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PALMA.—GENER-FEBRER DE ¡920 
MIQUEL S. OLIVER 
(1864-1920) 
Entre els innumerables títols que agen-
cen la figura de l'illustre compatrici Mi-
quel S. Oliver, traspasat d'aquest món el 
10 del passât gener, que'ns farien deutors 
de aquest pobre tribut en les pagines del 
nostre Bolletí, honorades en diferents oca-
sions amb la seva firma, seria seguranient 
el principal l'haver estât n'Oliver un his-
toriador de Mallorca i un eficac col'labo-
rador, en múltiples direccions de la seva 
activitat literaria, de les tasques i deis 
ideáis de La Arqueológica. Ideáis que 
resumeix el nisi recuperare patriam i ais 
quals no deixà mai d'aportar la fidelitat 
de son esforç per tal, coni digué eli ma-
teix un dia, «que poguem gloriar-nos amb 
la imatge de son passât, ja que no ho 
podem fer amb la mesquinesa de son pré-
sent». Belles i fondes páranles a les que 
sols afegiriem el vot fervent de prepa-
rado d'un avenir millor en franca aspira-
do de joventut, a la quai no sabriem 
donar millor fermança que la constel'lació 
de brillants figures d'un présent, entre 
les que la de n'Oliver brillava amb llum 
propia. 
Any XXXVI.—Tom XVII.I—Núm. 471-47 
Nat a la vila de Campanet, fill de don 
Joan Lluis Oliver, aleshores mestre d'aque-
11a vila, allá trascorregué la seva infantesa. 
Allá es bada com una flor son esperit a les 
meravelles de la naturaleza i son cor a 
totes les amors, eixamorant-se amb tan-
ta vivor de la tranquila serenor de la 
vida sensilla i patriarcal que l'envoltava, 
en una edat de geórgica pan les acaba-
lles de la qual coincidien amb la seva 
entrada a la vida, que anys a venir, en 
plena maduresa del talent i de la vida, 
amb 1 anima abatuda per la tempesta uni-
versal, l'hem de veure, al caire de la mort, 
girar els ulls an aquell passat en una vo-
luptuosa evocado de la pau perduda. I es 
allavors que'l dingar de l'enclusa colpida 
peí malí, el ronquet de la fornal, la remor 
inconfonible deis darrers telers de llí, la 
caneó del llaurador i la flaire del forn i 
Fase del moliner qui tragina les saques al 
molí qui gira al lluny al fons d'un carrer 
major on la soleiada marca terriblement 
les ombres deis rafees, tot, remors, flaires, 
cancons, darors, es fon en aquella elegía 
suau de El sentido de la vida i Las sen-
das de la paz, amarades de records de la 
vila llunyana. 
D'aquella passá a Ciutat i acabat el 
batxíller prengué la carrera d'advocat. Per 
aquells temps comensá d'omplir les pri-
meres cuartilles que publica primer en 
Las Provincias. Funda allavors el seu pa-
re La Alnmdayna i en aquelles columnes 
s'inicíá la regularizada feina periodística 
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de n'Oliver que tan amunt s'havia de fer 
per aquest carni i que de totduna cridaren 
l'atenció de la gent. Jo he sentit a dir que 
essent sol'licitada en una tertulia familiar 
la opinió de l'insigne Quadrado sobre els 
articles del jove escriptor, el venerable 
D. Josep hagué de respondre amb tota la 
seva autoritat:—«Ah! diu, eli aquest co-
mensa per alla on els altres acaben».— 
Fruit d'aquelles primeros campanycs fou 
el seu primer llibre Cosecha periodística 
(1891) en el quai es veuen corn els ger¬ 
mens d'obres posteriors de mes importan-
cia que havien de tenir també naixença en 
les columnes d'un diari. 
Tal passa amb el de Mallorca durante 
la primera Revolución (1901) el seu pri-
mer gran llibre i el seu primer llibre d'his-
tòria, que fou premiai mes tard per la 
Academia de la Historia de la quai arriba 
a esser l'autor membre correspondit. Des 
d'aquest llibre, l'unie d'histôria de Mallor-
ca digne de seguir ais d'en Quadrado, 
no havia de deixar ja mai de la ma els 
estudis histories per mes que circunscri-
guent-los a un circle déterminât, a una 
época que tota la vida el va tenir en 
certa manera corn obsecionat: La Revo-
olució Francesa, que val tant corn dir 
la Europa deis sigles XVIII i XIX pre-
sidida per Franca, en mig de la quai es 
dressa el volca de la gran Revolució les 
darreres furmeroles del qual no estan en-
cara del tot apagades. D'aquesta época 
interessantissima baix tots aspectes i mes 
que res com a genitora próxima de la nos-
tra, arriba a ser-ne especialista i a la seva 
revisió aplica un dia i un altra tota la po-
tencia del seu talent. Les figures princi-
páis de totes les esferes, els costums, la 
política, la literatura, les arts, tot ho ana 
esbrinant en precioses miniatures que 
agrupades, mes tard, formaren La Heren-
cia de Rousseau (H. del S. III 1919) i ha-
vien ja donat abans Los Espartóles en 
la Revolución Francesa i Catalunya en 
temps de la Revolució Francesa (1917). 
En la primera d'aquestes tres obres, la 
mes intéressant i fonda, afirma clarament 
el seu criteri revisionista i d'humanifat 
essencial aplicat a la historia; no vineulat, 
coni historiador, «a una secta, sino a la 
veritat, a la contemplado de les coses 
eternes i universals» i volguent-la, a la 
historia, «par damunt tot: humana per en-
senyança i profit deis homes i escrita amb 
entranyes d'home, no de caníbal» havia 
de guardar la mateixa justicia per victimes 
i víctimaris, sens oblidar la cristiana coni-
passio pels vençuts, per mes que la seva 
posició li hagués de valer la contra deis 
qui, fent burla del que'n deien el seu «sen-
timentalisme conservador» no li podien 
oposar mes que un apriorístic «sentimen-
talisme revolucionan». 
Un altre deis aspectes niés intéressants 
de la joventut de n'OliveraCiutatèslaseva 
col'laboració a La Roqueta a on vegeren 
la llum part tic les sèves poésies i, sota el 
pseudónim de Clavell de moro i juntament 
amb altres que quedaren dispersos, aque-
llos series de croquis que formaren L'Hos-
tal de la Bolla (1903) i Lilla daurada: 
Ciutat de Mallorques (1906); delícioses 
narracions de costums nostrades, d'un hu-
morismo delitosíssim, que per sempre mes 
han de fer la delicia deis nostres publics. 
En elles queda grabada la visió plástica 
d'una Mallorca qui passa; d'una Mallorca 
a la qual el poeta deixa endevinar que, 
sota el tel'finíssim de la seva aristocrática 
ironia, estimava tan justament com la sa-
bia veure, i a la qual enyorà sempre. 
De n'Oliver coni a poeta en donen 
testimoni tots els seus escrits. Dos llibres 
en vers deixá: La Llegenda de Jaunie el 
Navegant (1906) i Poesías (1910). Es el 
primer la jornada primera de una «crónica 
rimada», com eli mateix l'amonenà, del 
sigle XV, sobre la venguda a Mallorca de 
Joan I, l'amador de gentilesa, i la seva 
cort «esporuguits per la gran pesta» que 
asolava aleshores Barcelona. Es un frag-
ment essencialment descriptiu i animât, de 
gran riquesa de detall i potencia de visió 
que li donen un encant extraordinari; mes 
del qual potser la manca d'interés dramátic 
feu sospitar ja a algú, quan sorti, que la 
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primera jornada seria també, desgraciada-
ment, la darrera. En les Poesías ès el 
poeta aristocratie, de fina sensibilitat, deis 
versos purs i délicats, al qual no abando-
na mai la idea arqueológica i erudita del 
passât on volen les seves ideáis amors: 
N e u es la " i d a , es fon i LUÍ cop desfeta 
es perd en l ' e l e n i l i l i ; 
un e s p e r i i tan so is , el del poeta 
a les coses pretòr i tes soni ir ir. 
Aquest vagarívol somriure a les coses 
pretèrites sura dolçament per moites de 
les pagines del ¡libre de versos, aon hi ha 
compositions comLa/iereva deProoença, 
flairoses d'antigor com l'orla miniaturada 
d'un veli llibre d'hores, i estrofes tan ca-
ractéristiques enm aquella en que'l poeta, 
amb la vista fita en el seu interior panora-
ma preferii, veu ais ametllers florits del 
nostre camp de febrer coni a «testes cni-
polvades» «de velles marqueses a la Pom¬ 
padour». Permanesqué sempre com a 
poeta, feel als caràcters essencials de 
elegancia de forma, claretat i distinció i 
cadencia musical, que han délimitât a dins 
el renaixement literari cátala la escola ma-
llorquína, deis principis de la quai fou el 
cn'tic en La Literatura en Mallorca (1903). 
EU qui havia ressenyat la aridesa i eixutor 
de l'ermàs literari del nostre sigle XVIII, 
havia d'esser el qui comentas el renove-
llatnent i florida de les nostres lletres d'una 
llevor portada de Catalunya en ales del 
gran buraca romàntic. 
Passât, per atzars de la vida, a viure a 
Barcelona es pot dir que alla començà la 
vertadera gran volada deis seus talents, 
que tan amunt havia de posar el seu nom 
en tota Espanya i que necessitaven per 
fer-se en tot son esplendor horitzons mes 
amples que no «la admósfera provincial 
qne sols es rendeix al éxits positius, als 
triomfs materials». Aleshores, Director del 
«Diario de Barcelona» primer i de «La Van-
guardiat després, dona principi an aque-
lla noble tasca periodística de la seva edat 
madura, tan assenyada i constant, que feu 
de n'Oli ver el primer periodista espanyol. 
I en tal títol bé podía posar la seva glòria 
principal, car els seus esforços arribaren 
a posar els seus articles a la altura de la 
niés elevada literatura, al temps que la 
seva prosa castellana anava purificant-se 
i afinant-se fins a lograr en gran cantitat 
apuelles pagines bellisimes en un estil 
acompassat i brillant, que'l pensament se-
gur guiava alla on volia amb la absoluta 
destresa del mes reconegut mestratge. 
Política, literatura, sociologia, belles-arts, 
tot era révisât amb el mateix élevât crite-
ri, amb la mateixa cura des de la cátedra 
setmanal dels seus articles del disapte que 
eren esperáis i llegits amb avidesa, per 
una gran part d'opiníó que arriba a tenir 
en n'Oliver el seu oracle. 
I entre i entre d'aquesta tasca setma-
nal, organisada amb una lograda precisió, 
no cessava per altres vies la seva activitat 
literaria aplicada a mes Margues labors. I 
ara traduia a Helio o prologava magis-
tralment el Artículos de Maragall; ara 
donava a la Junta de Damas la seva bella 
conferencia sobre la Santa de Avila, ara 
presidia Jocs-Florals, com els de 1910 a 
la capital o els de Ribes o els de Nostra-
Parla a Ciutat; o llegia a la cátedra de 
l'Ateneu el diseurs presidencial sobre El 
fet i la idea de la Civilisació. Sens que 
tot això li impedís de entretenir-se en la 
preparado de obres mes séries com la 
Vida i semblanza de Cervantes (1916) en 
la quai era la seva intenció fer una vida 
de l'autor del Don Quijote per els no-cer-
vantistes i logrà amb una biografia anima-
da i vivent la pretenguda evocació de la 
simpatia despertada per ¡'inmortal escritor 
a son pas per aquest mòn. 
Tal acumulado de mèrits, tal cantitat 
de magístrals monografies no podien man-
co de lograr-li ¡'arribar a esser considérât 
com una de les primeres intel'ligencies del 
nostre temps. Historiador, crític,poeta,fou 
En Miquel S. Oliver essencialment un li¬ 
terat, un humanista. Pocs s'esforçaren 
com eli en permaneixer feels a la originà-
ria noblesa i significado mes pregona del 
mot, i en aquest sentit no queda la seva 
figura adiada en la nostra Walhalla sino 
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( i ) N o era el noble sa jón c u y a v ida i n t e n t a m o s 
b o s q u e j a r , C o n d e de Carro/. , ni l l a m á b a s e tampoco don 
P e d r o de Massa . c o m o dice l lover en la /listo? ta general 
del reino de Mallorca P a l m a i S . | i , t. I I pág . 7(1 j ; era 
solo h i jo de c o n d e , de l cunde de A l b a n i a y en c n a n t o a 
su n o m b . e c o n f ú n d e l e sin d u d a el h i s tor iador con el 
e s c u d e r o aragonés Pere Maza , señor de G a r r e n , q u e ya 
en 1 2 1 9 se h a l l a b a a! se rv i c io de D. J a i m e y ' q u e se 
d i s t i n g u i ó en Mal lorca p e l e a n d o contra los sarracenos 
de la montaña en 12- .2 . F u n d a m e n t a m o s esta a p r e c i a -
ción en q u e var ias veces s ignan en un m i ' i n o d o c u -
m e n t o Carró^ y Pere Sía;a, p r u e b a indis ut ib le de q u e 
do eran una misma p e r s o n a l i d a d . 
Comenzó su vida militar sirviendo en los 
ejércitos de Federico II, en los que por sus me-
recimientos alcanzó el grado de Capitán de 
Mar, y pasó después, con su padre, a las gue-
rras de Italia, desde cuyo país trasladó su resi-
dencia a Aragón, donde en 1229 encontrárnosle 
por primera vez militando bajo las banderas de 
Jaime I. 
Ignoramos si vino o no de Italia por mar y 
en nave propia, pero lo cierto es que con tina 
galera concurrió a la expedición y conquista de 
Mallorca, y así le hallamos en la rada de Salou 
(Septiembre de 1229) con el núcleo de las fuer-
zas del rey. quien dispuso que la galera de 
A'// Carróz (como le llama siempre en la Cró-
nica) navegase durante el viaje a retaguardia de 
la armada llevando por señal un farol o lin-
terna. (') 
Pronto debió distinguirse en las diferentes 
operaciones tanto navales como terrestres, preli-
minares a la toma de la ciudad de Mallorca, en 
cuyo largo asedio se hizo para siempre acreedor 
al aprecio y confianza de I). Jaime, quien le lle-
va ya en su compañía (*, y en premio a su arro-
jo y valor armóle caballero ante los muros de 
la plaza en la mañana del 25 de Diciembre 
de 1229. 
Así lo refiere el cronista Desclot:- «Al tant, 
lo sant jorn de Nadal fo vengut. El rey oí missa 
ab tots sos barons, e l'altra gent atressi; e com-
bregarem. E lo rey feu hun oavaller novell qui 
havia ñora En Caroch e fo fill del comte Ala-
many; e feu li molt gran honor, per co com ell 
era molt prous e valent.» (/') 
Conquistada ya la ciudad (31 de Diciembre) 
y dominada casi toda la isla, fué Carióz pro-
movido, en atención seguramente a sus singula-
res conocimientos náuticos y a sus méritos en 
el servicio de los bajeles reales, a la alta distin-
ción de Almirante de las Ilotas de Cataluña y 
Mallorca, cuyo nombramiento le fué otorgado 
por I). Jaime en 1 . " de Abril de 1230, en virtud 
del siguiente diploma: 
cManifestum sit cunctis presentibus atqtte 
futuris, Ouod nos Jacobus Dei gratia Rex Ara-
gonum et Regni Majoricarum, Comes Barchi-
none et Dominus Montis pessulani, Attendentes 
dilectionem et fidelitatem quam vos, dilecte 
( 1 ) Crónica, edic ión m a l l o r q u í n a cap . L V I Í . 
(2) Crónica, cap . L X X X 1 . 
( 1) Desc lo t . Crónica del Rey en Pere e deis sens an-
tecessore passais c a p . X L V I . 
que hi figurará rodejada de iTIustres prcde-
cessors, entre ells En Quadrado, per no 
citarn-ne mes que un, el mes gran de tots, 
del quai en certs aspectes fou el digne 
continuador. 
Tempérament essencialment conserva-
dor, amb una noblesa i sinceritat que'l 
feien digne de millors temps, hagué de 
veure eli, l'historiador d'una Ilunyana re-
volució tremenda, els resplandors de l'au-
rora de.foc que abranda formidablement 
els nostres dies. Amb els ulls astorats per 
la fumera sangonenta, quan havia arribat 
al cim de la glòria desitjable, anà la mort 
a truca a la seva porta" precedida d'una 
trista companyia de mais que soferts amb 
cristianissima resignado posaren a prova 
la sinceritat íntima de sos sentiments re-
ligiosos. I morí piadosament en plena ma-
duresa intelectual, deixant a la terra una 
obra copiosa i gloriosa, fruit d'una exis-
tencia de lluita i d'esforç, de la quai es pot 
dir en resum de tota lloança, coni eli havia 
dit de la d'En Maragall: «sempre feel al 
canon de bellesa i bondat que la retgia». 
IOAN P O N S I M A R Q I ' Î S 
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C A R R Ó Z 
Primer Almirante de Mallorca 
(1230) 
El caballero Carróz, aunque de nombre ita-
liano pertenecía a noble solar alemán, era hijo 
del Conde de Albania y descendiente de los 
Duques de Croan. (') 
5 
nostcr Carrocino, apud nos geritis et geseritis 
de reterò iìdeliter et devote, et etiam conside-
rantes utilitatem quam universe terre nostre, 
tam Catalonie quam insulis Majoricarum pro 
vobis evenire potest, in deo volumus vobis ali 
quam dominationem per nostra maria concede-
re et donare. Cum hac presenti carta, tantum 
in vita vestra valitura, vobis Carrocino preno-
minato nostrani almirallariam donamus et con-
cedimus omnibus diebus vite vestre, ita quod 
vos noster almirallus sitis per omnia maria nos-
tre dominationis, videlicet, in partibus Catalo-
nie et Majoricarum, Concedentes vobis illam 
potestatem quam almirallus habere in mare est 
consuetus, salvo tamen in omnibus fidelitate 
nostra. Mandamus ¡taque Vicariis et bajulis 
nostris constitutis et constituendis, presentibus 
atque futuris, et etiam universis nautoriis, mari¬ 
nanis, et aliis subditis nostris, quod liane dono-
tionem nostrani istius almirallarie ratam et 
firman habeant et observent, et ab omnibus in-
violabiliter per omnia loca teneri faciant et ob-
servan, si de nostri confidant gratia vel amore. 
Datis apud Majoricas Kalendis Aprilis anno 
Domini M.CC.XXX.—Sig % num Jacobi Dei 
gratia etc. Testes hujus rei sunt: G. Epus. Ge-
rundensis.—Berengarius Episcopus Barellinone. 
—Nunio Santii.—P. Hugonis comes Empuria-
rum.—A. de Navata.—P. Cornelii.—Eximinus 
Dorrea.—Assalitus ga Gudal.—Sig ^ num Pe¬ 
tri de Santo Miniato scriptoris etc.» (') 
Recompensó además el rey a Carróz los 
servicios prestados en la conquista otorgándole 
en el repartimiento de la isla las siguientes he-
redades: en Sineu, la alquería Maliam o Maliari 
de 4 yugadas; en Petra los rahales Aben-Juzef 
de 6, Beni-Mugnif de 6, Lapclle de 4, y las al-
querías Fulumen, tomado probablemente del 
latin Fiutarti de 8, Pellar o Piliiar de 6, Pellia-
reuja de 4, y Beni-Mogeyth o Modjchid de 5; en 
Montueri, 3 yugadas de las alquerías Ikni-Atic 
li Muse, 3 de la denominada Aixarvayrola o 
Alcheiveriola, (') 3 de la de Dabcny-Xahyt, 2 de 
la de Daben-Hageg, la alquería Bollan, tal vez 
(1) Doc . de l A r c h i v o de los D u q u e s de O s u n a v 
G a n d í a , copia de l s. X V I . — v o i . 665 , 2." , p u b l i c a d o por 
el Sr . Girabas en el Boletín de la Real Academia de la 
Historia Madr id 1 8 9 9 — T . X X X I V — c. V , — j > á g . 4 3 3 , 
y r e p r o d u c i d o en el Boletín de la Sociedad Arqueólo gica 
Luliana, 1899 — t. V I H — n." 23 1 — p á g . 95 . 
(2) Los nombres de estas a l q u e r í a s parecen s i n g u -
l a r m e n t e a d u l t e r a d o s p u e s en cada códice v en cada 
pasa je de el los se escr iben de d i s t into m o d o . 
Bos/ati, ¡tuerto, de 6 i y los rahales Aben-'Ali 
de 3 y Allitch Abcn-Ali de 3. Dentro de la ciu-
dad cupiéronle igualmente cien casas, siete 
obradores contiguos, en la carrera de la acequia 
y el horno de Azzueyca o del Mercado ('). 
También 1). Ñuño Sans, Conde del Rose-
llón, y segundo porcionero de la isla, premió sus 
méritos, haciéndole merced de la villa de Fela-
nilx y de la alquería contigua Manzozme abin-
hiara, con jurisdicción civil y criminal alta y 
baja, mero y mixto imperio, pero con la obliga-
ción, dispensada luego por el rey, de prestar 
un caballo armado, importante feudo, que uni-
do a las anteriores propiedades hacía del Almi-
rante uno de los primeros y más ricos señores 
de Mallorca. 
Debió desempeñar por primera vez este car-
go en la expedición que preparó 1). Ñuño Sans, 
después de la Pascua de 1230 , y que compuesta 
por una nave y dos galeras debía salir de Ma-
llorca para ir en corso a Berbería ('). Annque 
de ella no tenemos más noticia que esta breve 
referencia de la Crónica, suponemos iría al man-
do de Carróz, cuyo nombramiento de Almiran-
te habíase dado algunos días antes y hasta pu-
diera muy bien haber tenido relación con este 
viaje. 
Pasó después nuestro biografiado a Catalu-
ña, y con el rey se hallaba en Tortosa el 1 1 de 
Abril de 1 2 3 1 , donde signoundiploma.de con-
firmación del castillo de Puigreig a los Templa-
rios con el título de «Carrocius, regni Maiori-
carum et Catalonie ammirallus», ¡s) y tornó 
luego, otra vez con su galera, a Mallorca, acom-
pañando a I). Jaime que vino a la isla precipi-
tadamente temeroso de un ataque del de Túnez; 
con él, volvemos a encontrarle en Capdepera 
el 17 de Junio del mismo, cuando tuvo lugar el 
tratado de sumisión de los sarracenos de Me-
norca, representados por el Almojarife, Alfaqui 
Aboabdil Mahomet. (') 
Cerca de cuatro años permaneció Carróz en 
Mallorca, siendo residencia de este noble mag-
nate, la villa de Felanitx, al rector de cuya na-
ciente parroquia cedió unas casas para habita-
ción junto a la pequeña iglesia de Santa María 
y dos yugadas de tierra pertenecientes a la finca 
( 1 ) Q u a d r a d o Historia de la Conquista de Mallorca 
P a l m a 1 S 5 0 . A p é n d i c e 6 . ' L ibro del R e p a r t i m i e n t o . 
^2) Crónica c a p . L X X X V . 
(3) Mire t y Sans Itiiterari de ]aume I *E¡ Conque-
ridor». B a r c e l o n a 1 9 1 8 - i y p a g . 03 . 
L^a) M i r e t . o b . cit . pág . 94. 
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que se designa con el nombre de alquería Pe­
rrina como donativo libre e independiente de 
la dotación parroquial. Esta donación que se 
inscribió también en una lápida, y que más aba­
jo transcribimos, tuvo lugar el XVII de las Ka­
lendas de Abril del citado año 1 233 y fué auto­
rizada por el notario de Mallorca B. de Artes. 
A uno de los testigos que presenciaron di­
cha donación y (pie firmaron el instrumento 
llamado García Salses, cedió también por en­
tonces, Carróz, su alquería Manzozme abinhiara 
que más tarde volvió a recobrar. (') 
En la primitiva parroquia de Felanitx y se­
gún dicen expresaba la siguiente inscripción de 
una antigua lápida hoy perdida y enclavada en 
la capilla de la Pasión de dicha iglesia, parece 
que fué sepultado el cadáver de la dona Ca­
rrocia, en la que algunos han creído ver la ma­
dre del caudillo y otros su esposa, a quien dan 
por nombre Doña Nina. 
«In nomine Domini nostri S. C . amen. Луп 
MCCXXXIII а XVII de abril seyor Carróz til 
del conté Alemayn en remey de la scua anima 
e deis seus e de tots los faels defunts, dona a 
Deu y al monastir de sant Pau del Camp e a la 
iglesia de Eelanix aqui situada e ais rectors 
de aquella en peí tots temps en poder de 
Fra Amengual monge de dit monastir y rec­
tor de dita iglesia lo refal apellat et Cetgle 
continent duas jovadas de térra e las casas 
de la vila de Felanix. Es assi la ossa de la 
dona Carrocia Anima deis cuals haje bon repos 
amen».» ( * J 
A principios de 1235 debió Carróz abando­
nar Mallorca y pasar a la península a incorpo­
rarse a las huestes aragonesas. Con ellas verificó 
algunas incursiones por tierra de moros, distin­
guií'mdose especialmente en una realizada en 
compañía de Berenguer de Entenza, Ferrando 
Sánchez de Ayerbe, Pedro de Luna, Ramón 
Cardona, Guillem de Aguiló y hasta 250 caba­
lleros más, los que en Mayo del citado año, 
corrieron por cerca de Valencia, Algecira. Játi­
va y llegaron en el valle de Albayda hasta los 
castillos de Ludiente y de Chio, situándose en 
el Cabezo de Codol desde el cual resistieron 
( 1 ) R o í g e t : Felanitx. en el A l m a n a q u e de Fl Fela­
nigense paia 1 9 0 г . р. 54 у $5. 
(2) l lover Memoria de los pobladores de Mallorca 
desfiles de la última conquista por I). Jaime 1 de A ragón. 
P a l m a 1 S38 . pág . r 55. 
victoriosamente varios ataques de «más de 
veynte mil agarenos». ( M 
Sirvió luego a I). Jaime en las jornadas de 
la conquista de Valencia y dio muestras de acier­
to y valor en la toma del castillo de Rebollet, 
en el lugar de la Pont, (valle de Cayren en la 
hueita de Gandía), que tomó el nombre de 
En Carróz, y se le atribuye también importante 
desempeño en el asalto de la villa de Denia, 
una de cuyas torres avanzadas se denominó 
igualmente con su nombre. ( !) 
Beuter, Anciana, Escolano, Diago, Miedes y 
Ribera en sus respectivas historias de aquel 
reino, prodigando al Almirante merecidos elo­
gios, panegiristas son de su conducta y de sus 
hazañas, que el soberano, agradecido, supo 
luego premiar con creces en el repartimiento 
de Valencia adjudicándole las siguientes here­
dades : el castillo y villa de Rebollet, de 160 
casas, con hornos y molinos y que tenía por 
anexos los lugares Atendióla, Patries, J/ixbert, 
Benifla, Alquería Nuera, Rafaleofer y los des­
poblados Rafal Xisear y Rafal Cohor. (3) lín 
Denia las casas del Alcaide Aboabail Aven­
maymo, entre ­ la atarazana y Jas casas de 
Cahen, y el huerto de Abenbaca Beb Alcohol, 
entre el arrabal y la rápita, y además las im­
portantes alquerías de Mediona y de Elche 
«per hereditatem imperpetuum exceptis clericis 
et viris religiosis». (') 
Seis años descansó Carróz en Valencia, 
donde quedó para siempre vinculada su familia 
y vuelve luego a figurar en el séquito real, 
acompañando al monarca durante el sitio de 
[átiva en 124^ (Almizra 25 Marzo, Ondara 6 
Junio.) (") 
Retornó después n la riudari del 'Furia \%) y 
( 1 ) Y ¡ ciana Ci ó ni ra de Y til ene ¡a Vale nci a i 88 i ­ 8 \ 
p u b l , por la S. V a l e n c i a n a de Bib l ió f i los , p a i ' e 11! , 
pág. 71) y s i g u i e n t e s . 
ta) V é a s e (".habas Historia de la ciudad de Denia 
Denia 1 8 7 1 ­ 7 6 par . I I y V 1 11 , en el la se trata m i n u c i o ­
samente de este hecho de armas , que t i ldan de l e g e n ­
da i io v e q u i v o c o varios autores v entre e l los D. Teodoro 
Llórente en su I i ístoi ia Valencia, Valenc ia 1880, t I I 
pág. 82ó. 
(V Esco lano Decadas de Ja Historia de Ytihucia — 
Valencia 1879 í. I I . pág . 60, 1 t f . de M i e d e s , l i b . V I I 
cap. 111. 
(4) B o f a t u l l Colección de documentos inéditos del 
Archivo General de la Corona de Aragón, B a r c e l o n a 
1856 R e p a r t i m i e n t o de V a l e n c i a , pág . 1 ,| 3 y s i g u i e n t e s . 
(5) M i r e t . o b . cit . p á g . 1 6 8 ­ 1 6 9 >' Crónica cap, 
C C L X I V — C C L X X I V . 
(6) M i r e t . o b . c i t . pág . 1 7 1 ­ 1 7 2 ­ 1 7 ^ . 
en ella se encontraba en 1246 cuando el rey, 
en 4 de Febrero, concedióle facultad para 
poder dividir y vender posesiones de su he-
redad, casas, obradores, baños, molinos, hor-
nos, alfondacs y huertos a su libre voluntad. (') 
Con D. Jaime le hallamos en Jativa y en 
Valencia en el verano de 1247, (') en el sitio 
de Ludiente en Abril de 1248 (3) y repetidas 
veces en Valencia en el transcurso del año 
de 1249. (') 
VA 14 de Febrero de 1250 encontrárnosle 
Morella, y el 19 del mismo en Valencia (*) en 
cuyo día el rey expidió la donación (pie otor-
gada a Carróz «filio comitis Alemandi » la 
heredad que «Alcaidus» dejativa tenía en 
Rebol y Mediona. 
En 1 25 1 recorrió siempre con el monarca 
las villas de Morella, Lérida y Huesca (") y 
prueba de la confianza y alto con< epto que 
mereció nuestro caballero a Don Jaime, fué el 
que éste le encomendase después de Mayo 
de 1252 , y no antes (1246) como dicen Piferrer 
y Cuadrado (7) y el Cronicón Mayoriccnse (*), la 
Lugartenencia o Gobernación del reino de Ma-
llorca, cuyo importante cargo desempeñó con 
celo y solicitud continua y laboriosa hasta 
fines de 1254, en que substituyéndole en dicho 
mando Uerenguer de Tornamira marchó Carróz 
a Valencia donde le hallamos ya el 12 de 
Marzo de 1 255. (') 
Durante los dos años y medio (pie rigió el 
gobierno de la isla, reparó o mandó construir 
en la ensenada de Porto-Pí, (entonces puerto de 
Palma) una torre, de terrisco, llamada antigua-
mente, como buena parte de aquella costa, 
d'en Carróz, y después y hasta hoy en día torre 
deis Pelaires, cuyo rico gremio debió intervenir 
en alguna de sus obras. YA colateral a la boca 
del puerto y conforma exactamente con la del 
Faro desde la cual se tendía a otra torre, encla-
vada algo más atrás que la que nos ocupa, y 
i i ) Mi re t . o b . c i t . p á g . 1 70 . 
(a j M i r e t . o b . c i t . pág . 1 8 0 - 1 8 1 - i SS . 
,3) Mi re t . o b . c i t . pág . r o í . 
(4) Lecoy de la Marche Les reintionspolitiques ,¡e la 
Frunce avec lo Royanme de Ma/orque. Par is 1892 . t . I . 
pag . 4 1 7 - 4 1 0 , y M k e t o b . c i t . p á g . 1 9 3 - 1 9 5 - 1 9 6 - 1 9 7 - 1 98 
- 1 9 9 . 
15) Mi re t . o b . c i t . j á g 2 0 1 - 2 0 2 . 
(6i Miret . ob . c i t . p á g . 2 0 9 - 2 1 0 - 2 1 6 - 2 1 7 , 
(7) Islas Baleares, Barce lona 18SS pág . (140. 
(8) C a m p a n e r Cronicón Mavoriceuse. Pa lma 1884-86 
pág. 12 y 1 5 . 
9) M i . e t . oh. c i t . pn b ' . 24=,. 
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no a ésta como se ha creído, los cadenotes 
(pie cerraban la entrada de l'orto-Pí de noche 
y en ocasiones de peligro, costumbre, que 
subsistía todavía en el siglo XV. 
La torre deis Pelayres, arruinada más tarde, 
fué reedificada en 1583 por el Paborde Mascaró, 
y hace unos años la restauró por completo la 
Comisión provincial de Monumentos, a cuya 
instancia fue declarada monumento nacional 
en 1876. 
En este tiempo que subsistió Carróz en la 
isla, desprendióse de algunas de sus propie-
dades, vendiendo sin (pie sepamos los motivos 
la ya mencionada villa de Felanitx y alquería 
contigua, a Guillermo de Sant Melió (Sto Me-
lione) y a Pedro Mir, por instrumento autori-
zado por el rey en Valencia ante el notario de 
aquella ciudad a XVII de las kalendas de Junio 
de 1 253 . (') 
Restituido a esta población, según hemos 
dicho, siguió Carróz formando parte del séqui-
to de Don Jaime, y así le encontramos en 28 
de Julio de 1260 en Barcelona y en 1 3 y 16 de 
Abril de 12Ó1 en Valencia en cuya ciudad 
subsistió hasta mediados de 1265 en que tor-
namos a hallarle en Gerona y Barcelona. (') 
En Fmcro "de 1266 pasó a la conquista de 
Murcia eji cuyos campos permaneció duran-
te todo el sitio de esta importante plaza, (') 
que aunque vasalla de Castilla desde 1241 se 
sublevó ayudada por los sarracenos granadinos 
y fué conquistada por Don Jaime y su yerno 
Don Alfonso, después de unos dos meses de 
asedio 
Vuelto luego a Valencia, en 1268 armó y 
alistó una de sus galeras (pie después vendió 
al rey para emplearla en la malograda expe-
dición a la Palestina, ¡pie mandada por el 
Almirante catalán Ramón Marquet zarpó de 
Barcelona el 4 de Septiembre de 1269, (') y 
cuyo mando no desempeñaría Carróz segura-
mente por su ya avanzada edad. Confirma el 
anterior aserto un documento iData Valencia 
idus aprilis anno Domini MCCLX octavo» en 
el que confiesa Don Jaime deber a Guillermo 
Escrivá cierta cantidad que por él había satis-
fecho, valor de una galera que Carróz señor 
( 1 ) R tger , art . c i t . pág. 55 y 56. 
(2) Mi re t . ob . c i t . pág . 303 , 3 1 2 , 368, 369. 
j i Crónica, cap . C C C L X M . 
4 Véase C a r r e r a s y C a n d i La creuada a Terra Santa 
fizóg-12yo) Vo l . del C o n g r é s His^orich del rey J a u m e I. 
P i i m e í a Par t , pág . 106 v s i g u i e n t e s , 
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de Rebollet había armado en la misma ciudad 
de Valencia. (') 
Confirmada esta su permanencia en esta 
plaza, desde el citado año hasta fines de 
1 2 7 3 (*) e n <lue e ' r e y dio a Carróz una prueba 
más de aprecio y confianza, comisionándole 
en carta que escribió al Arzobispo de Tarra-
gona desde Algeciras el 15 de Diciembre, para 
que en unión de otros caballeros marchasen 
a negociar la paz con el Infante Don Pedro. (3) 
Terminada su misión diplomática pasó 
Carróz a Murcia, en cuya ciudad se hallaba el 
24 de Febrero de 1274, (') última noticia que 
de la vida de tan distinguido personaje hemos 
podido recoger. 
No debió tardar mucho tiempo en morir 
nuestro biografiado, ya que suponiendo que 
cuando le encontramos por primera vez en 
Salou en 1229 tuviera alrededor de 25 años, 
contaría en esta fecha la respetable edad de 
70 años, pasados casi todos en continua acción 
y movimiento y quizá quebrantada su salud 
por tan incómodos y repetidos viajes. 
Queda pues ligeramente reseñada la vida 
militar del Almirante Carróz, esforzado caba-
llero, valiente marino, leal servidor de los inte-
reses de D. Jaime, que mereció por su con-
ducta el que éste escuchara sus consejos, le 
confiara delicadas comisiones y contara sus 
hazañas en su Crónica. 
Respecto a la famila del procer alemán solo 
tenemos estas pocas y confusas noticias: 
Su madre o su esposa parece ser que murió 
en Mallorca y fué enterrada como hemos dicho 
en la parroquia de Felanitx. 
A una parienta de Carróz, dice la Crónica (*) 
quería tomar por esposa, previa conversión al 
cristianismo el moro traidor Alazarch. 
A Rubaldo, su sobrino confírmale D. Jaime 
en Cocentaina el 8 de Junio de 1258, las tierras 
compradas en el término de Denia. (fi i 
Y en cuanto a su descendencia aunque en 
general carecemos de noticias completas, pode-
mos sin embargo distinguir dos distintas ramas 
( i ; Mi re t . ob . c i t . p á g . , | io . 
I2) Lecoy de la M a r c h e , oh, c i t . p á g . 436 y Miret 
oh. cit pág . 4 2 7 , 43(1, 44-,, 444, 4 5 1 , 485 . 
(3) Mi re t . oh. c i t . pág. 480. 
;4) M i r e t . ob . c i t . pág . 491.-
(5) Crónica cap . C C X C V l . 
(6) Miret . ob . c i t . p á g . 2 7 5 . 
de esta noble estirpe, establecida la una en Va-
lencia y a la otra en Mallorca. 
En la primera, la más nutrida e importante, 
figuró una hija de Carróz, que entroncó por 
matrimonio con uno de los progenitores de los 
Marqueses de Alcañiz, de los Condes de.Lerma 
y de los Duques de Benavente, Medina de 
Rioseco y Gandía. 
Don Ladrón Carróz. 
Don Juan de Carróz. 
Doña Ramona Carróz, madrina (pie fué de 
pila del apóstol San Vicente Ferrer en 1,550, 
cuya circunstancia por tratarse de una dama 
de tan alto linaje y acrisolada virtud, solemni-
zó el bautizo como dice el padre Serafi en la 
Vida del Santo. (') 
Don Jaime Carróz, obispo de Huesca, Jaca 
y Barbastro, al (pie dan por apócrifo los histo-
riadores D. Vicente Catalina en su Episcopo-
logio de Huesca, el Padre Ramón de Huesca en 
su Teatro histórico de las iglesias de! Reino de 
Aragón y D. Vicente de la Fuente en su Histo-
ria Eclesiástica de. España, en contraposición 
de N. Blancas y el Padre Jordán, agustino. ( !) 
Don Francisco Carróz Pardo de la Casta, 
reconocido por Bayer en la Bibl. Vetits de 
Nicolás Antonio, como poeta de fines del 
siglo XV y autor de un escrito en prosa lemo-
sina, titulado Moral considerado contra las per-
suassions, i'icis y /orces de amor, poema moral 
impreso, (pie se conservaba en la biblioteca de 
los Padres Dominicos de esta ciudad y del (pie 
transcribe algunos párrafos y da extensa noticia 
el P. Villanueva. ( 3 J 
Don Ramón Carróz Pardo de la Casta, 
Gobernador de Bugia en 1 5 1 5 , valeroso defen-
sor de esta plaza contra los ataques del temido 
Barbarroja y cuya hija Leonor, enlazó por 
matrimonio con la noble familia valenciana de 
los Buyl. (4) 
La esclarecida estirpe de los Carróz se ha 
perpetuado en Valencia hasta nuestros dias. El 
siglo pasado los Duques de Castropignano vi-
nieron a heredar el nombre de esta distinguida 
familia por su enlace con la Exma. Sra. Doña 
i i ) Trovas de Musen Jaime 1'tbreY, ¡ l u s t r a d a s con 
notas por l l o v e r P a l m a 1S48 pág. v i o . 
(2) D e b e m o s estos datos a la a m a b i l i d a d de m u s t i o 
a m i g o el d i s t i n g u i d o csc i i tor , D . C o s m e ilsu/.á. Pbro . 
'3 Viaje Literario a las Iglesias de España, M a d r i d 
1 8 5 1 t. X X I (Mal lorca 1 pág . 214 y s i g u i e n t e s 
14! Véase Viciar ía , ob . cit . en d o n d e se cons ignan 
a l g u n a s not ic ias sue l tas re ferentes a los Carro'., 
Gabriela Carróz y Montoliu, como igualmente 
los Marqueses de Mirasol y los Barones de 
Toga. 
Y la otra rama, vinculada en Mallorca, tuvo, 
según Bover (') por principales representantes 
conocidos a 
Ramón Carróz, presbítero, Rector de la 
Iglesia de Felanitx en el año 1 3 3 3 y a 
Nicolás Carróz que en 1463 peleó valiente-
mente contra los catalanes que se habían apo-
derado de Mahón y tenían sitiada a Ciudadela. 
Ksta familia se domicilió luego en Alcudia 
y por sus relevantes servicios fué declarada 
franca de todos derechos en virtud de Real Pri-
vilegio de-14 de Octubre de 1 525 , pero sin em-
bargo, actualmente, se ha perdido en Mallorca 
por completo el ilustre linaje de los Carróz. 
JUAN LI.ABRKS Y BERNAI. 
A l u m n o i le N á u t i c a v d e la U n i v e r s i d a d de B a r c e l o n a 
( F . de F . y L.) 
Edificación ie l Convento le franciscanos 
D e P e t r a 
Después de legalizada canónicamente 
la fundación del Convento de franciscanos 
de Petra, se ocuparon de su edificación¡ 
la que tuvo lugar en un solar que estable-
cieron de la propiedad de Miguel Florit, 
según se desprende de algunas determi-
naciones de consejo que obran en el ar-
chivo municipal. 
Leemos que el día 2 de Diciembre de 
1607, propónese al Jurado reunido en 
Consejo que habiendo llegado a esta villa 
los Religiosos de San Francisco, al objeto 
de edificar convento, suplican al Jurado 
les ayuden en algo para comprar solar 
para dicha edificación, y el Jurado resuel-
ve entregar a dichos Padres la cantidad 
de cien e'scudos con la obligación de en-
señar gramática a todos los que desearan 
aprenderla. Pero como el erario público 
estaba exhausto, resuelve segunda vez el 
Jurado, que en vez de los cien escudos 
prometidos, se establezca un solar de Mi-
guel Florit, con censos de trigo y de dine-
( 1 ) Nobiliario Mall.n quiít. P a l m a 1 8 5 0 , p á g . 1 0 3 . 
ro por el valor de cien escudos contra las 
pensiones sobre particulares que la villa 
cobraba de Son Homar, hasta que ésta 
pueda redimir dichas obligaciones. Véase 
lo que dicen dichas determinaciones: 
«Día 2 Décembre MDCV11 Fonch 
«proposât per dit Jurât, com los pares de 
»S.' Francesch son vinguts per edificar 
«monestir sagons donaren V. s M. s lloch 
• que vingueren ab altres conseils y axi 
«V.< M. s sabrán volen edificar monestir y 
»damanen a V. s M. s sia servits ajudarlos 
»de alguna cosa per comensá edificar mo-
nes t i r . Y ohida dita propositio per tot lo 
«susdit conseil fonch déterminât y conclus 
»queajudaran a dits pares.per comprar un 
»trast per enificar monestir fins a la suma 
>de cent ascuts y de axó donen lloch a 
» dits Jurats ab pacta que dits pares se 
»hobligan legir gramática a tots los qui 
»voldrán ohir y finalment fer en la supli-
»catio per ells presentada a XI Novembre 
»pro^> pasat se son offerts.—Testimonis 
»J." Cátala y Sebastiá Pastor fadri.» 
— D a XXIII Décembre MDCVII 
Fonch proposât per los mateixos Jurats 
dient: «Honors Señors V. s M. s saben ab 
» Conseil pasat nos daren lloch de ajudar 
»a los pares de S. 1 Francesch qui volen 
»fer monestir axi donar cent ascuts per 
»comprar nn trast per edificar monestir y 
»axi per no tenir diners havem establert 
»un trast de Miquel Florit ab sensal de 
»blat y diners por lo valor de dits cent as-
»cuts y dit cens li haven girat quantre las 
->annues pensions sobre particulars de que 
»la vila pren de Son Homar fins que nos-
»altres li puguem quitar lo cens del trast 
»que li havem establert, per axó los de 
«manatn si son de par ques fasa de aques-
»ta manera, puis la acta no está felá en-
c a r e , y per tot lo susdit conseil fonch 
> déterminât y conclus sens haveri ningu 
• discrepant que puis la vila per paga dits 
«cent ascuts nos troba en dines, que do-
n e n lloch de firmar acta de dit establi-
»ment y girar lo cens quantre las annuas 
«pensions y del modo que está proposât 
«fins que la vila quit dit cens.—Testimo-
10 
n i s Miquel Cabanes y Miquel Cátala tots 
>de Petra.»— 
En un antiguo manuscrito que posee-
mos, debido a la pluma del P. Fr. Oliver, 
franciscano, perteneciente al año 1756, se 
lee lo siguiente, respecto a la fundación 
de nuestro Convento de Franciscanos:— 
iAnno 1607. Majoricarum Provincia in 
• oppido Petreusi, vulgo Petra, novo hoc 
»anno adquisivit domicilium, sub ínvoca-
»tione S. Bernardini Senensis, cujus pri-
m o r fecit fundamina Franciscus Cerda, 
>tunc ejusdem Provinciee minister. Singu-
»lare quid evenisse dicitur in ujus domus 
»constructione; nam cum ad fabricam de-
>ferentur a cathonia lapides cujusdam viri 
»segetes transportatibus carrisomninocon-
»culcata3 sunt, unde etiam et paleam co-
»lligere desperabat, tempore autem men-
»sis grano sólito duplum obtinuit. Hic 
>incolunt minoritae 25. Hujus Cenobii Ec-
«clesia totius prorae. est margarita; extruc-
>tura etehim elegantia, divini supellfctili 
»ac ecclesiasticis ornamentis, tum devotis 
«sponte oblatis, cunctis forentibus totius 
»insulaa templis supereminet, salvo prima-
»rio Conventu Provincia;, tum propter 
»aliquorumProvincialium hujusoppidi filio-
»rum benevolentia»—La mentada nota tra-
ducida del latín, dice lo siguiente: -«Año 
»1607.—En la villa de Petra de la Provin-
»cia de Mallorca, adquirió (la Orden Se-
ráf ica , se entiende) una nueva casa, bajo 
»la advocación de San Bernardino de Se-
n a , cuya primera fundación efectuó el 
»P. Fr. Francisco Cerda, Ministro enton-
c e s de esta Provincia. Dícese que sucedió 
»una cosa singular en la construcción de 
«dicho Convento, pues cuando se trans¬ 
»portaban en carros las piedras o sillares 
>a la fábrica del mismo, pisotearon y 
• aplastaron de tal modo las mieses de 
»cierto propietario, que hasta desesperó 
»de poder recoger la paja; más con sor¬ 
»presa del mismo y de cuantos lo presen-
c i a ron , obtuvo cuando la recolección de 
»los frutos, doble cosecha de la acostum-
»brada en años anteriores. La iglesia de 
«este Cenobio es la margarita de toda la 
«Provincia; aventaja a todos los demás 
«Conventos forenses de la Isla, tanto por 
«su estructura y elegancia como por sus 
«ricas joyas y ornamentos eclesiásticos, 
«excepción hecha del Convento Primario 
»de la Provincia, ya por los donativos es-
«pontáneamente ofrecidos por los devotos, 
»ya también por la benevolencia de algu-
n o s Provinciales, hijos de dicha villa.» 
Y como complemento histórico de la 
fundación y construcción de nuestro Con-
vento e Iglesia franciscanos, transcribimos 
la siguiente nota que encontramos en el 
Archivo de los PP. Filipenses de Palma, 
recopilada entre otras interesantes para la 
historia de Mallorca, por un benemérito 
Sacerdote de la Congregación:—«Con-
c e n t o de Petra.—El Jurado compró el 
«terreno. D. Salvador Sureda de San 
«Martí, hizo gracia del laudemio en 25 de 
«Diciembre de 1607. Primitiva Iglesia, lo 
«que es ahora Capilla de Belén. Se resol-
»vió edificar el actual; puso la primera 
«piedra el P. Onofre Ginard, guardián del 
«mismo Convento el 8 de Abril de 1657. 
«Contribuyeron a la obra los vecinos y 
«especialmente Joanot Torrens, Síndico, 
«quien dio 40 docenas de sillares y la can-
«tidad de 100 libras mallorquínas. Quedó 
«concluida, menos los dos últimos arcos, 
«en 1672, y en Noviembre de idem la ben¬ 
»dijo con la advocación de San Bernardi-
»no de Sena, el R. P. Fray Juan Bautista 
«Mestre, Provincial e hijo de Petra. Se 
«concluyó en Julio de 1677.»— 
Y nosotros añadimos: menos el coro 
que según atestigua la fecha que lleva 
grabada en su clave, fué construido en 
1679, dos años más tarde. 
El Jurado siguió favoreciendo y patro-
cinando la edificación del Convento con 
un interés digno de encomio, así es que 
en 2 de Febrero de 1608, cede a los Pa-
dres franciscanos, setenta quintales de cal 
del horno que se había hecho para las 
obras de la Iglesia parroquial; y en 17 de 
Enero de 1609, resuelve abrir la calle co-
nocida hoy por el nombre de Carre Nou, 
al objeto de que los fieles del barrio deno-
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minado Barraca pudiesen más fácilmente 
ir al Convento a oir Misa y asistir a las 
demás funciones que allí se celebrasen, 
como también para pasar las procesiones 
que de la parroquia se dirigían al Conven-
to; cuyas procesiones, tales como las de 
Jueves y Viernes Santo, Domingo de Re-
surrección y Corpus-Christi, todavía re-
corren dicha calle, a pesar de no haber en 
ella más que dos casas de reciente cons-
trucción. 
He aquí las mentadas determinaciones 
de Consejo: 
< Die 2 Febrer de 1608, fonch proposât 
»per dit Jurât com los pares de S.' Fran-
«cesch obren per el monestir y teñen ne-
»cesítat de un poch de cals y nos an su-
»suplicat quels sa socorreguem de un poch 
«de cals del forn que la vila te par lobra 
«de la Esglesia, per esso demanam si son 
»de par y quant los ne dexerem y per tot 
»lo de susdit conseil fonch déterminât y 
«conclus sens haveri ningu discrepant que 
se dexen 70 q.5 de cals y que ha jen de 
tornar aquells» -
—«Ais XVII mensis Januarii anno a 
«nat.* Dni. M.D.C.IX. Los honors Joan 
»Tellades, Guillem Salom y Joan Homar 
«jurats lo pnt. any en la vila de Petra, jun-
«tament ab los honors Miquel Mesquida, 
»Ant." Gibert, Miquel Moragues, Geroni 
«Fluxá, Miquel Riutort, Joan Galmcs, mes-
«tre Arnau Amengual y Guillem Salom 
>concellers lo pnt. any en dita vila convo-
»cats y ajustât en la sala de la universitat 
«de la pnt. vila, lloch ahont se tractan na-
«gosis a tota utilitat y profit de la vila y 
«se acostumen congregar, cridats per tenir 
«conseil y fet silenci, fonc proposât per lo 
«honor Joan Tellades un deis dits jurats 
>ab estas formais paraules: Honors Se-
myors y savi conseil: Nosaltres havem 
"fet ajuntar a V. s M. s asi per notificarlos 
»com nos pareix cosa molt convenient y 
«otilosa fer un carrer tinent a nel carre de 
«Joan Riutort s'hareu que mira a la sort 
«deis frares lo cual stá tapât y le gent del 
«Barraca no poden pasar per enar a misa 
«al monestir, ni menos poden pasar les 
«profesons qui van al monestir de la igle-
«sia, tingan lloch per pasar, per asó de-
«manan a V. s M. s donen lloch de poder 
>comprar los trats que se haurán menester 
»de aquells qui no voldrán donar de grat, 
«perqué niá alguns qui gratis donen lo 
«trast quels tocará. Sobre la cual proposi¬ 
» t i o foren discorreguts los vots de un al 
> altre y per tot lo susdit conseil nemine 
s discrepante fonch définit ques fase lo dit 
«carrer en dit lloch y que compran los 
«trast que sera menester de aquells qui no 
«voldrán donar gratis y asó perqué la gent 
»del Barraca tingue pas per enar a nel 
«monestir a misa a nel millo cómodo que 
«porán y per ser cosa molt convenient 
«a nostra universitat.—Testes Gabriel 
«Amengual y Jaume Baila.» — 
En vista de lo reducido de la capilla de 
que disponían por entonces los Padres 
Franciscanos, trataron éstos de comprar 
una casa vieja y solar contiguo a aquella, 
al objeto de engrandecerla. Corría presu-
roso el pueblo a oir sus predicaciones, sin 
distinción de clases, ni de personas, atraí-
dos por los raudales de ciencia y sabor 
místico que manaba de sus autorizados la-
bios, no cabiendo en el estrecho ámbito 
de la iglesita, ni el tercio que acudía a ella. 
Acuden al Jurado que era su principal pro-
tector, para que les ayudase en su santo 
empeño, y éste les cede 25 libras a dicho 
objeto, considerándolo de justicia y utili-
dad. Dice así la Determinación de Con-
seil:—«Ais XXXI maig MDCIX Los 
«honors en Pera Torrens, Antoni Canet, 
«Guillem Font, Sebastiá Galmés, jurats lo 
»pnt. any en la vila de Petra y los honors 
• Vicens Rubí... jurats lo pnt. any, 
»ajuntats per efecta de tenir conseil, fa 
«suplicado lo R.' Pare Ballester guardia 
»de S. Francesch del monestir de dita vila 
»de Petra ab estas formais paraules: Ho-
n o r s Señors y savi conseil: ya saben 
» W M. 5 quant estreta y xica es s'asglesia 
«que tenim en dit monestir que com se se-
«gueix que a dit monestir hiá sermó, ape-
n a s y cap un ters de la gent, per aso puis 
>es cosa que redunda al servey de Nostro 
«Señor y a onra y profít de voses merces 
»y de los qu¡ vendrán, los suplich sian 
«servits ajudarnos a comprar una casa y 
«un trast que tenim junt a ntra. asglesia, 
«per porer creixer dita asglesia. Y ohida 
«dita suplicado y atanent que es cosa san-
»ta y otilosa y justa y per tant al servey 
«de Ntro. Señor y al glorios S.' Francesch 
»y S.' Bernadí patró de dit monestir, per 
«tot lo susdit concell sens haveri ningu 
«discrepant, fonch determinat y conclus 
«sian donades vint y cinch lliures per aju-
«dar a creixer dita iglesia. -Testimonis 
«Antoni Siquier y Juan Carreras.»— 
En Mayo de 1610, costeó el Jurado el 
alquiler de la casa que habitaban los reli-
giosos, propiedad de Pedro Castelló y dos 
mesas para la escuela que tenían abierta 
para la enseñanza de los niños. Continuó 
el Jurado socorriéndoles con algunas can-
tidades, ora con diez libras, en 29 de Sep-
tiembre de 1613 para costear una campa-
na, ora con veinte para las obras del con-
vento en 1634, ya también con veinte y 
cinco libras y la piedra y sillares necesa-
rios para la construcción de una aula, 
en 1642, última determinación que se en-
cuentra respecto al particular en los li-
bros del archivo de esta villa, cuyos apén-
dices no damos por carecer de interés al-
guno. 
Según el notable escritor mallorquín 
D. Pedro de A. Peña (Petit mes de Maria, 
1895) los frailes de San Francisco estuvie-
ron hasta 1566 en Llorito y después pasa-
ron a Petra en 1607. También hemos leído 
que en 15 de Junio de 1695 fué convertido 
nuestro Convento en Colegio de misione-
ros con autorización de la Santa Sede. Y 
en el libro de Juntas perteneciente al ano 
1726 que obra en nuestro archivo munici-
pal se lee: que en 31 de Agosto de 1751 
vino la patente a estos religiosos de pasar 
este convento al instituto de Recoletos, a 
lo que se opusieron el Bayle real Bartolo-
mé Fiol y el Jurado. 
Hasta aquí cuanto podemos decir res-
pecto al historial de nuestro convento de 
San Bernardino. Acerca del claustro o 
morada de aquellos pacíficos religiosos, 
nos cuentan los ancianos que sobrevivie-
ron a la draconiana exclaustración de los 
misinos, que era una obra bella y digna de 
ser visitada, en cuyos corredores apare-
cían pintados por mano maestra los pasa-
jes de la Vida de S. Francisco, de lo cual 
son restos los que todavía obran en la an-
tesacristía. La cisterna o fuente que obra 
en el patio del demolido claustro, es un 
recuerdo viviente de los hijos del seráfico 
Patriarca; y la historia que viene siguiendo 
el curso que siguen ios hombres y las co-
sas, recuerda con fruición la memoria de 
Junípero Serra, de Fr. Antonio Perelló, de 
Homar y de tantos otros petrenscs que con 
su ciencia y sus virtudes, santificaron tan 
memorable cenobio. 
FRANCISCO TORRKNS, 1'KO. 
(Continuará). 
Fundaeió, pels Jurats, ' 
d 'un benef ic i a la c a p e l l a del 
Ange l en la S e u 
(14S7) 
Si i a tots cosa manifesta que nos Antoni 
Coloni, Joan Valero, ciutadans; Miquel Goxat, 
l'ere Sagtira, mercaders; e l'ere Compativo, pe-
rayre; jurats lany present de la vniuersitat de la 
ciutat y regne de Mallorques; sabents y attenents 
los magnifichs jurats del present regne cascini 
any en lo principi o introit de llur offici elegir 
hun preuere pera cantar la missa la qual cascini 
jorn la dita vniuersitat fa cantar en lo aitar de 
Sant Sebastia en la Seu de Mallorques, per la 
qual eleccio se seguei.v molts anys gratis difle-
rencies e discensions entre los dits magnilìclis 
juiats, perque cada hun de aquells te apetit e 
voluntat de complaure a sos amichs e dar la 
dita missa a aqtiell preuere per lo cpial es pregat' 
e axi no es attes principalment al (pie es neces-
sari circa lo scalici de Nostre Senyor l)eu e del 
glorios Sant Sebastia: sabents encara y attenents 
la capella del gloriosissimo Angel Custodi, la 
qual per la present vniuersitat es stada construi¬ 
da y fundada en la dita Seu, no star de la ma-
nera que es necessari es pertany, ne les lanties 
qui en aquëlla son stan en ooncfret ne cremen, 
per no hauerhi algun preuere qui en totes les 
dites coses y altres necessaries en la dita capella 
tinga a carrech, de ques segueix gran infamia 
als dits jurats y a la présent vniuersitat: sabents 
encara y attenents que per satisfer a la inden-
nitat de totes les coses dessus dites e cessar 
qualseuol discordia que perla eleccio del piene 
re se acustume seguir entre los dits magni-
lìclis jurats e tota altra qui per dita causa vel 
alias seguir se posques, y encara perque millor y 
ab mes • diligencia sia fet lo sentici de Nostre 
Senyor l)eu esser cosa decent, congrua y molt 
necessaria esser fet y de noti fundat Inni perpe-
tuai y sacerdotal beneffici e aquell esser donat y 
collât a algun ydoneu y sufficient preuere, de 
bona fama, vida y conuersacio, lo qual de totes 
les dites coses tinga cura e sollicitut, e aia ma-
iorment que per esser donat lo loch a hon vuy 
sta lo retatila del glorios Sant Sebastia es stat 
donat al magnifich Moss. Saluador Sureda, ca-
ualler, maior de dies, qui en aquell ha fet un 
gran retatila, per la qual cosa lo dit retailla de 
la dita vniuersitat ses delliberat mètre en la dita 
capella del Angel, a hon stara de continuu; per 
co, de grat y de certa sciencia, per nos y 
per tots los nostres successors en nostres officis, 
instituim perpetualment e ordinam ab lo pré-
sent instrument hun simple e perpetuai beniffici, 
de valor cascum any de quoranta 1 1 . , moneda de 
Mallorques, en la sglesia de la Seu de Mallor-
ques e en lo aitar del glorios Angel Custodi, 
lo jus patronat del qual beniffici reseruam e vo-
lem que sia perpetualment dels magnilìchs jurats 
del présent règne, los quais jurats, o maior 
nombre de aquells, en cars de discordia e en 
cars de paritat, per lo maior nombre dells en-
semps ab lo discret sindich de la dita vniuersi-
tat, tota bora y quant lo dit beniffici vagara per 
cessimi vel decessimi del derrer posseludor de 
aquell, siati tinguts presentar a obtenirlo en cars 
de paritat, coni dit es, per lo maior nombre 
dells e del discret sindich de la dita vniuersitat 
apparra esser de bona vida, fama y conuersacio, y 
nat en la présent ylla de Mallorques y no fora de 
aquella; e tota via volem esser prcferit home 
de sciencia, si ni haura, pus sia nat en la présent 
ylla de Mallorques e no tinga canongia, dignitat 
ni rectoria alguna, axi en la présent ciutat coni 
fora aquella, car no entenem en alguna manera 
ne volem que lo dit beniffici puxe esser possehit 
en algun temps per canonge ne per altra perso-
na possehint dignitat ne rectoria, sino per pre-
uere simple e home de sciencia, si hauer sen 
pora, nat en la présent ylla, c<5m dit es. E si per 
ventura se seguira en algun temps lo bénéficiât 
del présent beniffici obtenir alguna dignitat, 
canongia o rectoria, axi en la présent ylla corn 
fora aquella, après de esser benifficiat del dit 
beniffici, en tal cars volem que encontinent, 
ipso facto, haguda aquell paciftca possessio de 
tal dignitat, canongia o rectoria, vague lo pré-
sent beniffici, e a obtenir aquell sia présentât 
altre preuere, liauent les qualitats per nos de-
iiiunt apposades, per los dits magnifichs jurats, 
patrons demunt dits. Item per quant se segueix 
moites de vegades (pie anant y venint algun 
preuere en Roma o stant alli se mor y Nostre 
Sant l'are dispon dels benifficis que acpiell tal 
posseheix ab derogacio del patronat, per aque-
lla vegada; per ço, attenents nosaltres que peia 
possehir aquest beniffici se elegeix principal-
ment la vida e industriel de aquell tal preuere, 
volem, disponem e ordenain, (pie seguintse lo 
cars (pie qualsenol preuere qui lo présent beni-
ffici obtendra anant o venint de Roma o alli 
stant morra, no puxe aquell dit beniffici esser 
collât a algun preuere per Nostre Sant Pare, 
sino per la manera y forma per nos demunt ex¬ 
pressada; y si no obstant nostra prohibicio tal 
collacio per Nostre Senyor lo Papa se feya e 
continuaue, en tal cars nunch pro tunch et 
e contra cassam, anullam y reuoeam lo présent 
beniffici y volem aquell esser hagut per no fet. 
E per quant es digna cosa (pie aquell qui ser-
ueix lo altar deu viure de aquell, per ço ab lo 
présent assignant al dit preuere per sttstentacio 
de la vida sua e per los anniuersaris quoranta 
Hures, moneda de Mallorques, les quais li assig-
nam a rebre, ço es, dyvuyt 1 1 . les quais se acus-
tumen pagar per lo magnifich clauari bosser de 
la consignacio de la présent vniuersitat ans 
de la présent institucio a aquell preuere qui 
acustuinaue cantar cascun dia la dita missa en 
lo demunt dit altar de Sant Sebastia, les quais 
se pagaran pér tejrces, ço es, de quatre en quatre 
mesos. Item rebra cascun any dels compradofs 
del dret de la moliga sinch liures de nombre de 
aquelles deu 1 1 . que lo dit dret acustume pagar 
per la capella del Angel. Item sinch 11 . de nom-
bre daquelles deu 11 . (pie paga cascun any lo 
dret del segell per la dita capella del Angel. 
Item sinch 11. de nombre de aquelles deu 11. 
paga cascun any a la dita capella del Angel lo 
dret del quint del vi. Item sinch 11 . que paga e 
pagar es tingut cascun any a la dita capella del 
Angel lo vectigal de la mercaderia. Item li con-
signam aquelles dues liures les quais cascun any 
paga e es tingut pagar a la dita capella del An 
gel lo dret de la imposicio de les fdasses, totes 
les quais quantitats prenen summa de quoranta 
11., de les quais xxxx 11 . lo dit benifficiat pagara 
e pagar sia tengtit als anniuersaris de la Sett de 
Mallorques sinch liures de la dita moneda, les 
quais, segons forma del statut fet per lo hono-
rable Capitol, se ha a pagar, e les restants trenta 
y sinch liures se retendra per sustentacio, com 
dit es, de la sua vida. E lo quai preuere volem 
sia tingut dir missa cascun dia en lo dit altar 
del glorios Angel Custodi o del benauenturat 
Sant Sebastia en la dita capella del Angel, e si 
no sera en disposicio de dirla, aquella fara dir 
a altre preuere a cost y despesa sua. E lo cpial 
preuere sera tingut tenir en condret y en orde, 
axi com se pertany, la dita capella del Angel, 
metenthi sols los sens treballs y no altra cosa; e 
noresmenys fara de continuu cremar les lanties 
de la dita capella, del oli empero fa per la pré-
sent vniuersitat a aquelles assignat tant quant 
aquell bastara y no mes. Empero per aquesta 
primera presentacio del dit beniffici, per alguns 
bons respectes lo animo de nosaltres y de cas-
cun de nosaltres mouent, presentam y assignam 
a obtenir lo demunt dit beniffici lo discret 
mossen Guillem Goxat, clerga, a be que no sia 
home de sciencia ne preuere, com per aquesta 
volta tant solament dispensai]) que aquell puxe 
obtenir, attes maiorment que ab breus dies se 
fara preuere y en lo intérim fara cantar cascun 
dia la missa, juxta forma de nostra présent fun-
dacio e disposicio, la quai fundacio e institucio 
promettem hauer grata y ferma y aquella no 
reuocar sots obligacio dels bens de la présent 
vniuersitat e singulars de aquella. Da*. en Ma-
llorques a vint y sinch de Octubre any de la 
Natiuitat de Nostre Senyor mil quatrccents 
vuytanta set. S-|—/-f-'-f enyal de nosaltres Antoni 
Colom, Joan Valero, Miquel Goxat, Pere Sagu-
ra y Pere Companyo, jurats demunt dits, qui 
les dites coses demunt continuades atorgam, 
loam y confermam. 
Testimonis vocats y appellats Miquel Badia 
y Jaume Mercader, verguers dels dits magni-
fichs jurats, en presencia dels quais tots los de-
munt dits firmaren. 
(AKX. GEN. HIST. DE MAI.I..—Llib. Extraor¬ 
dinari deh Jurats de 1487 a 1489, fol 81 .) 
PERE A. SANXO. 
SINDICATO FORENSE DE MALLORCA 
(SIGLO XVI) 
L E T R A S R E A L E S 
( C O N T I N V A C Í Ú N ) 
XX 
A los amados y fieles nros. los síndicos y 
clauarios de la parte forana de nro. Reyno de 
Mallorca. 
El Rey. 
Amados y fieles nros. La carta que nos es-
criuistes a xxvij de henero passado con Eran. c" 
Serra, sindico deste Reyno hauemos recibido y 
quanto a lo que toca a la licencia que pedis 
para sacar de Catalunya dose mil anegas las 
ocho de trigo y las quatro de ordio hauemos 
mandado que luego se parta con este despacho. 
Quanto a las otras cosas que nos escriuis en 
vra. carta quando fuere tiempo mandaremos 
proueer lo que conuiniere. Dat. en Madrid a 
xxj de marzo MDLxiij.=Yo el Rey.=V.' Don 
B. Vic - -V. ' Comes Glis.=V.' Soris R.—V.< 
Giginta R.—-V.' Luna R - V.' Sentís,- Losilla, 
secret. =-V.' Losilla pro. g. gnalis. 
XXI 
Al spectable nro. Lugarteniente y capitán 
general en el Reyno de Mallorca Don Juan de 
Vrries. 
El Rey. 
Spec. nro. lugarteniente y capitán gal. Hie-
ronimo Lompart, sindico de la parte forana, nos 
ha hecho relación que por ser essa isla conti-
nuamente molestada de corsarios se mouieron 
los Ser."1"" Reyes de Aragón nros. predecessores 
a conceder con su Real priuilegio a los vezinos 
della que los moros que prendiessen fuessen sin 
embargo suyos, pagando los derechos reales 
para que con esto se animassen a perseguirlos, 
y dise que de poco tiempo a esta parte los pro-
curadores reales no embargante dicho priuilegio 
toman todos los turcos y moros de los que los 
captiuan y prenden, y assi se sigue desto mucho 
inconueniente y daño porque como nadie vaya 
en seguimiento dellos y no tengan los henemi-
gos obstáculo en trance muy adentro en la isla 
y captiuan cada dia mucha gente y el daño diz 
que de vna manera o de otra redunda en la 
parte forana, suplicándonos muy humildemente 
fuessemos sentido mandar que el dicho Real 
priuilegio les sea inuiolablemente guardado y 
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obseruado attendido el beneficio que dello re-
sultara. Assi mesmo nos ha referido que contra 
los Reales 'priuilegios se saca desta dicha isla 
mucho trigo y otras vituallas y que tiene auiso 
de los síndicos de la dicha parte forana sus 
principales que assi ellos como los Jurados de 
essa ciudad os han dado sobre esto muchas pe-
ticiones, y porque siendo como dise la isla seca 
de aguas y tenga ordinariamente falta de trigos, 
la sentirían no solo en el pnte. año pero en el 
venidero si se sacasen las dichas cosas y pades-
cerian grandemente los vezinos della, nos ha su-
plicado humilmente fuessemos seruido propo-
neer y mandar no permitiessedes que se haga co-
sa semejante. Dezimos, encargamos y mandamos 
que teniendo los suplicantes priuilegios en'lo 
que arriba nos suplican se los guardéis y agais 
guardar y assi en ello se os offreciesse algún 
inconueniente nos lo atusareis con parescer del 
regente y del procurador real o del que rige en 
su lugar que mandemos poner lo que conuen-
ga y fuésemos seruido. Dat. en Madrid a xxiiij 
de marzo MDLxviiij —Yo el Rey .=V. ' Don B. 
Vic. V.' Comes Glis.=V.< Sora R . = V . ' Loris 
R.=V. ' Sentis R.=V.< Sopeña R .=V. ' Losilla 
p. g. gnali. = Losilla secret. 
XXII 
Al Spectable nro. lugarteniente y capitán 
general en el Reyno de Mallorca Don Juan de 
Vrries. 
El Rey. 
Espectable nro. lugarteniente y capitán ge-
neral. Entre otras cosas que Hieronimo Lom-
part, sindico de la parte forana, nos referió los 
meses passados en una petición que nos presen-
to de muchos cabos sobre que os mandamos 
que nos informassedes, fue esta que se ha intro-
ducido en ese Reyno cierta manera de censos 
que según diz son cautelosos y es que dan a 
censo dineros, con condición que la pensión 
se les pague y responda en trigo y diz que ha 
contecido que en dos años ha cobrado su dueño 
toda la propiedad, y assi el pobre hombre queda 
destruido porque aunque valga la quartera del 
trigo a tres libras la ponen y tassan por pacto a 
deziseis sueldos; y quando se consientan que se 
ha de pagar la dicha pensión con aceite tassan 
a razón de tres sueldos y medio el quartan 
puesto que valgan a siete y a ocho sueldos, su-
plicándonos muy humildemente que attendido 
que no caressen los dichos de scrupulos de 
vsura pues se cargan sobre casas y possesiones 
que en ninguna manera pueden frutar trigo ni 
aseite, fuessemos seruido mandar que se quite 
esta mala costumbre como se ha hecho en otros 
nuestros reynos. Y nos visto lo que sobre esto 
nos respondistes ñauemos acordado de hazeros 
la presente por la qual os desimos, encargamos 
y mandamos que procuréis de uer lo que acerca 
de esta materia sea declarado en Cathalufia y 
visto aquello y oydas las partes proueais con-
forme a justicia con parescer del Regente, que 
en esto no se hagan abusos ni excessos y se sa-
nee la conciencia de manera que estos contra-
tos no cepan a vsura y sera bien que comuni-
quéis dello con el obispo, al qual hauemos 
mandado scriuir la carta que va con esta, la 
qual le daréis para (pie por su parte procure lo 
mesmo. Dat. en Parrasces a xxiiij dias del mes 
de Junio MI)Lxjx. = Yo el Rey.—V.' Don Ber. 
V i c ^ V . ' Comes OHs.=V. t Loris R . = V . t Sen-
tís R .=V. ' Sapena R. = (lost. secret. 
XXIII 
A los amados y fieles nros. los Sindicos cla-
uarios y consellers de la parte forana de nro. 
Reyno de Mtillorca. 
El Rey. 
Amados y fieles nros. Hauiendo mandado 
ver con particular cuidado y consideración las 
diferencias que tenéis con la ciudad se ha to-
mado en ella la resolución que entenderéis de 
Don Hernando Qanoguera mi lugart. c y capitán 
general desse Reyno, seré muy seruido que pues 
todo lo que se ponee y ordena están justificado 
y conueniente para vuestra quietut y buen go-
uierno lo executeis y guardéis com mucha pun-
tualidad por nra. parte y escuseis de aqui ade-
lante nueuas differencias con los de la ciudad 
teniendo con ellos muy buena conformidad co-
mo es justo y necessario para beneficio de todos; 
y por no ser ya necessario aqui la asistencia de 
Juan Socies, vuestro sindico, le he mandado que 
se excuse el gasto que se hazia. Dat. en Madrid 
a vij de Setiembre MDC. —Yo el Rey.=V. ' 
Coua. a s Vic .=V. ' Generalis. -V.' Don Monst. 
de Guardiola R.—V < Baptista R. —V.< Don Jot. 
Sabater R.—Villanueva secrett. 
XXIV 
Capia de la carta embiada al Rey nro. S.' r 
La de V. Mag. J de 7 de Sett. ab lo acaix 
digut tenim rebuda y restam molt agraits y obli-
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guarde a V. Mag. J y done molt anys de vida-
perqué sempre nos fasse maree. De Mallorca 
Xoembre ais 10 de 1600.—Faels baxals de V. 
Mag.'1 (pie ses Reals mans besan los sindichs 
clatiaris de la part forana.=Bernat Domennch. 
;Barthomeu Gallart. 
JOSÉ RAMIS DE AVREEI.OR Y SUREDA. 
(Se continuará.) 
DOCUMENTOS 
relativos al cronista Ramon Muntaner 
1308 
ix°kalendasfebruariianno Domini M°CCC"vij. 
Rogerius etc. Locum tenenti Ellisse etc. Pro 
parte domine Valente uxoris venerabilis domini 
Raymundi Muntanerii militis quondam, supii-
cando fuit propositum coram nobis quod en-
cennia quedam esculenta (pie sibi ab amicis suis 
causa seruitii in ibi exhibentur, a dicta insula 
Ellisse extrahi non permititis, ex quo ut dixit 
habet amittere ilia. Quare suplicavit nobis sibi 
super hoc provideri. Ad ipsius itaque suplica-
tionem ex parte domini nostri Regis vobis dici -
mils et mandamus quatenus a dicta insula ex-
trahi permitatis encennia predicta benigne nisi 
cederet contra ordinationem dicti domini nostri 
Regis. Data ut supra. 
(Letres comunes,' fol. 10). 
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Xos Jacobus dei gratia Rex Aragonum Va-
lentie Sardinie et Corcice ac Comes Harchinone. 
Considerantes nos duduni concessisse fi-deli nos-
tro Raimundo Muntanerii ci vi Valentie quod in 
tota vita sua francham haberet Alchaream suani 
vocatam de Aytona sitam in termino Castri 
nostri de Corbaria ita (piod pro ea seu perti-
ncntiis ejusdem cum hominibus dicti castri de 
Corbaria seu alias in questiis subsidiis censis 
servitiis seu aliis exaccionibus quibus regalibus 
nichil contribuere teneretur, ut hoc in carta diete 
concessionis nostre que data fuit Valentie vij° 
kalendas aprilis anno Domini M oCCC°xx 0 quin-
to latius continentur. Et nunc idem Raimundus 
alchaream ipsam excambivit (sic) seu permuta-
uerit cum Arnaldo Romani pro quedam turri 
dicti Arnaldi posita seu sita locum de Sylla et 
locum de les Almugafes, fueritque nobis pro 
parte ejusdem Raimundi humiliter supplicatum 
gats al seruey de V. Mag.'1 per la merce nos ha 
fetta ab la noua y Real pragmatica, y si be en 
alguns caps que per mes spay representarem a 
V. Mag.'1 es preiudicial anel cornu y a son Real 
seruey, tota bia ab la speransa de que se redi-
mirán los cens que extinguirán los grauesos 
drets de sizas, han mostrai tots los forenses 
grandissimi contento y consolatio y axi lo ani¬ 
ran animant perqué ab pasientia aportan esta 
carga y seruescan a V. Mag.'1 en redimtlli est 
son Règne, puisbe haura entes V. Mag.'1 quera 
vsant dest remey de que nos ha fet merce nos 
stauen eminents grandissims trebals y persécu-
tions en desservey de Deu y de V. Mag.'1 y per-
dido de est son Règne, puis nos pot ignorar la 
dispoblacio hauia comensat en eli lo any pro-
pessat, y si be dita pragmatica coni dit es preiu-
dicial anel coniti que prosehira de no verdade-
res informations como es lo pagar de la consig-
nacio, los carrechs y Reals <iue dénies que ensa 
manera en igualar la paga y contributio de tant 
al pobre coni el rich y prestar ara tambe casi la 
mitat deis Règne y los principáis qttils possihe-
xen sens paga ni contributio per gandir de in-
munitat de dits drets (pie no gaudien abans 
pagantse com se pagauen per balor deis bens y 
restaran ara guardats y conseruats en ses cases 
ab la sustancia deis altres, en tot axo puis V. 
Mag.'1 en dita noua pragmatica los ha opprimits 
de hauer de dar conte y relio y quitar los cens, 
no están contens della y -xi ab motius no ber-
taders hans prou escusats, quais entendra V. 
Mag.'1 de Joan Socies, nro. sindich, el (pial ma-
nera continue nre. defensa, han aiustat lo con-
seil de la ciutat ahont la maior part dells con-
sellers son interesats y han resoli y feta nomi-
natio de quatre sindichs (pie embian a V. Mag.' 
contra dita pragmatica, y tot lo fi deis es dssuiar 
la quitacio dels cens, y no contens ab axo van 
dibulganl y persuadint al poble que V, Mag.'1 
los ha tornat los drets ab animo que teta la 
quitacio dels cens los rependra y applicara per 
son patrimoni, y dessa manera restaran catius 
perpetuamene si be los practichs y desperiencia 
saben que son inuentions contrarias a la Reai-
ment de V. Mag.-1 y aço que may los christia-
nissims Reys predecessors de V. Mag.'1 han 
aeostumat fer en sos Reynes ni basais sonen 
mol mal y porian fer alguna impressio en los 
pobrets y de poca sperientia y en ser publich y 
notori no behim (pie lo biRey y audientia ho re-
media y axi nos ha apparagut seruir y auisar a 
V. Mag. d de la merce hauem rebuda y nro. S. o r 
ut in vita ejusdem Raimundi juxta dictam con-
cessionem nostrani predictus Arnaldus de Ro-
mani quo ad dictam alchaream predictam ha-
beat franquitatem Idcirco ejusdem Raimundi 
contemplatione tenere presenti cum concedimus 
dicto Arnaldo de Romani quod in tota vita 
ipsius Raimundi tantum dictam alchaream cum 
suis pertinentiis habeat francham et liberati! sub 
forma et conditione qua ipsi Rainiundo dictam 
franquitatem concedendam cum dicta carta 
nostra lit predicitur duxerimus. Mandantes jus¬ 
ticie et bajulo Coibarie ac portariis collectori-
bus et aliis oftìcialibus nostris presentibus et 
futuris quod predictam franquitatem sub dieta 
forma firmam habeant et observent et faciant 
inuiolabiliter observari et non contraveniant 
nec aliquem contravenire permittant aliqua 
ratione. In cuius rei testimonium presentem car-
tarn nostrani inde fieri jussimus sigillo nostro 
appendicio conmunitam. Data Barellinone xvij 
kalendas junii anno Domini M"CCC"xx septimo. 
A. C. A. Req. 230 fol. 17 . 




No tienen ya por qué apurarse cuantos han 
estado afanosos por investigar la etimología de 
Santueri y Montueri, desde el padre Cayetano 
de Mallorca en el siglo XVIII, hasta Quadrado 
a fines del siguiente. No se deriva Santueri de 
San Iberi, como han supuesto muchos, sino 
sencillamente de algo más fácil en lo cpie no se 
había caído. 
Nos ha sugerido esta idea etimológica la 
lectura del libro de D. Joaquín Miret y Sans 
titulado Itinerari de Jaume I el Conqueridor. 
En el que al llegar a la página 284, nos encon-
tramos con este párrafo: «Pocs jorns despres 
feu D. Jaume una ex'cursió, també de poca du-
rada, a Saint-Thiberi (avui departament de l'He¬ 
rault, districte de Beziers). El dia i . c r de febrer 
hi sojorná, puix que allí está signat («Datum 
apud Sanctum Tyberium calendas februarii anno 
Domini MCCL octavo»). Más tarde, encontrán-
dose D. Jaime en Montpeller vuelve de nuevo a 
Saint-Thiberi situado a cinco horas de Beciers 
(P ág- 473) año 1 272 . 
Ahora bien, con lo dicho creemos que que-
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dan identificados estos dos nombres: Montueri 
y Santueri que son simples contracciones de 
Mont-Thiberi y Sant-Thiberi. 
¿Desde qué tiempo data esta denominación? 
Eso es lo difícil de averiguar. En Mallorca exis-
tían en tiempo de los sarracenos los castillo: 
del Rey, de Alaró y de Santueri y los tres pue-
den ser de la época romana. Unos meses antes 
de la conquista en la escritura de concordia que 
firma D. Ñuño con los demás caballeros el 28 
de Agosto de 1229 dice que se reserva su dere-
cho sobre el castillo de Santueri con estas pala-
bras: Salvo jure meo de Santuetio; palabras que 
pueden indicar un donativo previo del país no 
conquistado o acaso antiguos derechos adquiri-
dos por sus antepasados en la tentativa de los 
pisanos o alguna otra. (') 
Eos vestigios que el cristianismo dejó en 
nuestra isla son considerables, no obstante del 
largo periodo de dominación musulmana. Tales 
son, por ejemplo, los siguientes: 
Montueri, Santueri, Santa Ponza, San Martí 
d'Alanzell, San Martí de la Cova, Cala San Vi-
cent, Porto Cristo, Porto Petro, etc., etc. El 
historiador D. Juan Binimelis, en su MSS., His 
toria del reino de Mallorca (Libro II , cap. 3 ) 
nos habla de una santa muger llamada Bilena, 
en estas palabras: «Yo tengo escrito en mi Geo-
grafía, como ha pocos años que se hallaron se-
pulturas de cristianos en los montes, especial-
mente de una santa muger llamada Bilena, 
sepultada en el año de la natividad de Nuestro 
Señor 77, y de su pasión 44, y dice de muchos 
mártires que hubieran sido muchos más en nú-
mero si la crueldad, severidad y gentilidad de 
los jueces romanos que residían en España no 
se exceptuara, como se hacia». 
Y ya <pie del castillo de Santueri hablamos 
vamos a dar el extracto de las cuentas que el 
notario Andrés Gaza rendía en 1 552 al Procu-
rador Real en Mallorca de las obras que este 
mandó hacer en el castillo, que debieron ser 
considerables, repasando sus muros. 
Siglo XVI 
«Conté de les obres que Andreu Gaza, nota-
ri, fa en lo Castell de Santueri (Felanitx), per 
manament del Procurador Real. Comensat a 9 
de Maig de 1 552 . 15 dias de feyna, puis per lo 
segar cessá la obra. 
(1) N o t a n ú m e r o 178 de la Historia de la Conquista 
d e Mallorca' por D . José María Q u a d r a d o . P a l m a 185O. 
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Per fer troneras a la muralla nova. 
Un home ab bestias, lo ¡orn 5 sous. 
Paredar la muralla, que va del castell a la 
cova de la Salmitra (sal mitra) tienent ab la 
muralla de la cisterna. 
Un forn de cals que he fet fe cuyt, sobre dit 
castell, comensant a 1 1 de Agost de 1552 fins a 
6 de Setembre. 
—Primo, 1 25 jornal» per fer la olla nova del 
dit forn. 
—Per arrencar e tirar pedra e manobrejar 
en lo paredar y tirar part de lenya per dit forn, 
a rao de 2 sous 6 diñes: lo jorn valen 15 Huras 
12 s. 6 d. 
—95 jomáis de donas, qui han tirada lenya 
a dit forn, a rao 14 diñes jorn. 
—Lo mestre 9 jornals de paredar dit forn, a 
rao 1 5 sous jorn. 
—A dit mestre per courer lo forn 7 dies y 7 
nit^ a rao 8 s. entre nit y dia' 
— 67 jornals de homens per courer lo forn, 
dia e nit, per courer lo forn e tallar mes llenya 
per si ni /alta, a rao de 4 sous entre nit y dia. 
—Per 2 civeras e comprades e fer un ma-
nech de destral peí servici de dit forn, e 6 sena-
lies de espart per fer cordes per tirar la llenya, 
val 17 s- 8 d. 
—Per les despeses de un mestre de axa y 
companatge, 16 s. 
—Mes un curti de vinagre per beurer la 
gent, 7 sous. 
ítem, per legum, una cuarta de oli per cuy-
nar la gent, 7 sous. 
ítem, per un segay que mataren per la gent, 
quant covien el forn, 6 s. (')• 
GABRIEL LI.ABRES. 
EXCLAUSTRADOS 
D O M I N I C O S 
C o n v e n t o d e Lilorito 
Sacerdotes 
1.° Domingo Oliver Salva, en el siglo 
Juan, nació en 8 de Octubre de 1 7 9 1 , se ordenó 
en 1 8 1 5 y falleció en Sineu el 15 de Diciembre 
de 1 87 1 a la edad de 80 años. 
2° Tomás Oliver Lull, en el siglo 
l l l A r c h . de P r o t o c o l o t de Palrua. P a p e l s u e l t o , 
Jaime, nació en Sineu el 8 de Marzo de 1784, se 
ordenó en 1808 y falleció en su pueblo natal el 
9 de Junio de 1878¬ 
3.° Jaime Tomás Ferrer, natural de 
Arta, falleció en Manacor a los 72 años de edad 
el 14 de Septiembre de 1845 con testamento 
ante D. Pedro Juan Rosselló, Nto. 
4.° Tomás Carballo, después de ex-
claustrado fué por espacio de 40 años Vicario 
de Mancor (Selva), en donde murió a los 80 
años de edad el 22 de Julio de 1886. 
Legos 
1." Juan Vives Esteva, nació en Muro, 
el 29 de Marzo de 1794 y en 3 de Junio de 1872 
prestó juramento de fidelidad al Rey Amadeo I. 
Falleció en su pueblo natal el 26 de Marzo de 
1877 a los 83 años de edad. 
2.° Antonio Ribas Mi ralles, su nom-
bre de pila Juan, nació en 1806 y falleció en 
Montuiri, su pueblo natal, el 15 de Noviembre 
de 1886. 
3.° Andrés Renaul, después de exclaus-
trado se embarcó para el continente. 
C o n v e n t o de I n c a 
Sacerdotes 
1.° José Perelló Febrer, en el siglo An-
tonio Vicente, nació en Manacor el 28 de Fe-
brero de 1799, se ordenó en 1823 . Prior de su 
Convento y después Vicario de Moscari, Ecó-
nomo de Formentera en Ibiza, Organista de 
la parroquia de Manacor y Gura Párroco de 
Porreras en donde falleció el 4 de Octubre de 
1860 a los 61 años de edad, siendo su cadáver 
trasladado al cementerio de Manacor y ente-
rrado en la tumba de los Padres Dominicos. 
Testó ante D. Miguel F'ont Muntaner, Nto. de 
Palma. 
2." Domingo Ferragut Ferrer, en el 
siglo Pedro Andrés, nació el 1 3 de Noviembre 
de 1778 y fué ordenado en 1802. Falleció en 
Inca el 12 de Marzo de 1853. Testó ante el no-
tario D. José Castelló el 26 de Febrero de 1848. 
3.° Vicente Ramonell Alorda, en el 
siglo Guillermo, nació en Binisalem el 20 de 
Enero de 1807, se ordenó en 183 1 y falleció en 
su pueblo natal el 5 de Enero de 1878 a los 7 i 
años de edad. Fué Vicario de Binisalem, 
4." Tomás Compartí/ Estrañy, en el 
siglo Juan, nació en Inca el 22 de Marzo de 
1807, se ordenó en 1 8 3 1 . Fué Vicario de María 
y Párroco de San luán en donde falleció el 13 
de Noviembre de 1860. 
5.° José Vives Cánaves, nació el 27 
de Julio de 1808, se ordenó en 1833. En 1852 
obtuvo un beneficio en el altar de San Pedro 
de la parroquia de Santa Eulalia de esta ciudad 
en donde falleció el 20 de Julio de 1872. 
Legos 
1.° Miguel Ordinas y Cabot, nació 
en Consell el 10 de Agosto de 1787 y falleció 
en su pueblo natal en el año 1861 a los 76 años 
con testamento de 23 de Abril de 1860 ante 
D. José Castelló, Notario. 
2.° Antonio Dalle. 
C o n v e n t o d e M a n a c o r 
Sacerdotes 
1.° Domingo Per ello Febrer, en el si 
glo Pedro Juan y de apodo Damet, nació en 1 
de Diciembre de 1782 , se ordenó en 1806 y fa-
lleció en Manacor calle de E'anell a los 68 años 
de edad el 6 de Mayo de 1 8 5 1 , sin testamento. 
Era al ser exclaustrado Prior de su convento. 
2.° Luis Llompart Ferrer, en el siglo 
Pedro Andrés, nació en Inca y falleció en Ma-
nacor a los 75 años de edad el 7 de Abril de 
1840. 
3.° Tomás Torres Ferrer, en el siglo 
Rafael nació en Arta el 6 de Octubre de 1 773 , 
se ordenó en 1798 y falleció en Manacor el 15 
de Septiembre de 1845 a los 72 años de edad. 
Había sido Organista, Archivero y Secretario 
de su convento. 
4.° Antonio Vicente Salom Frau, 
natural de Sineu en donde falleció el 27 de Di-
ciembre de 1845. 
5.° Ramón Galmés Rosselló de la 
Gruta, en el siglo Miguel, falleció en Manacor 
su pueblo natal a los 54 años de edad el 22 de 
Febrero de 1836 y se cree que fué enterrado en 
la capilla del Rosario. No consta disposición 
alguna de su última voluntad. 
6.° Vicente Sard Galmés, en el siglo 
Jaime, nació en Manacor el 30 de Agosto de 
1782 y se ordenó en 1806. Falleció en su pue 
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blo natal en la calle de Reis en 9 de Mayo de 
1850, con testamento ordenado el día anterior 
a su muerte ante el notario D. Pedro Jaime 
Rosselló. 
7.° Vicente Homar Billoch, en el siglo 
Antonio y de apodo Viudo, nació en 27 de Ju-
nio de 1787 , se ordenó en T8IO y falleció a los 
69 años de edad el año 1856 en Manacor. 
8.° Guillermo Mariano Mas Calden-
tey, nació en Manacor el 1 1 de Septiembre de 
1794, se ordenó en 18 18 . Custos de su convento 
después de la exclaustración, falleció en su pue-
blo natal a los 74 años de edad el 26 de No-
viembre de 1868. 
9.° Benito Pocoví Mascará, en el si-
glo Bartolomé, nació en Montuiri en 6 de Mar-
zo de 1795 , s e ordenó en 1820 y falleció en 
Manacor a los 77 años de edad el 23 de Agosto 
de 1872. Fué Custos de su convento desde 1 85 1 
a 1854 y se dedicó a la enseñanza de latín. 
10. Domingo Caldentey Llodrá, en el 
siglo Mateo. Después de exclaustrado estuvo en 
Italia y falleció en Manacor el 6 de Mayo de 
1863 a los 57 años de edad. 
11. Julián Mas Llompart, en el siglo 
Antonio, natural de Manacor, Son Sureda Ric 
y falleció en su pueblo natal el 21 de Noviem-
bre de 1876 a los 64 años de edad. 
12. Vicente Vives Cánaves, nació en 
1 de Diciembre de 1799, s e ordenó en 1823 y 
falleció en Pollensa el 30 de Diciembre de 1887 
a los 78 años de edad. 
13. Pío Horrach Amengual, en el si-
glo Miguel, nació en Costitx el 25 de Junio de 
1807, se ordenó en 183 1 y falleció en su pueblo 
natal el 23 de Abril de 1852 sin testar. 
14. Vicente Mayol, en el siglo José, 
nació en. 17 de Marzo de 1808, se ordenó en 
1832 y falleció en Palma parroquia de La Al-
mudaina el 16 de Enero de 1859 con testamen-
to ante D. Pedro José Bonet, Nto. Fué Primice-
rio sustituto de la Catedral. 
Legos 
1°. Vicente Gomila Vallespir, en el 
siglo Martín, nació en Manacor, el 10 de Julio 
de 1768. Tomó el hábito y profesó en Palma el 
31 de Diciembre de 1791 y 16 de Abril de 1797 
respectivamente, y falleció en Palma, parroquia 
de San Miguel, el 20 de Diciembre de 1848 con 
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testamento ante D. Juan Morey de 29 de Sep-
tiembre de 1847. 
2.° Simón Nadal Galmés, en el siglo 
Pedro Antonio, nació en 1801 en Manacor, vis-
tió el hábito en 1826 y profesó en 1830. Era el 
encargado de la cocina de su convento al ser 
exclaustrado y después fué sacristán. Falleció 
en Manacoc el 26 de Febrero de 1861 con tes-
tamento ante ü . Miguel Morey. 
3.° Domingo Mariano Juan Munta-
ner, en el siglo Rafael, nació en Manacor en 
1806, tomó el hábito en Palma el 23 de Octu-
bre de 1830 profesando el año siguiente. F"ué 
escultor y ebanista y falleció en Manacor a los 
31 años de edad el 28 de Marzo de 1838. 
4.° Máximo Perelló Rullán, en el si-
glo Josa, (a) Patró, nació en Manacor en 1798, 
tomó el hábito de donado en 4 de Diciembre 
de 1 8 3 2 , falleció en su pueblo natal el 14 de 
Agosto de 1875 c c n testamento ante D. Miguel 
Morey, Nto., fecha 8 de Agosto de 1874. 
5.° Antonio Fullana Rosselló, «Es 
Frare Lluent», en el siglo Sebastián. Nació en 
Manacor en 1 8 1 1 , vistió el hábito el 19 de Ene-
ro de 1834. En 7875 marchó a Roma para pro-
fesar y falleció en su pueblo natal en 27 de Sep-
tiembre de 1893 , siendo sepultado en la tumba 
de Dominicos del cementerio rural. 
6." Lorenzo Galmés. 
C o n v e n t o d e P o l l e n s a 
Sacerdotes 
1 L u i s Bordoy Obrador, en el siglo 
Arnaldo, nació en 3 de Septiembre de 1785, se 
Ordenó en 1809 y falleció en Felanitx el 25 de 
Diciembre de 1882. 
2.° Jaime Seguí Bennasar, natural de 
Campanet en donde falleció el 18 de Noviem-
bre de 1838 a la edad de 54 años, siendo sepul-
tado en el cementerio rural. 
3.° Domingo Cerda Amengual, en el 
siglo Miguel, nació en Pollensa el 27 de Marzo 
de 1765 y se ordenó en 28 de Marzo de 1789. 
En 1801 fué nombrado Prior del convento de 
Manacor y falleció en su pueblo natal el 6 de 
Agosto de 1838 sin testar. 
4.° Tomás Salas Cánaoes, natural de 
Pollensa, en donde falleció a la edad dn 73 años 
el 1 1 de Marzo de 1836, siendo enterrado en el 
cementerio rural, 
5." Domingo Cifre, en el siglo Jaime, 
nació en 31 de Julio de 1785, se ordenó en 1809 
y falleció en Pollensa el 9 de Enero de 1S59. 
6." Juan Vives Salas, nació en 27 de 
Octubre da 1777, se ordenó en 1 8 17 y falleció 
en Pollensa el 10 de Diciembre de 1874, 
7.° Joaquín Palou Sureda, en el siglo 
Andrés, nació en 1 de Julio de 1795, se ordenó 
en 18 19 y falleció en Pollensa el 19 de Noviem-
bre de 1870 a los 75 años de edad. 
8.° Antonio Ferragut, nació en 4 de 
Mayo de 1797, se ordenó en 182 1 y falleció en 
Pollensa el 28 de F'ebrero de 1869 a los 72 años 
de edad. 
9." José Llobera Cifre, en el siglo Pe-
dro Miguel, nació en 5 de Mayo de 1807, se 
ordenó en 1 8 3 1 . Después de la exclaustración 
fué Gustos de su convento, falleciendo en Po-
llensa víctima del cólera el 14 de Noviembre de 
1865 a los 58 años de edad. 
10. Domingo Martorell Cladera, 
en el siglo Antonio, nació en 24 de F'ebrero de 
1809, se ordenó en 1833 y falleció en Pollensa, 
de cólera, el 21 de Noviembre de 1865 a los 56 
años de edad. Fué Vicario de Alcudia. Testó 
ante testigos. 
11. Tomás Cánaves Martí, en el siglo 
Pedro José, nació en 27 de Mayo de 1809, se 
ordenó en 1832 y falleció en Pollensa día 20 de 
Dicfembre de 1882 a la edad de 73 años, 
12. Vicente Bennasar Jortel/a, en el 
íiglo Miguel, nació el 27 de Noviembre de 180S 
y se ordenó en 1832 y falleció en Campanet, su 
pueblo natal, el 7 de F'ebrero de 1866 con testa-
mento que otorgó ante el notario de Selva don 
Jaime Rotger. 
Coristas 
1.° Francisco Cifre, en el siglo Martín, 
nació en 4 de Marzo de 1810, se ordenó en 
1835 y falleció en Pollensa a 73 años de edad 
el 9 de F'ebrero de 1883. 
2.° Juan Morell o Morey, se embarcó 
después de la exclaustración y no se han podido 
averiguar datos de su muerte. 
Legos 
1.° Antonio Busquéis Llobera, natu-
ral de Muro en donde falleció el 14 de F'ebrero 
de 1842 a los 78 años de edad sin testar, siendo 
enterrado en el cementerio rural. 
2." Luis Cerda Suau, en el siglo Jaime, 
nació el 18 de Noviembre de 1 770 y falleció en 
Pollensa, su pueblo natal, el 3 1 de Mayo de 1842 
a los 72 años de edad con testamento ante don 
Jaime Sotger, Nto. 
3 . ° Vicente Gomila, nació en 3 de Fe-
brero de 1779 y falleció en 4 de Febrero de 
1842. 
4.° Domingo Cifre Diego, falleció en 
Pollensa el 25 de Abril de 1860. 
5.° Francisco Vicfl, falleció en Pollensa 
el 12 de Agosto de 1880. 
JOSÉ PLANAS SAGRERA. 
(Continuará). 
HISTORIA 
del Colegio de fltra. S r a . de M o n t e - S i ó n , 
de la C o m p a ñ í a de desús, de la Ciu-
dad de Mallorca, desde su prin-
cipio con el orden de los 
Rectores, y a ñ o s . 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
Lo temporal en la fabrica del quarto deste 
Coli.0 crecia mucho sollicitando dicha fabrica 
el P. Mathias Borrasa que lleyava la super in-
tedencia della. También ayudavan los Herma-
nos Señores Virrey y Obispo destas islas y mu-
chos particulares con sus limosnas y assi todo 
procedía bien y en este año antes creció todo 
lo que menguasse ni faltasse algo en este Coll.° 
El P. Bernardo Barchet acabo en este año de 
1593 el Curso primero de Artes el qual havia 
empegado como se ha dicho el año 1590 y el 1 
de Octubre deste mismo año 1593 empego el 2 
Curso suyo que en orden de los cursos pasados 
fue el nono y el prosiguió asta la Phisica como 
abaxo se dira—A 20 deziembre se fue deste 
Coli." para Val." el P. Garcia Royo &. 
En las letras annuas estampadas del año 
1593 no se haze mension de la Provincia de 
Aragón y por consiguiente no se haze mension 
deste Collegio de Mallorca es de creer que di-
cha annua no havia llegado a Roma y assi de 
dichas annuas estampadas ninguna cosa se pue-
de sacar tocante a este Collegio. 
Después de concluida por Mayo deste año 
1593 en la casa profesa de Valencia la Congre-
gación Provincial los Padres Provincial Fran-
cisco Galarca y sus dos compañeros elegidos el 
P. Hieronimo Roca y Melchior de Valpedrosa 
en el Verano deste año procuraron embarcarse 
y pasar como passaron a Roma y se hallaron 
con salud en la quinta Congregación general la 
qual se celebro dende la fin deste año 1 593 
asta la quaresma del año siguiente 1594 y della 
resulto grande reformacions y bien universal a 
toda la Comp. a 
En el año 1594 y van todas las cosas deste 
Col!.0 medianamente y antes en aumento que 
en disminusion por la buena dirección del Pa-
dre Joan Rico Rector del y ayuda de los otros 
Padres. 
Las 4 clases de Grammatica se continuavan 
con fruto y el Curso de Artes que como have-
mos dicho avia empecado el P. Bernardo Bar-
chet el 1 de Octubre deel año pasado se conti¬ 
nuava con mucho exercicio y fruto de los estu-
diantes. 
Los ministerios espirituales perseveraban el 
P. Joan Rico Rector predicava algunos sermo-
nes también predicavan de ordinario los Padres 
Antonio Ciar y Guillermo Barceló y todos con 
fruto de las almas. 
A 20 de Enero deste año 1594 llegaron de 
Valencia por via de Alicante a este Coll. 0 de 
Mallorca en compañía del Sr. Don Hernando 
Qanoguera que venia por Virrey destos Reynos 
los Padres Matheo Reguer y Benedicto Mas y 
Francisco Castillo y el H.° Guillermo Fiol. 
El P. Matheo Reguer era natural de Bell-
cayre Villa del Principado de Cataluña vino a 
este Coll." para confessar fue Ministro un año 
residió en el asta el año 1 6 1 0 en que se fue a 
tierra firme en compañía del P. Provincial Jo¬ 
seph de Villegas. 
El P. Benedicto Mas era natural de la ciu-
dad de Barcelona en Cataluña. Vino para leer 
Gramática como la leyó algunos años en este 
Coll.0 y también leyó Curco como se dirá. 
El P. Francisco Castillo era natural de Gan-
día del Arzobispado y Reyno de Valencia. Vino 
a este Coll." para leer- como leyó en el Gram-
matica. 
El hermano Guillermo Fiol era natural de 
Inca desta Isla de Mallorca y entro en la Com-
pañía en este mismo Coll.° como arriba se ha 
dicho. Vino a leer Grammatica y la leyó algu-
nos años en este Coll. 0 
Con la venida destos quatro fueron ayuda-
das mucho nuestras escuelas en todo el discurso 
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Setiembre del año 1595 como también se díze 
en las annuas estampadas que fue en dicho 
año 1595 . 
Que la Congregación de los estudiantes 
crescia en este tiempo con grande fruto y que 
uno de ellos havia con buenas y efficaces pala-
bras amonestado y persuadido a Una Muger 
honestissima se apartase de malas conversacio-
nes que tenia con un enamorado que la festeava 
y sollicitava lo qual qdo. quando lo supo el ena 
morado llamó al estudiante a una parte secreta 
dentro de una iglesia y alli le dijo palabras in-
juriosissimas y le hirió con puñadas y bofetadas 
sufriéndolo todo el buen estudiante con pacien-
cia por amor de Dio?. 
El mismo estudiante siendo solicitado por 
una muger que ya era de edad para peccar car¬ 
nalmente la corrigio primero con pias y santas 
palabras y después mostrándole ala misma una 
calavera de hombre muerto hizo que no solo 
dexase de solicitarle mas fue tanto el sentimien-
to de la muger que luego se puso a llorar y 
prometió de venir el dia siguiente a este Colle¬ 
gio a confessarse y lo hizo desta manera légano 
la honra y alma. 
El mismo estudiante con sus pias amonesta-
ciones aparto una muger mala cantonera de su 
mala vida y la hizo recoger en la casa de las 
arrepentidas donde con frecuencia de sacra-
mentos lloro y enmendó la vida pasada y poco 
después enfermando-murió con consuelo della 
y del estudiante y con edificasion de los que lo 
supieron. Finalmente el estudiante también poco 
después cayo en fiebre hética y resibidos los 
sacramentos murió en el Señor alcanzando 
en el cielo el premio colmado de sus buenas 
obras. 
Dos Padres de los nuestros salieron en mi-
sión a muchos pueblos de la isla sucedió que 
en una villa todos confesaron exceptos unos 
pocos hombres ricos que confiados en sus ri-
quezas no se confesaron vino de! cielo una tem-
pestad sobre sus Viñas y olivos y campos dellos 
que se les perdieron los frutos del año y queda-
ron dañados para otros años y la dicha tempes-
tad no vino sobre los campos de los Pobres que 
se havian confesado. 
Deseando los 2 Padres nuestros quitar unos 
odios y discordias en un Pueblo un hombre les 
resistió este después de ydos los Padres cayo 
en una enfermedad murió perdonando a solo 
uno y no a muchos que tenia obligación de 
deste año y en algunos años de los venideros 
En el Verano deste año 1594 bolvieron de la 
Congregación quinta general los Padres Pro-
vincial Francisco Calarla y Hyeronimo Roca y 
Melchior de Valpedrosa y llegados a Barcelona 
poco después puso el P. Francisco Galarga en 
execución algunas cosas decretadas en esta 
quinta Congregación general. 
También publico como N. P. General havia 
nombrado por Provincial desta Provincia al 
P. Pedro del Villar y assi el dicho P. Francisco 
Calarla haviendo sido Provincial desta Provin-
cia cumplido bien con su officio por espa-
cio de un año y medio poco mas o menos dexo 
de ser Provincial y se volvió a su Provincia de 
Castilla y el P. Pedro del Villar tomo su cargo 
de Provincial y gobernó bien esta Provincia y 
fue el duodecimo Provincial desta Provincia de 
Aragón conforme el orden que de los Provin-
ciales llevamos en esta historia. 
En las letras annuas estampadas deste año 
1594 y del siguiente 1595 se haze mención de 
la Provincia de Aragón y se dize que este año 
havia en la Provincia de Aragón diez casas y 
en ellas docientos y ochenta un sujetos en la 
Casa Profesa de Valencia 38, en el Coll.° 36, 
en el Coli. 0 de Gandía 33 , en el de C/arago^a 
50, en el de Calatayud 12 en el de Tarassona 
16, en el de Barcelona 35 , en el de Gerona 24, 
en el de Mallorca 26 y en la Casa de Probación 
de Tarragona 1 1 . 
Y cerca de la fin de dichas letras annuas 
estampadas de dichos dos años 1594 y 1595 
hablando en particular deste Coli. 0 se refiere lo 
siguiente: Primeramente que en el año siguiente 
1595 se empegaron de celebrar en este Collegio 
las Octavas del Corpus con continuidad por 
todos los 8 dias de sermones haviendo cada dia 
sermón por la tarde y fueron oydos con grande 
concurso de gente y con alegría y edificación 
de toda la ciudad. 
Que haciendo los Padres Religiosos de San-
to Domingo una fiesta y solemniss." procesión 
de S. Hiacinto por hauer sido canonizado el 
Santo en este tiempo los Padres y discípulos 
deste Coli. 0 compusieron muchos epigramas y 
versos en alabanza del Sto. Glorioso y adorna-
ron las paredes dellas fue esto tan grato a los 
Religiosos de S. Domingo que el superior dellos 
envío a este Coli. 0 dos Padres para dar cumpli-
dissimas gracias al Rector y a los Padres Maes-
tros deste Coli. 0 por lo que havian hecho esta 
fiesta dize el P. Mariinon que fue en el mes de 
perdonar cuya muerte espantó a los que U su-
pieron. 
Y a otros porventura sucediera lo mismo 
sino huvieran perdonado sus enemigos confor-
me los dos Padres les persuadieron de lo qual 
se saca ser inestimable el.fruto que se coge de 
las misiones todo lo sobredicho esta referido en 
dichas annuas impresas. 
El año 1595 sucedieron muchas cosas en 
grande bien deste Coll. 0 que en particular se 
referirán. 
Primeramente los ministerios espirituales en 
todo el discurso del año perseveraron en grande 
bien de las almas en los sermones confessiones 
y comuniones. 
Las escuelas de grammatica procedían con 
gran fervor. 
El Curso de Ai tes que leya el P. Marimon 
iva adelante y con fruto porque trabajava el 
Padre mucho en bien de sus discípulos y ellos 
estudiavan como convenia. 
De la quaresma que hizo el P. Antonio Ciar 
en la Iglesia Parroquial de Santyago resulto 
mucha gloria del Señor y bien de las almas. 
Lo temporal en la fabrica del edificio del 
quarto yva adelante con la direction y superin-
tendencia del P. Mathias Borrasa. 
Algunos legados se hicieron en favor del 
Coll.* que no se especifican por no ser grande 
la cantidad dellos. 
A 9 de Enero del año 1595 fue admitido en 
la Comp. a en este Col!.° el H.° Bartolomé Roca 
natural desta ciudad por coadjutor este perse-
veró y el año 1 6 1 3 residía en este Coll." 
A 19 de Febrero deste mismo año 1595 
llego a este Coll. 0 el P. Juan Forteza de tierra 
firme natural desta ciudad que entro en la Com-
pañía en este C0II. 0 y haviendo ydo al novicia-
do y cumplido el tiempo hallándose enfermo 
bolvio aqui para convalecer y estuvo algunos 
años como baxo se dirá. 
A 20 de Abril deste mismo año 1595 vino 
del Coll. 0 de Gerona a este de Mallorca el Her-
mano Benedicto Roca para leer grammatica 
como la leyó algunos años era este H.° natural 
de la Villa de Montegut de la diócesi de Gerona 
en Cataluña. 
A 6 del mes de Mayo deste año 1595 vinie-
ron a visitar este Coll.° dende Barcelona en una 
nave el P. P.° del Villar Provincial de la Pro-
vincia de Aragón con su compañero el P. Diego 
Miranete y con los Padres Matheo Miramon y 
Paptista Gener y H.° Beltran de Vegaria pro-
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siguió y concluyo su visita con grande consuelo 
y provecho de todos los de casa. 
El P. Matheo Marimon vino para leer y subs-
tituir por el P. Bernardo Barchet que havia co-
mensado segundo curso y no le podia acabar 
por aver de yr a Valencia a leer Theologia y el 
dicho P. Marimon le prosiguió y acabo con pro-
vecho de los curiantes y satisfacción de todos. 
El P. Bautista Gener natural de la ciudad 
de Valencia vino para leer curco y le empeco a 
los del-Mes de octubre deste mismo año y 
fue el 10 curgo que se leyó en-este Coll. 0 
El H.° Beltran Vegaria coadjutor vino para 
hazer los officios de casa como los hizo algunos 
años en este CoH.° era el Hermano de nación 
Francés y muy buen religioso; empego el Padre 
Provincial y acabo su visita. 
Esta visita se halla escrita de mano del Pa-
dre Miranete en el libro de las Visitas dende el 
fol. 355 asta 357 al fin della se dize que residían 
y tenian officios los Padres siguientes 
El P. Juan Rico era Retor. 
El P. Matheo Reguer Ministro. 
El P. Borrasa Admonitor y Consultor. 
El P. Marimon lector del Curgo y Consultor. 
El P. Bolitxer Consultor y Prefecto de cosas 
espirituales. 
El P. Ciar Consultor. 
El P. Juan" Gregues Procurador y Prefecto 
de la salud. 
El P. Crespin Confessor ordinario de casa. 
El P. P.° Latorre Prefecto de la Iglesia. 
También sehalla en el libro de las Rentas 
del Procurador como firmó lo que havia entra-
do dende 3 1 de octubre 1590 asta el presente 
mes de Mayo del año presente 1595. 
Assi mismo en el mismo libro dicho del Pa-
dre Procurador en la cuenta de lo que en el 
Coll. 0 se havia gastado a 17 de Mayo del dicho 
1595 se halla que este Coll. 0 tenia de renta 
ochocientas sinquenta y quatro libras § y otras 
cosas se dizen y están firmadas por el P. Pedro 
del Villar Provincial. 
Visitando el P. Pedro del Villar este Colle¬ 
gio recibió dos en la Comp.* uno fue Nicolás 
Molinas el qual no persevero, el otro fue el 
H.° Jaime Hyeronimo Moranta natural desta 
ciudad el qual fue recibido a 2 de Julio deste 
año 1595 . Este persevero y fue ordenado sacer-
dote y el año 1 6 1 3 quando esta historia se es-
crivia residía en India Occidental en la Provin-
cia del Xile En el margen se lee la siguiente nota 
de letra diferente, Murió en a manos de 
Gentiles con otros siete de la Comp. a medido 
Nov. 1 6 1 6 como escrivio el P. Juan Avalos a su 
H . ° Alonso Avalos, levo el mismo Padre la car-
ta en la quiete en este Coll." de Mallorca dia 
de S. Juan passado mediodía, año 16 17 . 
Concluida la visita el P. Provincial se bolvio 
a tierra firme con su compañero y juntamente 
se llevo consigo al P. Bernardo Barchet que ac-
tualmente leya curgo y era el segundo 2 . 0 y se 
huvo de yr para leer Theologia en Valencia y 
el P. Matheo Marimon quedo aqui y sustituyo 
en el curco en toda la Phisica que quedava para 
leer. También llevo consiguo al H.° Alonso 
Matxi y los dos Hermanos novicios escolares ya 
recibidos llamados Hyeronimo Morar.ta y Nico-
lás Molinas. Esta vuelta del P. Provincial Pedro 
del Villar a tierra firme fue en el mes de Julio 
deste año 1 595 . También visitando el Padre 
Villar este Coll." dio principio que se celebra-
sen en el con música y sermones las octavas 
del Sto. Sacramento y desde entonces en lo por-
venir siempre se han continuado las octavas 
del Sacra mentó con música y sermón cada 
dia por las tardes en este Coll. 0 y se han conti-
nuado. 
En las letras annuas estampadas de los años 
1594 y 1595 haciendo mención de la Provincia 
de Aragón se dize que en dicho año havia en 
dicha Provincia de Aragón diez casas y en ellas 
docientos sesenta Religiosos es asaber en la 
Casa Prophesa de Valencia 28 en el Coll. 0 39 
en el Collegio de C a r a g 0 ( i a 5 ° e n el de Barce-
lona 33 en el de Gandia 25 en la Casa de Ta-
rragona 9 en el Coll." de Gerona 21 en el de 
Calatayud 14 en el de Tarassona 15 en este de 
Mallorca 27 Religiosos de ¡a Compañía. 
MARTÍN GUALBA, S. J. 
(Continuará.) 
BAILES 
de diferentes villas de Mallorca en el año 
1326 
Alcudia . . . . Guillem Ardit. 
Castellitx. . . Ramon Mulet y Guillem 
Marti. 
Montuiri. . . Bernât Rovira y Pere Pons. 
Porreras . . . Antoni Eril. 
Huyalfas. . . Bernât Sacanal. 
TENIS. 
Felanitx . . . . Bereng. Juny y Jaume des 
Coyl. 
Mateu Vaylfogo y Ferran-
do Roig. 
A r t a Ramon Ses Chrines y Ra-
mon Gili. 
Manacor . . . . Thomas Andreu. 
Campos . . . . Michel Canyelus. 
Guill. Ceroni y Bernabé 
de Suau. 
Incha Pere Cerdo. 
Eluchmayor. . . Guillem Pons'. 
Valldemosa . . . Bernât Temer. 
Simon Meyl. 
Bernât Morey e Bernât 
Massanet. 
Bunyola . . . . Ramon de Ripoyl. 
Senteny . . . . Bereg. Gorch. 
S'. Juan de Sineu . Frati.0'' de Vayls. 
S.a Marg. de Muro. Arsis Gasso. 
S.s Maria del Carni. Guillem Bibiloni. 
Petra Pere Omar. 
Escorca . . . . Pera Massanet. 
Misc. del Paborde Jaume, t.° I . ° pág. 1 1 5 . 
Arch. Gnl. Hist, de Mallorca. 
J. R. DE A. v S. 
S C J JS/1 A . I 
T. ••• M i q u e l S. O l i v e r , per D. Joan Poits i Marqués. 
II C a i r ó z , p r i m e r A l m i r a n t e de Mal lorca ( 1 2 5 0 ) , 
por D.Juan ¡.labres v Berna l. 
I I I . Edif icación de l C o n v e n t o d e f ranc i scanos de 
P e t r a , por D. Francisco Torreas, Pbro, 
I V . F u n d a d o , p e l s J u r á i s , d 'un benef ic i a la c a p e l l a 
de l Á n g e l en la S e n , (1 48";), per D. Pere A . Sanxn. 
V. S i n d i c a t o F o r e n s e de Mallorca ( s i g l o X V I ) . — 
Letras Rea le s ( c o n t i n u a c i ó n ) , por D. f ose Ra mis de Av> e-
flor y Sureda. 
VI. D o c u m e n t o s r e l a t i v o s al cronis ta R a m ó n M u n -
taner, per -j- D. Estanislau de K. Águila. 
V I I . M o n t u e r i y S a n t u e t i . — Su e t i m o l o g í a , por don 
Gabriel ¿labres. 
V I I I . E x c l a u s t r a d o s , por D. /ose Planas. 
I X . H i s t o r i a de l C o l e g i o d e Ntra. Sra. de M o n t e -
sí ó n , de la C o m pan ía de J e s ú s , de la c¡ miad d e Mallorca 
( c o n t i n u a c i ó n ) , por la copia: P. Martin Gualba, S. J. 
X . B a i l e s de d i f e r e n t e s v i l l a ' d e Mal lorca en el año 
i 52o, por J. R. de A . v S. 
PREU DE SUSCRIPCIÓ 
SIS PÉSETES L'ANY* 
HsTAM P A I / IÍN FFLIR Q U A S R 
olirti o é la Jgodrtat 
rqucológiai IMiana 
PALMA.—MARC-ABRIL DE lyso 
SOGIETAT ARQÜEOLÚGIGA LULIAN& 
JUNTA GENERAL 
Sessió del din i de Feb< e>- de 
EUNiDA sots la Presidencia de Don 
Gabriel Llabrés en la Sala major 
del Museu Diocesá, una volta 
acabada la funció religiosa que en Sant 
Francesc dedicam anualment al B. Ramón 
Lull, se procedí a la lectura de l'acta de 
l'anterior Junta General celebrada en 26 
de Generde 1919, la 'que rneresqué uná-
nime aprovació. 
El Depositan D. Josep Planes exposá 
el balanc de 1'Arqueológica tancat en 31 
de Desembre últim, el resum del qual 
es així: 
P i e s 
Existencia en I / de Gener de 
1919 
Ingressos durant l'any. 
Total. 
Despeses pagades . 
Queda en diners . . 







L'infrascrit Secretari-Bibliotecari feu 
seguidament relaciô de les obres entrades 
en 1919 en la llibreria de la Societat, 
citant, entre altres, el volum II de Ana-
lecta Montserratensia, preciös recull d'es-
tudis artfstics i cientifics sobre'I principal 
i mes visitât Monestir de Catalunya; el 
tom XVI del Manual de Novells Ardits, 
Any XXXVI.—Ttm XVIII.—Num. /7J-JJ4 
que nos ha remès el Municipi Barceloní; 
i Anales del Instituto General y Técnico 
de Valencia, valiosa publicado que des de 
1916 dona a llum cad'any aquest Centre, 
en la que's transcriuen seriosos y ben no-
drits treballs cientifics, histories i literaris, 
obra que tenim per caini grades a la bona 
voluntat deis Srs. Director i Secretan del 
mateix Institut, i a les gestions que feu un 
Pare Francisca, molt amie nostre, famós 
predicador, que lia residit algunes tem¬ 
porades aquí cercant la documentado 
necessària per l'Història de l'Orde deis 
Frares Menors en Mallorca que està es-
criguent. 
El Sr. Llabrés prengué llavors la pa-
raula per exposar els assumptes que me-
resqueren l'atenció de la Junta de Govc.n 
en l'any darrer. 
Llamentà terni que I). Josep Planes, 
per justs i poderosos niotius, liage deixat, 
des de primer del mes últim, la Depositaria 
de l'Arqueològica, si bé. pel gust i com-
placencia amb que l'ha tenguda per llarg 
temps, s è s ofert a tornar-la pendre-en 
quant ses innumerables feines minvin una 
mica i li quedin lliures algunes hores 
de que avui no pot disposar. A la Junta de 
Govern li fou precís admetre-li la dimissió, 
encara que amb vertader sentiment, nome* 
nant per substituir-lo el benvolgut com-
pany D. Agustí Canyelles. qui reuneix 
grans qualitats que'l fan digne del carree. 
El mateix Sr. Llabrés proposà, i fonc 
aprovat nernine discrepante, un vot de 
26 
cis, proposant l'orador com a les primeres 
a empendre, 
a) A Capucorp, per examinar els res-
tes d'una antiga poblado alla trobats pel 
repetft Sr. Corómines: 
b) Seguir en lo possible la ruta que 
recorregué el Rei En Jaume I, -quant 
anà a Inca per Bunyola i Orient: i 
c) Al Bec de Ferruix, que ès el Hoc 
a on el mateix Monarca rendí els moros 
que en aquells endrets encara estaven in-
dòmits i sens reconèixer la seua autoritat. 
Després digué la Presidencia, que'ls 
optimismes que tenia en la nostra Junta 
General d'antany tocant a quedar-se en 
Mallorca el Museu de Raixa, se són, per 
dissort, esvaì'fs. Sembla que res han acon-
seguit les gestións de la Comissió d'Aca-
dèmics de l'Història, de Sant Ferran i de 
Belles Arts d'aquesta ciutat i dels Arxivers-
Bibliotecaris aquí residents,per a que'IGo-
vern el compras. Ademés, els propieta-
ris de tal Museu, donant una prova d'alt 
i vertader patriotisme, l'oferiren a l'Ex-
cel'lentíssima Diputado, amb condicions 
i aventatges ben positives, comprometent-
se a transferir-li el domini de l'aplec, sem-
pre que s'adquirís per Mallorca, per igual 
quantitat que'n pagaren. La Diputado, no 
poguent satisfer tota sola la suma ne-
cessària, dirigí una carta-circular a les cor-
poracions, entitats econòmiques i Municipis 
de Balears demanant que l'aidassen a 
reunir els diners que s'eren menester; però 
la proposta no fonc per molts acollida com 
mereixia, i apart d'unes quantes societats 
i d'alguns Ajuntaments que demostraren 
son amor a les coses de la terra, se trobà 
per on se vulla poc entusiasme i una es-
glaiadora fredor. La recaudació de lo que 
donaren els Membres de l'Arqueològica 
arriba a 1420'00 pessetes, suma no des-
preciable i que's pot dir important. La 
nostra Junta de Govern resolgué en 7 de 
Juny últim afegir-hi lo procedent de la 
subscripció que va obrir la Societat en 
1881, per premis, en concurs public, pel 
millor projecte d'aitar nou per la capella 
en que's guarden les despulles de l'ínclit 
gracies a D. Josep Planes, pel zel i acert 
atnb que per molts anys ha tengut cura 
dels diners de l'Arqueològica. 
Al tract*- el Sr. Llabrés del BOLLET(> 
rertfâtaMaseua notòria irtiportància, com 
ho demostra que son bastants el toms de 
que no hi ha existència. Creu impossible 
fer el méf mmim avenç en H istòria de 
Mallorcâ, ni estudiar, o aclarir qualsevol 
punt d'ella, sens coneîxér la numerosissi-
ma dócumentació dels sigles XIII al XVIII 
que's troba en les planes de la nostra 
Revista, la que també ès apreciada per 
publicacions estrangeres i per coneguts 
centres dé cultura nacionals i de fora d'Es-
panya. Llàstima que la manca de paper 
tenga aturat el BOLLETI, si bé ens esforçam 
perque prompte torni a sortir, i procurarem 
rescabalar el temps que involuntariament 
hem perdut. 
Formant nostre cabal arqueològic part 
del Museu Diocesà, no per això oblidam 
la seua creixença. Hi hem duit en l'any 
ûïtim alguns objectes extrets del Hoc dit 
Sa Cóva Mon/a, terme del poble de San-
ta Eugenia, en el quai siti el plorat amie 
D. Guillem Reynés (a. c. s.) començà a 
excavar per compte de l'Associacfó, obrint-
hi algunes siquies; però no poguent se-
guir per falta de diners* trameté la feina 
feta al Sr. Coromines, représentant de 
VInstitut dEstudis Catalans, amb la con-
dicio de que nos havia de cedir un exemplar 
dels objectes que trobàs duplicats, i aquets 
són els a que ens referim. Ademés, Don 
Felip Villalonga-Mir nos ha donat, per a 
que ho duguessem al Museu, varies coses, 
entre elles un escut de la familia Homar 
i una arpa velia, amb incrustacions del si-
gle XVIH. Dels successors de D. Juan 
Gamundf posseim una olleta romana, que 
també està en el Museu, lo mateix que una 
corumna monolitica, estriada, de pedra 
calissa> cedida per D . a Mercès Gelabert. 
Tenim oblidades quasi per complet les 
excursions a distints punts de l'illa, per 
fer-hi estudis o veure lo que s'hage des-
cubert. Hauriem de restablir-les, pels bons 
fruits que, de segur, reporten als Srs. So-
Mártir Ramon Lull, pel millor pia de ter-
minació de son sepulcre i pel més acabat 
model d'estàtues pel mateix mausoleu. La 
suma que desitjava la Diputado no's reuní 
ni de molt, perdent-se quasi l'esperanca 
de que'l Museu expressat se conservi en 
Mallorca. Quan surte de filia i quan se 
conega el preu que per varíes de les pe-
ces de la col "leccio s'ha ofert, vendrán les 
llamentacions, i llayors se compendrà el 
seu valor real i positiu, que pareix que hi 
ha hagut interés en rebaixar. 
Tot seguii agraí el President les bones 
intencions d'alguns Retgidors del Municipi 
d'aquesta ciutat, de proposar que se nos 
subvencioni amb la suma que sia possible, 
convencuts del bé que a la cultura i histo-
ria mallorquines fa la nostra Associació. 
Si en definitiva ho aconseguim, inútil ès 
dir que lo que rebrem s'invertirà en el 
BOLLETÌ, publicant vàries lamines i sortint 
amb major número de planes. Si no se 
nos concedeix la subvenció, haurà de te-
ñir la Revista una vida més modesta; però 
sempre ferem els esforcos imaginables per 
sostenir-la amb la collaborano científica 
i econòmica deis companys i deis entusias-
tes de les coses de Mallorca, poguent 
assegurar que'l BOLLETÌ no morirà en nos-
tres mans. 
Quan ens sia arribat el paper, publica-
ren! en aquell interessants treballs, de 
prestigiosos autors, sobre En Quadrado, 
honrant aixi la memòria del gran historia-
dor, vertader mestre de tots nosaltres, lo 
que no nos fonc possible fer al celebrar-
se aquí, en l'últim Novembre, les festes 
del primer Centenari de la naixenca de 
l'illustre polígraf balear. 
Alguna cosa també direm, si Deu ho 
voi, referent al notabilíssim escriptor ma-
llorquí mort hi ha poc en Barcelona, sens 
arribar a la vellesa, D. Miquel deis S. Oli-
ver i Tolrà, que tenia tantes concomitàn-
cies d'idees i d'aspiracions amb les de 
f Arqueológica. Publica fa anys un article 
molt laudatori pel BOLLETÍ, i no hem d'obli-
dar que nos escrigué una sentidíssima ne-
crologia del Sr. Quadrado, al occorrer la 
27 
M U S E O 
R e l a c i ó n ile o b j e t o s I n g r e s a d o s d o r a n t e e l a ñ o 1919 
CEDIDOS 
Por D. Felipe Villalonga-Mjr. 
1 Un escudo de la familia «Homar» tallado 
en piedra de Santanyí. 
2 Un lingote de plomo, con inscripción ro-
mana, de peso 32 kilos, procedente de las 
minas de Huelva: hallado en Crestaig. 
Mide 43 '5o cm. X 9 5 ° c m - X 9'5°- Ins-
cripción: CARUS ILE-HISPANÍMEN. 
3 Una olleta romana con una asa. 
4 Un arpa vieja con incrustaciones del siglo 
XVIII. 
5 Un capitel de piedra del siglo XIV. 
6 Una ampolla romana, de vidrio, en frag-
mentos. 
7 Un ungüentario del siglo XVI con la si-
guiente inscripción: PIETRA. D.... LTA. 
D. EA. GRVTA. D. S. PAVEO. CONTRA. 
BELEVN. 
Por Z>." Luisa y D. Maleo Gamundt y Garau, 
sucesores de su difunto pariente D. Juan Ga -
mundí y Sastre. 
8 Una olleta romana. 
Por D.* Mercedes Gelabert. 
o Una columna monolítica, extriada, de pie-
dra caliza, de altura de unos 15 palmos. 
Por el «Instituí d'Estudis Catalans*. 
10 Un collar con granos de vidrio. 
1 1 Una escoria de plomo, adorno de sepul-
turas. 
12 Dos fragmentos de tiestos negros, ro-
manos. 
seua mort en 6 de Juliol de 1896, que's 
troba en el número de la nostra Revista 
del següent Agost. 
Acabà forador manifestant que tenitm 
un motiu gros de pler, quai ès que en l'any 
1919 no hi ha hagut que (lamentar la mort 
de cap deis estimats consocis, per lo que 
devem infinites mercès a Deu, al qual 
sempre hem de demanar que no ens man-
qui ni ens retiri la seua valiosa protecció. 
P. A. SANXO. 
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P l B U a » REhTDES IMTKANT 1/ ANY 1O1O 
Llibres i folléis 
Analecta Montserratensia.— Rebut durant 
l'any el vólumll.—(Donatiu del RA Comii de Bé-
nédictins de Montserrat). 
Anales del Instituto General y Técnico de 
Valencia.—Rebuts durant l'any els volums I 
allí.—(D.ía de Y Instituto General y Tecnico de 
Valencia). 
Barceló (Bartomeu).—Poésies.—Barcelona. 
—La Renaxensa.—(S. a.).—(D.' u de l'autor). 
Baudrillart.—Les Universités Catholiques 
de France et de l'Etranger.—Paris.—Levé.— 
1909.—(D.i" de M. E. Contamine de La tour). 
Ensenyat y Pujol Juan Bta.).—Historia de 
la Baronía dé los Señores Obispos de Barcelona 
en Mallorca Comprende los pueblos de An-
draig y S'Arracó, Calviá, Capdellá, Puigpunyent, 
Estallenchs, Marratxf, el llano de San Jorge y la 
parroquia de Santa Cruz de Palma.—Rebuts 
durant l'any els facsicles i a 23 del primer tom. 
— (D.i" de l'autor). 
Furiò i Kobs (Vicens).—En Guillem Mes 
quida pintor mallorquí. Primera Conferencia 
del tercer cicle organitzat per la Junta del Mu-
sen Diocesá de Mallorca donada el dia 23 de 
Janer d'enguftny.—Mallorca.—Eelip Guasp.— 
1919.—(D.iu de l'autor).—(N'hi ha dos exem¬ 
plars). 
Givanel i Mas (Joan).—Catàleg de la CoHec-
ci(') cervántica formada per D. Isidro P.onsoms i 
Sicart i cedida per eli a la Biblioteca de Cata-
lunya.—Rebut el volum II que conté anys 1801¬ 
1879.—(D.'" de Y Institut d'Estiidis Catalans). 
Gourdon (Maurice).—Les tours a signaux 
ou tours de guet dans le Haut-Comté de Com-
minges.— Saint-Catidens.— Abadie.— 1008.— 
D.i" de fautor;. 
Guibert (J.\—Le Recrutement des Institu-
teurs et des Institutrices libres. Publié sous 
les auspices de la Société général d éducation 
et denseignement. — Les Mans.— Monnoyer.— 
1006 . - - D.îu de .)/. !.. Contamine de Latour). 
March (Auziàsi. -Poésies. Selecció de |. E. 
amb una nota biografica per I I . Xicolau 
d'Olwer. — Barcelona.— Ricard Duran i Alsina. 
1918 . - D.'» del Conseil de Pedagogia de 
T tixcma. Diputado Provincial de Barcelona). 
Mémoires presentes à l'Institut Egyptien.— 
Rebutsdurant l'any els toms Vill i IX. —(D.i" de 
X Institut Egyptien). 
Memoria Comercial (de la Cámara Provin-
cial de Comercio, Industria y Navegación de 
Palma de Mallorca). Año 1019.—Palma de Ma-
llorca.—Amengual y Muntaner.—1910.—(D.i' 
de la Cámara Pnn'incial de Comercio, Industria 
y Navegación de Palma de Mallorca). 
Memoria (del Centre Cátala) correspondien-
te al ejercicio del año 1918. Presentada a la 
XXXII Asamblea General ordinaria anual del 
día 2 de Febrero del año 1919.—Buenos Aires. 
—Ramón Esteve.— (S. a . : 1 9 1 9 ) . — ( D . i u del 
Centre Cátala de Bons Aires). 
Mila y Pontanals y Rubió y Ors. Discursos 
escritos para la solemne sesión conmemorativa 
del Centenario del nacimiento de dichos ilus-
tres profesores, celebrada por la Universidad de 
Barcelona el día 29 de Junio de 1919 por 
D. Antonio Rubió y Lluch y D. Cosme Parpal 
y Marqués.—Barcelona.—Pedro Ortega. —1919. 
—(D.'" de D. Antoni Rubió i Lluch). 
Í819. 1919. Centenario de D. José M.' Qua-
drado. Ciudadela de Menorca.—Barcelona.— 
A. Artís.—(S. a. : 1919).—(D.iu de D. Benet 
Pons). 
Morato i Grau (JA—Com és fet un dia-
ri.— Barcelona.—Ricard Duran i Alsina.—1918. 
—(D.i« del Conseil de Pedagogía de VE.xcma. Di-
putado Provincial de Barcelona). 
Picot (Georges).—La pacification religieuse 
et les suspensions de traitements. 1832-1892.— 
Paris.—Chaix.—1892.—(D.i« de M. E. Conta-
mine de Latour). 
13 Varios fragmentos de plomo, adornos de 
tapas de arcas romanas. 
14 Dos lacrimatorios de tierra, negros. 
15 Cinco fragmentos de bronce; anillos, des-
tral s y aro. 
16 Dos id., mezclas de metales. 
17 l 'n pequeño rosario, con granos de vidrio 
negro. 
18 Dos alambres de metal con granos de vi-
drio. 
ni Cuatro campanillas de bronce. 
20 Tres barras de hierro con asas. 
2t l'na columna con enchufe de hierro. 
22 Varios fragmentos de bronce de un platillo 
o espejo, labrado. 
23 Dos tro/os de collar y otros dos de cobre. 
24 Cuatro alambres de cobre, dos enlazados a 
un platillo con lintinabulwii y dos con asas 
en la parte superior. 
R. I. 
Pijoan Soteras (B.).—L'assistencía deis ma¬ 
lalts.— Barcelona.—Ricard Duran i Ahina.— 
1919.— (D . iu del Consell de Pedagogia del' Exenta. 
Diputado Provincial de Barcelona). 
Pons Fábregues (Benito).—La Mujer en 
la sociedad moderna. Conferencia dada en la 
sesión inaugural de la sociedad «Iberia» cele-
brada en 21 Septiembre de 1 9 1 9 bajo la Presi-
dencia del Excelentísimo Señor Capitán Ge-
neral Publicada por acuerdo de dicha 
sociedad.—Palma de Mallorca.—José Tous.— 
1919.—(D.iu de l'autor). 
Ribas de Pina (Miguel).—Es Capita Tòni 
Teniente General de Marina, D. Antonio Bar-
celó. Conferencia leída en el Museo Arqueoló-
gico Diocesano de Palma de Mallorca el día 27 
de marzo de 1919.—Madrid.—Eduardo Arias. 
— 1 9 1 9 . — ( D . i u de l'autor). 
Rosselló Ordines (Josep).—Lliga del millo-
rament social. El problema preocupant. Notes 
sobre el precari estat de nostra moral i cultura 
publiques i la necessidat d'una intensa actuació 
social sanejadora i educativa.—(S. 1.—S. i.— 
S. a.).—(D.iu de l'autor). 
Salva y Riera (Jaime).—Derecho de familia 
en Mallorca. Con un estudio histórico-biográfi-
co de la legislación mallorquína. Tesis doctoral 
presentada a la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Madrid , que mereció del 
Tribunal Calificador la nota de Sobresaliente el 
12 de Noviembre de 1 9 1 7 . — Palma de Mallorca. 
—Felipe Guasp.—1918.— ( D > de l'autor). 
Santaella (Joaquín).—Secretaría de Indus-
tria, Comercio y Trabajo. La Industria Petro-
lera en México. Conferencia sustentada en la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadísti-
ca El derecho sobre el petróleo. (Apun-
tes históricos).—México.—Dirección de Talleres 
Gráficos.—1919.—(D.iu de la Sociedad Mexica-
na de Geografia y Estadística). 
Schevill (Rodolfo).—Sociedad de Menéndez 
y Pelayo. Menéndez y Pelayo y el estudio de la 
cultura española en los Estados Unidos 
Conferencia pronunciada ante S. M. el Rey el 
día 20 de Agosto de 1919.—Santander .—J. Mar-
t ínez.—1919.—(D.iu de la Sociedad de Menéndez 
y Pelayo). 
Señante (Manuel).—Joventut Integrista. Ciu-
tat de Mallorca. Deu Patria Tradicions. De 
Regionalisme. Vot particular de D al 
projecte de la Comissió Extraparlamentaria.— 
Palma.—La Esperanza.— 1919.—(D. i u de la 
Jovtntnt Integrista de la Ciutat de Mallorca). 
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Enterraments y Obits 
del Real Convent de Sant Domingo 
de la Ciutat de Mallorca 
Advertencia preliminar 
En Junio de 1 9 1 8 recibí la visita del Religio-
so Franciscano Padre Eduardo Faus, O. F. M.; 
su ilustración y carácter agradable y atractivo 
conquistó desde el primer momento mi afecto, 
y estableció entre los dos una corriente de sim-
patía que ha durado hasta su muerte; sus aficio-
nes y conocimientos históricos y bibliográficos 
le llevaron a mi archivo, y al encontrarse con 
los manuscritos del Donado Ramón Calafat, de 
tal modo le llenaron de entusiasmo, que decidi-
mos darlos a la publicidad, encargándose él 
Sureda Blanes (Francisco).—Los Explorado-
res de España. Mirando el porvenir. Conferen-
cia que dio en Madrid, en el local del Comité 
Nacional de los Exploradores de España, la no-
che del 21 de Noviembre de 1 9 1 8 . — ( S . 1.—S. i. 
— S . aj.—(D.iu de l'autor). 
Zuazo Palacios (Julián).—Congreso de Bil-
bao. VII de la Asociación Española para el 
Progreso de las Ciencias. Bibliografía Ibérica. 
Sureste de España. Castellar de Meca. Cerro de 
los Santos.—Madrid.—Blass y Cía.—1919.—-
(D.iu de D. Gabriel Llabrés). 
Per últim, ès arribat a poder nostre el volum 
XVI del Manual de Novells Ardits, remes per 
la Delegació de Publicacions i Documents de 
l'Excm. Ajuntament de Barcelona. 
Revistes i periodica 




Ca Nostra. Segona época.—Inca. 
Quaderns d'Estudis.—Barcelona. 
Butlletí de Nostra Parla.—Id. 
Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo. 
—Santander. 
Spanien. —Hamburg. 
Revista del Ateneo Hispano-Americano.— 
Bons Aires. 
Ciutat de Mallorca 1 . " Gener de 1920. 
El Secretari-Bibliotecari, 
P. A. SANXO. 
3o 
desde Valencia de ilustrar dichas obras y pro-
curar su impresión, y prometiéndole yo que le 
mandaría los materiales que me pidiese y pu-
diera encontrar, comprobándole además la exis-
tencia de los documentos que cita Calafat: des-
de aquella época empezamos los trabajos para 
la reunión de materiales necesarios para la pu-
blicación y por fin se decidió empezarla por el 
Llibre de Enterraments y Obits del Real Convent 
de Sanl Franccsch; pero Dios en sus altos desig-
nios dispuso no tuviera éxito la empresa, pues 
en i .° de Abril del corriente año recibía yo el 
primer trabajo publicado (') y el día 14 del mis-
mo mes moría el P. Faus en el convento de Pa-
dres Franciscanos de Segorbe (a. e. r. i. p.) de-
jando interrumpido el trabajo en sus principios. 
Ya que no se ha podido realizar la publicación 
de las obras de Calafat en la forma que se tenú 
pensado, he resuelto (a petición de mi amigo 
D. José Ramis de Ayreflor) publicar en esta re-
vista algunas de ellas, siguiendo en cierto modo 
el plan que nos habíamos propuesto, y empe-
zando por la similar de la que había comenza-
do a publicar el P. Fans, o sea por la que sirve 
de título a este trabajo. 
Nota bibliográfica 
Hecha la anterior advertencia vamos a ha-
cer una ligera nota bibliográfica del manuscrito. 
Este mide 220 X 3 3 ° m. m.; está encuadernado 
con tapas de pergamino y en buen estado de con-
servación: tiene 162 folios sin paginar ('), con-
tiene 16 pliegos o cuadernos numerados de 10 
folios cada uno excepto los 4, 1 3 y 16 que con-
tienen 8 folios, los 6 y 15 contienen 16 folios, 
el 9 9 folios, el 10 y el 1 1 6 folios y el 1 2 12 
folios, además hay dos folio-' sin numerar ai 
principio de la obra y un folio en blanco al 
final de la misma; en todas las páginas queda 
un margen de 40 mm. en blanco en la parte 
izquierda, en donde está escrito el nombre del 
difunto de que se trata, y el folio del libro orí 
ginal (') de donde se han tomado los datos. En 
el dorso se lee: Obits y enterraments de Santo 
¡ i ) A p a r e c i ó e l pr imer trabajo en la R e v i s t a Fran-
ciscana A R C H I V O I B E R O - A M E R I C A N O , e n s n n ú m e -
ro X X X V I I I , c o r r t s p o n d i e n t e a los m e s e s M a r z o - A b r i l 
d e 1990 ( M a d r i d ) . 
(2) Para m a y o r c lar idad h e m o s fo l iado la obra p o -
n i e n d o e! n ú m e r o d e l f o l i o en lápiz y a e s t e n ú m e r o nos 
re f er i remos al c i tar los f o l i o s . 
(3) Los l ibros o r i g i n a l e s d e S a n t o D o m i n g o se c o n -
servan en el A r c h i v o E p i s c o p a l . 
Domingo. En la parte interior de la primera 
cubierta se lee: Este llibre es del Donat Ramón 
Calafat sacrista del Real Content de Sant Fran-
cesch de Palma, treballat per el matex: añy 1787, 
del cual fa donado a D. Jordi Oleza después de 
lasuamort--Jerma Ramón Calafat— Rubrica-
do. (') En el folio i.° aparece lo siguiente: Del 
llibre primer fol. QÓ de Sant Domingo—Sepultu-
ras de Mallorca de las personas de be, en lo añy 
de I559== — Sigue luego en este folio y en el 
2 . 0 la lista de las sepulturas, dividida en dös 
columnas por el siguiente orden. [1.* columna). 
En la Catedral: Santacilias 2 casas, Truyols 2, 
Sales 4, Nicolaus 3, Moix 1 , Suredas 2, Ange-
lats 1, Palous 1 , Campfullos 1, Albertins 2, Ro-
siñols 5, Sant Martins 2, Españols 2, Axelons 1, 
Malferits 1 , Ponts 1 , Valentins 1 , Garaus 2, Bus-
quéis 2, Pujáis r, Duretas 2, Font de Roque 
ta 1 , Farrandell 1 , Morante 1, 24 casas, dividi-
das 43. [2 . a columna]. Sant Domingo: Fortezas 
9 casas, Burguesos 3, Guals 5, Peretons 1 , Su-
ñer 1, Puigdorfilas 5, Masos 2, Serraltes 3 , Ber-
gas 2, San Juans Vnisos 2, Cotoners 5, Dametos 
3 , Nadáis 2, Villalongas 3, Clapés 2, Brujs 2, 
Varints 5, Quints 6, Axertells 2, Bacons 1, Jolits 
i, Paix 1, Martins 1. [fol. i." v. i." columna].Va-
leros 1 casa. Thomasos 1 , Fusters 6, Bonapart 
1, Brondos 2, Españols 5, Moyans 2, Morells 2, 
01ezas4, Montaners 2,33 casas,divididas,son 97. 
Sant Francesch: Valentins 2 casas, Pax 6, Bur-
guets 1, Martins 1, Vivots 3 , Sale 1 , Miralles 1 , 
Oms 1 , San Juans 5, Anglades 4, Termens 2, 
Bararts 2, Garcies 3, Junys 2, Torrellas 4. [folio 
i.° v. 2." columna]. Cosos 3 casas, Pardos 1 , 
Cornelias i , Cabaspres 1 , Soldevilas 1 , I.loscos 
1, Hortolans 2, Armadans 1, Vidas 2, Suñers 1 , 
Tornamires 1, Bachs i , Togores 4, Bausans 1 , 
Juan Juan 1, Castañers 1, San Martí Puig.i , 32 
casas, divididas, son 62. Santa Eulalia: Caulellas, 
Carlar, Montañanys. Santa Creu: Burguesos. 
Sant Jaume: San Juans, [fol. 2° 1 . a columna]. 
Nets, Giliberts, Puigdorfilas del Sépulcre, Serras. 
Sant Mlquel: Santacilias. Sant Nicolau: Sabaters. 
Al Carme: Fortunys, Mirons, Masos, Fontes. 
Santa Clara: Suredas, Zanglades. Cartoxa: Ca-
vallerías. [fol. 2. 2.* columna]. Consta del ma-
teix llibre de Obits en fol. 1 53 ahont se diu que 
ais 19 Mars 1 5 7 1 = = acompañar a Sant Fran-
cesch M. c n Fran. c h Togores= Y fonch la prime-
ra vegade que anaren fora los de Sant Fran-
( 1 ) El D o n a d o R a m ó n C a l a f a t m u r i ó (lia 17 de F e -
brero d e 1813 y D . Jorge d e O l e z a mur ó día 11 de S e p -
t i e m b r e de l m i s m o a ñ o . 
cesch. Observants a soterrar. (') El folio 2.* v. 
aparece en blanco. El cuerpo de la obra está 
dividido en 1 2 libros que corresponden a otros 
tantos volúmenes, los cuatro primeros de Obits 
y los restantes de obras pías, que existían en el 
archivo del convento de Santo Domingo, de 
donde los tomó el Hermano Calafat. El libro 
i.° de Obits, fots. 3 al 18 v., comprende los años 
de 1549 al 1589; el 2. 0 , fols. 19 al 38, compren-
de los años de 1589 al 1620 ; el 3 . 0 , fols. 38 al 
57 v., comprende los años de 162 1 al 1650; el 
4. 0 , fols. 57 v. al 73, comprende los años de 
165 1 al 1672. El libro i.° de Obras pías, folios 
73 al 82 v., comprende los años de 1673 al 
1683; el 2.°, fols. 82 v. al 92, comprende los 
años de J683 al 1 703 ; .el 3 . 0 , fols. 92 al 102 v., 
comprende los años 7703 al 1 7 1 6 ; el 4. 0, folios 
102 v. al 1 1 7 v., comprende los años de 1 7 1 6 al 
1734 ; el 5 . 0 , fols. 1 1 7 v. al 126, comprende los 
aflos de 1734 al 1 743 ; el 6.°, fols. 126 al 137 v., 
comprende los años 1743 al 1 756 ; el 7 . 0 , folios 
127 v. al 1 5 3 v., comprende los años de 1756 al 
1 7 7 1 ; y el 8.°, fols. 1 53 v. al 16 1 v., comprende 
los años de 1 77 1 al 1788. En este libro, lo mis-
mo que en el de San Francisco, los datos son 
muy escuetos durante el siglo XVI y primera 
mitad del XVII y muy copiosos en los restan-
tes, citándose las fechas de los testamentos, no-
tarios que los autorizaron, albaceas y parentesco 
de éstos con el testador. La transcripción fiel 
del manuscrito del Hermano Ramón Calafat, 
que empieza en el folio 3 . 0 es en la forma si-
guiente: 
[fol. 3.] Llíbre molí curios que conté 
las notas de las familias mes memorables 
de esta Ciutat de Palma, que dispongueran 
ser enterrados en las seuas sepulturas de 
la Iglesia del Real Convent de Sant Domin-
go. Es copia, vertadera deis llibres de Obits 
que paren en lo archiu de dit Convent. Y 
comensa desde ais 28 Agost de 1549 fina 
en 17. . 
Puigdorfila. folio 1.—Ais 3 Febrer 1549 en-
terraren el eos de miser Miquel Puigdorfila. 
Font de Mócate, fol. 1.—Ais 4 Novembre 
1549 Sep. a de la m. r de M.° Font de Rocate. 
( 1 ) Está o b s e r v a c i ó n , «¿ue a Calafat le parec ió i m -
por tante p u e s t o q u e a d e m á s de copiar la e n la part ida 
c o r r e s p o n d i e n t e ( fo l . 140) la copia t a m b i é n al p r i n c i p i o 
de la obra, parece i n d i c a r q u e a n t e r i o r m e n t e a d icha f e -
cha no as i s t ían los Franc i scanos a los e n t i e r r o s , lo q u e 
ya e f ec tuaban l o s D o m i n i c o s . 
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[fol. 3 V . J —Spchol. fol. /.—Ais 5 Novembre 
1549 sepultura ab abit de la m.' de M.° Pera 
Spañol Ciuteda. 
Puigdorfila. fol. /.—Ais 22 Novembre 1549 
absolta y acompañar a Sant Francesch (') la 
m. r de M.° juanod Puigdorfila. 
Spañol. fol. 2.—Ais 25 Novembre 1549 ab-
solta y acompañar a Sant Francesch la m. r de 
M.° Nicolau Speñol. 
Veri. fol. 2.—Ais 6 Dezembre 1549 enterra-
ren el eos del Pare de Miser Veri. 
Forteza. fol. 2.—Ais 6 Dezembre 1549 acom-
pañar a Sant Francesch a la Sra. Forteza y To 
rrella V. a . 
[fol. 4.] — Desbrull. fol. 2.—Ais 5 Mars 1 5 5 0 
sepultura ab habit de la Sra. Margalida Brulla, 
de M.° Miquel Juan Sant Marti v.", y m. de M. s 
Janod Brull. 
Oleza. fol. 2 . — Ais 16 Maix 1550 sepultura 
ab habit de M.° Domingo Oleza fill de M.° Ra-
phel de Oleza. 
Clapes. fol. j .—Ais 14 Juñy 1550 sepultura 
ab habit de la señora Desclapes v. a 
Bonapart. fol. j.—Ais 5 Agost 1 550 sepul-
tura ab habit de M.° Baptista Bonapart. 
[fol.4V.]—Forteza. fol. 4.— Ais 21 Agost 1550 
sepultura ab habit de mosen Gregori Forteza. 
Sureda. fol. 4.—Ais 28 Agost 1550 un abbat 
fill de M.° Juanod Sureda, hereu de M.° Baltha 
zar Thomas. 
Vivot.fol. 4.—Ais 29 Agost 1550 absolta y 
acompañar a Sant Francesch la m. r de Baren-
guer Vivot. 
Speñol. fol. 4.—Ais 2 7bre. 1 550 sepultura 
ab habit de la mare de M.° Juan Español. 
Puigdorfila. fol. 4.—Ais 21 7bre. 1550 se-
pultura de M.° Perot Puigdorfila. 
(1) El P . F a u s e n e l p r e á m b u l o q u e p u s o al l ibro de 
c E n t e r r a m e n t s de Sant F r a n c h i . ( A r c h i v o I b e r o - A m e r i -
c a n o , t o m o X X X V I I ! , pág . 549 h a c e , r e f erente a esta 
nota la s i g u i e n t e a f i rmación . « -Conviene c o n s i g n a r una 
d i ferenc ia q u e se nota entre los l i b r o s de E n t e r r a m i e n -
tos de San Franc i sco y S a n t o D o m i n g o . En l o s d e é s t e s e 
c o n s i g n a m u c h a s v e c e s q u e el d i f u n t o a n t e s d e ser e n t e -
rrado en S a n t o D o m i n g o d e b e ser l l e v a d o a San Fran-
c isco para q u e los r e l i g i o s o s de e s t e c o n v e n t o le recen 
un r e s p o n s o * Esta af irmación no e s exac ta s i n o q u e 
la c i tada e x p r e s i ó n de l l i b r o d e S a n t o D o m i n g o q u i e r e 
indicar q u e los fra i les de d i c h o c o n v e n t o a c o m p a ñ a b a n 
en a l g u n o s casos los c a d á v e r e s q u e se e n t e r r a b a n en 
otras i g l e s i a s y así lo hacía constar e l e n c a r g a d o de l r e -
g is tro d e d i c h o c o n v e n t o . E s t o s e p u e d e c o m p r o b a r c o n -
s u l t a n d o a m b o s l i b r o s y se verá q u e e s ta s part idas es tán 
r e p e t i d a s , h a c i e n d o constar el de San Francisco q u e el 
d i f u n t o era e n t e r r a d o a l l i . 
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[fol. 5]—Pax. fol. 4.—Ais 23 8bre. 1550 
absolta y acompañar a Sant Francesch a M.* 
Pera Pax. 
Strralte. fol. J. —Ais 24 Janer 1 550 (') se-
pultura ab habit de la filia de M.° Francesch 
Serralta. 
Forteza. fol. y.—Ais 17 Fabrer 1 5 5 1 sepul-
tura ab habit de la filia de mosen Antoni For-
teza. 
Brull.fol. ó.—Ais 26 Juñy 1 55 1 sepultura 
de la mare de M.° Pera Brull. 
Anglade fol. 7.—Ais 25 Juliol 1 55 1 absolta 
y acompañar a Sant Francesch M.° Antt. An-
glade: aporta 4 atxes q.c la Univ. J feu. 
[fol. <~¡\-.\—Bonapart. fol. 7.—Ais 3 ¿\gost 
1 5 5 1 sepultura ab habit de una filia de M 0 An-
toni Bonapart. 
Valero, fol. 7.—Ais 22 Agost 1 55 1 sepultu-
ra de M.° Agosti Valero. 
Jolit.fol. 8.— Ais 24 7bre. 1 55 1 sepultura y 
habit de M.° Bernat Jolit. 
Pax. fol. 8.—Ais 16 Novembre 1 5 5 1 absolta 
y acompañar el eos de M.° Pax del Raphalet. 
Spefiol. fol. 8—Ais 10 Dezembre 1 5 5 1 se-
pultura ab habit de la mare de mosen Juan Es-
pañol. 
[fol. 6.J—Forteza. fol. o.—Ais 1 3 Dezembre 
1 552 (') sepultura de M.° Francisco Forteza. 
Quiñi, fol. 9. —Ais 10 Fabrer 1552 sepultura 
de M.° Ramón Quint. 
Burgués, fol. 9.—Ais 21 Fabrer 1552 sepul-
tura de M. 8 Farrando Burgués. 
Thomas. fol. 9. —Ais 4 Abjil 1552 sepultura 
ab habit de la señora Elizabet Thomas v." y 
m. r de Balthazar Thomas. 
Clapes. fol. 10.—Ais 25 Maix 1552 sepultura 
de la señora Clapes Donz. a 
Puigdorfila. fol. 11.—Ais 25 Agost 1552 se-
pultura de la señora Francolina Puigdorfila. 
[fol. 6v . ]— Fuster.fol. 11.— Ais 27 7bre. 1552 
sepultura de M.° Gaspar Fuster, 
Bonapart. Jol. 12.—Ais 24 8bre. 1552 sepul-
tura de M.° Antt. de Bonapart. 
Serralte. fol. 12.— Ais 8 Novembre 1552 se-
pultura de la m. r de M.° Agosti Serralte. 
Vori. fol. ij.—Ais 9 Janer 1 5 5 3 sepultura 
de M.° Francesch Veri. 
Dameto.fol. 14.—Ais 23 Juñy 1 553 albat 
de M.° Nicolau Dameto. 
[fol. 7.]—Villalonga. fol. 14.—A\s 25 Juñy 
1553 sepultura de la m. r de M.° Pera Villalonga. 
(1) D e b e ser i 551. 
( 5 ) .¡Sera 1 551V 
Bonapart. fol. ij.—Ais 18 Agost 1 553 se-
pultura de M. p Juanod Bonapart. 
Serralte. fol. 21.—Ais 10 7bre. 1554 sepul-
tura ab habit de la m. r de M.° Francesch Se-
rralte, Clavari de la Ciutat. 
Torrella. fol. 21.—Ais 4 8bre. 1 554 absolta 
y acompañar a Sant Francesch la señora To-
rrella y Barard, v. J de mosen Jaume Arnau To-
rrella. 
Tlwmas. fol. 22.—Ais 30 Janer 1 555 sepul-
tura ab habit de M.° Juanod (') Thomas, hereu 
de Balthazar Thomas; lo qual ha jurat mudar 
es nom per lo vincle. 
[fol. 7v.]—Barthomeu. fol. 26.— Ais 1 1 7bre. 
' 5 5 5 sepultura de M.° Miquel Barth. 
Pax. fol. 40.—Ais 18. Janer 1558 absolta y 
acompañar a Sant Francesch la señora Elizabet 
Pax v.* 
Pax. fol. 43.—Ais 1 9 Maix 1 5 5 8 absolta y 
acompañar a Sant Francesch a M.° Uguet de 
Pax, el qual mataren los moros en Alcudia. 
Morell. fol. 44.—Ais 24 Juñy 1558 sepultura 
de M.° Jaume Morell. 
Puigdorfila. fol. 4j. — Ais 2 Agost 1558 se-
pultura de la señora Eleenor Puigdorfila, mare 
de la m. r de M.° Esbert de Pax; aporta vint en-
torxes. 
[fol. 8.] —Togores. fol. 48.—Ais 4 7bre. 1558 
abso'ta y acompañar a Sant Francesch la mare 
de mosen Gregori Togores. 
Cornelias, fol. 48.— Ais 5 7bre 1558 absolta 
y acompañar a Sant Francesch mosen Melcion 
Cornelias. 
Togores. fol. 4Q.—Ais 19 7bre. 1558 absolta 
y acompañar a Sant FYancesch mosen Arnau 
Togores. 
Cotoner.fol. jo.—Ais 21 Novembre 155S 
sepultura ab habit de mosen Nicolau Cotoner, 
tenia cent añys. 
Villalonga.fol. Ji— Ais 24 Dezembre 1558 
sepultura de miser Gaspar Villalonga, el qual 
fonch elegit per conseller del Rey. 
[fol. 8v.[—Fortuñy. fol. Ji.—Ais 24 Janer 
1559 absolta y acompañar al Convent del Car-
me, la señora Fortuna v.a 
Cotoner. fol. ¿2.—Ais 4 F'abrer 1 559 sepul-
tura de M.° Geroni Cotoner. 
Torrella. fol. SJ.~Ais 28 Mars 1559 absolta 
y acompañar a Sant Francesch la m. r de M.* 
Jaume Arnau Torrella. 
Desclapes. fol. jj. —Ais 29 Mars 1559 sepul-
(1) Su a p e l l i d o era S u r e d a . 
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tura ab habit de San Juan sobre la caxa del 
P. Fr. Domingo Desclapes. 
Togores. fol. 54.—Ais 3 Juliol 1 559 absolta 
y acompañar a Sant Francesch M.° Miquel To-
gores. 
[fol. g.)—Puig. fol. 55.—Ais 1 Agost 1559 
sepultura de la mare de Pera Despuig. 
Vida. fol. ¿6.—Ais 8 Agost 1559 absolta y 
acompañar a Sant Francesch a mosen Miquel 
Vida. 
Valero, fol. 5J.—Ais 20 7bre. 1559 sepultu-
ra de mosen Gabriel Valero 
Moya. fol. 5 7 . — Ais 2 8bre. 1559 sepultura 
ab habit de Ramón de Moya. 
Speiwl.f0l.5j.—Ais 4 8brc. 1 559 sepultura 
ab habit de M.° Pera Español. 
Thomas. fol. 58.— Ais 5 Novembre 1559 
acompañar a Sant Francesch la m. r de mosen 
Juanod Thomas. 
[fol. 9v.]—Forteza. fol. 59.—Ais 25 Janer 
1560 sepultura ab habit de la señora Anna 
m. r de M.° Anttoni Forteza, jurat lo pnt. añy 
aporta 16 atxes: 8 per ell y 8 per la Ciutat. 
Berga.fol. 64—Ais 3 Agost 1560 sepultura 
de la m. r de M.° Jaume Berga. 
Puigdorfila. fol. 64.—Ais 9 Agost 1560 se-
pultura de M.° Arnau de Puigdorfila. 
Anglada. fol. 66.—Ais 16 Novembre 1560 
absolta de la m. r de Pera Anglade y Sureda. 
Tax.fol.66.—Ais 23 Novembre 1560 ab-
solta y ocompañar a Sant Francesch la mare de 
M.° Bonifaci Pax del Raphelet. 
[fol. 1 0 ] — Hortolá. fol. 68.— Ais 10 Mars 
1561 acompañar a Sant Francesch la m. r de 
Francesch Hortolá. 
Pax. fol. J).—Al 1 Novembre 1 56 1 sepul-
tura de la señora Margarita Pax, enterrade en 
lo vas de Puigdorfilas; la qual señora era la 
mare de mosen Gaspar Serralte. 
Vivot.fol. 76.—Ais 3 1 Mars 1562 acompa-
ñar a Sant Francesch la señora Francina Vi-
vot v. a 
Pax.fol. 76.—Ais 26 Abi l 1562 absolta y 
acompañar a Sant Francesch dona Cath. a m. r de 
mosen Pera Pax, la qual aporta 16 atxes. 
[fol. iov.]—Anglade. fol. 71).—Ais 1 3 7bre. 
1562 acompañar a Sant Francesch M.° Jordi 
Anglade. 
JAIME DE OLEZA Y DE ESPAÑA 
(Se continuará) 
Iglesia Parroquial de Felanitx 
( I N T E R I O R ) 
C a p i l l a s y R e t a b l o s 
Antes de la variación efectuada en 1865 a 
66, la nave del templo parroquial de Felanitx 
terminaba con el ábside, ocupando todo el an-
cho del edificio, el retablo principal, iniciado 
en 1 64 1 , «hechura igualmente rica que grande, 
en cuya construcción quisieron los bienhecho-
res de la obra, que sobre los esmeros del arte, 
luciesen de tal modo los efectos de la munifi-
cencia y devoción, que sin exagero pudiera afir-
marse que antes de aquella época, no había en 
su clase, obra como esta, en todo el Reino ba-
leárico» según nos dejó escrito la autorizada 
pluma del P. Cayetano de Mallorca. Termina-
da, empero, la mentada variación y baldosa-
do el piso al estilo de la época, utilizando 
para el pavimento de las tres puertas de ingre-
so, parte de las muchas lápidas que antes espar-
cidas aquí y allá y por todos lados, daban ma-
gestad al recinto sagrado y evocaban recuerdos 
de gratitud para con los venerandos restos que 
bajo de ellas descansaban, procedióse a alar-
garlo por la parte que ofrecía menos dificulta-
des y menor gasto, que era agregando una pe-
queña cavidad al ábside mismo, aprovechando 
el muro exterior del campanario. Demolióse la 
antigua sacristía, suplantando su falta la capilla 
de la Virgen del Rosario. Y para desahogo se 
tomó del terreno inmediato, entre la Iglesia y 
el edificio Cuartera, lugar denominado ElFossar, 
de patrimonio diocesano. 
Convertido, pues, simplemente en arco to-
ral, el arco de en medio del ábside, bajo la di-
rección del maestro albañil Miguel Adrover, 
Galle/ de la Creu Nova, a las órdenes de D. Pe-
dro A. Peña, fueron construidas las bovedillas 
del nuevo presbiterio y terminadas día 12 de 
Abril de 1866, prosiguiéndose la obra hasta de-
jarla en la forma actual, más la sacristía con 
sus magnificas cómodas de caoba, labradas por 
el maestro Jaime Cabrer, Andonsa, a expensas 
de la Rda. Comunidad parroquial y otros sacer-
dotes paisanos, aunque no adscritos, e históri-
camente conviene llamar la atención sobre pro-
cedencia de dádiva tan valiosa, para evitar 
conceptos falsos en lejano día, o en cualquier 
tiempo en que se olvide la significación reai, 
que en este caso tiene un signo heráldico incrus-
tado en el friso de la cabecera. 
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co de Sansellas, natural de Felanitx, delegando 
a Antonio Maimó y Bartolomé Cifre, para (pie 
la concertasen con el albañil Francisco Oliver, 
con las condiciones de seguir en ella la traza 
de las otras de la iglesia, y esculpir en la clave 
el escudo de Catany. En 1657 la visitó ya el 
obispo Escolano. El retablo, obra del paisano 
Gabriel Oliver, estilo xurrigueresco, quedó ter-
minado en 1 6 9 1 . En él se veneró al santo após-
tol, en imagen de talla, vestido de pontifical, 
sentado, al igual del de la Basílica de S. Pedro 
en Roma, hasta 1 9 1 2 , en que la primitiva y 
ajustada figura fué substituida por otra diminu-
ta de cartón-madera, procedente de los talleres 
«El Arte Cristiano» en Valencia. LaSíOcho pin 
turas del retablo, incluso la del Vble. F'r. Ca-
tany, que ocupa el segundo cuerpo, son sobre 
tabla y pincel de D. Jaime Blanquer. (') 
En la abertura hoy utilizada para puerta de 
entrada existió un pequeño altar, erigido en 
1 7 9 1 , con un lienzo del S. Corazón de Jesús, 
que sirve en la actualidad para tela de cubrir, 
en el retablo de la misma advocación, en la ca-
pilla del Rosario.—Fué de patronato de la fa-
milia Bordoy de la Costa ¿Ten Catany. 
Patriarca S. José.—En un principio dedica-
da a la gloriosa Sta. Margarita, con patronato 
de la familia de Son Maimó, a contar con el es-
cudo que figura en la clave, más, entre otros 
documentos uno de visita de 1600, que dice: 
«Capella novament erigida y fabricada per dits 
Maimons». Por resolución de los Jurados a 31 
de Julio de 1 80 1 , solicitaron del honor Gabriel 
Maimó, sin perjuicio de derechos, dedicar esta 
capilla a S. José y secundariamente a Sta. Mar-
garita, y, obtenido el permiso, colocóse un re-
tablo nuevo, estilo barroco (costeat de llimos-
nes) como dice un rótulo, con la magestuosa 
figura del santo titular, tal vez del escultor Bo-
rras, o más probable de D. J. Obrador, bende-
cida el 22 de Mayo de 1803, por el paborde 
D. Juan Binimelis. En la colecta correspondien-
te se recogieron 450 libs. más 450 que entrega-
ron los padrinos para el coste de la figura, se-
gún datos del Sr. Binimelis y Tous, guardados 
en Can Soletet de la calle del Sol. 
En el Libro maestro de las Obrerías de los 
SS. de la parroquial de Felanitx, para los mis-
il) En e l l i e n z o d e la pared c o r r e s p o n d i e n t e a las 
cap i l l a s d e S. P e d r o y S. E s t e b a n , c a m p e a b a n unas r e p i -
s a s , s e g u r a m e n t e para t r i b u n a s , q u e fueron m a n d a d a s 
ret irar en v i s i ta de 1 6 1 0 , 
En el trascurso de los años 1872 a 77, fué 
construido el retablo actual, estilo gótico, por 
el aficionado Juan Montserrat Cerda y Sebastián 
Mestre, sacristán, según líneas trazadas por don 
Rafael Cabrer, mejor sacerdote que arquitecto, 
con las estatuas de Sta. Margarita y S. Jaime, 
de tela encolada, obra del escultor Francisco 
Torres; utilizándose para la ornamentación res-
pectiva, el antiguo sacrario, la airosa estatua de 
S. Miguel, más el nicho y figura de la Inmacu-
lada Concepción, todo convenientemente reno-
vado, y el 29 de Septiembre de 1877, en oca-
sión de Visita pastoral, ejecutó la bendición el 
limo. Obispo D. Mateo Jaume, apadrinando el 
acto el diputado provincial D. Damián Vidal 
Salva y la distinguida señora doña Antonia Ca-
rrió, viuda de Obrador. 
S. Esteban, proto-mart i r—La capilla de 
este Santo ocupa el primer lugar del lado del 
evangelio y fué construida con posterioridad al 
presbiterio primitivo. En visita del obispo don 
Baltasar de Borja, año 1626, se dispone sea de-
dicada a este santo, en los términos que siguen: 
«(Jo es a la part del evangeli del altar major, 
dins quince dies aprés la publicado de esta vi-
sita» disposición que vemos cumplida en 1633 
por Acta del limo. Sr. Santander. 
El retablo existente, de orden compuesto, 
data de las postrimerías del siglo XVII, renova-
do después de 187 1 por J. Montserrat, a las ór-
denes de D. José Reus y D. Tomás Bordoy, y 
en él se venera la estatua del santo proto-mártir. 
En el ático o segundo cuerpo, vimos toda nues-
tra vida, la imagen de la Sma. Virgen, la misma 
que en el siglo XVI y antes, sirvió de sacrario 
en el primitivo altar mayor. En la actualidad, 
desde 1907, ocupa este nicho una estatua de 
san Cayetano de Theati que antes había lugar 
en el retablo del Bto. Lull, a la izquierda. 
En el casco de esta capilla, abertura hoy 
utilizada para puerta lateral, existió un altarcito 
dedicado hacia el año 1736, por los PP. Jesuítas 
Miguel y Juan Bta. Pujáis, hermanos, al santo 
fundador de Loyola, pintado en tela de grandes 
dimensiones, la misma que se conserva en la 
sacristía.—Fué de patronato de la familia Pe-
dro Obrador, de Son Ramonet. (Lib. ors. fol. 
I 5 1 v -) 
S Pedro, apóstol-—Con autorización de los 
Jurados fecha de 6 de Mayo de 1 6 5 1 , mandó 
abrir esta capilla el Rvdo. Pedro Catany, párro-
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mos fines del retablo y algo de nivelación del 
piso de la capilla, hay un extenso relato de gas-
tos y adelantos, que alcanza la cantidad de 3 1 4 0 
libs. 18 sueldos y 4 dineros, suma que fué re-
sarcida un tanto por año. A 10 de Agosto de 
1 8 1 9 , en el mismo libro, fol. 1 3 5 , consta que se 
adeudaban todavía 823 libs. 6 sueldos y 4 di-
neros. Verd, rector. No pudiéndose alcanzar la 
total cancelación hasta 26 de Junio de 1825 . 
Bto. Ramón Luít.—Fué en un principio la 
primera in cortm cpistol¡e, mandada abrir por el 
honor Juan Obrador d'els Rossells, propietario 
del predio Son Burguera, al maestro J. Geno-' 
vard, con autorización de los Jurados otorgada 
día 20 de Julio de 1 572 . «Fent la vila lo peu 
fins al terraplé.» En 1589 figura dedicada a la 
Pasión y en 23 de Enero de 1596, en ocasión 
de un nuevo retablo indícase como titular San 
Andrés «dins lo qual retaule stá posada la figu-
ra de Ntra. Sra. de la Asumpció.» 
En visita del Dr. Morlá año 1600, dícese que 
existe d a capella de la Assumpció de Nostra 
Senyóra, la qual se diu d'els Obradors» y con 
idéntica advocación continúa en las restantes 
visitas hasta Mayo de 1789, aunque también al-
gunas veces con la titulación de S. Andrés, por 
la fácil explicación que sigue: 
En el mentado retablo hasta 1 7 1 5 existió la 
figura de Nuestra Señora, en una urna, forma 
sepulcro y sobre ella una pintura de S. Andrés, 
S. Juan, evangelista y S. Antonio, abad, a cada 
lado, pero en dicho año fué colocado otro reta-
blo, mandado construir por el Rdo. Pedro Ig-
nacio Obrador Prohens, al igual que una estatua 
del Santo Apóstol (50 libs.) todo obra del pai-
sano Antonio Barceló, ocupando el nicho prin-
cipal S. Andrés, con una pintura del Beato 
Ramón en el ático. En ocasión de radicales 
transformaciones a mitades del siglo XVIII, a 
expensas del Sr. Rafael Prohens del Pía de la 
Pont fué mandado construir el nicho y estatua 
del Bto. Lull, al escultor Gregorio Herrera y 
efectuado el cambio de lugar, por pasar al se-
gundo cuerpo S. Andrés, fué bendecida la nue-
va imagen el 18 de Marzo de 1 7 5 1 , terminando 
el retablo en 1 756 , según recibo del citado He-
rrera, donde consta que Miguel Obrador Bur-
guera dio 100 libs. por «dos mil presents panys 
d'or y mil panys de plata y trenta Uiures per 
mans, de posar dits panys, etc.» Llibre d'Alba-
rans de Son Burguera, no obstante lo que ase-
gura Furió en Diccionario de ilustres profesores 
de Bellas Artes. El conjunto corresponde al es-
tilo barroco, taxado empero, con dos figuras 
moderno-góticas, S. Marcial y S. Blas, coloca-
das en 1 9 1 0 y 1907, respectivamente, en susti-
tución de otras, S. Marcial y S. Gavetano, de 
talla, que databan de 17 15 . 
Por fin, en 1794 el pbro. D. Juan Cañellas, 
mandó construir a Andrés Barceló, Galereta, la 
nueva mesa con incrustaciones, valor 34 libras 
figurando en ella, lo mismo que en el retablo, 
la divisa de un sol de oro en campo azul, es-
cudo reconocido de la familia Obrador, Bur-
guera. 
S- Vicente Ferrer . - Antes de la prosecución 
de las obras del templo, a mi modo de ver, 
existió en este mismo lugar otra capilla de me-
nores proporciones, atento que en visita del 
Dr. Foncilles en 1569, se ordena: «Porta; reta¬ 
buli passionis Dñi. reficientur et reparentur in 
partibus in quibus indiget.» Dicho retablo fué 
trasladado a la capilla d'els Obradors después 
de 1 5 7 2 . - Al proseguirse las obras, la navada 
por donde comenzaron, fué la que en este caso 
nos ocupa, aprovechada a la sazón para sacris-
tía. Solicitada, empero, a 22 de Enero de 1576 , 
autorización a los jurados, por el honor Juan 
Mesquida del Camí para fabricar en este lugar 
una capilla de Animas «justa forma de les ca¬ 
pelles noves y que no vol pCrtret algún sino 
feria de fonaments, fonch conclús que la fassa a 
ses despeses, sino los jurats de la vila fer la peret 
qui dona al trast de la rectoría». 
Sirvió igualmente de coro y en ella sobre 
arco escarzano se colocó después el órgano, 
según visita de 1596, confirmada en el libro 
correspondiente fol. 27 y siguientes, figurando 
en la misma el altar y retablo de Animas del 
Purgatorio. 
En 1626 aparece dedicada al patriarca San 
José, con retablo antiguo ojival, que se cerraba 
con puertas adornadas con pinturas referentes 
a la vida del santo 
En 1803, trasladado S. José a la capilla pri-
mitiva de Sta. Margarita, hállase dedicada a San 
Vicente Ferrer, de reconocida devoción en este 
pueblo, pues, según recibo de 25 de Junio de 
1763 «Miquel Mas ha gastat per oli, cere, festi-
vidad y demés gasto, com es, renovar el pas, 
vestes, llenternes y quatre canalobres de lleutó, 
89 llibs.» Y más curiosa todavía la siguiente 
liquidación: « 1772 , gastos del panó, a saber: de 
la roba 36 llis. flocadura y cordo 26 llis. cap 
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del panó 3 llis. seda y plata per brodar el escut 
12 llis. per fil y plaxella de or y plata 15 llis. per 
el brodador 22 llis.»—Perteneciendo a la mis-
ma el actual Fas, representación de Jesús en el 
Huerto de los Olivos, mandado construir en 
1774 por el obrero Cristóbal Alzamora, por 
valor de 100 pesos, moneda del país. 
Por fin, otra prueba de la devoción a este 
santo, es que las Cuarenta-Horas que hasta 
1 8 1 9 se vinieron celebrando en la misma igle-
sia, los tres días de Carnaval, a él estaban dedi-
cadas (Lib. Maestro fol. 107, v.)— Las figuras de 
S. Bartolomé y S. Jerónimo, que forman parte 
del actual retablo de pequeñas dimensiones, 
estilo decadencia del plateresco, con signo he-
ráldico del apellido Planes, son obra del siglo 
XVII, bendecidas el 4 de Febrero de 1629. 
S. Sebastián, mártir.—En un principio es-
tuvo dedicada a la Virgen de la Rosa. (Imagen 
para vestir. Lib. Ord. fol. 90). Zanjada en 1727 
la primera piedra para la moderna capilla del 
Rosario, hubo cambio de titulares, pasando la 
Virgen de la Rosa a la de S. Sebastián y vice-
versa. El retablo primitivo databa del siglo XIV 
y constaba de tres ninchos, con las figuras del 
santo y los SS. Médicos, Cosme y Damián. 
(Lib. Ord. fol. 9 1 , año 1626). El retablo actual, 
fué construido desde 1768 a 70 por José Sastre, 
dorado y pintado por Gaspar Oms en 1782 y 
83. En el camarín se venera el santo, figura que 
deja mucho que desear, gracias, que puede cu-
brirse con un delicado lienzo de Antonio Co-
lom, ejecutado en 1804, por precio 40 libs. 
En obsequio al santo de nuestro nombre, 
como que en esta capilla existen dos telas dedi-
cadas a los SS. Médicos Cosme y Damián, her-
manos mártires, cuya devoción se pierde en las 
páginas de nuestra historia religiosa, copiamos 
de Any Eclesiastich, ijgo: «El dia de la sua 
festa teñen sermó y missa cantada, que funda el 
Rvd. Cosme Obrador de Son Ramonet. Es co-
mensá a dir en 1674. A la tarde vespres simples 
cantades per sufragi del Rvd. Antoni Nicolau. 
Es comensá a dir en 1 703 , segons consta en el 
Cabreu Tom III fol. 39.» 
Ntra. Sra. del Rosario.—En la descripción 
anterior vimos que esta capilla en un principio 
fué de S. Sebastián, al efectuarse empero el co-
nocido cambio, trasladóse también el retablo 
respectivo que databa de 1 6 4 1 , a diligencias del 
pbro, D. Juan Adrover del Carritxó, con las 
figuras de Sto. Domingo y Sta. Catalina de Se-
na a cada lado, más los quince misterios for-
mando orla.al cuerpo principal. El que hoy 
existe, estilo renacimiento, fué mandado cons-
truir al cuidado del pbro. F. Ramón y Colom. 
Fué inaugurado el 7 de Julio de 1805, ocupando 
luego el camarín único la notable figura de la 
Virgen, ejecutada por Antonio Llabrés, costeada 
por el Honor Guillermo Soler de So'n Soleret, 
valor 280 libs. Siendo digno de memoria que el 
citado Sr. Ramón, en el término de seis años 
recogió y expendió a beneficio de esta capilla 
6000 libs., moneda mallorquína. (Dr. Binimelis 
y Tous). A tiempo, si Dios quiere, daremos da-
tos más detallados de esta capilla en orden a su 
forma primitiva, o sea hasta 1882. 
S- Joaquín.—La dedicación primitiva de esta 
capilla la conocemos por una licencia del doc-
tor-Mirana, vicario general, que dice: «Reve-
rendo rectori Ecclesiíe parochialis de Falanig 
concedimus licentiam et facultatem benedicen-
di—quandam capellam sub invocatione Sti. Ste-
phani, noviter erectam. Dat epal palatio die 
XXVIII Aprilis MDLXXXIII». La confirma el 
escudo de la clave. 
Ocupando nueva capilla el santo proto-
martir, en 1633 quedó vacante la que antes 
ocupaba, tal vez convertida en puerta lateral de 
entrada, hasta la visita de D. Pedro de Alagón. 
En 1687 figura dedicada a Sta. Rosa, patrona 
de América, pintada sobre modesta tela. Pero 
en la ordenación de 1 6 9 1 , consta «ítem orde-
nam y menam que se Uef lo altar de Sta. Rosa 
del puesto abont sta y el cuadro se pos en la 
capella que pareixará al rector y jurats», sir-
viendo segunda vez para puerta de ingreso que 
comunicaba con la calle y el Fosar, denominado 
La Timba. 
En 1 7 3 1 la vemos dedicada a S. Gregorio 
Magno. En 1 78 1 a la SS. Trinidad, advocación 
que conservó hasta 1792 , en que de nuevo reti-
rado el tapial quedó puerta de Sta. Rosa, en 
razón de una tela de la santa, colocada sobre el 
cancel, y un pequeño altar adosado a la pared, 
lado derecho, dedicado a la Bta. Catalina To-
más, recientemente elevada al honor de los al-
tares. Pero a 4 de Febrero de 1863 oportuna-
mente revocada y cubierta de adornos por todas 
partes a diligencia del Rvdo. D. Cosme Oliver, 
vicario, fué dedicada al Sdo. Corazón de Jesús, 
con tela procedente del altarcito lateral en la 
capilla de S. Pedro; y con motivo de nuevo re-
tablo al pasar a ocupar un lugar en la capilla 
de la Comunión, dejó sitio para S. Joaquín, que 
acababa de perder el que gozaba, antes de la 
transformación de la capilla del Rosario, y con 
el cambio perdió también la devoción que con-
taba desde antiguo, pues en honor de san Joa-
quín, por un tiempo vino celebrándose todos los 
años solemne fiesta con novenario predicado, 
por fundación del Honor Nadal Gassias, hecha 
efectiva en 1749. 
Confirma la devoción mentada, la siguiente 
nota que tomamos de Any Eclesiastich, ijgo, 
que dice: «Se feu el cuadro nou de S. Lluachim 
y fonc dorat per Gregori Herrera en 1 7 5 6 y 
costa 300 llis. Al 21 de Septembre se feu la 
llantia de plata que costa de mans 69 llis. 15 
sous. Al 23 de Abril de 1 76 1 se feu el relicari 
de plata qui costa ab les mans 33 llis. y en lo 
any 1764 se feu el Pas de la Verónica, llenter-
nes y figura del bessinet que costa 68 llis. Al 
28 de Agost de 1775 se adquiriren dues bran-
ques de plata. Al 12 de Maig de 1 78 1 altres 
dues branques de plata y a 1 1 de Juriol de 1786 
el platillo y la figura del sant y la Purissima de 
plata 87 llis.» En la actualidad apenas es co-
nocido. 
SS. Nombre de Jesús.—En 1596 consta, la 
correspondiente visita en los términos siguien-
tes: «ítem visita la capella, olim del St. Cruci-
fixi, ara presa per la invocació del St. Nom de 
Jesús». Dedicación siempre inalterable en el 
mismo sitio. 
Desconocemos la forma del retablo que exis-
tía ya en 1626 pero, en cuanto a la figura en él 
venerada, sabemos que era imagen para vestir, 
en atención al descargo existente en la página 
14 del Llibre de la Confrería 1 7 3 5 - 1 8 1 9 , que 
dice: «Mes per una vestidura taffeta verd, per 
la figura del Bon-Jesús, 8 sons, any 1739.» En 
fecha 1738 me inclino a creer sería inaugurado 
para la procesión del Jueves Santo, el Pas co-
nocido con el nombre d 'els Jueus petits, reno-
vado en 1885 a expensas de Francisca Lull, 
viuda de C. Bauza. 
En 1759 fué colocado nuevo retablo, valor 
ochocientas y tantas libras, y resultando un dé-
ficit de 279, cediólas el director de la cofradía 
D. Juan Caldentey y Suñer, pbro. El retablo de 
referencia, hermosamente labrado, todo dorado, 
de orden corintio, con graciosa figurita del Niño 
Dios, existe en la actualidad en el ábside de la 
iglesia del Carritxó. El actual, sin duda la mejor 
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joya de nuestra parroquia en este género, es 
puro estilo gótico, ejecutado por el escultor 
Moragues, relieve procedente de la casa F. Vila 
de Barcelona, en 1 9 1 0 . La mesa toda de már-
moles procedentes de las canteras de Son Ber-
nadi, de Sollerich y de Arta, ejecutada por los 
maestros Mateo Enseñat y Gabriel Uguet, data 
de 1 9 1 2 , fué consagrada en la misma capilla 
por el limo. Dr, Campins, obispo diocesano. 
El coste total del retablo, mesa y accesorios 
es 7 3 4 9 7 4 pesetas, reunido de limosnas particu-
lares, por el pbro. B. Obrador Prohens, director 
de la cofradía, liquidando con un alcance de 
375*^5 pesetas que invertió para otros fines se-
cundarios. 
S- Antonio abad.—Esta capilla siempre ha 
contado el mismo titular. En ordenación de vi-
sita del obispo Bauza a 23 de Noviembre, de 
1 6 1 5 , leemos: «el rector tenga cuidado en que 
lo bacinet de St. Antoni, fassa un retaulo bo, 
per la capella» disposición que suponemos más 
o menos pronto cumplida, subsistiendo el mis-
mo, que fué de estilo barroco, con columnas, 
hasta la inauguración del actual, estilo agotica-
do, día 6 de Septiembre de 1868.—La estatua 
del santo, buen ejemplar de estatuaria religiosa, 
es pertenencia del retablo anterior, obra de 
Gregorio Herrera, bendecida el 16 de Enero de 
1747, importando 60 libs. según recibo conti-
nuado en el Llibre de entrades y pragments de la 
capella. 
En las grandes festividades aparece ilumina-
do este retablo y sus tres arañas de cristal, con 
multitud de bombillas eléctricas, ingeniosa ins-
talación del joven Pedro Gaya, en 1 9 1 6 . 
S Juan bautista.—Tampoco ha sufrido cam-
bio de titulares esta capilla. Su antigüedad 
consta, por el alto relieve de la clave respectiva, 
así que se remonta a 1596. 
Hemos conocido otro retablo, anterior al 
actual, con columnas de estilo corintio, obra 
de mitades del siglo XVII, ejecutada por Ga-
briel Oliver y Antonio J. Padrines, paisanos, 
figurando en el nicho único, sucediendo a otra 
de poco valor, la bella estatua del santo, por 
Adriano Ferrán, vulgarmente IJAdiid, afamado 
escultor en Cataluña. 
Dicho retablo, en la actualidad existente en 
el ábside de la iglesia de Porto-Colom, fué sus-
tituido por el actual, gótico, sencijlo, pero de 
muy buen efecto. Consta de dos cuerpos, encua-
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drando en el inferior un grupo de la Dolorosa 
al pié de la Cruz, y en el segundo la mentada 
figura del Sr. Ferrân. Las esculturas y dorados 
de este retablo son de Gabriel Moragues y la 
imagen de la Dolorosa es de Guillermo Calmés, 
valor iooo pesetas, obsequio de la familia Ra-
món del Puig Gros. Fué bendecido día 13 Àbril 
de 1905. 
S- Francisco de Asis.— Esta capilla, a con-
tar con el relieve de la clave, fué dedicada en 
su origen a la Pasión del Salvador, o a la Pasión 
de la Imagen. En 1596 leemos que el obispo 
«visita lo altar, retaula y capella dit de la Passió 
y ordena que sia repérât allá hont te necesi-
tat» ('). Por tanto, lo dicho desvirtúa la creencia 
de que en un principio estuviera dedicada a 
S. Martín y S. Honorato. Que lo estuviera des 
pues, ya nos parece más aceptable, pero toda-
vía solo le podemos conceder corto espacio de 
tiempo, pues, en visita de 1 6 1 0 figura ya dedi-
cada a S. Francisco de Asis. En 1626 lleva por 
titulares S. Francisco y la Pasión, e igualmente 
en 1633 . En 1638 reaparece la advocación sola 
del Sto. Patriarca, que ha continuado hasta 
la fecha. Siendo de advertir que en visita de 
1657 y 64 se habla de un altar lateral dedi-
cado al Bto. Salvador de Horta, existente en 
esta capilla, pero su existencia fué de corto 
tiempo. 
La historia, empero, de la dedicación al se-
rafín llagado de Asís, a más de poder comenzar 
en 1 6 1 0 , está comprendida en la última dispo-
sición testamentaria del Rvdo. D. Juan Suñer, 
fallecido en 25 de Septiembre de 1677, orde-
nando que a sus expensas se mandara labrar 
una estatua de S. Francisco «al millor mestre 
de esculptura que tindrá millor fama en Mallor-
ca», para ocupar el retablo en construcción, 
dado que él en vida no la hubiese ya costeado. 
Así que después del óbito del testador fué labra-
da por D. Jaime Blanquer, y probablemente son 
del mismo autor las cuatro figuras de santos de 
la orden seráfica que adornan el mismo retablo, 
que es de orden compuesto, el más pobre de 
los existentes en esta iglesia, (Véase El Heraldo 
de Cristo números 125 y 126.) Creemos funda-
damente que pronto será un hecho la realiza-
ción de otro forma ojival, costeado por una 
( i ) Se traía d e l m i s m o r e t a b l o de m e d i o r e l i e v e d o -
rado , q u e e x i s t i ó e n u n p r i n c i p i o e n la cap i l la hoy de 
S. V i c e n t e Ferrer y l u e g o en la d e O b r a d o r s . — E r a con 
p u e r t a s q u e se cerraban y abr ían . 
piadosa señora, en sufragio de varios difuntos 
de familia. 
StO- Cristo.—En visita de 1598 se ordena 
que en el preciso tiempo de seis meses se colo-
que la imagen del Sto. Cristo, en la recién la-
brada capilla (que es del Nombre de Jesús.) 
Pero, aunque adosada al muro lateral de la 
misma en 1603, cuando la primera visita del 
obispo Bauza, ya consta que la tenía propia, a 
continuación de la de S. Juan. Y en 1 6 1 5 más 
claramente la vemos especificada en los térmi-
nos que siguen: «Visita la Rma. lo retaule, altar 
y capilla del St. Crucifixi, stá en la escala per 
hont munten al cor». 
En 1630 , se inauguró nuevo retablo, obra 
de Jaime Ballester y Pedro Mestre, más la figu-
ra de la Virgen y S. Juan, evangelista, con pin-
turas de la Pasión. El actual data de 1759. Fué 
construido en Palma por José Sastre (667 libs.) 
con escultura de Gregorio Herrera, telas de Es-
teban Sanxo, reparando antes las paredes el 
maestro Juan Valens, por valor de 67 libs. se-
gún consta en el libro de la obrería. Actual-
mente está muy deteriorado, y el Sto. Cristo, 
de tamaño natural, con articulaciones en los 
brazos, sirve traslado al altar mayor, para re-
presentar el Descendimiento de la cruz, la tarde 
del Viernes Santo. (') 
Almas Benditas.—Por lo que mira a la pri-
mera capilla de Animas, recuérdese lo dicho al 
tratar de la actual de S. Vicente Ferrer. 
Esta la vienen ocupando desde últimos del 
siglo XVI, pues, en acta de 1596 consta «visita 
lo altar, retaule y capella de Animes y ordena 
qu'es fassa en dit altar un paper per la consa-
grado y un cubertó de cuiro a despesses del 
bassí». Su altar es privilegiado por Breve de 
Inocencio XII, despachado en 166 1 , que puede 
verse en el Archivo parroquial. 
A mitades del siglo XVIII se dio la última 
mano al retablo existente, estilo decadencia del 
plateresco, y en el cuerpo inferior se destinó 
lugar para las SS. Reliquias. En él estuvieron 
un tiempo alumbradas con lámpara de plata, 
hasta que para mayor seguridad fueron trasla-
( 1 ) En la m i s m a c a p i l l a , sobre e l altar, hav una fi-
gur i ta conoc ida con el n o m b r e El Sant Ctistu Trobat. Es 
un pr imor de e s t i l o g ó t i c o , q u e l l a m a en t o d o t i e m p o la 
a t e n c i ó n d e los i n t e l i g e n t e s en e l arte . Su d e n o m i n a c i ó n 
c o r r e s p o n d e s i m p l e m e n t e a haber s i d o h a l l a d o en una 
s e p u l t u r a , dia 5 J u l i o de 1 8 3 8 . (Notas del Pbro. Bennu-
sery Matara). 
dadas a la capilla de la sacristía, llamada de las 
Reliquias. Hoy están completamente abandona-
bas y su lugar primitivo lo ocupa una figurita 
del Ecce-Homo. 
ADICIONES 
A más de los retablos y altares descritos, 
formando pendanl con la puerta de la sacristía, 
desde 1869 hay una pequeña mesa y nicho (va-
lor 19 libs. 10 sueldos) con una antigua imagen 
bajo la advocación de la Sangre de Jesucristo, 
renovada ya en 1779, según liquidación de los 
obreros Juan Pizá y M. Rosselló. Ocupó antes 
esta imagen la capilla de la sacristía, cono-
cida todavía por algunos por La Capella de la 
Sanch. 
En la capilla del Rosario, en sustitución de 
las cuatro laterales, conforme plan ejecutado 
por Juan de Aragó, hay en nuestros días, del 
lado del evangelio un retablo gótico, obra de 
Montserrat y Mestre, dedicado al Sdo. Corazón 
de Jesús, estatua de la casa Salvat de Barcelona, 
bendecida en 4 de Noviembre de 1883 , dádiva 
generosa de la familia Ca '« Vey d'es Recó. Del 
Otro lado, en pequeño nicho provisario, con es-
cudo de Prohens, hay S. Francisco Xavier, quien 
antes de la transformación contaba con capilla 
propia y patronato particular. 
En orden a S. Luis Gonzaga y Sta, Teresa 
de jesús, con sendos altares a la entrada de la 
capilla de referencia, cabe decir que son relati-
vamente modernos. Sus respectivos retablos, 
idénticos, son de estilo plateresco, en parte do-
rados y en parte imitando jaspes. La imagen de 
S. Luis, ejecutada en lienzo de mediana estatu-
ra, es obra probable del P. José Ferrer y el re-
tablo es de Salvador Sanxo, hijo de Sanxo en 
Brasset, renovado en 1 9 1 8 por G. Moragues, en 
sufragio de las Srtas. Catalina y Margarita Al-
zamora Mola. Sta. Teresa es obra de Marcos 
Llinás, y el retablo ejecutado por G. Roig, con 
dorados de mano diferente, corresponde a los 
años 1893-94. 
Antes de la nivelación del piso de esta capi-
lla, donde hoy figura Sta. Teresa, existió san 
Vicente de Paul, estatua de piedra, desde 1848, 
y antes, en tela, S. Francisco de Borja, devoción 
promovida por el Dr. Juan Mesquida en 1 785 , 
costeando para dicho santo una estatua de pla-
ta y un triduo, Cuarenta-Horas, los días 9, 10 
y 1 1 de Octubre anualmente. 
Baptisterio.—Aunque toda parroquia supo-
ne Pila bautismal, la noticia primera que teñe-
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EXCLAUSTRADOS 
F R A N C I S C A N O S 
C o n v e n t o de P a l m a 
Sacerdotes 
1.° Rafael Contesti Llompart, nació 
en Lluchmayor el 24 de Octubre de 1 773 , se 
ordenó en 1798, al ser exclaustrado tenía 63 
años y era Padre Provincial de su convento y 
falleció en Palma y parroquia de Santa Eulalia 
el 19 de Diciembre de 1855 a los 82 años de 
edad con testamento ante I). Gabriel Oliver, 
notario. 
2° Juan Cabrer Canals, nació en Fal-
raa el 24 de Enero de 1 772 , se ordenó en 1806, 
era Guardián de su convento al ser exclaustra-
do y contaba 53 años de edad. Falleció en esta 
ciudad y parroquia de Santa Eulalia el 18 de 
Enero de 1850 a los 67 años de edad con testa-
mento ante D. Mateo Mora, Nto. y fué enterra-
do en el cementerio rural. Dejó escrita una ne-
crología de los Religiosos Franciscanos. 
3.° Pedro Pons Boscana, en el siglo 
Pedro Jorge, había sido Padre Provincial de su 
convento y falleció en Palma parroquia de San 
{ 1 ) Fuentes de consulta: A r c h i v o s Parroqu ia l , de l 
M u n i c i p i o , Libros de Obrer ía s , N o t a s de l P . C a y e t a n o 
de Mal lorca y de D . Juan O l i v e r , p b r o . , a r c h i v e r o , s e -
manario «-F.1 F e l a n i g e n s e * y « -Almanaques de i d . » , más 
otras q u e en lugar o p o r t u n o d e c l a r a m o s . 
mos respecto de la nuestra se remonta a 1564, 
en visita que dice: «Primo ordinavit q' reficien-
tur fontes baptismales, ve! de novo fiant, eo q' 
habent aliquas rimas iluentes aqua». En visita de 
16 10 , consta: tFontes.—Ordenam y manam que 
dins tres mesos los dits jurats acabin les fonts 
noves, que ja están posades y axi mateix que 
lo Sr. Rector fassa netetjar lo pitxaret de plata 
per los baptismes qu'esta molt brut». 
Suponemos que la actual es la misma a que 
hace referencia la anterior providencia, pero de 
todos modos, años hace que no corresponde a 
la importancia de una parroquia de término, 
como es la categoría de la nuestra. Y menos el 
ridículo pasamanos que tiene al lado. (') 
C. BAUZA ADKOVER, Paro. 
Felanitx 1 de Noviembre de 1 9 1 9 . 
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siglo Raimundo Mariano, natural de Palma. Era 
Definidor de su convento y tenía, al ser exclaus-
trado, 85 años, falleciendo en la parroquia de 
San Miguel el 13 de Octubre de . 1835 siendo 
enterrado en el cementerio rural. 
13. Antonio Campins Font, nació en 
Palma el 14 de Mayo de 1764, tenía al ser ex-
claustrado 71 años y falleció en Palma parro-
quia de Santa Eulalia el 5 de Febrero de 1844 
a los 80 años de edad con testamento ante don 
Francisco Sancho, Nto., y fué enterrado en el 
cementerio rural. 
14. Antonio Manera Marimón, en el 
siglo Gabriel, natural de Montuiri, tenía al 
ser exclaustrado 87 años y falleció en Palma 
y parroquia de San Miguel en 10 de Noviembre 
de 1840 a los 93 años de edad, sin testamento, 
siendo enterrado en el cementerio rural. 
15. Juan Miralles Verá, natural de 
Montuiri, tenía al ser exclaustrado 73 años y 
falleció en Palma parroquia de San Miguel el 
24 de Diciembre de 1842 a los 81 años sin tes-
tamento y fué enterrado en el cementerio rural. 
16. Francisco Bordoy Talladas, na-
ció en Felanitx el 16 de Marzo de 1768, se or-
denó en 1792, al ser exclaustrado tenía 67 años 
y falleció en su pueblo natural a los 82 años de 
edad el 25 de Junio de 1850, en la calle de la 
Cuartera, con testamento ante 1). Bernardo Ba-
ile, Nto. Predicó durante su vida 28 cuaresmas, 
fué Definidor, Comisario de Tierra Santa y dejó 
escrita una Crónica Seráfica de San Francisco. 
17. Sebastián Sodas Noguera, de 
Lluchmayor, falleció en Palma y parroquia de 
Santa Eulalia el 3 de Julio de 1838 a los 73 
años de edad en la calle de Montesión, núm. 4. 
Testó en 26 de Junio de 1838 ante D. Mateo 
Mora, Nto. 
18. Juan Ferratjans Avellá, nació en 
Lluchmayor en 23 de Diciembre de 1769, se 
ordenó en 1792 y falleció en su pueblo natal el 
18 de Septiembre de 1839 con testamento ante 
D. Juan Antonio Salom, Xto. 
19. Miguel Homar Torres, falleció en 
Valldemosa, su pueblo natal, el 14 de Marzo de 
1837 a la edad de 66 años. 
20. Sebastián Miralles, natural de 
Montuiri, falleció en Palma Casa de Venerables 
y parroquia de San Miguel, en 6 de Julio de 
1838 a los 80 años de edad, sin testamento, y 
fué enterrado en el cementerio rural, 
Nicolás el i de Octubre de 1837 , a la edad de 
68 años, sin testamento, siendo enterrado en el 
cementerio rural. 
4." Juan Amengua!Ramonell, natural 
de Pollensa, era Padre Provincial al ser exclaus-
trado y falleció en Calviá a la edad de 75 años, 
con testamento ante D. Sebastián Coll, notario, 
el 25 de Febrero de 1848. 
5.° Pedro Antonio Figuera To/nds, 
nació en Lluchmayor el 23 de Marzo de 1772 , 
se ordenó en 1796 y falleció en Palma el 16 de 
Marzo de 1847 a los 75 años de edad. Fué Cus-
todio de su convento y dejó escrito un Diccio-
nario Mallorquí-Castellá. Ordenó su testamento 
ante D. Antonio Fernández, notario, en el año 
184 1 . 
6.° José Rosselló Vicens, nació en Fe-
lanitx, el 26 de Agosto de 1783 , se ordenó en 
1807 y falleció en Palma y parroquia de La Al-
mudaina el 8 de Agosto de 1852 a la edad de 
69 años, con testamento ante D. Gabriel Oliver, 
notario. 
7.° Antonio Oliver Barceló, nació en 
Santa Eugenia el 25 de Septiembre de 1 7 8 1 , se 
ordenó en 1805 y falleció en Palma y parroquia 
de Santa Eulalia, con testamento ante D. Mateo 
Mora, notario, el 4 de Agosto de 1860 a los 79 
años de edad. 
8.° Antonio Mayol Ballester, en el si-
glo Jaime Antonio, nació en Fornalutx a 7 de 
Agosto de 1789 y se ordenó en 1 8 1 3 en Tarra-
gona. Falleció en su pueblo natal el 12 de Sep-
tiembre de 1859 a los 70 años de edad. Testó 
ante D. Juan Bautista Marqués, notario, el día 
10 del mismo mes y año de su muerte 
9.° José Perelló Palmer, en el siglo 
Antonio, falleció en Palma parroquia de San 
Nicolás, el 1 1 de Octubre de 1851 a la edad de 
67 años con donación ante D. Bartolomé Julia 
Salom, notario. Fué notario. 
10. Francisco Carbonell Jofre, natu-
ral de Calviá, falleció en Palma parroquia de 
La Almudaina el 3 de Enero de 1837 a los 82 
años de edad de un ataque de apoplegía y fué 
enterrado en el cementerio rural. 
11. Jaime Arrom Cerda, nació en Pal-
ma en donde falleció y parroquia de Santa Eu-
lalia el 21 de Diciembre de 1835 a la edad de 
85 años sin testamento siendo enterrado en el 
cementerio rural. 
12. Raimundo Bassa García, en el 
21. Mateo Masanet Morey, natural de 
Arta en donde falleció el 15 de Agosto de 1835 , 
tres días después de exclaustrado, a los 63 años 
de edad, sin testar. 
22. Lilis Gatnundí, al ser exclaustrado 
tenía 51 años y solo se ha podido averiguar que 
falleció antes del año 1 8 5 1 . 
23. Antonio José Ripoll Pons, en el 
siglo Antonio, nació en Palma el 27 de Marzo 
de 1785 , se ordenó en 1809, tenía al ser ex-
claustrado 51 años, y falleció en Palma y parro-
quia de San Miguel el 4 de Septiembre de 1847 
a la edad de 64 años, con testamento ante don 
Fedro José Bonet, y fué enterrado en el cemen-
terio de Alaró. 
24. Antonio Pizd Mayol, nació en 
Santa María el 3 1 de Marzo de 1787, se ordenó 
en 1 8 1 1 y falleció en la Vileta, a los 79 años de 
edad el 6 de Febrero de 1857 con testamento 
ante D. Antonio Fernández, notario. 
25. Pablo Rullán Campins, nació en 
Palma el 25 de Enero de 1785, se ordenó en 
1809, tenía al ser exclaustrado 49 años y falleció 
en 30 de Octubre de 1 855 , parroquia de Santa 
Eulalia. Testó ante D. Antonio Fernández, no -
tario. 
26. Juan Rebasa . Vallori, natural de 
Palma en donde falleció y parroquia de Santa 
Eulalia el 16 de Noviembre de 1835 , a la edad 
de 50 años. 
27. Andrés Jaume Company, nació 
en Llummayor el 8 de Julio de 1792 , se ordenó 
eo J 816. Era Lector de su convento y falleció 
en Palma el 14 de Agosto de 1866 con testa-
mento ante D. Miguel Fonty Muntaner, notario. 
28. Sebastián Tomás Estarellas, fa-
lleció en Palma, parroquia de San Miguel a los 
78 años de edad el 10 de Febrero de 1844, con 
testamento ante D. Miguel Font y Muntaner, 
Nto., y fué sepultado en el cementerio rural. 
29. francisco Barceló Gaya, nació 
en San Juan el 8 de Febrero de 1788, se ordenó 
1 8 1 8 y falleció en Palma y parroquia de Santa 
Eulalia el 8 de Agosto de 1857 con testamento 
ante D. Gabriel Oliver, Nto. Fué Maestro de 
Gramática en su convento y catedrático de la-
tín en la Universidad Literaria, dejando varias 
obras de latín. 
30. Salvador Blanes, Lector de Filoso-
fía en su convento, nació en 6 de Agosto de 1 8 0 1 , 
se ordenó en 1825 , co»taba al ser exclaustrado 
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34 años de edad, y falleció en Palma el 13 de 
Febrero de 1880 a los 79 años de edad. 
31. Jaime Roselló Arrom, nació en 2 
de Agosto de 1 80 1 , se ordenó en 1825 , era 
Lector de Teología y contaba al ser exclaustra-
do 34 años, falleció en Palma el 8 de Julio de 
1877. Fué Profesor de latín y Humanidades y 
residió en la calle de Fonollar. 
32. Antonio Sancho Blanes, nació en 
26 de Agosto de 1 8 0 1 , se ordenó en 1825 , era 
maestro de Gramática de su convento y conta-
ba 34 años al ser exclaustrado; en 1 3 de Enero 
de 1836 marchó a Puerto Rico donde fué te-
niente de Cura en la parroquia de Mayagüez y 
Rector del Seminario Conciliar de aquella isla. 
Falleció en Arta el 23 de Diciembre de 1872. 
33. Mateo Ferrer Bauza, en el siglo 
Marcos, nació en 17 de Febrero de 1802, orde 
nado en 1824 falleció en Inca el :o de Abril en 
1889 a los 87 años de edad. Fué notable predi-
cador y limosnero. 
34. Mariano Morey Oliver, nació en 
Palma el 24 de Septiembre de 1787, se ordenó 
en 1 8 1 1 , nombrado en 28 de Abril de 1838 Ca-
pellán de las Monjas Gerónimas de esta ciudad, 
y falleció en Palma, parroquia de Santa Eulalia, 
el 17 de Marzo de 1854 a los 60 años de edad, 
con testamento ante D. Miguel Font, notario. 
35. Miguel Roselló Arrom, nació en 3 
de Septiembre de 1798, se ordenó en 1822, Lec-
tor de Teología de su convento contaba 36 años 
al ser exclaustrado. Fué Catedrático de Filoso-
fía y Teología del Seminario de esta ciudad, 
Juez Prosinodal y Canónigo Penitenciario de la 
Catedral de Mallorca hasta su muerte ocurrida 
en Palma el 8 de Enero de 1876. 
36. Gerónimo Bibiloni Llaneras, na-
ció en Palma el 16 de Marzo de 1802, vistió el 
hábito de Observante en el convento de Jesús, 
extramuros de Palma, y falleció en 15 de Mayo 
de 1876 a la edad de 74 años. Dejó escritas va-
rias obras. 
37. José Vidal Porcel, natural de Pal-
ma. Después de exclaustrado marchó a América 
ingresando en la milicia, según se nos asegura, 
y nada se ha podido averiguar de su muerte. 
38. Bartolomé Nicolau Juan, nació 
en 20 de Septiembre de 1809, se ordenó en 1833 
y falfeció en Arta el 1 1 de Agosto de 1877 a la 
edad de 67 años. 
39. Juan Salva Cirerol, fué boticario 
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ñola, donde falleció en 1 de Junio de 1844 a los 
56 años de edad con testamento ante D. Anto-
nio Fernández, notario. 
49. Francisco Arbós Nicolau, nació 
en Palma el 18 de Enero de 1795 , falleció en 
esta ciudad y parroquia de Santa Eulalia el 1 de 
Mayo de 1850 a los 56 años de edad, con testa-
mento ante D. Gabriel Oliver, Nto., día 9 de 
Abril de 1850, siendo enterrado en el cemente-
rio rural. 
50. Francisco Baile Melis, fué Cantor 
en su convento y tenía, al ser exclaustrado, la 
edad de 36 años, falleció en Palma el 14 de 
Junio de 1867, era natural de Inca y murió sin 
testar en la parroquia de Santa Eulalia. 
51. Juan Deyá Rullán, nació en 17 de 
Junio de 1806, se ordenó en 1 8 5 1 . Era Orga-
nista en su convento al ser exclaustrado y falle-
ció en Sóller el 4 de Octubre de 1865, víctima 
del cólera, a los 59 años de edad. 
52. José Rebasa Tomás, nació en 
Lluchmayor el 28 de Julio de 1 7 7 1 , se ordenó 
en 1796 y falleció en Palma parroquia de Santa 
Eulalia el 7 de Enero de 1852, a los 82 años de 
edad, con testamento ante D. Miguel Font Mun-
taner, Nto. Fué confesor por muchos años de 
las religiosas de Santa Clara, 
53. Antonio Vanrell Gelabert, nació 
en en Sineu el 9 de Julio de 1809, se ordenó en 
1833 y falleció en Palma a los 56 años de edad 
el 18 de Enero de 1865 y parroquia de .Santa 
Eulalia. Testó ante D. Gregorio Vicens, notario. 
54. Domingo Nicolau Caimán, en el 
siglo Bernardo, nació en Palma el 22 de Enero 
de 1799, s e ordenó en 1823 y falleció en esta 
capital, parroquia de San Miguel, el 12 de Marzo 
de 1844 a los 45 años de edad, sin testamento, y 
fué enterrado en el cementerio rur::l. 
55. Mariano Canals Ferrando, en el 
siglo Jorge, nació en Palma el 29 de Noviembre 
de 1809 y se ordenó en 1833 . Fué Vicario de 
Esporlas y después Ecónomo de dicha villa y 
Párroco de Campanet en donde falleció el 3 de 
Junio de 1855 de una terciana maligna. Testó 
ante el notario D. Mateo Mora Carbonell el 25 
de Enero de 1 8 5 1 . 
56. Antonio Siquier Font, natural de 
Petra en donde falleció el 27 de Abril de 1873 
a los 65 años de edad, con testamento ante don 
Mateo Mora, notario. 
57. Miguel Torrente Homar, nació en, 
de su convento. Falleció en Palma y parroquia 
de Santa Eulalia a los 82 años de edad el 10 de 
Febrero de 1837 sin testar. 
40. Vicente ¿labres Bestard, falleció 
en Binisalem el 19 de Diciembre de 1840 a los 
77 años de edad, sin testar. En su partida de 
óbito no consta fuera exclaustrado. Había na-
cido en 29 de Julio de 1777 . 
41. Gabriel Beltrán Bestaid, natural 
de Lloseta en donde falleció el 25 de Mayo de 
1843 con testamento ante I). José Castelló, no -
tario. Al ser exclaustrado contaba la edad de 
51 años. 
42. Gabriel Mir Frau, en el siglo Bue-
naventura, nació en Inca el 15 de Enero de 
1780, se ordenó en 1804 y falleció en Palma y 
parroquia de Santa Eulalia el 20 de Junio de 
1853 a los 73 años de edad, y había testado en 
20 de Junio de 1849 ante el notario D. Pedro 
Juan Fiol. 
43. Jaime Juan Sancho, nació en Arta 
en 1 777 , se ordenó en 1801 y falleció en su 
pueblo natal el 19 de Noviembre de 1845. Al 
ser exclaustrado era organista de su convento. 
Testó ante D. Antonio Gili, Alcalde, y Juan 
Sancho, Secretario. 
. 44. Luis Morid y Corro, en el siglo 
Nicolás, natural de Palma en donde falleció y 
parroquia de Santa Cruz, el 28 de Marzo de 
1837 a los 59 años de edad y fué enterrado en 
el cementerio rural. 
45. Jaime Fullona Font, nació en 
Llummayor el 28 de Mayo de 1779, se ordenó 
en 1803, tenía al ser exclaustrado 55 años de 
edad y falleció en Palma, parroquia de Santa 
Eulalia, el 19 de Febrero de 1847 a la edad de 
68 años, con testamento de 20 de Marzo de 1846, 
ante don Gabriel Oliver, Nto., y fué enterrado 
en el cementerio rural. 
46. Francisco Alemañy Trías, en el 
siglo Pedro José, nació en Andraitx el 17 de 
Octubre de 1 779 y se ordenó en 1804. Falleció 
en su pueblo natal el 19 de Septiembre de 1849. 
Testó ante D. Francisco Maeu, notario. 
47. Miguel Vila Pons, nació en Palma 
el 2 de Agosto de 1780, se ordenó en 1804 y 
falleció en su ciudad natal el 10 de Marzo de 
1857 a la edad de 78 años en la parroquia de 
Santa Eulalia. Testó ante el notario D. Mateo 
Mora. 
48. Juan Nadal Dols, natural de Bu-
Petra el 10 de Junio de 1 8 1 0 , se ordenó en 1834 
y falleció en su pueblo natal el 26 de Enero de 
1882 a I0S72 arios. Cultivó la poesía latina y cas-
tellana. En 3 1 de Diciembre de 1835 fué nom 
brado Catedrático de latín y griego en el Insti-
tuto Balear. 
58. Bartolomé Mimar Villalonga, 
nació en 28 de Enero de 1 8 1 3 y falleció en Lio-
seta el día 9 de Noviembre de 189 1 . 
59. Lorenzo Estarás Albertí, nació en 
20 de Mayo de 1809, se ordenó en 1 8 1 3 y falle-
ció en Palma, a los 63 años de edad, el 26 de 
Febrero de 1873 . 
60. Bartolomé Coll'Barceló, nació en 
26 de Marzo 1 8 1 0 , se ordenó en 1834 en el 
Obispado de Menorca; era pedagogo de su con-
vento al ser exclaustrado; en 2 de Marzo de 
1844 fué nombrado Vicario de Campos y falle-
ció en esta villa, a los 65 años de edad, el 14 de 
Septiembre de 1875. 
61. Juan Casasnooas Olioer, nació 
en Sóller el 27 de Abril de 1808, se ordenó en 
1832 . En 1840 fué nombrado Ecónomo de Es-
porlas y falleció en Palma y parroquia de Santa 
Eulalia el 3 de Julio de 1855 con testamento 
ordenado ante D. Miguel Font, notario. 
62. Jaime Company Olioer, nació en 
19 de Julio de 1 8 10 , se ordenó en 1834, des 
pues de exclaustrado fué Capellán de la cárcel, 
Vicario de Santa Eulalia, Prodomero de la Ca-
tedral y Beneficiado del Concordato hasta que 
falleció en Palma el 1 de Febrero de 1892 a la 
edad de 81 años. 
63. Bartolomé Frontera Casasno-
oas, nació en Sóller el 3 de Junio de 1809, se 
ordenó en. 1833 y falleció en su pueblo natal 
el 19 de Julio de 1855 , a los 4b años de edad, 
con testamento ante D. Juan Bta. Marqués, no-
tario. 
64. Bartolomé Bisquerra Muntaner, 
en el siglo José, nació en 28 de Mayo de 1 8 1 1 
en Palma, se ordenó en 1835 y falleció en esta 
ciudad a los 63 años de edad, el 23 de Diciembre 
de 1874, con testamento ante el notario D. Juan 
Palou y Coll, dos días antes de su muerte. 
65 Bartolomé Torrents Company, 
nació en Palma el 7 de Marzo de 1 8 1 1 , se or-
denó en 1835 . Fué Vice Provincial de esta pro-
vincia, Custos de la iglesia de San Francisco de 
Asís, Vicario de Andraitx y de Establiments. 
Falleció en Palma el 12 de Junio de 1887 a los 
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76 años de edad, en la calle del Moral, núm. 6, 
de la parroquia de Santa Eulalia. 
66. Juan Gil Melis, nació en 30 de 
Agosto de 1809 y falleció en Arta en 17 de No-
viembre de 1876. 
67. Antonio Casasnooas Magraner, 
en el siglo Francisco, nació en Sóller el 5 de 
Enero de 1 8 1 1 , se ordenó en 1835 y falleció en 
su pueblo natal el 24 de Diciembre de 1889 a 
los 78 años de edad.Fué Custos del convento 
de su pueblo. 
68. Francisco RolgerJordá, nació en 
13 de Febrero de 1 8 1 0 , se ordenó en 1834 y 
falleció en Palma el 6 de Octubre de 1875 a los 
65 años de edad. 
Coris tas Diáconos 
1.° Juan Martorell Garriga, nació en 
16 de Junio de 1 8 1 1 , tomó órdenes de Diácono 
en 1833 , en 1840 se pasaportó para Rolivia re-
gresando en 1844 en estado demente, fallecien-
do en Palma el 27 de Agosto de 1885 a los 74 
años de edad, en el Molinar Levante. 
2.° Francisco Terrosa Barceló, na-
tural de Palma, y falleció en la parroquia de 
Santa Eulalia el 1 de Octubre de 1837, sin tes-
tamento y a la edad de 26 años, en la calle de 
la Calatrava núm. 14. 
3.° Joaquín Vidal Porcel, nació en 8 
de Febrero de 1 8 1 2 , ordenado de Diácono en 
1834 falleció en Palma el 27 de Junio de 
1879. Después de la exclaustración fué Juez 
Prosinodal y Catedrático de Teología Dogmáti-
ca en el Seminario de Mallorca. 
4.° Juan Cladera Abrines, nació en 
Palma el 19 de Octubre de 1 8 1 2 , se ordenó de 
Diácono en Junio de 1833 y falleció en esta 
ciudad a la edad de 78 años en 22 de Abril de 
1891 en la calle de Capuchinas, núm. 77. Había 
sido Vicario de Esporlas. 
5.° José Ynglada Vadell, nació en 30 
de Diciembre de 1 8 1 2 , se ordenó de Diácono 
en 1835 )' falleció en Palma, a la edad de 64 
años, el 7 de Marzo de 1876. 
6.° Rafael Vanrell Gelabert, en el si-
glo Antonio, nació en Sineu, en 3 de Enero de 
1809, se ordenó de Diácono en 1833 y falleció 
en Palma y parroquia de Santa Cruz, a los 65 
años de edad, el 21 de Diciembre de 1873 . ' e s 
tó ante D. Miguel Ignacio Font, notario. 
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73 años de edad, en su pueblo natal, el 6 de 
Diciembre 1887. 
18. Guillermo Fiol Llabrés, falleció 
en su pueblo natal de Binisalem el 13 de Di-
ciembre de 1835 , a los 22 años de edad, siendo 
Subdiácono. No testó. N 
19. José Trías Bisbat, nació en 12 de 
Julio de 1 8 1 3 y se ordenó en 1834 de Subdiá-
cono. Sirvió la Vicaría de Deyá hasta 1861 y 
falleció en Sóller, su pueblo natal, el 15 de Sep-
tiembre de 1876. Testó ante el notario D. Fran-
cisco Ferrer, en 3 1 de Julio anterior. 
Coristas Acólitos 
20. Bernardino Tomás, vivía en el año 
1850. 
21. Sebastián Llabrés, después de la 
exclaustración marchó a Italia. 
22. Raimundo Vanrell Gelabert, en 
el siglo Pedro Ramón, nació en 4 de Mayo de 
1 8 1 5 , se ordenó en 1844, en 26 de Julio de 1837, 
fué nombrado maestro de primera enseñanza 
de Sineu y en 1845 auxiliar de las escuelas de 
niños de esta capital. Fué Padre Provincial de 
su Orden en Mallorca, después de exclaustrado, 
Custos de San Francisco de Asís y Catedrático 
de Retórica y Poética y de Perfección Latina 
en el Seminario de San Pedro de Palma, falle-
ciendo el 22 de Diciembre de 1898 a la edad 
de 83 años. 
23. Lorenzo Pons y Pol, falleció en 
Inca el 26 de Noviembre de 1869, a los 53 años 
de edad. 
24. Francisco Darder Rosselló, na-
ció en Petra, en donde falleció, sin testar, a los 
47 años de edad, el 9 de Marzo de 1863. 
25. Juan Conlesti García, natural de 
Lluchmayor,era Acólito al ser exclaustrado; con-
trajo matrimonio con Juana María Montserrat, 
previa dispensa, y falleció en su pueblo natal el 
9 de Junio de 1883. Testó ante D. Juan Salva el 
26 de Mayo del mismo año de su muerte. 
26. Juan Zanoguera Pastor, falleció 
en Lluchmayor el 26 de Noviembre de 1875 , a 
los 60 años de edad. Fué Custos del convento 
de Lluchmayor. 
27. Jaime Sastre Sastre, natural de 
Algaida, y falleció en Palma, en el Hospital de 
San Pedro y San Bernardo, el 28 de Septiembre 
de 1854, siendo Diácono. 
28. Lorenzo Buenaventura Caldés 
7.° Bartolomé Company Company, 
nació en 14 de Julio de 1 8 1 1 , se ordenó de Diá-
cono en 1834 y falleció en Consell a los 69 años 
de edad, el 8 de Marzo de 1 8 8 1 , con testamen-
to de 1 de Mayo de 1880, ante D. Juan Palou 
y Coll, notario. 
8.° Sebastián Borras, solo se ha podi-
do averiguar que vivía en 1 8 5 1 . 
9.° Antonio Nicolau Juan, nació en 5 
de Diciembre de 1 8 1 2 , fué Vicario de Felanitx 
y falleció en esta población el 19 de Julio de 
1869, a los 56 años de edad. 
10. Bartolomé Sureda Cursach, na-
ció en 17 de Abril de 1 8 1 3 , fué Vicario muchos 
años de Capdepera, en donde falleció en 19 de 
Febrero de 1892, a los 78 años de edad. 
Coristas Subdiáconos 
11. José Llinás Juan, nació en Palma 
el 18 de Junio de 1 8 1 3 , se ordenó de Subdiáco-
no en 1834 y falleció en esta capital y parroquia 
de La Almudayna, en el Hospital de San Pedro 
y San Bernardo, en 22 de Septiembre de 1848, 
a los 35 años de edad, con testamento ante don 
Antonio Fernández, Xto., y fué sepultado en el 
cementerio rural. 
12. Damián Barceló Albertí, nació 
en 1 1 de Noviembre de 1 8 1 2 , se ordenó de Sub-
diácono en 1834, fué maestro de primera ense-
ñanza de Fornalutx, en donde falleció en 1 de 
Marzo de 1863 , a los 50 años de edad. 
13. Mariano Vidal, después de la ex-
claustración emigró a América. 
14. Miguel Quetglas Esteva, nació en 
5 de Octubre de 1 8 1 3 , se ordenó deSubdiácono 
en 1834, y falleció en Arta el 10 de Febrero de 
1877 , a los 63 años de edad. 
15. Antonio Frontera Pizá, falleció 
enEstabliments,siendoSubdiácono,el 27 de Sep-
tiembre de 1 8 3 5 , a los 42 años de edad, sin testar. 
16. Rafael Ballester Molí, nació en 17 
de Febrero de 1 8 1 4 , se ordenó en 1835 y falle-
ció en 26 de Agosto de 1876 en Porreras, a los 
62 años de edad. Fué Vicario de La Bonanova 
y Capellán del Castillo de San Carlos. Dejó 
ordenado su testamento en poder de don José 
Gallarda notario. 
17. Francisco Castañer Gamundí, 
nació en Sóller el 10 de Enero de 1 8 1 4 , se or-
denó de Subdiácono en 1835 , y falleció a los 
Reynés, falleció en La Puebla, de donde fué 
muchos años Coadjutor, el 2 de Marzo de 1893, 
a los 78 años de edad. 
29. Bartolomé Casellas, después de 
la exclaustración marchó a América. 
Legos 
1,° Guillermo Pu/ades Campins, fa-
lleció en Inca, su pueblo natal, el 30 de N o -
viembre de 1836, sin testar, a la edad de 73 años. 
2.° Jaime Ramis Jruyols, nació en 
Inca el 25 de Julio de 1 765 , falleció en Palma y 
parroquia de Santa Eulalia el 28 de Octubre de 
1840, a los 83 años de edad. Testó ante el no-
tario D. Miguel Font. 
3.° Jaime Fullona Font, de Lluchma-
yor, falleció a los 68 años de edad el 19 de Fe-
brero de 1847, en Palma y parroquia de Santa 
Eulalia. Testó en 20 de Marzo de 1846, ante el 
notario D. Gabriel Oliver. 
4 . ° Pedro Darder Mestre, nació en 
Petra el 6 de Noviembre de 1759 . Falleció en 
Palma y parroquia de San Miguel el 5 de Abril 
de 1842. Testó en 14 de Marzo del mismo año 
ante D. Jaime Rosselló, notario. 
5.° Juan Calvó, nació en 2 de Octubre 
de 1767 y falleció en 5 de Octubre de 1844. 
6 .° José Bu/osa Albertí, nació en Ba -
ñalbufar el 1 1 de Julio de 1869. Falleció en 
Palma, parroquia de San Miguel, el 4 de Diciem-
bre de 1854 a los 84 años de edad. Testó ante 
D. Sebastián Coll el 17 de Diciembre de 1844. 
7 . ° Juan Munar y Vich, natural de Al-
gaida, falleció en Palma a los 79 años de edad, 
parroquia de San Miguel, el 9 de Julio de 1844. 
Testó el 27 de Junio ante D. Gabriel Oliver. 
8.° Miguel Sallenchs Seguí, nació en 
Algaida en 9 de Junio de 1770 y falleció en 
Palma, parroquia de San Miguel, el 1 de Marzo 
de 1844 a los 74 años de edad. 
9.° Juan Pablo Rosselló y Mayo/, 
nació en Felanitx en donde falleció, calle del 
Juavert, el 15 de Agosto de 1836. 
10. Andrés Molí Mesquida, nació en 
Porreras el 22 de Abril de 1 775 y falleció en 
Falma y parroquia de Santa Eulalia el 22 de 
Septiembre 1854, sin testar. 
11. Jaime Gornals Barceló, natural 
de Palma y falleció en la parroquia de Santa 
Eulalia el 26 de Febrero de 1836 a los 58 años 
de edad, sin testar. 
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12. Rafael Estrany Satord, nació en 
Inca el 18 de Octubre de 1768, en donde falle-
ció el 2 de Febrero de 1845, a los 76 años de 
edad. 
13. Jaime Llompart Martorell, nació 
en Muro en 5 de Diciembre de 1775 y falleció 
en Palma y parroquia de San Miguel el 19 de 
Enero de 1848. 
14. Miguel Sitjar Servera, nació en 
Porreras el 7 de Marzo de 1767 y falleció en 
Palma, parroquia de San Miguel, el 16 de Ene-
ro de 1847. 
15. Antonio Alzina Garau, nació en 
Lluchmayor el 23 de Mayo de 1 783 , al ser ex-
claustrado ejercía el cargo de comprador de su 
convento. Falleció en Palma y parroquia de 
San Miguel el 17 de Junio de 1848. Testó ante 
D. Gabriel Oliver el 12 del mismo mes y año 
de su muerte. 
16. Miguel Sastre Fio!, natural de Al-
gaida, en donde falleció el 26 de Diciembre de 
1846 a la edad de 64 años, sin testar, y sólo re-
cibió la Unción. 
17 . Mateo Llaneras García, en el s i -
glo Marcos, nació en Algaida el 8 de Diciembre 
de 1 78 1 y falleció en Randa el 7 de Marzo de 
1865 a los 85 años de edad, con testamento 
ante D. Bartolomé Salva, Nto., el 14 de Marzo 
de 1862. 
18. Juan Picornell Gelabert, nació en 
Llorito el 21 de Septiembre de 1783 y falleció 
en Palma y parroquia de San Miguel el 23 de 
Marzo de 1850, con testamento ordenado el 19 
del mismo mes ante D. Gabriel Oliver Salva, 
notario. 
19. Bernardo Pons Pou, nació en Al-
gaida el 25 de Marzo de 1 773 y falleció en el 
Hospital Civil el 7 de Octubre de 1856. 
20. Juan Antich Bauza, nació en San 
Juan el 14 de Febrero de 1787 y falleció en su 
pueblo natal, de un ataque de aploplegía y sin 
testar el 27 de Enero de 1854. 
21. Juan Trobat, falleció en 20 de Abril 
de 1854. 
22. Buenaventura Fluxá Vadell, e n 
el siglo Guillermo, nació en Petra el 8 de Sep-
tiembre de [890, falleció en Palma y parroquia 
de Sta. Eulalia el 29 de Diciembre de 1864, 
sin testar. 
23. Benito Muntaner Rebassa, en el 
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35. Rafael ¿literas. 
36. Bartolomé Sancho Ten asa, na-
tural de Capdepera, en donde falleció el 3 de 
Marzo de 1877, con testamento ante D. Miguel 
Morey, notario. 
37. Arnaldo Rigo Saslrp, natural de 
Santa Eugenia. Falleció en Palma y parroquia 
de Santa Eulalia el 24 de Febrero de 1845, con 
testamento de 6 de Febrero, del mismo año de 
su muerte, ante D. Pedro Juan Fiol, notario. 
38. Juan Booer RigO, nació en Santany 
el 16 de Octubre de 1765 y falleció en su pue-
blo natal e! 8 de Octubre de 1850. Testó ante 
el notario D. Damián Luis Adrover el 16 de 
Junio de 1849. 
39. Salvador Puigseroer Mora, en 
el siglo Bartolomé, nació el 3 de Julio de 1794 
y falleció en Selva, de apoplegía, el 28 de Junio 
de 1864, sin testar. 
40. Jaime Maymó. 
Donados 
41. Antonio Valents. 
42. ¿orenzo. 
43. Gabriel Torrents Buades, natural 
de Inca. Después de exclaustrado se casó con 
Antonia Fábregas y tuvo descendencia. Fué 
nombrado portero del Hospital Civil de esta 
capital, cargo que ejerció hasta su muerte ocu-
rrida en 3 1 de Diciembre de 1886. Había sido 
Donado de su convento y falleció en la habita-
ción que corno portero ocupaba en dicho Hos-
pital. No testó. 
JOSÉ PLANAS SAGRERA. 
(Continuará). 
HISTORIA 
del Colegio de JMtra. S ra . de Monte -Sión, 
de la C o m p a ñ í a de desús , de la Ciu-
dad de Mallorca, desde su prin-
cipio con el orden de los 
Rectores, y años . 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
En las mismas letras annuas estampadas 
haciendo particular mención deste Collegio de 
Mallorca se dize a la fin de la pagina 552 que 
la calle de la qual arriba se ha hecho mención 
que partia las dos Islas del sitio deste Collegio 
siglo Pedro Juan, natural de Palma en donde 
falleció a la edad de 66 años y en la parroquia 
de Santa Eulalia, el 15 de Septiembre de 1865, 
de cólera morbo, sin testar. 
24. Francisco Frontera Mercadal, 
nació en Palma el to de Abril de 1801 y falle-
ció en su ciudad natal y parroquia de Santa 
Eulalia, el 15 de Diciembre de 1857. Testó ante 
el notario D. Mateo Mora y Carbonell. 
25. Francisco Cosme Tomás, natural 
de Lluchmayor y vecino de Marratxi, falleció 
en el Hospital Civil el 29 de Marzo de 1836. 
26. Gabriel Maymó. 
27. Diego Fluxá Vadell, en el siglo 
Miguel José, nació en Petra el 1 1 de Junio de 
1794 y falleció en Palma y parroquia de Santa 
Eulalia el 26 de Abril de 1864 con testamento 
ante D. Gabriel Oliver y Salva, Nto., el 2 de 
Febrero de 1845 . 
28. Francisco Miguel Roca, en el si-
glo Matías, nació en 16 de Septiembre de 1791 
en Lluchmayor, y falleció en Palma el 24 de 
Diciembre 1873 en la casa Can "Vindango, calle 
de la Estrella, sin testar y a los 82 años de edad. 
29. Juan Frontera Mercadal, natural 
de Santa María, falleció en Palma y parroquia 
de Santa Eulalia, el 24 de Enero de 1841 , sien-
do soldado de las milicias marciales. No testó. 
30. Miguel Manera Mascará, nació 
en 2 de Septiembre de 1784 y falleció en su 
pueblo natal de Montuiri, el 23 de Mayo de 
1864. En el claustro se llamó Acursi. 
31. Guillermo Ramonell Alorda, na-
ció en Binisalem, en cuyo pueblo falleció el 17 
de Marzo de 1889 a los 84 años de edad, sin 
testar. 
32. Bernardo Sans Capellá, natural 
de Palma, en donde falleció y parroquia de San 
Miguel, el 21 de Octubre de 1854, a los 54 años 
de edad. Testó el 1 5 del mismo mes de su 
muerte ante el notario D. Pedro José Bonet. 
33. Fernando Vicens Santandreu, 
en el siglo Guillermo, era cocinero de su con-
vento al ser exclaustrado y falleció en Petra 
donde habla nacido, el año 1873 , a los 72 años 
de edad, con testamento ante D. José Bauza, 
notario. 
34. Rafael Matas Gaya, natural de 
San Juan y falleció en Santa Margarita, sin tes-
tamento, el 20 de Marzo de 1840. 
se nos fue dada con beneplacito de ia ciudad y 
la donación e incorporación de dicha calle fue 
a 20 de Junio deste año 1595 la qual también 
esta escrita en el libro del sitio y de las casas 
que para el sitio deste Collegio se han com-
prado. 
En el año 1596 se hicieron muchas cosas en 
este Coli.0 con grande utilidad del mismo con 
consuelo de los que en el residían y edificación 
de la ciudad, las quales parte se han sacado de 
annuas estampados deste año y parte de qua-
dernos y informaciones de Padres que lo vie-
ron. 
Primeramente el primer dia deste año que 
fue de la circuncicion del S. r el S.r Obispo pre-
dicó en nuestra Iglesia y canto la Missa el Visi-
tador del Reyno con grande aparato estando 
presentes el Virrey Jurados y la noblesa de la 
ciudad. 
También el P. Antonio Ciar predico la qua-
resma en la Iglesia parrochial de S. , a Olalla de 
la qual se siguió fruto y frequencia en las con-
fessiones. Reprimiéronse en las Carnestolendas 
las mascaras y libertades, la doctrina Christiana 
se enseño en dos lugares con fruto. 
Las liciones de Grammatica y del Curgo 
perseveravan bien y con fruto. A 3 de Junio 
murió en este Coli." el P. Pedro de la Torre fue 
este buen Padre natural de Aragón era sacerdo-
te antes que entrase en la Comp. a y Confessor 
movióse a entrar en la Comp. a para confessar y 
con direction de la obediencia y seguridad de 
su alma aprovechar a los próximos entro en 
(¿aragoija el año de 1 57 1 vino a este Coll.° el 
año 1575 a 5 de Abril del año 1585 hizo en este 
Coll.° los votos de Coadjutor espiritual formado 
en manos del P. Alonso Roman su ministerio 
fue confessar y fue un grande confessor sin can-
sarse por espacio de casi 26 años que bivio en 
la Comp." y cerca de 22 en este Coll.° teniendo 
ya enfermedad que era de la gota amodo de 
Apoplexia no obstante ella se puso la víspera 
del Corpus a confessar apretóle después a la 
tarde la enfermedad púsose en la cama y la 
misma noche dio el alma en manos del que la 
crio. Señalóse mucho este buen Padre en la vir-
tud de la simplicidad y sensillez religiosa y en 
la tranquilidad de animo que parecía carecer 
totalmente de perturbaciones de animo fue su 
muerte sentida en gran manera de los nuestros 
y de los de fuera y particularmente de aquellos 
que con el se confessavan. 
A 10 de Julio se partió deste Coli. 0 el Padre 
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Matheo Marimon que fue a leer Curso al Colle-
gio de Gandia y llevóse consigo dos hermanos 
escolares novicios que havian sido sus discípu-
los el Ef.° Antonio Moranta y Pedro Constanti 
de cuya entrada baxo se haze mension. 
A 3 de Agosto deste año 1596 llego este 
Coli.0 el P. Lorengo de St. Juan para visitarle 
en nombre del P. Pedro del Villar Provincial 
desta Provincia de Aragón traxo el en su com-
pania a este Coll.° al P. Fran. c 0 Collado y a los 
Hermanos Henrique Malla y Domingo Redolat. 
El P. Frane. c o Collado era natural desta Isla y 
de la Villa de Algayda y vino para convalecer 
de una enfermedad que tenia y confesso y íue 
procurador algún tiempo en este Coli. 0 
El H.° Henrique Malla natural de la ciudad 
de Vich en Cataluña vino para leer Grammati-
ca leyó poco tiempo bolvio a tierra firme no 
persevero en la Comp." 
El H." Domingo Redolat natural de la villa 
de Alcañiz de la Diócesis de C a r a g ° S a e n Ara-
gón vino a este Coli. 0 para servir de Coadjutor 
estuvo poco tiempo en este Coli. 0 
La venida del P. Lorengo a este Coli." fue 
de consuelo para los de casa y provecho para 
los de fuera porque con sus sermones llamo 
mucha gente y fue muy oydo hinchiendose la 
Iglesia una y dos oras antes que predicase visito 
este Coli. 0 con mucha diligencia y su visita fue 
aprobada por el P. Antonio Mercen concluyo 
la visita en el mes de Diciembre de ella constan 
los oficios de los Padres siguientes 
El P. Mathias Borrasa quedo por Vice-
rector. 
El P. Fran." Collado Ministro y Prefecto 
de la Congregación de los estudiantes y Con-
sultor. 
El P. Bolitxer Consultor y Confessor 2 . 0 loco 
y Padre de la Congregación de Cavalleros etc. 
El P. Giner Consultor. 
El P. Antoaio Ciar Consultor y Admonitor. 
El P. Barcelo Prefeto de las Escuelas. 
El P. Forteza Procurador y Prefeto de los 
Casos. 
El P. Gregues Prefecto de la Iglesia. 
El P. Crespin Confessor ordinario y Prefeto 
de la salud. 
MARTÍN GUALBA, S. J. 
(Continuará.) 
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Francesch de la eiutat de Palma, precedit 
d'una nutrida introducció, en que estudia el 
P. Faus la personalitat del senzill llec mallorqui, 
i dona tota m-na de detalls del contengt de tal 
registre. 
Els demés llibres del propi P. Calafat es 
proposava també traure a llum el P. Eduard 
Faus ('), puis li sabia greu que obres tan proli-
toses, a part deis errors que en elles se noten, 
permanesquessen inèdites, encara que en Hoc 
poren estar més ben guardades queen l'arxiu de 
l'estimadissim consoci D. Jaume d'Olesa i d'Es-
panya, qui volenterosament ha facilitai sempre 
llur lectura als estudiosos i erudits. 
Deu Nostre Senyor no ha permès que'l Pa-
re Faus, qui era ben conegut en el món den-
tine, realitzàs els seus projectes, ni que pogues 
sem fullejar un sol capítol de la seua Historia de 
l'Orde Franciscana en Mallorca que preparava. 
Per l'anima del plorat amie demanan una 
oració, i al mateix temps feim arribar per medi 
d'aquestes retxes el condol més sentit a tota 
l'Orde de Frares Menors i singularment als 
PP. de la T. O. R. que existeixen en aques-
ta illa. 
P. A. SANXO. 
( 1 ) H e m d ' e x c e p t u a r el Llibre d'Enterraments y 
Obits del Real Convent de Sant Domingo- de la Ciutat de 
Palma q u e en a q u e s t n ü m e r o d e l B O L L E T I , c o m v e u e n 
e l s l ec tors , c o m e n f a m a p u b l i c a r . 
S XJ IVI -A. R I 
I. S o c i e t a t A r q u e o l ó g i c a L u l i a n a — J u n t a g e n e r a l — 
S e s s i ó d e l d ia i d e Febrer de 1920 , per D. Pere A. 
Sanxo. 
I I . M u s e o , R e l a c i ó n d e o b j e t o s i n g r e s a d o s d u r a n t e 
el año 1 9 1 9 , por R. I. 
I I I . P u b l i c a c i o n s r e b u d e s durant l 'any 1 9 1 9 , per 
D.P.A. Sanxo. 
I V . E n t e r r a m e n t s y O b i t s d e l Real C o n v e n t de 
Sant D o m i n g o d t la C i u t a t de Mal lorca , por D. Jaime 
de Ole\a y de España. 
V. I g l e s i a Parroquia l de F e l a n i t x , por D . C . Bauui 
Adrover, Pbro. 
V I . E x c l a u s t r a d o s , ( c o n t i n u a c i ó n - , p o r D.José Planas 
V I I . H i s t o r i a de l C o l e g i o d e Ntra . Sra. d e M o n t e -
s i ó n , de la C o m p a ñ í a d e J e s ú s , d e la c i u d a d d e Mal lorca 
( c o n t i n u a c i ó n ) , por la cop ia : P. Martin Gualba,S. J. 
V I I I . f R d . P . Eduard F a u s i R e i g , O . F . M . , per 
D. P. A. Sanxo. 
PREU DE SUSCRIPC1Ó 
SIS PÉSETES L'ANY 
ESTAMPA D' EN FEUP GUASP 
Ed. P. E t a i Faus i Bei£, 0. F. HI. 
Profund dolor i vertader sentimene tenim 
per la nova que ens ès arribada, de la mort 
d'aquest bon amie, que va ocorrer dia 1 3 d'Abril. 
Curta fonc, sens dubte, la malaltia que s'en 
dugué el P. Faus. Per noticies particulars sabem 
que a últims del finit Mar<j se trobava sa i bo 
en Valencia, en la qual població, als pocs jorns, 
tal volta un atac aplopètic, va produir-li la mort. 
De segur fonc un reconeixement de la mateixa 
malaltia certa perturbació que en sa darrera 
permanencia en Mallorca experimenta en casa 
d'un benvolgut consoci i amie nostre. 
Des de que pel Juny de 1 9 1 8 arriba a aques-
ta illa el P. Faus, per predicaT en el Convént 
de Sant Francese de ciutat en la novena que 
cad'any se dedica a Sant Antoni de Pàdua, 
contragué estreta i forta amistat amb molts deis 
individus de l'Arqueològica, cosa ben natural 
ateses les aficions a les antiguitats que tenia el 
distingit escriptor francisca. 
Com procurava fer-se amb la documentado 
necessària per l'Història deis Frares Menors en 
Mallorca que volia publicar, investiga en els 
principáis arxius d'aquesta capital i demanava 
sovint a tots els nostres companys noticies per 
dita obra. Per tal motiu no solia faltar, durant 
ses estances en Tilla, a les Juntes del Consell de 
Redacció del BOLLETÍ, que, com se sab, se reu-
neix els dilluns. 
. Reconeguts hem de quedar sempre al P. Faus 
per riaver aconseguit, initjengant les seues ges¬ 
tions, el canvi amb els Anales del instituto 
General y técnico de Valencia, publicado que 
honra a aquest Centre i que amb això deuria 
èsser iinitat per tots els consemblants establi-
ments d'ensenyanca d'Espanya. En l'ultima carta 
que tenim de 1'iHlustre historiador francisca ens 
assegura que porem comptar també amb l'inter-
canvi amb \'Archivo íbero-Americano, que ès 
una de les més ben acurades i editades revis-
tes de l'Orde, que Ja's troba en el sete any d'exis-
tència. 
Désitjant nostre amie fer conèixer les obres 
del benemérit i humil cronista P. Ramon Cala-
fat, a qui, si bé sois simple llec, el devem in-
cloure eatre'ls distingits franciscans, comengá 
a transcriure en el nùmero de Marg-Abril d'en-
guany del Archivo Ibero-Americano el Llibre 
d'Enterraments y Obits del Real Convent de Sant 
oUetíbela Píoritfat 
PA f. M A .—MAIG-JUNY DE KJ20 
S U M . A . R I 
I. Edif icación de l C o n v e n t o de f ranc iscanos de 
Pet ra ( c o n t i n u a c i ó n ) , por D. Francisco Torreas, Pbro. 
I I . E n t e r r a m e n t s y O b i t s de l Real C o n v e n t de 
Sant D o m i n g o d t la C i u t a t de Mal lorca ( c o n t i n u a c i ó n ) , 
por D. Jaime de Ole {a y de España. 
I I I . D o c u m e n t o s reía ti vos al c ronis ta Ra món Mu n 
t añer , per j D. Estauislau de K. Águila. 
I V . La B i b l i o t e c a de l M a r q u é s de la R o m a n a en 
Mal lo ica ( 1 8 1 0 - 1 8 6 4 ) , por por D. Juan I.labres >• Bei-nal. 
V. I n q u i s i c i ó n >'e M a l l o r c a . A u t o sobre el as iento 
de los F a m i l i a r e s en S t o . D o m i n g a por I). Miguel Es-
tada. 
V I . C a b r e v a c i ó n cur iosa de la casa D e x b a c h , por 
D. ¡osé Ramis de Arre flor y Sureda. 
Elilcación Sel Convento k franciscanos 
D e P e t r a 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
Capillas 
Aliar Mayor.—Está dedicado a la Pu-
rísima Concepción y a su titular San Ber¬ 
nardino de Sena. Forma dos cuerpos, de 
bella construcción y de un dorado magní-
fico y bien conservado. En el centro y 
como si dijéramos a los pies de la Inma-
culada, hay un Sagrario para exponer el 
Santísimo, de grandes dimensiones, siste-
ma giratorio. La imagen de la Purísima 
fué bendecida en 6 de Enero de 1721, 
predicando en dicha función el P. Custo-
dio Fr. Lorenzo Monjo, lector jubilado. 
En el segundo cuerpo, la figura del titular, 
y a uno y otro lado del retablo, las imáge-
nes de S. Jaime de la Marca y de S. Juan 
Capistrano, de la orden seráfica. Está ce-
rrado el presbiterio, como todas las capi-
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lias, por unas verjas de hierro con sus po-
mos de latón. 
Capilla de Sania Clara.—(derecha). 
—Dedicada a dicha Santa. La figuta en 
tela como las de San Pedro y San Pablo, 
San Rafael, San Gabriel y San Miguel, 
arcángel. 
Capilla del Bealo Salvador de Horta. 
—Tiene su nicho con la figura del Beato y 
las imágenes en tela de San Miguel, San 
Pascual Bailón, Santa Bárbara, Santa Ca-
talina, mártir y San Diego. 
Capilla de San Francisco de Asís.— 
Altar privilegiado desde 1756. Está dedi-
cada a la Impresión de las llagas, y en esa 
forma se adora a la figura del Santo Pa-
triarca. Entela obran: el Bautismo de Jesu, 
cristo, San Juan Evangelista, Santa Lucía-
San Joaquín y Santa Ana. 
Capilla— Ocupada por el portal que 
commtiieaba con el antiguo claustro, hoy 
cerrada al público. 
Capilla del Beato Ramón Llull.—El 
retablo de esta capilla fué construido en 
1744, con las limosnas de los fieles, según 
se lee en el vértice del mismo. Las figuras 
del Beato y del Buen Pastor, en tela, son 
las únicas advocaciones del cuadro. 
Capilla de Belén.—La constituye la 
figura de la cueva de dicho nombre, re-
presentando al natural el pesebre, las figu-
ras de San José y de la Virgen, un buey y 
una mula y cuanto pueda compaginarse 
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con la Santidad del Natalicio del Señor. 
Está debajo del Coro y se baja a la cueva 
por una escalera desde la Capilla antes 
descrita. 
Capilla de San Buenaventura.—{iz-
quierda).—La figura del Santo Doctor, 
San Nicolás de Bari y otras imágenes de 
Santos, en tela. 
Capilla de Nuestra Señora de los An-
geles.—Fué costeado su retablo por don 
Poncio Picornell en 1774. El sepulcro de 
tan piadoso donante, obra en la misma 
con esta inscripción: «Sepultura del Señor 
»Pons Picornell, nasqué en 31 de Octubre 
»de 1707—Muri en 21 de Abril de 1785». 
—En el nicho central hay te figura de 
Nuestra Señora de los Angeles, y en tela 
las de San Benito Negro, Santa Teresa, 
San Francisco curando a un leproso y la 
de San Roque. Acerca esta última imagen, 
cuenta la tradición que en cierta ocasión 
en que la peste hacía estragos en esta isla, 
se la vio sudar milagrosamente. El cronis-
ta P. Antonio Oliver, franciscano, citado 
anteriormente, dice respecto al particular 
lo siguiente:—«En la Capilla de la Virgen 
»del Monte Santo, hoy dedicada a Nues-
»tra Señora de los Angeles, se venera una 
»efigie de San Roque, pintada en madera, 
»la que en el año 1639 apareció repen-
t i n a y prodigiosamente bañada en sudor, 
»cuyas gotas manaron de su rostro por 
»tres días consecutivos»—En esta capi-
lla se conmemora el Jubileo de la Por-
ciúncula. 
Capilla de San Antonio de Padua.— 
Después de la figura del Santo Taumatur-
go, se veneran en dicha capilla San Anto-
nio, abad, San Juan Bautista, San Sebas-
tián, Santo Domingo y Santa Lucía. 
Capilla ocupada por el portal lateral 
del templo. 
Capilla de Santa Rosa.—Las imáge-
nes en tela de dicha Santa, de San Fran-
cisco de Paula, San Francisco de Sales, 
de San Francisco Javier, de Santa Marga-
rita, San Gil, San Marcial y San Bernar-
do, son las veneradas en dicha Capilla. 
En ésta yace esperando la resurrección la 
V. Sor Margarita Rosa de Jesús, natural 
de Petra, muerta en olor de Santidad, des-
pués de haber vestido el hábito de Tercia-
ria, el día 29 de Febrero de 1740. 
Capilla del Santo Cristo— Con su 
figura propia, debajo del Coro y colateral 
con la de Belén. 
Coro y Órgano 
Es de buenas dimensiones y fué cons-
truido en 1679. Sobre él hay un órgano de 
pequeña fuerza construido durante la Cus-
todia de Fr. Francisco Darder, franciscano 
exclaustrado. El antiguo órgano estaba 
sobre el portal lateral del templo, el que, 
según noticias, desapareció a raíz de la 
exclaustración juntamente con los damas-
cos, existiendo actualmente en Lluchma-
yor. 
Sacristía.—Es de grandes dimensio-
nes. Forma tres departamentos: el primero 
entrando, ostenta un grande lavatorio; en 
el cielo raso aparece pintado el bautismo 
de Jesús por San Juan Bautista. El segun-
do, lo constituye una antesala de la Sa-
cristía propiamente dicha; y el tercero, 
la Sacristía propiamente dicha, ocupada 
hoy por la Congregación Mariana de jó-
venes. 
Campanas.—Una fué construida a ex-
pensas de Fr. Antonio Salom, exclaustra-
do en 1861, por Isidoro Palles, de Barce-
lona. Lo atestigua la misma campana en 
sus inscripciones.—«Es propiedad de An-
»tonio Salom, Pbro. -Cons t ru ida por Isi-
»doro Palles en Barcelona -1861».- -Lle-
va las figuras de la Inmaculada, de San 
Antonio de Padua y del Santísimo Sacra-
mento. 
La otra dice: «-Es propiedad de don 
»Miguel Rubí, Pbro. Custos del Oratorio 
»de San Bernardino de Sena de Petra.— 
»Fab. c ' de B . r l Palles y Armengol —Barce-
lona—1891».—Lleva las figuras de San 
Miguel, San Antonio de Padua y de un 
Santo Obispo. Fué bendecida en 27 Sep-
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tiembre de 1891 por D. Gaspar Vidal, Ca-
nónigo Lectoral de la S. I. C. B. de Ma-
llorca. 
Estado del Convento desde la Exclaustra-
ción 
Constaba este Convento cuando la 
draconiana exclaustración en 12 Agosto 
de 1835, de 12 religiosos sacerdotes y 5 
legos, según el estado que publicó el «Bo-
letín Oficial» de la provincia de ia misma 
fecha. 
Desde la citada fecha estuvo cerrado 
al culto divino, hasta el 23 de Mayo de 
1843, en que el Ayuntamiento acordó abrir-
lo otra vez. En 1852 y 1857 adquirió 
dicho Convento y solar contiguo respec-
tivamente, el presbítero religioso exclaus-
trado D. Francisco Payeras y Amer, ce-
diéndolo éste al servicio de los fieles, 
corriendo a cargo del Ayuntamiento su 
conservación, en 1866. 
Véase el documento que testifica cla-
ramente nuestra afirmación, copiado del 
original:—«Número trescientos treinta y 
dos—En la ciudad de Palma capital de la 
provincia de las islas Baleares, a veinte y 
seis Junio de mil ochocientos sesenta y 
seis, ante mi D. Cayetano Socías, nota-
rio, Secretario honorario dd S. M., vecino 
de dicha capital, comparecen D. Francisco 
Payeras y Amer, presbítero, de edad de 
sesenta y cinco años, vecino de la misma 
y D. Francisco Santandreu y Gual, pro-
pietario, casado, de cuarenta y seis años, 
vecino de la villa de Petra, en el concepto 
de Alcalde de la misma; y asegurando 
respectivamente la certeza de las circuns-
tancias referidas y tener la capacidad legal 
necesaria para otorgar la presente escritu-
ra de cesión, dicen: que el primero es due-
ño de la iglesia que fué de religiosos ob-
servantes de dicha villa, de su sacristía y 
de una pieza que ocupa su parte superior 
llamada «la librería» según consta por es-
critura de veinte de Noviembre de mil 
ochocientos cincuenta y dos, autorizada 
por el notario D. Mateo Mora, registrada 
en el libro de hipotecas de Petra ei día 
cuatro de Diciembre siguiente, y en virtud 
de otro instrumento que pasó ante el mis-
mo notario en veinte y dos de Junio de 
mil ochocientos cincuenta y siete y fué re-
gistrado en trece de Julio inmediato, es 
dueño también de un solar que en el título 
último citado se dice estar señalado con el 
número primero del Convento de Obser-
vantes de la villa de Petra y ser de exten-
sión de oriente a poniente de ochenta y 
siete palmos y de norte a sur de setenta 
y nueve, por lo que resulta a estos lados 
y por lo que mira a la rinconada, del norte 
al sur de treinta y ocho palmos y de orien-
te a poniente de veinte y siete palmos y 
estar tenida en alodio de D. José Bordoy 
y Moragues y D. Juan García y Marge. 
Actualmente está agregada a la iglesia y 
demás piezas expresadas formando toda 
una sola pieza o finca, la cual linda por la 
derecha entrando en la iglesia por la calle 
Mayor donde tiene la puerta principal, con 
la calle Nueva, por la izquierda con el 
antiguo claustro del Convento, y por la 
espalda con una calle sin nombre reciente-
mente abierta. 
Para que el vecindario de Petra pudie-
se tener la seguridad de ver constantemen-
te destinada al culto divino la iglesia refe-
rida determinó el Sr. Payeras ceder su uso 
y el de las dependencias contiguas al 
Ayuntamiento de aquella villa a cuyo fin 
presentó escrito que con las resoluciones 
en su vista adaptadas constan en certifi-
cación que los señores comparecientes me 
exhiben concebida en los términos siguien-
tes:—D. Guillermo Ordinas, Secretario 
del Ayuntamiento de Petra, provincia de 
las Baleares.—Certifico: que en libro de 
Sesiones que obra en la Secretaría de mi 
cargo, consta una que dice así:—En la 
villa de Petra de la provincia de Baleares 
a los dos días del mes de Agosto de mil 
ochocientos sesenta y tres. Reunido el 
Ayuntamiento de esta villa en la Sala de 
Sesiones compuesto de los Sres. Conce-
jales que al margen se expresan (D. Fran-
cisco Santandreu, D. Pedro José Rullán, 
D. Guillermo Roca, D. Guillermo Ribot, 
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D. Guillermo Bauza, D. Antonio Fornés, 
D. Juan Riutort, D. Juan Font, D. Anto-
nio Vadell, D. Francisco Ramis y D. Mi-
guel Pou) en sesión ordinaria bajo la pre-
sidencia del Sr. Alcalde Constitucional 
don Francisco Santandreu, declaró éste 
abierta la sesión. Acto seguido se dio 
cuenta de la sesión ordinaria anterior y fué 
aprobada. Seguidamente yo el infrrscrito 
Secretario y previa la orden del Sr. Presi-
dente leí los boletines oficiales y demás 
comunicaciones recibidas desde la última 
sesión y se acordó el cumplimiento en las 
que abarcan esta corporación. Se acordó 
igualmente que se pagasen del capitulo de 
imprevistos los ocho reales que importa la 
suscripción de la carta de correos y fiestas 
de España. El Sr. Presidente en seguida 
puso de manifiesto la cesión que hace don 
Francisco Payeras, Pbro. y propietario del 
suprimido Convento de Observantes de 
esta villa y de las localidades contiguas a 
ella denominadas Sacristía, librería y solar 
contiguo, al Ayuntamiento de esta villa, 
la cual dice así:—«D. Francisco Payeras, 
Pbro., propietario de la iglesia del supri-
mido Convento de Observantes de Petra 
y de las localidades contiguas a ella, de-
nominadas Sacristía y librería en todas sus 
pertenencias y del solar contiguo a la refe-
rida iglesia y sacristía, según escritura de 
20 de Noviembre de 1852 en poder de don 
Mateo Mora, notario, y de 22 de Junio de 
1857 en poder del mismo, cede el uso de 
dicha iglesia y demás localidades referidas 
al Magnífico Ayuntamiento de esta villa 
bajo las condiciones siguientes: 
«Primera. Cesará el uso de dicha igle-
sia y demás localidades siempre que con 
la devida anuencia de las autoridades com-
petentes, restablecidos los religiosos Fran-
ciscanos quisiesen cuidar del culto de di-
cha iglesia y habitar las localidades refe-
ridas». 
«Segunda. En el caso de que se ins-
talasen en dicho pueblo monjas terciarias 
de San Francisco de Asís o dé Caridad 
con la obligación de cuidar de la enseñan-
za de las niñas y servir a los enfermos de 
dicha villa, será de la obligación del Ayun-
tamiento el darles habitación en dichas lo-
calidades, como también al Sr. Custos en 
el caso de que quisiese habitar en el mis-
mo Convento y tanto éste como las mon-
jas que habiten en aquel local podrán cui-
dar y cultivar el solar de tierra referido». 
«Tercera. Será obligación del Ayun-
tamiento el conservar dicha iglesia como 
también las demás localidades cedidas, 
siendo obligación al mismo tiempo del 
mismo el construir para el servicio público 
un pozo en el solar mencionado». 
'Cuarta . Las obras que tendrán que 
hacerse en las susodichas localidades para 
el uso a que las destine el Ayuntamiento, 
serán de cargo y cuenta del mismo, sin 
que pueda reclamar ningún reembolso, ni 
derecho adquirido si viene la ocasión de 
ponerse en ejecución la primera condición; 
pero en el caso de quedar construido ya 
el pozo en el solar indicado, no podrán los 
religiosos franciscanos prohibir a los veci-
nos de dicho pueblo llevarse agua para su 
consumo». 
«Quinta. Luego que esta cesión sea 
aceptada por el indicado Ayuntamiento de 
la mentada villa y aprobada por el Exce-
lentísimo Sr. Gobernador de esta provin-
cia, se firmará la correspondiente escritura 
pública.—Palma 1 Agosto de 1863.—Fran-
cisco Payeras». Y habiendo sido examina-
da por el Ayuntamiento con la detención 
debida y vista la utilidad que puede repor-
tar a este vecindario y por ser un monu-
mento que en concepto del Ayuntamiento 
debe conservarse, ha acordado por unani-
midad aceptar la indicada cesión con las 
condiciones que en la misma se expresan, 
resolviendo al propio tiempo que este 
acuerdo con la escritura de cesión, pase al 
Excmo. Sr. Gobernador de esta provincia 
para su aprobación si io estima convenien-
te o procedente. Así lo acordaron los ex-
presados señores y firmaron los que saben 
y certifico.—Francisco Santandreu.—Pe-
dro J. Rullán.—Guillermo Bauza.—Anto-
nio Fornés.—GuillermoRibot.—Guillermo 
Ordinas, Secretario». 
Sometido el acuerdo a la aprobación 
del Sr. Gobernador, éste, lo aprueba en 
la forma siguiente:—«Enterado del acuer-
do de ese Ayuntamiento, tomado con igual 
número de mayores contribuyentes al de 
Concejales en sesión de 26 de Mayo últi-
mo, oído el parecer del Consejo provin-
cial y de conformidad con su dictamen, he 
venido en autorizar a esa Corporación 
municipal para que acepte la cesión hecha 
por D. Francisco Payeras, Pbro., de la 
iglesia edificio y solar antiguo que fué 
Convento de Observantes de esa villa con 
las condiciones que comprende el escrito 
original suscrito por el mismo Payeras que 
V. remitió con oficio de 10 Agosto del año 
último y que adjunto devuelvo después de 
dejada copia en el expediente de referen-
cia.—Lo que comunico a V. para su cono-
cimiento, el del Ayuntamiento, del preci-
tado Pbro. Payeras y demás efectos con-
siguientes, debiendo dar cuenta a este 
Gobierno del otorgamiento de la corres-
pondiente escritura pública del traspaso 
que se formalize.—Dios guarde a V. mu-
chos años.—Palma 2 Julio de 1864.—P. O. 
Ricardo de las Cuevas.—Sr. Alcalde de 
Petra».— 
Así formularon y extendieron la escri-
tura de cesión y aceptación, ante los testi-
gos D. Pedro Morell y D. Antonio Sureda, 
que aseguran & a quienes conozco y 
doy fe.—Francisco Payeras, Pbro.—Fran-
cisco Santandreu.—Sig Qjl no Cayetano 
Sodas».— 
En el año 1900, tuvo que cerrarse al 
público la iglesia por amenazar ruina sus 
tejados y bóveda. El Ayuntamiento cedió 
al limo. Sr. Obispo de Mallorca, Dr. Cam¬ 
pins, la citada iglesia. Por suscripción que 
encabezó el Prelado con 500 pesetas, se 
hicieron las obras de reparación que cos-
taron 1750 pesetas. Abrióse al público el 
17 de Febrero de 1901 con una función es-
pecial en la que ofició el Pbro. D. Francis-
co Torrens y predicó el Rdo. Párroco don 
Juan Coll. 
FRANCISCO TORRENS, PRO. 
{Continuaré). 
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Enterraments y Obits 
del Real Convent de Sant Domingo 
de la Ciu ta t de Mallorca 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
Miralles. fol. 82.—Ais 14 Janer 1 563 acom-
pañar a Sant Francesch la señora Miralles, mu-
11er de Gabriel Miralles. 
Fortuñy. fol. 83.—Ais 18 Janer 1 563 acom-
poñar al Carme M.° Jordi Fortuñy. 
Semille, fol. 88.—Ais 3 Janer 1564 sepultu-
ra de M.° Agosti Serralte fill de Agosti. 
Valenti. fol. gi. -Ais 29 Maix 1564 acom-
pañar a Sant Francesch la m. r de M.° Francesch 
Valenti. 
[fol 1 1 ]—-Pax. fol. 99,—Ais 7 7bre. 1564 
acompañar a Sant Francesch la señora Pax v. 1 
de M.° Pera Pax de Felanitx. 
Net. fol. 101.—Ais 3 Novembre 1564 acom-
pañar a Mnt Francesch la muller de mosen 
Pera Net. 
Monta/idus. fol. 104.—Ais 5 Fabrer 1565 ab-
solta del señor Nicolau Montañans, sacrista de 
la Sen de Mallorca, y Inquisidor del pnt. Reyna: 
fonch enterrat en la Seu ab acompañament de 
totas las parroquias el qual fonch molt honrat 
en vida, amador de la pan y tranquilitat. 
Pax. fol. 104.— Al 7 Fabrer 1565 sepultura 
ab habit de Phelip Pax Fuster. 
[fol. 1 1 , v.]— Sant Andrcu. fol. 104.—Ais 12 
Fabrer 1565 sepultura de la m.' de M.° Gabriel 
Sant Andreu. 
Gual. fol. 107.—Ais 30J11IÍ0I 1565 sepultura 
de M.° Ramón Gual. 
Bonapart. fol. iog.-Ate 12 •jbre. 1565 se-
pultura ab habit de la señora Margarita Bona-
part m. r de M.° N. Dameto. 
Oleza. fol. 110. — Ais 10 8bre. 1565 sepultu-
ra ab habit de la m. r de mosen Raphel Oleza 
dit de Vinagrella. 
Puigdorjila. fol. / / / . — Ais 29 de Novsmbre 
1565 sepultura ab habit de la m. r de M.° Juan 
de Puigdorfila, Jurat Major, aporta 16 atxes. 
Ifol. 12]—Valero, pol. 111.—Ais 12 Dezem-
bre 1565 sepultura de la señora Eleenor Va-
lero, v. a 
Fuster. fol. 112— Ais 2 Janer 1566 sepultura 
ab habit de M.°Pelay Fuster, Major, Lloch Thi-
nent de Vire). 
Fortuñy. fol. 113. - Ais 10 Fabrer 1566 acom-




liol 1570 acompañar a Sant Francesch a mosen 
Ramón Montornes. 
Andreu. fol. I47— Ais 8 Juliol 1570 acom-
pañar a Sant Francesch la germane de mosen 
Agusti Andreu el major. 
Cornelias, fol. I4S.—Als 8 Agost 1570 acom-
pañar a Sant Francesch a mosen Francesch Co-
rnelias. 
Togorcs. fol. I53.—Ais 19 Mars 157 1 acom-
pañar a Sant F'rancesch a M.° Francesch Togo-
res y fonch la primera vegade que anaren (ora 
los PP. de Sant Francesch a sotorrar. 
[fol. i$.]—lIoms. fol. /55.—Als 7 Juliol 1 57 1 
acompañar a Sant Francesch a la señora muller 
de M.° Francesch Homs. 
Fax. fol. Jjg.—Als 6 Dezembre 1 5 7 1 acom-
pañar a Sant F'rancesch a mosen Matheu Fax. 
Barard. fol. 161.—Als 24 Fabrer 1572 acom-
pañar a Sant Francesch a la señora Geronima 
Barard. 
Axertell. fol. /62.—Als 2 Maix 1572 sepultu-
ra de M.° Antoni Axertell. 
[fol. 1 5 , v.j—Juuy y Caulelas. fol lój.—Als 
30 Juliol 1 572 acompañar a Sant Francesch la 
m. r de mosen Bernat Juñy y Caulellas. 
Sant Juan. fol. I67.—Als 26 Juliol 1 573 
acompañar a Sant F'rancesch la m. r de mosen 
Uguet Sant Juan. 
Puigdorfila. fol. I73.—Als 16 7bre. 1574 se-
sepultura ab habit de M.° Ramón Puigdorfila, 
fill de M.° Matheu Puigdorfila. 
Vivot.fol. 18o.—Als 28 8bre. 1575 acom-
pañar a Sant F'rancesch a mosen Barenguer 
Vivot. 
[fol. 16.]--Da/neto. fol. Afo.—Als 29 8brc. 
1575 acompañar a Sant F'rancesch la señora 
muller de mosen N. Dameto. 
Sant Juan. fol. 18o.—Als 20 Janer 1576 
acompañar a Sant Francesch a mosen Miquel 
Sant Juan de la Bastida. 
Fax. fol. IS7.—Als 20 Maix 1577 acompa-
ñar a Sant Francesch mosen N. Pax: aporta 16 
atxes per ser P . J o r Real. 
Fortuñy. fol. 18Q.—Als 9 8bre. 1577 acom-
pañar en el Convent del Carme la muller de 
mosen Jordi Fortuñy. 
[fol. 16, v.]—Montaitans. fol. I04. — Als 82 
8brc. 1578 acompañar a Sant F'rancesch la se-
ñora Montañans v.1 
Genovard. fol. /95 . —Als 7 Janer 1579 acom-
pañar a Sant Francesch mosen Juanod Ge-
novard. 
Vivot. fol. lyj.—Als 12 Janer i579acompa-
Anglade. fol. nj. -Al 1 Mars I 5 6 6 acompa-
ñar a Sant Francesch la nuiller de mosen Anto-
ni Juan Anglade. 
[fol. 12 , v.]—Guai. fol. 116.—Als 20 Juliol 
7566 sepultura ab habit de la señora in.1 de M.° 
Ramon Guai. 
Anglade y Maxella. fol. ni'.—Als 2) Agost 
1566 sepultura de la señora Juana Anglade y 
Maxella. 
San/ Juan y Anglade. fol. UQ.—Als 15 7bre- " 
1566 acompañar a Sant Francesch la señora 
Anglade in. r exposada de M.° Ceroni Sant Juan. 
Suìier. fol. 121.—Als 17 Dezembre 1566 
acompañar a Sant Francesch la señora m. r de 
M.° Juanot Suñer. 
Deseos, fol. 122.—Als 3 Maix 1567 acompa-
ñar a Sant Francesch M." Juanot Deseos. 
rfol. 13 .] — Valenti, fol. 124.—Als 13 Juñy 
1567 acompañar a Sant Francescli a mosen 
Francesch Valenti. 
Vida. fol. 127.—Als 19 Novembre 1567 
acompañar a Sant Francesch la muller de mosen 
Perot Vida. 
Juñy. fol. 127.—Als 13 Dezembre 1567 
acompañar a Sant Francesch a mosen Juanod 
Juñy. 
Miralles. fol. 13).—Als 28 Agost 1568 acom-
pañar a Sant Francesch a mosen Gabriel Mi-
ralles. 
[fol. 1 3 , v.]-Vida. fol. te—Als 3 1 Agost 
1568 acompañar a Sant Francesch a muse Perot 
Vida. 
Anglade. fol. I37.—Als 19 Dezembre 1568 
acompañar a Sant Francesch a mosen Perot 
Anglade. 
Vivo/, fol. ¡37-—Als 7 Janer 1569 acompa-
ñar a Sant Francesch a Ramon Vivot. 
Vnis de San Juan. fol. I38.—Als 4 Fabrer 
1569 sepultura ab habit de M.* Agusti Vnis de 
San Juan: aporta 8 atxes. 
[fol. 14.]—Sani Juan. fol. I40.— Als 3 Juñy 
1569 acompañar a Sant Francesch a mosen Pera 
Jordi de Sant Juan. 
Barard. fol. I40.—Als 8 Juñy 1569 acompa-
ñar a Sant Francesch a la señora Geronima Ba¬ 
rard v." ni.' de miser Hugo de lìarard. 
Puigdorfila. fol. /43.—Als 14 Fabrer 1570 
acompañar a Sant Francesch la 111.' de mosen 
Matheu Puigdorfila. 
Sant Juan. fol. I46.—Als 5 Mars 1570 acom-
pañar a Sant Francesch mosen Pera Juan de 
Sant Juan. 
[fol. 14, s.\—Mantornes, fol. I47.—Als 6 Ju-
fiar a Sant Francesch la señora Vivota. Avia de 
mosen Pera Vivot. 
Andreu.fol. I05.—Ais 1 3 Fabrer 1579 acom­
pañar a Sant Francesch a miser Agosti An­
dreu. 
ffol. 17.] — Sen­alte. fol. 20/.—Ais 20 8bre, 
1580 sepultura ab habit de la señora Esperanza 
m. r de M.° Jaume Antoni Serralte. 
Poli Regent. fol. 208.—Ais 18 Dezembre 1580 
absolta y acompañar a Sant Francesch el Re¬ 
gent miser Bemat Poli. 
Axertell. fol. 2og —Ais 20 Janer 1 58 1 sepul­
tura de la señora Juana Axertell m. r de M.° 
Francesch Axertell. 
Valenti. fol. P.II.—Ais 20 Mars 158 1 sepul­
ura ab habit de la señora muller de mosen 
Phelip Valenti. 
[fol. 17,v.]—Montaner.fol. 224.—Ais : 4 Mars 
1583 sepultura de la señora Francina Muntaner 
y Jover m. r de M.° Francesch Muntaner; funda 
una misa cade dia, y 40 1 1 . s de cen. s 
Barard. fol. 226.— Ais 2 Agost 1583 acom­
pañar a Sant Francesch miser Geroni Barard, 
Regent de Mallorca. 
Serralte. fol. 228.—Ais 26 Dezembre 1583 
sepultura de M.° Francesch Serralte. 
Gual. fol. 234.— Ais 15 Agost 1584 sepultu­
ra ab habit de la señora Francina Gual m. r de 
Juanod Gual. 
[fol. 1 8 . ] — Serralte. fol. 235.— Ais 6 7bre. 
1584 sepultura de la m. r de M." Gaspar Se­
rralte. 
Villalonga. fol. 24Q.—Ais 8 Maix 1586 se­
pultura de M.° Priam de Villalonga, fill de M.° 
Jaume Juan de Villalonga. 
Qiiint. fol. 230.—Ais 30 Juliol 1586 sepultu­
ra de la señora Isabet Quint m. r de M.° Nicolau 
Quint de Morell. 
Villalonga. fol. 2j8.—Ais 28 Juñy 1588 se¬ 
pultura de la señora Prudencia Santacilia Villa­
longa. 
[fol. 18, v.j ­ Fortuñy. fol. 26o.—Ais 16 8bre. 
1588 acompañar al Carme a D. Jordi Fortuñy: 
foren 6 ordes, qui lo acompañaren a la sepultu­
ra, el Sant Esperit y Sant Francisco de Paula. 
Torrella. fol. 26o. ­ Ais 18 Novembre 1588 
acompañar a Sant Francesch, ab 6 ordes, la se­
ñora Elienor Valenti y Torrella, muller de mo­
sen Pera Ignaci Torrella. 
Chipes, fol. 261. ­ Ais 19 Janer 1589 sepul 
tura de la señora Clapes v. a m.' de M.° Pera 
Juan Clapes y apres de mosen Vguet de Sant 
Juan y m. r de M.° Ramón Clapes. 
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Puigdorfila. fol. 261. — Ais 27 Janer 1589 
sepultura de la señora Prudencia Puigdorfila, 
m. r del señor Ramón Veri, Conseller del Real 
Conseil. 
[fol 19] Llibre 2 que compren los añys de 
1589 en 1620. 
Co/oner. fol. 2j— Ais 23 Dezembre 1592 
sepultura ab habit de la señora Elizabet Coto­
ner, 111/ del señor March Antoni Ootoner, casa­
de en primeras nupcias ab el señor I). Miquel 
Berga, era Sale, lilla del señor Pera Sale. 
Vida. fol. 2j. — Ais 13 Fabrer ^ ( ^ a c o m p a ­
ñar a Sant Francesch la señora Juana, m. r dé 
mosen Vida de la Grange. 
Qi/int de Morell. fol. 2g.—Ais 15 7bre. 1593 
sepultura de M.° N Í C O I P U Quint de Morell. 
[fol. 19, v.j—Miralles. pol. 30. — Ais 26 7bre. 
1593 acompañar a Sant Francesch la señora 
Miralles, m. r de M.° Gaspar Miralles. 
Veri. pol. 30.—Ais 10 8bre. 1593 sepultura 
ab habit del señor Raphel Veri cav. r Nebot del 
señor Bayliu Fray Ramón de Veri, el qual tenia 
altre germa Comend. r de Mallorca també Ra­
món de Veri. 
Torrella. fol. 32.~ Ais 23 Novembre 1593 
acompañar a Sant Francesch la señora lílienor 
Palou y Torrella m. r de M.° Alfonso Torrella. 
Estave en el carrer de Sant Miquel. 
[fol. 20.] —Mossiño!y Veri. fol. з2.—Ais 10 
Dezembre 1593 sepultura ab habit de la señora 
Heatriu Rossiñol y Veri, la cpial tengué dos ma­
rits enterrats en lo vas de Verins. 
Pax y San Juan. fol. 32.— Ais 29 De­
zembreí 593 acompañar a Sant Francesch 
la señora Elizabet Pax y San Juan, muller de 
Vmbert de Pax. lístave en el Triquet de la 
Pilota. 
(Juiut. fol. з2.­­­Ais Janer 1594 sepultura ab 
habit de la Señora Violant Quint, avia de M.° 
Quint y Burguez de Morell. 
Puigdorfila. pol. 32. —Ais 9 Janer 1594 se­
pultura ab habit de la señora Puigdorfila, mu­
ller de M.° Antoni Puigdorfila: vivia a la Por­
tel la. 
fol. 20, \.\ —Pax. fol. _?_?.— Ais 15 Janer 1594 
acompañar a Sant Francesch a mosen Pera Pax 
de la vila de Felanitx. 
Gual del Llorer. fol. 33.—Ais т9 Janer 1594 
sepultura ab habit de M.° Juanod Gual del Llo­
rer; tingué una filia, son nom Juana Anglade y 
Gual, que fonch hereva de son pare. 
Juñy. fol. 3j. — Ais 12 Abril 1594 acompa­
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Snñery Armedans. fol. 62.—Als 16 Fabrer 
1599 acompañar a Sant Francesch la señora 
Francina Suñer y Armedans, m. r del señor Jua-
nod Suñer, la qual dex;í al Convent 50 1 1 . s per 
acabar lo Orga. 
[fol. 2 3 . J - G W . V Berga. fol. 63.—Ate 8 
Maix 1599 sepultura ab habit de la señora Kli-
zabet Guai, muller del señor Nicolau Berga. 
Veri. fol. 64.—Als 22 Juliol 1599 acompa-
ñar a los Pares de la Compañía de Jesus el se-
ñor Ramon de Veri, Bayliu de Mallorca. Y este 
fonch qui feu lo retaula de la capella deis Ve¬ 
rins a ses costas. 
Moix.fol. 65.—Als 30 Juliol 1599 acompa-
ñar a la Catedral lo Iltre. señor Fernando Moix, 
Jurat Major, 
Barard. fol. 6<¡.— Als 2 7bre. r599 acompa-
ñar a la Seu el señor D. Alvero Barard, p . r e y 
sacrista de la Seu. 
[fol. 23, \.\—Serralte. fol. 68.—Als 7 Janer 
1600 sepultura del señor Jaume Serralte. 
Genovard. fol. "¡6.—Als 23 Maix 1601 acom-
pañar a Sant F'rancesch el señor Xfol Genovard, 
a la Travessa de M." Real. 
Vida. fol. 77.—Als 8 Juliol 1601 acompañar 
a Sant Francesch la m.' de M." Barenguer 
Vida. 
Torrella. fol. jS.—Ais 16 7bre. 1601 acom-
pañar a Sant Francesch el señor Alfonso To-
rrella: esíave en el carrer de Sant Miquel. 
[fol. 24.] — Serralte. fol. 79.—Als 13 7bre. 
1601 sepultura ab habit de la señora Magdalena 
Serralte Donzella. Vivia al carrer de M.° Juñy, 
envés de la mare de Deu de la Mamella. 
Bausa, fol. 80.—Als 28 8bre. 1601 sepultu-
ra ab habit de la señora Flonofra Bauza, m.' de 
Bernadi Bauza, Ciutadá de Mallorca. Vivia al 
carrer de Sant Antoni de la Porta, 
Forteza. fol. 82.—Als 12 Fabrer 1602 sepul-
tura ab habit de la señora doña Eleenor Forte-
za y Callar. Aporti 16 atxes: 8 per ser la prime-
ra deis Nobles de dit llinatge. Estave a la Pla-
zeta de Sant Bartomeu. 
Pareto, fol. 82.—Als 21 Fabrer 1602 sepul-
tura del señor Nicolau Pareto, Cuitada. Vivia 
junt a la Confraria de Sant Miquel en el fo-
seret. 
[fol. 24,\.]—Homs.fol. 83.—Als 6 Mars 1602 
acompañar a Sant Francesch el señor Francesch 
Homs. A la font den Cadeler. 
Barard. fol. 83.— Ale 12 Mars 1602 sepultu-
ra ab habit de la señora Maciana Barard de Joc, a 
y Cardona; aporta 16 atxes: la qual se havia 
fiar a Sant Francesch a mosen Bernat Juñy. Es-
tave derrera Santa Eulalia. 
Burguez. fol. 35 ,—Als 18 Abril 1594 sepul-
tura ab habit de Salvador Burguez, Baile de la 
Ciutat; tingué un fili Ramon Burguez. 
[fol. 21.]—Anglade. fol. 36.—Als 30 Abril 
1594 sepultura de la señora Magdalena Anglade 
m. r de M.° Bernadi Zenglade, filia de Pera An-
toni Forteza. 
Barard. fol. 36.—Als 9 Maix 1594 acompa-
ñar a Sant Francesch a mosen Juan Lluis de 
Barard. 
Barard. fol. 36.—Als 29 Maix 1594 acom-
pañar a Sant Francesch D. Plugo Barard, Doc 
tor en Lleys, qui fonch de la Rota, y are el pnt. 
era procurador Real. 
Andreu. fol. 4I.— Als 23 Abril 1595 acom-
pañar a Sant Francesch lo señor miser Agusti 
Andreu, D . o r en Lleys. 
[fol. 2 1 , y.}—Berga. fol. 44.—Als 22 Mars 
1596 acompañar a Sant Francesch la señora 
Elizabet Berga y Anglade, muller del señor Ni¬ 
colau Berga, y en primeras nupcias del señor 
Rodrigo Sant Marti, y de ningún tingué in¬ 
fants. 
Sani Juan. fol. 45.—Als 21 Abril 1596 
acompañar a Sant Francesch lo señor F'ederich 
de Sant Juan. 
Fax. fol. 46.—Als 25 8bre. 1596 acompañar 
a Sant Francesch el señor Bonifaci Pax del Ra-
phelet 
Villalonga. fol. 49.—Ate 2 Abril 1597 se 
pultura del señor Gregori Villalonga. 
[fol. 22.]—Berga. Jol. 49.—Als 12 Juñy 
1597 sepultura del señor Jaume Berga. 
Oleza.fol. 49.—Ate 10 Juliol 1597 sepultu-
ra ab habit de la señora Juana Oleza m. r de 
Francesch Oleza de Vinagrella. 
Guai. fol. ¿o.—Als 3 7bre. 1597 sepultura 
ab habit del señor Pera Guai, Cavaller Armat; 
son fili, Pera Guai. 
Berga y Fuster. fol. ¿j3.—Als 8 Janer 
1598 sepultura ab habit de la señora Maria 
Fuster m. r del miser Berga. Estave a la Almu-
dayne. 
[fol. 22, v.]—Castel/, fol. 54.—Ate 8 Mars 
1598 sepultura de M.° Marti Castell Mercader. 
Mimlles. fol. j&.—Als 1 1 7bre. 1598 acom-
pañar a Sant Francesch lo señor Arnau Mi-
ralles. 
Brondo. fol. 61.—Als 27 Novembre 1598 
sepultura ab habit del señor Francesch Brondo: 
Sargento Major de la part forana. 
de enterrar en Sant Francesch; que per teñir 
los seus sepultura en Santa Cathalina mártir 
en Barcelona se dexá en este Convent enterrade 
en una tomba en la capella deis Barars en el 
claustre, dita la capella de Nostra Señora de 
Gracia. 
Muntaner. fol. 83.—Ais 7 Abril 1602 sepul­
tura ab habit del señor Francesch Muntaner 
Cavaller Nou. Aporta 12 atxes. Espasa, daga, 
esperons y gorra també. 
[fol. 25]—Puigdorfila. fol. ¿95.—Ais 25 
7bre. sepultura de Margarita Puigdorfila y Des­
puig. 
Morell y Gual. fol. 88.—Ais 9 Mars 1603 
sepultura de Cathalina Morell y Gual. 
Fortuñy. fol. 89.— Ais 30 Juliol 1603 acom 
pafiar al Carme lo señor Juanod Fortuñy de 
Ruescos. 
Juñyy Veri. fol. 9o. — Ais 19 7bre. 1603 
acompañar a Sant Francesch la señora Juana 
Juñy y Veri. 
[fol. 25, v.]—Puig de Ros. fol. oí.—Ais 13 
Novembre 1603 acompañar a Sant Francesch la 
señora Ana Puig de Ros. 
Español y Miralles. fol. 91.—Ais 5 Dezem­
bre. 1603 sepultura ab habit de la señora Prá­
xedes Español y Miralles. 
Vivot. fol. gl.—Ais 18 Dezembre 1603 
acompañar a Sant Francesch al señor Nicolau 
Vivot. 
Cotoncr y Sala. fol. 92.—Ais 27 Janer 1604 
sepultura ab habit del señor Nicolau Cotoner y 
Sala. Vivia en el carrer de Sant Jaume. 
[fol. 26. j ­Barard. fol. 92.—Ais n Mars 
1604 acompañar a Sant Francesch el señor don 
Pedro Lluis de Barard. 
Muntaner. fol. 92.—Ais 14 Mars 1604 
acompañar a Sant Francesch la señora Apolonia 
Muntaner. 
Cotoner y Berga.fol. 93.—Ais 9JUH0I 1604 
sepultura ab habit de la señora Cathalina Coto­
ner Berga, viuda. 
Villalonga y Fuster. fol. 95.—Ais 21 8bre. 
1604 sepultura ab habit de la señora Eleenor 
Villalonga y Fuster, v. a y m. r de Gregori Vi­
llalonga. 
[fol. 26, v.] ­Sant Juan. fol. 99.—Ais 5 8bre. 
1605 acompañar a Sant Francesch el señor don 
Geroni Sant Juan. 
Tornamiray Oleza. fol. 99.—Ais 15 8bre. 
1605 sepultura ab habit de la señora Elizabet 
Tornamira y Oleza. 
Termens y Oleza. fol. 99. — Ais 21 Dezembre 
5? 
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relativos al cronista Ramón Muntaner 
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1356, 29 février. A Avignon. 
Pierre Martin, citoyen et marchand de la 
ville de Valence, mandataire de Valence Mun­
taner, petite fille de Raymond Muntaner, et de 
son mari Pasquase Mazzana, de Valence, donne 
quittance aux ambassadeurs du doge de Venise 
auprès du roi d'Aragon, d'une somme de 3.000 
florins d'or, a valoir sur une somme totale de 
1 1 .000 florins d'or, que Ja république de Venise 
est tenue de payer aux héritiers de Raymond 
Muntaner, pour dommages et pillages par lui 
soufferts du fait de divers sujets vénitiens, en 
vertu d'un arbitrage prononcé à Perpignan le 3 
février précédent. (Extraits). 
1605 acompañar a Sant Francesch al señor Oli¬ 
ver de Termens y Oleza. 
Torrella y Veri. fol. loo.—Ais 21 Janer 1606 
acompañar a Sant Francesch dona Barbara To­
rrella y Veri. Vivia junt a Sant Jaume. 
[fol. 27 . ]— Vivot. fol. lol.— Ais 27 Maix 
1606 acompañar a Sant Francesch eos Geneía­
lissim del I I I е Sr. D. Pera Vivot. P. d° r R.1 Lloch 
Th/nent de VisRey. 
Dameto y Brull.fol. i oí.—Ais 13 Juñy 1606 
sepultura de Elisabet Dameto y Brull. 
Truyols y Sureda fol. lol.­ Ais 28 Juñy 
1606 sepultura ab habit de la señora Cathalina 
Truyols, Sureda y Thomas, muller del señor 
Jaume Truyols. 
Vida de la Grange. fol. 1о4,— Ais 22 7bre. 
1606 acompañar a Sant FYancesch lo señor Mi­
guel Vida de la Grange­. 
[fol. 27, v.j—Vivot. fol. lo4.—Ais 5 Mars 
1607 acompañar a Sant Francesch lo Noble se­
ñor D. Ramón Vivot, fill del Noble Sr. D. Pera 
Vivot Procurador Real, el qual mori VisRey de 
Mallorca, Jurat per los Jurats del Reyna de Ma­
llorca. 
Muntaner. fol. loj— Ais 16 Abril 1608 se­
pultura ab habit del señor don Honofre Mun­
taner. 
Gual. fol. Uo.—Ah 5 Novembre 1608 se­
pultura ab habit de la señora Maria Anna Gual 
m. r del señor Juanod Gual, doctor en medicina. 
Estave prop del Sepulchre. 
JAIME DE OI.EZA V DE ESPAÑA. 
(Se continuará) 
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Nativitate Domini M"CCC"LVI°. Idei reo ambo 
simul et uterque nostrum insolidum, videlieet 
ego, Pas([iiasius predictus Mazana, nomine meo 
proprio, et ego dieta Valentia, ut heres predic-
torum Macharii et Raymundi Muntanerii, patris 
et avi mei, et nomine etiam meo proprio et 
utroque nomine, in solidum, facinuis, constitui-
muset ordinamus nostrum et cujuslibet nostrum 
in solidum certuni et specialem ac generalem 
procuratorem vos Petrum Martini, civem et 
mercatorem Valentie, licet absentem tamquam 
presenten!, ut in rem nostrali (vestram) pro-
piam, ad petendum, exigendum, recipiendum 
et recuperandum, nomine nostro vel alterius 
nostrum in solidum, aut mei diete Valentie et 
pro nobis a procuratore seu proeuratoribus, 
sindico vel sindicis actore vel actoribus dicto-
rum domini ducis et comunis Veneciarum, tres 
milia florenorum de Florencia, boni auri et fini, 
rectique ponderis, quos prefati dominus dux et 
comune Venecie solvere tenentur mihi diete 
domine Valencie, hinc ad proximum venturum 
festum beati Johannis Baptiste ex predictis un-
decim mille tlorenis, vigore sententie arbitralis 
supradicte. Item, etc Quod est actum Valen-
tie, xiiij kalendas martii anno Domini millesimo 
trecentesimo quinquagesimo quinto. Signum 
Pasquasi Mazana, signum Valentie, ejus uxoris, 
predictorum, qui hec concedimus et confirma-
mus. Testes hujus rei sunt venerabiles Guilliel 
mus Avelloni, Rocichaelus de Castellanis et Ja¬ 
cobus de Monte Albo, cives et mercatores 
Valentie. Signum Dominici Borrascii auctori-
tate regia notarii publiei Valentie, qui predictis 
interfuit, eaque sibi fecit (cuín rescripto in linea 
prima ) ct clausit, loco die et anno prefixis. 
Procuratorio nomine pro ipsis Pasquasio et 
dona Valentia, et quolibet eorum, fuit confessus 
et publice recognovit se Imbuisse in veritate et 
recepisse, sibiline datos solutos et numeratos 
fuisse et esse a nobilibus viris doniinis Jacobo 
Bragadino et Nicolao I-'aletro, ambaxatoribus' 
magnifici domini domini Johannis (ìradonieo, 
Venecie, Dalmacie atque Croaeie ducis, ae do-
mini quarte partis et dimidie totius imperii Ro-
manie, ad illu.-trem principen! dominimi Petrum, 
Aragonum regem, ibidem presentibus, dantibus 
et solventibus, vice et nomine dicli domini 
Johannis ducis et comunis Venecie, et pro ipsis 
domino Johanne et comune Venecie, tria milia 
tlorenorum auri de Florencia, boni et fini, 
rectique ponderis, quos prefati dominus Joannes 
dux et comune Venecie solvere tenebantur 
(Venise, Arch. gen. Commeniortali, /'. fol. 63). 
In nomine Christi, amen. Anno ejusdem a 
nativitate M.°CCCLVI.°, indicione nona, die vi-
gésima tertia mensis Februarii, pontificatus do-
mini Innocentii pape VI. anno quarto. In pre 
sentia mei notarii et test i um infrascriptorum, 
discretus vir Petrus Martini, civis et mercator 
Valentie, procurator Pasquasii Mazana habita¬ 
toris Valentie, et domine Valentie uxoris ipsius 
Pasquasii, filieque et heredis universalis et suc-
cessive venerabilis Macliarii Montanerii patris 
sui et Raymundi Munthanarii, avi sui, patris 
ipsius Macharii, civium predicte civitatis, ut de 
procuratione sua apparet pei quoddam publi 
cum instrumentum clausuni et subsignatum per 
Dominicum Borascii, auctoritate regia notarium 
publicum Valentie, ut prima facie apparebat; 
cujusquidem instrumenti tenor per omnia ta-
lis est: 
Noverintuniversiquod nos, PasquasiusMaza 
na, habitator Valentie, et dompna Valencia, uxor 
ipsius, filiaque quondam et heres universalis et 
successive venerabilis Macharii Montanarii, pa-
tris mei, et Raymundi Montanarii, avi mei, patris 
ipsius Macharii, civium predicte civitatis defunc-
torum, attendentes, illustrem et magnificimi do-
minum Johannem, Dei gratia, Venetie, Dalmaüe 
atque Crohacie ducem, dominum quarte partiset 
dimidie totius imperii Romanie, et comune Ve 
necie debere, solvere et tradere in Avinionem, 
nunc, dicte domine Valencie aut suo procuratori, 
undecim millia florenorum de Florencia, boni 
et fini auri, justique ponderis, vigore cujusdam 
arbitralis sententie late per nobilem dominum 
Gilibertum de Sintiiiis, militem, gubernatoreni 
regni Majoricarum, ac religiosuin virum domi-
num fratrem Nicolaum Rosselli, ordinis Predi-
catorum, in sacra pagina professorem, arbitros 
et amicabiles compositores comuniter electos 
Ínter nobiles dóminos Jacobum Bragadino et 
Nicolaum Faledro, cives Venecíe, syndicos, ac-
tores et procuratores dictorum domini ducis et 
comunis Venecie, ex parte una, et me dictum 
Pasquasium Mazana, nomine procuratorio diete 
domine Valencie, antedictis nominibus, ex alte-
ra, certis terminis et colectionibus ac rationibus 
et sub modis et formis in instrumento diete sen-
tentie expressis et contentis, clauso et subsigna-
to per discretum Ferrarium de Magnerola (Ma-
guerola), auctoritate illustrissimi prineipisdomini 
regis Aragonum notarium publicum per totani 
terram et dominationem ipsius domini regis, in 
castro Perpignani, tertia die Februarii, anno a 
eidem domine Valencie per totum présentera 
mensem Februarii, vigore diete sententie arbitra-
lis late per infrascriptum dominum Gilibertum 
de Sintiiiis, militera et fratrem Nicolaum Rosselli 
ordinis Predicatorum, arbitros predictos. 
Quarum prefatus procurator, procuratorio 
nomine quo supra, dictis dominis Nicolao Fa-
letro et Jacobo Bragadino ambaxatoribus, et 
michi testi notario infrascripto, tamquam per-
sone publice, et cuilibet nostrum in solidum 
presentibus stipulantibus et legittime recipienti-
bus pro predictis domino Johanne duce et co-
mune Venecie, et quolibet eorum in solidum, 
fecit de dictis tribus milibus rlorenis auri sic 
solutis finem, remissionem, absolutionem et pac 
tum de ulterius non \ etendo, etc. 
Actum Avinione, in palacio apostolico et in 
thesauraria ipsius, presentibus magistro Neapo-
leone de Pontirolis, de Foriivio, in Romana 
curia procuratore; domino Berengario de Pratis, 
procuratore incliti principis domini Petri Ara-
gonum regis; Narduccio Lapi, de Florencia, ac 
Giffredo 'frusci, domini pape cursore, testibus 
ad predicta vocatis, habitis et rogatis. 
Ego Testa, filius Cres(cenìcii, clericus ci-
vitatis Castelli, publicus apostolica et imperiali 
auctoritate notarius, atque judex Ordinarius, 
predictis omnibus et singulis dum agerentur, 
una cum dictis testibus, interfui et rogatus a pre-
dictis dominis ambaxatoribus, scripsi et publi-
cavi, meoque signo et nomine solitis roboravi. 
Le 2 1 juin J356, à Avignon, Bernard Vido-
ni, de Montpellier, substitué à Pierre Martin, 
mandataire des héritiers de Raymond Muntaner, 
reconnaît avoir reçu une nouvelle somme de trois 
mille florins d'or d'André de Olcedo, notaire 
d'Avignon, agissant pour compte de la républi-
que de Venise, par l'acte suivant: 
In nomine domini nostri Jesu Cristi, amen. 
Anno a nati vitate ejusdem 111 il lesi i n o trecentesimo 
quinquagesimo sexto, inditione nona,die vero vi-
gesima prima mensisjunii, pontiticatus autem in 
Christo patris et domini nostri domini lnnocentii, 
divina provimi Providentia pape V I , anno quar-
to. In presentia mei Guidonis de Mutina, nota-
rli, et testium infrascriptorum, ad hec specialiter 
vocatorum et rogatorum, providus et discretus 
vir, Bernardus Vidoni, mercator et habitator 
Montis Pesulani, Magalone diocesis, procurator 
Paschasii Mazana, habitatoris Valence, et done 
Valencie, uxoris dicti Paschasii, filieque et here-
dis universalis et successive venerabilis Macinini 
Montanerii patris sui, et Raymundi Montanerii 
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avi sui, substitutus per Petrum Martini procu-
ratorem dictorum Paschasii et domine Valencie, 
prout apparet publico instrumento, ut prima 
facie aparebat, scripto et publicato marni Petri 
Bordonis, publici auctoritate regia notarii, anno 
incarnationis Domini millesimo trecentesimo 
quinquagesimo quinto, die septima mensis mar-
cii, a me notario viso et lecto, procurator, no¬ 
minibus qui supra fuit contentus et confessus 
et in ventate puMice recognovit se habuisse et 
recepisse realiter et manualiter, ac eidem tra-
ditos et numeratos fuisse et esse in civitate 
Avinionis, ubi romana curia residet, a provido 
et discreto viro magistro Andrea de Olcedo 
de Cremona, notario sindico et procuratore 
magnifici domini domini johannis Gradonico, 
ducis, et comunis Venecie, ut patet quodam 
publico instrumento, in pendenti Indiato bulla 
plumbea prefati domini ducis et comunis Vene-
cie, a me notario viso et lecto, tria milia flore-
nos auri boni et puri, rectique ponderiset cunei 
fiorentini, quos tlorenos prefatus dominus dux 
et comune Venecie dictis Pascasio et domine 
Valencie solvere tenebantur Avinioni', in proxi¬ 
mo festo Sancti Johannis Baptiste, occasione 
cujusdam sententie late prò quadam pignora 
seu marcha quam petebat dieta domina Valen-
tia, seu supradictus ejus maritus, per nobilem 
virum dominimi Gilabertum de SintiTlis militem, 
gubernatorem regni Majoricarum, et religiosum 
virum dominimi fratrem Nicolaum Rosselli, or-
dinis Predicatorum, in sacra pagina professo-
rem; de quibus tri bus minibus fìorenorum auri, 
sicut predicitur, solutis, numeratis et traditis, 
predicto Bernardo Vidoni procuratori per ma¬ 
gistrum Andream de Olcedo, notarium, syndi-
cum et procuratorem predictum, prefatus Ber-
nardus Vidoni, procurator, nominibus supradic-
tis, se dicens, vacans et reputans bene quitum, 
contentum. etc. 
Acta sunt hec Avinione, super cambiis, ante 
upotecham Francisci de Podio, de 1 ucha, camp 
soris, in kareria publica, presentibus providis et 
discretis viris Francisco de Podio, campsore 
predico, Tomasio de Podio de Luca, in romana 
curia campsoribus, et domino Manfredo, clerico 
Auximiense, testibus ad premissa vocatis specia-
liter et rogatis. 
Et ego Guido, quondam Symonis, de Paza-
no, clericus Mutine, publicus apostolica et im-
periali auctoritate notarius, ac audientie publice 
Domini pape signator, premissis omnibus et sin. 
gulis presens fui, eaque omnia et singula roga-
6o 
tus scripsi et publicavi, meisque signo et nomine 
roboravi in fidem et testimonium premissorum. 
(Venise. Arch gén. Commemoriali V. fol 65). 
Publicats aquets documents per M. de Mas 
Latrie en Pobreta «Commerce et expéditions 
militaires de la France et de Venise au moyen 
a g e , publicada en el torn III de la «Collection 
de documents inédits sur l'histoire de Fran 
ce publiés par les soins du Ministre de l'ins-
truction publique. Paris imprimerie nationale 
MDCCCLXXX». 
•|- ESTANISI.AU K. AGUII.Ô. 
(Se continuarh.) 
LA B I B L I O T E C A 
del Marqués de la Romana 
en Mallorca 
( 1 8 1 0 - 1 8 6 4 ) 
Don Pedro Caro y Sureda ocupa entre los 
varones ilustres de Mallorca uno de los más 
preeminentes lugares: fué, como dice I). Joa-
quín M. a Bover, uno de aquellos privilegiados 
ingenios que la naturaleza pone raras veces en 
el mundo. Muy divulgadas están sus virtudes 
cívicas y militares, algo menos lo son sus cono-
cimientos literarios, pero bastará para probarlos 
el solo hecho de la formación de su brillante 
Biblioteca, verdadero monumento de cultura 
que en los años postreros e inseguros del siglo 
XVIII solo un erudito como el Marqués, apa-
sionado por la lectura y el estudio, conocedor 
de los buenos libros, del griego, del. latín, de 
t 
cuatro lenguas vivas, dotado además de clara 
'nteligencia y prodigiosa memoria, cualidades 
que apoyaban elevadas rentas, solo él decimos, 
hubiera sido capaz de reunir y comprender, el 
caudal de ciencia que atesoraba su librería. 
Al comenzar la octava centuria tenía a esta, 
juntamente con su gabinete de física, su colec-
ción de minerales y su museo integrado por los 
mejores cuadros de la escuela valenciana, en el 
predio El Rafal, cercano a Valencia, cuando 
pronto, la guerra de la Independencia que con-
movió por entero la nación española y el rápido 
avance hacia el Turia de las divisiones napoleó-
nicas, llenarán de peligros la seguridad de aque-
llas preciosas colecciones; y mientras el Mar-
qués de la Romana, después de cubrirse de 
gloria en los campos gallegos, cooperaba con 
celo y patriotismo desde la Junta Central, a la 
legítima resistencia del pueblo español, su ilus-
tre esposa doña Dionisia de Salas y Boxadors 
temerosa de la suerte de la Biblioteca si los 
franceses llegaban hasta ella, decidió de acuer-
do con él, su traslación a Mallorca, refugio se-
guro de personas y cosas en aquellos tiempos 
de calamidades (') y efectivamente, a fines de 
1809, comenzáronse a embalar objetos y libros, 
que el patrón Bautista Montfort (a) Calabuig 
embarcó en su buque- El Sanio Chisto, y con-
dujo a Palma el 13 de Enero de 1 8 1 0 ('). 
lista rica librería, reputada como una de las 
mejores de España, había sido formada, como 
ya hemos dicho, por el tercer Marqués, aunando 
los libros que de por sí ya poseía con los de la 
Biblioteca del Marqués de Montealegre y Du-
que de Montellano, que compró, y que estaba 
integrada de obras selectas, preciosas y raras 
de todo género y de n~> escasa porción de incu-
nables y manuscritos curiosos e importantes, de 
manera que a poco de llegar a la isla, el número 
total de volúmenes que constituían la Biblioteca 
de D. Pedro Caro, ascendía a 18 .2 15 distribuí 
dos en la siguiente forma: 
«Teología 339 
Obras místicas y devotas 280 
Santos Padres, Biblias y expositores . . 478 
Jurisprudencia 1026 
Derecho canónico 280 
Filosofía 391 
Filosofía moral 284 
Política . 902 
Economía política 267 
Medicina, Cirugía y Nobles Artes. . 336 
Historia Natural y Botánica' . . . . 396 
Matemáticas 455 
Astronomía 163 
Arte militar 570 
Artes y oficios . . . . . . . . . 1 1 0 
Gramática, Retórica, Literatura y Crítica. 1 1 8 6 
Libros en griego y greco-latinos . . . 625 
Poetas griegos , . 236 
Poetas latinos 563 
Poetas españoles 412 
Autores clasicos-prosistas latinos . . . 650 
Autores franceses de varias materias . . 353 
Obras reservadas 5 19 
Poetas franceses 76 
Poetas italianos 90 
(1) V é a n s e los años de 1810 y 11 de l Solidario for-
mado ¡>or D. ¡ose Barberi, l'bro., (1766- 18 J O ) p u b l i -
c a d o por D . J. L. G a r a u , Boletín [905 pág . 11-22, e tc . 
{II Diario Je Mallorca de l 15 de E n e r o y Stmanario 
Ectnómito d e J O d e E n e r o de 1810. 
6 I 
Obras en alemán 68 
Geografía 404 
Marina y Náutica 542 
Historia profana 628 
Historia extrangera 282 
Historia eclesiástica 432 
Historia de órdenes religiosas y militares. 387 
Catecismos, liturgia y vidas de santos. . 387 
Vidas de varones ilustres, genealogías y 
Nobiliarios. 445 
Antigüedades y Numismática . . . . 404 
Tipografía, Bibliografía y Diccionarios . 512 
Obras periódicas y guias 326 
Manuscritos 511 
Epístolas, juegos, etc 419 
Obras truncadas 421 
Obras sin clasificar y otras.» . . . . 1207 
Total de volúmenes ('). . . . 1 8 2 1 5 
Poco cuidado se tuvo de esta Biblioteca que 
fué arrinconada en la casa-palacio que los 
Marqueses de la Romana, ocupaban en la plaza 
de la Paz, esquina a las calles de Carasas y 
del Vi; la muerte de su fundador acaecida en 
Portugal el 23 de Enero de 1811, la conduc-
ción de su cadáver a Palma, su entierro (6 Ju-
nio) y un sin fin de preocupaciones propias de 
esos dolorosos trances que embargaban el áni-
mo de la Marquesa-viuda, y de sus familiares, 
y a los que se unieron luego otros asuntos de 
índole privada y política, separaron su atención 
hacia los pobres libros, algunos de los cuales 
encontrábanse encajados todavía. Por entonces 
estuvieron estos a punto de venderse, pues fa-
llecido ab infesta to D. Pedro Caro, sus hijos exi-
gieron del hermano mayor y heredero, la parte 
de herencia que por ley de desvinculación les 
correspondía y éste para satisfacer sus legítimas 
aspiraciones, parece que pensó en desprenderse 
de la Biblioteca, pero antes recurrió a la venta 
de Galdent y otras importantes posesiones. (') 
Así pasaron muchos años, el benemérito 
Bover , ') no comprendía porque la familia del 
Marqués dejaba tan descuidada aquella Biblio-
teca que consideraba como la mejor de Mallor-
ca después de la del Conde de Montenegro; 
(1) A r c h i v o H i s t ó r i c o d e l R e i n o d e M a l l o r c a , Mis-
celáneas m s s . i n e d . d e D . B a r t o l o m é P a s c u a l , t. I X . p l i e -
g o 18, ref. de B o v e r t. X V I . d e s ú s Misceláneas, t a m b i é j 
i n é d i t a s . 
(a) Pascua l , m s s . i n e d . c i t . 
(3) Varones ilustres di Mallorca, P a l m a 1847. P^B'-
na 174. 
hasta que al fin, en 1848 reaccionaron sus pro-
pietarios y trataron de disponerla y arreglarla, 
para llevar a cabo lo cual fué trasladada a ca-
rretadas de la señorial mansión donde yacía a 
la no menos ilustre de los Salas en cuyas habi-
taciones se dispuso deficientemente, pero pronto 
quedó olvidada y volvió a caer en manos de 
criados desaprensivos e ignorantes. 
En el traslado y en la instalación se extra-
viaron, robaron y se dieron muchos libros, que 
en 1849 vendían por poco precio en las calles 
de Palma, mercaderes y buhoneros, libros algu-
nos, de verdadero mérito que se afanaban poi 
adquirir aficionados y anticuarios. Basta citar, 
por ejemplo, que el Domero Vidal de la S. I. 
compró en 20 pesetas a un muchacho que a su 
vez habia pagado dos pesetas por él, un volu-
minoso tomo conteniendo todo el Antiguo y 
Nuevo Testamento representado en magníficas 
laminas abiertas en acero por artistas italianos. 
Grande debía ser el abandono en que se 
encontraba la librería cuando este mismo año 
(1849) el Presbítero D. Bartolomé Morlá, des-
pués Rector de Santa Cruz, y entonces precep-
tor de los nietos del Caudillo del Norte (') deci-
dió proceder a su ordenación y para arreglarla 
—decía él—comenzó por la quema de todos los 
libros prohibidos por la Santa Sede, acción fa-
nática que hizo exclamar a Bover:—|Los bárba-
ros no hubieran hecho cosa igual! (') 
Por este tiempo los gastos de la familia Caro 
se multiplicaron extraordinariamente; mucho 
consumieron las obras de Bendinat, y mucho— 
dice también Pascual—gastaron, y hasta llega-
ron a empeñarse, para ganar gente y preparar 
en Marzo del 60 el embarque de las tropas de 
nuestro archipiélago que dieron después lugar 
a la llamada intentona de San Carlos de la Rá-
pita, pronunciamento que pagó con su vida el 
general Ortega y cuyo objeto era destronar a 
Isabel II y asentar en el trono español al Prín-
cipe Carlos, que se titulaba V E 
Se debilitó, pues, con estos dispendios la 
casa del Marqués de la Romana, quien para 
evitar una caída, y como primera providencia, 
(1) En o c a s i ó n d e l c a s a m i e n t o d e su d i s c í p u l o p r e -
d i l e c t o e s c r i b i ó e n verso una c o m p o s i c i ó n t i t u l a d a Al 
querido alumno el Ecsmo. Sr. D. Pedro Caro Alvare\ de 
Toledo, Vizconde de Benaesa, hijo de los Ecsmos. Señores 
Marqueses de la Romana, Grandes de España de primera 
clase, etc., con motivo de su enlace con la noble e ilustre 
señoaita doña Isabel S\eclienyi de los Condes de S\eclnnyi, 
magnates de Hungría. V i e n a 1848. 
(2) P a s c u a l m s s . i n e d . c i t . 
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tuvo lugar su traslación a la Biblioteca Nacio-
nal, (') momento en que acaba la vida trashu-
mante de nuestra rica librería para entrar ya en 
una instalación definitiva. 
A 19630 volúmenes ascendían los libros que 
fueron de I). Pedro Caro y Sureda, al ingresar 
como decimos en el primer establecimiento cul-
tural de la nación, de ellos 19336 eran obras 
impresas y 1294 manuscritas, (') que son los 
que sin variación ninguna consérvanse hoy en 
día, cuidados y prontos a recibir la interroga-
ción del lector, que en sus páginas, ya amari-
llentas, encontrará reflejados los sentimientos y 
las ideas que literatos y hombres de ciencia en 
otros tiempos escribieron. 
JUAN LI.ABRKS Y BERNAL. 
Inquisición de Mallorca 
A u t o sobre e l a s i e n t o ds los F a m i l i a r e s en S t o . D o m i n g o 
En la Inqon. de Mallorca a veinte y dos de 
Agosto de mil setecientos treinta y tres años. 
Estando en Auda. de la mañana los SS. Inqqres. 
Dr. D. Fermiu Joseph de Charola, Ldo. D. Joa-
quín de Samaniego y Salamanca, y Ldo. Don 
Josef de Luzuriga: Expreso y represento al 
Tribl. el Sr. Inqon mas antiguo; que assi en las 
funciones de Auttos de Fee, como en las Fiestas 
de los SStos. Patronos, havia observado algún 
desorden sobre preferencia en la Clase de Fa-
miliares; que para evitar qualquiera disturbio 
en las siguientes, le parecía que el Tribunal 
diese alguna providencia en el modo como se 
havian de sentar; Y haviendo tratado, y confe-
rido largamte. y visto que no havia practica es-
pecial observada en este Sto. Oficio; les pareció 
informarse de la que se obserbava afuera en 
concurrencias de semejantes Clases y empleos, 
y oidos sobre esto los DDr. D. Leonardo Bibi-
loni, y D. Juan Baptista Manente Juez de Bienes 
y Abogado del Fisco en este Sto. Oficio; Franco. 
Deya, Receptor, y el Ldo. Juan Roger, pro. 
Contador. 
Dixeron que en la primera función y en las 
demás que se siguieren; tomen su asiento, pri-
( 1 ) El i n v e n t a r i o d e las obras i m p r e s a s y m a n u s c r i -
tas d e es tas d o s l ibrer ías forma el m a n u s c r i t o n ú m e r o 
18965 de la B i b l i o t e c a N a c i o n a l . 
(2) Anuario del Cuerpo Facultativo de \rchiveros, 
Bibliotecuarios y A nticarlos, iSSr, Madr id 1 8 8 2 , pág ina 
i.|0 v Gula histórica y descriptiva de los A rc/iivos, Biblio-
tecas y Museos Ai quenUgicos de España, Madrid iuió. 
S e c c i ó n de B i b l i o t e c a s . B i b l i o t e c a N a c i o n a l , pág. 3 1 . 
anunció la venta de la Biblioteca. Más como 
para estos efectos era imprescindible su arreglo, 
llamó para ello a Monsieur Victor Sandret, des-
terrado francés en Palma, hombre inteligente y 
muy instruido en Bibliografía, que ordenó y 
dispuso sus descuidados fondos, y hasta propu-
so al Marqués la compra de la misma, para lo 
que ofreció 40.000 duros, con ánimo, según se 
dijo, de/venderla después en Francia, Inglaterra, 
•o Alemania, con la seguridad de sacar por ella 
lo menos 80.000, proposición que no fué admi-
tida, no sabemos si porque quería efectuar el 
pago en tres años, 25.000 duros en el primero 
y 7500 en cada uno de los dos restantes y su 
propietario necesitaba, pronto el dinero, o por-
que a juicio de este no contase en francés con 
suficientes garantías. 
Allegados y representantes del Marqués de 
la Romana influyeron en la Corte para que el 
Estado adquiriese la citada librería, y efectiva-
mente, en 1864, y aunque no por lo que Saudret 
había ofrecido, formalizó la compra y pasó a su 
poder la Biblioteca con destino a la Nacional, 
por la respetable cantidad de 25000 duros. 
Pero, sin embargo, la Biblioteca a la que 
se agregaron cerca de mil libros, no salió com-
pleta de Mallorca, pues la sección de músi-
ca, nutrida y muy notable, fué adquirida por 
D . Francisco Montis, compositor y violinista 
distinguido, que pagó por ella más de 2000 
duros. 
Llegada a Madrid la librería fué depositada 
en el Ministerio de Fomento a donde llevaron 
también 8782 obras impresas, 822 manuscritas 
y algunos mapas y estampas que constituían la 
importante Biblioteca de D. Serafín Estebanez 
Calderón, igualmente adquirida por el Estado. 
Por entonces, 1865 , e ignoramos si por en-
cargo del Gobierno hízose un catálogo completo 
y por materias de los estimables fondos de la 
librería que nos ocupa, el cual publicóse luego 
formando un folleto anónimo de 2 1 1 páginas, 
en 4. 0 y con el título siguiente: «Catálogo de la 
Biblioteca del Exmo. Sr. D. Pedro Caro y Su-
reda, Marqués de la Romana, Capitán General 
del Ejército y General en Jefe, que fué, de las 
tropas españolas en Dinamarca el año 1807. 
Trasladada a esta Corte desde Palma de Ma-
llorca.— Madrid Im. Roig 1865». (') 
Hasta 1873 permanecieron ambas Bibiliote-
cas en el Ministerio de Fomento, año en que 
(i) H á l l a s e un e j e m p l a r en nues tra B i b l i o t e c a P r o -
v i n c i a l . 
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mero los Notario, y Mercaderes, observando 
entre ellos la antigüedad por razón de edad, y 
concurriendo algún Familiar forense que sea 
de casa conocida le incorporarán con el mismo 
orden y antigüedad de edad, y después de esta 
otra clase tomarán sus asientos los Familiares 
que tubiesen las Artes Liberales: es a saber Bo-
ticarios, Confiteros, Zirujanos, &. observando 
entre ellos la misma orden de antigüedad de 
edad; y después de la sobra de dicha Clase to-
marán sus asientos los Familiares que sirven 
Artes Mecánicas; es asaver; Sastres, Carpinteros, 
Horneros, &. observando la misma orden de 
antigüedad de edad entre ellos; y concurriendo 
de la parte forense Famr. que no sea de casa 
conocida, se incorporará entre ellos con la ob-
servación de la orden de edad. Y si sobre la 
practica de esta referida orden tubiesen que re-
presentar, o se subscitase alguna dificultad, la 
propondrán antes al Sr. Inqor. mas antiguo 
pa. que les declare lo que deveran observar afin 
de evitar toda contienda; y se les hará saver esta 
orden a tepo. compente de celebrarse la prime-
ra función de Tribl., y lo rubricaron.—Siguense 
tres rubricas.— Pasó ante mi.—Dr. Maní, de 
Olloqui, Srio. 
Concuerda esta copia con su original que 
esta en el Divrio. 20. fol. 245. de donde la sa¬ 
p e de orden del Sor. Fiscal a que me remito. 
Juan Ai/. Cielo de Santiago. 
Sedió copia al Dr. Ferrer Pro., Maestro de 
Ceremonias de este Sto. Ofo. en 2 de Sepre. 
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Catovación curiosa l e la casa M a c h 
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De entre los interesantes documentos que 
son justificativos y principales fuentes históri-
cas para el estudio genealógico de nuestras an-
tiguas familias mallorquínas, hoy extinguidas, 
figuran sin disputa en primer lugar aquellos de 
la índole del que precede. 
A éste, no obstante, avalóralo además de 
los datos sucesorios comunes a los de la misma 
especie, una serie de noticias referentes a la 
mansión señorial de los Dezbach, (pie se remon-
tan al siglo XIII, pocos años después de la con-
quista de Mallorca por el invicto I). Jaime, mo-
narca que figura citado en el instrumento que a 
continuación transcribimos. 
La casa que cabreva el notario Jaime Vives 
como procurador del Ilustre Juan Bautista Dez 
bach y Martorell, en aquella fecha canónigo de 
Mallorca y más tarde Obispo de Urgel, Príncipe 
de Andorra, es la señalada con el número 8 de 
la calle de San Francisco de esta ciudad. 
He aquí el documento: 
Die xxi mensis F'ebruarij, anno a nativitate 
Dñi. MDCLviij. 
Compareció etc. Jaime Vives, notario, procu-
rador para las cosas debaxo escritas del Muy 
I I I . c y Rdo. Juan Bautista Dez Bach, Presbytero 
Doctor, en ambos derechos, Canónigo de la 
Santa Iglesia de Mallorca, ('avallerò, como pa-
rece por auto otorgado ante Nicolis Ribes, no-
tario, a los 18 del corriente mes y año, el qual en 
dicho nombre, juramento mediante, etc. Denun-
nuncio tener y poseer e n nombre de dicho su 
principal, vnas casas con s u alodio propio, situa-
das dentro la presente Ciudad de Mallorca, en la 
Parroquia de Santa Eulalia, en la calle antigua-
mente llamada de mosson Bach, y ahora de San 
Francisco, por la qual se va de la plaza nueva 
Real de la presente ciudad al convento y Mo-
nasterio de San Francisco. Fas cuales casas 
confrontan de una parte con dicha calle publi-
ca; de otra parte c o n casas de los herederos del 
Mag. c u Bernardino Serra, D. J" e n ambos dere-
chos, de otra parte con casa de los herederos 
del Mag. c o Pedro Andreu, Ciudadano, y aque-
llas c o n su alodio propio tiene y posee el dicho 
su principal como heredero del Mag. c o Carlos 
Dez Bach, Cavallero, su padre, en caso que tuvo 
lugar por muerte del Mag.'" Carlos Dez Bach y 
del Mag. c u Joseph Dez Bach, mis hermanos, 
muertos sin prole ni descendencia legítima, sus 
hermanos, como consta por su testamento otor-
gado ante Juan F i rrá, nott , a los 26 de No-
viembre 1632 , y el dicho Carlos Juan Bautista 
Dez Bach, Cavallero, s u padre, fue heredero del 
Mag.^" Carlos Dez Bach, Cavallero, su padre y 
agüelo del denunciante c o n i o parece por su 
testamento otorgado ante Jayme Soler, notario, 
a los 25 de Nouiembre 1592, y el dicho Magni-
fico Carlos Dez Burli aquellas tenia y possehia 
como hijo y vniversal heredero del Mag. c o Do-
mingo Dez Bach, Cavallero, su padre, como 
consta por su testamento otorgado ante Jayme 
Mollet, nott., a los 6 del mes de Febrero del 
año 1579, y dicho Mag. ; 0 Domingo Dez Bach, 
Cavallero, fué heredero del Mag. c o Thomas Dez 
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sangre conquistó este Reyno, concedió por 
franco et libero alodio dichas casas que fueron 
de Abdala Amemar, moro Rollando Layno y los 
suyos, como parece por auto de concesión por 
dicho Señor Rey firmado en poder de Don San-
tomelione a los 7 Idus Maij 1 252 . en poder de 
Bernardin de Azes, notario, en el qual Ramón 
por la gracia de Dios Obispo de Mallorca, Pedro 
Nuniz y Pedro Bonerii procuradores constitui-
dos de Rollando Layno sobre todos los honores, 
Possessiones, agrarios, muebles y rayzes, las 
quales tenia y tener devia en toda la ciudad y 
isla de Mallorca con poderes especiales, que 
todas dichas cosas pudiessen vender, vendieron 
a Bernardo Sainste dichas casas con su franco 
y libero alodio.—Mas consta por otro auto en 
el qua) dicho Bernardo Sainste dichas casas con 
su libero y franco alodio vendió a Mona Judea 
muger celema de Saguelmissa y a su hijo Mose 
por dicho alodio franco, como consta por auto 
otorgado ante Guillermo Ferrarij, notario, sub 
pridie de las chalendas de Noviembre de 1351¬ 
— Mas por otro auto por el qual dicha Mona 
hizo donación de dichas casas a Isaach, judio, 
hijo común a ella y a Salomón Barrabe, judio, 
como consta por auto otorgado ante Jayme de 
Marina, notario, a 9 de Octubre de 1266 como 
de todo esto mas largamente parece por cabré-
vacion hecha por el Señor Rey en el Real Pa-
trimonio en el libro de Magnates por el dicho 
M a g . c 0 Tomas Dez Bach y en los libros del Rea 
Patrimonio, continuada a los 18 de Mayo de 
1527. Las quales casas con franco y libero alo-
dio proprio también el M a g . 0 0 Carlos Dez Bach 
cabrevo en dicho Real Patrimonio en el dicho 
libro de Magnates o mas ver aquellas cabreva-
ron la M a g . c a Juana Dez Bach, muger del dicho 
M a g . c o Carlos Dez Bach y Antonio Amengual, 
mercader, en nombre de Procurador, a los 1 2 
del mes de Setiembre de 1586 vude promissit 
etc.—Testes etc. discreti Antonius Mesquida et 
Nicolaus Ribes, notarij Maioricarum. 
Arch. />£>/.—Libro de Magnates desde 1656 
hasta 1667 i alodio Rl.— núm. 20—(316) —fol. 
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Bach su hermano, como parece por su testamento 
recivido por Antonio Tries, nott., a los 4 del 
mes de Febrero del año 1556, y el dicho Tho 
mas Dez Bach fue uno de los herederos de' 
M a g . c 0 Juan Dez Bach, Cavallero, el qual en su 
testamento instituyó heredero vniversal el dicho 
Thomas Dez Bach y Juanote Dez Bach, herma-
nos, sus hijos; y el dicho Juanote Dez Bach 
murió sin hijos y el dicho M a g . c o Domingo Dez 
Bach su padre en toda la heredad y legado subs-
tituyó, y muriendo el dicho su padre sin hijos 
dichos bienes perviniesen a Rafael Dez Bach 
tan bolamente, y después a Gerónimo y Gaspar 
sus hijos, a sus'voluntades, los quales ansi mes. 
mo murieron sin hijos, como de todo esto pa-
rece por el ultimo testamento firmado por el 
M a g . c o Juan Dez Bach en poder de Bartholome 
Reynes, nott., a los 21 del mes de Mayo del año 
1521. Y el dicho M a g . c o Juan Dez Bach fue hijo 
y heredero vniversal del M a g . c o Carlos su padre, 
como parece por su testamento firmado en po-
der de Martin Terres, nott., a los 12 del mes de 
Diciembre de 1493 en el qual Juan Dez Bach di-
cho Carlos substituyo a Thomas Dez Bach her-
mano del mesmo Carlos, como del mesmo testa-
mento se contiene, en el qual darlos Dez Bach 
dichas casas vino a transacción con la señora 
Juana Bautista, muger de Pedro Juan Barrera y 
Praxede su hija, como parece por auto otorgado 
ante Pedro Moranta, nott., a los 24 del mes de 
Mayo de 1491. Las quales casas primero fueron 
del Mag. c o Thomas Dez Bach en virtud de ma-
trimonio que se efectuó entre de él y la señora 
Maria, una de las hijas y heredera de Pedro Des 
Portell, al qual constituyo en dote tres mil li-
bras, como parece por auto otorgado ante Jay-
me de Jordana, nott., a las calendas de Julio de 
1351. Las quales casas por derecho hereditario 
provinieron al dicho Francisco Des Portell, hijo 
de Guillermo Des Portell, que dichas casas 
compró a Mona Judea, con libero et franco 
alodio, como es de ver por auto otorgado ante 
Jayme de Marina, notario, a los 10 de las cha-
lendas de Octubre de 1278. E l qual Francisco 
Des Portell, hijo de dicho Guillermo, hizo he-
rederos Ferran de la Marca y otra hija, como 
consta por su testamento recivido por Julián de 
Torrente, notario, a los 13 chalendas de Se-
tiembre de 1345. El alodio empero de dichas 
casas consta por auto por el qual el S e r . m o Rey 
En Jaume de feliz recordación a quien el señor 
ayudante en virtud de guerra militar de las 
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[. S ó b r e l a pr imera i m p r e n t a en Mal lorca . D o c u -
m e n t o s re lac ionado? con e l l a , por D.Jaime i . Garau, 
TI. E n t e r r a m e n t s y O b i t s de l Real C o n v e n t de 
Sant D o m i n g o d t la C í u t a t d e Mal lorca ( c o n t i n u a c i ó n ) , 
por D. Jaime de OIe;a y de España. 
I I I . S i n d i c a t o F o r e n s e de Mal lorca ( s i g l o X V I I ) . — 
M i s i v a s al Rey ( c o n t i n u a c i ó n ) , por D. fosé Ramis de 
A yveflor y Sureda. 
IV. E x c l a u s t r a d o s ( c o n t i n u a c i ó n ,por DJosé Planas 
V. Hi s tor ia de l C o l e g i o d e Ntra . Sra. de M o n l e -
s i ó n , de la C o m p a ñ í a d e j e s ú s , d e la c i u d a d d e Mal lorca 
( c o n t i n u a c i ó n ^ por la c o p i a : P. Martín Gualba, S. J. 
Solre la primera imprenta en Mallorca 
Documentos relacionados con ella 
i 
Die xxvj mensis Julij anno a nativitate Do-
mini MCCCCLXXXXiij. 
Noverint vniversi quod nos Bartholomeus 
Caldentey, in sacra theologia magister, et Fran-
ciscus Prats, Presbiteri, administratores domus 
monasterij Sánete Trinitatis, habita pritis licentia 
ab illustrissimo donino domino Ferdinando, 
Rege Castelle et Aragonum, mediante ejus litte-
ra tenoris sequentis: Nos Ferdinandus Dei gratia 
Rex Castelle, Aragonum, legionis Sicilie, Gra-
nate, Toleti, Valentie, Gallitie, Majoricarum, 
Hispalis, Sardinie. Cordube, Corsice, Murcie, 
Grennys, Algarbij,. Algesire, Gibraltaris et In-
sularum Canarie, comes Barellinone, dominus 
Vizcaye et Moline, dux Athenarum et Neopa-
trie, Comes Rossilionis et Ceritanie, Marchio 
'Oristani et Gociani, ut vos dilecti et fideles 
nostri Bartholomeus Caldentey, in sacra pa-
gina proffessor, et Fránciscus Prats, Presbite-
ri, ad qUOs in presentiàrnm virtute donatio-
nis per nos hodierna die facta spectat régimen 
Any XXXVI.—Tom XVIII—Núm. 477-478 
et administrado domus seu monasterij de Mira-
mar cum Raffallo eidem contiguo, terris hono-
ribus, juribus et pertinentijs ejusdem situm in 
parrochia de Valle de mussa, regni Majorica-
rum, quod de Tiovo redificatur et reparatur, 
circha ejusmodi reparationem et alia que ad 
exoneracionem utilitatem et augmentum dicti 
monasterij, melius et opportunius intendere va-
leatis supplicationibusque super hii vestri pro 
parte magestati nostre efusis benigne inclinati 
tenore presentís, de nostri certa sciencia et con-
sulto concedimus et licenciam plenariam im-
partimur vobis dictis Bartholomeo Caldentey et 
Francisco Prats, administratoribus predictis, et 
alteri vestrum superviventi, pro quod "quando 
cumque volueritis et vobis videbitur expediré 
pro utilitate dicti monasterij et illius futuri 
collegij cum interventu Regij procuratoris nos-
tri in dicto Regno Majoricarum seu ejus locum 
tenenti possitis et libere valeatis Raffallum pre-
dictum eidem monasterio contiguum, totum vel 
per partes infeudare, tributare aut in emphy-
teosim dare et stabilire ad imperpetuum vel ad 
tempus illi persone vel personis quibus vobis 
aut alteri vestrum superviventi fuerit benevisum, 
sub ilio annuo censu tributo et prestationibus 
et cum illis partis pactionibus et alijs inde ne -
cessarijs pro ut cum dictis personis et emphi-
teoticis melius poteritis convenire. Nos enim ex 
nostre regie plenitudine potestatis contractus 
per vos vel alterum vestrum superuiuentem in 
et super premissis faci°ndos et concedendos et 
finiendos nunc pro tune et viceversa, laudamus, 
aprobamus et confirmamos eisque auctoritatem 
nostram impendimus pariter et decretum. Man-
dantes per hanc eaudem spectabili in dicto 
Regno Majoricarum locumtenenti generali et 
Gubernalori Regio, procuratori et ejus locum-
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tenenti, nec non Vicari, bajulo ceterisque univer-
sis et singulis officialibus et subditis nostris in 
dicto Regno, presentibus et futuris, ad quos 
spectet quotenus licenciam et provisionem et 
concessionem nostras hujusmodi ac omnia et 
singula in ea contenta teneant firmiter et obser-
vent, tenerique et observari taciant inviolabiliter 
pro quoscumque, et non contrafaciant vel ve-
niant aut aliquem contrafacere vel venire per-
mittant ratione aliqua sive causa pro quanto 
graciam nostrani coram habent et penam flore-
norum auri mille cupiunt non sabire, in cujus rei 
testimonium présentes fieri jussimus nostro sigi-
llo in dorso munitis. Datum in civitate Inarchi-
none die sexto mensis Decembris anno a nati-
vitate Domini Millessimo quadringentesimo no-
nagesimo secundo.—Yo el Rey.—Vidit Ponce 
R. Vt. generalis Thesaurarius, Vt. B. Ferrer, pro-
conservatori generali in diversorum Sigilli se-
creto iiii fole. C X X V I I I . 
Gratis et ex certa sciencia damus, stabilimus 
et in emphiteosim perpetuam concedimus ad 
bene videlicet meliorandum, culturandum, con-
directum tenendum et in aliquo non deterioran-
dum vobis Jacobo Galard, habitatori parrochie 
Vallis de mussa (') in dicto Sancte Trinitatis 
presenti et vestris perpetuo quendam Raffallum 
vocatum de Miramar, continuum dicto monaste¬ 
rio Sancte Trinitatis, quem habemus et posside¬ 
mus, situatum in termino diete parrochie in dic-
to loco, tentum sub alodio domini Regis ad 
vicesimum de laudimio, de portione que quon-
dam fuit nobilis Nunonis Sanctij, in quam tenen-
tur per magnificum Joannem Bennassar, Ciuem 
Majoricarum, ad censum nouem librarum annue 
solvendarum in festo nativitatis domini. Ulterius 
tenetur per monasterium Cartuzie ad censum 
sex librarum anno quolibet solvendorum, videli-
cet trittm librarum in festo Sancii Michaelis 
mensis Septembris et trium librarum in festo 
pasche domini, que sex libre fuerunt dicto mo¬ 
nasterio vendite. Et affrontatur ex una parte cum 
tanchis dicti monasterij, Sancte Trinitatis, et ex 
alia parte supra et infra predictas tanchas affron-
tatur cum possessione Joannis Mas, vocata la 
Torra, et ex alia parte cum montaneis Mathei 
Moragues, et ex alia parte cum possessione Ja-
(i) « A b u e l o m a t e r n o p r o b a b l e m e n t e d e la santa v i r -
g e n d e V a l i d e m o s a (Ueata C a t a l i n a T h o m a s ) , la cu el h u é r -
fana d e s d e su más t i erna edad crec ió d e 1 5 4 0 a 1 5 5 0 en 
a q u e l p r e d i o q u e l l c v a a un el a p e l l i d o de l c o m p r a d o r . 
Islas Baleares, por Pi ferrer y Q u a d r a d o . N o t a de 
Q u a d r a d o , p á g . 1007. 
cobi Rollan que quondam fuit Bartholomei Ribes 
et ex alia parte cum possessione Antonij Mas-
roig, et ex alia parte cum litore maris. Predic-
tum itaque Rafallum pro ut superius affrontatur 
includitur et terminatur cum omnibus integrita-
tibus, proprietatibus, terminis, tenedonibus, perti-
nenciis, introhitibus et exitibus suis, et generali-
ter cum omnibus alijs universis et singulis dicto 
Rafallo pertinen tibus et pertinere debentibus, qui-
busvis juribus sive modis vobis dicto Jacobo Ga-
lard, presenti et vestris, damus et stabilimus ut dic-
tum est superius sub tali tamen pacto et conditio-
ne quod pro censu et melioramento inde excunti-
bus ditis et solvatis vos et vestri ac dare et soluere 
teneamini nobis seu nostris in dicto monasterio 
succesoribus videlicet, ex una parte octo quarte¬ 
rias frumenti, censuales animales et perpetuales, 
allatas et positas intus dictum monasterium, boni 
noui, nitidi, purgati et receptibilis, in primo ve-
nienti festo sanctorum Petri et Felicis mensis 
augusti, et decern quintaba palee allates, et ex 
alia parte octo libras censuales et perpetuales 
annue soluendas in festo Sancti Michalis mensis 
septembris proxime et ab inde anno quolibet in 
dicto festo allatas etiam intus dictum monaste-
rium expacto, et ex alia parte in primo venienti 
festo Nativitatis Domini triginta quartanos oleij 
pulcri, clari et receptibilis, allatos intus dictum 
monasterium perpetuales. Ab hoc autem stabili-
mento retinemus atque reservamus penes nos et 
succesores nostros in dicto monasterio ad em-
privium lignorum dicti Rafalli pro necessitate 
diete domus et etiam aque fontis vulgariter nun-
cupate del poll vel magistri Raymundi Lull. In 
his v.ro non proclametis ñeque eligatis vos vel 
vestri alium dominimi seu dóminos nisi tantum 
dictum dominum Regem et suos, et nos et nostros 
iu dicto nostro censuali, liceatque vobis et vestris 
post dies decern ex quo in dicto domino Rege 
et suis faticati fueritis vos vel vestri presentem 
ac ¡uisicionem vestram cum omnibus meliora-
mentis et augmentis ibidem factis et decetero 
faciendis dare, vendere, stabilire, impignorare et 
aliter alienare indeque faceré de predictis que 
vobis stabilimus vestras et vestrorum omnímo-
das voluntates, cuicumque seu quibuscumque 
volueritis exceptis tamen militibus atque S a n c t i s , 
saluo tamen semper in predictis jure directo 
alodiali dominio, laudimio et fatica ac scribania 
publica dicti domini Regis et suorum ac censii 
nostri et nostrorum si.ccessorium. Prominentes 
et bona fide convenientes vobis et vestris quod 
predicta que vobis stabilimus faciemus vos et 
vestros et qnos voluerítis semper faceré, habere 
tenere et in sanapace perpetuo possidere ac 
deffendere contra omnes personas, et tenentur 
inde* vobis et vestris ac firmiter teneri promitti-
mus de evictione et omni danno ac etiam inte-
resse littis et extra, ita videlicet et in speciali 
quod si per aliquam personam extraneam vel 
privatam cujusvis conditionis existat fiet vn-
quam seu movebitur contra vos seu vestros 
questio aliqua, petitio seu demanda in predictis 
que vobis stabilimus seu occasione eorumdem 
vos aut vestros in judicio evocabit aut molesta¬ 
bit promittimus nos opponere confestim vestri 
et vestrorum deffuncioni et pro vobis et vestris 
responderé et satisfacere cuicumque agenti seu 
querelanti de vobis aut vestris pro predictis 
¡psasque causis et lites ducere, deffendere et 
tractare nostris et nostrorum proprijs missioni-
bus et expensis vsque ad talem di friniti vam sen-
tentiam, aqua non liceat vlterius appellare vel 
vos et vestri si voluerítis possitis ipsas causas et 
lites per vos met ipsos ducere, defendere et trac-
tare nulla inde nobis seu nostris facta denuntia-
tione nisi voluerítis, quo casti promittimus sol-
vere et satisfacere vobis et vestris omnes expen-
sas et damna que et quas faceritis ex sustiuue-
ritis vos seu vestri inducendo et exhaminando 
ipsas causas et lites unacum re emta casu quo 
evictioni contingat. Et sive in ipsis causis obti-
nueritis sive subcubueritis in eisdem cnm om-
nibus damnis, missionibus, interesse et expensis 
premissorum pretextu factis et faciendis, susten-
tis et sustituendis per vos seu vestros. Super qui-
bus credatur vobis et vestris vestro solo plano 
et simplici verbo absque testibus et juramento 
nullo alio probationum genere requisito. Renun-
ciantes legi sive juri dicenti quod emptor debet 
et tenetur motam sibi questionem jure empta 
seu acquisita, dicere et denunciare venditori seu 
stabilitori ac etiam juri dicenti quod emptor 
teneatur litem vel causam contra ipsum motam 
deffendere et tractare alias quod emptor eutori 
venditor de enictione rei vendite seu stabilite 
non tenetur volumus tamen et pactum vobis-
cum facimus quod ab aliqua sententia siqua in 
predictis lata fuerit contra vos seu vestros non 
teneamini appellare nec appelationem aliquam 
prossegui nec possimus dicere seu allegare con 
tra vos seu vestros quod per imprudentiam seu 
ignorantiam, dolum aut culpam judicis aduocati 
seu procuratoris vel negligentiam vostram sub-
cubneritis in ipsis causis aut quod in eisdem 
ducendis negligentes fueritis seu remissi. Pro-
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quibus omnibus et singulis suj radictis sic com 
plendis et inviolabiliter observandis, obligamus 
vobis et vestris vterque nostrum in solidum 
omnia et singula bona nostra et dicti monasterij 
et vtriusque nostrum in solidum habita vbique et 
habenda. Renunciantes nouarum constitutio-
num et diuidendarum actionum, beneficijs ac 
legi et franquesie Majoricarum de principali 
prius conveniendo. Pro intrata vero hujusmodi 
stabilimenti confitemur et in veritate recognoxi-
mus nos a vobis habuisse et numerando rece-
pisse voluntati nostre quinque solidos, monete 
Majoricarum, super quibus renuntiamus excep-
tioni diete pecunie non numerate, non habite et 
non recepte, et doli mali A d hec ego Jacobus 
Galard,acquisitor predictus.his presens et accep-
tatis in me predictum stabilimentum de predicto 
Rafallo per vos dictos stabilitores mihi supra 
factum sub modis formis, pactis et conditionibus 
antedictis, gratis et scienter promitto dictum 
Raffallum bene meliorare, culturare, condirec-
tum tenere et in aliquo non deteriorare, dictos 
que census vestris amnis singulis soluere in suis 
terminis sine festis, ceteraque omnia alia et sin-
gula supradicta que per vos superius dicta sunt 
et narrata et per me attendenda, attendere, ser-
uare et compiere, et in aliquo non contrafacere 
seu venire jure aliquo sine causa sub honorum 
meorum omnium obligatione. Renuncians quan-
tum ad hec libelli oblationi acordio unius diei 
firme juris, dationi, pignoris ad decern dies et 
spatio quadrimestri temporis Majoricis concesso 
bona mobilia non habentibus pro immobilibus 
bonis subastandis et vendendis. Actum est hoc 
Majoricis videlicet in dicto Monasterio Sancta 
Trinitatis die vicesima mensis Julii anno a nati-
vitate Domini Millessimo Quadringentessimo 
nonagesimo tertio. Signa nostra Bartholomei 
Caldentey et Francisci Prats, stabilitores. Signum 
mei Jacobi Galard, acquisitoris predictorum, qui 
hec, laudamus, concedimus et firmamus. 
Signum mei Gregorij Burgues, procuratoris 
regij regni Majoricarum qui hec laudo et firmo 
juribus domini Regis in omnibus et per omnia 
semper salvis. 
Testes hujus rei sunt discretus Gabriel Aba-
llar, notarius, et Anthonius Fuster, parator Majo-
ricarum, in quorum presentia omnes predicti 
firmarunt. 
(Cartas Reales.—Valldemosa 1 4 8 1 - 1 4 9 6 . — 
Tomo 1 18 .—Archivo de Protocolos). 
JAIME L. GARAU. 
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Villalonga y Clafies. fol. 118.—Als 19 Agost 
1 6 1 0 sepultura de la señora Francisca Villalon-
ga y Desclapes, muller del señor Jaume Juan 
Villalonga. Estave prop de Montesión. 
Mas y Andreu. fol. 118.—Als 25 Agost 1 6 1 0 
sepultura y habit de la señora Margarita Mas y 
Andreu, muller del señor Agosti Mas mercader. 
Estave a la travessa de M.° Costa, ai carrer de 
Sant Miquel. 
[fol. 30.J - Gual. fol. 118.—Ate 24 8bre. 
16 to sepultura y habit del señor Pera Gual, 
germa del Canonge Gual. Estave a la Portella. 
Vida. fol. 119.—Als 3 Dezembre 1 6 1 0 acom-
pañar a Sant Francesch el señor Barenguer 
Vida. En el carrer de Bonayre. 
'Puigdorfla. (')—Als 7 Dezembre 1 6 1 0 se-
pultura del eos Generalissim del señor Phelip 
Puigdorfila de devant Sant Francesch. 
Vis Rey de Mallorca, fol. 119.—Als 24 De-
zembre 1 6 1 0 acompañar a la Cathedral el eos 
Generalissim del IH.e Sr. D. Juan Villaragut 
VisRey de Mallorca. 
[fol. 30, v.\-Fuster y Guaì, fol 121— Als 
27 Fabrer 1 6 1 1 sepultura y habit de la señora 
Elizabet Gual y Fuster. Vivia en el Triquet de 
Pilota. 
Serralte. fol. 122.- Als 15 Maix 1 6 1 1 se-
pultura y habit de la señora Elianor Serralte, 
viuda. Prop de la Mare de Deu de la Mamella. 
Sureda y Thomas, fol. 122.-Ah 18 Juliol 
1 6 1 1 sepultura y habit del señor Jordi Sureda 
Thomas: del Padrisdel Boni. 
Puigdorfla.fol. 123.—Als 15 Agost i 6 n 
sepultura y habit del Sr. D. Guillem de Puig-
dorfila. Vivia a la Portella. 
[fol. ¡i.]-Z>ameto. fol. 124— Als 15 No-
vembre 1 6 1 1 sepultura y habit del Sr. D. Anto-
ni Dameto, fili de la señora Geronima Dameto. 
Clames, fol. 124.—Als 17 Dezembre 1 6 1 1 
sepultura y habit del señor Ramon Clapes. Vi-
via al carrer den Morey. 
Tagamanenl y Forfeza. fol. i2$.—Als 12 
Janer 1 6 1 2 acompañar a la Cathedral cos Ge-
neralissim del 111.« Sr. D. Gregori Tagamanent 
y Forteza, Ardiaca y Canonge. 
Vida y Mirai/es. fol. i2$.—Als 29 Janer 
1 6 1 2 acompañar a Sant Francesch la señora 
Margarita Vida y Miralles; Y esta fonch qui nos 
dona la Pos. 0 Son Costa en la Vila de Montuiri. 
[fol. 3 1 , v.] — Thomas, fol. I2J.—Als 20 Mars 
(1) N o p o n e e l f o l i o de l l ibro or ig ina l , pero d e b e 
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del Real Convent de Sant Domingo 
de la C iu ta t de Mal lorca 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
[fol. 28.]— Español y Andreu. fol. llo. — Als 
8 Novembre 1608 sepultura de la señora Fran-
cisca Español y Andreu. 
Morcll.fol. llo. —Aïs 7 Janer 1609 sepultu-
ra ab habit del señor Miquel Morell. Estave en 
el carrer del Sol. 
Garcia, fol. 111.—Aïs 26 Mars 1609 acom-
pañar a Sant Francesch Mosen Francesch Gar-
cia. Estave al carrer dels Forats. 
Balleshry Morell. fol. 113.—Als 3 1 Juliol 
1609 sepultura ab habit de la señora Francisca 
Ballester y Morell. Estave prop de Santa Mag-
dalena. 
[fol. 28, v.] — Garcia, fol. 113.— Als 19 Agost 
1609 sepultura ab habit del señor Juanod Gar-
cia: Balle de la Ciutat: junt del S. r Cg. c An-
dreu; este señor está enterrât en Sant Francesch 
en la Capella de Sant Miquel. 
Oleza y Sureda. fol. 114.—Als 2 8bre 16.09 
sepultura ab habit de la señora Cathalina Oleza 
y Sureda nuiller de Barthomeu Oleza: el carrer 
de Sant Francesch. 
Barard- fol. 11$.—Als 24 Dezembre 1609 
sepultura ab habit de la señora muller de Gui-
llem Barard: prop de Santa Magdalena. 
For/uñy. fol. 115.—Als 2 Fabrer 1 6 1 0 acom-
pañar en el Convent del Carme la germana del 
Gran Conservador Fortufiy. 
[fol. 29.J— Fuster. que correspon al fol. 41 
deste llib. 2. Als 19 Mars 1595 sepultura y habit 
del sefior Phelip Fuster major y señor del Es 
torell. 
Cavalleriay Brondo. fol. 116.—Als 7 Abril 
1610 sepultura ab habit de la señora Clara de 
la Cavalleria y Brondo. Vivia a la costa den 
Caule'.las. 
Barard. fol. 117.—Als 29 Maix 1 6 1 0 acom-
pañar a Sant Francesch a la señora dona Juana 
Barard, jriare de don Pedro Barard. 
Zenglade, Gualy Santa Cilia.fol. 117. -Als 
29 Maix 1 6 1 0 acompañar a Sant Francesch la 
señora Beatriu Zenglade, Gual y Santacilia, mu-
ller del señor Juanod Anglade y Gual del I.lorer. 
[fol. 29, v.] — Togores.fo¿. //7.—Als 19 Juñy 
1610 acompañar a Sant Francesch la señora 
Paula Togores, filia de la señora Violant Togo-
Tes de la Portella. 
i6 i2 sepultura y habit de la señora Francina 
Thomas, del Padris del Born. 
Cotonery Ballester. fol 126.—Als 29 Maix 
1 6 1 2 sepultura de la señora Anna Cotoner y 
Ballester, mare del señor miser Bernad Unis 
Cotoner, en el carrer dels Forats 
Fus/cr.fol. i2j.—Als 10 7bre. 1 6 1 2 sepul-
tura y habit de la señora Beatriu Fuster, mare 
de Raphel de Villalonga. Vivia devant Santa 
Creu. 
Garcia y Veri. fol. 128.—Als 21 8bre. 1 6 1 2 
acompañar a Sant Francesch la señora Julia 
Garcia y Veri: al carrer dels Forats. 
[fol. 32.]—Puigdorfila. fol. 128.—Als 22 De-
zembre 1 6 1 2 sepultura y habit del señor Arnau 
Puigdorfila, fili de Guillem. Vivia a ,1a Portella. 
Forteza. fol. 12g.—Als 26 Fabrer 1 6 1 3 se-
pultura del eos Generalissim del señor Geroni 
Forteza, fili unich del señor Honofre, germá del 
señor Thesorer y de Miquel Forteza. 
Farrendell. fol. 130.—Als 2 Abril 1 6 1 3 se-
pultura de la señora Magdalena Farrendell y 
Guai, filia de Agusti Guai, y muller del señor 
Barthomeu Farrendell. Estave devant el Se-
pu'chre. 
Contesti. Jol. 130.—Als 22 Abril 1 6 1 3 acom-
pañar a Sant Francesch el señor Balthazar Con-
testi, cavalier nou. Estave en ¡as casas grans del 
Sagell. 
[fol. 32 , v]—Forteza de La dent. fol. 130.— 
Als 22 Abril 1 6 1 3 sepultura y habit de la señora 
Eleenor Forteza de la dent; avia del señor don 
Francesch Font de Rocate. 
Guai de Canet. fol. 13o.—Als 20 Maix 1 6 1 3 
sepultura, eos y habit de la señora Maria Guai 
de Canet, mare del señor Nicolai! Rossiñol. 
Puigdorfila y Fortuîiy. fol. 133.—Als 13 
8bre. 1 6 1 3 sepultura de Juana Puigdorfila y 
Fort.iñy, muller de Juan Antoni Puigdorfila Es-
tave en el Sitjar. 
[fol. 33.]—Pacheco, fol. 13j. - A l s 8 Fabrer 
1 6 1 4 acompañar a Sant Francesch el cos Gene-
ralissim de la señora dona Paula Pacheco del 
Real Conseil. Estave devant la finestra del Bisbe. 
Prondp y Sant Juan. fol. 136. — Als 23 Mars 
1 6 1 4 acompañar a Sant Francesch el cos de la 
señora Geronima Brondo y San Juan, muller del 
señor Miquel Juan de Sant Juan. 
Muntanery Miralles. fol. 136.—Als 1 3 Abril 
1 6 1 4 sepultura y habit de la señora Francisca 
Muntaner y Miralles, muller del señor Francesch 
Muntaner. 
[fol. 33', v.]—Fuster. fol. I37.—Als 20 Juliol 
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1614 sepultura y habit de la señora Angela 
Fuster, viuda del señor Rodrigues Fuster. A la 
volta, quant de la casa de D. Pedro Barard se 
va al carrer den Morey. 
Cornelia s. fol. 139— Als 24 7bre. 1 6 1 4 acom-
pañar a Sant Francesch a la señora Cornelias, 
mare de Francesch Cornelias; al carrer de don 
Francesch Suñer. 
Mit: fol. 140.—Als 1 1 8bre. 1 6 1 4 sepultura, 
cos y habit de la señora Cathalina Mir, muller de 
M. 0 Antoni Mir, mercader. Estave prop de la 
font del Sepulchre. 
Un albat incognit: Aporta 8 atxes. 
[fol. 34.]—Tort-ella. fol. 140.—Als 6 Novem-
bre 1 6 1 4 acompañar a Sant Francesch el señor 
Pera Ignaci Torrella, net del señor Veri. Estave 
junt a la iglesia de Sant Jaunie. 
Puigdorfila. fol. 14o.—Als 7 Novembre 1 6 1 4 
sepultura ab habit del señor Matheu Puigdorfila. 
Estave al carrer del Sol. 
Forteza y Caulellas. fol. I4Í.—Als 24 No-
vembre 1 6 1 4 sepultura de la señora Violant 
Forteza y Caulellas, viuda del refior Guillem 
Tagamanent y Forteza, en el Sitjar. 
Vivoty Malferit. fol. 141.—Als 3 1 Dezem-
bre 1 6 1 4 acompañar a Sant Francesch la señora 
Juana Vivot y Malferit. Prop de casa de don 
Baptista Puig. 
[fol. 34 , v.]— Nadal y Serra, fol. 142.—Als 
10 Janer 1 6 1 5 acompañar a Sant Francesch a la 
señora Alifonsa Nadal y Serra, muller del señor 
Barthomeu (') Serra. 
Mas y Nadal, fol. 143.—Als 18 Mars 1 6 1 5 
sepultura de la señora Alifonsa Mas y Nadal, 
viuda. En las casas del señor Miquel Nadal. 
Vida. fol. 144.—Als 25 Abril 1 6 1 5 acom-
pañar a Sant Francesch el eos del señor Jordi 
Vida. Vivia en el Cali. 
Rossiñol. fol. 144.—Als 4 Juñy 1 6 1 5 sepul-
tura de la señora Druciana Rossiñol, muller de 
Andreu Rossiñol. A la Portella. 
[fol. 3$.}—Genovard.fol. 146.—Als 1 1 Agost 
1 6 1 5 sepultura de la señora Margarita Geno-
vard. Estave en el carrer de Montision. 
Sant Juan. fol. 146.—Als 1 2 Agost 1 6 1 5 
acompañar a Sant Francesch Ü. Jordi Sant Juan 
Pre. devant Ntra. Sra. de la Mamella. 
Anglade. fol. 14g.—Als 5 Dezembre 1615 
acompañar a Sant Francesch la señora Juana 
Anglade, muller del señor Pera Anglade, derrera 
nostra iglesia. 
(1) El n o m b r e d e b e ser Bal tasar . 
7o 
1 6 1 9 acompañar a Sant Francesch a la señora 
CathalinaSuñer y Moix, muller de don Francesch 
Suñer y Juan, 
Gual.fol. I7I.—Als 23 Mars 1620 sepultu-
ra de don Agosti Gual, prop del Hospital Ge-
neral. 
[fol. 37, v.]—Sureday Valero, fol. Ij2—t\.\s 
14 Maix 1620 sepultura de la señora Catharina 
Sureda y Valero: devant la font de Santa Creu. 
Español y Morell. fol. I74 — Als 30 Juñy 
1620 sepultura ab habit de la señora Anna Es-
pañol y Morell. Estave devant la Pietat. 
Olezay Berga.fol. 1?4.—A\s 20 Agost 1620 
sepultura de la señora Margarita Oleza y Berga, 
muller de Jaume Oleza: al carrer de Sant Fran-
cesch. 
Fuster. fol. I75.— Als 5 7bre. 1620 sepultura 
y habit del señor Phelip Fuster. Estave en el 
carrer den Morey! 
[fol. 38.]—Sant Juan. fol. I76.— Als 6 8bre. 
1620 sepultura ab habit del Sr. D. Guillem San 
Juan. Estave prop de Sant Francesch. 
Llibre quint que correspon al llibre 3: 
axi lo reza, y compren los añys de 1621 en 
1650. 
Valero, fol. primer.—Als 26 Janer 1621 se-
pultura, eos y habit del señor Gabriel Valero. 
Feu testament en poder de Jaume Puig, Notari, 
al 21 Janer 162 1 ('). Estave devant la font de 
Sant Creu. 
Togores. fol. 1.—Als 12 Maix 162 1 acom-
pañar a Sant Francesch a la señora Violant To-
gores, viuda. Estave a las Torretas. 
[fol. 38, v.]— Fuster. fol. 3.—Als 26 Juñy 
162 1 sepultura de la señora Beatriu Fuster, ma-
re de Juanod Fuster, prop de Santa Creu. 
Net. fol. 4.—Als 4 Agost 162 1 acompañar a 
Sant Francesch el señor Juanod Net, Pre. Esta-
ve al carrer dels Forats. 
Anglade. fol. ó. —Als 19 8bre. 162 1 acompa-
ñar a Sant Francesch el señor Pera Anglade, 
fill de Francesch. Estave a la volta den Jolit. 
Fuster y Togotes. fol. 7.—Als 20 Dezembre 
1621 sepultura 5 habit de la señora Clara Fus-
ter y Togores. Estave prop de Sant Jaume. 
[fol. 39.]—Cotoner y Rossiñol. fol 7.—Als 29 
Dezembre 1 6 2 1 sepultura ab habit de la señora 
Magdalena Cotoner y Rossiñol. Vivia al forn 
Cremat. 
(1) Es te notar io no figura e n e l í n d i c e d e l A r c h i v o 
de P r o t o c o l o s , 
Truyoh y Español, fol. 757.—Ais 3 Janer 
1 6 1 6 sepultura de la sañora Magdalena Truyols 
y Español, muller del señor Juan Antoni Truyols. 
[fol. 35 , \.] —Cornelias y Ferragul. fol. 154. 
Als 20 Janer 1 6 [ 6 acompañar a Sant Francesch 
a la señora Juana Cornelias y Ferragut, muller 
del señor Francesch Cornelias, en el carrer de 
Sant Jaume, prop de Santa Magdalena. 
Cotoner. fol. 154.—Als 14 Fabrer 1 6 1 6 se-
pultura ab habit del señor March Antoni Coto-
ner, al carrer de Sant Jaume. 
Morey y Desmas. fol. Ijj.—Als 16 Abril 
1 6 1 6 sepultura ab habit de la señora Morey y 
Desmas, viuda. Mori al Born de Santa Clara. 
Genovard. fol. I55.—Als 16 Juliol 1 6 1 6 se-
pultura ab habit de la señora Genovard Donz. a 
filia de M.° Genovard: al carrer de Montesion. 
[fol. 36.]—Fortuñy. fol. 161. — Als 22 Janer 
1 6 1 8 acompañar al Convent del Carme el señor 
Jordi Fortuñy. 
Puigdorfila. fol. 161.—Als 5 Juliol 1 6 1 8 se-
pultura ab habit de la señora Lucrecia, muller 
del señor Ramon Puigdorfila. 
Fortuñy. fol. 164.—Als 21 Janer 1 6 1 9 acom-
pañar al Convent del Carme el Sr. D. Juan For-
tuñy, al carrer del Bisbe. 
Brondo.fol. I64.—Als 27 Fabrer 1 6 1 9 se-
pultura y habit del señor Baptista Brondo, fili 
del señor Baptista Brondo, en el Cali. 
[fol. 36, \.]—Armengol. fol. 166.—Als 23 
23 Mars 1 6 1 9 acompañar a Sant Francesch el 
señor Miquel Armengol. Estave prop de Sant 
Feliu. 
Berga.fol. 166.—Als 25 Maix 1 6 1 9 sepultu-
ra del Sr. D. Jaume Berga, del Real Conseil, el 
quai mataren ab una escabuçade quant estave 
per entrar a casa seua. Vivia prop de la finestra 
del Hort del Palau. 
Garda, fol. 166.—Als 15 Juñy 1 6 1 9 acom-
pañar a Sant Francesch el señor Honofre 
Garcia. 
Despuig y Sant Juan. fol. I67. Al primer 
7bre. 1619. sepultura de la señora Elizabet Des-
puig y Sant Juan. Estave a la Almudayna. 
[fol. 37.]—Puigdorfila. fol. 168.—Als 14 No-
vembre 1 6 1 9 sepultura de la señora Elizabet 
Puigdorfila, muller del señor Guillem Puigdor-
fila, derrera la iglesia de Santa Eulalia. 
Fuster. fol. 168.—Als 16 Novembre 1 6 1 9 
sepultura del señor Jaume Fuster, fili de Juan 
Antoni. Prop de la iglesia de Sant Jaume, a la 
Portellete. 
Suñery Moix. fol. I69.—Als 3 Dezembre 
Mira/les. fol. 9.—Als 24 Fabrer 1622 acom-
pañar a Sant Francesch el Sr. D. Gaspar Mi-
ralles. -
Forteza. fol. 9.—Als 19 Abril 1622 sepultu-
ra, cos y habit del señor miser Jordi Forteza. 
Estave devant Sant Francesch. 
Fuster y Fax. fol. Jo.—Als 1 1 Juñy 1622 
sepultura de la señora Unissa Fuster y Pax, 
mare del señor Pedro Fuster. Estave en el 
Mercat. 
[fol. 39, v.]—Forteza. fol. 10— Al primer 
Juliol 1622 sepultura y habit del señor Gregori 
Forteza. Estave en el Sitjar. 
Puigdorfila. fol. 11.—Als 21 Agost 1622 en-
terraren en Sant Jaunie a la señora Elizabet 
Puigdorfila, muller del señor Juan Puigdorfila 
del carrer del Sitjar. 
Juñy y Vivot. fol. lj.—Als 16 Dezembre 
1622 acompañar a Sant Francesch a la señora 
Maria Juñy y Vivot, al carrer de Montesion. 
Sant Juan. fol. lj.—Als 9 Maix 1623 mori 
don Geroni Sant Juan: feu testament en poder 
de Juan Mas, notari, als 16 Novembre 16. . (') 
[fol. 40]. — Oleza.fol. lj.—Als 3 1 Maix 1623 
enterraren en la iglesia parroquial de la vila de 
Muro a la señora Anna Oleza y Villalonga, 
muller del Sr. Francesch Oleza de Vinagrella: 
feu testament en poder de Juan Ferragut, nota-
ri de Muro, als 25 Maix 1623 ('). 
Muntaner y Fuste/, fol. 16. — Als 3 Juliol 
1622 sepultura ab habit de la señora dona Jua-
na Muntaner y Fuster, muller de don Nofre 
Muntaner. 
Barard. fol. lj.— Als 24 7bre. 1623 sepultu-
ra, cos y habit de la señora Elizabet Barard, 
mare del Présentât Barard, Prior deste Con¬ 
vent. 
[fol. 40, v:\-Alemany.fol. /<?.—Als 6 8bre. 
1623 sepultura ab habit del señor Geroni Ale-
mañy, Ciutadá Militar: aporta 8 atxes. 
Gual y But guet. fol. lç.—Als 2 Dezembre 
1623 sepultura ab habit de la señora Elizabet 
Burguet y Gual, muller del señor Antoni Gual, 
fill del señor Pera Gual, Capitá de Cavalls. 
Brondo.fol. 22.—Als 25 Mars 1624 sepul-
tura del señor Honofre Brondo. 
Gual. fol. 22.—Als 1 3 Abril 1624 sepultura 
ab habit del señor Matheu Gual.-
[fol. 41.]—Barard. fol. 22.—Als 19 Maix 
(1! A r c h i v o d e P r o t o c o l o s l e g a j o d e t e s t a m e n t o s d e 
e s t e notar io , s in fol iar (el a ñ o e s d e 162;). 
(a) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , l ibro 4.- d e t e s t a m e n t o s 
de e s t e notar io , ful . 3 4 8 . 
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(1) D e e s t e no tar io s o l o e x i s t e e n e l A r c h i v o e s t e . 
1624 sepultura del molt Rd. P. Présentât Fray 
Francesch Barard, Prior de aquest Convent, 
gran predicador del SS. Rosari de Nostra Se-
ñora. 
Cotoner. fol. 73.—Als 19 Juñy 1624 sepultu-
ra ab habit del 111.c Sr. D. Francesch Cotoner' 
del habit de San Juan, Prior de Cataluña y 
Gran Creu. 
Berga.fol. 2).—Als 4 Agost 1624 sepultura 
y habit de la señora Elizabet Berga, muller del 
señor Gabriel Berga: devant Sant Francesch. 
Muntaner. fol. 23.—Als 18 Agost 1624 se-
pultura ab habit del señor Francesch Muntaner 
y Fuster, fadri. 
[fol. 4 1 , v.}—/.afor/eza y Español, fol. 25.— 
Als 2 Janer 1625 sepultura de la señora Violant 
Zaforteza y Español, muller del Sr. Procurador 
Real: aporta 24 atxes y la Creu Gran. Feu tes-
tament en poder de Marti Perelló, notari, als 9 
7bre. 162 1 ('). 
Puigdorfila y Dureta. fol. 28.—Als 29 Juliol 
1625 sepultura y habit de la señora Eleenor 
Puigdorfila y Dureta, muller del señor Guillem 
Puigdorfila. 
Muntaner. fol 29. —Als 9 Novembre 1625 
sepultura de la noble señora dona Francisca 
Muntaner, mare de don Honofre Muntaner. 
[fol. 42.] — Forteza. fol 30.—Al primer Janer 
1626 sepultura ab habit del Magnifich señor 
Pera Antoni Forteza, fill del señor Leonart For-
teza. 
Muntaner. fol. 30.— Als 30 Janer 1626 se-
pultura y habit del señor Juan Antoni Munta-
ner, fadri. Estave al carrer del Botons. 
Muntaner. fol. 3I.- Als 5 Mars 1626 sepul-
tura y habit de la señora Cathalina Muntaner, 
viuda. Estave al carrer dels Botons. 
Cotoner. fol. 3I.—Als 24 Mars 1626 sepultu-
ra ab habit del señor Bernât Cotoner. Estave al 
carrer del forn Cremat. 
[fol. 42, v.]—Mir. fol. 32.—A\s 7 Abril 
1626 sepultura ab habit del señor Antoni Mir, 
Ciutadá. Estave en el Sépulcre. 
Fuster. fol. 35.—Als 2 7bre. 1626 sepultura 
ab habit del señor Joan Antoni Fuster de Inca, 
marit de Clara Togores, fill de Phelip y de. 
Francisca Dureta. Merms. Eos Magnifichs se-
ñors Jaume de Togores, el P. Fray Ignaci Gar-
cia, mon nebot y Nicolau Togores de Monta-
ñans, marit de me naboda, y los señors Gaspar 
Dureta y Pera Lluis Lloscos, donzells, marit de 
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t i ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . Libro d e t e s t a m e n t o s 
d e e s t e n o t a n o d e i6aa a 1633, fo l . 273. 
vembre 1628 sepultura ab habit del señor Ra-
mon Burguez. 
Amar y Muntane/: fol. 4ç.— -Ah 23 Dezem-
bre 1628 sepultura, cos y habit del Sr. I). Nofre 
Amar y Muntaner. 
Puigdorfila. fol. 4ç. — A\ primer Janer 1629 
Sepultura ab habit de la señora Cathalina Puig-
dorfila. Estave a la travessa den Duzay. 
Homs y Sant Juan. fol. 30.—Als 8 Mars 
1629 sepultura y habit de la señora dona Bar-
bare Homs y Sant Juan. 
[fol. 4 5 . ] — Castel!y Moya. fol. 50.—Als 8 
Maix 1629 sepultura y habit del señor Geronim 
Castell y Moya, cuñat del doctor Miró. 
Clapes. fol. 30.—Als 1 1 Maix 1629 sepultura 
del señor Antoni Clapes. 
Puigdorfila. fol. ¡2.—Als 15 7bre. 1629 se-
pultura ab habit de la señora Francina Puig-
dorfila, muller del señor Juan Puigdorfila. 
Mira lie s y Oleza. fol. 33.—Aïs 21 8bre. 1629 
sepultura de dona Francina Miralles y Oleza. 
I fol. 45, v.] - Garrita, fol. 53.—Als 4 De-
zembre 1629 acompañar a Sant Francesch el se-
ñor Juan Garriga, fili del Sr. Francesch Garriga. 
Santa Cilia. fol. 54.—Aïs 26 Fabrer 1630 
sepultura y habit del Sr. D. Juan Miquel Santa 
Cilia. Estave a la Misericordia. 
Guai. fol. 54.—Als 7 Juliol 1630 sepultura 
ab habit del señor Matheu Guai de Talapi, 
Truyols. fol. 36.—Als 2 8bre. 1630 sepultura 
del señor Balthazar Truyols. Estave en el carrer 
de Bonayre. 
[fol. 46.}—Axer tell, fol. 56.-Ah 8 8bre. 
2630 acompañar a Sant Francesch la señora 
Juana Axertell, cuñada del metge Fiol. 
Pau y Rocaberti. fol. 37.—Als 1 1 Dezembre 
1630 acompañar a Sant Pheliu el cos Genera-
lissim del Sr. D. Francisco de Pau y Rocaberti. 
Duzay. fol. 57.—Als 7 Janer 1 6 3 1 acompa-
ñar al Socos lo señor Alonso Duzay. 
Contesti y Serra, fol. 58.— Ah 5 Fabrer 
163 1 acompañar a Sant Francesch la señora 
Juana Contesti y Serra. 
[fol. 46, v.]—Fortuñy y Sureda. fol. 58.—• 
Als 9 Mars 163 1 acompañar a Sant Francesch 
la señora dona Magdalena Fortuñy y Sureda, al 
carrei de Sant Francesch. 
Nota que en estos días del any corrent gy 
hajue entredit a Mallorca 
Villalonga y Dameto. fol. 59.— Als 5 Agost 
1 6 3 1 sepultura ab habit de la señora Elizabet 
Villalonga y Dameto, muller de don Juan Mi-
quel Villalonga. 
me neboda: feu testament aïs 6 Agost 1626 en 
poder de Melcion Sans, notari ('). 
Villalonga. fol. 36. — Als 30 7bre. 1626 se-
pultura ab habit de la señora Práxedis Villalon-
ga. Estave en el carrer del Sol. 
Despuigy Guai. fol. 36. - A l s 3 0 7bre. 1626 
acompañar a Sant Francesch el cos Generalis-
sim de la señora dona Juana Despuig y Guai. 
[fol. 43 . ]— Pax y Fuster. fol. 39.—Als 3 1 
Mars 1627 sepultura, cos y habit del señor Pe-
dro Pax y Fuster. Vivia en el Mercat. 
Nuñez de Sani Juan fol, 40.—Als 10 Maix 
1627 sepultura del noble Sr. D. Geroni Nunis 
de Sant Juan, del habit de Montesa, fonch ente-
rrât ab son habit, care descuberta, espasa y 
daga, y espérons deurats, y lo aportaren ca-
valiers, 
Puigdorfila. fol. 4I'.—Als 15 Juñy 1627 se-
pultura ab habit del señor Juanod Puigdorfila, 
Estave en el carrer de Sant Jaume. 
Puigdorfila. fol. 42.—Ah 21 7bre. 1627 se-
pultura del 111.« Sr. D. Geroni Pau Puigdorfila, 
Ralle lo pnt. any. 
[fol. 43, v.]—Fortuñy. fo'. 42.—Als 9 7bre. 
1627 acompañar al Convent del Carme la seño-
ra Fortufiya, prop de Santa Magdalena. 
Puigdorfila y Fornes. fol. 46.—Als 13 N o -
vembre 1627 sepultura ab habit de la señora 
Juana Puigdorfila y Fornes. 
Fuster y Pax. fol. 46.—Als 2 Janer 1628 
sepultura ab habit de la señora Margarita Fus-
ter y Pax del Estorell. 
Villalonga y Fronda, fol. 46.—Ah 26 Janer 
1628 sepultura del eos Generalissim de la seño-
ra Eleenor Villalonga, muller de don Francesch 
Villalonga. 
[fol. 44 . ]— Clapesy Montornts. fol. 47.—Als 
6 Abril 1628 sepultura ab habit del señor Fran-
cesch Clapes y Montornes. 
Desmas. fol. 48.—Ah 19 Agost 1628 sepul-
tura ab habit del señor Barenguer Desmas, 
fadri. 
Anglade. fól. 48.—Als 5 8bre. 1628 acom-
pañar a Sant Francesch a la señora Elizabet 
Anglade y Dameto, muller del señor Francesch 
Anglade. 
Puigdorfila. fol. 48.—Ah 9 8bre. 1628 se-
pultura ab habit del señor Pera Antoni Puig-
dorfila, fadri. 
[fol. -44. v.]—Burguez. fai. 49.—Als 9 No-
Gual y Sureda. fol. 6o.—Als 26 7bre. 1631 
sepultura ab habit de la señora Esperanza Gual 
y Sureda, muller del señor Juan Thomas Sureda, 
del padris del Born: cos Generalissim. 
]fol. $i\—Zanglade. fol. 60.—Als 27 7bre. 
163 1 acompañar a Sant Francesch el señor 
Francesch Zanglade: el carrer de Sant Jaume. 
Muntaner. fol. 60.— Als 6 8bre. 1 6 3 1 sepul­
tura ab habit del noble Sr. D. Jaume Amar y 
Muntaner: cos Generalissim. 
Quint.fol. 67.— Als 4 8bre. 1632 sepultura 
de Nicolau Quint, fill del señor Pelay, Comen­
dador de Sant Juan. 
Desclapes. fol. 6,.—Als 28 8bre. 1632 se­
pultura ab habit del señor Domingo Desclapes. 
En casa de don Antoni Orlandis. 
[fol. 47, \.]—Spañol. fol. 70.—Als 8 Fabrer 
1633 sepultura de Juan Miquel Spañol: devant 
la font del Sépulcre. 
Despuig. fol. 7I.—Als 21 Fabrer 1633 acom­
pañar a la Seu a la señora dona Anna Despuig, 
muller de don Ramón Despuig. 
JAIME DE OLEZA Y DE ESPAÑA. 
(Se continuará) 
SINDICATO FORENSE DE MALLORCA 
(SIGLO XVII) 
MISIVAS AL REY 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
XXV 
Señor. 
La de V. Mag." de 12 de Janer proppasat 
sobre lo pagar los 500 № dels diners de la forti­
ficatio per conservatio de la artillería, reberem 
per mans del virrey a los derres del proppassat, 
y per millor satisfer a la valuntat de V. Mag. d 
aqui mateix ajuntarem lo nre. consell general 
de les viles, y llegida en aquell la Real carta se 
conclogue ningu discrepant de servir a V. Mag. J 
com en effecte servirem ab la puntualidat que 
nos fa merce manar, no obstant que semblant 
carrech sie particular de la Ciutat, puys los della 
en coses consemblants com son de custodia y 
monicions tocants a la part forana que tambe 
son per conservatio del Regna, y de mayor con­
siderado, no contribuexen, y axi ab esta deter­
minado encontinent acudirem no sois al Virrey 
pero tambe als Jurats fent los asaber la voluntat 
y determinado del dit consell, lo qual reste 
prompte en seruir a V. Mag. J y seguis en acó lo 
7? 
que ordenera lo Virrey y en tot lo demes que 
sera seruit V. Mag. d manarnos emplear; sois re¬ 
brem merce de la Real ma de V. Mag. J nos 
empare de nre.. justicia en obseruantia de la 
noua y Real pragmática, perqué pateix grans 
contraris en perturbado y contrafaccio della ab 
molt poch ajutori dels ministres de V. Mag. d 
com mes llargament apparra ab altre que scriu­
rem a V. Mag. J per descarrech de nre. offici y 
consienties, puys son coses que totalment van 
encaminades pera destructio de aquest son Reg¬ 
ne. Y nre. Señor guarde a V. Mag. d y done feli­
cissims anys de vida ab fruyt de benditio com 
V. Mag. J y sos fidelissims vassalls desitge. De 
Mallorca y de mars a 6 de i6ot.=Fidelissims 
vassalls de V. Mag. J =Los sindichs clauaris de 
les viles.=Bernat Domenech.—Barthomeu Ga¬ 
llard. 
X X V I 
í>eñor. 
Per a'tre tenim resposta a la vltima de Vosa 
Mag. J sobre la conseruatio de la Artillería, esta 
seruira per suplicar a V. Mag. J mos fase merce 
de manar reparar la noua y Real pragmática en 
los caps infrascrits, perqué millor y sens storb 
aigu se pugue fer la administrado de la consig­
nado y el desempeño manat per V. Mag.d no 
obstant que en aquell possem algún dubte per 
falta de obseruantia y executio en dita pragmá­
tica per les causes que appart se informara a¬ 
V. Magestat. 
La primer es que bes recordara V. Mag. d de 
que nos ha fet merce de renouar? lo vn dels dos 
clauaris de la consignatio y en Iloch de aquell 
assenyalar lo nre. sindich clauari menor, y com 
1?. extractio del clauari de la ciutat sie en 13 de 
dezembre y biennal y los sindichs clauaris y 
consellers de la part forana sie en la semmana 
de pentecostes y annual, de necesitat se han de 
concordar perqué tots siguen y acapien vn dia, 
puis la administratio es communa y la obligado 
insolidum, y axi hauense tractat en nostre con • 
sell se ha resolt supplicar a V. Mag. d una de 
tres coses, com mes llargament manera veure 
en lo acte de la determinatio que sera ab esta, 
de ninguna de les quals ne pot redundar dany 
ni agravi a tercers; y per mes facilitarho se ha 
representat en scrits a nel Virrey perqué tambe 
ho scrigues a V. Mag. d y nosHia respost de pa­
raula queu te fet, conforme lo qual suplicam a 
V. Mag. d ho mane prouehir com millor li sie de 
son Real seruey. 
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clusio ha déterminât sien offerits y estíga aper-
cebits mil homens ab sos bastiments y muni-
tions pera la jornada en seruey de V . Mag. d al 
'qual seruey ab tota lo amor y gana han appro-
bat los Sindichs y consellers de la Vniuersitat 
de les viles y part forana de dit Regne, com 
sempre lo Conseil de dita part forense y sos 
predecessors ab totes les occasions han acustu-
mat; per execntio de la qual determinatio los 
Magnifichs Jurats de est Regne han proposât a 
dit Gran y General Conseil los diñes pera dits 
gastos determinassen fos extret de la consigna-
tio contra tota raho y justicia y de la noua 
pragmática per V . M a g . J manada guardar, pu-
blicada als 10 de Octubre del any 1600, de hont 
dessitiant ab totes les veres no faltas en est 
seruey lo nre. Conseil de dita part forense ha 
déterminât pagar la mitat de tots los gastos com 
en altre occasio en serueisdels Serenissims Reys 
de felice recordatio y memoria han acustumat, 
que es la cosa mes cabal per ser carrech real y 
patrimonial y nos deu pagar deis drets, sises e 
consignatio que stan imposais ab tant gran 
descabalitat y sols ho fan les persones princi-
páis, y dits Magnifichs Jurats per desuiar en tot 
y per tôt la executio de les quitacions V. Mag. d 
ha manat ab dita Real pragmática, y perqué se 
prouehis e' seruey, hauem supplicat al Virrey y 
audientia la qual no es estada hoida, de manera 
que si no es vuy lo remey de la liberalissima 
ma de V . Mag. d que nunca falta, estarem des-
confiades les villes y pobladors de aquelles de 
veurer nunca ja may desempenyats, perço sup-
plicam a V. Mag. d com a Rey y Señor nre. se 
seruesca ab breuedat manar dita offerta se paga 
de talla prorrata bonos, y de com no per esser 
lo negoci précis se pagassen de les dotse milia 
liures per vie de empresta que stan designades* 
pera la fortificatio, restituint aquelles ab tota 
breuedat de dita talla, no cessant empero per 
via ninguna les obres de fortificatio, com mes 
llargament dará la informatio lo nre. Sindich, el 
qual sera seruit V . Mag. a en totes coses fer nos 
seruey manar li sia fet tôt compliment de justi-
fia. I a Real persona del qual nre. Señor guarde 
com desitge. De Mallorca als 5 de Agost 1603. 
=Fidelissims vassalls de V. M a g . J Los Sindichs 
clauaris de les villes de Mallorca. 
(Arch. Prov. Libro titulado Registre de letres 
Reals) 
' JOSÉ RAMIS DE AYREFLOP V SUREDA. 
(§c continuará.) 
L o segon es que ha manat V. Mag. d assenya-
lar pagar de la consignatio 10.000 1B. per ca-
rrechs comuns y ordinaris y 12.000 Si. per la 
fortificatio y estas dos partides sens restiiutio, y 
per altre part totes les quantitats que serán ne¬ 
cessaries per prouissio de forments ab conditio 
de hauerles de tornar o des forments o, confor-
me lo valor deis bens, lo que es molt prejudicial 
al be cornu et maxime a neis forans, lo vn per-
qué tota la mes forsa de la consignatio son drets 
de sise y personáis, y com sien sobre menjar y 
beure es igual la paga del pobre ab la del rich, 
y axi essent la fortificatio y prouissio frumenta-
ria, per conseruatio del Règne se hauien de pa-
gar com sempre hauien acustumat com a ca-
rrechs Reals y axi es preiudicial anels pobres; y 
laltre mes principal es que pagant de dita con-
signatio resten mes de una terça part deis bens 
del Règne perqui mes se fa sens paga ni contri-
butio per gaudir de moites maneres de inmuni-
tats que no poden en dites dos coses stant sem-
blants bens en poder deis mes richs y mes prin-
cipáis, y demes de acó reste francha la ciutat de 
Alcudia que pera dites coses ja may ho fonch 
niu pretengue. N o obstant tot lo qual rebrem 
merçe de V . Mag. d ho man remediar de la ma-
nera queu manaren los Serenissims Reys al 
Catholich Don Fernando ab la pragmática de 
1499 y après el invictissim Emparador ab a l -
tre de 1519, conforme sosprende per temps de 
10 anys totes les immunitats y francheses de 
que pogues gaudir qualseuol morador de aquest 
Règne y axi essent tôt nostron fi y seruei a 
V . M a g . d en desempenyo de aquest son Regne, 
perqué après en les occasions lo pugam millor 
seruir, supplicam molt humilment nos fasse mer-
çe y justicia en remediar el dany segons y com 
lo remediaren dits señors Reys, y no deu reparar 
V . Mag. d en que los Jurats de la Ciutat non de-
manen perqué com ells sien tan contraris al desem-
peny y les causses perqué se han ja représentât a 
V . M a g . d ho dexen de demanar y nos obliga a 
nosaltres hauerho de fer y ser impottuns, que no 
volriem, en V . M a g . d a qui nre. Señor nos guar-
de y done molts anys de vida ab legitims succes¬ 
sors com V . M a g . d desitge. De Mallorca y de mars 
10 de i6oi.=Fidelissims vassalls de V. Mag. d 
los Sindichs Clauaris de les viles de M a l l o r c a . = 
Bernât Domenech.=Barthomeu Gallard. 
* XXVII 
L o Gran y General Conseil de est Regne de 
Mallorca de V . Mag. d ab sa determinatio y con-
EXCLAUSTRADOS 
FRANCISCANOS 
Convento de Alcudia 
Sacerdotes 
1.° Sebastián Guat Bennassar, era 
guardián de su convento al ser exclaustrado y 
falleció en Campanet, su pueblo natal, el 16 de 
Febrero de '846 , a los 45 años de edad, con 
testamento ante U. Juan Seguí, notario. 
2.° Buenaventura Per ello Horrach, 
en el siglo Antonio, nació en 27 de Julio de 
1786, se ordenó en 1 8 1 8 y falleció en Costitx el 
20 de Febrero de 1892. 
3.° José Bernat Cerda, en el siglo Bar-
tolomé, nació en 10 de Marzo de 1798, se orde-
nó en el año 1822 y falleció en Pollensa, su 
pueblo natal, en 1 1 de Agosto de 1856, a los 
58 años de edad, con testamento ante D. Ga-
briel Llabrés, notario. 
4.° Jaime Albertí Ballester, nació en 
Fornalutx el 23 de Enero de 1798, se ordenó en 
1822. Era Vicario de su convento al ser exclaus-
trado. Fué Vicario de Escorca, según nombra-
miento de 18 de Julio de 1845 y después Ecó-
nomo de Alcudia, en donde falleció el 22 de 
Noviembre de 1856, sin testar. 
Legos 
1.° Miguel Juan Bordoy, nació en Fe-
lanitx el 22 de Junio de 1782 y falleció en su 
pueblo natal a los 84 años de edad, el 1 5 de 
Febrero de 1863, en la calle Nueva, sin testar. 
2.° Bartolomé Baile. 
Convento de Arta 
Sacerdotes 
1.° Gabriel Ferrer Terrassa, era guar-
dián de su convento al ser exclaustrado. Falle-
ció en Capdepera el 26 de Octubre de 1 8 3 7 , a 
los 54 años de edad. Fué Vicario de Capdepera 
y testó ante D. Antonio Salom, Pbro. y Vicario. 
2.° Domingo Garcías Rubí, en el siglo 
Juan, nació en Lluchmayor el 7 de Octubre de 
1799, se ordenó en 1824. Era Vicario de su 
convento al ser exclaustrado y falleció en Palma 
y parroquia de San Miguel, sin testar, a la edad 
de 57 años, el 1 1 de Octubre de 1850. 
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3.° Francisco Sancho Sard, en el si-
glo Pedro Francisco, nació en Arta el 5 de Oc-
tubre de 1807, se ordenó en 1832 , falleciendo 
en su pueblo natal el 6 de Marzo de 1839 a ' o s 
32 años de edad, con testamento que había or-
denado ante el notario D. Sebastián Sard. 
4.° Cristóbal Jorrens Ginard, nació 
en Arta el 7 de Marzo de 1780, se ordenó en 
1804, era organista de su convento al ser ex-
claustrado y falleció en su pueblo natal el 8 de 
Abril de 1840 a los 60 años de edad. 
5." José Guasp Barberí, nació en Pal-
ma, su padre se llamaba I). Melchor Guasp, 
impresor, y su madre doña Teresa Barberi. Fa-
lleció en Arta el 3 de Marzo de 1838 a los 68 
años de edad, sin testar. Cultivó la poesía ma-
llorquína y sus composiciones son todas satíri-
cas y burlescas. 
6.° Antonio ¿literas Sureda, natural 
de Arta, falleció en la parroquia de Santa Eula-
lia, de Palma, el 15 de Octubre de 1847, a los 
70 años de edad, con testamento ante D. José 
T«us, notario. 
7.° Junípero Montserrat Tomás, en 
el siglo Bernardo, nació en Lluchmayor el 27 
de Febrero de 1795, ordenándose en 1 8 1 9 y 
falleció en Son Servera el 2 r de Abril de 1858 
a los 63 años de edad. Testó ante el notario de 
Arta D. Gabriel Estelrich. 
8. ° Antonio Salom, nació el 24 de Fe-
brero de 1795 , se ordenó en 1 8 1 9 y falleció en 
Petra el 4 de Abril de 1862, a los 6/ años y un 
mes de edad. Fué durante muchos años Vicario 
de Petra y de Oapdera. 
9. ° Miguel Ferrer Gilí, nació el 21 de¬ 
Abril de 1 80 1 , se ordenó en 1825 y falleció en 
Arta a la edad de 58 años, el 29 de Diciembre 
de 1859, testó ante U. Gabriel Estelrich, nota-
rio, siendo sepultado en el cementerio rural. 
10. Jorge Melis Munar, nació en Inca 
el 3 1 de Agosto de 1800, se ordenó en 1824 y 
falleció en Arta el 12 de Junio de 1863, a los 
63 años de edad. 
11. Bernardo Ferrer ¿lado, nació en 
Palma el 3 1 de Octubre d<; 1799, se ordenó en 
1823 , su nombre de pila era José y falleció en 
esta capital y parroquia de Santa Eulalia el 29 
de Septiembre de 1850, a la edad de 5 1 años. 
Testó ante el notario D. Miguel Font Muntaner. 
Había sido Vicario de la Bonanova y fué sepul-
tado en el cementerio rural. 
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ante D. José Castelló, notario, de 22 de Mayo 
de 1848. 
4.° Gabriel, Beltrdn, en el siglo Andrés, 
natural de Lloseta, en donde falleció el 27 de 
Octubre de 1873 a ' o s 65 años de edad. 
5.° Juan Martorell Marimón, en el si-
glo Juan Bautista, nació en Pollensa el 4 de 
Julio de 1769, se ordenó en 1793 y falleció en 
su pueblo natal a la edad de 71 años el 3 de 
Diciembre de 1840. 
6.° Lorenzo Montserrat Pons, nació 
en Lluchmayor en 1 779, se ordenó en 1804 y 
falleció en Inca el 23 de Abril de 1842 a los 63 
años de edad. Testó ante I). Pedro Francisco 
Amer, notario. 
7.° Daniel Campins Saurina, en el si-
glo Miguel, nació en Inca el 3 de Enero de 
1790, se ordenó en 1 8 1 4 y falleció en Palma y 
parroquia de Santa Eulalia el 20 de Julio de 
1854, a los 62 años de edad, con testamento 
que a 28 de Junio de 1853 había ordenado ante 
D. José Castelló, notario. Fué maestro de es-
cuela en Inca. 
8.° Francisco Ferrer Estrany, en el si-
glo Pedro Francisco, nació en Inca el 7 de Fe-
brero de 1786, se ordenó en 1 8 1 0 y falleció en 
su pueblo natal el 27 de Octubre de 1845, con 
testamento ante D. Pedro Francisco Amer, no-
tario. 
9.° José Crespí Frau, nació en Inca el 
30 de Septiembre de 1790, se ordenó en 1 8 1 8 , 
falleciendo en su pueblo natal el 4 de Junio de 
1848, con testamento ante D. Pedro Francisco 
Amer, notario, día 5 de Diciembre de 1846. 
10. Juan Valenti Verger, nació el 14 
de Enero de 1 8 1 0 y se ordenó en 1834. lira or-
ganista de su convento al ser exclaustrado y 
falleció en Palma, en donde había nacido, el 13 
de Agosto de 186 1 , a la edad de 5 1 años. 
11. Juan Pizá Oliver, nació en Buñola 
el 3 1 de Diciembre de 1807, se ordenó en 1832 
y falleció en Buñola, de cuya parroquia era be-
neficiado, el 1 de Noviembre de 1872 con tes-
tamento ante D.Jjregorio Liado, notario, el 8 
de Junio de 1855 . 
12. Antonio Tortella Beltrán, nació 
en Inca el 13 de Agosto de 1 8 1 0 , ordenándose 
en 1834 y en el año 1853 fué nombrado Vica-
rio de Campanet y falleció en Lloseta, de donde 
fué Vicario, el 1 1 de Octubre de 1867. 
12. Domingo Aízina Duran, nació el 
3 de Marzo de 1 8 1 0 , se ordenó en 1834. En 4 
de Abril de 1843 , fué nombrado Bibliotecario 
2.0 del Instituto Balear y en 3 1 de Octubre de 
1845 , Catedrático de latín en el Instituto de 2 . a 
Enseñanza de esta capital, cargo que ejerció 
hasta su muerte que tuvo lugar en Palma el 14 
de Junio de 1890, contando la edad de 80 años. 
13. Miguel Sureda Ferrer, falleció en 
San Lorenzo del Cardazar el 8 de Marzo de 
1862, a la edad de 65 años. 
Legos 
1.° Juan Vaquer ¿linas, nació en Arta 
el 17 Abril de 1792 y falleció en su pueblo na-
tal el 30 de Abril de 1865. 
2.° Salvador ¿labres. 
3 . 8 Juan Saloni Garcías, nació en 
Campos el 16 de Diciembre de 1795 y falleció 
en Sóller el 14 de Julio de 1868, con testamento 
ante D. Juan Bta. Marqués, de 18 de Junio de 
1866. 
4.° Pedro José Coli, nació el 16 de 
Enero de 1 795 . 
5.° Bartolomé Mestre Font, natural 
de Arta en donde falleció el 30 de Noviembre 
de 1882 a ¡os 85 años de edad. Testó ante el 
notario D. Antonio Massot. 
Donados 
6.° Antonio Obrador. 
7° Miguel Massanet. 
Convento de Inca 
Sacerdotes 
1.° Benito Mas Estece, en el siglo Jai-
me, nació en Palma el 5 de Junio de 1797 , se 
ordenó en 1 8 2 1 . Era guardián de su convento 
al ser exclaustrado y falleció en Alaró el 8 de 
Marzo de 1858, a los 60 años de edad. Testó 
ante D. Juan Vert, notario. 
2." Antonio Ginard, solo se ha podido 
averiguar que falleció antes del año 1 8 5 1 . 
3.° Guillermo Seguí Truyols, nació en 
Inca el 3 de Julio de 1 772 , se ordenó en 1796 y 
falleció en su pueblo natal el 23 de Septiembre 
de 1 8 5 1 , a los 80 años de edad, con testamento 
13. Damián Bernat Mayol, nació en 
28 de Noviembre de 1 8 1 1 , ordenándose en 1834 
y falleció en Sóller a los 44 años de edad el 27 
de Marzo del año 1855 con testamento ante 
D. Juan Bta. Marqués, notario. 
14. Juan Capistrano Borras Rubert, 
en el siglo Sebastián, falleció en Inca el 10 de 
Abril de 1885. 
Legos 
1.° Miguel Martorell Moger, nació en 
el caserío de Moscari y finca llamada Cana Llu-
bina, el 1 1 de Septiembre de 1788 y falleció-en 
Inca antes del año 1850. ' 
2.° Nicolás Mir Ripoll, nació en Sóller 
el 2 de Abril de 1796 y falleció en La Vileta el 
26 de Octubre de 1 8 5 1 . Testó ante D. Gabriel 
Oliver, notario, y fué sepultado en el cemente-
rio de Palma. 
3.° Miguel Romaguera Salva, nació 
en Lluchmayor el 5 de Junio de 1790 y falleció 
en su pueblo natal el 27 de Mayo de 1861 a los 
71 años de edad. Testó ante D. Juan Antonio' 
Salom, notario. 
4.° Juan Ferrer Estrañy, nació en 30 
de Enero de 1796 y falleció en 29 de Octubre 
de 1 8 4 1 . 
5.° Francisco Ribas, en el siglo Anto-
nio, nació en 25 de Abril de 1797. 
Donado 
1. 0 Bartolomé Salom. 
JOSÉ PLANAS SAGRERA. 
(Continuará). 
HISTORIA 
del COLEGIO DE PITRA. SRA. de Monte-SIÓN, 
de LA COMPAÑÍA de DESÚS, de LA CIU-
dad de Mallorca, DESDE SU PRIN-
cipio CON el ORDEI? de LOS 
Rectores, Y AÑOS. 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
En el libro del Procurador esta escrito y fir-
mado del P. Visitador Lorenco de St. Juan que 
en este año este C0II. 0 entre heredades y sensa¬ 
les alquileres de casas y limosnas tenia suma de 
1806 § ' 1 2 A 9 dineros. 
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La Congregación de los estudiantes proce-
día con fervor era seminario de muchas Relli-
giones como se ha dicho en los años pasados de 
ella entraron dos en este Coll. 0 en nuestra reli-
gión de la Comp. a 
El primero fue el P. Antonio Moranta el 
qua! entro a 10 de Julio deste año 1596 y oy 
dia en el presente año 1 6 1 3 quando esto se es-
cribe residía en la Provincia del Xile en India 
Occidental. 
El 2 . 0 fue el H.° Pedro Constanti que entro 
en el mismo dia y mes de Julio deste año y oy 
dia quando esto se escrive en el año 1 6 1 3 es 
maestro del seminario del Coll. 0 de Gerona. La 
entrada destos dos se halla en el libro de los 
Novicios fol. 149 y fol. 130 . 
Dos Padres salieron deste Coll. 0 en misión a 
algunas villas promulgaron en ellas la Indulgen-
cia plenaria y en la ciudad de Alcudia donde 
fueron no hubo persona de edad competente 
que no confessase y comulgase y muchos dellos 
hizieron confessiones generales de toda la vida 
hicieronse muchas restituciones y quitáronse 
muchos odios firmándose paces y concordias 
fue tanta la devoción que la ciudad de Alcudia 
tomo a la Comp." que trata de fundar alli un 
Coll. 0 
Dos Padres a 15 de Septiembre deste año 
1596 hicieron los votos en la capilla mayor 
deste Coll. 0 de Coadjutores spirituales forma-
dos en manos del P. Visitador Lorenco de Sant 
Juan. 
El i.° fue el P. Franc-" Collado que residía 
en este Coll. 0 
El 2 . 0 el P. Gabriel Bolitxer que también 
residía y residió muchos años continuamente en 
este mismo Coll.° esto se halla en el libro de los 
Votos fol. 92 y fol. 93. 
En este año con orden y direction del Padre 
Visitador Lorenzo de St. Juan se dio principio 
a la Congregación de los Cavalleros y officiales 
la qual ha crecido mucho y se le ha aplicado 
alguna renta que emplean los de la Congrega-
ción en dar de comer a 8 pobres del hospital y 
entre año les dan algunos regalos también se 
emplean en socorrer a los pobres de la cárcel 
procurando limosnas para que los pobres mise-
rables tengan pan y olla y procurando también 
que algunos que tienen leves culpas o están 
por cosas civiles se concierten con las instan-
cias y sean liberados de la cárcel acuden a 
la sala del Coll.° todos los terceros Domingos 
de los meses del año para oyr platicas y con-
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de claustro de la porteria y después haviendose 
hecho otros dos pedamos de quarto que hazen 
otros dos lientos del mismo claustro asta el pre-
sente año concluye el P. Mathias Bflrrasa que 
en este año 1596 havia en el edificio nuevo 22 
aposentos nuevos habitables y una libreria de 
emprestado y Ropería y Sacristia con capilla 
secreta todas tres de emprestado y escalera para 
subir a los dormitorios y asutea. 
En el mismo año y quaderno en otra parte 
dize el P. Borrasa que siendo tan grande el nu-
mero de los oyentes en la aula de Menores que 
no bastava un maestro para enseñarles N . P. G . 
Claudio Aquaviva-dio licencia que el año 1590 
sedividiesse en dos aulas y assi se añadió quar-
ta aula de mínimos como se dixo arriba refi-
riendo lo que se havia hecho en este Coll.° en 
dicho año 1590 y esta quajta aula perrevero 
hasta el presente año de 1596 en el qual visitan-
do este Coli." el P. Lorenco Sanjuan parecien-
dolé que dicha quarta aula era superflua la quito 
del todo con esperanza que N. P. G . aprovaria 
el haverla quitado y aunque la aprobación nun-
ca ha llegado la aula nunca mas se ha buelto.— 
Añade el P. Borrasa y dice estas palabras for-
males en dicho quaderno. 
A estas liciones aunque parece que no tene-
mos obligación por pacto o condición que se 
haya hecho con la ciudad o fundador o bien 
hechores pero la obligación que ay es que los 
que pedían limosna para la fundación del C o -
llegio la p . a y segunda vez como se ha referido 
en los capítulos 2.0 3.0 y 4.0 desta historia y el 
cap. 7.0 quando se compraron las casas de la 
Sinagoga uno de los títulos que ponian como 
principal era que aviamos de leer grammatica 
y los que los davan se movian con esto y la 
ciudad nos compro las casas donde tenemos 
las escuelas con esse intento y fin y titulo como 
se ha apuntado en dichos capítulos todo lo qual 
es digno de consideración para que siempre se 
conserven dichas clases y lectiones de gram-
matica. 
En las letras annuas estampadas deste año 
1596 hablando de la Provincia de Aragón dice 
que en 10 casas que tenia avia 187 en la Casa 
Professa de Valencia 37 en el C o l i . 0 33 en el de 
Gandia 30 en el de £arago<;a 38 en el de Cala-
tayud 15 en el de Tarragona 15 en el de Barce-
lona 30 en este de Mallorca 27 en la Casa de 
Probación de Tarragona 41 olvidase el Collegio 
de Gerona. 
El P. Lorenco St. Joan visitador deste Co-
ferencias y confessar y comti'gar y por me-
dio de la misma Congregación se han hecho 
y hazen muchas obras de piedad y misericor-
dia tienen por sus titulares patrones el espiri-
tu Santo y la Anunciation de la Virgen Nuestra 
Señora. 
El primer Prefeto de la Congregación fue 
Fray Ramon de Veri Baylio de Mallorca y el 
Sr. Virrey que era en este tiempo el Sr. D. Her,-
nando Canoguera acepto ser Prefeto de la Con-
gregación y se escrivieron muchos y muy prin-
cipales en ella. 
Persevera esta Congregación en el año 1613 
en que esto se escrive y siempre el P. Bolitxer 
asta el dia de oy a sido el Padre y amparo de 
ella y la ha conservado en su ser esto de haver-
se empegado esta Congregación en este mismo 
año se halla en las letras annuas estampadas 
deste año y en el quaderno del P. Mathias Bo-
rrasa. 
En las mismas annuas estampadas deste año 
se dize que estando este C o l i . 0 en apretura 
quanto a lo temporal se determinaron los Pa-
dres de manifestar a gente rica y devota su ne-
cesidad y apretura y que hallaron de limosnas 
quinientas libras con las quales pudieron reme-
dior su necesidad. 
También en el mismo quaderno del P. Ma-
thias se escrive que el P. Juan Forteza en este 
año de 1596 hizo donación a este C o l i . 0 de una 
heredad en la guerta y termino desta ciudad 
con su derecho sufficiente de agua y en otra 
parte dice con agua de 6 oras toda la Asequia 
y que la tierra era de 7 quarteradas que sera 
poco mas o menos tan grande quanto un par 
de machos podría arar en diez o doze dias 
con lo qual se augmento mucho lo temporal 
deste Coli . 0 porque en ella se coge buena 
parte deí trigo que se gasta en este Coli." 
y toda suerte de hortalizas y fruta y allende 
desto hay muchas moreras para hazer mucha 
seda. 
E n otra parte dice que también dio el Padre 
Juan Forteza de asta dos mil libras digo 2000 £ 
que el Coll.° en parte ha cobrado y en parte ha 
de cobrar y de 74 £ 12 <ft 6 di. de sensales que 
entre todo sube en summa de mas de sincomil y 
quinientas libras digo 5500 $. 
Assi mismo en otra parte del mismo quader-
no se dize que haviendose comentado a edificar 
un quarto doblé en el año 1588 como arriba se 
refirió en el cap. 7 desta hystoria que venia de 
cabo a juntar con la Iglesia y hazer un Heneo 
llegio concluyo su visita en el mes de Deciem-
bre deste mismo año 1596 y llevóse consigo el 
P. Joan Rico que era Retor y havia cumplido 
su trienio en el Govierno deste C o l l . 0 y dexo 
por Vicerector del mismo C o l l 0 el P. Mathias 
Borrasa como se ha referido arriba en los offi-
cios que dexo escritos de su visita. 
CAPITULO NOVENO 
Del noveno Rector deste Collegio que fue el Padre 
Mathias Borrasa, y de las cosas que en tiempo 
de su govierno se hicieron, dende el año Jjoó 
asta 1600. 
Haviendose en el Deciembre del afio pasado 
1596 partido el P. Juan Rico Retor pue era 
deste C o l l . 0 con el P. Lorenco St. Juan como 
se ha dicho al fin del precedente capitulo quedo 
por Vicerector deste Coll.° el P. Mathias Bo-
rrasa por orden del dicho P. Lorenzo de San 
Juan Visitador deste Collegio y gobernóle con 
titulo de Vicerector asta que le vino la patente 
de Rector, la qual llego a 10 de Abril deste afio 
1597 que se empieca en este capitulo y en ade-
lante llego como a Retor del y aviendo ya sido 
por dos veces Retor deste C o l l . 0 como se ha 
dicho en el cap. 3.0 y en el cap. 7.0 desta His-
toria lo fue agora la tercera vez y fue el 9 Retor 
conforme el numero que llevamos de los Recto-
res deste Coll." 
A 16 del mes de Enero deste afio 1597 su-
cedió en este Coll .° la muerte del buen P. Juan 
Llop el qual fue natural de Aragón llego a edad 
de 80 años vivió en la Comp." 36 hizo los votos 
de Coadjutor espiritual formado en manos del 
P. Alonso Román el i .° de Enero del año 1567 
perpetuamente estuvo en este Coll.° asta el 
tiempo que murió y siempre exercito el minis-
terio de confesor señalándose mucho en la ca-
ridad con los próximos tomáronle unas calen-
turas y como era tan viejo recibidos todos los 
sacramentos fue cosa fácil que dellss muriese y 
después de su vida terrena tan larga fuese a go-
zar de la celestial y eterna. 
Adviértase para lo que toca a la presente 
historia que dende este afio en adelante se han 
hallado las annuas manuscritas deste C o l l . 0 y 
assi todo lo que se sigue en adelante se pondrá 
mas consertado y mas particularizado y dará 
mas gusto placiendo al Sr. y a lo mismo ayu-
darán las annuas estampadas y la fresca memo-
ria que hay de los años mas cercanos en los Pa-
dres que en este y en los años siguientes an 
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residido continuamente en este C o l l . 0 asta el 
afio 1613 en que se ha recopilado la presente 
historia. 
En las annuas estampadas y manuscritas 
deste C o l l . 0 se dize que en este año de 1597 
residieron en este Col! . 0 25 Religiosos y hazien-
dose mension en las letras annuas estampadas 
de la Provincia de Aragón se dize que en diez 
casas desta Provincia residían 305 es asaber en 
la casa profesa de Valencia 38. en el C o l l . 0 40. 
en el C o l l . 0 £arago<¿a 44. en el de Gandía 33. 
en el de Calatayud 15. en el de Tarragona 21. 
en el de Barcelona 32. en el de Gerona 23. en 
este de Mallorca 25 y en la casa de Probación 
de Tarragona 36. 
Las nuestras escuelas y la congregación de 
los estudiantes en este año procedían bien mu-
chos discípulos de nuestros Padres lectores pi-
dieron la C o m p . a y dilatándoseles mucho la en-
trada se entraron quatro en Santo Domingo y 
otros en otras Religiones de modo que entre 
todos entraron 25 de los estudiantes discípulos 
deste Coll." en diferentes Religiones y los estu-
diantes de la Congregación se señalaron mucho 
en virtud yendo al hospital a visitar los pobres 
enfermos y lavarles las manos y servirles con 
mucha caridad. 
En este año llego a este Coll ." la Bulla de 
N. P. Claudio Aquaviva la que la congregación 
de los caballeros que se empego el año pasado 
fue agregada a la congregación Romana prima-
ria con la qual agregación se dio asiento a la 
congregación de los cavalleros y se puso toda 
ella en forma que havia de tener Halláronse 
escritos este año en la congregación de los ca-
valleros 125 congregados. Fray Ramón de Veri 
Baylio de Mallorca y viejo venerable que fue el 
primer Prefecto de la congregación dio a la 
congregación 400 f. de renta perpetua para que 
los de la congregación empleassen los 200 f. en 
pobres vergonzantes y las otras 200 f. en pobres 
del hospital. Otro cavallero Consultor de la 
congregación muriendo este año dio a la con-
gregación 90 f. de renta para que las 50 f. se 
empleassen cada año en regalos de los pobres 
del hospital y las 40 f. en pietanzas de tres mo-
nasterios de Religiosos. En este año sacaron los 
de la congregación 83 de la cárcel quando llego 
la Bulla de la agregación desta congregación a 
la Romana celebraron los de esta congregación 
solemne officio predico el Sr. Obispo dieron los 
de la congregación aquel dia la comida a los 
pobres del hospital sirviéndoles todos sin bonc-
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te con grande edificación de la ciudad el dia 
de todos santos se escrivio el Sr. Visorey en la 
congregación dia de St. Martin puso en el hos-
pital la congregación cinco camas con sus cor-
tinas donde se da siempre aparte el recaudo a 
cinco pobres enfermos acuenta de la renta que 
tiene la congregación. Finalmente se asento 
también esta congregación que se esperava que 
seria con el tiempo causa de la reformación de 
la cavalleria y de mucha gente de Mallorca y 
assi se ha esperimentado en los años siguientes 
como en el progreso desta historia se dira. 
En el margen añade una mano diferente esto. 
L a donación del susodicho Baylio, consta en 
poder del discreto notario Melchior Sans, a X V 
de Febreio 1597, cuia copia authentica, hecha 
por Melchior Satis notario nieto del susodicho 
Melchior Sans, la qual tenemos en el Archio y 
en papel in 4 .°núm. 41. 
Tratándose que el Señor Fray Ramon de 
Veri, Baylio de Mallorca, fuese fundador deste 
nuestro C o l i . 0 finalmente después de algunos 
dares y tomares, N . P. G . Claudio Aquaviva le 
admitió por Fundador y dio por fundación des-
te Coli." 1002 f. de renta y por quanto la patente 
de la acceptacion de N . P. G . en que el dicho 
Sr. Baylio se admitía por fundador, llego cerca 
de la fiesta de la presentación de N. Señora que 
cae u 21 de noviembre, (que es el titulo de 
nuestra Iglesia) escogió el Sr. Baylio esse dia 
que fuesse juntamente el de su fundación, y 
assi en este año, a 21 de Noviembre se hizo la 
fiesta de la presentación de N . Señora, que es 
Titulo de nuestra Iglesia, y de la fundación: y 
se dio al dicho Señor Fray Ramon de Veri 
Baylio de Mallorca la Vela: como de Fundador: 
y sele entrego la patente como de fundador: y 
se hizo en este Coll.° solemnissima fiesta. A 
la qual acudieron los Señores Virrey y Obis 
po. Predico un Padre de la casa con mucha 
doctrina y prudencia; declarando los bienes 
espirituales que la Comp. a se obligaua a hazer 
por sus fundadores. Acudió la flor de la 
Cavalleria desta ciudad, quedo el Fundador 
con algunos parientes mas cercanos, aquel 
dia, a comer con nosotros en el Refitorio, 
y todo se hizo con aplauso y edificación del 
Pueblo. 
Escrive el P. Borrasa en el dicho su quader-
no de la historia deste Coli." que las monjas de 
Santa Clara como esta dicho en el capitulo 7 
desta historia y en el año 1589 hazian instancia 
contra nosotros para que no incorporassemos 
una calle que partía las dos isletas y para incor 
porar esta calle y hazer callar las monjas fue 
necessario que el P. Rector deste Coll.° se obli-
gase a dichas monjas que quando la calle se 
hubiese de incorporar el P. Rector deste C o l l . 0 
en recompensa de una acequia que pasava por 
la calle que se havia de incorporar en este Co¬ 
llegio y por ella yva agua al monasterio de di-
chas monjas que el P. Rector haría otra cequia 
semejante por otras calles por la qual fuesse la 
agua a su monasterio y que antes de hacer el 
Rector dicha asequia no pudiese edificar cosa 
alguna en dicha calle que se havia de incorpo-
rar en este C o l l . 0 Mas sucedió como se ha dicho 
en el capitulo precedente que el año 1595 se 
nos dio dicha calle consentencia en favor con-
tra los otros conquienes pleyteaua este C o l l . 0 y 
nos fue dada la posesión pacifica de 'dicha 
calle y la cerramos y luego en haversenos dado 
dicha calle y la posesión della las monjas de 
Santa Clara rompieron el concierto hecho y nos 
levantaron pleyto de nuevo pretendiendo impe-
dir la sentencia y la posesión de dicha calle y assi 
el P. Rector deste Coll . 0 quedo libre de dicha 
obligación que havia hecho de poner la cequia 
por otras calles que fuesse a Santa Clara y lue-
go que tuvo la posesión de la calle comenco a 
edificar el quarto donde están las necesarias 
que viene encima de dicha calle y con esto la 
divina providencia lo trago de modo que ni el 
edificio estuvo impedido ni el C o l l . 0 fue obliga-
do a gastar una blanca en la cequia de las mon-
jas porque como vieron que el edificio iva tan 
adelante desistieron de su pleyto y la verdad 
amostrado que todo lo que pretendían las mon-
jas de la cequia eran imaginaciones y las cau-
sas que oponían para que la calle no se cerrase 
no eran subsistentes y assi se prosiguió dicho 
edificio hasta que las necessarias fueron acaba-
das y esto de acabarse las necessarias sucedió 
al fin deste año 1597. 
MARTÍN GUALBA, S. J . 
(Continuará.) 
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D o c u m e n t o s r e l a c i o n a d o s con ella 
II 
Die xiiij mensis octobris anno a nat. Domini 
MCCCClxxxviiij. 
Noverint universi. Quod nos Joannes Calafat et 
Nicholaus Calafat eius filius, habitatores parrochie 
Vallisdemussa, Gratis et scienter confitemur et in 
ventate recognoscimus vobis Reverendo Bar to lo-
meo Caldentey, presbitero ac in sacra tehologia ma-
gistro, et discreto Ffrancisco Prats, presbitero, pro-
tectoribusque monasterii Sánete Trinitatis in pre-
dieta parrochia constructi Quod pro redemptione, 
luitione et quitatione illarum octo librarmi! mone-
te Majoricarum censualum. Quas predictum mo 
nasterium nebis faciebat annis singulis in festo na-
tiuitatis domini, proquibusdam vinea et campo et 
troceo terre contiguis scituatis in termino diete pa-
rrochie, in porcione que quondam fuit Nobilis Nu-
nonis Sancij, et nunc est domini Regis ad vicesi-
mum de laudimio confrontatis pro ut in cartis inde 
factis continetur. Quas quidem octo libras censuales 
ego dictus Joannes calafat habeo et possideo, vigo-
re constitucionis dotis mihi facte per dominam Ca-
tarinam, priniam uxorem meam, filiamque Bartho-
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lomei Moragues pro ut constai per instrumentum 
sponsalicii inde receptum per discretum Ffrancis-
cum Corroni nott. Majoric. die sabbati sexto ment 
sis julij anno a nativitate domini Millesimo qua-
dringentesimo Tricésimo tertio. Que domina Cata-
rina fuit filia et heies Bartholomei Moragues quon-
dam abintestato defuncti Qui quidem Bartholomeus 
Moragues predictas octo libras censuales possideba-
vigore stabilimenti per ipsum honor Arnaldo de 
Muro in decretis doctori factam pro ut constat de 
dicto stabilimento, facto et firmato in scribania por-
cionis domini Regis die nona mensis julij anno a 
nativitate domini Millesimo quadringentesimo duo-
decimo Dedistis et solvistis nobis numerando cen¬ 
tum lbrs. monete predicte quitias pro quibus pote-
rant redimi et quitari. Unde, renunciando exceptio-
ni diete pecunie non numerate, non habite, et per 
modum predictum non recepte et doli mali, facimus 
vobis dictos Bartholomeo Caldentey presbitero ac in 
sacra teologia magistro et discreto Ffrancisco Prats 
presentibus et vestris ne dum de predictis centum 
libns nobis premissa ex solutis, sed etiam de toto 
censu debito et rata debita usque in diem presen-
tera bonum finem, diffinitionem, absolutionem, libe-
rationem et quitationem, cum pacto valido et so-
lemni de ulterius non petendo et unquam de non 
agendo contra vos et vestros, sive in bonis vestris 
vestrorum ne, pro premissis vel ipsarum ocasione 
ullo modo, Dantes et cedentes vobis et vestris om-
nia locha et jura nostra, omnesque voces vices ra-
tiones et actiones reales et personales útiles mixtas 
et directas, reique persecutorias et alias quascumque 
nobis et nostris in predictis octo libris censualibus 
et ipsarum ocasione in et super dicto monasterio 
pro quo fiebant et prestabantur competentes et 
competencia ac competere debentes et debentia 
causis titulis et juribus quibuscumque. Quibusqui-
dem juribus locis vocibus et actionibus predictis 
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possitis vos et vestri a modo uti agere exercere et 
experiri vosque tueri in judicio et extra etiam et 
ubique. Quoniam nos cum presentí ponimus vos et 
vestros in locum causam penitus et jus nostrum 
faciendo et constituendo vos et vestros ibi et inde 
dóminos et procuratores ut iurenf vestrum ad agen-
dum videlicet et deffendendum, utendum, fruendum, 
experiendum, dandum, vendendum, impignorandum 
et aliter alienandum. bideque faciendum de predic-
to Monasterio absque onere dictarum octo libra-
rum censualium vestras et vestrorum omnímodas 
voluntates. Salvo tamen semper in predictis jure di-
recto alodiali dominio, laudimio et fathica, ac Scri-
bania publica dicti domini Regis et suorum vocan-
do inde vos diotos Bartholomeum Calden'tey et 
Ffranciscum Prats et vestros, et omnia bona vestra 
et vestrorum ac dictum Monasterium per quo fie-
bant et prestabantur ab anuam solutione et contri-
butione ipsarum liberos quitios penitus et inmunes, 
Promittentes et bona fide convenientes vobis dictis 
Bartholomeo Caldentey et Ffrancisco Prats presen-
tibus et vestris, luitionem, redemptionem et quita-
tionem hujusmodi et omnia et singula supradicta 
rata grata valida atque firma nos semper habere 
tenere et inviolabiliter observare et nullatenus con-
trafacere vel venire jure aliquo sive causa. Et tene-
mur inde vobis et vestris ac firmitter teneri promit-
timus de evictione et omni danno ac etiam interes¬ 
se littis et extra. Pro quibus omnibus et singulis su-
pradictis sic complendis et inviola*biliter observan-
dis Obligamus vobis et vestris uterque nostrum in-
solidum, bona nostra mobilia et immobilia, habita 
et habenda ubique. Renuntíantes nouarum consti-
tucionum et diuiden darum actionum beneficijs ac 
legi et franquesie Majoricarum de principali prius 
conveniendo. Actum est hoc in Civitate Majorica-
rum die quarto décimo mensis Octobris anno a na-
ttivitate Domini Millessimo quadringentessimo oc-
tuagesimo nono Signa nostrum Joannas Calafat et 
Nicholaij Calafat predictorum qui hec laudamus, 
concedimus et firmamus. 
Testes hujus reí sunt venerabilis Gabriel Mora 
presbiter beneficiatus in Sede Majoricarum et ho-
norabilis Polinus Brondo domicellus Majoricarum 
in quorum presentía dictus Joannes firmavit. 
Testes firme dicti Nicolaij Calafat qui predicta 
firmavit die xviiij predictorum mensis et anni fue-
runt Joannes Real ville de Sineu et .Petrus Romei 
sartor Majoricarum. 
(Cartas Reales.—Valldemosa 1 4 8 1 - 1 4 9 6 . — T o -
mo 118.—Archivo de Protocolos). 
JAIME L. GARAU. 
Enterraments i Obits 
del Rea l C o n v e n t d e S a n t D o m i n g o 
de l a C iuta t de M a l l o r c a 
(CONTINUACIÓ) 
Pont de la Terra, fol. 71. Ais 1 1 Mars 1 6 3 3 . — 
Acompañar al Carme la S . r a Juana Pont de la Te-
rra muller de M.° Miq.1 Pont de la Terra. 
Miró y García, fol. 72. Ais 4 Abril 1 6 3 3 . — 
Acompañar al Carme a la S . r a Cath. a Miro y Gar-
cía v. a—Estave devant St. Jaume. 
[fol. 48.] Pizdy Curturer.fol. 72. Ais 20 Abril 
1633.—Sepultura ab habit de la S . r a Eulalia Piza y 
Custurer m. r de Miquel F ran . c h Piza. 
Mirallts y Garriga. fol. 72. Ais 20 Maix 1633 . 
Acompañar a St. Francesch la Sra. Beatriu Mira-
lies y Garriga muller de Barenguer Miralles. 
Font de Rocate.fyl. 72. Ais 8 Juñy 1633.-Acom-
pañar a la Seu el Sr.'Tont de Rocate. 
Dameto. fol. 72. Ais 28 Juñy 1633.—Sepultura 
de la Sra. Elízabet Dameto muller del Dor. Juan 
Baptista Dameto—al carrer de Montesion. 
[fol. 48 v.] Puigdorfila. fol. 72. Ais. 19 Juliol 
1633.—Sepultura y habit del Sr. Ramón Puigdor-
fila—estave en el carrer del Sol. 
Desmas.fol. 72. AIS 20 Juliol 1633.—Sepultura 
y habit del Sor. Guillem Desmas de Andraix Ciu-
tada. 
Fortuñy y Sales, fol. 74. Ais 26 Dezembre 1633. 
Acompañar al Carme a la Sra. Beatriu Fortuñy y 
Sales muller de Dn. Antt. Fortuñy —vivía devant 
Santa Magdalena. 
Olezay Morante, fol. 74. Ais 5 Janer 1634 .— 
Sepultura y habit de la Srat Elizabet Oleza y Mo-
rante muller del Sr. Pera Morante—a la Cabella 
de la Sal. 
[fol. 49.] Julia, fol. 74. Ais 6 Janer 1634 .— 
Acompañar a Sant Francesch la Sra. Anna Julia 
v.*—estave en el trinquet de la Pilota. 
Dameto. fol. 74. Ais 1 1 Janer 1634.—Sepultura 
ab habit de la Sra. Elizabet Dameto mare del Co-
mendador Dameto—Al triquet de la Pilota. 
Vilallonga. fol. 74. Ais 2 Mars 1634.—Acom-
pañar a la Merce el Sr. Dn. Juan Miquel Vila-
llonga. 
Gual.fol. 74. Ais 23 Mars 1634.—Sepultura del 
Sr. Nicolau Gual, fill del Dor. Gual—Estave a la 
Travessa de la Concepcio. 
[fol. 49 v.] Cotonery Castañer. fol. 7ó. Ais 15 
Abril 1634.—Sepultura y habit de la Sra. Beatriu 
Cotoner y Castañer muller del Sor. Honofre Coto-
ner—estave en el carrer de St. Jaume. 
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Puigdorfilay Mirailes, fol. 75. Ais 23 Abril 
1634.—Sepultura y habit de la señora Esperanza 
Puigdorfila y Miralles—Al carrer de St. Jaume. 
Fortuñy. fol. 75. Ais 10 Maix 1634.—Acompa-
ñar al Carme el Sr. Dn. Juan Fortuñy de Ruescas, 
el carrer de St. Francesch. 
Farrendell. fol. 77. Ais 8 7bre. 1634. —Acom-
pañar a la Seu el eos Gener."1 del Nob. Sr. don 
Barthomeu Farrendell. " 
[fol. 50.] Oleza.fol. 78. Ais 8 8bre. 1 6 3 4 . - S e -
pultura de Francesch Oleza al mercatat. 
Togores. fol. 79. Ais 31 Dez. e 1634.—Acompa-
ñar a St. Francesch el Sr. Jaume Togores—estave 
prop de St. Jaume, 
Gual y Ballester. fol. 8Í. Ais 19 Juüol 1 6 3 5 . — 
Sepultura ab habit de la Sra. Francina Gual y Ba-
llester muller del Sr. Antoni Quai capitá- de ca-
valls—- Estave en el mercat. 
Veri. fol. 82. Ais 7 0 7bre. 1635.--Sepultura a D 
habit del Nob. Sr. Dn. Thomas de Veri en el ca-
rrer den Morey.' 
[fol. 50 v.] Brondo.fol. 83. Ais 17 8bre. 1635 . 
Sepultura ab habit del Sr. Guillem Brondo—esta-
ve .en el carrer del Angels. 
Fortezay Suñer.fol. 85. Al p . r Janer 1 6 3 6 . — 
Sepultura de la Nob. Sra. D . a Fran. a Forteza y Su-
ñer v. a del Nob. Sr. Dn. Pr. Pedro Forteza Co-
mendador del habit de Calatrave. 
Brull. fol. 87. Ais 29 Abril 1636.—Sepultura 
ab habit de la Nob. Sra. Maria Brull y Veri muller 
del Sr. Francesch Brull. 
Veri y Vilallonga. fol. 100. Ais 23 Agost 1636. 
Sepultura de la Sra. Prud." Veri y Vilallonga mu-
ller del Sr. Raphel de Veri. 
[fol. 5 1 . ] Burguez. fol. 100. Ais 1 3 7bre. 1636. 
Sepultura de la Sra. Anna Burguez y Torrella mu-
ller de Francesch Burguez Zaforteza—Al carrer 
deis Verins. 
Veri y Vilallonga. fol. 102. Ais 4 Novembre 
1636.—Sepultura de D. a Mag . n a Veri y Vilallonga 
muller de Dn. Gregori Vilallonga del habit de Ca-
latrave. 
Fax. fol. 103. Al p . r Dezembre 1636. — Acom-
pañar a Sant Francesch el Sr. Juan Pax, germa 
del canonge Pax—al carrer de Sant Francesch. 
Quiñi, fol. 103. Ais 3 Dezembre 1636.—Sepul-
tura de D . a Juana Vivot muller en i a s nupcias de 
Dn. Geroni Español: en 2 a s del Sor. Ramón Quint 
y al p . n t muller de Dn. Jaume Juan de Vilallonga. 
[fol. s 1 v.] Fortuñy fol. 103. Ais 29 Dezembre 
1636.—Acompañar al Carme a la Sra. Beatriu For-
tuñy: vivia en el carrer de Sant Francesch. 
Puig.fol. 104. Ais 20 Mars 1637.—Sepultura 
del Sr. Pera Puig, Ciutadá. A la travessa de la ge-
rreria qui va a Secorrador. 
Español, fol. 104. Ais 20 Mars 1737.—Sepultu-
ra y habit de la Sra. Juana Español y Fusiller v. a — 
feu testament en poder de Juan Mas Nott. ais 14 
Juliol 1628 (1)—pesat lo mercat. 
[fol. 52.] Rossiñolfol. 104. Ais 23 Mars 1637 . 
Sepultura ab habit de la Sra. Juana Rossifiol y Es-
pañol, Naboda de Juana Español y muller del se-
ñor Juan Antt. Rossiñol Sarg. t 0 Major. 
Forteza fol. 104. Ais 27 Mars 1637.—Sepultura 
del eos Gener."1 de Dn. Juan Forteza—a la traves-
sa devant la font del Sepulchre. 
Spañol fol. 104. Ais 27 Maix 1637.—Sepultura 
de la Sra. Juana Español y Cabaspre, sogra del se-
ñor Juan Antt. Rossiñol Sarg. t 0 Major. 
Clapes y Puigdorfila fol. 104. Ais 24 Agost 
1637.—Sepultura ab habit de la Sra. Elizabet Cla-
pes y Puigdorfila muller del Dor. Clapes. 
[fol. 52 v.] Fornes y Pax fol. 107. Ais 19 De-
zembre 1637.—Acompañar a Sánt Francesch a la 
Sra. D. a Maria Fornes y Pax. 
Dameto y Andrea fol. 108. Ais .,. Janer 1638. 
Acompañar a Sant Francesch la señora Elienor 
Dameto y Andreu muller de Pera Andreu — al 
Cali (2). 
Oleza y Togores fol. 108. Ais 1 3 Fabrer 1638. 
Sepultura ab habit de la Sra. Cath. a Oleza muller 
del Sr. Alberti Togores. 
Dameto fol. 109. Ais 24 Maix 1638.—Sepultu-
ra del Nob. Sr. Dn. Antt. Dameto del habit de Al-
cantara, el qui mori en Arta y aportat en Ciutat, 
en lo enterro lo aportaren Cav. r s del habit. 
[fol. 53.] Thomasy Sureda fol. 110. Ais 16 Ag' 
1638, —Sepultura de D. a Maria Thomas y Sureda 
muller de Balthasar Thomas y Sureda, del Padris 
del Born. 
Durcta y Oleza fol. 110. Ais 24 8bre. 1638 .— 
Sepultura y habit de la señora Juana Dureta y Ole-
za muller del Sor. Juan Antt. Dureta. 
Guells y Axertellfól. 110. Ais 29 gbre. 1638.— 
Sepultura y acompañar a St. Francesch a la señora 
Guells y Axertell, muller del Dor. Guells. 
Puigdorfila fol. 110. Ais 20 Dezembre 1 6 3 8 . — 
Sepultura del Sr, Christofol Puigdorfila. 
[fol. 53 v.] Des brull fol. 112. Ais 17 Janer 1639. 
Sepultura de la Sra. Unissa Desbrull y Vilallonga, 
mare del Sr. Francesch Desbrull. 
Puigdorfila fol. 112. Ais 27 Janer 1639.—Se-
(1) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . L e g a j o de t e s t a m e n t o s de 
e s t e n o t a r i o s in f o l i a r . 
(2) La f e c h a d e b e s e r 17 E n e r o 1638 3egun c o n s t a e n e l 
l ibro d e E n t e r r a m e n t s y 'Obi t s d « S t . F r a n c e s c h fol. 31. 
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pultura de la Sra. Unissa Puigdorfila y Gual muller 
de Ramon Puigdorfila—devant Sant Francesch. 
Muntanef fol. 113. Ais 2 Maix 1639.—Enterra-
ren un albat de edad de 23 añys, qui es deia don 
Phelip Muntaner fill de ü n . Honofre Muntaner, in-
capaz de Sacraments—aporta 16 atxes. 
Barard fol. lió. Ais 10 Mars 1640.—Acompa-
ñar a Sant Francesch la Sra. D . a Margarita Barard 
y Vilallonga muller de Dn. Juan Barard. 
[fol. 54.] Cotoner y Barard fol. 118. Ais 16 De-
zembre 1640.—Sepultura ab habit de la señora 
Eleenor Cotoner y Descallar, sogra de Dn, Geroni 
Barard, Cotoner y Carlar. 
Dametoy Vivot fol. 118. Ais 19 Dezem.* 1640. 
Sepultura del eos GeDer. m de la señora D . a Barba-
re Dameto y Vivot, muller del Sr. Dn. Alberti Da-
meto. 
Desmas fol. 119. Ais 6 Juliol 1641.—Sepultura 
ab habit de la Sra. Cecilia Desmas y Dameto, mu-
ller del Sr. Dn. Jaume Desmas. 
Puigdorfilu fol. 121. Ais 22 Agost 1 6 4 1 . — S e -
pultura y habit de la Sra. D . a Beatriu Puigdorfila y 
Veri, muller de Juan Puigdorfila del Sitjar. 
[fol. 54 v.] Dameto y Simonet fol. 123. Ais 5 
Maix 1642.—Sepultura del Sr. Pera Juan Dameto y 
Simonet: el qual mori de desgracia, de dos escope-
tades li tiraren els 4 cantons del carrer deis forats. 
Veri y Desbrull fol. 125. Ais 26 N o v . e 1 6 4 2 . — 
Sepultura y habit de la Sra. Eleenor Veri y Des-
brull, muller del Sr. Antt. de Veri, feu testament en 
poder de Juanod Bonet Nott. ais 26 N o v . e 1 6 1 6 (1) 
estava en el carrer de Sant Jaume. 
Desmas fol. 126. Ais 3 1 Maix 1643.—Sepultura 
del Sr. Jaume Desmas; mori de una escabusade; 
prop de Montesion. 
Puigdorfila fol. 126. Ais 5 Juñy 1643.— Sepul-
tura del eos Gener." 1 éel señor Dn. Geronim Pau 
Puigdorfila; mort de desgracia. 
[fol. g5.] Torrellay Duzay fol. 128. Ais 3 De-
zembre 1643.— Acompañar al Socos la Sra. Juana 
Torrella y Dnzay—Estave prop de Montesion. 
Santander Bisbe fol. 128. Ais 24 D e z . e 1643 .— 
Absolta al Palau per la mort de Dn. Fr. Juan San-
tander Bisbe de Mallorca: el qual acompañaren to-
tas las Religions, y clero a la Iglesia de Sant Fran-
cesch ahont lo enterraren: fentli moltas exequias 
ab off. y sermo. 
Olezay Su/eda. fol. 129. Ais 1 1 Mars 1644.— 
Sepultura de la Sra. Beatriu Oleza y Sureda muller 
del Sr. Francesch Cotoner—al Sepulchre. 
(1) A r c h i v o d e P r o t o c o i n s , l ibro d e t e s t a m e n t o s de J u a n 
y J u a n o t e B o n e t fo l . 845. 
Fortuñy y Net fol. 130. Ais 1 5 Juliol 1644.— 
Acompañar al Carme a la Sra. Elizabet Fortuñy y 
Net—devant Santa Magdalena. 
[fol. 55 v.] Cotoner fol. 132. Ais 4 Janer 1645. 
Acompañar a la Seu el eos G e n e r . m del Sr. Inqui-
sidor Cotoner: aporta 1 2 atxes. 
Net y Muntaner fol. 133. Ais 23 Agost 1645 . 
Sepultura de la Sra. Elizabet Net y Muntaner. 
Fus ter y Pi des Juñy fol. 134. Ais 14 Janer 
1646.—Sepultura de la Sra. Francisca Fuster y Pi 
des Juñy: feu test, en poder de Miquel Prats nott. 
ais 19 7bre. 1641 (1) devant la I g . a de Sant Jaume. 
Muntaner fol. 135. Ais 20 Abril 1646.--Sepul-
tura del Sr. Francesch Muntaner. 
[fol. 56.] Dameto y Quint fol. 137. Ais 5 8bre. 
1645.—Sepultura del eos G e n e r . m de la Egregia 
Sra. D.* Isabel Quint y Dameto marqueza de T o -
raigo: acompañat son eos tot lo Magistrat de la 
Ciutat aporta 32 atxes y lo habit de St. Francesch. 
Desbrull fol. 138. Ais 22 Janer 1647.—Sepultu-
ra del eos G e n e r . m del Sr, Dn. Francesch Desbrull 
del habit de Santiago: lo aportaren los Cavaliers 
del habit—acompañat son eos de tot lo Magistrat. 
Fuster fol. 139. Ais 24 8bre. 1647. —Sepultura 
y eos Gener.™ del Sr. Dn. Juan Fuster del habit 
de Calatrave: lo aportaren Cavaliers Crusats; acom-
pañat son eos del VisRey, y tot lo magistrat: Se-
pultat en una tomba a la C a p . a del Fusters a la ma 
dreta devant la porta del Segrari; ab las suas ar-
mas. 
[fol. 56 v.] Desclapes y Miralles fol. 140. Ais 
10 Janer 1648.—Acompañara Sant Francesch la 
Sra. D . a Elizabet Desclapes y Miralles. 
Paxfol. 144. Ais 1 1 Janer 1649.—Acompañar 
a Sant Francesch el Sr. Juan Pax Donz. 1 — a la 
ferraría devall. 
Togores y Montañans fol. 144. Ais 3 Fabrer 
1649.—Acompañar a Santa Eulalia el eos Gener.™ 
del Sr. Dn. Nicolau Togores y Montañans. 
Thomas fol. 145. Ais 9 Juliol 1649.—Sepultura 
ab habit y eos Gener.™ del Sr. Juan Bathazar Tho-
mas del Padris del Born. 
[fol. 57.] Togores y S.ta Cilia fol. 145. Ais 28 
Juliol 1649.—Acompañar a la Seu el eos Gener. m 
de la Sra. Magdalena S . 1 8 Cilia y Togores—vivía a 
la Plazeta de la Misericordia. 
Valles fol. 146. Ais 2 Novembre 1649.—Sepul-
tura y habit del Sr. Antt. Valles Ciutada—estave 
devant Sant Nicolau. 
(1) N o e n c u e n t r o e s t e t e s t a m e n t o e n el p r o t o c o l o J e l 
re f er ido n o t a r i o . 
Nota: C u a n d o p o n g o a l g u n a n o t a c o m o la a n t e r i o r n o 
a f i rmo q u e n o e x i s t a e l d o c u m e n t o , s i n o q u e n o lo lie p o d i -
d o e n c o n t r a r . 
Orlandis fol. 147. Als 5 Janer 1650.—Acompa-
fiat a Sant FraAcesch el Sr.x Dn. Aritt. Orlandis 
fill de Antt. - estave al Born. 
Sales y Dameto, fol. 148. Als 10 Juliol 1650 .— 
Sepultura de la Sra. D . a Cath. a Dameto y Sales, 
muller del Sr. Dn. Albert! Dameto, y filia de don 
Antt. Sales. 
{fol. 570.] Brondo,fol. 149. Als 14 8bre. 1650. 
Sepultura eos, y habit de la Sra. Elizabet Brondo y 
Puigdorfila—prop del Mercat. 
Llibre 8' axi Ib reza, y 
• correspon al llibre 4 que 
compren los afiys 1 6 5 1 en 1672 . ' 
Fortuñy, fol. 1. Al primer Fabrer 1 6 5 1 . Acom-
pañar a St. Francesch el Sr. Dn. Fr. Ramón For-
tuñy del habit de St. Juan. 
Morell,fol. 1. Als 7 Fabrer 1651.—Sepultura 
del Sr. Basili Morell Ciutadá—estave als 4 cantons 
del carrer dels Apuntadors. 
Desclapes, fol. 1. Als 4 Mars 1651.—Sepultura • 
de Isabet Desclapes y de Roqueta, muller de Jua-
nod Desclapes y Puigdorfila. 
[fol. 58.] Valles, fol. 5. Als 1 3 Juliol 1 6 5 1 . — 
Sepultura del ces Gêner."1 de Anna Valles y Pons, 
muller del Sr. Antt. Valles, Ciutadá. 
Fortuñy, fol. 17. Als 9 Abril 1652.—Acompa-
nyar al Convent del Carme, cos Gêner."1 de don 
Antt. Fortuñy - devant les monges de Santa Mag-
dalena. 
St. Andreu y Gili,fol. 19. Als 19 Abril 1652 . 
Sepultura de la Sra. Maria St. Andreu y Gili, ma-
re de Dn. Nicolau y Miquel St. Andreu—estave 
devant la escale redona de nostra Iglesia. 
Puigdorfila, fol. 27. Als 12 Novembre 1 6 5 2 . — 
Sepultura de la Sra. Puigdorfila y St. Juan de Son 
Arrosa, muller del Sr. Juan Antt. Puigdorfila —al 
Sitjar. 
[fol. 58 v.] Fustery Mir.fol. 31. Als 28 Janer 
1653 . —Fonch depositat el cos dif. de la Sra. D. a 
Cath. a Fuster y Mir, muller del Sr. Juan Antoni 
Fuster, en la Iglesia de Purpunent, per ser morta 
en Son Forteza, de partaratge. 
yeri,fol.31. Als 28 Fabrer 1753.—Sepultura 
del cos Gêner."1 del Sr. Antt. Veri —estave en el 
carrer de St. Jaume. 
Muntaner, fol. 33. Als 5 Mars 1653.—Sepultu-
ra del cos Gêner."1 del senyor Jaume Muntaner: es-
tave com entram per lo carrer del Sol. 
[fol. 59.] Puigy Moix, fol. 33. Als 26 Mars 
1653.—Acompañar a la Seu el cos Gêner."1 de la 
Sra. D. a Cecilia Despuig y Moix, muller de don 
Juan Despuig. 
Puigdorfila, fol. 27. Als 22 7bre. 1653.—Se-
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(1) El n o m b r e de l p a d r e e s Mat ia G u a l . 
* 
pultura y habit del Sr, Juan Antt. Puigdorfila—es-
tave en el Sitjar. 
Poca Mora, Bisbe de Mallorca, fol. 39. Als 17 
Novembre 1653.—Sepultura y cos Gener."1 del H. 
lustrissim Dn. Fr. Tbomás de Roca Mora, Bisbe 
de Mallorca, de la Orde de Predicadora: enterra t 
en mix de la I glesia después de la sepultura dels 
Frares de dit Convent, y al temps de ferli las exe-
quias fonch depositat son cos en la capella de Sant 
Domingo Soriano dita dels Puiguorfilas. 
[fol. 59 v.] Gual. Als 16 Maix 1654.—Sepultu-
ra del Sr. Matheu Gual, fadri, fill del Sr Gual 
de Talapi (1) y de la Sra. D . a Cath. a Gual y Suñer, 
antes v.* del Sr. Miguel Anglade. 
Olesay Farrendell, fol. 49. Als 19 Juliol 1654. 
Enterraren en la Iglesia Cathedral la señora doña 
Anna Oleza y Farrendell. 
Puster.fol. 51. Ais 20 Agost 1654.—Sepultura 
y habit de la Sra. D. a Cath. a Fuster y Farrendell 
muller del señor Phelip Fuster— prop de St. Jaume. 
[fol. 60.I Mesíjuida y Fortuñy, fol. 51. Als 26 
Agost 1654.—Sepultura, cos y habit de la señora 
Francina Mesquida y Fortuñy, Donz. a—vivia en la 
travessa dita den Duzay. 
Valles, fol. 51. Als 19 7bre. 1654.—Sepultura 
del cos Gener.™ de la Sra. Francina Valles, muller 
de March Valles, Ciutadá: devant Sant Nicolau. 
Dameto y Puigdorfila, fol. 53. Als 9 8bre 1654. 
Sepnltura de la Sra. Beatriu Dameto y Puigdorfila* 
muller del Señor Dn. Jordi Dameto Trilli—vivia 
com entram per lo carrer dels forats. 
Puigdorfila, fol. 55.. Als 20 Novembre 1654. — 
Sepultura del Ill. e Sr. Dn. Ramon de Puigdorfila— 
devant la Portaría de St. Francesch—Cos Genera-
lissim. 
[fol. 60 v.] Puigdorfila, fol. 57. Als 22 Fabrer 
1655.—Acompañar a la Seu cos Gener."1 de la se-
ñora D. a Anna de Puigdorfila y Font de Rocatei 
muller de Dn. Antt. de Puigdorfila- devant Sant 
Francesch. 
Muntaner, fol. 59. Als 30 Abril 1655.—Sepul-
tura de la Sra. Juana Muntaner, mare del Sr. March 
Antt. Muntaner. 
Puigdoifila, fol. 65. Al primer Dezembre 1655. 
Sepultura, cos y habit de la Mag. c a Sra. I). f t Eliza-
bet Puigdorfila, v.° y muller del Sr. Francesch Vi-
lallonga; y no expresa el segon marit. 
[fol. 6 1 . ] Sure da y Dameto, fol. 65. Ais 4 De-
zembre 1655 . — Sepultura y habit de la Sra. Eliza-
bet Sureda y Dameto—estave a la Almudaina. 
Oleza, fol. 65. Als 9 Dezembre 1655 . Sepultura 
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y habit del Señor Jacinto de Oleza—estave junt el 
íbrn Cremat. 
Mir y Moya, fol. 65. Ais i i Dezembre 1655 . 
Sepultura de la Sra. Elizabet Mir Castell de Moya, 
muller del Sr. Capitá Antt. Mir—devant Sta. Mag-
dalena. 
1656 Nada (sic) 
Valero, fol. 77. Als 28 Janer 1657.--Sepultura 
del cos G c n e r . m del Sr. Gabriel Sureda Valero del 
habit de Caletrave. 
[fol. 61 v.] Puigdorfila, fol. 81. Als 3 Setembre 
1657.—Sepultura delà Sra. Anna Puigdorfila. 
Brando y Berga, fol. 85. Als 5 Fabrer 1658 .— 
Sepultura de la Sra. Paula Brondo y Berga, viuda, 
Beata de la Orde, y Dama Principal de Mallorca, 
y de molta santedad; feu testament en poder de 
Joseph Matheu, notari, als 22 Mars 1636. (1) 
Fuster y Togores,fol. 89: Als 2 Matx 1658.— 
Sepultura y habit de la Sra. Beatriu Fuster y T o -
gores, muller del Señor Juan Antt. Fuster—Estave 
devant el Sepulchre. 
[fol. 62.] Berga, fol. 89. Als 8 Maix 1658.—Se-
pultura y habit de la Sra. Beatriu Berga y Zengla-
de, muller en primeras nupcias del Sr. Dn. Geroni 
St, Juan, y en segonas del Sr. Gabriel de Berga.— 
Merm. s el dit son marit; Pera Berga y Zenglade, 
Gabriel de Berga y Jaume Berga Donz." sos filis; 
feu testament en pöder de Joseph Matheu, notari, 
eis 4 Maix 1658. (2) 
JAIME DE OLEZA Y DE ESPAÑA 
(Se continuará.) 
Autentich de la reliquia de S. Jordi, 1377. 
(drill k Id reina de Xipre di rei iMnip. 
. El original de esta carta se halló dentro 
el adorno de una reliquia cuando se desiso 
en la fabrica de moneda de Mallorca en qe 
con oirás de la Ciudad de Valencia fue entre-
gada año ¡812 por orden del govierno las 
que trajeron a esta isla cuando los franceses 
tenían invadida la España. 
«Al mol alt e Mol poderos e Ascellent seyor, 
fem vos a saber com som ab molt gran desix de 
saber de vostre bon estat, jur que us pregam 
seyor que tota vegada que avinantesa nayats no 
sovelecats (sic) per saber per vostras letras, que 
(1) A r c h i v o ile P r o t o c o l o s . L e g a j o de t e s t a m e n t o s da 
e s t e n o t a r i o , fol. 432. 
(2) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L e g a j o de t e s t a m e n t o s de 
e s t e n o t a r i o , fol. 171. 
sera cosa seyor que molt nos plaura e n aurem 
gran consolacio axf com si de pare e de seyor 
nostre, etc. 
Si de nostre estat seyor e de nostre car fiyl 
lo Rey e de nostra care fiuyle vos plau saber, 
cars nebots vostres. nos aies (nosaltres?) eram 
ben merce de Deu quan aquestas letras foren 
feytes, e encare seyor vos fem a saber que s del 
stat de nostre reyalme. Vos plau seber ne delle 
nostra Guerra Ab lamat e servidor nostre en Jo-
han des Bosch, que nos e nostre car fiyl treme-
tem en Cataluya per nostres afers vos porets 
largement sertificar, lo quai seyor vos recome-
nam axi com nos auriem per recomenats vostres 
servidors si venian en aquestes parts, fem vos 
aseber seyor que per lo dit Johan Desbosch tre-
metem e le (a la?) seyoria un bras dargent en Io 
qual sia un os del bras del Benavuyrat sent mon 
seyor sen Jordi lo qual fo del Rey hugo de bona 
memoria sogre qui fo nostre, e fem vos a saber 
seyor tota la menerà è condicio per quina forma 
nos avem auda aquesta preciosa Reliquia en po¬ 
der nostre. Sapiats seyor que après la mort del 
dit Rey hugo, lo Rey Ias Marit qui fo nostre a 
qui deus perdo sf près totes las Reliquias del dit 
Rey hugo, entre las quais Reliquias sf fo aquest 
dit Bras ab la dita preciosa Reliquia. Le qual él 
tenia molts apreciadement e ab gran reverenda 
e devocio e quant él ana en Ponent sin comena 
la primera vegada ques ana e sins prega molt 
carement que nos le dite reliquie deguessem ben 
guardar e que non fessem nengune peraula el 
(al?) princep ne ningune altre persona a (e?) sin 
dix que en cas que el moris en Ponent qne le di-
ta Reliquia fos nostre e que non responessem de 
res a nengune persone. Per que seyor el tornat 
de Ponent nons demana la dita Reliquie per les 
grans ocupacions que el avia de la Armada, e 
nos per semblant mènera no lim (dixerem?) res 
ne le segone vegade que el torna de ponent per 
semblant mariera, e axi mateix quant el fo tor-
nat la segone vegade de ponent no estech molt 
temps que mori e mort lo dit seyor Rey lo Prin-
cep si feu tot son poder de trobar en aver lo dit 
bras de mon seyor sen Jordi e sii demena a nos 
sii aviem ne sii sebiem (diu: silueviem ne silre-
biem) e nos si li responem que noi aviem ney se-
piem res. Per que seyor lo dit bras ab la dite 
reliquie romas en nostre poder. e molt temps, e 
non avem volgut perlar a nostre car Fiyl lo Rey 
en res. ne sap nenguna cose. Are seyor per tal 
com nos son certes que vos avets molt gran de¬ 
vocio en mon seyor sen Jordi e avem antes que 
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vostra Seyoria desitxe (sic) molt aver Reliquies 
sues nos seyor vos tremetem lo dit bras ab la 
dita Reliquia de шоп seyor sen Jordi Per lo dit 
Johan des Bosch e amam mes seyor que vos 
leyats que nostre car fiyl. Per tal com som cer¬ 
tes que ab mayor onor e reverencia e devocio 
lo tendréis que nosserie (no's faria?) el e avem 
molt gran ples (sic) e fem gracies a nostre se­
yor com nos podem servir vostre alta mayestad 
en coses qui us placiem. 
Dade en Nicossie a X V Jorns del mes de 
Novembre de en el any de Nostre Seyor 
M C C C L X X V I I . 
ELEONOR REYNA DE XIPRA.» 
La dicha carta párese ser la misma origi-
nal, es de muy buena letra aunque no la su-
pieron leer, está con el mismo sello de na-
char, pero no se puede distinguir nada el so-
bre está algo gastado y no se puede leer toda 
la letra y pongo aquí lo que puede leerse= 
«Al Molt car e molt Poderos e Ascellent Seyor 
per la G r a c i e de D e u R e y 
Darago car cusin nostre.» 
En la misma reliquia se quedó un adorno 
de plata dorada de poco valor y hay unas le-
tras labradas que dicen así:=AQUEST ES LA 
MAYOR DEL BRAS DE SENT JORDI LO QUAL LI 
RAMIS LA REYNA DE XIPRA DONA ELIONOR AL 
SEYOR EN PERE TERCER RAMAS (remes? romas?) 
EN BARCELONA A 7 A B . L » 
Во VER.—Miscelánea histórica maioricense 
Tom II (Any 18215) págs. 1 2 5 ­ 1 2 8 . 
PER LA CÒPIA: 
SALVADOR GALMÉS, PRE. 
E X C L A U S T R A D O S 
C Q E R C E D R R I O S 
C O N V E N T O D E P A L M A 
Sacerdotes 
1 Nicolas ¿literas Torres, en el siglo Juan, 
nació el 21 Octubre de 1 7 7 5 , se ordenó en 1799; 
Padre Provincial de su convento al ser exclaustra­
do, falleció en Palma y parroquia de San Miguel 
el 15 Diciembre de 1837 a los 62 años de edad 
con testamento ante D . Antonio Fernandez, no­
tario. 
2 Luís Mir Frau, en el siglo Francisco Luís, 
nació en Inca el 20 Noviembre de 1784, se ordenó 
en 1808, era Padre Comendador de su convento al 
ser exclaustrado y falleció en Palma y parroquia 
de Santa Eulalia el 10 de Julio de 1859 a la edad 
de 74 años, con testamento ante D. Pedro Juan 
Fiol, notario. 
3 Ignacio Alzina Sureda, en el siglo Jeró­
nimo, nació en Arta el 10 de Diciembre 1765 , se 
ordenó en 1789 y falleció en 29 Mayo de 1844 en 
Palma y parroquia de San Miguel. Testó ante el 
notario D. Pedro Juan Ferrer. 
4 Tomas Pons Condost, en el siglo Lucas, 
nació en Cette de Francia el 7 de Septiembre de 
1776, se ordenó en 1800 y falleció en Palma, pa­
rroquia de San Miguel, el 23 de Mayo de 1849 a 
los 72 años de edad con testamento ante D. Pedro 
José Bonet, notario, siendo enterrado en el cemen­
terio rural. 
5 Tomás Riusech. 
6 Armengol Mir Espinosa, en el siglo Mi­
guel, falleció en Palma y parroquia de Santa Eula­
lia, en la calle de Frailes 55, el 30 de Marzo de 
i8^7, a los 70 años de edad, sin testamento, y fué 
enterrado en el cementerio rural. 
7 Antonio Enseñat Canals, nació en Sóller 
el 20 de Agosto de 1 7 7 3 , se ordenó en 1798 y fa­
lleció en la parroquia de Santa Eulalia de Palma, 
el 23 de Enero de 1852 a los 78 años de edad. 
Testó ante D. Cayetano Soeias notario el 24 de 
agosto 1847. 
8 Damián Mayo! Caparé, natural de Sóllw 
en donde falleció el 28 de Enero de 1838 a los 5 5 
años de edad con testamento ante D. Juan Bautis­
ta Marqués. 
9 Pedro Pascual Repelí Quetglas, en el 
siglo Pedro Juan, nació en Palma el 3 1 de Marzo 
de 1792, se ordenó en 1 8 1 6 , falleció en esta capi­
tal y parroquia de San Miguel el 25 de Febrero de 
1854 a los 61 años de edad, siendo enterrado en el 
cementerio rural. 
10 José Oliver Barceló, nació en Palma el 
22 de Julio de 1 7 7 5 , se ordenó en 1799 y falleció 
en Palma, parroquia de Santa Eulalia, el 7 de Fe­
brero de 1850 a la edad de 50 años, con testamen­
to ante D. Gabriel Oliver notario y fué enterrado 
en el cementerio rural. 
11 Juan Bauza ¿lobera, nació en Pollensa 
el 27 de Junio de 1 772 , se ordenó en 1796 j falle­
ció en su pueblo natal el 3 de Septiembre de 1846 
a los 73 anos de edad, con testamento ante don 
Jaime Rotger, notario. 
12 Juan Servera Mayol, nació en Lluchma­
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y o r e l 2 i d e Noviembre de 1 783 , se ordenó en 
1810 y falleció en Palma parroquia de San Miguel 
el 17 de Enero de 1848 a los 64 años de edad sin 
testamento y fué enterrado en el cementerio -rural. 
Fué Capellán de la isla de Cabrera. 
13 Manuel Martines. Al ser exclaustrado 
estaba en Mallorca confinado y seguramente mar 
chó a su país natal. 
14 Antonio Tortell Mir, nació en 4 Abril 
de 1803, se ordenó en 1827. Fué Capellán del Hos-
pital Civil de Palma y falleció en la parroquia de 
San Jaime de esta ciudad el 21 Enero 1870. Testó 
ante el notario D . Gregorio Vicens. 
15 Sebastian Mairata Prats, en el siglo 
Abdón, nació en Inca el 1 de Diciembre de 1794, 
se ordenó en 1818 y falleció en Palma y parroquia 
de Santa Eulalia el 1 1 de Mayo de 1854, a los 59 
años de edad, con testamento ante D. Antonio Fer-
nandez notario. 
16 Manuel Vert Llabrés, en el siglo Pedro 
José, nació en Sansellas el 8 de Febrero de 1790, 
se ordenó en 18 T 4 y falleció en su pueblo natal el 
13 de Octubre de 1848 a los 59 años de edad, con 
testamento ante D . Vicente Castell, notario. 
17 Juan Bautista Pol y Monjo, nació en 9 
de Mayo 1783 y se ordenó en 1807. Estaba, al ser 
exclaustrado, confinado en el convento de Palma y 
falleció en la parroquia de San Miguel el 1 3 de 
Marzo de 1860. Fué predicador notable. 
18 Serapio Martorell Llabrés, en el siglo 
Pedro Juan, natural de Palma, donde falleció y pa-
rroquia de San Miguel el 29 de Octubre de 1845 a 
los 41 años de edad, sin testamento, y fué enterra-
do en el cementerio rural. 
19 Pedro Nolasco Garau Pons, en el siglo 
Lorenzo, nació en el año 1800, se ordenó en 1824 
y falleció en Llummayor, su pueblo natal, el 5 de 
Abril de 1876 a los 76 años de edad. 
20 Salvador Pons Estel Buades, en el si-
glo Jaime, nació en Bujer en 26 de Septiembre de 
1793, se ordenó 'en 1 8 1 8 y falleció en Palma, pa-
rroquia de San Miguel, el 6 de Mayo de 1862 a los 
68 años de edad. Fué Custos de su convento des-
pués de la exclaustración, se distinguió en el pul-
pito y dejó escritas varias obras. 
21 José Coll Sandio, nació en Palma el 3 
de Septiembre de 1790, se ordenó en 1 8 1 4 y falle-
ció en Palma el 23 de Octubre de 1862 a los 72 
años de edad. Era sacristán en su convento al ser 
exclaustrado. Murió en la parroquia de Santa Eula-
lia y testó ante D . Antonio Fernandez, notario; 
22 Antonio Alemany Tetradas, nació en 3 
de Febrero de 1806, ae ordenó en 1830 y falleció 
en Andraitx el 30 de Noviembre de 1889 a los 83 
años de edad. 
23 ^Bartolomé Moner Gomila, nació en 29 
de Febrero de 1808; se ordenó en 1832 y falleció 
en Palma parroquia de San Miguel el 16 Noviem-
bre de 1865 , a los 56 años de edad. Testó ante don 
Pedro José Bonet, notario. 
24 José Palou, nació en 9 de Agosto de 
1 8 1 2 , se ordenó de subdiácono en 1834 y falleció 
en Palma el 16 de Febrero de 1870 a la edad de 
57 años. 
25 Pedro Lliteras Marcel, natural de Pal-
ma. Después de exclaustrado abandonó la Religión 
Católica marchando a Argel y a Francia, cultivan-
do la poesía. E n 1860 vivía en Lion de Francia. 
26 Salvador Roig, al ser exclaustrado esta-
ba confinado en el convento de Palma. 
27 José Roig Gelabert, nació en Porreras 
el 25 de Noviembre de 1 7 6 1 , se ordenó en 1785 y 
falleció en esta capital y parroquia de Santa Eula-
lia el 6 de Agosto de 1853 a la edad de 91 años, 
con testamento ante D . Antonio Fernandez, nota-
rio, el 19 Octubre de 1 84 1 . 
Legos 
1 Rafael Cladera Gual, en el siglo José, 
falleció en Llubí, su pueblo natal, el 31 de Octubre 
de 1870, sin testar, y a los 72 años de edad. 
2 Raimundo Planas Perelló, en el siglo 
Rafael, nació en Llubí en 1 de Abril de 1803 y fa-
lleció en su pueblo natal el 23 de Marzo de 1857 , 
repentinamente, a los 52 años de edad. Testó ante 
el notario de Palma D. Pedro Juan Fiol. 
3 Mariano Planas y Barccló, en el siglo 
Antonio, nació en 28 de Febrero de 1790 y falle-
ció en Palma, parroquia de San Miguel, el 1 de 
Septiembre de 1849 con testamento ante el nota-
rio D. Pedro Juan Fiol día 9 Noviembre de 1845. 
4 José Amengua! y Amengua!, natural de 
Costitx, en donde falleció el 30 de Septiembre de 
1879 a la edad de 78 años. 
5 fosé Sancho Ferragut, en el siglo José 
Miguel, falleció en Arta el 6 de Febrero de 1841 a 
los 71 anos de edad. 
6 Guillermo Ramón y Serra, natural de 
Marratxí, falleció en Palma y parroquia de S. Mi-
guel a los 88 años de edad el 16 Enero de 1840. 
Testó en 8 Abril de 1838 ante el notario D. Se-
bastian Coll. 
7 Jaime Vicens Pujal, falleció en Palma y 
parroquia de San Miguel a los 71 años de edad el 
22 Agosto de 1874 en la calle de la Paja n.° 8. 
8 Carlos Fuertes, estaba confinado en el 
convento de Palma. 
9 Antonio Garriga. 
10 Miguel Jaume Garau, natural de Palma, 
falleció en la casa de venerables de Palma el 23 
Marzo de 1837 , sin testar. 
11 Benito Tomas Bestard Gibert, en el si-
glo Tomás, nació en 3 de Julio de 1797 y falleció 
en 16 de Enero de 1865 an la parroquia de San 
Miguel de Palma. 
miramos 
Convento de S. Ffaneiseo de Palma 
1 Pablo Coll Noguera, nació en Palma el 
25 de Febrero de 1769, se ordenó en 1793, cuando 
la exclaustración era Padre provincial y falleció en 
la parroquia de S. Miguel el 14 Diciembre de 1851, 
a los 82 años de edad. Testo en 1 de Febrero 1850 
ante D. Juan Muntaner y Riera, notario. 
2 Amaldo Socias Cladera, de Ca'n Ta-
rrasa, era Corrector de su convento al ser exclaus-
trado y falleció en Moscari, sufragáneo de Selva, 
lugar de su naturaleza, dia 11 de Mayo de 1844 a 
los 61 años de edad, sin haber otorgado testamen-
to, y recibió sepultura en aquel cementerio rural. 
3 Gabriel Jordá Balaguer, natural de Pal-
ma, donde, y parroquia de San Miguel, falleció, el 
20 de Septiembre de 1837 a la edad de 89 años, 
con testamento ante D. Jaime Roselló, notario. 
4 Antonio Rosselló Mulel, nació dia 22 
Septiembre de 1789, se ordenó en 1814, era Padre 
provincial de su orden antes de la exclaustración y 
falleció a la edad de 87 años en Palma el 2 de Di-
ciembre de 1877. 
5 Miguel Carbonell Pelat, nacido en Pal-
ma el 10 de Abril de 1768, se ordenó en 1792 y 
falleció en esta ciudad y parroquia de San Miguel 
1 4 Febrero 1847, con testamento ordenado el día 
antes de su muerte ante el notario D. Antonio Fer-
nandez. 
6 Ramón TerrasaNicolau, murió en Pal-
ma y parroquia de San Nicolás a la edad de 63 
años, el día 6 de Octubre de 1843, con testamento 
ordenado ante D. Miguel Font y Muntaner, siendo 
enterrado en el cementerio rural. 
7 José Ballester Pascual, nació en Pal-
ma el 20 de Agosto de 1 779 , fué ordenado en 
1803, tuvo el cargo de Capellán de las monjas de 
la Concepción de Palma y murió con testamento 
autorizado por el notario D. Pedro José Bonet, en 
la parroquia de Santa Cruz de dicha ciudad día 1 1 
de Abril de 1857 a la edad de 78 años. 
8 Andrés Carbonell Bordoy, al ser ex-
claustrado, tenía el cargo de Lector y falleció a la 
edad de 57 años en Palma y parroquia de San Ni-
colás, el 18 de Mayo de 1842, con testamento au-
torizado por D. Jaime Rosselló, recibiendo sepul-
tura en el cementerio rural. 
9 Bartolomé Santandreu y Pisa, nació 
en Santa Marta el 17 de Febrero de 1782 y se or-
denó en 1806. Falleció en Andraitx el 15 Febrero 
1855 , con testamento ante D. Francisco Mateu no-
taiio. 
10 Mariano Campamar Calvó, en el si-
glo Pedro Antonio, nació en Muro de esta isla el 
21 Noviembre de 1796, fué ordenado en 1827, al 
ser exclaustrado era Procurador de su convento y 
falleció en Palma a la edad de 69 años el día 28 
de Agosto de 18-73, c o n testamento ante D. Fran-
cisco Sancho y Pujol de fecha 15 de Diciembre de 
1865. 
11 Gaspar Real Florit, su nombre de pila 
Juan, natural de Sineu donde falleció el»7 de Sep-
tiembre de 1 8 6 1 . Nació el 12 de Octubre de 1 795 ; 
después de la exclaustración fué capellán de las 
monjas de la citada villa. 
12 Jaime Gelabert Planas, nació el 8 de 
Noviembre de 1804, se ordedó en el Obispado de 
Lugo en 1828, fué Beneficiado en la iglesia parro-
quial de San Jaime de Palma y falleció en Sineu 
su pueblo natal a los 86 años de edad, el 20 de 
Diciembre de 1889. 
13 José Francisco Palmer Casteyo, en 
el siglo Pedro José, nació en Palma el 1 3 Julio de 
1803, fué ordenado en 1827 y murió a la edad de 
52 años en Consell el 3 de Febrero de 1856, sin 
haber otorgado testamento y recibió sepultura en 
el cementerio rural de dicho pueblo. 
14. Antonio Nicolau Tomás, nació día 23 
Septiembre de 1807, ordenado en 1 8 3 1 : fué Vica-
rio de la parroquia de San Miguel de Palma y fa-
lleció en esta misma ciudad, parroquia de San Ni-
colás, el 1." de Octubre de 1870, a la edad de 63 
años, en la casa n. ' 26 de la calle de Sto. Domingo. 
15 Bernardo Sampol Oliver, nacido el 
15 Septiembre de 1804, se ordenó en 1 8 3 1 , al ser 
exclaustrado era cantor y murió én Palma el 18 de 
Agosto de 1864, contando 64 <años de edad. 
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guel de Palma y a los 63 años de edad falleció en 
esta capital el 22 de Marzo de 1874. 
27 Antonio Pastor Pol, murió en Palma 
el 2 de Enero de 1878, a la edad de 78 años, en la 
Rambla n.° 22 y otorgó testamento día 3 Mayo 
1874, ante el notario D. Antonio Cañellas. Era na-
tural de Santa María. 
28 Juan Serra Gomila, nació el 29 Marzo 
de 1 8 1 1 y fué ordenado en 1 835 ; desde su ordena-
ción hasta su muerte celebró la misa de las diez en 
San Juan de Palma, falleciendo en la parroquia de 
Santa Eulalia y calle de San Alonso.de esta dicha 
ciudad el 9 de Junio de ¿877 . 
29 Antonio Marimon Juan, nacido en 
Muro el 29 Octubre de 1806, ordenado en 1834 ; 
en 1834 fué nombrado Vicario de Muro, donde 
murió el 22 de Enero de 1887. Testó ante el nota-
rio de L a Puebla D. Guillermo Torres. 
Coristas 
1 Juan Gatcía Barrocal, nació en Algai: 
da el 8 de Abril de 1 8 1 3 ; al ser exclaustrado era 
Diácono, durante 1 3 años fué Vicario de la parro-
quia de San Miguel de Palma, siendo nombrado 
en 1853 Cura Párroco de Muro, en cuya población 
falleció el 4 de Junio de 1886, a los 73 años de 
edad. Testó ante el Notario de Muro D . Pedro A n -
tonio Sabater. 
2 Bartolomé Llabrés Salom, nació el 4 
de Noviembre de 1 8 1 2 , era Diácono al ser exclaus-
trado y fué Vicario de Sansellas, en cuyo pueblo y 
a la edad de 65 años falleció, el 17 de Septiembre 
de 1879. 
3 Antonio Cabot Trobat, natural de Bañal-
bufar donde nació el 16 de Marzo de 1 8 1 3 , era 
Diácono al ser exclaustrado y falleció a los 74 años 
de edad, en su pueblo natal, el 14 de Septiembre 
de 1885. Testó ante el notario D . Antonio Mulet y 
fué enterrado en su pueblo natal. -
4 Gabriel Ramis Calvó. Después de ex-
claustrado fué vicario de varias parroquias y falle-
ció en Muro el 3 1 Enero de 1 8 7 1 , a los 57 años de 
edad. 
5 Miguel Pons y Rotger, natural de Pal-
ma, era Minorista al ser exclaustrado y falleció en 
Consell, de donde fué Vicario, el 2 de Septiembre 
de 1 8 8 1 , a los 67 años de edad, con testamento an-
te D . Guillermo Cañellas. 
6 Pedro Pablo Mora Vaquer, Minorista al 
ser exclaustrado: murió el 22 Noviembre de 189 1 , 
en Porreras, contando 74 años de edad, con testa-
mento ante D . José Bauza, notario. 
16 Pedro Antonio Marti Mayol, nació 
en Sóller el 30 Diciembre de 1806, era cantor al 
ser exclaustrado y a ios 68 años de edad falleció 
en su pueblo„natal el d í a ' i . 0 de Agosto de 1875 . 
Fué Vicario de Sóller y testó ante el notario don 
Francisco Alcalde el 15 Febrero de 1 8 7 1 . 
_ 17 Rafael Socias Trobat, nació el 2 . de 
Abril de 1806, fué ordenado en 1830, al ser ex-
claustrado era Lector de Filosofía y falleció en 
Palma el 3 Enero de 1872 , a los 75 años de edad. 
18 Guillermo Pons Pons, nacido en Só-
ller el 1 3 de Junio de 1 8 1 0 , se ordenó en 1834; 
cuando la exclaustración era Organista de su con-
vento y a la edad de 74 años murió en Orient, su-
fragáneo de Buñola, el 9 de Diciembre de 1884. 
19. Juan Bosch Mestre, nació en Palma el 
10 Noviembre de 1798, fué ordenado en 1829 y al 
ser exclaustrado era Pedagogo de su convento. Fa-
lleció en esta ciudad, parroquia de San Jaime, el 9 
Noviembre de 1868 sin testar. 
20. Mateo Genovatd Riutort, natural de 
Costitx. Murió en el lugar de Moscari, sufragáneo 
de Selva, a los 38 años de edad, día 17 de Octubre 
de 1844, sin testar y recibió sepultura en aquel ce-
menterio rural que como vicario había mandado 
construir. 
, 21 • Miguel Mulet Llabrés, nació el 8 de 
Mayo de 1 8 1 0 , fué ordenado en 1834, fué maestro 
de primeras letras en Santa Eugenia, donde falleció 
a la edad de 73 años, el día 30 de Marzo de 1883. 
22 Antonio Gelabert Alsamora, en el si-
glo Fernando; nació el 3 1 de Enero de 1806, se 
ordenó en 1830 y falleció en Sineu el 7 de Octu-
bre de 1886 a la edad de S i años. 
23 Lorenso Mayol Busquéis, nacido en 
Fornalutx el 7 de Junio de 1809, s e ordenó en 
J 8 3 3 y a los 45 años de edad falleció en Palma y 
parroquia de Santa Cruz el día 20 de Diciembre 
de 1858. Testó ante D . Mateo Mora, notario, el 25 
Septiembre de 1858. 
24 Nicolás Tomás Torres, nació el 23 de 
Diciembre de 1808, fué ordenado en 1833 y al ser 
exclaustrado era Sacristán de Misa; falleció en Pal-
ma, parroquia de San Nicolás, el 7 de Octubre de 
1842, sin testar. 
25 Miguel Coll Enseñat, nació el 1 2 Julio 
1809, se ordenó en 1834 y falleció en Sóller el 30 
de Abril de 1872 a la edad de 62 años. 
26 Gabriel Miralies Marimon, nació en 
Montuiri el 9 Diciembre de 1 8 1 0 , se ordenó en 
1834, estuvo adscrito en la parroquia de San Mi-
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Legos 
1 Jaime Mercant Mas, natural de Vallde-
mosa, donde murió el 5 de Diciembre de 1840, a 
los 70 años de edad. 
2 Gabriel Sufter, falleció en Andraitx el 23 
Diciembre 1844, a los 77 años de edad, repentina-
mente, sin testar. 
3 Juan Amengual Monserrat, nació en 
Lluchmayor el 21 Septiembre 1 7 7 3 y falleció en 
Palma y parroquia de Santa Eulalia el 1 1 Diciem-
bre 1853 , sin testar. 
4 Francisco Noguera Abraham, en el si-
glo Sebastian, nació en Campos el 5 Junio de 1792 
y falleció en su pueblo natal el 8 Abril 1860. Tes-
tó ante D. Bernardo Vicens el 25 Abril 1857 . 
5 Matías Riutort y Fornés, nació en Mu-
ro el 29 Junio 1783 y falleció en su pueblo natal 
día 4 Enero 1854, con testamento ante D. Bartolo-
mé Cladera, notario de La Puebla. 
6 José Ferrer Albertí, era sacristán al ser 
exclaustrado, nació el 20 Noviembre de 1784 y fa-
lleció en Palma el 4 de Octubre de 1865 , parro-
quia de La Almudaina, de cólera, y testó ante el 
Domero D. Juan Vidal. 
7 Jaime Monsetrat Llompard, nació en 
Lluchmayor el 26 Julio 1790 y falleció en Palma y 
parroquia de Santa Cruz el 16 Agosto 1859. Testó 
ante el notario D. Gabriel Oliver y Salva. 
8- Guillermo Cladera Auba, nació en Mu-
ro el 12 de Febrero de 1794 y falleció en su pue-
blo natal, a los 80 años de edad, el 24 Noviembre 
de 1873 . 
9 Gabriel Mulet Bordoy, nació en Puig-
puñent el 23 Octubre de 1792 y murió en su pue-
blo natal el 18 Noviembre de 1 8 7 1 , a los 80 años. 
Testó ante D. Gabriel Oliver Salva. 
10 Juan Fullana Salva, nació el 6 de 
Septiembre de 1796 y falleció en Lluchmayor, su 
pueblo natal, el 6 Septiembre 1873 , sin testar. 
11 Juan Amengual Circrol, era el carpin-
tero del convento al ser exclaustrado y falleció a 
los 98 años de edad en Palma y parroquia de San 
Jaime, el 17 de Marzo de 1900, con testamento an-
te D. Joaquín Pujol, notario. 
12 Juan Munar Perelló, natural de Cos-
titx, falleció en Palma y parroquia de San Jaime, 
calle de Cavallería 19 , el 5 de Febrero de 1878, a 
los 73 años de edad, con testamento ante el nota-
rio D. Miguel Pons. 
13 Miguel Vich Salom, falleció en Santa 
María a los 81 años de edad, día 4 de Abril de 
1892, con testamento ante D. Matías Mascaró no-
tario. 
14 Pedro José Bausa. 
15 Cristóbal del Rio, natural de Granada, 
estaba confinado en el convento de Palma al ser 
exclaustrado. 
JOSÉ PLANAS SAGRERÀ 
(Continuará) 
Relación de las Campanas 
e x i s t e n t e s e n e l t é r m i n o d e F e l a n i t x , 
Parroquia—Conventos—Filiales y Oratorios 
sujetos al Ordinario. 
Parroquia. 
I. N 'ELOI . -Se calcula de 25 qq. Lleva 
esculpidas las imágenes del S S . Sacramento, 
Sto. Cristo, Virgen con el Niño Dios y S . Juan . 
Bautista. Una inscripción que dice: M i c h a e l 
PRINCEPS MAQNUS STAT PKO FILIIS POPULI 
NOSTRI. DANIELIS XXII. JOANNES CARDELL 
M D C L X X X . Bajo la figura del Sto. Cristo se 
lee: ECCE CRUCEM DÒMINI, FÚGITE PARTES AD-
VERSA. 
II. NA MIQUELA.—Pesa poco más de 14-. 
qq. Lleva la inscripción: S a n c t u s D e u s , S a n c -
t u s f o r t i s , S a n c t u s i m m o r t a l i s , m i s e r e r e 
NOBIS. — PlETATE ANTONLE Sol.ER CIMBALUM 
h o c in h o n o r e m D e i d i c a t u r MDCCCC. Fi-
guras, las del Sto. Cristo, Corazones de Jesús y 
María y el escudo de Felanitx. 
Han ocupado en tiempos pasados el lugar de 
esta campana las que a continuación anotamos: 
La inaugurada en 1 8 8 7 , procedente de la fábri-
ca Forcada de Vich, retirada por rota. La de 
1 8 6 8 , cambiada por idéntico motivo. La de 1 8 6 7 , 
rota igualmente. La de 1 7 5 1 , fundida. Por últi-
mo, otra llamada NA GLEDA, bendecida la ma-
ñana del 4 junio 1 6 2 9 . 
III. NA RECTORA.—Se calcula de 8 qq., 
tiene las imágenes de S. Francisco de Asís, Pu-
rísima Concepción, S. Juan Bautista y el escudo 
de la villa. Bajo la figura primera, se lee: STE. 
FRANCISCE ORA PRO NOBIS. Lleva además la ins-
cripción: ASSUMPTA EST MARÍA IN CCELUM GAUDET 
EXÉRC.TUS ANGELORUM.— K K . FRANCISCUS FONT 
PRÉSBITER ARTANENSIS IN SIGNUM DEVOTIONIS ET 
PATROCIMI HOC IN SANCTI AGNINI PASTOR AB ANNO 
1659 CIMBALUM OFFERT MENSE OCTOBRIS 1678.— 
JOANNES PUIGSERVER. 
IV. NA VICENTA. — Aproximadamente 
pesa 4 qq. Lleva la inscripción: A v e M A R Í A 
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G R A T I A P L E N A DÓMINUS TECUM * 1614.—Imá-
genes, la de S . Miguel y del Sto. Cristo y bajo 
esta se lee: F. BORDOY. 
V. NA C O M B R E G Á S . - S e calcula de 2 
qq. Lleva la inscripción: ALABADO SEA EL SANTÍ-
SIMO SACRAMENTO DEL ALTAR—AÑO 1800. 
VI. NA V E S P R E S . - P o c o más de 1 qq. de 
peso. Tiene una inscripción gótica que dice1: 
D o . A D J U V A NOS * S A L V A T O R MUNDI S A L V A 
NOS . Sin fecha ni pie de fábrica. 
VII. En una espadaña del lado de la sacris-
tía, hay la que regularmente sirve para anunciar 
las misas rezadas en días laborables. Es de pe-
queñas dimensiones y data de 1726, con la ins-
cripción: AVE M.a GRATIA PLENA DÓMINUS TECLM. 
Ex-Convento 
I. Pesa 5 7 2 kilos. Inscripción la siguiente: 
S Ú P T I B U S A N T O N I A SOLER.*— C H R I S T U S VICIT, 
R E G N A T , I M P E R A T - 1 9 0 0 . Figuras, las del Co-
razón de Jesús, S . Juan Bautista, S . Agustín y 
el escudo de la orden.del titular de la iglesia. 
II. Aproximadamente 4 qq. de peso. Lleva 
esculpidas las imágenes del S S . Sacramento, 
Virgen con el Niño Dios, S . José patriarca, y 
orla que dice: CONSTRUIDA POR ISIDRO PALLES, 
BARGELONA 1858. 
III. Se calcula de 2 qq. Figuras, una Cruz 
y S . Jaime apóstol; la inscripción dice: V E N I T E 
F I L I I A U D I T E M E . 
IV. De peso 8 kilos, con la inscripción: BE¬ 
NEDICAM DÓMINUM IN OMNI TÉMPORE, SEMPER LAUS 
EJUS IN ORE MEO.—1900. —FUNDICIÓN MALLORQUÍ-
NA—PALMA. 
Lía Caridad. 
I. Fué fabricada por Juan Dencausse, Bar-
celona. Tiene las figuras de S . Vicente de Paúl, 
S . Sebastián y una Cruz. Inscripciones: MAJOR 
A*UTEM HORUM EST C H A R I T A S . — A PAROCHO 
E S P O R L E N S I BENEDICTA ANNO MDCCCXCIII. 
Su peso como 5 qq. 
Las Trinitarias. 
I. No alcanza dos quintales de peso. Tiene 
la siguiente inscripción: G L O R I A A L P A R E , A L 
F I L L Y A LO E S P E R I T - S A N T , A N Y 1901. F UN-
DICIÓ M A L L O R Q U Í N A — P A L M A . Tiene grabada 
la cruz de la Orden Trinitaria de los Calzados. 
Hospital-Hospicio. 
I. Es muy pequeña. Fué fabricada en la 
Fundición Mallorquína, Palma, año 1902. Tiene 
la figura del Sto. Cristo y en la parte superior 
una orla que dice: FRANGE ESURIENTI PANEM 
TUUM. Is. cap. LVIII v. VII. 
Ca's Coneos. 
I. MARÍA.—Peso 1 2 qq. i . Imágenes: In-
maculada Concepción, Sagrados Corazones de 
Jesús y María y el escudo de Felanitx. Inscrip-
ciones: Ex ELEEMÓSINIS PIORUM—D. M IGUEL 
SOLER, VICARIO. D. J A I M E OBRADOR, A L C A L D E . 
= L A U D O DEUM, P L E B E M VOCO, CONGREGO 
CLERUM, DEFUNCTOS PLORO, NIMBUM FUGO, 
F E S T A S Q U E HONORO. PADRINOS BARTOLOMÉ 
C A L D E N T E Y B E N N A S E R Y CATALINA BURGUE-
RA R I G O . - J U A N D E N C A U S S E , B A R C E L O N A . — 
1891 . 
II. N A MIQUELA.—De peso 5 qq. i. Ins-
cripciones: A L A B A D O S E A E L SANTÍSIMO S A 
CRAMENTO — S I E N D O VICARIO D. M I G U E L SO-
L E R Y A L C A I D E D. J A I M E O B R A D O R = P A D R I -
NOS S E B A S T I A N OBRADOR J U L I A Y ANTONIA 
A N A MONTSERRAT O B R A D O R — J U A N DENCAU-
S S E , B A R C E L O N A , 1891.—Imágenes las de Ntra. 
Sra., S . Miguel y el S S . Sacramento. 
III. SA PETITA. Alcanzará 2 qq. Lleva la 
inscripción: AVE MARÍA GRATIA PLENA, DÓMINUS 
TECUM.—SOM DES CONCOS.—F. BORDOY.— 1813 . 
Única figura la del Sto. Cristo. 
S' Horta. 
I. De peso 10 qq. h y 1 3 libs. Lleva escul-
pidas las imágenes del S S . Sacramento, otra 
desconocida y el escudo de la Ciudad Condal. 
Inscripciones: F Á B R I C A D E BUENAVENTURA PA-
L L E S A R M E N G O L . B A R C E L O N A . E X U R G E CHRIS-
T E ADJUVA N O S . — C O S T E A D A POR E L VECINDA-
RIO DE S A N ISIDRO D E L' HORTA, S IENDO VICA-
RIO D. J A I M E OLIVER, 1888. 
II. Procede del antiguo oratorio que existió 
en la señorial casa de S'Horta, y tiene una ins-
cripción que dice: P A G A D A POR D. J A I M E PRO-
HENS 1 7 2 6 — RENOVADA 1845—Figuras, S . Isi-
dro labrador y una Cruz grande, colocada como 
sobre tres gradas. 
Porto Colono. 
I. SA GROSSA.—Aproximadamente 5 qq. 
Inscripciones: Ex ELEEMÓSINIS PIORUM. RECTO-
RE ANTONIO T A U L E R , ANNO 1 9 1 5 . Grabados, el 
Corazón de Jesús, Virgen del Carmen, S . Anto-
nio Abad y un emblema de la Redención. 
II. SA PETITA.—Procede del oratorio del 
Hospital de Felanitx, al efectuarse la fusión del 
Hospital-Hospicio en 1883. Inscripciones: S A N C -
TA MARÍA ORA PRO NOBIS.-1850. BUENAVENTU-
RA P A L L E S M E FECIT. 
El Carritxó 
I. Pesa más de 7 qq. Inscripciones: Vox 
DOMINI R E V E L A B I T CONDENSA E T IN TEMPLO 
E J U S OMNES DICENT GLORIAM. Pslm 2 8 - 8 = L A 
DEDICAN E L S F A E L S D E L C A R R I T X Ó A SON PA-
TRÓ S A N T A NTONI A B A D , E S S E N T C U S T O S D . 
B * RTHOMEU O B R A D O R P R . A N Y MDCCCCLXXXXV. 
Grabados: SS . Sacramento con dos Angeles 
adoradores, Purísima Concepción, San Antonio 
Abad y un medallón que dice: FUNDICIÓN MA-
LLORQUÍNA, P A L M A . 
So'n Negne 
I. Menos de 1 qq. de peso. Inscripción: J E -
SÚS - M A R Í A . Bajo del nombre primero, una 
Cruz con tres clavos, y del segundo, el anagra-
ma correspondiente. Algo más abajo J . O. L. P. 
1 8 1 7 . 
So'n Valls . 
I. Inscripciones las siguientes: PROPIEDAD 
D E LOS DUEÑOS D E SON V A L L S N O U — B U E N A -
VENVURA P A L L E S ,Y A R M E N G O L , B A R C E L O N A , 
1873. Figuras: S. Virgen del Rosario y S. Agus-
tín. Pesa poco menos de 1 qq. 
So'n ( D e s q u i c i a 
I. Pequeña, sin fecha ni inscripción alguna. 
Sao Salvador 
I. Tiene una inscripción que dice: Su PRI-
MERA F A B O N 1 5 5 3 = L A 2 . A E N 1 8 5 7 . = A L C A L D E 
D E F E L A N I T X D. J A I M E V I D A L . Figuras: Santo 
Cristo, Ntra. Sra. de S. Salvador y San Juan 
Bautista. En un medallón: ISIDORUS P A L L E S M E 
F E C I T . BARCHINONE . Pesa aproximadamente 4 
quintales. 
Calvario 
I. Poco más de un quintal de peso. Figuras, 
una Cruz, al parecer Sta. Bárbara y otra ima-
gen completamente desconocida. En la inscrip-
ción: ISIDORUS P A L L E S ME FECIT . 1854. 
C e m e n t e r i o 
I. Es pequeña y data de 1867, con una cor-
ta inscripción incrustada en el mismo metal, que 
hemos traspapelado. ( 1 ) 
C . B A U Z A ADROVER, PBXO. 
Felanitx 2 2 noviembre 19 19 . 
(1) Q u e D i o s b e n d i g a la b u e n a v o l u n t a d s i g n i f i c a d a por 
l o s j ó v e n e s G a b r i e l V i l l a l o n g a , S e b a s t i a n V i c e n s y P e d r o 
A r t i g u e s , e n f a c i l i t a r n o s l o s m e d i o s para la p r e s e n t e c o m p i -
l a c i ó n , e s el v o t o q u e h a c e m o s en p r u e b a d e a g r a d e c i -
m i e n t o . 
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D. 
Primo—Per carbo . . . . 5 8 » 
Per dotse bogfas del Rr l Pera Llitra" 
5 ffi 4 unses a 1 2 •§> 2 » » 
A Catalina Mafiona per un cap6 » 10 » 
A Isabet Feliu per sis gallinas a 8 2 8 
A Jaumeta Ferrer, ferreta 1 gallina 8 
A Miquel Fornari, tres gallinas 1 4 » 
A Martina Gadayol una gallina 
Pera Feliu quatra gallinas . 2 » 
Mes per sinch gallinas de mad6 Ge-
leta 2 » » 
Mes per tres gallinas de Raphel Cu-
gullada . . . 1 4 » 
» per quatre gallinas de Margalida 
Font . . . . . . 1 1 2 
» per cincuanta quatra gallinas a 8 
sous 21 1 2 » 
» per un gall de india de Antoni Su-
reda 1 14 
» per un capo del M a g c h Mostasaf. » 10 » 
» per duas gallinas de Margarita 
Llampayas 16 » 
» per sis galls a 5 sous . 1 10 » 
» per set pans dobles . . . » 7 » 
» per 10 ® sucre de Apolonia Mes-
quida 2 10 » 
Mes sinch lliuras de formatje de la 
dita Apolonia . . . . » 10 » 
» per Vint y nou dotzenes y nou ous 
a 5 sous la dotzena 4 9 
» per llatugas, sebas y endivias 14 
» per una lliura de siicra de Juana 
Soliveret » 5 
» per un forch de alls de sa matexa. » 1 2 
» per quatre almuts olives a 1 sou 
6 Diner » 5 
» per sis lliuras formatge de Eliza-
bet Serra V u a . 1 2 
Visita del marqués de Rubi a Alcudia 
A J R - O 1 7 * 1 5 
D Í A 8 D E F E B R E R O 
Honor Pera Ramón Llampayas Clavari de 
nostra Universität donará y pagará a las perso-
nas debaix escritas la quantitat aquiscú dells 
asignada per lo que importa el gasto de la vin-
guda feu en esta Ciutat lo E x m Señor Marqués 
de Rubi Virrey y Capita General en lo present 
Regna de Mallorca ais 2 Febrer de 1 7 1 5 . 
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Mes per una barsella mèlles de J. 
Garrero » 12 » 
» per sèt tèrses y vuit unsas saym. 5 4 
» per dos lliuras sucre de Pera Sa-
guer » 10 » 
» a dit Saguer per safrà, clavells, 
canella y 50 congrets . 1 16 » 
» per 9 lliures fideus del dit . » 9 » 
» 10 lliures del arrôs del dit . » 15 4 
» 19 terses sobressadas del dit 4 15 » 
» 16 terses xuya del dit. 2 2 8 
» 7 terses quatra ùnses seym del dit 2 19 6 
» per trenta mitgs quarts de oli del 
dit 3 12 6 
» per 5 lliures formatje del dit » 10 
» per un propi a Ciutat ajuda de 
costas. » 8 » 
» per una pessa formàtge del R d Pau 
Serra sis lliures y sis unses. » 13 » 
» per una polla de India de Antonio 
Sureda 1 2 8 
» per ollas y cassolas 1 12 » 
» per clàvells de Jaume Fuster » » 6 
» per très quartins y vuyt quarte-
rons vi de Antoni Sardâ 1 14 
» a Francesch Antoni Ferrer per 
claus de encortinar 1 8 
» per una afiella de Damié Torrens 
(a) Marco » 14 2 
» per 28 lliures formàtge de Damiâ 
Planas . . . . . . 2 16 » 
» de Elizabet Feliu per pâ" cornu 9 5 8 
» ayguardent de Jaume Mascarô . 4 9 
» per sis gerras somarals y una 
de taula . • . . » 7 
s per una cana de stôpa de la V d a 
Llampayas , 5 » 
> per dos torca bocas un del Dr. 
Juan Serra y lo àltra de Antonia 
Cugullada V d a . . . . 3 
» per- dos bacins . . . . » 2 » 
» per dos quartinèllos muntonech de 
Pollensa y très dotzenes llimonas 1 13 4 
» per un quarti de vi de Binisalem 
y port. . . 2 12 » 
» per una somada aygua de la Font 
de la leula . » 11 4 
» per 28 pans dobles de Pollensa . 1 13 » 
» per 3 lliuras 6 unsas sera del Con-
vent ab dos àtxes 2 2 » 
» per una barcella guix . » 3 » 
» per propi en Ciutat Juan Serra 1 2 8 
œ D, 
Mes per enseñar los camins . 10 
» per torrar mèlles y port del mata-
lassos de la Victoria . 6 
» per propi en Pollensa . 5 » 
» per sabó-lleñya y sènrra per lim-
piar la roba 9 8 
» per 61 terses moltó de Jaume Ber-
trán 4 1 8 
» per onse pañyos . . . 16 6 
» per llet de Jaume Torrens . » 15 » 
» per dos lassons del Convent y 
dos almuts de sal » 4 4 
» per 6 pollagrals y 10 lliures pèx 
de la Albufera . . . . 7 > 
» per 2 pollagrals de Marti Serra. 1 14 
» très qrah, 2 B. brdi de Juana So-
liveret 4 » 
» per un brocal » 1 8 
» per veta seda, veta blanca y cor-
dons de Jaume Fuster. 14 
» per 10 lliures fideus de na Pina . » 10 
» per 5 portadoras neu y port 2 10 
» a Antoni Amorós, Jaume Solive-
ret, Pera Maura y Léonard Pujáis 
per 4 màtxos qui pasaran ab la fa-
milia de su Ex a en la possesió la 
Canova y en la vila de Arta 2 8 
» per un quartinèllo de vi giró de 
la V d a Crespi . » 9 
» 5 peses de vuyt per très cdchs 
(cuines) 4 13 » 
» 4 quarteras brdi al Clavari. 6 5 » 
» 5 quarteras 5 barsellas avena al 
dit Clavari . . . . 4 16 » 
» per un homa qui estellá teya tres 
dias » 12 » 
» a Elizabet Serra 5 brocals vina-
gre » 2 6 
» al R d Pau Serra P r a per congrets » 4 8 
» per dos barsellas farina de xe-
xa de Jaumeta Serra . 1 » » 
» per un capó de Francesch Aleña. » 10 » 
» per dos lliures ayguardent . » 2 » 
» per un plat gran de Pisa de casa 
del Capitá 5 8 
A Marti Mestre, Juan Cerda, Jau-
me Socias y Pera Sureda (a) Ta-
mañy, 20 sous a quiscun dells 4 » > 
Mes a Margar a Ferrer V d a de Fran-
cés Capdebou, a Margarita Llam-
payas V d a a quiscuna, 8 sous 16 t 
» A Martina Ferrer, ferrereta » 10 " » 
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Mes A Antoni Maura, carniser, per 
set moltons qui pesaren 276 ter-
ses a rahó de 4 sous la tersa car-
nisera 22 3 4 
» per qitatra Muras carnisseras 
cara comanat . . . » 10 » 
» per xuya del dit Maura . . » 2 2 
» per las prevencions remete de 
ciutat Pera Renovará, Notari, 
conforme llista que vá cusida ab 
ésta 20 2 6 
» per 44 lliures 9 unses formatge de 
Pera Juan Torrens a rahó de 2 ^ 
6dinerffi 5 11 8 
Totas les quals partidas importan 212 6 9 
docentas dotse lliuras, sis sous y 
nou diners. 
Dat en la Sala de la Ciutat Fidelissima de Al-
cudia ais 2 de Juñy de 1715. (*) 
Juan Domenech Serra B. Real. 
Pera Balma y per ell Pera Domenech. 
Jauma Amorós y per ell Antoni Roca. 
Juan Capdebou y per ell Juan Domenech. 
Llista de lo que Pera Renovard Notari ha re-
mes en la Ciutat de Alcudia de órde deis Mag-
nifichs Jurats de dita ciutat per la añada que feu 
en ella su I l l m a del Sr. Virrey en lo mes de Fe-
brer de 1715. 
ffi D. 
Primo—Quatra dotzenes panets a 
10 diners cada pá doble i) 13 4 
Per una lliura da pebre bó » 15 » 
» dos unces clavell y tres unces 
cañella y mitja unsa safra. 1 18 4 
Per 12 lliuras arros y una telaca . » 14 6 
» una barsella melles a 1 sou 8 y 
1 barsella vallanes a 2 sous 8 
lo almut 1 6 » 
Per un paner de bascuyt. » 15 8 
» 11 lliura confitura genovesa a 7 
sous lliura . . . 5 17 » 
» 10 dotse ñas congrets 1 » 
» 5 ffi xocolate y dos paners . 2 2 4 
15 9 2 
Estas partidas se remeteren ais 
lOFebrer de 1715. 
(*) C o m o o b s e r v a r á el l e c t o r la f e c h a 2 de Junic c e r r e s -
p o n d e al d ía q u e s e a p r o b a r o n l a s c u e n t a s . -
La v e n i d a a A l c u d i a f u é el 2 de F e b r e r o de 1715. 
« % 1. Mes ais 12 dits se remete lo si-
guüent: 6 dotzenas panets 1 7 » 
Mes 15 i dolsenes congrets. 1 7 » 
» 8 ® sucre esponjat a 7 sous y 
dos paners grans. 2 19 » 
Mes el dia 14, panets 1 7 4 
Total. 20 2 6 
No fué esta la única vez que vino a Alcudia 
el Emo. Sr. Marqués de Rübi, D. Antonio Rubi 
y Boxadors, general de la artillería de Barcelo-
na, Virrey y Capitán General de la ciudad y rei-
no de Mallorca. Experto militar, apenas llegado 
a Mallorca en Febrero de 1715, comprendió que 
si había de conservar a Mallorca para su rey 
Carlos III era preciso poner la plaza de Alcudia 
en estado de poder rechazar al enemigo francés. 
De aquí el gran cuidado que puso en ello y que 
motivaría las continuas visitas que realizó. 
La primera, el 24 Diciembre de 1713. Se 
hospedó en la casa del Magnífico D. Francisco 
Steva. 
Los gastos que ocasionó a la Universidad al-
canzaron 58 libras 10 sueldos. 
La segunda visita la efectuó en el año 1714 
y los gastos efectuados por Alcudia, según lis-
ta, alcanzaron 71 libras 8 sueldos. 
La tercera visita efectuada el 2 de Febrero* 
de 1715 como hemos visto en la lista de vitua-
llas que hemos, expuesto alcanzó 212 libras 6 
sueldos 9 dineros. 
No se equivocó el Marqués de Rubí; Mallor-
ca por agrado o por fuerza obedeció al rey Car-
los III y despreció al rey Felipe V de Borbón. 
En Alcudia, cansada de sufrir, agotadas sus fuer-
zas con tanta vigilancia y teniendo que aguan-
tar tanta tropa que se comía todo cuanto había 
en el campo, pensaron que lo mejor sería acabar 
con tal estado de cosas para que viniera la paz 
y bienestar de Alcudia y de toda la Isla dividi-
da en dos bandos, uno a favor del austríaco Car-
los III, otro en favor del francés Felipe V. Al-
cudia optó por este último y acordes sus veci-
nos, en un momento dado desarmaron a la nu-
merosa guarnición, la encerraron en sus-cuarte-
les y mandaron propios al Caballero DAsfeld 
para que en nombre del rey Felipe V viniera a 
Alcudia a recibir las llaves de la plaza. 
Este acto de Alcudia dio la victoria a la nue-
va dinastía, pues desde aquel momento Palma 
no vio medio de resistir y preparó su capitula-
ción no obstante la resistencia aparente de su 
Capitán General marqués de Rubí. 
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Visita a Alcudia el General d'Asfeld 
el 20 de Junio de 1715. 
Honor Pera Ramón Llampayas olim Clavari 
de nostra Universität donará y pagará, o mes 
ver, en son poder se retindrá vtty tanta lliuras 
onse sous y dos dinés, dihem, 80 IB 11 2 di¬ 
ners, per lo que ha importat el gasto se feu en 
la entrada del E x m Señor General el Cavaller 
d'Asfeld que fonch el 20 del mes de Juny pröp 
pasat. 
№ 3 D. 
Primo—A Magdalena Maura, muller 
de Martí Amorós, dos gallinas 1 2 n 
A Juana Gil una gallina . , » 10 » 
„ Margarita Torrens, areñona, una 
gallina n 10 n 
„ Mariana Sabater una gallina r> 10 n 
„ Pera Torrens una gallina ti 10 íl 
„ Martina Morlá una gallina . Î1 10 ti 
„ Francesch Comas una gallina 11 10 n 
„ ne Traféch quatra gallinas . 2 n 
„ Martí Bertrán, gelat, una gallina II 10 n 
„ Martí Cerda, morbí, una gallina . »1 10 ti 
„ Juana Balma una gallina ti 10 íl 
„ Juana Guineya una gallina . r) 10 n 
„ Martí Gelat dos pollastres . 0 6 ti 
,. Juan Soliverat dos pollastres o 6 n 
„ Jaume Fuster una lliura sucre M 5 ti 
„ la beata Areñona tres pollastres . ti 9 íi 
„ Andreu Juan dos pollastres. n 6 r 
Per ortalissa a Antoni Puyáis. n 10 íl 
„ ollas del honor Pera Roig . n 14 n 
„ mitge quartera blat 1 10 n 
„ tres almuts olives n 4 6 
„ sis cañyoms de stópa de quatra 
país . . . . . . n 18 « 
„ 2 torca bocas bons 2 íl íl 
„ plats y scudellas de Inca Jl 10 ,. 
„ quatra plats bons grans n 11 8 
„ quatra pesses formatge cornil 1 4 8 
„ tres pesses formatge de Alcudia 
del honor Pera Juan Torrens que 
pesaran 24 ffi 2 9 íl 
„ per una somada gerres 1 10 n 
„ dos somadas vi . . . n 9 13 
„ un quarti y mitg vi y quatre quar­
terons 1 18 n 
„ 29 lliuras ayguardent per donar 
refresch a les guardes el dia de 
la entrada 1 18 íl 
„ 10 lliuras ayguardent de Miquel 
Torrens ti 13 4 
« 9 •• 
Per tres dotzenes panets dobles de 
Jaume Fuster . . . . 2 2 n 
„ 9 dotzenes congrets . n 18. n 
„ 3 lliuras sucre sponjat. 1 7 n 
„ 56 mitgs quarts oli a rahé de 2 
sous 4 dîners . . . . 4 4 11 
„ 6 № formatge de Guillem Gilet . Í1 9 il 
„ 1 moltô del honor Damiâ Planas . 4 II n 
„ 18 jornals de 6 homens a 4 sous . 3 12 n 
„ 9 jornals de 3 dones . , n 18 il 
„ lletugues y sabes de Martina Fe­
rrer 11 4 n 
„ sebes y aibercochs de Apolonia 
Mesquida il 11 4 
„ 55 @ de carbô a 2 sous 6 6 il 
„ 2 qq 46 Uiuràs de neu a rahô de 5 
d i n e r s . . . . . . 3 1 6 
„ 11 quartes de vi de Raphel Roger il 11 »1 
„ mitg quartinello muntonec . 11 16 il 
„ el càsco n 8 n 
A Juan Ventayol per 2 jornals de re­
pertir palla il 8 n 
Per un ast y una gfaxonera de aram 
del Dr. Juan Serra que se feu mal 
bé 2 11 n 
„ ortolissa de Bartomeu Vidal M 4 »1 
A Marti Cerdâ propi en Pollensa . n 4 n 
Per 2 quarteras 2 barsellas ordi de 
Juan Soliveret a 1 ffi 10 •§> . 3 10 n 
„ 5 quarteras très almuts ordi de 
Juan Domenech de Sebastiâ" 7 12 il 
„ 4 barsellas ôrdi a dit preu . 1 n n 
Tôt lo quai importa 80 11 2 
Dat en la Sala de la Universität y Ciuta't Fi­
delissima de Alcudia als 2 de Agost de 1715. 
Pera Antoni Roig. 
Jaume Mascaró y per èli Jaume Amorós. 
Antoni Domenech y per èli Juan Domenech 
de Sebastiä. 
Pera Domenech, Scriba. 
(Archivo municipal de Alcudia.) 
P o r la c o p i a : 
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I 
Mallorca a la muerte de Carlos II 
Mallorca, la hermosa isla mediterránea, vivía 
calmosa y tranquila en el perpetuo . beso de las 
olas de su mar. Un cielo azul cubría sus encan-
tos y la tierra fértil daba a sus 170.000 habitan-
tes que vivían en multitud de pueblecillos ale-
gres y pintorescos el regalo magnífico de sus 
productos. 
Las costas sinuosas y recortadas embelleci-
das por recios acantilados y tranquilas ensena-
das eran un atractivo para los navegantes que a 
menudo en actitud hostil desembarcaban para 
cautivar a los isleños y apoderarse del fruto de 
sus afanes. La historia desde el siglo XV al siglo 
XVIII nos ofrece una serie de correrías de los 
berberiscos que surcaban las aguas de la Isla 
practicando saqueos y piraterías y teniéndola en 
continua alarma. 
Los pacíficos mallorquines que vivían en un 
constante alerta tenían edificadas en los más es-
tratégicos lugares de la ribera y del interior una 
porción de torres y castillos, algunas de cuyas 
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construcciones existen todavía, que, contando, 
con una pequeña guarnición o un vigía solo, 
cuando se presentaba el enemigo daban la señal 
de alarma encendiendo una gran hoguera que 
se hacía perceptible desde la torre vecina, 1» 
cual a su vez trasmitía la noticia de idéntica 
forma a la más próxima a ella hasta llegar, de 
esta manera, a la capital, desde donde se dicta-
ban las órdenes oportunas. 
Además de estar defendida la isla disponía 
de un caudal destinado exclusivamente a la for-
tificación de su reino y su dotación consistía en 
24.000 libras de a 7 reales y 2 maravedís de 
plata cada libra al año. 
Las 12.000 de ellas las depositaba en el 
Real Patrimonio el tesorero de la Santa Cruza-
da, la mitad a fines de agosto y la otr.a mitad á 
fines de noviembre de cada año por Real Des*„ 
pacho de S. M. de 5 de mayo de 1598, y las 
otras 12.000 libras restantes las pagaba el.Reino 
del procedido de los derechos de él, por con-
cierto y ofrecimiento que hizo a S. M. de servir 
para la fortificación con otra tanta cantidad de 
la que S. M. proveyera para dicho efecto, se-
gún parece por el referido Real Despacho indi-
cado. 
Bien es verdad que con dicha cantidad ha-
bía que atender al sueldo de los empleados, a 
las obras de fortificación, al acarreo de rocas, a 
la construcción de calzadas, al pago de patrones 
que debían vigilar a la armada enemiga, al al-
quiler de casas en donde guardar la artillería, a 
los carpinteros y herreros, al lacayo del Virrey 
que iba a avisar los domingos a los Jurados y 
oficiales de la fortificación la hora de la paga, a 
los artilleros, al abono de las misas que se cele-
lebraban en los fuertes en donde había guarni-
ción, a la construcción de parapetos, etc., etc, 
. Es de notar que la rendición anual de cuen-
tas referentes a la fortificación del Reino de Ma-
llorca que hacía el-pagador y cerffnraba el con-
taáttr jr IMidót ée tci .fOTtíncacrones y gente de 
guelra ét tlfcK*> Remo, txcedfa en mucho al 
caudal que le estaba asignado. Así vemos que 
las cuentas de 1700 ascendieron a 94.227 libras, 
i 1 «neldos y 3 dineros, según rendición hecha 
al ano siguiente por el pagador Juan Gaya. Las 
de 1701 rendidas el 3 de septiembre de 1702 
por Francisco Parets, fueron algo menores, al 
cansando la suma de 92.867 libras, 8 sueldos y 
11 dineros. El 3 de junio de 1704 se presenta-
roa las liquidaciones de los dos años anteriores. 
Las de 1702 fueron rendidas por el pagador de 
dicho aftó fukh Mas y ascendieron a 79.667 li-
bras, 14 «neldos y seis dineros, las del año 1703 
16 fueron por Guillermo Garcías llegando a la 
cifra 'de 67.703 libras, 4 sueldos y 11 dineros y 
lis de 1704 por Gabriel Sabater ascendiendo 
tu cantidad a 66.084 libras, 15 sueldos y 7 di-
neros. 
Van dichas rendiciones de cuentas certifica-
das por D. Antonio de Pueyo y Martín Gil de 
tlklníÁ, qta en dichas fechas ostentaba el cargo 
de Vttdbr. (*) 
De antiguo abolengo, risueña y muellemen-
te recostada en las orillas del mar azul, la capi-
tal) «la Ciutat de Mallorca», como entonces se 
decía, sentía hervir apiñarse y sus 40.000 almas 
dentro del amurallado recinto, tenía escasos 
Jardines, las plazas eran estrechas y las calles 
tortuosas. Sus amenos alrededores se veían sal-
picados de quintas rodeadas de viñedos y arbo-
lado, los caminos que atravesaban las Puertas 
de sus murallas eran un continuo hormigueo y 
allá a lo lejos se divisaban nítidos los contornos 
de una cordillera multicolor. 
Los isleños que en su mayoría vivían de-
dicados a los trabajos agrícolas, eran de ca-
rácter sencillo, amantes de sus privilegios y 
respetuosos para con su pasado, constituían una 
'sociedad fraccionada en seis clases o estamen-
tos, a saber: Nobles, Militares, Ciudadanos, 
Mercaderes, Menestrales y Forenses; el ingreso 
en cada una de las cuales lo proporcionaba 
el nacimiento, la riqueza o el oficio que se 
ejercía. 
Su gobierno era popular y soberano a la 
(1) M a d r i d : A r c h i v o HISTÓRICO NACIONAL. CONSEJOS: 
C u e n t a i da la fort if icación de MALLORCA. LEGAJO NÚMERO 
i8 .7»5i. 
vez, pero casi independiente de los re) es, a cu-
ya corona pertenecía. Algunos años después de 
la conquista de la Isla por Don Jaime I, se ins-
tituyó el Gran y General Consejo, especie de 
cámara popular, algo así como las cortes ma-
llorquínas, que entendía en los negocios gene-
rales del Reino y en el que por la legislación y 
la costumbre estaban representados entre los 72 
individuos que lo componían las diferentes cla-
ses en que hemos dicho se hallaba la sociedad 
dividida, tanto de la capital como de los pue-
blos. 
Los Jurados de la Universidad, palabra que 
unas veces se usa en el sentido de Municipio y 
otras en el de Ayuntamiento eran, en número 
de seis, nombrados por sorteo como casi todos 
los funcionarios municipales de aquel tiempo 
en que imperaba el «sant y saludable regiment 
de sort y sanch». 
De ellos el primero era sacado de la noble-
za o de la clase militar y estaba condecorado 
con el título de «Jurat En Cap», el segundo y el 
tercero de la de ciudadanos, los dos siguientes 
correspondían a la clase de los mercaderes y el 
último a la de los menestrales, siendo todos 
iguales en llevar el título de «magnífico» por 
tratamiento, bien que a los tres primeros se les 
anteponía no pocas veces el de «lo magnifich 
Señor» y el de «lo molt magnifich Mossó» a los 
tres siguientes. 
Por sobre todas las autoridades, como jefe 
superior y delegado del monarca en cuyo nom-
bre regía la Isla, estaba el personaje conocido 
con el nombre de Virrey aunque el dictado 
más en uso era el Lugarteniente y Capitán Ge-
neral de S. M. por ser el que se empleaba en 
sus títulos o nombramientos. 
Tal era, a grandes rasgos, la situación del 
país, cuando un día de otoño, el 13 de noviem-
bre de 1700, én la reunión que celebró el Gran 
General Consejo se dio cuenta de la muerte del 
desdichado monarca Carlos II, noticia que par-
ticipaba la reina por medio de carta (') que lle-
vaba fecha del 3 de dicho mes, junto con la 
cual remitió las clausulas del testamento que 
otorgó el difunto soberano, (') que el último 
austríaco había escrito antes de su muerte nom-
brando gobernador del Reino, en tanto qne 
Dios disponía de él, al arzobispo de Toledo 
D. Manuel Luis Portocarrero, y por último otra 
11) A p é n d i c e n ú m . i . 
(j) A p é n d i c e n ú m . i. 
carta, falta de firma solamente, que el difunto 
había empezado y que por haber entrado en la 
agonía no pudo concluir. ('| 
En vista de todo ello resolvió el Gran y Ge-
neral Consejo cumplir las funciones del pésame 
y conformarse con la última disposición y tes-
tamento de S. M. y obedecer las órdenes del 
día 3 . Veinte días más tarde, esto es, luego del 
acuerdo anterior, comunicó la Reina el nom-
bramiento de Felipe V por Rey de España, es-
perando que sin dilación alguna se harían las 
demostraciones que en tales casos era costum-
bre. 
Para dar el pésame por la muerte y la en-
horabuena por la sucesión, con el fin de excusar 
gastos se acordó nombrar persona que residiera 
en Madrid, recayendo la elección en D. Gui-
llermo Dezcallar, del hábito de Alcántara a 
quien consignaron 200 doblones para ayuda de 
costa, advírtiéndole procurase imitar a los de-
más estados de la Corona de Aragón en todo 
menos en el gasto. (') 
Y creyendo sobrevendrían desembolsos para 
la coronación del nuevo soberano, se trató 
de ello en la Junta que tuvieron los Jurados 
con el canónigo Francisco Togores y los so-
cios electos de la nueva «Junta de la Consigna-
ción». 
El 7 de enero de 1701 los Jesuítas de Mon 
tesión celebraron solemnes funerales por el al-
ma de Carlos II y diez meses más tarde era 
nombrado obispo de la Isla el religioso obser-
vante D. Antonio de la Poitilla que no hizo su 
entrada hasta el siguiente año. (') 
Entre tanto en Mallorca como en todas par-
tes Felipe V fué proclamado con júbilo y en 
Palma la Cofradía de San Jorge (") contribuyó 
(1) Apéndice núm. i, 
(a) Apéndice núm. i. 
(3) Los cargos de diclu Junta duraban dos años y 
de.puéí de acabado el bienio debían dar a la contaduría 
cuenta EXACTA de su administración, disposición que no 
cumplían desde 1691 y cuya oiden se les recordó en 
1703. 
¡4 Campaner: Cronicón Mayoriccnse, p.-ig. 481. 
(5 Como Aragón, Valencia, Cataluña y Perpiñán 
tuvo por patrón, la nobleza de la isla de Mallorca, al 
glorioso San Jorge, bajo cuya protección y auspicio auto-
rizó el Rey D. Juan II de Aragón el :o de septiembre de 
1467 la fundación de una Cofradía que subsistió eq Pal-
ma en distinta* épocas del siglo XV al siglo XV1H V a la 
culi podían pertenecer todo* lo i caballeros o ciudadanos 
ya fueran religiosos o seglares, sin que para ello se les 
exigiera prueba alguna. 
En la antigua plaza de Aunas (paseo del Borne! tt-
99 
nian lugar las fiestas CABALLÉ: escás que celebraba par| 
conmemorar LOS sucesos faustos para Mallorca. 
Véase el Capitulo II de la obra del Sr. Ramia de A y -
retlor y Sureda 'Alistamiento noble de Mallorca del l i o 
1763». . 
(1) Maiques de San Felipe: Comentarios d* la gua-
na de España etc., libro Vil, pág. »54. 
a, ello celebrando una gran fiesta en el Borne 
en la que los caballeros lucieron esplendidos 
trajes y sin embargo la isla estaba por la dinasr 
tía que había cesado de reinar, aunque, como 
ocurre siempre en tales casos, se formó un par-
tido adicto a la nueva extirpe, partido que se 
compuso de los individuos más afectados por 
las nuevas condiciones sociales y por aquellos a 
quienes las viejas costumbres no convertían, J 
partido que debió entrar con su rival en una 
sorda lucha puesto que de ella no hay rastro 
alguno y solo podemos conjeturar por lo que 
después ocurrió. 
No existió en Mallorca un alma del movi-
miento como lo fué el Príncipe de Darmstadt, 
un inquieto como el Almirante de Castilla o un 
agitador como el Conde de Cifuentes, en ella 
se desenvolvió el germen de la revolución como 
la planta que crece en tierra de atmósfera sere-
na. Pero la levadura de la sedición fermentaba, 
la conjura existía fomentada con eficacia, en 
Palma, capital del Reino, por D. Juan Anto-
nio Bojadors, Conde de Zavellá, que aunque 
catalán, era hombre de gran autoridad en Ma-
llorca por el ilustre y antiguo mayorazgo de 
la casa Pax que poseía en la isla. Valióse para 
sus fines de D. Francisco Sola, el Juez más anjdr 
guo de la Real Audiencia de Mallorca y del 
Doctor Pablo Ualbona, Administrador de su 
hacienda. (') 
El 9 de abril de 1 701 el Consejo de Su Mi> 
jestad elevóle consulta de que el Virrey de Ma-
llorca D. José (¡ulceran de Cartella Sabastida 
Erill Cardona y Fons cumplía el trienio en el 
cargo el 4 de junio de dicho año y 8. M. man-
dó responder que se consultara el empleo en la 
forma acostumbrada y aunque lo regular era 
pedir ternas a los virreyes de Aragón, Cataluña 
y Valencia, por no convenir al Real servicio no 
se hizo así esta vez y se suprimió dicha forma-
lidad. El Consejo formuló su propuesta y puso 
en manos de S. M. los memoriales de D. Francis-
co de Eguaras, del Conde de Bureta, del Conde 
de la Alcudia, del Conde de Clavijo, del Conde 
del Real, del Conde del Casal y el de ü. José 
Sabastida que desempeñaba el cargo, en los que 
IÓÓ 
por sus mérjtos y servicios suplicaban a Su Ma-
jestad les honrase con dicho empleo que estaba 
próximo a vacar. 
Por otra parte la Ciudad del Reino de Ma-
llorca insistiendo en la carta que el 10 de octu-
bre de 1700 había dirigido al Soberano, le man-
dó otra el »4 de enero de 1701 en la que le 
representaban lo mucho que adelantó el Real 
Servieio y beneficio del Reino el Marqués de 
Villatorcas, el tiempo que fué Virrey en él 
por lo que suplicaban a S. M. proveyera en él 
dicho Virreynato. La firman Miguel Juan Net, 
Gerónimo Alemafiy, Salvador Truyols, Andrés 
Parets, notario, Pedro Andrés Campos y Jaime 
Sierra 
' El nombramiento recayó en el Marqués de 
Sardefiola D. Félix Marimón y por no poder 
'pasar a ocupar dicho cargo, porque se lo impe-
dían los achaques, fué nombrado, el 12 de junio 
de 1701, D. Francisco Miguel de Pueyo. (') 
' El tiempo va pasado y a medida que trans 
curre se acentúa la belicosidad entre el Sobera-
no y el Pretendiente. Una visita extraordinaria 
llega a Mallorca, y por unos días llama la aten-
ción. Se trata del caballero Mahomet Arrais y 
tres moros más que, juntamente con un religio-
so trinitario que les acompañaba desde Argel, 
arribaron a la Ciudad, cuya noticia comunicó 
é*l Virrey el 30 de enero de 1701. 
Era Mahomet Arrais un enviado del rey de 
Argel que venia para tratar con el de España 
asuntos muy del servicio de dicha Magestad. El 
navio en que iba embarcado llegó el día 13 
diciendo que era del Administrador de los hos-
pitales que la religión de la Santísima Trinidad 
tenía en Argel y fué al mismo tiempo portador 
de una carta del P. Fray Juan Antonio Vello en 
la-que decía iba en él el enviado de S. M. Les 
obligaron a guardar cuarentena y como justifi-
cante de su misión exhibieron, fechada el 22 de 
junio de 1695 la concesión de una patente ge-
neral otorgada por D. Carlos II, en la que se 
Jvlécía se les diera toda clase de facilidades a él 
C?Xa su comitiva, pero aunque entregaron un 
^trasunto de ella, la Junta de Guerra de la isla 
JUamó muchas precauciones. 
y Diéronles, sin embargo, permiso para pasear 
por dentro la ciudad y extramuros, pero se les 
impidió vieran y recorrieran los castillos y forti-
ficaciones. 
(1) MADRID! ARCHIVO HISTÓRICO Nacional. CONSEJOS. 
—CARGOS POHT 'OS DR MALLORCA, LEGAJO NÚM. 18.733, 
Se hospedaron en el Convento del Espíritu 
Santo de los religiosos trinitarios calzados que 
estaba dentro de la capital, y cumplida su in-
tención de permanecer en ella diez o doce dias 
marcharon a Alicante, desde donde prosiguie-
ron, seguramente, el Embajador y los suyos el 
viaje a la Corte. (') 
El Virrey Sabastida poco antes de abando-
nar su cargo, el 15 de junio de 1701, comunicó 
haber recibido la carta del Rey del 15 de mayo 
con el Real Despacho concediendo permiso 
para vivir libremente en Mallorca a los ingleses 
y holandeses católicos que llevaran diez años 
de residencia en la Isla y romo vemos que mis 
adelante, el 8 de agosto de 1703, el Virrey 
Pueyo envía una comunicación idéntica, cabe 
suponer en una renovación o un recuerdo del 
Real Despacho publicado. Este mismo Virrey 
comunicó el 15 de marzo de 1702 haber reci-
bido la carta del Marqués del Palacio fecha del 
25 de febrero anterior con la disposición para 
que se confiscaran los bienes de los vasallos del 
Emperador. La guerra es ya un hecho y a la 
«Ciutat de Mallorca» llega el 18 de mayo de 
1702 un Real Despacho disponiendo la confis-
cación de los libros de los mercaderes que te-
nían comercio con los ingleses, flamencos y 
holandeses para publicarse el 20 de junio de 
dicho año las hostilidades contra el Emperador 
y aquellos nacionales. El cumplimiento de di-
chos extremos lo notificaba Pueyo al Marqués 
del Palacio, Presidente del Consejo de Aragón 
el 21 de julio de 1702. 
De este ambiente excitado, de este estado 
de cosas se aprovechaban los franceses que, se-
gún se hallaba dispuesto en el artículo 15 del 
Tratado de Riswick, el comercio entre España 
y Francia era libre y en su consecuencia los na-
vios franceses no debían ser reconocidos lo cual 
era causa de que introdujeran tabaco y otras 
mercaderías sin pagar derechos por lo que cau-
saban mucho perjuicio, y los Jurados de Ma-
llorca hicier,on una representación el 6 de sep-
tiembre de 1702 que tuvieron que repetir en 
distintas ocasiones, pues los franceses no guar-
daban la recíproca, sino que reconocían las 
embarcaciones mallorquínas que llegaban a sus 
puertos. 
Fué más tarde, el 26 de agosto de 1705 
cuando el Embajador de Francia, Amelot, quejó-
(1) MADRID: ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. CONSEJO!. 
—COMERCIO Y CÓNSULES DE MALLORCA, LEGAJO NÚM. 18.780, 
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se del mal tratamiento que en Mallorca se daba 
a los franceses y de los perjuicios que recibían. 
El oficio fué pasado al Consejo de Aragón y el 
Rey ordenó, por oficio dirigido al Duque de 
Montalto, su presidente, fechado el 31 de dicho 
mes y año, que a las embarcaciones de amigos 
y especialmente de franceses, se les diera el 
buen tratamiento que se les debía. 
Las quejas que reza el oficio son allana-
miento y registro de casas, el hacer correr la 
voz de que en Tolón había peste lo mismo que 
en otros puntos de Francia para así tener pre-
texto aparente para poder negar la entrada a los 
navios de dicha nación vecina, especialmente a 
los cargados de trigo u obligarlos a una cuaren-
tena muy perjudicial y larga. La actividad en 
la resolución de la queja resulta exlraordina-
ria. (') 
Se sacan tropas para la península y el pue 
b'o y el clero comienzan a rebullirse, escasean 
los caréales y por falta de vientos favorables se 
pasan dos meses sin que se introduzca trigo en 
la Isla y por fin llega el acontecimiento espera-
do de un momento a otro. El 6 de junio de 
1704 se publica en Mallorca la declaración de 
guerra a Portugal y al Archiduque Carlos de 
Austria hijo del Emperador. 
Al mes siguiente pidió Felipe un subsidio 
para atender a los gastos de su coronación pero 
la Ciudad no se lo concedió excusándose con la 
pobreza y escasez del Reino. Lo cierto es que 
Mallorca debía los coronajes de Carlos II con 
María Luisa de Orleans y con Mariana de Aus-
tria el cobro de los cuales se encargó en ;68i 
y en 1691 al Conde de Formigutra, pero los 
Jurados lograron se les dispensase la merced de 
tomar el importe del coronaje de las mil libras 
destinadas a la fábrica de su casa. El coronaje 
del Rey y de la Reyna era de 9000 libras poco 
más o menos. Antiguamente este derecho se 
cobraba de los individuos de todo el Reino y 
cada uno de ellos correspondía con un florín 
de oro, pero reconociendo los Jurados y Reino 
que para sus vecinos era pesada contribución, se 
acordó los Jurados y S. M. que en adelante solo 
fuese la contribución de 4500 libras de esta mo-
neda mallorquína. 
El 3 1 de mayo de 1703 el Tesorero General 
Marques de Leganés, se encargó de la cobranza 
del coronaje y delegó al Regente de la Real 
Cancillería D. Diego José de Liñán y Muñoz 
¡1) Madrid: Archivo Histórico Nacional. Consejos. 
—Comercio y Cónsules de Mallorca, legajo ci tado. 
para que hiciera efectiva la deuda del Reino 
de Mallorca. 
Mallorca que había acudido a Carlos II y 
había logrado una dilación en el pago del coro-
naje, creyó lograr las mismas atenciones al lle-
gar el matrimonio de Doña Luisa de Saboya jr 
en tanto que hacía los trabajos para, ello, el 
Marques de Leganés ordenó embargos en casi 
• todos los más considerables derechos de la 
Universidad consignados a los «creditors cen-
salistas* por lo que acudieron excusándose- en 
los malos años. • 
Además se le pedían dos coronajes y como 
era costumbre contribuir solamente a los de las 
reinas, solicitó se le aclarara dicho punto, de-
clarando el Rey que el derecho a cobrar era 
solo el de la Reina y que se pagase por las per-
sonas y de donde era costumbre en lo pasado. 
El Gran y General Consejo resolvió el 8 de 
Julio de 1704 elevar una suplica a S. M. para 
que le dispensara del citado pago excusándose 
en las malas cosechas o aplazara la cobranza 
para tiempos más oportunos o que se le permi-
tiera pagarlo del caudal de la fortificación. La 
instancia iba firmada por el notario público 
Buenaventura Rotger. Pero Liñdn, el delegado 
de Leganés, al día siguiente representaba a su 
superior no se hiciera eco de las disculpas que 
le presentaban y trabajaba con ardor para que 
no se concediera la prórroga solicitada. (') 
Tales eran las andanzas por qué atravesaba 
Mallorca cuando el 3 1 de agosto de 1704, en 
una galeota procedente de Ibiza llegó para sus-
tituir a D. Francisco Miguel de Pueyo'que ya 
había cumplido el trienio, el nuevo Virrey don 
Baltasar Cristóbal de Hijar, Conde de la Alcu-
dia, que no hizo su entrada en Palma hasta el 
día 2 de septiembre. 
La tranquilidad reinaba en Mallorca, las no-
ticias de los acontecimientos guerreros, de los 
progresos de las armas del Archiduque y los 
avisos de próximas escuadras, sobresaltaban de 
vez en cuando al buen pueblo que se apasiona-' 
ba en sus comentarios. A veces llegaban nuevas 
de éxitos alcanzados por las huestes de Felipe 
V, como las que trajo el primero de Mayo de< 
1706 un pingüe francés, de haber logrado aque¬ 
llas la entrega de Barcelona y el castillo de 
Monjuich, que crédulamente se aceptó y fué 
causa de festejos, de un repique general de 
campanas, Te Deum .al día siguiente y salvas 
(1) Madrid: Archivo Histórico Nacional. C é n s e l o s . 
— Derecho de Coronaje de Mallorca, legajo mini, 18.798. 
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en los baluartes, salvas que se repitieron el 10 
de agosto por razón de nuevos supuestos éxitos 
del Rey Felipe. 
Hemos dicho que el pueblo y el clero em-
pezó a rebullirse y así hubo de ser cuando el 10 
de diciembre de 170a, esto es, a principios del 
gobierno del soberano Borbón, tres o cuatro 
hombres fueron detenidos por hablar de su 
Monarca y el obispo hizo lo propio con siete u 
ocho sacerdotes, por idéntico motivo. 
Es de presumir que el clero recordando que 
la Casa de Austria había construido 80.000 
templos, (*) que el Archiduque era de la misma 
familia que por espacio de dos siglos había r e -
gido los destinos de España y que el Preten-
diente Carlos había nombrado a la Virgen de 
Monserrat generalísima de sus ejércitos, estu-
viera con toda la fuerza de su opinión al lado 
del austríaco y una vez que éste fué el dueño 
de la isla, no refrenó su alegría y demostró su 
contento por los medios de su alcance, cuidan-
do en sus sermones de enaltecer la figura del 
Archiduque soberano, comparándole unos con 
Alejandro Magno (') y otros con David ('), ala-
bando siempre su piedad y explicando con fa-
vorables palabras lo simbólico de su nombre. 
Dice el Marqués de San Felipe en sus «Co-
mentarios»: 
«Contaminó la conjura a los eclesiásticos 
relajados por la mayor parte desde que muerto 
el Obispo D. Pedro de Alagón, hombre de la 
más severa y rígida disciplina eclesiástica, lleno 
de virtudes y defensor acérrimo de su jurisdic-
ción y aunque le sucedió en la prelacia Fray 
Francisco Antonio de la Portilla, Religioso ob-
servante, hombre ejemplar y de la mayor fide-
lidad al Rey, no tenía tanta autoridad como 
su antecesor, y así los eclesiásticos se man-
charon libremente de la traición, que trascen-
dió a los regulares, principalmente a los. Capu-
chinos». (') 
Cura fué el primeao que sacó el retrato del 
Archiduque, uno de tantos que de buenas a pri-
meras aparecieron y que no es de presumir tra-
jeran como mercancía o como reclamo los na-
vios extranjeros de la conquista, y contra los 
(1) Fray A n t o n i o Perelló: Triunfos festivos etc., 
P««- » • 
(») O p . cit. 
( j ) Fray T h o m a j Barceló: Real Retrato del A u s t r í a -
c o Monarca a t e , pág. jo. 
(4) Marqaés de San Fel ipe: Comentarios a la guerra 
da España, libro V I I , pág. 3 5 5 . 
clérigos parece que se dirigió la autoridad de 
Felipe V al entrar de nuevo en posesión del 
Estado insular que por un corto espacio de 
tiempo se le había escapado de las manos. 
Contando pues con tan buen elemento en 
que apoyarse y teniendo el terreno preparado, 
tuvo el Archiduque la perspicacia suficiente 
para enviar como representante suyo a tomar 
posesión del Reino que creía le pertenecía a un 
noble que gozaba de su favor y estaba empa-
rentado con la aristocracia del país. Embarcóse, 
el citado personaje en una escuadra anglo-ho-
landesa que dirigida por el almirante inglés don 
Juan Leake, hizo rumbo a Mallorca, cruzó sus 
costas y echó anclas delante de su capital el día 
25 de septiembre de 1706. 
DR. FERNANDO PORCEL. 
(Continuará.) 
EL ULTIMO MANDO 
del General Barceló 
(1790-1792) (*) 
Finalizaba el año 1790 cuando los moros, 
siempre guerreros y enemigos de España, aviva-
(") El presente trabajo está basado en los d o c u m e n -
tos inéditos pertenecientes al G e n e r a l Barceló, que 
constituyen el legajo señalado con la letra SI, epígrafe 
(Interesante íjgo-yi-gi', de la nutrida colección d •• p a -
peles del mismo, que se conservan cuidadosamente en 
el Archivo Municipal de Palma de Mallorca. Dicho v o -
luminoso legajo comprende: 
Correspa. con el Sor. Valdés dtsie $ de Xovre. de lyoo 
lita. 6 de Sepie. de ijc, r. 
Correspondencia resellada con el Patriarca, la Con-
desa de Vaillencourt y el Marqs. de Villadarias. 
Corresponda, de oficio con Valdes, desde qt tomó S. E. 
el nido, de las fuerzas navales de Alxras. en o de Enero de 
1791. (Enero a Junio). 
Corresponda, con el Sor. Conde de Floridablanca, des-
de q. S. E. tomó el mando en o de Eno. de 1-02. 
Lista Gral. de la Oficialidad desuñada en el Aposta-
dero Je Algeciras a las órdenes del Fxmo. Sor. Coman-
dante General de ella Dn. Anttnio Barceló. 
Corresponda, con distintos C.omtes. de Buques, anclados 
en esta Bahía de Alxeciía*. 
Corresponda, con varios Cumies, de Buques sueltos qe 
no son de la escuadra. — Tamb'én se incluye la corresponda, 
de los Comtes. de las Lanchas de fuer ¡a qe son de esta es-
cuadra. 
Diferentes Memoriales. 
Corresponda, de los hijos y Paríanles del Geni, y la de 
otras personas en el año iyp¡ y hay algs. cartas del año de 
/ 7 9 / . (En total unas 100 cartas particulares y a l g u n o s 
otros documentos varios.) 
ron oirá vez sus eternas hostilidades contra 
nuestias plazas, llegando en su osadía las ague-
rridas huestes del Sultán, a sitiar y atacar brio-
samente la ciudad de Ceuta. 
Pensó entonces Floridablanca en su castigo 
ejemplar, y aunque con razón, preocupábanle 
más los horrores y peligros de la revolución 
francesa que los intereses nacionales del otro 
lado del Estrecho, no dudó en enviar a Marrue-
cos cañones y soldados, y con buques de los 
apostaderos de Cádiz y Cartagena, ordenó la 
formación inmediata de una escuadra, que para 
auxilio de Ceuta y bombardeo de Tánger, pron-
to se reunió en Algeciras, nombrando después 
por R. O. de 5 de Noviembre, Comandante en 
Jefe de dichas fuerzas matítimas, al Teniente 
General de la Real Armada D. Antonio Barceló 
y Pont de la Terra. 
En Palma encontrábase a la sazón nuestro 
ilustre paisano, disfrutando entre los suyos de 
un bien ganado descanso, cuando el 19 de No-
viembre arribó a este puerto la fragata de gue-
rra Sania Flortntina, (') cuyo Comandante, el 
Capitán de Fragata I). Baltasar Hidalgo de Cis-
neros traía exclusivamente la comisión de en-
tregar a D. Antonio de parte del Bailio Fr. don 
Antonio Valdés, entonces Secretario Universal 
de Marina de Carlos IV, un despacho urgente 
que decía así: 
«El Rey se ha dignado conferir a V. E. el 
mando de las fuerzas navales que se congregan 
e 1 la bahía de Algeciras; y lo advierto a V. E. 
d; su R'. orden para que en la fragata que con-
duce este pliego se traslade a aquel Apostadero. 
Dios gue. a V. E. m s. a5. S n. Lorenzo 5 de No-
viembre de 1790. - Valdés». 
Lleno de orgullo por tal nombramiento y 
del entusiasmo por combatir que siempre le 
había distinguido, se dispuso el General Barce-
ló, a pesar de sus 73 años de edad, a cumplir 
inmediatamente la antedicha R. O . y después 
de otorgar su segundo testamento el día 24, 
ante el notario D. Marcos Joaquín Roselló, (*; 
abandonó Mallorca en la citada fragata que se( 
hizo a la vela, arbolando su insignia a las dos 
de la madrugada del 25 de Noviembre. 
Los vientos contrarios, propios de la esta-
ción, prolongaron su viaje a doce días por lo 
(1) Ca- i ipaner , Cronicón Mayo* ¡cense P a l m a i i , 
p a g . 595 y s e m a n a r i o Palma ¡fe Mallorca de l 17 de N o -
v i e m b r e de 1790. 
( i | A r c h i v o de Protocolos de P a l m a . — l i b r o de úl~ 
timas voluntada del nefario.,, ibis 133 a 13}. 
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que el General no arribó a la bahía de Algeci-
ras hasta el 7 de Diciembre a las cinco y media 
de la tarde y cuando ya se habla pactado y 
aprobado la suspensión de hostilidades entre el 
Comandante Militar de Ceuta y el Jefe de las 
tropas marroquíes, anunciándose la marcha a 
Madrid de los Embajadores del Sultán, en con-
secuencia de lo cual, pocos días después, recibió 
de Valdés la siguiente comunicación: 
«No existiendo ya las ideas de agresión que 
tuvo el Rey contra el Emperador de Marruecos, 
a fin de castigar su mala fe, para lo qual previ-
ne a V. E. de orden de S. M. que se trasladase 
a Algeciras a tomar el mando de las fuerzas 
navales que allí existen; es su R 1. voluntad que 
V. E. subsista en ese Pueblo por ahora sin en-
cargarse del referido mando hasta que reciba 
nuevas órdenes de lo que ha de executar; pero 
me manda S. M. advertir a V. E. que le ha sido 
muy grato el zelo y eficacia con que se puso en 
viaje para obedecer sus R s. ordenes. Dios guar-
de a V. E. m\ a\ Madrid 14 de Diciembre de 
1790.—Valdés.» 
Obedeció enseguida el General la orden del 
Gobierno, aunque trastornaba de seguro sus 
proyectos, y contestó al Ministro, (33 Diciem-
bre) notificándole su inmediato desembarco, 
pero, como hombre activo e incapaz de perma-
necer en la inacción, no pudo menos de rogarle 
que suplicase al Monarca el necesario permiso 
para trasladarse a Ceuta por unos 4 días, «solo 
con el fin de reconocer aquella Plaza, y la dia-
posición de las Vaterías del Campo Marroquí, 
para poder informar a S. M. con conot". pract*. 
en caso de necesidad...» 
Accedió éste a la pretensión de D. Antonio, 
quien, a poco de recibir aviso del Baylio c o -
municándole la decisión Real, marchó a Ceuta 
en un jabeque, y algunos días después y termi-
nada ya cumplidamente su misión en cuyo des-
empeño le ayudó con gusto el Gobernador de 
la plaza D. José de Sotomayor, elevó al Rey su 
criterio sobre la destrucción de las defensas 
enemigas, en una exposición fechada en dicha 
ciudad el 18 de Enero de 1791 y cuya parte 
más interesante dice así: 
«...con R1. Licencia de 4 del corriente, que 
solicité, he pasado a esta Plaza, con el único 
fin de reconocer el campo. 
Esto lo he verificado, a Dios gracias, atoda 
mi satisfacción, p. r la parte del Norte, y del 
Sur; y hallo la proporción más ventajosa para 
lograr V. M. quanto pueda desear: en cuyo su-
r I « 4 
•puesto, ofrezco a S. M., con responsabilidad, el 
traer a esta Plaza quantos Cañones, y Morteros 
tengan los Moros en sus Vaterías, y otras mayo-
res ventajas, sin que ellos lo puedan impedir. 
Para esto S o r . no necesito más que todas 
Jas Lanchas que yo tenía en Mahón, el que se 
•limpie el Foso que abraza estos dos Mares; la 
Compañía de Presidarios, para tomar yo los 
que me parezcan; y los voluntarios que quieran 
seguirme: Por lo que: 
Supp. c o a V. M. se digne admitir mis buenos 
-deseos, y hacer de estas especies, que en des-
cargo demi conciencia, y por el mejor servicio 
;de S/M., he crehido que devia elevar a su alta 
consideración, el uso que fuese de su R1. agra-
do; asegurando a V. M. el buen éxito que pro-
pongo, mediante Dios; y haciendo presente a 
<:V. M , al mismo tp 0 . , que esta Paz no podrá 
subsistir, por la poca fee que hay en los Mo-
ros.» 
Más esta arriesgada proposición de Barceló, 
-reveladora de los fervientes deseos del General 
de ser útil a su patria, no fué tenida en cuenta 
ith la'Corté,'de donde s'e limitaron solo a noti-
ficarle, .(cartas del Conde de Campo Alange del 
• 15-de Febrero y de Floridablanca del 30 de 
.Agosto) que S. M. se había «enterado» del pro-
yecto, a pesar de haber aquel acudido repetidas 
veces a algunos de sus prestigiosos amigos, co-
, n o eran entonces el Patriarca de las Indias, el 
Marqués de Villadarias, el Conde de Cimentes 
-y la Condesa de Baillencourt, rogándoles, in-
terpusieran su influencia personal cerca de Car-
ios-.iy para que éste diera la Real conformidad 
a su anhelado pensamiento, de cuyo éxito no 
dtídabá y'pronosticaba ya el veterano General, 
-al decir ebrí ilusión en-una carta: >«solo con las 
lanchas espero dar una victoria muy completa 
y; gloriosa, mediante el favor de Dios», aña-
diendo después en otra, que, «como autor de 
ellas, nadie sabrá darles el valor que tienen 
mejor que yo; y siendo su manejo, inmediato, el 
puesto más arriesgado, ese es el que yo apetez-
co, en servicio de V. M. y honor de la nación.» 
Pero como pronosticó D. Antonio en la ex-
posición antes inserta, la paz con los moros no 
po-flía subsistir por largo tiempo. Rotas las ne-
gociaciones por su Embajador en Madrid, que 
reintegróse a su país, y amenazadas seriamente 
nuestras plazas por las tropas del Emperador, 
engrosadas con nuevos contingentes y favoreci-
das además por un copioso contrabando de 
armas y municiones que los bajeles reales se 
afanaban por evitar, el Gobierno español nó 
quiso esperar más, y declarando formalmente la 
guerra al de Marruecos, dio el mando de la 
flota (pie seguía reunida en Algeciras y la jefa-
tura de aquel Apostadero al Teniente General 
D. Francisco Javier Morales de los Rios, Co-
mandante General de las fuerzas navales del 
Mediterráneo, quedando por tanto, D. Antonio 
Barceló, en consecuencia de esta disposición, 
desembarcado en el citado puerto y sin destino 
alguno en aquella escuadra para cuyo mando 
se le ha'jía mandado llamar. 
Como se ve, igual que en el memorable blo-
queo de Gibraltar, once años antes, la estrella 
del marino mallorquín palidecía otra vez, obscu-
recida por la sombra de la intriga y del favori-
tismo de los envidiosos de su gloria; pero el 
General no pareciéndole acertada ni justa aque-
lla disposición del Gobierno de S. M. que iba 
en verdad en menoscabo de la graduación y de 
les méritos (') del que como él llevaba grabada 
(1) D . F i a n c i s c o J. M o r a l e s d e los Kios P i n e d a y 
V a l e n z u e l a , T e n i e n t e G e n e r a l o c h o a ñ o s más m o d e r n o 
q u e B a r c e l ó , era h i j o d e n o b i l í s i m a f a m i l i a cordobesa y 
caba l l ero p r o f e s o de l h á b i t o de S a n t i a g o . I n g r e s ó en la 
Real A r m a d a e n 1747 y de *uba l terno se h a l l ó e n d i v e r -
sos c o m b a t e s con b u q u e s d e l a s p o t e n c i a s berber i scas , 
en tino d e l o s c u a l e s q u e d ó tan l a s t i m a d o el lu s t re de 
nues tras armas , q u e se le formó causa , y c o m o t o d o s los 
d e m á s o t i c ia l e s d e su n a v e , fué s u s p e n d i d o d e e m p l e o y 
s u e l d o por a l g ú n t i e m p o . En 1761 s i e n d o T e n i e n t e de 
N a v i o y s e g u n d o d e la fragata Ifenuíoi a, q u e regresaba 
de A m é r i c a fué apresada por l o s i n g l e s e s y c o m o su c a p -
tura se c o n s i d e r ó d e s h o n r o s a para e l p a b e l l ó n español^ 
f u é d e g r a d a d o su C o m a n d a n t e y Mora le s i n h a b i l i t a d o 
por d o s a ñ o s , q u e d e b í a c u m p l i r de a v t u t u i e r o e n los 
Reales j a b e q u e s . N a v e g ó d e s p u é s con mejor s u e r t e por el 
O c é a n o y a m b a s A m é l i c a s y c o m o Jefe m a n d ó var io s 
nav ios y fragatas , d e s e m p e ñ a n d o l u e g o d u r a n t e tres 
años la C o m a n d a n c i a de l A p o s l a d e i o d e la H a b a n a . E o 
1790 e m b a r c ó en e l n a v i o San Carlos, c o m o G e n e r a l su-
b o r d i n a d o d e la e scuadra de l Marqué* de l S o c o r r o , con 
la q u e h i z o la c a m p a ñ a de C a b o F i n i s t e r r e , has ta q u e 
el 1 de Marzo d e 1791 fué p r o m o v i d o a T e n i e n t e G e -
neral . 
P o s t e r i o r m e n t e , e n 1707, no s u p o acredi ta , su ardor 
guerrero c o m o Stgur.do Jefe d e la e scuadra e s p a ñ o l a e n 
'el c o m b a t e d e C a b o San V i c e n t e , por lo q u e fué otra vez 
pr ivado d e su e m p l e o y de p e r m i s o para p r e s e n t a r s e e n 
la C o r t e y e n las c a p i t a l e s de los D e p a i l a m e n t o s , e n s a -
ñ á n d o s e c o n t r a é l la o p i n i ó n p ú b l i c a , q u e l l e g ó a p u b l i -
car p a s q u i n e s q u e d e c í a n : 
«Para a l i v i o de n u e s t r o s m a l e s 
la cabeza d e M o r a l e s . * 
( V é a s e su b iograf ía en el I I t o m o , pág . 57) d e la obra 
d e l V i c e a l m i r a n t e Pav ia Galería biográfica de los Gene-
rales de Marina, Madrid 1873, d e d o n d e t o m a m o s e s t o s 
da tos . ) 
én sít rosíro las muestras cíe su ridelie(adyde 
sus valerosos servicios, reclamó enérgicamente, 
enviando a la Corte para el Monarca y Minis-
tros de Marina y Guerra, tres representaciones, 
la primera de las cuales copiamos a continua-
ción: 
tSefior.—D.» Ant.° Barceló; Teniente g. de 
la R. Armada; A L. R. P. de V. M., con el de-
bido respeto, expongo: Que V. M. se digno lla-
marme, aquí, pata castigar yo ¡a mala fee del 
Marrueco. 
Haviendo cesado, por entonces, las ideas de 
agresión que V. M. tenía coutra aquel Sobera-
no, se sirbio mandarme subsistir en este Pue-
blos; pero sin tomar el mando de las fuerzas 
navales que devían congregarse en esta Bahía, 
(y se havía dignado V. M. conferirme) hasta 
nuevas ordenes de lo que devería yo executar, 
que aun aguardo. 
En el día veo, con el ma. r dolor, haver em-
pezado, de nuevo, las hostilidades contra los 
Marroquíes, sin contarse conmigo, ignorando 
la causa, renovado el mismo objeto de mi he-
ñida. 
No puedo persuadirme S.r a que sea la 
intención de V. M. de tenerme aquí en inac-
ción, y al frente del enemigo, sufriendo un des-
aire que se hace muy notable, y que a la ver-
dad, no creo merecen mi buen celo y amor al 
mejor serbicio de V. M., como tengo bien acre-
ditado; en esta atención: 
Supp. c o a V. M. mui encarecidam.", se dig-
ne disponer de mi lo que fuere mas de su R.1 
agrado; en inteligencia de que deseo sacrificar 
el corto tiempo de mi vida en el mejor servicio 
de V. M.; pues hay valor y conozim.'° p. a todo, 
a Dios gracias. Alxeciras 22 de Ag.'° de 1 7 9 1 . 
—A L. R. P. de V. M.—D. n Ant.° Barceló.» 
A esta exposición contestó Valdés a Barceló 
con fecha 6 de Septiembre, diciéndole, que 
S. M. «tiene bien presentes sus deseos y su mé-
rito, pero que no habiendo en la actualidad 
objeto digno de emplear ru persona sin ofensa 
de su carácter,» quiere el Rey que permanezca 
en Algeciras, tpor si se presentase alguna ex-
pedición u otro destino que merezca fiarse a su 
acreditada aptitud y esforzado celo.» 
Continuó, pues, D. Francisco Javier Mora-
les al frente de la escuadra, sin que llegara ésta 
a realizar operación alguna de verdadera im-
portancia (según comunicaba a D. Antonio uno 
de sus más leales oficiales y amigos, D. Pablo 
Estapar, Comandante del jabeque Gamo) y solo 
té 
cuando en Diciembre del mismo año ( 1 7 9 1 ) y a 
pesar de las órdenes de la Gorte de que bom-
bardeara Tánger, acordó, el citado general, en 
junta de Jefes, que el ataque a dicha . plaza era 
imposible (') es cuando se firmó su relevo, nom-
brando por la siguiente R. O. de 3 de Enero de 
1792 , para substituirle en el mando de la flota, 
a D. Antonio Barceló. 
«Condescendiendo el Rey a los deseos de 
V. E. y sus repetidas instancias desde que en 
virtud de Real Orden se transfirió a ese destino, 
para que se le emplee en las acciones de gue-
rra que ofrecen las hostilidades contra el Rey 
de Marruecos y sus dominios; y teniendo S. M. 
en consideración eliargo tiempo y extraordina-
ria fatiga que ha sufrido en el mando de ese 
Apostadero el Teniente Genetal D. Francisco 
Jav/ de Morales, cuyo desempeño ha merecido 
la Real Aprobación; se ha servido resolver que 
V. E. le releve enel mando de las fuerzas na-
vales congregadas en ese surgidero con aquel 
objeto: y que ponga desde luego en práctica lo 
que se le tiene comunicado al referido General, 
a quien prevengo lo conveniente en el asunto, 
y a V. E. le advierto de R.1 Ord." para su exacto 
cumplimiento. D. gue. a V. E. m." a.s Madrid 3 
de Enero de 1792.—Valdés.» 
Componíase la escuadra de nuevo encomen-
dada a Barceló de las fragatas Perla y Santa 
Rosalía, de 34 cañones, que mandaban los ca-
pitanes de navio D. Martín Serón y D. Ángel 
González, respectivamente; los jabeques San 
Blas, mandado por el capitán de fragata don 
Ignacio Fonnegra, San Leandro y África, cuyos 
comandantes eran los tenientes de navio don 
José Irisarri y D. Manuel Alarcón; tres divisio-
nes de lanchas de fuerza que sumaban en junto 
44 unidades, al mando, la primera, del capitán 
de navio D. Antonio Boneo ('), la segunda, al 
(1) Ribas de Pina, EsCapitk Tun¡, conferencia leída 
en el Museo Arqueológico Dioce«ano de Palma de M a -
llorca el 27 de Mayo de 1919 y publicada en Madrid en 
el Memorial de A rtilleria. 
(2) D . Antonio Boneo, Villalonga, Brondo y Valles, 
de noble familia mallorquína y caballero del hábito DE 
Santiago, permaneció destínalo en la escuadra solo h a s -
ta mediados del mes de Marzo (1791) en que se transfirió 
al Departamento de Cartagena para reponer sn q u e -
brantada salud. Este distinguido Jefe, sentó plaza DE 
Guardia Marina en 1767, ascendió a Alférez de Fragatas 
en 1770, a Alférez de Navio en 1773 a Teniente de F r a -
gata en 1774, a Teniente de N a v i o en 1777 y a C a p i -
tán de Fragata en -783. N a v e g ó . m u c h o por los mares DE 
Europa y América, estuvo en las islas Malvinas, F i l i p i -
nas, etc., y asistió a los descubrimientos australes, Se 
t o é 
de D. Juan Carranza y la tercera, al de D. re-
dro Trujillo, ambos capitanes de fragata; y una 
división de buques menores apostados en Rio 
Palmones, cuyo comandante era el de igual 
graduación D. José Castellani. Ascendía apro-
ximadamente el total de tripulantes de esta flota 
a unos 2.500 hombres (') 
Posesionado del mando de la misma inme-
diatamente de recibida la citada R. O. y deseo-
so de cumplir lo antes posible lo que en ella se 
le indicaba, el 11 de Enero, dispuso se reunie-
ran los 18 Pilotos prácticos de la escuadra para 
dictaminar la ocasión más oportuna en que po-
dría verificarse la salida de las fuerzas para las 
costas de Marruecos, y al siguiente día ordenó 
a D. Antonio Boneo pasase a operar a Ceuta 
con 7 lanchas cañoneras de. la primera división, 
dándole las instrucciones convenientes para el 
buen desempeño de su servicio; (') y notificó con 
halló también en numerosas expediciones y acciones 
de gueria, y en el desgraciado combate de Cabo San 
Vicente (1797) en el que mandaba el navio San Juan 
Nepomucenn. Fué promovido poco después a Brigadier 
y murió en Palma el 30 de Mayo de 1817, siendo e n t e -
rrado en San Francisco. 
( • ) Formaban su oficialidad de mar, 3 Capitanes de 
N a v i o , 11 Capitanes de Fragata, de ellos 3 graduados, 
aa Tenientes de N a v i o , 11 Tenientes de Fragata, 17 A l -
féreces de N a v i o , 16 Alféreces de Fragata y 4 Gua r di a s 
Malinas . En ella figuraban además del ya citado don 
Antonio Boneo, algunos otros mallorquines como eran 
tos Tenientes de N a v i o D . Onofre Barceló y D. Bar-
t< lomé Roselló, Comandante de la cañonera latina 
Xúmeio 14 y el de F.ágata D . Antonio Miíalles, C o -
mandante de la obusera Número 6 Embarcados en 
la escuadra iban también el Piloto práctico de n ú -
mero D . Miguel Padrinas, «de conocida intel igen-
cia, con especialidad en el Mediterráneo», el C i r u -
j a n o de la clase de segundos, D . José Ignacio de Oleza, 
destinado en 1 1 fragata Perla, y el D r . en Sagrada T e o -
íogía y Maeitro en Artes D. Miguel A l c m a n y , Capellán 
de las lanchas de fuerza, nombrado después provisional 
de la Armada. 
(a) «Queriendo el R e y ' q u e se hostilice a los B a s a -
ltos del Emperador de Marruecos por quantos medios 
sean imaginables, dispondrá V. M. siempre que los 
t iempos lo permitan, se sitúen dos Lanchas en la parte 
del S u r de Ceuta en la Ensenada de la Traraaguera con 
objeto de incomodar a los Motos que vienen a probeher 
su campamento por el camino de Tetuan, acoidando 
V . M , con el Gobernador de aquella Plaza, que luego 
qe. estos sean teconocidos por el Vigía del Hacho se le 
hagan l a s señales correspondientes para abanzarse las 
Lanchas a impedirles el libre transito que en la actuali-
dad tienen, y como estos B u q u e s pueden salir por el 
foso de la Plaza aunque sea sin palo, por este medio se 
regresaran por el mismo parage cuando conbenga. 
Por igual razón ae situaran otras dos Lanchas a la 
inmediación de la Boca del Norte del foso para abanzar-
ígual fecha al Ministro, el haberse encargado 
de la escuadra, añadiendo, además, que por el 
temporal no habían podido «alistarse los bu-
ques que debo llevar para incomodar a Tán-
ger», y volvió a comunicar el 19, (contestando 
a un despacho del Baylio) diciéndole que en 
su poder la documentación y proyectos que 
de orden suya le había entregado el general 
Morales, preparaba el plan de ataque a aque-
lla plaza, que enviaría, para su aprobación, 
antes de hacerse a la mar, pero que el tiempo 
continuaba en mal estado y dificultaba los 
aprestos. 
En 17 de Enero contestó Valdés al primer 
despacho del General comunicándole que el 
Rey «ha resuelto que pretextando la contrarie-
dad en los tiempos en la actual estación», se 
suspenda el ataque a Tánger, pero «que subsis-
ta siempre la apariencia para con el público de 
modo que se crea por todos ser efectiva y cons-
tante la idea de atacar aquella plaza y cos-
tas..., (') 
Fero a pesar de esta orden y a tenor tam-
bién de lo que en ella se indicaba, el General 
Barceló, al que apoyaban su ayudante perso-
nal, el capitán de fragata D. Pedro Cabrera, el 
Mayor y subinspector de la escuadra l). Cosme 
de Carranza, y el secretario de la Comandancia 
General de las fuerzas navales de Algeciras don 
se avatir qualquiera partida de Moros que se adelanten 
a hrcer fuego a la Plaza, ya sea pr. la cañada del Rivero 
o por otro parage; deviendose mantener este Apostadero 
igualmente de noche que de dia siempre que- los tiempos 
lo permitan quedando los Comandantes de las Lanchas 
apostadas responsables de las faltas que resultaren por 
el p : co celo. 
( 1 ) Con igual fecha se remitió a Barceló una rela-
ción de 18 jefes y oficiales de la Real Armada y C u e r p o 
de Artillería, distinguidos EN la anterior campaña, que 
S. M. quería se les premiase con ascenso de mérito en la 
primera y sucesivas promociones, y entre los que se h a -
llaban nuestros paisanos D.' Antonio Miralles y D. O n o -
fre Barceló. Kste inteligente marino, que citamos varias 
veces en el curso de nuestro trabajo, era sobrino y yerno 
da D. Antonio, (hijo de su hermano D. Bartolomé y de 
doña Ana Maiia Potgi , y marido de su hija menor doña 
Catalina Barceló y J a u m e , con la que casó en 1783', 
y el oficial de su mayor predilección y confianza. D i s -
tinguióse mucho en el corso contra infieles, b l o -
queo de Gibraltar, reconquista de Menorca, e x p e d i -
ciones a Argel , en diferenles navegaciones, y trans-
portes, en las opera;iones navales de la guerra con FIAN-
cia (1793) y de la nueva guerra contra Irglrterra. F u á 
luego Comandante de Marina de Menorca y falleció en 
Palma el 3 ) de Octufre de 1806, siendo Capitán da 
Fragata, retirado, 
José Ruiz de la Torre, al que hizo trasladar des-
de la Contaduría de Mallorca, creyó, como ellos, 
conveniente, estar preparados y prontos para 
cualquier eventualidad que pudiera presentarse, 
por lo que prosiguió, con igual entusiasmo al 
alistamiento de sus buques. 
Estos trabajos verificábanse muy lentamente 
pues se tropezaba, además del regular estado 
de aquellos, con la carencia de la instrucción 
necesaria de buena parte de las tripulaciones, 
y con el gran retraso de los suministros por 
parte de los Arsenales, por más que, debida-
mente autorizado, valíase también D. Antonio 
de los pertrechos y servicios de los buques, 
que, destinados como sus jabeques a ocupar y 
vigilar el Estrecho y costas marroquíes, arriba-
ban de continuo a la bahía de Algeciras; y así 
escribía reservadamente a Floridablanca en 7 
de Febrero, diciéndole: «me ha sido preciso 
empezar la obra de raíz, y extraño como el Ge-
neral Morales trataba de bolver al bombeo, no 
teniendo cosa con cosa.» 
«...Y puede asegurar V. E. a S. M. q.° de-
jándome obrar, y ayudándome el tpo., hemos 
de castigar al Marrueco a satisfacción del Sobe-
rano con el fabor de Dios, y si no bastase la pri-
mera vez, bolvere cincuenta.» 
Mientras tanto recibía el animoso marino 
numerosísimas cartas de felicitación de sus bue-
nos amigos y hasta de admiradores desconoci-
doe, en que dábanle «mil enhorabuenas», «por 
la resurrección de su mérito y fama» (,'), algunas 
de ellas muy expresivas como la del Capitán 
General de Mallorca D. Bernardo de Tortosa 
que le manifiesta «su satisfacción de aver man-
dado nuestro amable Soberano—dice—se en-
tregue a V. E. del mando de esas fuerzas nava-
les, que en verdad ya hera bastante el chasco, 
el que le han dado y sentíamos sus apasio-
nados...» 
Junto con estas cartas se conservan en el 
Archivo Municipal un sinnúmero de peticiones 
de jefes, oficiales, cadetes, clases y soldados de 
todos los cuerpos de la Armada f del Ejército 
que desean servir en su escuadra y bajo sus ór-
denes «sacrificarse en servicio del Rey.» Entre 
las numerosas solicitudes de esta índole des-
cuellan por su patriotismo y desinterés las dtl 
Conde de Saint Genois, D. Diego Choquet, Don 
Francisco Hidalgo de Cisneros, D. Francisco 
(•) Como curiosidad consignaremos que D. Anto-
nio Gelabert, de Palma, remitió al General «corta can-
tidad de vino de la co Sícha mia del AÑO i-S8„, 
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Javier de Uriarte, D. Fernando Roco, D. Luis 
Noailles, D. Manuel de Aguirre, D. Ramón 
Zalvide, D. José M, a Heredia, D. Diego Qúeve-
do, D. Joaquín Urrutia, D. Bernardino y don 
Andrés Perler, D. Francisco Moscoso, 1). José 
Falcón, D. Santiago de Zuloaga, D. Andrés Az¬ 
nar, etc., etc., cuyas peticiones van apoyadas y 
recomendadas por distintos personajes como el 
Marqués del Socorro, el Conde del Asalto, el 
Marqués Villadarias, el Conde de las Lemas, la 
Condesa de Prados Rubros y otros, y a los que 
gustosamente contesta Barceló, excusándose, sin 
duda, al decir que tenía ya cubiertos todos los 
destinos de la escuadra. 
Una de las cosas de que más cuidaba y 
preocupaba al general era el impedir (I contra-
bando de armas y pertrechos que conducían a 
las playas enemigas naves de todas clases y es-
pecialmente de nacionalidad británica por lo 
que la vigilancia y los reconocimientos por par-
te de las unidades menores de la escuadra era 
constante y extremadísima en el Estrecho, y así 
en cierta ocasión, al tener noticia de la salida 
de un buque inglés con 150 quintales de pólvo-
ra y balas protegido por una corbeta de dicha 
nación, ordenó el 8 de Febrero, al comandante 
del jabeque Gamo, saliera en unión de los nom-
brados San Blas y África, en su seguimiento, lo 
que verificaron cumplidamente, reconociendo 
la ensenada de Tetuán y comunicándole luego 
el citado jefe que «La corbeta inglesa llevó de 
remolque, el falucho que salió de esta Plaza de 
Gibraltar por lo que se ve claro están empeña-
dos los Ingleses a favorecer los Moros y me te-
mo tengamos un encuentro » 
Se imprimió por entonces mucha más acti-
vidad a los preparativos de la escuadra, para la 
que el 16 de Febrero llegaron de Cádiz las fra-
gatas Sania Paula y Santa Balbina, conducien-
do víveres, municiones y 20 hombres y un ca-
capataz dé la Maestranza para recorrer las lan-
chas de fuerza; pocos días después arribó de 
Ceuta, con cuya plaza, igual que con Cádiz, 
sostenía Barceló frecuente comunicación por 
medio de faluchos, el jabeque San Leandro con 
diferentes efectos; a fines de Febrero llegó otra 
vez la fragata Santa Balbina, con cargo de 
bombas, granadas, perchas, lonas y betunes, y 
a principios de Marzo el jabeque San Lino, 
dejó en Algciras además de jarcias y motone-
ría, hasta 4 .733 libras de hierro, planchuela y 
clavilla. 
La n o c h e del día 6 de es te mismo m e s tuvo 
i o 8 
ltigar entre Estepona y Marbella una lamentable 
ocurrencia que costó la vida a 18 marineros de 
la escuadra. Por la mañana de este día había 
salido de Ceuta ccn dirección a Algeciras, una 
división de fuerzas sutiles compuesta del jabe 
que San Blas, falucho de la Real Hacienda 
San Ftanásco de Borja y las cañoneras Nú-
meros 5, 7 y 13; en las inmediaciones del 
Estrecho, un cambio de viento del S. ü . al 
N. O. que puso en compromiso a todos los bu-
ques, partió la entena de la lancha Número ij, 
por lo que tomóla a remolque el jabeque, hasta 
que, aumentando el viento y la mar, y dormido 
en una fugada, le faltaron los calabrotes, zozo-
brando la cañonera sin que fuera posible auxi-
liarla, pereciendo su tripulación formada por 
18 plazas y de la que solo se salvó su Coman-
dante, el alférez de navio D. Rafael Sequeira, 
por la circunstancia de haber pasado a cenar a 
bordo del jabeque cuando este tendió los re-
molques. 
Dispersada la división en aquella noche 
tempestuosa, la cañonera Número 5 que hacía 
agua, tuvo que embarrancar en la playa de 
Marbella y la 7, el falucho y el jabeque 
San Blas, arribaron maltrechos al puerto de 
Málaga; (') su comandante, el capitán de fraga-
ta D. Ignacio Fonnegra a su llegada a Algeci-
ras, fué sumariado y arrestado por el General 
en la fragata Perla, hasta que se sustanciase la 
causa de la pérdida de la citada cañonera, subs-
tituyéndole en el mando del jabeque, ü . Onofre 
Barceló, por ser el teniente de navio mas anti-
guo de la escuadra. 
De todo lo anteriormente expuesto, y de 
otros muchos detalles que no mencionamos 
para no alargar demasiado er.te artículo, dedu-
cessi el amor que por el buen servicio sentía el 
marino mallorquín y los deseos fervientes de 
combatir y de ser útil a su patria que inunda-
ban su alma, para lograr lo cual no escatimaba 
sacrificio alguno. Sin embargo, una circunstan-
cia inesperada vino a truncar una vez más sus 
ilusiones, cuando más ocupado estaba en sus 
trabajos: fué esta, la muerte del Sultán de Ma-
rruecos en un encuentro guerrero con su her-
mano, y que Barceló, tan pronto como tuvo 
noticia de la misma, puso en conocimiento del 
Ministro en la siguiente forma: 
tExcmo. S r.— Con f.h* de 2 del corr. , e se me 
¡1) D o c u m e n t o s c i t a d o s , y F e r n a n d e z D u r o , .Y<iw-
fragins de la Armada Espaüvla. Madr id 1867, p á g . 99. 
avisa con certeza haver muerto el Rey de Ma-
rruecos en una Batalla q. e le dio su hermano 
Muley Jehen. 
Yo, sin embargo, boy continuando, con ac-
tibidad, estas obras 'pues todo lo he hallado en 
el estado más deplorable) y disponiendo las 
cosas p . a q. r e ocurrencia; mientras no se me 
prevenga lo contrario por S. M. a q." espero se 
sirva V. E. hacerlo presante. Alx. r n s 1 5 de Mz.u 
de 1792.— Ant.° Barceló.» 
Consecuencia del trágico fin del Soberano 
Marroquí, fué la debilitación del poder militar 
de los moros, que anhondadas más sus diferen-
cias, se desangraron en luchas intestinas, aban-
donando sus pretensiones sobre las plazas espa-
ñolas, circunstancias que aprovecharon sus Go-
bernadores para someter a los más rebeldes, 
llegándose pronto a una avenencia, que, de 
momento y refiriéndose a nuestra flota, trajo 
consigo la orden de la casi absoluta suspensión 
de su alistamiento, y pasado algún tiempo, t ra-
taba y formalizaba la paz, y terminada por tan-
to la guerra, la dispersión y reintegro a sus 
primitivos Apostaderos de los buques que com-
ponían aquella escuadra, que con tanto celo 
preparaba nuestro ilustre paisano, quien en este 
sentido recibió a mediados de Junio el siguiente 
despacho del Baylio: 
«No siendo ya necesaria la permanencia en 
ese Apostadero de las fuerzas marítimas del 
cargo de V. E. ha determinado el Rey, que, 
quedando solo en él los Javeques para lo que 
pueda ocurrir en Ceuta, se retire V. E. a Carta-
gena con todas las Lanchas de fuerzas y Galeo-
tas, y la fragata Perla, enviando a Cádiz la 
Santa Rosalía, con todos los pertrechos y de -
más géneros sobrantes que hubiese en ese Apos-
tadero, y retirándose a sus respectivos Departa-
mentos los Individuos de Brigadas, y del Minis-
terio y los demás empleados. S. M. esta satisfe-
cho del celo que V. E. ha manifestado en el 
desempeño de esa Comandancia, y dexa al ar-
bitrio de V. E. si no le acomodase desembarcar 
en Cartagena, el seguir directamente con la 
Fragata a Mallorca para restituirse a su Casa, 
todo lo qual participo a V. E. para su inteligencia 
y cumplimiento. D. s gue. a V. E. m. s a.s Aran-
guez 12 de Junio de 1792.—Valdés.» 
El 18 expresó Barceló su conformidad a 
esta R. O., que como se ve al dar por termina-
da la campaña, disoUía la escuadra y deshacía 
ya para siempre sus propósitos, ntirándose, 
después de tantas circunstancias, tin haber te-
nido ocasión de combatir. Expuso solo algunas 
necesidades del servicio, entre ellas la conve-
niencia de que acompañasen a la fragata Perla 
en su comboy a Cartagena, los jabeques San 
Blas y África, y prestada la apiobación Real y 
comunicada por Valdés el 29, el 12 de Julio, zar-
pó de Algeciras el General con toda la división 
de cañoneras, más habiéndoles sobrevenido un 
tiempo a las pocas horas de su salida de aquella 
bahía se vio precisado a entrar de arribada en 
el puerto de Málaga, en donde dio fondo a las 
doce de la noche del día 13. 
Unos días después, llegó sin novedad en 
sus cuarenta y siete buques a Cartagena, y lue-
go de habérsele abonado por la Tesorería de 
aquel Departamento los goces de embarcado 
que le correspondían desde el día que se pose-
sionó de las fuerzas de Algeciras, reintegróse 
sin dilación a su tierra natal. 
Ya en Taima, donde arribó tras cuatro días 
de viaje en la fragata Perla, el 28 de Julio, (') 
vio con amargura Barceló, como la guerra de 
Marruecos, apagada solo por un momento, vol-
vía enseguida a retoñar, y con tal motivo, sufrió 
una vez más el valiente marino la ignominia de 
otra postergación. 
Por las Gazetas, por las cartas de los bue-
nos amigos y por las noticias que de la Penín-
sula le traían los Patrones de sus correos, íbase 
enterando el General, como dueño por segunda 
vez Morales del mando de otra escuadra apos-
tada también en Algeciras para operar contra 
los moros, marchaba a las costas de África, 
bombardeando a Tánger el 24 de Septiembre., 
y como, a pesar de haber sufrido algunos des-
calabros sus buques (') por el fuego de las ba-
terías de la plaza y muchas bajas en sus tripula-
ciones, S. M. el Rey «En atención a la calidad 
y buenos servicios» tenía a bien concederle 
«merced de título de Castilla para si, sus hijos 
y sucesores, con la denominación de Conde 
Morales de los Rios, libre del servicio de lanzas 
y del derecho de media annata por su vida» (*) 
Y este fué el último, el cruel desengaño que 
sufrió nuestro denodado guerrero, que idolatra 
por consiguiente del honor suspiró siempre por 
poder acudir donde quiera que retumbase el 
(1) Semanario Palma de Mallorca del 4 de Agosto 
de 1791. 
(«) Eran estos.' las fragatas Catalina (insignia; y 
Dorotea, jabeques Gamo y.San Blas, balandra Primera 
Resolución, seis lanchas cañoneras y seis bombirderas. 
( i ) Gaceta de Madrid del 13 de Noviembre d - 179J, 
cañón y las reales escuadras sostuviaran la in-
signia nacional con la fuerza de sus armas. 
Oon él terminó su larga vida militar el ge-
neral Barceló, sin mancha, sin desdoro y cuan-
do sin otro patrimonio que su espada y su va-
lor, luchando sin descanso no solo contra los 
enemigos de su patria y de su Rey, sino contra 
las animosidades, propias de la envidia y malas 
pasiones, había ya logrado alcanzar casi el más 
alto escalón de la brillante carrera de la mar. 
Juan Llabrés y Bernal. 
ALGUNOS DATOS 
PARA LA BIBLIOGRAFIA DEL OBISPO NADAL 
( C O N T I N U A C I Ó N ) ( I ) 
57—Eloquentissimi viri Joar.nis Colomii ca-
rtonici balearici opuscula postuma, sive oratiun-
culae variae, ques dicaverat Um. Dno. D. B. N. 
Episc. Majoricensi, nunc in lucem editae.—Pal-
mae Balearium.—Typis Salvatoris Slavell et Se-
bastiani Garcia.—Anno-1810—8." 
Es, según Bover, una preciosa colección 
que no se acabó de imprimir, por haber falleci-
do el O. N. que costeaba los gastos de la im-
presión. 
58.—Por mediación del O. N. se consigue 
adelantar la causa de beatiñeación del Venera-
ble Borguñy*—Vida y martirio del venerable 
siervo de Dios Pedro Borguñy; Mallorca, 1820 
—107. 
59—D. B. N.*—Constitutiones in I.ulliano 
Baleari Majoricae Collegio B. V. Maria: Sapien-
tiae observando; Palmas, 1834-11. 
60.—El O. N. en las Cortes*—Examen his-
tórico de la reforma constitucional que hicieron 
las Cortes generales y extraordinarias, desde que 
se instalaron en la isla de León en 1810 hasta 
que se cerraron en Cádiz en 1813, por D. Agus-
tín de Arguelles; Londres, 1835—II—m y 406. 
6t—Discurso en las exequias que el M. I. 
Ayuntamiento de esta ciudad celebró por el al-
ma del limo. Sr. D. B. N. y C , O. de esta Dió-
cesis, el día 20 de Febrero de 1891, en la iglesia 
de S. Francisco de Asis.—Discursos de D. José 
Amengua!, Pbro., Canónigo de la Santa Iglesia 
de Mallorca; Palma, 1839.-1—1. 
Repr. del n.° 56, II. 
(1) V. el tomo X V I I , pág. «71, 
62—Epitafio del O. N. en la Catedral. Su 
intervención en el Colegio de La Pureza. Sus 
donativos para la fnndación de la casa de 
expósitos,—Permiso que concedió para cier 
tas obras en el Cam-Roig. Recuerdo de este 
Prelado en Manacor. Durante su obispado con-
tinúa la vicaría de San Lorenzo sufragánea 
de Manacor y se crea la de Palma.—Pa 
norama de las Islas Baleares por D. Anto-
nio Furió; Palma, 1840—45, 66, 89, 90, 129, 
'49 y i64-
63 —El O. N. y varios prebendados en-
iquecieron la custodia de la Catedral con 
preciosidades de oro y pedrería*—Historia 
de Mallorca, notas a la de Dameto por 
1J. M. Moragues y D. J. M. Bover; Palma, 1841 
—»93¬ 
64—N. y C. (B.)—Memoria biográfica de 
los mallorquines que se han distinguido en la 
antigua y moderna literatura, por Joaquín Ma-
ría Bover Rosselló—Palma, 1842—213. 
V. además págs. 62, 76, 79, 80, 244, 284, 
287 y 381. 
65—D. B. N. y C—Diccionario Histérico-
Geográfico Estadístico de las Islas Baleares, por 
Joaquín M • Bover de Rosselló; Palma, 1843 — 
CCLXXXI. 
66—D. B. N„ por D, Joaquín M.» Bover— 
Panteón Universal, revista que se publicaba en 
Madrid, según creemos. 
No hemos viste esta biografía escrita por 
Bover, que él dice haber escrito en la obra ci-
tada bajo el n.° 74. 
67—N. y C, (B.)—Varones Ilustres de Ma-
llorca, por J. M. Bover y R. Medel. Obra ador-
nada con retratos grabados en madera, por A. 
Martínez—Palma, 1847—649. 
El retrato del Sr. N. que publica al em-
pezar su biografía es copia del que se con-
serva en las Casas Consistoriales de Palma— 
V. además las págs. 224, 246, 311, 635, 672, 
674 y 743¬ 
69—D. B. N.*—Nobiliario Mallorquín, pro 
p . Joaquín M.» Bover; Palma, 1850—259. 
70—El O. D. B. N. posesiona de Montesión 
a los PP. de la Compañía de Jesús. Su Vicario 
General asiste al acto de tapiar el aposento del 
Venerable Alonso Rodríguez al instalarse en 
dicho Colegio el de artillería de Segovia—Vida 
del Beato Alonso Rodríguez, por D. Antonio 
Furió-, Palma, 1851—111 y 263. 
71 - B. N. y O.—Viage literario a las iglesias 
de España, por D. Jaime Villanueva. Viage a 
Mallorca. Madrid, r1852 —XXII — 160. 
72—D. B. N. y C—Episcopologio de la 
Santa Iglesia de Mallorca, por D. Antonio Fu-
rió, Palma, 1852—525. 
73—Compendi del Catecisme de la Doctri-
na Cristiana que per us de la seua Diócesis 
maná publicar el Illustrissim Sr. D. B. N. bisbe 
de Mallorba—Palma—lmp. de P. J. Gelabert — 
1854—2.0—136 págs. 
Además de esta edición hay de este Com-
pendi al menos las siguientes: 
Una en 16.0 m. de 147 págs., sin poder 
precisar el nombre del impresor ni año de 
publicación por estar rota la primera pági-
na del ejemplar que vimos; y tres más de 
igual tamaño impresas por F. Guasp en 1873, 
1884 y 1898, de 36, 39 y 36 págs. respectiva-
mente. 
V. los números 1 0 y n . 
74—Llegada a Soller del O. N. y muerte de 
su padre. Obras que costeó en dicha población. 
Su fallecimiento*—Historia de la expugnación 
de Sóller por el ejército de Oechiali y victoria 
ganada por los de aquella villa, por Joaquín 
M.a Bover; Palma, 1856 — 177, 182, 183, 184, 
185 y 186. 
75—D. B. N. costeó los grados y distinguió 
1 D. Antunio Jaume, Pbro., más tarde Rector 
del Seminario*—Biografía del Dr. D. Antonio 
Jaume, Palma, 1857 — 6. 
76—N. y C. (D. B.), por Manuel Béjar -
Bibliografía Eclesiástica completa, redactada 
por distinguidos eclesiásticos y literatos; Ma-
drid, 1 8 6 2 - X I V - 9 M . 
77—Biografía del Ilustrísimo y Reverendísi-
mo Señor Don B. N. y C , dignísimo Obispo de 
Mallorca. Dedicada a los moradores del pueblo 
de Sóller y demás personas amantes de la vir-
tud, del saber y de la ilustración. Por D. Gui-
llermo Puigserver y Llull, con título superior 
Centralista,... Mallorca - lmp. de Juan Colomar 
—1864 —4.0—20 págs. más 3 finales sin nu-
merar. 
En la pág. 20 reproduce el soneto a que se 
refiere el n.° 
FF.DRO SAMPOL v RlPOLL, 
{.Continuará). 
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HISTORIA 
del Colegio de pitra. Sra. de M°r>te-Sión, 
de la Compañía de desús , de la Ciu-
dad de Mallorca, desde su prin-
cipio c o p el order? de los 
Rectores, y años . 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
Mas antes que se acabase lo restante del 
quarto de las necessarias ala ñn deste mismo 
año 1597 se comenco a edificar el quarto de las 
officinas que esta unido con el Refitorio y co-
mentóse de edificar juntamente Con el mismo 
Refitorio y la causa de comentar esta obra sin 
perficionar el sobredicho quarto de las necessa-
rias dise el P. Borrasa en dicho quaderno que 
fue por la grande necesidad que teníamos de 
una sala qce se havia de hazer ensima del Refi-
torio para que en ella se juntasen los de la con-
gregación de los cavalleros y officiales seglares 
que aviendo crecido mucho en numero no ca-
bían en ninguna piega de casa sino en sola la 
Azotea que era incoveniente y también era 
grande pesadumbre assí para los defuera que 
avian de subir tan alto y por escalera trabaxosa 
como para los de casa que los veian los seglares 
y en parte inquietavan quando subian y baxa-
van los corredores y las cámaras de los nuestros 
la qual sala en ser acabada cirvio para dichas 
juntas con grande comodidad dellos y de los 
nuestros sin inquietarse los nuestros de casa. 
Los ministerios espirituales en sermones 
confessiones comuniones y Doctrinas Christia-
nas perseveraron todo este año con fervor y 
fruto hizieronse en este año algunas misiones 
publicando en ellas el Jubileo concedido el 
sumo Pontífice con extraordinario concurso a 
los sermones y Doctrinas Christianas de modo 
que no quedava hombre de sufficiente edad y 
discreción que no se confessase y comulgase 
para ganar el dicho Jubileo quitóse el abuso de 
jugar a naypes dineros tirados del qual abuso 
resultava perdidas del dinero inquietudes y al-
gunas veces riñas quemáronse muchos juegos 
de naypes y otros les lleuavan a la casa donde 
los Padres habitavan y les cortavan y echavan 
delante la puerta como quien enramava la calle 
de los Padres con los pedacos de los naypes 
que fue de grande consuelo y edificación de 
todos. 
Fue a predicar la quaresma a la Villa de 
Inca el P. Antonio Ciar y llevo consigo para 
confessar y enseñar la Doctrina Christíana al 
P. Matheo Reguer hizose en toda la quaresma 
muchissimo fruto y moviéronse tanto los prin-
cipales que trataron offrecer renta para dar 
principio a un Coll.°—Sucedieron en esta salida 
dos cosas dignas de mencionar. 
La una fue que dos hermanos tenían bandos 
con otros y tratando estos Padres con ellos de 
su paz se sospecho que los mismos hermanos 
secretamente impedían la paz, castigo Dios a 
estos dos hermanos porque el uno dellos cayo 
enfermo y no quiso perdonar sino quando ya 
estava para morir y su modo de muerte causo 
grande temor a todos y dentro muy pocos dias 
la muger déste muerto cayo enferma y murió 
y el otro hermano dentro poco tiempo riño 
con uno y le mato con una estocada y des-
pués yva siempre desterrado y vago como otro 
Cain que assr castiga Dios alos que no quieren 
perdonar. 
La otra cosa fue que otro no queria -perdo-
nar a su enemigo cayo también enfermo y no le 
quiso tampoco perdonar asta la ultima boqueada 
y su muerte causo «pena y escándalo a los que 
lo vieron y supieron. También sucedió este año 
de 1597 en esta ciudad de Mallorca un milagro 
muy publico por medio de la reliquia de la Fir-
ma de N. S. P. Ignacio y fue que una muger 
devota viuda llamada Juana Clara Noguera 
germana del P. Antonio Ciar religioso de nues-
tra Comp.* de quien arriba muchas veces se ha 
hecho mención avia casi dos años que padecía 
grande enfermedad de sus ojos y aplicándole 
muchos remedios antes empeorava la enferme-
dad que se remediase vino a perder del todo la 
vista del un ojo y quedando enfermo el otro 
vino poco a poco al cabo de un mes a dismi-
nuirse tanto la vista del que solo veya como 
sombras las cosas que miraua y finalmente llego 
a perder la vista del otro y assi quedo ciega de 
ambos ojos. Avisado desto su hermano el Padre 
Antonio Ciar Religioso de nuestra Comp.* la 
fue a visitar y le llevo la dicha reliquia y exorto 
a su hermana que tuviese devoción a N. S. Pa-
dre Ignacio y le dixo que rezasse tres vezes el 
Pater nost. y tres vezes el Ave María y que pu-
siesse dicha reliquia ensima sus ojos tomo su 
hermana la reliquia y en averse ido el P. Anto-
nio Ciar e'la con mucha devoción y fe hizo lo 
que el Padre avia dicho púsose la reliquia enci-
ma los ojos empego de resar tres vezes el Pater 
nost, y el Ave Maria y luego sintió una gran 
frescura en sus ojos como de Rosas y se le qui-
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la fin de su curco que havia empegado en 
octubre de 1595 el P. Benedito Mas dio prin-
cipio a otro curco de Artes en este mes de 
octubre deste año 1597 con buen numero 
de estudiantes seglares y le continuo con 
provecho dellos como abaxo se dirá y este 
fue el undécimo curgo que se leyó en este 
Coll.0 
En el año 1598 residían en este Coll.0 
de Mallorca 25 es asaber 13 Padres y 12 
Hermanos y de los Hermanos los tres eran 
escolares y los 9 coadjutores como se dize 
en las annuas manu scriptas deste mismo 
año. 
En las annuas estampadas deste año 1598 
hasiendo mención de la Frovincia de Aragón 
se dize que havia diez casas y en ellas 300 Re-
ligiosos de la Comp." en la cassa professa de 
Valencia 41, en el Coll. 0 40, en Coll. 0 de (Jara-
goga 40, en el de Barcelona 30, en el de Gan-
día 31, en el de Calatayud 16, en el de Gerona 
zi, en el de Taracona 20 en este de Mallorca 
25 y en la casa de Probación de Tarragona 32. 
—También se dize que la Provincia de Aragón 
fue augmentada este año en el Collegio de 
la Seu de Urgel y en la casa de Probación 
de Oriola las quales dos casas fueron este 
año admitidas por N. P. G. pero aun no se 
havia empegado a residir en ellas después el 
año siguiente empegaron los nuestros de re-
sidir en la Seu de Urgel y en Origuela verdad 
es que la casa de Origuela presto se dexo 
con orden de N. Padre General Claudio Aqua-
viva. 
Lo espiritual deste Coll.° en ministerios de 
sermones confessiones comuniones y Doctrinas 
Christianas en todo este año procedió bien y 
con fruto de las almas. 
M a r t i n Gualua , S. J. 
(Coníinuani). 
PREU DE SUSCRIPCIO 
SIS PÉSETES L ' A N Y 
Estampa d' Ek Fetif Guasí 
tp el gran fuego y dolor que antes en ellos pa-
decía y perseverando en rezar hasta nueve ve-
zes el Pater nost. y el Ave María abriendo los 
ojos hallo y experimento que havia cobrado la 
vista de los dos ojos y diciendo a vozes que 
veya claramente a los que estavan presentes y 
daclarando la manera como havia cobrado la 
vista se maravillaron todos y se arrodillaron y 
dieron gracias a Dios por tan grande milagro y 
quedo tan sana de sus ojos que aquella misma 
tarde seno con los de su casa comiendo cosas 
contrarias al mal de los ojos y al otro dia se 
puso a mirar la luz del sol y a coger en lienso 
muy delicado y haviendo tenido muy fuertes 
occasiones de alteraciones para que la vista se 
le alterase hasta el dia de su muerte que fue al 
principio deste año 1613 en que esto se escrive 
siempre persevero en la salud de sus ojos.— 
Este milagro fue muy manifiesto en esta ciudad 
de Mallorca y se provo con información auten-
tico por el ordinario y después se puso en el 
Rotulo y proceso que se hizo in ordine ad ca-
nonizationem de N. S. P. Ignacio el año 1607 
como en el discurco desta historia se vera. 
En este año 1597 se tuvo congregación pro-
vincial en el Ooll.° de Barselona en el mes 
de mayo para eligir procurador para Roma. 
Fue alia como procurador deste Coll.0 el Padre 
Juan Rico que havia acabado su trienio de 
Rector dette Coll. 0 fue eligido por procurador 
el P. Juste mas como vino patente que fuese 
provincial fue a Roma en su lugar el P. Lo-
renzo de San Joan que era elegido en primero 
lugar después de la elecsion del dicho P. Pedro 
Juste. 
En el mes de Julio deste año 1597 llegan-
do la patente de N. S. G. Claudio Aquaviva 
que el P. Pedro Juste tomase el cargo de la 
Provincia dexo de ir a Roma y fue en su lugar 
el P. Lorengo de San Joan y el P. Pedro del 
Villar acabo su officio de Provincial y el Padre 
Pedro Juste le empego y fue el treceno Provin-
cial de la Provincia de Aragón conforme el 
numero y orden que llevamos dellos en esta 
historia. 
A C de octubre deste mismo año 1597 
vino de la casa Professa a este Coll.0 de Ma-
llorca el P. Hyeronimo Torrellas natural de la 
villa de Alcolea en Aragón déla diócesi de Lé-
rida su ver-ida fue a leer grammatica como la 
leyó tres años y después se bolvio alos collegios 
de tierra ñrme. 
Estando el P. Baptista Gener cerca de 
r q u e o l ó g i c a l M a n a 
PALMA.—GENER-FEBRER DE 1921 
Mallorca durante la p e r r a Je sucesión 
a la Corona de C s p a ñ a 
( C O N T I K U A C I Ó N ) 
II 
Llegada de la escuadra anglo-holandesa 
El 24 de septiembre de 1706, por la noche, 
hicieron las torres de la costa fuegos en señal 
de armada a la vista: llegaron avisos de S'Arra-
có, de Andraitx y de Refeubeig de la Porrassa 
y la Nobleza acudió al Palacio del Virrey en 
donde permaneció hasta después de media no -
che. 
Era el Virrey de Mallorca en dicha aciaga 
fecha D. Baltasar Escriba de Hijar, Conde de 
la Alcudia. Digamos sobre él unas palabras. 
Ya hemos visto que en 1 7 0 1 al quedar va-
cante dicho cargo por cumplimiento en él del 
trienio de D. José Cartellá y Sabastida, fué el 
Conde de la Alcudia uno de los solicitantes y 
es curioso saber que en el Memorial que como 
todos los demás aspirantes presentó, alegando 
sus méritos, expresaba los continuados servicios 
de sus progenitores por la dilatada serie de mu-
chos siglos y el haber servido el suplicante al 
Rey difunto más de cuatro años en el ejercicio 
de mayordomo, sin gajes y con celo y aproba-
c'ón. (') 
El empleo de mayordomo le había sido con-
ferido en dote cuando casó con la hija de los 
marqueses de Fuente el Sol, dama de la Reyna, 
juntamente con la de dos mil ducados de renta 
vitalicia que se concedía a las damas que casa-
(i) Madrid: Archivo Histórico N a c i o n a l . — C o n s e -
jos. Cargos políticos de Mallorca, 1701-1704. Legajo 
o ú m . 18.733. 
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ban en Palacio, pero en el momento en que aspi-
raba al cargo solicitado se hallaba reformado en 
su empleo y no percibía la cantidad 'asignada. 
Toda esta aportación de argumentos, todas 
las amarguras que seguramente pasaba dada la 
cortedad de medios que le imposibilitaban man-
tener con decencia sus correspondientes obliga-
ciones, no hicieron mella en los del Consejo 
puesto que, bien fuera por compromiso adqui-
do con otro pretendiente, bien porque otro tu-
viera mayor necesidad o fuera de justicia, no 
cubrieron con él dicha vacante aunque en ver-
dad tomaron buena nota de su situación puesto 
que por Real Disposición del 12 de abril de 
1703 mandó el Rey al Consejo, le tuviese pre-
sente para proponerle en las ocasiones de vacan-
tes de empleos correspondiente a su calidad. 
Fuese casual o intencionada la regia dispo-
sición, es lo cierto que no tardó en sobrevenir 
un puesto adecuado para el noble aspirante, 
precisamente el mismo que había pretendido 
antes. El día 22 de diciembre del año última-
mente citado, próximo a vacar el Virreynato de 
Mallorca, sin pedir las ternas acostumbradas, el 
Consejo discurriendo la persona que llevaría 
más cumplidamente el cargo propuso en pri-
mer lugar al Conde de la Alcudia. Solamente 
un voto en contra surgió en el seno de la Asam-
blea dictaminadora y fué el del Marqués de 
Serdañola, aquel que por sus achaques no pudo 
tomar posesión de dicho cargo cuando le fué 
otorgado en la pasada ocasión, que propuso 
para el primero y segundo lugar sin gradación 
al Conde de Clavijo y al de Guara dejando 
paro el tercero al Conde de la Alcudia. (') 
(1) Madrid; Archivo Histórico Nacional, Legaj > c i -
tado 18.713, 
484. 
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(1) MARQUES DE SAO FELIPE: COMENTARIOS, LIBRO VIL, 
PIG. J 5 5 . 
(1) QUADRADO: ISLAS BALEARES, PÁ¿. 550. 
(3) MARQUÉ» DE Sao FELIPE: OBRA, LIBIO Y PÁGINA 
CITADOS. 
A las citadas compañías mandó el Virrey se 
situaran a la Puerta del Muelle, y cincuenta 
hombres al mando del capitán Agustín Torrella 
en la punta del mismo Muelle con prevención 
de que si alguna lancha de la armada intentaba 
mandar gente a tierra, no la admitiese a parla-
mento, antes al contrario, la echara a pique. 
Fondeó la escuadra y envió una lancha con 
un cabo inglés que hablaba correctamente el 
castellano, de cuya embajada parece andaba ya 
enterado el Jurado En Cap Don Marcos Anto-
nio Cotoner cuando convocó a sus compañeros 
acordando en la sesión (') que celebraron, no 
admitir carta alguna qué no fuera por mano del 
Virrey, pues por dicho medio entendían se ase-
guraba el servicio de Su Majestad, y en el mo-
mento en que Torrella iba a dispararle la arti-
llería recibió orden de dejarle desembarcar. 
Desembarcado el emisario, se le recibió en 
un coche con las cortinillas tiradas en el cual 
iban el Conde de Montenegro, el Marqués de 
la Torre y D. Pablo de Puigdorfila, con cuatro 
soldados del escuadrón de caballos de Berga 
que le escoltaban (*) 
Entró el enviado por la Puerta del Picadero 
de Palacio y subió a ver al Virrey, a quien en-
tregó despachos de Carlos III en los que no 
solo ofrecía muchas amenazas en caso de resis-
tirse, sino que también prometía mantener los 
Privilegios dados por sus antecesores y mostra-
ba tener su real ánimo muy propenso a la con-
cesión y aumento de nuevos favores, honores y 
beneficios si la ciudad re rendía. 
Traía, además, el emisario, cartas del Conde 
de Zavellá D. Juan Antonio de Bojadors, el re-
presentante- del Archiduque que iba en la es-
cuadra, dirigidas al Virrey, Obispo ('), Cabildo, 
Jurados, Cofradía de San Jorge y Síndicos de 
la parte forana y todas contenían idénticos 
ofrecimientos y amenazas. 
Los Jurados tuvieron una reunión particular 
de cuatro personas por estamento y si bien la 
mayoría opinaba debía celebrarse Consejo Ge-
neral, se volvió la respuesta al emisario sin más 
trámite, manifestando que no querían rendirse. 
Los canónigos, por su parte, contestaron que 
no les atañía, inclinándoles soló el encomen-
darlo a Dios. (') 
(1) Apéndice, nú n. 3. 
(2) Caiupaner: Cronicón Mayoriccnse, pág. 483. 
(3) A p é n d i c e , carta n ú m . 1, 
(4) A p é n d i c e , ca i ta n ú m . J . 
Aunque el Virrey Pueyo el 31 de marzo de 
1704 solicitó por carta la continuación del em-
pleo en el que estaba próximo a cumplir el trie-
nio, no logró fuese atendido su deseo y el nue-
vo representante del rey Felipe partió para 
Mallorca desde donde el 14 de septiembre de 
1704 comunicó haber llegado el 31 de agosto y 
tomado posesión el día dos del noveno mes de 
dicho año. 
Llevaba ya casi dos años desempeñando el 
Virreynato en el apacible dominio cuando vino 
a ponerle en sobresalto la noticia de hallarse a 
la vista la armada enemiga. No debía ignorar, 
la primera autoridad, la agitación que reinaba 
en la sociedad isleña bajo la aparente y tran 
quila calma que solamente desmentía alguna 
que otra opinión mal contenida, ni la trama 
existente puesto que, ayudado de D. Marcos 
Antonio Cotoncr primer magistrado de la ciu-
dad, hombre ilustre, celoso y leal procuraba 
con buen modo porque no tenía tropas, apagar 
la encubierta sedición, pero «los ocultos emisa-
rios de Cathalufía y del Reyno de Valencia la 
mantenían viva, porque sabían havía de venir 
la armada enemiga mandada por el General 
Lach contra aquel Reyno.» (') 
Supuestas noticias de triunfos reanimaban 
sin embargo de vez en cuando el espíritu públi-
co a favor de Felipe a quien enagenaba la sim-
patía por otro lado las violencias con la gente 
que era embarcada sopeña de la vida, para tri-
pulación de los buques (') y al tener noticia el 
Conde de la Alcudia de los avisos que le trans-
mitían las torres costeras, ya nombradas, dispu-
so como primera medida, se diera orden de 
estar prevenidas a las dos compañías de los 
«Doscientos*. 
Al día siguiente, sábado, los moradores de 
las casitas de los alrededores ribereños de Pal-
ma escalonadas en los flancos de una colina de 
pendiente ligera sobre la cual, dominando la 
ciudad se levantaba una fortaleza, quedaron 
sorprendidos al ver delante de la bahía la ar-
mada - anglo-holandesa compuesta de 28 baje-
les, según la generalidad de los escritores que 
se ocupan de ello y de 40 naves de varia mag-
nitud en opinión del Marqués de San Felipe (*), 
situadas fuera del tiro de cañón de Palma. 
Díjose que el Obispo opinó por la resisten-
cia y la Cofradía de San Jorge deliberó en pre-
sencia del Virrey resolviendo unanimámente no 
rendirse, decisión que se tomó con muchas 
aclamaciones y entusiasmo tan grande, que 
echaron los sombreros al aire. 
Por la tarde, en Palacio, celebróse Junta de. 
Guerra en la que el Virrey emitió su parecer de 
no rendirse y un Jurado opinó que debía citar-
se Consejo General en el que cada uno emitiese 
su voto, y caso de resolverse la defensa, todos 
acatarían esta decisión tomada por el Reino 
entero, pues no le parecía conveniente tratar 
entre tan pocos, asunto de tanta monta, a lo 
que repuso el Virrey, levantándose de su asien-
to y caminando algunos pasos hacia el Jurado, 
que mandaría dar garrote enseguida a quien se 
opusiera a su dictamen. Encogiéronse de hom-
bros los circunstantes y resolvieron por unani-
midad, como se ve, bajo la presión del Virrey, 
que no consintió largas deliberaciones, que la. 
Plaza no se tindiera, enviando recado a la ar-
mada, por medio de D. Pablo de Puigdorfila y 
de D. Miguel Cotoner, ambos partidarios del 
rey Felipe, que a la mañana siguiente se les 
daría la respuesta. (') 
El mismo día el Jurado Jerónimo Alemany 
en su nombre y en el de sus compañeros, se 
personó en la Casa de Armas de la Universi-
dad y ordenó se sacasen seis cajas de balas 
para mosquete, seis para arcabuz, cuatro de 
escopeta y cuatro de balas de pistola que fue-
ron trasportadas a la sala de la Juraría para re-
partirlas entre los baluartes. 
D. Nicolás Cotoner por orden de los Jura-
dos fuese a la Puerta de Santa Catalina con el 
fin de sacar mecha, de la cual se cargaron dos 
caballos de tragín. D. Jaime Matheu Suñer 
marchó a la torre de la pólvora del Campo de 
la Llana y derribada la puerta que la tapiaba 
por el albañil Nadal Antelm, sacó 33 barriles 
que pesados por el pesador real Sebastián Llo-
pís (*) dieron un peso bruto de 27 quintales y 
€4 libras de cuya cantidad se dio 9 quintales y 
81 libras a Jaime Sard, teniente del Castillo de 
Bellver. 
El mismo Jurado entregó 50 barriles a Jai-
' i | C i m p a n c r : O o n i c ó n MayoiiccHs», pág 483 
( 3 ) Fue destituido por dtspo-iclón de FELIPE V fir-
mado el 33 de febrero de 1716, por haber sido notoria-
mente desafecto a su causa Y, por la fidelidad d e m o s -
trada se nombró en su lugar a Gabriel G i m e n a . Gracia 
de Mallorca, fol. i s , v . 
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me Marfon, Mayor de la fortaleza de San Car-
los y personándose en la torre del Cubo de 
Santa Margarita, sacó 31 barriles que entregó 
al correo de la Universidad Miguel Btnimelis 
para que los entregara a quien tuviese orden de 
recibirlos y aun el día siguiente, 26, extrajo 28 
barriles que fueron puestos en poder del correo 
citado para que los depositara en manos de los 
Jurados de la ciudad de Alcudia. (') 
De este modo y cumpliendo el Real Despa-
cho firmado en Brozas el 4 de julio de 1704 
dirigido al Conde de la Alcudia, antes de to-
mar posesión de su cargo, por el que se le or-
denaba que los naturales de la isla se armaran 
en corso y que de su parte lo fomentara y les 
animara a ello, se aprestaba a su defensa la 
Balear mayor. (*) 
Fué en la mañana de dicho día 26 cuando 
D. Antonio y D. Pablo de Puigdorfila junta-
mente con'D. Miguel Cotoner, todos del hábito 
de San Juan, llevaron la contestación y una 
carta del Virrey al Conde de Zavellá, a la es -
cuadra, llegados a la cual tuvieron que sufrir 
el desprecio de los generales ingleses y holan-
deses cuyas amenazas e irritación trasmitieron 
al Conde de la Alcudia. (') 
Tal fue lo sucedido, entre el mar y el cielo 
de Mallorca, en la mañana del domingo, día 26 
de septiembre de 1706. 
III 
Muerte de D- Gabriel de Berga Santaoilia 
Al aproximarse la invasión la Nobleza equi-
pó y mantuvo a sus expensas un trozo de caba-
llería cuya leva corrió a cargo de la Cofradía 
de San Jorge y fué hombrado, por su clase, 
distinción y espíritu, capitán de dicha compa-
ñía, compuesta de ochenta plazas, el Prior de 
la Orden mencionada, D. Gabriel de Berga 
Santacilia, dándole a él y a sus tropas todas las 
exenciones, prerrogativas e inmunidades de que 
gozaban las compañías de Guardias en los ejér-
citos de S. M., por disposición y nombramiento 
(1) Palma de Mallorca: Archivo Histórico.—«Ex¬ 
traordinari 1706 ad 1711» fols. i 8 y 19. 
(i) Madrid: Archivo Histórico Nacional. C o n s e j o s . — 
Comercio y Cónsules de Mallorca, legajo núm. 18.780. 
(3) El Marqués de S a n Felipe en s u s « C o m e n t a -
rios*, libro V ! I , pág. » ) 5 , dice que el C o n d e de Zavellá 
con quien secretamente la noche anterior f u i a hablar 
D . Tomás Zaforteza, uno de los conjurados, te indigno 
todavía mis que sus generales. 
del Conde de la Alcudia que tenía con el cita-
do noble la mayor confianza en justa corres-
pondencia al celo y amor que aquel demos-
trara al Rey y a su real servicio, firmado en 
el Real Castilío de Mallorca el 20 de julio de 
1706. (') 
En la tarde del día a que nos referimos en 
el capítulo anterior, cuando al parecer todo 
estaba en quietud, el Virrey, acompañado de la 
Nobleza, Obispo e Inquisidores, salió a pie por 
la ciudad para disponer la resistencia (') y al 
hallarse en la Puerta del Muelle, el Obispo, 
I). Antonio de la Portilla, empezó a tirar puña-
dos de dinero a la gente que tumultuosamente 
les seguía, gritando «Viva el Rey» sin decir 
que Rey era el que vitoreaba, por lo que algu-
na mujeres que estaban en las azoteas y torres 
de las casas creyendo que el grito era «Viva 
Carlos III» empezaron a repetirlo sin que las 
gentes de la calle lo entendieran á" causa del 
ruido que en ellas había, y así, de azotea en 
azotea, llegaron los «Viva Carlos III» hasta el 
baluarte de Santa Cruz y huerto de Moranta, 
donde se hallaban las compañías de Santa Cruz 
y de la Botería que tenían trazado alzarse, al 
salir la luna por el Archiduque austríaco gri-
tando «Mueran los botiflers» (*) y aclamando a 
Carlos III, las cuales al oir los gritos se creye-
ron anticipadas y que en el muelle se aclamaba 
al nuevo soberano, por lo que alborotáronse y 
se dirigieron por la muralla del Sitjar en donde 
encontraron la Compañía de este nombre a la 
que dieron el «Quien vive» contestando: «Car-
los III» que era la voz subversiva con que se 
aclamaba al Pretendiente. Uniéronse con ella 
apoderándose de su Capitán D. Salvador Tru-
yots, que bajo la amenaza de muerte, según 
Campáner, y caudillo prevenido de antemano 
en opinión del Marqués de San Felipe, (*) se 
puso al frente y encargó de su dirección. Mas 
al llegar al arco del bastión de Santa Cruz, les 
acometió el caballero I). Juan Bordils, del há-
bito de Calatrava, con la intención de detener-
los y en ello expuso su vida, puesto que le 
dispararon varias veces, siendo un verdadero 
milagro el que ni siquiera le hirieran. Conti-
(1) Madrid: Archivo Histórico Nacional .—Consejos. 
Expedientes t tulos d e Nobleza de Mallorca, legajo n ú -
m e r o 18.773. 
( 1) J . M . Quadrado: Islas Baleares, pág. 450. 
(3) Mote con que se designaba a los afrancesados o 
partidarios de las flores de lis. 
( 4) C o m cnlai ios , etc .—Libro V I I , pág. 
nuaron por el baluarte de Santa Cruz, bajaron 
por la calle de San Pedro y por la Atarazana 
en donde se dividieron marchando parte por la 
plaza y el resto en dirección a la Lonja, aunque 
dirigiéndose todos a la Puerta del Muelle gri-
tando «Viva Carlos III». 
Sobre el baluarte de dicha Puerta estaba el 
Virrey con su brillante comitiva y al ruido de 
las voces sediciosas bajaron todos a la Puerta 
diciendo Campancr que rechazaron fácilmente 
a los alborotadores ('). Quizá se refiera al mo-
mento éste el Marqués de San Felipe cuando 
dice que D. Marcos Antonio Cotoner quiso con 
D. Mateo Gual y dos hijos de D. Antonio Sure-
da, atacar a ¡os sublevados-, era su intento ma-
tar a Salvador Truyols, caudillo de los rebeldes, 
pero, no pudo tener esa fortuna aunque D. Dio-
nisio Rugiero le disparó dos «carabinazos». (') 
Afirma también el mismo autor que el Virrey 
desde un baluarte quiso hacer fuego contra los 
sediciosos, pero que por traición dé los artille-
ros halló deshechas las cureñas. (') 
Al propio tiempo el Capitán Mateo Gual 
que lo era de una compañía de los «Doscien -
tos» ordenó, por tener el mando en dicho día, 
al Capitán de la otra, Agustín Torrella, que 
fuese a la Plaza de la Lonja con un destaca-
mento de cincuenta hombres para contener y 
disolver el grupo allí formado, misión que eje-
cutó haciendo uso únicamente de las espadas 
por tener orden expresa de no disparar. 
A poco compareció D. Ramón Fortuny, del 
hábito de Alcántara, e hizo muchos ofrecimien-
tos a Torrella y a sus soldados para que se reti-
rasen diciéndoles que podían marcharse tran-
quilos al cuerpo de guardia puesto que los 
sediciosos no parecían, y apenas lo hubo efec-
tuado aquella fuerza, cuando llegó un grupo 
de gente sublevada por la Lonja y la playa, 
conteniéndoles durante una media hora algunos 
caballeros con sus espadas. 
El Virrey, el Obispo, los Inquisidores y los 
Caballeros como no fueran socorridos por na-
die, emprendieron la fuga todos, yendo" a refu-
giarse unos al Castillo y otros en distintos 
lugares, sin contar con los que sé habían escon-
dido cuando se inició el alboroto. 
Dice Tarrasa en sus «Anales» que el Obispo 
¡ 1 ) Cronicón Mayon'cense, f á g . 484. 
( 3 ) Marqués de San Fel ipe, obra y libro citado, pá-
gina »56. 
(3) Marqués de San F e l i p e , obra y libro citado, p á -
gina JJ6. 
quedó tan aturdido, que un pobre hombre to-
mándole a cuestas desde la Puerta del Muelle, 
por la barbacana, lo subió al Palacio del Virrey 
y desde allí al Palacio Episcopal. (') Pero esta 
hazaña se vanagloria de haberla realizado don 
Nicolás Berga y Santacilia, hermano del capi-
tán de la Compañía reclutada por la Cofradía 
de San Jorge, lo mismo que del hecho de haber 
puesto en salvo al Virrey y de haber devuelto 
la tranquilidad a los moradores de la capital de 
Mallorca, según se lee en los méritos que ale-
gaba cuando solicitó de Felipe V un título para 
su casa y persona. (') 
Algunos marineros de los más animosos se 
apoderaron de la nave llamada la «Galera» y 
fueron a participar a la armada lo que ocurría 
en la ciudad: el Virrey al retirarse dispuso se le 
dispararan dos cañonazos desde el baluarte de 
la Puerta tantas veces nombrada, pero no hicie 
ron blanco en el buque. 
Mientras se desarrollaban estos -aconteci-
mientos el simpático noble D. Gabriel de Berga 
y Santacilia que, en su señorial mansión, sita 
en la Plaza del Mercado, estaba haciendo 
testamento ante el notario D. Andrés Parets, 
al oir los tumores de la confusión callejera 
se asomó al balcón para enterarse de lo que 
ocurría. 
Rápido, ordenó a uno de sus criados que le 
preparara el potro negro, el buen doméstico 
obedeció pero hizo notar a su señor que por ser 
demasiado joven le convenía más el caballo 
tordo, pero como Berga era un carácter autori-
tario y violento, repitió el mandato y no tuvo 
en cuenta la observación. 
Tendría entonces unos cincuenta y cinco 
años, fuerte y de buena estatura, vistió holgado 
calzón, una chupa de terciopelo, cubrióse con un 
chambergo escarlata recamado de brillante ga-
lón, envolvió su cuello con una plegada corbata 
y ostentando en su pecho, ornada de diamantes, 
la cruz de Santiago, pendiente de rica cadena, 
dando al aire los rizos de su melena y la pluma 
airosa de su sombrero, descendió la amplia es-
calera e hizo resonar, por última vez, al golpe 
de sus pesadas botas, las piedras del zaguán de 
su palacio. 
D. Gabriel de Berga y Santacilia era, como 
hemos dicho, capitán de caballos de la Oompa-
( i) G . Tarrasa: Anales de la Isla e l e , año I j c 6 . 
(i) Madrid: Archivo Histórico Nacional .—Gracia 
de Mallorca, fol. 8 . 
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fila Nueva, (')—de caballos forzados, dice Ta-
rrasa—y al frente de un pelotón de treinta de 
sus subordinados, al que se unió D. Antonio 
Pueyo con sus criados y caballos, (') se encon-
tró con los revoltosos de la Ribera, que con 
Salvador Truyols habían subido por las calles 
del Mar y de San Juan hasta el Borne y el Con-
vento de San Francisco de Paula, situado-en lo 
que es hoy Jardín de la Glorieta. 
Al verlos Berga, borbón ante todo y sobre 
todo, y oir que unos gritaban «Viva Felipe V» 
y los más «Viva Carlos III», en confusión, casi 
solo y desamparado, como más tarde atestiguó 
D. Juan Despuig y Marcilla, Conde de Monte-
negro y de Montoro, que por entonces era Go-
bernador de la Caballería y como tal distribuía 
las órdenes del Capitán General, embistióles, 
amenazó a uno con una íerceta en la mano 
llamándole «cornudo» y traidor» y los rechazó 
hasta la Puerta del Muelle ('), en la que entró, 
disparándole Truyols un pistoletazo que no le 
tocó y Berga, a su vez, que con los apresuras 
había dejado la espada olvidada encima de la 
mesa, echó mano a su pistola, pero al intentar 
repeler la agresión, al ir a disparar, la pistola 
falló y no salió el tiro y entretanto Truyols se 
disponía a hacerle otro disparo, recibió un ar-
cabuzazo del grueso de los conspiradores que, 
hiriéndole en la ceja y en el pecho izquierdo, 
le produjo la muerte instantánea, siendo estas 
sus últimas palabras: «Feliz soy Dios mío, ha-
ced pronto muera que no puedo ver tanto 
baldón». 
. La causa de Felipe V había perdido a uno 
de sus más fíeles y decididos partidarios y con 
razón moria feliz el qué dio la vida por su Rey 
y no tenía que soportar el cambio de Ma« 
gestad. 
El malaventurado caballero cayó sobre el 
arzón de su caballo que libre salió a todo co-
rrer perdiendo su valiosa carga en la Puerta del 
Convento de San Francisco de Paula. Recogido 
fué enterrado en la Capilla de las Animas, que 
era de su familia, del Convento de Santo Do-
mingo, y al ser derribado el edificio el Conde 
de Montenegro le dio nueva sepultura en la 
Capilla de la Purísima, de la Seo. 
De los amotinados se apoderó tal pánico, 
( i ) De la que era teniente su sobrino D . J u a n d« 
Salas y Berga. 
(l) Madrid: Archivo Histórico Nacional .—Gracia d* 
Mallorca, fol. 4. 
(3) G . Tarrasa, op. cit. 
qtte muchas que pudieron salir de la ciudad 
tomando la Puerta del Muelle antes de que don 
Antonio Pueyo la mandara cerrar, no pararon 
hasta la Sierra «Ne Burguesa» y los que no 
pudieron escapar, llenaron la iglesia de S a n -
ta Cruz, en donde buscaron refugio no ha-
biendo rincón en donde no se viera gente es-
condida. 
Los soldados huyeron y habiendo quedado 
•olo Truyols encaminóse por la Puerta tan re-
petidamente citada y tuvo la fortuna de encon-
trar una lancha con dos hombres que remaban 
que le condujeron a la armada en donde fué 
¿recibido con abrazos por el conde de Zavellá y 
con agasajo por los generales. 
t Muchos son los que atribuyen al miedo de 
kt justicia por el crimen cometido en la persona 
del dicho capitán de caballos en el que tanta 
CCnte se sintió complicada, el vulgar refrán: 
«Que'n som jo de sa mort den Berga» usado 
f)ara- significar la falta de intervención en cual-
quier asunto que sea, pero en mi sentir el tal re-frán tiene su origen en el sinnúmero de prisiones 
que decretaron las autoridades cuando el 2 4 
de mayo de 1610 fué víctima de un arcabuzazo 
-que le atravesó la espalda el oidor de la Real 
Audiencia D : Jaime Juan de Berga Salas-San 
Clement. 
A su muerte, el noble militar, dejó un hijo 
de su mismo nombre que siendo todavía de in-
fantil edad, quedó al cuidado de su madre do-
fia Isabel Zaforteza y Sureda, y ya veremos, 
más tarde, como le premiaron los merecimien-
tos que sU padre Calificó a costa de su vida. 
D R . FERNANDO PORCEL. 
(Continuará.) 
Enterraments ¡ Obits 
del Real C o n v e n t de Sant D o m i n g o 
da Is C i u t a t da Mallorca 
(gontihuaciók) 
Dameto, fol. 8g.—Ais a a Maix 1658 sepultu-
ra y habit de la seflora dona Anna Dameto y 
Burguet, viuda. Vivia en el Triquet de la Pi-
lota. 
OUitty Mcix, fol. ¡O?.—Ais 30 7bre. 1659 
sepultura y habit de la señora Francina Oleza 
y Moix, viuda. 
Úruyots y Homs, fol. irj.—Ák 17 Fabrcr 
1 6 6 0 acompañar a Sant Francesch a la señora 
dona Marg. u Truyols y Homs mr. en i ." nup-
cias de Gregori de Villalonga, feu Test, en 
poder de Maciá Ferrer, Nott. ais. . . . Fabrer de 
1 6 6 0 . (') 
[fol. 6 2 , v.] Vis Reyna Mare,fol. 115.—Ais 
7 Mars 1 6 6 0 acompañar a Sant Francesch el 
eos Gener.™ de la Egregia señora dona Maria 
de La Nusa y Rocaberti, mare del señor Vis 
Rey Conde de Placensia. 
Español,fol. 117.—Ais 2 0 Abril 1 6 6 0 se-
pultura y habit del señor Miquel Español, ciu-
tada militar. Estave devant el Sepulchre. 
Serralte, fol. 131.—Ais 3 0 Nbre. 1 6 6 0 se-
pultura y habit del Sr. D. Balthazar Serralte, 
Cavaller del habit de Calatrave. Feu Test, en 
poder de Anttonio Molí. Nott., ais 1 0 Agost 
1685. (*) Es de la Parroquia de Santa Eulalia. 
ffol. 6 3 . ] Rossiñoly Veri, fol. 115.—Ais 13 
Abril 1 6 6 0 sepultura de la Noble señora doria 
Anna Rossiñol y Veri, muller del Sr. D. Marti 
Rossiñol. Feu Test, en poder de Antt. Andreu, 
Nott., ais 1 4 8bre. 1655. (') El carrer den 
Morey. 
Dameto, Marqués, fol. rjj.—Ais 14 Abril 
1 6 6 1 sepultura y habit del Noble Sr. D. Alberti 
Dameto, Marqués de Bellpuig, del habit de 
Santiago. Feu Test, en poder de Jaume Pujol, 
Nott., ais 15 8bre 1 6 3 4 . (») Junt a Sant Pheliu. 
Aporta 3 2 atxes. 
Cotonery Truyols, fol. 135.—Al primer Maix 
1 6 6 1 sepultura de la Sra. Geronima Cotoner y 
Truyols, muller de Francesch Cotoner del habit 
de Santiago. Feu Test, en poder de Juan Ar-
mengol, Nott., ais 1 4 Juñy 1 6 6 0 . (*; Morí en 
Manacor y la aportaren en Ciutat. Vivia en el 
carrer de Sant Jaume. 
[fol. 6 3 , v.] Dameto, Marqués, fol. 137.—Ais 
2 0 Juñy : 6 6 i sepultura y habit del Egregio se-
ñor D. Alberti Dameto, Marqués de Bellpuig. 
(i) N o encuentro e s e Test, en los protocolos de e s -
te notario, y aunque en ' 1 libro de Obits de San Fran¬ 
cis o, fol. 46 v , dice que lo otorgó en 10 de Febrero de 
1660 ante Mateo Ferrer, nott., no lo encuentro en el í n -
dice-de Protocolos. 
( i ) Archivo de Protocolos. Libro de testamentos de 
este Notario de 1639 a 1661, fol. s8i 
(3) Este notario no figura en el Índice del A r c h i v o 
de Protocolos. 
(4) Archivo de Protocolos. Libro de Test , de este 
notario de 1613 1 16)7, fol. 151. 
( ) ) A r c h i v o de Protocolos. Legajo de testamentos 
de este notario, fol. 16, 
Mori de desgracia y dexá vivens tres filis más-
eles, sens famella. 
Fuster y Gualyfol. 137.—Ais 21 Jufiy 1661 
sepultura del eos Generm. de la señora dona 
Onissa Fuster y Gual, viuda, del Sr. D. Juanod 
Fuster, Cavalier del habit de Sant Juan. Prop 
de Santa Creu. 
Sales, fol. 137.—Ais 12 Juliol 1661 acompa-
ñar a la Seu el eos Generm. de la señora dona 
Margalida Sales y Togores; devant Sant Phelíu. 
Andreu y Español, fol. 139.—Ais 20 Agost 
1661 acompañar a Sant Francesch a la señora 
Elienor Andreu y Español. 
[fol. 64.] De Puigdorfila, fol. 143.—Ais 20 
8bre. 1661 acompañar a'a Cathedral el eos 
Generm. del señor Gaspar Puigdorfila. 
Zaforceza y Fuster, fol. 143—Ais 28 Mars 
1662 sepultura y eos Generm. de la señora do-
na Dionisia Zaforteza, Condesa de Formiguera. 
Desdapes y Puigdorfila, fol. 147.—Ais 5 
Maix 1662 sepultura de la señora dona Anna 
Uesclapes y Puigdorfila muller de Juanod Clapes 
y Puigdorfila. 
Belloto,fol. 147.—Ais 27 Maix 1662 acom-
pañar a Sant Francisco de Paula a la señora 
dona Clara Belloto. 
[fol. 64, v.] Ballestery Togores, fol. 149.— 
Al primer 7bre. 1662 acompañar el eos Generm. 
del Illustre Sr. D. Geronim Ballester de Togo-
res, Canonge de la Cathedral de Mallorca y 
Conde de Ayamans. 
Burgués Zaforteza Baró, fol. 133.—Ais 9 
Dezembre 1662 sepultura ab habit del Sr. Fran-
cesch Burgués Zaforteza, Baró de la Baronia de 
Bafialbufar. 
Nadal y Oleza.fol. 155.- Ais 3 Fabrer 1663 
sepultura y habit de la señora Elizabet Nadal y 
Oleza, muller del Sr. Juan Antt. Nadal. 
Desbrull, fol. 139. — Al primer Juliol 1663 
absolta per la señora Sor Paula Desbrull, Priora 
del Convent de Sant Geroni. 
[fol. 65] Morell de Pastoritx, fol. 163.—Ais 
27 7bre. 1663 sepultura y habit del Sr. D. Jau-
me Morell de Pastoritx. Mori intestat. 
Muntantr, fol. 171.—Ais 9 7bre. 1664 se-
pultura y habit del Sr. Ramon Muntaner Don-
zel. Feu Test, en poder de Juan Pont. Nott., ais 
11 Agost 1664. (') 
Dameto,fol. 173.—Ais 17 8bre. 1664 sepul-
tura de D. Jordi Dameto, fill de Jordi. 
(1) N o e n c u e n t r o e s t e t e s t a m e n t o e n e l P r o t o c o l o 
d e d ipho notar io . 
r»9 
Fonty Belloto, fol. 173.— Ais 19 8bre. 1664 
acompañar a Sant Francisco de Paula el eos de 
la señora Geronima Font y Belloto. 
[fol. 65, v.] Fuster, fol. 777.—Ais 8 Mars 
1665 sepultura del Sr. Phelip Fuster Donzel. 
Feu Test, en poder de Antt. Molí, Nott. (') 
Puigdorfila, fol. 177.—Ais 20 Mars 1665 
sepultura y habit del Magnifich Matheu Puig-
dorfila, Doctor en Lleys. Mori intestat. 
Moría y Alcover, fol. 183.—Ais 19 Agost 
1665 sepultura de la señora Margalida Moría. 
Feu Tess. en podor de PeraMut, Nott., ais. . . . 
1608. (") 
Puigdorfila, fol. 1S7.—MS 27 7bre. 1665 
sepultura de la señora Margarita Puigdorfila, 
Donzella. Feu Test, en poder de Miquel Pons. 
Nott. (*) 
[fol. f>6.[ Nada!y Net.fol. 189.—Ais 12 De-
zembre 1665 sepultura ab habit de la señora 
Catalina Nadal y Net, muller del Magnifich 
Juan Antt. Nadal, Tauler. 
Dameto, fol. 191.—Ais 5 Janer 1666 sepul-
tura del eos Generm. de la señora dona Juana 
Dameto y Simonet. Feu Test, en poder de Juan 
Amengual, Nott, ais 2 Janer 1666. (*) 
Rossiñoly Villalonga, fol. 193.—Ais 29 Ja-
ner 1666 sepultura ab habit de la señora Elee-
nor Rossiñol y Villalonga, viuda dexada del 
Magnifich Marti Rossiñol. Feu Test, en poder 
de Juan Peres, Nott., ais 25 Mars 1632, las no-
tas del qual te lo señor Juan Parets. Nott. (*) 
[fol. 66, v.] Sorraltejol. 193.—Ais 3 1 Ja-
ner 1666 sepultura del señor Miquel Serralte, 
Donzell. Feu Test, en poder de Miquel Pons, 
Nott., ais 15 Juñy 1659. (•) 
Serray Nadal, fol. 193.—Ais 4 Fabrer 1666 
sepultura del Sr. D. Balthazar Serra y Nadal. 
( i ! A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro d e t e s t a m e n t o s de 
e.-te no tar io d e 1663 a 1677, fo l . 69.—La fecha de l t e s -
t a m e n t o es d e 17 d e Abri l d e 1659. 
(3) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . Libro d e t e s t a m e n t o s de 
es t e notar io , fo l . 315.—La fecha d e l t e s t a m e n t o es d e 30 
de Abri l d e 1618. 
13) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . Libro p r i m e r o de t e s t a -
m e n t o s d e e s t e n o t a r i o , fo l . 8 3 . —La fecha d e l t e s t a m e n -
to es de 19 de s e p t i e m b r e d e 166;. 
(4) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . Legajo d e t e s t a m e n t o s 
de e s t e n o t a r i o , fo l . 219. 
(51 N o h e p o d i d o e n c o n t r a r el p r o t o c o l o de t e s t a -
m e n t o s d e e s t e n o t a r i o . 
(6! A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . Libro p r i m e r o d e t e s t a -
m e n t o s d e e s t e notar io , fo l . 8 8 . — L a f echa del testamen-
to e s de 13 de J u n i o d e 1659. 
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Feu Test, en poder de Antt. Molí, Nott., ais 3 
Fabrer 1666. (') 
Guells y Sufter, fol. 19J.— Ais 20 Fabrer 
1666 acompañar a Sant Francesch lo eos de la 
señora Francina Guells y Sufier: fonn loo Re-
ligiosos de casa y loo de Sant Francesch. 
Sales y Dameto y Español, fol. 195.- Ais 3 
Maix 1666 acompañar a la Cathedral lo eos de 
la Egregia señora Marquesa Dameto. 
[fol. 67.1 Fuster,fol. 199— Al primer Agost 
1666 sepultura ab habit del Sr. Juan Antoni 
Fuster, marit de dona Magdalena Vida Sureda 
y Fuster. 
Oleza, fol. loo.—Ais 14 Agost 1666 sepul-
tura ab habit de la Noble señora dona Geroni-
ma Oleza, muller del Magnifich Salvador de 
Oleza. 
Morell,fol. 203. Ais 11 8bre. 1666 sepultura 
del Sr. Jaume Morell de l'astoritx. Feu Test, en 
poder de Juan Antt. Parets, Nott., ais 28 8bre. 
1666. (') 
Fuster y Nadal, fol. 209.— Ais 14 Mars 1667 
sepultura de la Sra. Geronima Fuster y Nadal, 
viuda de Balthazar Fuster. Test, rebut p. Jaume 
Antoni Fiol, Nott., ais 10 Juliol de 1653. (*) 
[fol. 67, v.] Sales y Dameto, fol. 209.—Ais 
11 Abril 1667 acompañar a la Seu el eos 
Generm. de la Sra. Juana Sales y Dameto, tia 
de dona María Dameto y Truyols. 
Sureda, fol. 21J.—A\s 20 Abril 1667 Ente-
rraren en Santa Clara el Sr. Llorongo Sureda, 
germá de la Sra. Elizabet Zenglade; estave a la 
Almudayna. 
Dameto, fol. 213.— Al 7 Maix 1667 sepul-
tura del Sr. Jordi Callar y Dameto, Donzell. 
Feu Test, en poder de Jaume Company, Nott, 
ais 14 Mars 1639. (4) 
[fol. 68. J Quitti y leforteza, fol. 221.—Ais 
10 Juliol 1667 sepultura y eos Géneralissim del 
Noble Sr. D. Thomas Quint Zeforteza, Cavaller 
del habit de Santiago. Feu Test, en poder de 
Llorens Busquéis, Nott, ais 3 Juliol 1667 (") el 
(1) A i c h i v o de Protocolos. Libro de testamentos de 
este notario, de 1661 a 1677, fol. 104. 
(3) Archivo de Protocolos. Libro primero de testa-
mentos de este notatio, fol. 36.—La fecha del testamen-
to es de 38 de septiembre de 1666. 
(y Archivo de Protocolos. Libro segundo de testa-
mentos de este notario, fol. 5 5 , v . 
(4) N o encuent.o el Protocolo de testamentos de 
este notario. 
(s) Archivo de Protocolos. Libro primero de testa-
mentos de este notario, fol. 744. 
qual mori en temps de entredit, el qual alsaren 
pera enterrarlo a la Capella de los Fortezas en 
una tomba, qui está junt a lo Altar Major, el 
qual dona en vida molt bon exemple, axi en los 
pobres, com ab altres accions. 
Conlesa de Cevclla, fol, 219.—Ais 10 7bre. 
1667 acompañar a Sant Francesch el eos 
Generm. de la Sra. Condessa de Cevella, germa-
na del Molt Rd. P. Mtre. Fr. Thomas de Roca-
berti, Provincial de la Provincia de Aragó; el 
qual se trobá en Mallorca. Feu Test, en poder 
Nicclan Terrasse, Nott. (') 
[fol. 68, v.j Puigdorfila, fol. 221.—Ah 20 
7bre. 1667 sepultura ab habit del Sr. Juan Antt. 
Puigdorfila, Donzell, Feu Obras pias en poder 
de Antt. Ferrer, Nott. (*) Vivia en el Sitjar. 
Sant Juan, fol. 22).—A\s 19 8bre. 1667 se-
pultura del Sr. D. Antt. Nunis de Sant Juan, del 
habit de Monteza; y en son enterro assisti lo 
Sr. Vis Rey. Feu Test."en poder de Miquel Se-
gui, Pre. y Nott., ais 15 8bre. 1667. (') 
Antich y Andreu, fol. 237.—Ais 28 Mars 
»668 enterraren en lo vas de Antichs, en mix 
de la iglesia, a la Sra. Francina Antich y An-
dreu, muller del Sr. Joan Antich de Llorach. Feu 
Test, en poder de Llorens Busquets, Nott., ais 
12 Juliol 1659. (') 
[fol. 69.J Serralte, fol. 237.—Ais 8 Abril 
1668 sepultura ab habit del Sr. Miquel Serralte. 
Feu Test, en poder de Bartt. Deyá, Nott., el 
primer Abril 1668. (*) Estave a la costa den 
Brossa. 
Serralte, fol. 251.—Ais 26 7bre. 1668 ente-
rraren en lo vas de Serraltes un fili del Sr. Mi-
quel Serralte, son nom Bernad y sos avis se en-
terraren en Sant Jaume per certas causas. 
Oleza y Puigdorfila, fol. 257.—Ais 25 No-
vembre 1668 enterraren en lo vas de Olezas en 
el claustro el eos General de la Sra. Beatriu 
Oleza y Puigdorfila, mare del Sr. Jaume de 
Oleza, Racional. Feu Test, en poder de Juan 
(1) Archivo de Protocolos. Legajo de testamentos 
de este notario, sin foliar.—La fecha del testamento es 
de 37 de A b i i l de 1651. 
(3) Archivo de Protocolos. T o m o segundo de testa-
mentos de A n t . Ferrer y Ant Fabregas, fol. 9 del índice 
de Ant . Ferrer.—La fecha del documento es de 13 de 
septiembre de 1667. 
(3) N o encuentro dicho .testamento en el Protocolo 
de este notario. 
i 4) Archivo de Protocolos. Libro primero de testa-
mentos de este notario, fol. 165. 
(y Atchivo de Protocolos, Legajo de testamentos 
dé M í U o Deyá, sin folia,r. 
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Amengual, Nott., al primer Novembre de 
1668 (') 
Puigiorfiia,fo¡. 263.—Ais 5 Mars 1669 se­
pultura de la señora Sor María Puigdorfila 
Germana de la 3 . a Retgla. Estava en el Born. 
Feu Test, en poder de Llorens Busquets, Nott., 
al 19 7bre. 1666. (*) 
[fol. 69, v.J Truyols y Llabrés, fol. I6g.—Ais 
3 Agost 1669 acompañar a Sant Francisco de 
Paula el eos Generm. de la señora dona Juana 
Truyols y Llabrés muller de D. Francesch Tru­
yols. Feu Test, en poder de Antt. Molí, Not t . . . 
(') Estave a la Portella. 
Sutcda Valero y Villalonga, fol. 271. ­ Ais 
16 Agost 1669 sepultura y habit de la Noble 
señora dona Eleenor Valero, Sureda y Villalon­
ga, muller del Magnifich Antt. Sureda Valero. 
Feu Test, en poder de Bartt. Fullana, Nott., ais 
1 1 Agost 1669. (*) 
Puigdorfila, fol. 275. — Ais 18 Novbre. 1669 
sepultura ab habit de la señora dona Eleenor de 
Puigdorfila, Donzella, Germ." de D. Antt. Puig­
dorfila. Estave darrera Sant Francesch. Feu 
Test, en poder de Francesch Ramis, Nott., ais 
31 8bre. 1668. (•) 
[fol. 70.] Llabrés y Serralte, fol. 181.—Ais 
2Ó Abril 1670 enterraren en lo vas de Serraltes 
la Magnifica señora dona Peatriu Llabrés y Se­
rralte, muller del Magnifich Francisco Llabrés. 
Feu Test, en poder de Llorens Busquets, Nott., 
ais 23 Abril 1670. ( 6) 
Gualy Barard, fol. 28I.—Ais 7 Maix 1670 
sepultura y habit de la Magnifica señora dona 
María Gual y Barard, muller del Magnifich se­
ñor D. Andreu Gual, la qual mori intestada en 
casa de son germa D. Lluis Barard. Estave al 
carrer del Sol. 
Puigdorfila y O/esa, fol. 281.—Ais 9 Maix 
1670 sepultura ab habit de la Noble señora 
dona Maria Puigdorfila y Oleza, muller en se­
gólas nupcias del Magnifich Juan de Puigdor­
(1) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro d e t e s t a m e n t o s de 
es t e notar io , fo l . 378. 
(3) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . Libro p r i m e r o d e t e s t a ­
m e n t o s de es t e n o t a r i o , fol . 330. 
(3) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . Libro d e t e s t a m e n t o s de 
es t e notar io d e 1663 a 1677, fo l . 169.—La f echa d e l t e s ­
t a m e n t o es d e 19 d e S e t i e m b r e d e 1664. 
[4) N o e n c u e n t r o e s t e t e s t a m e n t o e n e l P r o t o c o l o 
de d i c h o notar io . 
(5! A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . Legajo d e t e s t a m e n t o s 
de es t e notar io , s in fo l iar . 
(6) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro p r i m e r o de t e s t a ­
m e n t o s de es t e notar io , fo l . 406, 
fila del Sitjar. Feu Test, en pader de Juan 
Amengual, Nott., ais 28 Maix 1669 (') 
[fol. 70, v.] Cotoner, fol. 285.—Ais 5 Juliol 
1670 enterraren un fili del Sr. D. Francesch 
Cotoner, germa del Gran Mestre, havia nom 
Nicolau y no tenia un añy y 6 mesos y ya era 
Gran Creu. 
Garriga, fol. 289.—Ais 12 Agost 1670 se­
pultura ab habit del Magnifich Thomas Garriga 
del Raphal Pudent de Manacor. 'Feu Test, en 
poder de Miquel Mas de Manacor, Nott., ais 
30 7bre. 1669 (*) y codicils en poder de Llo­
rens Busquets, Nott., al 1 1 Agost 1670. (') 
Brondo y Puigdorfila, fol. 298.—Ais 19 Mars 
1671 enterraren en lo vas de Brondos a Capi¬ 
tol, la Magnifica señora Eleenor Brondo y Puig­
dorfila, filia de Gaspar Puigdorfila, del habit de 
Santiago, y muller del Magnifich Ramon Bron­
do; mori intestada del part de un fili, que li 
previsque; es de la Parroquia de Sant Nicolau. 
[fol. 71 . ] Desbrull, fol. З00. Ais 18 Jufiy 
1671 enterrraren en lo vas deis Brulls un fili 
del Magnifich Francesch Desbrull y de la seño­
ra dona Eleenor Sureda y Valero conjuges. 
Forteza, fol. 300. —Ais 28 Juliol 1 6 7 1 ente­
rraren en la capilla y vas de los Fortezas el 
Sr. D. Matheu Forteza y Suñer del habit de 
Montesa. Feu Test, en poder de Guillen Flanas, 
Nott., ais 15 Novbre. 1668. (') 
Burgués Zafor/eza y Martines, fol. 302.—• 
Ais 2 Novbre. 167 1 enterraren en lo vas de 
Burguesos en la capilla de Santa Aynes la se­
ñora dona Margarita Burgués Zaforteza y Mar­
tines, viuda de D. Geroni Burgués Zeforteza. 
Feu Test, en poder de Juan Baptista Vicens, 
Nott., ais 19 Fabrer 1670. (') 
Puigdorfila, fol. 304.—Ais 29 7bre. 1671 
enterraren en lo vas de Puigdorfila, capella de 
Sant Domingo Soriano, un fili de D. Antt. Puig­
dorfila y de la señora dona Maria Dameto; 
havia nom Francisco. 
[fol. 7 1 , v.] Cornelias, fol. 306.—Ais 14 8bre. 
( 1 ) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro d e t e s t a m e n t o s d e 
es t e notar io , fo l . 305 . — Но pr imeras n u p c i a s v i u d a de 
D . Jorge S u r e d a ; f u é hija d e D. J a i m e d e O l e z a y d e 
doña Margarita B e r g a . 
(a) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . Legajo de t e s t a m e n t o s 
de es t e notar io , p l i e g o d e 1669 , sin fo l iar . 
(3) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro p r i m e r o de t e s t a ­
m e n t o s de es t e n o t a r i o , fo l . 4 1 6 . 
(4) N o e n c u e n t r o d i c h o t e s t a m e n t o en el P r o t o c o l o 
de es t e notar io . 
(5) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Legajo d e t e s t a m e n t o s 
de es te notar io , sin fol iar, 
Z 
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1671 enterraren ab habit el eos del Magnifich 
Honofre Cornelias, chitada. Feu Test, en po-
der de Jaume Antt. Fiol, Nott., ais 18 Juliol 
J669. (') 
Surtda y Dumeto, fol. 3o8.—Ais 1 1 No-
vembre 1 6 7 1 absolta en casa del Magnifich 
Antt. de Fuigdorfila, per anima de la señora 
dona Bsatriu Sureda y Dameto, Donzella, filia 
de D. Miquel Sureda olim, Procurador Real 
y de la señora dona Maria Dameto y Puigdor-
fila, muller en primeras nupcias del dit Sureda 
y en segonas del dit Puigdorfila. 
Guai, fol. 31o.—Ais 21 Dezbre. 167 1 ente-
rraren en lo vas de Guals, en la capella de San-
ta Catharina de Sena el Magnifich Antt. Cual y 
Sant Juan. Feu Test, en poder de Juan Baptista 
Llorens, Nott., ais 9 Juliol 1 6 7 1 . (') Es de la 
Parroquia de Sant Jaume. 
[fol. 72.] Berga, fol. 31o.—Ais 18 Janer 
1672 enterraren en lo vas de la capella de las 
Animas, propi de Bergas, el Magnifich Cabriel 
de Berga. Feu Test, en poder de Juan Mas, 
Nott., ais 1 2 Mars 1626. (') 
Oleza,fol. 312.— Ais 26 Fabrer 1672 ente-
rraren en la capella de Sant Bernat, en el Claus-
tro, propia de Olezas, el Magnifich Francesch 
de Oleza, fadri. Feu Test, en poder de Juan 
Serverà, Nott., ais 24 Janer 1672 ( 4) el qual 
mori de una escabusade. 
Burgués, fol. 312.—Ais 7 5 Mars enterraren 
el Sr. D. Salvador Burgués, Barò de la Baronia 
de Bañalbufar. Feu Test, en poder de Juan 
Baptista Llorens, Nott., ais 14 Janer 1672 . (') 
[fol. 72, v.] Berga y Canals, fol. J20.—A\s 
3 1 Agost 1672 enterraren en lo vas de Canals, 
capella de Santa Anna, la señora dona Magda-
lena Berga y Canals, muller de D. Jaume Joan 
de Berga. Feu Test, en poder de Jaume Brotat, 
Nott., ais 17 Agost 1672 (,"; 
Villalongay Brondo, fol. 3 2 2 . — Ais 4 8bre. 
1672 eterraren en lo vas de Villalongas, capella 
(1) Archivo de Protocolos. Libro segundo de testa-
mentos de este notario, fol. 156. 
(sj N o encuentro en el Archivo de Protocolos los 
testamentos de e s ' e notario. 
(3) Archivo de Protocolos. Legajo de testamentos 
de este notario, sin foliar. 
(4) Archivo de Protocolos. Libro de testamentos de 
este notario, de 1660 a 1698, fol. 1 56.— La fecha del tes-
tamento es de 24 de Febrero de 1671. 
( j ) N o encuentro en el Archivo de Protocolos los 
testamentos de este notario. 
(6) Archivo de Protocolos. Legajo de testamentos 
e inventarios tía este notario, núin. 22, 
de Sant Thomas, la señora Geronima de Villi-
longa y Brondo, muller del Magnifich Fran-
cesch de Villalonga. Feu Test, en poder de 
Guillem Poderos, Nott., ais 29 Abril 1667. (') 
Cotoner, fol. 322.—Ais 9 8bre. 1672 ente-
rraren en lo vas de la capella de Sant Gregori 
el Magnifich Miquel Cotoner, ciutadá. Fonch 
mort de una escabusade. 
[fol. 73.] Berga, fol. 324.—Ais 13 novem-
bre 1672 enterraren en la capella de las Animas 
el Sr. D. Fr. Ramon Berga, del habit de Sant 
Juan. Feu Test, en poder de Juad Alberti, Nott., 
ais 4 Novbre. 1672. (') 
Del llíbre Primer de Obras pias de Sant 
Domingo, desde 8 de Janer de 1673 fins en 
1683. Consta autenticament de los Mentís, 
y lo dames dispost per las personas mes 
de be de esta Isla de Mallorca. 
Oleza, fol. i.—Ais 8 Janer 1673 enterraren 
en la capella deis Olezas, en Sant Bernat, en el 
Caustro, D. Hyacinto de Oleza Bcneft. en la 
Cathedra). Mermassors el Magnifici) Jaume Ole-
za y Forteza, Donzell, son germa; la señora 
dona Beatriu de Veri, se germana; D. Antt. de 
Veri, son cuñat; el Magnifich Salvador de Ole-
za, son onclo; la Noble señora dona Eleenor 
Santa Cilia y de Veri, se neboda; la Magnifica 
señora dona Maria Dameto, se cosina; D. Ni¬ 
colau de Santa Cilia, del hai habit de Alcanta-
re. Feu Test, en poder de Marti Segui, Nott., 
ais 6 Novbre. de 1672. (*) Sant Jaume. 
[fol. 73, v.[ Veri, fol. <S'.-— Ais 14 Fabrer 
1673 enterraren en lo vas de Verins la Noble 
señora dona Anna de Veri, viuda en segonas 
nupcias del Illustre Sr. D. Francesch Sureda 
Vivot, Procurador Real y en primeras del Mag- , 
nifich Nicolau Quint, Donzell, filia de los señors 
D. Ramon de Veri, Doctor que fonch del Real 
Coliseli y de dona Anna Rorsiñol. Merms. los 
Illustres Srs. D. Ramon Sureda y D. Guillem 
Rossiñol, Pre. y Cge. de la Cathedral de Ma-
llorca; los Srs. D. Ja urne Ballester de Oleza y 
( 1 ) N o e n c u e n t . o e l t e s t a m e n t o en e l P r o t o c o l o de 
es te no tar io . 
(3) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . Legajo de t e s t a m e n t o s 
de e s t e n o t a r i o , fo l . 3 3 2 . — El n o m b r e del t e s tador es P e -
dro de B e r g a , C a b a l l e r o de l h a b i t o d e San J u a n , h i jo de 
G a b r i e l de B e r g a y d e Beatr iz Zanglada . M u r i ó el 10 de 
N o v i e m b r e d e 1 6 7 2 . 
( 3 ; A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Legajo de t e s t a m e n t o s 
de e s t e notar io , s in fol iar. 
Juan de Barard, Donzell; las Sras. tíleenor Ca-
llar y Oleza, dona Anna Callar y Barard y la 
señora dona Eleenor Quint, ses nebodes. Feu 
Test, en poder de Phelip Pasqual, Nott., ais 21 
Novbre. 1668. (') Santa Eulalia. Estave en el 
carrer den Morey. 
Sant Andreu, fol. 9.—Ais 4 Mars 1673 ente-
rraren en la capella de Santa Magdalena, baix 
lo orga, vas de sos Majors, el Doctor Miquel 
Sant Andreu, Rector de Alaró. Merms. el Doc-
tor Nicolau Sant Andreu, son pare; la señora 
Anna Sant Andreu y Viacava, se mare; los señors 
Francesch y Nicolau Sant Andreu, sosgermans, 
Feu Test, en poder de Jaume Antt. Fiol, Nott., 
ais 6 Janer ' 6 7 3 . (') Sant Nicolau. 
Alemany y Vanrtll, fol. 22.—Ais 15 Juliol 
1673 enterraren en lo vas de Alemañys la Mag-
nifica Sra. Anna Alemany y Vanrell, muller del 
[fol. 7 4 ] Magnifich Geronim Alemany. Merms. 
lo Rd. P. Fr. Juan Vanrell, Provincial de Sant 
Francesch, son germa, lo Rd. Simo Alemany, 
Paborde, son cuñat; D. Vicens Mut, Sargento 
Major, son onclo; el Magnifich Francesch Van-
rell, son germa; dona Juana Busquets (') y Van-
rell y son marit. Feu Test, en poder de Llorens 
Busquets, Nott., ais 10 Juñy 1673. ( l ) Es de la 
. Cathedral. 
Alemany, fol. 27.—Ais 12 Agost 1673 en-
terraren en lo vas de sos pares el Magnifich 
Geronim Alemany, chitada militar. Merms. el 
Rd. Simo Alemany, Pre, y Paborde de la Seu, 
son onclo; el P. Fr. Juan Vanrell, Provincial de 
Mtnors; D. Vicens Mut, Sargento Major, son 
onclo; el Magnifich Francesch Vanrell, cuitada 
militar, son cuSat; Jaume y Antt. Alemany, sos 
filis. Feu Test, en poder de Llorens Busquets, 
Nott,, ais 1 1 Agost 1673 . (s) De la Cathedral. 
Sant Andreu, fol. 35.—Ais 10 8bre. 1673 
enterraren en la capella de Sant Andreu, baix 
lo orga, lo Doctor Nicolau Sant Andreu, metge 
y cuitada. Merms. la Sra. Anna Sant Andreu y 
Viacava,se muller;Doctor Miquel Sant Andreu y 
( i) Archivo de Protocolos. Libro primero de testa-
mentos de este notario, fot. 448. 
(a) Archivo de Protocolos. Libro segundo de testa-
mentos de este notario, fol. 190.—La fecha del testa-
mento es de -16 de Enero de 1673. 
Ij) Debe leerse Burgués, por ser doña Juana V a n -
rrell esposa de D . Salvador Burgués Zaforteza, Barón de 
Banyalbnfar. 
(4) Archivo de Protocolos. L i b o primero de testa-
mentos de este Notario, fol. 447 
(5 1 ' A r c h i v o de Protocolos. Libro primero de testa-
mentos de este notario, fol, 453. 
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Gilí, son germa; y Anna Sant Andreu, Donzella, 
se germana; y el Sr. Balthazar Contesti, son cu-
ñat. Feu Test, en poder de Jaume Antt. Fiol, 
Nott., ais 9 Dezembre 1657. ^ ) Sant Nicolau. 
[fol. 74, v.| Mut, fol. 49.—Ais 20 Abril 
1673 enterraren en lo vas deis Olivers, en el 
Claustro, el Magnifich Miquel Mut, Doctor en 
Drets. Merms. la Sra. Juana Mut Oliver y Gi-
rau, se muller; el Magnifich Joan Baptista Da-
nus, cuitada militar, Doctor en Drets, son gen¬ 
dre; lo Sr. Joan Antt. Mut, mercader, son germa; 
lo Sra. Joana Sempol y Oliver, viuda, se nebo¬ 
da; y Anna Maria Danus y Mut, se filia. Feu 
Test, en poder de Llorens Busquets, Nott., ais 
26 Sbre. 1673 (') Es de la Parroquia de Santa 
Eulalia. 
Berga y Sala, fol. 56.—Ais 20 Juliol 1674 
enterraren en lo vas de Bergas la Sra. Esperan-
za de Berga y Sala, muller del Sr. D. Jaume 
Juan de Berga. Merms. D. Nicolau de Sala 
Donzell y dona Beatriu de Sala y Sales, sos pa-
res; la señora dona Monica de Berga y Corne-
lias, vinda, se sogra; y son marit. Feu Test, en 
poder de Llorens Busquets, Nott., ais 23 Fabrer 
1674. ( sj Sant Jaume. 
Berga, fol. 61.- Ais 5 Agost 1674 enterra-
ren en lo vas de Bergas la señora dona Monica 
de Berga y Cornelias, viuda de Jaume Juan de 
Berga, Doctor en Drets. Merms. Jaume Juan de 
Berga, son fill; Jaume Juan y Antt. de Cornelias, 
sos germans; dona Anna Cornelias y Garriga. 
viuda, se cuñade; Francina Cornelias y Villa-
longa, se cuñada; Anna Brondo y Rossiñol, 
muller de Francesch Brondo, Donzell. Feu Test, 
en poder de Maciá Garcia, Nott. ais 4 Agost de 
1674. (4) Es de Sant Jaume. 
[fol. 75-| Sureda, Font y Valero, fol. 77.— 
Ais 2 Abril 1675 enterraren a la señora dona 
Eleenor Sureda y Font, viuda del Blustre señor 
Gabriel Sureda y Valero, del habit de Calatra-
ve. Merms. lo Sr. Antt. Sureda Valero, del habit 
de Montesa, son fill; la Sra. Eleenor Desbrull y 
Sureda, se filia; la señora dona Geronima Des-
mas y Truyols y lo Sr. D. Francesch y D. Antt., 
Desbrull, sos nebots. Feu Tess. en poder de 
(1) Archivo de Protocolos. Libró segundo de testa-
mentos de este notario, fol. 2-7. 
(1) Archivo de Protocolos. Libro primero de testa* 
mentos de este notario, fol. 466. 
(5) No encuentro este testamento en los libros d« 
dicho notario. 
(4) N o encuentro este testamento en los libros de 
este notario, 
iá4 
Joan Zaba. Nott., ais 29 Mars 1675 . (') Èn Sant 
Jaume. 
Gual, fol. 80.— Ais 22 Maix 1675 enterraren 
en lo vas de Guals el Sr. D. Francesch Gual, 
fadri Donzel, fill de Matheu y de la Sra. Catha-
lina Gual y Suñer. Merms. D. Joan Baptista Ze-
forteza, Cge., y D. Agusti Gual, son germa y el 
Magnifich Antt. Fortufty, Donzel. No dispon-
gue. La Almudayna. 
Burgués Zaforteza, fol. 9o.—Ais 29 8bre. 
1675 enterraren en lo vas de Fortezasel Illustre 
Sr. D. Léonard Burguez olim Zeforteza, del 
habit de Alcantare. Merms. lo Rd. Doctor Jau-
me Ballestef, lo Noble Sr. D. Pedro Veri, son 
gendre; la Noble señora dona Elizabet de Veri 
y Zeforteza, se filia; lo Sr. Pera Antt. Zeforteza, 
son fili; lo Illustre Sr. D. Joan Baptista Zefor-
teza, Sacrista y Cge., son fili; la Sra. Maria 
[fol. 75, v.] Quint y de Oleza, viuda, se ñora; y 
la Sra. Beatriu Zeforteza y Sureda, tambe se 
se ñora. Feu Test, en poder de Jaume Antoni 
Fiol, Nott., al primer 8bre. de 1667. (') Santa 
Eulalia. 
Zaforteza, Sureda y Thomas, fol. 93,—Ais 9 
Novembre 1675 enterraren la Illustre señora 
dona Francina Zeforteza Sureda Thomas, Con-
dessa de Santa Maria de Formiguera. Merms. lo 
Illustre Sr. D. Ramon Zeforteza, Conde de For-
miguera, son marit; la egregia señora dona 
Onissa Fuster, viuda, Condessa de Formiguera; 
los nobles Srs. D. Juan Miquel Sureda, D. Ra 
mon Sureda y dona Magdalena Sureda Zengla-
de, viuda, sos cosins; la Sra. Sor Maria Magda-
lena Sureda, Religiosa de Sant Geroni, se tia; y 
lo Sr. D. Jordi Fortuñy de Ruescas y García, 
son cosí. Feu Test, en poder de Anttonio Molí, 
Nott., ais 1 3 Agost 1659 (3) y codicils ais 8 No-
vembre 1675 ab dit notari. 
Serra y Vanrrell, fol. 106.—Ais 2 Fabrer 
1676 -enterraren en lo vas de Nadáis la noble 
señora dona Elizabet Serra y Vanrrell, viuda 
del noble Sr. D. Balthazar Serra y Nadal. 
Merms, D. Balthazar Serra y Nadal, son fill; 
dona Beatriu Dameto, se ñora; y el Magni-
fich Sr. Miquel Nadal y Fuster, Donzell de 
Mallorca y Balle de la present ciutat. Feu Test. 
(1) Archivo de Protocolos. Libro de testamentos de 
Juan Sabater, N o t t . , fol. 53. 
(a) Archivo de Protocolo». Libro segundo de testa-
mentos de este notario, fol. 3 4 2 , v. 
(3) Archivo de Protocolos. Libro de testamentos de 
este notario, de 1662 a 1677, fol. i>8. Los codicilos en 
el mismo libro, fol. 234. 
en poder de Francesch Groñat, Nott., al primer 
Fabrer 1676. (') Es de la Parroquia de Santa 
Eulalia. 
[fol. 76.] Cotoner y Garda, fol, 117.—Ais 2 
Juñy 1676 enterraren en lo vas de Cotoners 
la señora dona Geronima Cotoner y Garcia, 
viuda del Sr. Miquel Cotoner, Donzell de Ma-
llorca. Merms. el Sr. Josef Cotoner Baile, son 
gendre; y Miquel Gonzales. Feu Test, en poder 
de Melsion Rotger. Nott., ais 22Maix 1676. (') 
Santa Eulalia. 
Nadal y Dure/a, fol. v/.9.--Als 18 Juñy 1676 
enterraren en lo vas de Nadáis la señora dona 
Magdalena Nadal y Dureta, muller del Magni-
fich Juan Antt., ciutada militar. Merms. lo dit 
son marit; lo Sr. Gaspar Dureta, ciutada mili-
tar, son gendre; lo Sr, Miquel Fuster y Nadal, 
Donzell, son onclo; y la Sra. Elizabet Fuster y 
Desclapes, se tia. Feu Test, en poder de Llorens 
Busquets, Nott., ais 27 Dezembre 1670. (5) Es 
de la Cathedral. 
Campos, fol. 123.—Ais 3 1 Agost 1676 ente-
rraren el Sr. Francesch Campos, ciutada mili-
tar. Merms. lo Magnifich Pera Andreu Campos, 
Jurat de Mercaders; la Sra. Juana Campos y 
March, se muller; la Sra. Geronima Andreu y , 
Campos, se germana; y lo Sr. Agosti Andreu, 
ciutada militar, son cuñat. Feu Test, en poder 
de Macia Garcia, Nott., ais 20 Agost 1676. (') 
Es de la Almudayna. 
Dameto y Trilli, fol. 227-—Ais 8 7bre. 1676 
enterraren en la capella deis Dametos el señor 
D. Jordi Dameto Trilli. 
[fol. 76, v.j Feri, fol. 230.—Ais 13 7bre. 1676 
enterraren en lo vas de Verins la señora dona 
Beatriu de Veri y Oleza, muller del Sr. D. Antt. 
de Veri, Donzell. Merms. son marit; dona Elee-
nor de Santa Cilia y de Veri, se filia; el Sr. Jau-
me de Oleza y Forteza, son germa; el noble 
Sr- D. Nicolau de Santa Cilia, del habit de Al-
cantare, son gendre; el Sr. Salvador de Oleza, 
son onclo; y la señora dona Maria Dameto y 
Truyols, viuda, se cosina. Feu Test, en poder 
(1) Archivo de Protocolos. Libro de testamentos de 
este notario, de 1668 a 1697, fol. 111. 
(2) Archivo de Prolocolos. Libro tercero de testa-
mentos de este notario, fol. 224. 
(3) Archivo de Protocolos. Libro segundo de testa-
mentos de este notario, fol. 171.—La fecha del testa-
mento es de 4 de Mayo de 1676. 
(4) Archivo de Protocolos. Libro de testamentos da 
este notario, de 1644 a 1683, sin foliar. 
de Marti Segui, Nott., als 19 Ágost 1676. (') Es 
de Sant Jaume. 
Brando, fol. 230.—Als 10 Fabrer 1673 ente-
rraren en lo vas de Brondos la Magnifica seño-
ra Elizabet Brondo, viuda. Merms, el Sr. Fran -
cesch Brondo, Donzell, son germa; la Sra. Anna 
Brondo y Rossiñol, se cuñade, el Sr. Baptista 
Brondo. Féu Test, en poder de Marti Segui, 
Nott., als 9 dits 1677. (*) Sant Miquel. 
Berga y Santacilia, fol. 261. — Als 2 7bre. 
1677 enterraren en lo vas de Bergas la señora 
dona Eleenor de Berga y Santa Cilia, muller 
del Magnifich Gabriel de Berga, Donzell. Mer-
massons: son marit; lo Sr. Gabriel de Berga, 
son sogre; lo noble Sr. D. Pedro Santa Cilia y 
Pax, del habit de Calatrave, Procurador Real 
del present Reyna, son pare; dona Maria Sure-
da, se tia. Feu Test, en poder de Josef Matheu, 
Nott., als 13 Juliol 1662. ( 3) 
[fol. 77.J Oltza, fol. 277.—Als 15 Novem-
bre 1677 enterraren en la sepultura de Olezas, 
capella de Sant Bernad, en el Claustro, el señor 
Francesch de Oleza, Donzell, fili del Magnifich 
Jaume y de la señora dona Margarita Berga. 
Merms. el Sr. Jaume de Oleza, son germa; la 
Egregia señora dona Cecilia de Togores y Ole-
za, se germana; la noble señora dona Violant 
Guai y Togores, se naboda: la noble señora 
dona Juana Dameto, se naboda; la señora dona 
Cathalina Togores y Guai, Condessa de Aya-
mans, se naboda; el noble Sr. D. Miquel Fa-
rrandell, son cuñat; el Sr. D. Jaume Ballester y 
de Togores, Conde de Ayamans y Llozeta, son 
nebot; el noble Sr. D. Antt. Fuster ohm de Sa-
les, son nebot; el noble Sr. D. Antt. Dameto, 
son nebot; el noble Sr. D. Ramon Guai Des-
unir, son nebot; el noble Sr. D. Jaume de Oleza 
y Zeforteza, Mestre Racional, son cusi. Feu 
Test, en poder de Miquel Serra, Nott., als 13 
Novembre 1677. (*) 
Brondo, fol. 280.—Als 5 Dezembre 1677 en-
terraren a la noble señora dona Geronima For-
teza y Brondo, viuda de D. Matheu Forteza, del 
habit de Monteza. Ses filias dona Francina Du-
( i) Archivo de Protocolos. Libro de testamentos de 
este notario, núm. 78. 
(1) Archivo de Protocolos. Libro de testamentos de 
este notarlo, núm. 37. 
I3) Archivo de Protocolos. Legajo de testamentos 
de este notario, fol. 50a. — La fecha del testamento es de 
13 de Jul io de 1666. 
(a) Archivo de Protocolos. Legajo de testamentos 
de este notario, fol. 4 1 , r . 
12$ 
(i) Archivo de Protocolos. Libro segundo de testa-
mentos de este notario, fol. 308. 
(2 ; Archivo de Protocolos. Libro (incompleto) d« 
testamentos de este notario, pliego segundo, fol. 1 ) . 
(3) Archivo de Protocolos. Libro de testamentos de 
este notario, de 1644 a 1 6 8 3 , sin foliar, 
(4) Archivo de Protocolos. Legajo de testamentos 
de este notario, sin foliar,—La fecha de la defufle ón es 
10 de Agosto de 1078. 
reta y. Forteza y dona Geronima Fuster y For-
teza; sos gendres lo Sr. Gaspar Dureta, ciutada 
militar; [fol. 77, v.] y Bartt. Fuster, son cosi 
germa; y lo Sr. Guillem Brondo, del habit de 
Sant Juan. Feu Test, en poder de Jaume Antt. 
Fiol, Nott, als 21 Fabrer 1677 . (') Es de la Pa-
rroquia de Santa Eulalia. 
Villalonga, fol. 290.—Als 30 Mars 1678 en-
terraren en lo vas de Villalongas el Magnifich 
Francesch de Villalonga, Donzell de Mallorca. 
Merms. la señera Geronima de Villalonga y 
Brondo, se muller; la noble señora dona Ffono-
fria de Villalonga y Mir, se ñora; Priam y Fran-
cesch de Vilialonga, sos filis. Feu Test, en poder 
de Antt. Molí, Nott., al primer Dezembre 1663. 
(') Santa Eulalia. 
Berga, fol. 291.—Als 14 Abril 1678 ente-
rraren en lo vas de Bergas el noble Sr. D. Jau-
me Juan de Berga. Merms. D. Nicolau de Sala, 
Donzell; lo capita Jaume Canals, son sogre: lo 1 
Sr. Antt. Cornelias, son onclo; lo Sr. Francesch 
Brondo, Donzell; y la Sra. Anna, se muller; don 
Fr. Gabriel de Berga, del habit de Santiago; y 
lo Sr. Jaume de Oleza, son cusi. Feu Test, en 
poder de Macia Garcia, Nott., als 1 2 Abril 1678. 
(*) Es de Sant Jaume. 
Oleza y Forteza, fol. 297.—Als . . . . 1678 
enterraren en lo vas de Olezas el Magnifich 
Jaume de Oleza y Forteza. Merms. lo Sr. Salva-
dor de Oleza, son onclo; Gaspar de Puigdorfila, 
del habit de Santiago, y Antt. de Veri, Donzell, 
sos cuñats. [fol. 78.J Feu Test, en poder de 
Honofre Vila, Nott., als 9 Agost 1678 ( l) Es de 
la Parroquia de S?.nt Jaume. 
Burguez, fol.31 o.— Als 1678 ente-
rraren el lo vas de Zefortezas el Magnifich Leo¬ 
nard Burguez, Donzell, de Mallorca. Merms. la 
señora dona Maria Quint Zefoiteza y Oleza, 
viuda, sé marc; D. Gregort Quint Zeforteza, Sa-
crista y Cge., son germa; la señora dona Fran-
cina Fuster y Sureda, se avia; lo Sr. D. Miquel 
Joan Fuster, son avi; D. Ramón Sureda, Pre. 
Canonge y Canciller, son onclo; la señora dona 
Elizabet de Veri y Zeforteza, se tia; D. Pedro 
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Antt. Zeforteza, Donzell, son o n d o ; la se/iora 
dona Beatriu Zeforteza y Sureda, se tia; lo se-
ñor D. Francesch Sureda de Sant Marti, son 
cufiat; la señora dona Juana Sureda y Sant 
Marti y Zeforteza. se germana; la señora dona 
Francina Zeforteza, Donzella, se germana; la 
señora dona Maria Zeforteza, Donzella; lo se-
ñor Pera Juan Perpiña y Llabres, Doctor en 
Drets. Feu Test, en poder de Jaume Antt. Fiol, 
Nott., ais 10 7bre. 1678. (') Fs de Sant Jaume. 
Oleza y Dezcallar, fol. 213.—Ais 1678 
enterraren en lo vas de Olezas la señora dona 
Eleenor de Oleza y Dezcallar, muller del Mag-
nifich Jaume Ballester de Oleza, Donzell. Merms. 
son marit; Salvador de Oleza, son fili; Salvador 
de Oleza, [fol. 78, v.] son sogre; la noble señora 
dona Anna Quint y de Veri, viuda, se tia; la 
señora dona Anna Berard y Dezcallar, se ger-
mana; lo Sr. D. Juan de Berárd, Donzell, son 
cufiat; la señora dona Margarita Dezcallar y 
Serralte, se madastre; lo Sr. D. Guillem Dezca-
llar, son germa. Feu Test, en poder de Antt. 
Molí, Nott., ais 6 Agost 1678. (') 
Puigdorfifo, fol. 321— Ais 7 Dezbre. 1678 
enterraren en lo vas de Puigdorfilas el Magni-
fich Joan de Puigdorfila, Donzell. Merms, el 
Illmo. Sr. D. Bei nardo Cotoner, Arzobispo y 
Obispo de Mallorca; D . Miquel Lluis de Togo-
res, Canonge; D , Francisco Cotoner y Oaspar 
de Puigdorfila, del habit de Santiago y D. Pera 
Juan Perpifia, Doctor en Drets. Feu Test, en 
poder de Juan Zabater, Nott., ais 10 Mars 1674. 
(') Es de la Parroquia de Sant Jaume. 
Fustery Nadal, fol. 3 .? / .—Ais 3 Abril 1679 
enterraren en lo vas de Nadáis el Magnifich 
Miquel Nadal y Fuster, Donzell de Mallorca. 
Merms. la sefiora Elizabet Fuster y Desclapes, 
se muller, Sor Magdalena Fuster, Religiosa de 
la Concepcio; el Sr. Gaspar Dureta, chitada 
militar, son nebot de la muller; y D. Vicens 
Mut, Sirgento Major. Feu Test, en poder de 
Jaume Antt. Fiol, Nott., ais 2 Abril 1679. (') 
(1) Atchivo de Protocolo». Libro segundo de testa-
mentos de este notario, fol. -54, v . —La fecha d e la d e -
función es n de septiembre de 1678 . 
( j ) Archivo de Casa Oleza. Libro séptimo, fol. 6 ) , 
Armario primero.—La fecha del testamento es de 6 de 
Agosto de 1668 y la fecha de la defunción es 6 de O c t u -
bre de 1678. 
(31 Archivo de Protocolos. Libio de testamentos de 
este cetario, fol. a ; . 
(4) Archivo de Protocolos. Libro segundo de testa-
tuerios de este notario, fol, 360. 
Nadal y Net, fol. 336.—Ais 1679 
enterraren en lo vas de Nadáis a la señora dona 
Maria Nadal y Net, Donzella, filia del [fol. 79 ] 
Magnificli Joan Antt. Nadal y de la Sra. Catha-
rina Net, Conjs. difns. Merms. el Illustre sefior 
D. Pedro Nadal y Dezcallar, Cge. y Vic. Gene-
ral, son Onclo; la Sra. Margarita Nadal y Dez-
callar, se tia; la Egregia señora dona Francina 
Net y Togores, Condesa de Ayamans; las seño-
ras Beatriu y Maria Net y Callar, ses tias; 
el noble Sr. D. Pedro Moix; el Sr. D. Pedro 
Net; y D. Pedro Callar, del habit de Monteza. 
Feu Test, en poder de Bartt. Mir, Nott., ais 15 
Juñy 1679. (') F.s de la Parroquia de Sant 
Jaume. 
Brondo, fol. 33S.—Ais 3 Agost 1679 ente-
rraren en lo vas de Brondos el Sr. 1). Jordi < 
Brondo, Pre. Merms. Fray Guillem Brondo, del 
habit de Sant Juan, son germa; el Sr. Priam de 
Villalonga, del habit de Calatrave y el señor 
Francesch de Villalonga, sos nebots; y el señor 
Ramón Brondo, Donzell. Feu Test, en poder de 
Antt. Segui, Nott., ais 25 Juliol 1679. (') Sant 
Nicolatt. 
JAIME DE OI.EZA Y DE ESPAÑA. 
{Continuará). 
Sflire la primera i m p u t a en Mailorca 
Documentos relacionados con ella 
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Die xviij mensis Martij Anno predirlo 
(MCCCCLXXX quinto.) 
Noverint universi Qtiod Vos Nicholaus Ca-
laffat et Petrus Setra, habitatores parrochia 
Vallis de muga, manumissores et executores 
ultime voluntatis l'etri Yeny diete parrochia 
quondam pro ut constat per ejus ultimimi tes-
tamentum factum et firmatum in posse discreti 
Bartholomei Sametla notarii Majoricartim quon-
dam sub die mensis anno a 
nativitate domini Millessimo Quadringentessi-
mo Gratis et scienter dicto nomine 
vendimus et titillo venditionis hujusmodi con. 
cedimus et tradimus vobis Gabrieli Massot 
( 1 ) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro de t e s t a m e n t o s de 
e s t e notar io , fo l . 3 3 0 . — La d e f u n c i ó n , e l m i s i n o d ia . 
(a) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . Legajo de t e s t a m e n t o s 
de e s t e notar io , s in fol iar , 
ejusdem parrochie hàbitatori, licet absenti tati-
quarti presenti tanquam plus danti et offerendi 
in publico encantu facta primittus longa et le-
gittima indegatione per loca solita diete parro-
chie médianteAnthonio curritore qui 
pluribus diebus encantavit et subastavit has 
domos diete hereditatis per dictum quondam 
Petrum Veny emptas a Gabriel Muntaner diete 
parrochie cum instrumento continuato in Seri-
bania Domini Regis sub die decima octava no-
vembris Anno a nativitate Domini Millesimo 
Quadringentessimo vicessimo octavo, scituatas 
indicta parrochia in portione que quondam fuit 
nobilis-Nunonis Santij et nunch est Domini Re-
gis, ad viecssimum de laudimio. In quam tenen-
tur per heredes honorabilis Joannis Morell, civis 
Majoricarum, quondam, adeensum vigiliti soli 
dorum in festo Sancti Michaelis solvendorum. 
Ulterius tcnentur per heredes Peiiconi Balle ad 
censum sexdecim solidorum in festo Sactorum 
Petri et Felicis mensis Augusti solvendorum 
quos nunc recipit Joannes Amar diete parrochie. 
Et affrontantur ex una parte cum via publica 
per quen tcnditur ad possessionem que fuit den 
Gili et nunch Bernardi Claret et ex alia parte 
cum quadam sorte terre que ruit de pertinentijs 
diete possessionis et ex alia parte cum quodam 
patuo terre qui antiquitus fuit domus et nunc 
dicti Bernardi Claret et ex alia parte cum hospi¬ 
cio Antonij Rosello. Predictas itaque domos pro-
pietaribus, prò ut superius affrontantur includun-
tur et terminantur cum omnibus integritatibus, 
terminis,t'enedonibus, pertinentijs, introhitibus et 
exitibus suis et generaliter cum omnibus alijs 
universis et singulis dictis domibus pertinentibus 
et pcrtinere debentibus aliquibus juribus sive 
modis vobis dicto Cabrieli Massot presenti et 
vestris vendimus et tradimus ut dictum est supe-
rius precio videlicet Triginta unius librarum mo-
nete Majoricarum encameratarimi, quas a vobis 
confitemur dicto• nomine habuisse numerando 
recepisse voluntati nostre. Unde renuuciando 
exceptioni diete pecunie non numerate non 
habite et non recepte et doli mali et actioni in 
factum ac legi que subvenit deceptis vltradimi-
diam justi pretij, Renuntiamus et donabus vobis 
et vestris dicto nomine siquid hec venditio 
modo plus valet aut amodo valebit pretio ante¬ 
dicto. Et sic in presenti et ex nudi constituj-
mus nos predicta que vobis vendimus interim 
vestro vestrorumque nomine amodo tenere et 
possidere donech inde vos seti vestri possessio-
nem apprehenderitis corporalem yel aliam 
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quamcumque de jure vel de facto quam liceat 
vobis et vestris apprehendere et adipisci vestra 
propia autoritate quandocumque volueritis et 
adeptam penes vos et vestros licite retiñere. Ti-
tulo enim et ex causa hujusmodi venditionis 
damus et cedimus dictis nominis vobis et ves-
tris omnia loca et jura dicte hereditatis omnes-
que voces, vires, rationes et actiones reyales et 
personales, útiles, mixtas et directas reique per-
secutorias et alias quascumque dicte hereditati 
competentes et competituras ac debentes com-
peteré quoquo modo. Constituentes etiam vos et 
vestros ibi et inde dóminos veros et procuratores 
vt in rem vestram ad agendum videlicet et def-
fendendum, \tendum, fruendum, experiendum, 
dandum, vendendum, impignorandum et alitter 
alienandum indeque ffaciendum de predictis 
que vobis dicti nominibus vendimus vestras et 
vestrorum omnímodas voluntates. Salvo tamen 
semper in predictis jure directo alodiali domi-
nio laudimio et fatica ac Scribania publica 
dicti domini Kegis et suorum. Salvoque censu 
dictorum censúale nostrorum et suorum. Pro¬ 
mittentes et bona tide convenientes vob's et 
vestris quod predicta que vobis vendimus facce-
mus dictis nominibus vos et vestros et quos vo-
lueritis semper faceré, habere, tencre et in sana 
pace perpetuo possidere ac deffendere contra 
omnes personas. Et tenentur inde vobis et ves-
tris dictis nominibus ac firmiter teneri promitti-
mus de evictione et omni danno ac etiam in¬ 
teresse littis et extra, proquibus ómnibus et 
singulis supradicti dictis sic complendis et in-
violabiliter observandis obligamus dictis nomi-
nibus vobis et vestris omnia bona dicte heredi-
tatis dicti Petri Veny mobilia et immobilia, 
ubique sint presentía et futura. Actum est in 
Civitate Majoricarum die decima octava mensis 
Martij Anno a nativitate Domini Millessimo 
Quadringentessimo octuagessimo quinto. Signo 
nostrum Nicholay Calafat et Petri Serra predic-
torum, qui hec dicto nomine laudamus conce-
dimus et firmamus. 
Testes hujus rei sunt discretus Anthonius 
Calafat, clericus, et Johannes ffabregues, parator 
majoricarum, in quorum presentía predicti fir¬ 
marum. 
Cartas Reales.—Valldemosa 1 4 8 1 - 1 4 9 6 . — 
Tomo 118.^-Archivo de Protocolos. 
JAIME L. GARAU, 
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Convento de M u r o 
Sacerdotes 
1.° Guillermo Cátala Mayol, nació 
en 7 de Febrero de 1787 , ordenándose en 1 8 1 1 , 
siendo Corrector de su convento al ser exclaus-
trado, y falleció en Villafranca (Mallorca) su 
pueblo natal, a los 77 años y 10 meses de edad, 
el 12 de Diciembre de 1864. 
2.° Ónofre Salom, nació en 30 de Di-
ciembre de 1793, ordenándose en 1825, y falle-
ció en Alaró a los 74 años de edad, el 12 de 
Diciembre de 1867. 
3.° Francisco Llull Vidal, en el siglo 
Raimundo, nació en Palma el 20 de Febrero de 
1794, y en 1827 se ordenó en el obispado de 
León, y falleció en esta capital el 1 de Agosto 
de 1859. Testó ante D. Pedro José Borfet, nota-
rio, el 12 de Mayo de 1855. 
4." Francisco Roig Craxell, nació en 
Sineu el 18 de Diciembre de 1809, se ordenó 
en 1833 y falleció en Palma a la edad de 56 
años, el 16 de Mayo de 1865, parroquia de Pan 
Miguel. 
5.° Juan Rotger Real, nació en Sineu 
el 1 1 de Septiembre de 1804, se ordenó ec 1830 
y en 1838 fué nombrado Vicario de Sineu, car-
go que ejerció muchos años, hasta el 1 de Fe-
brero de 1853 , en que falleció, contando 48 
años de edad y habiendo otorgado testamento 
el mismo día de su muerte ante el notario don 
Pedro Juan Riutort. 
Legos 
1.° Mateo Quetglas Perelló, en el si-
glo Antonio, nació en Muro el 12 de Enero de 
1789, y falleció en su pueblo natal el 9 de Oc-
tubre de 1865, sin testar. 
2.° Sebastián Mateu Campaner, na-
tural de Muro, en donde falleció el 30 de No-
viembre de 1843, con testamento ante D. Ma-
riano Simó, notario, el 28 anterior a su muerte. 
Convento de Santa M a r í a 
Sacerdotes 
1.° Mariano Pascual, en el siglo An-
tonio, nació el 4 de Septiembre de 1798, se 01-
denó en 1825, y falleció el 27 de Abril de 1 8 4 1 . 
EXCLAUSTRADOS 
m í n i m o s 
Convento de Campos 
1.° Bartolomé Garcías Sala, nació 
en i de Agosto de 1798, se ordenó en 1827, al 
ser exclaustrado era Corrector de su convento 
y falleció en Campos el 12 de Abril de 1863 a 
los 64 años y ocho meses de edad. 
2° Jaime Sodas Estarellas, natural 
de Buñola, falleció en Campos el 21 de Marzo 
de 1846, con testamento que ordenó ante el 
notario D. Tomás Talladas, y su cadáver des-
cansa en la tumba de eclesiásticos del cemen-
terio. 
3.° Gabriel Balaguer Bestard, nació 
en Puigpuñent el 1 3 de Octubre de 1803, se 
ordenó en 1827. Después de exclaustrado fué 
Corrector provincial de los Padres Mínimos de 
Mallorca, Vicario de Puigpuñent y de Esta-
llenchs, y falleció en la Vileta el 3 de Septiem-
bre de 1879. 
4 . 0 Francisco Bordoy. 
5.° Benito Sampol Oliver, nació el 16 
de Abril de 1 8 1 2 , y en 1834 se ordenó de Diá-
cono. Era organista de su convento al ser ex-
claustrado y falleció en Palma siendo Capellán 
del Santo Hospital, a la edad de 50 años y 9 
meses, día 3 de Diciembre de 1862. 
Legos 
1.° Miguel ReHS Veñy, nació en Cam,r 
pos el 12 de Abril de 1794, y falleció en su 
pueblo natal el 2 de Noviembre de 1 8 7 1 . Testó 
ante Tomás Talladas, notario, en 30 de Abril 
de 187 r. 
2.° Sebastián Quetgtas Perelló, na-
ció en Muro el 1 5 de Octubre de 1795 , y falle-
ció en su pueblo natal el 3 de Diciembre de 
1857. Testó ante D. Pedro Mariano Simó, no-
tario, el 1 de Febrero de 1854. 
3.° Francisco Estelrich Suau, nació 
en Felanitx el 4 de Noviembre de 1788, y falle-
ció en Campos el 1 1 de Marzo de 1854. 
4.° Julián Mut Tomás, nació en Lluch-
mayor el 4 de Noviembre de 1794, y falleció 
en su pueblo natal el 10 de Noviembre de 1866, 
con testamento de 2 de Mayo de »859, ante el 
notario D. Miguel Serverà. 
Al ser exclaustrado era Corrector de su con 
vento. 
2.° José Santandreu Pizá, nació en 
13 de Septiembre de 1802, se ordenó en 1826 
y falleció en Santa María el 15 de Agosto 
de 1864, a los 61 años de edad. Testó el 6 
de Julio de 1864, ante D. Guillermo Cañellas, 
notario. 
3.° José RigO Seguí, nació el 17 de 
Abril de 1 80 1 , se ordenó en 1825 , y falleció en 
Palma a los 69 años de edad, el 19 de Febrero 
de 1870. Por espacio de 8 años fué Vicario de 
Bañalbufar. 
4.° Juan Pericas Estela, nació en Sel-
va el .3 de Julio de 1789, se ordenó en . 1825 
y falleció en 15 de Enero de 1850, en esta-
do de demencia, en la parroquia de La Almu-
dayna. 
5.° Lorenzo Busquéis Mayol, natural 
de Fornalutx, falleció sin testar a los 61 años 
de edad, el 21 de Octubre de 1846, en Palma, 
parroquia de San Miguel. 
6.° Juan Calafat Mulet, en si siglo Jai-
me, nació en Valldeniosa en 4 de Enero de 
1 8 0 1 , ordenándose en 1825 , y falleció en su 
pueblo natal el 10 de Marzo de 1867, a los 
66 años de edad. Otorgó testamento y codi-
cilo ante D. Francisco Alcalde y Palau, no-
tario, el 8 de Abril de 1861 y 21 de Julio de 
•865 . 
Legos 
1,° Miguel Pizá Salom, natural de 
Santa María, en donde falleció el 25 de No-
viembre de 1835 , sin testar y fué enterrado en 
el cementerio rural. 
2.° Bartolomé Ra mis Ramis, natural 
de Santa María. Falleció en Sansellas el 13 de 
Noviembre de 1 84 1 , a los 50 años de edad, sin 
testar. 
3.° Antonio Cañellas Bestard, nació 
Santa María el 20 de Octubre de 1796 y falleció 
en el Hospital Civil de esta capital el 15 de 
Diciembre de 1863. 
4.° Pedio Juan Rotger, nació en Santa 
María el 6 de Julio de 1806, y falleció en esta 
ciudad, parroquia de San Jaime, el 1 de Diciem-
bre de 1862, a los 58 años de edad, con testa-
mento ordenado ante el notario D. Francisco 
Sancho y Pujol. 
1 2 9 
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Convento de Sineu 
Sacerdotes 
1.° Cosme Mas Jordú, nació el 23 de 
Marzo de 1790, se ordenó en 1 8 1 4 , era Correc-
tor de su convento al ser exclaustrado y falleció 
en San Juan a la edad de 79 años, el ¡ 9 de 
Abril de 1869. 
2.° Juan Oliver, en el claustro Francis-
co, nació el 1 1 de Julio de 1806, se ordenó en 
1 8 3 1 , y falleció el 14 de Marzo de 1 8 4 1 , a la 
edad de 35 años. 
3.° Jaime Jordú, nació el 3 de Septiem-
bre de 1805, se ordenó en 1829, y falleció en 
Sineu el 23 de Diciembre de 1867. Después de 
exclaustrado fué Custos de su convento. 
4." Felipe Pou Liado, nació el 2 de 
Febrero de 1797, se ordenó en 1824, y falleció 
en Palma, a los 64 años de edad, el 20 de Mayo 
de 1861 . Estuvo adscrito en la parroquia de San 
Jaime de esta ciudad. 
5.° Gabriel Umbert Rigo, nació el 20 
de Agosto de 1807, se ordenó en Ibiza en 1 8 3 2 , 
falleció en Palma y parroquia de Santa Eulalia 
el 10 de Noviembre de 1 8 5 1 , a los 43 años de 
edad. Ordenó su última voluntad ante el nota-
rio D. Gabrier Oliver y Salva. 
Legos 
1,° Antonio Magraner Rotger, falle-
ció en Palma y parroquia de Santa Eulalia, a 
los 60 años de edad, el 8 de Junio de 1837 . 
Testó el 6 del mismo mes ante D. Francisco 
Sancho, notario. Murió en la calle de los Hos-
tales, 53. 
2.° Jaime Ferragut y Font, nació en 
Sineu el 10 de Agosto de 1 793 , y falleció en su 
pueblo natal el 27 de Diciembre de 1873 , con 
testamento ante el notario D. Pedro Francisco 
Mateu. 
3.° Nicolás Plomer Serra, en el siglo 
Mateo, natural de Pollensa. Falleció en su pue-
blo natal el 29 de Abril de 1 8 7 1 . Testó ante 
D Gabriel Llabres, notario. 
4.° Damián Canals. 
i3o 
TEATINOS 
Convento d e Sai? Cayetano de 
Palma 
Sacerdotes 
1.° Cayetano Ginard Mestre, en el 
siglo Gabriel, nació en Arta el 12 de Agosto de 
1786, se ordenó en 1 8 2 1 , y falleció en Palma, 
parroquia de Santa Cruz, el 20 de Noviembre 
de 1858, a los 73 años de edad, con testamento 
ante D. Francisco Sancho Pujol, notario, día 18 
de Abril de 1858 y fué sepultado en la tumba 
de Teatinos del cementerio rural de Palma. 
Había profesado en 6 de Julio de 1 8 19 . 
2.° Andrés Rallan Frontera, en el si-
glo Bartolomé, nació en Sóller el 20 de Febrero 
de 1799, ordenándose en 1826 y profesó en 
1825. Fué Ecónomo de Petra en donde falleció 
en 5 Enero de 1854. Testó ante D. Gabriel Olí-
ver, not., de Palma, el 19 de Noviembre de 1853 . 
3.° José María Jordd Gelabert, en el 
siglo Juan, nació en Llorito el 5 de Enero de 
1802, se ordenó en 1826 y falleció en su pueblo 
natal el 29 de Noviembre de 1894. En 1841 fué 
nombrado maestro de primera enseñanza de 
Llorito y había profesado en 1 de Septiembre 
de 1827. 
4.° Joaquín Mir Arbona, en el siglo 
José, nació en Sóller el 26 de Agosto de 1806, 
ordenándose en 1830 e ingresó en el convento 
en 1827 y al ser exclaustrado era Presidente del 
mismo y falleció en esta ciudad el 26 de Agosto 
de 1849, dejando escritas varias obras religiosas. 
Había profesado en 1 de Septiembre de 1827. 
5.° Pedro José Capó Llinás, nació el 
i t de Mayo de 1804, se ordenó en 1828 y falle-
ció en Palma el 19 de Febrero de 1872 . Des-
pués de exclaustrado fué Custos de la iglesia de 
San Cayetano y dejó escrita una obra de medi-





1.° José Ferró Puigceroer, en el siglo 
Julián, nació en Lluchmayor el 1 1 de Julio de 
1806. Después de exclaustrado se dedicó a la 
enseñanza de párvulos en la calle de la Unión 
de esta ciudad, a cuya escuela asistió varios 
años el autor de este trabajo, y falleció en Pal-
ma el 13 de Julio de 1879, en la Plaza del Mer-
cado, núm. 8 1 , primer piso. Había profesado 
en 1 de Noviembre de 1823 . 
TRINITARIOS 
Convento de Palma 
Sacerdotes 
1.° Benito Bernat Mayol, nació en 
Pollensa el 1 3 de Febrero de 1773 y se ordenó 
en 1796. Padre Ministro al ser exclaustrado fa-
lleció en Palma, parroquia de San Miguel, a loa 
78 años de edad, el 7 de Marzo de 1 8 5 1 , con 
testamento ante D. Jaime Roselló, notario, y 
recibió sepultura en el cementerio rural. 
2.° Bartolomé Gelabert Bauza, natu-
ral de Palma, en donde falleció y parroquia de 
Santa Eulalia, en 3 de Agosto de 1836, a los 62 
años de edad, con testamento ante D. Antonio 
Roselló, notario, recibiendo sepultura en el ce-
menterio rural. 
3.° Miguel Ferrer Bauza, nació en 
Palma el 20 de Noviembre de 1770, se ordenó 
en 1795 y había profesado en 1 1 de Marzo de 
1790. Padre Presentado al ser exclaustrado, fa-
lleció a la edad de 87 años, el 6 de Enero de 
1857. Fué Catedrático de Filosofía, edificó las 
iglesias de Capdepera y de La Vileta y se ocupó 
constantemente en escribir ya opúsculos teoló • 
gicos, ascéticos y morales, ya poesía satírica en 
mallorquín vulgar y discursos políticos. 
4.° Luis Soler Company, en el siglo 
Antonio, natural de La Puebla, falleció en Pal-
ma y parroquia de San Miguel el 16 de Febrero 
de 1842 a la edad de 54 años, con testamento 
ante D. Cayetano Socías, notario, el 25 de Abril 
de 184 1 , y fué sepultado en el cementerio rural. 
5.° Félix Pons Umbert, en el siglo 
Andrés, nació en Palma el 13 de Junio de 1785, 
se ordenó en 1809 y falleció en esta capital y 
parroquia de San Miguel el 15 de Febrero de 
1860, a la edad de 74 años, con testamento 
ante D. Antonio Fernández, notario, y fué se-
pultado en el cementerio rural. 
6.° Ignacio Ra mis Molí, en el siglo 
Antonio Ignacio, nació en.4 de Mayo de 1 7 9 1 , 
se ordenó en 1 8 1 6 y falleció en Muro el 6 de 
Julio de 1864, a la edad de 73 años. Era Sacris-
tán de Misa al ser exclaustrado y después fué 
Vicario de Muro, 
I3I 
7." Miguel Martoreli P u j o l , nació en 
Palma el 10 de Abril de 1774, ordenándose en 
1798 y falleció en esta ciudad y parroquia de 
Santa Eulalia, el 13 de Septiembre de 1838, a la 
edad de 74 años, con testamento ante I). Anto 
nio Fernández, notario, el 6 de Agosto de 1838 
y fué sepultado en el cementerio rural. Vivió y 
murió en la calle de la Herrería, núm. 4. 
8.° Antonio Campins Escalas, nació 
en 22 de Enero de 1777 , y ordenado en i 8 o r , 
falleció en Palma y parroquia de San Nicolás, 
el 5 de Febrero de I 8 5 8 , a la edad de 8 1 años, 
con testamento ante D. Pedro Juan Fiol, nota-
rio, en 29 de Enero de 1858. 
9.° Antonio ¿literas Sureda, nació en 
Arta el 10 de Marzo de 1778, y ordenado en 
1802, falleció en Palma parroquia de Santa 
Eulalia, a la edad de 70 años, el 1 5 de Octubre 
de 1847, con donación ante 1). (osé Tous, no-
tario, y fué sepultado en el cementerio rural. 
10. Simón Rodríguez y Mas, en el si-
glo Francisco, nació en 17 de Julio de 1785 y 
ordenado en 1809, falleció en 3 1 de Diciembre 
de 1853 en Palma y parroquia de Santa Eulalia, 
con testamento ante I). Gabriel Oliver y Salva, 
notario. 
11. Miguel de los Santos Morey, 
en el siglo Marcos, nació en 26 de Marzo de 
1790, se ordenó en 1 8 1 6 y falleció en 6 de 
Maizo de 1852 a la edad de 61 años. 
12. LUÍS Sítj'ar Oliver, en el siglo Juan, 
nació en Porreras el JÓ de Julio de 1792 , se 
ordenó en 18 17 y falleció en su pueblo natal el 
26 de Diciembre de 1852 , a los 60 años de 
edad, con testamento ante D. Pedro Vicens, 
notario, y fué sepultado en el cementerio rural. 
13. Francisco Campins, nació en 23 
de Julio de 1797, se ordenó en 1822 y falleció 
en Palma a los 68 años de edad, día 24 de Ene-
ro de 1866. En 1840 fué nombrado ayudante 
de escuela primaria en esta ciudad, 
14. Gabriel Alberti. 
15. Miguel Alcover, nació en Sóller el 
9 de Noviembre de 1805, se ordenó en 1829 y 
falleció en Binisalem, de donde era Cura Pá-
rroco, el 27 de Enero de 1880 Había sido Ecó-
nomo de San Juan. 
16. Antonio Alberti, obtuvo, después 
de exclaustrado, una plaza de primicerio en 
Santa María del Mar de Barcelona. 
17. Juan Bautista Ferrer Bauza, 
en el siglo Miguel, nació en 3 1 de Enero de 
1806 y se ordenó en 1830. Fué Párroco de Si-
neu, cargo que desempeñó hasta su muerte 
ocurrida en Enero de 1868. Testó ante el nota-
rio D. Francisco Mateu. 
18. Miguel Bujosa Pujol, nació en 
Palma día 21 de Mayo de 1806, se ordenó en 
1830 y falleció en esta capital y parroquia de 
Santa Eulalia, el 20 de Enero de 1859, a los 53 
años de edad, con testamento ante D. Pedro 
Juan Fiol, notario. 
19. Antonio MestreAlemany, falleció 
en Palma el 30 de Enero de 1881 , a la edad de 
89 años. 
20. ¿orenzo Vidal Tomás, en el siglo 
Bernardo, nació en Eluchmayor el 26 de Marzo 
de 1803, se ordenó en 1827 y falleció a los 43 
años de edad, en Palma y parroquia de San 
Miguel, el 27 de Junio de 1847, con testamento 
ante D. Pedro Juan Fiol, notario, y fué sepulta-
do en el cementerio rural. En el año 1837 se 
embarcó para Rio Janeiro. 
2 1 . Antonio Bover Ferrer, natural de 
Palma, en donde falleció, y parroquia de Santa 
Eulalia, el 16 de Febrero de 1836, a la edad de 
26 años, sin testamento y fué sepultado en el 
cementerio rural. 
Coristas 
1.° Antonio ¿lufriu Roselló, nació en 
Palma el 22 de Abril de ' 8 1 4 , se ordenó 
de Subdiácono en 1835 y falleció en Palma, 
calle del Santo Espíritu núm. 4, el 30 de 
Julio de i338. Fué Vicario In Capite de Esta-
bliments. 
2.° Bartolomé Amorós Serra, natural 
de Arta, después de exclaustrado fué Beneficia-
do en la parroquia de San Jaime, de Palma, fué 
primicerio de la misma iglesia; fundó la Cofra-
día de la Trinidad y falleció a los 53 años de 
edad, el 19 de Enero de 1870 y testó ante el 
notario D. Manuel Sancho. 
3.° Antonio Sastre Vich, falleció en 
Palma el 22 de Septiembre de 1881, a la edad 
de 65 años, de accidente. Después de la ex-
claustración fué Vicario de Las Salinas y Cura 
Párroco de Santany y de Inca por espaeio de 
muchos años. 
4.° Pedro Antonio Muntaner Meliá, 
fué Vicario de La Vileta y en 1859 fué ñora-
brado Cura Párroco de Andraitx, cargo que 
ejerció hasta su muerte ocurrida en dicho pue-
blo el 6 de Marzo de 1885 , a los 67 años de 
edad. 
5.° Lorenzo Calafell, falleció en Pal-
ma estando adscrito en la parroquia de San 
Miguel de esta capital, día 1 3 de Abril de 1882 
a la edad de 65 años. 
Legos 
1.° Pedro Amengua! Salvó, nació en 
18 de Marzo de 1776 y falleció en Lluchmayor 
el 26 de Abril de 1859, con testamento ante 
D. Antonio Sbert, notario, el 8 de Marzo de 
1854. 
2° Lucas Cladera Llompart, nació 
en Llubí el 23 de Enero de 1784 y falleció de 
tina caída el 19 de Febrero de 1860, en Palma 
y parroquia de Santa Eulalia. Testó en 19 de 
Julio de 1849, ante D. Pedro Juan Fiol. 
3.° Buenaventura Salvó Pastor, na-
ció en Lluchmayor el 5 de Junio de 1796 y fa 
lleció en su pueblo natal el 26 de Febrero de 
1878. Testó ante el notario D. Juan Salva el 13 
de Julio de 1874. 
4.° Antonio Caldés Muí, nació en 
Lluchmayor el 25 de Febrero de 1795 y falleció 
en su pueblo natal el 3 1 de Octubre de 1869. 
Testó en 27 de Diciembre de 1866 ante el no-
tario D. Bartolomé Salva. 
5.° Antonio Mora Nadal, falleció en 
Marratxí en el mes de Julio de 1883. 
6.° Damián Salva Monserrat, nació 
en Lluchmayor el 8 de Agosto de 1794 y falle-
ció en Palma y parroquia de Santa Eulalia, el 
22 de Abril de 1854. Testó el 21 del mismo 
mes de su muerte ante el notario D. Pedro José 
Bonet. 
7.° Juan Cladera Llompart, nació en 
14 de Octubre de 1788 y falleció en Llubí, su 
publo natal, el 10 de Junio de 1868. Testó ante 
D. Juan Palou, notario de Palma. 
8.° Miguel Perelló, nació en 30 de Oc-
tubre de 1791 y falleció en 15 de Diciembre de 
1848. 
JOSÉ PLANAS SAGRERA. 
(Se continuará) 
HISTORIA 
del Colegio de Ntra . Sra . de Monte -Sión, 
de la C o m p a ñ í a de desús, de la Ciu-
dad de Mallorca, desde su prin-
cipio con el ordep de los 
Rectores, y años . 
(CONTINUACIÓN) 
La congregación de los cavalleros y offtcia-
les seglares yva siempre con fervor y crecía en 
numero y qualidad de los congregados que en-
travan en ella, los 4 que salieron Jurados este 
año todos fueron de la congregación y el señor 
Virrey acudia algunas veces a ella y la honrava 
con su presensia acudían los congregados al 
hospital a servir los pobres y dexadas las capas 
los sirvian y quitados los bonetes con consuelo 
de sus almas y edificación de los que los veyan. 
— Acudían también a la cárcel y visitavan los 
encarcelados y con su medio fueron muchos 
sacados de la cárcel señalóse mucho la virtud 
de dos cavalleros que fueren heridos con heri-
das mortales en unas tinas sin culpas propias 
porque eran hombres pacíficos y siervos de 
Dios sino por hallarse en compañía de otros 
cavalleros amigos el uno se llamava Jeorge de 
San Joan este siendo herido de una estocada 
temiendo que sus parientes harian instancia 
perdono de buen corazón con auto de notario 
y exorto a todos sus parientes que perdonasen 
y murió muerte de un buen christiano. Otro 
llamado Joan de Rusciniol que era honestissimo 
y una vez de rodillas impidió que ciertos cava-
lleros amigos suyos no fuessen a pecar con mu-
geres y lo alcanzo este siendo herido con heri-
das mortales espontáneamente sin consejo de 
nadie perdono la injuria con auto de notario y 
exorto a sus parientes que perdonasen y su 
muerte fue muy llorada y de grande exemplo 
para los que le vieron morir. En este año fue 
veguer uno de la congregación y remedio mu-
cho las malas mttgeres de la ciudad y también 
onos de la congregación sacaron una muchacha 
valenciana de treze años del lugar publico y la 
pusieron en casa honrada y la enviaron a Va-
lencia a sus padres de la muchacha. 
La congregación de los Estudiantes este 
año de 1598 yva con fervor: los congrega-
dos della yvan algunas veces al hospital y ser-
vían a los pobres dellos entraron diez en otras 
Religiones y dos en la Cornp. 8 como abaxo se 
dirá. 
En el mes de Abril y Mayo se hizo en este 
año una misión a la villa de Montuyri y aluga¬ 
res vecinos el fruto que se cogió fue extra ordi-
nario. El Rector de Montuyri escrivio una carta 
larga en que refirió las misericordias que Dios 
hizo a muchas almas de la qual se entendió aver 
sido el fruto grandisimo. 
Otra misión se hizo en el mes de Octubre a 
las villas de Manacor y Arta alas quales fueron 
los Padres Antonio Ciar y Matheo Reguer en 
estas dos villas sucedieron cosas de grande edi-
ficación porque apenas quedo alma en ellas que 
llegase a edad y discreción sufficiente que no 
confessase y comulgase ayudavan a cofessar los 
clérigos y los Padres de Sto. Domingo que tie-
nen convento en Manacor los mismos Padres 
de Sto. Domingo en sermones alabavan la 
Comp. a y acudían a la doctrina christiana y 
ellos y los clérigos y los seglares dezian que la 
Comp. a professava vida Apostólica remediáron-
se odios compusiéronse paces quitáronse juegos 
en los quales se perdia gran cantidad de dine-
ros.—En Arta con los sermones ayudaron nues-
tros Padres a la fabrica de la iglesia no quedo 
en Arta alma que no confessase o comulgasse y 
ayudaron los Padres de St. Fran. c* que tienen 
convento en aquella villa y haviendo sucedido 
la muerte del Rey Philipe segundo encomenda-
ron al Padre que hiciesse el sermón funeral 
hizolo y encomendó que todos y cada uno di-
xessen por el alma del Rey un Rosario: no sa-
lieron de la iglesia que todos primero no huvies-
sen dicho el Rosario. 
El P. Pedro Juste Provincial desta Provincia 
de Aragón vino a visitar este Coll." en el mes 
de Mayo deste año 1598 visitóle con mucha 
diligencia su visita esta escrita en el libro de las 
Visitas della consta la distribución de los offi-
cios que tenian algunos de los Padres de casa y 
es el siguiente 
El P. Mathias Borrasa era Rector. 
El P. Juan Fortesa Ministro y prefecto de 
casos de conciencia. 
El P. Bolitxer confessor de los de cassa y 
cargo de la congregación de cavalleros. 
El P. Ciar admonitor consultor y prefecto 
de cosas espirituales. 
El P. Collado consultor y procurador. 
El P. Crespin consultor. 
El P. Barcelo consultor y prefecto de las 
escuelas. 
El P. Greges prefecto de la iglesia. 
También consta de la misma visita en el 
libro de las.Cuentas del Procurador hechas y 
firmadas por el P. Provincial Pedro Juste que 
este Coll." tenia de renta de sensales 1848 $ 
18 gj, sin las heredades y que de las heredades 
del Rafal y estocina tanto se sacava quanto se 
gastava y de la heredad de St. Joan se podían 
sacar 235 # de arrendamiento.—Cumplida su 
visita se bolvio el P. Provincial a tierra firme 
dexandolo todo bien ordenado. 
A J Ó de Junio deste año 1598 llegaron a 
este Coll.° los Padres Guerau Soris y Crespin 
López y el H.° Diago. 
El P. Guerau Soris natural de la villa de 
Lloret de la diócesi de Gerona en Cataluña 
vino a este Coll. 0 para leer Grammatica y des-
pués leyó Curso de Artes en este Coll. 0 como 
abaxo se dirá en esta historia. 
El P. Crespin López natural de la ciudad de 
Valencia vino para leer Retorica como la leyó 
y Curso. 
El H.° Antonio Diago natural de Perales 
del obispado de Teruel en Aragón era Herma-
no Coadjutor vino para los officios de casa y 
para trabaxar en el Rafal estuvo poco tiempo 
bolvio a los Collegios de tierra firme. 
Dio licencia el P. Provincial Pedro Juste 
que fuesen admitidos quatro en la Comp.* y 
fueron los siguientes de los quales se haze men-
ción en el libro de los Novicios fol. 150 . 
El primero fue Fran." Soldavila estudiante 
Teólogo el qual no persevero en la Comp.' 
El 2 fue el H.° Pedro Planes estudiante de 
buenas partes este vive y en el año 1 6 1 3 en que 
esto se escrive era procurador del Coll, 0 de Va-
lencia y fue recibido a 25 de Mayo deste año 
1598. 
El 3 fue el H.° Jayme Asbert que fue recibi-
do a 25 de Mayo deste año 15<>8 este persevero. 
El 4 fue el P. Joan Torrens Doctor Theolo¬ 
go Official y Vicario general del Sr. D. Joan 
Vic obispo de Mallorca que con el tiempo pu¬ 
diera ser dignidad y obispo de gracia este fue 
recibido a 7 de setiembre deste año 1598 y 
agora quando esto se escrive en el año 1 6 1 3 
residía en este mismo Coll. 0 de Mallorca. 
A 21 de setiembre deste año 1598 hizo pro¬ 
fession de 4 votos en este Coll." el P. Antonio 
Ciar en manos del P. Mathias Borrasa Rector 
deste mismo Coll.0 
El mismo dia mes y año hizieron votos de 
coadjutores espirituales formados el P. Guillem 
Barcelo y Matheo Reguer en manos del mismo 
P. Mathias Borrasa Rector deste Coll. 0 
i $ 4 
En eate tiempo se tuvo un acto de conclu-
siones estampadas presidio el 1'. Benedito Mas 
que leya curso y defendieron las el H." Be-
nedicto Roca y Bartolomé Rabassa sus discí-
pulos. 
Lo temporal deste Coll. 0 se acrecentó este 
afio porque se compra un pedaco de tierra de 
huerta que estava unido y casi metido dentro 
de la eredad que llamo de St. Joan que dio el 
P. Joan Forteza el qual pedago de tierra es de 
cantidad de tres jornales de arar de dos machos 
consta de la comprada de esta tierra en los 
autos que están en el archivo y en el libro de 
los propios. 
En el año 1599 conforme se halla en las 
letras Annuas estampadas deste mismo año 
1599 havia en la Provincia de Aragón 12 casas 
y en las 12 dellas residían 307 de la Comp. a en 
la casa Professa de Valencia 38, en el Coll." 40, 
en el Coll. 0 de £aragoga 40, en el de Barcelona 
30, en el de Gandía 2 1 , en este de Mallorca 26, 
es asaber 12 padres de los quales dos leyan 
Curso de Philosophia uno Grammatica y dos 
Hermanos leyan Grammatica y dos Hermanos 
oyan Curso de Philosophia y los demás eran 
Hermanos Coadjutores, en el de Calatayud 1 3 , 
en el de Taragona 20, en el de Gerona 25, en 
la casa de Probación de Tarragona 36, en el 
Coll." de Urgel 5, de la casa de Probación de 
Orihuela no se haze mención—y devese aqui 
advertir que quando se dice deste ('olí. 0 de 
Mallorca que dos Padres leyan Curso de Philo-
sophia se ha de advertir q.'.e el uno acabava y 
el otro antes que acabase empeco de leer curso 
como de ordinario se ha usado y usa en este 
Ooll. 0 que antes que un Padre acabe el curso 
otro Padre empiega de nuevo otro curso sino 
fuesse que el mismo Padre después de aver 
leydo uno empegase otro nuevo curso como 
sucedió a los Padres Barchet y Vaylo que leye-
ron en este Coll. 0 dos cursos. 
Lo espiritual en este afio de ministerios de 
sermones confessiones comuniones y Doctrinas 
Christianas fue bien a los quales ministerios es-
pirituales ayudo mucho que el P. Antonio Ciar 
predico una quaresma en la iglesia de Santiago 
principal desta ciudad con notable concurso y 
fruto de los oyentes. Missiones eu este año no 
se hizieron por ocupaciones de los Padres sino 
solamente o unas processiones. 
A 14 de Mayo deste afio 1599 vinieron de 
Valencia a este Coll. 0 los Hermanos Antonio 
I'erdiguer y Onofrio Masdeu y Joseph Cladera. 
El H." Perdiguer natural de Aiventosa de la 
diócesi de Teruel en Aragón vino a leer como 
leyó tres años Grammatica en este Coll.o 
El H.° Onofrio Masdeu natural de la villa 
de Pallarols de la diócesi de Gerona en Cata-
luña vino a oyr el curso y lo oyó del P. Crespin 
López. 
El H.° Joseph Cladera como era ya de edad 
y Coadjutor desta tierra volvió para residir de 
assiento en este Coll." 
Dia de Sta. Práxedis a 21 de Julio murió 
Fray Ramón de Veri Baylio de Mallorca funda-
dor deste Coll.° ordeno en su ultimo testamento 
que fuesse enterrado su cuerpo en nuestra igle-
sia, el dia siguiente que fue a 22 de Julio se 
hizieron las exequias con solemnissima proce-
sión y delante 13 o 14 cruces de la iglesia ma-
yor Parrochias y Religiones yvan después todos 
los Religiosos de todas las Religiones y todos 
los clérigos de todas las parrochias de la ciudad 
y últimamente los clérigos y canónigos de la 
iglesia mayor seguia después el cuerpo que le 
llevava cavalleros del habito de St. Joan y otros 
cavalleros en ombros llegada la procesión a 
nuestra iglesia y puesto el cuerpo en medio 
della con muchissimas luces se fueron todos los 
Religiosos clérigos y canónigos con sus cruces 
quedando los Padres nuestros con velas en for-
ma de coro al rededor del cuerpo diciendole 
un responso empecoge el officio dixo la misa 
cantada el Sr. Dean Forteza con muchos cléri-
gos que le respondieron estava la iglesia llena 
de innumerable gente y entre ella todos los pa-
rientes del difunto y toda la cavallería de Ma-
llorca. 
Acabado el officio se deposito el cuerpo al 
lado de la capilla primera (pie se sigue ala 
parte isquierda después de la capilla mayor 
hasta que fuesse puesto en el lugar que le es 
devido. 
Acabo de 8 dias de parte del Coll." se hizo 
otro solemne officio y fueron 'combidados los 
parientes y la flor de la ciudad asistió el señor 
Visorrey con mucha cavalleiia y todos los 
parientes del difunto hizo una oración latina 
fúnebre el Maestro que leya Retorica con tal 
erudición y gracia que causo admiración en el 
auditorio, el dia del entierro y este octavo dia 
después del entierro havia en la iglesia muchos 
versos en latin y en Romance muy sentenciosos 
y el Sr. D. Ramón Veri Doctor de la Audiencia 
y sobrino del difunto pidió traslado de la ora-
ción fúnebre y de muchos epigramas y versos 
los quales le fueron dados hizosc todo con de-
voción y edificación. 
Y como el buen fundador hubiese ordenado 
en su ultimo testamento que sus albageas des-
pués de su muerte hiziessen edificar una capilla 
para su sepultura fueron giradas por dichos a i -
babeas mil y doscientas libras digo 1200 § para 
que dellas fuesse fabricada la capilla mayor y 
ansi se puso en execucion en este año la fabrica 
de la capilla mayor poniendo muchos albañiles 
y peones para que presto se acabase. 
Las otrss obras y fabricas del refitorio y 
officinas aun que se hazia la capilla mayor no 
cesaron por ragón de empeearce la capilla ma-
yor antes pasaron adelante poco a poco acu-
diendo la gente con limosnas. 
A 8 de Agosto deste año 1599 vino del Col¬ 
legio de Barcelona a este de Mallorca el Her-
mano Miguel Rubio Coadjutor natural de Epila 
de la diócesi de C,aragoc;a en Aragón hizo los 
votos de Coadjutor formado en este C.oU." a 2 
de febrero de 1602 bolvio a tierra firme y fue 
despedido de la Comp.» porque havia sido fray-
le mucho tiempo y en el examen por ignorancia 
nolo dixo. 
En el mes de octubre deste mismo año 1599 
vino el P. Hieronimo Real natural desta ciudad 
a este Coll.° su venida fue para provar si con-
valesceria con los ayres naturales y curaría de 
una enfermedad muy fuerte que padecía de 
dolor de coraron vivió poco tiempo en este 
Coll." como abaxo se dirá. 
En este mismo mes de octubre deste año 
1599 haviendo leydo el P. Crespin Lopez por 
espacio de un año Retorica en este Coll. 0 em-
pego de leer Curso de Artes tuvo por discípulos 
a los Hermanos Guillelmo Fiol y Onofre Mas-
deu y setenta y ocho estudiantes seglares y fue 
este el 12 Curso de Artes que se leyó en este 
Coll." 
La Congregación de cavalleros y olñciales 
crecia este año en numero y fervor y su olor 
se difundía por la ciudad y Reyno hizieron un 
decreto con consentimiento de todos que cada 
año con contribución de todos quatro vezes se 
diesse comida a los Pobres de la Cárcel y a loe 
Pobres del Hospital. 
Assi mismo la Congregación de los estu-
diantes en este año 1599 crecia en numero y 
fervor del modo que en los pasados se ha refe-
rido sin disminución alguna. 
En las octavas de la inmaculada conception 
de la Virgen Maria madre de Dios se hizieron 
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«Cuadros notables de Mallorca por los seño-
res Marqueses de Ariany, la Cenia y D. Anto-
nio Ayerbe.—190 páginas más 20 con 140 foto-
grabados en 4.° menor.— Madrid. Imprenta de 
Sanz Calleja». 
Es el libro que recientemente han publica-
do los Sres. Marqueses de la Cenia, Ariany y 
Sr. Ayerbe, digno de los más justos elogios, 
pues han demostrado la gran riqueza documen-
tal que existe en los impenetrables archivos de 
nuestras aristocráticas casas mallorquínas. 
En sus páginas descubre el lector, el tiempo 
en que vivió el noble militar D. Tomás de Veri 
que fué a principios de la centuria anterior, al-
rededor de cuyo personage, protagonista de la 
obra, muévese la época que se describe. 
Multitud de cartas íntimas e interesantes 
del crítico de Arte D. Agustín Cean Bermudez, 
del Marqués de la Romana D. Pedro Caro, de 
1). Manuel José Quintana y otros, van engarza-
das en el libro, derramando gran luz sobre cuan-
to allí se expone. 
De entre sus páginas, por ser lo que más in-
teresa a la historia de nuestra isla, hemos de en-
muchos versos en latin y en Romance en que 
se vio el provecho de los discípulos. 
En la Renovación de los estudios se repre-
sento un dialogo con aparato en el qual estu-
vieron presentes el Sr. Virrey obispo Jurados 
officiales reales y toda la cavalleria y Religiosos 
de todas las Religiones y canónigos y clérigos 
de la Ceu y de las Parrochias y salió con mucha 
satufaction de los que lo vieron y oyeron. 
Algunos milagros obro el Señor en el dis-
curro deste año por los merecimientos de 
N. B. P. Ignacio y por medio de una reliquia 
de la firma y de otra reliquia de los cabellos de 
N. B. P. Ignacio de los quales se hizieron infor-
maciones autenticas en especial fue el milagro 
que sucedió a un Hermano del P. Crespin el 
qual estando con grandes dolores en el cuello y 
rodilla isquierda y con calenturas tomo con de-
voción las dichas reliquias y selas puso encima 
las partes donde padescia los dolores y luego se 
hallo mejor y el siguiente dia fue totalmente 
libre de dichos dolores y de la calentura.— 
Otros milahros no se refieren por no hazer larga 
esta historia. 
MARTÍN CUAI.UA, S. J. 
(Continuará). 
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tresacar aquí, para comentarlas, las siguientes: 
primera, el frivolo concepto que al general Mar-
qués de la Romana merecía el ilustre hombre pú-
blico D. Gaspar Melchor de Jovellanos al decir: 
t . . . . Pues tu amiguíto el Sr. Jovellanos que po-
brísimo hombre; une logique assez dijerée, un 
pompeux eta/age de mots y en sustancia nada». (') 
En esta ligerísima epístola de espíritu supe-
rior y desenfadado, políglota, por más señas, en 
que el general alardea de petit maiire a la moda 
de entonces encontramos un juicio íntimo, pero 
equivocado.Jovellanos,fué siempre un gran patri-
cio, un gran sabio, en una palabra, un verdadero 
santo civil. Por alma superior, por modelo de vir-
tud, tuviéronle sus contemporáneos y le tienen 
hoy los presentes. Cuando se hayan oscurecido 
los demás soles, Jovellanos aun seguirá brillando. 
Otra de las cartas más interesantes del libro, 
es la que escribió D. Manuel José Quintana, el 
poeta famoso, a D. Tomás de Veri, en la que le 
da cuenta de los insultos y amarguras de que fue-
ron víctimas en Cádiz los miembros de la Junta 
Suprema, en donde hasta fueron registrados sus 
equipajes villanamente, cual si se tratase de vul-
gares bandoleros. En ella habíale a I). Tomás de 
Veri y al general D. José Togores, conde de 
Ayamans, de sus decepciones, del asco que tal 
estado de cosas le había producido y de sus de-
seos de venir a Mallorca. 
«. . . . Me hacen pensar en un asilo, fuera de 
aquí, donde pueda pasar tranquilo, aunque os-
curo, el tiempo en que la fortuna tarde en abrir 
huecos de otra especie. Cuento para esto con 
la amistad y favor de Vds. que me darán la 
mano para hallar un modo de vivir en ese país, 
quieto y sosegado, sin ser gravoso tampoco a la 
amistad. Tal vez mi pluma podrá servir de algo 
en estas circunstancias y mis tales cuales cono-
cimientos podrán emplearse con algún provecho. 
Yo me contento con poco, pues con poco se 
vive: ubi pañis et libertas ibi patria. Así, pues, 
a la primera ocasión en que pueda hacerlo con 
decoro y sin que parezca deserción, me enca-
mino hacia allá y me entrego a lo que el desti-
no quiera hacer de mí. Que Togores teno¡a esta 
por suya etc.» (') 
También llama la atención del lector el fa-
vorable concepto en que tenía el crítico señor 
Cean Bermudez a nuestro paisano I). Cristóbal 
Vilella, pintor y naturalista distinguido. Se inte-
( i | Pagina 5) . 
(a) P á g i n a 57.—Catta a D . T o m á s de V « i i , f echada 
en Zafra, eu 4 d e S e p t i e m b r e de 1 S 1 0 . 
resa Cean en su carta preguntándole a D. Tomás 
de Veri, quién es ese pintor que debía estar aquí, 
en Palma, en 1779 y pidiéndole noticias biográfi-
cas, pues por su habilidad y mérito en pintura 
al temple y de iluminación, así como de navios, 
peces y mariscos, le consideraba por uno de los 
primeros pintores de Europa y de España. (') 
Completan el libro unas curiosas apuntacio-
nes sobre el pintor valenciano I). Vicente López, 
autor de varios retratos de mallorquines. (') 
Va incluida en la obra un interesantísimo 
árbol genealógico de la ilustre familia mallor-
quína de Veri, desde su fundador en el siglo 
XIII, hasta la extinción de la línea masculina 
en la centuria actual. 
Nos hablan los autores de su propósito de 
publicar unos estudios acerca de los pintores 
baleares, idea que les aplaudimos sobre manera. 
Yo me aventuro a anticiparles la siguiente noti-
cia para su futuro trabajo: El retablo o tríptico 
de la lámina número 5, de su libro es obra del 
pintor mallorquín Pedro Terrenchs, que vivió 
por los años 1488 a 1 5 1 6 . 
Con la impresión de esta obra se ha de-
mostrado la infinidad de noticias que pue-
den extraerse de los archivos de las familias 
históricas de Mallorca, tales como las de Veri, 
Cotoner, Burgués, Zaforteza, Despuig, Sureda y 
otras. Cierto que los explotó y penetró en ellos 
D. Joaquín María Bover, más no extrajo de allí 
sino la parte dorada de la historia, y hay que 
buscar en los mismos más que la faceta brillan-
te, toda la verdad que encierran. 
Felicitemos pues, a los Marqueses de Ariany, 
la Cenia y al Sr. Ayerbe por tan interesante libro. 
GABRIEL LLABRÉS. 
(1) Yo g u a r d o un l ibro de V i l e l l a , en el q u ^ c o n s i g -
nó e s t e p intor s u s i m p r e s i o n e s en el v iaje q u e e n 1 776 
hizo a I ta l ia y q u e a i g á n dia saldrá a lu z . T e n i a e s t e 
artista e scaso g u s t o . 
(2) U n o de los retratos de e s t e f ? m o s o p intor era e l 
q u e e x i s t i ó has ta el 28 d e F e b r e r o de 1894 en la- p i n a -
coteca d e n u e s t r o A y u n t a m i e n t o , d e D . P e d r o Caro y 
Sureda , M a r q u é s de la R o m a n a , q u e en el i n c e n d i o de 
nues t i a Casa C o n si storial q u e d ó c a r b o n i z a d o c o m o otros , 
N o o b s t a n t e , el fotógrafo de P a l m a Sr. S e l l e r e s , había 
sacado fotograf ías de l m i s m o , c u y o c l i c h é c o n s e r v a m o s . 
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Mallorca jurante la p e r r a ¡e sucesión 
a la Qorona de Cspaña (1) 
(CONTINUACIÓN) 
IV 
Rendición de Mallorca al Archiduque Carlos 
de Austria 
Al oscurecer del mismo día salieron los 
tDoscientos», con las armas y las mechas en-
cendidas y se situaron en las bocacalles que 
giraban a la Puerta del Muelle, escuadronán-
dose los demás frente a dicha Puerta, al mando 
del capitán Torrella, quien, encontrándose sin 
orden alguna determinada, dispuso que no se 
dejara acercar a* nadie, y que si venía alguien 
con mensaje o recado,\solo entrara su portador, 
permaneciendo en esta actitud hasta la mañana 
( i | En la p á g i n a 117 d e l n ú m e r o anter ior , d o n d e 
d i c e « tendr ía e n t o n c e s u n o s c i n c u e n t a y c inco a ñ o s * 
d e b e dec ir , « t e n d r í a e n t o n c e s u n o s cuarenta y c inco 
afros». 
Any XXXVII.—Tom XVIII.-Núm. 485, 
siguiente. Entretanto empezó la armada a dis-
parar bombas, de las que arrojó seis, una sola 
granada real —dice Tarrasa—ninguna dé las 
cuales alcanzó la ciudad. Viendo el Virrey que 
el ataque iba de veras, y calculando que los fu-
gitivos de la población habrían dado cuenta al 
ejército invasor, de la conspiración existente, 
temió el desembarco de las fuerzas sitiadoras 
que, unidas a los sublevados, (') suscitarían 
nuevos disturbios, y súbitamente envió a la ar-
mada a los caballeros D. Salvador Sureda de 
Sant Marti, D. Juan Sureda, al Marqués de Bell-
puig D. Albertino Dameto y al Conde de Mon-
tenegro D. Juan Despuig, con la misión de ma-
nifestar a los Generales, que se hallaban pronto 
a rendirse y capitular, determinación a la que 
al principio se opuso el Jurado En Cap' D. Mar-
cos Antonio Cotoner. ( !) 
La embajada fué admitida y el bombardeo 
cesó. Entonces el Virrey manifestó a los Jura-
dos que una vez firmada la Capitulación permi-
tiesen los gritos de «Viva Carlos III» y aquellos 
altos dignatarios, conocedores de la resolución 
tomada, abandonaron el Palacio del Virrey 
para ir a la Casa de la Ciudad, en cuya plazue-
la no cabía ya el innumerable y bullicioso con-
curso. Sacaron al balcón grincipal un retrato del 
nuevo Rey, que previno su diligencia y empe-
zando ellos la proclamación de su Real Nombre, 
correspondió todo el pueblo con las mayores y 
más cordiales demostraciones de júbilo. (3) 
( 1 ) S e g ú n el M a r q u é s de San F e l i p e , l iab ían f o r m a -
d o tres c u e r p o s : u n o d e mar ineros , o l i o d e c i u d a d a n o s y 
otro de e c l e s i á s t i c o s . — C o m e n t a r i o s , e t c . — L i b r o V I H , 
pág. 256. 
(2) M a r q u e s de San F e l i p e : O b r a , l ibro y p á g i n a 
c i t a d o s . 
(3) Relación de lo s u c e d i d o , e t c . , p á g . 6 . — A n ó n i m o . 
Son imponderables las alegrías y aflicciones 
que en el espacio de cuatro horas se sucedieron 
en la Ciudad de Mallorca, y era tal el regocijo, 
que parecía que todos se habían vuelto locos, 
hombres, mujeres y muchachos gritaban fuera 
de sí «Viva Carlos III», detalle que no pasó 
desapercibido al Rdo. P. Tomás Barceló, según 
puede verse en el sermón que pronunció en el 
Real Convento de Predicadores el 7 de noviem-
bre de dicho afio. 
Y en vista de todo esto cabe preguntar: 
¿Qué hubiese ocurrido en el entusiasmo popular 
en caso de que el Archiduque Carlos hubiese 
pasado a Mallorca como pasó a Valencia y a 
Barcelona? 
Por la noche, en las calles hubo fuegos y 
luminarias y el Capellán de Santa Eulalia, Ma-
yol, sacó un retrato de Carlos III, uno de los 
muchos que del pasado gobierno tenía el temor 
escondido, que fué puesto en lo alto de un asta 
y acompañándole con muchísimas hachas en-
cendidas, dieron repetidas vueltas a la Ciudad 
vitoreando al Archiduque austríaco en todas 
las bocacalles arrastrando un inmenso pueblo 
en su séquito. (') 
A las cinco mandaron los Jurados un reca-
do a Agustín Torrella para que él y toda su 
compañía dijese «Viva Carlos III» y es de no-
tar que la misma tarde, antes de la capitulación, 
fueron sacadas de sus conventos las monjas de 
Santa Clara y San Jerónimo, dándoles facultad 
para ir a cada uno de los seis monasterios de 
Santa Margarita, Santa Magdalena, La Concep-
ción, el Olivar, Santa Catalina de Sena o las 
Teresas, yéndose cada religiosa al que tuvo por 
más conveniente, siendo de observar que, más 
tarde, no hubo manera de que el Obispo a el 
Provincial, lograran hacerlas regresar a su con-
vento, pues ellas alegaban que la monja que 
sale de su clausura por esta o por otra causa 
justa, disponía de cuatro meses de tiempo para 
volver a ella, sosteniendo que así lo decían los 
libros. (') 
En la reunión que este día celebró el Cabil-
do, sabedor de que el reino iba a entregarse a 
Carlos III, acordó que el Deán y el conónigo 
Truyols, pasaran a visitar al Virrey, en nom-
bre de la Corporación, para advertirle que 
no se omitieran en las Capitulaciones el po-
(1) Anónimo citado, pág. 8. 
( 3 ) Campaner: Cronicón M a y o r i c e n s e . T a i m a , año 
| S S i , pág. 48 ) . 
ner «que se observen ad vnguem todos los dere-
chos que son de competencia, así de la Iglesia 
como de los eclesiásticos, tam de jure quam 
de consuetudine, ci privilegio quam alio quovis 
modo». (') 
El lunes volvieron a la armada, de orden 
del Virrey, los mismos caballeros enviados 
anteriormente: El Conde de Montenegro y don 
Juan Sureda, con dos oficiales 'superiores, 
inglés el uno y holandés el otro, vinieron a 
tierra, quedándose en rehenes los otros dos. 
El Conde de Montenegro hospedóles en su 
casa y en ella permanecieron dos días, así 
como sus compañeros el-mismo tiempo en la 
armada. 
El propio día, por la mañana, los presos de 
la Cárcel rompieron las puertas y salieron to-
dos. Al día siguiente, martes, gran número de 
payeses que habían entrado en la ciudad uni-
dos con muchos ciudadanos, saquearon no solo 
las casas de los domiciliados franceses, espe-
cialmente los de la Plaza de Cort y sus inme-
diaciones, sino también las de los muchos y 
opulentos adictos a la dinastía francesa, (*) cru-
zándose pedradas y cuchilladas entre los ladro-
nes y los que se defendían de los ataques y aun 
entre los mismos saqueadores. 
En vista de estos excesos, acudieron a los 
Jurados los marineros y expusieron que se com-
prometían a purgar la ciudad de ladrones, pro-
testando que si el domingo pasado se habían al-
zado en armas, fué únicamente en odio a los 
franceses y por su natural afecto a la Casa de 
Austria, pero no en modo alguno para robar, a 
lo que respondieron los Jurados que aceptaban 
gustosos el ofrecimiento. 
Embistieron los marineros contra los crimi-
nales y se promovió tal estruendo, que fué pre-
cisó que los Jurados, a la sazón reunidos en 
Consejo para tratar de las Capitulaciones, su-
plicasen a Salvador Truyols, que bajase a cal-
mar la colisión armada entre marineros y saquea-
dores, como de hecho se apaciguó en cuanto le 
vieron. 
Antes de este suceso, una cuadrilla de beli-
tres se empeñó en saquear la casa del Sacrista 
Zaforteza, en el Sitjar, a pretexto de que en ella 
había ropas o efectos de subditos franceses, lle-
( 1 ) Palma de Mallorca: Archivo Capitular .—Líber 
Resolutionum etc., fol. 56, v. 
(2) José María Quadrado: Islas Baleares, año 1888 , 
pág. 5 5 1 . 
gando a herir, a un criado que se oponía a su 
entrada en el edificio! Noticioso Truyols de lo 
que ocurría, envió gente que dispersó a los be-
litres y evitó el atentado. 
Fué a fin de cuentas a Salvador Truyols 
y a los marineros a quienes se debió la quie-
tud y alegría de que gozó la ciudad por haber 
impedido un saqueo que inminentemente ame-
naba. 
Por la tarde, dos Jurados con dos indivi-
duos de cada estamento fueron a la armada 
para firmar las Capitulaciones, que en doce ar-
tículos, (') trataban de la ocupación de los fuer-
tes por las fuerzas de infantería y caballería, de 
la entrega de la Puerta y bastión del Campo 
para que si convenía, entrasen en la ciudad las 
tropas aliadas, de la salida con armas, bagages 
y municiones de los franceses que constituían 
la guarnición de San Carlos, para ser transpor-
tados a su país y en cuanto al Virrey, emplea-
dos y particulares adictos a Felipe V, se les 
concedía salvo-conducto para pasar a Italia, 
Francia o España, a su elección, señalándoles 
un plazo de seis meses para enajenar sus bie-
nes, hecha excepción de los de los franceses, 
que fueron confiscados. _ 
Dichas Capitulaciones fueron firmadas a 
bordo del navio inglés tPríncipe Jorge». Entre-
tanto y separadamente el Gran Consejo estipuló 
otra Capitulación en quince artículos, que ela-
boró en la sesión que tuvo a las cuatro de la 
madrugada del día 27, (*) convocada urgente-
mente ante la comunicación que el Virrey les 
había enviado un poco antes de media noche, 
participándoles que lo más pronto posible tenía 
\que capitular con el enemigo, y que por parte 
de la ciudad y del reino, se propusiera lo que 
fuera de su conveniencia. Los once primeros 
artículos de la Capitulación fueron aprobados 
por el Gran y General Consejo ncminc discre-
pante, pero los cuatro últimos solo lo fueron 
por las dos terceras partes de votos^ Todos 
eran, sin embargo, muf favorables para el go-
bierno de la Isla y para sus habitantes y cuya 
respuesta se leyó en la reunión que aquel alto 
CuerrJo celebró el día 28 (3) y en ella se acordó 
nombrar, para que en representación del Gran 
y General Consejo firmaran las Capitulaciones, 
a los Jurados Jerónimo Alemañy y Nicolás Ar-
(1) A p é n d i c e , n ú i ) . 9 . 
(a) A p é n d i c e , n ú m . i o . 
( i ) A p é n d i c e , n ú m . 11. 
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mengoh, Juan Arrom y Gabriel Serverà, Síndi-
cos Clavarios; a los militares D. Salvador Bailes-
ter y de Oleza (') y D. Tomás Burgués Zaforte-
za; a los ciudadanos D. Salvador Truyols y al 
Dr. Gaspar Amer, a los mercaderes Miguel Vi-
dal y Francisco Serra, a los menestrales Damián 
Cassa, menor, de oficio herrero y a Jaime Ben-
nazer, sastre de profesión y a los forenses Pedro 
Antonio Roig, de Alcudia, y Antonio March, 
de Pollensa. 
Mallorca había cambiado de dueño y en su 
rendición, además de la nobleza, cabe sospe-
char del clero que tanta influencia ejercía en 
las islas Baleares, influencia reconocida por los 
ingleses en Menorca y que motivó el famoso 
bando en diez artículos publicado por el Gene-
ral R. Kane. (') 
Pero, a parte de esto, cuando el Virrey, 
Conde de la Alcudia, trató de defenderse, no 
encontró más que traición para Felipe V y ad-
hesión para Carlos III, faltábanle soldados, los 
artilleros habían desmontado las piezas y la po-
blación estaba amotinada y falta de trigo. Aun 
más, de entre los nobles, algunos asistieron por 
fuerza a la rendición y otros por el deseo de 
tener por Virrey al Conde de Zavellá, con quién 
uníales parentesco, más no se debe olvidar que 
a esa veleidad se unió el carácter pacífico de 
una población que nunca mostró pasión por 
quien pretendía ser su soberano, la insuficien-
cia de la isla a bastarse por si misma y la falta 
de una escuadra que la protegiera, que, al lado 
de los indicados, fueron factores esenciales que 
hicieron imposible el intentar la defensa en el 
momento necesario, y así, con la misma facili-
dad que se entregó Mallorca al Archiduque 
austríaco el 28 de septiembre de 1706, se rin-
dió también a las tropas de Felipe V el 2 de 
julio de 1 7 1 5 . 
DR. FERNANDO PORCEL. 
(.Continuará.) 
(1) Era S a r g e n t o Mayor del Tercio d e Milicias de la 
parte forana. 
(2) P - l m a d e Mal lorca: A r c h i v o C a p i t u l a r . — Liber 
R e s o l u t i o n u m , e t c . , fol . j : S . 
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Enterraments i óbíts del Real C o n v e n t de Sant Domingo 
de la Ciutat de Mallorca 
(CONTINUACIÓN) 
Santa Cilia, fol. 349'.—Ais 29 7lire. 1679 
enterraren a la noble señora dona Francina de 
Santa Cilia, muller del Sr. D. Antt. Sureda Va-
lero, del habit de Monteza. Merms. el señor 
D. Joseph de Santa Cilia, son pare; el señor 
D. Antt. Sureda y Valero, son marit; dona 
Eleenor Sureda y Desbrull, se tia; dona Marga-
rita de Santa Cilia, se germana; 1 ) . Francisco y 
D. Antt. Desbrull, son onclos. Feu 'l'est, en 
poder de Joan Zabater, Nott., ais 28 7bre. 1679, 
(') Santa Cren. 
[fol. 79, v.j Puigdorfiía, fol. 3~>5.—Ais 14 
Novembre 1679 enterraren en lo vas de Puig-
dorfilas el Sr. D. Antt. de Puigdorfiía, Donzell 
de Mallorca y Jurat en Cap. Merms. la Magni-
fica señora dona Maria Dameto, se muller; lo 
Illustre Sr. D. Antt, Dameto, son cuñat; D. Ra-
món Despuig, Conde de Montenegro y de Mon-
toro; la señora dona Melciora Martines de Mar-
cilla, Ram de Montoro, Condessa de Montoro; 
la señora dona Magdalena Despuig, filia deis 
Contes, se ñora; lo Illustre Sr. D. Francesch 
Cotoner y la señora dona Magdalena Sureda, se 
muller y fulastre del dit D. Antt. Puigdorfiía, y 
lo Sr. Ramón de Puigdorfiía, son fili. Feu Test, 
en poder de Salvador Suau, Nott., ais 28 Juliol 
1679. (') Santa Eulalia. 
Santendrtu y Truyols, fol. 362.—Ais 16 
Janer 1680 enterraren en lo vas de Santendreus 
la Magnifica señora dona Hyeronima Sant An-
dreu y Truyols, Donzella, filia del Magnifich 
Sr. Doctor en Drets D. Miquel Santendreu y 
Gilí y de la noble señora dona Onissa Truyols, 
Conjs. Merms. la señora dona Onissa Truyols, 
se mare; TJ. Miquel y D. Francesch Sant An-
dreu, sos germans; la Sra. Cathalina Sant An-
dreu y Contesti y la señora dona Eleenor Tru -
yols, ses tias, lo noble Sr. D. Francesch Truyols, 
Pre. Feu Test, en poder de Juan Sabater, Nott., 
ais 14 Janer 1680. (3) 
( i) Archivo de Protocolos. Libro de testamentos de 
e-te nefario, fol. 89. 
( 4 ) Archivo de Protocolos. l ibro primero de testa-
mentos de este notario, fol. 260. 
(5) Archivo de Protocolos Libro de testamentos de 
este notario, fol. 9 1 , 
Garriga, fol. 338.—Ais 4 Novembre 1680 
enterraren en lo vas de Garrigas el Sr, D. Antt. 
Garriga, ciutada militar. Merms. [fol. 80.] la 
Sra. Cathalina Garriga y Munar, se muller; la 
Sra. Elizabet Joana Vich y Garriga, viuda, se 
germana; la Sra. Francina Conrado y Vich, 
muller del Magnifich Esteva Conrado, ciutada 
militar y Depositari Real; lo Magnifich Joan 
Antjch de Llorach, ciutada militar, son nebot; 
la Sra. Joana Garriga, se neboda y la Sra. Joana 
Garriga, cosina germana; lo Sr. Francesch Vich 
y Garriga, Pre., son nebot y la Sra For-
nari, cosina germana. Feu Test, en poder de 
Jaume Antt. Fiol, Nott., ais 6 Juliol 1676. (') 
Antich de Llorach, fol. 404.—Ais 17 Abril 
1681 enterraren en lo vas de Antichs el Magni-
fich Joan Antich de Llorach. Merms. la señora 
Cathalina Antich y Garriga, se muller; el señor 
Joan Miquel Antich, son fill; el Sr. Francesch 
Antich, son germa; Pera y Agosti Andreu, ciu-
tadans, sos cuñats; Miquel y Antt. Palou, sos 
cosins. Feu Test, en poder de Anttonio Molí, 
Nott., ais 16 Abril 1677. (') 
Oleza, fol. 413.—A\ 29 Juliol 1681 enterra-
ren en lo vas de (Mezas, en la capella de Sant 
Bernat, en el Claustro, el Magnifich Jaume de 
Oleza, Donzell, fill de Jaume y de la señora do-
na Margarita de Berga. Merms. la Egregia seño-
ra dona Cecilia de Oleza y Togores, Condessa de 
Ayamans, se germana; dona Violant de Togo-
res y Gual, viuda, se neboda; la señora dona 
Cathalina Gual y de Togores, Condessa de 
Ayamans, se [fol. 80, v.] neboda; lo Sr. D. Jau-
me Ballester de Togores, Conde de Ayamans, 
son nebot; lo noble Sr. D. Miquel de Togores, 
Pre. y Cge., son nebot; lo Sr. D. Ramón Gual 
Desmur, son nebot; lo noble Sr. D. Antt. Sales, 
son nebot; y lo noble Sr. D. Ramón Fortuñy, 
Feu Test, en poder de Miquel Serra, Nott., ais 
5 Agost 1 6 6 1 . (') 
Nadal y Serra, fol. 432.—A\ primer Novem-
bre , 1681 enterraren en lo vas de Nadáis el se-
ñor D.*Balthazar .Nadal y Serra. Merms. la se-
ñora dona Beatriu Dameto y Serra, se muller; 
la señora dona Juana Rossiñol y Dameto, se 
sogra; D. Antoni Serralte, lo Sr. D. Nicolau Da-
( 1) Archivo de Protocolos. Libro segundo de testa-
mentos de este notario, fol. 395, v. 
(2) Archivo de Protocolos. Libro de testamentos de 
este notario, de 1 6 4 1 a 1 7 1 4 , fol. 1 6 0 . 
|j) Archivo de Protocolos. Legajo de testamentos 
de este notario, fol. 84.—La fecha del testamento es de 
29 de Jul io de 1681.—La defunción, el mismo día, 
meto y lo Sr. D . Francesch Muntaner, Donzell, 
,sos cuñats. Feu Test, en poder de Francesch 
Grofiart, Nott., ais 2 8bre. 1 6 8 1 . (.*) 
Villalonga,fol, 441.—Ais 15 Dezbre. 1881 
enterraren en lo vas de sos majors el Sr. Priam 
de Villalonga, del habit de Calatrave. Merms. la 
señora dona Honofra de Villalonga y Mir, se 
muller; D. Francesch de Villalonga, son fitl; lo 
Sr. D . Francesch de Villalonga, son germa, la 
Sra. Anna Villalonga y Puigdorfila, se ñora; lo 
Sr. Ramón Brondo, son cosi; lo Sr. Gaspar Puig-
dorfila, del habit y Fr. Jordi Puigdorfila, 
Comdor. de Sant Juan; y lo Sr. Pera Ramón Vi-
llalonga, son cusi. Feu Test, en poder de Nicolau 
Rubert, Nott., ais 1 3 Dezembre 168 1 . (*) 
[fol. 81.J Sant Andreu y Truyols, fol. 362.— 
Ais 16 Janer 1680 enterraren en lo vas de Sant 
Andreu la Magnifica Sra (3) 
*" Dámelo y Truyols, fol. 442.—Al primer 
Janer 1682 enterraren a la Sra. Maria Dameto 
y Truyols, viuda del Magnifich Nicolau Da-
meto, Donzell. Merms. la Sra. Geronima Co-
toner y Truyols y lo Illustre Sr. Francesch Co-
toner, del habit de Santiago, Conjs., germana 
y cuñats respective, la Sra. Joana Dameto y 
Simonet, viuda, se sógra; lo Illustre Sr. D. Ge-
ronim de Sales, del habit de Monteza, son gen¬ 
dre y Joana de Sales, muller y filia, respective 
y lo Sr. D. Joan Dameto pupil, son fill. Feu 
Test, en poder de Joan Armengol, Nott., ais 30 
8bre. 1660. (4) 
Forteza,fol. 446.—Ais 7 Janer ifj82 ente-
rraren lo Illustre Sr. Fr. D. Pera Antt. Zeforte-
za, Donzell de Mallorca. Merms. dona Onissa 
DesbrulI y Sureda, se sogra; dona Beatriu Sure-
da y Zeforteza, se muller; Leonard Zeforteza y 
Sureda, son fill; dona Elizabet Zeforteza y Veri, 
se germana; D. Pedro de Veri, del habit de Al-
cantara, D. Francesch Sureda Sant Marti, don 
Salvador Sureda, del habit de Alcántara y don 
Domingo Sureda, Doctor en Drets, sos cuñats; 
lo Illustre Sr. D. Gregori Zeforteza y de Oleza, 
Sacrista y Cge. Feu Test, en poder de Francesch 
Groñart, Nott., ais 21 Dezbre. 1.681. (") 
(1) A i c k i r o d e P r o t o c o l o s . Libro de t e s t a m e n t o s de 
e s t e notar io , fo l . 145. 
( ; ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . Libro d e t e s t a m e n t o s de 
e s t e notar io , fo l . 430. 
(3) A s í aparece e n e l o r i g i n a l . 
(4) N o e n c u e n t r o e s t e t e s t a m e n t o e n e l A r c h i v o de 
d e P r o t o c o l o s . 
(5) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . Libro de t e s t a m e n t o s de 
e s t e n o t a r i o , d e 1608 a 1697, fo l , 153. 
M I 
( 1 ) A r c h i v o d e Casa O l e z a . Libro d é c i m o , fo l . 71, 
Armario p r i m e r o . 
(»! A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . Libro d e t e s t a m e n t o s de 
e s t e notar io , fo l . 398. 
[3) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . Libro d e t e s t a m e n t o s d e 
e s t e notar io , n ími , 13 5. 
* 
[fol. 8 1 , v.] Oleza, fol. 447,—Ais 11 Janer 
1682 enterraren en lo vas de Olezas el Magni-
fich Salvador de Oleza, Donzell. Merms. don 
Jaume Ballester de Oleza y Francesch de Oleza, 
sos filis; la Sra. Beatriu Truyols y de Oleza, se 
filia; la Sra. Sor Quiteria de Oleza, Religiosa de 
Santa Magdalena, se filia; lo Sr. Salvador de 
Oleza, son net; lo Sr. Juan Antt. Truyols, son 
gendre; la Sra. Eleenor de Oleza y Dezcallar y 
la Sra. Elizabet de Oleza y Morante, ses ñoras; 
el Sr. Jaume de Oleza y Forteza, son nebot. 
Feu Test, en poder de Antt. Molí, Nott. ais 27 
Juliol 1670. (') 
Muntaner, fol. 454.—Ais 16 Fabrer 1682 
enterraren en lo vas de Muntaners a la señora 
Maria Anna Muntaner, Donzella, filia del señor 
March Antt. Muntaner, Donzell, y de la señora 
Cathalina Cornelias. Merms. sos pares; el se-
ñor Francesch Muntaner, son germa; la señora 
Maria Dameto y Muntaner, se cuñada; lo Doc-
tor Miquel Cornelias, ciutada militar, son onclo 
y la Sra. Margarita Cornelias, se tia. No dis-
pongue. 
Fttster, fol. 456.—Ais 30 Mars 1682 ente-
rraren en lo vas de Fusters el Sr. D. Miquel 
Fuster. Merms. lo Illm. Sr. D. Ramón Sureda, 
Bisbe de Oropi, sen cuñat; la noble señora dona 
Francina Sureda y Fuster, se muller; lo se-
ñor D. Gabriel Fuster, son fill; y Sr. D. Bar-
tomeu Fuster, Donzell, son nebot. Feu Test, 
en poder de Bartomeu Mir, Nott., ais 29 Mars 
1682. (*) 
[fol. 82.] Muntaner, fol. 460.— Ais 1 3 Maix 
1682 enterraren en lo vas dé Muntaners el Mag-
nifich March Antt. Amar y Muntaner, Donzell 
de Mallorca. Merms. la Magnifica Sra. Cathali-
na Muntaner y Cornelias, ce muller; el Magni-
fich Francesch Muntaner, son fill; D. Vicens 
Mut y el Magnifich Miquel Cornelias, sos cu-
ñats; y lo Magnifich Sr. March Antt. Net, Don-
zell, son cosi germa. Feu Test, en poder de 
Marti Segui, Nott., ais 7 Mars 1682. ( a) 
Keusy Valles, fol. 462.—Ais 15 Juliol 1682 
enterraren la Magnifica Sra. Cathalina Reus y 
Valles, filia de la Sra. Margarita Reus y Cifre, y 
no se expresa son pare, pero fonch muller del 
Magnifich March Valles, ciutada militar. Feu 
Ц 2 
(1) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . Legajo de t e s t a m e n t o s 
de e s t e notar io , s in fo l iar . 
(a) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . Legajo de t e s t a m e n t o s 
de e s t e n o t a r i o , letra F . , s in foliar. 
(3) N o e n c u e n t r o en el A r c h i v o d e P r o t o c o l o s los 
t e s t a m e n t o s d e e s t e n o t a r i o . 
(4) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro p r i m e r o de t e s t a ­
m e n t o s d e e s t e n o t a r i o , fo l . 48. 
(5) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . Libro primero de testa 
méritos d e e s t e notar io , fo l . 24 . 
phel y Margarita Miralles. Merms. lo Rd. Juan 
Miralles, son germa; la Sra. Cathalina Marti y 
Miralles, se muller; lo capita Garau Bosch y lo 
capita liartt. Domenech, sos gendres. Feu Test, 
en poder de Bartomeu Mir, Nott., ais 5 7bre. 
1676 (') y codicils sn poder del mateix, ais 19 
Cors. ( s) 
[fol. 83.] Canalsy Martorell, fol. 54.— Ais 
8 8bre. 1685 enterraren en la capella de Santa 
Anna la Magnifica Sra. Francina Canals y Mar­
torell, viuda del señor capita Jaume Canals y filia 
del Doctor en Drets Jaume Antoni Martorell. 
Merms. la . . . . Magdalena Martorell, se mare; 
Antoni Joachim Canals, son fill; Cathalina Ca­
nals y Conrado, se filia; el Doctor Gabriel Mar­
torell, Pre.; son germa; la señora dona Monica 
Berga y Canals, se neta; la señora dona Marga­
rita Canals y Valles, se ñora; y el Sr. Juan Con­
rado, son gendre. Feu Test, en poder de Antt. 
Molí, Nott., ais 30 7bre. 1685. ( 3) 
MoreII, fol. 71.—Ais 23 Maix 1686 enterra­
ren en lo vas de Morells la Sra. Margarita Mo­
rell, Donzella. Merms. Joan Baptista Brondo, 
Donzell; Francina Morell y Brondo, conjugues; 
Beatriu Brondo y Puig y Antoni Puig, conju­
gues. Feu Test, en poder de Bartt. Mir, Nott., 
ais 7 7bre. 1679. (4) 
Canals y Retís, fol. 81.—Ais 29 Agost 1686 
enterraren a la Sra. Margarita Canals y Reus, 
muller del Magnifich capita Antoni Joachim 
Canals. Merms. son marit; la Sra. Cathalina 
Reus, se mare; lo Sr. Miquel Reus y Valles, son 
germa; lo Sr. Andreu Valles, son germa; y la 
Sra. Francina Canals, se sogra. Feu Test, en 
poder de Juan Vanrell, ais 28 Juñy de ] 682. ( 5) 
Dameto y Puigdorfih, fol. 85.—Ais 7 8bre. 
1686 enterraren en lo vas de Puigdorfiía a la 
Sra. Francina Dameto, muller del Noble señor 
D. Joseph [fol. 83, v.] Vallonga, del habit de 
Santiago, filia de D. Jordi Dameto Trilli y de la 
Sra. Beatriu Puigdorfiía, conjugues. Merms. la 
señora dona Maria Puigdorfiía, viuda, se tia; lo 
( 1 ) A r c h i v o de P r e t o c o l o s . Libro de t e s t a m e n t o s de 
es te notar io , fo l . 270 . 
(2; A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro de t e s t a m e n t o s de 
aste notar io , fo l . 2 7 2 . 
(3) Nvo e n c u e n t r o e s t e t e s t a m e n t o en los l ibros de 
d i c h o n o t a r i o . 
(,|) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro de t e s t a m e n t o s de 
es t e n o t a r i o , fo l . 340 . 
(5) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro p r i m e r o de t e s t a ­
m e n t o s d e es t e n o t a r i o , fo l . 94, v — S u n o m b r e es M a r ­
garita Val l e s y . R e u s , m u j e r de A n t o n i o Joaquín C a n a l s , 
c a s t e l l a n o de l c a s t i l l o d e I te l lvcr . 
Test, en poder de Gabriel Va juer, Nott., ais 5 
Mars 1663. (') 
Brondc,fol. 488.—Ah 17 Fabrer 1683 en­
terraren en lo vas de P>rondos el "Magnifich 
Francesch Brondo, Donzell. Merms. la señora 
Anna Brondo y Rossiñol, se muller; lo Sr. Juan 
Baptista Brondo, Donzell y lo Sr. Raphel Bron­
do, sos filis. Feu Test, en poder de Bartomeu 
Fu­llana, Nott. ais 2 Agost 1675 . ( 2) 
Gual, fol. 402.— Ais 29 Abril 1683 enterra­
ren en lo vas de Guals el Sr. Hugo Gual y Sant 
Juan. Merms. lo Sr. Agosti Gual y Sant Juan, son 
germa; Francesch Barard, son sogre; Francesch 
Cotoner y los Francesch y Jaume Oleza 
de Valldemosa, sos parents. Feu Test, en poder 
"de Juan Baptista Llorens, Nott., ais 28 Janer 
1676 y cedicils ais 17 Abril 1683 en poder de 
dit Notari. (*) 
[fol. 82. v.] Llibre 2 que compren los añys 
de 1683 en 1703. 
Sureda y Desbrull, fol. 2.— Ais 24 7bre. 
1683 enterraren en lo vas de Desbrull la Mag­
nifica Sra. Eleenor Sureda, muller de D. Fran­
cesch Desbrull y Bont de Roqueta, Donzell. 
Merms. son marit; Antoni Sureda y Valero, del 
habit de Monteza, son germa; Antoni Desbrull, 
son cuñat; y la noble Sra. dona Geronima Des­
mas y Truyols. Feu Test, en poder de Joan 
Vanrrell, ais 1 3 7bre. 1680. (4) 
Guells,fol. 24.—Ais 24 Juñy 7684 enterra­
ren en lo vas y capella de Nostra Señora de la 
Gracia el Magnifich Joan Guells, ciutada mili­
tar, fili de Nicolau olim Doctor del Real Con­
sell. Merms. D. Nicolau Mora y Mulet, Doctor 
Adel Real Consell; la Sra. Cathalina Guells y 
Muntaner, se muller; Miquel Suñer, Doctor en 
Medicina, y Miquel Suñer, Doctor en Dret, sos 
onclos. Feu Test, en poder de Jaume Fe, Nott., 
ais 27 Janer 1670. (") 
M¿ralles, fol. 41.—Ais 3 1 Janer 1685 ente­
rraren el Magnifich Raphel Miralles, fili de Ra­
Noble Sr. D. Ramón Puigdorfila, Donzell, son 
cosi germa. Feu Test, en poder de Juan Baptista 
Mora, Nott., ais 22 Agost 1686. (') 
Berga, fol. 87.— Ais 18 8bre. 1686 enterra-
ren en lo vas de Bergas Fr. D. Jaume de Berga, 
del habit de Sant Juan. Merms. el Sr. Gabriel 
de Berga Zenglada y Valenti, del habit de San-
tiago, son germa; lo Sr. Gabriel de Berga y 
Santa Cilia, son nebot; D. Antoni Fuster, olim 
de Sales, del habit de Calatrava; y la señora 
dona Beatriu de Sales y Berga, conjuges, sos 
nebots; lo noble Sr. D. Nicolau Santa Cilia, del 
habit de Alcántara. Feu Test, en poder de An-
dreu Parets, Nott., ais 27 Novbre. 1684. ( s) 
'/.aforteza y Veri, fol. 88.—Ais 2 Novembre 
1686 enterraren en lo vas de sos pares, per ser 
morta sens infants, la señora dona Isabel Zefor-
teza y Veri, muller del noble Sr. D. Pedro de 
Veri, del habit de Alcántara. Merms. son marit; 
lo Illustre Sr. D. Gregori Quint Zeforteza, Pre. 
Sacrista y Canonge; los Illustres Srs. Leonard y 
Thomás Zeforteza, sos nebots; dona Maria Oleza 
y Zeforteza y dona Beatriu Sureda y Zeforteza, 
viudas, ses cuñades. Feu Test, en poder de Fran-
cesch Groñart, Not t v ais 3 1 8bre. de 1686. ( 3) 
[fol. 84.] Villalonga, fol. 99.—Ais 4 Janer 
1687 enterraren en lo vas de sos antepassats, en 
la capella de Sant Thomas de Aquino, lo Illus-
tre Sr. D. Pera Ramón de Villalonga. Mer;ms. la 
señora dona Juana de Villalonga y Cornelias, se 
muller; dona Anna de Cornelias y Garriga, viu-
da, se sogra; lo Magnifich Sr. Francesch Armen-
gol, son onclo; lo Magnifich Sr. Francesch Vi-
llalonga, son germa; lo Illustre Sr. Priam de 
Villalonga, cavaller del habit de Calatrava; la 
Sra. Francina Cornelias y de Villalonga, se ne¬ 
boda, muller de Jaume Juan de Cornelias; lo 
Sr. Jaume Garriga y la Magnifica Sra. Anna 
Garriga, sé mare; lo noble Sr. D. Vicens Mut; 
la noble señora dona Anna Isabet Llabres y de 
Cornelias, se cuñada. Feu Test, en poder de 
Guillem Poderos, Nott., ais 25 Juliol 1672 . (*) 
Serralte, fol. 117. — Ais 12 Agost 1687 ente-
rraren en lo vas de Serraltes el Magnifich Mi-
quel Joan Serralte y Castell, Donzell. Merms. pl 
( 1 ) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Legajo d e t e s t a m e n t o s 
de e s t e notar io , fo l . 1 0 2 . 
(1) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . Legajo d e t e s t a m e n t o s 
de e s t e notar io , s in fo l iar . 
(3) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro de t e s t a m e n t o s de 
e s t e notar io , de 1668 a 1 697 , fo l . 186 . 
(4) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . Libro tercero de t e s t a -
m e n t o s d e e s t e notar io , fol , 40. 
Í43 
( 1) A r c h i v o de P r o t o c o l o s Libro pr imero d e t e s t a -
m e n t o s de e s t e notar io , fo l . 2 r . — En el fo l . 107 d e l m i s -
m o l ibro , hay otro t e s t a m e n t o de l m i s m o s e ñ o r d e 25 d e 
J n l i o de 1 6 8 7 . 
(;) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro de t e s t a m e n t o s d e 
e s t e notar io , fo l . 558 . 
(3 A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro de t e s t a m e n t o s d e 
e s t e notar io de 1666 a 1 700 , fo l . 1 9 3 . 
(4) N o e n c u e n t r o e s t e n o t a r i o en e l índ i ce de l A r -
c h i v o d e P r o t o c o l o s , 
Sr. 1). Antoni Serralte, del habit de Calatrava; 
I). Diego Serralte, del habit de Sant Juan; lo 
lo Illustre Sr. Miquel Serralte, Pre. y Canonge, 
y Francesch Serralte, sos filis; la noble señora 
dona Juana Serralte y Dameto, se ñora. Feu 
Test, en poder de Miquel Dameto, Nott., ais 8 
Mars de 1683. (') 
Dameto, fol. 126.—Ais 6 Novembre 1687 en-
terraren en la capella y vas de Dametos el señor 
D. Juan Dameto, Donzell, fill de los [fol. 78, v.¡ 
Sr. Nicolau y de la Sra. Maria Truyols. Merms. 
el Sr. D. Antoni Dameto, Jurat en Cap este añy; 
D. Francesch Cotoner, del habit de Santiago; 
D. Francisco Snñer Juan y Ptteyo, del habit de 
Calatrave, son sogre; D. Agusti Guai; las .seño-
ras dona Elizabet de Pueyo, se muller; dona 
Elizabet Dameto y Pueyo, se sogra; dona María 
Dameto y Puigdorfila y dona Magdalena Coto-
ner. Feu Test, en poder de Bartomeu Mir,Notari, 
ais 5 Novembre 1687. (2) Santa Creu. 
Dcsclapes, fol. 129.—Ais 28 Dezembre 1687 
enterraren en lo vas de Desclapes la noble se-
ñ o r a dona Margarita Desclapes y Santa Cilia, 
muller del Magnifich Diego Desclapes, Dqnzell 
de Mallorca, filia de D. Joseph Santa Cilia y de 
dona Eleenor Desbruil. Merms. son marit; don 
Joanod Desclapes, Pre. y Sucentor de la Cathe¬ 
dral de Mallorca; D. Francesch Desbruil, del 
habit de Calatrava y Antoni Desbruil, sos on-
clos. Feu Test, en poder de Valenti Terrers, 
Nott., ais 24 8bre. 1687. 
Biondo y Mordi, fol. 146.—Ais 28 Dezem-
bre enterraren la señora dona Francina Brondo 
y Morell, muller de Juan Baptista Brondo, Don-
zell. Merms. son marit; la Sra. Beatriu Brondo 
y Morell, se tilla; D. Antoni Guai y Despuig; 
Jaume Despuig, Capita de Cavalls; D. Pedro 
de la Cavalleria, son cosi. Feu Test, en poder 
de Gaspar Barceló, Nott., ais 30 Juñy 1683. (') 
JAIMK DE Ol.EZA Y UE ESPAÑA. 
(.Continuará). 
i44 
(1) A l cambiar de imprenta para la impresión del 
BOLETÍN, se traspapelaron la lista de religiosos de los 
conventos de Franciscanos de J e s ú s , Lluchmayor, Petra 
y Sóller, que debían continuarse en el número de S e p -
tiembre y Octubre de 1920, después del convento de 
Inca y antes de los Mercedarios, 
Arta el 1 de Agosto de 1807, ordenándose éfi 
1 8 3 1 . Fué Vicario de San Lorenze después de 
la exclaustración, cuyo nombramiento lleva la 
fecha de 21 de Octubre de /i84Ó y cesó en 1854. 
Falleció en San Lorenzo el 12 de Junio de 1863, 
a los 56 anos de edad. Testó ante D. Miguel 
Morey, notario. 
8.° Francisco Albertí Vives, natural 
de Bafialbufar, falleció en Palma y parroquia 
de San Miguel, el 27 de Enero de 1842, a los 
72 años de edad, con testamento ante D. Ga-
briel Oliver Salva, notario. 
9.° Juan Raimundo Ginard Barceló, 
natural de Palma en donde falleció y parroquia 
de San Miguel, en 8 de Diciembre de 1843 a 
los 73 años de edad, sin testamento, siendo en-
terrado en el cementerio rural. Un ataqne apo-
plético le arrebató la vida sin poderle adminis-
trar los Sacramentos. 
10. Miguel Sureda Sancho, nació en 
Arta el 10 de Febrero de 1779, se ordenó en 
1803 y falleció en Falma y parroquia de San 
Jaime, el 12 de Diciembre de 1852 , a los 73 
años de edad, con testamento que otorgó en 23 
de Noviembre de 1 8 5 1 , ante D. Gabriel Oliver 
y Salva, notario. 
11. Juan Humbert Balaguer, natural 
de Palma, era Vicario de su convento al ser 
exclaustrado y falleció en Palma, parroquia de 
Santa Eulalia, a los 53 años de edad, el 16 de 
Septiembre de 1840, sin testamento y fué ente-
rrado en el cementerio rural. 
12. Antonio Vanrell Gelabert, natu-
ral de Sineu, organista de su convento al ser 
exclaustrado, falleció en Palma, parroquia de 
San Nicolás, el 20 de Mayo de 1856, a la edad 
de 43 años, con testamento ante D. Pedro Fio!, 
notario, siendo enterrado en el cementerio 
rural. , 
13. Juan Miralles Bauza, nació en 21 
de Junio de 1 8 1 0 , se ordenó en 1834 y falleció 
en Montuiri, su pueblo natal, el 28 de Abril de 
i873 , a los 63 años de edad. 
14. Antonio Gali Bauza, en el siglo 
José, nació en Inca y falleció en 7 de Enero de 
1870, en Arta, a la edad de 76 afios. El notario 
D. Gabriel Estelrich autorizó su testamento en 
21 de Abril de 1869. 
EXCLAUSTRADOS 
FRANCISCA<MOS (1) 
Convento de desús, extramuros de 
Palma 
Sacerdotes 
1.° Antonio Bauza Ferragut, nació 
el 14 de Junio de 1788, ordenándose en 1 8 1 2 . 
Era Guardián de su convento al ser exclaus-
trado y falleció en Palma el 27 de Agosto de 
1870 a los 82 afios de edad, en la parroquia de 
Santa Eulalia. Testó ante D. Gaspar Oliver, 
notario. 
2.° Pedro Vaquer Mesquida, en el si-
glo Antonio, nació en Porreras el 1 de Enero 
de 1765, se ordenó en 1789 y falleció en el pre-
dio Son Quint, de Palma, parroquia de Santa 
Eulalia, a los 80 afios de edad, el 9 de Agosto 
de 1845 , con testamento ante D. Miguel Font 
Muntaner, notario, de 15 de Septiembre de 
1840. 
3.° Antonio Pons Cardó, en el siglo 
Pedro, nació en Arta el 26 de Diciembre de 
1776, se ordenó en 28 de Febrero de 1801 
y falleció en Palma, parroquia de Santa Eu-
lalia, el 7 de Junio de 1846, a los 60 afios de 
edad, con testamento ante D. Mateo Mora, 
notario. 
4.° José Liado Puigrós, nació en Pal-
ma el 18 de Noviembre de 1 772 , ordenándose 
en 1802 y falleció en Palma el 16 de Abril de 
1862 , en la parroquia de Santa Eulalia, con 
testamento ante D. Cayetano Socias, notario. 
5.° José Oliver Bauza, nació el 28 de 
Octubre de 1778 y ordenado en 1802, falleció 
en Sóller, su pueblo natal, en 29 de Junio de 
1855 . Testó ante el notario D. Juan Bautista 
Marqués. 
6.° Juan Ferrer Arbona, natural de 
Palma y vecino de Establiments, falleció en 
Palma y parroquia de Santa Cruz, el 29 de 
Marzo de 1843 , sin testamento. 
7.° Juan Massanet Tomás, nació en 
.45 
1.° Juan Terrasa. & 
2.a Rafael Rosell Frau, falleció en 
Manacor, su pueblo natal, el 26 de Marzo de 
1877.¬ 
3.° Gabriel Molí Mesquida, nació en 
Porreras el 19 de Septiembre de 1777 y fa-
lleció en su pueblo natal el 10 de Marzo de 
1858, sin testar, a los 81 afios, cgmplidos, de 
edad. 
4.° Marcos Cerda, nació en 2 de Junio 
de 1776. 
5." Antonio Roselló Capó, falleció en 
Palma, parroquia de Santa Eulalia, el 10 de 
Agosto de 1838, a los 34 años de edad. Testó 
ante el notario D . Nicolás Barceló el día ante-
rior a su muerte. 
6.° Raimundo Vidal. 
7.° Juan Bautista Riera y Darder, 
nació en Petra el 6 de Mayo de 1796. Resi-
dió en la parroquia de San Jaime, de Palma, 
y falleció en el Hospital Civil el 28 de Oc-
tubre de 1848. Testó arlte D. Jaime Rosselló, 
notario. 
8.° Gerónimo Roca, nació en 18 de 
Febrero de 1785. 
9.° Jorge Basa Rosselló, falleció en 
Manacor el 16 de Septiembre de 1879. Testó 
ignorándose la fecha y notario. Contaba al mo-
rir 74 años de edad. 
Donados 
1 J u a n Calafat Cruel/as, nació en 
Valldemosa el 28 de Octubre de 1809. Después 
de exclaustrado contrajo matrimonio con María 
Homar y falleció el 1 de Diciembre de 1847, 
dejando sucesión. 
2.° Rafael Olloer. 
Convento de Lluchmayor 
Sacerdotes 
t 
1.° Buenaventura Salud Amengual, 
su nombre de pila Pedro, nació en Lluchroayor 
el 8 de Enero de 1775, se ordenó en 1799, A ' 
ser exclaustrado era Guardián de su convento 
y sin testar falleció en su pueblo natal el 5 de 
Agosto de 1843, siendo enterrado en lá tumba 
de Franciscanos de aquella villa. . . 
2.° Gabriel Estrañy Balaguer, natu-
ral de Palma, era Padre de Provincia al ser ex-
claustrado y falleció en la parroquia de San 
Miguel de esta ciudad el 3 de Mayo de 1839 a 
los 76 afios de edad, sin testar, siendo enterra-
do en el cementerio rural. 
3.° Antonio Catañy Ramis, nacido 
en Lluchmayor el 2 de Diciembre de 1787, fué 
ordenado el 21 de Diciembre de 1811 y falleció 
en su pueblo natal el 2 de Abril de 1845, C O N 
testamento que había ordenado ante D. Barto-
lomé Salva Pons, notario, siendo sepultado en 
el cementerio rural del mismo pueblo. 
4.° Lorenzo Roig Contesti, nacido el 
30 de Marzo de 1792 en Lluchmayor, se orde-
nó en 1816, falleciendo en su pueblo natal 
el 15 de Septiembre de 1856, con testamen-
to ordenado ante el notario D. Juan Antonio 
Salom. 
5.° Juan Font Vaquer, natural de Es-
porlas, falleció en la parroquia de San Mi-
guel de Palma, el 20 de Mayo de 1842, a los 80 
afios de edad. No testó y fué sepultado en el 
cementerio rural. 
6.° Julián Sard Nicolau, nació en Arta 
el 22 de Enero de 1801, ordenándose el 26 de 
Febrero de 1825 y falleció en su pueblo natal, 
a los 39 años de edad, el 15 de Julio de 1840. 
No testó y fué enterrado en el cementerio de 
su pueblo. 
7.° Luis Miralles Compañy, en el si-
glo Sebastián, nació el 23 de Abril de 1808, 
fué ordenado en 1832 y falleció a la edad 
de 66 afios, en Montuirí, el 12 de Abril de 
1874. 
8.° Miguel Amengual Clart era orga-
nista de su convento al ser exclaustrado y falle-
ció a la edad de 83 años, en la parroquia de 
San Miguel de Palma, el 18 de Diciembre de 
1844, sin testar, siendo enterrado en el cemen-
terio rural. 
9.° Miguel Tomás Roig, natural de 
Lluchmayor, nació el 28 de Septiembre de 1771, 
fué ordenado en 1795, testó ante el notario don 
Juan Antonio Salom y falleciendo en su pueblo 
natal el 7 de Marzo de 1852, recibió sepultura 
en la tumba de Franciscanos del cementerio de 
dicho pueblo. 
10. Juan Capistrano SaIva Blascos, ' 
en el siglo Martín, nació el 3 de Mayo de 
1794, .se ordenó en 1 8 1 7 y ejerció el cargo 
de Ecónomo en las parroquias de Selva y de 
Andraitx y falleció en Palma el 2 de Junio de 
1850. 
11. Francisco Mir Vidal, nació el 18 
de Septiembre de 1804 en Lluchmayor, fué 
ordenado en 1828 y falleció a la edad de 
74 años, en su pueblo natal, el 5 de Mayo de 
1878 . 
12. Francisco Alzamora Florit, na-
tural de Petra, falleció en San Juan el 22 de 
. Septiembre de 1 8 6 1 , contando la edad de 48 
años. 
13. Bartolomé Mora tiol, nació el 6 
de Diciembre de 1S05 , estuvo, después de ex-
claustrado, adscrito a la parroquia de Porreras 
en cuya villa falleció el 28 de Abril de 1861 a 
la edad de 55 años. 
14. Buenaventura Cladera Abrines, 
en el siglo Juan, nació el 17 de Diciembre 
de 1606, sé ordenó en 1 8 3 1 , residió en Tierra 
Santa y fué adscrito en la parroquia de La 
Puebla. 
15. Juan Parera Galmés, nació el 18 
de Diciembre de 1809, fué ordenado en 1833 , 
fué Vicario y Ecónomo de Manacor, en donde 
falleció el 3 de Enero de 1 8 7 3 . Testó en testa-
mento cerrado que fué protocolizado en la no-
taría de D. Miguel Morey. 
16. Antonio Llambías Oliver, nació 
en Lluchmayor el 24 de Enero de 1 8 1 0 , 
ordenándose en 1834 y falleciendo en su pue-
blo natal el 25 de Diciembre de 1852 , con 
testamento autorizado por el notario D. An-
tonio Sbert, recibiendo sepultura en la tum-
ba de los Franciscanos del cementerio de su 
pueblo. 
17.' Juan Antonio Puig Monsenat, 
nació en Felanitx y calle del Arrabal, el 20 de 
Julio de 1 8 1 3 , de los consortes Guillermo y 
María. En 1829 tomó el hábito en el convento 
de Jesús, extramuros de Palma y al ser exclaus-
trado residía en el convento de 'Lluchmayor. 
Fué ordenado por el Ordinario de Ibiza. Des-
pués de exclaustrado fué acogido por una fa-
milia distinguida de Palma dedicándose a la 
educación e instrucción de dos hijos del jefe 
de la misma. En 1840 embarcóse para Puerto 
Rico, fijando su residencia en Ponce, dedicán-
dose a la enseñanza, en cuya isla fué Vicario y 
Párroco de varias poblaciones. En 1861 ganó, 
por aposición, el Curato da la Catedral de San 
Juan y en 1869 fué elegido Diputado por Puer-
to Rico, pasando a Madrid para jurar el cargo. 
El 24 de Enero de 1874 fué preconizado- Obis-
po de Puerto Rico, siendo consagrado el 24 de 
Enero de 1875 , P o r e ' Cardenal Moreno y los 
Obispos de Jaca y Teruel. En 1883 fué elegido 
Senador. En 1885 regaló 5000 pesetas para 
la compra del monte de San Salvador, de 
Felanitx. En 1893 remitió 2500 pesetas para 
la reparación del órgano de dicha villa y falle-
ció en Puerto Rico el 2 de Enero de 1894. 
La calle donde nació se llama hoy del Obispo 
Puig. 
18. Maleo Bou Roig, nació el 12 de 
Noviembre de 1 8 1 3 , fué ordenado de Subdiáco-
no en 1834 y falleció a la edad de 67 años, en 
Porreras, el 1 de Abril de 1 8 8 1 , con testamento 
ante D. Pedro José Gallard, notario, el 2 de 
Marzo de 1872. 
19. Jorge Llambías Oliver, era corista 
y organista de su convento al ser exclaustrado. 
Contrajo matrimonio y tuvo descendencia y 
continuó siendo organista de su convento hasta 
su muerte acaecida en Lluchmayor, su pueblo 
natal, el 1 1 de Marzo de 1894. Testó ante don 
Juan Salva, notario, el 21 de Noviembre de 
1893. 
Legos 
1.° Pedro Tomás, nació el 16 de Julio 
de 1760 y falleció en Lluchmayor el 6 de Junio 
de 1838, siendo sepultado en la tumba de Fran-
ciscanos del cementerio de aquel pueblo. 
2.° Juan Sureda Oliver, nació en San-
ta Eugenia el 8 de Abril de 1774 y falleció en 
la parroquia de San Miguel de Taima, el 22 de 
Septiembre de 1844 a los 70 años de edad. 
Testó ante D. Antonio Fernández, notario, el 
25 de Junio de 1844, 
3.° Pedro Salva Garau, falleció en 
Lluchmayor el 18 de Noviembre de 1 8 5 1 , con 
testamento ordenado ante el notario D. Juan 
Antonio Salom. 
4.° Bruno Cabrer, en el siglo Vicente, 
nació en Palma el 1 2 de Febrero de 1787 y fa-
lleció en esta ciudad, parroquia de San Jaime, 
el 19 de Enero de 1.859 a los 72 años de edad. 
Testó ante D. Pedro Juan Bonet el 9 de Abril 
de 1858. 
5.° Bartolomé Cardell Pons, nació 
el 8 de Marzo de 1795 y falleció en Lluch-
mayor, su pueblo natal, el 12 de Octubre de 
1870. Testó ante D. Bartolomé Salva, notario, 
el 16 de Febrero de 1869. 
6.° Gregorio Miguel, nació el 3 0 de 
Septiembre de 1787 en Lluclimayor y falle-
ció en Palma, parroquia de Santa Eulalia, el 
11 de Agosto de 1855, con testamento ante don 
Cayetano Socías, notario, el 25 de Junio de 
1850. 
7.° Agustín Fullana, nació el 12 de 
Enero de J789 y falleció el 20 de Diciembre 
de 1838. 
Donados 
1.° Pedro Andrés Nigorra Bauza, 
nació en el pueblo de San Juan el año 1802. 
Fué cocinero y repostero de su concento y des-
pués de la exclaustración contrajo matrimonio 
y tuvo descendencia, falleciendo en la calle de 
Buenavista de su pueblo natal el 15 de Septiem-
bre de 1888, con testamento ante D.'Jtian Bau-
za, notario. Fué de complexión tan robusta, 
que durante su larga vida no necesitó asistencia 
médica. 
2.° Juan Roig. 
JÓSE PLANAS SAGRERA. 
(Se continuará) 
Sotre la primera imprenta en Mallorca 
Documentos relacionados con ella 
IV 
Die lune x. a mensis martii anno a nativitate 
Domini M.CCCClxxx octavo. 
In Dei nomine et ejus gratia amen. Ego 
Bartholomeus Caldentey, presbiter, et in sacra 
pagina magister, benefficiatus in Sede Majori-
carum sanus per Dei graciam mente et corpore 
meum fatio condo et ordino testamentum in 
quo pono-et eligo mánumissores meos et hujus 
mei ultimi testamenti exequutores &.a venera-
biles Franciscum Prats, Gabrielem Mora, pres-
bíteros, in Sede Majoricarum benefficiatos; et 
honorabilem Ludoyicum Pardo, civem Majori-
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carura, et discrelum magistrum Anthonium Cal-
dentey, cirurgicum, fratem meum;quibus dono &. 
Deinde commendans animam meam in 
manus Domini nostri Jhuxsti. qui pro salute 
humani generis mortem subiit corporalem, eligo 
sepulturam cadaveri meo in ecclesia Sedis Ma¬ 
jaricarum, si decessero in hac" insula Majorica-
rum in capélla beati Bernardi diete Sedis ubi 
est sepulturam presbiterorum. Quam sepulturam 
volo fieri ad noticiara dictorum meorum ma-
numissorum &. 
Item volo et dispono ordino atque mando 
quod omnia debita mea in quibus teneor conti-
nuata in quodam libro de forma de full albará 
major in ultima carta solvantur et satisfiant de 
bonis raéis. 
Item volo quod incontinenti morte mea se-
quutadicantur et celebrentur per dictos Gabrie-
lem Mora et Franciscum Prats, presbíteros, cen-
tum mise juxta quandam cedulam ego trad idi 
dicti Gabrieli Mora. 
Item lego Guillermo Caldentey nepoti meo 
sive«<JiW filio dicti magistri Anthonii Caldentey, 
omnes libros meos logice et ffilosofie quos ego 
teneo et hoc amplius decern libras monete re-
galium Majoricarum minutorum. 
Item lego Domine Antonie sorori mee utxori 
Anthonii Fuster decern libras dicte monete. 
Item lego Bartholomeo Caldentey nepoti 
meo sive nebot filio Petri Caldentey quinqué li-
bras dicte monete. 
Item volo et dispono ordino atque mando 
.quod dicto magistro Anthonio Caldentey fratri 
meo predicto solvantur omnes expense quas pro 
me fecit en la stampa prout ipse mostrabit.' 
Solutis vero et satisfactis omnibus oneribus 
ad que teneor et quibus sum et ero obligatus in 
omnibus aliis bonis meis & instituo et facio 
michi heredera meum universalem dominum 
Deum nostrum Jhm. vim et animam meam, ita 
quod incontinenti sequuto meo obitu omnia 
bona mea quequmque vendantur per dictos 
manumissores meos et satisfactis dictis oneribus 
ad que teneor ut dictum est de residuo ejus 
quod processerit ex vendicione honorum meo-
rum dentur amore Dei personis conjuntis meis 
pauperibus hoc est duabus napotibus meis sive 
nabodas filiabus Bernardi Caldentey pro casa-
mento carura videlicet utrique earum singule 
quindecim libre diete monete et Petro Calden-
tey decern libre diete monete in adjutorium ma-
ritandi filiam ejus majorera vel aliam si major 
jam nubserit viro, 
r 4 « -
Volo tamen et dispono quod si bona raea et 
quod_ ex vendicione illorum processerit non 
suficierint ad dicta legata et alia per me de su-
per disposita, diminuatur de quovis legato per 
me de super facto secundum majus et minus* 
excepto legato librorum per me superius facto 
dicto nepoti meo vsive nabot, quod legatum li-
brorum volo intcgriter et complete sibi dari et 
solvi ac tradi sine aliqua diminucionc. 
Ad ultimum revoco &. 
Hec est &. 
I Testes vocati et rogati sunt ad hoc testa-
mentum Vincencius Carnicer, parator; Joannes 
Omar, pictor, habitans in castro de Eyviga; 
Ffilippus Petri, parator; Johannes Navarro, bo-
tiguerius; Miquael Cardona; Gaspar Olivar, cle-
ricus; et Ffranciscus Babiloni, scriptor; cives 
Majoricarum. 
Protocol de Gabriel y Miquel Abellar.— 
(Testament fet per Miquel) de l'any 1454 a 1508. 
Signatum A 71. 
JAIME L. GARAU. 
HISTORIA 
del Colegio d e pitra. S r a . d e Mon te -S ion , 
d e la C o m p a ñ í a d e d e s ú s , d e la Ciu-
d a d d e Mallorca, d e s d e s u prin-
cipio cor; el o rden de los 
Rec to res , y a ñ o s . 
(CONTINUACIÓN) 
CAPITILO DECIMO 
Del decíno Rector deste Collegio que fue el Padre 
Juan Rico, y de las cosas que en tiempo de 
su govierno se hizieron, dende el año 1600 
asta 1604' 
No se han hallado en este Coll> las Annuas 
estampadas ni tampocp la Annua manu scripta 
deste año 1600 cuando esta historia se escrivia 
en el año 1613 y assi lo que deste año se escri-
ve ha sido necesario sacarlo de los libros del 
Cotl.° y de algunas memorias y de informacio-
nes que dieron los Padres que en este òoll . 0 re-
sidieron desde año 1600 hasta el año 1613 en 
el qual se escribió la presente historia. Lo espi¬ 
ritual deste Coli.0 persevero en este año bien y 
casi de la misma manera que en los pasados 
quanto sermones doctrinas christianas confies-
siones comuniones y otros ministerios que se 
hicieron en provecho y fruto de las almas. 
Las dos Congregaciones de'los cavallcros y 
officiales seglares y de los estudiantes se con-
servavan y perseveravan con el mismo fervor 
que los años pasados. 
También las 3 clases de Grammatica y el 
Curso de Philosophia se continuava bien y con 
provecho de los discípulos que oyan. 
En este año 1600 a las tres clase de Gram-
matica y a la clase del Curso de Philosophia se 
añadió una clase o lección de Theologia moral 
o casos de conciencia como lo apunta el Padre 
Mathias Borrasa en el quaderno que escribió 
de la historia deste Coll.° y el Primero Lector 
de ella fue el P. Juan Forteca Doctor en Dere-
chos y comencose esta lición con mucho fervor 
acudiendo a ella muchos clérigos y estudiantes. 
No le duro mucho tiempo al P. Juan Forteca 
leer esta lición de casos de conciencia por ra-
son de sus indisposiciones. Y assi le sucedió el 
P. Mateo Marymon y la leyó muchos años co-
mo abaxo se dirá mas copiosamente en esta 
historia. 
A 19 de Marco deste año 1600 murió en 
este Coll.° el H.' Hieropimo Real el qual havia 
entrado en este Coll.0 en la Compañía el 17 de 
Octubre del año 1575 y haviendo oydo la Phi-
losophia y la Theologia salió buen letrado, es-
tuvo mucho tiempo en el Coll." de Barcelona. 
Vino' a este Coll. 0 para convalecer estuvo casi 
siempre en este Coll.0 con achaques muy flaco 
vínole un grano en un dedo de la mano pusié-
ronle remedios ensendíosele fuerte calentura y 
recibidos todos los sacramentos murió. Fué Pa-
dre muy estudiatino, muy docto grande confes¬ 
sor versado en sanctos y mostró mucha pacien-
cia en su enfermedad y en toda su vida mucha 
virtud. Su muerte causo dolor a sus hermanos 
y a los de la Compañía por las buenas partes 
que tenia y grande fruto que hiziera en las al-
mas con sermones y confessiones si Dios le die-
ra salud y vida, mas quitoselo el Señor que se 
la havia dado para comunicarle mas presto la 
vida eterna. 
En este año fueron admitidos en este Colle¬ 
gio des estudiantes en la Compañía el primero 
fue el H.° Joan Escardo el qual fue admitido 
en la Compañía a 29 de Abril deste año 1600 
este salió buen estudiante, fue sacerdote leyó 
Retorica mucho tiempo en el Coll.0 de £arago-
ga y en el año 1613 en que se escrivio esto resi-
día en £aragoca. 
£1 segundo fue Lprenco Guarrigua eí qual 
fue admitido en la Compañía a 4 de Mayo des-
te año 1600 y fue hecho sacerdote y confessor 
aunque de corta salud y estuvo en tierra firme 
consta de la entrada de estas dos en la Compa-
ñía en el libro de los Novicios, fol 158 . 
El Papa Clemente VIII havia ordenado en 
un decreto que los Rectores no pudiessen durar 
en el govierno de los Collegios mas de tres 
años. Esto se guardo en buena parte de su Pon-
tificado con tanta exaction en la Compañía que 
el mismo dia y hora que el Rector tornava el 
cargo del Collegio acabo de tres años en el 
mismo dia y hora lo dexava. 
Haviendo pues a 20 de Mayo deste año 
1600 tres años justos que el P. Mathias Borrasa 
era Rector deste Collegio el mismo dia dexo el 
officio de Rector en manos del P. Gabriel Bo-
litxer, fue algunos meses Vicerector deste Colle-
gio asta que vino el P. Juan Rico para visitarle 
y tomar el cargo de Rector deste Collegio como 
luego se dira. 
En este mismo año de 1600 haviendo el 
P. Pedro Juste cumplido su trienio de Provin-
cial desta Provincia de Aragón fue 'nombrado 
de nuestro Padre General Claudio Aquaviva 
por Provincial desta Provincia el P. Melchor 
de Valpedrosa, 
Y dexando el Padre Juste el govierno della 
le tomo en el mes de Julio deste año el dicho 
Padre Melchor de Valpedrosa y fue el catorce-
no Provincial de la Provincia de Aragón con-
forme el numero y orden que se lleva en esta 
historia de los Padres Provinciales desta Pro-
vincia. 
Estando en este Collegio sin Rector y siendo 
del Vice Rector del el P. Gabriel Bolitxer pro-
curo el P. Melchor de Valpedrosa tratar con 
nuestro Padre General quien le gobernasse y 
fue nombrado por Rector deste Collegio el Pa-
dre Juan Rico natural de ladilla de Cullerà en 
al Reino de Valencia. Mas quiso el Padre Pro-
vincial que primero visitasse el Collegio y que 
después quedase por a Rector del mismo Co-
llegio. 
Y asskllegado el P. Juan Rico a este Colle-
gio le visito con brevedad y envioia visita al 
Padre Provincial Melchor de Valpedrosa para 
que su Reverencia la confirmasse y la confirmo 
y llego a este Collegio confirmada y esta en el 
libro de las Visitas y luego a 24 de Diciembre 
tomo el officio de Rector y en el principio des-
ta visita se halla que fue confirmada en el mes 
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de Agosto deste año 1600 como parece en di-
cho libro de las Visitas. 
También en el libro del Procurador se halla 
que dende 3 1 de Mayo hasta 20 de Noviembre 
el Padre Gabriel Bolitxer Vicerector deste Co-
llegio firmo las cuentas y a 3 1 de Diciembre 
firmo las cuentas el Padre Juan Rico como a 
Rector deste Coll.° y le empego de gobernar 
por el mes de Diciembre pues firmo las cuentas 
deste olleg io. 
Y haviendo ya otra vez Rector deste Colle-
gio como arriba en el capitulo 8 desta historia 
se ha dicho fue esta la segunda vez que fue 
Rector del y fue el decimo Rector deste Colle-
gio conforme el orden de capítulos y de Recto-
res que llevamos en esta historia. 
Con la visita que hizo este buen Padre y 
con tomar el officio de Rector deste Collegio 
paresce que se apego nuevo ferver en lo espiri-
tual y en los ministerios y exercicios literarios 
deste mismo Collegio. Porque este Padre Juan 
Rico por ser varón manso caritativo humilde 
y aplicado a ministerios espirituales de predi-
car y confessar era muy amado de los nues-
tros y también de los seglares que le cono-
cían por ra^on del trienio pasado que havia 
gobernado. 
A 7 de Octubre deste año 1600 llego el Padre 
Diego de Tonexa a ente Collegio fue este Padre 
naturnl de la villa de Tremp de la diócesis de 
Urgell en Cataluña su venida a este Collegio 
fue para que predicasse en el y predico por es-
pacio de tres años con mucha aceptación y mu-
cho fruto de los oyentes. 
A 15 de Diciembre deste mismo año 1600 
vino del Collegio de Gerona a este de Mallorca 
el P. Miguel Redo natural desta mesma ciudad 
para leer Grammatica en este Collegio y leyó la 
de Menores por espacio de quatro años con 
mucho fruto de los estudiantes, después residió 
muchos años en este Collegio siendo Ministró o 
Procurador del mismo Collegio como en esta 
historia se vera. 
En el año de 1601 residían en este Collegio 
conforme se halla en la annua manu scripta 
deste mismo año veynte y siete Religiosos de la 
Compania es asaber 1 5 sacerdotes de los quales 
los cinco eran Maestros dos de Grammatica 
dos de Curco y uno de de Theologia y tres 
Hermanos estudiantes de los quales uno leya 
Grammatica y los dos oyan el Curco de Artes 
y nueve Hermanos Coadjutores. 
En la renovación de los estudios Auvo un 
i5d 
raa, esta van las galeras llenas que no podían 
caber mas, llego la Armada con designios de 
prender y conquistar a Argel. Fue a Argel por 
tempestad y por ocultos juyzios de Dios se Vol-
vió sin saltar hombre della en tierra. Por haver 
tanta gente en las galeras adolescieron muchos 
y viose la piedad y caridad de los nuestros y 
de los congregados de ambas Congregaciones 
en servir a los pobres enfermos que havian he¬ 
chado de las galeras y puesto en el hospital y 
acudir también a las mismas galeras para los 
toreados que aliaron llevaban. 
Porque primeramente publicándose el Jubi-
leo que el Papa Clemente VIII havia concedido 
para todos los que yvan en la Armada acudie-
ron a este Collegio a confessarse innumerables 
soldados y muchissimos cavalleros entre ellos el 
Serenissimo Duque de Parma con toda su fa-
milia, D. Pedro de Leyva general de las galeras 
de Sicilia con su casa y otros que confessaron 
en nuestra iglesia con grande devoción y se 
hicieron muchas confessiones generales de gran¬ 
dissima importancia y necessidad la ciudad dio 
dos mil libras al hospital para curar los sóida-" 
dos enfermos el Duque de Parma enbiava cada 
dia al hospital pan y vino y carne que era me-
nester, el Duque de Urbino dio al hospital ocho-
sientas piesas de a ocho en reales y otros dieron 
grandes limosnas. Los Jurados y Regidores del 
hospital con quatro Padres da los nuestros fue-
ron por la ciudad pidiendo limosna de dinero 
camisas y ropas para los pobres soldados enfer-
mos acudieron los nuestros a todos particular-
mente a los italianos enfermos para confessarles 
por no haver sino los nuestros que los enten¬ 
diessen. Un italiano estava para morir no tenia 
confessor que le entendiesse acudió un Padre 
nuestro confessole y comulgóle y diosele la ex-
trema Unción y luego con alegría y señales de 
salvación dio el alma a su Criador. 
Otro que era religioso y havia apostatado 
de la Religión y Regla que professava estando 
enfermo se confesso generalmente y volvió a su 
Religión. Servían también los nuestros Padres y 
Hermanos en las comidas y senas a los pobres 
enfermos con grande exemplo y edificación de 
todos los que lo veyan. 
Los cavalleros y officiales de la Congrega-
ción también dedicaron muchos para servir a 
los enfermos y acudían con mucha puntualidad. 
Assi mismo los estudiantes de la Congrega-
ción acudían a los pobres y todos yvan aporfia 
quien mejor lo haría. 
'dialogo y premios para los que passavan de las 
classes inferiores a las superiores estuvieron 
presentes él señor obispo y muchos canónigos 
y cavalleros y quedaron muy contentos y edi • 
ficados. 
Un discípulo seglar de Rethorica tuvo dolor 
én una pierna fue necesario se la cortasen a 
'r Cercen gor la Rodilla fue instruido por un Pa-
dre de los nuestros que estuvo presente con 
consideraciones pías para que llevase el trabaxo 
con paciencia sufriólo de modo sin desmayo ni 
mudansa suya de rostro que causo admiración 
y se vio en el particular favor y auxilio del 
Señor. 
Los ministerios espirituales en sermones 
Doctrinas hristianas confessiones Ccomuniones 
procedieron muy bien y los exercicios de letras 
con fruto en todos los estudiantes. 
El P. Diego Toñera cuyo officio principal 
era prediear predico este año la quaresma en la 
iglesia parroquial de Santiago con concurso de 
gente grandissimo y con no menos fruto de las 
almas. 
El i de Junio deste año 1601 murió en este 
Collegio el Hermano Diego Ruiz el qual era de 
nación castellano y havia vivido y servido a la 
Compañía como a Coadjutor temporal della 
treinta y seis años continuos hizo los votos de 
Coadjutor temporal formado en este Collegio a 
5 de Abril del año T 5 8 5 llego a edad de sesenta 
años. Fue este Hermano varón muy entero 
muy obediente muy devoto sirvió bien en todos 
los ofñcios fue mucho tiempo portero y siempre 
que la campanilla de la portería le daba lugar 
estava arrodillado haciendo oración. Recibió 
en la enfermedad todos los sacramentos y lle-
vóle el Señor para datle la bienaventuranza 
deste suelo al cielo. 
A'26 de Julio deste año 1601 vino a este 
Collegio el P. Mateo Marymon de que arriba 
en esta|Jhistoria se ha hecho mención su venida 
fue para leer lección de casos de conciencia en 
lugar del P. Juan Forteza que por sus indispo-
siciones no la pudo proseguir y leyó el Padre 
Marimon muchos años ésta lición como en 
el progreso desta historia mas copiosamente 
se vera. 
Los últimos de Agosto y primeros de Se-
tiembre estuvo en el puerto desta ciudad la Ar-
mada del Rey cuyo capitán era Juan Andrea 
las galeras eran sesenta y tantas con los tercios 
de Milán Ñapóles y Sicilia havia en dicha ar-
mada gente española y gente italiana luzidissi-
Entre estos estudiantes se señalo mucho uno 
que era hijo primogénito de padres honrados y 
ricos e! qual por espacio de un mes sin saberlo 
sus padres servia a los pobres del hospital con 
gran fervor. Este buen estudiante considerando 
siempre aquellas palabras del psalmq 40 beatas 
vir qui intelligit super egenum et pauperem in die 
mala liberabit eum Dominus siempre crecia ert 
devoción de servirles y como las enfermedades 
en el hospital ..eran contagiossas se le apego la 
enfermedad y rescibio en ella todos los sacra-
mentos con mucho aparejo y devoción y mu-
riendo mostró señales moralmente manifiestas 
que fue a gozar de Nuestro Señor a la biena-
venturanza. 
A muchos de los que sirvieron a los Padres 
del hospital aconteció adolecer y a algunos 
morir mas a nuestros Padres y Hermanos Dios 
los guardo con tal protección que trabaxan-
do tanto o mas que los otros ninguno murió 
y solo uno adolescio la qual cosa fue particu-
lar misericordia del Señor y que muchos la 
notaron. 
A quatro villas principales del Reyno se 
hicieron dos misiones con grande fruto hicie-
ronse en ellas muchas restituciones y en tres 
villas tres paces muy señaladas en ellas predico 
el P. Diego Toñera y fue Dios muy glorificado 
en el bien que se hizo en las almas de esta 
gente. 
Un hombre muy tentado y qae havia mucho 
tiempo que se confessava y padescia visiones de 
Demonios en forma de gatos y cabrones vino 
enfermo a confessarse al Collegio y se remedio 
del todo perseverando en adelante en vida muy 
christiana. 
Lo temporal deste Collegio crescio en este 
año de i6or en algunas cosas la obra de la Ca-
pilla Mayor se acabo y la fabrica del la costo 
dos mil doscientas y veinte y sinco libsas sin lo 
que se puso del Collegio de madera y otros 
pertrechos como lo dize el P. Mathias Borrasa 
en el quaderno de la historia deste Collegio. 
Fue bendecida y el Señor Obispo de Mallorca 
dixó en ella la primera missa el dia del titulo 
de nuestra iglesia que fue el dia de la presenta-
ción de Nuestra Señora a 21 de Noviembre y la 
segunda missa que fue solemne y cantada dixo 
el Señor Canónigo Veri sobrino del Señor Fray 
Ramón de Veri Baylio de Mallorca defuncto y 
fundador deste nuestro Collegio y diose la can-
dela al succesor en la fundación que es el 
Sr. D. Thomas de Veri hermano del dicho 
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canónigo y sobrino del dicho VBayjio funda-
dor y la fiesta se hizo con concurso de mucha 
gente. ' 
También creció lo temporal deste Collegio 
en tierras porque a la heredad de San Joan se 
le añadió en este año de 1601 un pedaco de 
tierra de huerta por via de compra que estavá 
muy unido con nuestras tierras y nos era ne-
cessario de cantidad de tierra de tres jornales 
de arar de dos machos como escrive el Padre 
Mathias Borrasa en el quaderno de la historia 
deste Collegio. 
En el Otoño deste año por el mes de Octu-
bre empego el P. Guerau Soris de leer el Curso 
en este Collegio no tuvo por discípulos Herma-
nos de la Compañía mas tuvo buen ntímero de 
estudiantes que passaron de setenta y este fue 
el decimo tercio Curso de Artes que en este 
Collegio de Mallorca se leyó. 
En el año 1602 residían en este Collegio 
veinte y seis de la Compaiva catorse sacerdotes 
y dose hermanos de los sacerdotes uno íeya 
casos de conciencia dos leyeron un poco de 
tiempo Curso y dos Grammatica de los herma-
nos tres eran escolares uno que leya de media-
nos y los dos que oyan Curso los otros nueve 
eran Coadjutores. 
El P. Crespin Lopez en este año' acabo su 
Curso de Philosophia y antes que le acabasse1 
ya havia comencado de leer el Curso en el Oto-
ño del año pasado como arriba queda escrito el 
P. Guerau Soris con buen numero de oyentes 
seglares. 
El P. Melchior de Valpedrosa con su com-
pañero el P. Gabriel Alvarez llego a visitar este 
Collegio en el mes de Enero deste año 1602 . 
Visitóle con mucha diligencia su visita esta es -
crita en el libro de las Visitas, della conste que 
los Padres deste Collegio estavan empleados en 
los officios siguientes, de la casa. 
El P. Juan Rico Rector. 
El P. Juan Greges Ministro. 
El P. Mathias Borrasa consultor admonitor 
confessor de los de cassa y prefecto del es-
píritu. 
El P. Gabriel Bolitxer consultor prefecto de 
la iglesia y de la congregación de cavalleros. ' 
El P. Juan Fortesa consultor Procurador y 
su ayudante el Hermano Joan Martin o por 
otro nombre Martin de Peñiscola y prefecto de 
la salud. 
El P. Marimon consultor y lector de casos 
de conciencia. 
i5a • " 
El Р. GuiHermo Barcelo prefecto de las es¬ 
, cuelas. ч „' 
De la misma visita consta en el libro mayor 
del recibo y­gasto del procurador que este Co­
legio con'las heredades y rentas tenia 2542 1. 
. 8 $ 5 dineros y hacia de males por una por 
ana parte 140 f. 15 & y por otra de la contri­
bución a Tarragona 85 f. y esto se firmo por el 
P. Melchor de Valpedrosa. 
Él Padre Provincial admitió en este año 
de 1602 siete en la Compañía y fueron los si­
guientes. 
El primero fue el Hermano Bartholome Pisa 
este fue admitido el 2 de Febrero deste año 
1602. 
El 2. 0 fue el Hermano Bernardo Gilabert es¬ 
­ tudiante de buenas partes este tal fue admitido 
a 33 del mes de Febrero del año 1602. 
El 3.0 fue el Hermano Juan Dameto este fue 
admitidp a 23 de Febrero derte mismo año 
1692. Fue despedido por Junio de 1614 en Bar­
celona. 
El 4.0 fue el Hermano Pedro Llobera a 23 
de Febrero deste afio 1602. Este no persevero. 
El 5.« fue el Hermano Joan Orell estudian­
te. Fue admitido a 23 de Febrero del mismo 
año 1602. 
El 6.° fue eí Hermano Rafael Gil. Fue ad­
mitido a 26 de Febrero del mismo año dedi­
cándole a leer Grammatica. 
El 7.0 fue el Hermano Nadal Rosel Coad­
jutor. Este no persevero consta en el libro de 
los Novicios fol. 259 y 260. 
También a '2 de Febrero deste mismo año 
1602 hicieron los votos de Coadjutores tempo­
rales formados los Hermanos Joan Camps y 
Miguel Rubio en manos del Padre Provincial 
' Melchor de Valperjrosa el Hermano Rubio des­
pués no persevero". Fue despedido por hayerse 
sabido q[ue havia sido frayle. 
Acabada que hubo el P. Provincial la visita 
se fue con su compañero el Padre Gabriel Al­
va re z y con los Hermanos novicios Gilabert 
Dameto Orell y Gil que eran estudiantes y 
quedaron los'Hermanos Coadjutores embarcán­
dose en la nave del capitán Flaquer para Bar­
celona. 
En el margen hay añadido lo siguiente, es de 
letra antigua; La venida de los Padres Mayques 
y Moranta pone el Padre Royo en este año. A 
2$ Marzo, dice, 1602 llegaron a este Collegio 
los Padres Cosme Mayques y Gerónimo Mo­
ranta. Aquel vino para predicar la cuaresma, y 
la predico tres años, volviéndose después a tie­
rra firme. 
Este, esto es el Padre Moranta estuvo en 
este Collegio poco mas de un año; volvióse a 
tierra firme y de allí paso a Indias, donde mu­
rio asaetado por los gentiles, año ] 616 . 
El Padre Diego Toñera predico este año la 
quaresma en la iglesia de Santa Olalla que 
es la principal Parrochia desta ciudad con 
grande concurso de auditores y provecho de 
las almas. 
El mismo Padre hizo este año una misión 
entre dos Pascuas con fruto grandissimo de las 
almas. 
A petición del Sr. Obispo se confessaron 
las Monjas de un Monasterio sujetas a Su Se­
ñoría con nuestros Padres cor! notable prove­
cho de ellas. 
A 6 de Junio llego a este Collegio el Padre 
Andrés Moragues y empe^ode leer Mayores ti 
1 de Julio deste año 1602. 
A 3 de Julio partieron deste Collegio para 
Valencia los Padres Diego Toñera que havia 
predicado tres años y Crespin López que havia 
leydo el Curso de Philosophia y el Hermano 
Perdiguer que havia leydo de Mayores y dos 
Hermanos estudiantes Onofre Masdeu y Gui­
llermo Fiol que havian oydo el Curso de Artes 
con el Padre Crispin López. 
A s de Julio con el vaxel del Patrón Balles¬ 
ter fue cautivado el Hermano Domingo Matheo 
Coadjutor temporal que venia embiado del Pa­
dre Melchor Valpedrosa Provincial para residir 
en este Collegio. 
A 8 de Setiembre se renovaron los estudios 
con un dialogo y una oración que hizo el Padre 
Andrés Moragues, halláronse presentes los se­
ñores Virrey Obispo y muchos cavalleros y ca­
nónigos con otros muchos de la ciudad. • 
Los primeros de Octubre llegaron al puerto 
desta ciudad 46 galeras del Rey de España el 
general de las galeras era D. Pedro Juan Car­
dona también venian en ellas D. Pedro de Ley­
va general de las galeras de Sicilia y seis mil 
soldados tenían intento contra Buxia y otras 
partes de Berbería. 
MARTÍN GUALBA, S. J. 
(Continuará). 
ESTAMPA D ' EM F K U P G t u s r 
olirti öe la Pfocietòt 
VANA... 
PALMA.—ABRIL DE 1921 
S U RS/R A R I 
I. Societat Arqueológica Lutiana—Junta general — 
Sessió del dia I de Febrer de 1 0 2 0 , per D. Pere A. 
Sanxo. 
I!. Altas de Socis de l 'ArqucoIngica Luliana de» de 
primer de G e n c r de 1921 fins al dia i l 'avuy, per don 
P. A. Sanxo. 
I I I . Auzias March, I 1 4 2 5 ) , per •;• D. Estanislau de 
K. Agitilo. 
I V . Enterraments y Obits del Real C o n v c n t de 
Sant Domingo de l a C i u t a t de Mallorca (continuación), 
por D. Jaime de Oltia y de España. 
V. Exclaustrados (continuación 1 , por D. José Pla-
nas Sagre) a. 
V I . Historia del Colegio de Ntra. SraTde M o n t e -
sión, de la Compania de J e s ú s , de la ciudad de Mallorca 
continuación), por la copia: P. Martin Gualba, S. J . 
V I I . Secció Oficial. 
V I H . Noticies, per R. 
SOCIETAT ARQUEOLÓGICA LULIANA 
JUNTA GENERAL 
Sessiò del dia )o de Gener de it)2ì 
les onze i mitja del referit jorn 
sorti, en Sant Francese, la missa 
que anualment acostuma dedicar 
aquesta Societat Arqueológica a son Pa-
iró el Mártir de Jesucrist Mestre Ramon 
LuII. El célébrant fonc l'apreciabilíssim 
amie i company Mn. Salvador Galmés 
i Sanxo, i, una volta finit Finement Sacrifi-
ci, la Reverenda Comunitat de PP. de la 
T. O. R. canta un Te-Deum, seguint 
a continuado un respons per Fetern des¬ 
cans dels consocis difunts. 
Acabats dits actes religiosos se tengué 
la Junta General ordinària de l'Arqueolò-
Any XXXVII.—Tom XVIII—Núm. 486. 
gica en el Museu Diocesà, baix la Presi-
dencia de D. Gabriel Llabrés. 
El Tresorer D. Agusti Canyelles, a 
causa d'actuar per primera vegada corn 
a tal en la présent Junta, dirigí alguns mots 
d'afecte a son antecessor en el carree Don 
Josep Planes, i reté Havors compte de les 
entrades i eixides hagudes durant Púltim 
any. Llur resum ès aquest: 






Existencia en l . c r 
1920. . . 
Recaudat . . 
de Gener de 
Ascendeix 
Puja tot. 
lo satisfet a 
Resten 
Foren pels assistents aprovats els 
comptes, entregant-se llurs justificants al 
Secretari per a guardar-los en FArxiu de 
FAssociació. 
Entre les obres ingressades en 1920 en 
la nostra Llibreria, la nota de les quals 
llegi Fabaix subscrit Bibliotecari, deuen-se 
citar especialment, segons digué aquest, 
Ensayo de un Catálogo de la Sección 
Vascongada de la Biblioteca de la Dipu-
tado de Vizcaya, per D. Dariu de Areitio; 
Recull de documents i estudis del Munici-
pi de Barcelona, fascicle I; Homenaje 
a D.José Maria Quadrado,que li va dedi-
car la «Sociedad Española de Excursio-
nes», de Madrid; Apologia de Quadrado, 
pel benvolgut company D. Miquel R. Fe-
rra, estampada a despeses de l'Exc."18 Di-
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amie D. Agustï Canyelles, el qui du ade- / 
mes amb compléta perfecciô la Tresoreria, 
per tot lo quai proposa l'orador, i fonc 
resolt nemine discrepante, concedir-li un 
expressiu vot de gracies, que s'ha d'esten-
dre al benvolgut consoci D. Faust Morell 
i Tacôn per la seua ajuda a l'Arqueolôgi-
ca, procurant, en lo que d'ell dependeix, 
l'entrada de nous i valiosos elements. 
Feu menciô d'alguns treballs inserts 
en l'any ûltim en el B o a E T f , i recordà als 
reunits la galania d'estil de l'article nécro-
logie que en el mateix va dedicar a la me-
môria de D. Miquel dels S. Oliver el jove 
escriptor En Juan Pons. 
Manifesta després el Sr. President que 
fa molts anys que no haviem tenguda 
una persona que hage demostrades mes 
grosses aficions i aptituts per estar al da-
vant del nombres cabal que posseim en el 
Museu Diocesà que D. Rafel Isasi i Rauso-
ne, quihacatalogat ja devers3800objectes, 
lo que représenta un imponderable esforç 
de pacièneia, estudi i constància. Falta-
riem, afegf, a la justicia si no li ator-
gassem un vot de gracies, el que mai porà 
bastar per a premi del seu meritissim tre-
ball. Fonc per tots els concurrents decidit 
conforme als desigs de la Presidència. 
Après de tractar-se breus instants, per 
iniciativa de D. Jeroni Castano, de la 
translatif de les despulles del B. Ramon 
Lull des de la capella del temple de Sant 
Francesc, a on ara se troben, a la cripta 
de la mateixa esglèsia, com no hi hagués 
ningu que manifestés voler usar de la pa-
raula, el Sr. President aixecà la sessiô. 
P. A. SANXO. 
ALTES DE SOCIS 
de .'Arqueológica Luliana 
¡ e s de l.ER de ( J e n e r de 1920 flus a l d í a fl'avny 
Alabern i Saenz (D. Enric). 
Alcover i Castañer (M. I. Sr. D. Mi-
quel), Canonge. 
Alzina i Henales (D. Mateu). 
Bauza i Gaya (Mn. Juan). 
putació Provincial de Balears; i el poema 
Aguiles, que's detrai numeri de l'estimat 
amie D. Guillem Colom. Afegi el qui usa-
va de la paraula, que no porem menys de 
donar infinités mercès al Soci Correspo-
nent en Enghien-les-Bains M. E. Conta-
mine de Latour, per les nombroses publi-
cations amb que cad'any favoreix la 
Llibreria de l'Arqueològica Luliana. 
Començà després el Sr. Président son 
acostumat diseurs, que ve a èsser la Me-
mòria anual de la nostra Associació, trac-
tant del BOLLETI, del que, per la grossa 
pujada de preus de tots els compo¬ 
nents dels treballs tipogràfics, ja mà 
d'obra, ja paper, tinta &., hem hagut de 
reduir el numero de planes que pertoca-
ven a l'any prop finit; però prometé que 
quant venga alguna baixa, o abans, si ès 
possible, procurarem que poc a poc torni 
a les condicions que un temps tenia. 
De molt nos servirà, prossegul el 
Sr. Llabrés, si el Municipi d'aquesta ciutat, 
donant una prova de voler protegir els 
éléments de cultura, ens concedeix la sub-
venció que li havem demanada i que es¬ 
peram amb completa fiança. Millor encara 
aniria si poguessem veure possibilitat de 
que nos ne atorgàs un'altra el Cos Pro-
vincial, ja que'l BOLLET( s'ocupa d'estudis 
i documents sobre l'història i l'art, no sois 
de Mallorca, sino de Menorca i d'Ibissa. 
El Sr. Président manifesta ademés, 
que amb molta satisfaccio ha de dir que 
en l'any darrer no hem de deplorar la mort 
de cap dels apreciabilissims companys. El 
nombre de Socis ha tengut un aument com 
mai haviem sospitat. Des de principi de 
1920 fins al dia d'avui sòn 45 les persones 
ingressades de nou en l'Arqueològica, 
i hem de fer notar que s'han inscrits també 
una Associació oficial, que ès la Real So¬ 
ciedad Econòmica Mallorquina de Ami¬ 
gos del Pais, i un estranger, Mr. Wilfrid 
Hemp, que ha viscut hi ha poc en aquesta 
illa amb el fi d'estudiar i coneixer els ob-
jectes de bronze prehistòrics de Mallorca. 
Gran part de tal aument es deu a les ges-
tions i esforços de nostre estimadissim 
Blánes í Viafe (D. francese). 
Bosch i Sansó (Mn. Bartomeu). 
Cabot i Vidal (D. Juan). 
Capó i Valldepadrines (D. Juan). 
Carbonell i Mareé (D. Miquel). 
Castillo (D. Leopold). 
Cirer i Quetgles (Mn. Felip). 
Company i Bosch (D. Pere). 
Feliu i Fons (D. Sebastià). 
Ferrer i Parets (D. Miquel). 
Font i Feliu (D. Sebastià). 
Furiò i Gayà (D. Ignari). 
Garau i Tornabelis (D. Caries). 
Hemp (Mr. Wilfrid). 
Liado i Ferragut (D. Jaume). 
March i Bordoy (D. Miquel). 
Maroto i Moixó (D. Ramon). 
Martínez i Roig (Mn. Juan). 
Massanet i Andreu (D. Francese). 
Morell i Bellet (D. Antoni). 
Morell i Bellet (D. Faust). 
Morell i Bellet (D. Josep). 
Muntaner i Ordinas (D. Francese). 
Muntaner i Ordinas (D. Jaume). 
Muntaner i Torres (D. Tomás). 
Oleza i de España (D. Jaume de). 
Pascual i Pujol (D. Joaquim). 
Peña i Gelabert (D. Antoni Maria). 
Picornell i Amengual (D. Josep). 
Pizà i Barceló (D. Francese). 
Porcel i Zanoguera (D. Ferran). 
Ramis de Ayreflor i RossellóíD. Josep). 
Ribas de Pina i Wivis (D. Miquel). 
Roca i Simó (D. Francese). 
Serra de Gayeta i Bonet(D. Gabriel). 
Síngala i Cerdà (D. Miquel). 
Siquier i Verd (D. Nicolau). 
Sociedad (Real) Econòmica Mallorquí-
na de Amigos del Pais. 
Sureda i Massanet (D. Josep). 
Sureda i Morera (Il. s a i m Sr. D. Enrié). 
Verger i Oliver (Mn. Jaume). 
Villalonga-Mir i Dezcallar (D. Felip). 








Memorial de la causa e procès de demanda 
ypothecaria ques mena entre lo magnifich mos-
sen Johan Tolza caualler, eo la noble dona An-, 
gela Tolza e de Muncada muller del noble don 
Casto de Muncada filla y hereua de aquell dit 
mossen Johan Tolza de vna part, e los nobles 
don Luys Dixer e dona Beatriu de Sandoval 
coniuges, e per ells lo noble don Gaspar de Ri-
belles, de la part altre. 
E primerament se deu presupposar in facto 
que la magnifica na Elionor de Ripoll muller 
que fonch del magnifich mossen Pere March 
quondam caualler veniens ad mortem feu e 
hordenà son derrer tes'.ament en lo quai insti-
tuhi a si hereua vniuersal a Peyrona March filla 
sua e del dit mossen Pere March; e axi consta 
ab lo testament de la dita na Elionor de Ripoll, 
lo quai es signât de senyal de A. 
Mes avant se deu presupposar que la dita 
Peyrona March fonch muda e sorda a natura, e 
axi inabil para régir e administrar son bens, per 
la quai raho per lo Josticia de la vila de Gandia 
a instancia de mossen Auzias March, germa ex 
vtroque latere de aquella, fonch donat e assig-
nat en tutor e curador de la persona e bens de 
la dita Peyrona March lo dit magnifich mossen 
Auzias March caualler germa de aquella, lo 
quai accepta la dita tutela e cura e promes do¬ 
nar bon compte e raho de aquella e per ço obli¬ 
ga a tots sos bens e dona ses fermanses in forma 
solita, e axi consta ab acte publich signât de 
senyal de B . 
Ulterius se deu presupposar in facto que per 
quant la dita magnifica na Elionor de Ripoll 
vitra los xxxxmilia sols do dot e vintmilia de 
creix que tenia en los bens e drets del dit mos-
sen Pere March mark seu, tenia molts altres 
bens e drets parafernals que havia haguts de 
son pare après contractacio del dit seu matri¬ 
moni, )o dit moss. Ausias March après de hauer 
acceptât la tutela e cura de la persona e bens 
de la dita Peyrona March, en'lo dit nom de tu¬ 
dor e curador de la dita Peyrona, e los marmes-
sors per la dita na Elionor de Ripoll en son tes-
tament deixats, feren inuentari de tots los bens 
que troba pertanyien a la dita tutela e cura, e 
axi consta ab acte publich lo quai es signât de 
senyal de C. 
En cara se.deu presupposar que lo dit mos-
sen Auzias March en lo temps que excepta la 
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dita tutela e cura e feu la dita obligado, entre 
los altres bens que aquell tenia e possehia com 
a cosa sua propria, e recaygueren en la obliga-
d o e ypotheca de la dita cura, foren los se-
guente, ço es los Hochs de Bemargo Pardines e 
la heretat de Veranea, dels quais moss. Pere 
March son pare hauia fet donacio sens vincle ni 
condicio alguna al dit moss. Auzias March fill 
seu, de la qual donacio consta ab acte publich 
lo quai es signât de senyal de D. 
E vitra la dita donacio lo dit moss. Auzias 
March tenia e possehia de dret seus propis so-
bre los dits Hochs e termens e territoris de 
aquells lo dret de recobrar xxvmilia sols reals 
de Valencia de aquells cinquanta milia sols dels 
quais lo dit moss. Pere March en los capitols 
matrimoniáis fets entre aquella dita na Elionor 
de Ripoll hauia feta donacio ais filis naxedors 
del dit matrimoni sino tant solament los dits 
moss. Auzias March e Peyrona March germans 
pertanyglieren al dit moss. Auzias March los 
dits xxvmilia sols, consta dels dits capitols ab 
acte publich senyalat ab senyol de E. 
Item mes lo dit moss. Auzias March de.drets 
propis seus tingue en los dits llochs e termes de 
aquells drets pera .exhigir altres xxvmilia sols 
de aquelles xxxxmilia sols que la dita na Elio-
nor de Ripoll tenia de dot sobre los dits llochs, 
de la constitucio dels quais consta ab los dits 
capitols matrimoniáis dessus conmemoráis. 
Item vitra los dits drets encara lo dit mos-
sen-Auzias March tenia drets propis pera poder 
testar e dispondre dels dits llochs e bens donats 
fins eu quantitat de xxmilia sols, e axi consta 
ab la dessus dita donacio. E mes lo dit mos-
sen Auzias March tenia drets de cobrar sobre 
los dits llochs, xxvmilia dels quoranta milia' sols 
de dot que la dita sa mare tenia sobre los dits 
llochs, dels quais dits xxvmilia feu donacio al 
dit moss. Auzias March ab carta rebuda per 
Frances Dalmau notari de viij de jener del any 
MCCCCviiij." 
Item mes fa a presupposar que après fete la 
acceptacio de la dita cura e inventari dels bens 
e diets de aquella, que com dit es fonch en la 
fi de agost del any MCCGOxxviiij lo dit mos-
sen Auzias March après tot lo temps de la sua 
vida que vixque fins en lany MCCCCLviiij0 
continuament tengue e posehi los dits llochs y 
heretat de Verniça e adoba e millora e feu 
grans adobs e milloraments en aquells, y entre 
los altres hagué adqueri e compra la suprema 
urisdiccio que no era del S o r . dels dits llochs, 
per la qual pagua xviij mfca sols, e mes obra 
una casa e trapig pera fer sucre en lo dit lloch 
de Bemargo ab totes les coses necessaries per 
al lauor del dit sucre, per los quals pagua xvj 
milia Dlxviii § sols; adobs en la casa de S o r . per 
xxviiff. moli en Palma ab les despeses e traure 
aygues de la cequia del alfals cinch milia e cent 
sols, que per tot preu suma de pus de cent y 
vint milia sols. 
Seguis en après que lo dit mossen Auzias 
March venint a la mort, que com dit es mori 
en lany MCCCClviijj, en lo quai temps tenia e 
possehia tots los dits lochs ab tots los dits drets 
e milloraments e molts altres bens pera fer de 
aquells a sa voluntat sens vincle ne condicio o 
substitucio alguna, al son derrer testament ins-
tituhi hereu seu vniversai an Jofre de Blanes 
donzell a fer dells bens e drets seus a sa volun-
tat, lo quai accepta la dita herencia e tingue e 
possehi los dits lochs en tots los altres bens de 
aquella, e axi consta la dita herencia e lo dit 
testament sots senyal de F. 
En après possehint los dits lochs e bens de 
la dita herencia lo dit en Jofre de Blanes hereu 
qui dessus, vingue mossen Jaume March de 
Barcelona avi de aquest en Jeroni March qui 
ara tant (h)a pledegat pretenent que los dits 
llochs ab la dessus dita donacio de ereu vin.-
clats, lo que es cert que com dit es noy hauia 
vincle ne condicio alguna per dues percipues 
rahons, la primera perque la ditavdonacio fonch 
feta pure et simpliciter e sens vincle ne condi-
cio alguna e axi's troba continuât en protocol 
per lo notari rebedor de aquella, e per conse-
guent après no si (h)a pogut posar ni afegir 
vincle ni condicio alguna. Laltra que posito 
que lo vincle ques lig en la nota hi posât (sic) 
aquell no hague no pogue hauer loch en lo dit 
mossen Jaume March ni neguna altre persona 
perque per ço et alias que tots los substituhits 
al dit mossen Auzias March premoriren al dit 
mossen Auzias March c aquell sobrevixque a 
tots, per premoriencia de tots los quais substi-
tuhits lo dit mossen Auzias March tingue los 
dits lochs a sa voluntat e pogue dispondre de 
aquells e tots los altres bens liberament ab feme 
à sa voluntat. E perque lo dit vincle no era de 
efecte aigu no ses trobat may que lo dit Jaume 
March posas en plaça la demanda del dit vincle 
per justicia ni obtingue may axi com nou podia 
obtenir, mas trebala per conduhir axi com con-
duy al dit en Jofre de Blanes en lo dit nom de 
deixar les dites diferencies en conexensa de 
persones. E axi fonch fermât compromes entre 
aquells. 
Seguís" en après que los compromissaris 
examinaren les diferencies e questions de les 
parts declararen los dits Hochs per dret del 
prêtes vincle pertanyer al dit mossen Jaume 
March, e condempnaren aquell en donar e pagar 
al dit en Jofre de Blanes en lo dit nom per los 
dits drets e milloraments noranta milia dohents 
e . . . . sols, e que no pogues esser tret de pos-
sessio deis dits Hochs fins que aquells Ii fossen 
ab tot efecte pagats. E axis mostra ab lo com-
promes e sentencio sols senyal de G. 
Seguis en après que la dita na Peyrona 
March vixque fins en lany MCCCCvxxij, en lo 
quai pasa desta vida en laltra, e per sa inabilitat 
fonch aguda per menor. Inseguint lo fur del 
Rey en Marti de intestats fonch déclarât tots los 
bens e drets que aquella ténia e li hauia perta-
nygut de part de la dita Elionor de Ripoll 
quondam mare sua jure ab intestato pertanyer 
e hauer pertanygut al dit mossen Johan Tolza 
com a pus prop parent de la dita na Peyrona 
de part de la dita na Elionor de Ripoll quon-
dam mare sua, de la quai los dits bens e drets 
li eren pervenguts, e axis mostra ab lo procès e 
sentencia de succesio ab intestat, signats sots 
tal senyal M. 
En après lo dit mossen Johan Tolza en lo 
dit nom de hereu de la dita na Pej rona demana 
campte e raho ab prop dit mossen Jofre de Bla-
nes vltimo défunt com a hereu del dit mossen 
Auzias March per mediar personas dels sobre-
dits en Jofre de Blanes emossen Vidal de Bla-
nes pare de aquell de la administracio de la dita 
tutela e cura per aquell mossen Auzias March 
regida y administrada la persona e bens de la 
dita na Peyrona March com a hereua de sa 
mare, per finament dels quais comptes lo dit en 
Jofre de Blanes en lo dit nom fou condemnat 
en donar e pagar al dit mossen Johan Tolza en 
lo dit nom cent vint y hun milia cent quoranta 
très sols huyt dîners reals de Valençia. E axi 
consta ab lo procès e sentencia dels dits comp-
tes signât sots senyal de N. 
La segona excepcio es que en la tutela e 
cura noy recaygueren bens alguns sino tantum 
la dot de na Elionor de Ripoll e lo creix, que 
preñen suma de LXM. sois, go es xxxx de dot 
e xx de creix, los quals in morte de aquella ees-
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saren ço es creix e xxv m.' sols que aquella ha-
via donat al dit en Auzias March de modo que 
de la dot restaren xv m.' spls los quais serviren 
per pagar les funeraries e légats lexats per 
aquella. Lo que cesa esser ver car en los dits 
comptes nos demana res de la dot ni creix sino 
altres bens parofernals que la dita na Elionor 
tenia dels quais als jutges comptadors qui pro¬ 
nunciaren la sentencia de reddicio de comptes 
consta largament com per lectura de aquella se 
mostra. 
E laltra excepcio es en dir que en los dits 
comptes nos hague raho dels aliments que lo 
dit mossen Auzias March dona a la dita na 
Peyrona muda durant la sua administracio, e 
encara que no fonch donat salari aigu al dit 
Auzias March de la sua administracio, de las 
quais excepeions fonch hauda raho per los 
jutges comptadors en la dita sentencia de comp-
te axi dels aliments prestats a la dita na Peyro-
na, los quais no disminuiren lo patrimoni ma-
ternai de aquella, I 0 3 quais lo dit moss. Auzias 
March com a hereu e donatari de son pare 
hauia de donar a la dita na Peyrona per légat 
fet adaquella per lo dit son pare mil e cinch-
cents sous cascun any per ali#ients e nos mos-
tra quey despengues pus de xxx o xxxx lliures 
cascun any. E axi mateix fonch hauda raho del 
salari que deuia hauer per sa administracio com 
la sentencia mostra, del quai ei si non fos 
hauda raho e no li fos estât satisfet axi com 
fonch huy com a repellit non esset amplius que-
rendum. Per ço les excepeions van fora 
E laltra excepcio ques diu per la part altra 
es que la dita na Elionor de Ripoll fonch tudriu 
de mossen Auzias March son fili de la quai ad-
ministracio no dona compte e per ço resta deu-
tora al dit son fili, lo quai deuta hauia de pagar 
la dita na Peyrona com a hereua de la dita na 
Elionor llur mare. La quai excepcio no obsta 
car la dita na Elionor en après fet major son fil! 
moss. Auzias fonch per aquella diffinida e resta 
aquell deutor de viij M y tants sous, los quais 
lo dit moss. Auzias March li confessa deure ab 
contracte de resta de finament de comptes. E 
no obsta dir lo que diu la part altra que la dita 
na Elionor après de fermar lo dit debitori dels 
dits v i i j \ l Dlxxxvj $ ij diners aquella hauria 
administrât e rebuts los fruyts. del dit mossen 
Auzias, los quais prenien tanta suma que pa¬ 
gauen los dits viij m.' Dlxxxvj § ij e restaua en 
poder de aquella la major cantitat; al que satis-
fent se diu que en lany xxij fonch lo dit compte 
* 
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(1) A r c h i v o de Protocolos. Legajo de testamentos 
de este notario, sin foliar. 
(2) Archivo de Protocolos. Libro primero de testa-
mentos de este notario, fol. 1 3 9 . 
en poder de Marti Segui, Nott., als 26 Julio 
1687 .C) 
[fol. 85, v.| Cotoner; fol.. 16 4.—Ais 30 7bre. 
1689 enterrraren en lo vas de Cotoners el señor 
D. Francesch Cotoner, del habit del Santiago. 
Merms. la Illustre sefiora dona Magdalena Su-
reda, se muller; el Sr. D. March Antoni Coto-
ner, Donzell, son fili; la noble señora dona Ma-
ría Dameto y Puigdorfila, se sogre; lo Illusm. y 
Rdm. Sr. D. Ramon Sureda, Cansiller Real, (Ra-
llonge de la Cathedral de Mallorca y Bisbe de 
Oropi y lo Illustre Sr, D. Miguel Togores, Pre. 
y Canonge de la Cathedral de Mallorca. Feu 
Test, en poder de Miquel Pons, Nott., als 21 
7bre. 1684, (*) 
Custurery Moragues, fol. iç2.—Als 10 De-
zembre 1690 enterraren en lo vas de Moragues 
en el Presbiteri del Altar Major, la Sra. Barbare 
Custurer, muller de Matheu Moragues, Ciutada 
Militar y filia de Jaume y Coloma Garriga, Con-
jugues. Merms. Jaume Custurer, son germa; el 
dit son morit; lo Sr. Antoni Moragues, son so-
gre; y Antoni Custurer, son germa; la Sra. Ca-
tharina Fornari y Custurer y la Sra. Juana Cus-
turer, se germana. Feu Test, en poder de Anto-
ni Ferrer, Nott., als 29 Noviembre 1690. (*) 
Moragues, fol. 209.—Als 23 Maix 1691 
enterraren devant lo altar major lo Magnifich 
Matheu Moragues, Doctor en Drets. Merms. la 
Sra. Lucrecia Font y Moragues, se muller; la 
Sra. Elizabet Font y Morey, viuda, se sogre; lo 
Sr. Antoni Moragues, [fol. 86.J son germa; Ma-
theu Maragues y Ceroni Alemany, sos nebots; 
Andreu Valles, son cusi; lo Sr. Joan Valles, son 
onclo y Matheu Moragues, son fili. Feu Test, 
en poder de Joan Serverà, Nott., ais iS Maix 
1 6 9 1 . (»)" 
Veri y Spaiiol, fol. 229.—Als 9 Dezbre. 1691 
enterraren en lo vas de Verins la noble señora 
dona Barbare de Veri y Spañol, muller de don 
Francesch de Veri, del habit de Montesa, filia 
de D. Pedro Spañol, del habit de Calatrave. 
Merms. son marit, lo Illustre Sr. D. Alberti Da-
meto, Marqués de Bellpuig y lo Illustre señor 
(1) Archivo de Protocolos. Legajo de testamentos 
de este notario, sin foliar. 
(2) Archivo de Protocolos. Libro segundo de testa 
mentos de este notario, fol. 1 6 1 . 
(;j Archivo de Protocolos. Libro tercero de testa-
mentos de Antonio Ferrer y Juan Antonio Ferrer, nota-
rios, fol. 1 3 7 
(4) Archivo de Protocolos. Libro de testamentos de 
este notario, de t06o a 1698 , fol. 4 0 ! , v. 
e format dit debitori, e en après cessa esser ver 
que la dita na Elionor de Ripoll rebes fruyts ni 
rendes algunes de dits lochs, e si alguna cosa 
rebe ho rebe com a procuradriu del dit mossen 
Auzias March son fill, per lo qual altra vegada 
fonch diffinida ab carta rebuda per en Frances 
Dalmau a xxxj de Maig any Mil CCCCxxi. E de 
aqui auant no rebe pus res perqué ja en lany 
xxv, mossen Auzias March hauia fet procurador 
a Lluch Pons notari pera que li rebes ses ren-
des. E per ço no obsta tal excepcio. 
f ESTANISLAO K. AGUII.Ó. 
Enterraments i Obits del Real C o n v e n t de Sant Domingo 
de la C i u t a t de Mallorca • 
(CONTINUACIÓN) 
[fol. 70.] Villalonga, fol. 150.—Ais 18 Fa-
brer 1689 eterraren en lo vas de Villalongas la 
señora .dona Honofra Villalonga Mir, viuda. 
Merms. el Sr. D. Francesch Villalonga Mir, del 
habit de Santiago, son fill; la Magnifica sefiora 
dona Anna Villakmga y Puigdorfila, se nora; lo 
Sr. D. Gaspar de Puigdorfila, Donzell, y don 
Francesch de Villalonga, son cuñat. Feu Test, 
en poder de Barthomeu Fornes, Nott,, als 12 
Febrer de 1689. (')" 
Brondo.fol. ljj.—A\s 30 Mars 1689 ente-
rraren en lo vas de Brondos Fr. D. Guillem 
Brondo, del habit de Sant Juan y Bayliu de 
Mallorca. Merms. lo Illustre Sr. D. Gaspar Puig-
dorfila, del habit de Santiago; los señors Priam 
de Villalonga, del habit de Calatrave, Francesch 
de Villalonga y D. Ramon Brondo, sos nebots. 
Feu Test, en poder de Juan Vanrell, Nott., als 
5 Maix 1680. (')'Mori en el Temple. 
Fuster, fol. 164.—Als 10 7bre. 1689 ente-
rraren en lo vas de Fusters el Sr. Barthomeu 
Fuster, Donzell, fili de Phelip. Merms. la noble 
señora dona Geronima Forteza, se muller; la 
noble señora dona Francina Fuster y Sant Juan, 
se germana; el noble Sr. D. Antoni Ferrandell, 
del habit de Calatrave, son cosi; la señora dona 
Francina Forteza y Dureta, se cuñade; lo Mag-
nifici! Sr. Phelip Fuster, son cosi. Feu Test. 
D.> Juan Dameto, Pre. y Canóttge, sOs nebots; 
la señora dona Juana de Sales, muller de don 
Juan Sureda, del habit de Alcantara; la señora 
dona Margarita Dametp y Sant Juan, filia del 
Illustre Sr. D. Pedro Dameto, Marqués de Bell-
puig, son nebot; lo Sr. D. Antoni Dameto, la 
señora dona Maria Demeto y Puigdorfila, viuda, 
y la señora dona Elizabet de Pueyo y Dameto, 
sos cusins. Feu Test, en poder de Antoni Moli, 
Nott., als i i 7bre. 1686. (') 
Desinili, fol. 230.—Als 10 Abril 1692 ente-
rraren en lo vas deis Brulls lo Magnifich Fran¬ 
cesch Desbrull y Font de Roqueta, del habit de 
Calatrave. Merms. la Magnifica Eteenor Sureda, 
se muller; lo Magnifich Antoni Desbrull, son 
germa; dona Onissa Desbrull y Sureda, se ger-
mana; D. Francesch Sureda de Sant Marti, son 
nebot; lo Magnifich Antoni Sureda [fol. 86, v.J 
y Valero, del habit de Monteza, son cuñat; lo 
Magnifich Jaume Desmas, la señora dona Gero-
nima Desmas y Truyols, se muller y cosina 
seua; lo noble Sr. D. Joseph de Santa Cilia, son 
cuñat. Feu Test, en poder de Juan Vanrell, 
Nott., als 15 7bre. 1680. (*) 
Moraguez, fol. 263.—Als 6 8bre. 1692 ente-
rraren en lo altar major el Magnifich Antoni 
Moragues, Ciutada Militar. Merms. el Magnifich 
Matheu Moragues, son germa; Matheu Mora-
gues, son fili; la Sra. Barbare Custurer, se ñora; 
el Magnifich Geronim Alemany, Ciutada Mili-
tar, son gendre; la Sra. Anna Moragues, se filia, 
Feu Test, en poder de Antoni Torres, Nott., als 
1 1 Juliol 1690. ( 3) 
Garriga y Guai, fol. 267.— Al 21 8bre. 
1692 enterraren la señora dona Anna Garriga, 
muller de D. Matheu Guai de Talapi. Merms. 
la señora dona Magdalena Pueyo, se sogra; 
Anna Garriga Cornelias, viuda; la señora dona 
Juana Julia y Garriga,donzella; Agusti Guai y 
Suñer, son sogre; Jaume Garriga, son onclo, 
son marit; Antoni Garriga y Noguera y Thomas 
(1) Arch ivo d e P r o t o c o l o s . En e l l ibro d e t e s t a m e n -
tos d e e s t e notar io , d e 1642 a 1 7 0 0 , fo l . 520, hay un c o -
d i c i l o d e esta s eñora d e 5 d e D i c i e m b r e d e 1691 y en el 
q u e d i c e q u e su ú l t i m o t e s t a m e n t o lo o torgó a n t e A n -
drés Pare t s , no tar io , d ia 11 d e S e p t i e m b r e de 1686 y se 
e n c u e n t r a en e l l e g a j o d e t e s t a m e n t o s d e e s t e ú l t i m o 
notar io s in fol iar, 
(5) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro p r i m e r o de t e s t a -
m e n t o s de e s t e notar io , fol . 205, v. 
( } ) N o e n c u e n t r o en e l Aroh ivo de P i o t o c o l o s n i n -
g ú n notario d e e s t o s n o m b r e s q u e actuara en el año 
1690. 
i5g 
Garriga. Feu Test, en poder de Llorens Serra, 
Nott., als 3 aix 1690. (') 
Mira/les y Afir, fol. 295.—Als 4 Janer 1694 
enterraren en lo vas de Mirs la Sra. Catharina 
Mir y Miralles, viuda del Capita Mir, filia de 
Miquel Miralles y Axeló y de la señora dona 
Onissa de Puigdorfila y Torrella, conjugues. 
Merms. el Magnifich [fol. 87.] Joan Mir y Mira-
lles, son fili. Feu Test, en poder de Miquel Pla-
nes, Nott., als 3 1 Dezbre. 1694. ( ! ) 
Rossiñol y Font, fol. 324.—Ais 3 Novembre 
1694 enterraren en lo vas de son marit a Capí-
tol, la Magnifica señora dona Elizabet Rossiñol 
de Della, muller del Magnifich Juan Font, Ciu-
tada, filia de D. Nicolau Rossiñol y de la seño-
ra Elizabet Ballester, conjugues, ciutadans de 
Mallorca. Merms. son marit, son pare, Marti y 
Jaume Rossiñol, Pbres.; D. Nicolau, dona Ge-
ronia y dona Beatriu Rossiñol, sos germans; y 
D. Domingo Belloto, son cuñat. Feu Test, en 
poder de Gabriel Riera, I're. y Nott., de la vila 
de Sineu, als 27 Mars 16S2. ( 3) 
Dadapes, fol. 3?.9. — h\s 15 Maix- 1695 en-
terraren en lo vas de Dcsclapes la Magnifica 
señora dona Elizabet Desclapes, viuda del Mag-
nifich Sr. Miquel Fuster y Nadal, Donzell. Mer-
massons la Sra. Francina Nadal, muller del 
Magnifich Sr. Phelip Fuster, Donzell, y lo Mag-
nifich Juan Antoni Dureta. Feu Test, en po-
der de Honofre Texedor, Nott., ais 10 Mars 
1693. (») 
Mir y Miralles, fol. 343.—Ais 15 Janer 
1696 enterraren en lo vas de Miralles el Magni-
fich Juan Mir y Miralles, ciutada de Mallorca, 
[fol. 87, v . ] Merms. lo Illustre Sr. D. Francesch 
de Villalonga, del habit de Santiago, son cosi; 
la señora dona Juana Anna Font, se muller. 
Feu Test, en poder de Miquel Dameto, Nott., 
als 26 7bre. 1695. (:>) 
Desbrull. fol. 351.—Als 7 Abril 1696 ente-
rraren en lo vas de Brulls la Magnifica señora 
dona Onissa Desbrull, Donzella. Merms. lo 
( 1 ) Este notar io no figura en e l Ind ice de l A r c h i v o 
de P r o t o c o l o s . 
(2) Arch ivo de P r o t o c o l o s . Legajo d e t e s t a m e n t o s 
de e s t e notar io , s in fo l iar . 
(3) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro s e g u n d o d e t e s t a -
m e n t o s de e s t e notar io , fo l . 1 7 9 . — L a fecha d e l t e s t a -
m e n t o es de 1 6 9 2 . 
(4< A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro de t e s t a m e n t o s d e 
es te notar io de 1688 a 1 7 1 9 , fo l . } o . 
(5¡ A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro p r i m e r o d e t e s t a -
m e n t o s de e s t e notar io , fo l . I J J . 
10*0 
Magnifich Antoni Desbrull, pre., son onclo; lo 
Sr. Antoni Sureda Valeroj del habit de Monte-
za, son onclo; lo Sr. I). Geronim de Sales, son 
cufiat; la sefiora dona Beatriu Dameto y Des-
brull y dona Margarita Desbrull, se germane. 
Feu Test, en poder de Joan Vanrell, Nott., ais 
3 Abril 1696. (') 
AUmañy,fol. 353.—Ais 19 Abril 1696 en-
terraren la Magnifica Sra. Margarita Aelmafiy. 
Merms. la Sra. Juana Duzay, se mare; el señor 
Francesch Antich de Llorach, ciutada militar. 
Feu Test, en poder de Miquel Serra y Cerda, 
Nott., ais 29 Mars 1696. (') 
Villalongay Cornelias, fol. 360 —Ais 10 Agost 
1696 enterraren en lo vas de Villalongas la se-
fiora Francina de Villalonga y Cornelias, viuda 
del Magnifich Sr. Jaume Juan de Cornelias, ciu-
tada militar, filia del Magnifich Jaume Juan de 
Villalonga [fol. 88.) y de la Sra. Geronima de 
Oleza. Merms. els Srs. Francesch y Antoni Co-
rnelias, sos filis. Feu Test, en poder de Joan 
Campamar, Nott., ais 3 Abril 1693. (') 
Desclapesy Net, fol. 371.—Ais 6 Fabrer 1697 
enterraren la Magnifica Sra. Anna Desclapes y 
Net, muller del Sr. Juanod Desclapes y Fuig-
dorfila, filia de Francesch y de la Sra. Elizabet 
Serralte. Merms. son marit, D. Miquel Juan 
Net, Sargento Major y Francesch Net, sos ger¬ 
mans; la Sra. Maria Net, viuda del Magnifich 
Geronim Net, se cuñade; D. Diego Desclapes y 
Font, son fillastre; la señora dona Margarita 
Truyols, se ñora, muller de D. Diego Desclapes 
y el Sr. Francisco Desclapes y Net, son fili. 
Feu Test, en poder de Valenti Terrers, Nott., 
ais 22 Janer 1697. (*) 
Serra, fol. 376.—Ais 25 Abril 1697 enterra-
ren en lo vas de Fusters la noble señora dona 
Isabel Serra, muller del Magnifich Miquel Juan 
Fuster y Sant Juan, Donzell, filia del noble se-
ñor D. Balthazar Serra y Nadal y de la" señora 
dona Beatriu Dameto, conjugues. Merms. son 
marit y la dita se mare; la Sra. Juana Rossiñol 
y Dameto, se avia; lo Sr. Gabriel Fuster, son 
sogre; lo Magnifich y Rd. Antoni Desbrull, 
(1) Archivo de Protocolos. Libro segando de testa-
mentos de este notario, fol. 1. 
(3 ) N o encuentro este testamento en el Protocolo 
de dicho notario. 
(3) N o encuent.o este último testamento, pero en 
e l Protocolo de dicho notario fol, 54 hay un penúltimo 
testamento de esta señora de 13 de Diciembre de 1686. 
(4) Archivo de Protocolos. Libro de testamentos de 
este notario, de 1666 a 1700, fol. 343, 
Pre.; D. Balthazar y D. Jordi [fol. 88, v.j y don 
Pedro Serra, sos germans. Feu Test, en poder 
de Barthomeu Tallades, Nott., ais 25 Fabrer 
'697.O 
Sales y Veri, fol. 386. — Ais 21 Dezembre 
1697 enterraren en lo vas de Verins la sefiora 
dona Onissa de Sales, muller de D. Francesch 
de Veri, del habit de Monteza. Merms. el dit 
son marit; la noble señora dona Maria de Sales 
y Sureda, viuda, se mare; la noble y egregia se-
ñora dona Beatriu Dameto, Marquesa de Bell-
puig, se germane; lo Illustre Sr.' D. Alberti 
Dameto, Marques de Bellpuig, son cuñat; lo 
Illustre Sr. D. Ramon de Sales, Canonge y lo 
Sr. D. Jordi de1 Sales, del habit de Sant Juan, 
sos onclos; lo noble Sr. D. Miquel Juan Sureda, 
son onclo; lo noble Sr. D. Juan Sureda, del ha-
bit de Alcantare, son cusi; y lo Illustre señor 
D. Juan Dameto, Pre. y Canonge. Feu Test, en 
poder de Andreu Parets, Nott., ais 17 Dezem-
bre 1697. (*) 
Mnrtorelly Axertell, fol. 390.— Ais 13 Mars 
J698 enterraren en lo vas del Capita jaume Ca-
ñáis, la Sra. Magdalena Martorell y Axertell, 
viuda del Doctor en Drets Jaume Martorell. 
Merms. D. Antoni Joachim Canals, Mestre de 
Camp y Miquel Reus de Sollerich y Valles, 
ciutada militar. Feu Test, en poder de Joan 
Llompart, Nott., ais 21 Mars 1694. (') 
Manera y Campos, fol. 393.—Ais 31 Mars 
1698 enterraren en lo vas de Campos la señora 
Beatriu Manera y Campos, muller del [fol. 89.] 
Magnifich Pera Manera, ciutada militar. Mer-
massors son marit, la Sra. Margarita Barcelo y 
Campos, se germana; Sr. Francisco Manera, son 
fili; lo Sr. Jaume Antoni Piza, son gendre; la 
Sra. Margarita Piza, se filia; y lo Rd. Jaume 
Antoni Thomas, Pre., son nebot. Feu Test, en 
poder de Guillem Poderos, Nott., ais 24 Janer 
1698. (') 
Guai, fot. 40].—Ais 31 Agost 1698 enterra-
ren en lo vas de Guals lo Magnifich Agusti Guai, 
menor, fili de Agusti Guai Desmur y Suñer y 
de la noble señora dona Magdalena de Pueyo. 
Merms. sos pares, lo Magnifich Sr. D. Matheu 
(1) Archivo de Protocolos. Legajo de testamentos 
de este notario, sin foliar. 
(1) Archivo de Protocolos. Legajo de testamentos 
de ejte notario, sin foliar. 
(3I Archivo de Protocolos. Legajo de testamentos 
de este notario, sin foliar. 
(4) No encuentro este testamento en el Protocolo da 
dicho notario. 
^ a f c ^ s ^ g e m w i : |^.;'ìfj»ibrai.p|fls en poder de : ^Ì^!pK^yer«^-ìil^;'^% a6 Agost i<$98. 
'^••''^^'^^Tèr^fjjf^à, fot. Ais i2 
Jfcner Ì699 enterraren eiSr. Jaume Pont de la 
Terrà y Vidi, fili de Guillem y de la Sra. Colo¬ 
mo Valles, conjugues. Merms. son pare el señor 
Andreu Valles, son ondo; la Sra. Catharina 
Guayte y Pont de la Terra y Vieti, se tía y el 
Sr. Guillem, son germa.—No dispongue. 
Zeforteza y Berga, fol. 422.—Ah 7 Jufiy 
1699 enterraren en lo vas de Fortezas la señora 
dona Onissa Zeforteza, muller del noble señor 
D. Nicolau de Berga y Santa Cilia. Merms. lo 
dit son marit, la señora dona Isabel Zeforteza y 
Sureda, se germana; lo noble Sr. D. Gabriel de 
Berga Zenglade y Valenti, del habit de Santia-
go, son sogre; [fol. 89, v.] lo Sr. D. Gabriel de 
Berga y Santacilia, del habit de Santiago y la 
señora dona Beatriu de Berga y Sales, sos cu-
fíats; lo noble Sr. D. Antoni Fuster, olim de 
Sales, del habit de Calatrave, tambe son cuñat; 
los Srs. D. Francesch Sureda Sant Marti, don 
Salvador Sureda, del habit de Alcantare y lo 
Illustre y Rd. Sr. D. Dominga Sureda, Pre. y 
Canonge, sos onclos; la señora dona Maria Ze 
forteza y de Oleza, viuda, se tia; la Sr. D. Gre-
gori Quint Zeforteza, Pre. y Canonge y Sacrista 
de la Santa Iglesia de Mallorca, sos onclos; la 
señora dona Francina Zeforteza y Veri y lo se-
ñor D. Thomas Burgués Zeforteza, del habit de 
Alcantara, sos cosins germans; y lo Sr. D. Pedro 
de Veri, del habit de Alcantare, son onclo y 
cusi. Feu Test, en poder de Raphel Armengol, 
Nott., ais 26 Abril 1699 (') 
Ballestery Oleza, fol. 436.—A\s 13 Dèzem-
bre enterraren en lo vas de Olezas lo Magnifich 
Sr. Jaume Ballester y de Oleza,-Donzejl. Mer-
massors lo Magnifich Salvador de Oleza, son 
pare; la Sra, Eleenor de Oleza y Callar, se mu-
ller; lo Magnifich Sr. J'acinte de Oleza, son on-
clo; lo Rd. Matheu de Oleza, Pre. y Canonge y lo 
Sr. Jaume de Oleza, sps cosins. Feu Test, en po-
der de Antoni Moli» Nott., ais 30 Mars 1653. (*) 
Jfol. 90.] Garrigay Vich,fol. 448.—Ais 20 
'•Wlfhf-. 1700 enterraren sn lo vas de Garrigas la 
S(IF¿Elizahet Juana,Garriga, viudadelSr.Jau-
me Vich de Superna. Merms! lo Rd. Pera Anto -
( t ) N o encuentro este notario en el Indice del A r -
chivo de Protocolos. 
(i) Archivo de Protocolos. Legajo de testamentos 
de este notario, sin foliar; 
( j ) Archivo de Protocolos. Libro de testamentos de 
•ate notario, de 1641 a fjn, tot. «46. 
ni Vich; Bénéficiât en la Cbatedíaíí so» fitl; èon 
Thomas Vich, capita de infanteria, son 'fili; 
Catherina y Elizabet Vich, ses filia»; lo Magni- 1 
fich Antoni Garriga, ciutada militar y lo señor 
Antoni Socias, mercader, son net. Feu Testi eh 
poder de Joan Baptista Mora, Nott., als 13 Abril 
1700. (') 
Guai de Talami, fol. 44c.—Als 2 Jufiy 1700 
enterraren en lo vas de sos pares lo Magnifich 
Agusti Guai de Talapi, Donzell. Merms. la no-
ble señora dona Magdalena Guai y de Pueyo, 
se muller; lo Sr. Francesch Guai, son germa; lo 
Sr. D. Francesch Pueyo Sufier y Juan, del habit " 
de Calatrave, son cuñat; y D. Ferrando Moix, 
son cusi. Feu Test, en poder de Juan Serverà, 
Nott., als 11 Agost 1667. (') 
Damctoy Rossiñel, fol. 452.—Als 25 Agost 
1700 enterraren en lo vas de Dametos la Mag-
nifica señora dona Juana Dameto y Rossiñol, 
viuda del Magnifich Jordi Cariar Dameto, Don-
zell. Merms. D. Nicolau Dameto, son fili; la se-
ñora dona Eufrasina Dameto y Vallespir, se 
ñora; la Sra. Anna de Puigdorfila y Dameto, la 
señora dona Eleenor [fol. 90, v.] Truyols y Da-
meto, viuda; la Sra. Juana Serralte y Dameto; 
dona Beatriu Serra y Dameto; la Sra. María 
Muntaner y Dameto, ses filias; D. Gaspar de 
Puigdorfila, del habit de Santiago, Antoni Se-
rralte, D. Balthazar Serra y Nadal y Francesch 
Muntaner, sos gendres. Feu Test, en poder de 
Antoni Moli, Nott., als 29 Juliol 1679. (') 
JAIME DE OLEZA Y DE ESPAÑA. 
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EXCLAUSTRADOS 
Convento de Petra 
Sacerdotes 
1.° Francisco Payeras, nació en 23 
de Julio de 1800, se ordenó en 1824. Guardián 
de su convento cuando la exclaustración falle-
ció en Palma d , 17 de Febrero de I8T;8/« lo» . 
78 años de edad. Fué Custos del convento de-
San Francisco de Asis de esta capital. 
2.° Bartolomé Duran Coli, nació d> 
(t) N o encuentro este testamento en el Archiro 4» 
de Protocolos. 1 
(a) Archivo de Protocolos. Legajo de testamento! 
de este notario, de 1660 a 1713, Toi. 76. 
(3) A r c h i v o de Protocolos. Libro de testanlantot éé . 
este notario, de 1641 a 1714, fol. i j . 
i$2 
29 de Octubre de 1 772 , se ordenó en 1806 y 
falleció en Arta el 18 de Septiembre de 1848, a 
los 65 anos de edad. 
3. 6 . Lorenzo Esteva y Nlcolau, nació 
el 25 de Julio de i 8 o r , se ordenó en 18,25 y fa-
lleció en Arta el 1 2 de Agosto de 1882 a los 82 
afios de edad. Fué Vicario de Ariafiy. 
; 4.° Antonio Vadell Vesquida, natu-
ral de Petra, en dónde falleció sin testar, el 1 3 
dé Septiembre, de 1843 , a la edad de 73 años. 
Nació en 24 de Febrero de 1 7 7 / . 
5.° Miguel Juan Alzamora, nació en 
1 782 , se ordenó en 1806 y falleció en Arta el 
30 de Noviembre de 1844, a la edad de 62 
años. Al ser exclaustrado era organista de su 
convento y testó ante D. Pedro J. Rosselló, no¬ 
i tarto, el 3 de Enero de 1843 . 
. 7 '6.° Bernardo Janer Bisellach, natu-
ral de Inca, nació el 2 de Noviembre de 177 J, 
sé ordenó en 1805 y falleció en Palma, plaza 
de la Constitución, el 14 de Mayo de 1858, con 
testamento ante D. Mateo Mora, notario, y fué 
sepultado en la tumba de Padres Franciscanos 
del cementerio de Palma. , 
7.° Francisco Fornés, después de la 
exclaustración se marchó a América. 
8.° Francisco Sastre Rallan, nació en 
Soliere! 10 de Mayo de 1807 y se ordenó en 
1 8 3 1 . Fué Ecónomo de ;Sóller y Gustos del Se-
car del Regí y falleció en este suburbio, térmi-
no de Palma, el 9>de Diciembre de 1880, a los 
73 afios de «dad, sin testar. 
9.° Antonio Ramis Buades, nació en 
Inca el 18 de Marzo de, 1 8 1 0 , de apodo Fava 
y se ordenó en el año 1834. Falleció, el 9 de 
junio de 1859. Habla sido Vicario de Moscari. 
Testó en 3 1 de Julio de 1850, ante el notario 
D. José Castelló. 
10. Damián A Ibertí Arbona, nació el 
29 de Enero de 1807, se ordenó en 1830 y fa-
lleció eny Fornalutx (Sóller) a la edad de 69 
años, el 17 de Enero de 1876. 
11. Juan Nadal Roselló, nació el 1 3 
de Febrero de 1 8 1 0 , se ordenó en 1834 y falle-
ció en Manacor el 27 de Marzo de 1886, a la 
edad de 75 afios. Fué Vicario de Manacor. 
12. 'Francisco Vidal Rama, de Pal-
ma, falleció en la parroquia de Santa Eulalia el 
1 8 de Mayo.de 1837 , a los 26 afios de edad y sin 
testar, en la callé de Posada de Lluch, núm. 7. 
Legos 
í.° Sebastián Saurina Cantarellas, 
nació el 1 de Julio de 1796 y falleció en Petra 
el 27 de Febrero de 1849. Testó el 5 del mismo 
mes y año de su muerte ante el notario D.Jaime 
José Rulláni v 
2.° Francisco Santandreu. 
3.° Ignacio Genovart. 
Donados 
1.° José Nicolau. 
2° Antonio ¿lobera Gomis, después 
de exclaustrado contrajo matrimonio y falleció 
en Petra, su pueblo natal, el 3 de Agosto del 
año 1888, con testamento ante D. Guillermo 
Torres, notario. Nació el 23 de Junio de 1 8 1 4 . 
Convento de Sóiler 
Sacerdotes 
1.° Juan Pastor ¿lompart, nació el 28 
de Diciembre de 1788, se ordenó en 1 8 1 3 , era 
Guardián de su convento al ser exclaustrado y 
falleció en Lluchmayor, su pueblo natal, el 9 
de Noviembre de 1853 . Testó ante D, Juan An-
tonio Salom, notario. 
2.° José Rullán Martorell, natural de 
Palma, en donde falleció, y parroquia de San 
Jaime, el 28 de Febrero de 1838, a los 78 años 
de edad, siendo enterrado en el cementerio 
rural. 
3?. Joaquín Puig Col!, nació en Sóller 
el 7 de Abril de 1769 y falleció en su pueblo 
natal el 10 de Junio de 1843 , a la edad de 74 
años. Testó ante D. Juan Bautista Marqués, no-
tario. 
4.° Juan Rebasa Vallori, natural de 
Palma, donde falleció, y parroquia de Sanja 
Eulalia, a los 50 afios de edad y sin testar, el 
16 de Noviembre de 1835 , siendo enterrado en 
el cementerio rural. 
5.° Juan Busquéis Bernat, natural de 
Fornalutx, falleció en Sóller el 8 de Noviembre 
de 1 8 4 1 , a los 54 años de edad y testó ante el 
notario D. Juan Bautista Marqués. 
6.° Bartolomé Guiscafré, nació en 
Arta el 4 de Diciembre de 1800 y falleció el 1 
de Junio de 1 8 4 1 , en Izabor (Habana) en el 
viaje de Europa a Guatemala, fué sepultado en 
la iglesia del pueblo donde murió, no testó y 
sus libros y ropas fueron destruidos por un in-
cendio en la aduana de Izabor. 
7.° Antonio Castañer Vicens, nació 
en Fornalutx el 19 de Octubre de 1804, siendo 
su nombre de pila Pedro Antonio, fué Ecóno-
mo do Selva desde 1848 a 1 853 , s e ordenó en 
León en 1828 y falleció en su pueblo natal el 9 
de Febrero de 1867. 
8.° Antonio Vicens Arbona, de For-
nalutx, fué organista de su convento y falleció 
en Sóller el 1 3 de Mayo de 1843 a l ° s 66 años 
de edad. Testó ante el notario D. Juan Bautista 
Marqués, el 7 de Mayo de 1843. Ejerció el cargo 
de agonizante y se dice que a su entierro se re-
partió a cada'mujer que acompañó su cadáver 
una rosquilla (crespell). 
9.° José Ferrer Castañer, nació en Só-
ller el 24 de Mayo de 1792, se ordenó en 1866 
y falleció en su pueblo natal el 12 de Abril de 
1847. Testó ante L^ . Juan Bautista Marqués, 
notario, el 22 de Febrero del año de su muerte. 
10. Gaspar Castañer Arbona, de For-
nalutx, hijo de Dionisio y Juana María. Falleció 
en su pueblo natal el 1 de Febrero de 1 8 4 : , a 
la edad de 61 años, de un ataque de apoplegía. 
No testó. 
11. Benito Mayol, nació en Fornalutx 
el 6¡de Julio de 1786, se ordenó en 1 8 1 1 , falle-
ciendo en el caserío Binibona de Selva el 29 de 
Agosto de 1849 y sepultado en el cemente-
rio de Selva. 
12. Luis Marqués Mayol, en el siglo 
Martín, nació el 27 de Febrero de 1795 y orde-
nándose en 1 8 1 9 , vivió en una celde de su con-
vento con extremada pobreza hasta que falleció 
en Sóller el 27 de Mayo de 1875 . Fué Custos 
de su convento y ordenó su última voluntad 
ante el notario D. Francisco Alcalde, el 1 1 de 
Julio de 1 8 7 3 . 
13. Antonio Rallan Deyd, en el siglo 
Pedro Antonio, nació el 13 de Marzo de 1802, 
se ordenó en 1826, era Vicario de su convento 
al ser exclaustrado y falleció en Sóller, su pue-
blo natal, sin testar, el 1 3 de Agosto de 1858, a 
la edad de 55 años. 
14. Andrés Beltrán Morey, nació el 
25 de Febrero de 1809, se ordenó en 1 8 3 3 y 
falleció en Palma el 20 de Enero de 1864. 
15. Bartolomé Pons, nació en Lluch-
mayor el 26 de Octubre de 1809, se ordenó en 
1833 y falleció en su pueblo natal el jó de Sep-
163 
tiembre de 1 88 1 , a los 74 años de edad. Se de-
dicó a la enseñanza. 
16. Antonio Casasnovas. 
Legos 
1.° José Morey Bauza, natural de Só-
ller y falleció en Oriente el 23 de Noviembre 
de 1839, a los 75 años de edad. 
2.° Miguel lerrasa Alzina, natural de 
Arta, falleció en Sóller el 1 3 de Junio de 1845, 
a los 81 años de edad, con testamento otorgado 
ante e! notario D. Juan Bautista Marqués, el 8 
de Febrero del mismo año'de su muerte. 
3.° Antonio Pastor Pons, apodado 
EnfoTia, nació en Sóller el 14 de Marzo de 1795 
y falleció en la calle de Isabel II de su pueblo 
natal el 15 de Agosto de 1 8 7 1 . Testó ante el 
notario 1). Bartolomé Vefiy, el 27 de Abril de 
1870. 
4.° Guillermo Bauza Mayol de la 
Bleda, nació en Sóller el 16 de Noviembre de 
1790 y falleció en su pueblo natal el 2 de Abril 
de 1869, a los 79 años de edad, con testamento 
que ordenó en 7 de Abril de 1852 , ante el no-
tario D. Juan Bautista Marqués. 
5." Martin Sastre Tomás, nació el 23 
de Abril de 1797. 
6.° Buenaventura Sabater Ferró, 
en el siglo Guillermo, natural de Palma, falleció 
en la parroquia de San Miguel el 27 de Enero 
de 1854. Testó ante D. Gabriel Oliver, notario. 
7.° Jaime Frontera Olioer, falleció en 
Sóller el 30 de Npviembre d e 1856, a los 42 
años de edad. Testó ante D. Bartolomé Canals, 
el 27 de Agosto de 1856. 
8.° Gabriel Torreas, al ser exclaustra-
do ejercía el cargo de donado. 
FEÜIPENSES 
Convento de San Felipe fíeri de 
Palma 
Sacerdotes 
1.° Miguel Jaume Torrents, natural 
de Marratxí, falleció en la Casa de Venerables, 
parroquia de San Miguel de esta ciudad, el 1 6 
Marzo de 1849, a los 81 años de edad, con tes-
tamento ante el notario D. Gabrier Oliver Salva, 
recibiendo sepultura en el cementerio rural, 
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itejó escrita una historia del Convento de reli-
giosas de Santa Magdalena de Palma. 
2.° Antonio TogoresRiera, Doctoren 
Teología, después de la exclaustración obtuvo 
una capellanía en el Hospital General y Talleció 
en Palma, én donde había nacido, el 16 de Fe-
brero de 1847. 
3.° Francisco Frau, nació enVallde-
mosa, de padres carboneros, el 16 Enero 1806. 
Fué Beneficiado y Vicario supernumerario de 
T» parroquia de Santa Eulalia y en 5 de Marzo 
de 1 8 3 3 ingresó en la Congregación de San 
Felipe Neri. Én 2 de Agosto de 1835 quedó 
Presidente de la misma por falta de religiosos. 
; -£n 3' de Mayo de 1836 quedó suprimida la Con-
gregación, pues así lo disponía una Real Orden 
de Marzo del mismo ano, ocupando de nuevo 
la plaza de Beneficiado de Santa Eulalia. Una 
Seal Orden concordada de 2 de Diciembre de 
18*52, restableció lá Congregación, la que de 
¡ hecho quedó restablecida en 28 de Enero de 
1 8 5 3 , continuando el 8r. Frau de Presidente. El 
39 de Julio de 1854, por orden municipal, que-
do derribada la iglesia y casa y desde aquel día 
, pasó a vivir con sus compañeros en una casa 
de la calle de Oliva, continuando en ella la vida 
dé comunidad. En 19 de Diciembre de 1856 
pidió judicialmente al Ayuntamiento la corres-
pondiente indemnización por el derribo del 
Convento y casa. Por Real Orden de 22 de Oc-
tubre de 1 858 se autorizó la entrega de la iglesia 
y convento del Santo Espíritu, que había sido de 
líos Trinitarios, formalizándose la escritura que 
Autorizada por el notario D. Miguel Manera, en 
; »2 de Noviembre del mismo año y firmada por 
D. Juftn Ferrá, a la sazón Alcalde -de Palma, 
'pasando el Sr. Frau con su compañero de reli-
gión, P. Francisco Molina, en 26 de Enero de . 
1 8 5 9 , a ocupar el edificio que aun ocúpala 
Congregación. Falleció'el 2 de Febrero de 18*59 
en San Felipe Neri, parroquia de San Miguel, 
de Palma. Dejó escrita en latín una elegía dedi 
cada a D. Mateo Jaume y Garau con motivo de 
su elevación a la mitra de Menorca. 
Legos 
1.° Guillermo Pascual Mantaner, 
ingresó como Hermano el ib de Mayo de 1794 
y falleció en la, Congregación el 3 de Diciem-
bne de 1835 . Testó ante el notario D. Juan Oli¬ 
ver y Masxaró el z de Diciembre de 1835 . 
Casa de'la Misión de Sai? Vicente 
de Paul de Palma 
Fueron exclauztrados en 3 de Mayo de 1836 
Sacerdotes 
1.° Juan Viver, natural de Ametlla (Bar-
celona). En 4 de Julio de 1832 fué nombrado 
Superior, cargo que ocupaba al ser exclaustra-
do. Habitó la casa del Marqués Pueyo hasta 
que falleció a las dos de la madrugada del 18 
de Febrero de 1838 a los 62 años de edad y 43 
de religión y fué sepultado en el cementerio 
rural de. Son Tritio, en una sepultura nueva que 
se construyó para los Paules. v 
2.° Juan Carreras. Nada se ha podido 
averiguar, lo que hace suponer que al ser ex-
claustrado se marcharía al continente. 
3.° Pablo Aznar, natural de Barbastro. 
Llegó a Palma el 4 de Julio de 1832 proceden-
te de Gerona, Obispado de la Seo de Urgell, y 
al ser exclaustrado regresó a la Península. 
4.° Pablo Vaquer Vaquer, falleció en 
Felanitx el 22 de Septiembre de 1 84 1 , a los 76 
años de edad. Testó ante D. Miguel Bordoy, 
notario, el 14 de Septiembre del mismo año de 
su muerte. 
5.° Francisco Saley, natural de Mata-
ró, Obispado de Barcelona. Llegó a Palma el 
20 de Abril de 1827. Marchóse a Francia. 
6. ° Alejo Daviu. Llegó el 30 de Octubre 
de. 1835. Fué maestro de novicios y falleció en 
22 de Enero de 1848. Fué sepultado en la tum-
ba de Paules del cementerio rural de esta ca¬ 
pital. 
Hermanos Legos 
1 S a l v a d o r Refort o Monfort. Llegó 
a Palma el 16 de Julio de 1 8 3 1 , procedente de 
Llinás (Cataluña). 
2.° Sabino Valles, natural de Barbas-
tro. Llegó a Palma el 5 de Marzo de 1834 , pro-
cedente de Reus, contando la edad de 26 años. 
3.° Jaime Capó Terrosa, natural de 
Bujer (Mallorca). Falleció en Palma el 1 5 de 
Julio de 1843, a la edad de 65 años, de un ata-
que apoplético, con testamento ante D. Pedro 
Juan Fíol, notario, y fué sepultado en la tum-
ba de los Paules, en el cementerio rural de esta 
capital. 
4.° Jaime Cañellas, natural de Santa 
María (Mallorca). En 19 de Julio de 18*9 entró 
en la Congregación como novicio y falleció en 
¡>u pueblo natal el 27 de Agosto de 1853 , de 
enfermedad penosa y larga, siendo sepultado en 
el cementerio rural de dicho pueblo. 
JOSÉ PLANAS SAGRERA. 
(Se continuará) 
HISTORIA 
del Colegio de Nt ra . S r a . de Monte -Sión, 
de la C o m p a ñ í a de desús , de la Ciu-
dad de Mallorca, desde su prin-
cipio cop el ordep de (os 
Rectores, y años . 
(CONTINUACIÓN) 
A 14 de Octubre vinieron los señores don 
Juan de Cardona y D. Pedro de Leyva a con-
fessarse y comulgar a este Collegio y muchissi-
mos soldados de las mismas galeras y haviendo 
muchos enfermos de las galeras en el hospital 
los nuestros Padres y Hermanos y los de las 
Congregaciones sirvieron a los pobres como en 
el año antes havian hecho y adoleciendo mu • 
chos seglares que les servían Dios guardo a los 
nuestros. 
Fueronse las galeras sin efectuar cosa algu-
na del designio que tenían. 
A 9 de Octubre deste año 1602 con licencia 
del Padre Provincial fue admitido en este Co-
llegio en la Compañía el Hermano Antonio 
Mora por Coadjutor temporal consta en el li-
bro de los Votos fol. 160. 
A 14 de Octubre deste mismo año 1602 
volvió dende el Collegio de Gandía a este el 
}'. García Royo para residir de proposito como 
residió en este Collegio asta el fin de sus dias. 
Del qual Padre se hará muchas veces mención 
en esta historia. 
En el Otoño deste año adolescieron muchos 
de los nuestros que aconteció estar nueve jun-
tamente enfermos en la cama mas todos cobra-
ron salud a Dios gracias exceptos dos cuyas 
muertes y enfermedades luego abaxo se refe-
rirán. 
A 3 de Noviembre el P. Juan Rico Rector 
deste Collegio teniendo licencia de poderse 
yr antes de acabar su trienio se fue en dichas 
galeras a tierra firme y llevóse consigo al Her-
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mano Beltran Coadjutor y dexo por Vice Rec-
tor al P. Borrassa. 
A 12 de Noviembre cayo enfermo el Padre 
Guillermo Barcelo con fiebre maligna créese 
que se le apego en el hospital sirviendo a los 
soldados enfermos o que le vino del cansancio 
y a 29 del mismo recibidos con mucho acuerdo 
y aparejo los sacramentos murió. Fue este Pa-
dre natural de la villa de Lluchmayor desta isla 
murió de 41 años entro en la Compafiia a 18 de 
Mayo de 1577 , hizo los votos de Coadjutor es-
piritual formado a 4 de Julio del año 1598 leyó 
Retorica en este Coll. 0 6 años y exercito el of¬ 
ficio de Prefecto de las escuelas del 10 ifios y 
confessava Domingos y Fiestas sin cansarse y 
predicava como si fuese obrero. Era de condi-
ción apasible tenia grande caridad y en toda 
virtud fue Religiosso exemplar y assi era de to-
dos muy amado y su muerte fue muy sentida 
universalm.c de todos. 
A 1 3 de Diciembre dia de Santa Lucia mu-
rio en este Coll.° el P. Bernardo Crespin ha-
viendo recibidos todos los sacramentos este 
Padre fue natural desta ciudad donde mucha-
cho fue devoto y dado a penitencia y oración 
como lo dixo su hermano mayor fue conforme 
su complexión muy honesta, callado, severo no 
se vio que riesse entro en la Comp.* en tierra 
firme. Vino a este Collegio tres años .después 
de ser fundado que fue el año de 1564 hizo 
profession de tres votos en Valencia a 8 de Se-
tiembre del año 1568 en manos del P. Provin-
cial Alonso Román. Fue el p.° que fundo en 
este Coll.° la Congregación de estudiantes des-
pués que entendió que estava empecada en Ro-
ma. Fue grande confessor y como esclavo del 
confessionario en tierra firme y en este Collegio 
en el qual residió mas que los otros, los tres 
últimos años de su vida tuvo una enfermedad 
de gota que le paro como si fuesse niño y en 
ella padeció mucho y con mucha paciencia y 
edificación mas recibió los últimos dias todos 
los sacramentos con mucho sentido y aparejo y 
edificación de todos y siendo de edad de 66 
años murió en el Señor. 
Lo temporal deste Collegio se acrecentó en 
treynta libras de renta que nos eran vinculadas 
y en este año de 1602 empeco el Collegio de 
poseerlas. La sacristía creció con una lampara 
de plata de valor de dosientos escudos hicieron-
se dos casullas y un frontal de damasco azul y 
el Retablo de N. B P. Ignacio en la capilla del 
mismo que se llama de la Trinidad. 
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Hizo Dios nuestro Señor este año de 1602 
muchos milagros por la reliquia de N. B. P. Ig-
nacio. 
' El primero del Regente que estando en pe-
ligro de morir adoro la Reliquia y luego sintió 
mejoría. 
El 2.0 de Gerónimo Xenovi pintor que curo 
de una grave calentura que le aquexava. 
El 3.0 de Catherina Moreya que por la Reli-
quia curo de unas largas calenturas. 
El 4. 0 de Catherina Venrella cuya hija fue 
curada de los ojos por la Reliquia. 
El 5 . 0 de Juana Juñi y Verina fatigada de 
dolor de costado y fue curada. 
El 6.° de Magdalena Snreda recien parida 
que fue curada de calentura que le sobrevino 
al parto por medio de la Reliquia destos mila-
gros sehicieron informaciones autenticas. 
Haviendose ydo el P. Juan Rico Rector des-
te Collegio a tierra firme a 3 de Noviembre pa-
sado y dejado aquí por Vicerector al P. Mathias 
Borrassa como se ha dicho con el govierno y 
direction'del dicho Padre Borrasa se conserva-
van y aun aumentavan al fin deste año y en el 
siguiente las cosas deste Collegio en lo espiri-
tual y en los ministerios y en las letras y en lo 
temporal como luego se dirá. 
En el año 1603 residieron en este Collegio 
26 de la-Comp. a treze sacerdotes y treze herma-
nos, de los sacerdotes los sinco fueron maestros 
uno de Casos dos de Artes y dos de Grammati¬ 
ca de los H . 0 5 uno leyó de medianos otro fue 
estudiante de curco los demás coadjutores tem-
porales. Ninguno murió ninguno fue recibido 
en la Comp. a este año en este Collegio ni huvo 
enfermedad que fuese peligrosa Gracias al Señor 
conforme se dize en la Annua deste mismo anno 
1603 que se hallo escrita de mano del P, Mat-
hias Borrassa Vice Rector deste Collegio. 
Al hospital y cárcel acudieron los nuestros 
en este año como en los pasados y con fruto y 
edificación de los Fobres enfermos y encarce-
lados. 
En el hospital huvo un enfermo que aunque 
parecía tuviesse peligrosa enfermedad corporal 
tenia necessidad espiritual de confessarse y ro-
gándole un P.« que se confessase el no queria 
tanto le dixo el P. c que se confesso y luego co-
mulgo con mucho consuelo y aparejo y el dia 
siguiente yendo el P. e a visitarle hallo que havia 
muerto dio gracias al Sr. de la misericordia que 
el dia antes le hizo que recibiesse con tanto 
acuerdo y aparejo los sacramentos. 
En la cárcel havia un abuso en los que ha-
vian de morir justiciados que no se les dava 
sufñciente aparejo en el cuerpo y espíritu re-
medióse todo y en adelante han sido muy ayu-
dades. 
Una Misión larga y dos breves se hizieron 
a pueblos desta Isla y en ellas se quitaron odios 
y compusieron amistades y paces con mucho 
provecho de las animas y quietud y edificación 
de todos. 
La Doctrina Christiana se enseño este año 
en nuestra Iglesia y en una Parroquia de la 
Ciudad y siempre con fruto. 
A petición del Sr. Obispo se hicieron plati-
cas a algunos Monasterios de Monjas sugetas a 
Su Señoría introduxose que tuviessen oración 
mental que no la usavan esto fue con fruto no-
table de ellas. 
Las Congregaciones de los cavalleros y of-
ficiales seglares y también la de los estudiantes 
procedieron todo el año con el fervor acostum-
brado que antes. 
El Rey del cuco envió diversas embaxadas 
al nuestro Rey para algunos buenes intentos 
contra Argel. Uno de los embaxadores fue pa-
riente muy cercano del mismo Rey del cuco el 
qual juntamente con un hijo suyo se convirtió 
a la fe y fue catechisado por un padre de los 
nuestros y los. dos fueron bautizados sucedió 
que dentro de pocos dias Unos Moros se hizie-
ron una injuria grave en odio del Bautismo y 
pudiéndose vengar no quizo sino que le perdo-
no diciendo que pues la ley cristiana veda la 
venganca que no se queria vengar sino que de 
buen coraron la perdonava. 
Otro embaxador también se hizo Christiano 
y perdono otra injuria que le havian hecho. 
Assi mesmo un Moro enfermo fue inspirado 
de Dios que se hiziesse christiano este fue ca-
techizado en breve tiempo y recibió el Bautis-
mo y con el juntamente recibió la salud espiri-
tual para el alma y corporal para el cuerpo. 
A 22 de Margo llegaron a este Colleg.0 con 
una pollaca los Padres Cosme Maycas y Hiero-
nimo Moranta el P. Cosme Maycas fue natural 
de Huesear en el Reino de Granada. Su venida 
fue para que predicasse en este Colleg. 0 y su-
cediesse al P. Diego Toñera que se havia de 
volver a tierra firme luego. 
El P. Gerónimo Moranta fue natural desta 
ciudad y vino para ver la señora su madre y 
parientes y después de pocos meses volvió a 
tierra firme y fue a la India occidental a la pro^ 
vincia de Chile (donde después ha sido marti-
sado) lo entre paréntesis es de letra antigua pero 
diferente del texto. 
A 29 de Abril se hizieron declamaciones en 
favor y en contra de la I'oesia y se dio la sen-
tencia en favor de la Poesia estuvieron pre-
sentes los señores obispo Jurados canónigos 
cavalleros Religiosos y otros muchos y que-
daron con grande gusto de haverse hallado en 
ellas. 
En este año 1603 en el mes de Abril se tuvo 
Congregación Provincial para elegir procurador 
en la casa professa de Valencia. Fue elegido 
por procurador el P. Pedro del Villar y fue a 
Roma en el otoño siguiente estuvo por procu-
rador deste Collegio en la Congregación Pro-
vincial por tener memoria fresca deste Collegio 
el P. Juan Rico que havia sido Rector deste 
Colleg. 
El p.° de Junio deste mismo año hizo pro¬ 
fession de quatro votos en nuestra Iglesia el 
P. Juan Forteza en manos del P. Mathias Bo-
rrassa consta desta profession en el libro de los 
votos fol. 85. 
En el verano deste año haviendo acabado el 
P. Provincial Melchior de Valpedrosa su trien¬ 
nio fue nombrado el P. Juste por Viceprovin-
cial de la Provincia y en Julio la empego a go-
bernar. 
En el mes de Agosto deste mismo año 1603 
fue entibiado por el P. Pedro Juste viceprovin-
cial el P. Pedro Continente para visitar este 
Collegio llego a 22 de Agosto con las galeras 
del Sr. Don Carlos de Oria Duque de Tursis 
vinieron con el P. Blas Vaylo natural de Egea 
de los cavalleros en Aragón y este vino para 
leer como leyó curgo de Artes y el H.° Diego 
Sala natural de la villa de Tremp diócesi de 
Urgel en Cataluña y este vino para oyr el 
cur§o. 
Visito el P. Continente este Collegio con 
mucha diligencia en el mes de Agosto consta 
de su visita en el libro de las visitas y del fin 
della se entiende que los Padres deste Collegio 
tenian los officios siguientes 
El P. Mathias Borrassa era Vicerector. 
El P. García Royo Ministro y consultor. 
El P. Juan Forteza Consultor y Procurador. 
El P. Gabriel Bolitxer Consultor y Prefecto 
de la Iglesia y de la congregación de los cava-
lleros. 
El P. Cosme Maycas consultor. 
El P. Mathias Marimon admonitor y con-
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fessor de los de casa prefecto del espíritu de 
casos de las escuelas. 
El P. Juan Gregues Prefecto de la salud. 
De la misma visita consta en el libro mayor 
del Procurador que este Collegio deduciendo' 
225 I. 15 § de males tenia renta, limpia 2320 1. 
1 3 $ 15 dineros y esto esta firmado de su mano 
del P. Visitador Pedro Continente. 
Este P. Visitador Pedro Continente vino 
con designio y orden que después de visitado 
este Colleg.0 se quedasse por Rector del mas el 
P. propuso y su proposición fue tal que no 
quedo por Rector y assi acabada su visita se 
volvió a tierra firme quedando por Vice Rector 
el P. Mathias Borrassa y esta fue la causa que 
le duro al P. Mathias Borrassa tanto tiempo ser 
Vicerector deste Collegio. 
A 10 de Setiembre deste año 1603 se repre-
sento en nuestra Iglesia una comedia del trium-
pho de la virtud estuvieron presentes para oyrla 
los señores Virrey obispo Jurados canónigos 
cavalleros y otros innumerables salió muy bue-
na con gusto y edificación de todos. 
A 1 1 de Setiembre deste mismo año empeco 
de leer el Curso de Artes el P. Blas Vaylo tuvo 
por discípulos los dos hermanos nuestros de la 
Comp.* llamados Diego Sala y Mathias Valen-
tín y los discípulos seglares llegaron a sesenta 
y este fue el decimoquarto curco de Artes en 
orden que se leyó en este Collegio. 
Algunos milagros obro Dios nuestro Señor 
en este año de 1603 por medio de la Reliquia 
de N. 13. P. Ignacio que refiere el P. Borrassa 
en la Annua de este año escrita por su mano. 
El p.° fue de la priora del Monasterio de 
Sta. Margarita que estando muy mala invoco el 
favor de N. B. P. Ignacio y el se le apareció y 
luego sintió mejoría y quando se le apareció 
ella se arrodillo en la cama y después embio a 
este Colleg.0 y pidió su ymagen y dieronsela y 
dixo que era semejante al P. que se le havia 
aparecido y el medico tuvo esta cura y salud 
por milagrosa. 
El 2 de la S.* Magdalena Morlana y Serralta 
que sintiendo grandes dolores en sus entrañas 
puso la Reliquia donde tenia los dolores y fue 
sana. 
El 3." de la S.a Cathalina Culla biuda que 
teniendo calentura y dolor en una oreja púsose 
la reliquia en la oreja y el dolor passo de la 
otra y púsola en otra oreja y el dolor ceso y 
aviendo en dicha enfermedad de recibir dicha 
señora una medicina en que era for§oso que su 
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SECCIÓ OFICIAL 
Se participa a tots eis Senyors que no vul 
guen percebre la quantitat amb que cóntribui-
ren a la subscripció uberta en 1881 per l'Ar-, 
queològica a fi de premiar el millor projecte de 
restauració de la capella de la Puritat de Ma-
ria, en Sant Francese, i del sépulcre del B. Ra-
mon Lull en la mateixa existent, que ho niani-
festin dins el termini d'un any, a comptar des 
de el dia d'avui, entenguent-se en aquest cas 
que cedeixen tal quantitat a la nostra Associa-
ció com igualment eis qui res responguen dins 
el referit termini. 
Ciutat de Mallorca, 15 d'Abril de 1 9 2 1 . — 
P. A. de la J. de G.—El Secretan, Pere 
A. Sanxo. 
Se fa présent a tots els Senyors que hagen 
depositats objectes a aquesta Societat Arqueoló-
gica Luliana i que ara es troben en elMuseu 
Diocesà, que se servesquen manifestar-ho i de-
manar, si no'n teñen i si'l volen, el correspo-
nent resguard. 
Ciutat de Mallorca, 15 d'Abril de 1 9 2 1 . — 
P. A. de la J. de G.—El Secretari, Pere 
A. Sanxo. 
NOTICIES 
Conferencies en el Museu Diocesà 
Seguint la costum establerta en anys ante-
riors s'ha realitzat en Tactual en el Museu Dio-
cesà d'aquesta ciutat un curs de conferencies 
historiques, artistiques y literaries.que es el quint 
de ¡a serie en el mateix celebráis. 
Tengué lloch la primera dia 4 de Gêner y 
la darrera el 22 de Mars prop passats. 
A totes hi acudí extraordinari auditori ora-
plint la sala ahont aquellos se donen. 
A continuado consignam el nom dels senyors 
conferenciants y el ternes que desarrollaren. 
M. I. Sr. D. Antoni M." Alcover, Canonge 
Magistral y President de la Junta de fatronat 
del Museu.— i. t t Eis historiògrafs mallorquins. 
— j . a Don Tomás Aguiló, poeta, novelista, his-
toriógraf y apologista de la Religio, 
D. Salvador Ros y Ramonell, Arxiver, Bi-
bliotecari y Arqueòleq, Cap de la Biblioteca 
Provincial. Los incunables de la Biblioteca Pro-
vincial de Baleares. 
D. Juan Sureda y Bimet.— i." La Pintura 
contemporánea.—2.* Escuelas Cubista y Futu-
rista. 
Rd. D. Miquel Alcover, S. J.—Progresos y 
acreixentaments del Museu Arqueològic Dio-
cesà en ' 920 . 
D. Gabriel Llabrés y Quintana, Catedràtic 
del Institut General y Tècnic de Balears.— 
Consideraciones sobre la historia de la cons-
trucción de la Santa Iglesia Catedral de Ma-
llorca. 
D. Guillem Forteza, Arquitecte.—1.* L'art 
de construirles ciutats. 2 . a Aplioacions a la re • 
forma de Palma. 
Rd. D. Francese Esteve y Blanes, Fiscal 
Eclesiàstic—L'Art Cristià llati—bisanti. 
D. Pere Josep Lull y Serra.—Commemorant 
el centenari de la Peste bubónica de Son Serve-
ra, Artà.y Manacor. 
D. Pere A. Sanxo y Virens, del Cos d'Ar-
xivers,-Bibliotecaris y Arqueòleqs, Cap del Ar-
xiu Historie de Mallorca.—Arxiu General Histo-
rie de Mallorca. Sa Historia. 
D. Antonio M. a Peña, Arxiver-Bibliotecari 
y Arqueòleq. Cap del Arxiu Provincial d'Hisen-
da.—Terremotos, pestes y inundacions de Ma-
llorca. 
D. Vicens Furiò, Professor de Dibuig de l'E?-
cola d'Arts y Oficis.—Excavacions en Capucorp 
(Llucmajor). / 
D. Manuel Ramos Cobo, del. Cos d'Arxi-
vers, Bibliotecaris y Arqueòleqs.—Proyecciones 
de Monumentos artísticos de España. 
D. Pere Cáffaro, Professor de Dibuig de 
TEscola de Nàutica.—-Velázquez y su Escuela. 
R. 
PREU DE SUSCRIPCIO 
S I S P É S E T E S L'ANY 
ESTAMPA D'EN FBUF GUASP 
cuerpo fuese visto suplico ella a N. B. P. Igna-
cio no permitiesse que su cuerpo fuesce visto y 
fue curada de modo que no fue necessario que 
tomase dicho remedio sin que fuesse visto su 
cuerpo. 
MARTÍN GUALBA, S. J. 
(Continuará). 
ARQUEOLÓGICA LITUANA LÁM. C X L V l l 
MOLT Ri. V. I/KA RAFEL SERRA 
Nadiu d'Inca, Observant de Mallorca, 
tTheóleg .admirable» i «Predicador ímic» 
( 1 5 3 6 - 1 6 2 0 , : 

olirti tie la Jgocietet 
—MJ^) 
PALMA.—MAIG-JUNYDE 1921 
E l V. P. F r . R a f e l S e r r a , O b s e r v a n t 
( 1 5 3 6 - 1 6 2 0 ) 
EL NOSTRO HOMENATGE EN LES FESTES CENTENARIES 
QUE INCA SA PATRIA LI DEDfCA. 
P R O L E G 
|EL V. P. Fra Rafel Serra en serva va 
un recort jovenil imprécis, pero afa-
lagador. 
. Passaven les fires d'Inca, plenes un temps 
i casi tastuoses. Ab la caiguda de les fulles 
i ab les tempestats [prîmeres venía la festa 
anyal de Santa Maria la Major, Titular de la 
Parroquial Esglesia i Madona d'Inca. Venía 
colrada, deliciosa, dins un incendi de festers i 
foguerons, encesos ab la teya de obraría, a totes 
les cases repartida com un do sagrat. 
A la bona olor de murta i a la pastoril tona-
da de les xeremfes, que ja no eren nostres, per-
qué el darrer xeremier de Cas Canà era mort 
sensa hereu, i l'esturment penjava, com una ins-
titució extingida, a la mateixa estaca on lo dei-
xà ab la llagrimeta del trist pressentiment, entra-
ven els vells i els joves a l'Ofici major. 
El retaule era llum, era or. 
Tres escolanets de la cota blava, encenien 
el gran llàntoner d'oli daurat, tôt el temps de 
Tercia solfetjada... 
I les Maries d'Inca feien festa aquella diada 
de Santa Maria la Major... Aixô ès ben inquer... 
Perô deixau que us ho vull dii fot d'un pic. 
Venía també la festa anyal dels Sants Pa-
trons d'Inca, Abdón Sennen... Princeps de di-
nasties extirpades son els gloriosos trofeus de la 
Any XXXVII.—Tom XVIII.—Núm. 487 
Victoria persa del Emperador Deci. Són còro-
nats de martiri a Roma. I els bons sirvents de 
Deu deixen l'armadura del ferro impiedós, per 
esser els Amos pagesos de nostres encontrades. 
Venien ab una garba de blat i ab una cepa-
da de raims. 
Vuit dies la bandera acariciava el capell de 
la bisarra torre, amb moixonfes de festa. I en 
mig d'un canyar bellugadfs i florit de les joyes, 
que en surtir de \'Ojici han de córrer en el gran 
cós, i al só anyoradis de les xeremfes humils, 
també venfen els vells i els jovcs a XOjici major. 
El Sermó era molt esperat. El Sermoner ge-
neralment d'Inca. Avui era un canonge, demà 
un altre,—sempre n'hi ha haguts a Inca, deyen 
els vells—entany un Rector, enguany el nou 
prevere del Senyor qui canta missa nova, per 
les témpores... 
I després de contar la misteriosa i llegenda-
ria troballa de la Mare de Deu—el diade Santa 
Maria la Major—qui volgué romandre dins 
nostra llar per animar i consolidar la formació 
del nostro poble. Després de ponderar la pietat 
dels antepassats que omplfen el tresor de Santa 
Maria de blat, llegum, oli i seda, i lacoronaven 
de piata i d'or fi, i la vestfen de princesa «ab 
flors blanques i encarnades», com diuen els 
libres antics... Després de exalsar la confraria, 
molt indulgenciada i nombrosa, ànima de totes 
les festividats marianes, i que tenia un ras 0 
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claríssim de canonges que han honrat molts de 
Capitols d'Espanya »— 
Ningú havia parpelletjat, i els vells deyen: 
«Be se 'n ha desfet el fili de Madò Clara. No 
n'ha deixat un d'homo celebre...» 
I jo qui no hu acabava d'entendre, sentía 
dins el meu cor com un extremiment de fibres, 
i com un senglot de Ilágrimes de alegría, i pre-
sentía que alió era nostro, sane de nostra sane 
i carn de nostra carn i encara fe de nostra fe... 
A 16 de setembre de 1920 se cumplí el ter-
cer Centenari de la mort del sirvent de Deu, 
V. P. Fra Rafel Serra. El Rnt. P. Cerdà, de la 
Tercera Orde Regular, va publicar dalt «Correo 
de Mallorca» un article ben escaient pondérant 
les glories del nostre venerable. 
S'havía pensât celebrar-lo ab lluiment. I el 
progecte de alsar un Monument al dit Venera-
ble P. Serra, va pendre còs i se fixa aquesta pri-
mavera de 1921, per dur a cumpliment les fes¬ 
tes Centenaries. 
Me varen comenar l'Himne oficial de la 
Pelegrinació Terciaria de Mallorca que feren 
coincidir en les mateixes festes i ab tota since-
ritat vaig voler «documentai-mea. 
Tant me va anar intéressant la figura, i tant 
me esperonà el desig de cercar les seues passes 
i sentir els seus batees i escoltar els seus ser-
mons, i veure tot el colorit de la seua època, 
i engospar una frase d'aquell temps reveladora, 
que l'idea de escriure una Biografia me va obses-
sionar deliciosament. La Biografía ja estava feta» 
La Biblioteca del Marqués de Vivot, guar-
dadora d'una partida de manuscrits mallorquins 
de molt de preu, ès estada oberta amplement 
a les meues recerques. La Excma. Sra. Marque-
sa V a . de Vivot en té un gran pler de que sia 
consultada de tothom. I això ès digne i això 
ès noble. A cualque part he trobada la porta 
barrada ab clau rovellada d'incuria... Un milió 
de gracies a la Excma. Sra. Marquesa. 
He consultât d'aquesta Biblioteca una vida 
estimable del nostre V. escrita p'el P. Fr. Caye-
tano de Mallorca a un tom intitulât Vidas de 
Venerables y Biblioteca de Escritores Baleares. 
Está treta, segons diu, deis Interrogatoris del 
procès de beatificado ( 1624) segons els quals 
havíen de ser examinais els testimonis presen-
táis p'el Procurador de la causa, i de la Dettosi-
ció que deixà escrita un de ells, Mn. Jaume Sa-
lort, Pvre. i natural d'Inca, i deixeble del Sant 
i testimoni ocular de casi tot lo que testifica, 
sepultura suntuós, i tenía missa tots els diu-
menges que encara li diuen deis Confrares... 
Després de cantar—el dia deis Sants Abdón 
i Sennen—les glories deis Patrons protectors 
amables deis nostros camps, arribava el moment 
emocionant. Els vells se giraven mes a'la trona. 
Diríeu que era lo seu—lo que queda a la velie-
sa: el recort de temps millors!...— 
—tQue desñlin con en processò de festa 
patria els nostros héroes que reberen 1' alé deis 
Patrons celestials i 1' agombol maternal de San-
ta María la Major!—deya el Sermoner.— 
I veureu el V. P. Fra Juan de la Verge, 
dolcíssim Vicari General deis Trinitaris d'Es-
panya, alliberat maravellosament del cautiven 
deis moros per la mateixa Verge, mentres li 
cantava la Salve. Pardemunt la gloriosa pléyada 
deis Malferits, de l'insigne jurista D. M^ateu, 
claríssim embaixador del Rey D. Alfons V, el 
Magnànim, i després son Regent a Nàpols; de 
Micer Tomás, elogiai altíssimament del Rey 
D. Ferrand el Catòlic per les delicades lega-
cions de Nàpols amb el Gran Capita, Gonzal de 
Córdoba i els francesos; del Doctor en abdós 
Drets D. Tere, j'urat en cap, varíes vegades 
d ' aquest Reyne... acompanyat del fundadqr de 
P Ermita de Sant Honorat, Fra Amau Desbrull, 
del V. Salort, un deis cinc companys estimadís-
ssims de S. Felip Neri en la fundació de l'Ora-
tori, del V. P. Bartomeu Coch, Rector del Col-
legi de Jesuítes de Mallorca, Mestre espiritual 
de S. Alonso Rodríguez, i del V. Fra Pere 
Vaquer, trinitari, conegut p' el /rare sant... veu-
reu transfigurar-se pontifícalment, la mitra en 
testa i el bacie en mà, el nostro primer bisbe, 
Dr. D. Miquel Morro, que de bisbe titular 
presideix en 1502 un certamen lul-liá a S. Fran-
cese de Ciutat, i en 1 5 1 0 inaugura la Seu de 
Bugia, que les armes de D. Ferrand el Católic 
i el zel del Cardenal Cisneros acabaven de con-
quistar, i un día consagra ab la seua sane el 
Mártir Ramón Lull». 
I seguía diguent el Sermoner.—«Tot el pres-
tigi deis primers honors de l'Orde dominicana, 
Huirá el P. Llorens Malferit, al costat del 
V. Valperga, humil cartoixà de Valldemossa 
i un dia micer deis Reys de Nàpols. Ab tota la 
claretat de la fama popular aclamarem el pre-
dicador devint coremes a la Seu, el V. P. FRA 
RAFEL SERRA, Lector de Filosofia, Teologia, 
Sagrada Escriptura, i Llengua Hebrea, oracle 
p'els Bisbes i p'els Juiats;-i darrera els Al-
bertìns i els Planes i els Reures, veureu un estol 
Per això ¿s rie molt de valor. Les cites que'n 
trec van a nom de el Deponent. 
Aqueis Interrogatoris, en mallorquí que fo¬ 
ren impresos, són un eloqiient testimoni de la 
vida i fets extraordinaris del nostro V . Me. han 
servit de trama i de nirvi d'aquesta Biografia. 
Les du el P. Andreu Noguera, observant, en la 
seua Crònica Memoriale Prov. Ma/. Fr. minor. 
que he poguda consultar a la Uibreria del 
PP. Jesuites. Es la Crónica més antiga que co-
nec, escrita en elegant llatí, i ab sana critica i 
erudició, devers els anys 1658... 
El P. Noguera morí l'any 1677, i continua-
ren després l'obra els PP. Juan Serra y Venta-
yol i Josep Arbona successivament.—Una altra 
Crònica ès la del P. Oliver: Monumenta Sera-
phica_ Ord. minor... interessant, abundosa de de-
talls, i en llatí noble. Flavia vista segurament la 
del P. Noguera. La me deixaren els PP. Fran¬ 
ciscans. Els Jesuites en teñen una copia auten-
ticada de'l mateix P¡ Oliver, Cronista de la 
Provincia... I p'els detalls que me deixà 
lletgir extractáis, i pel títol, cree que será 
una copia d'aquestes l'exemplar que Mosen 
Antoni M". Alcover, Magistral de Mallorca, 
trobà a la Biblioteca Nacional de Madrid.— 
Les Misceláneas del P. Villafranca, i les del 
P. Cayetano de. Mallorca (Biblioteca Marqués 
de Vivot) sòn plenes de claricies interesants, 
sia de bibliografía, sia de noticiaris extrac-
táis, sia de transcripcions de fragments de 
antigües cròniques franciscanes que m'han fet 
un beli servei.—I no ès despreciable le Crónica, 
un poc diluida del P. Bordoy, escrita en castella 
l'any 18 14 , que posaren a la mena disposició 
els PP. Francíscans. 
'_ Els arxius de la Catedral, de la Curia i del 
Reine, i deis Protocols, facilitáis galanament. 
Gracies en els digníssims arxivers que m'han 
feta'agradable lo tasca. 
I 
Patria de Rafel.—Honorable náixensa i bateig. 
—Ferii de malattia ès votat al Seràfic Monse-
nyor Sant Francese.—Estudis.—Mestre pri-
merenc de bella llatinidat.— Vocació suau i 
forta. 
^
'ANTÍGA Vila d'Inca era encara prepo-
tenta devers el sitgle XVI. 
Ja en el llibre del Reparüment, fet 
després de la Conquista de Mallorca l'ano-
I ? * 
1) Llibre del Repartiment de l'ARXIU DEL REINE, 
fol. 3 , v . 
Î) Apèndix delà Vila d'Inca, en la Vida dt Sor-
Clara Andreu, per D . J . Barberi, 1707. 
3) Barberi, loc. cit. 
4) La fradicio Catalana del I lm. SR. DR. D. JOSEP 
Torras y Bages, p . 302. 
5) Historia de Mail, per D. VICENTA MUT. libr, 
V I I , c. X I . 
menen darrera la Ciutat. ') tAquests pobladors 
teñen e posseeyxen aqüestes alqueries en lo terme 
de Inqua per lo Senyor Rey...* I ja la veuríeu 
damunt els rahals i alqueries, alsant dominadora 
l'esquena, coronada de molins. 
Sería Inca aquell primer mercat deis dotze 
en que's dividía l'Illa en temps deis moros, que 
Benahabet somete an el Rey En Jaume, sitiador 
encara de la ciutat de Mallorca? La tradició *) 
alsa l'escut de la vila, come premi d'aqueixa 
primerenca sumisió an el Rey: les Barres d'Ara-
gó entrevessant el camp on corre feel el noble 
Cà, de la Major Alcharia de Mallorqucs, a on se 
va albergar el Rey En Jaume quant perseguía 
els moros de muntanya. 
Coranta cavaliers, *) més que les altres viles, 
ha de enviar la Vila d'Inca, per cumplimentar 
la venguda del Rey Martí, en 1397.1 com fos 
que no vengues el Rey, passaren els tres sin-
dics del Reyne a Barcelona per fer-li la cort. I 
En Galceràn Malferit d'Inca representava la 
part forana. 
Encara més. A 1410, morí sensa successió, 
ni hereu nombrat, el dit Rey Martí d'Aragó. 
Difícil era el moment historie... *) cVeüre 
vacant un trono resplandent de gloria i de po-
der, presentarse molts pretendents influyents 
esser el dret verament dubtós, trobarse el pais 
dividit en partits, i sobreposarse a totes les con-
cupiscencies, preocupacions i interessos, per a 
resoldre el conflicte en forma jurídica, es un fet 
tan remarcable en la historia de la civilització 
que'ns sembla que pocs se li poden igualar.» 
Se reuniren parlaments abans. Mallorca *) 
envia a Catalunya tres embaixadors, Berenguer 
de Tagamanent i Arnau de Mur, en nom de la 
Ciutat, i Jaume Alberti de Inca, en representa-
d o de la part forana. Deis parlaments prepara-
toris de Aragó, Catalunya, Valencia i Mallorca 
són nombrats nou Compromissaris, els quals 
reunits a Casp, elegeixen D. Ferrand d'Anteque-
ra. Els tres embaixadors de Mallorca li presten 
vasallatge fent-li présent de dotze mil florins d'or 
per la coronació. 
Fins i tot en l'exasperada rebel'lió deis pa-
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1 ) Islas Baleares, per Piíerrer y Quadrado. c. V . 
a) Determinacionsdel Curiseli d 'Inca. u maig 1 ) 7 0 
3 ) Id. J I MAIG 1 5 9 9 I sg. 
4) Barbcri , loe cit. 
5 ) Gracicwament m'obrl el sen A r x i u el noble 
i amant de ¡ 'Arqueología senyor D . Jaunie da Oleza i 
de Espada.Un millo de g r a d e s . 
Amb un gran trasport de grades a Deu hern 
trobada la fe de baptisme a l'Arxiu de la Curia 
episcopal. A les hores encara no era vengut 
el Concili Tridentí a manar que se formassen 
registres de naixement i defunció a les parro-
quies. Pero, a Espanya, gracies a la indicado 
del gran Reformador el Cardenal Cisneros, ') a 
moites parroquies, la diligencia deis vicaris 
omplien els qilerns deis nous batetjats. Inca va 
esser també previsora. 
Diu així l'apuntació del quadern. *) 
«Diumenge a xxiiij de dit (sebtembre de 
MDXXXVI) bateig de rafel Serra a nom refel. com-
pares miquel moller xristofol pons. comares la 
muller de guillem planes y la filia de Thoni 
matheu» 
Es una lápida sagrada i venerable. 
tEntre els principáis habitadors de l'insigne 
Vila de Inca *) foren los pares i parents de dit 
V. Fra Raphel Serra; entre los quais molts son 
estats i son familiars del Sant Offici de la Inqui-
sició; y han tingut offiicis honrats en la dita 
vila.» 
Una amable i filial curolla nos va fer entrar 
dins els arxius de la Casa de la Vila d'Inca, i 
del Reyne, i de la Curia episcopal i deis Proto¬ 
cols notaríais, per veure de resucitar l'honorable 
parentella de Rafel. No'ns porem gloriar de 
haver reconstituida completament, en torn deis 
avis, la filiado de tota la nissaga; pero en la 
agradosa assamblea, que hem congregada, dis-
creta, noble i cristiana, diríeu: «No poren negar 
que sien germans» Veuríeu desfilar els Gabriels 
i Tomassos i Rafels, *) «Batles reyals» «jurats» 
c consellers de ma major» consagrats al bon 
govern de l'universitat o municipi d'Inca, exer-
cint carrees délicats de «procuradors deis po-
bres de Crist» «procuradors del hospital» «mos-
tassafos» i «consellers o jurats de la Ciutat» i 
mes encara de discrets notaris i doctors en me-
dicina i apotecaris. 
El Déponent coetani, Mn. Jaume Salort, de 
Inca, ") diu que un nebot del V. anomenat Ga-
briel Serra, alias Negret, homo poderos en es-
claus i riqueses i virtuts, intendent de l'Inqui-
sició, que tenia la casa oberta an els membres 
1 ) Cronicón Maj. C a m p a n e r , any 1 5 0 9 . 
1 ) Arxiu de la C u r i a . Estant.* Inca, quern 1 5 3 6 . 
Interrsg. I . " 
4) Tot el Ilibre de Determinación! del Conseil 
de Inca desde 1 5 6 6 . . . 
5) El P. Cayetano de Mallorca. Vidas de Vene-
rables y biblioteca de los Escritores baleares. (Biblioteca 
de la V . ' del Marques d* Vivot.) 
gesos contra els ciutadans, ') per culpa de tots, 
Inca 'n tengué gran part, i la multitut de for-
ques que s'alsaren tragicament per tots els con-
torns de la vila, clamaven que ab sane volgue-
ren apagar el foc principal. 
Amb una noble dignidat defensa sempre 
aquesta primacía. ') A n maig de 1 570 «per les 
noves de guerra lo Sr. Virrey auia manat que 
tots los cauellers de la part forana vajen en 
ciutat i axi serien informats con se litre. Sria. 
auia donada la deuant guardia an els de Alcu-
dia» i resolen els consellers fer una suplicado al 
Virrey que «atesa la vila de India es major de 
totes les altres y paga molt mes que les altres... 
que per ço li sia donada la deuant guardia y 
Alcudia no pogué precehir aquella». 
1 encara més envant farà apellado ') per 
que los de Alcudia havien obtingut cartilla de 
precedencia sobre totes les congregacions de la 
part forana. 
Era llavors que el Rector *) de la parroquia 
de Madona Santa María d'lncha, antigament 
tan rica que a la ciutat i a la pagesía no n'ki 
/invia dues de Esglesies com ella, s'asseya en el 
Sant Sinode al cap deis Rectors de la part fora-
na; i era llavor que la pietat provada deis in-
quers sostenía d'almoynes un chor de bénéfi-
ciais nombres i venerable. 
I era llavors que rumbetjaven bellament els 
llinatges deis Malferits i Planes, deis Serres i 
Bordils. 
De l'honorable llinatge deis Serres va néixer 
l'ínclit Rafel. 
El diligent Fra Ramón C'alafat, minorità, ") 
en la seua Adarga mallorquína, devall l'escut 
deis Serres, posa aqueixes claricies: «Bartomeu 
Bernât i Thomas Serra, vengueren an aquest 
Reyne devers els anys de 1 4 2 5 . Un se queda a 
Palma, un altre a la Vila d'Inca i l'altre a la 
,Vila de la Pobla... Uns se firmaven Serra de 
Marina i altres Serra Huguet: d'aquest llinatge 
fonc el V. P. Fr. Rafel Serra...» 
Vengué an el mon el dia 22 de setembre de 
l'any de la nativitat salutífera del Senyor de 
1536. Sos pares havien nom Rafel Serra i Mag-
dalena Planes. El dia 24 del mateix mes i any 
el feren cristiá. 
d'aquest Sanf Tribunal, sempre <}4ie venien per 
aquells termes, se casa, per instigado del nostro 
Venerable en el convent veinatde S. Domingo, 
fundat a Inca l'any de 1 6 0 4 . I aquell dia va 
seure en taula abundosa el be-de-Deu de tots 
eis pobres de la Vila. 
Més exceMent que el llinatje era la fe que 
rebé com una herencia rancia i poderosa que 
nos uneix ab Jesucrist, fili de David, fili de 
Abraham, fili de Adam, fili de Deu. 
Quant l'infant Rafel tenia 5 anys caigué 
malalt. Ja estava a Tuli de Deu, «y la sua 
devota mare, ') ab la gran devoció que tenia en 
lo Seraphich P. Sant Francesch li oferl y vota 
que si alcansava de nostre Señor Deu, vida y 
salud pera son fili Raphel lo faria (sent la vo-
luntad sua) frare del seu orde y fonch Nostre 
Señor servit que fet aquest vot per la piadosa 
mare cobra salud.» 
S. Francese degué exclamar: *Bonaventura\* 
com altre temps a la mare d'aqueix Sant, *) ma-
iali també en la seua infancia. S. Bonaventura i 
el V. Fra Rafel, vottats a N. Pare, serán filis 
de promesa i de bendició dins l'Orde fran-
ciscana. 
«... De edad de set anys ') lo posaren a 
l'escola de llegir i escriure, y ab lo bon ingeni 
que Deu li havia donat, aprengué medianament 
de escriure, y llegir perfectissimament, y de 
edat de deu anys lo posaren al estudi de gra-
mática y fonch en ella tan bon estudiant que 
estant en lo sigle secular, anave al convent de 
Sant Francesch de dita vila de Incha y enreña-
va per sa devoció gramática als Religiosos que 
en eli habitaven y tingué molts dexebles habils 
en la llengua Harina.» 
Estudia la bella llatinidat en el Puig de 
Sta. Magdalena? 
Fortes conjecturés inclinen a creure-ho. 
L'any 1534 *) en devallaven de aquell Puig 
les Religiöses de Sant Jeroni per establir-se 
damunt el serrai d'Inca. Un prevere de Deu 
que havia nom Marti Cifre, Romani, les donava 
graciosament l'Esglesia de St. Bartomeu i terres 
per hort i per convent. 
Eis Jurats tot d'una pensen restablir la fa-
mosa escola de Gramática dalt el Puig. Aquelí 
Puig era un símbol per Inca. Eis Mercedaris i 
després les Clarisse» i mes tard les Jerónies, 
1) INTERROY } 
Ä) San Francisco P. BAÍAN. 11. c. VIH, 
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hi havfen plantat Un ésqueix de bendició i en¬ 
cara feya olor de santedat. 
Com els Jurats de Ciutat encobefen l'escola 
de Randa ') <per la gran utilitat que en treuen 
los fadrins apartats de poderse divertir en altres 
exercissis no onests», aixt els jurats d'Inca enco-
befen l'escola del Puig, i la posaven baix l'ama-
ble protecció de Sta. Magdalena amb la fervor 
creixent que les farà determinar ') que «obtesa 
llecencia y autoritat del Ilm. y Rdm. Sr. Bisbe, 
sia votada esser colta en nostra vila, axi com 
altres festes, com son los gloriosos Sant non y 
Sant nen... la festa de la apostolesa Sta. Magda-
lena patrona nostra la qual rentà los peus a 
Cristo Redemptor nostro de lagrimes»... 
Els documents dels arxius d'Inca no arriben 
an aquell temps de la fundació, (abans del 
1493), ni sisquera al temps de la restauració, 
(devers el 1535 .) 
Lìnclit humanista Arnau Descós, en una de 
les seues cartes familiars, escrita devers el no-
vembre de 1494 (?) segons el P. Fidel Fita, ') 
en dona belles claricies de l'escola, del mestre 
i dels deixebles. Va dirigida an el seu nebodet 
Prancesc Descós, [orfe de pare i mare, que de. 
gueren morir de la fatai pesta d'En Boga'149$), 
jove de deu anys de grans esperances, i eque 
ademés de l'agudesa de enginy que s'es mester 
per apendre l'Art de Ramon Lull» mostrava 
cuna màxima facilidat per les lletres oratories». 
Aquell Puig ès amenfssim, com «un Parnàs, on 
la font cabaWina al punt refeya els poetes» i la 
font era l'insigne Bartomeu Far, *la doctrina 
del qual ratja no d'aigua de pluja, sino del gore 
viu del mateix Ramon Lull.». 
Aquell Puig era un Sinai—li deya a son 
nebot—i tal vegada el nou Moysès, «el Mestre 
B. Far, per l'amor de Deu encesa abastament 
i la prevident oració,» veurà al Benaventurat 
Ramon... devallant tal volta del cel... i vos fàfà 
participants dels seus col-loquis» I encara li 
deya: «Saluda el teu Mestre «mitat de la mia 
ànima» i a nostro estimat Joan Montanyans i a 
tots els qué romanen en aqueix puig"d'Inca...» 
Vivfen el mateix temps les Clarissès i els 
i coMegials damunt el Puig, un edifici arrambat 
a l'altre? 
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riostra vila i tota la cristíandat la te en molta 
devoció.» 
Quin temps degué anostrar-se en manetjar 
l'arma subtil de la llatinidat? No ho sé. 
Lo que ès cert que ben prompte fonc un dels 
«jovens ') molt bo y abte per tal negoci de legir 
de gramaticha» qui devallaven sovint del Puig. 
I fonc Havors que «estant en lo sigle secular, 
anave al convent de St. Francese de India, y 
ensenava per sa devoció gramática ais Religio-
sos que en eli habitaven y tengué molts deixe-
bles habils en la llengua llatina.» 
Com alternava en l'estudi l'ardua tasca de 
virtuts! *) * Fonch home de bones costums, de 
veritat y de rectitut en totes les coses, y essent 
home jove, de bone disposició, y rich y que 
cenyia espasa, jamay li oyren una paraula des-
honesta, ni blasfemar de Deul.. ni cosa que 
tengués rastre de pecat, ans be en sa presenda 
tots se componíen y no suffrie es diguessen 
paraules descompostes; acudia a oir los officis 
divináis y sermons y missas ab molta devoció y 
exercitaves en obres bones y santes.» 
Així va col-laborar a la gracia de Deu, i 
suaument aquell vot de la seua mare va anar 
grellant i florint, regat de devoció franciscana; 
i un beli dia se sentí fortament cridat. La vo-
cació per eli no era dubtosa. Però, els pares, 
les riqueses, l'humana afecció... eren llassos forts, 
i calía trencar-los acèrrim i ab santa violencia, 
y *) «sens dir cosa a sos pares, anà (carni de 
quatre llegues) al Convent de Jesús de la Ciutat 
de frares menors de la regular Observancia» el 
jorn memorable de 9 de maig de 1 558 . 
II 
L'kdbit de Pobresa.—Nadal tesplendent de goig 
espiritual.—Profcssió.— Oliva, escola de san-
tedat i de ciencies.—Es armat de V Orde Sa-
grada.—Cotnensa a escampar lo Evangeli del 
Senyor.—Les messes ja son d'or. 
¡¡RRIBÁ an el Convent de Jesús, fora 
porta de la Ciutat, amb una devota 
inquietut. 
Volía seguir Sant Francese, nuu, sensa cap 
be de la terra, en la mes estreta Observancia de 
la Regla i de la Santa Pobresa. 
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Les Clarisses, l'any 1 5 1 5 , «) deixen el Puig 
per establirsè a VEsgleyeta. L'any 1 5 3 0 hi 
pugen les Jeronies i l'any 1 5 3 4 l'abandonen 
definitivamënt. 
L'escola ben aviat torna a fiorir i del puig *) 
«hixan cada dia molt jovens habils que après 
arriben a ser homens de molta doctrina.» 
No ès gens mal de creure que s'instruís el 
jove Rafel, fili de consellers de ma major, a 
l'escola del Puig que havia estât «Pamas i 
Sinai» atès el Ilustre deis mestres i l'estol cla-
ríssim de filis de cavaliers que hi eren pujats. 
Jovencell de deu anys (1546) hi pujaría també 
ab l'il-lusió de aquell qui vol abastar les es-
trelles. 
Precisament els jurats i concellers en 
teñen una preocupado del bon éxit de aquesta 
escola, «ates que redunda utilidat en la présent 
vita», i determinen «que sien donades a mre. 
arnau munar xx lliures en ajuda» i «lo dit 
conseil es content d'auerlo» i les ajudes se 
renoven, un pic de xv lliures i un altre de xvj, 
axi com canvien els mestres. 
Sols les deixen legir dins la vila quant la 
força obliga. «Comparagué ') en la casa de la 
présent sala noua lo Rend. mre. fra Janer, theo. 
lech dient y préposant: com eli auria fet que 
ta.0 Jaume mas, mre. de gramaticha (que per se 
infirmitat no pot pujar en el puig) vindria en 
Incha pera legir en lo monestir de St. Francesch, 
fonch déterminât que li sien denades xxx liures 
per ajuda per lo présent any...» i encara, que 
sien donades vint quarteres de cals an el dit 
monestir per adobar el legidor hont te de legir 
dit mestre.» 
La velia obra del Puig, esglesia y cases, «va 
a total ruina» *) i llavor deixen legir Mestre 
Matgi Pou prevere, an el monestir de St. Fran-
cese... I quant veuen que, per quant los frares 
volgueren treure'l, després de legir en nostre 
Esglesia de l'Hospital, «apar que monseñor 
bisbe ha manat que dins tres semmanes hisque 
del hospital» senten urgent nécessitât de Ilo-
gar-li casa i acomodar lo dit mestre. 
Tot aixó les esperona a adobar i confortar 
mès aviat «la nostra esglesia del puig de l'apos-
tolesa Santa Maria Magdalena la qual tota 
El gentil Francese rfAsis ') perseguii del seu 
pare impiadós i avarient, perqué deya que ab 
prodigues almoynes li tudava l'hizenda, se des-
pulla devant el bisbe Guido, i torna les vesti-
dures a son pare, amb aqüestes paraules: «Fins 
avui vos he dit mon pare en la terra. Des d'ara 
podré, dir amb mes veritat: Pare nostro qui 
estau en el cel, en qui pos el meu trésor i la 
mia esperança tota.» 
Guido commogut, se TIRA an el coli del jove 
géneros i el tapà ab son propi mantel], i vestit 
grosserament Francese quedà desposat amb la 
Santa Pobresa. Aquest Francese, tan consent-
blant a Jesucrist, el tenía encisat. 
El Convent de Jesús era a les hores el Cap 
de la Provincia que formaven els Convents re-
formats de l'Observancia de Mallorca. El retgía 
la mà piadosa del Rnt. P. Fra Blay Palou. 
Gentil I florit da 21 abrils, el jove Rafel de-
mana el Santhàbit al prélat, el día 9 de maig de 
1558. Venía polsós com un pelegrí, però graciòs 
de virtuts i de bella llatinidat. «I tots los Reli-
giosos, *) se alegraren molt, vahent un tan bon 
subjecte, y per ser tal y tan conegut, i de tal 
edat y tan resolt lo mateix día li fonch donat 
lo hábit...» 
Havía fuit d'amagat de la casa paterna i 
pressentía el trepig deis parents qui '1 perse-
gulen... 
Mentrestant p'el veli carni d' Inca s' atrope-
llaven les cavalcadures deis honorables parents 
de Rafel. Tal volta sa mare se penedía de ha 
ver-lo votât a S. Francese, quant el veya tan 
airós. Lo cert ès que la agressiva caravana, 
meditava plans de seducció. «Que eli estava 
destinât a fer molt de be al poble»,—li diríen 
— «a esser conceller de ma major», i tal volta 
cprocurador deis pobres de Crist». «Que l'espe-
rava una bella nuvía i rica i cristiana» que 
tendría molts de bens i molts de esclaus...» 
Toquen al convent impacients i autoritaris. 
El novici Rafel, vestit com un Sant Fran-
cese, imponent i graciòs, los desarma a tots, i 
ja ningú pensa en paraules de reprensió. 
La gracia de Deu ha vençut en la persona 
de Rafel. 
El seu noviciat fou un exercisi de bon exem-
ple, i una efusió de goig espiritual. 
Qui diría la alegría de Fra Rafel que sentí 
la primera nit tova de Nadal, devant el betlem 
1) S. Francisco de Asis. T'ARILO BAZIN. I. EN. 
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del seu Convent? ') Es una impressió qui U fea 
vessar llágrimes de tendresa tota la vida. Tal 
volta l'amor del Nin de Betlem ès lo que den-
neix Monsenyor S. Francese i els seus filis... 
A Greccio celebraren S. Francese i els seus 
un any la festa de Nadal solemnement i fas-
tuosa *) Damunt les palles, dins una cova de la 
muntanya descansava l'imatge del Deu Infant. 
Tota la muntanya floria de Uums. Els frares 
i els vilatans venguts teníen atxes enceses en 
les mans. Francese, com un infant, deya als 
frares maravellats. «Deixau-me filis, deixaume, 
som el botxet del Nin de Betlem: jatuelus poeti 
Bethlehem. » A mitja nit cantaren els oficis da-
munt la menjadora, que feya de altar, i Fran-
cese, revestit de Diaca, canta l'Evangeli... oh 
inefable goig! Molts veren com un infant tre-
mólos, deixant les palles se abriga en brassos 
de Francese, fent li caricies... 
De llevoncà els franciscans han escampat 
ridili de Betlem per tot el món, en noves 
claretats. 
An el Convent de Jesús, teníen un betlem 
que era una beutat. ') La fradicio era forta i 
piadosa. Un beli dia una nau mercadetjadora 
portava el set Misteris de la Verge, llavorats 
polidament. Agitada de tempestai en mig de 
esculls, el Patró Domingo Janeóme, fé el vot, 
que, allá on distingís un llum dins l'horror de 
aquella nit, farla un present d'un dels Misteris, 
a triar. 
De cop en destriá un—grat sia Deu!—Una 
llantia cremava dins una capella de Santa Ma-
ria de les Neus, del Convent de Sta. María dels 
Angels, fora porta de la Ciutat. Al punt la 
tempesta calma. El Patró va a cercar el P. Guar-
dia, i pujat a la nau, li fa triar un dels Misteris. 
El Misteri de Betlem li abelli el cor, tot 
d'una. 
Però el patró se entristí i no li volgué donar, 
tant era graciòs! I deya al P. Guardia que si 
no'n triava d'altre que se'n anàs. 
Creureu? La nau tenía desplegada la vela 
al vent d'en-terra i no partía, com si una àncora 
invisible li hagués clavada l'ungla formidable. 
Entès i pauruc el Patró tot d'una dona el 
Misteri al Rnt. P. Guardia. 
I tanta devoció infongué aquell Jesús a 
tots éls qui anaven a visitar-lo, que de llevoncà 
tothom li diu el Convent dejesús. 
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El pi afirma l'ideai de la vida: 
«Lluytar constant i vèncer, reynar sobre l'altura 
y alimentarse y viure de cel y de llum pura 
oh vida, oh noble sort!» 
El just multiplicat sera com el cedre del 
Liban, segons l'elogi de les Santés Escrip-
tures. 
Avidament estudiava Fra Rafel la Filosofia 
i Teologia que alternava amb l'exercitació àrdua 
del silenci i de la soledat... «Estant en Oliva ') 
era tan gran lo seu reculliment, que en cine anys 
no isqué de casa, sino ab la comunitat, y los 
dies que vacava senanava en un boscdel mateix 
convent y allf estudiava les Hissons y la Sagra¬ 
da llengua Hebrea, la qual aprengué per llibres 
sens mestre que ley ensenàs; y era tan gran la 
humildat sua, que repartintse los officis de dit 
convent, entre els estudiants Religiosos, dit sir-
vent de Deu demani lo offici mès baix que en 
la Comunitat y havia que era tenir conte en 
que les secrètes estiguessen netes, llevar los 
drapets y fer altres coses anexes a tal officina.» 
Aqueixa curolla d'apendre la llengua He-
brea, fins i tot sensa mestre, indica lo ben 
orientât que anava. Se feya carrée de les ne-
cessidats del apostolat del seu temps. Ja no 
seria la controversia contra judeus i alarbs tan 
solament. Era l'hora de defensar el baluart de 
la fe católica amb el coneixement pie de l'Es-
criptura Santa. Era el Protestantisme que re-
fuava la interpretació tradicional de l'Esglesia 
i dogmatisava donarit llibertat a tots d'exami-
nar i entendre els llibres Sants con volguessen. 
El Concili Tridenti ( 1545 -63) , maravellant el 
món, va fecundar la llevor i produi una mul-
titut egregia de exègetes, plens de sana critica 
i armats de les llengues Hebrea i Grega, com 
poderosos auxiliars. 
An els cine anys d'estar a Oliva, trasladen 
els estudis a la Capital de Valencia, i esta 
alla très anys el nostre Fr. Rafel. 
...«Se ordenâ ')de totes Ordes en Valencia y 
fonch instituit predicador y predica en diverses 
viles del Reyne de Valencia très quaresmes, y 
molts altres sermons entre any ab molt fervor 
y esperit.» I deyen els de la vila de Benissa an 
el seu Rector. ')—Gracies a Deu quenos enviau 
predicadors pràctics i experimentats i bons.» 
1) I n t e r r o g . 7. 
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Knrevoltat estava d'una triple corona de 
pinar, i era alegre de l'aspecte arnenissim de 
un jardí, masell de totes plantes belles a la vista, 
i de totes fruités gustoses en el paladar, vull dir 
ab una paraula, era ') «un paradis de delicies.» 
Passât l'any de noviciat, el jove Rafel profes-
sa, amb vius trasports de alegría. Tenía uns 
83 anys. 
Els Superiors, admirant el seti talent, l'agu-
desa i la gracia del parlar, devoció i esperit, 
endevinant el futur Predicador, l'enviaren a Oli-
va, de la Provincia de Valencia, per armarse 
de lletres divines i humanes, an el Col-legi de 
Nra. Sra. del Pí. 
Oliva era fértil i rica ') ajeguda a la falda 
de un turó, amb una cara franca de muntanya. 
Dalt de tot hi torretjava altiu el palau deis 
Centelles. 
Descendent deis Ducs de Borgonya, ven¬ 
guts amb Carlemany i establits en el poblé de 
Centelles, l'ínclit D. Francese Gilabert, entra a 
esser (1458) el primer Comte d'aquell nou 
Comtat, concedit ais seus bons servicis en la 
Conquista de Nàpols, p'el Rey D. Alfons el 
Magnànim. 
Oliva fonc el cap d'aqueix senyoriu. I els 
Senyors Comtes, els Caps deis Centelles. En el 
Palau rumbetjaven les banderes i les retjoles 
un capdell ab la llegenda Cap dells. 
A la part baixa s'alsava el Convent deis 
franciscans. 
Els piadosos Comtes D. Gilabert i Dona 
Beatriu de Urrea, ab l'autoridat apostòlica 
d'Eugeni IV, •) lo edificaren en mig de un 
gran pinar, i hi vivíen una trentena de frares, 
entregats ais estudis principalment de Filosofía. 
D'aquell Convent en surtien sants i en sur¬ 
tien sabis. I tot convidava. El pi ès un abre de 
ascenció i de gloria. Quant l'oratge ès prim 
flautetja com un orga, i quant alloure bramulen 
les ventades *) 
«Uavors eli riu y canta mes fort que les onades 
y vencedor espolsa damunt les nubolades 
sa cabellera real.» 
­ 1­ S'eren enternits de sentirlo predicar de 
l'Epifania del Senyor. 
Admirats, li demanaven els frares, què ha­
vien de fer per predicar dignament? I eli res­
ponía: «Predicau coin Sant Vicens Ferrer... la 
seua doctrina ès mès dolca que la mei...» 
­Aqüestes paraules són una revelació. 
Aparellat amb la teologia misticament po­
derosa, que encèn el cor de San Bonaventura, 
Oracle de bon sentit a dins l'Orde; armat del 
coneixement oportú de l'Hebreu, per enfondir 
en l'intel ligencia de les Santés Escriptures; i 
manetjant l'espasa de dos tays de la paraula 
de Deu amb la destresa del dominic Sant 
Vicens Ferrer, «l'apòstol dels jueus» que so­
mogué tots els pobles... vet­aqul el soldat de 
Jesucrist que els Superiors criden a Mallorca. 
Ili 
L'home a"estudi.—El Mestre,príticep de VOb­
servancia.—Les aules són petites i se multi­
pliquen les càtedres.—El Gran i General 
Conseil atta el foc de les Lletres i de les Cien­
cies.—Els nous Mécènes.—L'Expositor del 
Génesis. 
jlf|B |^i ESPRÈS de vuit anys ') que estigué en 
al №$) I la Provincia de Valencia, s'en torna 
^jSJSff ab orde de sos Prélats a la sua Pro­
vincia, y al punt li manaren llegís ais Religio­
sos, y continua la llisó molts anys, axí en Ilógica, 
Philosophía y Theología scholastica, com en la 
Sagrada Scriptura, y tragué molts de dexebles 
doctes en totas estas facultáis, ensenyant sempre 
doctrina molt fundada y catholica.» 
El Rnt. P. Fra Rafel Serra entraría devers 
els anys de 1569, a Mallorca, a la plenitut d'uns 
3 3 anys. L'antiquíssim i reyal Con vent de Sant 
Francese de Ciutat, s'era réduit ( 1567) a 
l'Observancîa, i els claustrais qui abans l'habi­
taven, foren trets per manament del Papa i per 
manament del Rey. D'aixó en parlarem mes 
llargament en el capítol qui vendra. 
Damunt la cátedra va brillar com una llen­
terna qui fa molta de claror i molta de calentor. 
S. Francese, instituint lector a S. Antoni de 
Padua, li comenava que no deixás extinguir 
en els deixebles l'esperit d'oració. I aixi com 
S. Antoni de Padua fou el primer lector 
de Teología dins l'Orde, el P. Fr.Rafel Serra 
n I n t e r r o g . 9, 
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fonc el primer dins la Provincia de Mallorca ') 
Desde Ilevors floreixen tan gloriosament els 
estudis a Mallorca, *) diu el déponent coetani. 
I el P. Oliver afegeix que «acudien de totes 
parts de l'Illa innumerables deixebles, i no sols 
de doctrina los nodría, sino que d'exemples í 
bones costums los exornava, de tal manera 
que mestres doctíssims i encaré religiosíssims 
la seua doctrina dona a llum. De on la nostra 
Provincia, floridissima en disciplines filosòfi­
ques i teològiques, confessa humilment que 
aqueix eruditissim Mestre n'ES el Fríncep i 
l'autor..» 
I el P. Bordoy afirma *) que ensenyá llen­
gua Hebrea a alguns jésuites i a alguns doctors 
teòlegs que acudien a la seva cella. 
Tant va crèixer l'afluència de estudiants que 
en pocs anys les aules «a hont se ligen dos 
Hissons de arts y tres de theología» *) foren pe­
tites. I els frares representen al Gran i General 
Concell aquesta suplicado el dia 15 de octubre 
de 1596. *) «litres. Srs i Savi Concell. 
Desitjant los frares del Convent de Sant 
Francesch ab animo fervoiós, com tenen obli­
gatio, poder aprofitar a tots en general, Estos 
anys passats introduhiren en dit monestir stu­
dis de arts y Theologia los quais han continuât 
sempre, y es stat servit lo Sr. donarli mes con­
cors de studiants axí religiosos com seculars 
de tal manera foren forçats deputar loch apte y 
necessari de au'es a hont se lige de continuo y 
se tinguen conclusions y disputes, com molts 
de v s m s hauràn vist han les passades auant 
conforme lur possibilitat de les charitats de 
v s m s y de lo que sels dona per charitat de 
misses. Pero faltantlos lo poder per acabarles 
ab la perfecciò necessaria son stats forçats re­
correr a la sólita liberalitat de est Gran y Ge­
neral Conseil del quai han rebut sempre sem­
blants y majors fauors per suplicarlos que per­
qué tan profitosa obra no pare, los subvengue 
de sa charitat a v s m s ben vista, que Ells no 
dexarán sempre de pregar a Nro. Sr. Déu per 
lo feliu estât de v. s m. s y aument de esta repú­
blica com be tenen acostumat —Altissimus... 
Fonch conclus quels donin deis dîners de la 
administrado frumentaria dels Srs. Jaume de 
Oleza y Pere Cabrer, 50 lliures.» 
I; P. B o r d o y , l o c . c i t . 
3) P . C a y e t a n o l o c . c i t . — P . O l i v e r l oc . c i t . p . i85 . 
5) P . B o r d o y , l o c . cit . 
4) Déteint, ru j a n e i 1 596. 
5) Dtttrm. 1 5 o c t u b r e 1 596 . 
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i) El P. Cayetano 
a) Mucelín. xu 
j) Contentaiis, citata cartes proeruials. 
doctor Nicolau Tinctor hi va obtenir un senyalat 
triumf, per «la máxima agudesa d'enginy i 
robustesa invicte en la batalla doctrinal.» 
El dit mestre Joan Bekembaub en demos-
trado de summa benevolencia al dit Doctor 
Nicolau Tinctor, i petque el seu triumf sia cé-
lébrât on sevulla arribi aquest llibre, li dedica 
aqueixa edició, compilada «amb treball pacient 
i cura vigilant.» 
El dit Doctor Nicolau Tinctor, predicador 
imperial de l'esglesia Bambergesa, acepta el 
présent del suavíssim Joan, amb paraules dis-
crètes i galanes. «Jo—Ii diu —i tota la caterva 
de teòlegs amb el mateix Pere Lombard te siem 
agraits. Puis aqueix, surtint ja fa temps de la 
Universidat mare de París, nuu i exangüe, voltat 
de moites boires, estigué amagat dins les ténè-
bres de f ignorancia.' I tu oportunament l'exor-
nes i vesteixes amb la claror gloriosa de Bona-
ventura i de quisi test que era el converteixes 
en marbre... I tu, Bonaventura, no 'n treurás 
menor honrament, d'iquesta unió discreta 
de tal manera que anireu airosament sense era-
pagair-vos de boca en boca, per totes les trônes, 
per totes les biblioteques, per totes les aules 
deis doctors de tot lo món,.. O varons doctís-
sims, lletgiu-lo, encobeiu-lo, amau-lo.» 
Be el va lletgir i encobeir i amar, an aquest 
llibre el Rnt. P. Rafel Serra! 
La filosofía en boca de S. Bonaventura, era 
calenta i pia i sòlida i devota. ') Eis místics 
deyen: «que l'homo aprofitá mes en la ciencia 
de les coses divines per medi de l'oració i la 
compunció que per medi de la investigació 
científica». I S. Bonaventura armonisava gar-
ridament aquesta tendencia de \'Escolástica amb 
el fonament d'una seriosa investigació i argu-
mentado racional. 
El P. Serra estava pénétrât d'aquest esperii 
armonìe, i a les primeres notes margináis ja se 
veu. Ara es l'aclaració d'un concepte, ara l'apli-
cació d'un principi, ja l'ii'lustració d'un punt 
ab la doctrina de St. Tomás, ja la concordancia 
amb la de Duns Scot i altres. 
Sense preludici d'escola, admet i depura i 
reforça tot lo que ès bo i véritable amb un 
ampie esperit de conciliació. I és de notar que, 
essent eli un lector de tanta fama, no el vèim 
entremesclat en cap de les lluites, virulentes 
moites vegades, de les diferentes escoles que 
r) Historia de ¡a filosofia. P. Celerino González , 
T o m o I I . — F i l o s o f i a escolástica y sg. 
L'any 1 570 el P. Serra, Uetgia i anotava els 
Comentaris de St. Bonaventura sobre el Llibre de 
les Sentencies. 
An el collegi de la Sapiencia hi ha un incu-
nable en quatre toms, de lletra gòtica, de Co-
mcntaris del Seràfic i profundíssim doctor del 
orde de frares menors San Bonaventura, Carde-
nal sobre els ¡libres de les Sentencies. Impresos 
com diu él primer tom, al final, per honorabilem 
virum dominum Antonium Cobergens. Nurem-
bergens. civcm. No senyala l'any de l'impressió, 
però per una carta laudatoria, que encapsala 
el primer tom, pareix que's degué imprimir 
p'els anys de 1491.— An el primer tom hi ha 
una adnotació de lletra coetania del P. Serra, 
que diu: Perquam reverendus pater Raphael 
Serra ordinis minorum incepit hunc primum in-
terpretati, die luna 22 Aprilis anno 1570. quod 
inceptum Deus opti. max. sua clementi a ad obta-
tum cursum perducal. Amen.—A la darrera pla-
na, de la mateixa ma, hi ha la memoria aques-
ta. Imposita fuit summa manus interpretationis 
huius primi libri deo /avente, virgineque Maria 
a patre raphael Serra ordinis minorum die 24 
octobris anno 1571. 
Aquesta obra ès la que estava en la llibreria 
del Rnt. Dr. D. Juan Vives, Rector de Felanitx, 
l'any 1740, segons apunta el P. Cayetano de 
Mallorca en les seues Misceláneas. ') 
Va fer adnotacions també en els altres lli-
bres? 
El P. Vilafranca, ') dona fe que existía en 
el Convent de Observants de Arta, un tom en 
4.* MS. acabat l'any 1571 a 24 de octubre, amb 
el títol: Adnotationes marginales in primum et 
secundum Sententiarum. 
En l'edició del Col-legi de la Sapiencia hi 
ha notes margináis abundoses en tot el primer 
tom, algunes en el segón, y bastantes en el 
tercer, totes de la mateixa mà. El quart no está 
tocat 
El Doctor seràfic era tengut en molt d'ho-
ñor a dins l'Orde Franciscana. 
El doctíssim mestré Joan Bekembaub Ma-
guntí, ') qui edita aqueys Comentaris, corretgits 
i llimats polidament, diu, que «els devotíssims 
Pares de la religió de St. Francese, tocats de 
l'Esperit Sant, instituiren, p'el Oapitol Nurem-
bergés, un exercici disputatori sobre els pro-
fundíssims arcans de la fe ortodoxa,» i el suprem. 
teníen a Mallorca ben intéressais tots els es-
taments. 
A les hores Mallorca reflorla, desprès d'un 
estrai hivernal. Les branques corcades caigue-
ren en trencadissa horrenda i Tabre en surtía 
mes rejovenit. 
Desprès de la misteriosa conspirado ') deis 
pagesos contra el ciutaàans (t4So) aufegada 
ab sane culpable de tots, que esclatà per la 
complicado de moites causes, del desgavell de 
PHizenda pública i l'inquiétant imposició de 
nous tributs i vectigaVs. En mig de aquelles 
lluites de families opulentes tant inflamables, ') 
que lo rey sta tan maledifica' de la gent iaqui 
que creu que tots stan en armas e en sancà de 
continua. Desprès de «la gran discussió y ple-
beya confusió..» deis agermanats, que era el foc 
colgat que's tornava inflamar... I acallant les 
fréquents col-lissions de drets i jurisdiccions, 
un période de relativa calma s'obria a l'espan 
sió de la cultura que culmina en l'Episcopat 
pie, fructuós, pacifie, longànim del almoyner 
bisbe D. Joan Vich i Manrich, auxiliat p'el dig-
níssim Virrey i germà sen D. Lluis. 
Pareix que el Gran i General Conseil en té 
una preocupado de l'ensenyança i reculleix en 
un Estudi General totes les énergies disperses, 
per donar unidat i carácter i empenta an els 
estudis. Entorn del Beat Ramón Lull, s'havía 
encesa antigament la foguera i EU era el Pa-
triarca de les lletres mallorquines i per dret li 
to:ava esser l'inspirador del Estudi o Universi-
dat que a 31 de agost de 1489 rebía l'apro-
vació reyal de D. Ferrand el Catòlic. I aixi 
com el Conseil va anar ampliant i fundant no-
ves càtedres, una de Retòrica «per major cum-
pliment de dit Studi» *) (1540) una de prima 
de Sagrada Escriptura, una altre de prima de 
Sant Tomás, una altre de vespres d»FÌfestre de 
les Sentencies, i una altre de vespres de Sant 
Tomás, dotades en cent lliures quiscuna, (15.97) 
i proveidores per oposictó, preparava l'anyo-
rada grandesa de l'Universìdat tulliana, i en 
mig de aquells esforços dignificadors en que 
rebisefaseua (1555) fins que ho conseguirá, la 
suplicaeió de «Mestre Antoni Segui,' doctor en 
1) Forints y ciudadanos pot Ti J. M.* QU»FJRADO. 
2) Islas Baleares, PIFERRER Y QUADRADO, p. 303 N. 1 
3) Islas Balerres. PIT. Y QUADR. 308. 
4) Delerm. 8 JANER 1540. SON FREQUENTS EN MOLTS 
D'ANYS EES DETENVIINRCÍONS RESPECTE DEL ESTUDI i ALTRES 
«ICOLES. 
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1) Determ . 23 SET. 1555. 
3 ) Determ. 24 m a i g 1533. 
31 Libre Index de les Determ. 6 Oct. 1585. E l l l ibr» 
d e les d e t e r m i n a t i o n s d ' a q u e i x any s ' e f p e r d i l i . 
4) P. Bordoy, loc, cit. 
ars y theologia ') que mogut de carita^ envers 
Dèu y- be de la patria offeria en donar docentes 
liures per adjutori del que costará obtenir de 
sa Santedat facultat de poder doctorar y agra-
duar en ars y theologia, com la timgam ja de 
Sa Mag.'» perqué «en nrà. Illa a causa dei periti 
que de présent concorre en lo transfretar per 
los molts cossaris turchs e inimics... es molt 
necessari quey haia Studi general para los que 
tingan habilidat esser ensenyats y los qui tin-
guen sufficient doctrina doctorats...» Es d'aplau-
dir l'aculliment que fa a les escoles del convents 
d'on ne surt tan de be pel Reyne de Mallorca, 
«axi en confessar com en legir cotidianament 
ars y Theologia.» 
Procuren ajudarjaa 24 de maig de 1533, 
an els Frares de Sant Francese de Observanea, ') 
que «han enviat al célebre studi de Paris tres 
religiosos los quals per gracia de nre. Señor 
teñen habilitât y deis feta sperança serán tais 
que nre. Señor ne será servit y vres. mag." ne 
poràn hauer doctrina spiritual...» 
A 6 de octubre de 1585, *) fonc «proposât 
que en ajuda deis studis y llibres se donasse» 
al convent de Sant Francese per temps de 4 
anys 25 liures perqué al P. Serra y a altre lec-
tor no les faltassen llibres per aprofitar.» 
Aquesta proposició consona molt be, i reve-
la la fama de Mestre Fra R. Serra, amb al desig 
intens que manifestaren dos cavaliers de com-
prar-li unallibrcría '), quant al varen haver sentit 
en los primers sermons, tan encisats quedarenl 
Bell temps aquell en que n'hi havía tants qui 
imitaven la generosidat ingènua de Mécènes, i 
era fácil trobar un Senyor qui digués, per exem-
ple: «Jo Thomas Torrella donsell de Mallorca de 
lo habit y milicia de Calatrava.., Item dexc an el 
R. P. Lector Fr. Juan Baptista, Mestre del Orde 
de S. Francesch 30 liures per llibres, suppli-
cando encoman la mia anima a Deu N. S. per 
la bona amistat havem tenguda... 
Quant en 1597 el G. i G. Conseil fundà 
una cátedra de Escriptura, ja el P. Serra feya 
l'exposició de les Sagrades Lletres, i escrívía 
una Expositio libri Geneseos ad litteram, ad allc-
goriani, ad mores et ad contiones. Auctore admo-
dum Reverendo P. Fr. Raphaële Serra, Ordinis 
Minorum regularis observantioz in. conven tu S ti. 
i8<3 
Franc, chñtatis Majoricaruitt, die 19 decembris 
anno 1594. Aquest manuscrit en 4.' estava a 
la Biblioteca Provincial, a un tom de Varia, 
molt mutilât i destrossat. 
Sería una obra de empenta, si hem de judi-
car per l'amplitut del preludi que abraçava els 
siguents tractats: I. De libris canonicis. II. De 
îibris de si dent fi s. III. De Sacra Scripturw trans-
lationibus. IV. De sensibili S. Scriptune. V. De 
difficultate Scriptune. Vl^De quibusdam regulis 
ad S. Scrip. intelligendam appi ime necessari s. 
-Afegeix el P. Villafranca que en aquesta 
obra, de vasta erudició el melode i l'estil ès 
.digne del bon gust que reinava a Espanya an 
aquel! sigle d'or de l'Exègesis católica. 
IV 
El Religiòs. — Francese se desposa ab la Po-
breza, "'privada de son primer marit„ — " Plorada 
destrucció de la pobre sa evangelica „—L'Obser-
vancia imposa la Re/orma. — Fra Rafe! Serra, 
'Ministre Provincial.—Perfecciona la Reforma a 
Mallorca— I?almcyna es elpa cada dia dema-
?itnt. — La • Vìla d'Artà demana els Fiares de 
' Monsenyor Sani Francese. 
B"P3HB?1 e r ' a s u a m o ' t a prudencia *), vingut H ) a Ë g u ° , u e fonch de la provincia de Valencia iBmBBÈ -y Hegintquì estava en el Convent de 
Nostra Señora de Jesús de Mallorca, al mateix 
àny lo feren Président del Convent de Sant 
Francese, y després lo feren Provincial tres 
_,vegades ab sumo gust y contento de tots los 
Religiosos; y governava ab tanta prudencia, que 
. ,tots ab molta suavitat y rectitut feyen lo que 
eren obligats y eli manava ab molta puntua-
litat...» 
Ara vos diré amb poques paraules com esta-
va la Religió franciscana quant el P. Rafel Ser¬ 
, ra fou nombrat primera volta Ministre Provin-
cial. 
Se desposaren Francese i la Pobresa «pri-
vada de son primer marit» ') «Sa concordia, el 
sçu posât agrados, l'amor maravellosa i ses dol-
ces mirades inspiraven sants pensaments a altres; 
de tal modo que el venerable Bernât fou el pri-
mer qui's descalsá per córrer derrera tanta pati 
•K 1) P. Vilafraoca. Bitliot. de F.scrip. p. 424. (Mar¬ 
, q u é s de P i v o t ) 
3 ) I n t e r r o g . 1 0 
3) Dante. La Commedia Parad, f. XI. 
! correguent í tot li parexía arribar tart. ¡ÓK 
riquesa ignorada! oh vertader bé! Gii se des-
calsa, se descalsa també Silvestre per seguir 
l'Espòs, tant los agrada l'Esposa..: 1 ja partei¬ 
xen aquell pare i mestre ab sa muller i ab aque-
lla familia, cenyida del cordò humil...» 
Però ben aviat el Ministre general Fra Elias 
profana ab fastuosa insolencia la santa Pobresa 
del hàbit grossèr. St. Antoni de Padua l'impug-
na, i a la poderosa influencia de S. Bonaventura, 
General del Orde (1257-74.) se restabli la pau. 
Però el síntoma era ciar. S'anaven dibuixant dos 
partits dins l'Orde. E'.s relaxais, i per la lley del 
contrast els espirituals. Els espirituals exagerats 
caigueren en l'oposició cismática al papa (frati-
cels). Però en mig de tot se imppsaren els espi-
rituals moderáis que amb la fam de justicia i de 
vertadera reforma, renovaren la práctica primi-
tiva de la Regia, ( 1368) gracies a l'impuls de 
Paolo de Trinci '). Aquests s'anomenaren Obser-
vants i els altres Conventuals 0 claustrais. 
La Reforma cristiana començà a Espanya 
abans del Concili tridenti. En mig de l'horror 
del sigle xv, de cismes i rebeldíes i guerres i 
ambicions, s'alsen magestàtiques les figures deis 
Reys Cat'olics. Reformat el cap, els membres se 
depuraríen: "aristocracia turbolenta, el clero en 
gran part ignorant i simoniac i les Ordes regu¬ 
lars relaxades i enriquides. 
La Reforma del Mendicants necesitava el 
carácter ferreny *) del Provincial Fr. Francese 
Ximenez de Cisneros. «La Orde de Sant Fran-
cese èsla que te mes nécessitât de reforma—deya 
an els Reys.— Els pocs Observants que hi ha 
son perseguits dels claustrais... Les monges 
moites no tenen clausura... La\ causa d'aquesta 
relaxado ès que han admeses hizendes i terres, i 
la propietat en comú i en particular, i ses segui-
da unatebiesa tan gran i una tan plorada des-
trucció de la pobresa evangèlica... Una altra 
causa: La pesta que assola tota l'Europa reduí 
les religions, i els Prélats donaven entrada a 
tota casta de gents sense mirar les cualitats que 
me/eix la Religió...» 
Els Reys ab bul-la de Alexandre VI, (1494), 
confirmada mes tart per Juli II, nombren refor-
mador a Cisneros. 
Recorre els monestirs, cremant els privllegis ' 
com si fossen un Alcorán pèssim, los lleva rendes 
i heretats, aplicant-les a parroquies i hospitals, 
1) Histor, de la Iglesia, Marx Ruir. A m a d o i 914, 
p. 356 . 
j) Httorjj'.xos españoles. M i n é n d e í y P e l a v o . 
íos revesteíx l'hàbit grosser, í triunfa de totes les 
resistencies i intrigues i desediñcació. 
Aquí a Mallorca, el P. Fr. Bartomeu Ca-
tany ') «illustre en tota casta de virtuts i cíen-
cies, i eximí heralt de la paraula de Deu» «duit 
del zel de altissima pobresa edifica el convent 
de Jesús devers l'any del Senyor (1441) ab con-
firmado del Pontlfic Eugeni (1444). 
Els nobles pròcers D. Rafe! Oleza i D. Ma-
teu Zanglada, donaren el Hoc ab voluntat go-
josa. 
I aquí fonc el bressol gloríós de l'Observan-
cia de Mallorca. 
Els convenís que já hi ¿avía a Tilla abrassa-
ren avíat TObservancia i d'altres se'n fundaren. 
Sois el convent de Ciutat era el baluarf irreduc-
tible del claustráis. El lloctinent lo Spectable 
Gregori Aymeric rebé de mans del P. Gabriel 
Salva '), Guardia del Convent de Menors, la 
Orde de D. Ferrand, data a 23 setembre de 
1503 , qui deyat «Havent menester 1Q auxili y 
favor y ajuda de nostro bras secular, pert tant 
mane que encontinent que el custodi sera 
arribat an aqueix Reyne fareu donarli tot lo 
consell, favor y ajuda que vos demenarà per 
pendre la possessió y le obediencia, assistint 
encara si manester sera personalment...» Pero 
va esser mester Tinsistencia reyal de Felipe II i 
Tintimació pontificial i màxima per boca del 
Bisbe Arnedo, perqué resignassen el convent en 
mans deis Observants. 
Axi ab mà forta se tayaven de iel les dipu-
tes i l'escàndol. 
«En lo^any »567 lo diumenge entre les 
Octaves de la Ascensió,J) aprés Vespres, forem 
juntáis en lo monestir de Santa Clara per mena-
ment del R. P. Provincial lo P. Miquel Servia 
quaranta frares, los quals, quant fonch hora per 
manament del Rm. Sr. Bisbe Arnedo, Comís-
sari Apostòlich, nos crida dihent, que vingues-
sem ab processò, la cual reformase feya pej 
orde del Papa Pio V, per instancia del nostro 
Rey D. Felip, fili del Emperador Carlos V la 
qual reforma se feu per tota España per lo 
mateíx dia y hora. La orde que lo Bisbe tingué 
fonch privar los pfficials deis Pares Conventuals 
y femé de nous ¡deis Pares Observants. Lo 
Rnt. P. Antoni Cardila feu guardia, lo Pare 
i ) P. NOGUERA Memoriale Pro. Maj. F. M. Reg. 
Ob ser. 
sú P. Noguera, pars. I, 5. 
3) P. O l i v e r , loe, cit. Notes trefes Je un llibrt antic 
del Content ¡le Jesút p. yr4 . 
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Era. Juan Fe, Vicari, lo P. Hieroní Ferrer, 
Mestre de Novicis, essent lo «P. Miquel 
Servia, Provincial. Los demés Pares restaren, 
part en St. Francese, y part tornaren en Jesús. 
Piega a Nre. Sr. que eli sia de tot S.ervit.» 
Ben prompte el zelós observant i egregi lec-
tor P. Serra, deixàentreveure les bones cualitats 
de govern i de prudencia en els sernons repe¬ 
tits i sobre tot en les duesquaresmes predicades 
ja a la Seu i en la partida de negocis enco-
menats an el seu consell. 
I en el XVII Capítol Provincial,') celebrat en 
el convent de Ciutat, a 1578, ès elegit el Reve¬ 
rent P. Rafel Serra, nadiu de Inca, Ministre 
Provincial. 
Tenia uns 42 anys d'una plenitut provada. 
Tot d'una el P. Rafel va creure arribada 
Thora de perfeccionar la reforma que se anava 
imposant suaument, però forta, en la Religi ó. 
Procura orde del P. Ministre General per renun-
ciar tots els censáis i rendes anuals de Contra-
ríes i obra pia deixada ais seus convents. I en la 
visita que feu el Comissari General Fr. Agustl 
Viuyes, feren la resignado en mans dtl Ilm. Dr. 
D. Joan Vich i Manrique, baix poder del not. 
Gabriel Torello, a 19 de octubre de 1579. 
El Sr. Bisbe va anar distribuint a son arbitri 
los carrees i censáis. I en va donar una bona 
partida al Convent del Olivar, com consta en el 
Capbrcü tercer, guardai en lo Arxiu Esglesiàstic 
de la Curia. Casi tots els dies de Tany teñen 
aniversari, que va anotat així, (carta ij del Cap-
breü) o de semblant manera: 
«Lo sobredit anniuersari fonch lexat al Con-
uent de St. Francesch y per quant los frares 
obseruants de dit conuent han renunciats los 
carrechs y censáis que de aquells rebíen en ma 
y poder del Sr. Bisbe lo dit Sr. Bisbe, ha appli-
cai lo dit cens. y altres al nre. conuent de les 
monjes del Olivar ab acte rebut per m°. G c l . To-
rrello not. sots a xvj de octubre any MDLXXX 
en semps ab tot lo que era degut del dia de la 
renuntiatio que feren los frares fins lo dia de la 
applicatio...» 
Aquesta renuncia marca, un fet culminant, 
una nova vida en el monastir. L'almoyna 
sera el seu pa cada dia demanat. Hauràn de 
dependir en tot del germà proisme, quant «es 
servit Deu nostre Señor visitar los frares de 
malattia» o «quant l'anyada entra falta de 
i ) Misceláneas, P . DE MALLORCA, P. 155 SQ. Fun* 
Jatioues convertuum PP. S. R. N. Frane. X. D, « R. Pt 
Solirellei, (oiiclnnta. 
lila 
fprments.» Quánt han de reparar ta Casa de 
Deu 4»é Wsenyala ruina» per esser molt 
1 velia o 41er que «DeU ha volgút visitarla ab 
diversos laraps». També quant vulguen am-
pliar les auJes i quant sia mester comprar 
llibres «per «profilar el P. Serra i altre 
lector». \ 
D'aquí vendrá aquella actividat en tots els 
ordes, aquell donar-se tots o tots en convivencia 
mutuament fructífera... aquell quedar obligats 
a «que mes deveres continuem de pregar al Se-
ñor per la salut y pau de v s. m5. y bon govern 
del Regne...» Obsecracions al Pare celestial qui 
dona el cent per u a aquells qui ho deixerí tot 
en nom de Deu... 
Oh almoyna multiplicada de bendicions! Oh 
gracia de Deu florida de suavitatl Tira el leu pa 
dainuní les aigues qui passeri i després de temps el 
tornarás frodar ') Lo Reyne i els demés feels re-
bràn de les seues caritats donades an el monestir 
de Sant Francese un fruit espiritual mes precios 
en «lo molt profit que fa, axi en confesar con 
erf legir continuament ars y theologta» en 
rebràn,doctrina de santedat, i pacificado deis 
esperita. 
El Rent. P. Fr. Rafel Serra, acabà el primer 
trienni ab la fundado del Convent de Arta '). 
Els vilatans de Arta la demanaren ab devo-
ció. L'Excm. Sr. D. Antoni Dameto, Marqués 
de Bellpuig va donar de bona gana el solar dins 
una possessió un poc enfora de la vila. I el 
P. Provincial accedí an el bons desigs deis arta-
nenes dia 21 juny 1581. 
Mes envant resolgueren alsar de beli nou 
dins la vila, per aprontar ab mes facilitat la 
gracia deis slrvents de Deu. Sant Antoni de Pa¬ 
dua fonc també l'advocat del monestir i de l'Es-
glesia. 
El carni éstava obert i la empenta. I l'om-
bra del Predicador incansable i lector de teolo-
gia va esser provident p'els ministres Provin¬ 
cials qut'l seguiren. 
V 
Ministre Provincial, segona volta.—La cisterna 
magna del Convent de Jesús.— lerccra volta 
ès nombrat Ministre Provincial, i V Asamblea, 
edificada deb seusplors,no ádtnet la renuncia. 
—£a prova heroica dé l 'obediencia.—Reb 
—1—r~—~ •* 1) Eecl. Xf. 
3 ' P. dt Maltona Mictelan. I 140 
l'honor maxim de Comissarí Visitador.—Co-
rona t d'augusta vellesa, deixa uns Estatuís 
de 'bon govern. — Els claustres floreixen d'in-
tegridat i saviesa.— Olor de nard deis vio 
nestir de monges.— Qm per fra qui per germa, 
tôt lo món és francisca. 
^
S | N el XXI Capítol Provincial, célébrât pj a Palma, a 24 de agost 1591, el Pare 
gjg Rafel Serra ès elegit Ministre Pro-
vincial, segona vegada. 
Ja havia prédicat sis coremes a la Seu. El do 
de conseil era ben manifest i la prudencia ben 
provada. 
L'àny 1592 funda la Casa de la Pietat per 
les dones pecadores. Mereix capítol apart. 
L'any 1593, feren en el Convent de Jesús 
l 'obra de la cisterna, celebrada p'els anticscro-
nistes franciscans. I fonc el cas notificat al Gran 
i G. Conseil,1) en suplicado d'almoyna, a 16 de 
mars de 1593. 
«Experimentam cada any, Utres. Señors, 
estar afligit aquest convent de nra. Señora de 
Jesús de molts malalts, per lo que son vinguts 
los metges y an dubtat no sia causa de estes 
malalties la aygua de un Pou tenim en lo claus-
tre per lo concell deis quais, se son determinats 
los Pares de Provincia junctament ab nostre 
Rnt. Pare Provincial, conforme nostres statuts, 
de procurar algunes almoynes per a fer una 
font, sperant se remediarán en alguna manera 
estas malalties... 
Fonch conclus... sien donades al dits fiares 
cent lliures deis soperxos de la Consignado...» 
I degué esser una obra magna si hem de 
judicar per la solemnitat deis détails consignais 
a un llibre antic del Convent de Jesús ' ) : 
«A 9 de mars añy 1593, essent Provincial lo 
M. R. P. Rafel Serra, y Guardia lo R. P. Antoni 
Rosselló, en vida del christianíssim Rey de Es -
paña, D. Felip, fill del Emperador Carlos V, 
essent Bisbe de Mallorca lo Rm. Sr. Dr. Juan 
Vid), y Virrey, D. Luis Vich son germa... se 
determina fer una cisterna en la Claustra major 
dèl Convent de Jesús, en lo quai lloch a les ho-
res hey havia un brollador... A 23 mars 1594 
fonch acabada la cisterna. Les charitats de la 
quai se feu les procura lo R. P. Guardia, Rosse-
lló y lo P. Francesch Ortolà; Los Magn.» Jurats 
juntament ab lo General Conseil donaren 150 
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liures. Lo ir. Bisbe 30. Lo Sr. Pere Irrnaci To 
rrelld, feu lo coli que li costà 30 liures. Lo 
Sr. Pere Pax 20 liures y finalment en los Se-
nyors Canonges y Cavaliers se feu tot lo demés.» 
En el XXV Capítol Provincial, dia 28 de 
d e a g o s t 1604, elegeixen el P. Serra tercera 
vegada Ministre de la Provincia i presidía el 
P. Fr. Jaume Steva, lector jubilât de la Pro-
vincia de Catalunya. 
Tenia 67 anys. Tot d'una que rebé l'elecció 
s'aixeca suplicant ') i s'ajonolla devant la vene-
rable Assamblea i amb llàgrimes an els ulls 
renuncia i diu que la seva vellesa l'impedirà la 
visita amb dany d e la Sta. Religio... L'assam-
blea s e common i el President lo faculta que 
nofnbrí un Religiös per ajudarlú 
«Lo dit sirvent d e Ueu ') era observantíssim 
del vot de la obediencia, obeint a s o s superiors 
a b molta puntualitat y sens resistencia alguna. 
Era observantíssim de la Regla, que havía pro-
fessât, a b una rectitut igual... com a V e r l a d e r 
fili de St. Francech... guardant les constitucions 
del Orde, com si per eli a soles fossen fetes, en 
tal grau, que en ser contra ordinacions de la 
sua Religio jamay feya cosa alguna per aigu, 
per mes amich que li fos, y solia d i r , que la sua 
amistit, era guardant sa regla y constitucions 
Religiöses. Axi matex era observantíssim d e l 
Sumo Pontífice y els seus décrets, observantlos 
a b tota puntualitat y reverencia...» 
Un dia posaren a prova la seva obediencia. 
Un Comissari qui passava visita, el feu ca-
minar de grapes, humillado reservada a les fal-
tes horrendes. 3) 
Conten les Floretes que Sant Francese, qui 
tenía eis ulls escaldáis d e plorar i j a no hi 
yeya molt, crida tres pies Fra Bernât, qui es -
tava en contemplació i no'l sentía. Francese s e 
conturba. I Deu li manifesta, perqué Fra Ber-
nât no l'havia atès. 
San Francese confessa humilment la turba-
ciò a Fra Bernat ') i li diu: —<iEn virtut de 
santa obediencia te man que, per castigar la 
mia presunció i atreviment de mon esperii, 
quant jo me tiraré enterra boca a l aire, me po-
sis un peu a l coli i l'altre damunt la boca, tres 
vegades, diguent «ne páranles de afronta i vitu 
peri: Aguanta, vil, fili de Pere Bernardone...» 
1) P. Bordoy loc. cit. 
2) Inlerrog. 3 6 . 
4 3) P. de Mallorca loc. cit. 
4 ) F loretes de Sant Francesccap. I I I , 
i t o 
Exemple sublimi però difícil de imposar-ne 
a altri de consemblanis. 
El Comissari tal volta fonc imprudent amb 
el P. R. Serra. L'escàndol arriba an el poble, 
la fama ès molt alada i molt subtil, i protesta 
de bon de veres perqué deya que un sant, xom 
era el P. Serra, no necesitava provar. 
L'escàndol va prendre forca i cree que de-
gué esser aquesta vegada que se'n ocupa el Ca-
pítol Catedral., 1 a tretze de octubre 1606, va 
determinar, ') «Que el Visitador del Convent 
de S. Francese no prediqui diumenge, a la 
Seu, que no'n vengui qualque escàndol p'el 
mal procedir en la Visita de dit Convent, i q,ue 
vegi de posar remey oportú que desistisque de 
la Visita que els moradors de la ciutat están 
preparats a prestar auxili a dit Convent contra 
el dit Visitador...» 
En el XXXI 1 Capítol Provincial'1 de se -
temb. 1 6 1 8 ) el P. Rafel Serra era el President 
en l'elecció del Rnt. P. Rafel Burguera, nadiu 
també d'Inca, calificador del Sant Ofici. 
En aqueix mateix any el Molt Rnt. Comissa-
ri General P. Juan Venido, dona una prova 
eloqüent de veneració an el nostro Rnt. P. 
Fra Rafel. 
Costum era de la Religió enviar un Comis-
sari Visitador y President de Capítol de Pro-
vincia externa perqué giras la visita ab mes des-
interés i mes rectitut i llibertat. 
Però ateses les qualitats del nostro Venera-
ble, el dit Rnt. P. Juan Venido el nombra a Eli 
Comissari de la Provincia. Tenía 82 anys. 
Acepta per santa obediencia el nombra-
ment i ab pesar de cor. Però en la augusta 
vellesa encara dona uns Estatuís per regirse la 
Religió que era l'herencia de tot el seu govern, 
fruitós, prudent i magnànim. 
Durant la seua gestió l'Observancia va re-
florir per tots els claustres. 
Eli deya que cap Relligiós li estava obligat, 
ni el Sant per haver-lo encobeit massa, ni el 
relaxat per haver-lo deixat dormir impunement 
demunt la Regla descuidada. A tots los agom-
bolava com un pare. 
«En reprende els culpats *) era discretlssim, 
corregíais en temps, modo y ocasió y ab unes 
paraules tan discrete» y santes, que tota se es-
mendavep de sos defectes, y restaven ab tan 
d'amor envers de eli, com si los hagués dat al-
guna cosa de gran gust.-» 
• ; A c l e s c a p i t i l i . 1604-1620 fol. 114. 1. 
t] I n t c n c g 19. 
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3) El Seminario Соне, de S. P. Mateo !Rolger. 
Canon. 
' A) P. O l j v e r . P. B o r d o y . P. N o g u e r a , 
P. Serra i imitador acabat de les seues virtuts* 
I Texemplaríssim Rnt. Fr. Gabriel Mira/les 
dé Montuiri.íntim del nostro V. predicador acèr­
rim contra Immodestia pública, seguidor de 
l'obra social del P. Serra en convertir les dones 
pecadores i santificar­Íes en la Piscina espiritual 
de la Pietat. 
La prudencia i discreció que en les visites 
tenía el P. Serra, així en los convents de frares 
com de monges, qui la ponderaría abastament? 
L'olor de nard s'escampava dins els con­
vents de Sta. Clara i del Olivar... '). 
De Sor Clara Lull (1616), il­lustre de virtuts, 
el P. Serra deya que en vida merexía ser escrita 
en el catàlec deis sants. Notable fonc el prodigi, 1 
florit en les seves mans (1593). Estava aixugant 
an el foc amb altres purificadors uns corpoials, 
que eren estats brodats de Sta. Clara, i guardava 
el convent com una reliquia preciosa. Salta 
una espira i reduí a cendre tots els drapets, i 
quedaren escàpols del foc els corpcrals de 
N. Mare. 
Sor Elisabet Sani Juan, Clarissa, que el Pare 
Serra solía anomenar ab elogi del seu candor, 
verge inmaculada, plena d'oració i d'intel­ligen­
cia dé la Sagrada Escriptura. 
I encara una processò d'abadesses i monges, 
il­lustres en dons del Esperit Sant. 
El nostre Venerable infongué poderosament 
Tesperit francisca dins els seculars, i fiori tañí' 
bé l'Orde tercera. 
En aquell temps tenía rao la dita popular: 
Qui per fra, qui per germà, tot lo man es fran­
cisca. 
Un mercader, Juan Caselles, potent en fama 
i en riqtieses, prengué en casa una joveneta que 
havía nom Joana Oliver, per que ensenyàs la 
seva filia en l'art difícil de fer­se santa i en l'art 
honorable de filar. 
Aquesta Joana Oliver rebé Thàbit de la 
Tercera Orde de mans del Rnt. P. Serra, i també 
Tesperit de santedat del seu director espiritual. 
Acèrrima de penitencia, clara d'oració, 1 perse­
guida del dimoni perqué era escoltadora dels 
sermons del P. Serra, fonc enterrada en el con­
vent carmelita. Damunt el seu sepulcre s'hi 
posa un epitafi graciós i alat, fot del fili del mer­
cader, Mn. Francese Caselles, Rector de Sant 
Jaume, Doctor teòlog. 
A 9 de octubre de 1641 ') s'adormí en el 
«У P. Oliver'diversos llocs, 
:) P. Oliver loc. cit. 
A ningú devia favore, ni tenia inieresos 
creats dins el monestir. D'aqui aquella llibertat 
en el cumpliment de les obligacions delicades. 
Aqueixa mateixa imparcialidat el feya mes 
amable i era la garantía de la pau i perfeccio­
nament de tots. 
Tant era alabada la seua manera de obrar 
i tant trascendía que a un Capítol ') arriba 
a tenir 50 vots per esser Ministre General de 
l'Orde. 
No hi ha dubte que ab les costums bárberes 
i aspri ves com una cota de malla, í ab el ca­
rácter un рос turbolent i esquiterell d'aquell 
temps, constrasta vivamente seny i la ­santa 
actividat deis Relligiosos. *) Hi ha entre els 
convente Una emulado de lletres i virtuts. La 
ciencia i la virtut ès Túnica força que s'imposa 
en les crisis trascendentale. I la ciencia gene­
ralment ') passetjava la seua testa coronada per 
devait els claustres monestirials. 
El frare és el qui intercedeix entre les es­
pases fratricides deis pagesos i ciutadans, deis 
Anglades i Rossinyols, deis Canamunts i Cana­
vatls, que en el Convent de Sant Francese van a 
cantar el Tedeum de Conciliació, (1632) i an el 
"Convent de Jesús, ratifiquen la pau (1633) els 
/cavaliers i els bandetjats de les foraníes. 
Es una época de vida intensa franciscana. 
Dona goig veure desfilar simpatice i discrets, 
sabis i austere, aquella filera de frares, deixe­
bles i filis del Rnt. P. Serra. ») s 
El P. Caldés, qui brilla tant de bones cos­
tums, ès el predicador del Bisbe en les visites 
pastorale. (1595) % 
1 El P. Fr. Miguel Morcy, valldemossí, pri­
mer lector en els Gimnassis publics, de tal 
gracia de ptedicar que el P. Serra confessava 
que era insuperable.., (1599) 
El P. HoÀojre Mir, zelosissim observant i 
eruditlssim predicador. (1604) 
' El P. Antoni. Busquets, teòleg eminent, va a 
Roma per promoure la canonisació del В. Ra­
món Llull. (ion). 
El Rnt. P. Fr. Juan Riera, de Sineu, molt 
docte i piados lui­lista que el P. Serra estimava 
mes que els altres, vindica a Roma la causa del 
Beat Ramón Lull, i lq acompanya el Нес Fra 
Mateu Mas, que fou lo company inseparable del 
Senyor el procer preclaríssim Hieroni de Sales 
gran amie del nostro Biografiat en vida i en la 
hora de la mort d'aqueix. 
Per aguanyar a Cristo, desprecia les sedes i 
vestí l'hàbit de terciari penitent. Celebrava la 
festa de Nadal, servint en taula propia, plena de 
viandes, els pobres convidáis abundosament 
i ell menjava pa i aigua... Un any de molta de 
fam per l'Illa, ell, qui vivía a Son Sales, culli 5 
mil quintars de garroves, i els pobres hi feren 
carrerany de benedicció. Uns quants pobrets, 
arribaren tart i el majorai anuncia que s'eren 
acabades. D. Hieroni li diu: Obriu la cortera 
per si ha quedat mica de repussay.— Oh maina 
de Deu! La cortera tornava esser plena de ga-
rroves. 
Dotze alumnes de Sant Francese portaren el 
eos mort a la Catedral en funeral pompa i 
acompanyat del plant inmens dels pobres qui 
perdien el seu «Pare». 
A 8 de maig de 1 65 1 ') traspassà d'aqueix 
nóm el molt litre. D. Pere Abrí Descallar, cava-
lier de l'orde de Calatrava, insigne de virtut i 
de sane. Amie en vida del P. Serra, en mort 
espera la Resurrecció de la earn, vestit ab lo 
habit militant de terciari devant el mateix sépul-
cre del nostro Venerable. Els dos campions dor-
men en el mateix campament. 
V I 
El 'Predicador incansable.—Escampa l'Evangeli 
desde la Sen màxima fins al Convent humil, i 
Deu hi dona creixensa.—Les turbes se con-
mouen per que té par aides de vida eterna.— 
Reparteix el pa de promissió a les gentades.— 
Dcstrueix i edifica. 
ÌJsesde el dia que torna entrar en Ma-
li Horca '), fins el que morí, de ordina-
l i ri predicava entre any, y quaresma; 
y així predica cinquanta y una quaresmes, y ab 
tanta acceptació de tot genero de persones, que 
tot lo món lo seguía; y sois en la Iglesia Cathe¬ 
dral de dita ciutat, predica vint quaresmes, y no 
y havia festa en la Cathedral, ni en Con ven ts 
de Religiosos, Monges y Parroquies entre any 
que no es tinguessen per ditxosos, los predicas 
lo sirvent de Deu, y predicava tan altament, y 
tan abundant de doctrina, que los homens mes 
doctes de dita ciutat, acudien ab la multitut del 
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ì) Interrog. io. i) P. Oliver i altres. 
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poblé a oyr los sermons, y lo oyen ab molt pro-
fit espiritual, de les sues animes y apreníen de 
eli molta y saludable doctrina, y predicava ab 
tanta prudencia, y movía ab tanta eficacia lo 
cor de tots los oyents, que tots feyen lo quels 
deya, y preníen ses páranles cora si fossen d'un 
Apóstol.» 
Pie ì saborós ès aqueixparagraf i sería digne 
de un comentan esplòndit i gloriós. Intensi-
dat de la predicado; amplitut desde la cáte-
dra màxima de la Seu, fins an el convent mes 
abscondit; commoció de les turbes qui'l 
seguien perqué té paraules de vida eterna d'un 
Apóstol; doctrina saludable i pa de Deu 
multiplicat per tots; prudencia per tocar el 
cor huma quant está bo i quant està malalt; 
profit i creixensa quo hi dona Deu. 
Més de 5000 sermons va predicar '). A 
peu descals, corría d'un poblé a l'altre d'una 
esglesia a l'altre. I deixava belles petjades de 
pau. Se multiplicava prodigiosament, i ès de 
admirar com tenia compte a lesaulesi an el go¬ 
vern del monestir, i a les consultes de cada dia. 
Predicava coremes a la Seu i a les Pa-
rroquies i an e!s monestirs. Panegirics en les 
solemnitats del Sants, Sermons en la publicado 
anyal deis édictés de l'Inquisició, en les festes 
que el Sant Tribunal feya per solemnisar les 
conversions deis moros o deis judeus. 
En les exequies del llm. Bisbe Lasso Sede-
ño, alsava la veu en fúnebre oració que era un 
cànticde inmortalitat, i en les exequies del Mes-
tre, Doctor Teòlec Hieroni Valles, era un sabi 
i un sant que cantava les glories d'un altre sabi 
i d'un altre sant. 
En la presa d'hàbit i en la professió de moi-
tes monges, va encoretjar ab paraules d'austeri-
tat i de heroisme, pero de goig espiritual i de 
victoria, a les Verges del Senyor. 
Vaig sentir un fort desig^de comprovar el 
nombre de les Coremes a la Seu, i més vegent 
que uns cronistes afirmaven que'n predica 15 i 
altres 20. Entre els llibres à' Actes capitulars on 
hi está la elecció del coremer, i els llibres de 
Mensa capitular, on hi están asignades les a l -
moynes que li donaven, he pogut completar el 
nombre i sebre l'any. I encara més, veure una 
Ferie de predicadors benemèrits que alternaven 
ab el Rnt. P. Serra. 
La primera quelli predica fonc l'any 1 5 7 3 . 
L'elecció sol estar redactada breument, en 
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1) Actes cap. 1573 fol 1.(4, v. 
s ) Mensa cap. 1573. 
3) Mensa cap. 
4) Actes cap. 1580 fol m.-Mensa ca/ . -Basti una 
cita per totes: Veyan els l l ibres d'actes cap t rués faci l -
raent els de Mensa cap. en els anys respectius, 
A 3 de mars de 1617, entra en el Capítol el 
P. Fr. Joan Baptista Femenies, quaresmer de 
la Seu i demana Uecencia per anarse'n a Barce-
celona per causa d'urgents negocis i n'hi'n do-
nen, i al meteix temps, el Capítol, «comissio-
na ') ais Srs. Canonges Obrers de la Fábrica 
que parlin al Molt Rnt. P. Fr. Rafel Serra del 
Convent de Sant Fr. que se digni predicar en 
la present Esglesia la quaresma els dies que 
predica a l'Esglesia de Sta. Clara, i els altres 
dies els predicadors de les parroquials Esgle-
sies predicarán per torn...» 
Va accedir a predicar? predica no mes mitja 
quaresma? o no se'n arriba a anar el P. Feme-
nies? 
Lo cert ès que en el Uibre de la mensa *) hi 
ha aquesta data: «Pagam (20 de mare) al 
M. R. P. Fra Joan Bta. Femenia del orde de 
Predicadors 20 liures per la charitat de la qua-
resma ha feta en la Seu...» 
Tot lo món el seguía. La commoció era in-
tensa. Hores abans del sermó jà n'hi havía qui 
prenien Hoc. 
El Sr. Bisbe Fra Simó Bauza solía assistir 
an els Sermons quaresmals que eli predicava a 
la Seu. I com fos que, per la molta gent el 
P. Serra no pogués arribar facilment als peus 
del Sr. Bisbe per rebre la bendicelo, rebia la 
bendició desde l'aitar. ') — Hem sentit un 
Apóstol... Hem sentit un Sant Pare,—deyen 
tots.—Aixi devia predicar el Bon Jesús, ab tan-
ta humildat i gravedat.—deya un dia an el 
Sr. Bisbe un cavaller entusiasmat. 
«Predicava los misieris de la fe catholica ') 
ab doctrina de la Sagrada Escriptura, concilis i 
Sants Pares, i solia dir moltes voltes: No us es-
penteu predique ab tantes autoritats de la Sa-
grada Escriptura, concilis y Sants Pares que axi 
convé per ser est lloch port de mar y venir a eli 
de diverses part moltes persones que no saben 
la fe que teñen. Moltes vegades lo oyen alguns 
heretges, y se desenganyaven de sos errors... 
Exhortava ab gran fervor en estar perpetua-
ment ferms en la fe y primer perda la hazienda 
y vida., ans de faltar en ella, y deya moltes ve-
gades que de bona gana, donaría la vida en 
defensa de la seu santa Fe.» 
Totes aqüestes qualitats essencials de la 
bona predicació les hem pogudes comprovar 
1) Actes cap. 1604-10 fol 403. 
j ) Mens. 1617. 
3) P. de Mallorca 
4) Interrog. 3. 
el Uibre de Actes. «Die xiij martii anno 
MDLxziij ').—Congregati in capitulo Rdi. Do-
mini Decanus, Torroella, Abrines, Malferit, 
ferregut... canonici.—Eligunt pro majori par-
te capituli in praedicatorem quadragessimae 
Rndura. Fratrem Raphaelem Serra, Ordinis 
Sancti -Francisci...» 
«A xxix de abril any MDLxxiij... ') 
... pagani a m. 0 miquel Sans, notari procu-
rador de St. Francese deu liures per la caritat 
de la quaresma ha feta el Rnt. F. Fr. Rafel Se-
rra.» «com les altres deu liures paga lo Senyor 
Bisbe». 
L'any segiient de 1574 la torna predicar s), 
i l'any de 1580, essent Provincial, predica la 
tercera I aquest any a 3 d'agost determina el 
Capitol que se donin al Ecònom del Convent 
de Jesús les deu liures ordinaries i altres deu 
per charitat, «de la quaresma proppassada la 
qual predica lo Rnd. P. Fra Raphel Serra, Mi-
nistre Provincial.» D'aqui endevant l'almoyna 
ordinaria sera de 40 Uiures pagadores p'el Capi-
tol i el Sr. Bisbe, 20 respectivamenf 
Els anys 1581, 1585, 1589, 1592, (aquest 
any era Ministre segonament) torna predicar. 
«Dimecres 16 nov. 1594.—«Fonch conclus que 
los Senyors Degà i el Canonge Gil, notifiquin a 
l'Ilm. i Rm. Sr. Bisbe la voluntat del present Ca-
pítol de elegir el Rnt. P. Fr. Rafel Serra, del 
Orde S. Fr. per predicar la quaresma en la pre-
sent Esglesia. I si plagues al Sr. Bisbe donin al 
Rnt. P. Serra l'encàrrec de predicar la dita 
quaresma.» 
. Tornant-se reunir Capítol, divenres 18 «con-
firma la elecció feta del Rnt. P. Fra R. Serra, 
per predicador de la quaresma que ha de venir 
(1595), atès que segons la relaciò del Srs. Degà i 
Gil, el Sr. Bisbe, cum magno applausu laudavit 
dictam electiomm. I el dit Pare accepta de bona 
gana el dit encàrrec.» 
La Predica també els anys de 1596. 1602, 
3 i 4 (Ministre general, tercerament) ióo7, i els 
quatre seguits de 1610, n , 12, 13. I si l'any 
1617 arriba a predicar-la, quant ja tenía uns 81 
anys, resulta que en predica 18 en la cátedra 
màxima de la Seu. 
Puis m'ha intrigai una mica de contradicció. 
én la lectura ràpida deis seus Sermons, un tom 
deis quals hem trobat després d'una recerca 
encaradissa i acèrrima, en la Biblioteca Provin-
cial, ajudat bellissimament del Bibliotecari 
D. Salvador Ros. Gracies. 
Molts qui anaven a sentir el P. Serra, pre-
nien apuntsde lo mes interessant. El Debo-
nent ') en va veure qui ho feyen mol tes de ve-
gades dins la Capella de S. Sebastiá a la Seu, ó 
a la Capella de Sta. Llucia de S. Francese. 
I el mateix Deponent conservava algunes 
quaresmes que havia apuntades un germá pre-
vere que tenía. 
Després dé mort els seus deixebles reculli-
ren dos toms de sermons que foren tenguts en 
gran honor. ') A uu Repertorium que també 
hem trobat a la biblioteca Provincial que servía 
de Index o taula d'autors aprofitables per la 
predicado que els frares empraven, hi figura el 
P. Serra entre els Sants PP. i autors i teòlegs 
de nota. I el P. Vilafranca 3) entre els llibres 
que diu que s'han de consultar per fer l'histo • 
ria i la bibliografía mallorquína, senyala els dos 
toms estimables de Sermons del P. Serra. 
Aqueix tom que hem pogut haver os de ser-
mons de Sants i casi tots duen l'any i el Hoc on 
son estats predicats. Frequentement s'hi troben 
alusions a altres quaderns i altres apunts, sobre 
tot de quaresmes. 
El titol ès aquest. Sermones varii Venerabi-
lis ac Sapientissimi Patris Fris. Raphaelis Serra, 
totius Ordinis, sed maxime hujus Majoricerisis 
Minorum Provintíae, Decoris et Gloriae, manu-
scripti a P. Fr. Battholomeo Reynes ejusdem Pro-
vintíae observantissimo filio. 
Son una traduccíó en llatí no innoble deis 
apunts o esquemes que deixà el P. Serra en ma-
llorqul i en castella, i a voltes el traductor per 
no forgar la ingenuitat i la candor infantil d'una 
paraula, d'una comparansa, d'una parrafada, la 
transcriu tal com la troba, fresca, espontanea, i 
colorida i saborosa... i com un qui arriba a lo. 
derrer, conven^ut l'enteniment i cautivat a la 
moció deis afectes calents y piadosos acaba, a 
lo millor, una esquema dient: «digues moltes 
coses com tu sabs, y assó agradará mes que 
tot...» *) 
A voltes sembla un rustie de sensill, pero de 
cop llampega d'inspiració i l'eloquencia brolla a 
1) P. de Mallorca 
2) P. de Mallorca 
3,) Miscelati. IV 483. 
4 ' 1 Sermó 3. 
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1) S e r m ó 8. 
3) S e r m ó i o o . 
3) Sermó 3, 
salts de vida eterna i son les paraules de l'Es-
criptura i les explicacions deis Sants Pares i 
son les ensenyances deis Concilis que preñen 
vida i actualidat, i vibra tot eli oportunament, 
importuna; insta, increpa, apostrofa i ensenya 
sempre els manaments de Cristo. 
—«No vos admireu si els predicadors deve-
gades reprenen agrément—exclama ')—i insten 
oportunament i inoportuna perqué temen que 
no les sia demanada raó de la sane d'altri. La 
terra veinada fonc invadida deis moros, tal ve-
gada per que els predicadors no clamaren; com 
sia que vulgarment se diu que está reblida de 
pecats d'usura. Perqué idò nosaltres no temen ? 
Per ventura no tenim aqueixes taques? de cap 
manera... Ay! d'aquell qui acaramulla acó que 
no ès seu... Entre nosaltres se diu que fonc cé-
lébrât un contracte aixl: Compra un homo for-
matge a espera i el mateix die el va vendre en 
el mercat del formatge an el preu corrent i va 
perdre vint sous per quintar. Jutjau, vosaltres 
si ès digne aquesta gran usura. Tem, per tu ma-
teixa Mallorca, per causa de aqüestes usures... 
i per causa de retenir els bens, contra la volun-
tat del seu senyor... Molts se condenarán per 
que no paguen lo que deuen, i mentres tant res 
perdonen an el fauste i a la gula i an els jocs...» 
EH té una idea altissima de la paraula de 
Deu. 
Parlant de la predicado de S. Juan Bautista 
que movia a penitencia, exclama *): Que predica 
Joan? per ventura coses rares, curioses, marave-
lloses? no. La compunció, la penitencia. Oh 
reprensible abus de molts de predicadors del 
nostros temps! Per San Mateu sabem que nos 
toca predicar: Veniu vos faré esser pescadors 
d homes; no diu, pescadors de fulles o d'aire, 
vull dir, de l'aura popular, sino d'homes. Mai 
hem vist els pescadors tirar Pam o la xerxa a la 
mar per jugar, sino per agafar peix, així també 
nosaltres... així el predicador ha de encendre el 
cors i moure-los a la penitencia per remissió 
dels pecats.» 
Qué ha d'ensenyar el predicador? 
«Servare omnia quae cumque mandavi vobis ') 
Vet'aquí el fi pràctic... vet'aquí lo que han d'en-
senyar els predicadors... Oh quin mal més gran 
no ensenyar els préceptes de Deu! Ay de nosal-
tres que nos ocupam llarg temps ensenyant els 
nostres préceptes i nos indignam i castigam els 
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Clara, fent eí panegíríc d'aquesta Santa. Eli 
presentía sa mort. Pondera la semblança que té 
Santa Clara ab Santa Paula i li aplica els elogis 
que Sant Jeroni cantava de Paula i acaba ab 
aquest Sant Pare... Adeu, oh Paula, i ajuda amb 
tes pregaries la extrema senectut del teu dé-
vot... '). Adeu, oh Clara, adeu oh Clara, i ajuda 
ab tes pregaries la extrema senectut del teu 
devot...» 
VII 
La Casa de Nra. Sra, de la Pietat.—"Ifi /¡avia 
a Jérusalem la piscina proba tica. „—Les dones 
pecadores arrepentides hi poren entrar sensa 
cap medi huma.—El Rnt. P. Serra les dona 
Constitucions de prudencia i de santificado.— 
" La multitut de malalts esperava que baixhs 
l'Ángel del Senyor a remenar l'aigua.„--Elors 
de virtuts. 
I 
|N deis fruits mes esplèndits i perdura-
bles i de mes utilitat al Reyne que el 
P. Rafel Serra va donar ab los seus 
sermons i conseils i instigacions fonc la funda-
ció de la Casa Piscina Espiritual de Nra. Sra. de 
la Pietat per les dones pecadores mogudes a 
penitencia. 
«Tenia una gran charitat y amor en vers del 
próxim 5 ) , que desit'ava sumament y procurava 
que tots se salvassen y per aquest efecte, feu 
fer una casa en que les dones pecadores con-
vertides estiguessen recullides y servissen a Deu, 
i procura es dotas de renda sufficient...» 
Devers els anys de 1564, vegent el P. Rec-
tor dels Jésuites, Francesc Boldó, que se con-
vertíen moites de dones perdudes amb los 
sermons i missions que feyen desde que s'era 
establida a Mallorca ( 1 5 6 1 ) la Companyía de 
Jesús, pensaren els, PP. Jésuites ab els Senyors 
Jurats fundar la Casa de la Misericordia per 
reculliment d'aquestes dones ' ) . Se establiren a 
una casa de la Calatrava. Mes tart se muden 
devers S. Nicolau a una casa mes ample. I com 
fos que hi fessen tan bona i recullida vida les 
dones convertides, moites s'hi quedaren per 
monges, i ab el temps posaren dificultáis que hi 
entrassen les arrepentides, i quant l'obstacle 
era vençut ja aquella anima era tornada al vici. 
1 ) Sermó derrer. 
2/ Interrog, 1 6 . 
1) Ilist. del Coleg de Moiilislón. (Bibliut., dels 
Jésuites). Hislor. de Mail. M u t . c e . V I i VI l i b . X I l . 
transgressors d'aqueys préceptes nôstres, i en 
canvi les transgressions dels manametits de Deu 
nos teñen sensé cura!... Escolta a Cristo: quae-
cumque mandavi vobis. Els préceptes de l'Esgle-
sia, les institucions dels prélats s'han de servar 
i tenir en molt d'apreci, i oblidarse dels mana-
ments de Deu sacrilegi ès...» 
Qui l'hagi admirat'a dins les aules atraguent 
estudiants de Ciutat i de la part forana, i do-
nant un impuis novell an els estudis, l'admirará 
mes encara en la facilidat de tractar les veritats 
mes altes i fer les comportables fins i tôt an els 
mes rusticans... i l'habilitât de aplicar-les a les 
costums per renovar les i purificar les. * 
Veu la Ciutat i en té misericordia com el 
Senyor qui plorà amargament damunt Jérusa-
lem. I comentanl desde la trôna de la Seu de 
quina manera el Bon Jesús engegá els venedors 
del Temple, té accents que xisclen com a llen-
derades de purificado; que avui les pegaría lo 
mateix damunt la nostra socieíat escandalosa. 
«Si a los Judeus les tracte aix( Jesús ab tot 
i vendre coses licites per altre part, qué espe-
ran» nosaltres, miserables, mes ingrats que els 
judeus, que feim en el temple, consagrat a Deu, 
coses onsevulla prohibides? Vull contar fets 
publics i manifests. I comensaré per aquesti 
casa. Qui de vosaltres ignora que en dies de 
processons, están joves desvergonyits publica-
ment, no sols devant les joves donzelles sino 
devant les enmaridades, i no sois ab uyades sino 
ab paraules i devegades ab tocaments les inci-
ten a pecar, de tal manera que no farien altre 
cosa a un Iloc profaníssim? Que dire de les pro-
cessons que's fan en els convenís? Jo mateix 
vegl tres o quatre joves entre mig de les dones 
a un temple, mirant se i riguettt lascivament... 
Admir com Deu no esbuca demunt nosaltres 
els temples i tal vegada ès per aixó que les claus 
en aqueix temple se van esfondrant... D'on el 
Senyor se queixa diguent: La me.ua Casa ès 
casa ¿orada i vosaltres l'heu convertida en cova 
de ¡ladres... Vegi el molt Rnt. Capítol si sería 
grat a Deu ferir els qui profanen el temple ab 
1'espasa'de' l'excomunió...» 
Mes coses diría, de quina manera mes segu-
ra i mes serena inculca la fe an els cristians 
contra Terror délirant dels Septentrionals, çô ès 
dels protestans, pondérant los la infal-libilitat 
de TEsglesia indefectible... de quina manera 
exalsava Timportancia del Tribunal del Sant 
Ofici, en ía publicado del Edicté Anual de fe. 
El darrar sermó que predica fonc a Santa 
lag 
Per obviar aqueys inconvénients i ab un ait 
sentit de la realitat, i ab la discreciô de emprar 
els médis per fer perdurable i fructífera l'obra 
vertaderament social i de gran utilidat, el Pare 
Fr. R. Serra, desplega tota l'eloqüencia, i tôt el 
conseil, i tota la actividat per fundar la Casa de 
Arrepentides de la Pietat. 
Eli fou l'anima dg la compassió que senti-
ren moites persones qui aportaren les seues 
almoynes per tant santa obra. Compraren unes 
cases a la parroquia de Sant Jaume, i per amor 
de Deu a 3 1 de maig de 1 59 1 el Capítol Catedral 
determina ') que's donin de almoyna per ajuda 
50 liures, i encara de la mensa capitular 25 
mes. 
La magnitut de l'obra reclamava l'ajuda 
deis Mags. Jurats. I així Mn. Jaume Campa, pre-
senta una suplicado al G. i G. C. (6 octubre 
1592) en nom deles dévotes persones, que la 
promovíen, per que «sien servits V. s M. s (com a 
bons pares de República) ') vullen aceptar esta 
determinado (de dites dévotes persones), i do-
nar alguna charitat per poder posar fi a la repa-
rado de la casa que ja esta comprada y casi per 
a poder recullir algunes peccadores, que están 
ja per cases de particu'ars, aguardant la habi-
tado de dita casa; y de esta manera se effec-
tuarà obra molt necessaria y santa i de molta 
edificado de la quai sera servit n".° Sr. i moites 
animes convertides i tôt est règne ne rebrá gran 
consolació i molt gran Ilustre.» 
No hi va haver conclusió per causa de di-
versos parers... 
A pesar de tot l'obra anava en vant. I «en 
lo any de la Incarnatio del Fill de Deu de 1592, 
sots los 18 del mes de octubre, die y festa del 
gloriós Evangelista Sant Lluch, » «en nom de la 
Sta. e individua Trinitat... i de le humil Verge 
Maria... y deis Bts. Apostols St. Pere i St. Pau,-) 
se comensaren «los Capítols y Ordinations de 
la Casa y Piscina Spiritual de Nra. Sra. de la 
Pietat, fundada en lo présent Reyne de Mallor-
ques, ab lo auxili de Deu Nro. Senyor i almoy-
nes de moites persones pies zeloses de les ani-
mes christianes per en ella retraure, i recullir 
les dones errades i publiques pecadores volun-
tariament convertides a Deu...» 
«I per quant la sobre dita casa a près nom 
de Piscina Spiritual nos ha apparegut fundar 
los Capítols sobre lo Evangeli sagrat de la Pis-
1) Act. cap. 1 591, fol 3 V . 
i) D e t e r . 1 5 9 1 f o l 19). 
ciña, scrit per lo sagrat Apóstol y Evangelista 
St. Lluch, en el cap. 5. desta manera '): 
Erat dies fes tu s judeorum et ascenda Jesus 
Hyerosolimam: est autan Hyerosolimis probatica 
piscina, e tc . . » 
Va posant els capitols. Que sens medi ni 
favor huma puga qualsevol peccadora 'retirarse 
en nra. Piscina i que ben examinades, appro-
bades y admeses per los Senyors Regidors de-
guen benigne i filialment esser rebudes per la 
regidora y nostres germanes (que axi entre ellas 
se anomenarán). «Que estigue sempre liberta 
per a les dones errades, desonestes, cortesanes, 
cantoneres y publiques peccadores specialment 
coxes, cegues y attolides, y no pera las molt dis-
cretas, y bencriades donselles: ni per a les mag-
nanimes varonils y recollides viudes; ni per a les 
molt castes virtuoses y lealissimes casades...» 
Erat multitude) languentium... Ubertaper les que 
se voldrrtn retirar voluntariament, vis sanus 
fieri? 
Posa los capitols de penitencia, confessió, 
oració, dejunis, almoynes o sia, amplement, 
qualsevol obra de pietat feta al próxim, que han 
de fer nostres germanes, ab litanies de nos-
tra Sra. l'Immaculada Verge... Venen els capi-
tols dels Regidors i deis principáis Oficis i ca-
rrees del bon govern de la Casa. 
Dits capítols foren lloats, aprovats, ratificáis 
I confirmats a 10 nov. de 1 5 9 3 , per l'Ilm. Sr. 
Joan Vich, bisbe de Mallorca. 
Venen després les Constitucions y ordina-
CIONE fetes per el bon govern de les dones del 
retiro dites Hermitanes de la casa de nostra 
Señora de la Pietat. Les hermitanes eren les do-
nes de la casa de la Pietat que, arrepentides de 
los pecats, desitjaven fer vida mes retirada 
dins el tencat. 
Hi ha manement de que se lletgesqujn so-
vint i se observin les constitucions tan santes 
compostes per el V. P. Fra Raphel Serra funda-
dor de dita santa casa i Piscina y confirmades 
qer autoritat ordinaria per lo Ilm. i Rm. Senyor 
D. Joan Vich I Manrique olim dignissim Bisbe 
de Mallorca, i ratificades mes tart per Fr. Fran-
cese Antoni de la Portilla, Bisbe de Mallorca a 
14 maig 1703 . 
La multitut de baldats, de coixos, de ma-
la'.ts espirituals ben prompte cercala salut en la 
Piscina. A 16 de mars de 1593. . . ') «sta consti-
i ) Libie de Prhilegis Reah. A r x i u de l R e y n e j - , 6 , 
ì) Delertn. 1 5 9 1 - 3 f"'' 2 0 , 1 
1 0 0 
1 cercam quina era la força íntima que 
feya el Rnt. P. Fra Rafel Serra, tan 
perfecte i équilibrât, tan amable i 
tan apostôlic, trobarcm que l'anima un gran 
esperit cristià. Viu una vida interior de ^e 
intensa, la vida del just, informada de caritat, 
que irradía el be per on sevulla com un fruit 
de paradis. Armat de les tres virtuts teologals, 
i aidat de les virtuts cardinals ès el gran 
soldat de Jesucrist qui batalla per la seua 
ánima i batalla p'el germá proisme necessitat. 
...«Desde el principi ') de la seua vida fins 
1) Deierm.\591-3 fol 2 0 3 . 
í ) Interrog. 16. 
») Interrog. 13 
a la mort fondi vertader catholic y predica sem-
pre ab grandissima devoció y erudició la Santa 
Fe catholica y la persuadí a los oyents, y la re-
verencia y obediencia deguda al Sumo Pontí-
fice, Cardenals, legats, o nuncios, a tots los sa-
cerdots confessors y ministres dels Sagraments y 
a totes les coses sagrades, y a la Santa Mare 
Iglesia Catholica Romana.. Aquesta felá tengué 
ab gran excelentissim.» 
«ítem ') predicava la gloria que esperam 
alcangar y persuadía, axí en colioquis particu¬ 
lars com en sermons públics, que posasen tots 
tota la confianza en Deu. 
Per alcanzar esta gloria, deixà eli les coses 
transitories de aquest mon y entra en la Sagrada 
Religió de S. Francesch, y en ella visque molts 
anys ab molta pobresa, humildat, obediencia, 
abstinencia, oració, y exersici de totes les altres 
virtuts... Subgectant la carn a l'esperit... I con¬ 
fiant alcanzar esta gloria, vehent lo temps de la 
sua mort que instava, sen ana ab molta alegría 
a 1'enfermería del convent i se alegra ab los 
altres malalts, ni perde la alegría que en la cara 
de morir mostrava... esperant que se cumplís la 
voluntat de Deu...» 
«Lo dit sirvent de Deu el Venerable Pare 
Fra. Raphael Serra ') mostrava teñir grandíssim 
amor a N. Señor Deu. I exhortava ais oyents... 
amar-lo de tot cor y voluntat y servirlo de ve-
res... Per aquest gran amor feya moltes coses 
a son servici... y jamai se ha vist en eli rastre de 
peccat mortal ni cosa mal sonant, y dels pe-
cats... se cometían se dolía en gran manera... 
De totes coses occurrents formava actes de amor 
de Deu, y consideracions celestials... Tenia per-
petuament el pensament en Deu... y moltes ve-
gades posava els ulls en la imatge de Cristo que 
devant tenía y considerava la sua divina Mages-
tat en Creu per los pecats dels homens... Sentía 
molt la Passio de Cristo i la meditava molt, cla-
vat los ulls en Cristo crucificat... Quant havia 
deexir de casa per el servici de Deu ybedelpró-
xim pregava a Cristo (llargament) el tengués de 
la seua ma, estant fora déla celda, y que fos 
tot lo que fes a honra i gloria seua... Es coneixia 
en eli un goix interior de les coses divines i una 
suma pau y quietut... y no trobava cosa alguna 
en est món que el pogués perturbar de servir y 
amar a Deu y llevar esta quietut interior que 
tenía...» 
t) ínter. 14. 
3 ) í n t e r , i ) , 
tuida ab gran miseria y pobresa a cause de les 
mokes dones y les deines de la part forana, que 
han acudit, que tan solament teñen vuy en dia 
per llur manteniment nou barcelles fariña, sens 
esperanca de haverne de part alguna... per co 
que los qui acudíen ab charitats stan ja fati-
cats... y també stan molt estretes sens retles, que 
no s son pugudes acabar per falta de diners y 
ab poca cosa se remediará...» An aquesta supli-
cado ja les pareix an eis magnífics Jurats que 
están obligats a ajudar per lo fruit que s ha re¬ 
but de dita casa y mes que sen espera haver» i 
subvenen a dita necessitat ab 50 lliures... 
A l'oferiment de Mn. Jaume Campa de fer 
donatio a la Universität de la casa perqué s'en 
ampari i fassi «perpetuar ') del tot que stiga 
com sta vuy y no que sen fassa monastir de 
monges o altre cosa contraria ais capitols de la 
fundatio de aquella, y perqué stiga en ma forta 
se pugadefensar la bona fundatio de dita casa..» 
los Magniñcs Jurats acepten la oferta, attés es 
casa tan sancta y bona y de aquella se espera 
haver molt fruit y guany de animen per el cel...» 
De llevon^á son freqüents i crescudes les 
almoynes que fa el Reyne a la Casa de la Pietat. 
Després de la mort del P. Serra,') «la Ciutat 
lo feu retratar al viu i posa en dita casa el qua¬ 
dro ab un rótul que deya: Venerabilis Pater Fr. 
Raphael Serta hujus domus funáator. 
VIII 
Lhome interior.—El juslviu de fe i de esperansa, 
animada per la caritat.—El Rnt. P. Fr. Rafel 
Serra, armat de totes virtuts.—Ab do de consell 
altíssim entra dins el Tribunal del St. Ofici 
de VInquisició.—Do de orado i de profecía. 
«... Tenia gran charitat ') y amor en vers 
del próxim, y procurava que tots se salvassen... 
y per aquest effecte, feu 1er una casa en que les 
dones públicas peccadòres convertides... servi-
guesen a Deu... També se exercitava en totes 
les obres de misericordia, espirituals y corpo¬ 
rals ni jamay entenía en altre cosa. 
Els ignorants de ciencia y doctrina, en ses 
continues Disons, sermons y rahonaments ab 
molta efficacia ensenava. A tots los que a eli 
per conseil venien, que eren innumerables y 
de tot genero de persones, donava saludables y 
admirables conseils... tots los dies, y solia pre-
gar cada matí a Nostro Señor li donas esperit 
de aconsellar, lo que mes fos de son servey. Ais 
trits aconsolava... a los que lo offeníen perdo-
nava... ab molta facilitât..., y procurava que los 
demés les perdonassen, y feu perdonassen 
la mort de un nebot que li mataren. Suffria 
ab molta paciencia los defectes de sos 
pròxims...» 
«Fonch prudentíssim en totes ses coses '), 
discretíssim en ocultar ses virtuts... moites coses 
sues maravelloses fins després de la seua mort 
no se han sabut. 
«Procedía en totes ses accions ab gran sin-
ceritat y maduresa, sens frau ni engany... en 
bona y santa intendo. 
«El Pare Serra no s'erra» era un adagi po-
pular. 
«Lo dit Venerable P. Fr. Raphel Serra 3) 
fonch adornai de la virtut de la justicia en ex-
cellent grau... I procurava y persuadía a tots, a 
restituir lo que s'havia de restituir de justicia. 
Predicava contra los Madres, homicides y altres 
malfactors, y la persuadía ais jutges en tots los 
juys y sentencies... Abominava deis usurers y 
deis qui cometen frau en son pes y mesura... y 
predicava contra tots estos vicis ab molt esperit 
y efficacia.» 
«Fonc just en les eleccions 4 ) , sempre dona-
va lo zen vot, conforme Deu y la sua concien-
cia... La amistat sua era mentres se guardas la 
justicia... Era inimicissim de la acceptació de 
persones, y avorria en gran manera los qui 
tenint obligado de fer alguna cosa de justicia, 
volien los posassen medis, j intercessions per 
feria.» 
«Fonch molt excel-lent en la virtut de la 
1) I n t e r . 16. 
2) I n t e r . 19. 
3) I n t e r . 21. 
4) I n t e r . 22. 
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3) í n t e r . 23. 
s ) í n t e r . 12. 
3) í n t e r . 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 
4) ín te r . 
Religió '), per que contemplava les coses divi-
nes en molta attenció... ab gran voluntat de fer 
tot lo que toca al servici de Deu... Era molt 
continuo en la oració y molt fervorós en ella. 
Recitava lo offici divi... ab gran devoció... I 
persuadía a tots a pagar los delmes y primicies 
y procurava molt lo augment del culto divi, y 
que los ornaments estiguessen molt ben apare-
llats y nets, y encarregava, essent prelat en ses 
visites ab gran fervor y efficacia, la puntualitat 
en les coses del servici de Deu, lanetedatde la 
Sacristía, y Iglesia, y la composició y modestia 
y quietut en dir les mises y celebrar los officis... 
y en particular la puntualitat del culto, y revé' 
rencia del Sm. Sacramen». 
«Tots los dies 1 ) se ocupava en estudiar la 
Sagrada Escriptura, y Sants Pares, y cada dia 
se disponía ab molt gran reculliment y oració 
per dir Missa, y després la deya ab molta devo-
ció, y eran tantes les misses que li encomana-
-ven, que encara que hagués pogut dir quatre o 
cinc al dia no haguera satisfet a elles. I era tan 
.gran la devoció que tenía al Sm. Sacrament, 
que en les sues festivitats se coneixía, ab la ale-
gría y gust ab que predicava y ab profunda 
doctrina explicava la real presencia de Cristo 
Salvador nostre en lo Sm. Sacrement, y les de-
més coses qne la nostra Sacrosanta Fe creu. 
Procurava que fos festetjat y honrat en ses fes-
tivitats y exhortava a los feels a la frecuencia 
sua, explicant les disposicions per rebrer-lo dig-
n a m e n t e 
Ab una paraula qui dirá la devoció a la Ver-
ge Maria 3 j y la pietat envers de sos pares i 
parents i la Patria, i la observancia de la pobre-
sa, i la seua gratitut, i affabilitat, i fortalesa ab 
ganes de martiri, i la paciencia i la perseveran-
cia i la magnanimitat i la temperancia y la cas-
tedat? 
A h ! un varó qui va revestit de aqüestes vir-
tuts ès formidable an els dimonis i poderos 
devant Deu i devant els homes. Té una clarivi-
dencia mes sapiencial, i e s un Oracle pels mor-
íais per gracia i do de l'Esperit Sant. 
Tal fou el Rnt. P. Serra. «I sens cercarlo 
eli, *y los Señors Inquisidors de la Ciutat y Rey-
ne de Mallorca, vehent les sues moltes y bones 
lletres, virtuts, y grandissima prudencia, Califi-
cadors y consultor del Sant Offici el feren, y 
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trobà come parlant trasportai ab el Sant Cristo 
Qué feis, Pare? lidiu.—Esper l'angel del Senyor 
que me digui que no prediqui mes. Vull dir, 
una febreta curta que me treurà d'aquesta vida, 
sensa molta de molestia p'els frares. 
A 9 de setembre li pega aquesta febreta. 
Se disposa per morir, i se feu trasladar a 
l'Infarmería ab santa alegría. 
Desde el Hit de mort escrigué una carta, 
plena de documents de vida celestial a una ne¬ 
boda seua, priora del Convent de S. Jeroni 
d'Inca. 
Estant per .ebre la Sta. Eucaristía, demanà 
perdo a tota ia comunitat i pogué dir: «que el 
Señor que havia de rebre, li era testimoni, com 
en tot lo temps, que havia tingut carree en la 
Religió. ja may havia fet cosa, que no fos enca-
minada al servici de Deu, y ab tot que era 
possible haver com a home materialment errât, 
pero que formalment sempre feu les coses ab 
santa y bona intenció.» 
Precios testament de bon exemple i de bona 
conciencia del soldat de Jesucrist! 
Un gran esclator de plors dels présents, re-
ligiosos i seculars, cavaliers i menestrals, segui-
ren an aqüestes paraules de sinceritat. 
Perqué tots els estaments s'eren conmoguts. 
El Capitol extraordinari de canonges, a pro-
posta del canonge Veri, determina ') que, «cas 
de que muiri el P. Rafel, toquin les cahipanes 
nou vegades, com si fos una dignidat de la pre-
sent Esglesia, en demostrado de tantes obres 
bones que feu en la present Illa». 
El Gran i G. Conseil determina ') que «si 
nostro Senyor, es servit de aportasen a descan-
sar lo P. Fray R. Serra, que está extramunciat, 
que se li fassen funeraries sfb tota la solemnitat 
possible, ço es, offici, Sermó, y tots los llums 
necessaris per dit efecte y tots los requisits que 
sien menester per dita solemnitat, per entendre 
que lo dit Pare Fra Serra, sa virtud y santedat ho 
mereix, y per asso se gast tot lo que sia menester» 
Tot hom, ab visible consternado, acudía al 
convent i volta entrar'a veure'l. 
A toc d'oracions s'adormi tranquilament 
en el Senyor, el gran sirvent de Deu, de casi 
&4 anys. 
M'he vist embarassat per voler recullir 
tots els détails de la mort i funerals que feren 
al Rnt. P. Serra. Els cronicons i noticiaris 
d'aquell temps són explèndits quant parlen de 
i ) Ad. Cap. 16 s c t . d e 1 6 2 0 . 
2) Determ. 1 6 1 8 - 2 0 . 
procuraven ab tota diligencia no resoldre, ni 
determinar, alguna cosa sensa el seus parer.» 
La seua paraula ') era definitiva. Si estava impe-
dit, li enviaven un nunci peí seu vot i decissió. 
Encomanaven an el seu llatí elegant la redacció 
deis decrets. 
Notables eren les co.nversions que Deu obra-
va per la seua má entre judeus i mahometana 
I moguts d'aquesta fama, els Inquisidors li en-
viaren perqué les adoctrinas els morescs, que, 
engegats d'Espanya per Felip II venien ab 
gran afluencia a Mallorca per la avinentesa de 
la mar, i la clemencia del nostro port. 
«Era tan sabi y discret *) que molts teníen 
per cert, tenia revelado de coses ocultes y espe-
rit de profecía.» 
Vaticina a D. a Maria de Oleza y Campfullós 
que tendría quatre filis, honra de la patria i de 
la familia. Aquests foren D. Rafel i I). Nicolau* 
Cotoner, Grans Mestres de la Religió de Sant 
Juan, D. Bernat Arquebisbe de Oristany i Bisbe 
de Mallorca i D. Marc Antoni, Inquisidor Gene-
ral de Sicilia. 
Digué que l'armada que passant per Ma-
llorca, (1600 i 160 1 ) anava a sometre Alger, no 
conseguiría el seu efecte, i aixi fou. 
Profetisa la mort del Ministre General Fra 
Joan de Hierro, i altres. 
«En vida era est Venerable Pare 3) tengut en 
reputado de sant, i com a tal li besaven les 
mans y li tallaven la roba per reliquies. I 
esta forma de santedat se continua fins a la 
mort, y després de ella fins a lo dia present 
sensa interrupció alguna.» 
IX 
L Ángel del Senyor.— Testimoni de bona con-
ciencia—El Sant Viiitic. —ElRnt. P. Serta 
s'adorm en el Senyor. — El Sr. Bisbe val 
predicar en les honres funeraties i "gustará se 
fassa qualsevol cosa en honra del P. Setra,,.— 
Exequies reyals.—Sepu/cre glorias de miráeles 
i de prescntalles.—Preces de beatificado.—El 
Reine ¡"ampara ab gaubansa.—Presagis. 
^
ESPRKS del darrer sermó que predica 
a Sta. Clara el dotse d'agost de 1620 
el Rnt. P. Fra Serra, august i blanc 
de vellesa santa, esperava la mort serenament. 
Un dia entra un frare dins la seua celia i lo 
1) P. O l i v e r , l o e cit. 
2) ínter. 34. 
3) ínter. 37. 
es «exequies maí vistes» vertaderament «rey-
ais». ») 
Dimecres a i6 de set, 1920, a hora de 
oracions, volentse fer nit, trobantse pre-
sents los Religiosos de dit Convent, lo Ilm. Se-
nyor Virrey, D. Francesc Juan de Torres, lo 
litre. Sr. D. Pedro Ramón Zaforteza, procura-
dor del prent. Reyne i molts cavaliers i notables 
persones... i molts Religiosos de diversos con-
vents i de la Comp. de Jesús... havent molt 
poch que loe molt litres, i Mag.° Señors Jurats 
eren exits de dita cel-la de visitarlo i s'en eren 
anats per ferse nit i no teñir proveits Hums, 
espira i dona la ánima en mans de son Crea-
dor, de que se feu lo sentiment degut a tan no-
table persona, que de continuu tocaren totes les 
campanes de la present ciutat i la Iglesia Ca-
thedral... se li tocaren nou trets com si fos dig-
nidat Cathedral... 
Dijous a 17 deis dits, hora de ofici major 
estant tota la Iglesia plena de gent, i aparellat 
lloch decent i molt sumptuós, acompanyat de 
moltes atxes de cera blanca i ciris ab canalo-
bres de plata fonch tret lo dit eos Venerable ab 
processó solemne de la Sacristía del dit Con-
vent ahont lo teníen retirat per lo tant concurs 
de la gent i poblé, qui lo desitjava veure... 
fonch posat lo dit eos Venerable en un túmulo 
i lloch eminent, cubert de negre y de molta 
Iluminaría. 
Fonch comensat un ofici solemne ab molta 
música. La capella musical de la Seu hi asistí'). 
Canta aquell lo litre, i molt. Rnt. Senyor 
Hieroni Zaforteza, Degá i Canonge de la Seu 
de Mallorca, fent-li diaca lo molt Rnt. Sr. An¬ 
toni Gil Canonge, Subdiaca, lo Rnt. Mos. Joan 
Fe, primatxer de la Seu, fent capa lo Rnt. Mos. 
Juan Estada, domer de dita Esglesia... Assistint 
lo Ilm. Sr. Virrey, Jurats, Regent, Procurador 
Real i altres oficis reals i uní versáis. Lo Ilm. i 
Rm. Sr. Bisbe Fra Simó Bauza, dominic, volgué 
predicar en les honres del P. Serra 3j... i predica 
la sua santa vida, virtuts i actes heroics de san-
tedat, anomenant-lo ab nom de Venerable i 
dient que el tenía per sant, i lo anomenaria per 
tal si no hagués de preceir la autoritat i examen 
de la Iglesia Santa... 
A la tarde se feu una solemne i generalíssi-
1) V e y a u les C r ô n i q u e s cit . et Noticiari de M a i l . 
( A r x i u de la S c u ) , Terrasa y Binimelis (Bibliot. de 
Vivot . ) 
2) Actes c a p . 17 set. 1620. 
3) Actes cap. cit 
ma processó per lo litre. Capitol de la Seu, el 
quai havent-ho comunicat an el Sr. Bisbe ') rebé 
la resposta que «Sa Sria gustará molt se fassa 
qualsevol cosa en honra de dit P. Fr. Serra.» 
Totes les parroquies i monestirs de frares acudi-
ren a la Seu i de allí anaren a S, Francesc i se 
feu la processó de l'enterro la que surtí per el 
portal de la Casa del Sr. Joan de Sonarrossa i 
per casa del Sr. Jaume Rossinyol per lo carrer 
de St. Francesc, Plassa nova, per la argenterial a 
que estava plena de Hums, carrer del Sagell, 
per Cort, portería de St. Domingo, p'el Castell, 
p'el Mirador pel Palau, per la voltade mossen 
Aulesa, per el call i entra en Sant Francesc per 
el portal major. 
El cadáver aportaren al coll los mes princi-
pals frares de S. Francesc... assistint los Jurats 
ab gramalles vermelles per no tenirnejde negres. 
El Sr. Virrey, Reget i Precurador Reyal se mes-
claren en la processó, quant passava perdavant 
el Castell, que sortien del conseil de guerra que 
havien tengut per noves de moros que comba-
tien Ivissa. 
Los carrers estaven plens de gent i procura-
ven besar la roba del côs venerable i los peus i 
tocar-lo ab rosaris i draps i pendra mida del 
eos, tant que los RR. qui aportaven dit côs 
V. los atropellaven per lo camí i apenes podíen 
caminar. 
Presidia el dol lo honorable Gabriel Serra 
dit del lladoner nebot del Rnt. P. Serra. 
Après la processó se canta el Respons Libe-
ra me. 
Per enterrarlo fou precis mudar-li lo habit 
que de tant de tallar-lo mostrava les carnes i 
los brassos i altres parts. Eren impotents els 
RR. qui lo guardaven. 
En presencia de molts de cavaliers, posat 
dins una caixa de llenyan clavada ab diversos 
claus, fonch aportat a dues hores de nit p'els 
religiosos i part dels cavaliers a la Capella nova 
del B. Ramón Lull. 
Diumenge, 27 de setem. los Mag.5 Jurats 
feren cridar ab atxes, tambors i trompetes les 
honres que el 28 havien de celebrar per.l'ex-
presat P. Serra. 
I el dilluns, 28, a tres hores de dia se con-
gregaren en St. Fraucesc el Sr. Virrey, Jurats, 
filme. Sr. Bisbe ab tot el Capitol i molta de 
gent noble i de tot estament. 
En mig de Pesglesia hi havia un capell sis-
i) Actes c i ta ts . 
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1) Va neixer el 1536 no m e s n e tenia 84, 
a) P. Cayetano 1, 9 7 . 
3) Determ. del Concell d ' I n c a 19 set. 16a x, 
Ab les noves disposicions del Santíssím Pare 
Urbà Papa VIII, (elegit 1623) sobre elssirvents 
de Deu morts en olor de sanledal, foren des­
penjals. Però llavores se comança un Procès 
de Beatificació, devant el mateix Santíssím 
Pare. 
Dia 4 de Janer de 1625 «entra en el Capitol 
lo R. P. Fr. Ignaci Garcia, Provincial de S f 
Francese, ab la comitiva de Jaume Togores, Jo. 
Antoni Rossinyol, Pau Sureda de St. Marti, Ni­
cholau Togores y Montanyans i Pere Jordi Ro­
ssinyol i representaren com lo Sm. Senyor nos­
tro Papa los concedí Hoc per rebre informado 
sobre la Vida i danés del Rnt. P. Fra. Rafel 
Serra... Les donaren l'enhorabona oferintse lots 
promptes i préparais de part del Capitol.» I 
com fos qne lo General de l'Orde escrigués i 
manàs al Provincial de Mallorca que rebès la 
Informado, puis la fama d'eli «ha corregut per 
tots los Reynes i Señoríos així de Espanya com 
de altres parts...» el P. Provincial fa suplicació 
al G. y G. Conseil, a 9 de janer de 1625 se ser­
vesca, «en considerado de tants anys de predi­
cado del dit Venerable Pare, de leclura de 
Theologia, lanls bons conseils que dona a tots, 
y lo Syndicat se li cornate pera la cort de Sa 
Mageslal de que dona tan gran satisfaccio ab 
comu aplauso, tenir per be de emparar esta 
santa pretensio y manar pagar los gastos que se 
oferirán per rebre la Informatio y altres fins a 
la Beatificado del dit Venerable Pare, que son 
molt moderats, que redunderá en Ilustre y glo­
ria de tot aquest Reyne...» 
Fonch déterminât ') que de diners comuns 
del présent Reyne se pach tot lo gasto que fins 
a la canonisado del dit V. P. Fr. Rafel Serra, y 
que lo Reyne isque a la defensa de tot lo que 
pot ser y si per est effecte se te menester 
licentia de Sa Magestat, per obstar a la Real 
Pragmática, se li suplic sia servit tenir ho 
per be.» 
Jordi Sureda i Antoni Mayol, síndics de Ma­
llorca, entregaren un memorial al Rey demanant 
aquesla licencia, «ab esperances de veure la 
seua beatificació dins pocs dies». Pero el Rey 
abans de pendre resolució enviá una carta *) a 
2 de octubre de 1627, al Espectable D. Gerani 
Agustín, Lloctinent i Capita General, deme­
nant­li un presupost de gastos, i de quins efec­
tes se havien de pagar. 
1) Deter. 16:4-26 
2) Libre de privi legis y cartes reals. Arxiu del 
Reyne. fol 166. 
óvat molt ben fet i molta Iluminaría, AB les ar­
mes de la Universität, i a la sua sepultura atxes 
enceses ab los torritxons, i sobre un drap de 
friseta negra un quadro AB la sua efigie. 
Digue la missa el Canonge Veri y el Ca­
nonge Lloscos lo Evangeli. Predica el P. Ignaci 
García, Guardia del dit Convent, i orador famós. 
Dimars 29, los ferrers, sastres i altres oficis 
li celebraren també honres ab gran lluminaria i 
concurs de gent i de RR. de tots los convenís, 
exceptât los dominios. Celebra lo Cabiscol 
Sr. Guillem Custurer, i predica lo Г. Sales del 
dit Convent. 
Lo ofici de peraires, li celebra les honres lo 
dia 30. La Esglesia estava tota empaliada de 
frisetes i draps nègres ab les armes de dits pe­
rayres, i en mig de l'Esglesia sobre el túmul 
PENJBVA un gallardet negre ab LA mort pintada 
i armes de dit ofici. Celebra LO ofici e! Ca­
nonge Sr. Francese Sanseloni. Predica el P. To­
rrens de la Comp, de Jesús i prengué per tema: 
Beatus vir qui non abiit in concilio impiorum... I 
finiren les honres per dit Pare. 1 acaben eis no­
ticiaris: EU intercedesque per nosaltres en el 
cel. Amen. 
El Reyne li dedica una lápida esplendida 
damunt el seu sépulcre, ab les armes de la Ciu­
tat i AB aquesta llegenda: SEPULTURA DEL V. P. 
F R . RAFEL SERRA: NATURAL DE INCA, ADMIRADLE 
THEOLEG Y PREDICADOR, MORI DE 85 ANVS ') 1 
61 EN ESTA RELIGIO A 16 DE SETEMBRE DE 1620. 
Ingens exiguo hoc arctatur marmore Serra: 
Quem sua non totutn patria, terra capii. 
A Menorca, s) on havia prédicat el Rnt. P. 
Serra, li feren solemnes exequies. 
A Inca, ') sa patria, també n'hin feren, ab 
sermó i lluminaries plenes « puisa queix ès germà 
nostre per esser naturai d'assi, y bateljal en 
la font parroquial» 
I el dol va esser inmens. 
El darrer deis Interrogatori s del procès diu 
«38. Item diguen deis miracles, que per inter­
cessió de dit Venerable Pare Fra Rafel Serra, 
es estât Nostre Señor Deu servit obrar axi en la 
sua vida com desprès de la seua mort.» 
Tot d'una desprès de la mort—diuen els 
antics cronistes—comensà a brillar de miracles, 
i en breu temps, els ex­vots i presentalles no ca­
beren penjats en la parel del seu sépulcre. 
Vacant la Seu de Mallorca aies hores, el 
Vicari General, Verl, per manement del Papa 
feu uns Interrogatoris sobre eis quais s'havien 
de examinar eis testimonis; espléndit document 
de la santedat del nostro V... Se forma el pro-
cès, l'enviaren a Roma i en va quedar una co-
j>ia a l'Arxiu del Convent de Mallorca. 
Mentrastant en el Martirologi Francisco ') 
del P. Arturo a IO de octubre hi estava senyalada 
la festa «del Benaventurat Rafel Serra confessor. 
AHre temps fonc très vegades Provincial. De 
la santedat del quai se'n fa procès devant eis 
Ordinaris, com CONSTA d'un llibretô imprés a 
Nâpols any 1625.» 
Se col-locaren quadres pintats a l'oli en la 
Sala de homes il lustres de la Universität, a la 
Casa de la Pietat, damunt el seu sépulcre. I 
moites eren les cases particulars i convents 
que'n volgueren reproduccions. 
No's sab per quines causes quedd abando¬ 
nada la cansa. 
A 22 de nov. de 1825 , se tornà remoure la 
Causa Pia. El cavalier Retgidor D, Josep Coto-
ner proposa a l'Ajuntament *) que inquiresqui 
com esta la causa pia del V. P. Fr. Rafel Serra, 
Observant, de S. Francesc i l'Ajuntament li 
dona comlssiô al dit Sr. Cotoner, perque ho du-
gui a afecte i fassi de veure el P. Guardià del 
dit convent. 
A 25 de décembre, se détermina nombrar 
una comissiô per quant s'han trobats tots eis 
papers necesaris. 
Eis comissionats en la causa pia del V. Pare 
F. Rafel Serra, son eis Srs. Cotoner i Dameto 
come Retgidor, el P. Provincial i Guardia dels 
Observants; un pare' de' dit Convent que sera el 
Rnt. P. Fr. Juan Bastard, los Srs. Ardiaca i Ca-
nonge Doctoral, de la Sta. Esglesia; el Rector 
de la vila d'Inca on va neixer i el Retgidor degà 
del Ajuntament de dita Vila; el Rector de Santa 
Eulalia on mort, i el D. r en abdos Drets Don 
Bernât Serra, ab la circunstancia que la comi-
ssiô ha de 'ser presidida per un Retgidor dels 
dos. 
Per ofici de 3 1 de janer de 1826, l'Ajunta-
ment «desitjôs de proporcionar an aqueixa 111a 
el major llustre y honor i que el dels seus fills 
que s'han distingit en santedat... no quedi en 
oblit» «y se ex-tengui a tot lo mon» comuni 
quen el nombrament an eis comissionats. 
1) P. de Mallorca- , 374 . 
1) Cabil ldos Políticos 1825 ii) A i x i u de l ' A j u n -
tament. 
!9Î> 
Ëlegeixen dos comissionats d'Inca per rao 
de que, com «dit Venerable nasqué a dita vila, 
contribuirán eficasment a que se consegues-
quen els desitjôs de aquest litre. Ajuntament, 
dirigits a un fi tan sant i piados.» 
Gustosament acceptaren tots la comissiô. 
Altre vegada reina el silenci dels Arxius espé-
rant les noves reveladores de la gloria i del 
llustre de Reyne. 
Festes centenarios a Inca 
La granpelegrinació franciscana.—Santa Maria 
la Major.—L'Ilm. Sr. Bisbe predica sobi-
tanameut.—La processó enorme.—Inaugura-
do del Monument al P. Serra.—Santa Maria 
la Major, en triunfal comitiva torna al seu, 
Cambril. 
IRRUÍA la primavera de IO2R, i ce'ebra-
ren a Inca les festes centenaries al 
Rnt. P. Fra Rafel Serra. 
L'Ilm. Sr. Bisbe feu coincidir la Visita Pas-
toral a Inca en aqueys dies. 
Les autoridats provincials hi eren convi-
dades. 
La pelegrinació franciscana que hi sol haver 
tots el anys, enguany havía d'asistir a la festa. 
I tot feya augurar que sería un aconteixe-
ment religiôs-patriôtic. 
El día 22 de maig, festa de la Santa e Indi-
vidua Trinitat, sería la festa. 
Un triduo solemníssim, prédicat a l'Esgle-
sia de S. Francesc, dedicat a la mateixa Santa 
Trinidat, acaba d'encendre el fester de la pietat 
dels inquers. Predicaren tres filis iplustres d'In-
ca: El Rector de S. Miquel de la Ciutat, i els 
canonges Doctoral, i Prefecte de cerimonies de 
la Seu. Cantaren tres himnes de gracies a Deu 
que aixeca els grans hornos i aixeca els grans 
pobles. 
Els vespres, les alimares eren enceses ga-
rridament. 
El dia de la festa a trenc d'auba, la ciutat 
d'Inca anava peus alts. Casi no dormí préparant 
l'alberc, per merèixer la gracia de les belles 
visites desconegudes. Les que Deu i nostron 
P. S. Francesc los enviassen. 
Les Margues carreteres negretjaven de cara-
vanes a peu i en carros de marjal i de mun-
tanya. Desiara, un camió modem, bufetjant, 
obrint-se pas per mig de les besties assarades. 
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de deu, garrídes represenfacíons. De tots els 
endrets, de Arta* i de Bunyola, de Ses Salinas i 
de Algaida. Campanet i Selva han devallat ab 
les seues musiques. 
Tots canten ab robusta vitalitat, i ab la re-
mor sublim de moites aigades. Se mesclen i des-
lliguen i topen i esclaten en cascades de llum i» 
de gloria. L'orga ha de encrespar seguit seguit 
tota la trompetería, ab un esfors suprem per 
dominar aquella clamor de fe que fa extremir 
les entranyes. 
I surt devall tàlem Santa Maria la Major, 
com una Reina. Es un triunf continuât. Flors 
i sonriures, domassos i pobresa, tôt ès per Ella. 
Vella hi hagué qui no tenguent altre cosa, ab 
una llàgrima d'alegria li tira va el cor: » Garrida!» 
Passa per damunt una catifa de murta flo-
rida, i per devall un dossef teixit d'amor. Do-
massos ries, vermeils i groes, qui fan olor de 
caixa perfumada, cobertors de noviances de 
sedoses flocadures, i escambrays antics i llus-
trines humils i endianes mostratjades i moca-
dors de pinyetes. Tot ab variada i pintoresca 
profusió penja deis balcons i deis finestrons... 
Banderes espanyoles i banderes mallorqui-
nes i banderes marianes, flamades volanderes, 
ales extremides, voladuries de coloms blancs 
dins l'inmensidat del blau... 
En mig del formigueig imponent i apinya-
díssim de la gernació que vessa de la plassa de 
S. Francesc, les Autoridats pugen a la Tribuna 
aparellada. / 
La música del Retgiment romp ab Thimne 
del V. P. Fra Serra i mjls de veus canten atro-
nadores. 
El Rnt. P. Fra Cerda, francisca, fa un bell 
parlament, i diu que aqueix Monument ès el 
fruit de les ansies de tot un poble que ara glo-
rifica al qui ès estât ab la seua vida i virtuts la 
gloria principal de Inca. 
LTlm. Sr. Bisbe descubreix la figura del 
Monument en mig d'una ovació délirant. 
El P. Serra apunta^ el cel, dret damunt un 
pedestal pri moros de pedra de Santanyí i pedra 
viva, llavorada bellament. La testa ès expresiva 
i evocadora. L'escultor Sacanell ha sabut cise-
llar en pedra palpitant f idea escayenta de En 
Giménez. 
El bal-le d'Inca, D. Pere Cortés, se sent 
orgullos—diu—de esser inquer... Seguiguem les 
passes del V. P, Serra. Aplicats al corners a la 
industria a les arts i a les ciencies, no descui-
traginava tot un exércit de pau.—Canfaveft de 
Nostra Dona i de Sant Francescl 
I arribâ el tren blanc de la Ciutat, masell 
de pelegrins i abellit de banderes. 
Per uns carrers plens de banderes i de càn-
tics i de bona cara, per devall quatre arcs de 
triumf vibrants de banderoles, entren a la Pa¬ 
rroquia i el Rnt. Rector, les dona emocionat la 
benvinguda. I les obri les nostres cases, i en¬ 
cara, els nostros cors: «Entrau a ca-vostra, 
bells germans». 
La Missa de Comuniô ès canonical; l'orga 
de festa; el predicador fervorós; el Pa dels an-
gels repartit abundosament. i 
Era principal la Missa que havfen de cele-
brar a Santa Maria la Major, Mare del nostros 
héroes, i ànima de la devoció dels inquers. 
Comensa l'Onci Major. 
Les autoridats provincials i locals assisteixen 
solemnement. 
El Capita General, el President de la Di-
putació, un représentant del BaHe de la Ciutat, 
la Corporació Municipal d'Inca, les autoridats 
militars i demés... 
La vasta Esglesia ès plena com un ou. Ca¬ 
pelles, chor, passadissos tot s'esbandreix de 
tanta gent i raims d'homos i d'atlots pengen 
de les columnes de molts de retaules. 
Celebra el M. litre. Sr. D . Nadal Garau, 
Doctoral, i la Missa ès interpretada pulcrament. 
L'Ilm. Sr. Bisbe, predica a l'Ofertori. — 
Damunt el mon decadent i sensual com qui hi 
passi l'ale de Ezequiel, i floresqui un esperit 
hovell, franciscà, qui ès de Jesucrist. 
La processò del Capvespre, ès senzillament 
enorme. Santa Maria la Major, qui mai havia 
surtida 'del seu cambril, ha d'anar a presidir 
l'inaguració del monument del fili major, 
Kht. P. Fra Rafel Serra. 
A les très capvespres, el campanar cuida 
esclatar de repicaments. 
Els pelegrins, en processò, passen per de-
vant l'Imatge, cantant, 
Reina i Mare vertadera 
Santa Maria Major 
qui sou per qui en vos espera 
font de gracies i candor 
donau a l'Orde Tercera 
l'aigua de la vostra amor... 
Més de vint pobles de Mallorca han enviât 
les seus Germandats ab el penò brodât, i més 
dem la lley moral que senyala la grandesa dels 
pobles. 
D. Jaume Puig, en l'afirmació viva de la 
federado frandscana de penitencia, celebra el 
patriotisme del P. Serra, patriotisme de virtut, 
unie salvador dels pobles. 
D. Josep M.* Tous i Maroto, canta un him-
ne tendre, éloquent i vessant de poesía a Santa 
Maria la Major, que, triunfal en mig de roses i 
de Hum, ha vengut a fer homenatge al Venera-
ble Serra. 
D. Pere Buades, en nom de Palma, saluda 
Inca, Mallorca i tots els germans en S. Francese 
i filis de María i exalsa l'obra del P. Serra, plena 
de virtut, pau i patriotisme. 
L'Ilm. Sr. Bisbe, celebra l'Homo, egregi de 
virtuts, que va encarnar l'anima, el criteri, les 
idees, de sa Patria... 
El P. Serra conseguí esser gran en pie sitgle 
XVI, època de grans sabis i grants sants, essent 
insigne en cienciès, illustre Escripturari, i infon-
guè arreu l'esperit catòlic del gran Reformador 
Cisneros. Felicita la Ciutat d'Inca, i recorda la 
alta significado del Monument del P. Serra qui 
ab un dit al cel mostra el carni de la fe, de la 
inmortalitat... 
Santa Maria la Major va romandre a sant 
Francese, i el dilluns li feren una gran festa. 
Tengué totes les tendreses intimes de les grans 
festes de familia. 
El vespre se reuni tot el poble per tornar-la 
triunfalment an el seu trono. 
El Rnt. Rector va fer un sermó estupend de 
devoció, i tot el poble, que vessava de dins la 
Iglesia franciscana, sentía un extremiment glo-
riós. 
I surt la processò. Els penons i les banderes 
i les alimares, qui les ponderaría? fileres inter-
minables d'homos amb un ciri, mesclats els rics 
i els pobres i els senyors i els menestrals. Cares 
desconegudes, fora-vilers, hornos de taverna, 
senten una mateixa obsessió i una mateixa ale-
gría, i hi son venguts! I canten clamorosa-
ment. 
La Mare de Deu nostra, la dels foguerons, 
la de la pietat inquera ès una Reina soberana 
dels cors. 
Quant la processò entra dins l'Esglesia es-
plèndidament il-luminada, cantaren el Tedeum 
i l'Himne escayent de Santa Maria i feren 
V aplega-mans filial, tendre, liare, esperançadof. 
Himne al V. P. Fra Rafel Serra, per la 
pelegrinació franciscana a Inca 
Chor 
Salve, gloria sobirana 
del nostre antic Reyne d'or. 
La familia franciscana 
vos cxsalsa i vos demana 
la fe i la pau en el cor. 
Estro/es 
Votât a Deu, vostra mare 
vos infón la fe vital 
per seguí al Seràfic Pare 
coratjós i filial, 
i us encisa mes encara 
la Pobresa triumfal. 
En l'ardenta jovenesa 
conservât! un cor d'infant 
i creixett en saviesa 
amb les forces d'un gegant, 
i amb la Regla ben apresa 
sou formidable Observant. 
Passau hores de ventura, 
d'oració vigilant, 
¡ penetrau l'Escriptura 
per fer Hum al qui va errant. 
Deu vos arma amb 1'armadura 
dels Dons de l'Esperit Sant. 
I la boca us purifica 
amb caliu de foc ardent 
i alsau la veu que edifica 
0 destrueix tota gent; 
ho remou tôt i desfica 
sia bo, sia dolent. 
Alsau la veu que ildumina 
a bisbes i consellês 
1 pacifica i domina 
menestrals i cavallês 
i en vint Coremes culmina 
a la Seu, i encara mes. 
A peu descalç, sens fatiga, 
tots els pobles predicau, 
i un a l'altre par que diga: 
—«¡Veniu, sentireu San Paul»—• 
Qué és de noble i qu'es de amiga 
la carrera de la pau. 
A Jérusalem s'obria 
la piscina de salut, 
i quant VÀngel removía 
l'aigua'n brollaVa •virtut 
19 ,8 calería be artistas mallorquines 
XLVI 
Maestro Rafel Lloret 
(CARTÓGRAFO DESCONOCIDO 1436) 
Juan Garriga, herrero, vende a Rafael Loret, 
maestro de cartas de navegar, unas casas en 
la calle del Mar, con un censo de doce libras. 
Sit omnibus notum quod ego Joannes Ga-
rriga, ferrarius, civis Majoricarum, scienter et 
gratis, per me et meos, presentes et futuros, 
vende et título jure et perfecto vendícíonis, 
concede et trado vobis, Rafaeli Loret, magister 
cartarum navigandi, presenti et vestris, perpetuo, 
quandam domos meas situatas intus civitatis 
Majoricarum in vico olim Muris dicte civitatis, 
in porcione ecclesie Majoricarum et tenentur 
una cum alus domibus eisdem contiguiis per 
reverendum dominum Episcopum et honorabile 
prepósito Maj. et sup eorum directo dominio et 
alodio, ad mercedem de laudimio et per vene-
rabili Pelagium Unis, milites, ad censum duo-
decim librarum, solvendarum in festo Natività-
tis domini, de quibus sunt pro dictis domibus, 
quas vobis vendo, sex libre in festo jam dicto, 
et afrontatur ex una parte, cun dicto vico, et ex 
alia parte cum alus domibus quas vendimus 
sunt estaticum Antonii Olivar, sutori, in alio 
instrumento statim faciendo, et ex alia parte cum 
hortali de Bages, et ex alia parte cum domibus, 
Salvatorís Pelegrini. Predictas itaque domus, 
prout superius affrontatíbus cum domibus, juri¬ 
bus, integritatibus propietatibus, termini tene-
domibus, etc. etc. envanis, fenestras, aspectibus, 
et lucernis, stillis stilliadiis, fonets, cloaquis et 
andrones etc. etc. Vobis dicto Rafaeli Loret, 
presenti, et vestris, presenti, vendo et trado ut 
est dictum precio, videlicet; quinqué libras, 
regalium Majoricarum mihi quas franquas et 
quitias a laudimio, et in porcione et alus mirio 
nibus et expensis de vobis confiteor habuisse et 
recepisse numerando, superquibus retinentio et 
excepcíone dicte pecunie plus modo valet, vel 
de cetero voluerit precio antedicto, et consti-
tuens me predicta que vobis vendo vestrorunque 
nomine posidere etc. etc. vobis et vestris omina 
jura et loca mea oniusque voces, etc. etc. ven-
dendum, stabiliendum, impignorandum, et aliter 
alienandum etc. omnímodas voluntates. Salvo 
tamem etc. etc. posidere, etc. decisione obligo 
yobis et vestris omnia et singula bona mea, etc. 
i.ansifcjp deeprvia 
el bqldat, el cegó i mut.' 
I vos obriu la Piscina 
per les dones de pecat, 
i d'aquella vil roina 
en surt flor de santedat: 
oh verger d'aroma fina 
de Casa la Pittati x 
La provincia us elegía 
per Ministre seu, tres pics, 
l'Observancia refloria 
a dins els claustres antics, 
' la vostra vara era pía 
i no tenía enemies. 
Els veils monestirs guarnía 
d'almoynes la vostra mà. 
Qualque vila us empenyia 
qui hi anàsseu a funda. 
Tot lo món se coneixía 
qui fer fra qui per germa. 
Teniu do de profecía, 
sou l'Oracle venerat, 
Bisbe el Reine vos farfa 
si ho volgués vostra humildat... 
Qui en la terra s'humilia 
en el cel sera exalsat. 
Amb l'augusta i gran vellesa 
rebeu la mort braços alts; 
vos plora el Bisbe amb tendresa, 
cavellês i menestrals. 
Ohi an el fili de la pobresa 
li fan exequies reyalsl 
Oh, venerable Fra Serra 
dret damunt el monument: 
Inca, vostre insigne terra, 
1 congrega avuy tota gent: 
damunt el dupte i la guerra 
afirmau la fc vivent. 
Una alabança preclara 
vos hem dita en humil cant. 
Ara alabem tots el Pare 
i el Fill i l'Esperit Sant, 
qui viü i reina encar'ara 
i eternament triunfant. 
NOTA: Si don el Htol de Venerable al 
Uni. P. Fra Rafel Serra, is perqué en eh 
documents histories i documents que servirtn 
fi1 ti protts, lo hi dontn. 
ANDREO CAIMARI, PVRE. 
Actum est hoc Majorícarum vicésima octava 
die Julii anno a Nativitate Dni. M.CCCC.XXX 
sexto. Signum mei Joannis Garriga venditoris 
predicti qui hec laudo et firmo.—Testes sunt 
Johannes Reyas, sartor, et Joannis Codonyer 
pelliparius. 
(Óchenos folio 1 4 1 de 1436.—)Archivo de 
Protocolos. 
XLVII 
PEDRO MOREY, labiscida, se concierta con el 
canónigo de Mallorca, Rainaldo Mir, para 
labrarle una lápida sepulcral por precio de 
3 3 libras, en 27 de Agosto de 1 ) 8 ¿ . 
(LÁMINA LXXV. DE ESTE BOLETÍN) 
Petrus Morey, Iapiscida, civis Majoricarum, 
confíteor hinc promisisse et recepisse numerando 
a vobis venerabilis Raynaldo Mir legum doctor, 
canónico Majoricensis licet absentis triginta 
duas libras regali minutorum per pretio cujus-
dam lapidis empta heitena per vos a me ad 
opus vestri tumuli seu carnerii constructa juxta 
seu ante altari sánete Guillelmi erectum in 
ecelesia sedis Majoricensis et per operatione 
dictorum lapidis et tumuli per me facta, vineren 
renunciando ex dicte pecunie non numérate, 
non habita et non recepta et doli facto vobis et 
vestris hac notarii suscripto tanque publice 
persone nomine omnium quorum interese e in-
teresare legitima estipulado de predictis triginta 
tres libras recipiam de omne accione construc-
cione, petitione et demidiam quas contra vos 
vel vestros possent faceré per precio definido-
nem et remisionem ac bonum et perpetuum 
fuisse enter pacto de ulterius non petendo. 
Actum est hoc Majorice, ut supra. 
Testes hujus rey sunt; Jacubus Joannis de 
Alcudia et Bernardus Company sartor Majo-
ricarum. 
Protocolo d e Juan de Riera. 
XLVIII 
PEDRO DE SAN JOHAN, maestro Iapiscida, mallor-
quín, concierta con PEDRO DE SOLER, canóni-
go y rector de la parroquia de S. Miguel, la 
fábrica del portal myor de aquella iglesia, 
por el precio de 54 libras mallorquínas.—21 
Junio fJoS-
Petrus de Sto. Joanne, magister Iapiscida 
Maj. confíteor vobis venerabiles Pedro de So-
lerio canonicus Majoricensis, rectoris parro-
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Mallorca durante la p e r r a le sucesión 
a la Qorona de 6spaña ( 1 ) 
(CONTINUACIÓN) 
V 
Entrada del Conde de Zavellá 
La conquista de Mallorca añadía un nuevo 
florón a la corona que el Archiduque se estaba 
labrando y constituía un provecho para el 
Conde de Zavellá que como César pudo decir: 
«Veni, Vidi, Vici» porque en 24 horas ganó 
el Reino a la obediencia de su soberano y 
era el destinado a desempeñar el cargo de 
Virrey pero el General de la Armada, que 
también había contribuido a la sumisión, que-
daba en segundo pla,n y había que agradecerle 
quialis ecclesie Sti. Michaelis Majoricensis, 
presenti et vestris vi et disruptus curie solvistis 
mei a vobis mando hui et recepì decern octo 
libras reg. Maj. minutarum ex inde illis quin-
quaginta quatuor libras dicte monete que mei 
debebantur et cum etiam triginta sex libras 
deventur el resta majores pecunia quantitates 
per qua ego fecimus portalis majoris ecclesie 
parroquialis predicte, per qua opera mei exol-
vendo vos et Petrus de Sto. Petro et Nicolaus 
Terrades tanque operarii dicte ecclesie, michi 
fecistis obligatorumjus ta in posse notarii 
suscripti. Quan renunciando excepcioni in facto 
vobis de predictis decern octo libras bonum 
ipsius finem salvo michi in residuis dictis tri-
ginta sex libras ad versos dictos P°. et Nicolau 
hac operies predictum et quia in solvere fuit 
pactum cum ideo fació excepcione vobis abver-
sis dictam opus et operarios presentes et futuris 
et bona dicti operi predictis decern octo libris. 
Ita et presentes et obligationes ultra, de finio, 
vos et vestros et omnia bona vestra de omnis 
actio prout et tempore, possent faceré contra 
vos vel vestros non propio comen operis in 
predictis vel quan nos sentam usque hanc dis 
Confiteor a vobis cum forma satisficiendis pla-
nam et contentura. 
Testes: Franciscus Flix et Berengarius Joan 
nis scriptore" Majoricarum... 
(Notario Juan Riera I3Q8.) 
Por Id copia, 
GABRIEL LLABRES. 
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la benevolencia que el bombardeo había de-
mostrado y tenerle propicio para lo que pudiera 
acontecer. Con este fin se decidió obsequiar 
al Almirante D. Juan Leakc después de firmadas 
las Capitulaciones con el regalo siguiente: (') 
ta alfábias de dulces, rosquillas y pastas de 
cuya confección se encargaron las monjas de 
los conventos del Olivar y de la Consolación 
y Martín Pou, azucarero de oficio; 144 botellas 
de vino del pais de diferentes clases; 6 cué-
vanos de manzanas y 4 de membrillos, de 
Sóller; 6 niévanos de manzanas de Valldemosa; 
2 sacos de limones; 12 docenas de sandías; 8 
docenas de melones; 4 de calabazas y 20 de 
cogollos de col; 2 somadas de lechugas; 2 de 
rábanos y peregil y dos medios toneles para 
poner nieve, con 13 quintales y dos arrobas 
de dicha sustancia. 
El gasto fué bastante crecido pues por 1; s 
cuentas que se rindieron en la reunión cele-
brada por los Jurados el día 12 de noviembre 
del citado año de 1706, alcanzaron la suma de 
286 libras 19 sueldos y 6 dineros, esto es, una 
cantidad algo superior a mil pesetas de nuestra 
moneda corriente. 
Ignoramos el día en que se entregó este 
presente y el día en que el Almirante inglés 
hizo un donativo a la Isla, que suponemos 
anterior al que la plaza le hizo a él porque 
vemos se trata ya de dicho regalo en la reunión 
que los Jurados celebraron el día 26, (') de 
cien barriles de pólvora de los cuales 45 fueron 
trasbalsados en 15 viajes de traginera y se 
encerraron en la torre de la pólvora en la 
Puerta de Santa Catalina y en otros 19 viajes 
se transportaron a tierra los 55 barriles restan-
tes que fueron colocados en la torre de la 
Puerta de Santa Margarita. 
El miércoles, 29, dia de San Miguel, por la 
mañana, bajó a tierra el Conde de Zavellá y se 
hospedó en casa de su suegro D. Francisco 
Sureda de Sant Martí a donde acudieron a 
darle la bienvenida toda la nobleza y el clero 
secular y regular no habiéndose visto jamás un 
aplauso tan unánime y general. 
Solo ocurrió la novedad de que el mismo 
día por la mañana, el Jurado En Cap Marcos 
Antonio Cotoner, partidario de Felipe V, man-
dó llamar al Dr. Antonio Mulet, Síndico y 
(1) A p é n d i c e , núm i 2. 
(i) Palma de Mallorca: Archivo H i s t ó r i c o . — E x 
ttaoidicario, 1706 ad 1713, sesión de dicho día. 
Notario de la Universidad, y le hizo levantar 
acta de renuncia del cargo, y vestido de militar 
despidióse inmediatamente para no volver has-
ta que las tropas del Borbón entraron victorio-
sas en la isla el año 1715. (') 
Embarcóse juntamente con D. Jerónimo 
Pablo Puigdorfila en la noche del día 4 en la 
armada de Leack que les condujo a Rosas. (*) 
Díjose que la determinación de dicho Jurado 
fué provocada por los cargos que le hicieron 
el Virrey y el Regente echándole en cara que 
no era reputación para él que se hubiese ren-
dido Mallorca desempeñando ella Juraría. Una 
vez en tierra el Conde de Zavellá condescendió 
con los caballeros que le pidieron algún tiempo 
para prevenir las galas que la nobleza balear 
juzgaba inexcusables para celebrar el entrego 
de la plaza, dilatando su entrada hasta el i.° de 
octubre, pero el pueblo estaba tan contento 
que los días 29 y 30 fueron un continuo 
alborozo. 
El último de dichos días se tomaron las 
disposiciones necesarias para solemnizar el si-
guiente, la entrada del Virrey, y el i.° de octu-
bre fecha señalada para el .jicto y cumpleaños 
de Carlos III se efectuó la entrega de la Ciudad 
a la que los Jurados invitaron previamente a 
toda la nobleza i reunidos en la Sala, marchó 
h comitiva por la Plaza, Montesión y San 
Jerónimo a la Puerta del Campo, donde se 
unieron al acompañamiento el Baile Juan de 
Torrella y el Veguer D. Pedro Dezcallar, del 
hábito de Montesa; llegados a aquella Puerta, 
los dos Jurados mayores pusieron entre ambos 
al Conde de Zavellá y colocándose los demás 
oficiales en la forma acostumbrada volvieron 
por el mismo camino a la Plaza de Cort y 
luego por detrás de Santo Domingo fueron a 
la Seo, en donde salió a recibirle la mitad del 
Cabildo y el Clero, vestidos de coro, que ya 
le esperaban por habérselo notificado por medio 
de carta el Virrey {'), acompañándole la otra 
mitad hasta el asiento que le estaba destinado 
en el altar mayor. 
( 1 ) Esta marcha ocasionó más adelante un pleito e n -
tre la familia, porque D . Francisco Cotoner, hijo de la 
segunda mujer, había heredado, en perjuicio de doña 
Magdalena, hija de la primera mujer que tuvo el ex J u -
rado En C a p , pero antes de sentenciar ss llegó a un 
arreglo. 
( i ) Marqués de San Felipe: Comentarios, libro V i l , 
pág. 256. 
(3) Apéndice, carta núm, 3 . 
Cantóse el Te Deum per ambítum Eccle-
siae entonándolo el obispo con la asistencia 
además del clero parroquial, del regular y de los 
gremios con sus pendones. 
Los jefes de la escuadra anglo-holandesa 
no obstante de ser protestantes, ocuparon un 
lugar de honor y a la salida de la Santa Iglesia 
colocáronse enmedio del magistrado, marchan-
do el segundo de ellos al lado del Conde de 
Zavellá (') a quien despidió el Cabildo con la 
misma cortesía que a la entrada. 
Además del Baile y del Veguer asistieron: 
Pedro Juan de Villalonga Procurador Real, los 
Jurados Jerónimo Alemany, Nicolás Armengol, 
Jaime Manante, y Jaime Suñer; Gerardo Font, 
Mostasaf; Miguel Santandreu y Ventura Rot¬ 
ger, notarios; el Clavario Tomás Garriga y los 
Síndicos Juan Arrom, de Sansellas y Gabriel 
Servera, de Manacor. Faltaron los magistrados 
Marcos Antonio Cotoner por la razón que se 
ha dicho, y Antonio Brotat fallecido el 17 de 
junio y D. Antonio Dameto, Ejecutor, porque 
la víspera había fallecido su esposa. 
La celebración de un Te Deum en acción 
de gracias por haber sacudido Mallorca el 
yugo de Felipe V y proclamado a su legítimo 
Monarca Carlos III no fué obstáculo para que 
nueve años más tarde, en la misma Catedral 
se entonase, por otro obispo (D. Atanasio de 
Estarripa y Trajaurregui) un Te Deum, al que 
asistieron muchos caballeros que habían asis-
tido al primero, en acción de gracias por haber 
sacudido Mallorca el yugo de Carlos III y 
proclamado a su legítimo monarca Felipe V. 
Aquí encaja pues perfectamente aquello de 
«Siempre fué cosa cierta que en lances tales 
los vencidos son traidores y los vencedores 
leales» ('). 
Hay que advertir que desde la Puerta del 
Campo hasta la Seo estaban en dos hileras 
todas las compañías del trast de la Ciudad 
cada una con su respectivo capitán y bandera; 
las dos de los «Doscientos» se hallaban colo-
cadas, la del capitán Agustín Torrella en la 
Plaza de Santa Fé y la del capitán Mateo 
Gual Desmur de Talapi, delante del Colegio. 
La de Torrella fué a situarse después delante 
de la casa de Ferrandell, estando todos prepa-
rados para lo que pudiera suceder. 
A la vuelta del Te Deum se disparó la arti-
(1) Campaner: op. cit. , pág. 486. 
(2) Almanaque Balear: 18S6, pág. 168, 
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Enterraments i Obits 
del Real Convent de Sant Domingo 
de la Ciutat de Mallorca 
( C O N T I N I : A C I Ó N ) 
Oleza,fol 455.—Ais 7 7bre. 1700 enterra-
ren en la capella y vas de Olezas la señora dona 
Eleenor de Oleza, Donzella. Merms. el Magni-
fich Salvador de Oleza, Donzell, son pare; y 
Gabriel Fuster, son avi. Feu Test, en poder de 
Juan Servera, Nott., ais 4 7bre. 1700. (') 
Veri, fol. 457.—Ais 21 8bre. 1700 enterra-
ren en lo vas de Verins el noble Sr. D. Pedro 
de Veri del habit de Alcantare, fili del Muy 
111.«= Señor D. Ramón y de D. a Beatriu Despuig 
(1) C a m p a n e r : C r o n i c ó n M a y o r i c e n s e , pág . 486. 
(2) A p é n d i c e , n ú m . 1 5 . 
(3) A p é n d i c e , carta n i i in . ,\. 
(4) A p é n d i c e , carta n ú m . 5. 
(5) A p é n d i c e , carta n ú m . 6. 
(1) A r c h i v o de P r o t e c o l o s . Legajo de t e s t a m e n t o s 
de e s t e n o t a r i o , d e 1660 a 1713, fo l . 450. 
Hería de la Ciudad, y la infantería que se halla-
ba formada en la Ribera hizo tres descargas 
disparando la armada una descarga general, al 
salir de la Catedral el Conde de Zavellá. (') 
Jamás se vio mayor concurso de gentes ni 
se oyeasn.mas aclamaciones. 
Al día siguiente por la mañana el nuevo 
Virrey envió a los Jurados el Real Despacho, 
del cual había ordenado ya les fuera remitida 
copia, por el que se le nombraba Plenipoten-
ciario-dé S.'M. en Mallorca e Islas adyacentes 
de lo que se dio cuenta en la sesión que en 
dicho día se celebró. {*) 
Apoyaron a dichos despachos las cartas 
que el Archiduque dirigió a los Jurados (') y al 
Cabildo (') solicitando una favorable acogida 
para él Conde y su cooperación a lo que él 
propusiera. En verdad eran innecesarias toda 
vez que el regocijo por el cambio de situación 
era general como puede verse por la carta (") 
que los canónigos y el Cabildo Catedral de 
Mallorca dirigieron a D . Carlos y que no es 
más que el fiel reflejo del estado de ánimo 
de la Isla en este determinado momento. 
DR. FERNANDO PORCEL. 
(Continuará). 
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Conjuguer. Merms. la Sra. D. a Francisca Zafor-
teza se muller, la noble Sra. D.* María Quint 
y de Oleza viuda, se sogra, el Molt Ill.e Señor 
D. Gregori Quint y Zaforteza Pre. y Sacrista 
y Canonge de la Iglesia de Mallorca, el Señor 
D. Thomas Burgués Zeforteza del habit de 
Alcantare, el noble Sr. D. Francesch Sureda 
St. Martí, y (fol 91) la Sra. D. 1 Juana Sureda 
y Zeforteza, sos cuñats, el Noble Sr. O. Fran-
cesch de Veri del habit de Montesa son cosi 
germá. Feu Test, en poder de Marti Segui, Pre-
vere y Nott., ais 17 8bre. 1700. (') 
Brondo, fol. 4SÇ.—Ais 7 Novembre 1700 
'enterraren en lo vas de Brondos el Sr. Juan 
Baptista Brondo, Donzell de Mallorca. Mer-
massors la Sra. Elizabet Brondo y Amengual 
se muller, la Sra. Beatriu Brondo muller de 
Antoni Guai Despuig Donzell, sa filia y gendre 
respective, el Sr. Raphel Brondo son germá, y 
el Sr. Pera Jordi Amengual ciutadá militar 
son cuñat. Feu Test, en poder de Honofre Jo-
seph Serverà, Nott., ais 16 7bre. 1697. (') 
Desclapes y Puigdorfila, fol. 4/8.—Ais 26 
Jufiy 1701 enterraren en la capella y vas propi 
de Puigdorfilas en St. Domingo Soriano el Mag-
nífich Juanod Desclapes y Puigdorfila Donzell 
de Mallorca. Merms. la Sra. Anna Dezclapes 
y Net se muller, la mare Sor Esperanza Reli-
giosa Theresa se germana, el Sr. Diego, Sor 
Elizabet de Jesus y Maria Monge Theresa y el 
Sr. Francisco Dezclapes y Net sos filis, la Noble 
Sra. D. a Margarita Dezclapes y Truyok se 
Nora, lo Noble Sr. D. Antoni Serralta del habit 
de Alcantare, D. Diego Serralte, y lo 111.' Señor 
D. Miquel Serralte canonge y Consiller (fol. 
91 v.) sos nebots, el Sr. D. Miquel Juan Net y 
Francesch Net Donzell sos cuñats. Feu Testr en 
poder de Valenti Terrers, Nott., a ls 18 7bre. 
i6 9 S- C) 
Cornelias y Muntane?; fol. 498.—Ais 7 Juliol 
1702 enterraren en lo vas de Muntaners la se-
ñora Catharina de Cornelias viuda del Magni-
fich Sr. March Antoni Muntaner Donzell. Mer-
massors el Rd. Dr. Macia Muntaner Pre. y 
Rector de la Parroquial de St. Jaume, el Mag-
nifici) Francesch Amar y Muntaner del habit 
(1) A ' c h i v o de Protocolos. Legajo de testameotos 
de este notario, sin foliar. 
(2) En el indice de Protocolos ao figura ningún n « -
tario con estos nombres. 
(3) No encuentro este testamento en el Protocolo de 
dicho notario, 
de Calatrava son fili, la Sra. D. a María Dameto 
se Nora, el Magnífich Juan Antoni Dureta ciu-
tadá militar, y la Sra D. a María Mut y de Co-
rnelias se Naboda. Feu Test, en poder de Marti 
Segui, Pre. y Nott., ais 28 Agost 1701 . (') 
Santandreu, fol. 505.—Als .... Novembre 
1702 enterraren en lo vas de Sant Andreu el 
Magnífich Nicolau Santandreu Dor del Real 
Conseil, Merms. la Sra. Juana Flor y Parets se 
sogra, la Sra. Margarita Parets se muller. lo 
Rd. Prancesch St. Andreu son germá, la Señora 
Catharina y Anna St. Andreu ses germanes. 
Feu Test, en poder de Pere Puigserver, Nott., a 
ls 10 Novembre 1702. (') 
Font y Rossiñól,fol. 522.—Als 30 Juñy 1703 
enterraren en lo vas de Fonts a Capitol la Mag-
nífica Sra. Geronima Font y Rossiñol (fol. 92) 
Donzella. Merms. el Sr. Juan Font y Belloto 
son Pare, Nicolau Rossiñol de Defla son ondo, 
la Sra. Beatriu Rossiñol se tia y el Sr Dr. Fran-
cesch Togores Pre. y Bénéficiât en St. Jaume. 
Feu Donacio, causa mortis, en poder de Juan 
Llompart, Nott., als 6 Juñy 1703. (') 
Villalonga, fol. —Als 23 Agost 1703 
enterraren en lo vas de la capella de Sant Tho-
mas de Aquino de sos majors el Sr. Francesch 
de Villalonga Donzell. Merms. la Sra. dona 
Onissa Dameto se muller, la Sra. Geronima de 
Villalonga muller del Magnífich Miquel Sant 
Andreu, la Sra. D. a Onissa de Villalonga muller 
dal Magnifich Pera Jordi Amengual, D. Fran-
cesch, Agnes, Francina, y Jordi de Villalonga 
sos filis. Feu Test, en poder de Juan Baptista 
Bennasser, Nott., als 30 Mars 1703. (*) 
Llibre 3 que compren los añys de 1703 
en 1716. 
Fusta, fol. 5.—Als 28 8bre. 1703 enterra-
ren en lo vas de Fusters lo Magnifich Gabriel 
Fuster Donzell. Merms. Miquel Juan, Geroni y 
Gabriel Fuster y Sant Juan sos filis, la Noble 
Sra. D." Honofra de Oleza y Fuster se filia, lo 
Sr. D. Salvador de Oleza son Gendre, la Noble 
(i) Archivo de Protocolos. Legajo de testamentos 
de este notario, sin foliar. — La fecha del testamento es 
de 3 8 de Agosto de 1 7 0 0 . 
(3 ) N o encuentro este testamento en el Protocolo 
de dicho notario. 
(3) Archivo d« Protocolos. Libro de testamentos de 
este notario, fol. i s r , v . 
(4) Archivo de Protocolos. Libro primoro de testa-
mentos de este notario, fol. 166. 
Sra. D. 4 Clara Fuster y Llabres sa tía y (fol. 
¡)2\v) lo Rd. Barthomeu Fuster son cosi. Feu 
Test, en poder de Marti Segui, Pre. y Nott., als 
26 Fabrer 1683. (') 
Guai y Vert, fol. 15.—Als 15 Abril 1704 
enterraren en lo vas de Vérins la Magnifica se-
ñora D. a Beatriu Guai y Zenglada rauller del 
Magnifich Sr. D. Antoni de Veri Donzell. Mer-
massors son marit; lo Magnifich Sr. D. Ferran-
do Guai Donzell son germa, y la Noble Señora 
D.' Catharina Moix y Truyols millier del señor 
D. Nicolan Truyols se Germana y Gendre res-
pective (sic) Feu Test, en poder de Juan Baptis-
ta Mora, Nott., als 2 Jufiy 1703. (') 
Morcllde Pastoritxy de la Cavalleria, fol. 25. 
—Al 6 Janer 1705 enterraren en lo vas de Mo-
relis en el claustre en la Capella de Nostra Se-
ñora del bon Port, la Magnifica Sra. Anna de 
la Cavalleria muller del Magnifich Jaume Mo-
rell de Fastorix ciutada militar. Merms. son 
marit, lo Magnifich Sr. Pedro de la Cavalleria 
son Pare, la Magnifica Sra. Eleonor Cotoner y 
de Berard viuda se avia, Jordi, Bernât, y Fran¬ 
cesch de la Cavalleria sos germans, la Noble 
Sra. D. ' Eleonor ( de la Cavalleria y Berard sa 
germana muller del Magnifich Geronim de 
Berard, la Noble Sra. D. a Margarita de Morell 
(fol. 93) y Belloto se cuñade, y lo dit Geronim 
de Berard son cuñad, y el Magnifich Geronim 
Morell de Pastoritx tambe son cufiat. Feu Tes-
tament en poder de Barthomeu Martorell, N0 
tari, als 19 7bre. de 1704. (") 
Serralte, fol. 27.—Als 17 Janer 1705 ente-
rraren en lo vas de Serraltes lo Magnifich Fran¬ 
cesch de Serralte Donzell, Merms. lo Sr. don 
Antoni de Serralte del habit de Calatrava, lo 
111.« Sr. D. Diego de Serralte del habit de Sant 
Juan y Gran Prior de Catalufie, lo Sr. D. Mi-
quel Serralte Pre. y Canonge y Cohsiller sos 
germans ex parte patris, la Sra. D. a Juana Da-
meto sa cuñada. D. Diego, D. Francisco y don 
Antoni Serralte sos nebots, la Magnifica Sra do¬ 
na Eleonor Cotoner se tia, y lo Magnifich 
Francesch de Berard son cosi. Feu Test en 
( 1 ) A chivo tle Casa O l e z i . Libro 4 3 , Col. ¿ 3 1 , A r m a -
rio 1." 
(a) No encuentro este testamento en los l ibros de 
es e notailo. 
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( 3 ) Archivo de Protocolos. Libro primero de testa-
mentos de este notario, fol. 6 . 
poder de Juan Vanrell, Nott., al primer Agost 
de 1704. (') 
Oleza, fol. 35.—A\ primer Abril 1705 ente-
rraren en lo vas de Olezas lo Magnifich señor 
Francesch de Oleza Donzell. Merms. lo señor 
Salvador de Oleza son nebot, lo Sr. Jaume Pau 
de Oleza, lo Sr. Salvador Truyols ciutada son 
nebot y lo Sr. Juan Torrella Donzell. Feu Tes-
tament en poder de Antoni Joseph Mulet No-
tari al primer 7bre. 1701. (') 
[fol. 93, v.] Morey y Font fol. 36,—Als 6 
Abril 1705 enterraren en lo vas de Morey la se-
ñora Elizabet Morey filia del señor Jaume Mo-
rey de Son Morey y de la Sra. Antonia Culi 
viuda del Sor Mihuel Font de Son Sanchos, 
Mermassors—lo Mag. Sr. Nicolau St. Andreu 
Dr. del R I . Conseil, lo Sor Nicolau Julia, lo 
Rd. Matheu Moragues ciutada Militar, la señora 
Lucressia Font viuda se filia, lo Dor Geronim 
Palou de Comassema, y lo Magnifich Matheu 
Moragues son Net.—Feu Test, en poder de 
Juan Baptista Bennasser, Nott., als 21 Abril 
1701 .C) 
Villalonga y Vanrell, fol. 40.—Als 18 Jufiy 
1705 enterraren en lo vas de Villalongas la no-
ble Sra. dona Juana Villalonga y Vanrell mu-
ller del Magnifich Sor. Francesch de Villalonga 
Donzell sargento mayor de la présent Ciutat.— 
Merms. lo dit son marit, lo Sor Jaume Juan 
Villalonga son fili, la Sra. Geronima Vanrell 
Religiosa de la Concepcio se germane, lo 
lile. Sor Jaume Juan Alemañy ciutada Militar 
son nebot, la Sra. Maria de Villalonga Religio-
sa de la Concepcio se filia, la Sra. Geronima 
Villalonga yBarard se filia. Feu Test, en poder 
de Gaspar Llabres, Nott., als 3 7bre. 1700. (') 
Truyols y Sant Andreu, fol. 4c.—Als 6 De-
zembre 1705 enterraren en lo vas de son marit 
la Sra. D." Dionisia Truyols viuda [fol. 94] del 
Magch. D. Miguel St. Andreu y Gili Doren Drets 
(il Archivo de Protocolos. Libro segundo de testa-
mentos de este notario, fol. 1 3 4 , v. 
(1) Archivo de Piotocolos. Libro de testamentos de 
este notario, fol. 67. 
(3) Archivo de Protocolos. Tomo i." de testa 
mentos de este notario, fol. 322. 
(,|) No encuentro este testamento, pero en el A r -
chivo de Protocolos, legajo de testamentos de este n o -
tario, sin foliar, hay otro testamento de esta señora de 
6 de Agosto de 1684 , en el que aparece esta nota « R e v o -
calura in aliud testura, in posse meo receptum sub dia 
3 /bris, 1 7 0 0 » , 
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(1) Archivo de Protocolos. Libro de testamentos de 
este notniio, fol. 246. 
(2) Archivo de Protocolos. Libro de.testaruefl'.os de 
este notario, de 1700 a 1713, fol. 1841 
( 3 ) Archivo de Protocolos. Legajo de testamentos 
de este notario, de 1660 a 1713, fol. 120 duplicado. 
Gneral de la Artillería, la Sra. t ) . a Geronima 
Truyols y Desmas, D. Juan Guai y Zenglade, 
la Nob. Sra. D.* María Guai y Moix, D. An-
toni Desbrull, D. Diego Dezclapes sos cusins, 
el Nob. Sr. D. Antoni Ferrandell del habit de 
Calatrave, D. a Anna Fortuñy y Ferrandell se 
cuñade, la Sra. D. a Margarita [Fol. 95] Des-
brull y Sales se Neboda. Feu Test.en poder de 
Juan Zabater, Nott., ais 27 Agost 1692. (') 
Ferragut y Pareto, fol. roí.—Ais 1 1 Dezem-
bre 1706 enterraren en lo vas de Parelons la 
Sra. Anna Ferragut viuda del Magch. Salvador 
Pareto cuitada Militar. Merms. lo Dor en drets 
Frencesch Ramis y Ferragut son nebot, la 
Sra. Magdalena Ramis y Ferragut muller del 
Dor en medicina Miguel Rapo se neboda, la 
Sra. Maciana y Cathalina Paretons ses cuñades, 
lo Sr. Llorens Vidal y lo Sr. Antoni y Antonina 
Vidal germans del Lloch de Orient. Feu Test en 
poder de Joan Vanrell, Nott., aïs 27 Novembre 
1706. (•) 
Font, fol. 103.—Als 4 Janer 1707 enterraren 
en lo seu vas de Capitol el Magnifich Juan Font, 
ciutada militar, fili de Pera y de la Sra. Gero-
nima Belloto conjugues, Merms. la Magnífica 
Sra. D.» Elizabet Rossiñol se muller, lo mag-
nífich Sr. D.* Nicolau Rossiñol de Defla son 
sogre, lo Rd. Marti y Jaume Rossiñol Près, don 
Domingo Belloto y D. Nicolau Rossiñol sos 
cuñats, la Sra. D." Geronima y la Sra. doña 
[Fol. 95 v] Beatriu Rossiñol ses cuñades. Feu 
Test, en poder de Gabriel Riera, Nott., als 
23 Mars 1692. (') 
Fuster, fol. 115.—Als 14 Maix 1707 enterra-
ren en la sepultura de sos majors el Magnifich 
Miguel Juan Fuster y Sant Juan; Merms. la señora 
D. a Beatriu Dameto viuda se sogra, D. Beren-
guer Homs y Sant Juan del habit de Alcántara 
son cosi, D. Balthazar Serra son cuñat. Feu 
Test, en poder de Barthomeu Tallades, N0 
tari als 9 Maix 1704. (') 
Morelly Laz, fol, 162.—Als 9 Janer 1709 
enterraren en lo vas de Morells la Sra. Elizabet 
Morell y Laz, viuda. Merms. lo Magnifich señor 
(1! Archivo de Protocolos. Libro de testamentos de 
este notario, fol. 208. 
(2) Archivo de Protocolos. Libro segando de testa-
mentos de este notario, fol. i 5s. v . 
(3) Archivo de Protocolos. Libro segundo de testa-
mentos de este notario, fol. 324. 
Mermassors, Miguel y Francesch St. Andreu sos 
filis, la Sra. D." Geronima de Villalonga se 
Nora, la Sra. D. a Elizabeb Truyols y Desmns, 
la señora D. a Juana Truyols y Bordils, lo Noble 
Sor Dn. Francesch Truyols Procurador RI. lo 
Nob. Sr. Dn. Francesch Truyols del habit de 
Santiago, lo Noble Sor Dn. Berenguer Truyols 
sos nebots, y la Sra. D. a Dionisia Dameto y 
Villalonga se cosina, el Sor D. Jordi Truyols 
Pre. Canonge y Inquisidor y Dn. Nicolau Tru-
yols del habit de Alcantare Marques de la 
Torra sos nobots —Feu Test, en poder de Juan 
Zabater, Nott., als 23 Juñy 1696. (') 
Brondó, fol. 57.—Als 25 Mars 1706 enterra" 
ren el Sr. D. Miquel Brondo. Mermassors el 
Sor. Dn. Ramón Brondo son pare, la Sra. don 
Anna Puigdorfila se avia, la Sra. D . a Anna 
Brondo Julia se mare, el Sor. Dn. Jaume Brondo 
son germa, Dn. Gaspar, Dn. Jordi, Dn. Antoni 
y Dn. Francesch de Puigdorfila sos onclos, 
D . a Anna de Vilallonga y Puigdorfila y dona 
Francisco de Vilallonga sos onelo - Feu Dona-
d o als 22 Mars 1706 en poder de Juan 
Campaner. (') 
[fol. 94. v.] Dameto, fol. 6j.—Ais 27 7bre. 
1706 enterraren la señora dona Juana üameto 
y Togores muller del Nob. Sr. Dn. Antoni Da-
meto. Mermassors son marit, Dn. Miguel y 
Dn. Francisco Togores Pre. y Canonge sos 
germans; 1 ) . Antoni D. Francisco y D. a Ceci-
lia Dameto sos filis, D. Thomas Burgués Zafor-
teza del habit de Alcántara son gendre dona 
María Sureda se ñora, D. a María Dameto y 
Puigdorfila, D." Elizabeb Dameto y Pueyo, 
D . a Cathalina Guai de Togores Condessa de 
Ayamans viudas ses cuñadas, D. Alberti Da-
meto y Español Marqués de Bellpuig, D. Mi-
guel Togores conde de Ayamans. Feu Test, en 
poder de Juan Servera, Nott., ais 8 Juliol 
1706. (») 
Sureda Valero, fol. 69.—Ais 17 Novembre 
1706 enterraren en lo vas de Valeros el Illustre 
D. Antoni Sureda Valero del habit de Monte-
sa-Merms. la Nob. Sra. D. a Francisca Fortuñy 
y Sureda se muller, el Sr. D. Francesch Truyols 
(4) Archivo de Casa Olera. Libro-décimo, fol. 76) 
Armario primero, 
D. Francesch Boix de Berard, Pre., son cosi y 
la Sra. Francina Laz, se filia. Feu Test, en po-
der de Joan Rosselló, Nott, als 29 Dezembre 
1708. (') 
Garriga,fol. 167.—Als 21 Janer 1709 ente-
rraren la Sra Elizabet Garriga, viuda de An-
dreu Poi de Benisalem. Merms. D. Gabriel de 
Berga Zanglade y Valenti, del habit de Santia-
go; D. Gabriel de Berga y Santa Glia; dona 
Beatriu Berga y Sales; dona Elizabet Zaforteza 
y Berga; Juan Fe Gallur, son genre; y Miquel 
Fe Gallur, son net. Feu Test en poder ,de Pau 
Servera, Nott., als 27 Janer 1704. (*) 
[fol. 96.] Pareto, fol. 106.—Als ... Novembre 
1709 enterraren en lo vas de Paretons la señora 
Mancia Pareto Donzella filia del Magch Antoni 
Pareto ciutada Militar y de la Sra. Cathalina 
Sensaloni Conjugues; Merms. la Sra. Cathalina 
Pareto Donzella se germana, la Sra. Anna Fe-
rragut se cufiada, lo Sr. Llorens Vidal y Pareto 
de Orient son Nebot, lo Sr. Antoni Vidal y 
Pareto tambe son Nebot, la Sra. Antonina 
Vidal se neboda y Anna Sensaloni se cosina. 
Feu Test, en poder de Juan Muntaner, Notari 
als 21 Agost 1 7 0 1 . (') 
Cruillas y Dameto, fol. 207.—Als 25 Mars 
1 7 1 0 enterraren a la Sra. Thereza Cruillas y 
Dameto muller del Noble Señor D. Nicolau 
Dameto y Pueyo, filia '.del Noble Señor Don 
Juan Cruillas Sitjar y Cesira y de la Sra- María 
de Cruillas y Serriera de la Ciutat de Girona 
Principat de Cataluñe: Merms. la dita se mare, 
D." Isabel Dameto y Pueyo se sogra, lo Noble 
Sr. D. Nicolau Dameto son marit. Feu Test, en 
poder de Juan Servera, Nott., als 3 1 Maix 
1704. (*) 
JAIME DE OLEZA Y DE ESPAÑA. 
(Continuará.) 
(1) No encuentro este notario en el Índice del A r -
chivo de Protocolos. 
(1) A r c h i v o de Protocolos. Legajo de testamentos 
de este notario, de 1663 a 1710, fol. 8 5 . 
(i) N o encuentro este testamento en el Archivo de 
de Protocolos. 
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EXCLAUSTRADOS 
Apéndice 1.° 
Erratas, Rectificaciones y Ampliaciones 
J E S U Í T A S 
R e l i g i o s o s de jVionte-Sióo de P a l m a 
Sacerdotes 
6.° Francisco Sararols y Gelabert, 
natural de Manrèsa. Falleció en Palma parro-
quia de Sta. Cruz el 4 Julio 1847 sin testar. 
A G U S T I N O S 
G o n v e n t o de P a l m a 
Sacerdotes 
1.° Miguel Bonet Carrió. Tomó el 
hábito ante el ^prior Gabriel Mestre y falleció 
en Santañy el 28 agosto de 1857. Testó en 1852 
ante el notario Jaime Escalas. 
4.° Juan Antonio Cátala Coli, antes 
Juan, nació en Inca 30 octubre 1 772 . Fué supe-
rior del Socorro por espacio de 1 5 años y falle-
ció en casa de D. a Isabel Carrió calle del So-
corro. 
9.° Simpliciano Bar celó Palmer, 
falleció en Palma y parroquia de Sta. Eulalia 
dia 3 de Marzo de 1 8 5 1 . 
13. Patricio Rigo y Roca, falleció en 
Sta. Eugenia su pueblo natal el 9 Febrero de 
1858. Testó ante D. Vicente Castell notario. 
15. Tomás Cabot Cardona. Fué Be-
neficiado en la Catedral y falleció en la parro-
quia de la Almudaina el 26 Octubre 1 855 . 
Otorgó testamento cerrado en 1854. 
19. Fernando Rotger Jordá. Testó 
ante el notario D. Manuel Sancho. 
20. Agustín Senra Enseñat. Sirvió 
por espacio de muchos años el cargo de celebrar 
misa en el oratorio del predio Sarria de Esta-
bliments los domingos y días festivos hasta su 
muerte ocurrida en esta capital (donde había 
nacido) en la casa n.° 30 de la calle de la Pie-
dad parroquia de San Jaime el 16 Agosto 1877 . 
23. José Vidal Manera, falleció en 9 
de Junio de 1859. 
Coristas 
2.' Miguel Aulel Bauza, falleció en 
Sóller su pueblo natal el 16 Febrero de 1860 
sin testar. 
(1) Archivo de Protocolos. Legajo de testamentos 
de este notario, de 1660 81713. fol. 4 8 0 , 
2Ó6* 
3 . 8 Gelasio Jaume Payeras. Era na-
tural de Palma y otorgó su última voluntad 
ante D. Manuel Sancho notario. 
5.° Manuel Jaume Payeras. Nació en 
Palma el 27 Enero 1 9 1 5 y profesó en 10 Sep-
tiembre 1834. 
6.° Juan Facundo Buades Martorell. 
Se ordenó en Roma. Falleció en 1 1 Agosto 
1843 en la parroquia de Sta. Eulalia. Era na-
tural de Palma y testó ante el notario D. Pedro 
Juan Fiol el dia 4 del mismo mes y año de su 
muerte. 
Legos 
1.° Tomás Nadal Vich. Falleció en su 
pueblo natal el 1 3 Febrero 1849 de aplopegía 
y había otorgado testamento el 20 de Marzo de 
1847 ante el notario D. Juan Bauza. 
3.° Nicolás Prohens Juan. Nació en 
Felanitx. Profesó el 21 Agosto 1797 y falleció 
en esta ciudad parroquia de Sta. Eulalia el 30 
de Mayo de 1839 c o n testamento ante D. Jaime 
Rosselló notario. 
5.° Tomás Marti Gaya. Profesó el 1 
Abril 1 8 17 ante.el Padre Juan Ripoll y falleció 
en Felanitx su pueblo natal el 21 Julio de 1875 . 
6.° Mariano Vadell Rosselló, en el 
siglo Jaime, nació en Felanitx el 17 Septiembre 
1796 profesó en 27 Septiembre 1826 y falleció 
en 4 Julio 1836. 
Convento de pelanitx 
Legos 
1.° Miguel Vaquer Sufter, alias Jacob 
vivía en la calle de la Romaguera de Felanitx 
y falleció el 3 1 de Marzo de 1844 víctima de 
un derrumbamiento de una pared que privó de 
la vida a numerosas personas el domingo de 
Ramos y durante la procesión del via crucis. 
2.° Antonio Nadal Vaquer. Falleció 
en su pueblo natal a los 74 años de edad el 29 
de Noviembre de 1873 con testamento ante el 
notario D. Bartolomé Marcó el 16 Julio 1869. 
3.° Agustín Caldentey Antich, nació 
en Felanitx en donde falleció el 6 Enero de 
1876 con testamento ante el notario D. Barto-
lomé Marcó el i de Junio de 1 8 7 1 . 
4.° Juan Amengual Salord, natural 
de Palma. Después de exclaustrado vivía en 
Genova ayudando en la construcción del tem-
plo parroquial de dicho caserío y falleció en 
esta ciudad calle del Socorro el 3 de Julio de 
1872 a la edad de 62 años. Testó ante el nota-
rio D. Manuel Sancho. 
5.° Juan Pelegri Tomás, en el siglo 
Antonio. Falleció en Lluchmayor su pueblo na-
tal el 1 5 Agosto 1875 . Testó el 1 3 del mismo 
mes de su muerte ante el notario D. Juan Salva 
y Más. 
CISTERCIEHSES 
Convento de S. Bernardo (üa f^eal) 
término dé Palma 
Sacerdotes 
3.° Jaime Amenguol Campins, falle-
ció en la Vileta el 13 Julio 1848 sin testar. 
7.° Bartolomé Amengual Reus, nació 
en Son Tafona de Mancor. 
Legos 
1." Guillermo Pou Carbonell, natural 
de Palma en donde falleció el 15 de Septiembre 
de 1841 a los 73 años de edad con testamento 
de 29 de Abril de 1840 ante el notario D. An-
tonio Fernández. 
2.° Antonio Mayo/ Mayol. Falleció en 
Fornalutx, su pueblo natal. 
3.° José Canet Frontera, natural de 
Petra. Falleció en el caserío de Son Sardina el 
3 Septiembre de 1852 sin testar y fué enterrado 
en el cementerio de Son Tritio. 
CflPUCHlflOS 
Convento de Palma 
Legos 
2.° Gil del Bosch, en el siglo Juan Bo-
nafont y Fortel natural del Bosch (Francia) fa-
lleció en la parroquia de Sta. Eulalia de esta 
ciudad el 6 de Enero de 1842 sin testar. 
CflP.rVIELtlTflS 
Convento de Palma 
Sacerdotes 
5.° Antonio Verger Orell, natural de 
Palma en donde falleció parroquia de San Jai-
me el 19 de Diciembre de 1843 a los 66 años 
de edad. Testó en 4 Agosto de 1842 ante don 
Jaime Rosselló notario. 
Legos 
1.° Rafael Rosselló Rotger, natural 
de Palma en donde falleció y parroquia de San 
Miguel el 1 3 de Abril de 1855 con testamento 
ante I). Jaime Rosselló notario. 
4.° Lorenzo Massanel Catany, falle-
ció en Lluchmayor su pueblo natal el 20 Marzo 
1877 a los 72 años de edad. Testó el 3 Febrero 
1870 ante el notario D. Jaime Ribas. 
5.° Francisco Terrosa Rosselló, na-
ció en Calviá. Falleció en esta ciudad calle de 
Cámaro n.° 1 el 24 Septiembre 1882 a los 78 




7.a Martin Juan Rosselló de Son 
Prim, de Andraitx, en donde falleció el 23 dé 
Enero de 1858. 
8.° Mariano Ribera Pujol, en el siglo 
Antonio. Nació en Palma el 29 Octubre de 
1789. Profesó en 4 Junio 1 8 1 6 siendo Prior don 
Manuel Bernat, se ordenó en 1 8 1 7 y falleció en 
esta ciudad el 14 Enero 1865. Había sido Vica-
rio de la Bonanova. 
DOJVI1<NICOS 
Convento de Palma 
Sacerdotes 
17. Ramón Coll Sastre. Fué el primer 
Vicario de Moscari. 
Coristas 
9.° Francisco Ramonell y Dols, na-
tural de Palma. Testó ante D. Miguel Pons y 
Berrutia y fué sepultado en el cementerio de 
Palma. 
Legos 
2.° Tomás Marroig, se embarcó des-
pués de la exclaustración. 
8.° Jacinto Alzina ¿literas, en el siglo 
Pedro José. Nació en Arta el i.° Noviembre de 
1790 en donde falleció el 12 Febrero 187 1 
sin testar. 
14. Miguel Pons, falleció en el pueblo 
de Gracia Cataluña (a donde se había traslada-
do para curarse de la enfermedad que sufría) en 
23 Junio 1852 . 
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18. Andrés ¿lambías Booer, natural 
de Santañy en donde falleció el 1 1 de Enero de 
1890. Ejerció por largos años el cargo de sa-
cristán. 
19. Benito Coll Nicolau, natural de 
Llorito, falleció en la Vileta el 3 Diciembre 
1862. Testó ante D. Gabriel Oliver notario. 
Convento de lilorito 
Sacerdotes 
4.° Tomás Carvallo, en el siglo Félix, 
nació en 1806 en Barcelona y fué bautizado en 
la parroquia de Ntra. Sra. del Pino. 
Convento de Inca 
Legos 
2.° Antonio Baile y Tortella, natural 
de Inca en donde falleció en la Plazuela del 
Sol el 9 Septiembre 1874 a los 66 años de edad. 
Testó en 29 Octubre 1870 ante el notario don 
Gaspar Riutord. 
Convento de Poilensa . 
Legos 
3.° Vicente Gomila, falleció en La 
Puebla. 
FRANCISCANOS 
Convento de Palma 
Sacerdotes 
24. Francisco Darder Rosselló, nació 
en Petra el 13 Febrero 1 8 1 6 hijo de Pedro y 
Gerónima. Después de exclaustrado marchó a 
Chile. 
Legos 
26. Gabriel Maimó Font, hijo de Mi • 
guel y Juana María, nació en Petra el 24 Agos-
to 1800 y falleció en 20 Mayo 1868. 
40. Jaime Maimó. En 6 de Noviembre 
1801 recibió en el convento de Alcudia el há-
bito de la tercera orden de San Francisco siendo 
Ministro Provincial Fray Jaime Pascual Poncell. 
Convento de Alcudia 
Legos 
1.° Miguel ¿uis Juan y Bordoy, Ga-
llet de apodo. 
2.° Bartolomé Baile. En 23 de Noviem-
bre 1824 tomó en el convento de Alcudja %\ 
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hábito en la tercera orden eje San Francisco 
siendo Ministro Fray Juan Bantigta Marqués. 
Convento de Lluchmayor 
1 Sacerdotes 
\1. Francisco Alzamora Florit, na-
ció en Petra el 21 de Febrero de 1 8 1 0 . 
RESUMEN 
Pbros. Coristas Legos Total 
Jesuítas . . . . 7 2 9 18 
Agustinos. . . 38 7 1 1 
Cistercienses . 14 3 17 
Capuchinos. . 36 ' 7 53 
Carmelitas . . 2 I 5 5 3 1 
Cartujos . . . iS 6 21 
Dominicos . . 86 20 40 146 
Franciscanos. 1 5 9 3 ° 91 280 
Mercédarios . 27 1 1 38 
Minimos . . . 5 ° 7 28 85 
Teatinos. . . . 5 1 1 7 
Trinitarios . . 21 5 8 34 
Filipenses. . . 3 1 4 
Misioñistas . . 6 4 10 
488 77 235 800 
JOSÉ PLANAS SAGRERÀ. 
BIBLIOGRAFÍA 
Homenaje a Quadrado 
El M. I. Sr. U. Antoni M.* Akover, Ca-
nonge Magistral del nostre Capítol Catedral ha 
tengut l'antenció, que li agraim, de rematre a 
aquesta Redacció y Societat Arqueológica Lu-
liana exemplars del follet «Homenaje a la 
gloriosa memoria del polígrafo balear D. José 
M." Quadrado en el Primer Centenario de su 
natalicio ( 14 Junio 18 19) tributado por la inte-
lectualidad mallorquína en el salón de sesiones 
del Ayuntamiento de Palma día 23 noviembre 
1 9 1 9 » imprès en la tipografía de Amengual y 
Muntaner el próxim-passat any 1920. 
Compren aquest follet a mes d'una crònica 
deis diferents actes celebrats en aquesta ciutat 
en conmemoració de la indicada data, firmada 
per P. Peyró; del discurs que ponunciá el 
Sr. batle de Palma D. Francesch Barceló y 
Caimari ab ocasió del descubriment del buste 
de D. Joseph M.° Quadrado y de nna nota 
resum del pronunciai per lo Ilm. Sr. Bisbe de 
Mallorca al clausurar la vetlada necrològica ja 
citada, que tengué lloch dins lo'esmentat saló, 
els siguents treballs: 
Quadrado, historiador, per D. Antoni 
M.a Alcover, Canonge. 
Quadrado, crítico de arquitectura, per don 
Francesch Roca. 
Quadrado, apologista de la religión, per 
D. Antoni Sancho, Canonge. 
D. José. M.a Quadrado, periodista de altos 
vuelos, per D. Joseph I. Valenti. 
I. Quadrado, defensor de les glories regio-
nals. II. Quadrado y la democracia Cristiana, 
per D..Guillem Forteza. 
Quadrado, autor ascético, per D. Antoni 
Truyols Pont, Pbre. 
Quadrado, escritor: Su estilo, per D. Miguel 
Costa, Canonge. 
A la clarísima memoria de D. Josep 
M.' Quadrado, de Mn. Andreu Caimari, Pbre. 
Donarti desde aqüestes columnes les mes 
expressives gracies per le remesa deis referits 
examplars al susdit D. Antoni M.tt Alcover, 
Pressident que fonch de la Comisió organiza-
dora de les festes del citat Centenari, y a n'el 
qne se li profesa, en aquesta Casa, bon afecte 
y tota casta de consideracions. 
8 U M A B I 
I. E l V. P. F r . Rafel S e r r a , O b s e r v a n t Ci536—. 
1620). K ¡ Nostro H o m e n a t g e en les festes centenaries 
q u e Inca, se Patria, li d e d i c a , per Mn. Olndrtu 
Caimari, Trve. 
II. G a l e r í a de A r t i s t a s M a l l o r q u i n e s . X L V I . 
Maestro Rafel L loret (Cartógrafo desconocido 1436'.— 
X L V I I . P e d r o M o r e y , lapiscida, 1 3 8 4 . — X L V I U . 
Maestro P e d r o de S a n J o h . m , lapiscida, i3yS; p o r l a 
copia: Gabriel Llabrés. 
I I I . M a l l o r c a d u r a n t e la g u e r r a de sucesión a 
la C o r o n a de E s p a ñ a , (continuación). V E n t r a d a del 
C o n d e de Z a v e l l á , por el 1)or. Fernando Porcel. 
IV. E n t e r r a m e n t s y O b i t s d t l Real C o n v e n t 
de S a n t D o m i n g o de la C i u t a t de M a l l o r c a (conti-
nuación; , por D. Jaime de Ole\a y de España. 
V . E x c l a u t r a d o s (conclusióni , por ü . ¡osé 
t'lanas Sagrerà. 
V I . Biograf ía Homenaje a Quadrado. 
L á m i n a C X L V I 1 . E l Molt R t . P. F r . Rafel S e r r a 
nadiu d ' I n c a , O b s e r v a n t de M a l l o r c a . ( . 336 — 1620). 
PREU DE SUSCRIPCIÓ 
S I S P É S E T E S L 'ANY 
ESTAMPA D ' EN F a u r Gius* 
olíetíbela Pfocietát 
r q u e o l ó g i c a j i t t l i a n a 
PALMA.—JULIOL DE 1921 
8 U M A K 1 
T. Mallorca durante la guerra de sucesión a la 
Corona de España, (continuación). V I El nuevo Virrey 
toma posesión del Reino, por el Dor. Fernando Porceí. 
I I . Galería de Artistas Mallorquines. X L I X Rafel 
Moger, pintor, 1479.—L. Antoni Frau, brodedor, 1503. 
— L I . Maestro Pedro Torrenchs, pintor, 1499; por la 
copia: Gabriel Llabrés. 
I I I . Publicacións rebudes durant l'any 1030, por 
D. Pedro A . Sancho. 
I V . Enterrarneots y Obits del Real Convent de 
Sant Domingo J e la Ciutat de Mallorca (continuación;, 
por D. Jaime de Ole\ay de España. 
V. Historia del Colegio de Ntra. Sra. d e M o n t e -
tión, de la Compañía de Jesús, de la ciudad de Mallorca 
(continuación), p o r l a copia: P. Martin Gualba, S . J . 
Mallorca durante la p e r r a ie sucesión 
a la Qorona de Gspaña 
(CONTINUACIÓN) 
VI 
El nuevo Virrey toma posesión del Reino 
Al presentar su nombramiento de Plenipo-
tenciario manifestó el Conde de Zavellá que 
seria de su gusto tomar posesión del Reino y 
prestar juramento el dia cuatro, y así fué que 
en dicha fecha tuvo lugar en la Plaza de Cort 
la ceremonia de la Coronación de Carlos III. 
Colocóse allí su retrato y debajo, una silla en 
que se sentó el Conde de Zavellá; bajo las gra-
das se colocaron dos filas de bancos, sentándo-
se en los de la derecha los Jurados, Síndicos, 
Clavarios, el Fiscal Alcover, el P. Conrer, de la 
Cartuja I). Dionisio Fabregues, el Alcayde de 
Alaró, el de Pollensa, Jaime Canals, de Capde-
pera y Buenaventura Sastre de la fortaleza'de 
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Pollensa y Torre Picada, y el Alcayde del Cas-
tillo de Sóller; en los de la izquierda tomaron 
asiento el Baile, Veguer, Mostasaf, Cónsules, 
Ejecutor y Clavario de la Ciudad. Toda la g o -
bernación se hallaba entoldada de | (damasco y 
terciopelo carmesí. 
La función dio principio yendo el Rector 
de la Capilla Real de Santa Ana D. Juan Prats, 
Pro. con diez o doce capellanes revestidos a 
una mesa cubierta de damasco carmesí que se 
había puesto a la izquierda del Conde de Zave-
llá; abrió el Rector un misal en el que debia 
prestarse el juramento y se retiró. 
Leyéronse los poderes del Conde, empeza-
ron a jurar los del banco de la derecha uno 
tras otro; el Jurado mayor y los Alcaydes délas 
fortalezas entregaron sus llaves respectivas, pro-
nunciando un discurso del Jurado, en nombre 
de todo el Reino prometiendo fidelidad a Car-
los III. 
Zavellá devolvió las llaves a los Alcaydes y 
y en nombre de Carlos III, juró (') los privile-
gios de Mallorca en manos del Canciller y Ca-
nónigo D. Miguel Serralta. (*) 
Luego todo el concurso fué a la Capilla Real 
donde el mismo prebendado Serralta entonó el 
Te Deum y acabada esta función religiosa sa-
lieron el Virrey y toda la comitiva, precedida de 
la compañía de caballos de las guardias con su 
capitán Antonio Cual Despuig y dieron la vuel-
ta por casa de Ferrandell donde encontraron la 
de los «Doscientos» de Mateo Gual, la cual les 
saludó con una salva de sus arcabuces, siguie-
ron por el Capiscolado, por detrás del Palau, 
calle de Morey, Plaza de Cort, en donde en-
(i) Apéndice, núm. 14. 
ía) Cronicón: pág. 486, 
2 1 0 
contraron la compartía de Agustín Torrella que 
también hizo su descarga, siguieron por Santo 
Domingo y regresaron al Castillo volviendo a 
ver la compañía de Mateo Gual de la Casa de 
las Armas que repitió la salva. 
Llegados al salón de Palacio hasta cuyo 
sitio acompañaban los Jurados a los Virreyes, (') 
en casos semejantes y no en otros, se despidie-
ron los Jurados, hiciéronlo luego el Baile, Ve-
guer, Mostasaf y todos los caballeros cuando ya 
no estaban aquellos magistrados. 
En la noche de dicho dia la armada que es-
taba fondeada a tiro de cañón frente al Puerto 
de Palma, se marchó dejando 200 ingleses de 
guarnición en la fortaleza de San Carlos que se 
fgeron a Barcelona al cabo de dos años, y dos 
bajeles para llevarse a España al Conde de la 
Alcudia, efectuándolo también cinco 'gánguiles 
franceses con la infantería de la propia nación 
que estaba en Porto Pí desde algunos días an-
tes. Marcháronse en los dos buques que la es-
cuadra dejó y que partieron el dia 6, el anterior 
Virrey, el Regente D. N. Ametller, el Fiscal 
D. Bernardo de Leysa, el Doctor de la Real 
Audiencia D Dionisio Rogerio, D Miguel Bor-
dils, Comendador de San Juan y Alcayde de la 
fortaleza de San Carlos y D. Antonio de Puíg-
dorfila, habiéndolo efectuado antes D. Ramón 
Despuig Conde de Montenegro y de Mon-
tón» (*) 
A los citados personajes, salvo este último, 
añade San Felipe D. Miguel Cotoner y dice 
que desembarcaron en Almería (*), desde don-
de el Virrey en compañía de algunos nobles 
entre los que se contaba D. Ramón de Puig-
dorfila, como hace constar mas tarde al solici-
tar un Título, marchó a la corte de Felipe V. 
Es curioso saber que cuando Zavellá tomó 
posesión del Reino como Plenipotenciario de 
S. M., su Mayordomo arrojó varias veces, una 
grao suma de dinero a la multitud que iba en 
pos de la comitiva que después fué a pasear 
por las engalanadas calles ('). Pero lo que en 
dicho dia llamó mas la atención fué encontrar 
a cada paso, bajo dosel, el retrato de Carlos III. 
El dia 9 celebróse solemne ñesta religiosa 
en la Catedral, en la que ofició el Obispo, que 
ya había recibido del nuevo Virrey cartilla para 
(1) A p é n d i c e n." 15. 
(a) C t m p a n e r : Cronicón, pag, 487. 
(3) Marques de San Fel ipe: Comentarios pág. 256. 
(4) Anónimo citado, pág. 13. 
Barcelona en donde fué a residir y permaneció 
hasta su muerte ocurrida en Pedralves en 1 7 1 1 . 
Hubo disfraces y luminarias y gritos de tViva 
Carlos III y fuera botiflers y fuera galls» ('). 
En el espacioso patio de San Francisco de 
Asis celebróse por los nobles y la Cofradía de 
San Jorge, una encamisada: El prior de la Co-
fradía tomó el pendón y todos los caballeros 
montando en sus bien enjaezados brutos llevan-
do ardientes hachas en las manos, al son de 
timbales y clarines y chirimías se partieron al 
Real Palacio y de allí por las mejores calles re-
gresaron al Convento en donde se cantó un 
Te Deum (') 
El dia 1 2 , después de haberse celebrado 
otras funciones religiosas a las que parece ser 
era muy dado el Conde de Zavellá, (') la plebe, 
los gremios y oficios tuvieron también su enca-
misada en la que se llegaron a reunir hasta 466 
individuos, caballeros en sus humildes jumenti-
llos, doce de ellos con un Carro Triunfal en el 
que iba sentado un gallardo mozo en un trono 
ostentando, pendiente del pecho un riquísimo 
toisón, viva representación del soberano que 
tan popularmente fué acogido, pues incluso los 
muchachos en sus juegos llevaban banderas y 
divisas opuestas a las del pasado gobierno. 
El estado eclesiástico dio igualmente mues-
tras de alegría. Los clérigos de la Seo tomaron 
la iniciativa saliendo en procesión con velas 
encendidas, cantando, por las calles de la Ciu-
dad fa Santísima Cruz de Nuestra Señora de 
Campaña, cuya hermosísima imagen llevaban 
en un rico tabernáculo. Siguieron tan hermoso 
ejemplo las dos sagradas órdenes de Predicado.-
res y Menores Observantes, unos cantando el 
Sacratísimo Rosario y otros la Santísima Corona 
lo que después prosiguieron muchas parroquias 
y gremios continuando durante muchas noches 
ambas sagradas devociones. 
En el resto de la Isla celebráronse también 
solemnísimas fiestas. 
DR. FERNANDO PORCEL. 
[Continuará). 
(1) Campaner: Cronicón, pag. 487 . 
(2) Anónimo citado, pág. 12. 
(3) Apéndice, carta n. ' 7 . 
Galería de artistas mallorquines 
XLIX 
DIMARS 26 JENER 1479 
Rafel IHoger, pintor de Mallorca es compro/net a 
acabar un ret aula ab la Verge de la Mareé y 
altres sants abans de S. Joan de Juny, per lo 
preu tassat en 15 septembre de 1467, ab los 
Sindi es de la iiila de Selva. 
c 1479 Retaulade Selva-Rafel Moger pintor. 
Nos Bartolomeus Andreu, presbiter vicarius 
ecclesie parrochialis ville Selva, et Petrus Morro 
ET Arnaldus Vicens, sindici et procuratores dic-
tem parroquie Silve, pro, ut de nostro sindicato 
ET potestate, constai, escriptura judiciale conti-
NUATA in Curie dicte parroquia Silve, sub die 
22 mensis Novetnbris, anno a Nativitate Domi-
ni, millesimo quadrigentesimo septuagésimo oc-
tavo, proxime lapso; ex una, et Rafel Moger 
pintor Majoricarum partibus ex altera, scientes 
et attesUendentes, me dictum Rafaelem teneri 
ET obligatum fore ad pingendum quoddam reta-
bulum dicte ecclesie, certa mercede, ut constai 
per singula capitula, per me et síndicos tunch 
temporis diete parroquie facta et firmata in 
POSEE subscripti notarii, sub die 15 mensis Sep-
tembris anno a Nativitate Domini Millesimo qua-
dragentesimo sexagésimo séptimo, gatet ex certa 
scienciat sive pro indicios dictorum capitula, 
QUE in suis robore et firmitate maneant, et 
super predictis firmamus capitula que secuntur. 
Primo, que assi COM en lo dit instrument o 
capitols DEXA, SO ES, EN lo primer capítol, que 
en lo MITX del retaula FOS pintada la imatge DE 
St. Lorens, volum que hi sia pintada la imatge 
Ntra. Dona LA Verge Maria de la Mercé, E que 
li sia fet un mantell DE ATZUR sembrai de brots, 
e la gonella de brocat carmesi, e dejus lo man-
tell de Ntra. Dona molta gent, e en la punta 
del retaule 
2) Ítem, en la segona post de man dreta 
sent Llorens. 
3 ) ítem, en la segona post sinistra, sent 
Joan Batista. 
4 ) Idem, en la post forana a banda dreta, 
sia pintat Sant Sebastia. 
5) Item, en la post extrema, a la pan 
sinistra volem sia pintada Santa Caterina, ab 
los colors e altres coses contengudes en los dits 
capitola. 
6) ítem, que lo dit Moger, haje e sia TIDGUT 
¿ i r 
a donar la post de Ntra. Dona, desde vuy a la 
festa de Sant Joan de Juny, primer vinent. 
7) ítem, que los dits sindichs. prometen 
pagar al dit Moger en la forma e manera con-
tenguda en los dits capitols, los quals en aquell 
loch que los presents, no derogaran, volen res-
tar en sa forsa e valor. 
Premittentes dicta capitula haber rata, 
grata valide atque firma et nom contrafacere 
vel penire jure, aliqua causa, vel ratione, sub 
obligatione omnium honorum habitatorum et 
habendorum, ubique actum est hoch in civitate 
Majoricarum di die Martis 26 mensis Januarii 
anno a Nativitate DN. Millesimo quadrigentesi-
mo septuagésimo nono. 
Signun nostrum Bartolomei Andreu, Perri 
Morro et Arnaldi Vicens. 
Signum mehi Rafaelis Moger pictoris, pre-
dictorum que hec laudamus concedimus et fir-
mamus. 
Textes inde sunt Anthonius Thomas civ. 
Maj. et Mirtinus Suau, dicte parrochie. 
Ego Jacobus Roig presbiter grat promitto et 
bona fide convenio vobis dictis judiéis de toto 
eo quod, de pane, vitis, in pre mini ratione so-' 
lucionis, dicti retabuli, promitto vobis faceré 
operari per dictum Rafaelem Moger, juxta mer-
cedem conventam in prefatto capitulorum ins-
trumento, vel redreve vobis cauden pecuniam 
pro quibus et oblig: omnia bona et large.» 
(Protocolo de F r a n c i - M i l i a 1 4 7 9 . ) 
L 
DLMECRES 20 DECEMBRE 1 503 
Antoni Frau, brodedor, ven un fres de casulla, 
ais sobreposats del gremi de sabaters de Inca, 
obligantse a brodar sis imatges abans de Poe-
cua, per preu de 313 Huras, moneda de Ma-
llorca. 
c Nos Antonius Frau, brodator, ex una et 
Gabriel Bonet, Jacobus Macip, sutores Itacha 
gracie facimus et firmamus contractum emp-
tionis transcripti entionis que seguitur: 
1) Primo que jo dit Antoni Frau, vench a 
vosaltras dits sobreposats un fres de casulla de 
la qual no mancan sino les imatges, la qual vos 
ja dit Gabriel Bonet haveu ja vist. 
2) Ítem, que jo dit Antoni Frau, promet 
donarvos e liurar aquell dit fres acabat, daci a 
la festa de Pasco, de la forma e manera que 
esta comensat, e segons en les images se ex-
presara. 
aia 
f 3) Item, que les figures e ímatges sien los 
mantos e les gonelles e en versos, sien de sedes 
fines e les lisedures dor e les diademes per lo 
semblant sien dor e tot lo senyat de groch qui 
es en lo patró per vosaltras dits sobreposats a 
a mi donat. 
4) Item, que jo dit Antoni Frau, hage de 
fer les figures y sants, aquell per aquells e sem-
blants que son en lo patró e mostra que jo 
tinch, e vosaltres me haveu donat los quals 
sanls son nostra Dona ab Jesus al bras, Sant 
Pera mártir, Sant Macia, Sant March, Sant Vi-
cens, e Sant Lorens, ab les circunstancies (yic 
estan en la mostra entorn del sants. 
'5) Item, que si no reaxienlo obra ne les 
imatges e les circunstancies no eren fêtes se-
gons esta en la mostra de dit Antoni Frau, pro-
met a cost e despeses mias tornar a fer la dita 
obra o pagar los dunis e despeses estant tots 
temps a electio de vosaltres, si volrien la menys 
valença e dans e esservos satisfeta e de tornar a 
fer la dita obra. 
6) Item, que nosaltres dits sobrepossats, 
prometem donarvos e pagar per lo preu, mans 
a despeses, e les altras coses que vos hi meteu 
a despeses vostres trenta dues lliures moneda 
de Mallorca, pagadores en aquesta manera, so 
es de présent cent sous, a Carnestoltes once 
lliures; a Pasco vuyt lliures a compliment de 
paga que omnium promitimus, servare, compie-
re, lice sub pena et cum pedagio, hich obli, 
utraque pars in personales et omnia bona nos-
tra et utriusque in solutum et nos dictis supra 
positi necdum bona nostra in solum ut propia 
predicti sed etiam diete confratrie, renuncians 
largo ferus et foro et legi, de principali. 
Testes: Joannes Rossello de Porreres.—An¬ 
tonius Simo de Inca.—et Michael Estelrich cle-
ricus et beneficiatus in ecclesie Inca, firmarum 
dictorum.—Antoni Frau et Gabrieiis Bonet. 
(Protocolo de Milia (Franci)de i5o3). Archivo de 
Protocolos. 
LI 
1 9 JUNIO 1499 
Maestro Pedro Terrenchs, pintor, se compro-
mete con Andrés Mesquida, síndico de Mana-
cor a pintar para aquella villa, un retablo de 
madera con pulseras, que ha de acabar el 
maestro organero y carpintero y aime Fabrer, 
por precio de 600 libras más 250 para el car-
pintero. 
Nos Andreas Mesquida, alter ex juratis ville 
de Manacor et sindicus ejusdem, ad infrascripta 
per agenda electus et deputado generali CONSI-
lio diete ville, mediante escritura continuata in 
librum Determinationum Consilio diete ville, 
sub die 30 mensis Junii proxime elapsi ex una, 
et magister Jacobus Fabrer, organarius et Pe-
trus Terrenchs pictor, civis Majoricarum, parti-
bus ab alia, super tabula pinta que fiere débet 
in altari Majori, diete ville de Manacor, facimus 
et convenimus capitula que secuntur: 
1 ) E primcrament, jo dit jmestre Jacme Fa-
brer, promet de fer lo dit retaule, segons la 
composició de la mostra e ab lo bancal, ab los 
set encasaments per los set goigs; com en la 
mostra no ni haja sino sinch, e en cascun enca-
sament una tuba en sos pilars rebvestits. 
2) Item mes promet que los pilars que son 
entre les taules majors fare a conoxensa e vo-
luntat de Mos. Francesch Sagrerà e mia, del 
modo que sia millor per delirar y ennoblirlos. 
3) Item, mes promet de fer los tabernacles 
a millorament e no a pitjorament, e les polse-
res e compartiment de aquelles a discrecio del 
dit Mos. Sagrerà, e eia todavia per ennpblir lo 
dit retaula. 
4) Item mes, promet de metra lo dit retau-
la a cost e mesio mia, excepto lo port dels tor-
tosins que hi seran necesaris, los quals hagen 
de pagar la dita vila. E no res meny lo siti de 
pedra e de fust del dit retaula, si sera menester. 
5) E per lo semblant, jo, dit mestre Pera 
Terrenchs promet lo dit retaula, segons per lo 
dit mestre Jacme sera fet, e sobre, det talla deu-
rar de or fi. 
6) Item mes, promet les figures riques e 
imatges grans del dit retaula, fer a discrecio del 
jurats de la dita vila de Manacor, les que volran 
e lo compertiment de aquelles, so es,, de robes 
e de vestits a discrecio mia, segons l'art voira, 
sens derogacio de dita obra. 
7) Item Nos, en Io bancal, pintere los set 
goihs, ab sos ornaments, axi com per mi sera 
millor vist ennoblir la obra. 
8) Item mes promet, fer les figures majors 
ab sos emphahiment e campes de or fi. 
9) Item mes promet, les polseres e les fi-
gures fer a disCreccio dels Jurats de la dita vila. 
10) Item mes promet, que les colors, so 
es, atzur maschicot e carmini, haure del millor 
que pore haver e del mes fi. 
1 1 ) Item mes, promet tota la dita obra fer 
al oli excepto los colors que no es poden pintar 
al oli. 
12) E MES anant nosaltres dits mestres, 
2 . 3 
Jacme Fabrer e mestre Pera Terrenchs, prome-
ten cada hu per fer y expedir la dita obra anar 
a la dita vila de Manachor e volem e consentin 
que'pugan esser compellits e forsats de expedir 
aquella. 
13) E finalment jo, dit Andreu Mesquida 
en lo nom per la potestat a mi atribuida promet 
donar e pagar a vosaltres dits mestre Jaume 
Fabrer e mestre Pera Terrenchs per totes les 
coses desús narrades, fer e complir en lo modo 
prédit, so es a vos dit Mestre Jaume ultra lo 
port dels tortosins, 250 Huras pagadores de 
présent 50 Huras, e de aqui avant per prorrata, 
segons la obra sera feta en lo dit retaula, e a 
vos dit mestre Pera Terrenchs 600 Huras paga-
dores de présent JOO Huras e de aqui avant per 
prorrata en lo modo e forma especificat, en lo 
article de la paga faedora al dit mestre Jaume. 
Et sic nos dicte partes promittimus etc. etc. 
ut unusquisque omnia bona... Cum pedagio 
5 solidorum. 
Testes suut magnificus Arhaldus Sureda mi-
les, Franciscus Ros mercator et Petrus Vallespir 
de Manacor, in quorum presentía omnia fir-
marunt. 
(Protocolo de Juan Crespí, ai tín delaño i ^ a 1499.J 
• GABRIEL LLABRÉS. 
PIBLICACIONS REBODES DURANT L' ANY 1*20 
Affiches allemandes en Belgique. Leur va-
leur d'aveu. Nouveaux textes et documents. 
Précédés d'un Avertissement au Lecteur par 
Henri Uavignon. — London.—Eyre and Spot-
tiswoode.—(S. a.).—(Donatiu de M. E. Con-
tamine de Latour). 
Alcover y Maspons (Juan).—D. Alejandro 
Rosselló Hijo ilustre de Mallorca. Discurso 
leído en la Sala de sesiones del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Palma el 3 1 de Diciembre de 
1919.—Palma de Mallorca. —José Tous.— 1920. 
~(D. '» de D. Benet Eons). 
Anales del Instituto General y Técnico de 
Valencia.—Rebut durant l'any el volúm IV.— 
(I). 1" de XInstituto General y Técnico de Va-
lencia): 
André (Edouard).—Zorn peintre et agua-
fottiste. Sa vie, son oeuvre.—Paris.—Philippe 
Renouard. — 1 9 0 7 . — (D."1 de M. E. Contamine 
de Latour). 
Anthologie des Poètes Brésiliens (par Hippo-
lyte Pujol). Préface de M. de Oliveira Lima. 
—Corbeil.—Créte.—i9i2 .-(D.t« de ld.). 
Areitio (Darío de). — Biblioteca de la 
Excma. Diputación de Vizcaya. Ensayo de un 
Catálogo de la Sección Vascongada por| 
con un prólogo de don Carmelo de Echegaray. 
Autores.^-Bilbao.—Juan J. Rochelt.—1919.— 
(D . i u de D. Carmel a"Echegaray). 
Ariany y de la Cenia (Marqueses de) y 
Ayerbe (Antonio).—Cuadros Notables de Ma-
llorca. Principales colecciones de pinturas que 
existen en la isla de Mallorca. Colección de 
don Tomás de Veri.—Madrid.—V. H. Sanz 
Calleja.—1920.—(D. 1» dels autors). 
Balance (de situación económica del Ayun-
tamiento de Palma) en i.° Abril de 1919. 
—(S. 1. : Palma de Mallorca).—J. Tous.— 
(S. a. : 19 19) .— (D . l u de YExcm. Ajuntament de 
Palma). 
Balance (de situación económica del Ayun-
tamiento de Palma) en i.° de Abril de 1920. 
—(S. I. : Palma de Mallorca).—J. Tous.— 
(S a. : 1920).—(D.i" de id.). 
Barbany (Joseph) —En vers y en prosa.— 
Barcelona.—LaRenaxensa.—(S. a.).—(D. , u de 
la Biblioteca d1 autors catalans). 
Bardolet (Antonia).—Justicia de Deu.—Bar-
celona.—La Renaxensa.—(S. a.) .—(D. , u deid.) . 
Barroso (Gustavo).—Terra de Sol (Natureza 
e costumes do Norte).—Porto.—Emp. Litter. e 
Typographica.—1912.—(D. l u de M. E. Conta-
mine de Latour). 
Biuzá i Adrover (Cosme).—Festes Patro-
nats de Ca's Concos dedicades a St. Nicolau 
de l'olenti. Sermó historie que predici a la 
corresponent iglesia Mossén , dia 7 
setembre de l'any 1919.—Felanitx.—Barthomeu 
Reus.—(S. a. : 1 9 2 0 ) . — ( D . l u de l'autor). 
Bauza Adrover (Cosme).—Florescencia del 
Clero de mi Tierra.—Felanitx.—B. Reus.— 
1 9 1 7 . — ( D . i u de l'autor). 
Bauza Adrover (Cosme).—Reminiscencias 
Históricas del Convento de Agustinos en Fe-
lanitx .—Felanitx.—Bartolomé Reus.—1920.— 
( D . i u de l'autor). 
Bosch (Xavier).—Llegenda del Sant Crist 
de Torà.—Barcelona.—La Renaxensa.—(S. a.). 
—(D. i u de la Biblioteca d'autors catalans). 
Bremond (Henri)—Art et Littérature. La 
Littérature Religieuse d'Avant-hier et d'Aujour 
d'hui. A propos de la nouvelle Collection «La 
Pensée Chrétienne». Onzième édition.—Paris. 
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1 9 2 0 . — ; D . i u de XExcma. Diputado Provincial 
de Balears). 
Fontseré (E.).—Resum de Meteorología.— 
Barcelona.—Ricard Duran i Alsina. — 1 9 1 9 . 
— ( D . i u de la Direcció d'Instrucáó pública de la 
Mancomunitat de Catalunya). 
Granes (Narcís J.).—Impressions d'un viat-
ge.—Barcelona. — La Renaxensa.—(S. a.).— 
( D . i u de la Biblioteca d'autors catalans). 
Granges de Surgères (Marquis de).—Les 
Sablet peintres, graveurs & dessinateurs. Fran-
çois, «le Romain» et Jacques («le Jeune), le 
peintre du Soleil». (Suisse-Italie-France). Noti-
ces biographiques d'après des documents origi-
naux inédits avec essai d'un Catalogue de 
l'œuvre de ces artistes.—-Vannes.—Eugène La-
folye. — 1 8 8 8 - 1 8 8 9 . — ( D . , u de M. E. Contamine 
de Latour). 
Haden'(Francis-Seymour).—L'œuvre grave 
de Rembrandt. Étude monographique rédigée 
pour servir d'introduction au catalogue d'une 
exposition des aux-fortes du maitre, rangées 
pour la première fois dans l'ordre chronologique, 
dans la galerie du Burlington Fine Arts Club 
en mai 1877, et dans le but de présenter et de 
discuter des observations nouvelles sur le man-
que d'authenticité de quelques-unes de ces aux-
fortes.—Paris.—J. Claye.— 1880.—(D. i u de id.). 
Homenaje (de la Sociedad Española de Ex-
cursiones) a D. José Maria Quadrado.—Madrid. 
—Patronato de Huérfanos de Intendencia e In-
tervención Militares.—1919.—(D.'" de la Socie-
dad Española de Excursiones). 
Isleña Marítima. Baleares—Turismo. Guía 
Patrocinada por el Fomento del Turismo. Pal-
ma de Mallorca.—Barcelona.—Dalmau, Yuste 
y Bis, S. en C — 1 9 2 0 . — ( D . l u de Y Isleña Ma-
rítima). 
Jaume I, Rei d'Aragó.—La Conquesta de 
Mallorca. Extret de la Crónica de Jaume I. Re-
ducció de L. Nicolau d'Olwer.—Barcelona.— 
Ricárd Duran i Alsina.—1920. — (D.'" de la 
Direcció d'Instrucció pública de la Ma>icomunitat 
de Catalunya). 1 , 
Lafforgue (Prosper).—Recherches sur les 
arts et les artistes en Gascogne au seizième 
siècle.—Auch.—Félix Foix.—1868.—(D. i u de 
M. E. Contamine de Latour). 
Livre d'Or (Troisième) de l'Institut Égyp-
tien. Publié il l'occasion de sa transformation 
en Institut d'Egypte. Institut Égyptien. 8 Mai 
1899—31 Octobre 1918.—Le Caire.— Impri-
í 
—F. Blétit.—1908.— ( D > de M. E. Contamine 
de La tour). 
Cardona (Joseph). —Poésies.— Barcelona. 
—La Renaxensa.—(S. a.) .—(D. i u de la Biblio-
teca a*autors catalans). 
Castelnau.—L'Institut Catholique de Paris 
et la formation d'une élite intellectuelle et so-
ciale.—Poitiers.—Marc Texier.—(S. a. : 1920). 
—(D. ' u de M. E. Contamine de Latour). 
Cellini (Benvenuto).—De la «Vita.» de 
Fragments traduits per Caries Riba.—Barcelo-
na.—Ricard Duran i Als ina .— 1920 .—(D l H del 
Conseil de Pedagogía de la Mancomunitat de 
Catalunya). 
Centenaire du collège Stanislas (1804-1905). 
—Paris.—J. Dumoulin.—1905. — (I).'" de 
M. E. Contamine de Latour). 
Colom (Guillem).— Águiles. — Mallorca — 
Felip Guasp. — 1 9 2 0 . — ( D . i u de l'autor). 
Courville (Xavier de). —Le rêve de Cinyras. 
Fantaisie dialoguée mêlée d'ariettes en trois 
actes et cinq tableaux avec une préface: en 
lisant Homère sur le front.—Poitiers.—Société 
française d'imprimerie. — 1920. — ( D . ' u de 
M. E. Contamine ae Latour). 
Cuenta del Presupuesto (del Ayuntamiento 
de?alma).Afioi9i8.—Palma.—J. Tous.— 1919. 
— ( D . , u de VExcm. Ajuntament de Palma). 
• Cuenta del Presupuesto (del Ayuntamiento 
de Palma). Año 1919-20.—Palma —J. Tous. 
— 1 9 2 0 . — ( D . , u de id.). 
Deschamps (J.).—Notice sur la Caricature 
après la révolution de 1848. Précédée d'un 
curieux Article de F.-V. Raspail sur La Cari-
cature politique & la Presse avant cette époque. 
—-Rouen.-rPaul Leprêtre.—(S. a ) . - ( D . i u de 
M. E. Contamine de Latour). 
Ensenyat y Pujol (Juan Bta.).—Historia de 
la Baronía de los Señores Obispos de Barcelona 
en Mallorca Comprende los pueblos de An-
draig y S'Arracó,Calviá, Capdellá, Puigpunyent, 
Estallenchs, Marratxí, el llano de San Jorge y la 
parroquia de Santa Cruz de Palma.—Rebuts 
durant l'any els facsicles 24 a 4 6 . — ( D . , u de 
Fautor). 
Fabre (J.).—El poi p'En Traduit per 
D. Arnest Mestres Díbuixos d'En Mi-
quel Garau.—Inca.—Miquel Duran.— 1920.— 
(D . ' u del setmanari L'Ignorancia). 
Ferrá (Miguel).—Apología de Quadrado es: 
crita por encargo de la Excma. Diputación 
' Balear en el Centenario de su nacimiento. 1 9 1 9 . 
—Palma.—Escuela Tipográfica Provincial.— 
íñeríe de l'institut Français d'Archéol ogie Orien - ! 
taie.—1920.—(D. l u de XInstitut à"Egypte). 
Martyre (Le) de Louvain. Récit d'un témoin 
oculaire. Préface par le Vicomte Halifax.— 
Londres.—Hayman, Christy & Lilly. — 1 9 1 6 . 
—(D. 1" de M. E. Contamine de Latour). 
Mémoires présentés a l'Institut d'Egypte.— 
Rebuts durant l'any els toms I i IL—(D.'" de 
l'Institut d Egypte). 
Memoria Comercial (de la Cámara Provin-
cial de Comercio, Industria y Navegación de 
Palma de Mallorca). Año 1920. —Palma de Ma-
llorca. — Francisco Soler Prats. — 1 9 2 0 . — 
( D . i u de la Cámara Provincial de Comercio, In-
dustria y Navegación de Palma de Mallorca). 
Memoria de la Sociedad «Centre Cátala» 
correspondiente al ejercicio del año 1 9 1 9 . Pre-
sentada a la XXXIII Asamblea General ordina-
ria anual del día 23 de Febrero del año 1920. 
-rBuenos Aires.—A. Cabot & Cía.—(S. a. : 
1920) .—(D.' u del Centre Cátala de Bons Aires). 
Péchenard (P.-L.).—L'Institut catholique de 
Paris. 1 8 7 5 - 1 9 0 7 . Deuxième édition.—Paris. 
—J. Mersch.-r-i907.—(D. i u de M. E. Contami-
ne de Latour). 
Pérez de Guzmán y Gallo Juan).—Memoria 
Histórica de la Real Academia de la Historia des-
de 16 de Abril de 1 9 1 9 hasta 15 del mismo 
mes de 1920 redactada por acuerdo y 
mandato de la misma por el Excmo. Señor 
D y leída en la sesión pública del 18 
de Abril de 1920 para conmemorar el CLXXXII 
aniversario de su creación y distribuir los pre-
mios anuales a la Virtud y al Talento de la 
fundación del Excmo. Sr. D. Fermín Caballero. 
—Madrid.—Fortanet.—1920. — ( D . l u de la Real 
Academia de la Historia). 
Presupuesto Ordinario (del Ayuntamiento 
de Palma). Año 1 9 1 9 . Aprobado por el Ayunta-
miento en 26, 27 y 29 de Julio y 9 Diciembre, 
por la Junta Municipal en 30 de Agosto y 13 
Diciembre de 1 9 1 8 y por el Sr. Gobernador en 
20 Febrero 1919.—Palma.—J. Tous .— 1919 .— 
(D.l" de VExcm. Ajunlament de Palma). 
Presupuesto Ordinario (del Ayuntamiento 
de Palma). Año 1 9 2 0 - 2 1 . Aprobado por el 
Ayuntamiento en 2 Febrero, por la Junta Mu-
nicipal en 4, s , 6 y 8 Marzo 1920 y por el Sr. Go-
bernador en 30 del mismo mes.—Palma.— 
J. Tous.— 1920.— (D. l u de id.). 
Recull de documents i estudis. Arxiu Muni-
cipal Historie.—Rebut durant l'any el fascicle I 
del volum I, — (D.' u de XOficina Municipal 
2 1 * 
d'Investigacions i Publications Historiques de 
ÍExcm. Ajuntament de Barcelona). 
Robaut (Alfred).—Peintures décoratives pat' 
Eugène Delacroix. Le Salon du Roi au Palais 
Législatif.—Paris.—Alcan-Lévy.—1880.—(D. l u 
Ai. E. Contamine de Latour). 
Rosemeier (Hermann).—Ce qui attendrait, 
la France.. . si elle se laissait rouler par l'Alle-
magne. Le Cri du Cœur d'un Allemand Do-
cument authentique publié par Berger-Levrault. 
—Paris — Berges-Levrault. — (S. a. : 
1 9 1 8 . ) — (D.'" de id ). 
Saint-Martin (José de).—Don José. Drame en 
cinq actes, six tableaux et en vers. Deuxième 
édition.—Coulommiers.—Paul Brodard.-i899. 
— (D. 1" de id.). 
Savoie (La) Pittoresque.—(S. 1. —S. i.— 
S. a . l . - tD . 1 " de id.). 
Sonrisas Celestiales de mi Tierra. (Prefacio-
Dedicatoria de la Colección) por D . Cosme 
Bauza Adrover. —Felanitx.—B. Reus. — 1 9 1 9 . 
—(D.'" de D. Cosme Bauzà, Pre.). 
Strolic (II) Furlan pa'l 1920 cui scunzûrs 
dai amis dal lengàz furlan. —Udin.—Meni Del 
Bianco e F i .— 19 19 . — ( D . i u de la Societât Filo-
Vogiehe Furlane). 
Sureda Blanes (Francisco). —De tierras ma-
grebíes. El-Araix—Huellas protohistóricas del 
Magreb. — Palma de Mallorca. — Amengual 
y Muntaner.—1920. — (D.1" de l'autor). 
Truyols y Pont (A.).—El Ilmo. y Rvdmo. 
Sr. Doctor D . Gabriel Llompart y Jaume, 
Obispo de Tenerife, Hijo Ilustre de Mallorca. 
Memoria biográfica escrita por encargo del 
Excmo. Ayuntamiento de Palma y leída en la 
sala de sesiones de esta Corporación,- el día 3 1 
de Diciembre de 1919.—Palma de Mallorca.— 
José Tous .— 1920 .— (D . l u D. Benet Pons). 
Vinardell (Artur).—Poésies.—Barcelona.— 
La Renaxensa.—(S. a.).—(D.1" de la Biblioteca 
d'autors catalans). 
Vives y Borrell (J.).—Poésies.—Barcelona, 
—La Renaxensa. - ( S . a.).— ( D . l u de id.). 
Ciutat de Mallorca i . " Gener de 1 9 2 1 . 
El Secretari-Bibliotecari, 
P. A. SANXO. 
a 1,6 
Enterraments í Obits Truyols del habít de Calatrave son sogre, lo 
Sr. D. Berenguer Truyols Pre. y Canonge son 
onclo, y la Nolj. Sra. D. a Geronima Truyols y 
Desmas se cosina. Feu Test en poder de Juan 
Baptista Bennasser, Nott., als 6 Mars 1 7 1 1 . (') 
Guaiy Pueyo, fol. 265.—Als 29 7bre. 1 7 1 1 
enterraren en la sepultura de Guals la señora 
D.» Magdalena Guai y Pueyo muller del 
Ule. Sr. D. Agusti Guai y Sufier Donzell. 
Merms. el dit son marit, la Sra. D. a Francisca 
de Pueyo y.Rossiñol viuda se germana Matheu 
Guai son fili y la Magca. Sra. Anna Garriga y 
Guai se Nora. Feu Test, en poder de Juan 
Serverà, Nott., als 14 Fabrer 1691. (') 
Dameto, fol. 274.—Als 22 Dezembre 1 7 1 1 
enterraren en lo vas de Dametos la noble seño-
ra D. a Beatriu Dameto viuda en primeras nup-
cias del Nob. Sr. I). Balthazar Serra y en se-
gonas del Magch. Francesch Desbrull Font de 
Roqueta del habit de Calatrave,- filia del 
Magch. Jordi Callar [Fol. 970] Dameto Donzell 
y de la Sra. Anna Rossiñol conjugues, ya di-
funts, Merms. lo Sr. D. Balthazar Serra, lo 
Ule. Sr. D. Jordí Serra, Pre. y Canonge, y don 
Francisco Desbrull Font de Roqueta sos filis 
y lo Magch. Nicolau Cariar Dameto son germa. 
Feu Test, en poder de Francisco Llompard, 
Nott., als 30 Novembre 1 7 1 1 . ( s) 
Vüallonga, fol. 275.—A\s 24 Dezembre 1 7 1 1 
enterraren en lo vas de Vilallongas, el Sr. don 
Jaume Juan de Vilallonga fili de Francesch y 
de la Sra. D." Juana Vanrell. Merms. el dit son 
pare, y el Rd. D. Miquel Amengual Pre y Rec-
tor de la Parroquia de Algaide.—No dis-
pongue. 
Moragues,fol. 2%.— Als 22 Abril 1 7 1 2 en-
terraren en lo vas de Moragues en lo Presbiteri 
del Altar Major el Magch. Matheu Moragues 
Ciutada Militar clerga olim. conjugat, fili de 
Antoni y de la Sra. Anna Estade. Merms. los 
R. R. P. P. Jaume y Guillem Custurer Pres. ger¬ 
mans de la Compañía de Jesús, el Sr. Geronim 
Alemañy son cuñat, y Jaume Custurer ciuta-
( 1 ) Archivo de Protocolos. Libro tercero de testa*, 
mentos de este notario, fol. 104. 
( j ) Archivo de Protocolos. N o encuentro este tes-
tamento, però en i l legajo de testamentos de dicho nota-
rio, de 1660 a 1713, hay un penúltimo testamento de e s -
ta señoia de 18 Febrero 1666. 
(3) A i c k i v o de Protocolos. Libro de testamentos de 
este notario, sin foliar. 
del Real C o n v e n t de Sant D o m i n g o 
d e la C i u t a t de Mal lorca 
Desbrull, fol. 222.—Als 9 Juliol 1 7 1 0 ente-
rraren en lo vas de Desbrulls el Sr. D. Antoni 
Desbrull fill de Francesch y de la Nob. Señora 
D. 1 Margarita Font de Roqueta. Merms. lo 
Magnifici) Sr. Francisco Desbrull y Font de Ro-
queta [Fol. 96 v] son nebot fill del Sr. Fran-
cesch Desbrull del habit de Calatrave son 
germa, laj Nob. Señora D.* Beatriu Dameto y 
Desbrull se cuñada muller en 2 nupcias del dit 
son germa, la Magca. Sra. D." Anna Desbrull 
se neboda, lo Nob. Sr. D. Geronim de Sales 
marit que fonch de D." Margarita Desbrull se 
neboda y D. Geronim de Sales son fili, lo 
Magch. Antoni Sureda y Valero del habit de 
Moritesa son cpsi, lo Nob. Sr. D. Salvador Su-
reda de St. Marti son nebot, y D. Domingo 
Sureda de St. Marti Pre. y Canonge son nebot, 
D. Balthazar Serra y Nadal y D. Jordi Serra 
son germa. Feu Test, en poder de Juan Vanrell, 
Nott., als 8 Jufiy 1706. (') 
. Sant Andrai, fol. 24J.—MS 16 Janer 1 7 1 1 
enterraren en lo vas de Sant Andreus lo Rd. Mi-
quel Sant Andreu, fili de Nicolau Dor en me-
dicina y de la Sra. Anna Viacaba conjugues. 
Merms. la Sra. Margarita Parets vda. del 
Magch Nicolau Sant Andreu olim. del Real 
Conseil se cuñada, Nicolau Sant Andreu y 
Anna Sant Andreu sos nebots. Feu Test, en 
poder de Pera Francesch Llompard, Notari als 
29 Dèzembre 1 7 1 0 . (*) 
Desclapes y Puigdorfila, fol. 348.-"Als 16 
Mars 1 7 1 1 enterraren en lo vas y capella de 
Sta. Rosa de sos majors lo Ule. Sr. D. Diego 
[Fol. 97] Desclapes y Puigdorfila Jurat en cap 
per lo estât Militar, fill de Juanod Desclapes y 
Puigdorfila Donzell y de la Sra. Isabel Font de 
Roqueta conjugues, Merms. la Nob. Sra. Dona 
Margarita Truyols sa muller, Io Magch. Fran-
cisco Dezclapes son germa, Sra. Elizabet Dez-
clapes se germane y Esperanza Dezclapes mon-
ja Theresa se tia, lo Nob. Sr. D. Francesch 
(1) Archivo de Protocolos. Libro segundo de testa-
meatos de ette notario, fol. 30), v. 
(a) Archivo de Protocolos. Libro de testamentos de 
••te notario, fol. 45.—Bl nombra del testador es Frin-
Citco Sant Andreu. 
i 
dans Militare, Anna Moragues y Alemafiy se 
germana, Antoni y Jaume Moragues sos filis. 
Feu Test, en poder de Barthomeu Llorens 
Bauza Nott als 9 Abril 1 7 1 1 . '('} 
[Fui. 98] Damtjo, fol. .339— Als 4 Fabrer 
1 7 1 3 enterraren en lo vas de Dametos la señora 
D . a María Dameto viuda en primeras nupcias 
del Nob. Sr. D. Miquel Sureda del habit de 
Alcantare, olim. procurador Real, y en segonas 
del Nob. Sr. D. Antoni de Puigdorfila, y filia 
del Nob. Sr. D. Antoni Dameto y de la 
Nob. Sra. D. a Beatriu de Rocaberti conjugues 
difunts. Merms. los Nobles Srs. D. Ramón y don 
Geronim Pau de Puigdorfila del habit de Sant 
Juan sos filis, la Nob. Sra. D. a Magdalena Su-
reda viuda del lile. Sr. D. Francesch Cotoncr 
del habit de Santiago y la Nob. Sra. D. a María 
de Puigdorfila ses filies y lo Nob. Sr. D. Matheu 
Zenglada Sureda y Guai son gendre. Feu 
Test, en poder de Gaspar Llabrés Nott. ais 11 
8bre de 1706 (•) 
Fortezay Rossiñol, fol. 345.—Als 10 Mars 
1 7 1 3 enterraren en la tomba de sos pares en la 
capella de Ste. Agnes derrera lo altar major la 
Nob. Sra. D . a Geronima Forteza y Rossiñol 
viuda del Ule. Sr. D. Balthazar Russiñol Zegra-
nade, Donzell: Mermassors D. Gregori Rossiñol 
y Forteza'Pre. Sor Francisca Rossiñol Religiosa 
de Santa Clara sos, fiUs, D." María Darneto y 
Rossiñol viuda se, ñora D.' Francisca Forteza 
viuda de Nicólau Rossiñol, D.* Geronima For-
teza viuda de Bartomeu Fuster Donzell ses ne¬ 
bodas y D. Phelip Fuster fili de dita Geronima. 
Feu testament en poder de Honofre Joseph 
Suñer, notari, als 27 Maix 1 7 1 1 . (*) 
[Fol. 980] Berga. fol. 354.— Als 18 Maix 
1713 enterraren en lo vas de Bergas la noble 
Sra. D." Monica de Berga viuda en segonas 
nupcias del Sr. Pera Jordi Pont ciutada, y en 
primeras del Ma^ch. Sr. Miguel Reus y Valles 
de Sollerich tambe ciutada, Mermassors lo illus-
tre Sr. D. Nicolau Dezcallar Bayliu de Mallorca, 
lo Rd. Jordi Dezcallar Pre. lo Sr. D. Garau 
Dezcallar del habit de Calatrave, lo Nob. senyor 
D. Pedro Dezcallar del habit de Montesa, lo 
Nob. Sr. D. Jaume de Berga de Sala y Cotoner 
(1) Archivo de Protocolos. Legajo de testamentos 
de este notario, sin foliar, 
(2) Legajo de testamentos de este notario, sin 
foliar. 
( 3 ) No encuentro los testamentos de este notario. 
a i? 
son germa, y lo Magch. Sr. Juan Andreu Con-
rado son onclo, y la Sra. D. a Cathalina Conrado 
y Canals se tia, lo Magch. March Valles y Reus 
de Sollerich y la Sra. Cathalina Valles y Reus 
sos filis, lo Nob. Sr. D. Jaume Canals y D. Joá-
chim Canals ,sos cosins, y la Nob. Sra, D. a Fran¬ 
cina Cana's se cosina. Feu testament en poder 
de Juan Campámar, Nott., als 17 Maix 1713. (') 
Mir, fol, 356. — Als 6 Juñy 1 7 1 3 enterra-
ren la Sra. Beatriu Mir, viuda de Geronirn So-
das, filia del Magnifich Francesch, Olim Doctor 
del Rl. Consell y de la Magnifica Sra. Juana Pe-
legri. Merms. lo Illustre" Sr. Francesch Mir, 
Pre. y Canonge, son nebot, D. Pedro Esteva, 
ciuteda, son gendre y Juana Socias, sa filia. 
Feu Test, en pider de Juan Baptista Bennasser, 
Nott., ais 23 Dezembre 1707. (*) 
[fol. 99.J Canals, fol. 3 5 9 . — A l s 4 Agost 
1 7 1 3 enterraren en la capella de Santa Anna, 
vas de sos pares, la Sra. D. a Frencina Canals 
Donzella. Mermassors lo Sr. D. Juan Baptista 
Despuig Conde de Montenegro y D." Juana Co-
toner conjugues sos padrins, D. Jaume y D. An-
toni, JoachinVCanals sosgermans, lo Sr. Andreu 
Valles son onclo, la Sra. Cathalina Canals y 
Conrado se tia, lo Sr. Juan Andiez Conrado son 
onclo, y lo Sr. March Valles y de Berga -son 
cosi. Feu Test, en poder de Salvador Gallard, 
Nott. als 2 Agost 1 7 1 3 . ( 3) 
Olezay Quint, fol. 365.—A\<¡ 24 7bre. 1713 
enterraren en lo vas de Fortèzas la noble seño-
ra D. a Maria de Oleza y Quint viuda del illustre 
Sr. D. Thomas Quint Zaforteza del habit de 
Santiago. Merms. lo Sr. D. Gregori Quint Za-
forteza Pre. sacrista y Canonge, D. Thomas 
Burgués del habit de Alcantare sos filis, D. a Jua-
na Zaforteza viuda de D. Francesch Sureda de 
Sant Marti, D. a Francisca Zaforteza viuda de 
D. Pedro Veri del habit de Alcantare ses filias 
y gendres respective, D. a Cecilia Dameto se ñora. 
Feu Test, en poder de Barthomeu Fabregas, no-
tari, als 20 Maix 1706. (*) 
(i) Archivo de^ProtocoIos. Libro de testamentos d« 
este notario de 1 7 0 0 a 1 7 1 3 , fol. 308 . 
( 3 ) Archivo de Protocolos. Libro tercero de testa-
mentos de este notario, fol. 6 ) . 
(3 ) N o encuentro e. te testamento e n los libros de 
dicho notario. 
(4 ) Este testamentos figura en el Índice del legaja 
de testamentos de dicho notario, de 1680 a 17I9, e x i s -
tente en el Archivo de Protocolos, pero falta este d o c u -
mento en e l expresado legajo. 
aie 
Veri, fol. 368.—Ais- 22 8bre. 1 7 1 3 enterra-
ren en io vas de Sant Ramon, de sos pares*, lo 
noble Sr. D. Francesca de Veri del habit de 1 
•Montesa. Merms. la noble Sra. D." Eleonor de 
Sales sé muller, [fol 990] D¡ Antoni Fuster Olim 
de Sales del habit de Calatrave y I). a Beatriu 
de Berga sos sogres, Io Sr. Pera Juan de Villa-
longa son cosi, Io illustre Sr. D. Alberti Dame-
to Marques de Bellpuig, lo Sr. D. Ramon de 
Ven, lo Sr. P. Juan Sales, Io Sr. D. Gabriel de 
Sales Canonge sos cuflats. Feu Test, en poder de 
Salvador Gallard, Nott., als 23 8bre. 1 7 1 2 . (') 
! , Sani Andreu y Ferra, fol. 375.—Als 8 De-
• zembre 1 7 1 3 enterraren a la Sra. Anna Sant 
Andreu y Ferra muller del capita Jaume Piza 
absent del Present Reyna. Merms. lo capita 
Jaume Ferra son fili, Miguel y Juan Sant Andreu 
sos germans, lo Sr. Barinomeli Puig son cosi. 
, Feú Test, en poder de Antoni Juan Serra, nota-
ri, áls 24 Novembre 1 J 1 3 . (') 
Puigdorfila y Vilallonga, fol. 376.—Als 12 
Dezembre . 1713 enterraren en la capella de Sant 
Thomas de Aquino la noble Sra. D. a Anna de 
Puigdorfila y Vilallonga filia de D. a Gaspar del 
" habit de Santiago y de la Sra. D." Anna Dameto 
muller del nobletSr. D. Franceách de Vilallon-
ga del habit de Santiago. Merms. la dita se ma-
re, son marit, D. Jordi de Puigdorfila del habit 
de Sant Juan y Baylin de Negroponte, D. Fran¬ 
cesch de Puigdorfiln Thesorer de la Santa Igle-
sia de Mallorca, D. Gaspar y D. Antoni de 
Puigdorfila sos germans, D. Priam, D. Gaspar, 
D." Honofra y D . a Anna de Vilallonge germans 
sos filis. Feu Test, en poder de Raphel Ginard, 
Nott., aj 23 Janer 1708. (') Sant Jaume. 
{fol. 100.] Snreda de Sant Martí y Dameto, 
fol. ^/o.-^AIs 6 Jttfiy 1713 enterraren en lo vas 
de Dametos la noble Sra. D." Maria Sureda de 
Sant Marti muller del noble Sr. D. Antoni Da-
meto. Merms. son marit, lo noble Sr. D. Antoni 
Dameto son sogre, lo Sr. Marques D. Francesch 
Sureda de Sant Marti son germa, el noble señor 
D. Domingo Sureda Pre. y Canonge son ondo, 
(1) Archivo de Protocolos. Libro de testamentos de 
este notario, de 1704 a 1710, fol. 61. 
(») Archivo de Protocolos. Libro de testamentos de 
este notario, fol. 4.—£1 marido de esta señora era T-l ca-
pitán Jaime Ferra. 
( l ) Archivo de Protocolos. Legajo de testamentos 
d^naale notario, letra P. , sin foliar.-- La fecha es 9 de 
DicrnRre de 1713. 
lo noble Sr. D. Ramón Veri son cufiat y la no-
ble Sra. D. a Juana Sureda Sant Marti y Veri se 
germane y lo Sr. D. Salvador Sureda de Sant 
Marti son onclo. Feu Test, .en poder de Juan 
Llompart, Nott., als (') Santa Creu. 
Canet y Gastenell, fol 419—Als 25 Agost 
17 ¡4 enterraren en lo vas deis Canets devant la 
capella de Sant Vicens Ferrer, lo Magnifich Vi-
cens Canet y Gastinell Dr. en drets. Merms. la 
Sra. Francina Bordoy se muller, la Sra. Anna 
Canet viuda del Magch. Marti Perelló ciutada 
militar se germane, Sor María y Sor Margarita 
Canet religiosas de Santa Clara ses germanes, lo 
Magch. Sr. Marti Perelló ciutada militar son 
nebot, los Dors, en drets Raphel Ferragut y 
Miguel Malonda. Feu testament en poder de 
Honofre Texedor, Nott., als 6 Juñy 17 14 . (') 
Serra de Marina, fol 422—Als 28 7bre. 
1 7 1 4 enterraren el Sr. Pera Serra de Marina, 
natural de la vila de Pollensa, fill del Sr. Antoni 
y de la [fol. 100, v.] Sra. Magdalena Cerda. 
Merms. lo Sra. Onissa Mesquida, se muller, lo 
Sr. Juan Mesquida, son cuñat; lo Rd. Sr. Juan 
Gallur, Diaca; D. Diego de Vila Santa, son ne-
bot; el Dr. en-Medicina, Antoni Roig. Feu tes-
tament en poder de Juan Campamar, notari, 
al 9 Abril 1709. ( 3) 
Brondo, fol 427—Als 26 8bre. 1 7 1 4 ente-
rraren en lo vas de Brondos el Magnifich señor 
Raphel Brondo, Donzell. Merms. la Sra. Juana 
Molí se muller, lo Sr. Jaume Perpifia son cuñat, 
la Sra. Elezabet Brondo se cuñade, el Sr. Fran-
cesch Brondo son fill, el Sr. Antoni Gual Des-
puig, y la Sra. Beatriu se muller sos nebots, lo 
Magch. Nícolau Rossiñol de Defla Jurat, y lo 
Sr. Agusti Torreíla sos cosins y lo ¡Ilustre señor 
D. Miguel de Togores Pre. y Canonge. Feu tes-
tament en poder de Honofre Joseph Suñer, no-
tari, ais 2 4 8bre. 1714 . (4) 
Fonl, fol 430—k\s 1 1 Novembre 1 7 1 4 en-
terraren en lo ras de Mora (') la Magnifica se* 
(1) Archivo de Protocolos. Legajo de testamentos 
de este notario, sin fol iar . - -La fecha del testamento es 
de 6 J u n i o 1713. 
(1) Archivo de Protocolos. Libro de testamentos de 
este notario, de 1694 a 171:, fol. 3 3 . 
( j ) Archivo de Protocolos. Libro de testamentos d« 
este notario, de 1700 a 1713, fol. 3 3 8 . 
(4) N o encuentro en el Archivo de Protocolos, l o j 
testamentos de este notario. 
(3) D e b e leerse Moraguea. 
fiora Lucrecia Font, viuda del Magnifich Ma-
theu Moragues, Dr. en ambos drets; filia del 
Honor. Miguel Font y de laSrà. Elizabet Morey 
de la vila de Arta; Merms. lo Rd. Miguel Mo-
ragues Diaca Bénéficiât en Arta son fili, la 
Sra. Anna Moragues muller del Sr. Geronim 
Palou de Comasema y Elizabet Moragues Don-
zella ses filias, la Sra. Raphela Font se nora y 
lo illustre Sr. D.Juan Baptista [fol. 1 0 1 ] Talou 
Pre. y Canonge. Feu Test, en poder de Juan 
Baptista Bennasser, Nott., als 27 Jufiy 1 7 1 4 . (') 
Guai Desinup, fol 434—Als 1 3 Dezembre 
1 7 1 4 enterraren en lo vas de Guals lo Sr. D. Ma-
theu Guai Desmur. Merms. la señora dona 
Magdalena Guai Desmur y Dameto se filia, don 
Jordi Dameto son gendre Ü. Francesch, D. Gre-
gori, D. Juan del RI. conseil, y D. a Magdalena 
Guai sos germans, D." Elizabet Dameto y Pueyo 
se tía, Ü. Antoni Pueyo y D. a Magdalena Ros-
siñol conjugues sos cosins. Feu Test, en poder 
de Miguel Llabres, Nott., ais 15 Agost, 1 7 1 3 . 
(') La Cathedral. 
Muntanery Guells, fol 436— Als 21 De-
zembre 1 7 1 4 enterraren en lo vas de GUells, en 
el claustro, la Magnifica Sra. Cathalina Munta-
ner viuda del Sr. Juan Guells ciutada Militar, 
Merms. la\Sra. Sor Elizabet Muntaner religiosa 
de la Concepcio se germana, Ramón y Isabel 
Cuells sos filis, la Sra. Maria Mir muller de dit 
Ramon Cuells y el Sr. Jordi de Vilallonga Don-
zell marit de dita Sra. Label Guells. Feu testa-
ment en poder de Honofre Joseph Suñer, nota-
ri, als 30 7bre. 1 7 1 4 . (') Sant Jaume. 
Valles, fol 4j>j - Als 5 Janer 1 7 1 5 enterra-
ren en la parroquia de Sant Nicolau, en la ca-
pella de Sant Aradme, propia de [fol. 1 0 1 , v.] 
sOs majors el Magch. Andreu Valles ciutada 
militar, fili de March y de la Sra. Francisca Va-
lles, Merms. el Sr. Guillem Pont de la Terra y 
Vich son cuñat, D. Jaume" y D. Joachim Canals 
germans, March Pont de la Terra y Vich, March 
Antoni Reus de Sollerich y Valles, y la señora 
Cathalina Valles sos nebots. Feu Test, en poder 
de Joan Llompart, Nott., als 3 Janer 1 7 1 5 . ( l ) 
(1) Archivo ríe Protocolos. Libro tercero de testa-
mentos de este notario, fol. 137. 
(2) Archivo de Protocolos. Libro primero de testa-
mentos de este notario, fol. 130. 
(31 En el Archivo de Protocolos no encuent'O los 
testamentos de este notario. 
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(4) Archivo de Protocolos. Libro de testamentos de 
este notario, fol. 243 . 
• SalesyBerga,fol449—K\%2i Maix 1 7 1 5 
enterraren en lo vas de Bergas la noble señora 
dona Magdalena de Sales, muller de D. Nicolau 
de Berga y Santa Cilia. Merms. D . a Maria Sala 
viuda se mare, D. a Beatriu Sales muller del 
illustre Sr. D. Alberti Dameto Marques de Bell-
puig se germane, D." Elizabet Zaforteza viuda 
del noble Sr. D. Gabriel de Berga y Santa Cilia 
del habit de Santiago, lo noble Sr. D. N'colau 
de Berga y Santa Cilia, lo noble Sr. D. Gabriel 
de Berga Zenglade y Valenti del habit de San-
tiago son sogre, los ¡Ilustres Sres. D. Ramon 
Sales Pre. y Gnnonge de la Santa Iglesia de 
Mallorca son ondo, D. Alberti Dameto Mar-
ques de Bellpujg son cuñat, D. Antoni Fuster 
olim de Sales del habit'de Calatrave, y D. a Bea-
triu de Berga se cuñade, D. Juan Sureda del 
habit de Alcantare Gentil home. Feu testament 
en poder de Antoni Joseph Mulet, notari, als 
18 Juñy 1 7 1 0 . (') 
[fol. 102.J Fuster y Serta, fol 452—Ais 16 
Juliol 1 7 1 5 enterraren en lo vas de sos majors 
el noble Sr. D. Gabriel Fuster y Serra. Merms. 
lo illustre Sr. D. Jordi Serra Pre. y Canonge son 
Onclo, lo noble Sr. D. Berenguer Homs y Sant 
Juan son cosi, lo noble Sr. D. Baltazar Serra y 
Nadal, D. Salvador Ballester de Oleza sos on-
clos, y lo noble Sr. D. Nicolau Ballester de Ole-
za son cosi. Feu testament en poder de Miquel 
Llabres, Nott., als 5 Juliol 1 7 1 5 . (*) 
Vilallonga y Puigdorfila, fol 453—Als 2» 
Juliol 1 7 1 5 enterraren en lo vas de Vilallohgas 
el Sr. D. Priam de Vilallonga y Puigdorfila, 
fadri, fili de D. Francesch del habit de Santia-
go, y de la Sra. D. a Anna de Puigdorfila. Merms. 
son pare, D. Gaspar, D. a Honofra, y D.* Anna 
de Vilallonga y Puigdorfila sos germans, la se-
ñora D. a E'izabet de Vilallonga muller del no -
ble Sr. D. Gaspar de Puigdorfila, lo illustre 
Sr. D. Francesch de Puigdorfila, Thesorer de la 
Santa Iglesia de Mallorca y D. Antoni de Puig-
dorfila del habit de Sant Juan, sos onclos. Feu 
testament en pode* de Raphel Ginard, notari, 
als 15 Juliol 1 7 1 5 . (') Sant Jaume. 
Campos, fol 446--Ais 29 Mars 1 7 1 6 ente-
(1) Archivo de Protocolos. Libro de testamentos de 
este notario, fol. 119. 
( j ) Archivo de Protocolos. Libro primero de testa-
mentos de este notario, fol. 1 44 . 
(3) Archivo de Protocolos. Legajo de testamentos 
de este notario, letra V, sin foliar, (son obras pias.) 
rrtren en ilo vas deis Campos la Sra. Marga-
rita Campos, viuda del Sr, Joseph Barceló. 
(fol. 102, V.J Merms. lo Sr. D. Francesch Tho-
mas Dr. en drets y Raphel Manera sos nebots, 
• lo Dr. en Medecina Joan Serra, la Sra. Marga-
rita Manera y Piza viuda, la Sra. Juana Manera 
y Serra ses nebodas, Antoni y Pera Francisco 
Piza sos neboders, y lo Dr. en drets D. Diego 
pimene* de Sotomayor y la Sra. Beatriu, con-
jugues, se nebodera, y lo Sr. Francesch Piza 
mercader. Feu Test, en poder de Pau Estada, 
Nott., als 26 Mars 1 7 1 6 . (*) 
' Brondo, fol 469—Als 18 Abril 1 7 1 6 ente-
rraren en lo vas de Brondos, el Sr. D. Ramon 
Brondo, Donzell de Mallorca, fili de D. Miquel 
dél habit de, Calatrave, y de la Sra. Elizabet 
Puigdorfila conjugues difunts; Merms. lo illustre 
Sr. Fra. Guillem Brondo del habit de Sant Juan 
Comendador de la Amella, lo R<L Sr. D. Jordi 
Brondo, Pre. germans sos onclos, lo Sr. Gaspar 
de Puigdorfila del habit de Santiago, y la seño-
ra Ana de Puigdorfila y Dameto conjugues sos 
sogres, lo Magch. Sr. D. Priam de Vilallonga 
del habit de Calatrave son cosi germa, y la no • 
ble Sra. D.* Onofrà Vilallonga y Mir se muller, 
y lo Magch. Jaume Desmas Donzell de Mallor-
ca. Feu testament en poder del Rd. Marti Segui, 
Pre. y Nott., als 19 Agost 1675. (») 
(fol. 103;] Uibre 4 que compren los añys 
1716 a 1734. 
Bauza, fol 3—Als 21 Agost i7i6enterra-
, tea en lo seu vas el Magnifici) Bernardi Bauza,. 
Doctor en Drets, fili de Antoni y de la señora 
Magdalena'Ferrando. Merms. Antoni y Juan 
Bauzà sos filis, la magnifica Sra. Margarita Bau-
za se filia, lo magnifich Pera Juan Fabregas 
Dr. en Drets «on gendre, la Sra. Gabriela-Ser-
vera se nora, la Sra. Geronima Bauza viuda se 
germane, lo Rd. P. Antoni Ferrando de la 
Compañía de Jesus son cosi. Feu testament en 
poder de Juan'Baptista Be^inasser, notari, als 
aa.8bre. 1 7 1 4 . (') 
Andreu, fol 9—Als 21 7bre. 1 7 1 6 enterra-
ren en- lo vas de Antichs la Magnifica Sra. Ge-
(1) Archivo de Protocolos. Legajo de testamentos 
de este notario, fol, i y 
( i ) N o encuentro este testamento en el A r c h i v o de 
Protocolos. 
( } ) Archivo de Protocolos. Libra tercero de testa-
MENTO* DE EETE notario, FOL. 130. 
ronima Andreu, viuda del magnifich Francesch 
Antich de Llorach, ciutada militar. Merms. son 
marit; la magnifica Geronima Andreu, viuda, 
se mare, y el capita Pera Andreu, son germa. 
Feu Test, en poder de Joan Gaya, Nott., als 6 
Mars 1706. (') 
JAIME DE OLEZA V DE ESPAÑA. 
(Continuará.) 
HISTORIA 
del Colegio de pitra. Sra. de Monte-Sión, 
de la Compañía de desús, de la Ciu-
dad de Mallorca, desde su prin-
cipio cor? el orden de los > 
Rectores, y a ñ o s . 
(CONTINUACIÓN) , 
CAPITELO ONCENO 
Del onceno Rector deste Collegio que fue el Padre 
Gabriel Alvarez, y de las cosas que en tiempo 
de su govierno se hizieron, dende el aho 1604 
asta 160T. • 
Eri el año 1604 se conservo bien y se acre-
centó lo espiritual y temporal deste Coli.0 Y 
aunque no se ha podido hallar la Annua ma-
nuscripta deste año, y assi por falta della no se 
escriviran algunas cosas que se escrivieran si se 
hallara: todavía de los Padres que residieron en 
este Coli." y de lo que se ha hallado en libros, 
se escrivira lo principal que en este año en el 
sucedió. 
El 2. 0 de Febrero deste año 1604 llego a 
este Coli. 0 el P. Gabriel Alvarez y Arroyo en 
su Comp. a al H.° Valentin Matheo estudiante 
que oyó el Curco que quatro meses antes havia 
empegado el P. Blas Vaylo. Y como el dicho 
P. Gabriel Alvarez venia por Rector deste Co-
llegio luego tomo la posession y cargo del y 
assi en el libro mayor de las entradas y salidas 
del Procurador se halla que el P. Gabriel Alva-
rez firmo las cuentas deste mes de Febrero des-
te mismo año 1604 como Rector que era deste 
mismo Coli." y con su venida Se añadió algo al 
(1) No encuentro este testamento en los libros de 
dicho notario. 
fervor del espíritu en este Coll.' y en los minis-
terios y escuelas y en lo demás perteneciente al 
bien espiritual y temporal. 
£1 predicador principal deste Coll.o este ano 
era el P. Cosme Maycas cuyos sermones acon-
tentavan y eran de fruto y provecho para las 
almas de los oyentes. Predico la Cuaresma en 
Santiago con concurso de auditorio y mucho 
provecho de las almas. 
Los últimos meses del año passado y los 
primeros deste año 1604 visito el P. Gonzalo 
de Avila (que era de provincia de Castilla) esta 
provincia de Aragón, por orden, y en nombre 
de rito. P. General Claudio Aquaviva, siendo 
Viceprovincial él P. Pedro Juste, el qual yva 
con el P. Gonzalo de Avila siguiendo y ayudan-
do a la visita. Y su compañero en la visita del 
P. Gonzalo de Avila era el P. Juan Sans y con-
cluida su visita se volvió a su provincia de Cas-
tilla. 
En el mismo mes de Febrero deste año 1604 
el P. Pedro del Villar que el otoño del año pas-
sado havia ydo por Procurador desta Provincia 
a Roma (como se ha dicho) volvió de Roma y 
llegó a Barc.* y de allí se fué a Valencia para 
dar cuenta al P. Gonzalo de Avila Visitador, y 
al P. Juste Vice Provincial, de los negocios que 
le fueron encomendados en la procura de la 
Provin.* y como venia nombrado Provincial 
desta Provin.» en haber dado la cuenta devida 
a los dichos Padres dexo el P. Pedro Juste de 
ser Viceprovincial; y el P. Pedro del Villar 
tomo el cargo: y fue el decimoquinto Provincial 
desta Provincia de Aragón, conforme al orden 
de Provinciales desta Provincia que en esta His-
toria llevamos. Y ya este P. Pedro del Villar 
(como esta dicho en el cap. 9 ) havia sido otra 
vez Provincial. 
Este año el Domingo, Lunes y Martes de 
Carnestoliendas se dio principio a la orón, de 
las 40 horas y se comenco de experimentar el 
provecho en las almas, por impedirse muchos 
desordenes que en bayles, mascaras y combites 
se hacian. 
Poco le duro al P. Pedro del Villar ser Pro-
vincial porque haviendo visitado en los meses 
de Margo, Abril y de Mayo la casa Professa de 
Val."y los Collegios de Val." y Gandía, se fue 
a visitar los Collegios de Aragón. Y yendo del 
Coll.D de Caragocja al de Tarassona en el mes 
de Agosto, y en dias gl. calor adoleció de una 
fiebre malina, que fue especie de Tavardillo; y 
recibidos los sacramentos, nombro por Vice-
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provincial de la Prov." al P. Melchior de Valpe-
drosa, y aparejado para la hora de la muerte, 
passo desta vida mortal a la eterna, a 31 del 
mes de Agosto. Fue la muerte deste buen Padre 
muy sentida en toda la Prov.1 porque era un 
grande del siervo Sor., y verdadero Zelador del 
bien de la Religión. 
En las octavas de nta. señora en el mes de 
Agosto pusieron los discípulos deste Coll.0 mu-
chos versos dentro la Iglesia Mayor, y fueron 
muy alabados. 
A 9 de Setiembre dentro las octavas de la 
Natividad de la Virgen Maria de Dios se reno-
varon los estudios con siete declamaciones, 
versos y poésias a modo de intermedios. Hicie-
ronse en la Igla. las dichas declamaciones yse 
aplicaron a nta. señora con eminencia. Diose 
sentencia ora. y estuvieron presentes a ellas los 
Sres. Virey, Jurados, Canónigos. Cavalleros y 
gente muchissima. Creció en este año la Libre-
ría en muchos libros que se compraron para 
uso deste Collegio. 
A 27 de Setiembre entró en la Comp.a en 
este Coll." el H.° Antonio Prats natural de Inca 
estudiante de buena pluma, y buenas partes ha-
viendo ya acabado en Curso de Artes en ntras. 
Escuelas. No perseveró. 
A 2i de Octubre desde año 1604 vino del 
("olí." de Barc.a a este de Mallorca el P. Juan 
Torrens natal, de Sineu desta Isla. Su venida 
fue para convalecer y residir de assiento en este 
Coll.0 como residió en los años siguientes y 
tuvo cargo deste Coll.0 como en esta Historia 
se vera. 
A 30 de Deziembre deste mismo año de 
1604 llegaron a este Col l 0 del de Val.* el Pa-
dre Vicente Arcayna para leer, como leyó, 
Grammatica en Aula de Medianos, y el Her-
mano Francisco Pascual de Menores. Después 
leyó el P. Arcayna Curso de Artes y Theología 
en este Coll.0 cómo abaxo se dirá. 
En el discurso desde año se hicieron dos 
Missiones de»grande gloria de D*ios y provecho 
de las almas: una dellas fue a Soltar; a la qual 
fueron los Pdres Cosme Maycas y Matheo Re-
guer, Hayia en Sollar enemistades de muchos 
años atrás, y por ellas havian sucedido muchas 
muertes. Eran tantos, y tales los odios, y ene-
mistades, que el Virrey havia de embiar muchas 
vezes juezes para tomar informaciones contra 
los omicidas, y no havia remedio poner paz en 
aquellos coracones. Fueron dichos dos Padres 
en Missión: movieron y rindieron tanto los cora-
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En el discurso deste año se hizieron missio-
nes a 3 Villas llamadas la Puebla, Muro y Po -
llenca. Fueron a ellos P e s . Rector Alvarez y 
Matheo Reynes, y los Padres Juan Torrens y 
Miguel Rdo. El fruto fue grandissimo porque 
casi todos confesaron, hizieronse restituciones 
de famas, y de haziendas, perdonáronse inju-
rias, hizieronse muchas confessiones generales 
de muchos años, muy necessarias y de grande 
gloria del Señor, y bien de las almas, finalmen-
te quedaron aquellas Villas muy reformadas; y 
muchas^personas fueron impuestas a frecuentar 
mas los Sacramentos, que no hazian antes. Assi 
mesmo en el discurso deste año se empegaron 
y hizieron algunas fabricas. r.° en un quarto 
que esta unido al Refitorio nuevo se hizo una 
bodega muy capaz con bóveda, y encima della. 
una piega para dispenga infuturum, agora sirve 
de granero 2 . 0 se "cabo el Refitorio exceptadas 
las mesas, que se pusieron después, y por un 
Ínterin sirvió el Refitorio para la Congregación 
de los Seglares. 3 0 se empego la escalera cerca 
del Refitorio que sirve para subir al quarto en-
cima y al quarto apegado al Refitorio. Esto se 
ha hallado escrito en el quaderno de la historia 
del P. Mathias Borrassa al fin del dicho qua« 
derno. 
La Doctrina Xpana se enseño todo esse año 
en 3 puestos differentes, con grande fruto de 
niños, y grandes, que á ellas acudieron. 
Las dos Congregaciones de Estudiantes y 
Caballeros procedieron bien conforme sus exer-
cios, y empleos en bien propio, y de los pró-
ximos. 
Entre el Sor. Opo, y el Cabildo huvo notable 
disgusto por razón de un breve Apostólico: 
Púsose de por medio u io de los nros y se re-
medio. 
También entre el Sor. Virey y su Tribunal 
por una parte; y el Sor. Inquisidor y su Tribu-
nal por otra, huvo no se que disgustos: de los 
quales resultara estar los particulares como di-
vididos. Vn. l \ e d e los nros. emprendió se hizie-
se concordia: y de la divina gra. el, y otros que 
cooperaron en lo mismo se dexaron disgustos y 
se compusieron bien las cosas. , 
En los Meses de Enero, Febrero, Margo, y 
Abril, con los sermones, y Quaresma del P.* 
Blanch en la Iglesia mayor, fue extraordinario 
el augmento de hombres penitentes, y mujeres, 
en nra. Iglesia: no fue menor el provecho es-
piritual. 
A 1 1 de Junio vinieron de tierra firme a este 
cones de los que tenían los odios, y enemista-
des, que assentaron pazes en mas de 20 o 30 
hombres; y se abragaron, y las pazes se confir-
maron con auctos. Y dende aquella Mission la 
villa de Soltar quedo con gl. paz. Las confessio-
nes, y comuniones fueron de todos quantos ha-
bitavan en Sollar sin faltar casi persona alguna 
de comunión que nose confessasse y comulgasse. 
Otra Mission casi al fin del año se hizo en 
las villas de Campanet y de la Selva a la qual 
fueron los Padres Juan Torrens que havia veni-
do de Barn.» y Miguel Redo. Havia diez años 
que en dichas villas duravan bandos, y enemis-
tades; y havian sucedido diez muertes de Hom-
bres en dichos diez años, y eran 30 o 40 los 
parientes de los diez diffuntos que estavan en 
bandos. Llegaron los P". prosiguieron la Mis-
sion. Quiso nro. señor a blandar los corazones 
de los que estavan en dichos bandos, que con 
estos se assentaron las pazes firmes en todos. Y 
asi gozan dichas villas de mucha paz, y concor-
dia desde aquella Mission. Los confessiones 
fueron de todos dichos lugares y comuniones 
sin faltar casi persona alguna que no se con-
fessasse y recibiesse la sagrada comunión. Estas 
dos Missiones en lo que toca a assentar dichas 
pazes fueron de las mas importantes y famosas 
que se ayan echo en esta Isla. 
En el año 1603 fueron los que residieron en 
este ColK en numero 36 de los quales los 15 
eran sacerdotes: y destos, los cinco Maestros, 
es a saber dos de latinidad, uno del Seminario 
para 6 H°*. Estudiantes nros., otro del Curso, y 
otro de Theologia moral, los 21 eran H o s . y 
destos los 11 Estudiantes, uno de ellos emplea-
do en leer humanidad, 2 en oyr Theologia mo-
ral, 2 en oyr Curso de Artes y 6 en oyr del 
Seminario. Los diez eran H". Coadjutores. Los 
6 H°*. Estudiantes llegaron aquí para exercitar-
se algunos meses en el Seminario en letras hu-
manas. Y después oyr (como oyeron) el curso 
de artes en este Coll 0. Huvo Seminario de hu-
manidad en forma de Seminario, y su maestro 
dellos fue el P. Andrés Moragues. 
Predicó este año en nra. Iglesia la cuaresma 
el P«. Mayques, y fue bien oydo. Y el Martes 
Sto. fueron traydas las Malas Mugeres a nra. 
Igla. Convirtiéronse algunas dellas. Resulto en 
esta Cuaresma mucho provecho en las almas. 
Con el Jubileo que embio Su SantJ. para 
los nros. tuvieron todos exercicios espirituales, 
y se reposo mucho el espíritu en los P". y H 0 ' . 
deste Coll 9. 
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Cll.° tos H o s . Pedro Val para leer gramática, 
Joseph Ramohi, y Culla empegaron de oyr el 
Curso del P. c Arcayna a 30 del mes siguiente 
de Setiembre, como abaxo se dirá: Y el H.° Ló-
pez estudio en el Seminario, y todos vinieron 
con las Fragatas en que vino el Señor Don Fray 
Simón llanca Opo. de Mallorca. 
En la misma semana, que seria á medio Ju-
nio se represento en nra. Iglesia un Dialogo en 
presencia del Señor Opo., por cuya ocasión, y 
rezien venida se havia compuesto. 
A 8 de Julio el P. e Vaylo presidio en unas 
conclusiones de Phisica, que defendieron Ra-
món Cual, y Christoval Serdá, estudiantes se-
glares. 
A 16 de Agosto Ramón Morey hizo en fa-
vor de la sacristía un legado de diez libras de 
renta amortizada, como consta en su Testamen-
to que se guarda en el Archivo. 
En el mes de setiembre fue afijado un Car-
tel, en que se publicava, como dia de S. Hiero-
nimo á 30 del mismo mes empegava de leer el 
Curso el P.e Vicente Arcayna, y a su dicho dia 
le empego con grande numero de Estudiantes 
seglares, y dos H o s . nros, que fueron el H.° 
Fran. c o Culla, y Joseph Ramoy. Y el mismo dia 
de S.' Hier. 0 el H.° Ramohi hizo una orón, de 
laudibus dialectice muy buena. 
A 28 de setiembre fue recibido en la Comp. a 
el H.° Antonio Gual, y el H.° Pedro Juan Ponz: 
eran entrambos Estudiantes de Rhetorica, y de 
edad de 1 5 años. 
A 20 de Noviembre fue recibido en la 
Comp,' el H.° Juan Ballester Estudiante de 
Curso. Consta en el lib. délos Novicios fol. 162. 
En este mismo mes de Noviembre se em-
barcaron para Cathaluña en una nave Bretona 
los H . o s Juan Hamanes, y Pedro Claver que ha-
vian acabado el curso con el P. c Vaylo; y con 
ellos fueron 3 H. 0 s Novicios llamados Juan Ba-
llester, Antonio Gual y Pedro Juan Ponz: y con 
buen tpo. llegaron al Puerto de Salón: y de allí 
á Tarragona. 
A 27 de Noviembre presidio el P. c Arcayna 
una Conclusiones de los Principios de Lógica, 
que defendieron Juan Ferragut, y Fran.c° Capo 
discípulos suyos. 
A 4 de Deciembre presidio el P. e Vaylo a 
unas Conclusiones Generales de su Curso que 
defendieron el H.° Joseph Fuentes, y Miguel 
Sanseloni sobrino del Sor. Canónigo Sanseloni, 
que después murió esclavo en Argel. 
A 4 de Deciembre fueron recibidos en la 
Comp. a los H . o s Ramón Anglada, Ramón Gual, 
y el H ° Juan Alcover. Estos 3 eran Estudiantes 
cursantes discípulos de! P . e Vaylo. Consta en 
el lib. de los Novicios fol. 162 . • 
A 9 de Deciembre en la Nave Belina que 
venia de Sicilia y llevava mucha Artillería, y el 
Hijo del Marques de Villena Virey de Sicilia, 
se embarcaron diez de la Comp." es á saber los 
P.« Blas Vaylo, y Pedro Planes, los H. o s Ga-
briel Alegre, Hieronimo López, Joseph Fuentes, 
Onofre Serra, Antonio Marques escolares de la 
Comp." y los H.° s Ramón Gual, Ramón Angla-
da, y Joan Alcover Novicios de la misma Comp.a 
con orden de passar co. ella á Alicante, donde 
yva la Nave, y después yr á Valencia. 
En el mes de Deciembre se supo, como el 
Gossario Simón Danga de Nación francés, y de 
secta hereje Lutherano yva con Naves i cosso 
contra Xpanos., y encontrando con dicha Nave 
Bellina peleo de poder á poder contra ella; mas 
al fin fue vencida y presa, y con eJla el Hijo del 
Virey, que después fue llevado á Constantino-
pla, y renegó; y los dichos diez de la Comp." 
fueron presos sin ser heridos, y fueron cautiva-
dos, y vendidos como Esclavos publicamente 
en Argel; y passando muchos trabajos fueron 
después rescatados con precios excessivos, como 
en los dos años que se siguen se dirá extensa-
mente. 
Hizieronse Missiones en este año de fruto 
inestimable para las almas. La primera Mission 
fue á la Ciudad de Alcudia. Predicóse á las 
oraciones; y aunque el P. c Rector ressistia que 
se predicasse en aquella hora, después consintió. 
Pusiéronse luzes en la iglesia, y por las calles, 
con pregón so graves penas que de noche nin-
guno fuesse con Guitarras durando la Mission 
Ayudaron á confessar los Frayles, y Clérigos. 
Hállese que comulgaron en la Iglesia Parrochial 
mil, y quatrocientas personas, sin los que co-
mulgaron en el Monasterio que fueron muchos. 
La 2.* Mission fue á Censelles; acudieron 
á confessarse de los lugaritos vezinos muchos. 
Hizose grande fruto en todas aquellas almas. 
La 3.A Mission fue á la Villa de Arta por 
otros dos P. c s diferentes, fue extraordinario 
el provecho espiritual. llegaron los P . e s víspera 
de todos Santos, y el Vicario impensadamente 
hizo guizar y freír mas pescado de las quatto 
partes las tres, que no solía, y empanadas: y 
quando llegaron dixoles, que Dios sin pensarlo 
el havia dispuesto la comida. Aposentáronse 
por orden de los encasa de un Notario. Ayudaro, 
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quedaron edificados y agradecidos. Hizieronse 
tres autos de perdón. Un hombre perdono la 
muerte de su hijo. Hizose un casamiento co, g." 
bien y edificado., de un mogo y una donzella, 
que el havia infamada. Uño yva á matar á otro, 
y oyó una voz que le dixo, no lo agas, buelve á 
la Iglesia, y confiessate: Bolvio y desistió. Final-
mente por remate se hizo una procession el ul-
timo Domingo por la tarde; y el P e un sermón 
despidiéndose go. lagrimas, dolentes in verbo 
illo, quod amplius faciem cius no. essent visuri. 
Quatro milagros se hizieron este año por 
medio de la devoción, de N. B. P. Ignacio, y de 
su Reliquia. El i.° fue de una Muger de parto 
peligrosissimo; librada y alumbrada con la cria-
tura que nació bien, por medio de nra. Reli-
quia. El 2 . 0 de la Muger del Doctor Medico 
que visita nro. Coll. 0 la qual en adorar la Reli-
quia, luego pidió saliessen todos, y en el punto 
parió co. g.1 facilidad, haviendo antes penado, 
y peligrado mucho. 
El 3 . 0 de una Biuda librada de calentura 
ardiente, que en haviendo adorado la Reliquia 
se sintió buena. 
El 4 . 0 de una Muger de un Notarie librada 
de un dolor de costado agudo, y peligroso, y en 
punto que adoro la Reliquia fue libre. 
Lo temporal deste Coll.° creció este año en 
muchas cosas. Primeramente haviendo embiu-
dado una muger moca, y rica, dio de sus vesti-
dos, y oro por la sacristía, cosas de seda, plata 
y oro, que se apreciaron en mas de 300 duca-
dos. Otra muger dio una Saya de brocado; de 
que se hizieron dos Casullas ricas. Otra persona 
dio 8 libras de renta—y otra 16 libras también 
de renta para la Sacristía, y todas las 24 libras 
están amortizadas. 
La fabrica del Retablo del Altar mayor que 
el año passado de 1607 se havia empegado, yva 
muy adelante este año, ayudando muchas per-
sonas co. limosnas; entre ellas, una ayuda con 
300 ducados. Y otra dio 500 libras para hazer 
el Sagrario; y otras con otras limosnas. De mo-
do que se hallaron recibidas para la fabrica de 
dicho Retablo mas de mil, y doscientas libras. 
MARTÍN GUALBA, S. J. 
(Continuará). 
PREU DE SUSCRIPCIÓ 
S I S P É S E T E S L ' A N Y 
ESTAMPA D ' EN FELI* GUASP 
a las confessiones los frayles, y Clérigos. Hizie-
ronse platicas á los Clérigos co. tanto fruto y 
reformación, que causo admiración. El i.° Do-
mingo comulgaron mas de ochocientas almas: y 
el a.° dia mas de dos mil; acudiendo de Pos-
sessiones, y Villas comarcanas. Huvo muchis-
simas confessiones generales, y necessarias. Hi-
zose por la tarde una solemnissima procession 
con el Tabernáculo del SS.m° Sacram.'0 patente. 
Ivan i.° Atabales 2 0 niños de la Doctrina. 
3 . 0 la Cofradía del Rozario. 4. 0 las otras Cofra-
días con sus pendones. 5 . 0 los Frayles de S. 
Fran. c o. 6.° los Clérigos con Capas. 7. 0 el SS.m° 
Sacra.'0. 8 el pueblo hombres y mugeres co. ex-
traordinaria devocio. Llegada que fue la pro-
cession á la Iglesia cántaro. Te Deum laudamus. 
El P. e hizo una brevissima exortació, y despi-
diéndose de todos co. lagrimas. Cantóse, Pangc 
Lingua, y co. el SS . m o Sacram.'" se dio la ben-
dición á todos1 Concertoae una paz entre Padre 
y hijo, hicieronse muchas restituciones de fama, 
hacienda. Reconciliáronse muchos discordes. 
Fue esta Mission de las mas señaladas que ayan 
sido en algunos años. 
La 4. a Mission fue á Capo de Pera con con-
tradicción del Vicario, que emvio á dezir á los 
P." que no fuessen, porque no havia necessidad, 
confirmándolo con algunas razones. Mas por las 
mesmas razones se confirmaron y moviero. á yr: 
y hallare los P. e s y el mismo Vicario que era 
traga del Demonio para impedir el fruto que te-
mía se havia de seguir. El Vicario se hallo c o -
rrido, y experimento quan necessaria era la 
Mission. y todos vieron el notable fruto que 
resulto delta. Fue la dicha Mission breve: y por 
evitar prolixidad no se especifican muchas cosas 
que en ella se hizieron de edificación. 
La 5 . a Mission se hizo á la Villa de Campos, 
donde havia 28 años que los de Campos no ha-
vian visto Mission. En llegar tuvieron, los nros. 
P.« dos juntas; una con los Clérigos; otra con 
los Frayles de S.' Fran.c° de Paula, para preve-
nir, advertir, y assentar que todos los Confesso-
res procediessen con conformidad, que fueron 
estas dos juntas de grande provecho. Un dia de 
Nra. Señora comulgaron mas de quinientas 
almas. Otros tres Domingos en cada uno dellos 
mas de otras tantas. Hicieronse á los Clérigos 
cinco sermones co. fruto. Procuróse unión entre 
ellos que no la tenian qual era menester. Hizose 
un sermón á los Jurados, y Consejo del modo 
del Gobierno: y se les pidió socorro para los 
Frayles de S.' Fran.e° de Paula, de que ellos 
olirti tíé I r Plòcietat 
MÁSESE. 
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La fiesta del Colegio de Notarios 
Por ser una de la mayores celebridades que 
se vieron en Mallorca, según los escritores de 
la época, daremos noticia de la famosa fiesta 
celebrada por los Colegios de Notarios y Escri-
banos el 3 1 de octubre de 1706 (') después de 
varios aplazamientos a causa del tiempo lluvio-
so que hacía. Consistió el acto en la represen 
tación de la Coronación de Carlos III en Viena 
y para ello en la Plaza del Borne se levantó un 
tablado de 1 5 varas de alto por 24 de ancho 
adornado con tapices y vistosas colgaduras con 
un frontispicio de cinco arcos, tres por frente y 
uno a cada lado, sobre los cuales había un salón 
carmesí y en medio un trono. 
(1) Anónimo: Coronación de nuestro Católico m o -
narca etc. 
Any XXXVII.—Tom XVIII,—Núm, 490 
La función empezó a las tres y el Conde de 
Zavellá desde las dos estaba ya allí. 
Apareció Juan Mayol Alcayde del Santo 
Tribunal de la Inquisición, que había partido 
de la Plaza del Mercado en donde estaban las 
tropas y los personajes, capitaneando una luci-
da compañía de caballos corazas sirviéndole de 
teniente el notario Pedro Cladera y de alférez 
Gabriel Guasp, detrás iban cuatro trompetas 
que con su armonía despertaron la atención. 
Seguía luego una carroza en la que iba Francis-
co Servera, coronado de laurel, con una hermo-
sa cruz en la mano, símbolo de la Fé, a su 
derecha Vicente Colom, notario, con ropa talar 
de relieves de plata en campo de oro con un 
incensario en la mano, expresión del Culto Di-
vino, a la izquierda Antonio Ginard con un 
cáliz, símbolo de la Religión Católica, Raymun-
do Cervera con un libro en la mano era la ima-
gen de la Sabiduría y tenia a sus pies la Heregía 
que en su siniestro trage indicaba el glorioso 
triunfo de la Fé, Culto Divino y Religión. 
En la proa iba la Fama que con su dorada 
trompeta decia las glorias de la Casa Cesárea, 
y de vez en cuando tocaba la música con una 
letrilla que publicaba algunos loores de la Aus-
tríaca estirpe. Cesó la música y fué al trono 
cesáreo un trompeta con dos enviados del pri-
mer Elector que fueron Pedro Juan Tomás, no-
tario, y Jaime Rosselló. Salió a recibirles el 
caballerizo mayor en Miguel Llobera, notario, 
que recibió el recado con las debidas ceremo-
nias y al volverse aquellos salió a ocupar el tro-
no S. M. Cesárea acompañado de los príncipes 
Luis de Badén en Miguel Morey, y Eugenio de 
Saboya en Bartolomé Nadal, notarios, seguidos 
del Mayordomo Marcos Salom, notario, del 
Secretario Damián Seguí, notario, del Gentil 
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hombre de Cámara en Rafael Ferrer, de pages, 
en Antonio Tallades, Antonio Cirerols, Antonio 
Seguí, Jaime Gomila, Nicolás Seguí y Miguel 
Seguí. Representaba la persona del Emperador 
Leopoldo, Francisco Falou, notario, y Archive-
ro Real y Patrimonial del Reino de Mallorca. 
Por la parte opuesta oyóse el clarín que prece-
día al pendón con las armas y divisa del señor 
Elector Arzobispo de Maguncia, en Guillermo 
Capó, notario, vestido con el propio traje ecle-
siástico y seguido de una cuadrilla que se hizo 
admirar por su bizarría. Apeó vecino al tablado 
y con él dos embajadores salió a recibirlo toda 
la Familia del Emperador, acompañólos hasta 
el solio, admitióle el César en pié, y ocupó el 
primer asiento. En esta forma entraron los de-
más Electores y Embajadores. 
Vinieron después Pedro Homar y Juan Bau-
tista Monjo enviados del Sr. Elector de Sajonia, 
y Serenísimo Rey de Polonia en Francisco Llo-
ret. Siguiéronle Juan Fullana y Francisco Cres-
pí; notarios, con el recado de parte del Sr. Elec-
tor Arzobispo de Colonia y después entraron 
con el Elector representado en Gabriel Terrasa. 
Sucedieron a estos Juan Amengual y Coll y 
Juan Rosselló, notarios, enviados del Sr. Elec-
tor del Brademburgo y Rey de Prusia en Miguel 
Llabrés, notario. 
Inmediatamente entró el Sr. Elector Arzo-
bispo de Tréveris en Juan Antonio Campaner, 
notario, precediéndole por enviados Bartolomé 
Talladas y Gabriel Petro, notarios. Prenuncios 
del Sr. Elector de Baviera fueron Miguel Serna 
y Cerda, notario, y Joaquín Gronard, ostentán-
dose este Elector en Miguel Roca. Consecuti-
vamente entraron de parte del Sr. Elector Pa-
latino, Salvador Gallard, notario, siendo sus 
enviados Jaime Antonio Fiol y Jerónimo Bar-
celó, notario. 
A breve distancia fueron vistos Pablo Cerve-
ra, notario, y Bartolomé Bauza que eran los en-
viados de Francisco Berenguer, embajador de 
Inglaterra y Juan Moranta, embajador de Holan-
da por medio de Juan Crespí y Matías Nadal. 
La Plaza estaba ocupada por un lado con 
las cuadrillas que habían cortejado a los Elec-
tores y Embajadores que se compusieron como 
entraron en una vistosa ala desde el tablado 
hasta el otro extremo de la Plaza. 
En la parte opuesta estaba el Carro Triun-
fal inmediato al tablado sirviéndole de escolta 
el batallón de caballos corazas escuadronado 
en forma militar. 
Todos estaban suspensos como delante de 
una maravilla cuando inició su discurso el Em 
perador. 
A la propuesta del monarca respondieron 
los convocados por su orden con sus votos y 
discretos pareceres y antes de que el Secretario 
de S. M. publicase la resolución salieron al 
Consistorio público el Rey de Romanos en 
Juan Viella y el Sr. Archiduque Garlos en 
Guillermo Rocha, notario, que ocuparon las dos 
colaterales sillas dentro del dosel y cuando cal-
mó el vocal alborozo se promulgó la resolución 
después de lo cual el Emperador dio las gracias 
al Consistorio y pasó con el acuerdo de todos a 
coronar por Rey de España al Serenísimo Señor 
Archiduque con la diadema real que en primo-
roso azafate de plata llevaba el page Antonio 
Tallades acompañado de la familia cesárea, au-
torizando la acción los príncipes Luis de Badén 
y Eugenio de Saboya, tomó éste la diadema y 
la presentó al Emperador que con ella coronó 
a su hijo. 
Dio el proclamado Rey muestras de agrade-
cimiento a los del Consistorio se despidió del 
Emperador y Rey de Romanos dándoles un 
tierno abrazo y besando reverentemente a su 
padre, la mano. 
En la otra extremidad de la Plaza se habia 
levantado otro tablado, en donde estaban los 
Jurados de la Universidad y Reyno figurados en 
Gaspar Llabrés, Onofre Suñer, Raymundo Mo-
rey, Julián Ginard, notarios, y Pedro Juan Mu-
nar y los Síndicos de la parte forana en Barto-
lomé Sierra y Miguel Sureda con las gramallas 
que aquellos acostumbraban vestir en las fun-
ciones mas graves. 
Desde el electoral Consistorio partió Carlos 
cortejado por los Príncipes Luis de Badén y 
Eugenio de Saboya y seguido de competente 
familia, montando un generoso andaluz que se 
mostraba vano de sostener a su soberano gine-
te, precedidos de Guardia Real que algún trecho 
marchó en forma de regular milicia. 
A los Jurados se les envió un Ayudante 
Real y un trompeta para que prestasen obe-
diencia a su rey a lo que aquellos contestaron 
afirmativamente retirándose enseguida los emi-
sarios. 
Marchó la caballería, bajaron los Jurados y 
Síndicos que fueron a montar soberbios caste-
llanos colocándose S. M. en medio de los dos 
Jurados mas preheminentes y en esta forma se 
dispuso un paseo por la Plaza precedidos de los 
timbales y trompetas y seguidos de la compa-
ñía de caballos corazas y de un gran séquito de 
personajes y tropas, caballos de respeto, Guar-
dia Real, palafreneros y la Guardia de Alabar-
deros con su capitán Miguel Femenie. 
Llegó la noche y con el mismo orden que 
estuvieron en la Plaza del Borne pasearon por la 
Ciudad con hachas en las manos cuantos per-
sonajes componían esta vistosa representación. 
En la Casa de la Ciudad hubo iluminación, 
y fuegos artificiales en la del Sindicato, y las 
casas particulares ostentaron sus luces y los re-
tratos del Soberano de la Isla, contribuyendo 
también al público regocijo las comunidades 
religiosas. 
A media noche terminóse el paseo en el 
Borne pero el festejo no paró aquí puesto que 
para el domingo inmediato se dispuso solemne 
fiesta en el Real Convento de Predicadores y el 
sábado anterior a dicho dia, por la tarde, salió 
el Colegio de Notarios con la numerosa comu-
nidad de los P. P. Dominicos cantando al son 
de la música el Rosario a Nuestra Señora, lle-
vando velas encendidas y los cuatro rectores 
del Colegio que iban al lado del Tabernáculo 
llevaban hachas que ardieron a expensas del 
Colegio. 
Al dia siguiente por la mañana hubo solmne 
oficio en Santo Domingo al que asistieron el 




A lado de las demás fuerzas militares de la 
Isla estaba la Artillería que por la importancia 
que tenia para la defensa de Mallorca su re-
clutamiento era realizado con cierta garantía y 
escrupulosidad.| 
Con este fin existía una escuela en la que 
entraban los pretendientes mediante orden de 
los Jurados y previa petición de los mismos con 
informes de personas honradas. El cabo maes-
tro daba lecciones teóricas en su casa y las 
prácticas en un baluarte, que por algún tiempo 
fué el de Santa Cruz, y mas tarde el de Berard, 
en el que aprendían el manejo de las piezas y 
cuando consideraba que los educandos podían 
sufrir el examen de maestría, daba cuenta a los 
Jurados quienes disponían el dia y hora en que 
debía tener lugar dicho acto, y al que concu-
rrían ello* juntamente con el Virrey, Capitán 
de Artillería y examinadoras nombrados, 
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SOBRE CAVALLS ARHATS 
(1479) 
Die mercurii xj mensis Augusti anno a na-
tiuitate Domini M° CCCC 0 lxxviiij. 
Die et anno predictis retulit et fidem fecit 
Petrus Johannes foe, tubicen et alter ex curri-
toribus Ciuitatis Maioricarum, se, de mandato 
Magniftici Domini Locumtenentis Generalis et 
ad instantiam et requisitionem honorabilium 
juratorum vniuersitatis et Regni Maioricarum 
anni presentís, ffecisse ac publicasse voce tube 
preclaugentis per loca sólita Ciuitatis psedicte 
preconitzationem tenoris sequentis: 
Ara hoiats que notifica lo Spectable e Mag-
niíic Moss. Blanes de Barenguer, donzell, Con¬ 
seller, Camerlench y Loctinent General del 
(1) F . W e y l e r y Lavina: Historia orgánica «te. 
pag. M>. 
(2) Palma de M a i o r c a . — A r c h i v o Histórico, 
Los cantidatos precedidos del cabo pasaban 
a buscar al Capitán y con él solian ir luego en 
busca del Virrey, en cuya compañía se trasla-
daban al baluarte de la Lonja, que era el desig-
nado para el manejo de piezas de a 4 y tiro al 
blanco- a presencia de todo el tribunal. Termi-
nado este acto pasaban a la Casa de la Juraría, 
donde los examinadores juraban cumplir fiel-
mente su examen, al que pasaban haciendo 
preguntas sobre la fundición, construcción de 
cureñas y demás material, fabricación de la 
pólvora, salitre etc., y terminaban el acto con 
el diseño de una de las piezas conocidas. 
Aprobados los actos juraba el examinado 
sobre los santos evangelios que ejercería su arte 
fiel y legalmente sin enseñarlo a moros, herejes, 
enemigos de Dios y del rey etc. 
Como prueba de su aptitud seles expedía el 
título o carta de maestría en pergamino, con el 
cual podia ser admitido en todos los ejércitos. (') 
El número de examinandos variaba cada 
año, porque TÍO lo habia fijo para la admisión y 
tiempo de estudio y aunque en los exámenes 
que se realizaron el dia 3 de agosto de 1706 se 
presentaron 21 según consta en el folio 126 del 
«Extraordinario 1 7 12» ( !) hubo ocasión en que 
el número de concursantes ascendió a 36. Tal 
fué la organización que duró hasta 17 15 . 
DR. FERNANDO PORCEL. 
{.Continuará). 
%%% 
.nolt alt Senyor „ — 
e ylles de Manorcha e Euica e Gouernador del 
dit Regne, a tot hom generalment, de quabeuol 
ley, condicio о stament sia, qui ffaca о sia ten­
gut ffer о hage acustumat ffer cauall о caualls 
armats en deffencio del dit Regne, axi per llun 
inffeudacions, concessions antigues, e axi per 
raho de baronies, prelatures e caualleries que 
possehexen dins la present ilia de Mallorques, 
com per altres qualseuol concessions quels sien 
stades ffetes en temps pessat, per exequcio del 
priuilegi Real ara nouament atorgat al dit Reg­
ne los sia stat menat, per virtut de vna altra 
crida Dat. sots a xxvij del mes de abril prop 
pessat, que dins dos mesos apres seguents, 
comptedors del die de la dita publicacio en 
auant, haguessen hauts e comprats los dits 
caualls ab llurs armes necessarias, segons los son 
stats atorgats; Pertant lo dit Spectable e Mag­
niffich Loctinent General e Gouernador del dit 
Regne, volent attendre per son poder al be pu¬ 
blich de aquell, ab la present, a instancia dels 
magniffichs jurats del dit Regne zelants lo be 
publich e interesser de la cosa publica, mane 
a tots los qui son tenguts e han acustumat ffer los 
dits caualls arrnats que lo die de Sant Luis, que 
sera dijous a xviiij 0 del present mes de Agost, 
qui sera de dema a vuyt jorns, haien e sien ten­
guts ffer mostra ensemps plegats del dits caualls 
ab llurs armadures, juxta la concessio, en la 
placa о camp de les torres leuaneres deuant lo 
portal de Sancta Ffe, a les nou hores del die, en 
presencia del dit Spectable Loctinent General 
e Magniffichs Jurats e de aquells qui seran per 
ells elets a veure la dita mostra, en altra manera 
tots aquells qui cessaran ffer la dita mostra, 
caschun en son grau о condicio, seran priuats 
del beniffici que per la seruitut del dit cauall 
hauian e sera donat a altra qui lo dit cauall ten­
gua о ffaca la seruitut, segons en lo dit priuilegi 
es contengut. Dat. en Mallorques a xj de agost 
any M CCCC lxxviiij. 
* 
Die mercurii xxv mensis Augusti anno a na­
tiuitate Domini M° CCCC° lxxviiij. 
Die et anno predictis retulit et fidem fecit 
Petrus Joannes Рос, tubicen et alter ex currito­
ribus Ciuitatis Maioricarum, se, de mandato 
magnificorum dominorum juratorum vniuersita­
( А в е н . GEN. HIST, BE MAI.L.—Lib. del Eatraordiiiari 
itU Jurats de 1478 1 1480, fol. 110.) 
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cisse ac publicasse voce tube preclaugentis 
preconum tenoris sequentis: 
Ara hoiats que notiffica lo Spectable e mag­
niffich mossen Blanes de Barenguer, donzell, 
conseller, camerlench y Loctinent General del 
molt alt Senyor Rey en lo Regne de Mallorques 
e yllas de Manorcha e Euiça e Gouernador del 
dit Regne, com per virtut de vna crida, ffeta 
sots a xj del présent mes, als qui tenen o son 
tenguts ffer caualls armats los sia stat manat 
que dijous prop pessat deguessen ffer mostra 
a les torres llauaneres, axi com es acustumat, 
e molts de aquells qui los dits caualls son tenguts 
ffer hagen ffeta mostra ab caualls qui no eren 
llurs, e axi matex ni hage hauts molts qui no 
han ffeta mostra; Pertant, a suplicacio a eli 
ffeta per los magniffiichs jurats del dit Regne, 
lo dit spectable e magniffich Loctinent General 
mane a tots aquells qui han ffeta mostra del dits 
caualls armats ab caualls qui no eran llurs, que 
lendema de nostra dona, de setembre prop vi­
nent, a les nou hores del dit die, sien a les dites 
torres lauaneres, ab llurs caualls propris, per 
ffer la dita mostrale los qui no han ffeta la dita 
mostra que la fassen lo dit die, lo qual de 
gracia special los es donat, en altra manera als 
huns e altres dessus dits sera procehit axi com 
per la ffranquesa ara derrerament obtenguda es 
ordenat, ço es, que aquells qui cessaran la dita 
mostra ffer seran pnuats dels llurs salaris o be­
nifficis que per ffer los dits caualls armats han 
e reben per. ffer la dita seruitud. Dat. en Mallor­
ques a xxiij de agost any Mill CCCC lxxviiij. 
P . A . SANXO. 
Enterraments i Obits 
del Real Convent de Sant Domingo 
de l a C i u t a t d e M a l l o r c a 
(CONTINUACIÓN) 
Veriy Oleza, fol IJ—Als 9 Novembre 1 7 1 6 
enterraren en lo vas de Verins lo Rd. Sr. D. An­
toni de Veri y Oleza. Merms. lo noble Sr. D. Àn 
toni Moix Pre. y Canonge, Io Iltre. Sr. Marqués 
de la Torre, D. Nicolau Truyols, lo noble 
Sr. D. Ferrando Guai y.Moix sos cufiats, Sor 
Beatriu Veri Religiosa de [fol. 103 , v] Santa 
(ARCH. GKN. HIST, DB MALI.— Lib. dtì Extr'aordinarl 
dtìs Jurats de 1478 a 1480, fol 115.) 
Clara, Sor Violant Veri, religiosa de St." Ca-
thalina de Sena ses germanes, la noble Señora 
D." Cathalina Truyols y Moix se cuñada, Dona 
Beatriu y D . a Maria de Veri ses filias, D. Mi-
quel y D. Antoni Ferrandells sos gendres. Feu 
testament en poder de Miquel Llabres, notari, 
als 14 Mars 1 7 1 5 . (') Sant Jaume. 
NOTA.—que dit Señor en son testament 
dispon, que faltant tota la sua descendencia; 
sian fetas 3 parts de la sua heretat; una al Hos-
pital General, altre a la Parroquia de St. Jaume 
y la altre en el conven* de St. Domingo: Dexá 
vivas las ditas duas filias. 
Dezmas fol. 2i. Als 2o £>ezc. 1716.—•En-
terraren el Magch. Sor Jaume Desmas Ciutada 
Militar, Merms. la Sra. D. a Geronima Truyols 
se muller, lo Egregio Sr. D. Nicolau Truyols y 
Dameto Marques de la Torre, Procurador Real 
son cuñat, lo Ille Sr. D Jordi Truyols y Dameto 
Pre. y Canonge y Inquisidor Fiscal de Mallorca 
son cuñat, lo Sr. Gaspar de Puigdorfila Don¬ 
zell—Feu testament en poder de Barthomeu 
Fabregas Nott. als 18 Maix 1 7 1 3 (') St. Jaume. 
Berga Zengladc y Valenti fol. 28 Al 18 Ja¬ 
ner 1717.—Enterraren en lo vas de Bergas lo 
Nob. Sr. D. Gabriel de Berga Zenglade y Va-
lenti. Merms. lafNob. Sra. D . a Isabel Zaforteza y 
Berga v a se Nora, D. Gabriel de Berga y Zefor-
teza Gentil home de camera de se Magestad 
son net, D. [fol. 104J Nicolau de Berga y 
S u Cilia del habit de Santiago son fili, D . a Bea-
triu de Berga se filia, D. Antoni Fuster Olim de 
Sales del habit de Calatrave son gendre, Don 
Juan Sales Gentil home de se Magestad, D. Ga-
briel Sales Pre. y Canonge sumiller de Cortina 
de su Magestad, D. Antoni y D. Nicolau Sales 
germans, D . a Eleenor Sales y Veri, D . a Marga-
rita Sales Condesa de Ayamans, D." Eleenor 
Berga y Zeforteza, y D . Gabriel Berga y Sales 
sos nets, lo Egregio Sr. D. Miquel Ballester de 
Togores conde de Ayamans y D. Thomas Fran-
cisco Zaforteza y Dameto, lo 111« Sr. D . Juan 
Tarrascon Inquisidor.—Feu testement en Poder 
de Antoni Joseph Mulet Nott. als 16 Janer 1 7 1 7 
(*) St Nicolau. 
Vilallonga fol. 31 Als 26 Fabrer I7Í1.— 
( i) Archivo de Protocolos. Libro primero de testa-
mentos de este notario, fol. 154. 
(a) Archivo de Protocolos. Libro de testamentos de 
este notarlo, de 1680 a 1719 n." 9 6 . 
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Enterraren en lo vas de Vilallongas el Magch. 
Sr. I). Jaume de Vilallonga Donzell, fili de 
Ramon y de la Nob. Sra. D . a Juana Cornelias, 
Merms. la Magca. Sra. Geronima Rossifiol se 
muller, la dita Sra. se mare, el Rd. Pera Ramon 
de Vilallonga Beneficiat son germa, la Sra. An-
na de Vilallonga Donzella se germane, lo 
Magch. Sr. Nicolau Rossiñol de Zagranade 
Donzell son sogre, lo Magch. Sr. Francesch de 
Vilallonga Sargento Mayor con onclo, la 
Nob. Sra. D . 1 Anna de Cornelias [fol. 104 v] se 
avia, la Sra. D . a Elizabet Llabres y de Cornelias 
se tia, lo Sr. Jaume Garriga Pre. onclo de dita 
Sra. se mare, lo Sr. Pera Francesch Llabres son 
marit (sic) la Sra. Juana de Vilallonga, los 
Sres. Francesch y Antoni de Cornelias germans, 
lo Ill. e Sr. D. Berenger Truyols Pre. y Canonge, 
lo Nob. Sr. D . Francesch Truyols cavaller del 
habit de Santiago y la Sra. Elizabet Armengol y 
Llabres viuda. Feu testament en poder de Gui-
llem Poderos Nott. als n 7bre 1096 (') 
Vichy Garriga fol. 41 Als 5 Agost I717.— 
Enterraren en lo vas de la Capella del Roser 
el Sr. Antoni Vich y Garriga. Merms. la Señora 
Margarita Serra se muller, y la Sra. Elizabet 
Juana Vich y Garriga se germana—No des-
pongue. 
Pareto fol. 33 (antes del Vich) Als 3 Mars 
1717.—Enterraren en lo vas de Paretons la 
Sra. Cathalina Pareto Donzella Beata, filia del 
Sr. Antoni Pareto, ciutada Militar y de la Se-
ñora Cathalina Sensaloni Conjugues. Merms. la 
Sra. Anna Estada viuda, la Sra. Antonina Vi-
dal donzella se neboda, lo Sr. Antoni Vidal son 
nebot, lo Sr. Sebastia Reynes y la Sra. Apolo-
nia Vidal y Reynes se Neboda, Juanod Bartho-
meu y Llorens Vidal [fol. 105] sos nebots. Feu 
testament en poder de Francisco Vanrell Nott, 
Als 26 8bre 1 7 1 6 ('). 
Vilallonga fol. 4j Als 2 8bre 17I7.—Ente-
rraren en lo vas de sos Pares que es en la ca-
pella de Sant Thomas de Aquino el Sr. D . Pera 
Juan de^Vilallonga. Merms. la Señora D." Eliza-
bet de Vilallonga se filia, y lo Sr. D . Gaspar 
de Puigdorfila Conjugues, D. Ramon Fortuñy 
de Ruescas y García cavallerdel habit de Al-
cantare,* y D. Nicolau Fortuñy germans sos 
cufiats, lo Sr. D Francesch de Veri y Vilallon-
(1) Archivo de Protocolos. Libro 7.' de testa-
mentos de este notario, fol. 97. 
(a) Archivo de Protocolos. Libro de testamentes 
de este notario, fol, a. 
(J) Archivo de Protocolos. Libro de testamentos de 
este notario, fol. 167. 
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gb del habit de Montesa son cosi germa, y lo 
Rd. P. Jordi Fortuñy de la Compania de Jesus 
son cufiat—Feu testement en poder dé Miquel 
Dameto Nott. ais n Juliol 1 7 1 1 ('). 
Morell de Pastoritx fol. 4, Ah 24 8bre 
17I7.—Enterraren en la Capella del Bon Port 
en el claustro, sepultura de sos mayors, El 
Señor Jaume Morell de Pastoritx Ciutada Mili-
tar, fili de Pera Juan y de la Sra. Eleenor Be-
rard Conjugues. Merms. la Sra. D. a Elizabet 
Suau y Ventemilla se muller, lo Sr. Geronim 
Morell son germa, la Sra. D . a Margarita Morell 
se germane, lo Sr. Francesch Barard Pre. son 
ondo, lo Sr. D . Juan Bap'° Belloto y Dezcallar 
son cuñat, D. Geronim y D. Francesch de Ba¬ 
rard [fol. 105 v] sos cosins, lo Sr. D. Francesch 
de la Cavalleria y lo Sr. D. Pedro Juan de 
Ventemilla sos cuñats—Feu testement en po-
der de Juan Sales Nott. 20 8bre 1 7 1 7 (*). 
Puigdorfila fol. 5o Als 80 8bre 1717.—En-
terraren en lo vas de Puigdorfilas el Sr. D. Ra-
mon de Puigdorfila Donzell, fili de Antoni y de 
la Sra. D.'Maria Dameto Conjugues. Merms. la 
Sra. D." Magdalena Despuig se muller, la 
Nob. Señora D . ' Maria Dameto se mare, An-
toni de Puigdorfila son fili, lo Egregio Sr. Don 
Juan Despuig Conde de Montenegro y de Mon-
toro, D. Ramon Despuig del habit de Sant 
Juan, D . Llorens Despuig, D. Matheu Zenglada 
Sureda y Guai sos cufiats, D." Maria de Pug-
dorfila y Guai se germana, D. Ferrando Guai y 
Moix son gendre y D . a Maria de Puigdorfila 
se muller y filia sua respective—Feu testament 
en poder de Geronim Nadal Nott. als 6 8bre 
1707 ( ' ) . 
Dameto y Rocaberti fol. 67 Als i3 Janer 
1718.—Enterraren en lo vas de sos mayors el 
Nob. Señor D. Antoni Dameto y Rocaberti 
fili del Nob. Sr. D. Antoni* Dafneto y Yivot y 
de la Sra. D.» Beatriu de Rocaberti. Merms. Don 
Antoni y D . Francisco Dameto sos filis, Dona 
Cecilia Dameto se filia, D. Thomas Zeforteza 
son gendre, el Sr. D. Alberti Dameto Marques 
de Bellpuig, D. Ramon de Puigdorfila [fol 106] 
D. Antoni Pueyo, D. Joseph Pueyo Pre. y Ca-
nonge, lo Sr. D. Miquel de Togores Conde de 
Ayamans sos nebots, D. Miquel y D. Francesch 
(1) Archivo de Protocolos. Libro segundo de testa-
mentos de este notario, fol. 136. 
(a) Archivo de Protocolos. Libro segundo de t e s -
tamentos de este notario, fol. 61. 
(3) N o he visto este testamento; 
de Togores sos cuñats, la Sra. D . 4 Cafhalína 
Guai Condesa de Ayamans se cuñada, D." Mar-
garita Dameto se Nebodera, y lo Eg.° Sr. Don 
Juan Despuig conde de Montenegro y de Mon-
toro son cosi—Feu testement en poder de 
Juan Bt. a Bennaser 24 Agt. 1 7 1 6 (') 
Antich de Llorach fol. 68 Als 2 Abril il 18. 
Enterraren en lo vas de sos majors lo Sr. Juan" 
Miguel Antich de Llorach ciutada Militar, fili 
de Juan y de la Sra. Francina Andreu Conju-
gue. Merms. la Sra. Coloma Cornelias y Fu-
llane se muller, la Sra. Francina Fullana se so-
gra, Io Sr. Juan Antoni, lo Sr. Francesch y lo 
Sr. Ferrer Cornelias sos cuñats—Feu testement 
en poder de Guillem Capo Nott. al 29 Mars 
1 7 1 8 C ) 
Vilallongay Cornelias fol. 71 Als ilMaix 
17I8.—Enterraren en lo vas de Vilallongas en 
la Capella de Sant Thomas de Aquino de sos 
majors, la Sra. D. a Juana de Vilallonga y Co-
rnelias viuda del Magch. Pera Ramon de Vila-
llonga Donzell. Merms. l'era Ramon y Anna de 
Vilallonga Donzella sos filis, la Magca. Sra. Ge-
ronima de Vilallonga y Rossifiol se nora, Pera 
Ramon y Nicolau de Vilallonga [fol. 106 v¡ sos 
nets, la Sra. D. a Isabel Llabres y de Cornelias 
se germana, y lo Magch. Pera Francisco Llabres 
Ciutada Militar—Feu testament en poder de 
Guillem Roca Nott. al 9 Abril 1 7 1 8 ( 3 ) . 
Cotoner fol. 86 Als 22 Abril 177?.—Ente-
rraren en lo vas junt a la Capella de la Purissi-
ma Concepcio o be alli se fase una tomba a la 
Sra. Anna Cotoner muller del diserei Juan 
Mir Nott. Merms la Sra. D . a Magdalena Coto-
ner viuda y D. a Beatriu Nuñez de San Juan y 
Cotoner, D. a Maria Guai y Puigdorfila la Señora 
D.' Juana Cotoner y Guai va, D." Magdalena 
Cotoner y Sureda de St Marti, D. Nicolau Co-
toner del habit de Sant Juan, D. Antoni y Don 
Miquel Cotoner germans, D. Mateu Zenglade 
Sureda y Guai y lo dit son Marit—Feu teste¬ 
men en poder de Damia Segui Nott, al Primer 
Juliol 1 7 1 0 (*). 
Vilallongay Puigdorfila fol. 08 Als 28 Sbre 
( 1 ) Archivo de Protocolos. Libro tercero de testa-
mentos de este notario, fol. 1 6 3 . 
(j) Atckivo de Protocolos. Libro de testamentos de 
este notario, fol. j r . 
(3) Archivo de Protocolos. Libro primero de testa-
mentos de este notario, fol. 04. 
(4) No he visto este testamento en los libros de 
dicho notario. 
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i7ig.~Enterraren en lo vas de Vilallonga la 
Nob. 3ra. D.* Anna de Vilallonga y Puigdorfila 
Donzella filia de D. Francesch cavaller del ha-
bit de Santiago y de la Sra. D . a Anna de Puig-
dorfila ya difunta. Merms. lo dit son pare, Don 
Gaspar de Vilallonga y Puigdorfila son germa, 
la Sra. D. a Isabel de Vilallonga muller de Don 
Gaspar de Puigdorfila, lo IH. cSr. D. Antoni de 
Puigdorfila del habit de San Juan, y D. Fran-
cesch de Puigdorfila Thesorer—Feu testement 
en poder de Raphel Ginard Nott. al 25 8bre 
1 7 1 9 0 -
[fol. io7] Truyoh y Dezmas fol. 127 Al 
P". Mars 172i.—Enterraren en lo vas de 
Dezmas, la Sra. D.* Geronima Truyols filia de 
D. Nicolau del habit de Calatrava y de la 
1 Sra. D." Onissa Font Conjugues, y al Present 
viuda del Sr. Jaume Dezmas. Merms lo dit son 
marit, lo Sr. D. Nicolau Truyols y Dameto del 
habit de Alcantera, y lo 111.e Sr. D. Jordi Tru-
yols y Dameto Pre. Canonge e Inquisidor en lo 
present Reyna de Mallorca sos germans, lo 
Nob. Sr.D. Berenguer Truyols Pre. y Canonge 
son cosi, la Sra. D . a Eleenor Bordilsy Truyols» 
la Sra. Sor Unissa Truyols Religiosa de Santa 
Clara ses germanes, la Sra. D. a Cathalina Tru-
yols y Moix se cuñade, lo Sr. D. Berenguer 
D'Oms y lo Sr. D. • Juan Baptista Bordils del 
habit de Alcantare sos cuñats, y lo Sr. D. An-
toni Desbrull Pre. son cosi—Feu testament en 
poder de Miquel Bover Nott. Ais 19 Dezembre 
1 705 , I codicils ais 2 í Maix 1 7 1 7 , y Altres 
codicils ais 1 5 Fabrer 1 7 1 8 en poder del dit 
Nott. (') S l a Creu. 
Alemany y Moragues fol. I62 Ais ij Janer 
i722.—Enterraren en lo vas de Alemanys la 
Sra. Anna Alemany y Moragues muller del 
Magch. Geronim Alemany ciutada militar. 
Merms. lo dit son marit, lo Sr. Antoni Mora-
gues, ciutada militar, Matheu Moragues son 
germa, y lo 111.e Sr. Juan Alemany Pre y Pabor-
de son cuñat—Feu testament en poder de Ni-
colau Roca Nott. ais 6 Maix 1687 ( 3 ) . 
Berga y Sales fol. i79 Ais 9 Maix 1722.— 
Enterraren en la Capella de las animas y vas de 
sos majors, lo Nob. Sr. D. Gabriel de Berga y 
(1) Archivo de Protocolos. Legajo de testamentos 
de este notario, letra V . sin foliar (son obras pias). 
( i ) Este notario actuó de 1696 a 1718 pero no e x i l -
ien en el archivo de Protocolos sus libros de testa-
mentos. 
(3) Archivo de Protocolos, Libro de testamentos de 
Nicojas Roca y Font not. fol. 86. 
Sales fili de D. Nicolau de Berga y Santacilia 
del habit de Santiago, Merms. lo dit son pare 
la Sra. D. a Maria de Sales viuda se avia, Dona 
Beatriu de Sales Marqueza de Bellpuig, Dona 
Beatriu de Berga y Sales y D. a Isabel Zaforteza 
y Berga ses tias, D." Magdalena de Salas con-
desa de Ayamans, y D . a Eleenor de Sales y 
Cotoner ses germanes, D.' Eleenor de Berga y 
Zaforteza y D . a Beatriu de Berga Donzella 
germanes, ses cosinas, D. Alberti Dameto Mar-
ques de Bellpuig del habit de Calatrava y gen-
til home de Sa Magestad, D. Antoni Fuster 
Olim de Sales del habit de Calatrave sos on-
clos, D. Juan de Sales gentil home de se Mages-
tad, D. Gabriel de Sales Pre y Canonge y Don 
Gabriel de Berga y Zeforteza del habit de Cala-
trave y gentil home de se Magestad sos cosins. 
Feu testement en poder de Antoni Joseph Mu¬ 
let Nott. ais 7 Maix 1722 ('). 
Vallespirfol. iS3 Ais P.' Juliol 1722.—-En-
terraren en lo vas de Dametos la Sra. Eufrasina 
Vallespir muller del Magch. Nicolau Callar 
Dameto Donzell. Merms lo dit son marit, Don 
Jordi, D. Juan Pre. y Canonge y la Sra. D. R Jua-
na muller de D. Pedro Dezcallar y Matheu 
Dameto Donzell sos filis, Feu testament en po-
der de Fera Juan Thomas Nott. Ais 3 Maix 
1722 (•). 
[fol I08] Font y Belloto fol. lo5 Ais JO 
7ore z722.—Enterraren en lo vas de Fonts 
olim de Españols lo Mach. Sr. D. Nicolau Font 
y Belloto ciutada Militar fili de Juan y de la 
Sra. Elizabet Rossiñol, ciutadans militáis, 
Merms. la i>ra. Francina Andreu se muller, lo 
Magch. Nicolau Rossiñol de Derla son onclo, lo 
Sr. D. Pedro Andreu son cuñat, lo Sr. Juan 
y Elizabet Font sos germans—Feu testament 
en poder de Miquel Flor Nott. Ais 26 Novb. 
1 7 1 6 : 3 ) . 
Campos y Andreu fol. 2i2 Ais I4 Mars 
i7 2j—Enterraren en lo vas de sos pares la 
Sra. Geronima Campos viuda del Magch. Agus-
ti Andreu y Español ciuteda militar. Merms. la 
Sra. Cathalina Andreu se tia, lo Sr. Pera, Sor 
Elizabet y Sor Cathalina Andreu monges del 
Olivar sos filis, y el Sr, Francesch Campos son 
(1) A r c h i v o de Protocolos Legajo de minutas de 
este notario sin foliar (es donación causa mortis) 
(2) Archivo de Protocolos. Legajo de testamentos 
de este notario, sin foliar. 
(3) Archivo de Protocolos. Legajo de testamentos 
de Miguel FLORIT Not . sin foliar, 
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(1) Archivo de Protocolos. Libro de testamentos de 
este notario, de 1680 a 1719 fol. 27. La fecha del testa-
mento es 18 J u n i o 1686. 
( a ) Archivo de Protocolos. Legajo de minutas 
de este notario, sin foliar (son obras pias). 
(3) Archivo de Protocolos Legajo de testamentos de 
este notario, sin foliar. 
Dameto y Puigdorfila viuda, la Sra. D . a Bea-
triu Dameto y Desbrull [fol. 109] viuda, la 
Sra. D . a Eufrasina Vallespir Trobat y Dameto 
ses cuñadas, la Sra. D . a Maria Mut y Dureta 
se cosina, lo Sr. D. Antoni Serralta del habit 
de Calatrave, lo Sr. D. Nicolau Dameto sos 
cuñats, lo III.« Sr. D. Jordi Truyols y Dameto, 
Inquisidor en lo présent Reyna, lo Sr. D. Ni-
colau Truyols y Dameto del habit de Alean-
tera, la Sra. D.» Eleenor Truyols y Bordils, lo 
Sr. D. Baltazar Serra y Nadal, D. Gaspar de 
Puigdorfila, lo III.« Sr. D. Francesch de Puig-
dorfila Thesorer de la Sta Iglesia de Mallorca, 
lo Sr. D. Jordi Dameto y D. Juan Dameto 
Pre. sos cosins, lo Sr. D. Juan Antoni Dureta, 
lo III.« Sr. D. Juan Barceló Pre. y Canonge, Don 
Geronim de Sales y lo Sr. D. Francisco Des-
brull—Feu testament en poder de Miquel Mo-
rey Ntt. als 2 Abril 1724 ('). 
Ferra de la Mola fol. 364 Als 11 Maix 
I724.—Enterraren lo Sr. Juan Ferra de la 
Mola fili de Juan y de la Sra. Margarita Fiol. 
Merms. el P. Vicens Ferra Religiös Dominico, 
el P. Francesch Ferra Religiös de la Marce, lo 
Dor. en ambos drets Nicolau Ferra, los Señors 
Matheu, Vicens, y Joseph Ferra, la Sra. Mar-
garita Ferra muller de Domingo Tries Donzell, 
y lo Sr. Joachim Fiol Jutgé de bens confiscats 
son cosi. Feu testament en poder de Miquel 
Morey Nott. als 1 1 Janer 1723 ('). 
Ballester de Oleza fol. 374 Als Ç Novembre 
i724.—Enterraren en lo vas de Olezas el 
Sr. D. Salvador Ballester de Oleza. Merms. el 
Sor. [fol. 107 v] D. Nicolau de Oleza del habit 
de Alcantera son fili y la Noble Sra. D. a Mar-
garita Dezcallar se nora—Feu testament en 
poder de Miquel Llabres Nott. als 1 1 Fabrer 
1723 (')• 
Ferrer de St Jordi fol. 379 Als 7 Dez' 
1724.—Enterraren en lo vas de son marit 
la Sra. Geronima Ferrer de St Jordi filia del 
Magch. Antoni y de la Sra. D.' Beatriu Dameto 
Conjugues; viuda del Magch. Joan Morro y 
Pastor Ciutada militar: Merms lo III.« Sr. Fran-
cesch Mir Pre. y Canonge, lo Magch. Ramon 
Morro y Pastor Ciutada militar, y la Sra. Dona 
(1) N o encuentro ette testamento en los libros de 
dicho notario. (1) N o encuentro este testamento en los libros de 
dicho notario. 
(4) Archivo de Protocolos. Legajo de testamentos 
de este notario, fol. 6 4 . 
(3) Archivo de Protocolos, Libro segundo de testa-
mentos de este notario, fol. 40. 
nebot.—Feu testament en poder de Barthomeu 
Fabregas Nott. al 18 Juny 1682 ('). 
Miralles fol. 334 Als 28 Juny /73?.—Ente-
rraren la Magnifica Sra. Beatriu Miralles viuda 
del Capita Barthomeu Domenech, filia del 
Magch. Raphel Miralles de Tagamanet ciutada 
y de la Sra. Cathalina Marti Conjugues diffunts. 
Merms. la Sra. Magdalena Domenech viuda del 
Magch. Barthomeu Ferrer ciutada se filia, lo 
Sr. Enrich Fontichelli mercader, Joana Anna 
Miralles, y lo discret Llompart Nott. Conjugues 
germans y cufiat respective, Sor Catharina Mi-
ralles Beata se germane.—Feu testament en 
poder de Pera Francesch Llompart Nott. als 
26 Juny 1723 ('). 
[fol. 108 v j Cariar Dameto fol. 346 Als »6 
7bre 1723.—Enterraren en lo vas de Dametos 
lo Sr. D. Nicolau Cariar Dameto. Merms lo 
Sr. D. Jordi Dameto y lo 111.« Sr. D. Juan Da-
meto Pre y Canonge, sos filis lo Sr. D. Pedro 
Descallar son gendre, lo Sr. D. Matheu Dameto 
son fili, la Sra. D . a Juana Dameto y Dezcallar 
se filia, y la Sra. D . a Magdalena Guai y Da-
meto se nora. —Feu testament en poder de 
Pera Juan Thomas Nott. als 4 7bre 1 7 2 3 (*). 
Manera fol. 33c Als lo Mars 1724.—En-
terraren en una tomba dins la Capella del Ro¬ 
ser la Sra. Margarita Manera viuda del Señor 
Jaume Antoni Piza marcader. Merms. lo Señor 
Francesch Piza mercader son fulastre, lo Señor 
Guillem Vidal mercader son gendre, lo Señor 
Raphel Manera ciutada son germa, lo Dor. en 
drets Francesch Thomas y Campos son cosi— 
Feu testament en poder de Pera Estade Nott. als 
9 Mars 1724 (*). 
Amar y Muntaner fol. 362 Als 6 Abril 
1724.—Enterraren en lo vas de sos authors 
que esta construit en la Capella de Sta. Catha-
rina mártir el Sr. D. Francesch Amar y Munta-
ner cavalier del habit de Calatrave. Merms. là 
Sra. D.* Maria Dameto se muller, D . Jordi 
Amar y Muntaner del habit de St. Juan, Don 
Francesch, D. Vicens y la Sra. D . a Catharina 
Amar y Muntaner sos filis, la Sra. D . a Anna 
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María Morro sos fills, 1).' Thereza Sola se 
nora, D. AntoniJEscofet Thesorer son gendre, 
y lo Magch. Sr. Vicens Ferrer de St Jordi Don¬ 
zell—Feu testament en poder de Juan lîta Ben-
naser Nott. al 28 Nove. 1724 ('). 
Dameto fol. 394 Als 18 7'fire. i72j.--En-
terraren en lo vas de Vilallongas la Sra. Dona 
Dionisia Dameto viuda del Sr. D. Francesch 
de Vilallonga Merms. D. Francesch de Vilallon-
ga y Dameto son fill, y la Sra. I).* Catharina 
Valles y de Berga Conjugues se nora, D. Jordi 
de Villalonga y Dameto son fill, y la Sra. Dona 
Elizabet Guell Conjugues se nora, 1). Miquel 
St Andreu y Truyols son gendre, IX a Dionisia 
de Vilallonga y Armengol viuda se filia, el 
Sr. D. Francesch Cornelias son gendre, lo 
Sr. D. Antoni Moragues son gendre, y Dona 
Francisca Vilallonga y Moragues se filia, 
[fol. 1 ro] y quiscun de sus merces—Feu teste-
ment en poder de Salvador Gallard Nott. als 7 
7bre 1725 (•). 
Desfirully Font de Roquete fol. 400 Als 2 
Sfire 172$.—FCnterraren en lo vas de Desbrulls 
el Sr. D. Francisco Desbrull Font de Roqueta, 
fill de Francisco Cavalier del habit de Cala-
trave, y de la Sra. D.* Beatriu Dameto Conju-
gues. Merms. la Sra. D . a Elizabet Sureda se mu¬ 
lier, la Sra. D. a Francisca Fortuñy viuda se so-
gra, D. Balthazar Serra, y lo III.' Sr. D. Jordi 
Serra Pre. y Canonge sos germans uterinos, 
D . 1 Anna Desbrull y D. Agusti Sureda Valero 
se germane y cuñat respective, los III." Señors 
D. Geronim Francesch Sales, D. Francisco 
Balthazar Thomas olim Sureda Valero, D. Die¬ 
go Serralte y D." Fileenor Sureda Conjugues 
sos cuñats, lo Sr. D. Nicolau Cariar Dameto 
son onclo, D . a Maria Sales y Desbrull se ne¬ 
boda, lo IIIe Sr. D. Phelip Valderrama y Haro 
Oidor de la Real Audientia del habit de Cala-
trave, la Sra D . a Maria Dameto viuda del 
Sr. D. Francesch Amar y Muntaner del habit 
de Calatrave —Feu testament en poder de Pera 
Llompard Nott. als 7 Desembre 1716 (') y sos 
codicils al 27 Maix de 1725 en poder del ma-
teix Nott. ( k). 
(i) Archivo de Protocolos. Libro segundo de testa-
mentos de este notario fol. 87 (a.' Índice). 
(1) Archivo de Protocolos. Libro de testamentos de 
este notario, de 1719 a 1746 fol. 14. 
(3) Archivo de Protocolos, Libro de testamentos 
de este notario, fol. 132. 
[fol. lio v] Serralte fol. 407 Ais.. Dezc. 1725 
Enterraren en lo vas de Serraltes el Nob. Señor 
D. Antoni de Serralte y Castell cavalier del 
habit de Calatrave. Merms. la Nob. Sra. Dona 
Juana Dameto y Sarralte se muller, el comen-
dador Fray Diego de Serralte del habit de Sant 
Juan, el coadjutor D. Miquel Serralte sos ger-
mans, y Francesch de Serralte son germa—Feu 
testament en poder de Miquel Dameto Nott. als 
23 Fabrer 1691 ('). 
Vilallonga y Dameto fol. 4ÍI Al 23 Fafirer 
1726—F^nterraren en lo vas de Villalongas el 
Sr. D. Francesch de Vilallonga y Dameto. 
Merms. la Nob. Sra. D . a Catharina Valles y de 
Berga se muller, lo Nob. Sr. D. Jordi de Villa-
longa y Dameto son germa. la Sra. D." Dionisia 
Vilallonga y Armengol y la Sra. D.* Francisca 
Vilallonga y Moragues ses germanas—Feu tes-
tament en poder de Salvador Gallard Nott. als 
6 Janer 1726 ('). 
Desbrull fol. 4'22 Ais 4 Juliol / 7 2 ó - E n t e -
rraren en lo vas de Veleros la Sra. D.' Anna 
Desbrull muller del Sr. I). Agusti Sttreda Va-
lero. Merms son marit, la Sra. Francina Su-
reda se filia, la Sra. Francina Fortuñy de Sant 
Juan y Sureda se sogra, D. Francisco Desbrull 
Font de Roqueta, D. Balthazar Serra, D. Jordi 
Serra Pre. y Canonge, sos germans (sic) Don 
Francisco Balthazar Thomas olim Sureda son 
cuñat, la Sra. D.* Eleenor Sureda [fol. 1 1 1 J 
y Serralte y la Sra. 1). Elizabet Sureda y 
Desbrull ses cuñades y la Sra. D.* Maria 
Sales y Vallderrama se neboda—Feu testament 
en poder de Miquel Aleña Nott. als 18 8bre 
1724 (')• 
Santandreu fol, 172 Als lo Deze Í644. Ente-
rraren en lo vas de Santandreus la Sra. Cathe-
rina Sant Andreu Donzella filia del Dor. en me-
dicina Nicolau y de la Sra. Anna Viacaba 
Merms. la Sra. Margarita Parets viuda del 
Magnifich Nicolau St Andreu olim Dor del 
Real Consell se cuñade, Dor. en Drets Bartho-
meu St Andreu, lo Dor. Nicolau St Andreu, y 
la Sra. St Andreu donzella sos nebots—Feu 
testament en poder de Pera Francesch Llom-
(i) Archivo de Protocolos Libro segundo de tes-
tamentos de este notario, fol. s i l . 
( 3 ) Archivo de Protocolos Libro de testamentos de 
este notario de 1719 al 1746 fol. 60. 
(3) No encuentro estos documentos en los libros 
de este notario. 
2 
(4> Archivo de Protocolos. Libro de testamentos 
de e 'te notario, fol. 361. 
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HISTORIA 
del Colegio de Ntra. S ra . de Monte -S ión , 
de la C o m p a ñ í a de desús, de la Ciu-
dad de Mallorca, desde su prin-
cipio con el orden de los 
Rectores, y años . 
(CONTINUACIÓN I) 
La libreria se acrecentó con muchos y bue-
nos libros La Sacristía se acrecentó con unas 
colgaduras de damascos, que se procuran fues-
sen traydos de la Ciudad de Mecina de Sicilia, 
las cuales costaron mil doscientas libras, y en 
otros ornamentos ordinarios se gastaron cin-
cuenta libras; y una persona en su ultimo testa-
mento hizo legado a este Collegio de quarenta 
libras. 
A 21 de Enero el P. Andrés Moragues dexo 
de leer la Rhetorica vizpera de dos fiestas, y 
tres dias después que fue lunes suscedio en la 
letura de la misma aula de Rhetorica el P. Pe-
dro Planes, hasta el Noviembre del mismo año. 
(t) A r c h i v o de P rotoco los . Libro s e g u n d o de t e s t a -
mentos de este notar io , fol. 1 32 ( Índice 2.") 
12) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Lega jo de tes tamentos 
de este notar io fo l . 7 7 . 
(1) La q u e va en este n ú m e r o deb ía c o n t i n u a r s e 
después del p r i m e r párrafo de la s e g u n d a c o l u m n a de 
la página 222. n ú m e r o de J u l i o ú l t i m o . Por haberse 
traspapelado las c u a r t i l l a s en la i m p r e n t a ; e padeció 
esta equivocanión, q u e hoy a d v e r t i m o s a nues t ros 
lectores. 
Dende el i.° de Febrero hasta 16 del mismo 
estuvieron los Padres Andrés Moragues, y Mat-
heo Requer su compañero en Mission en las 
Villas de Andraig, y la Vicaria perpetua de 
Estallenchs, de la qual Mission se siguió mucho 
fruto en las almas, como largamente se contie-
ne en las Annuas deste Collegio 
A 6 de Margo deste año 1605 , entro en la 
Comp*. en este Collegio el I I o . Antonio Rossel 
natural desta Ciudad de Mallorca; y siendo de 
officio sastre entró pera coodjutor temporal. A 
19 de Mirco deste mismo año 1605 se compra-
ron las casas de Joseph Socies dentro del sitio 
del Collegio cerca del Refitorio, que hoy sirven 
de cozina. Para cuya compra se tomó la mayor 
parte de dinero a censal. 
En el mes de Junio presidio el P. Blas Biy-
Uo en unas conclusiones estampadas, de un dis-
cípulo suyo llamado Francisco Nadal con gran-
de concurso y satisfacción de todos. 
La Doctrina Christiana por ser muchos los 
Hermanos se enseño en cinco puestos a peti-
ción de los curas, y con grande fruto. Uno 
que havia veynte años que no se confessava 
bien, oyendo la Doctrina Xsana se desengaño, 
y se confesso generalmente, y dijo que haver 
oydo la Doctrina Xsana fue causa que no se 
perdiesse, y fuesse al infierno. También se acu-
dió al Hospital con fruto, y acudieron con 
buen exemplo de la ciudad los C'avalleros, y 
estudiantes de las Congregaciones. A la cárcel 
acudieron los maestros, y ayudaron a dos sen-
tenciados, que murieron con edificación de la 
ciudad Una contienda que havia muy peligrosa 
sobre una dignidad entre dos personas Ecle-
siásticas que eran dignidades de la Iglesia Cate-
dral, fue compuesta por medio de los nuestros— 
Un hombre fue librado de una grande ¡Ilusión, 
que uno en nombre del alma del Rey Fhelippe 
2 . 0 le dijo hiziesse tantos gastos por su alma 
del Rey, y el creyó a la fantasma, y toda su 
hacienda no bastava para aquellos gastos, vino 
a confessarse, fue desengañado, y consolado y 
quedo libre que no vio mas la fantasma. 
La oración de las quarenta horas que se 
havia principiado el año passado en el Domin-
go, Lunes y Martes de Carnestolendas, se cele-
bro en nuestra Iglesia este año con tanto appa¬ 
rato de colgaduras, y luzes, que causo admira-
ción; y los tres dias siempre nuestra Iglesia en 
los officios, y sermones estuvo llena, y las con-
fessiones y comuniones fueron muchissimas, y 
se impidieron innumerables pecados Acudie-
part Nott. ais 19 Fabrer 1 7 2 1 , y sos codicils 
als 25 Agost 1 7 2 5 al lo mateix Nott. ('). 
Gutlhfol. 452- Als 6 Fabrer i727— Ente-
rraren en lo vas de Vilallongas la Sra. Dona 
Isabel Gnells filia de Juan Ciutada militar y de 
la Sra. Catharina Muntaner conjugues y muller 
de D. Jordi de Vilallonga. Merms. son marit, 
D. Ramon Guells son germa, D ' Maria Mir 
se cuñade, D. Antoni Moragues, y D. a Francis-
ca de Vilallonga sos cuñats, D . a ünissa S.' An-
dreu viuda de D Jaunie Custurer, 1). Miquel 
Sant Andreu y Vilallonga—Feu testament en 
poder de Juan Baptista Bennasser Nott. Als 8 
Janer 1727 ('). 
JAIME DE OI.EZA Y DE ESPAÑA. 
(Continuará.) 
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ron los Sres. Virrey, Cabildo, Inquisidor, Jura-
dos, Cavalleros, y otra gente innumerable. En 
las Octavas del Corpus se compuso también la 
Iglesia, como en las quarenta horas, y huvo 
sermones toda la octava, con extraordinario 
concurso de gente, confessiones y provecho 
espiritual. 
A petición del Ordinario los nuestros fue-
ron a dos monasterios de Monjas para confes-
sarlas y hazerlas platicas, de lo qual mediante 
la divina gracia se siguió notable fruto espiri-
tual, y reformación, y nuevo fervor en todas 
ellas. 
Haviendo muerto en Barcelona el Sr. Don 
Joan Jeres Arzobispo de Tarragona, y por un 
interim Uirrey de Cataluña, en el mes de Julio 
del año 1603 fue el año 1604. provehido Argo-
bispo de Tarragona el Sr. Don Joan Vich, que 
era Obispo (como arriba se ha dicho muchas 
vezes) desta Ciudad y Reyno de Mallorca, el 
qual con pisasaje seguro paso a Tarragona, 
para esperar las Bullas y Legado?; tomo la pos¬ 
session del Arzobispado de Tarragona, y fue 
nombrado por obispo de Mallorca el Señor 
1 ) . Alonso Lasso, y Sedeño, que era Arcobispo 
de Caller en Cerdeña, el qual vino de Caller a 
España y de España a esta Isla, y llego a esta 
Ciudad a 2 Setiembre deste año 1605 , y tomo 
la possession deste obispado, y por particular 
privilegio del Su rimo Pontífice, conservo nom-
bre de Arcobispo, llamándose Arcob¡sr_o Obis-
po de Mallorca—En compañia de su Señoría 
lima, vinieron el P. Melchior Miralles, y los 
I l o s Joseph Fuentes, Onofre Serra, y Antonio 
Marques, que havian de oyr el Curso de Artes 
del P. Vayllo en este Collegio. 
En el mes de Agosto deste año 1605, vino 
de Roma a esta Provincia el P . Hernando 
Ponce para ser Provincial della, y el P. Mel-
chior de Valpedrosa dexo de ser Vice Provin-
cial; y el P. Hernando Ponce en llegando a 
Perpiñan empeco de usar de su officio, visito 
primero los Colegios de Cathaluña, y después 
los de Valencia y Aragón, y fue el decimo sex-
to Provincial desta Provincia de Aragón con 
forme al orden que llevamos de los Provincia-
les desta Provincia. 
A 2 de Setiembre deste mismo año 1605 
llego el I l m o . Sor. D. Alonso Lasso y Sedeño 
para ser obispo de Mallorca. Con su Señoría 
I l m a . vinieron el P. Melchior Miralles para leer 
Humanidad, y la leyó, y fue después Ministro, 
y obrero en este Collegio, y los II o ' . Antonio 
Marques natural de la Seo de Urgel en Catha-
luña, y Joseph Fuentes natural de la ciudad de 
Calatayud e n Aragón y Onofre Serra natural 
de la ciudad de Barcelona en Cathaluña, y es-
tos tres hermanos vinieron para oyr el Curso. 
Fin el mismo mes de Setiembre deste mismo 
año vino el dicho I l m o . Sor Arzobispo Obispo 
de Mallorca a ver este Collegio, y fue recebido 
c o n un dialogo y declamaciones, Poesías, y un 
Anagramma con differentes lenguas que dio 
gusto. Y halláronse presentes el dicho Sor Ar-
zobispo Obispo de Mallorca, muchos Canóni-
gos, Cavalleros, Dotores, y otra muchissima 
gente. Recibieron todos grande gusto, y conci-
bieron grande opinion de nuestras Escuelas. 
Allende la Mission que en el mes de Enero 
hizieron los 1 ' ° . Andres Moragues, y Matheo 
Reguer a Estallenchs, Andraig (como se ha di-
cho" otros quatro Padres hizieron Missiones, 
dos a unas Villas, y otros dos a otras. Impidie-
ron muchos odios y ocho o diez muertes. As-
sentaronse muchas paces, y entre ellas en So-
llar f i r m a r o n paz, y treguas mas de quarenta 
hombres. Recibiéronse confessiones generales 
necessarias de veynte, treynta y quarenta años. 
Finalmente s e hizieron c o s a s en grandissimo 
provecho de las almas. 
A 9 de Noviembre presidio el P. Vayllo a 
unas conclusiones impressns del Curso que 
deffendieron Nicolas Forra y \ntonio Adrover 
estudiantes seglares. 
A 1 t de Noviembre llegaron de Barcelona 
a este Collegio los I l ' \ Antonio Palau, Gabriel 
Alegre, J u a n Humanes, y Pedro Cía ver, el 
IIo. Palau vino para oyr casos de conciencia, 
como los oyó en este Collegio. Los tres herma-
nos Alegre, Humanes y Claver vinieron para 
oyr c u r s o c o m o le oyeron entero del Blas 
Vayllo el año siguiente ( ¡ u e el dicho Padre le 
comenzó segunda vez a 11 de Setiembre 1606. 
F.l mismo mes de Noviembre dexo de leer 
de la Aula de Mayores el 1 ' . Pedro Planes, y 
empego de leer en la misma Aula el P . Mel¬ 
chior Miralles, y continuo la lición algunos 
años. 
Algunos milagros ha obrado Dios N. S. en 
este año de 1605 por medio de las reliquias de 
N. B. P. Ignacio. Solo se referirá uno, y fue 
que un hombre llamado Juan L'eyda teniendo 
una gravissima calentura invocando al B. P. 
Ignacio, vio un resplandor y se sintió sano y el 
siguiente día llego al Collegio nuestro con su 
muger sano, hizo gracias, bebió agua bendita, 
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y no le amargo como antes te amarga va, y el 
medico tuvo esta salud por milagrosa. 
En el año 1606 uvo algunas mudanzas en 
este Collegio, de las quales resulto casi en to-
das ellas bien, y provecho del mismo. Primera-
mente el P. Gabriel Alvarez Retor deste Colle 
gio a 26 de Enero por orden del P' Provincial 
se embarco, y se fue a tierra firme; quedo por 
vice Retor deste Collegio el P. Joan Torrens de 
quien arriba cuando entro en la Compañía en 
este Collegio se hizo mención; el qual prosiguió 
en el gobierno como Vice Rector, y después 
fue nombrado Retor deste mismo Collegio, 
como en el capitulo siguiente se dirá. 
Las escuelas de gramática y el curso de 
Philosophia, y la lición de Theologia procedie-
ron en todo este año bien, y con paz, ayudan-
do a ello el Sor Arcobispo Obispo D. Alonso 
Lasso y Sedeño, que fervorecio mucho nuestras 
escuelas, y movióle a favorecerlas, porque 
como dezia muchas veces su Señoría Ilm". to-
cava con las manos la differencia que havia en-
tre los estudiantes seglares que estudiavan en 
nuestras Escuelas, y los que estudiavan en la 
Universidad. 
A 25 de Enero presidio el P. Blas Bayllo a 
unas conclusiones de curso estampadas; que 
defendió Pedro Pasqual, y con mucha satisfac-
ción y grande concurso de todas gentes—Las 
Congregaciones también de los Estudiantes, y 
de los Cavalleros procedieron bien, y como el 
dicho Sor. Arcobispo Obispo D. Alonso Lasso 
huviese hecho limosna de trecientas cinquenta 
libras a la Congregación de los Cavalleros para 
las Camas, y enfermos que la dicha Congrega-
ción sustenta en el Hospital, se revivaron los 
Congregados, en que se diesse buen recaudo a 
los enfermos, y ansi se pusieron muy en su 
punto las cinco camas de los Pobres que la di-
cha Congregación sustenta, con mucha edifica-
ción y refrigerio de los pobres, y aun con al-
gunos regalos de confituras y otros servicios. 
Acudieron los Nuestros en este año al Hos-
pital y Cárceles juntamente y en particular ayu-
daron a bien morir a dos sentenciados, que 
fueron ahorcados. Uno dellos dixo publicam." y 
espontáneamente que nadie inculpasse la muer-
te de tal hombre a ninguno desta vida, porque 
el le havia muerto, y esto solo Dios lo savia, y 
ningún otro lo podia saber, y el lo dezia para 
quitar juizios, y sospechas, y que pedia dello 
perdón a Dios y a la parte lesa, y a todos que 
rogassen por su alma, que Dios le perdonare y 
acogiesse en su gloria. La Doctrina Ctiristiana 
se enseño en quatro partes de la ciudad los 
Domingos con mucho concurso, y provecho de 
las almas Publicóse este año el Jubileo que 
envió el Papa Paulo V, y por occasion del 
acudió innumerable gente a Nto. Collegio para 
confessarsse, que con ha ver treze sacerdotes y 
esforzarse todos (aunque tuviessen indisposicio-
nes corporales, o cargos de leer) a oyr confes-
siones, apenas se podia acudir a cumplir con 
los penitentes que vinieron, y se oyeron mu-
chissimas confessiones generales necessarias, 
con grandissimo fruto y provecho de las al-
mas. 
Acabando el P. Blas Vayllo el p°. curso de 
Artes por el mes de Margo deste año 1606, y 
teniendo orden del P. Provincial que leyese 
otro curso, se pussieron impressos carteles en 
que estimava, como el dicho Padre leeria se-
gundo curso de Artes, y le empecería a 6 del 
siguiente mes de Abril. Mas como Nro. Sor hu-
biesse querido que cayesse enfermo antes de 6 
de Abril, y su enfermedad no huviese dado lu-
gar para en dicho dia empegarle: En el Setiem-
bre siguiente se estamparon otros Carteles, en 
que se publico que le empecería a 1 1 de Se-
tiembre; y assi en dicho dia y mes le empego 
con siete hermanos de los Nuestros, que en este 
Collegio se havian entretenido en el Seminario, 
y con cerca de cien estudiantes seglares, y le 
prosiguió con mucho provecho y satisfacción. 
En los ult o s. de Abril, y p f s de Mayo deste 
año 1606 se tuvo Congregación Pro 'incial en 
el Collegio de Barcelona. Estuvo en ella por 
este Collegio el P' Gabriel Alvarez, como 
aquel que havia sido Retor deste mismo Colle-
gio. Fue elegido para que fuesse por Procura-
dor a Roma el P c. Pedro Juste; el qual se em-
barco para Roma en el Agosto deste mismo 
año—Estando esta Congregación Provincial 
ayuntada en Barcelona, se dio principio al 
processo ¡en orden a la Canonización de 
N. I!. P. Ignacio Fueron señalados de Roma 
por Jueces remissoriales del Rotulo los II""". 
Señores D. Raphael de Rovirola Obispo de 
Barcelona, por haversc de hazer dicho Processo 
en Barcelona; y D. Francisco Robuster y Sala 
obispo de Vich por haversse de hazer dicho 
processo en Manresa y Monserrate, que son 
del obispado de Vich; y fue señalado de Roma 
por Procurador de dicho Processo el P. redro 
Gil Retor del dicho Collegio de Barcelona. Fue 
este el primer processo que se hizo in ordine 
ad Canonizationem de N. B. P. Ignacio en toda 
España. En Barcelona se hizo en los Meses de 
Mayo y Junio, y parte de Julio; y en Manresa y 
Monserrate se hizo en el mes de Setiembre, y 
fueron Notarios los discretos Juan Pareja y 
Juan Jeres. 
A 2 de Junio deste año 1606 fueron recibi-
dos en la Compa. en esteCollegio dos estudian-
tes llamados Andrés Bastart y Gabriel Arbona 
por indisposición que tuvo no pudo perseverara 
juicio de los Superiores. Los quales antes que 
acabasse el noviciado por parecer de los Médi-
cos le enviaron a probar los aires de la patria 
en su propia casa, con esperanga de recibillo 
si cobrasse, y aunque no cobro salud, antes 
murió con exemplo de edificación; y antes de 
morir fue vuelto a recibir en ¡a compañía y 
esta enterrado entre los Ntos en Ntra Iglesia. 
El Sor Andrés Bastart persevero y con edifica-
ción, y buenas Esperanzas de ser buen Religio-
so y se fue con estos para ser alli recebido el 
H.° P°. Ant° Costurer y fue recibido, y perse-
vera con exemplo de buen Religioso. 
Entre algunas Missiones que se hizieron 
este año, una fue a la Vila de Luc Mayor y fue 
Mission breve de seys o ocho dias para confes¬ 
sar la gente, y poner paz en dos bandos que 
havia en dicha villa, por razón de dos Cava-
lleros contrarios. Era tanta la discordia que de 
noche nadie osava yr;y los que passeavan por la 
villa dia y noche yvan cargados de yerro, y de 
armas. Estavan en peligro de perderse; los dos 
Padres pusieron paz tan firme, que publicamen-
te se abracaron, y confessaron y comulgaron, y 
dexaron las armas. Fue esta paz de grandissima 
gloria del Señor, y bien de las almas, y conser-
vación de dicha Villa. 
Otra Mission principalissima y muy larga 
fue de la Isla de Menorca, a la qual pidiéndolo 
assi el Sor Arcobispo Obispo fueron los Padres 
Cosme Mayques para predicar, y Matheo Re-
guer par» confessar y enseñar la Doctrina 
Xtana: fueron recibidos como Angeles del Cielo. 
Anduvieron todos los lugares, y parrochias que 
son Ciutadella, Mercadal, Herrerías, Alejor, 
Maho, y Castillo de Maho. Publicaron el Jubi-
leo para Missiones, acudió la gente sin faltar 
cada dia mañana, y tarde que no acudiessen. 
Hicieronse confessiones generales necessarias 
innumerables. Eoibiaron los hijos para que 
sirviessen a Ntos P". en el Hospital. No se sabe 
que hubiese hombre ni mujer de edad que no 
ganasse el Jubileo. Nunca havian vistos P e s . de 
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la Cornp*. y nunca en Menorca se havia hecho 
Mission, y assi les oyeron como Angeles, y uno 
con lagrimas dixo que Jesu Christo, y la Vir-
gen Maria havian. venido con los P". a visi-
tarles. Al Sermón y Doctrina en cada parrochia 
siempre se hallaron las Caberas, que son el Go-
bernador, Jurados, Parrocho y Sacerdotes. Mu-
chas cosas particulares suscedieron de grande 
provecho y satisfaction de las almas: principa-
les fueron las siguientes. 
Cinco hermanos havia que corrían seys 
años que no querían perdonar a uno que les 
havia muerto a un hermano suyo. Estos oyendo 
el Sermón en que predico el P c . el perdón de 
los pecados, movidos de la divina palabra en el 
mismo Sermón perdonaron, y en la misma 
Iglesia hicieron el auto del perdón. 
Una muger oyó una voz que le díxo que 
hiziese matar a dos personas y biviria quieta, y 
que dexase el Rosario, y después que se hedía-
se en un pozo, y estandolo para hazer, oyó 
otta voz que le dixo, hija no lo hagas, ni dexes 
el Rosario, fíete de mi que yo te favoresceie, 
pensó la muger que esta voz fué de la Virgen y 
la primera del demonio. Confessosse y comul-
go, y no tuvo mas la dicha tentación. 
Un hombre perdono la muerte de uno que 
le havia muerto a su hermano, y dello hizo 
aucto publico, y havia un año que dicho homi-
cida havia muerto al dicho su hermano, y que-
daron con mucha paz. Otro havia tratado con 
una Madre de quitar la Virginidad a una hija 
suya, por curar de cierta enfermedad que el 
padecía. Tocado de Dios se confesso, y fue tro-
cado de modo que despidió la Madre y la hija 
sin verlas mas. Un hombre principal offendido 
gravem , e. de un Clérigo, havia determinado ha-
zer instancia contra del delante del Vicario 
General, de lo qual se havia de seguir mucho 
mal. Tocado de Dios desistió de todo y se si-
guío grande bien. Un hombre con aucto publi-
co perdono a un homicida que le havia muerto 
a su hermano. El Capitán del Castillo de Maho 
cayendo un P e . de los nuestros en una enfer-
medad le curo, y regalo como si fuera su her-
mano y padre carnal, teniéndose por dichoso 
de hazerlo. 
Un Clérigo havia ocho meses que estava 
encenegado con muchos pecados de carne con-
sigo y con un mogo los quales no ossava con-
fessar por vergüenza, porque era tenido en 
buena opinión, y temia que la perdería si los 
confessava, y por la misma causa confessandose 
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cada día dé los pecados veniales, y dexando 
los graves carnales, y mortales dezia cada dia 
Missa pareciendole que si no dezia Missa cada 
dia perdia la buena opinión, y le ternian por 
malo, y assi cada dia se enlassava mas, y come-
tía nuvos sacrilegios. Apiadóse Nto. Sor de su 
alma; porque un Mes antes cjue se confessasse 
con un P e . de los Nuestros empego, de pares-
cerle en la Missa poco antes de consagrar, y 
todo el tiempo después de haver consagrado 
una mosca fea, y de grandeza extraordinaria, 
la qual todo el tiempo desde la consagración, 
hasta la sumpcion yva bolando y poniéndose 
encima del corporal y del altar; y por mucho 
que el sacerdote la hechava, siempre bolvia. 
Mudava el sacerdote de altares, y de iglesias 
para ver si dexaria de apparecerse la mosca y 
siempre se le apparescia. Estava el pobre tem-
blando muchas veces, y venia en sudores de 
muerte, y temia que otros no viessen la mosca, 
y no se osava descubrir por no perder la buena 
opinión. En saber que los Ntros. havian llegado 
se le ensancho el corayon. Fue a uno de los 
Ntros. confessosse generalmente de su vida, 
aparejóse con ayuno, oración, limosna, y dolor 
de sus pecados, siendo absuclto, y haviendo 
ganado el Jubileo celebro y nunca mas la mos-
ca se le apparescio, y quedo consoladissimo y 
muy enmendado en la vida. 
Otro hombre se confesso generalmente de 
feissimos pecados de la carne, y su motivo fue 
porque havia concebido en su coragon, y pen-
samiento que Dios quería undir la Isla de Me-
norca por los pecados de la carne, y que por 
esto havia antes embiado aquellos dos Padres, 
y haviendose confessado generalmente quedo 
consoladissimo y quietissimo en su alma. 
Hizieronse muchas restituciones de fama y 
de hazienda y fueron muchos desengañados de 
muchos engaños, e instruidos en verdades, y 
doctrinas provechosas para sus almas. Los Hos-
pitales y Cárceles se visitaron, y se introduxo 
que los ricos vissitassen al Hospital, y fuessen 
liberales con limosnas; y fue esto de notable 
provecho del hospital, y regalo de los enfermos 
y edificación de todos. Cobraron tan grande 
amor a la Comp. 1 1 que pensaron, y trataron 
como podrían fundar un Collegio; mas los 
Ntros. P ' s . les dixeron que la Isla era pequeña 
y la gente pobre para fundar y su'.tentar Colle 
gio, y los Ntros, alli ternian poco que hacer; 
y que los mismos Padres procurarían que de 
quando en quando los Ntros. hiziessen Mission 
a aquella Isla de Menorca. Duro esta Mission 
los meses de Setiembre, y Octubre, y al fruto 
della fue extraordinarissimo, y quando bueltos 
y llegados los P." suppo el Sor Argobispo 
obispo de Mallorca lo que havia passado dio 
gracias al Sor y cobro nuevo amor a la 
Comp. a y a los dos P ." que fueron a la Mission 
y a todos los P . " y H. o s desde Coll." y ayudo el 
tiempo que vivió al Colegio con muchas y 
muy gruessas limosnas, y ayudara mucho mas, 
si Dios le diera larga vida en esta tierra. 
A 18 de Noviembre murió en este Collegio 
el H.° Juan Martin natural de Peñiscola coad-
jutor formado; su vida, enfermedad, y muerte 
se referirá en breve del modo siguiente. Tenia 
este H.° q J o murió edad de cinquenta, y siete 
años; entro en la Comp. a el año 1567, bibio en 
ella treynta y nueve años, de los quales los 20 
y ocho bivio en este Col!.° Era coadjutor tem-
poral formado. En e te Coll.° cassi siempre 
tuvo officio de Procurador, y comprador, y ha-
viendo por dichos officios de tratar con toda 
variedad de personas, y acudir a tribunales, 
siempre se precio de yr pobre y remendado, y 
que en vestido y comida lo peor fuesse para el. 
Hallándose en muchissimas occassiones de oyr 
pezares por razón de cobrar las rentas, que mu-
chos paiticulares hazen a este Coll.° no se sabe 
que hablasse, ni respondiesse palabra descom-
puesta; y assi todos le ama van, y reverenciavan, 
y dezian del que era un verdadero Religioso: y 
quando yva por Ciudad a negocios y a comprar 
yva tanto en la divina presencia, y con los ojos 
baxos, y tan medido su coragon dentro de si, 
que decian del que llevava los ojos entelados. 
Los pobres le ama van tiernamente, porque en 
todo quanto podia les favoreseia como si fuesse 
Padre de todos. Y no sin causa todos le ama-
van, y respetavan porque resplandecían en el 
las virtudes de la Modestia, Mansedumbre, 
Humildad, probreza, obediencia, devoción y 
charidad, que hazen al Religioso muy amable a 
Dios y a los hombres. Tuvo los ult. o s años dis-
tilaciones, relmas, y mal de asma por las quales 
indisposiciones necessitava que se le hiziessen 
algunas particularidades en la comida, y a du-
ras penas las aceptava, pareciendole que le so-
brava li que se dava a la Comunidad; y aunque 
tuviesse indisposiciones no reparava en frió, ni 
en calor, en lluvia, ni en sereno de trabajar 
siempre y acudir a sus officios de Procurador 
y comprador disponiendo las cosas con tal 
arte, que raras vezes faltava a la oración. Era 
devotiss.m o del St.°Sacrame , 0 y tuvo licencia de 
comulgar dos vezes entre semana. En los ult. o s 
dias de su vida tuvo unas quartanas, las quales 
sele volvieron en calentura continua fuerte, dis-
púsose bien para morir. Recibió todos los Sa-
cram. , 0 ! y comulgo dos vezes en la misma ult. a 
semana de su vida, y en particular, gano el Ju-
bileo que la I.- del Papa Paulo V havia envia-
do; y assi ayudado spiritualme.'0 dio su alma en 
las manos de su criadora 18 de Noviembre a 
las 10 de la noche, año 1606. 
A 6 de Deziembre presidio el P. Blas Bayllo 
en unas Concl." de Lógica del 2 . 0 Curso que 
en el mes de Setiembre (como esta dicho) havia 
principiado. Defendieron las Jorge Santa Silia y 
Pedro Onofre Ripoll. Acudieron a ellas mucha 
gente, y respondieron los defendientes con 
buen modo, y buena doctrina y con mucha sa-
tifaccion de todos los presentes. 
A 1 3 del mismo Mes de Deziembre deste 
año 1606. llego a este Coll.° el H.° Lorenco 
Garriga, natural de Manacor d:sta Isla de Ma-
llorca. Vino para conva'escer. Estuvo aqui al-
gunos años, y haviendo algún poco convales-
cido se volvió a tierra firme, con el P . e Joseph 
Villegas Provincial. 
C A P U L L O DOCENA 
Del XII. Rector deste Collegio, que fue el P.e 
Juan Torrens, y de las cosas que en tiem-
po de su gobierno se Iiizieron, dende el ano. 
M.DC. VII. asta M DC XI. 
En el año 16o7 sucedieron muchas y gra-
ves cosas, y de mucha edificación en este Co¬ 
llegio; las quales menudamente se yran refirien-
do, y aquellas en particular que son de mas 
peso, y proprias de historia. Primeramente 
como los P . e s Procuradores que havian ydo de 
las Provincias a Roma, huviessen determinado, 
y concluydo en la Congregación de Procura-
dores, en Noviembre del año passado 1606 qae 
se ayuntasse Congregación General, para tratar 
en ella muchas cosas tocantes a la reformación 
y maior augmento de la Comp. a N. P . General 
Claudio Aguaviva intimó la dicha Congrega-
ción General para el fin deste año 1607, y que 
se yuntassen Congregaciones Provinciales por 
todas las Provincias de Europa para elegir dos 
compañeros professos de quatro votos, que 
acompañassen los Provinciales a Roma para 
dicha Congregación General, Y como el Padre 
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Hernando Ponce, que era Piovincial desta Pro-
vincia de Aragón, huviesse estado enfermo ert 
el año passado de 1606 en los últimos meses de 
dicho año; y por razón de su enfermedad, no 
huviesse tenido lugar de venir a visitar este 
Coll.° y en el año pnte. de 1607. huviesse de 
ayuntar Congregación Prov. a l en la Casa Pro¬ 
fessa de Valencia; y después de concluyda d i -
cha Congregación huviesse de yr a Roma con 
los P. c s Professos elegidos: estuvo impossibilita-
do de poder venir en este año a visitar este 
Co!!.u Y tratándolo esto por cartas con N, P . 
General, con parecer del mismo P . e General, 
embió a este Co l l ü al P. c Pedro Gil que á la 
sazón era Rector del Coll. 0 de Barcelona (y es-
crivio esta Historia) que en nombre suyo le vi" 
sitasse. Dándole orden que viniesse presto a 
este Coll . 0 y que dexasse en el de Barc. a por 
Vicerector al P . c Ant.° Ciar, y que se diesse 
priessa en visitar este Coll." y visitado se em-
barcasse para Val ' y que se hallasse en la 
Cong. o n Provincial. 
Hizosse assi como esta dicho. Llego este 
orden del P. e Provincial al P. e Pedro Cil los Úl-
timos de Enero deste año 1607. el qual P. e tuvo 
en Bar.* una Nave prompta; y dexando por 
Vicerector al P.1- Ant. u Ciar, se embarcó en di-
cha Nave el ultimo de Enero. Llego á esta Isla 
el dia de la Purificación de N. Señora. Aportó 
ya de noche, y vino con salud a 3 de Febrero 
antes de medio dia á este Coll." para visitarle. 
Duróle la visita 2 meses y cinco dias: esto es 
dende 3 de Febrero asta 7 de Abril. En esta 
visita se hicieron las cosas siguientes. 
Primero publicó la Visita a 4 de Febrero: y 
el ni'sin o dia la empego de proposito. Y por 
quanto trahia las Patentes de Rector deste 
Coll." para el P. c Juan Torrens, las hizo leher: 
el qual P . c que antes era nombrado Vicerector, 
fue en adtlante nombrado Rector deste Coll. 0 y 
fue el 1 2 . Rector del, como se dize en el título 
deste capitulo: y conforme el orden de los Rec-
tores que llevemos en esta Historia. 
Segundo, como dicho P c Pedro Gil havia 
sido Revisor de las letras desta Prov." de Ara-
gón, en los Coll. 0 5 de Tierra firme, por orden 
de N. P. e General; puso en este ColI.° muy de 
proposito en practica las Reglas del Libro de 
Ratione Studiorum; que aun no estavan pues-
tas, ni executadas. Y dende entonces se obser-
varon con perfección. Esto se hizo oyendo d i -
cho P. c Pedro Gil un dia entero por turnum, 
las tres classes de Gramática, del Curso, y la de 
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NOTICIES 
Reapertura de I' antic Oratori de Sant 
Llorens 
El dia 9 d'aquest mes, vigilia de Sant Llo-
rens, 4 la tarda, se benei el retaule de l'anti-
quissim Oratori dedicai a n'aquest Sant, amb 
motiu d'haver estât degudament restaurât a fi 
de reobrir al public dita capella, tancada desde 
la primera mitat del passât sigle XIX. 
Es tan interesant el sus dit Oratori de Sant 
Llorens, fabrica del sigle XIII, primitiva parro-
quia de Santa Creu, amb fessomia de cripta, a 
la que correspon l'abside de la dita esglesia, 
amb portais que surt l'un al carrer de dit nom 
y l'altre que comunica amb la costeta auome-
nada del fossar, que be mereix un seriós estudi 
desde aqüestes columnes que'ns don a coneixer 
s'historia y son carácter arquitectonic. 
El retaule, que sembla de la centuria XVI, 
ha estât restaurât per l'escultor Sr. Sacanell lo 
que fa referencia a talle y dames; les taules de 
Sants per el pintor D. Vicens Furiò y la que re-
presenta Sant Llorens, qu'es la del centre pin-
tada de beli non per D. Fati t Morell. 
Aplaudim per tal motiu el cultural procedi 
del Regent de la referida Parroquia D. F'ran-
cesch Sitjar, Prevere. 
Nou Dega 
Per R. D. de 14 de Juliol proppassat el 
Rey tingué a be anomenar Degà del Capítol de 
Canonges de la Seu de Mallorca nostre ben¬ 
volgut Vice-Président M. I. Sr. Don Antoni 
M.' Alcover, abans Canonge Magistral de la 
mateixa Seu. 
Tot li sia norabona. 
R. 
PREU DE SUSCRIPClu 
S I S P É S E T E S L 'ANY 
ESTAMPA D'EN FSLIP GUASR (Continuará). 
MARTÍN GUAI.BA, S. J. 
Casos de conciencia. Y assi quedaron las Es-
cuelas bien assentadas. 
Tertio á 9 de Marco deste año 1607 el P. c 
Juan Torrens Rector deste Co l l 0 hizo la Pofes-
sion de 4 votos delante del Altar mayor en manos 
de dicho Y.c Pedro Gil visitador: el qual dixo la 
Missa. Y fue mucha la tiente que la oyó, y vio 
como el P.cJuanTorrenshizola dicha Profession. 
Quarto, como huviesse llegado a este Coll.0 
á 25 de Eebrero la Hulla Remissorial, y el Ro-
tulo, que venia embiado de Roma de los I I I . " y 
muy R. o s Señores, Alexandro I.udovico: Alonso 
Moncanedo de Quiñones, y Juan Bautista Pam-
philio, Aditorés de Rota, Comissarios Apostóli-
cos en la Causa de la Canonización de N. B. P. 
Ignacio: y viniendo remitido al Sor. I ) . Alonso 
Lasso, y Sedeño Arzobispo. Opo. de Mallorca, 
y al Sor. ü . o r Gregorio Eorteza Arcediano de la 
Seho de dicha ciudad: y fuesse también nom-
brado por Procurador del Processo que se ha-
via de hacer, el P. c Juan Torrens Rector deste 
Coll." y como el P. c Pedro Gil, que actualmen-
te visitara, huviesse sido el año passado I606 
Procurador del Processo Remissorial del Ro-
tulo, que se havia echo en Barc." Manrresa, y 
Monserrate: y hubiesse visto lo que en dicho 
processo se havia observado; trataro. los dichos 
P." Pedro Gil Visitador, y el P. c Juan Torrens 
Rector del Coll. 0 con los S. r " Op.°, y Arcidia-
no, se diesse principio al dicho Processo Re-
missorial, en orden a la Cononixacion de N. B. 
P. Ignacio, por razón de muchos Milagros que 
en esta Ciudad e Isla lnvian sucedido. Y eli-
gieron de común parecer que se abriesse, y 
leyesse el Rotulo en la Iglesia mayor, a 5 del 
Mes de Margo, que fue Lunes después del 
!.° Domingo de Quaresma. Hizose un Tablado, 
donde estava. los dichos S. r" Juezes Remisso-
riales en la parte, y cerca del Pulpito de la 
Seho. En la otra parte contraria estava otro 
Tablado con un Altar, y sobre el la Imagen de 
N. B. P. Ignacio, aderezado con mucha seda, y 
4 achas ardiendo; y dos Sacerdotes revestidos 
de Ropas de coro, uno a cada parte. Estava la 
Iglesia llena. Al principio antes de todo, el 
P . e Melchor Miralles, Lector de Retorica, oró 
con una orón, latina, en que dava razo, de la 
inteacio., y voluntad del Papa en este processo 
Remissorial que se havia de hacer: y tomo por 
Lema de su orón: Spectaculum facti sumus 
mundo, Angelis, et hominibus. 
PALMA.—SETEMBRE-OCTUBRE DE 1921 
Mallorca toante la p e r r a i e sucesión 
a la Qorona de Sspaña 
(CONTINUACIÓN) 
I X 
Embajada de D. Tomas Burgués Zaforteza 
El día 30 de agosto de 1707 los Jurados 
Miguel Santandreu, Ciudadano y Antonio Mu-
Iet fueron al Cabildo Catedral a notificarle que 
S. M" había comunicado su matrimonio, cele-
brado en Viena por poderes, con la Princesa 
Doña Isabel Cristina de Brunswik por lo cual 
suplicaban alguna rogativa para que Dios le 
concediera feliz viaje, pues pasaba a España. 
La resolución fué que el día de Nuestra 
Señora de septiembre estuviera patente el Santí-
simo y que en los fámulos se añadiera Reginam, 
y para manifestar la alegría de la boda el pri-
mer domingo, por la tarde, celebrar una pro-
cesión con la reliquia de la leche de Nuestra 
Señora, que hiciera la vuelta del Ángel ento-
nándose el Te Deum. (') 
El 29 de julio de 1708 el Virrey llamó al 
Dr. I). Bartolomé Mir, Secretario del Capítulo, 
para notificarle que por [un laúd que acababa 
de llegar al puerto de Palma a las 8 de la ma-
ñana había tenido aviso de la llegada de la 
Reina a Barcelona y de su desembarco en el 
Puerto de Matero lo que comunicaba al Cabil-
do por si quería hacer alguna demostración de 
cariño. Petición que renovaron los Jurados 
Juan Conrado, Ciudadano y Jorge Barceló, 
mercader, ( s) el 16 de agosto de dicho año al 
( 1 ) P a l m a de Mal lorca . — A r c h i v o C a p i t u l a r . Líber 
R e s o l u t i o n u u i e t c . , fol." 87 . 
( 3 ) P a l m a d e Mal lorca . — A r c h i v o C a p i t u l a r , Liber 
R e s o l u t i o n u m e t c . , fol .° 111 
entrar en el Capítulo, y como el Virrey les 
había significado ser de su gusto el que se 
celebrara un oficio solemne y después un Te¬ 
Deum y por la tarde procesión dejando empero 
libre resolución al Capítulo para determinar-
se, acordó celebrar dichas ceremonias pero 
aplazándolas para el 19 en que tuvieron lugar 
corriendo a cargo de los canónigos Cual y el 
Inquisidor Truyols designados para ellas. La 
procesión de por la tarde llegó hasta el Con-
vento de Santa Clara, entoldándose las calles y 
llevando la apreciada reliquia de la leche de 
Nuestra Señora. 
Pero antes de las dos últimas fechas citadas 
Zavellá había enviado al Gran y General Con-
sejo, el día 28 de julio, la siguiente comunica-
ción que fué leída en la sesión que celebró 
aquel alto cuerpo el día 5 de agosto. 
Decía el papel: 
«Altos egregios y Magcos. Jurados de la 
• Unidad. Ciudad y Reyno de Mallorca gde. 
>Dios muchos años. Egregios Jurados de la 
«Unidad , Ciudad y Reyno de Mallorca. Por 
¡>lo mucho que me interesso enquanto sea del 
>mayor lucimiento de V. SSrias. se me haze 
»precisso prevenir a V. SSrias, aprouechando 
«Los instantes embien persona a cumplimentar 
«a besar La Real mano de la Reyna nuestra 
«Señora; y si para La election se huviesse de 
»conuocar el Grande y Gl consejo, pueden 
»V. SSrias desde luego executarlo, para cuyo 
»fin daré todas las ordenes que combengan; 
«de este Rl Castillo de Mallca. a 29 de Julio 
»de 1708.— B. L. M de V. Sria. el Conde de 
»£auella.» (') 
( 1 ) P a l m a de M a l l o r c a : A r c h i v o H i s t ó r i c o , Corjce l l f 
G e n e r á i s d e 1 7 0 5 al 1716—Sesión d e d i c h o d i a . 
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dominio del Archiduque como antes Denia (') 
sufría la falta de provisiones de boca y como 
era de Mallorca de donde con frecuencia se 
abastecía, cuando esta Isla que a menudo atra-
vesaba la crisis que ocasionaban las malas 
cosechas no pudo surtirla, el gobernador Si-
bourg sintiéndose molestado, puso en seguida 
el grito al cielo y creyendo había mala volun-
tad, escribió a los jurados de Mallorca la si-
guiente carta que fué leída en la reunión que 
aquellos celebraron el 19 de mayo de 1708. (') 
«Muy Illtre Sr: No puedo negarme al justo 
«sentimiento que La benida del imbiado del 
«assentista que auastece|esta guarnición me oca-
• siona diziendome no pudo recauar de V. 
»SSria La saca de la módica'porción de granos 
»que pedia por lo que se vé su principal en la 
«estrechez que no es ponderable quedándole 
»pan para vien limitado tiempo, y ala verdad 
»saliendome tan fallidas Las esperanzas que 
»libre en V. S. solo de mi subsidio hallándome 
»aqui con Las honras que S. Magd. Británica 
»mi Señora me haze, y por todas elles obligado 
«a responder atan esenciales prouidencias no 
»puedo negarme ádar parte á su Magd. y par-
lamento paraque de ella remedien La es-
t reches de esta pobre guarnición, siendo bien 
«forcoso se extrañe allá, y en qualquier otra 
«parte en donde se entienda La especie Lo 
«poco (permitase a mi sentimiento La expre-
s i ó n ) Lo poco que essa Ciudad tiene en me-
»moria Lo mucho que en La Libertat de essa 
• Isla supieron exponer, y trauaxar Los soldados 
»de su Magd. mi señora, y los mismos que oy 
»se ben con tan pocos méritos para con V. S. 
»que no pueden recauar de su Ydalgo, y Noble 
«proceder un poco pan que por su dinero 
«solicitan, siendo incomprehensible La escusa 
»de dezir que no les hay en tan pingue y 
«abundante terreno, lo espero que V. S. pesada 
«con su madurez acostumbrada Lo importante 
»de esta materia, y que estando sobre Laco -
»secha dicipara bien poco V. S. almagacenes 
»I.a saca de mil y quiuientas, o, mil quarteras 
»de trigo por lo menos que será nuestro total 
«remedio, lo quedo a la orden de V. S. con 
«fina Ley y reconocida Voluntad, La Diuina 
( 1 ) A p é n d i c e n.* ifi. 
( : ) P a l m a de Mal lorca: Arch ivo H i s t ó r i c o , Extraor¬ 
d inar i c it . fol . 1 
En vista de la cual determinóse por mayo-
ría de votos (') enviar a D. Tomás Burgués 
Zaforteza, que tenia al rededor de 42 años, 
como embajador y enviado extraordinario de 
la Universidad de Mallorca, Ciudad y Reyno 
para cumplimentar en su nombre a la Reina, 
ponerse a sus reales pies dándole la enhora-
buena por su feliz llegada ¡ a la corte de 
Barcelona y por la celebración de su real des-
posorio. Mas por ¡os accidentes no pudo 
embarcarse hasta el día 9 de marzo de 1709 y 
en dicho día fué a despedirse de los Jurados, 
en la Universidad. 
Marchó, con la asignación de 600 doblones, 
en 2 naves inglesas, y dos Jurados, por ser esta 
la costumbre en casos parecidos como demos-
tración del agradecimiento en que la Ciudad 
y Reyno quedaba por la acción que el desig-
nado ejecutaba, le acompañaron hasta el mue-
lle. Fueron estos D. Salvador Sureda de Sant 
Martí, del hábito de Alcántara y D. Juan 
Andrés Conrado, Jurado menor de los Ciu-
dadanos. 
El 7 de julio del mismo año, cumplido su 
cometido regresó Zaforteza de Barcelona sien-
do esperado en el muelle por los Jurados don 
Antonio Uameto menor, Doncel y Francisco 
Serra Mulet, Ciudadano que le acompañaron 
hasta su casa. 
Del viaje de Zaforteza a la corte de Ma-
llorca que entonces estaba en Barcelona no 
trajo el Título de Marqués del Verger como 
dice el Sr. Quadrado ( 3) puesto que la fecha 
de dicho Título es el de 8 de agosto de 1708 
esto es, fecha situada entre el casamiento de 
su R. M. y el desempeño de su comisión como 
embajador de la mayor Balear. 
Del mismo año data el título de Marqués 
de Villafranca de Sant Martí que desde enton-
ces pudo ostentar D. Francisco Sureda de Sant 
Martí y Zaforteza, sobrino del citado embaja-
dor, en cuya compañía aunque con carácter 
particular, había realizado el viaje a la Ciudad 
Catalana. 
X 
Incidente con Alicante 
Alicante que por entonces estaba sujeta al 
( i ) P a l m a de Mal lorca: Exti aordi nari 1 706 al 1 7 1 a 
fol . 1 55 v . 
(5) La U a v c s í a de G e n o v a a Harce lena la h izo en 
la a r m a d a de l a l m i r a n t e L e a k e . 
(3) Q u a d r a d o y Piferrer; f Las U a l t a r e : » pag . 553. 
»gde. La persona de V. S. Los ms. as. que le 
«Suplico 
«Alicante, y Mayo 1 0 , de ijoS 
Muy Illtre. Sr. 
I!. L. M. de V. S. 
su ms. obdo. Serur. 
Fred : Siuourg ( i ) 
Muy Illtre Sr Maxiitrado de La Ciudad de 
Mallorca. 
Y el 21 del mismo mes los Jurados dirigie-
ron una representación a su soberano segura-
mente para neutralizar el mal efecto que la 
carta anteiior pudiera haberle hecho y para 
demostrar no asistía !a razón al gobernador 
de Alicante al que si no habían podido com-
placer en su demanda motivo de sobra tenía 
la Universidad dado el estado del Reyno. 
La representación decía así: 
Señor 
«Deuemos representar á V. Magd La mor-
tificación qe. ha causado á esta Vinidad. Ciu-
»dad y Reyno de Mallorca La adjunta carta 
»del Gouernador de Alicante La qual ponemos 
»en Las Reales manos de V.' Magd. con La 
»speransa que sus clausulas, y expresiones ha-
»ran en Los Reales ohidos de V. Magd. seme-
j a n t e disonancia que han hecho en Los del 
«Virrey y nuestros/mayormente siendo publico, 
«y constante el aliuio, y socorro que han tenido 
»Los Pueblos de Alicante, y Denia y sus Guar 
»niciones con el pan, y otras muchas, y varias 
•especies comestibles de esta Isla que se han 
«sacado por aquellas plassas, parte con el 
«sentimiento expresso del Virrey, Jurados, y 
«Grande y General Consejo, y parte con tole-
«rancia de los mismos, y esto (no es Señor 
«ponderación) con tal liberalidad que elsucesso 
«La calificaría de viciosa á no hauerse atten-
«dido interessarse en el sello el Real Seruicio 
(i) R icardo S y b o n r g era G o b e r n a d o r de l C a s t i l l o 
de A l i c a n t e c u a n d o el 4 de m a r z o d-? 1 7 0 9 , d e s p r e c i a n d o 
los a v i s o s del g e n e r a l D ' A s f e l d q u e le tenia s i t i a d o , 
perec ió con la mayor parte de su g u a r n i c i ó n , v íc t ima de 
la v o l a d u r a d e l fuer te , causada por la e x p l o s i ó n de una 
m i n a q u e los e n e m i g o s h a b í a n l abrado al pie de la 
fortaleza, 
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»de V. Magd. en cuyas Aras sacrificamos no-
»sctros, y los demás naturales de este Reyno 
«con voluntaria propencion, y con la mas fina 
«voluntat, y constante resignación, no solo La 
«penalidad (qe. sentiria el amor de V. Magd.) 
«de hauernos de sustentar en adelante hasta la 
«nueva cosecha, de pan de cenada de que no 
«se ha exemptado el mismo Virrey; si que 
«también sacrificamos en Las mismas Atas 
»1,apariencia de no responder áLa dicha Carta 
«tan falta de reconocida modestia como llena 
«de excessiua eLación hasta tener orden de 
»V, Ma_;d. y assi postrados a los Reales pies 
»de V. Magd; Suplicamos a V. Magd. se de 
«por bien sentido deLo que nos calumnia La 
«inconsideración del. Gouernador de Alicante, 
«como assí Lo esperamos del.a incomparable 
«rectitud de V. Magd., Cuya Real y Cathólica 
apersona gde. Dios nues-tro Señor Los ms. as. 
«que la Cristiandad ha menester, y nosotros 
«Dezeamos, Mallorca y Mayo 2 1 . de 1708 (') 
Dicha carta mereció del Archiduque don 
Carlos la siguiente contestación: 
«A los Amados y fieles nros. los Jurados de 
i mi Ciudad de Mallorca. 
.El Rey. 
f Egregios, amados y fieles nros. los Jurados 
»de mi Ciudad de Mallorca. Quedo enterado 
«de todo lo que me insinuáis en carta de veinte 
»y uno de Mayo del corr. ' c año; y en vista del 
«desconsuelo en que os halláis por lo que el 
«Gouernador de Alicante os expresa en la 
«carta que me remitís; no dudo de vra. tan 
«conocida fidelidad y experiencias del amor y 
«zelo que me tenéis, el que practicareis siempre 
«las mas acertadas disposiciones concernientes 
«a mi Rl. ser." que motiven a mi Paternal Amor 
«tan especíalmen.'1', que las honras que logra-
«reis de mi gratitud expressan el justo mérito 
»con que os haveis hecho dignos de ellas. De 
«Barcelona a diez de Julio de mil setecientos y 
«ocho años. — Yo el Rey. 
»D." Ramon de Yilana Perlas. 
(1) P a l m a de M a l l o r c a : A r c h i v o U i ¡ tórico: E x t r n u r -
dinari cit. fol." 11 !i v. 
(2) C a r t a s R e a l e s p u b l i c a d a s por D. J. Ranris de 
Ayret lor y S u r e d a en el n . ' de l «-BoLLhTi Dt LA SOCIKTAT 
ARQUEOLÓGICA LUMAKA» c o r r e s p o n d i e n t e al m e s da 
Agosto de 1 9 1 3 . 
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( 1 ) Palma de Mallorca: Archivo Histórico. — E » 
raordioari cit, ful." 206 v. 
El G e n e r a l B a r e e l ó 
o 
C a p i t a A n t o n i 
D'un NOTICIARI de tots eis sucessos 
que han ocorregut en la isla de Mallorca, 
inedit, escrit per Gabriel Ferrer, que co-
mensa l'any 1746 i acaba en 1783, extrac-
tátn am tota fidelidat les siguients noticies 
referents an el famós capita Antoni en les 
seves correries contra eis Moros. Aquest 
Noticiad que ve a ser un Diari forma un 
tom voluminös que se conserva a ca 
D. Felip Villalonga Mir, qu' antigament 
se deya a Ca na Mira. Adames del pre¬ 
sent sortirán uns tres articles mes per 
lestil de llares. 
J- P-
Any 1757 . 
Dilluns á 26 (Juny) perti la xávaga del 
Patro Antoni Barbalo y sen porta lo plech 
á Berrjalona. 
- 7 5 9 -
Dimecras á 25 Abril perti lo xebech non 
del P.° Bargaló sen porta plech vaix escriure á 
Arboreda li vaix enviar un covo de teronges de 
la xina... 
Divendres A 18 dits (Maig) vingué el xebech 
del P.° Antoni ßergalo de Beryalona y porta 
meleta... 
1760. 
Dimarts á 22 Jener se parti Su lll . n i ! l pera á 
Porto Colom y el divendres dia 25 dits se em-
bercá en lo Xebech non del P.° Antoni Bercelo 
per anar a visita á Manorca sen porta el Mar-
ques de Bellpuig y D." Frencesch Cotoner y 
el Canonge Martorell. (Torna el 27 Marts) 
Digous á 2 Octubre harriba un xabech Ar-
visench qui portava 225'homens que hacabaran 
la caravana ;t los vaxells de España y el dia u 
de Octubre sirca la una del die entre Ivisa y 
Mallorca una galiota de Moros de 22 Benca-
das los arrambá y los del xebec dormían y 
los descarragá la prova y los meta 3 homens 
mellorquins y 10 homens farits, y el xebech se 
defensa per intersesió de N." S. a del Carme á 
pedradas que los maltractá de manera que la 
Seguramente debieron convencerse los ali-
cantinos de la buena fé que presidía los actos 
de los mallorquines puesto que el incidente 
anterior si soliviantó los ánimos por la inter-
pretación equívoca de una negativa no dejó 
rencor, o al menos, quizá la necesidad en que 
aquellos se encontraban lo amortiguó, puesto 
que vemos a los de Alicante presentar un Me-
morial al Virrey de Mallorca y que pasado a 
informe de los Jurados, en la sesión del 19 de 
setiembre de 1709 se contestó de la siguiente 
manera: 
«Obedeciendo Los Egs. Jurados aT, Supe-
»rior Decreto de V. Exa. dizen (que quedan 
«sumamente contristados de La Calamidad de 
»Los Indiuiduos de quienes se compone el 
»Comun y Ciudad de Alicante; y igualmente 
«doloridos de no poder manifestar con obras 
»el affecto: y buena correspondencia que pro-
»fessan con aquel Común á causa de aliarse el 
»el peculio de la Unidad, y Reino de Mallorca 
»en tal decadencia que no da lo necesario para 
«mantener las obligaciones aun de justicia». 
«Pero Egs. ssrs. Dureta, Vidal, Busquets y 
«Rebassa quisieron ajustar a dicho informe la 
«siguiente cláusula; Pero respeto que en la 
«Real gratitud no puede dexar de merecerse 
«lugar la fidelidad de aquellos vassallos por 
«cuya causa se hallan en la Calamidad que 
«representan se dexa aL arbitrio de V. Exa. so-
correr los del caudal de la fortificación en 
«cantidad que no excediesse de cien doblones 
«adelantando los Egs. Jurados para ello su 
«cumplimiento.» 
Siendo de notar que «Los Egos. Srs. Dame-
to y Mora disintieron de esta última cláusula 
por el motivo de que siendo tan preciso este 
caudal a Mallorca y no poderse divertir de él 
cantidad alguna para fuera por diversas cau-
sas.»—sin embargo—«los otros cuatro Jurados 
insistieron en que en el dictamen figurasen las 
dos cláusulas y como eran mayoría así lo 
efectuó el Secretario.» (') 
Falto pues de consencuencias estuvo el in-
cidente de Alicante. 
DR. FERNANDO PORCEL. 
< Continuará). 
fragata á forcé cíe rem se escapa y los tira deu 
frascos de foch y feu tirar los moros á Baix en 
que se creu que los mataren molts de moros. 
1 7 6 1 . 
Digous á 10 Joriol dia de St. Christofol es 
vingut lo Correu ;í las 3 de la tarde y aportat 
el Gran Retjidor perpetuo D." Joan Antich de 
Llorach, D. a Poquet sa muler... Partirán de 
Mallorca el dit chitada RetgiJor Antich y se 
muler ais 21 Abril pesat. aportat la Noticia 
gustosa de que los xebechs de N.° Rey han 
apresat un Pinco ab 145 Moros y 24 morts el 
qual lo han entrat .í Bercelona al dia 8 de este. 
Dimecres á 2 Setembre sirca las 8 de la 
tarda arriba la Melleta ab D." Pedro Varí y el 
Correu entra dins el Port de Alcudia y apres 
un llondro carregat de llena que los Moros 
hevien pres y la fregata quil prengué fugí. 
1762. 
Dilluns á 26 dits (Abril) sirca las 5 de la 
tarda dona fondo el Correu en este Port ha 
portat el P. Mariano Farreres Rector de Sant 
Martí... y D 11 Antoni Barcalo Patro del Correu 
es Uamat á Cartagena. 
Díumenge a la nit del dia 2 de Maig se 
hembarca el P.° Antoni Bercalo ab una Xafa-
naga per á Cartagena. 
Diumenge a la una del mati dia 23 (Maig) 
arriba la Xavagna de Cartagena qui sen porta 
el P.° Antoni Bercelo tinent de fragata y encara 
no te destino ha portada la Noticia que una 
Bonba que tiraren del nostro exercit dins la 
Ciutat de Portugal peguá foch á un 
megatsem de Pólvora y mata tres mili homens 
y ses entregada A España. 
Diumenge á 23 dits (Maig) sirca las 1 1 del 
dia es arribat el Correu hes vingut en Jeroni 
Salom y la S.° D, a Francisca muler de D." Joan 
el Tinent de Artillería y 2 pincos de Moros li 
han donat casa y es vingut los comediants... 
Dimecras á 2 íuny harriba una llanxa al _ 
Molí ab homens Napolitans qui desampararen 
un setgetia ab 300 pipas doli que pasava A 
Llondres y devant Cabrera li sorti un'xabech 
de Moros. 
Disapte á iodi ts(Juny) vingue una Xava-
ga de Cartagena y porta la tripulacio del 
Xebech del P.° Jaume Coll y la tripulacio de 
un guixer (?) que los Inglesos han pres davant 
lo estret de Gibeltar y ha portat la tripulacio 
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del Xebech den Beronet qui la venut á Cadis 
A nel Rey per tres mili pessas de vuit y aportat 
la Noticia que los Inglesos han pres unaGaliota 
de las que han fetas en Cartagena en la qual 
hanava per comendant el Capitá D." Francisco 
Deniell mellorqui y envestiren enterra las dos 
galiotas la altra se posa A la vella y se escapa 
en las Elcaciras, y ab una canonada telaren las 
camas A lo Capita Deniel qui anava per co-
mendant de las dos Galiotas y mentres el cura-
va el Barber tiraren altra canonada y mata el 
Barber, y la gent íogi en térra. — Porta la 
Noticia que los dos xebechs del Rey de los 
quals es comendant D." Antoni Bercelo Patro 
del Correu han hapresat un Pinco de Moros A 
la costa de Bercelona. 
Dimecres á 23 Tuny vingue un londro de 
Barcelona, ab lo P.° Joan Cardona, el qual ve 
de Genova... no ha portat meleta, perqué el 
Correu en Bercelona lo han ermat en eos ab 
compañía de dos xebecs del Rey, y un Pinco, 
y va per comendant el l'.° D." Antoni Bar-
calo y apresats dos llondros, un ab 100 Moros 
y lo alrra ab 90 Moros. 
Dimarts A 29 dits íjuny) dia de lo Apóstol 
St. Pera vingue lo Correu sirca las dos de la 
tarde .. el Correu prengue un Xabech ab 50 
Moros y hera el del P.° Joseph, tinguí carta del 
Sr. de D / Inesa... 
Dit die ( 7 Agost) vingue en Bosa en lo seu 
Xabech de Canarias ha portat cacau sucre y 
cuyros y aportat la tripulacio del P.° Mulet 
que los Moros han pres lo seu Xebec. 
Dimars A 10 Agost die de St. Llorens Sirca 
las 4 de la tarda arriba un Vaxell Ollandes qui 
ve de Barcalona y porta 3 homens del Correu 
qui han fet querentena en lo Xebech que pren-
gue el Correu de Moros. 
Dimecras .1 29 dits (8bre) sirca las 6 de la 
tarda harriba el Correu y una llanxa de xabech 
de Moros li ana á bordo prop de la Dragonera 
y li mata 3 Moros... 3 galeras de Malta han 
pres 4 xabechs de moros y 2 afons y han tingut 
24 cavelles morts y dosens homens meltesos. 
Dimecras A 10 gbre sirca las 10 de la nit 
desembarca el Comissari de Marina D."... en la 
sua familia y el Capita Antoni Bergalo dona 
fondo en la sua Esquadra A Seporrasa. 
1763-
Dimarts á 8 i'abrer es vingut el Xabech del 
P.° Firol de Cartagena y aportat la Noticia 
que la Esquadra del Tinent de fragata D." An-
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toni Bercelo Mallorqui ha tirata fonsel Xabech 
del Rey de Alger anomenat... y ha cullit 18S 
Moros y selvat el cap... y el matex temps aporta 
altra Xabech Algari. 
Digous á 34 dits (Marts) Mori lo R.' S.r Gui-
llerm Mut prevera... Capala de onor que fondi 
del Molt llt. e Capítol y liara Capala de onor de 
Su H m a D." Llorens Despuig Bisba de Mallorca 
y Arcabisba de Tarragona lo enterraren á la 
Catradal ais 26 dits el Binifici lo andonat á un 
fili del Capita Antoni Bercalo per donado .. 
Dimarts a 26 dits (Abril) sirca las 6 de la 
tarda arribaren en esta Abadía la Esquadra 
del Rey mandada per el Capita de Fragata 
D." Antoni Bercelo l'atro del correli composta 
de 5 xabechs, que son el vigilante, el cuervo 
marino, el Arvisenco, el Catalán, y el..., el 
Violin y el Xambaqui... 
Digous á 5 dit (Maig) parti la Esquadra del 
Capita Autoiii Bercialo los 4 Xabechs el Violi, 
y el Xambequi rompe lo Abra Mestre y tor-
naren a dar fondo y poseran altra abra de 
vaxell perqué no nan trobat. 
Diumenge die 15 dits (Maig) y Dia de 
S.' Isidro Ln IH. n , a se parti de esta Abadia y 
semberca en la Xalupa del Capita Antoni Bar 
gelo Comendant del Ksquadra (pie tambe parti 
el dia 14 dits sirca las 10 de la nit, y abaxd per 
la escala del Palau qui abaxa A la Riba del 
Mar ab compania de D." Joan Despuig V. G... 
Dimarts á 18 dits (8bre) Mori el Sr. Bartho-
meu Campamar qui hera mestra de Casa del 
Sr. Malsión Alemany corredor de la Ciutat el 
qual tenia saguda á nel Segei hera de la Villa 
de Pollensa, Nabot del R.' Bosch preveía que 
jo vaix treura de esclau de Tunis el dia i g l ò 
enterraren á S.' Domingo el Celi lo vegeni. 
Digous á 27 8bre has vinguda la Xavaga 
den Toni de Plasa de Cartagena y aporta 14 
mariners qui venen de Indies y a dat la Noticia 
que el Sr. Bisba de Mallorca ya hera prop de 
Cartagena, son vinguts 2 Xabechs Ivisenchs 
y han portat la Noticia que ais 19 de este mes, 
entra Mallorca y Ivisa 4 xabechs una carauesa 
y un Pinco de Moros trobaren una Fragata 
Genovesa qui portava 34 canons y es de 60 
canons y per sis vegadas los Moros den dos, 
en dos xabechs la tecaren, y tans de,Moros com 
pugaven los Genovesos los telauen que se te 
per sert que en mataren 500 de moros el com-
bat dura 8 oras tira los 2 xabechs mes grosos a" 
fonts y vingue la nit y los perde de vista se tem 
que no arribasan al Ger perqué los dexa molt 
estropíats los moros deñaren un zuzo (?) dins 
la fragata la qual entra dins el Port de Ivisa y 
te 30 homens morts y farits portava » 18 homens 
foce de las accions mes haroicas que tenim en 
nostro temps puis son homens los Genovesos 
de coratge 34 Genovesos morts y 42 de Farits. 
Digous á 17 dits (gbre) vingue el xabech 
del Patro Sànseloni y porta Maleta de Barca-
lona he tinguda carta de Marcii Ferrer de dia 
8 dits en dona la noticia de la maieltia del 
D.' que el dia 6 de este resti limpio de la 
calentura. Es vinguda la noticia que el Rey ha 
fet la gracia del canonicat de I)." Nicolau 
Truyols, á lo D . r de Filosofia D." Honofre 
Bergalo fili del Capita Antoni, y el quart la 
donot de Soller ;í I).'1 Martí Torrens fili del 
Berber... 
Diuendres A 2 íobre Sirca las 4 del mati 
harribaren en esta Abadia los 4 Xabechs y 
Xambagui del Rey, en lo Capita Barcalo Surdo 
Comendant y ha portat el Sr. D." Francisco 
Garrido Bisba de Mallorqua y deseniberca á 
Portopi Y los dos Diputats de Capítol D." Pas-
qua! Callar y D." Antoni Carrio canonges lo 
acompañaren del xabech fms á lo Palasio del 
Bisba. 
Disapte A 10 dits se pertiren los Xabechs 
del Rey comandáis per D." Antoni Bercalo 
y semberca ne Catalina neta del P . n Joan Coli... 
li doni carta per el D. r Ferrer... 
Diluns A 12 íobre Sirca las 8 del mati se 
mogue una tempestai de vent de Ponent y 
llebex molt forta y dugue tanta de aigua que 
plogue tot el dia y la nit y el dia 13 dits tambe 
tot el dia y la nit plogue y tambe el dia 14 y 
dia 15 plogue la riera venia molt grossa y tots 
los torrens y la ventada feu molt de malí de 
tomar abres, á molts de llochs siprers deis 
caputxins, de la Reyal y de Jesus pero el dia 12 
á la nit feu tanta tempestai de mar de Mix Jorn 
que no la havian vist en temps de homens vells 
feu molt de estrago á los Uestiments del molí, 
el corren estropeiat el xabech den Bosa quasi 
no sera per navegar, el xabech den Gia, lo 
mateix en pedrinas estropeiat el xabech den 
Porteli A xi matex, la Percata den Mella Ma-
n'orqui toma los Beleons de la caseta del Molí, 
un Gangico Prenses, carregat de blat y ordi, a 
na A fons un xabech den Sta. Cruz carregat de 
blat y ordi per el Rey per portar A menecor 
A na á fons ran del molí un xabequet Arvisench 
qui venia de Malagua corngue fins a la Plaga 
y topa en la Barca de S.' Antelm y se estropeia 
y romengue en calat, moltas rocas de gran pes 
la mar las tira el carni del Bestio del Molí y 
romengue pie de alga. IDS xabechs del Rey de 
la esquadra del Capita Antoni Bercalo estavan 
en la Porrasa y el dia 14 entraren altra vegada 
á Portopi. 
Digous a 15 dits entra el D r Honofre Ber-
celo canonge á la Catadral á primeras vespras 
y perti 4 sous .1 cada cápela y A cade Canonge 
8 sous y el dia 14 prengue posesori. 
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Dimecres Sant A 18 dits (Abril) vingue un 
xabech Arvisench de Alicant y porta la Noticia 
que el capita D." Antoni Barbalo Comendant 
de la Esquadra del Rey perseguía (?) de munt 
una (ìaliota de Moros ;i las costas de Alicant. 
Dit dia (Divendras St. A 20 Abril) harriba-
ran en esta Abadía los 6 xabechs y los dos 
xambacins del Rey comendats per el Capita 
Antoni Barcalo, y el meteix dia vingueran dos 
Vaxells Franc.esos 'de guerra van en eos per los 
Salatins. 
Dimarts á 24 dits (Abril) vingue havis de 
Cap de l'era que havian vist tres Bestiments 
de Moros dos Xabechs y un Pinco y en la nit 
sorti el Capita Antoni Iiercalo en la Esquadra 
en busca de ells, y este dia el S. r Bisba haná A 
lo Xabech nou del Capita Antoni per veurell 
que es un Xabech de 32 canons Anomenat 
S.' Joan. 
Dimecras dia de Pancaritat á 25 dits (Abril) 
dia de S.' March tiraren A la Mar el Xabech 
del P.° Joan Santandreu que lo ha fet fer en 
Joan Barcalo deis trosos de llena que li romen-
gue del Xabech feu per fer el correu á Ora per 
comte del Rey que lo prengue per asiento. 
Digous á 26 dits (Abril) vingue un Finco 
Cátala carragat de vi y aigua ardent per la 
Administrado y a portat la noticia que ha vist 
los corsaris devant Andraig. 
Dimars a 1 Maig perti lo vaxell ollendes 
carragat de oli den Majol y vingue un Drego 
de Andraig y porta la Noticia que el correu 
pesava per devant el Port y que una 'xavaga 
carregada de olaj (?) comparague á la costa de 
Andraig sens negun home esta xavaga den 
Jaume de na Prudencia qui es Moros lan dexa-
da y señan portat las velas la ancora y 4 homens 
y un allot. 
Divendres á 4 dits (Maig) es vingut el Xa-
bech del P.° Antoni felis ha comprai a Meuo y 
aportat un fardo de roba, 
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S O B R E L ' O R A T O R I D E S A N T A M A G D A L i E N A D' IJMCA 
(1308 N . 1309) 
Jacobus Dei gratia, rex Majoticarum etc., 
dilecto P. de Fulcro Castro, militi, tenenti lo-
cum nostrum in regno Majoricarum, salutem et 
dileccionem. Noveritis quod Oflicialis Majori-
carum et rèctor ecclesie de India ad notri pre-
sentiam accendentes proposuerunt quod eidem 
rectori fiebat injuria per homines de Incha 
super ordinatione seu institutione donati in ca-
pella Beate Marie Magdalene sita in parrochia 
de Incha, super qua fuit etiam facta quadam 
Digous á 10 dits (Maig) son arribats los 
xabechs y dos xambaquins del Rey comendats 
per lo Capita Antoni Iiercalo que son vuit 5 
Xabechs el Violi y dos xambaquins no han 
vist res de Moros. 
Dilluns á 14 Maig pertiren los 5 xabechs 2 
xambacins y el Violi comendats per el Capita 
D." Antoni Bercelo. 
Dit dia (26 Maig) es vingut el xabech del 
P.° Xiquer de Valencia carregat de arros y á 
portat la noticia que el Capita Antoni Bárdelo 
ha ¡ res un Piuco de moros de 18 canons — 
mentida. 
Dit dia (29 Maig) es vingut el Xabech del 
P.° Salas de Valentia ab mitx carrech de arros 
y ha dat la noticia que el Capita Antoni troba 
un vaxell Ingles y lo hantrat A Cartagena el 
vaxell portava vi li tira 6 canonadas y lo 
mal t recta. 
Dimecras ;í 13 dits (de Juny)... a port Jeno-
ves los Moros han pres el Xabech Ivisench el 
canonga y un Pinco Cenoves avaluat 60 Mil 
r. s (?) el Capita Antoni sorti de Cartagena y no 
los pogue trobar. 
Dit dia (18 de Juny) A la tarda I)." Joan 
Barcelo fili del Capita Antoni defensa ccnclo-
sions á Montecion y el dia 19 el mati prengue 
el grau de filosofia á lo estudi Cenerai en lo 
Chatradatich D " Pau Ribera y las conciusions 
el P. Manente li hasisti per ser el seu Héctor va 
Huir a>;i, axi. 
Divendres A 22 dits (de funyj ... es vinguda 
la Barca de la Salí de Ivisa y hastat dias dins 
el Port per un Xabech y una galiota de Moros, 
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ARCHIVO HISTÓRICO DE MALLORCA"1 
El Archivo Regional de Mallorca, llamado 
así ahora en virtud del Reglamento de 22 de 
noviembre de 190 1 , era antes conocido con el 
nombre de Archivo General Histórico de dicha 
isla, y más antiguamente con el de Arxiu de 
l Universitat y Regne de Mallorca. 
Distinguíase también en los pasados siglos 
con el epíteto de Superior, para diferenciarlo 
de otro Inferior, que quizá contenía los pro-
cesos o expedientes que estaban en tramitación. 
No cabe duda alguna de que el Archivo 
Histórico de Mallorca nació con el peculiar 
régimen municipal y administrativo concedido 
a la isla por el magnánimo rey Jaime I Ú2 
Aragón en los tiempos inmediatos a su con-
quista. 
Custodiábanse en tal Archivo los textos de 
nuestros venerandos fueros, franquicias, privi-
legios y libertades, ya transcritos en perga-
minos, ya en hermosísimos códices, de los 
siglos xiv y xv, que son los llamados libros 
de cadena, pues con ellas estaban atados a sus 
estantes, a fin de imposibilitar o hacer muy 
difícil la sustracción. 
Durante la xv centuria adquirió mayor 
desarrollo el Archivo del antiguo teino ma-
llorquín, porque desde la segunda mitad de la 
misma aparecen encuadernadas, casi siempre 
por trienios, en libros con cubiertas de perga-
mino, ostentando algunos en ellas el escudo 
de la Universidad, las actas del Grande y Ge-
neral Consejo, las que forman los Exíraordi-
naris de los Jurados y las extracciones para los 
distintos cargos públicos. También en el si-
glo xv empiezan los Registros de Letras Misi-
( 1 ) La nolabiJissinia Revista de Archivos. Bihlio-
iecas y Museoi, de Madrid, va publ icant . ("ora de text, 
una Guia deis establiments seivits peí Cos d'Arxivers, 
Ii bliotecaris i ArquetV.egs. Ja s'ha acabada l 'estanipació 
del lom referent ais Arxius histories d 'Espanya a carree 
de l 'Estat; i entre les Memóries en ell contengudes 
(igura'la pertocant a l 'Arxiu de l 'antic regne de Mallorca, 
escrita per l'eí timat consoci En Pere A. Sanxo, cap de 
tal dependencia d¿s de la inort de l ' insigne historiógraf 
D. Josep M." Quadrado (a. c. s.J. Per Tinteros que té 
l 'anireni insertant en les planes d 'aquest BOLLETÍ, segurs 
de que ho veuran amb gust els nostres l legidors. 
N. de la R. 
inquisitio seu apprisia, quam fecimus exami-
nari et de eadem relationem nobis fieri per di-
lectum et fidelem nostrum Arnaldum Traverii. 
Qua intellecta, et intellects hiis que dicti offi-
cialis et rector super predictis proponere volue-
runt, duximus sic ordinandum quod homines 
de Incha jurent in posse bajuli nostri de Incha, 
illi videlicet qui per universitatem ad hec fuerint 
deputati, quod ipsi bene et fideliter juxta eorum 
consciencias nominabunt duas personas ydo-
neas dicto rectori, quartini unam dictus rector 
habeat admittere et earn presentare in donatum 
diete capelle venerabili episcopo Majoricarum, 
et i 1 le sic nominatus et presentatus sit donatus 
quamdiu bene ft fideliter se habebitin comissis 
eidem. Verum dicti homines de Incha per se 
sine aliqua presentatione, quam nemini facere 
teneantur, possint constituere dictum donatum 
operarium in dicta capella, qui recipiat om-
nia que offerentur, legabuntur et dabuntur operi 
ipsius capelle, et de omnibus que recipiet reddat 
bonum et legalem compottum dictis hominibus 
de Incha, presente dicto rectore, et omnia per 
eum recepta pro opere predicto bene et fideli-
ter integre convertantur et expendantur ad fa-
bricam diete ecclesie. Porro cum per dictam 
enquestam non appareat quod de luminaria et 
aliis obventionibus ad dictam capellam prove-
nientibus sit (iiiestio inter dictos homines de 
Incha ex una parte et dictum rectorem ex altera 
nisi solum de quarta parte, et hoc idem asserit 
dictus rector, volumus quod facto servicio diete 
capelle dicta quarta pars residui ponatur in 
sequestro et stet tamdiu quousque nos fuerimus 
in Majoricis, et ibi una cum dicto episcopo ordi-
nabimus de premissis id quod Deo erit gratum 
et utile partibus. Et predictum sequestrum et 
alia supradicta volumus fieri absque prejuditio 
partium tarn super possessione quam super pro-
pietate; et etiam predicta intendimus ordinasse 
salvo quod cum dicto episcopo possimus in 
predictis addere et minuere ac ea mutare pro 
ut fuerit rationabile atque justum Preterea 
mandamus vobis ut viginti libras habitas, ut 
dicitur, pro precio cujusdam vinee que data 
fuerat operi diete capelle et que vendi habuit 
(sic) ex nostra constitutione de talibus non 
cmortitzajidis, in opus fabrice diete capelle 
faciatis converti et poni. Data Perpiniani xvij 
kalendas februarii anno Domini M.CCC octavo. 
Arxiu del Regne.— Lib. Litlerarum Regiarum de 
730/ a \)oq, fol. :oy v. ' 
f ESTANISLAU K. AGUILÓ. 
vas o copia de la correspondencia oficial de la 
Universidad, los volúmenes de exacciones de 
deudas, embargos y administraciones de im-
puestos, y una serie de i 600 expedientes, 
civiles y criminales, siendo el primero de ellos 
el incoado en 1 4 1 6 contra Pelayo Uniz, Lugar-
teniente del Gobernador de la isla, sobre abuso 
de autoridad. 
Los Consejeros y Jurados que en 1585 
gobernaban a Mallorca, bien penetrados DE la 
importancia y utilidad de los archivos y de los 
conocimientos y cultura que había de reunir 
quien estuviera al frente de ellos, crearon o 
fundaron, en sesión del Consejo DE 6 DE octubre 
de dicho año, un gran archín, en donde se 
conservaran y custodiaran los libros, actas y 
privilegios, a fin de que siempre y en toda oca-
sión se tuviera fidedigna noticia de cuanto 
interesara para el régimen de la cosa pública. 
El Archivero, forzosamente de la clase notarial, 
había de ser extraído por el sistema de Saco y 
Suerte, con obligación de desempeñar el oficio 
por espacio de tres años consecutivos. Debía, 
además, estar presente en su dependencia todo 
el tiempo que los Jurados permaneciesen en La 
Sala, pronto .siempre y dispuesto a suministrar-
les los datos e informes que ^necesitaran en sus 
juntas y reuniones. Se cometió la ejecución del 
acuerdo a los Jurados y Síndicos Clavarios, 
con facultad de que completaran la comisión 
con otros individuos peritos en la materia. 
No tardó la comisión mucho tiempo ni 
anduvo remisa en cumplir su encargo, presen-
tando ya en 9 de diciembre nota DE las obliga-
ciones, deberes y derechos del Archivero, la 
que fué aprobada por el Grande y General 
Consejo '. 
Aunque se había determinado en 6 de oc-
tubre de 1 5 8 5 , como hemos hecho constar, 
que al encargado del Archivo se le designara 
por suerte, cuando se trató del primer nom-
bramiento no adoptóse este sistema sino que lo 
eligió directamente el Consejo en sesión de 2 
de octubre de 1586, resultando favorecido el 
notario Bartolomé Estelrich, persona entendida 
y experta en cosas de la Universidad y de sus 
privilegios, quien tuvo el cargo durante el 
i Lib. de Determinación! del G. y G. Conscll de 
i<jSj-Sj; sin foliar; sesión de 6 octubre de 1 5 8 5 y acta 
de 9 de diciembre s iguiente . * 
* En las citas de libros que no indicamos en dónde 
se hallan guardados, se ent iende que lo están en este 
Archivo Regional de Mallorca, 
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1 Lib. de Extracciones de 1588-90; s in fol iar; acta 
d e 8 de e n e r o de 1 5 9 0 . 
2 ídem de id. de 1591-9); id. 
3 ídem de id. de 1594-96; id. 
4 ídem de id. de / , 9 7 - 0 9 ; id 
5 ídem de id. de 1600-03; id . 
6 Ídem de id. de 1603-05; id . 
7 ídem de id. de 1606-0S; id . 
8 ídem de id. de 1609-11; i d . 
9 ídem de id. de 1612-14; id 
10 ídem de Determinación! del G. y G. Consell de 
1Ú12 14; i d . ; acta d e 14 de n o v i e m b r e de 1 6 1 2 . 
i d . de i d . d e 1 5 9 3 . 
id . d e i d . de 1 5 9 6 . 
id . de i d . d e 1 5 9 9 . 
id . d e i d . d e 1 6 0 2 . 
id . d e i d . d e 1 6 0 5 . 
id . d e i d . de 1 6 0 8 . 
i d . d e i d . d e 1 6 1 1 . 
id . d e i d . de 1 6 1 4 . 
trienio de 1 587-89 , más los últimos meses 
de 1586. 
Al sucederle Julián Oliver se cumplió ya al 
pie de la letra la repetida determinación de 
6 de octubre de 1 585 , quedando él nombrado 
por sorteo en 8 de enero de 1590 para el trienio 
de 1590-92 '. 
Siguiéronle después: 
Pedro Antonio Cererols, extraído en 8 de 
enero de 1593 , para 1 593-95 
Jaime Carbonell, en 8 de enero de 1596, 
para 1596-98 *. 
Melchor Trías, en 8 de enero de 1599, para 
1 5 9 9 - 1 6 0 1 *. 
Melchor Sans, en 8 de enero de 1602, para 
1 6 0 2 - 1 6 0 4 ". 
Juan Bautista Mulet, en 8 de enero de 1605, 
para 1605- 1607 ". 
Miguel Mas, en 8 de enero de 1608, para 
1 6 0 8 - 1 0 7 . 
Miguel Domenge, en 8 de enero de 1 6 1 r, 
para 1 6 1 1 — 13 *. 
Mateo Nebot, en 8 de enero de 1 6 1 4 , rigió 
de 1 6 1 4 - 1 9 ? 9 
Presumimos que éste fué el último notario 
que obtuvo la dirección del Archivo por el 
régimen de Saco y Suerte y por trienio. La idea 
de que hubiese un Síndico-Archivero perpetuo, 
que hallamos iniciada en 1 6 1 2 , se había abierto 
camino. 
En el Consejo celebrado en 14 de noviem-
bre del año que acabamos de citar, los Jurados 
presentaron una proposición en que pedían se 
unificaran los cargos de Síndico y Archivero, 
a fin de que, acumulando los sueldos de ambos 
y el de Síndico extraordinario, resultara una 
paga decorosa... se fes un sindich perpetuo, dice 
la moción, en el qual se donas lo archiu ab son 
salari y emoluments... '". La propuesta, por 
haber distintos pareceres y opiniones, no mere-
ció la aprobación; pero la idea se había lanzado, 
si bien antes de que se llevara a la práctica 
25o 
todavía se hizo, en 8 de enero de 1 6 1 4 , una 
designación por suerte, de encargado del Ar-
chivo, la que favoreció a Mateo Nebot, último, 
como queda expresado, que creemos elegido 
por tal sistema. 
Como, por desgracia, faltan las actas de 
Extracciones de 1 6 1 7 , en que a Nebot corres-
pondía cesar, porque el tomo del trienio de 
1 6 1 5 - 1 7 sólo contiene las de 1 6 1 5 y 16, no 
podemos afirmar si en 8 de enero de 16 17 hubo 
extracción de Archivero o si aquél siguió en el 
cargo, si bien presumimos lo último por los 
motivos que más adelante expondremos. 
El Grande y General Consejo decidió en 12 
de julio la perpetuidad del Abogado y del 
Síndico de la Universidad y que éste reuniese 
a su cargo el dé Archivero, cobrando los emo-
lumentos de ambos destinos. Más como existía 
una persona que estaba al frente del Archivo, 
se resolvió que... «acabat que baje lo que vuy es 
Archiuer o morint, ccsse lo dit offici y nos 
face extraccio de aquel!, puis lo dit sindich 
extraordinari tendrá lo dit offici tant com sera 
sindich...> Para este empleo se nombró acto 
seguido al notario Pedro Femenía, sin ser cus-
todio, por entonces, de la documentación de 
la Universidad, por haber quien se cuidaba 
de la misma '. 
La precedente determinación del Consejo 
fué ratificada por Real cédula expedida en San 
Lorenzo en 2 de septiembre de 1 6 1 7 , y queda-
ron nombrados por el Monarca Abogado y 
Síndico de la Universidad Agustín Albanell 
y Pedro Femenía, respectivamente ' . 
La reforma de que se ha hecho mérito no 
dio los buenos resultados que se esperaban, 
porque la experiencia, no muy larga por cierto, 
como que databa nada más que de un año, 
había demostrado, según los Jurados, que las 
causas y pleitos de la Universidad eran peor 
defendidos que antes. En vista de ello, en 
sesión del Consejo de 25 de julio de 1 6 1 8 se 
decidió que los dos cargos de Abogado y Sín-
dico, no comprendido en éste entonces el de 
Archivero, no vacante, fuesen anuales, pues 
así el Reino siempre se había gobernado e 
invariablemente observado por más de tres-
cientos ochenta y ocho años 
1 Lib. de Determinación* del G. y G. Conseil de 
1615-ij; fo l . 185 
a ídem Cubertes de Post; fol. 48 v . ' 
3 Idem de Determiuacloiis del G. y G. Council de 
1618-S0; sin foliar; sesión de 25 de jul io de 1 6 1 8 . 
El Abogado de la ciudad, que era el juris-
consulto Juan Molí, entabló recurso contra la 
decisión del Consejo, ante el Rey, quién le dio 
la razón, fallando, por orden fechada en Lisboa 
a 14 de septiembre de 1 6 1 9 , que dicho destino 
fuese perpetuo, por ser de justicia '. 
AI entretanto y mientras se tramitaba la ape-
lación del doctor Molí, debió ocurrir la muerte 
de Mateo Nebot, quien quizá desde 1 6 1 4 estaba 
al frente del Archivo, ya que el Consejo, al 
unificaren 12 de julio de 16 17 los cargos de 
Síndico y Archivero, respetó, como arriba 
hemos hecho notar, a la persona que entonces 
desempeñaba el último empleo. Y si bien de-
signó para Síndico a Pedro Femenía, no desem-
peñó en aquella ocasión los dos cargof, porque 
el Capitán General, al nombrar en 18 de abril 
de 16 [9 Archivero con carácter de interino y 
hasta que Su Majestad proveyere, al notario 
Juan Pérez, persona inteligente y apta, mani-
fiesta que estaba vacante el oficio por muerte 
de Mateo Nebot '. 
La interinidad de Pérez debió durar, sin 
embargo, poco, ya que femenía, en 7 de di-
ciembre del propio año, acudió ante los Jurados 
recordándoles de palabra lo acontecido sobre 
los cargos de Síndico y Archivero, y manifes-
tándoles y haciendo constar que cuando acor-
daron ellos en 1 6 1 8 que fuese anual el Síndico, 
había hecho dejación de este destino. Mas 
como después el Rey dispuso, a instancia del 
doctor Molí, que la Abogacía del Reino fuera 
perpetua, solicitaba Femenía que los Jurados 
tuviesen a bien que siguiese en el cargo de 
1 ¡.ib. Cubtrtes de Post; fol. 53. 
3 "... per quant al présent esta vaco lo oflìci de 
Archiuer del présent Regno de Mallorca per mort 
de Matheu Nebot, notali , desitjant encomenar dit offici 
per lo interim y lins que la Real Magd. haya nianat 
proueir aquell a persona benemeri ta y suffìcient, confiât 
de la legalitat y intell igencia de Juan Perez, 
notari , y anomena per Archiuer del présent 
Règne al dit Juan Perez, notari, pera el u t e r i n i y fins 
que sa Real Magd. haya prouehit aquel ] , donant y con-
ferirli a aquell tot lo poder necessari, v que ptiga gozar 
y rebre y hauer tots ¡os drets, salaris y émoluments , al 
dit ofíici per tañents . Y quasi {incontinent lo dit Juan 
Perez jura a Nostre Señor Deu y ais quatre sants euan-
gelis per ses mans corporalment tocats en ma y poder 
de sa S." 111 nia. que se hauria be y lea lment en lo 
exercici de son offici de Archiuer, tenint en bona 
custodia tots los procesos, llibrcs y escriptures, que 
están lecondides en dit Archín y que de asíi auant se 
recondiran». . , Lib. de Rejles Ccdulas de 1617-2$; 
fol. S6 v.-
Síndico con las condiciones con que fué elegido 
en 16 17 ', esto es, de desempeñar también el de 
Archivero al hallarse vacante, y como entonces 
lo estaba, pudo Femenfa, después de los men-
tados incidentes, reunir en su persona ambos 
destinos, que los tuvo hasta su fallecimiento. 
Así como los Jurados procuraban "que la 
persona que rigiera su Archivo fuese digna, 
capaz y de reconocida aptitud, no descuidaban 
tampoco influir para que tal dependencia tu-
viese la necesaria dotación. En la segunda 
junta del día 17 de octubre de 1620 celebrada 
por el Consejo propusieron e hicieron patente 
aquéllos el mal estado en que se encontraban 
los libros de privilegijs, los de las actas de las 
resoluciones del Consejo y los de la Tabla 
Numularia, muchos de los cuales exigían una 
perentoria restauración si se quería evitar su 
pérdida total. No sabemos qué grado de cultura 
tendrían los Consejeros de 1620; pero las muy 
poderosas y atendibles razones expuestas por 
los Jurados no debieron convencerles, y 110 se 
decidió nada en el citado día por haber dispa-
ridad de opiniones y pareceres '. 
Persuadida la Juraría de aquella perentoria 
necesidad, y tenaz en sus propósitos, reprodujo 
igual propuesta en sesión del Consejo de 5 de 
noviembre siguiente, manifestando «que en la 
present Uniuersitat hi ha moltas scriptures, 
llibres, actas, Priuilegis, determinacions de 
Consells y llibres de Taulaque teñen necessitat 
precissa de adobar y posar en debida forma, 
perqué no se acapien de perdre; y cora asso 
sia cosa tant conuenient y necessaria per tot lo 
Regne, et signanter los dits Priuilegis y llibres 
de Taula, los quals van a total perdicio, y lo 
perill stiga en la tardanca; Pereo se proposa a 
V. s M.' si teñen per be signar alguna quantitat 
ben vista per dit effecte y de hont se pagara» 3 . 
Tan atendibles motivos tampoco llegaron 
a convencer a la totalidad de los reunidos, si 
bien, por mayoría, el acuerdo fué afirmativo, 
resolviéndose". «Que attes se tracta de cosa tant 
necessaria y conuenient per tot est Regne, 
ques gasten cent lliures per dit effecte, les 
quals se hajen de pagar de diners de rossechs 
1 lib. Exttaordinari deis Jmals de ;6 ;V-;o ; 
ful. 170 v." 
2 Ídem de Determinacions leí G. r G. Cousell de 
id.; sin foliar; segunda sesión de i 7 de octubre de 1 6 : 0 . 
3 Ídem de id. de id.; id; sesión de 5 noviem-
b r e de i d . 
de talls, si ni haura, y sino ques paguen de 
diners de compte de guardes dites 1 0 0 lliures 
o lo que renerà faltara en lo compte de aque¬ 
lles, de lo quei haura de dits .osechs de 
talls» '. 
YA 12 de marzo de 1621 se presentó ante 
los Jurados el doctor Juan Molí, su Abogado 
perpetuo, pidiéndoles que levantaran acta de 
que le habían notificado el decreto del Virrey 
de 27 de febrero anterior, por el cual se apro-
baba lo que sus Magnificencias habían estatuido 
sobre deslinde de las atribuciones de los Abo-
gados, Síndicos, Escribano, Secretario y Archi-
vero de la Universidad, a fin de que cada cual 
cumpliera con su deber y no inculpara a los 
demás. 
V como el Ahogado y el Síndico-Archivero 
estaban obligados a defender las causas de los 
Jurados, éstos habían dispuesto igualmente, 
con aprobación del Capitán General, mediante 
dicho decreto, que si por negligencia de aqué-
llos se perdían algunos pleitos, tenían el deber 
de indemnizar los daños y perjuicios que se 
hubieren ocasionado 
El Síndico-Archivero Pedro Femenía murió 
en 12 de septiembre de 1626, y los Jurados a 
los dos días confirieron el cargo al notario 
Juan Mas, extendiendo el acta de nombramiento 
en 5 de noviembre siguiente. 
En el mismo día acordaron también, a so-
licitud de los regentes del Hospital, que los 
papeles y libros de éste se guardaran y custo-
diaran en la Escribanía de la Universidad, fa-
cultándoles para que designaran persona apta 
e idónea en tales materias \ 
El cargo de Archivero proporcionó a Mas 
serios disgustos y no acabó sus días sin haber 
sufrido una suspensión de este destino. 
Habiendo obtenido la Flscribanía de secues-
tros del Tribunal de la Inquisición, se hizo 
incompatible, a tenor de lo que disponía la 
Real orden de seis de enero de 1632, con todo 
cargo de la Universidad, por gozar, como em-
pleado del Santo Oficio, de franquicia de de-
rechos. En ejecución de lo mandado por Su 
Majestad, el Virrey don Alonso de Cardona 
intimó a Juan Mas, en 24 de mayo de 1640, 
1 Lib. de Determinacions del G. v G. Coliseli de 
ióiS-2'i; sin foliar; sesión de 5 noviembre 1 6 1 0 . 
2 ídem Extraordina i deis Jarais de 1Ú31-13; ' d . j 
acta de i 2 inar/.o 1 6 2 1 . 
3 ídem id. de 1614-16; id. ; acta de 5 n o v i e m b r i 
1 6 2 6 , 
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que dejase de ejercer, por aquel motivo, el 
destino de encargado del Archivo, y envió las 
llaves de tal dependencia a los Jurados para 
que eligiesen quien interinamente desempeñara 
el cargo, los cuales en seguida nombraron de 
palabra a Jaime Pujol, hasta que se resolviera 
el recurso interpuesto por el Santo Oficio con-
tra la suspensión de Mas. No estando conforme 
Cardona con que se confiriese verbalmente el 
empleo, ordenó a los Jurados que extendieran 
acta del nombramiento. Cuatro de ellos así 
lo acordaron en 21 de junio, contra la opinión 
de los otros dos compañeros, Puigdorfila y 
Maura, que se opusieron tenazmente. 
Mas como el acta de 21 de junio no estaba 
en debida forma, los Jurados que confiaban en 
que se resolvería a su favor el recurso inter-
puesto por la Inquisición, y estando completa-
mente satisfechos de la inteligencia, aptitud y 
asiduidad del Archivero interino Jaime Pujol, 
resolvieron en 18 de febrero de 1642 ratificar 
su nombramiento como interino mientras no 
estuviera resuelta la apelación, y como propie-
tario y por toda la vida si se fallaba a favor de 
la Universidad '. 
Contra lo que la Jurarla esperaba, el litigio 
fué resuelto a favor de Mas y del Santo Oficio 
que le protegía, declarándose por Real cédula, 
fechada en Zaragoza a 10 de octubre de 1643, 
que el cargo de Síndico-Archivero no estaba 
comprendido en las incompatibilidades esta-
blecidas por el Real despacho de 1C32, y man-
dando que se levantara la suspensión de Juan 
Mas decretada por el Virrey 2 . 
Este notario, una vez repuesto, siguió en el 
cargo hasta su muerte. Pero los Jurados que 
estaban todavía dispuestos a proteger a Pujol, 
teniendo en cuenta la edad senil de Mas, en-
cargaron a aquél, en 17 de febrero de 1644, 
que le sustituyese, sin salario alguno, en ausen-
cia y enfermedades, y en las causas sobre fran-
quicia de derechos que, por gozar de ella Mas, 
no podía intervenir, ordenando igualmente los 
Jurados que Pujol sucediese al citado Mas al 
pasar éste a mejor vida; de todo lo cual levan -
taron acta el día 1 1 de mayo de 1644 
Un año después, en 15 de abril de 1645, la 
Juraría confirma el destino de Síndico-Archi-
1 Lib. Extraordinxri del Juráis de 16)9-41; fo l . 178 ; 
y de i6j2-¿/j; fo l . 4 v." 
1 ídem Cubertes de Post; fo l . 98 v . ' 
J ídem Extraordinari deis ¡urats de ibjs-jj; folio 
»67. 
vero interino y sustituto, con sucesión, a Jaime 
Pujol, en virtud de que este nombramiento 
había sido aprobado r_or Real orden dada en 
Madrid a 18 de febrero anterior '. 
Si bien ignoramos la fecha de la muerte del 
Archivero Mas, quien, según hemos visto, en 
1644 era de edad senil, no ocurre lo mismo 
con la de su sucesor Jaime Pujol, acaecida en 
12 de marzo de 1657, conforme lo manifiesta 
el acta de 18 siguiente, en la que se hace cons-
tar que cuatro de los Jurados dan su voto para 
Síndico-Archivero perpetuo a Antonio Molí y 
les otros dos a Francisco Gronard. Quedó 
elegido, por tanto, el primero, al cual suce-
dieron su hijo y su nieto, todos de igual nombre 
y primer apellido *, viniendo así a quedar vin-
culada por largo tiempo la regencia del Archivo 
a la rama directa del causante Antonio Molí. 
Bien satisfechos quedaron de sus servicios 
los Jurados, pues a instancia del mismo en 
4 de marzo de 1673 , en vista de que había 
cumplido sesenta y tres años, nombraron para 
que le sustituyese a su hijo, también Antonio 
Molí, con la condición de que al morir el 
padre le sucediera en el cargo 3, aprobando lo 
actuado la Reina gobernadora mediante Real 
cédula dada en Madrid a 27 de agosto de 
El segundo Antonio Molí falleció en octu-
bre de 1696, y en 12 de este mes los Jurados, 
en atención a la inteligencia, celo y asiduidad 
demostrados en la dirección del Archivo por 
los dos Antonio Mol!, padre e hijo, nombran 
al hijo de éste, también Antonio Molí, entonces 
de pupilar edad, con la condición de no ejercer 
el oficio hasta cumplir los veinticinco años y 
haberse examinado de notaría. En la misma 
reunión designáronle por sustitutos, esto es, 
para el cargo de Síndico a Antonio José Mu'.et, 
y para el de Archivero a Antonio Malla, a lo 
que d i o su beneplácito el Rey por orden expe-
dida en Madrid a 14 de agosto de 1697, a 
instancia de Catalina Parets y de Margarita 
Ribas, madre y abuela, respectivamente, del 
Molí pupilo '. Habiendo fallecido Malla, los 
i Lb. Cúbales de Pergaml; fo l . 1 2 9 v . ' ; y Lib Ex-
traordinari deis ¡urats de /6y s -^7 ; s in fo l iar; acta de 
1 5 abril 1 6 4 5 . 
1 ídem Extraordinari deis Juráis de 7 6 5 7 - 5 0 ; 
fol . 24 v.' 
3 ídem Id. de ib-¡i-fq; fo l . 300. 
4 Ídem Cubertes de Post; fo l . 4 1 4 , 
5 ídem id • fol . 45a, 
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Jurados vuelven a reunir, en 1 5 de diciembre 
de 1699, los empleos de Síndico y Archivero y 
los encomiendan a Mulet, que ya tenía el pri-
mero, debiendo desempeñarlos hasta que Molí 
llegara a la mayor edad '. 
Muy joven, más bien niño, sería éste cuando 
en 1696 se le nombró Archivero, no viéndole 
actuar, a deducir de las Suplicaciones insertas 
en el libro de ellas de 1 7 1 6 - 1 7 2 2 , hasta el 
mes de julio del primero de dichos años. Si 
realmente cumplió entonces Molí los veinti-
cinco años, nos resulta nacido en 1 6 9 1 , y, por 
tanto, contaría sólo cinco años cuando en 
1696 se le confirieron, en una edad en que 
no pueden manifestarse ni aptitudes ni voca-
ciones, los importantes destinos de S'ndico y 
Archivero del Reino de Mallorca. 
La gestión del postrer Molí al frente del 
Archivo fué una, verdadera calamidad. En el 
cabildo celebrado en 4 de marzo de 1720 por 
el Ayuntamiento d? Palma, que desde 1 7 1 8 , en 
virtud del decreto de Nueva Planta expedido 
por Felipe V en 16 de marzo de 1 7 1 6 , vino a 
reemplazar al Grande y General Consejo y a los 
Jurados, expuso el abogado de la ciudad y 
eminente jurisconsulto doctor don José Bassa 
y Conrado, que para presentar ante el Juzgado 
de la Superintendencia General los privilegios 
y facultades que tuvo la antigua Universidad 
para imponer derechos y gravar sobre ellos 
censos «es necessario rebolber los libros y pa. 
peles mas antiguos de los Archivos de esta 
Ciudad y Univ. d t que se hallan los mas de letra 
antiquissima, que para leerse y sacar las copias 
que se habrán menester necessita de persona 
practica, siendo muy pocas las que están versa-
das en ello»... *. Como se ve, parece que se 
prescindía por completo del Archivero Molí 
no sabemos si por incompetencia, abandono o 
enfermedad, o que si, por exceso de trabcjo, 
se tuviesen que buscar otras personas peritas 
que temporalmente le a} udasen en los traslados 
de numerosos documentos. 
Por una enfermedad, supuesta o real, con 
visos de crónica a juzgar por lo que ocurrió 
después, vióse obligado Molí, tal vez a últimos 
de 1 7 2 1 , a pedir que le sustituyese durante la 
indisposición su sobrino el notario Mateo Ar-
mengol, lo cual aprobó el Ayuntamiento en 
1 Lib. Extraordinari deis Juráis de / 6 9 5 - 7 7 0 0 ; 
ful . 3 0 8 . 
a A r c h . M u í . d e P a l m a . — L i b . de Resoluciones de 
Ayun temiente de i/-o; fo l . 29, 
5 de enero de 1722 y el Capitán General, 
Presidente de la Audiencia, lo ratificó con 
decreto de 30 de marzo, expresando que du-
rante la enfermedad de Molí debía sustituirle 
Mateo Armengol, notario, Ínterin Su Majestad 
no ordenase otra cosa. YA Ayuntamiento dis-
puso en Cabildo de 20 de abril dar posesión, 
como sustituto, a Armengol, y que se le entre-
garan las llaves del Archivo de la Ciudad '. En 
muy mal estado tenía Molí el establecimiento 
de su cargo; hallábanse confundidos y sin orden 
los libros y papeles; varios registros y autos 
estaban manchados por la humedad, habiendo 
penetrado hasta en los armarios, por lo cual se 
aceptaron, en la misma resolución municipal 
de :o de abril de 1 722 , los ofrecimientos del 
más arriba expresado doctor Bassa, de reorga-
nizar el Archivo, dándole plenas facultades para 
ello; pero previniéndole que a medida que se 
fueran poniendo en orden los libros y papeles 
se entregaran al Archivero, con inventario 
ante el Secretario y Flscribano del Ayuntamien-
to. Inmediatamente se mandó que entrara en la 
Sala Capitular Mateo Armengol, y el Regidor 
decano le dio las llaves y le pievino que por 
instrumento se obligara a tenerse bien y leal¬ 
mente en el empleo *. 
1 Arch. M u n . de P a l m a . — Lib. de Resolucior.es de 
Ayuntamiento de 1J22; fo l . 57. 
2 c. . . Y a t e n d i e n d o a q u e el A r c h i u o de la U n i v d . 
de l R e v n o se hal la m u y d e s c o n c e r t a d o , no so lo c o n f u n -
d i d o s y s in o r d e n los l ibros y p a p e l e s , pero aun g a s t a d o s 
a l g u n o s l i b r o s d e reg i s t ros y a u t o s m u y i m p o r t a n t e s 
con la h u m e d a d y agua q u e por desgrac ia se c o m u n i c o 
en a l g u n o s c a x o n e s , y q u e el D o r . l ) n . J o s e p l í Bassa , 
A b o g a d o p e r p e t u o de esta C i u d a d y R e y n o , se ha o f r e -
c ido a r e c o m p o n e r d i c h o A r c h i u o y d ir ig i r en b u e n a 
forma los l ibros y p a p e l e s , h a / i e n d o trans ladar los q u e 
n e c e s s i t c n : *e acordó d e c o n f o r m i d a d , s e t x c c u t e c o m o 
ofrece d i c h o Dr. D n . J o s e p h B a s s a , a q u i e n pa,ra e l l o se 
a t r i b u y e la c e m n i i s s i o n y p l e n a facu l tad d e q u e n e c e s s i t e 
y assi m e s m o para sat i s facer c o m o l e paresca j u s t o los 
g a s t o s q u e en e l l o se o f i e s c a n , de l p r o d u c t o de a l q u i l e -
res de las cass i tas de la plaza n u e v a , prop ias d e la C i u -
d a d , ya q u e se d e s t i n a r o n para g a s t o s d e la m i s m a e s -
p e c i e c o n í e s o l u c i o n c a p i t u l a r de 4 de Marzo d e 1720, 
v q u e c o m o se vayz n p o n i e n d o e n o r d e n los l ibros y 
p a p e l e s de l A r c h i u o se vaya e n t r e g a n d o de e l ' o s al 
A r c h i u e r o por i n v e n t a r i o a n t e el Secre tar io y E s c n o . d e 
e s t e A y u r . l a m t o . y si fuere m e n e s t e r se acuda a la Rl , 
A u d . * para la r o n í i r m a c i o n de es ta r e s o l u c i ó n y a p l i c a -
c ión de a l q u i l e r e s d e d i c h a s casas .— Y.t i n c o n t i n e n t i 
h a b i é n d o s e l l a m a d o y h e c h o entrar en la Sala C a p i t u l a r 
e l d i c h o M a t e o A r m e n g o l , . n o t t . , se le h i z o e n t e n d e r 
la r e s o l u c i ó n a n t e c e d e n t e : y en ' c o n s e c u e n c i a e l Sor . 
Regor . D e c a n o le e n t r e g o las l l a u e s de l A r c h i u o , y d i 
parte de la C i u d a d le p r e u i n o q u e por i n s t r o . a n t e el 
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Habiendo sido nombrado el doctor Bassa 
por el Rey para distintos cargos, presentó al 
Ayuntamiento, en 23 de octubre de 1722 , la re-
nuncia de la Abogacía de la Ciudad, por no 
serle posible atender a tantas obligaciones como 
sobre él se habían acumulado. Kl Municipio, 
en cabildo del mismo día, al aceptarla, expresó 
que estaba satisfecho en extremo del celo, 
integridad e inteligencia con que Bassa había 
ejercido el cargo, y rogóle que, no obstante no 
desempeñar la Abogacía municipal, prosiguiera 
en cumplir la comisión que se le confirió en 4 
de marzo de 17 20 sobre las cuentas del producto 
de los derechos percibidos por la Universidad 
desde julio de 1 7 1 5 hasta 13 de abril de 1 7 18; 
y lo que se le encargó en 20 de abril de 
1722 referente a la reorganización del Archivo '. 
La enfermedad que el Archivero propietario 
Antonio Molí padecía en 1 7 2 2 , por la que le 
pusieron por sustituto, como queda dicho, a 
su sobrino Mateo Armengol, parece que se con-
virtió en crónica: ni un solo día le permitió 
desempeñar el empleo en los doce años que 
transcurrieron desde 1722 hasta 1734, en que se 
decidió, por fin, a renunciar definitiva e irrevo 
cablemente el cargo, como lo hizo con instru-
mento de 1 6 de agosto. En cabildo del día 21 
siguiente dióse cuenta de ello al A) untamiento, 
como también de un Memorial presentado por 
E s c n o . in fr to . se o b l i g a s r e a hauerse bien v lealmente en 
el e x c r c i c i o d e d i c h o s e m p l e o s , y a c u m p l i r y obseruar 
t o d o l o c o n t e n i d o e n dicha resolución capitular, y a res -
p o n d e r d e t o d o s l o i papeles del Archiuo assi como se le 
b i r a n e n t r e g a n d o por inventar io» . . . A r c h . Mun. de 
P a l m a . — Lib. de Resoluciones de Ayuntamiento de 1712; 
fo l . 57 v." 
1 « . . . y es t i s a r a la Ciudad que c o obstante la d e -
x a c i o n q u e ha h e c h o del, prosiga en executar y dar 
c u m p l i m i e n t o a las comisiones y encargos que se le 
d i e r o n c o n r e s o l u c i o n e s capitulares de ,) de Marco de 
1 7 2 0 y 20 d e Abri l de 1 7 2 2 , la primera d e f o r m a r y 
dir ig i r las q u e n t a s c o n sus just i ticaciones de el producto 
y d i s t r i b u c i ó n d e l o s d t rechos universales, desde el 
m e s d e J u l i o 1 7 1 5 has ta 13 de Abri l de 1 7 1 8 , que en con-
f o r m i d a d d e R l . Orden se ba de presentar en la Inten-
d e n c i a G e n i , d e R e n t a s Reales; y la segunda de recom-
p o n e r e l Arch i vo de esta Ciudad y antigua Universidad 
de l R e y n o , y dirigir en buena forma sus l i b r e , papeles 
y P r i v i l e g i o s , h a z i e n d o t i a n s l a d a r y imprimir los que 
lo n e c e s s i t e n para q u e p u e d a hacer cargo de ellos por 
i n v e n t a r i o e l A r c h i v e r o , y no se pierdan o pongan e n 
e s t a d o d e no p o d e r serv ir m u c h o s papeles y libros que 
se han g a s t a d o , r e g u n y como se contiene en las citadas 
c o m i s i o n e s y actas c a p i t u l a r e s , q u e en q u a n t o sea m e -
n e s t e r se ratif ican de n u e v o . . . » Arch. Mun. de P a l m a . 
—Lib. de Resoluciones de Ayuntamiento di ( 7 2 2 ; folio 
' 9 4 1' 
Molí, en que, según el extracto que consta en 
acta, expresaba csu indisposición y achaques, y 
los servicios propios y de su Padre y Abuelo, 
que sirvieron a la Ciudad por espacio de mas 
de setenta años, con la aceptación que es noto-
rio, por lo que ya en el año passado de 1722 me-
reció ser atendido de la Ciudad para substituir 
en dichosempleos la Persona de Matheo Armen-
gol, nott. 0, su sobrino, en cuya atención y de que 
el dicho Armengol, nott.°, desde el expressado 
año de 1722 ha servido los dichos empleos de 
Syndico y Archivero perpetuo de dicha Ciudad 
y antigua Univers. J con la buena conducta, 
aceptación y honrado proceder que ha expe-
rimentado la C i u d a d » . . . 1 , Los anteriores mo-
tivos y la consideración de la conveniencia 
de que el destino fuera desempeñado en pro-
piedad por Armengol, decidieron al Ayunta-
miento a acordar en el repetido día 21 de 
agosto «admitir como admitió al dicho Antonio 
Molí, nott. 0 , la dexacion y renuncia de dichos 
empleos de Syndico y Archivero perpetuo de 
la Ciudad y antigua Universidad de este Reyno> 
y en consequencia hazer la gracia de los mismos 
empleos, como la hizo, a favor del dicho Ma-
theo Armengol, nott. 0, para que los sirva y 
exerza en propiedad y durante su vida...» *. 
Al ocurrir, en 4 de julio de 1748 ', el falle-
cimiento del Archivero Armengol, se suscitó 
ruidosa competencia entre el Ayuntamiento y 
el Comandante General, sobre a quién de e l l o 3 
correspondía nombrarle sucesor. Parece que al 
producirse la vacante, los Regidores, en aten-
ción a que Mateo Armengol había desempe-
ñado por espacio de veintiséis años los cargos 
de Síndico y Archivero, ya como sustituto, 
ya como propietario, y queriendo premiar 
los relevantes servicios prestados por él a 
la Ciudad, se proponían otorgar dichos em-
pleos a su hijo Juan, de edad entonces de 
veinte años, pero dándole un adjunto o sus-
tituto hasta que estuviera aprobado de Escri-
bano público \ recordando que los Jurados 
habían practicado una cosa parecida al nom-
brar hacía unos cincuenta años al tercer Anto-
nio Mol', de ptipilar edad. También tenía en 
1 Arch. Mun, de Palma. — Lib. de Resoluciones de 
Ayuntamiento de 1713-74; fol. 1 9 0 . 
2 Í d e m . — í d e m de id. de id.; fol. 190 v. ' 
3 í d e m . — í d e m de Pedimentcs de J74S; fol, 149 . 
Solicitud de Juan Armengol. 
4 ldtm.—Idem de Resoluciones Je A ynnt.unier.to, 
i . " de f / f ? ; fol. 1 9 7 . Memorial del Municipio al Rey, 
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cuenta el Ayuntamiento que Juan Armengol 
habta sido instruido por su padre en el cono-
cimiento de muchos libros de privilegios y 
Reales cédulas, «para lo que es indispensab. t c 
precisa la vida de un hombre aplicado a esto 
des Je su menor edad» '. Cuando los miembros 
del Municipio iban a deliberar entre sí sobre 
quién convendría que fuese el sustituto del 
menor Armengol, «insinuó el Ex m o Com."-" G . 1 
de Mal í . " y sus adjacentes islas tocarle la 
nominación de sujeto pora semejantes encar-
g o s . . . » * . Originóse con ello la polémica que 
mas arriba hemos mencionado, que resultó algo 
violenta y apasionada, llegando a discutirse 
las facultades que tenía el Ayuntamiento como 
sucesor del Grande y General Consejo y de los 
Jurados. El Municipio no tomó acuerdo efectivo 
hast.i el cabildo de 16 de agosto, en que se 
resolvió pedir a la Real Audiencia el nombra-
miento de Juan Armengol como Síndico-Ar-
chivero propietario, y como sustituto el de 
Felipe Terrers 3 . El Comandante General, 
deseando llevar adelante la competencia, no se 
conformó con la persona indicada para sustitu-
to por el Ayuntamiento, y designó a Andrés 
Bcstard, que era F^scribano de la Capitanía 
General, «cuya abanzada hedad y poca practica 
en el Archivo le incapasitan de enterarse en 
todo el resto de su vida, de las muchas parti-
cularidades que es preciso tener presentes p. a el 
buen régimen y desempeño del Ayuntara.'" 4 . 
Y no sólo se extendió el nombramiento a favor 
de Bestard con fecha de 28 de agosto de 1748 \ 
sino que en 2 del inmediato septiembre prestó 
juramento ante el ComanJante General, del 
cargo de Síndico-Archivero de la antigua l T ni 
versidad, Ciudad y Reino de Mallorca, sin 
1 A r c h . M u n , d e P a l m a . — L i b . de Resoluciones de 
Ayuntamiento, a.* dj lyaS; fo l . 10.7 v.* 
2 í d e m . — í d e m de id.; id. de id.; id. 
3 « E n q u a n t o al o t ic io de S y n d i c o y A r c h i v e r o 
p e r p e t u o de la C i u d . q u e vaca por m u e r t e d e M a t h e o 
A r m e n g o l , nott .* , fue r e s u e l t o por la C i u d a d , d i s c r e -
p a n d o u n o í o l a m e n t e , q u e se s u p l i q u e a la [Kl. A u d . " 
q u e en a t e n c i ó n al m é r i t o de d i c h o d i f u n t o se s irva 
n o m b r a r prop ie tar io a su h i jo Juan A r m e n g o l , v en 
i n t e r i m q u e se h a b i l i t e para e x e r c e r d h o . e m p l e o , a«si 
en i n t e l i g e n c i a y pract ica c o m o e « e d a d , y crearse n o -
tar io , se sirva e l e g i r s u b s t i t u t o a P h e l i p e T e r r i r s , 
not t ", y q u e se a c u d a para la aprobac ión a S. Mi l . * — 
A i c h . M u n . d e P a l m a . — L t b . de Resoluciones de A yunta-
miento, 3.' de iyjS; fo l . 2 1 1 
4 í d e m . — ídem de id.; id de id.; fo l . 198. 
5 í d e m . — í d e m de Cartas de / 7 3 0 ; fo l . 2 1 . 
mencionarse en el acta que debía desempeñarlo 
como sustituto '. 
Dimitió Bestard en 7 de diciembre de"i 749, 
y por decreto del Capitán General, de 1 3 de 
febrero del siguiente año 1750 , quedó nombra-
do el notario José líernad ' . 
Entre tanto, la competencia arriba referida 
se resolvió, seguramente, de la manera más 
inopinada y extraña que imaginarse pueda, 
siendo nombrado por Real gracia de 6 de mayo 
de 175 1 s , no un Archivero, sino una Ate/uvera, 
la señora doña Rosolea o Rosalía de Aguilar y 
Abarca, a la cual Fernando V I , con objeto de 
otorgarle una pensión vitalicia en recompensa, 
tal vez, de servicios prestados por la familia de 
ella a la Corona, le confirió en propiedad la 
plaza de Síndico Archivero del Reino de Ma-
llorca, para que, dando de sus emolumentos 
la señora Aguilar una parte a la persona que 
designara para cumplir, en nombre suyo, los 
deberes y obligaciones del cargo, le quedase 
un remanente bien saneado y sin cuidado 
alguno. Tal manera de proceder, un tanto 
amoral o irregular, si se quiere, era bastante 
frecuente y, por desgracia, no exclusivo del 
estado civil. Y para mayor desconsideración 
al Ayuntamiento, el cargo, pagado de los cau-
dales de la Ciudad, se proveyó en una señora 
falta, de seguro, de conocimientos técnicos y 
extraña a la isla, cuya posición geográfica tal 
vez ignoraba. 
Habiendo cumplido en 1 753 Juan Armengol 
les veinticinco años, se posesionó por falleci-
miento, seguramente, de Bernad, de la plaza de 
Archivero, como sustituto de la propietaria 
Aguilar. Aunque no sabemos esto con certeza, 
en cambio nos consta que en aquel año empezó 
Juan Armengol a ser funcionario del Municipio, 
viéndole firmar varias actas de sesiones en 
calidad de «Asistente por Miguel Segui, nott., 
Secretario y Iíscribano del Ayuntamiento de 
Palma» *. 
Armengol, durante el tiempo que rigió el 
Archivo, procuró su reorganización, por hallar-
se en lamentable estado de abandono y desa-
rreglo. Hizo presente en el cabildo municipal 
de i.° de septiembre del año 1758, que había 
1 A r c h . M u n . de P i l m a . — Lib.de Caitas de 174$; 
fo l . r 56. 
2 í d e m . - ídem de i,i. de /750; fol . 2 r . 
3 Leg.de Vonibi amientis. 
4 A r c h . M u n . de P a l m a . — L i b de Ayuntamientos 
de 1 •jj); fo l . 1 1 6 v . -
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vaciado los cajones para trasladar la documen-
tación a los nuevos armarios que entonces se 
iban construyendo, pues la humedad y los 
ratones habían hecho considerables estragos. 
La carcoma perdía y estropeaba las cubiertas 
de los libros, y requeríase su inmediata reen-
cuadernación '. ¿Pertenecen a tal época ciertos 
pegotes de piel que, desgraciadamente, exis 
tían y aún existen en los lomos de varios libros 
de este Archivo, sin excluir el que se notaba en 
el espléndido Códice de los Reyes, antes de su 
actual magnífica encuademación que, con feliz 
acierto, dirigió en 1886 el señor Quadrado? Es 
muy posible, aunque lamentable, que por exa-
geradas y mezquinas economías se procediera 
en 1758 a aquel burdo y detestable trabajo. El 
Ayuntamiento acordó como solicitaba el Archi-
vero, facultándole además para tomar como 
ayudantes a personas hábiles y de su mayor 
confianza *. Y como la reorganización suponía 
gastos para gratificaciones a los tres que inter-
venían en ella, fué decidido en cabildo de 26 
de octubre, a instancia del Archivero, destinarle 
cien libras «proporcionadam." para los tres, 
con tal que perfeccionen y concluyan la obra 
de dicha recomposición, poniéndola en el me-
jor estado que se pueda» *. 
Tuvo Juan Armengol la dirección del Ar-
chivo probablemente hasta 1 7 6 1 , en que debió 
dimitir, pues en sesión del Municipio de 27 de 
octubre de este año se leyó un Real despacho 
de 24 de septiembre anterior, por el que Su 
Majestad aprobaba el nombramiento «echo 
á favor de Cristoval Palet por I).* Rosolea de 
Aguilar, del officio de Sindico y Archivero 
de esta Ciud. J , para que sirva como Then. , c , en 
atención a haver echo dimisión de el Juan 
Armengol, nott.» 4 . 
Pocos meses desempeñó el cargo Cristóbal 
Palet, quien cesó, por fallecimiento o por otra 
causa, antes del 8 de febrero del siguiente año 
1762 , ya que el Ayuntamiento, en sesión de 
este día, resolvió dar posesorio del destino a 
Juan Armengol, nombrado por el Comandante 
General Buccarelli, en sustitución de Palet, 
hasta que el Rey dispusiera otra cosa ". De 
ello y de expresarse en términos más claros el 
1 Aroh. M u n . d e P a l m a . — L i b . de Ayuntamientos 
de IJ}8; fot. 49 . 
1 í d e m . — í d e m de Id. de id.; fo l . 49 v." 
3 í d e m . — í d e m de id. de id.; fol 77 . 
4 í d e m . — í d e m de id. de ryói; fo l . 127 v." 
5 í d e m . — í d e m de id. de 1761; fo l . 8. 
acta del 16 siguiente ', se ve que el nombra-
miento de Armengol era con carácter de inte-
rino, y lo confirma también la circunstancia 
de que nunca el empleo de Síndico-Archi ,ero 
había sido desempeñado en propiedad por el 
Secretario - del Municipio, destino que juró 
Armengol en 5 de junio de 1760, si bien no 
se posesionó de ¿1 hasta casi dos años después, 
en sesión de 21 de abril de 1 762 , en que 
leyóse el Real despacho de 21 de enero del 
mismo año, por el cual se le confería el citado 
destino de Secretario ' . 
Se presentaron, quizá inmediatamente des-
pués del nombramiento de Archivero a favor 
de Armengol, insolubles dificultades, lo que 
nos explica que en la citada sesión del Muni-
cipio de 16 de febrero de 1762 se expusiera. 
«Y en atención de que corria a cargo de dho: 
Sindico el sacar de la tabla numularia las me-
sadas de la talla Gen.1 y depositarlas en la 
R.1 Thez. a , Suplicava al Muy 111.rc Ayuntam.' 0 
le exonerara de dho. encargo, cediendo a favor 
del que se nombrara las cinq. m libras que por 
dicha razón se le pagaban de cada talla, y esto 
para poder servir con toda exactitud a la Ciu. J 
en los otros encargos que le merecía» ' . El 
Ayuntamiento nombró para ello a Antonio 
Ferrer, que ya había prestado servicios a la 
Corporación 
Si esto ha de interpretarse en el sentido que 
le d i o el encargado de redactar el índice de los 
acuerdos municipales del año 1762, es decir, 
como renuncia de Armengol y designación de 
Ferrer como Archivero, tendremos la fecha 
en que se le propuso para tal destino, que rigió 
con singular acierto por espacio de veintinueve 
años consecutivos. 
Como no tardó mucho en venir aprobada 
la propuesta a favor de Ferrer, el Ayuntamiento 
resolvió, en sesión de 1 1 de febrero de 1763, 
cumplimentar el Real despacho por el que Su 
Majestad nombraba a aquél para servir el oficio 
de Síndico-Archivero, «como then. t c de D. a Ro-
solea de Aguilar y Abarca, propietaria de dho. 
Empleo» *. 
P I ; d r o A . S a n c h o . 
(.Continuará). 
1 A r c h . M a n . de P a l m a . — L i b . de Ayuntamientos 
de 1 jói; fo l . 1 2 v." 
2 í d e m . — ídem de id. de id.; fo l . 47 . 
3 í d e m . — í d e m de id. de id.; fol. 12 v." 
4 Í d e m . — Í d e m de id. de id.; i i . 
5 í d e m . — í d e m de id de ljó); fo l . 18. 
Enterraments i Obits 
del Real Convent de Sant Domingo 
de la C iu ta t de Mallorca 
(CONTINUACIÓN) 
\fol. 111 o.] Dumeto,fol. 484. — Ais 24 l)ez. c 
1727 enterraren en la Capella y Vas de Da¬ 
metos lo 111.c Dn. Alberti Dameto y Español 
Marques de Rellpuig, Gentil home de camera 
de se Magestad, del habit de Calatrave. Merma-
ssors la Sra. D. a Beatriu Sales y Dameto se mu-
11er, Da.'Maria Sales y Sureda viuda de Dn. Ge 
ronim de Sales del habit de Monteza se sogra, 
Da. Margarita Dameto y Sant Juan filia del 
marques de Bellpuig son germa, y naboda sua, 
Da. Barbara de S.'Juan Marqueza d? Bellpuig 
se cuñada, Dn. Juan Sureda Marques de Vivot, 
Gentil home de la Real Camera, del habit de 
Alcantare, son cuñar, Dn. Nicolau Berga, del 
habit de Santiago, Dn. Antoni y Dn. Francisco 
Dameto sos cosins. Feu testament en poder de 
Antoni Amoros nott. ais 20 Dez. e 1727 ('). 
Cornelias, fol 495.—Ais 22 Abril 1728 en 
terraren en la vas de Villalongas lo Sr. Dn. 
Franceschi Cornelias ciutada Militar fili de Jau-
me Juan y de la Sra. F'rancisca Villalonga con-
jugues. Mermassors lo Sr. Antoni Cornelias son 
germa, lo Sr. Dn. Ramon Villalonga y la Sra. 
D a Anna Villalonga germans sos cosins, y Jau-
me Juan Cornelias y Villalonga son fili. Feu tes-
tament en poder de Juan Muntaner Nott. ais 10 
Dez. e 1725 C). 
Nuñez de Sl. Juan y Cotone/; fol. 508.— Ais 
24 Sbre. 1728 enterraren en la tomba ahont esta 
sepultade la Sra. D." Eleonor Quint y S.' Juan 
se mare [fol. 1 1 2 . ] a la Sra. D. a Barbara Nuñez 
de S'. Juan y Cotoner Marqueza de Ariany. 
Mermassors lo III. e Sr. Dn. March Antoni Coto-
ner y Sureda Marques de Ariany son marit, 
absent del present Reyna, la Noble Sra. I).-1 
Magalena Sureda y Cotoner viuda se sogra, l a 
Egregia Sra. D . a Juana Nuñez de Sant Juan y 
Zeforteza condesa de FormigL.era ,se germane, 
la Egregia Sra. D a Juana Cotoner y Despuig 
condessa de Montenegro y de Montoro, la Nob. 
( 1 ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L-ígajo de t e s t a m e n t o s 
de e s t e n o t a r i o , ful. i.* 
(2) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Legajo de t e s t a m e n t o s 
de este n o t a r i o , s in fo l iar , ( la f e c h a el 1 0 o c t u b r e 1 7 2 5 ) . 
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( 1 ) N o e n c u e n t r o e s t e no tar io en e l í n d i c e del 
archivo d e P r o t o c o l o s . 
; j ) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro s t g u n d o de testa-
m e n t o s de e s t e n o t a r i o , fo l . 6o, 
D . a Maria Cotoner y Guai viuda y la Nob. Sra. 
D . a Magdalena Cotoner y Sureda de Sant Mar-
tí ses cuñades, lo Nob. Sr' Dn. Miguel Cotoner 
son cuñat, lo Nob. Sr. Dn. Francisco Dameto, 
son gendre, lo Nob. Sr. Dn. Francesch Cotoner 
y S.1 Juan son fili absent del present Reyna, la 
Nob. Sra. I).-' Margarita] Dameto y Sant Juan, 
la Nob. Sra. D- a Magdalena Cotoner y S.' Juan 
la Nob. Sra. D.-1 I^leonor Cotoner y S.' Juan y 
la Nob. Sra. I V Juana Cotoner y S.' Juan ses 
filias. F'eu testament en poder de Juan Rossello 
nott. ais al 20 Sbre. 1728. ('). 
Guai y Desunir, fol. 514.—Ais 22 Dbre. 
1728 enterraren en lo vas de sos autors el Sr. D. 
F'rancesch Guai Desmur clerga Beneficiat en la 
Parroquial de S.' Nicolau. Mermassors la Sra. 
D . a Magdalena Guai Donzella se germana, el 
Nob. Sr. Dn. Jordi Dameto y la Sra. D. a Mag-
dalena Cual conjugues sos [nebots. F'eu testa-
ment en poder de Miquel I,labres nott. al 25 
Sbre. 1728. ('). 
[fol. 1 1 2 o.\ Flor y Alemanyjol. 521.— Ais 
28 Nov.° 1728 enterraren la Sra. Catharina Flor 
muller del Mag. d l Geronim Alemany y Mora-
gues. Mermassors lo dit son Marit, la Sra. F'ran-
cina Amer se mare, lo Sr. Gabriel Flor son Ger-
ma, la Sra. Margarita Amer y Flor se germana 
lo Sr. Raphel Amer son cuñat. —F'eu testament 
en poder de Antoni Juan Serra, Nott. ais 12 
Nov. c 1 728 . ('). 
Nuñiz de 5 . ' Juan, fol. jó/.—Ais 1 2 Sbre. 
1729 enterraren en lo vas de sos pares junt 
a la capella de S.1 Vicens F'errer la Sra. D. a 
Juana Nuñez de S.' Juan Condessa de S. , a Ma-
ría de Formiguera. Merms. lo 111.c Sr. D. March 
Antoni Cotoner Marques de Ariany son cuñat, 
la Nob. Sra. D." Margarita Dameto y Nuñez 
de S.' Juan se neboda, lo Nob. Sr. D. Francisco 
Dameto y Togores marit de dita Margarita, 
D. a Magdalena Cotoner y Nuñez de S.' Juan, 
D. a Eleenor Cotoner y Nuñez de S.' Juan, D . a 
Juana Cotoner y Nuñez de S.1 Juan, lo Nob. 
Señor 1). Francesch Cotoner y Nuñez de Sant 
Juan sos nebots, la Noble Sra. D. a Ramona 
Queralt muller de dit D. FVancesch Cotoner 
3 
(3) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . Libro de testamentos de 
este n o t a r i o , fo l . 24, 
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etc. Feu testament en poder de Juan Rossello 
nott. ais. 24 Abril 1729 (') 
Caneiy Gaüinell,fol. 577— Ais 1 3 Dez. c 
1729 enterraren en lo vas de son pare a 
Capito 1 , la Sra. Anna Canet y Gastinell viuda 
del Sr. Marti Perello Cuitada Militar, Merms. 
el S r . Marti Perelló ciutada Militar, [fol. 1 1 3 ] 
la Sra. Maria Anna Ballestcr, se ñora, lo Se-
ñor Jaume Perello Pre. son Cuñat, Sor Mag-
dalena Canet Religiosa de S" . Clara, Sor Mar-
garita Parelló Religiosa de S " . Thereza, y la 
Sra. Francina Rordoy muller de I ) . Melcion 
Penaflor. Feu testament en Poder de Andreu 
V t r d N o t t . al 10 Dez.« 1 7 : 5 ( ' ) . 
Zafortezay Veri, fol. ¿80.—Ais i o j a n e r 
1 730 enterraren en lo vas de sos majors la 
Nob. Sra. D . a Maria Zeforteza muller de Don 
Thomas de Veri. Merms. lo dit son Marit, el 
Sr . D. Thomas Burguez Zeforteza, y D. a Cecilia 
Dameto sos pares, D . a Francina Zeforteza y de 
Veri se sogra, Dn. Thomas Quint Zaforteza 
son germa, y la Sra. D . a Eleonor de Licrga se 
cuñada, Dn, Ramón de Veri y la Sra. I X a J u a -
na Sureda S. 1 Marti, sos cuñats y Dn. Jordi 
Truyols son cuñat. Feu testament en poder de 
Salvador (íallard nott. ais ¿9 Dez..n 1729. ( 3). 
Villalonga y lirondo, fol. ¿93.—Ais 6 Maix 
1 730 enterraren en lo vas de lirondos la 
Sra. D." Eleonor de Villalonga filia de Dn, 
Francesch de Villalonga y Mir cavaller del ha-
bit de Santiago y de la Sra. D . a Anna de Puig-
dorfila, muller del Señor Dn. Jaume lirondo del 
habit de Calatrava. Mermassors el dit son pare, 
y marit, la Nob. Sra. D . " Anna Julia y lirondo 
viuda sa sogra, I ) . a Juana de Villalonga Donze-
11a, [fol, 1 1 3 v.] se germana, la Sra. I X a Eleonor 
Truyols y de Villalonga sa cuñado, las Sras. 
D.* Boneventura lirondo, y D . a Catherina liron-
do ses cuñades, Dn. Gaspar y Dn. Antoni de 
Puigdorfila del habit de San Juan sos onclos, 
Dn. Baltasar Serra y Nadal y ,Dn, Antoni Bo-
neo sos cuñats: Feu testament en poder de Mi-
guel Serra Nott, ais 4 Maix 1730 . ('). 
( 1 ) No encuentro este documento en el archivo 
de Protocolos. 
(2} Archivo de Protocolos. Libro de testamentos 
d e e s t e notario, fol. 149. 
(3) Archivo de Protocolos. Libro de testamentos de 
es t e notario, de 1 7 1 9 a 1 74o , fol. 8 ? . 
(4) Archivo de Protocolos. Legajo de testamentos 
ds e s t e no tar io sin foliar. 
Brondo y Armengol, fol. ¿08.—Ais 8 Juny 
1730 enterraren en lo vas de Brondos la Sra. 
D . J Jeronima Brondo y Armengol Donzella. 
Mermassors la Sra. I ) . a Elisabet viuda sa mare, 
el Mag. c h Antoni Armengol Ciuteda Militar, y 
el Rd. P . Fray Antoni Armengol, Religios 
Agustino sos onclos, y el M a g , c a Francesch 
Brondo Donzel! son g e r m a - F e u testamenten 
poder de Phelip Terrers Nott. ais 17 Abril 
1730 . ('). 
Cotoner y Nuñez de Sant Juan, fol. 614.— 
Ais 1 1 Janer 1 7 3 1 enterraren en el Convent de 
las Religiosas Caputxinas lo III. c Sr. I ) . Fran-
cesch Cotoner y Nuñez de S. ! Juan. Merms. lo 
Marques de Ariañy son pare, la III. c Sra. Dona 
Raymunda Queralt, Reart y Xammar se m u -
ller, la Nob. Sra. D . a Margarita Dameto Es-
pañol y S.' Juan, la Nob. Sra. D . a Juana Coto-
ner, Condesa de Montenegro, la Nob. Sra. Dona 
Maria Cotoner [fol. 1 1 4 ] y Guai viuda, la 
Nob. Sra. D. ' 1 Magdalena Cotoner ses tias, el 
Egregio Sr. Conde de Montenegro y de Mon-
toro, el Nob. Sr. Dn. Miguel Cotoner y la N o -
ble Sra. D . a Elienor de Sales conyugues y el 
Mob. Sr. Dn. Salvador Sureda de S.' Marti sos 
onclos, lo Noble Sr. D. Francisco Dameto, 
Dn. Thomas de Veri, Dn. Jaume Togores, el 
Egregio Sr. Dn. Juan de Queralt, Conde de 
S . u Coloma, el Nob Sr. D. Ramon de Que-
ralt, el Nob. Sr. Dn. Narcis Queralt, Canonge 
de la S . , a Iglesia de Barcelona, el Nob. Señor 
Dn. Joseph Queralt, el Nob. Sr. Dn. Gaspar; 
la Sra. D. a Maria de Queralt, Condessa de C r e -
xell, la Nob. Sra. D. a Dionisia de Queralt, el 
Egregio Sr. Conde de Crexell y el Sr. Dn. Gas-
par Crexell monjo Benito del Monastir de Ri¬ 
poli sos cuñats. —Feu testament en Poder de 
Miguel Llabres Notari ais 3 1 De í . e 1730 (*) 
Sureda y Cotoner, fol. 600.—Ais 7 Juliol 1730 
enterraren en lo vas de la Purissima propi 
deis Cotoners la Nob. Sra. D . a Magdalena Su-
reda V . i l a del Nob. Sr. Dn. Francesch Cotoner 
Cavaller del habit de Santiago. Merms. la No-
ble Sra. D." Maria Dameto se mare are viuda 
de Dn. Antoni de Puigdorfila D o n z e l l , lo 
Señor Dn. Ramon y Dn. Jeroni Pan Puigdor-
fila /"fol. 1 1 4 v] sos germanastres, Dn. March 
(ti Archivo de Protocolos. Libro de testamentos de 
este notario de 1 7 1 0 al 1 7 4 7 . fol. 77 . 
(2) Archivo de Protocolos. Libro segundo de tes -
tamentos de este notario, fol. 8 1 . 
P. Antoni Cotoner, Dn. Nicolau Cavaller profes 
del Orde de S 1 Juan, Dn. Miguel Cotoner Ca-
valler Novici del mateix habit sos filis, la Serio 
ra D . a Juana Cotoner muller de Dn. Juan Des-
puig Conde de Montenegro y de Montoro se 
filia, D. a Maria Cotoner viuda de Dn. Geronim 
Guai Desmur, y la Sra. D." Magdalena Cotoner 
viuda del Señor Dn. Salvador Sureda S.' Marti 
ses filias, D * Maria Puigdorfila se Germenastre 
muller del Nob. Sr. Dn. Matheu Zanglada Su-
reda Guai, lo Egregio Sr. Dn. Juan Despuig 
Conde Montenegro y de Montoro, lo Señor 
Dn. Salvador Sureda sos gendres y lo Sr. Don 
Matheu Zanglade y Guai. - Feu testament en 
poder de Guillem Poderos Nott. ais 5 Fa-
brer 1712 ('). 
Dumeto Amar y Muntaner, fol. 618'—Als 
9 Fabrer 1 7 3 1 enterraren en Io vas de Mun-
taners la Nob. Sra. I X A Maria Dameto filia de 
Dn. Jordi Dameto y de la Sra. D. i l Juana Rossi-
ñol, viuda de Dn. Francesch Amar y Muntaner 
cavaller del habit de Calatrave, Thenent Coro-
nell de I j s e.xercits de se Majestad son fili, la 
Sra. D . a Beatriu Zenglade se nora, Dn. Jordi 
Muntaner [fol. 1 1 5 ] Cavaller del habit de S.' Juan 
y D . " Catharina Muntaner tambe sos filis, Don 
Pera Ceroni Net son gendre y D . Gaspar de 
Puigdorfila, etc.— F"eu testament en poder de 
Miguel Morey Notati als 14 Julio! 1730 (') 
Dameto, fol. 622 —Als 6 Fabrer 1 7 3 1 en-
terraren en la Iglesia Parroquial de S.' Marti 
en Madrid, pues ahi m o r i , el Nob. Señor 
Dn. Matheu Dameto fili de Nicolau Cariar Da-
meto. Merms. D.* Maria Dameto viuda de Don 
Francesch Muntaner, se tia, D. a Juana 1 ) mieto 
muller de Dn. Pedre Dezcallar se germane, el 
Thinent Coronell Dn. Francesch Muntaner y 
Dameto son cosi germa. F'eu testament en po-
der de Juan Baptista Bennasser Nott. als iS 
Juliol 1726 ( 3). 
Reus y Gelabert fol. Ó2Q.—Als 14 juliol 1 7 3 1 
enterraren en lo vas de sos paics lo Sr. Mi-
quel Gelabert y Reus de Biniatzent, fili de Jau-
me y de la Sra. Joana Gelabert. Merms. la Se-
ñora Joana Reus muller de Dn Guillem Pont 
( 1 ) Archivo de Protocolos. Libro - . ' de testa-
mentos de este notario, fol. 357. 
(1) Archivo de Protocolos. Legajo de u l t imas vo-
luntades de Miguel Morey (mayor) sin foliar. 
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[3) Archivo de Protocolos. Libro ) .* de testa-
meDtos, de este notario fol. 194 . 
de la T e r r a y Vich se filia, la Sra. Florentina 
Estade y Prom quodam se muller, lo Sr. Joan 
Baptista Eítade y Prom, la Sra. Maria Anna F^ s-
tade y Vidal de Orient, la Rd. J o a n Malonda 
P r e lo \\\.c Sr. Dn. Miquel M tlonda Dor. en 
drets [fol. 1 1 5 V J de' consell de se Magestad y 
oidor de Real Audiencia de esta Ciutat de M a -
llorca, lo Sr. Anchen M o r r o L're. el P. Leonard 
Piza Dominico, lo M a g . d l y Rd. Pera Antoni 
Marques Dor. en ambos drets Diaca, y lo Sr. 
March Pont de la Terra y Vich, lo Sr. Gabriel 
Palou de Cómaseme y lo Sr. Sebastia Reynes 
sos atnichs: F e u Testament en poder de Miguel 
Seria Nott. al 23 Agost 1 7 1 9 \ ) . 
Brendo y Hauzá, fol. 631. — Als 23 Julio 
173 1 enteiraren en lo v a s de lirondos la Señora 
l).- 1 Geronima lirondo lilla de 1 ) . Raphel y de 
la Sra. I ) . s Joana Molí muller del Sr. Francisco 
Bauza y Cornelias Cuitada. — Mermassors la 
dita se mare, lo dit son marit I). Antoni y Don 
Raphel lirondo Cayetano sos germans. F'eu 
testament en poder de )oan Alomar Nott. als 
21 Juliol 1 7 3 1 . ( !). 
Orlandisy Valles, fol. 0 3 4.-Ate 8 Sbre. 
1 7 3 1 . Enterraren en lo v a s de son marit la Nob. 
Sra. D. a Clara Orlandis muller del Sr. D. March 
Antoni R e u s de Sollerich Valles y Berga, filia de 
I ) . Francesch, y de la Nob. Sra. D '•' Beatriu 
Orlandis Zenglade. Mermassors son marit el 
Sr. 1 ) . Antoni Orlandis s o n ¡¿ernia el ^r. Don 
Ramón Zenglade son onclo y 1 ) . Jaume Berga 
son onclo. F e u testament en poder de Joan 
Llonipart Nott. als 6 Sbre. 1 7 3 1 . ( J) 
[Ful 11(,].—Pucyo y Dameto fol. 6 4 1 . ^ A l s 
14 Dez 0 1731 enterraren en lo vas de Dame-
tos la Sra. I).° Elizabet Dameto y l'tieyo muller 
del IU.c Sr. 1 ) . Joan Dameto y Pucyo, Donzell. 
Mermassors lo dit son marit, I). Francisco de 
Pueyo Suñer, Juan, del habit de Calatrave, y 
0 . a Elizabet Dameto sos pares, D. Antoni D a -
meto son onclo, D. Antoni y D . J o a n Pueyo 
sos germans Feu te.-tament en poder de Joan 
S e r v t r a Nott. als 26 Abril 1693. Nota que 
(1) Archivo de Protocolos. Leg.ijo de testamentos 
de este Notario sin folu r. 
(2) E-te notario actuó de 17.(0 a 1 7 5 1 pero no existe 
en el archivo su protocolo ríe te i t amento i . 
(3 Archivo de Protocolos. Libro de testamentos de 
este notario, fol. 4 1 1 v. (con obras p ías ' . 
(4) Archivo de Protocolos. Legajo de tests mentoi 
de este notaiio de 1660 a 1 7 1 3 fol. 354 (la fecha la 
Enero.) 
2Ô0 
este Sra. Despongue altre testament en poder 
del mateix notari al 9 Juñy 1 7 1 2 . ('). 
Armengolfol. 666.—Ais 21 Janer 1 733 en-
terraren la Mag." Sra. Elizabet Armengol viuda 
del Mag. c" Joan Baptista lirondo Donzell. Mer-
massors el Sr. Francesch y la Sra. Geronima 
Brondo sos filis, el Mag. d l Antoni Armengol y 
el P . Fray Miguel Armengol Agustino sos ger¬ 
mans.—Feu testament en poder de Honofre 
Suñer nott. a's 2 Janer 1691 y codicils firmats 
en poder de Phelip Terrers Nott ais 24 Janer 
1729 . ('). 
Julia fol. 6"¡o.—Ais 24 Mars 1 7 3 3 ente-
rraren en lo vas de lirondos la Sra. D.* Anna 
Julia Alla de D. Jaunie y de la Sra. D. Juana 
Garriga conyugues ya difunts y viuda en sego-
nas nupcias del Nob. Sr. I). Ramon Brondo del 
habit de Calatrave y en primeras del Sr. 1). An-
toni Fortuñy. Mermassors: D. Jaunie Brondo 
[fol, 1 1 6 v.] del habit de Calatrave son fili, Dona 
Bonaventura y D . a Catharina Brondo ses filias, 
D. Bathazar Serra y Nadal y D. Antoni Boneo 
sos gendres. Feu Testament en poder de Juan 
Muntaner Nott. als 10 8bre. 1730 . ( 3) 
Zeforttza fol. 61Als 1 1 Maix 1 7 3 3 en-
terraren en la Capella de Fusters la Sra. Dona 
Geronima Zeforteza viuda del Magnifich Bartho-
meu Fuster Donzel. Mermassors I). Phelip y el 
P . Matheu Franciscano y D. Juan Fuster y Ze-
forteza del habit de S. Juan sos filis, 1). Fran-
cisco Dezclapes son gendre, D. a Catherina Fus-
ter y D . a Cilia viuda y D . a Maria Fuster y Dez-
clapes ses filias Feu testamento en poder de 
Guillem Roca Nott. als 27 Juñy 1 723 . (*) Sant 
Jaume. 
Cornelias fol. fígt.—Als 2 Dez. c 1 733 ente-
rraren en lo vas de Vilallongas el Sr. I). Antoni 
Cornelias ciutada militar y Regidor perpetuo de 
esta Capital de Palma, fili de Jaume Juan y de 
la Sra. Francina Vilallonga. Mermassors D. Ra-
mon y D.' Anna de Villalonga germans sos 
cosins y Jaume Juan de Cornelias y Vilallonga 
(1) A r c h i v o de P r o t o c o l o s L e g a j o de testamentos de 
este notar io de 1660 a 1 7 1 3 fol . 328 . 
(2) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro de t e s t a m e n t o s da 
•ste no tar io de 1 7 1 9 a 1 747 fol 99. 
13) A r c h i v o de P r o t o c o l a s . Legajo de t e s t a m e n t o s 
de este notar io s in fol iar . 
son nebot. Feu testament en poder de Juan 
Muntaner a 17 de 7bre 1 7 3 3 . (')• 
Bausa fol. 692.—Ah 4 Dez. f 1 733 enterra-
ren en lo vas de sos pares el Sor Raphel Bauza 
Ciutada Militar, fill de Beranguer y de la Señora 
Maiia Barcelo. Mermassors la Sra, [fol. 1 1 7 ! 
Catherina Rubert se muller, lo Sr. Joan Socies 
mercader son cuñat, lo Sr. Dor . en drets Joan 
Socies son nebot y la Sra. Maria Bauza Donzella 
se neboda.—Feu testamento en poder de Mi-
quel Morey Nott. als 21 Maig 1728 (') vivia en 
el Born de Sta. Clara.—Sta. Eulalia. 
Rossiñoly Zegranade fol. 699.—Ais 4 Mars 
1734 enterraren en lo vas de Vilallongas la 
Nob. Sra. I ) . a Geronima Rossiñol Zegranade 
viuda de D. Jaume Juan Vilallonga, filia de Don 
Nico'au Rossiñol Zegranade y de la Sra. Doña 
Margarita Truyols difunts. Mermassors D. Ra-
món y IV Anna Vilallonga sos cuñats D. Jaume 
Juan de Vilallonga Pre. 1). Gabriel del habit de 
S. Juan y D . a juana Vilallonga sos filis, Dona 
Francina Rossiñol Zegranade se Germana y la 
Sra. D.° lílizabet de Cornelias viuda de Pera 
Francisco Llabres. Feu testament en poder de 
Guillem Roca Nott. 3o 7bre 1728. ( JJ 
Zaforteza Olim Morro, fl. " / j . —Als 5 Juliol 
1734 enterraren en lo vas de Fortezas el lígre-
gio Sr. I ) . Ramón Zaforteza Olim de Morro 
conde de S . " Maiia de Formiguera y Señor de 
las Cavallerías de S . u Margarita, María, Alero, 
Atendióla, y Castellet, Tanca y lo Puigblanch, 
sobre térras, casas etc. situades dins el Destricte 
de las Vilas respectivament de (fol. 1 1 7 v) 
S. t a Margarita y Muro del Present Rey na de 
Mallorca. Merms. la Egregia y Nob. Sra. Dona 
Thereza Sola se muller, la Nob. Sra. D. a The¬ 
resa de Magarola se sogra, la Sra. ! ) . • ' Maria de 
Morro se germane, lo Sr. l)n. Antoni Kscofet 
son marit y cuñat respective, lo Sr. Dn. Vicens 
Ferrer de S. ' Jordi son onclo, y la Sra. D . a Ma-
ria de Sola muller del dit Dn. Vicens tia y 
cuñade respective del dit Sr. Conde —Feu tes-
tament en poder de Antoni Darder Nott. ais 
22 Juñy 1734 ('). S . u Eulalia. 
(i) Archivo de Protocolos. Legajo de testamentos 
de este notario sin foliar. 
(2;. Archivo de Protocolos. Legajo últ imas vo lun -
tades de Miguel Morey (Mayor) sin foliar. 
(3 Archivo de Protocolos. Tomo 2 / de testamentos 
de este notario fol. 95 v. 
( 4 ) Archivo de Protocolos. Libro primero de testa-
mentos de este notario, fol, 133. 
(4) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . T o m o 2 . ' de T e s t a m e n -
tos de este n o t a r i o fol . S) v . 
2 ( > I 
Llibre 5 de Obras Pias que compren 
desde 1734 en 1743 
Viehy Garriga fol. i.—Alls 5. Dez. e 1734 
enterraren en lo vas de Viehs de Superna la 
Sra. Juana Vieh y Garriga Donzella ya de 
edad; filla de Jaume y de la Sra' Klizabet Juana 
Garriga ciutadans militars. Merms. la Sra. Mar-
garita Serra se cuiiade, lo Mag. d l Jaume Vieh y 
Serra son nebot. Fue testament en poder de 
Antoni Darder Nott. Alls 23 Abril 1 732 j '). Sant 
Jaume. 
Berga fol. 2,9.—Als 25 Jufiy 1 7 3 5 , enterraren 
en lo vas de Bergas la Nob. Sra. D . 1 Kleenor 
de Berga y Sales muller del Nob. Sr. Dn. Ga-
briel de Berga, Zeforteza, Santa Ciba, Zenglade 
y Valenti, Gentil home de Se Magestad y Ca-
valler de Calatrave (fol. 1 1 8 ) . Merms. lo dit 
son marit, lo Sr. Dn. Nicolau de Berga y Santa 
Ciba del habit de Santiago son pare, la Senora 
Elizabet Zeforteza y Berga, V.-' se sogra, Dona 
Maria de Sales se avia, la Sra. D. a Beatriu de 
Berga y Dameto ses cunades, Dn. Thomas 
Quint Zeforteza y Dn. Antoni Dameto sos cu-
fiats, Dn. Antoni Fuster Olesa de Sales del ha-
bit de Calatrave, Dn. Juan Sureda Marques de 
Vivot de habit de Alcantare, gentil home de Se 
Magestad, lo Sr. Dn. Miguel de Togores Conde 
de Ayamans, Dn, Juan de Sales y Berga, Gentil 
home de Se Magestad, D . a Violant de Togores, 
Dn. Miguel Cotoner y D. a Elienor de Sales. 
Feu testament en poder de Pati Serverà Nott. 
als 20 Jufiy 1 735 ( 5). 
Alemany, fol. 35.—Als 22 Agost 1 735 en-
terraren en lo vas de Alemanys el Sr. Geroni 
Alemany. Merms. Dn. Geroni Alemany y Mo-
ragues son fili, feu testament en poder de Nico¬ 
lau Roca, nott. als 25 Sbre. 1685, (3) ordena 
sos codicils als 7 Abrils 1 735 en poder de dit 
Roca nott. [''}. 
Reus de Sollerich, Valles y Orlandis, fol. 60. 
—Als 13 Mars 1736 enterraren en i o vas de 
Valles el Sr. Dn. Ignaci Reus de Sollerich, Va-
lles y Orlandis fili de Dn. March Antoni Reus 
(2) A i c k i v o de P . o t o c o l o s . Libro i." de t e s t a m e n t o s 
d t e s t e notar io , fo l . 1 1 6 ( su n o m b r e I s a b e l J u a n a ) . 
(2) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . Legajo de t e s t a m e n t o s 
de es te notario de 1 7 2 1 a 1 7 4 2 fo l . 282 . 
(3) Arch ivo d e P r o t o c o l o s , Libro de t e s t a m e n t o s de 
N i c o l á s Roca y P o n t fo l . 92 ¡ la f echa 27 S b r e . i68s>. 
(4) N o e n c u e n t r o e s to s c o d i c i l o s en los l ibros de 
e s t e notar io . 
de Sollerich Valles, y (fol. 1 1 8 v) Berga y de la 
Sra. D. a Clara Orlandis quodam. Merms. el dit 
son pare, la Sra. D." Monica Reus Valles y Or-
landis, se germana, la Nob. Sra. D. a Catharina 
Valles y Villalonga se tia, lo Nob. Sr. D. Jaume 
de Berga ondo del dit son pare. No dispongue, 
Villalonga, fol. 68.—AIs 27 Juny 1736 ente-
rrarcn en el vas de Son marit en el Presbiteri 
del aitar major, la Sra. D." Francisca de Vila-
longa muller del Sr. Antoni Moragues: Merms. 
la Sra. Dionisia Villalonga y Armengol se ger-
mana, lo Nob. Sr. D. Jordi de Villalonga y 
Dameto son germa, la Nob. Sra. D. a Catharina 
Valles y Villalonga se cufiade, lo Nob. Sr. Don 
Miguel Santandreu son cunat, lo 111.0 Sr. Don 
Jaume Moragues Pre. y Canonge son cunat, el 
Sr. D. Antoni Moragues son marit,'la Sra. Dona 
Barbara, I). Mathcu, 1 ) . Franceschi, D. Antoni 
y D. Ignaci Moragues sos fills. Feu Test, en 
poder de Salvador Gallard, Nott. als 25 Jufiy 
1736 (') Es de S.'-' Eulalia, 
i\Cirallcs, fol. "o.—Als 4 Agost 1736 ente-
rrarcn a la Sra. Juana Anna Miralles viuda de 
Pera Francesch IJompart, Nott. filla de Raphel 
Ciutada militar y de la Sra. Catharina Marthi 
conjugues. Mermassors l'era Francesch Llom-
pard son fili, la Sra. [fol 1 ìoj Joana y Elizabet 
Llompard ses fillas. Feu testament en poder de 
Macia Coli Pre. y Nott. als 25 Setembre 1734. (*; 
Vilallonga, folOi.—Als 28 Janer 1787 en¬ 
terraren en lo vas de sos majors el Sr. D. l'ran-
cesch de Vilallonga y Mii, del habit de Santia-
go. Mermassors lo Nob Sr. D . Gaspar de 
Vilallonga y Puigdorfila son fili, D. Jaume 
Brondo del habit de Calatrave, son gendre 
D. a Joana de Vilallonga se lilla, D.-1 Elionor 
Truyols se nora, lo IU.C Sr. I), Gaspar de 
Puigdorfila y Dameto, l). Fray Antoni de Pnig-
dorlila y Dameto del habit de S.' Juan sos 
cunats, D. Gaspar de Puigdorfila y Vilallonga 
son nebot, y lo Exm. Sr. Don Jordi de Vila-
llonga conde de la Cova y Thinent General 
de los Excercits de se Majestad. F'eu testament 
en poder de Guillem Eornes Nott. als 27 Janer 
1 7 3 7 . (3) Es de S.' Jaume. 
( 1 ) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro de t e s t a m e n t o s 
de e s t e notar io , d e 1 7 1 9 al 1746 fo l . 1 3 2 . 
(2) Este N o ' a r i o a c t u ó d e 1 7 1 1 a 1 749 pero n o e n -
c u e n t r o su p r o t o c o l o de t e s t a m e n t o s , 
(3) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro i . ' d e t e s t a m e n t o s 
de es te notar io fo l . 44 (la fecha 22 Enero , 1 7 3 7 ) . 
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(1) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . Libro d e t e s t a m e n t o s d e 
este notar io fo l . 45 . 
(a) N o e n c u e n t r o e s t e t e s t a m e n t o en los l e g a j o s de 
e s t e n o t a r i o . 
(1) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . Libro i.* de t e s t a m e n t o s 
de este Dott. f o l io s 248 y 256. 
ren en lo vas de Muts la Sra. D. ! 1 Geronima 
Font muller del Mag. c h Antoni Mut y Mesquida 
Chitada Militar; Merms. son marit,- el señors 
Juanod, Antoni, Anna y Sor Margarita Mut 
Religiosa de la Misericordia sos filis, el Señor 
Jaume Suñer son gendre, el Dor. Joseph 
Font P . r e y Rector de S-lva, el Sor. Francesch 
y Antoni Fon1, sos germans. Feu testament en 
poder de Phelip Terrers Nott. de 9 Nov. c 
1737 (') S . u Eulalia. 
Villaknga y Cornelias, fol. 153.—Ais 17 
Mars 1737 , enterraren en lo vas de Villalongas 
la Sra. D. a Anna de Villalonga y Cornelias 
Donzella, filia de don l'era Ramón y de la 
Sra. I).° Juana Cornelias; Merms. el Sr. don 
Pera Ramón de Vilalonga y lo 1 1 1 . c Sr. don 
Nicolau de Villalonga Pre. y Canonge sos ne-
bots. Feu testament en poder de Barthomeu 
Martorell Nott. ais 28 Fabrer 1 738 (""j S. : Jaume. 
Rossiñol de Zegranaday S} Andrea fol. I77. 
—Ais 8 Dezembre 173S. Enterraren en lo vas 
de Sant Andreus baix lo orga la Nob. Sra. dona 
Francisca [ 1 20 v] Rossiñol Zegranade filia del 
Sr. don Nicolau y de la Sia. Francina Zeforteza 
y muller del Nob Sr. don Miguel S.' Andreu y 
Vilallonga: Mermassors el dit son marit, lo 
Sr. don Francesch S.' Andreu y Truyols son 
sogre, lo Sr. don Francesch S.1 Andreu y Tru-
yols son onclo, D. a Dionisia S.' Andreu y Vila-
llonga se cuñade, y viuda de don Jaume Cus-
turer, don Ramón de Vilallonga y Rossiñol son 
nebot, la Sra. M. a Aynes Truyols y S.' Juan 
muller de dit don Ramón, lo 111.c S. don Nico-
lau de Vilallonga y Rossiñol Pre. y Canonge, 
don Jaume Juan de Vilallonga Pre. y Bénéficiât 
en la Cathedral, don Gabriel de Vilallonga y 
Rossiñol, D . a Juana de Vilallonga y Rossiñol 
sos nebots, don Nicolau Llabres de Armengol 
son cuñat, el Sr. don Francesch de Armengol 
fill de este, don Gaspar Dureta y Mut son nebot, 
D. s Eleonor de Bordils y Truyols mr. de dit 
Gaspar, don Vicens Dureta y Mut son nebot 
Pre. y Paborde de la Seu de Mallorca, don 
Balthezar Rossiñol Zegranade y Dameto son 
COSÍ. Feu testameut en poder de Antoni Dar-
der Nott. ais 5 Dezembre 1738 . ( 3J. 
(r) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro de t e s t a m e n t o s de 
e s t e n o t t . d e 1 7 1 9 a 1 747 fo l . I 50 (la fecha 7 N o v i e m -
bre 1 7 1 7 ) . 
(2) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro 2." de t e s t a m e n t o s 
de es te no tar io f o l . 272 . 
(3) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro 2 . ' d e t e s t a m e n t o s 
de e s t e n o t a r i o fo l . 112. 
(1) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . Libro s e g ú n l o de t e s t a -
m e n t o s de este n o t a r i o fol . 50. 
Dameto y Zaforteza, Jol yó —Ais 24 Níars 
1737 enterraren en lo vas de los Fortezac la 
Sra. D. a Cecilia Dameto y Zaforteza muller de 
D. Thomas Hurgues Zaforteza del habit de 
Alcantare, filia de D. Antoni Dameto y Ro-
caberti y de la Sra. D. a Juana Togores y Moix. 
Mermassors son Marit, D. Thomas Forteza son 
fili, la Nob. Sra. D. Elionor de Berga se Nora, 
el Sr. D. Antoni Dameto Marques [fol. 1 1 9 v] 
Bellpuig, y don Francisco Dameto sos germans, 
la Nob. Sra. D." Margarita Dameto se cuñade. 
Feu testament en poder de Francisco Garcies 
Nott. Ais 25 Mars 1736 ('; S.' Jaume. 
Villalonga, fol 9 9 — A i s 10 Abril 1737 en-
terraren en lo vas de Vilallongas lo Mag.'1' Se-
ñor don Jordi de Vilallonga fili de don Fran¬ 
cesch y de la Sra. Onissa Dameto. Merms. el 
Sr. don Ramon Guells y la Sra. I). 1 ' Onissa 
Villalonga se germane. Feu testament en po-
der de Pera F'rancesch Sbeit nott. ais 3 Abril 
1737 (•) S.» Creu. 
Cotonerfol. 106.—Ais Primer Maix 1737 
enterraren en lo vas de Cotoners el Sr. Miguel 
Cotoner: Merms. la Sra. D. a Eleenor Sales se 
muller, lo Nob. Sr. don Antoni Fuster Olino de 
Sales del habit de Calatrave son sogre, la Noble 
Sra. D. a Beatriu de Berga y Sales se sogra, lo 
I1K Sr. don March Antoni Cotoner Marques 
de Ariany son germa, la Nob. Sra. dona Juana 
Cotoner se germane; feu testament en poder de 
Joan Mir nott. ais 8 Fabrer 1732 ( 3; S.M Creu. 
Fuster, fol. 117.—Ais 3 Agost 1737 ente 
rraren en lo vas de Fusters el Nob Sr. don 
Phelip Fuster y Vida, fili del Nob. Sr. don 
Joan Antoni Fuster y de la Nob. Sra Dona 
Magdalena Vida (fol. 120) Merms. la Noble 
Sra. D. a Francisca Nadal se muller, don Juan 
Antoni Fuster y Nadal son fili, D." Magdalena 
Fuster y Nadal se filia, viuda del Nob. Sr. don 
Guillem Abri Dezcallar, señor de la Bosa de 
Or. Feu testament en poder de Antoni Darder 
Nott. ais 1 1 Juliol 1 737 ( 1 ) . 
Font, fol. Tj2.—Ais 18 Nov. e 1737 enterra-
Serra de Marina fol. iSß.—Als 20 Dezem-
bre 173S enterraren en lo vas de sos pares el 
Sr. D. Juan Serra de Marina, Dor en Sagrada 
Theologia, fili de Pera y de la Sra. D . a Dionisia 
Masquida conyugues [fol. 1 2 1 ] . Mermassors lo 
Rd. Antoni Masquida Pre. Bénéficiât en la 
Cathedra! son o n d o , lo Sr. don Antoni Serra 
de Marina son germa, lo Sr. Joan Odon Vidal, 
son cunat y lo Sr. Francesch Piza son cosi. 
Feu testament en poder de Joan Baptista Mayol 
Nott. als 16 8bre 1738. v ' ) . 
Serraltey Castellfol. 222. —Ah 2 Juliol 1739 
enterraren en lo vas y capella de Serraltes, e! 
Nob. Sr. don Diego de Serralte y Castell: Mer-
massors la Sia. D. a Eleonor Sureda se muller, 
la Nob. Sra. D.' 1 Francina Sureda y Fortuny 
se sogra, don Antoni de Serralte son fili, el 
Sr. don Francisco Xavier de Serralte son gen-
dre, D." Isabel Sureda y Desbrull viuda se cu-
fv.ida, D. a Maria Dameto se tia, don Francisco 
y don Agosti Sureda germans sos cunats. Feu 
testament en poder de Miguel Dameto Nott. als 
3 1 Juliol 1727. ('). 
Serralte y Sureda fol. 223.—Al P ' Novem-
bre 1739. Enterraren en lo vas de Serraltes la 
Nob. Sra. D. a Juana Serralte y Sureda Donzella 
filla de D. Diego Serralte y Castell y de la 
Nob. Sra. D.'1 Kleenor Sureda conyugues: Mer-
massors la dita se mare, el Sr. I ) . Phelip de 
Valderrame y Aro Oydor de la Real Audientia, 
el Sr. don Francisco Thomas Valero Pre. y don 
Agosti Valero sos onclos, la nob. Sra D." Fran-
cina [fol 121 vj Fortuny se Avia, la Nob. se-
iïora D. a Elizabet de Serralte se germana, la 
Nob. Sra. D. a Elizabet Desbrull se tia, laseiïora 
D. a Maria de Sales se cosina, don Antoni y 
don Joseph de Serralte sos germans. Feu testa¬ 
men en poder de Francisco Xavier Vanrell 
nott. als 26 8bre 1739 ( s). 
JAIME DE OI.EZA Y DE ESPANA. 
(Contini/ara.) 
•* c-o* «> *-*a--j^ j. 
i; Archivo de Protocolos. Legajo de testamentos 
de este nutario de ' 7 1 4 a 1 7 6 0 sin foliar. 
(2) Archivo de Protocolos. Libro 2." de tes tamen-
tos di este Notaiio fol. 3} í. 
2Ó3 
P a r r o f l u i a Je P e t r a 
C R U C E S . (CREU DE FLVALL) 
A la entrada de Petra, por la carretera 
de Lluc a Saiiííii i, se ha alzado desde 
tiempo inmemorial el Signo Sagrado de 
la Redención, tallado en piedra de granito, 
denominado vulgarmente «Creu d'el Valí». 
Suponemos fundadamente que el título 
con que es conocida la mentada Cruz, es 
corrupción de «Creu de Avall», por con-
traposición a otra que existía antigua-
mente a la entrada de Petra por la carre-
tera de Manacor, que se denominaba 
«Creu deis Códols», como hemos leído 
en varios testamentos y documentos an -
tiguos. Nosotros recordamos la Cruz a n -
terior a la actual, cuya caña y nudo d e 
ésta son restos de aquella, y a pesar de 
estar bastante deteriorada por la acción 
destructora del tiempo, acusaba muy buen 
gusto en sus líneas arquitectónicas. 
La Cruz actual, costeada por el Reve-
rendo D. Miguel Miralles y Pont, Cura 
párroco que fué de ésta, de Santa me-
moria, lleva en el centro la figura del 
Crucificado, y en sus bordes o extremos, 
los Símbolos de los cuatro Evangelistas: 
el Ángel, el león, el buey y el águila. Su 
pedestal es de sillares de las canteras de 
Manacor y su coste total fué de quinien-
tas pesetas. La montó en su sitio, nuestro 
hermano Antonio Torrens, albañil. 
Tuvo lugar la inauguración y bendi-
ción de la misma por el Rector Miralles, 
a las diez y media de la mañana del día 
3 de Mayo de 1891, festividad de la In-
vención de la Santa Cruz, ante un gentío 
inmenso que lo presenciaba y mientras 
que las campanas de la Iglesia mezclaban 
sus ecos con los acordes de la banda 
popular. Era el día de la bendición de 
los campos, y como se llevaba bajo palio 
el Lignum Crucis, éste por el Párroco y 
aquél por el Ayuntamiento presidido por 
el Alcalde D. Juan Roca, después de 
una breve e improvisada alocución alusi-
v a al acto por el que esto escribe. Par-
(3) Archivo de Protocolos. Legajo de testamentos 
de e s t e notario fol. 63 r. 
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bres desvalidos, fué siempre el objeto pri-
mordial de las miras de nuestros ascen-
dientes. En muchos manuscritos de nues-
tros archivos, así municipal como pa-
rroquial, pueden leerse determinaciones 
que tienden a satisfacer las necesidades 
del pueblo, o mejor dicho de los afligidos. 
A este fin fundaron en esta villa un hos-
pital en el que eran trasladados los en-
fermos pobres y a los que se atendía con 
el cuidado requerido, amen de muchos 
otros indigentes que acudían a dicho 
lugar a proveerse de las raciones que 
repartían en días señalados los encar-
gados de dicho hospital. 
No podemos fijar con precisión histó-
rica la fecha de dicha fundación, pero se 
deduce que esta fué a fines del Siglo XV, 
o a principios del XVI. El mencionado 
Hospital se instaló en una casa que legó 
en testamento a dicho objeto, el honor 
Miguel Verger, cuya casa pertenecía al 
beneficio fundado por Mosén Ferrer en 
el altar de San Miguel y por las que satis-
facía anualmente el Jurado, dos cuarteras 
y tres barcillas de trigo. Dicha casa-hos-
pital, existe todavía ruinosa, (según la 
tradición), con restos de tan bello pasado; 
son las que hoy poseen la familia Calvó, 
frente a los abrevaderos públicos, y for-
mando lado en la plaza de José Sodas . 
El portal de dicho edificio habla elocuen-
temente sobre el particular y hace poco 
tiempo que se conservaban en él los últi-
mos restos de un Oratorio. 
Tenemos a la vista algunas determi-
naciones de Consejo que nos hablan de 
dicho Hospital. Una de 15 de Marzo de 
1554 en que el Rector, entonces de esta 
villa, Dr. D. Pedro Juan Vadell, dá fe y 
testimonio de ciertos extremos respecto a 
unas casas dejadas para hospital por 
Miguel Verger, y de haber comprado y 
pagado cierta cantidad para tela (drap) 
con destino a los pobres de la villa. Dice 
asi: 
«Jo Pere Juan Vadell rector della 
»parroquial esglesia de Petra fas fé com 
tióse a efectuar la mentada bendición de 
los campos al sitio de costumbre, esto es, 
en la encrucijada que forman los caminos 
de Felanitx y de Bonany, cantando la 
Letanía de todos los Santos y regresando 
terminado el acto a la parroquia acompa-
ñados por la banda citada. 
C R U Z . ( C a m i n o d e F e l a n i t x ) 
Esta Cruz está edificada en el punto 
donde bifurcan los caminos de Felanitx y 
de Bonany. Es de piedra viva y confec-
cionada en Pollensa. Ostenta en plano 
que mira al pueblo el nombre de Jesús, y 
en el anverso, el de María. 
Fué costeada por Jaime Bonet, padre 
del entonces Párroco de Pollensa e hijo 
de Petra, Rdo. D. Antonio Bonet y Obra-
dor. La bendijo el Rdo. D. Miguel Mi-
ralles, Rector de Petra el día 24 abril de 
1892, ante inmenso gentío presidido por 
el Ayuntamiento, predicando alusiva plá-
tica el citado Rector de Pollensa, Reve-
rendo Sr. Boned. 
Después de algunas piezas ejecutadas 
por la banda local se regresó a la parro-
quia por el Barraca, uniéndose a la pro-
cesión el novel Sacerdote Rdo. D. Benito 
Vadell y Paretó, hoy religioso trapense, 
quien una vez en el templo cantó su pri-
mera misa, apadrinado por los párrocos 
de Petra y Pollensa y predicando las 
glorias del Sacerdocio el Rdo. D. Fran-
cisco Torrens, Pbro. 
C t ^ Ü Z . ( C e m e n t e r i o rura l ) 
La Cruz que hoy se levanta en el 
centro del Cementerio, se levantaba an-
tes de la construcción de éste, en la 
plaza pública de esta población. Dicha 
Cruz es de talla esbelta y lleva en su 
nudo o capitel, figuras de Santos y el 
escudo municipal. 
O R A T O R I O D B ü HOSPITAL. 
La beneficencia y caridad con los po-
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»lo honrat en Juan Pons altre dels jurats 
>de la vila de Petra a donat a nel honrrat 
>en Toni Font alias Poli quince lliuresper 
»los milloraments que pretenia dit Poli 
»per les casas de Miquel Verger dexades 
»per Ospitai axi com feren de concert, 
»segons consta en poder del honrrat en 
>Mateu Llaneras; y dites quince lliures 
>son prorata de aquelles treinta set lleva-
r e n de la taula, les quals son de la 
«Almoyna y mes avant an donat cinquanta 
>sous a Pere Santandreu, alias Figues, 
>per la matexa raho que totes preñen 
»suma de deset lliures y dotse sous, les 
«quals dits jurats prometen tornar als po-
»bres sempre que serán requerits y quatre 
»lliures y dotse sous que los sobredits 
>an de donar a Miquel Riutort per un 
«albará de manament li fonch fet per los 
»jurats pasats, es a saber, Toni Geno-
>vart, Pere Rubi, Miquel Riutort, Pere 
«Soler, per cert blat que prengueren 
«de la almoyna essent levador Pere 
«Maymó, y dit albera se perde ans de 
»ser pagat, per lo qual son obligáis los 
«sobredits jurats a fer bó dit albera, o dita 
»cantidat. Mes avant fas fe com ses com-
»prat y pagat de la sobre restant cantidat 
»per denou lliures y mitje de drap pera 
svestir los pobres de la Vila. Fet en Petra 
>aXV de mars de MDLIIII». 
Otra determinación de 22 Agosto de 
1565, en que el Presbitero D. Bartolomé 
Busquéis, beneficiado de la Capilla de 
S. Miguel, da testimonio de haber reci-
bido de los Jurados de la Villa, siete bar-
cillas y cuatro almudes de trigo y una 
cuartera de candeal, por unas casas que 
han tomado de dicho beneficio para hos-
pital.—«Jo Bart. 1 Busquéis Pre. he rabut 
«deis Jurats de la Vila de Petra set bar-
«celles y quatre almuts de blat roig y una 
»quartera de xexa me fan tots els anys a 
»la festa de S. Pera y S. Feliu del primer 
»de agost, bona, neta, porgade y portada 
«y blanque per unas casas en dita Vila de 
»Petra las quals han presas per Ospitai, 
->per lo meu benefici de S. Miguel, que 
»es dita paga per lo present any mil y 
»cinch cents sexanta cinch. Fet a XXII de 
«agost any dit MDLXV.» 
Con Fecha 14 de Marzo de 1588, el 
jurado Arnaldo Santandreu da cuenta al 
Consejo de haber comprado, por la buena 
ocasión presentada, una campana para 
dicho hospital, y el Jurado aprueba dicha 
compra y resuelve que la mentada cam-
pana sirva para avisar la gente para la 
Misa y los consejeros para el Consejo. 
Dice textualmente: «Die Dominica mensis 
«maji anno a Nat. Dni. MDLXXXVIII... 
«mes fonch proposat per lo honor Arnau 
»Santandreu un dels Jurats que en dies 
«pasats hagué ventura de comprar una 
«campana per lo Ospitai la qual era molt 
«necesaria, per axo vos donam relatio per 
«si teniu per a be que sia comprada, y 
«per tot lo susdit consell ione determinai 
«definii y conclus que teñen per a b e que 
«age comprada dita campana per avisar 
«la gent com si dirà misa y per avisar los 
»consellers diade de Consell.« 
El mismo día, a instancias del mismo 
Arnaldo Santandreu, cede el Jurado diez 
libras para que, juntamente con el resul-
tado de la cuestación de trigo que se es-
taba haciendo para comprar un cáliz para 
dicho Oratorio, se ayude a costear dicha 
joya: «Mes fonch proposat per dit Jurat 
>com lo honor Arnau Santandreu y altres 
«teñen proposat fer un calzer per lo altar 
«del Ospitai y ya han comensat a captar 
«blat y teñen proposit de fer altres captas, 
«y per si son servits de ajudar de deu 
«lliures per fer el dit calzer, y per lo de 
«susdit Consell fonc determinat que la 
«vila per fer dit calzer que don deu lliures*. 
Y otra de 1G de Septiembre de 159G 
en la que se trata de construir un retablo 
para la Capilla del Hospital, según orden 
del Sr. Obispo. Dicho retablo se contrató 
por el precio de veintidós libras:—«Die 
»XVI Setembris MDLXXXXVI mes 
»fonch proposat per lo honor Antoni Pe-
«rello; si a V. s M. s los apareix havem 
«donat a escarada un retaulo per lo Os-
4 
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ante el cual entona el Párroco el Tedeum 
que sigue cantándose hasta terminarlo en 
la parroquia. También el segundo día de 
Letanías o Rogaciones, se canta la antí-
fona y oración propias de dicha advoca-
ción, repartiéndose al clero por el Oficial 
del Ayuntamiento, ramilletes de flores y 
verdor. 
FRANCISCO TORRENS, PBRO. 
T E S T A M E N T O 
D e l D o c t o r e n a m b o s D e r e c h o s 
D . J O S É B A S A Y C O N R A D O 
El ilustre jurisconsulto mallorquín Doctor 
José Basa fué uno de los grandes favorecedo-
res de la Biblioteca del Colegio de Montesión 
que unida a las de los otros Conventos de Ma-
llorca forman la base de nuestra Provincial. 
Educado por los PP. de la Compañía de Jesús, 
continuó los estudios en Salamanca recibiendo 
a los 17 años la borla de Doctor en ambos De-
rechos. Su reputación en dicha Universidad le 
valió el ser nombrado Rector de la misma en 
1677 y hasta que habiendo fallecido su padre 
los asuntos de familia le obligaron a fijar su 
residencia en Mallorca desempeñó el Rectorado 
con gran acierto y aplauso del Claustro de la 
famosa Universidad Salmantina. Dio nuevos 
métodos para el estudio de la Jurisprudencia, 
reformó los reglamentos para el régimen inte-
rior de los Claustros y Cátedras procurando 
con sus esfuerzos que se conservase el buen 
nombre de la Universidad. Regresado a Ma-
llorca brilló en el foro por su saber y doctrina, 
ejerciendo la abogacía, con fama, siendo uno 
de los juristas más sabios que ha tenido nuestra 
isla. La ciudad de Palma 'e nombró su abogado 
perpetuo, S. M asesor de guerra de esta Capita-
nía General, consultor del Santo Oficio, juez 
de bienes confiscados del Tribunal de la Inqui-
sición, abogado fiscal del Real Patrimonio Ba-
lear, doctor de la Real junta de justicia, que 
después se denominó Real Audiencia y última-
mente Juez privativo de censos. Hombre de 
mucha cultura procuró formar una escogida 
biblioteca que repartió entre su casa situada 
en esta Ciudad, parroquia de la Almudaina, 
calle de Zanglada, (hoy propiedad de la familia 
Andreu) y su predio Son Ximenes del término 
>pilal nostro conforme visita y orde del 
»Il.m y R. d m Sr. Bisbe com saben per preu 
»de vint y dos lliures conforme la scrip-
>tura ut ecce. Y discorreguts los vots de 
»un é n altre com se acostuma fonch de-
»terminat per lo consell que los honors 
»Jurats a sa coneguda lo fasen fer com 
»los apareixera.» 
Hoy solamente nos queda de dicho 
Hospital, un reducido Oratorio en el en-
tresuelo de las Casas Consistoriales, sin 
más retablo que un Crucifijo, denominado 
por el pueblo, el Sanio Cristo del Hos-
pital, dando nombre a la calle donde 
radica dicho edificio público. Respecto a 
dicho Crucifijo, queremos hacer constar 
sobre estos apuntes, lo que oimos de 
labios del sabio hijo de esta villa Fr.* Mi-
guel Torrens y Homar, franciscano ex-
claustrado y Catedrático que fué y Vice-
Rector del Instituto de esta Provincia. 
Contaba haber leído en unas notas del 
Archivo provincial, que en una de las 
calamidades epidémicas que se cernieron 
despiadadas sobre la Isla y especialmente 
sobre este pueblo, fué tanta la mortandad 
que ocasionó entre nuestros antepasados, 
que resolvieron el Jurado, Clero y pueblo, 
recorrer las desiertas calles de esta villa 
llevando en procesión triste y fúnebre la 
figura del Sant Cristo del Ospital, cla-
mando la misericordia divina con estas 
palabras: i Señor, uertader Deu, teniu 
pietat y misericordia de nosaltres.» Esta 
deprecación ha llegado hasta nosotros 
como una reminiscencia cristiana de nues-
tro pasado; asi es que en la procesión 
de Jueves Santo en que se lleva la Figura 
de dicho crucifijo, el Vicario de semana 
entona tres vecesjel «Sr. VertaderDeu»... 
contestándole el pueblo con las mismas 
palabras, en la parroquia, tres en el Con-
vento que fué de Franciscanos y tres en 
el Oratorio donde se guarda dicho Cru-
cifijo. 
Debemos añadir que en dicho Orato-
rio llamado del Hospital, tienen parada 
las procesiones que salen de la parroquia, 
de Palma (ahora por corrupción Son Chimelís 
(propiedad d e D . Antonio Barceló y Bosch). Sus 
obras principales son jurídicas y un dialogo 
satírico «Perico y Menguilla» en el que el Doc-
tor Basa defendía la Nobleza mallorquína contra 
el papel Gaceta de todas partes que la ponía 
en ridículo, y a cuyos autores el Coronel 
Mahoní, D. Agustín Montiano, hijo del Re-
gente, a D. Simeón Escofet, que lo era del 
Tesorero, combatió con dureza descubriéndo-
les su bajo origen, que exasperados y sedien-
tos de venganza en la noche del 4 de Julio de 
1725 asaltaron la casa del Dr. Basa e intentaron 
asesinarle a puñaladas que afortunadamente no 
le costaron la vida' 
Contrajo su primer matrimonio con su 
prima D. a Teresa Conrado y Sampol y habiendo 
fallecido esta señora se casó en segundas nup-
cias con D. a Margarita Danús de Santany, no 
tuvo sucesión de ninguna de ellas. Murió el 
ilustre Doctoren 15 Agosto de 1 732 y su ca 
dáver fué sepultado en la Catedral junto a la 
capilla de N . r a S. r a de la Corona. Otorgó su 
testamento, en 1 7 3 1 ante el notario Miguel Se-
guí, nombra heredero a su sobrino D . Jaime 
Mateo Suñer y Basa fundando fideicomiso de los 
predios de Son Ximenez y Son Serra, lega su 
selecta biblioteca menos cien volúmenes que 
puede escoger su amigo el Dr. D. Antonio Se-
rra y Maura, al Colegio de Montesión, orde-
nando a su albacea, primo y cuñado el Padre 
Joaquín Conrado y Sampol, de la Compañía 
de Jesús que se guarden en un cuarto separa-
do y bajo llave porque hay manuscritos que 
no convienen vayan en manos de todos. Del 
inventario de sus bienes que he consultado, se 
encontraron entre manuscritos e impresos, 1 39 
vols. en Son Ximenis y 2040 en el estudio de 
su casa de esta Ciudad. Clasificados estos libros 
por materias hay 850 de Jurisprudencia y el 
resto repartido entre Filosofía, Historia, y al-
gunos tomos de varios. No he podido aveí iguar 
si el Dr. Serra y Maura aceptó y tomó el legado, 
aún así fué gran acrecentamiento para la Bi-
blioteca de los PP. Jesuítas de Montesión, no 
sólo por el número fino por la calidad, pues el 
Dr. Basa tenía lo que más estaba en boga en 
su época. No hace muchos años estaba sobre 
la puerta de la Biblioteca Provincial el retrato 
del Dr. Basa que supongo se debe guardar en 
el Instituto a donde fué llevado cuando se hizo 
el traslado de dicho establecimiento docente al 
nuevo local, y más adelante será reclamado 
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para que vuelva al sitio que de hecho y de 
derecho le corresponde: a la Biblioteca Provin-
cial de Palma. 
A continuación publico su testamento que 
considero de interés para la historia de Ma-
llorca 
«Die XVI mensis Octobris anno a Natt.« 
Dni. MDCCXXI. 
En nom de N. r o Señor Deu Jesu Christ y de 
la sua SS. n , a Mare Maria Verge sens macula de 
pecat concebuda. Amen. Com ninguna cosa sía 
mes segura que la mort y sía incert el día y la 
hora de ella per yo Yo Joseph Bassa D . o r en 
Drets, Assesor de la Capitanía General, Jutge 
privatiu de censos y consultor del S.1 Offici de 
la Inquisició del present Regne de Mallorca, 
fill llegitim y natural del D.° r en Drets Joseph 
Bassa y de la S. r J Francisca Conrado, conjuges 
yá difants, estant indispost de malaltia corpo-
ral, pero sa de enteniment, volent dispondré 
del millor modo que puch deis bens temporals 
que Deu me ha encomenat, fas y ordeno esta 
última disposició y testament meu, merdiant lo 
qual elegesch marmesons y de esta última vo-
luntad mía executors a la S r a Marg. , a Danús, 
ma caríssima muller, al M. R. P . Joachim Con-
rado de la Compañía de Jesús y a D. n Jaume 
Conrado mos cosins y cuñats, al S. r Jaume Su-
ñer, mon nabot y al Noble S r D." Nicolau de 
Berga, mon amich ais quals prega ett.* 
Y primerament encomenant la mia anima 
en mans de Deu S."' S."r Jesu Christ qui la ha 
redimida ab la sua preciosissima sanch, ele-
gesch sepultura al meu eos mort fahadore en la 
sepultura o vas de mos pares devant la capella 
de N . r l S . " de la Corona en la S. , J Iglesia Ca¬ 
thedral de la present Ciutat, volent que mon 
enterro se fasse a arbitre y discrecio de dits 
Señor* mos marrnessons amb la moderado y 
humildat congruent. 
Y perqué Deu N. r c S . o r vulla teñir misiri-
cordi de mi y perdonarme las mokas ofensas 
que li he fet, orden y fas los llegats pios si-
guents. 
Frimo leíx al S. o r Rector de la Parr." del 
meu domicili ais temps de mon obit sinch sous 
una volta tant solament per el seu dret P a r r 1 
ítem leix y celabrar man seguit mon obit 
dos mil missas baxas go es cinchcentas en la 
dita S." Iglesia Cathedral repertidas a las tres 
capellas de S.' Pere, de N. r a S." de la Corona y 
de les Animes; cent en la Iglesia del Collegi 
de Montesión de la Compañie de Jesús de la 
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tat que vull sia fundada y amortizada de mos 
bens en la forma estilada. 
Item vull y man ^que perpetuament cada 
any de mos bens se prenguen quatre Bullas de 
la Cruzada de diffunts que se aplicaran la una 
en sufragi de la mia anima, la altre en sufragi 
de la anima del S/ D . o r Joseph Bassa mon Pare, 
la altre per la anima de la S. r a Francina Con-
rado ma Mare, y la altre per la anima de la 
S. r a Maria Theresa Conrado ma primera mil-
lier, per las quais leix la caritat sólita y limosna 
ordinaria y vull que per axô sia fundat y amor-
tizat compatent nedito pagant el dret de amor-
tizado al R. 1 Patrimoni y vull y man que dites 
quatre Bullas se hajen de entregar al M. R. P. 
Rector del Colegi de Montesiim de la présent 
Ciutat, que es y per temps será al quai prega 
que acepte este encarreg y escriguelos noms de 
los sobredits en ellas. 
Item leix per amor de Deu y en sufragi de 
la mia anima ais pobres del Hospital General 
cinquante sous y a las cases de la Pietat, de la 
Misericordia, de las Miñonas orfens, ais pobres 
de la preso y a la Terra Sta. de Jérusalem 
una lliura y deu sous a quisqun de dits llochs 
píos o cases respectives una volta tant so-
Iament. 
Item per quant mediant dos actes de 2 
Octubre de 1724 rebuts per el R. Antoni Mar-
torell P.'* Nott. me vaix encarregar a favor del 
aniversary de la Sta. Iglesia Cathedral o Señors 
Administradors de ell quatre Uiures y vuit sous 
cens al for del cinq, per cent especialment 
sobre la mia possesio Son Serra y part de lo 
alou propi de ella, del terma de la vila de 
Lluchmajor es a saber 17 lliures cens per la 
fundado de quatre Missas rezadas en sufragi 
de la mia anima y de la Sra. ma muller primera 
Maria Theresa Conrado y 3 lbs. 1 1 s. 5 cens per 
la fundado de sessa misas resadas en sufragi 
de la mia anima y de la de mos Pares totes ab 
caritat de quatre sous celebredores e:i dita 
Iglesia Cathedral perpetuament en lo dia que 
en dits actes se expresan y desitjant com desitx 
que sia perpetuament cumplida dite obre pia 
y no petesca disminucio vull y man que no 
obstant dites 5 lbs. 8s. cens se hajen imposât al 
for del 5 per 100 , no puga ningún deis meus 
hereus y sucessors quitar aquellas, ni menos les 
pugan quitar los que en lo venider succehirán 
en los fideicomisos disposais per dits Señors 
mos Pares ni subrrogar altre censal en lloch de 
ell, perqué vull sia carrech perpetuo irredimible 
présent Ciutat, repartidas en les capellas de 
S.n Francisco de Borja mon advocat, de S.' Ig-
naci y de S.' Francisco Xavier; cinquante en la 
iglesia del Collegi de St. Marti de dita Com-
pania de Jesus de la présent Ciutat, cent en la 
capella de N . 1 1 S.™ de la Soledat del convent 
de St. Francisco de Paula de la présent Ciutat, 
cinquante en la Iglesia Parr. a l de St. Jaume, 
vint y cinch en la Iglesia del Oratori de 
St. Phelip Neri; cinquante en la capella de 
St. Nicolau de Tolenti del Convent de N . r l Se-
flora del Socors de la présent Ciutat y en la 
capella de N . r a S.™ de Itria ço es vint y cinch a 
cade une de dites capellas; cinquante que en 
celebrarà el P. Antoni lìarceló P. r c del Oratori 
de St. Phelip Neri; cinquante que en celebrarà 
el R. Antoni Martorell Pre.; cinquante que en 
célébrant el Rt. Pere Antoni Cabanellas Pre. y 
cinquante celebredores en la Iglesia del Collegi 
de N . r a S.™ de Lluch; las quais se digan lo mes 
prompte que se puga seguit mon obit y totes les 
que sera posible en Altars de Privilegi, les res-
tants pero fins al ctimpliment de dites dos mil 
vull y man sian celebrades a arbitre de dits 
Sefiors mos marmessons y dins lo terme de un 
any contador desde el dia de mon obit y totes 
ab la caritat de très sous y sis diners. 
Item vull y man que cada any perpetua-
ment el dia de mon obit sien celebrades quatre 
missas resades ab la caritat de quatre sous en 
la capella de N . r a S . r a de la Corona de la dita 
S. , a Iglesia Cathedral en sufragi de la mia anime 
y a la mia intendo las quais vull sian fundades 
y amortizades de mos bens pagant el dretdegut 
al Real Patrimoni. 
Item axi mateix cada any perpetuament 
vull sian dites y celebradas sis missas resadas 
el dia y feste del glorios S.' Francisco de Borja, 
mon advocat, en la sua capella del Collegi de 
Montesión de la présent Ciutat ab la caritat de 
quatre sous en sufragi de la mia anima y de la 
de la dite Sra. Marg." Danûs mia mul'er 
carissima para después de son obit, y per les 
animes de mos pares les quais vull sian funda¬ 
das y amortizadas de mos bens pagant Io dret 
acostumat al RI. Patrimoni. 
Item axi mateix vull que cada any perpe 
tuament se celebre la tercera dominica del mes 
de Janer en honra y gloria de Cristo S. o r Sa-
cramentat en la Iglesia del Convent de les mon-
ges Capuchinas del modo que tots anys yo he 
acostumat celebrarla y ya la celebraban dits 
sefiors mos Pares per lo quai Ieix la solita cari-
de dit predio Son Serra y dels posehidors de 
eli, lo quai fas e indubitablement entinch fer 
seus embargo de estar dit predio subjecte al 
fideicomis universal que ordena dit Sr. Dn. Jo-
sép Bassa mon Pare, per les crescudes detrac-
cions que me competexen de dit fideicomis 
y millores de parets que he fet en dit Predio 
y mol mes altres en lo Rafal de Son Ximenes 
y casas de la présent Ciutat. Y para que se 
tinga esta noticia, vull que de esta clausula y 
disposició mia sia donada copia per el notari 
infrascrit al Archiu de M.' litre. Capitol de la 
dita Sta. Iglesia Cathedral. 
Item lex a Juana Maria Puig muller de 
Bartomeu Garau, velluterper la bona asistencia 
y servitut que feu a dita S r j María Theresa 
Conrado, ma primera muller y la que a mi me 
ha feta per lo temps de la sua vida y no mes 
aquellas deu lliures censal que al for del 5 per-
100 me es tingut fer y prestar Miguel Jaume 
de la vila de Lluchmajor vesi de la mia possesió 
Son Serra conforme de acte de noti encarrega-
ment a mon favor firmat en poder del R. d o An-
toni Martorell P . r e y Nott., y dites 10 lliures 
censal para yo cobrar y vull las cobre el dia 
que caurá la primera pensió después del dia de 
mon hobit y axi com aniran cahent consecuti-
vament y per mort de dita Juana Maria Puig 
vull tornin y se consoliden dites 10 lbs. cens a 
la mia heretat. Et ultra fas llegat a dita Juana 
Maria Puig de 15 lbs. una volta tant solament 
en las quals vull se comprengan lo que forsan 
li deuré de la sua soldada al temps de mon 
obit y a mes de asso vull que dita S. r a ma 
muller |la afoveresca ab alguna roba especial-
ment de mon us interior a arbitre de dite Sra. 
ma Muller y del P. Joachim Conrado de la 
Compania de Jesus mon cosi. 
Item lleix a Bonaventura Moger criada de 
dita Sra. Margarita Danús ma muller carísima 
per la bona servitut que mos ha fet quinse lliu-
res moneda de Mallorca una volta tantum a 
ella pagadores en ocasió de son matrimoni o 
eleccio de altre estament com prese en dita su-
ma lo que forsan li deuré el dia de mon obit de 
la sua soldade. 
Item lleix a Juana Maria Puigserver cuynera 
de casa cinch lliures moneda de Mallorca per 
bori amor y per la bona servitut, una volta tan-
tum ultra lo que forsán li deure de la sua sol-
dada el dia de mon obit lo quai vull y man li 
sia puntualment pagat, 
Item lleix a Pera Estarás y a Guillem Mayol 
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criats de ma casa deu lliures de moneda de Ma-
llorca a quiscun una volta tantum per bona ser-
vitut que me han fet, et ultra vull se les reper-
texa porció de la roba de mon us a arbitre de 
la dita Sra. ma carissima muller y del P. Joa-
chim Conrado mon cosi, y asso y ultra lo que 
forsan los deuré el dia de mon obit de las suas 
soldades, lo que vull y man les sia puntualmeut 
pagat. 
Item al cotxer Antoni Font per bon amor 
llega cinch lliures moneda de Mallorca una 
volta tantum, ultra lo que forsan li deuré el dia 
de mon obit que vull li sia puntualment pagat 
y asso si el dia de mon obit estirà en la mia 
servitut y no de altre manera y baix de la ma-
texa condicio vull se entengan los llegats sobre-
dits fets pei mi als sobredits criats y criades 
perqué no estant a casa mia en el dia de mon 
obit les revoco respetivament los sobredits 
lligats. 
ítem llega per bon amor al R. Antoni Mar-
torell P . r c y Nott. bénéficiât en la S." Iglesia 
Cathedral y en la de S. u Eulalia cent lliures mo-
neda de Mallorca una volta tant solament a eli 
pagadores de les pensions del cens que fa a la 
heretat de mon Pare y caygudes de mon temps 
al D. r en Drets Joseph Rius per cases y ostai 
devant la plaseta de S . u Eulalia et ultra li fas 
liberacio de tot lo que forsan deura dit Marto-
rell P . r e a las heretats de los Señors mos Pares 
y mia per debitoris vel alias, ab asso empero 
que no puga pretenir cosa alguna per salaris de 
actes contra dites heretats y no de altre manera. 
Item llega per bona voluntad 1 Michel Se-
gui Nott. infrascrit cent lliures moneda de Ma-
llorca une volte tantum a eli pagadores per 
Fran. d l Forteza de lo que este te cobrat en 
virtut de consignació mia de censáis contra la 
heretat de Vicens Ferrer de S.1 Jordi y asso 
ultra lo que estiré devent al dit Michel Segui 
Nott. el dia de mon obit de entre nostros comp-
tes lo qual lo que será vull y man li sia pun-
tualment pagat. 
ítem llega per bona voluntat y per bona 
memori al Discret Pere Cladera Nott. Sba. Ma-
jor de la Curia de Censos cinquante lliures 
moneda de Mallorca una volta tantum a eli 
pagadores per Fran. d l Forteza de lo que este te 
cobrat de dites pensions de dits censáis de la 
heretat de dit F'errer de S.' Jordi. 
ítem llega a la S. r a Antonina Suñer y Bassa 
ma nebode per bon amor y voluntat trescentes 
lliures moneda de Mallorca una volta tantum 
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le S. r a Francina Sampol, sa Mare, y porció de 
aument dofal que esta cobra enterament y que 
degué pagar lo dit Sr. Nicolau Conrado 
P . r e com hereu universal de dita S r a sa Mare 
juntament en los interesos que li foren protestáis 
per le Curia E . c i als 17 Agots de 1720 en cuya 
suposicio reduit y rebaxat de lo de dita S. r a ma 
Muller que ha pasat en mi, el llega( que ella 
feu a mon favor y lo que jo he pagat per le sua 
heretat especialment funeraria, obra pia, llegats 
pios y profans per ella disposats et alias y la 
tercera part de tots los seus bens y drets que 
me expectan com altre de los tres cohereus pro-
pietaris no queda cosa alguna que haver de 
restituir, ans be lo que falta per cumpliment 
de la mía tercera part lo he pogut y podría co-
brar deis sobredits debitors de la dite heretat, 
per co me dono per satisfet mediant lo que 
tinch y he percebut de dita heretat y en quant 
menester sia fes llegat y liberacio respectiva a 
dits Señors Nicolau y Jaume Conrado de tot 
lo que mes me puga tocar de Dret, de manera 
que dits germans poran librement cobrar y de -
manar a qualsevol debitors de dita heretat de 
dita Sra. María Theresa tot lo que a ella per-
tangue tant per si com per la dita tercera part 
en que yo som hereu propietari ab tal que no 
poran demanar ni pretenir cosa alguna contra 
la mía heretat ni contra mos hereus per valió 
deis bens que yo he percebut de dita Sra. María 
Theresa mia primera Muller y sa germane pues 
de lo que sia fetas las Ilegitimas deduccions se 
ha de entendre feta aplicado a la mia heretat 
per dita tercera part en propietat de dita S. r a ma 
primera Muller a mi expectant ab esta condi-
ció y eso de altre manera fas el present lligat y 
liberació. 
ítem llega al dit P. Joachim Conrado de la 
Compañía de Jesús mon cosi y cuñat doscentas 
lliures moneda de Mallorca que vull se li entre-
gui de mos bens per fer lo que sap y li tinch 
encomenat. 
ítem per quant tinch alguns comptes de 
credit contra el Collegi de Montesion de la 
Compañía de Jesús de la present Ciutat per lo 
que sem deu del arrendament del predio Son 
Ximenis del temps de Jaume Florit y Coll em 
prestades al dit Collegi per comprar una alou 
de la vila de Montuhiri y altres partides que 
sab molt be el dit P . Joachim Conrado y attés 
que a contés que a compte de axó he rebut 
alguns fruyts y effectes vull y man que lo dit 
P. Conrado, ni dit Collegi sian molestáis y 
a ella y ais seus pagadores per mon hereu o 
hereus dins lo termini de tres anys a raho de 
cent lliures cada any y ab consignacions de 
pensions de la mia heretat y de los Señors mos 
Pares caygudes de mon temps y no de altre 
manera y designadores per dita ma Muller y 
P . Joachim Conrado mon cosi. 
Item llega y fas liberacio al Sr. Esteva Con-
rado, fill del Sr. Juan Andreu Conrado, mon 
cosi y cuñat que y en detecte del dit Sr. Esteva 
ais sucessors en lo fideicomis disposât per lo 
Sr. Esteve Conrado major, mon sogre y onclo, 
de tots los fruyts interessos discorreguts a mon 
favor y en mon temps, de qualsevols crédits 
y porcions de sucessions Ilegitimas et alias a 
que sian tingudas les heretats y bens de dit 
Sr. Esteva y del dit Sr. Esteva Conrado major, 
de qui es sucessor per fideicomis dit Sr. Esteva, 
que a mi ma expectant com hereu de la Señora 
Francina Conrado quohdam, ma mare, en las 
heretats del Sr. Juan Andreu Conrado y Señora 
Francisca Delebando, avis Sr. Thomas y Seño-
ra Geroni Conrado, mos onclos, advertint que 
en esta liberació no entench ni vull compendre 
cosa alguna ami pertenent com hereu usufruc-
túan y en part propietari de la Sra. Maria 
Theresa Conrado quondam ma primera Muller 
de lo quai feré especial disposició. 
Item per quant dita Sra. Maria Theresa 
Conrado ma primera muller en son ultim testa-
ment ordenat a 2 Octubre de 1723 en poder 
del R. Antoni Martorell P . r c y Nott. per son 
obit seguit al 6 Janer 1724 publicat al 8 del 
matexos me instituí hereu seu universal usufruc-
túan y propietari en la tercera part de la sua 
heretat y bens y en las restants dos terceras 
parts los Señors Nicolau y Jaume Conrado, sos 
germans, en consequencia de lo quai despues 
de mon obit serian tènguts mos hereus de resti-
tuir ditas dos terceras parts de ductis deducen-
dis als dits germans Conrado, y atanent que los 
bens de dita S. r a ma Muller que yo he rebuts y 
percebuts com se esprese en el Inventan quede 
ells vaixt rebre als 2 Mars 1724 en poder de dit 
R. Martorell P . r c y Nott. son solament los de 
que yo dech ferme carrech y no de los que ni 
ella ni yo havem efectivament percebut ni co-
brat com son el cumpliment de la Ilegitima ab 
los fruyts que especta a dita S. r a mia primera 
Muller en bens del Sr. Esteva Conrado, son 
Pare, y el llegat de les trescentas lliures que 
este li feu ultra legitimam y axi be el cumpli-
ment del llegat de cinquante lliures que li feu 
exécutais par rahó de dit credit, si solament 
que se pague a la mia heretat lo que dit P. Con-
rado dirá y en los plasos que voira, sensé que 
se puga obligar a dit a donar compte algun, 
sino solament segons aperexerá al dit P Con-
rado valent se estigue a la sua simple paraula. 
Item llega a tots mos infants postumos de 
aquí al devant naxedors a quiscum de ells 
cinch sous moneda de Mallorca per tota part 
de heretat y Ilegitima a ells espcctant sobre 
mos bens en los quais hereus meus particufas 
los fas y ells premorts a sos infants in stirpes 
et non incapita. 
Pagades y cumplidas ett. en tots los altres 
empero bens meus ett. en el cas que moris yo 
amb infants posthumos y de aqui endevant na-
xedors, hereve mia universal usufructuaria ins-
tituesch a la dita Sra. Marg." Danús, ma muller 
carissima, vivint vida vidual y casta y sens ma-
rk elegitle en tutora y curadora de dits infants 
forsan naxedors y posthumos a ella y a mi 
comuns propietaris empero hereus meus insti-
tuesch a tots mos dits infants posthumos y de 
aquí al devant naxedors per iguals parts entre 
ells divididores substituint-los ad invicem vul-
garment pupilarmenty per fideicomis. 
En cas empero que yo moris sens infants 
alguns coni el présent no los tinch o faltant 
tots mos infants que forsan tingues, substituesch 
a aquells y a mis hereus instituesch universals 
y propietaris a dita Sra. Marg." Danús ma 
carísima muller, vivint vida vidual y casta sens 
mark y no de altre manera y al Sr. Jaume 
Suñer y Bassa, mon nabot en lo modo y forma y 
porcions siguents a saber es: que a dita Señora 
ma Muller carissima per la sua part designo y 
assenai que tant quant viurá vida vidual y 
casta y sens mark dega percebra y cobrar 
quatrecentas lliuras annuals y vitalicis que en 
lloch del aument el total li prometi enocasio del 
ajuste y celebrado de nostro matrimoni y en el 
cas que convolas dita Sra. ma Muller a segon 
matrimoni solament pora percebre les dites 
trescentes lliures annuals y vitalicis y cesaran 
les altres cent lliures y dites quatrecentes lliures 
com dit es anuals y vitalicis pora cobrar y 
percebre de censáis de la mia heretat y de las 
de los Señors mos Pares o tambe de annuas 
merces de los predios de ditas heretats Son 
Serra y Son Ximenis conforme de gira sensé 
que se li puga posar embaras algun per dit 
Jaume Suñer y Bassa, mon nabot, ni qualsevol 
altre a qui pertangeus y expectas la sucesio per 
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fideicomis en los bens y heretats de dits Señors 
mos Pares, perqué en tal cas revoco la institu-
cio a favor del dit Jaume y a los demes suces-
sors en la porció a eli per mi en lo présent 
testament mes avall designada y quedará pri-
vât eli y qualsevol altre sucessor en dits fidei-
comissos qui possa a dita Sra. ma Muller cari-
ssima embaras algun o pretengues moureli liti-
gi en orde a lo sobredit de quant y tot lo que 
li puga o los pogues prevenir per esta mía 
disposicio. Mes designo a dita Sra. Marga.'" 
Danús, ma Muller carissima, per la sua porcio 
de heretat ab dite forma y condicio de viure 
vida vidual y no mes en las mías casas que el 
présent habito en la présent Ciutat, a que me-
nos puga dit Jaunie Suñer, mon nabot o qual-
sevol altre sucessor en los fideicomisos y here-
tats de dits Señors mos Pares fer contradicció 
alguna, baix del dit gravamen y privació ya 
referits en la antécédent designado, no obstant 
que dites Cases estiguen subjetes al fideicomis 
de dit S. r mon Pare, attés que dit Jaume no ne-
cesita de las dites Cases y enté de propias molt 
comades y propias per la sua habitado. Mes 
li designo a dita Sra. ma Muller carissima baix 
de dita condicio de viure vida vidual y casta 
y sens mark totes aquellas alajas y mobles de 
casa que son en dita ma casa de la mia habita-
d o y del Rafal y predio Son Ximenez que a 
ella matexa será ben vist y será per ella y per 
el dit P. Joachim Conrado convingut y concor-
dat a excepció de algunas alajas que encara 
se troban existents de la heretat del dit D. r Jo -
seph Bassa mon Pare. 
Y axi mateix li designo las robas de casa y 
tot lo que se trobará en casa en el día de mon 
obit per preparado per fer robas com es fil, 
Ili y semblants especies qualsevols sien, ab lai 
y empero que en cas de cassarse o morint tot 
lo que de dites alajas, mobles y robas a ella 
désignais se trobara existens del modo que será 
ho dega restituir a dit P. Joachim Conrado y en 
faite de eli al Administrador de la obra pía 
que mes avall dispondré y de les tais alajas y 
mobles en tal cas sen fassen encants o sian ve-
nais palladissimament y sens fer encants. con-
forme aparexerá a dit P. Conrado o a dit Ad-
ministrador y del proxit de ells sen fasse obre 
pía en sufragi de la mía anima en lo dit Colle-
gi de Montesion. 
Mes avant respecta de las mias alajas de or 
y plata designo y vull que dita Sra. ma Muller 
se retinta por son servey y decencia aquellas 
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Serra y Maura, mon amich, perqué per medi de 
estos se escusen totes y qualsevols dificultats 
que se poguesen suscitar axi en via de dret com 
de fet, y no sols sobre lo réfèrent a ditas alajas 
si també sobre qualsevol altre cosa de esta mia 
disposició y testament. 
I al dit Jaume Suñer, mon nabot, faltant 
0 morint sensé infants o descendencia en dita 
porció a dit mon nabot per mi designada subs-
tituesch y a mi hereva de dita porció insti-
tuesch a la dita Sra. Antonina Suñer y Bassa, 
sa germana, ma naboda muller del Sr. Gaspar 
Sastre, ciutada, y la sua descendencia en ço 
modo y forma, substitucións y gravamens ab 
que un y altre de dits mos nabots se troban 
obligats per fideicomis y sucessió del Señor 
D. Josep Bassa, mon Pare, en son testament 
que ordena 6 8bre. 1684 en poder de Juan 
Serverà Nott. perqué vull y man que la dita 
porció de la mia heretat sia apegade y seguesca 
la sucessió y fideicomis ordenat per dit Señor 
mon Pare en dit son testament. Y asso com 
dit es que dits Suñers y sucessors en lo fidei-
comis de dit Señor, mon Pare, no pugan moure 
ningún litigi o pretencio contra esta mia dispo-
sició especialment contra lo per mi dispost a 
favor de la dita Sra. ma carissima Muller per-
qué vull y man a cauthela que si a cas dits 
Suñers o sucessors en dit fideicomis qualsevol 
temps intentasen o moguesen algún litigi o 
pretensió contra esta ma disposició en part 
o en tot sia y se tenga ipso facto sense haver 
de menester protestació ni interpelado per 
revocada la sobredita institució de hereu a 
favor de ells feta y sia com si per mi no fos 
estade feta et nunc et pro nunc en dita porció 
de heretat, millores censos propis, mitat de 
pensions cens y tot lo demes que no tinch 
obligado de restituir a dits Suñers y demes 
fideicomisaris hereva instituesch a la meva ani-
ma y per ella a Deu N . , r c S. r Jesuchris volent 
que tot lo réfèrent y en dita porció per mi 
désignât se agregue en tal cas a la obre pia 
que de los altres bens vull y man se exécute. 
Per la qual obre pia vull y man que seguit 
mon obit se prenga exacta inventari de tots 
mos bens mobles, semovents y crédits y tambe 
deis inmobles censal y pensions que me estant 
devent, etiam los censáis y les heretats de dits 
Srs. mos Pares individuant les millores que jo 
he fêtas y forsan faré en dits inmobles, y tam-
be individuant los censáis per mi adquirits ab 
individicació de tot, para que de tot se tinga 
que ella y dit P. Conrado concordaran y con-
vindran fins al valor de siscentas lliures serli 
per dit son us y decencia necesarias y esto a 
ses liberas voluntáis y sens gravamen ni con-
dicio alguna, les restants pero alajas de or y 
plata vull y man sia venudes per dit P . Joa-
chim Conrado o be en encants o palladissima-
ment conforme a eli ben vist li sia, y de lo 
procehit de ellas sens fasse obra pia conforme 
y axi mateix com de altres alajas tinch antece-
dentement dit. 
Mes avant designo a dita Sra. ma Muller 
carissima per dita sua porció totes les robes de 
son us que se ha fêtes estant en ma compañía 
y axi mateix totes les alajas de or y plata que 
estant en ma compania se haja fêtes per son 
us y adorno y asso tambe a ses liberas volun-
tats y sens gravamen ni condicio alguna 
Item al dit Jaume Suñer, mon nabot, per la 
sua dita porció de heretat li señal y designo 
totes les millores que tench fêtes en los dits 
predios Son Serra y Son Ximenes del terma de 
la present Ciutat y també en las casas de la 
present Ciutat de la mía habitado y tots los 
meus censáis y axi mateix mitad de les pen-
sions de censáis y annuas merces que hem deu¬ 
ran el dia de mon obit axi de los propis com de 
los de le heretat de dits Señors mos Pares, 
pagats que han los sobredits llegats pios y 
profans por mi disposais y axi mateix tot lo 
que causa pagador après mon obit axi de los 
censáis meus propis com de los 'censáis y an-
nuas mercés deis inmobles de les heretats de 
dits Señors mos Parcs a excepció de lo que en 
censáis o annuas merces será elegit per dita 
Sra. ma Muller per les 400 lbs. anuals que 
sobre li tinch a ella designades y també en la 
modificado que de lo que me estant devent los 
actuáis arrendadors del predio Son Serra del 
terma de la vilade Lluchmajor haje de cobrar 
de lo vensut ya solement cinchcentas lliures 
com de tot lo que per annua mercé de dit 
Predio me estigan devent ultra ditas 500 lliures 
los ne fas liberació per amor de Deu y per 
bona voluntat y a cauthela los ne fas llegat. 
Mes avan designo al dit Jaume Suñer, mon 
nabot, per la sua dita porció las alajas que se 
trobaran existens en mon poder y sian de algu-
na considerado de la heretat del dit Sr. D. n Jo-
seph Bassa, mon Pare, respecta las cuals alajas 
per llevar dificultáis vu'l se estiga a lo que 
dirán el dit P. Joachim Conrado y R. Antoni 
Martorell P . r e y també el Mag. c h D. o r Michel 
noticia y dit inventan vull y man sia rebut 
per medi de dita Sra. Marg . u Danús ma muller 
carissima y per el dit P . Joachim Conrado, 
mon cosi, y tambe per el R. Antoni Martorell 
P . r c y Nott. 
Vull y man que tots los meus mobles semo-
vents y alajas que dita Sra, ma Muller com de 
sobre està dit no se retindra per son us y servey 
y per la sua decencia y axi mateix tot l'or y 
plata exceptât lo que de sobre tendi désignât a 
dita Sra. ma Muller, sian venuts o be en fassen 
encants o be pallidissimament excepte la llibre-
ria y llibres de que fare mes avall especial men-
cio y del net procehit dels preus de dits mobles 
y alajas de or y de piata y dames que serán 
venudes y axi mateix dels diners contants que 
se trobara el dia de mon obit y de los crédits 
meus propis que a mi hem pertanguen per qual 
sevol, via, causa o rahô y axi mateix de la mitad 
restant de las pensions de censáis propis meus 
com y també de las heretats y bens de los Se-
ñors mos Pares (com la altre mitad la haja 
designada al dit Jaume Suñer y Bassa) pagats que 
sian tots mos deutes y axi mateix los gastos y 
caritats de la mia funeraria y obre pia momen-
tanea que de sobre tench disposa, de vull y man 
que se en fassi obra pia en lo Collegi de Monti-
sión de la Compañía de Jesus de la présent 
Ciutat en sufragi de la mia anima, la quai en 
esta porcio de heretat instituesch hereva mia y 
per ella a Deu N . r o S.r Jesuchist y elegesch en 
administrador perpetuo de dita obra pia y de 
dita porciò de mos bens y heretat al dit P . Joa-
chim Conrado mon cosi y cuñat, y en son de-
feda al M. R. P . Rector qui es y que per el 
temps sera del dit Collegi de Montissión de la 
Compafiía de Jesús de la présent Ciutat y al 
M. R. P. Andreu Reines també del dit Collegi' 
y al dit Administrador o Administrador en di 
cas don pie poder per vendre y alienar los dits 
mos bens mobles referits axi amb encant com 
palladissimament del millor modo que les apa-
regue sense estar précisais a fer encants y sen 
haver de menester authoritat de Jutge algún y 
consecutivament fassen executar en dit Collegi 
la obra pia o obras pias del net y preus de dits 
moldes que a eli o a ells en dit cas sera ben vist 
a son prudent arbitre confiant de ells aceptaran 
este traball y encargo per amor de Deu com los 
ho suplico. 
Item vull y disponch que seguit mon obit 
lo dit P . Joachim Conrado y en son defecte 
dit M. R. P . Rector y dit M. R. P. Reines 
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Administradors de la mia heretat se entreguen 
tots los meus papers y escritvres y llibres fa-
hens a la mia heretat y bens y de los de dits 
Señors mos Pares que se trobaran en casa mia 
el dia de [mon obit, com son llibres de actes, 
capbreus, llibres sueltos albarans y qualsevols 
altres semblans llibres o escriptures de las 
ditas mias haciendas y después sen haurán 
valgut dit P . Joachim Conrado 0 dits PP. Ad-
ministradors en lo que será necessari entregara 
al dit Jaume Suñer, mon nabot, y en falta de 
este a los a eli per mi substituits en la por-
cio en que lo he instituitjhereu los llibres. actes 
y scriptures fahents a las heretats de dits Senors 
mos Pares y mia en la part que ha de recaura 
com tinch dit, a favor de dit Suñer, mon hereu, 
y en lo Ínterin que se li tardará a ferio dit 
entrego se lo entregara una nota de los censáis 
que haura de cobrar para cobraró axi com 
anirant cahent y conforme a son favor tinch 
disposât para despues de mon obit. 
Y passant a la particular disposició de la 
llibrería y llibres llega per bona voluntat y 
amistat al Mag. c h D . o r en Drets Miquel Serra y 
Maura cent toms de Jurisprudencia impresos 
los que el mateix escullirá y elegirá y de los 
restants llibres axi los que tench en las cases 
de la présent Ciutat com los del predio Son 
Ximenis en fas llegat particular al dit Collegi 
de Montesión de la Compañía de Jesus de la 
présent Ciutat, axi llibres impresos com ma-
nuscrits juntament en los estants 0 caxons de 
tenir dits llibres, axi los tres estants de noguer 
com los demes a excepció de los llibres que 
forsan tindre duplicáis de los que voira o que 
no tingues al dit D. o r Dn. Miguel Serra y Mau-
ra, mon amidi y assi tambe entes que de los 
dits llibres puga escullir el P. Joachim Conrado 
per son us los que li aparexerá pues de los tais 
que per son us elegirá en fas al dit P. Conrado 
llegat per via do Himosna y bona voluntat. 
Item vull y man que dit P. Joachim Conra-
do Administrador de la dita mia obra pia y son 
defecte los dos dits PP. Administradors de la 
dita porcio de heretat y bens que tinch destina-
da per la dita obra pia fahedora en el Collegi 
de Montesión apliquin y gastin lo que los apa-
rega per fabricar un apasento junt a la llibreria 
del dit Collegi en cuyo aposento se degan posar 
y guardar perpetuament ditas mias llibrerias y 
llibres per mi llegats al dit Colegi per quant 
entre los dits mos llibres haya alguns manus-
crits de reserva que no es convenient vayan 5 
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G A L E R Í A D E A R T I S T A S M A L L O R Q U I N E S 
LII.—En Massana, pintor, 1 3 9 ; 
LIII. — Mestre Liorens Tosquella, escultor, 
1369 a 1 4 1 5 
En Massana.—Pocas noticias tenemos de 
este pintor que en 1397 prestaba sus servicios, 
en la Catedral, pintando la encarnadura a un 
crucifijo obra de Tosquella, tallado en ma-
dera y por cuyos servicios cobró el pintor 2 li-
bras 10 sueldos. 
Otra noticia nos queda de este pintor y es 
la obra que por mandato del Obispo don 
Luis de Prades hizo por cuenta de la Sacristía 
de la Catedral, pintando de color de carne hu-
mana la imagen de la Virgen. Dice así el 
[ibro de Sacristía de aquél año: 
«ítem paguí an Massana pintor, per la imat-
ge de argent antiga, per la cara y mans que 
retorna de color de encarnadura per manament 
del Sr. Bisba 10 sueldos.» 
La cuenta del crucifijo de Tosquella dice 
así: 
«1397 ítem paguí an Massana, pintor per 
aquel pintar dos liures 10 sous (se refiere al 
crucifijo que labró Tosquella)" 
Paguí an Morey per 2 armelles que mes ¡al 
bastó de la creu 6 s. 
Per dos barselles de guix per embosar la 
paret en que está dit Crucifix 1 s. 8 d. 
Per 25 claus que meten al peu de la 
creu 8 d. 
Per beure els mestres 1 s. 
Costa un galfó de metre en la paret 10 
sous 4 d. 
Tot: 7 liures 9 s. 9 d.» 
Lorenzo Tosquella escultor.—Este artista es 
inédito o poco menos pues se le nombra a me-
nudo, llamándole Sosquella en vez de Tosque-
lla. Era mallorquín y sucedió a otro maestro de 
gran prestigio, a Pedro Morey, autor de la traza 
del portal del Mirador y tambian del sepulcro 
del Obispo D. Antonio de Galiana. (1367 1395V 
La cuestación para la labra de este crucifijo 
se hizo entre las personas mas piadosas de 
aquel tiempo, cuyos nombres nos ha conservado 
un papel suelto hincado entre las hojas del libro 
que copiamos a continuación. 
«Primo paguí an Tosquella per fer lo cruci 
fixi 7 lliures 10 s. 
entre mans de tots, vull que dit )'. Administra' 
dor o PP. Administradors recullescan tots los 
dits manuscrits y exeminats aquells los posen 
separats de los altres llibres y baix de clau se-
paradament para que solament sian vists per 
los que ben vist sera al M. R . P. Rector de dit 
Collegi que es y per temps sera. 
Finalment encarrech al dit Mag.c" D.°r Mi-
cheli Serra y Maura y als dits R . P. Antoni Mar-
torell P. r e y Nott. S.r Pera Cladera Nott. y al 
Notari infrascrit que après de mon obit en tot 
lo que sera necesari y se oferirà asistescan y 
patrocinin a dita S." Marg. , a Danús ma Muller 
carissima com de ses merces ho confio y espera 
per la bona voluntat amistat y molta confiansa 
que de ells tench esperimentat que li asistirán y 
aconsellerán lo mes convenient per escusar tot 
genero de dificultáis y litigis que per quai sevol 
via o raho se li poguessen moure. 
Aquesta es la ultima y darrera voluntat mia 
la quai vull tinga son cumplit afecte per via de 
testament o sino per via de codicilo o per via 
de donado o de qualsevol altre modo que en 
via de dret, privilegi o estatuí particular puga 
ser valide y tenir efecte y per asso revoco qual-
sevols altres testaments y ultimas disposicións 
per mi firmadas fins vuy fets y fêtas per quant 
vull que solament valga la présent que es la mia 
ultima y derrera voluntat que firmade de la mia 
propia ma en la Ciutat de Palma lo dia y any 
sobredits.—Joseph Bassa. 
Testimonits cridats, pregats y requirits per 
dit S. o r Testador, y la presencia deis quais firma 
el present testament son el I). o r en Drets y Sa-
grada Theologia Antoni Serra y Maura y el 
D . o r en Medicina en Antoni Llinás, Francesch 
Ferrer, Juan Valles, Antoni Font cotxer, Gui-
Hem Mayol criât de dit Sr. Testador y Juan 
Mora tixedor de Ut habitadors en la present 
Ciutat y yo Michel Segui Nott. que pregat y 
requirit he rebut el present testament. 
Mori dit Sr. Testador el 15 Agost de 1732 
circa de las nou y un quart de la tarda la anima 
del quai per la misiricordia de Deu sia en la 
S." Gloria. Amen. 
Et incontinent fou donada nota de las obres 
pias e après el dia 17 del dit mes y any a requi-
sicio e instancia de la S. r a D. a Marga.'" Da-
nús V. J a del dit D. o r en Drets Joseph Bassa 
fonch publicat lo. present testament per mi Mi-
chel Segui, Nolt. essent présents per testimonis 
Pere Esteva y Guillem Mayol criats de la casa 
de dit S." difunt Bassa. SALVADOR ROS. 
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Aqüestes son les profertes que han fetes los 
devall anomenats per lo crucifixi gran de fust 
de Jesucrist. 
Primo, mossen Nicolau Rossel 3 lliures. 
Mn. Guillem Valls, canonge 30 s. 
Mn. Guillem Ferrer Palma 2 s. 
Lo Sr. Bisbe (Prades, per una multa) 7 s. 6 d. 
Mn. Blay Despou, domer 7 s. 6 d. 
Madona Francesca den Galiana costu-
rera 1 s. 
Madona Cunieres 1 s. 
Madona de Mn. Berenguer de Galiana 1 s. 
Per los escolans e llanters e en Pera Orb 6 
d. cascun tot 3 s. 6. 
D. Juan Prades, tanonge germá del Bisbe, 
dos lliures caneles 4 s. 
Mn. Pera La 3o, canonge 4 s. 
Mn. Deseáis 2 lliures caneles 4 s. 
Mn. Castelnou 2 lliures caneles 4 s. 
Mn. Pera Roíg 2 lliures caneles 4 s. 
Mn. Juan Claret 1 s.» 
LIV 
4 DE ENERO 1489 
Maestro Nicolás Calafat, impresor, natutal de 
Valldemosa se compromete a abrir antes de 
Pascua unos punzones de dos alfabetos de le-
tras mayúsculas para su compañero de im-
prenta el presbítero Bartolomé Caldentey 
recibiendo por ello 22 libras mallorquínas 
y diez sueldos, la mitad adelantados. 
«Nos Barts. Caldentey presbiter et in sacra 
Teología profesor ex una, et Nicolaus Calafat 
literum Ma.m , ex altera, excientes et attenden-
tes inter nos mutuo et ocasione impresiones et 
stampe litterarum que in domo mei dicti Barto¬ 
lomei, fiebat multa attenus fuisse et transibise 
quorumquidem numerum et deciaracionem 
obtingeré vobis difficile satis videtur obquoqui 
dem decrevimus inter nos cum tamen pactis et 
condicionibus infrascripte faceré infrascriptam 
mutuam definicionem de ómnibus et singulis 
inier nos actenus actis. 
Ideo Grat et scienter et salvis tamen pactis 
et condicionibus infrascriptis, diffinimus alter 
nostri alteriu et liberamus mutuo de ómnibus 
et singulis actenus ratione dicte estampe et im-
pressionis litterarum actis et habit.... et si penes 
alterum nostrum aliquid super est, fortasis de 
toto illo facimus vos alter alterum donationem 
meram, puram, simplicen et irrevocabilem inter 
vivos ac de presenti. 
Pacta omnia et conditiones que inter nos 
salve et illesse remanere sunt que sequitur: 
Et primo, quidem est pactum inter nos et 
vos dictus Bartholomeus possideatis et valeatis, 
penes vos retinere, omne fornimentum faciendi 
et imprimendi estampam quodquidem forni-
mentum jam penes vos habet illudque vestri 
penitus fiat. 
II Item est alium inter nos, que ego dictus 
Nicolaus Calafat teneat aliqua emendare que 
emendanda sunt scilicet, sex vel decen litteras 
ex dieta estampa, nec non restringere et refor-
mare forman in qua fiunt et formantur omnes 
littere alfabetales. Sit nichil hominus est pac-
tum que ego dictus Calafat teneat vobis de 
novo facere duo alfabeta, cum majusculis suis 
de littera quam vos dictus magister elegerit cum 
formis assuetis et necessariis. Ego eo dictus Bar-
tolomeus teneat solvere et tenere emere omnia 
materialia in hoc neccesaria mais propiis pe-
cuniis. 
III Item est alium pactum inter nos que 
ego dictus Bartolomeus teneat vobis dicto Ca-
lafat, dare et solvere viginta duas libras et de-
cern solidos regalis Majoricarum minutorum, vi-
delicet de presenti decern libras, haut saltern 
per illis fidem vere procerto panno (palio) per 
vos dictum Calafat et ad opus filiam vestre 
emendo, a quocumque voluerit residuas eo duo-
decim libras et decern solidos vobis dare et sol-
vereteneat per actis et profertis predictis, duo-
bus alfabetos que quidem duo alfabeta vos 
dictus Calafat facere et perficere teneamini 
hujus ad festes Pentecostes proxime futurum. 
Item est alium pactum inter nos, que uter-
que nostrum teneatur per sua parte respondere 
magistro Degui, de certa impresione inter nos 
et illuni concordata et pactata, diebus elapsis 
per quaquidem et illius occasione nobis dede-
rat in signum nostri notarii Testes, Antonius 
Gaya panni parator et Laurentius Sabater, es-
cutifer. 
Magnifici Romei Desclapes in qua presentia 
omnes predictis firmarunt. (') 
GABRIEL LLABRÉS. 
Protocolo de Arnaldo Carbonell de 1489. 
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tantes actos con que se celebra ahora el primer 
centenario de su nacimiento. 
Hace un año se celebró también el cente-
nario de Milá, es decir, se recordó y se pro-
yectó celebrarlo. Nada digno se hizo. Cataluña 
tiene, al parecer, concentrada toda su potente 
fuerza espiritual en un presente agitadísimo; 
sus miradas y anhelos tienden a descubrir y 
crear un porvenir que aparece confuso. Señal 
es de vigor, sin duda, el que las esperanzas 
borren los recuerdos; sin embargo, a los aman-
tes y admiradores de la cultura catalana nos 
apenan estas que parecen ingratitudes de ato-
londrada mocedad. 
La Biblioteca Menédez y Pelayo comenzó 
entonces la publicación del catálogo-inventario 
de los papeles de Milá, de que es poseedora. 
No pocos papeles de Quadrado también han 
encontrado en ella seguro puerto y sin dejar 
por esto de publicar pronto el correspondiente 
catálogo, queremos, como el mejor homenaje, 
como el único de algún interés que podemos 
tributar al escritor balear, darlos a conocer 
aquí sumariamente. 
Una carpeta, de las muchas que, llenas de 
papeles varios, había en el estante del despa-
cho de don Marcelino, lleva, manucrito de don 
Enrique Menéndez Pelayo, este rótulo: 
Carias de Fernán Caballero a Cañeie. — Pape-
les de Quadrado.—Caifas a Quadrado de va-
rios. 
Separadas ahora las cartas de Fernán que 
con otras aparecidas después, forman legajo 
aparte, quedan en esta carpeta solamente pa-
peles de Quadrado: los escritos por él, y las 
correspondencias. Son los primaros: 
(A) Obras dramáticas. Martín Venegas, 
drama en tres actos, borrador autógrafo; Dios 
mejora sus lloras, comedia autógrafa en un acto; 
Saúl, tragedia en tres actos, autógrafa; José 
reconocido, en verso, incompleta, no autógrafo; 
Leovigildo, drama en cuatro actos y en verso, 
autógrafo; Taneguí Duchatel, tragedia en tres 
actos y en verso, autógrafa; Seyla, tragedia en 
tres actos y en verso, incompleta, autógrafa; 
Cristina de Noruega, drama histórico en cuatro 
actos, autógrafo; El ¡Manió de Jerjes, tres actos 
autógrafos; Apuntes para un drama histórico, 
cuya acción se supone acaecida en tiempo de 
Tiberio Graco. 
LOS PAPELES.DE QUiDlilO 
Fet creurerhó molí ínter es sartt y curios copiam del 
uBoletín de la Biblioleca Menéndez y Pelayo„ 
el seguent fraball rtjerenl al inolvidable 
Quadrado degut al Direclor de /' smcntada 
Biblioleca Don M. Arligas. 
Es consolador y llena el ánimo de optimis-
mo, observar cómo cunde y se propaga la 
afición y el gusto por la cultura tradicional 
española, 
Sus manifestaciones artísticas, sobre todo, 
tienen admiradores en cuantos se consideran 
hombres cultos; pues la estimación y aprecio 
del arte nacional ha llegado a imponerse con 
el despotismo del buen tono. Los antiguos 
sillones destartalados y las viejas arcas carco-
midas van ganando, en las buenas casas, el 
lugar ocupado por muebles modernísimos y 
flamantes; descienden del desván a la sala los 
arrinconados y ennegrecidos lienzos, y todo 
ilustre huésped de cualquier ciudad es inde-
fectiblemente obsequiado con una excursión 
artístico-arqueológica. 
Muchas gentes reflexivas y curiosas no se 
detienen en este primer grado, que pudiéramos 
llamar de los catecúmenos del espíritu histórico; 
ante una obra artística, sienten la necesidad de 
conocer e! artífice y el medio social en que 
éste y aquélla se produjeron. Acuden a los 
libros que pueden ilustrarles, y entran en co-
municación espiritual con los hombres que, 
apartando su atención de las momentáneas 
preocupaciones del presente, gastan el calor de 
sus entusiasmos en seguir forjando la áurea 
cadena de la tradición y levantan con sus es-
critos, en el confuso camino de la historia 
elevados hitos, guías para desorientados vian-
dantes. 
Seguramente que Menéndez y Pelayo no 
escribiría hoy las frases de indignación que en 
1893 le inspiraba el olvido injusto en que se 
tenía a Quadrado. Hoy, entre la polícroma 
muchedumbre de profesionales, aficionados y 
dileltantes teóricos y prácticos de las Bellas Ar-
tes es familiar este nombre, y sus Recuerdos y 
Bellezas de España de las obras más frecuente-
mente citadas, y con el verdadero nombre de 
su autor. Prueba evidente de su fama y de que 
se le recuerda con veneración son los impor-
(B) Borradores de oficios, dirigidos por la 
Comisión de Monumentos de Mallorca a la 
Real Academia de San Fernando y al señor 
ministro de Fomento, relativos al edificio del 
convento de San Francisco, Junto con estos 
borradores está un artículo de Quadrado, ma-
nuscrito autógrafo, titulado Los males vienen 
de arriba, dirigido al director de la Revista 
Balear, y en el que Quadrado justifica, su 
conducta y la de la Comisión de Monumentos. 
(C) Copia, de letra de Quadrado, de una 
poesía italiana religiosa. 
(D) Un artículo que lleva por título Los 
bárbaros del Norte constituidos en Naciones y 
civilizados por la Iglesia, autógrafo. En la pri-
mera hoja hay una nota escrita por Quadrado, 
que dice: «A propuesta de un distinguido escri-
tor y con un objeto que todavía ignoro si se 
habrá logrado, tracé no ha muchos años las 
siguientes páginas, análogas en carácter a las 
que forman mi Continuación al discurso soóre la 
Historia universal, de Bossuet, y a propósito, 
hasta cierto punto, para llenar algo del vacío 
que entre ambas partes se hace notar; pues no 
habiendo tocado este inconmensurable asunto 
el inmortal prelado a quien correspondía ha-
cerlo, tampoco yo me atreví entonces a tratarlo, 
como de época anterior al período que yo 
emprendía. Algo tal vez pueden aprovechar 
estas consideraciones, y en el caso de nueva 
edición me decidiera .acaso a intercalarlas en 
el citado libro.» 
(E) Unas cuartillas autógrafas, sin más 
título que la fecha 1847, algo así como frag-
mentos de una Elegía en prosa, de fuerte sabor 
romántico, inspirada por la muerte de un 
amigo. 
Las correspondencias son de Piferrer, Bal-
mes, Llorens, Roca y Cornet, marqués de 
Viluma, Lafuente y de don José Taronjí. 
Las cartas de Piferrer a Quadrado son 17 ; 
la primera fechada en 3 de mayo de 1842 ; ¡a 
última en 3 1 de mayo de 1848. Muéstrase en 
ellas Piferrer franco y expansivo hasta la indis-
creción, nervioso e inconstante. Habla invaria-
blemente de sí mismo, y demuestra tener a 
Quadrado un amor fraternal sin secretos ni 
disimulos. Son las hermosas cartas de un gran 
poeta lírico, enfermo y lleno de ilusiones y 
desgracias, en las que han quedado curiosas 
noticias de aquella brava juventud catalana 
que, cantando y revolviendo archivos, trajo el 
resurgimiento de Cataluña, y de los difíciles 
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primeros pasos de la gran obra de los Recuerdos 
y bellezas de España. La penuria con que lucha-
ban aquellos dos enamorados del arte patrio 
(Piferrer y Parcerisa) y el eterno desnivel entre 
lo que el poeta quiere y lo que el hombre débil, 
pobre, y en tan duros tiempos puede hacer, le 
amargan sus ensueños de gloria. Está conven-
cido de que los Recuerdos no han de darle 
nombre y sólo lamenta que tampoco le den 
dinero. 
En el mes de mayo de 1843 decía Piferrer • 
al final de una carta «...ahí va esa poesía, que 
compuse el año pasado un día de calentura: es 
muy sencilla, y en ella me permito asomar la 
nariz en la estrofa final, cosa contra mis prin-
cipios que son no hablar nunca de yo en verso.» 
Esta poesía es la bellísima Canción de ¿a Prima-
vera, incluida por Menéndez Pelayo entre las 
cien mejores del Parnaso español. 
Después de la lectura de estas cartas admi-
ramos más al poeta, queremos más al hombre, 
y no sólo le perdonamos, sino que celebramos 
sus desplantes y malos humores. 
Las 12 cartas de Balmes a Quadrado están 
escritas entre los años 44 y 46. Puede decirse 
que no tienen más asunto que atraer a Qua-
drado a su pensamiento político social y reli-
gioso. Algunas han sido ya publicadas por 
García de los Santos en su Vida de Balmes, y 
todas verán pronto la luz ilustradas por el 
P. Casanova, gran conocedor de la vida y 
obras del autor del Criterio. 
Del notable filósofo Llorens guardaba Qua-
drado 50 cartas recibidas entre los años 1857 a 
1 8 7 1 . Hay en ellas noticias biográficas y doc-
trinales de importancia; aunque no tantas como 
quisiéramos. No era Llorens hombre de pluma 
y ni en las cartas familiares se confiaba al 
papel. Nada publicó (sólo se conservan unos 
Apuntes, que no acaban de imprimirse, copia-
dos por sus discípulos) y no obstante, desde 
los tiempos de Vitoria, al que se parece en esto, 
pocos maestros habrán ejercido tanta influencia 
en sus discípulos. El señor Nicolau, uno de los 
más ilustres miembros del Instituí, copió todas 
estas cartas y prepara su publicación. 
Faltan seguramente muchas cartas de Roca 
y Cornet, porque de treinta años de amistad 
( 1 8 3 9 1 8 7 0 ) no quedan más que 24; todas 
respiran una cariñosa ternura y una admiración 
profunda a su corresponsal, una piedad edifi-
cante y un candor angélico. Aunque esencial-
mente afectivas, no dejan de reflejar un aspecto 
*?8 
HISTORIA 
del Colegio de fltra.'Sra. de M o n t « - S i ó n , 
de la Compañía de desús, de la Ciu-
dad de Mallorca, desde su prin-
cipio C09 el orden de los 
Rectores, g años . 
(CONTINUACIÓN ) 
Después el P e Juan Torrens, como Procu-
rador, presentó en una Fuente de plata la Bulla, 
y Rotulo cerrado, cubierto de un velo labrado 
con un canutillo de oro, á los dichos Sres. Jue-
ces, suplicándoles en latin fuessen leydas la 
Bulla y el Rotulo: Y suplicándoles aceptassen 
dicho off.0 Leyéronse, y aceptaron dicho officio. 
Pidió después que nombrassen Nota." y Nun-
cio, y lugar para hazer dicho processo. Nom-
braron por Notario al discreto Bartholome Ju-
lián y por Nuncio a Pedro Gilabert, y por lugar 
particular que se llama Locus loci, la Capilla 
de la Inmaculada Concepción de N.r» S. r l den-
tro de la misma Seho. Hecho todo esto, el H.° 
Fran. c 0 Pascual que leya Grammatica de meno-
res en este Coli.0 a la fin de todo, hizo una 
orón, latina en acción de gracias, a los S. r , i 
Juezes y a todos los presentes. Y con esto se 
dio fin a esta Jornada del principio del Rotulo. 
Después se confirmo el processo conforme la 
instrucción de Roma, y conforme la direcsion 
que el dicho Padre Pedro Gil con consejo de 
algunos Letrados havia observado en Manresa, 
Barcelona y Monserrate. 
Fue esta Jornada de grande alegría en dicha 
Iglesia Mayor: porque estava entapizada cuanto 
se podia desear. El II.m 0 Op°. y cabildo de los 
Canónigos, ordenaron que estuviessen encendi-
dos los Salomones, cirios y velas como en Pas-
cua: y que la noche antes y el dia siguiente, y 
en particular quando se leyesse la Bulla, y Ro-
tulo, repicassen las campanas de la Seho y de 
todas las Iglesias de la Ciudad. Huvo musica 
de menestriles, vozes, y instrumentos, antes y 
en los intermedios, y en el fln. Fue cosa de 
grande gloria del Señor que es tan glorioso en 
sus Sanctos, de consuelo, alegría espiritual, y 
edificación de todos. Empegóse (como esta di-
cho) este Processo a 5 de Marco, y se concluyo 
a 24 de Julio. En el discurso del atestiguaron 
de opionione Sanctitatis los S." Virey, Inquisi-
dor, y algunos Doctores del real Consejo, mu-
chos Canónigos, y dignidades, los Superiores 
de las Religiones y muchos Religiosos graves, 
de la vida social política y literaria de Bar-
celona. 
Las ocho cartas del Marqués de Viluma 
son íntimamente afectuosas. En ellas van mez-
clados los asuntos familiares con reflexiones 
políticas del patriota, monárquico y presidente 
de la Sociedad de Católicos, sugeridas por los 
turbulentos días en que se escribe ( 1862-1869). 
El procer montañés era un gran admirador de 
Quadrado periodista, arqueólogo y literato, y 
las afinidades espirituales que encontraba entre 
éste y otro amigo suyo y paisano que re lla-
maba don Amos de Escalante, le indujeron a 
ponerlos en amistosa relación, según aprende-
mos en una caita. 
Nádamenos que 125 se conservan délas 
que don Vicente Lafuente escribiera a Quadra-
do. La primera fechada en abril de 1846, y la 
última en 8 de marzo de 1889. El erudito 
aragonés, entregado a tan graves estudios como 
son la Historia eclesiástica, la Historia del 
Derecho, etc., aparece en su correspondencia 
jovial y chistoso, burlándose donosamente de 
molestias de toda especie, personales, cientí-
ficas y político-religiosas. Mucho puede apren-
derse en estas cartas, que, aunque escritas al 
correr de la pluma, están llenas de alusiones y 
comentarios vivos a cien acontecimientos po-
líticos y culturales. Sobre todo, quien no las 
conozca no tendrá idea cabal de aquel bilbili-
tano ilustre, fuerte y alegre, desenfadado y 
piadoso, socarrón sin hiél, que dejó asentados, 
en las disciplinas que cultivó, sillares sobre los 
que todavía se sigue edificando. 
Metidas en un sobre con un artículo y un 
borrador de contestación a una carta, autó-
grafos del hijo ilustre de Ciudadela, hay tres 
del señor Tironji. Todo ello se refiere a un 
problema de carácter local y de raza. La ecua-
nimidad y comprensión de Quadrado resalta 
ea estas simples notas como en todos sus escri-
tos. Se guardan además en la carpeta cuatro 
números del Diario de Barcelona con extractos 
de juicios, por escritores franceses emitidos, 
acerca de la Continuación al discurso de Bossuet. 
Bastantes libros que fueron de Quadrado 
están hoy en la Biblioteca, y con noticias de 
alguno, he de volver. Dios mediante, a moles-
tar a los lectores. 
M. ÁRTICAS. 
Assi mesmo testiguaron de opinione Sanctitatis, 
y en Confirmación de los milagros que se ha-
vian de provar, muchos Cavalleros, Ciudada-
nos, Mercaderes, Notarios, Médicos, Cirujanos, 
y otros particulares. Los Milagros que se pro-
varon fueron muchos, en particular los diez si-
guientes: 
Milagro de Juana Clara Noguera ciega de 
dos años que cobró la vista. 
Milagro de Madalena Suau que en su parto 
fue librada milagrosamente. 
Milagro de Coloma Vich curada de dolor de 
cabeza. 
Milagro de Juan Pi curado de calentura fre-
netica. 
Milagro de Juan Leyda curada de calenturas 
mortales. 
Milagro de Maria Belart librada de parto 
peligroso. 
Milagro de Bartholome Constanti curado de 
dolor de ojos, y de cabeca. 
Milagro de Mariana Vanrrella curada de 
Lamparones. 
Milagro de N. Seguina, muger de Thomas 
Segui, librada de parto peligroso. 
io. Milagro de Hieronyma Pi curada de 
dolor de varillas y muelas. 
Otros muchos milagros (como se ha dicho) 
son probados en el processo, de los quales no 
se haze aqui mención, por abreviar esta His -
toria. 
Concluyóse este Processo (como está di-
cho) a 24 de Julio: y se embio a Roma, y fué 
librado en manos de los S . r c s dichos Comisa-
rios Apostólicos en el mes de Noviembre des-
te año 1607. 
Quinto, por haver passado 4 años que este 
Collegio no se havia visitado; el dicho P. e Pe-
dro Gil procuro visitarle con la diligencia, y 
exacción posible: en las letras, y classes del 
modo que esta dicho; en lo espiritual con mu-
chas platicas, conferencias, y juntas; en lo per-
sonal, hablando, y consolando a todos; y en lo 
temporal, assentando las cosas temporales del 
mejor modo que se pudo. 
Sexto, teniendo particular facultad del 
P. ' Provincial para recibir en la Comp. a Estu-
diantes, y Coadjutores; recibió cinco, que son 
los siguientes. Jayme Marin coadjutor fue reci-
bido a 8 de Margo. No persevero por entonces: 
Mas después fue recibido, y persevero, como 
adelante se vera; Pedro Onofre Ripoll estudiante 
a x6 de Margo, Thomas Bagh estudiante a 16 
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de Margo: estuvo 4 años en la Comp." después 
no persevero. Bartholome Barcelo Coadjutor a 
5 de Abril. Raymundo Piza estudiante a 7 de 
Abril. Fran. t 0 Alcamora estudiante, a 7 de 
Abril. Ihéronymo Crespi, estudiante a 7 de 
Abril. 
Séptimo, finalmente concluida toda la visita, 
y haviendo elegido al P. c Matheo Marimon por 
Procurador deste Coll." para que fuesse a la 
Congregación que se havia de celebrar en Va-
lencia, dexo el Coll.° assentado en el modo 
siguiente. 
El P . c Juan Torrens Rector. 
El P. e Miguel Redo Ministro. 
El P . c Mathias Borrassa confessor i.° loco 
de los de casa, Prefecto de Espíritu, y podia 
ser llamado a consultas. 
P. e Garcia Royo consultor, admonitor, con-
fessor 2.a loco, y ayudante del Prefecto de la 
Sacristía. 
P . c Matheo Marimon Consultor. 
P. c Blas Vaylo Consultor. 
P. c Matheo Regner Consultor. 
P . e Juan Gregues Prefecto de la Salud, y 
Procurador. 
P . c Gabriel Bolixer, Prefecto de la Iglesia, 
cargo de los novicios y Prefecto de la Congre-
gación de los Cavalleros. 
Lectores eu este Coll. 0: De Casos P. e Matheo 
Marimon.—De Philosophia P. 'Blas Vaylo. 
Lector de Supre. a Classe P. e Melchior Mira-
lies. 
Lector de media P. c Vicente Arcayna. 
Lector de Ínfima H.° Fran. c° Pascual. 
Y los demás P . " y Hermanos dexo dicho 
P . e Pedro Gil empleados en sus ministerios, 
officios y exercicios. Y todos los que residieron 
en dicho año en este Coll." fueron 34 esto es 
14 Sacerdotes 10 Hermanos escolares y 1 1 
coadjutores. 
Embarcóse dicho P . c Pedro Gil, Domingo 
de Ramos a 8 de Abri l , 'y llevo consigo al 
P. e Matheo Marimo. y al H.° Valentin Matheo, 
que oya casos de conciencia, y a los cinco 
H. o s Novicios arriba dichos. Todos eran ocho, 
los quales fueron a Alicante con dos Naves 
Bretonas de conserva. Llegaron a Alicante Jue-
ves S. t 0 a los diez horas de dia. Viernes S. t 0 par-
tieron con Muías y Sábado S.'° una hora des-
pués de medio dia llegaron a Gandía. De donde 
partieron la 3.* fiesta de Pascua, y llegaron a 
Valencia Miércoles a 18 de Abril con salud, y 
consuelo de todos. Cumplido lo que toca a la 
28o 
sobre dicha visita, siguense algunas cosas parti-
culares que en el presente año passaron en este 
Coll.° 
A 23 de Febrero deste año 1607 el P. e Juan 
Matheo Marimon presidio en unas conclusiones 
impressas de Theologia, de Santo Matrimonni 
sacram. 1 0 a un Cavallero, Theologo, Clérigo 
del S. o r Argobispo Obispo Lasso, llamado Ber-
nardo Puigdorfila en nra. Iglesia por todo el 
dia, con muy grande aplauso, satisfacción y 
concurso. 
MARTÍN GUALBA ,S. J. 
{.Continuará'). 
t 
D. FEL1P GUASP 
El 5 del prop passât setembre morí, ais 74 
anys de la seva vida, l 'honorable Président de 
la Associaciô de la Prensa D. Felip Guasp i 
Vicens, una de les mes intéressants i caractéris-
tiques figures del periodisme a Mallorca, i do-
blement lligada al camp de les Hêtres, per la 
seva tasca periodística i per la seva qualitat de 
représentant, de) llinatge deis Guasps impres-
sors, verdadera dinastía de mestres estampers 
de gloriosa memoria, inaugurada en 1 575 per 
la viuda de Gabriel Navarro. 
Com a escritor, la seva obra personal ion 
el conegut «Diario de Palma». Aquesta fulla 
que durant tants d' anys havia arribat com una 
petita obligado de cada dia a totes les llars 
ciutadanes, i que sense mudar mai gens ni fer 
cap concessiô a la modernitat, mantenguda in-
cólume per 1' esforç i la constancia d 'una vo-
luntat activa i forta alla on tantes altres n' ha-
vien aparegut i desaparegut fugazment al seu 
voltant,—havia estât en el seus bons temps, que 
s'ajuntaven amb els temps de les primeres pu-
blicacions périodiques a casa nostra, qualque 
cosa mes que un indicador quotidià de les 
Corant'hores. Abans de que la trompeta fatal 
del progrès donàs la volta al cinturô de pedra 
de la nostra vella ciutat, fent caure aquelles 
murades, i obrint-la a tots els vents i a totes les 
claross mes tambè emportantse'n ay! certes 
inefables essències de tradició de cada dia mes 
volatilisades i introbables en l'aire ambient, el 
diari de D. Felip havia fet i feia la seva obra 
constant, desinteressada i generosa. Desde 
a^uell estudi recullit, conventual, deis porxes 
del carrer d'en Morey a on havien anat a parar 
les caixes i elsboixos vuitcentistesdels ancestrals 
impressors, un dia i un altre dia, durant anys 
havia anat eli omplint les columnes amb les 
sèves aficions historiques amb la seva infantil 
curiositat científica i el seu comentan sensat, de 
dreta, a la actualitat contemporànea, que ès 
ara principal dret del Diario de Palma al'honor 
una mica polsos deis Arxius, com a valiós docu-
ment de tota una època passada. 
I damunt tot això estava la honrada signifi-
cado personal de D. Felip, comentari vivent 
d'aquesta època que era la seva i de la qual 
en podia retreure els més remots détails amb 
la seva felis memòria. Era i havia estât sempre 
un home de be'. Amb eli se n'èsanat un bocinet 
més, potser Pultim, de qualque cosa fiuta ja 
per sempre. 
Deu l'haja en santa glòria. 
J. P. 1 M. 
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X I 
La moneda del Archiduque Carlos 
de Austria 
La intervención de tropas extrangeras en la 
defensa de las Baleares dio lugar a una invasión 
del monetario que entre ellas circulaba y que 
en tierra que no era suya pretendieron poner 
en circulación hasta el punto de lograr que F e -
lipe V. desde el Campo Real sobre Barcelona 
escribiera el 30 de abril de 1706 una carta al 
Gran y General Consejo de la que se dio cuen-
ta el 17 de mayo de dicho año, en la que de-
cía que hallándose en Menorca un regimiento 
de tropas del Rey de Francia que sólo llevaba 
doblones, debía ser admitida dicha moneda en 
toda la Isla de Mallorca. 
Por otra carta de los Jurados de Menorca, 
leída en la misma citada sesión supo el Gran y 
General Consejo la llegada a la isla hermana 
de las tropas de que hablaba la carta real, y 
en resumidas cue ttas venían a consultar los 
Jurados menorquines a los mallorquines lo que 
tenían que hacer con los doblones y escudos 
de plata que aquellas tropas llevaban. 
El acuerdo se aplazó para el día 19 en que 
se volvió a reunir el Consejo y se acordó su-
plicar a S. M. ordenara suspender su R. O. has-
ta que dispusiera fuese admitida y corriente la 
moneda francesa en todos los reinos y domi-
nios de la Monarquía. 
El Archiduque Carlos durante su domina-
ción no sólo ordenó (3. X I . 1708) que tuviera 
curso en Mallorca la moneda portuguesa y las 
monedas que con su nombre se habían labrado 
en la península y que llevaban su escudo de 
armas sino que dispuso que en la Isla también 
se acuñaran monedas. I estas (') fueron una 
media onza y un doblón de cuatro pesos, am-
bas de oro que por no haberse encontrado la 
autorización en virtud de la cual se acuñaron 
ignoramos el motivo (pie les dio origen, y los 
detalles de su ley, talla y cantidades acuña-
das. 
Es de presumir que, eomo sucede general-
mente, el cambio de potestad trajera consigo la 
fabricación de la nueva moneda, como nueva 
fué, en efecto la que se acuñó para los domi-
nios españoles del Archiduque y la que a su 
nombre se fabrico en la isla de Mallorca, pero 
el ser únicos los ejemplares mallorquines de 
oro citados, hicieron suponer a Campaner que 
los víó en Palma de Mallorca en el monetario 
del Sr. Conde de Ayamans, fueron solo meros 
ensayos que no llegaron a tener circulación. (') 
En el anverso de la media onza se lee: 
f C A R O L V S . n i . R. R. A R A . 1707. y hay en 
él escudo real de Aragón coronado y con orla, 
y en el reverso vá la cruz y el M A I O R I C A R V 
(montecillo) CATOL1CVS y el escudo tetrago¬ 
nal de la Ciudad. 
F^ l otro, el doblón de j pesos lleva en el an-
verso la cruz y C A R O L V S 1 1 r. R. A R A y el 
escudo real de Aragón y en el reverso la cruz y 
M A I O R I C A R C A T O L y el escudo de la C i u -
dad. 
En ellas se vé en el escudo de la Ciudad, la 
( i j A. Heiss. «- Descri pción General de las m o n e -
das* e t c . pag. 26S, t. I I . 
Any XXXVII—Tom XVIII—Núm. 493-494 
(2) Campaner : N u m i s m á t i c a Balear, p á g . 223 a 230, 
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torre con palmera sobre ondas que parece ser 
más bien representación aislada de la Almu-
daina, como indicio del lugar de acuñación, 
que el sello personal de un maestro de la zeca, 
el último de los cuales fué Gaspar de Puigdor-
fila cuyo blasón, una diminuta campana, se vé 
no solamente en las piezas acuñadas en tiempo 
del Archiduque Carlos, sino también en la ma-
yor parte de las fabricadas en la primera época 
del gobierno de Felipe V. 
XII 
Mallorca y Menorca 
Al iniciarse en la Península las primeras 
hostilidades de la guerra de Sucesión, Mallorca 
ante el temor de un ataque se apresuró a po-
ner en buen estado sus defensas, a hacer provi-
sión de alimentos, trigo en especial, como he-
mos visto y a distribuir municiones y arma-
mentos a sus fortalezas y castillos según puede 
leerse en las actas de las sesiones celebradas 
por el Gran y General Consejo desde que co-
menzó la lucha hasta que tuvo lugar la rendi-
ción de la isla al Conde de Zavellá. 
Pero Menorca sobre la cual el Archiduque 
había puesto desde el principio sus miras inte-
resadas, peligraba también y, por lo mismo la 
mayor de las Baleares se apresuró a socorrerla 
mandándole hombres y municiones. 
Los documentos no están de acuerdo res-
pecto al número de soldados que procedentes 
de Mallorca allí desembarcaron, pues, mientras 
D. Antonio de Puigdorfila entre los méritos 
que en su instancia alega, (') solicitando la mer-
ced de un título, figura el haber recibido de 
Felipe V. la patente de capitán de una de las 
compañías que se formaron con los «500 hom-
bres» que en 1705 se mandaron como refuerzo 
al Castillo de San Felipe de Puerto Mahón, el 
Virrey Conde de la Alcudia el 19 de abril de 
dicho año comunicaba al Marqués de Villalba 
haber recibido su carta del 14 de enero y con 
ella los cuatro despachos de S. M. entre los 
que figuraba uno dando las gracias a los Jura-
dos por la puntualidad con que embarcaron para 
Mahón «trescientos hombres de socorro. ( s) 
( r ) M a d r i d : A r c h i v o H i s t ó r i c o N a c i o n a l . — C a n s e -
j o s . — E x p e d i e n t e s t í t u l o s de n o b l e z a d e Mal lorca; l e g a -
j o n.* 18.773. 
(2) Madr id : A r c h i v o H i s t ó r i c o N a c i o n a l . — C o n s e -
j o s . — E x p e d i e n t e s var ios de Mal lorca , l e g a j o n." 1 S . 7 8 2 
y a p é n d i c e n.* 17. 
A pesar de todos los preparativos qii3 Ma-
llorca realizó para defenderse en caso de nece-
sidad hemos visto que todo su aparato bélico 
fué un gesto sin espíritu, fué una actuación no 
sentida y por lo mismo no tuvo que apurarse 
mucho la diplomacia, suave en la forma y fuer-
te en el fondo del Conde de Zavellá para some-
terla bajo la autoridad del Archiduque. 
Reducida Mallorca, de donde habían salido 
los socorros para mantener a Menorca bajo la 
obediencia del Borbón no pasó mucho tiempo, 
veinte y cuatro días solamente, sin que enviara 
a su hermana menor insinuaciones que, bajo su 
presión y apoyo dieron lugar al pronuncia-
miento que a favor de Carlos I I I se inició en 
Mercadal el 19 de octubre de 1706 y que capi-
taneado por Juan Miguel Sátira, jefe del bando 
austríaco, propagóse el 20 a Ciudadela, la capital 
de la isla, abandonada de la autoridad militar 
que fué a refugiarse en el Castillo de San 
Felipe. 
En breve Mallorca celebró en este intento 
de reducción de la isla que tanto apetecía su 
novel soberano y así, en la sesión que el Gran 
y General Consejo celebró el día 3 de noviem-
bre de 1706 vemos se trató de que se creía 
llegado el caso de poner en práctica la orden 
del Rey D. Pedro, no solo de contribuir con 
2co hombres como tenía determinado la Cá-
mara insular, según acuerdo tomado en la 
sesión del 29 del anterior mes de octubre, sino 
que era preciso el mantenerlos y el 6 de dicho 
mes fué nombrado pagador de dichas tropas el 
notario T). Antonio José Mulet. (') 
Antes de esta fecha, el día dos, el Jurado 
Jaime Matheu en su nombre y en el de sus 
compañeros de Consistorio sacó de la torre de 
la Puerta de Santa Margarita 32 barri'es con-
teniendo 2431 libras de pólvora que fueron 
entregadas al menorquín Gabriel Amengual, 
patrón del bergantín Santo Cristo, para que 
las entregase a los Jurados de Ciudadela. Veinte 
y cuatro días más tarde Jerónimo Alemany, 
Jurado de Mallorca, sacó de la Casa de las 
Armas de la Universidad para entregarlas al 
Ayudante Francisco Seguí, teniendo pleno 
poder del Sargento Mayor D. Francisco Net, 
50 fusiles con sus bayonetas, 37 arcabuces, 
150 espadas y una porción de cajas de balas 
para distintas armas y de tamaños diferentes 
, 1 , P a l m a de M a l l o r c a .—Archivo H i s t ó r i c o . — S e s i o -
nes de d i c h a s f echas . E x t r a o r d i n a i i 1 706 al 1 j n . 
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para los 200 hombres que se enviaban a Me-
norca, (') 
Estos envíos de armas y municiones se 
repitieron con harta frecuencia y de su enume-
ración prescindimos por lo enojoso que re-
sultaría. 
Con el pabellón de la flor de lis enarbolado, 
resistió tres meses la autoridad militar el blo-
queo de los naturales y mallorquines puestos 
en armas para someterles. Entre tanto, el 10 de 
enero de 1707 comunicaba D. Diego Leonardo 
Dávila a S. M. las gracias por haberle nombra 
do Gobernador Superior de la isla de Menorca 
en lo militar y en lo político, cuyos despachos 
había firmado S. M. el mes de noviembre del 
año anterior ('') La fama que de implacable 
tenía el citado personaje, la resistencia tenaz 
de los sitiados y la llegada de refuerzos fueron 
factores esenciales en la recuperación de la Isla 
por las armas de Felipe V. 
Es lo cierto que diez días más tarde de 
haber sino nombrado Gobernador superior Dá-
vila, los Jurados de Ciudadela, le escribieron 
dándole la enhorabuena por la gracia del em-
pleo obtenido y dándosela a ellos al mismo 
tiempo, por haber sido reducidos. Mas hizo 
todavía el Prior del Convento de Nuestra Se-
ñora del Socorro, de la orden de San Agustín, 
pues que se postró a sus pies y en una carta de 
excesiva humildad fechada en Ciudadela el 12 
de enero de 1707 se puso a la obediencia del 
Rey Felipe. ( 3) 
Fueran realizados estos actos por espíritu 
de rastreria, lo fueran por veleidosidad o since-
ramente sentidos, nos dicen claramente que 
en dicha fecha, como después comprobaremos, 
la importante Ciudad menorquina había vuelto 
a la obediencia de su dueño anterior. 
YA día 23 de enero del citado año, Dávila, 
comunicaba al Consejo de Aragón que el pri-
mero de dicho mes el Conde de Yillars con 
tres navios que llevaban al batallón de las 
compañías de la marina de Francia mandado 
por Mr. de Rochelare y nueve tartanas con 
muchos pertrechos de guerra habían dado fondo 
( 1 ) Palma de Mallorca.—Archivo Histórico. — Ex-
tracrdinari cit. fol 3 2 . 
(2) Madrid. Archivo Histórico Nacional. Consejos. 
Situación de mercedes en bienes conquistados de Ma-
llorca; legajo n.° 1 8 - 8 1 . 
(3) Madrid. Archivo Histórico Macional. Consejos 
legajo cit. 
en el puerto a pesar del tiroteo de los rebeldes 
que tuvo que ser apagado por la artillería. 
Con fecha tres de dicho mes y año, el Go-
bernador, escribió a los Comunes de la Isla 
invitándoles a que se rindieran a Felipe V pues 
en caso de hacerlo serían perdonados, pero de 
lo contrario experimentarían los rigores de la 
guerra, pero las misivas no llegaron a su des-
tino porque fueron a caer en manos del caudi-
llo del bando austríaco Juan Miguel Saura, ya 
nombrado, a quién el Conde de Zavellá habia 
puesto de Gobernador en Menorca. (') 
Unida la guarnición con el socorro recibido, 
llevó a cabo diferentes salidas y el día 12 del 
primer mes del año de 1707, mediante la firma 
de 12 capítulos rindióse Ciudadela a Mr. de la 
Junquera, con lo que toda la Isla quedó redu-
cida a la obediencia del soberano Borbón. 
F"l día 15 salió de Puerto Mahón la embar-
cación que llevaba a D. Francisco Net con 
algunos mallorquines que habían quedado de 
los 400 que trajo de Mallorca cuando pasó a 
socorrer a los rebeldes, según se estipuló en el 
artículo primero de la Capitulación firmada, de 
la cual el último disponía debía darse la liber-
tad al capitán D. Francisco 'Fhomas, a los 
alferezes, un sargento y demás soldados ma-
llorquines que estaban prisioneros y pertenecían 
a las tropas que a su cargo tenía 1) FYancisco 
Net, Gobernador de Armas de Ciudadela cuan-
do se rindió el 1 1 de enero de 1707. 
Tras de esta efímera dominación del Ar-
chiduque quedó consolidada la de F'elipe V. de 
la que eran partidarios los hombres principales 
de ella como los Martorell y los Esquellas ( '), 
y pronto empezó Dávila a poner en práctica sus 
medidas de rigor. Los que habían desertado de 
las filas de su ejército fueron rapados y conde-
nados a galeras, a fray Juan de Costabella. agus-
tino calzado, y al médico D. Bartolomé Suau 
se les ejecutó por estar en inteligencia con Juan 
Miguel Saura y como muestra del espíritu de 
reacción que dominaba diremos que, prendido 
un hombre por haber gritado «Viva Carlos 
III», por el baile de la Villa de Mahón, se le 
encerró en el Castillo de San Felipe y el día 4 
de febrero fué ejecutado, ocurriendo en Ciuda-
dela otro caso parecido. 
Con todo, la sedición anterior había dejado 
( 1 ) M a d r i d . — A r c h i v o Histórico N a d o n s l , l c j . cit. 
(2) Marqués de San Felipe.— Comentarios, e r e , 
libro V I H , pág. 362. 
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su germen que fomentando, seguramente por el 
Conde de Zavellá que, quizá creía más seguro 
y de más eficacia este medio que el poder de 
una expedición militar, no tardó mucho tiempo 
en brotar de nuevo, porque vemos el 23 de 
marzo tuvo noticia el Gobernador de (pie en 
día determinado y hora bien precisada tenía 
que levantarse la inquieta Ciudadela y de que 
en dicho pronunciamiento tenía intervención 
el Jurado tercero de la citada localidad. (') 
Ni corto ni perezoso se presenta Dávila, 
con tropas en Ciudadela, prende al Jurado y le 
manda ahorcar junto con otros veinte de los 
demás pueblos de la Isla, condena a galeras a 
20 personas y nueve frailes y destierra a uno 
de estos y a un cle'rigo. Depone a los Jurados 
y al Consejo de Alayor por tener noticia de la 
sublevación y no haberla participado y co-
giéndolos presos a todos los conduce al Cas-
tillo de San Felipe. 
A los Jurados de Cindadela les quitó las 
armas y municiones que tenían en la LJniver 
sidad, hizo desmontar su artillería y quemar la 
madera, y en casa del Gobernador colocó ca-
ñones dirigidos contra la villa, algunas de cu-
yas casas fueron saqueadas de orden suya y de-
molidas las de los rebeldes. Estos declararon 
que hasta entonces todos los jueves habían re 
cibido cartas de sus confidentes de Mallorca 
en las que les avisaban que luego que se levan-
tasen, el Conde de Zavellá pasaría a Menorca 
con 2.000 hombres para socorrerlos en el Ínte-
rin que llegaba la armada de Inglaterra y para 
darles a entender que sería cierta su alianza, les 
había enviado 500 armas que, por haber visto 
el capitán del buque quemarse algunas casas 
de campo no bajó a tierra, temeroso de una 
emboscada que, en verdad, el Gobernador les 
tenía preparada. ( !) 
Tales fueron las noticias que Dávila comu-
nicó al Consejo de Aragón, desde el Castillo 
de San Felipe de Puerto Mahón el 17 de abril 
da 1707. 
Ahora es cuando el Gobernador empieza la 
caza de los que llamaba traidores y la venganza 
de los que tenía por enemigos. Confiscó dife-
rentes bienes a los rebeldes y secuestró las ren-
tas que el obispo y Cabildo de Mallorca tenían 
en Menorca, desterró a muchos religiosos y 
(1) Madrid. Archivo Histórico Nacional, leg. cit. 
(1) > » * » leg. 18781. 
CIT. 
particulares, mudó el baluarte de Ciudadela 
para tener sujetos a sus vecinos, eligió por su 
asesor interino al Doctor Rafael Cuardiola, 
multó diferentes lugares y aplicó el producto a 
satisfacer los subsidios de algunos soldados y 
asistencias diarias de la Inquisición de Ciuda-
dela y Castillo de Fornells y aplicó otras medi-
das de rigor que las noticias anteriormente 
trasmitidas trataron en vano de excusar puesto 
que no toda esta conducta enérgica en demasía 
fué aprobada, sobre todo laVeferente a la muer-
te del fraile, y a la de los particulares diciéndole 
respecto a la primera que en otra ocasión co-
municara a S. M. la calidad de los delitos 
cometidos y t.or medio del Juez del Breve o de 
sus Prelados se ejecutaría el castigo, y referente 
a la decisión tomada con los particulares se le 
ordenaba que antes de la ejecución tenía que 
haberlo consultado con los Ministros de S. M., 
todo lo cnal le fué así comunicado. Suspendió-
se la provisión en propiedad de la Asesorería y 
se le ordenó que remitiera al Consejo una rela-
ción de todo lo confiscado. (') 
Tampoco el éxito había coronado esta se-
gunda sublevación fomentada por el Virrey de 
Mallorca que al fin rectificó su criterio y con-
vencido de que solamente una expedición mili-
tar en toda regla podria arrancar la isla de Me-
norca del dominio de Felipe V empezó los pre-
parativos necesarios para llevarla a cabo, pues-
to de acuerdo con la armada del Archiduque. 
Reclutó dos compañías de diez artilleros 
cada una poniendo a su frente como capitán, 
sin sueldo, al Cabo Maestre de la Universidad, 
Andrés Serra, que se había ofrecido para ir a 
dicha empresa ('), acumuló municiones y los 
elementos necesarios para la conquista puesto 
que vemos al Egregio Jorge Barceló Jnrado me-
nor de los mercaderes sacar el 8 de setiembre 
de 1708 de la torre de la pólvora del Campo 
de la Llana 682 barriles que entregó u Gabriel 
Munar Cabo Maestre del Rey, juntamente con 
una segunda entrega de 248, además de 24 
fardos de mecha que sacó de la torre de Santa 
Catalina ( 3), y puso a contribución la voluntad 
de los Jurados bajo cuya palabra a cada mo-
mento se derribaban las paredes de las Puertas 
( 1 ; M a d r i d . — Archivo Histórico Nacional , lega. 
18.78r, cit. 
(2) Palma de Mallorca.—Archivo Histórico.—Ex-
traordinario cit. fol. 1 3 0 . 
[) ' Extraordinari ci t . , fl." 1 )3 . 
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y Torres en que las municiones se guardaban, 
según era costumbre, para taparlas después de 
hecha la saca, hasta el punto de que quince 
días después del feliz éxito y regreso de la ex-
pedición, el Jurado Martín Pou pudo presen-
tarse en la Casa de las Armas de la Universi-
dad y recibir 1598 balas de diferentes calibres 
sobrantes de la empresa realizada. (') 
De acuerdo el Conde de Zavellá con el Al-
mirante Leack que le había traído a Mallorca 
cuando la conquista y que a su vez había ren-
dido la plaza de Alicante y la isla de Cerdeña 
no hacía mucho tiempo, al regreso de dicha 
conquista ancló en Palma en donde el Virrey 
trabajaba cuanto estaba a su alcance para apro-
vechar el valor naval de la tierra que goberna-
ba. Así vemos que el 9 de setiembre de dicho 
año de 1708 cuando llevaba ya dos o tres días 
ocupado todo el tiempo en el aprovisionamiento 
y embarque de municiones para la armada com-
binada que se hallaba en la bahía, embargó 
cuanta embarcación grande y chica encontró 
así del país como de otros puertos y obligó a 
embarcarse voluntaria o forzosamente a mu-
chos marineros y operarios con sus herramien-
tas, azadones y espuertas y hasta los presos de 
la cárcel, y entregó a la escuadra 20 piezas de 
batir, morteros y otras muchas municiones. 
Llevaba esta expedición 8.000 hombres de des-
embarco sin contar las dotaciones de los na-
vios. (') 
El día 20 publicó un bando por el que no-
tificó a todos lo hombres que estuviesen pre-
gonados (bandejats), y no tuviesen contra sí 
instancia de parte podían presentarse al Virrey 
si querían ir a la expedición contra Menorca y 
después serían libres de su destierro. (') 
Desembarcado en Menorca el inglés Stan-
hope que mandaba la tropa, el Conde de Esca-
llar—dice el Marq.és de San Felipe - con unos 
pocos navios ingleses, (*) se apoderó de la isla 
que había sido desamparada por la escuadra 
francesa y del Castillo de San Felipe que esta-
ba guardado por 200 franceses y 300 españoles 
sin disparar un cañonazo ('), porque no hubo 
necesidad toda vez que el Gobernador español 
(l) I d . f i \ 7, V. 
(a) Carupaner: Cronicón Mayoricenie, pág. 489. 
(3) I d . I d . Id. 
(4) Marqués de ¡gen F e l i p e . Comentario» etc. l i -
bro V I I I . pág. a 6 i . 
( ) Lafuente.—Historia de España, t. X I I I , pág 85. 
Dávila juntamente con el francés, flacos d e s á n i -
mo en aquel momento, lo entregaron sin c o m -
bate el 26 de setiembre de 1708, ondeando asi 
por segunda vez en Menorca el estandarte i m -
perial. 
La noticia fué acogida en Mallorca con el 
júbilo consiguiente, pero aquí debemos dar fin 
a este capítulo puesto que su objeto únicamente 
está en demostrar la intervención de la mayor 
de las Baleares en los movimientos que por este 
tiempo tuvieron lugar en el territorio de su her-
mana menor, 
X I I 
El Tiempo Gris 
Recién apoderado de Mallorca el Archidu-
que Carlos de Austria, dio órdenes terminantes 
para el secuestro de los bienes de sus enemigos 
(') por acuerdo del Cabildo, del 1 3 de noviem-
bre de 1706, recibió tomada de la Mensa Capi-
tular la cantidad de 1500 pesas de a ocho (') 
pasando en virtud del mismo, los canónigos 
Serralta y Gual a visitar al Virrey por si quería 
los dineros en Mallorca o debían enviarlos a 
S R. M. El Virrey les aconsejó que lo remitie-
tieran en letra o dinero efectivo al Secretario 
del Rey y que su carta acompañaría a la del 
Cabildo, y los canónigos Serralta y Castillo 
fueron comisionados para diligenciar de algún 
mercader que, con póliza, pasara a Valencia, 
al Secretario de S. M. la cantidad citada, tra-
bajar un memorial y escribir al Rey. (*) 
Normalizada ya la situación de la Isla, el 
20 de mayo de 1707, acordaron los Jurados en-
cargar al sastre Bautista Roig los siguientes 
trajes para cada soldado, hasta 200, una cham-
berga de cordellate amarillo con vueltas colo-
radas, foiro de estameña del mismo color que 
las vueltas, jubón y calzones de cordellate en-
carnados forrados de «llamp» con botones de 
estaño conforme 1 la muestra que se entrega-
ba, medias de lana amarillas, zapatos negros 
claveteados, sombrero guarnecido de cinta de 
estambre amatilla, a saber 150 sombreros de la 
forma dicha y 50 gorras con las armas de la 
ciudad de tela amarilla y encarnada, dos Cami-
lo Apéndice, carta n." 8. 
(a) Palma de Mallorca: Archivo Capitular .—Litef 
Resolutionum. etc. fol »3 v . 
(3) P a l m a de Marllorca.—Archivo Histórico: E x -
traordinario -cit. fol. 55. 
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sas de lienzo del país, dos corbatas de paño 
forastero, todo franco y libre del sello o im-
puesto, para lo cual pagaron. 13 libras y 5 suel-
dos para cada uno, cantidad que, para más con-
veniencia y comodidad se entregó en el acto. (') 
Así iba a adoptarse la medida acordada por 
la Universidad para uniformar sus fuerzas. 
Cinco meses más tarde decidió la Juraría 
nombrar por su I'rocurador y Síndico cerca de 
S. M. al Rdo. P. Agustino Fray Baltasar Dez-
callar (') para implorar la concesión de los ar-
tículos i i y 1 3 que en las paces se les habían 
reservado, con cuatro peticiones más que cons-
tan en las instrucciones que se le dieron, y an-
tes el 22 de mayo se había elegido para presen-
tar carta de creencia al Rey Carlos III y lo 
contenido en las determinaciones del Gran y 
General Consejo del diez de enero, al Procu-
rador Real, Marqués de la Torre I). Nicolás 
Truyols y Dameto. (*) 
El 25 de Julio llegó la noticia de haberse 
entregado Ñapóles al Archiduque y por pregón 
se ordenaron fiestas y luminarias, pero con la 
disposición de que aquéllas se celebraran sin 
armas y con las caras destapadas, celebrándose 
el tercero de dichos días de fiesta por la noble-
za, una encamisada en la que dio repetidos 
gritos de «Viva Carlos III». 
Es de notar que el día 7 del mes anterior 
había tenido lugar la extracción de los Jurados 
y que de la bolsa de los caballeros tuvieron 
que sacarse hasta quince y ninguno de ellos 
pudo ejercer el cargo por tener fama de parti-
darios del Borbón. (*) Quizá se había formado 
un grupo de descontentos o desengañados que 
arrepentidos de su [actuación no se recataran 
de demostrar su simpatía por el Rey Felipe y 
caso de ser esto cierto nos indicaría el vigor 
que iba adquiriendo el decaído partido de la 
dinastía francesa, y seguramente fue debido a 
esto el que se exacerbase la pasión política 
puesto que el 14 de octubre marcharon deste-
rrados a Barcelona por el Conde de Zavellá: 
D. Pedro Net, el Marqués de Bellpuig, I). Ra-
món y 1). Nicolás Fortuny, D. Mateo Gual, 
D. Ramón lirondo y D. Gaspar y D. Ramón 
de Puigdorfila, y el 16 lo fueron por partida-
rios del Borbón ocho de los más instruidos 
( 1) A p é n d i c e n." j g . 
(3) A p é n d i c e n . ' 18 , 
(3) A p é n d i c e n.* JO. 
(4; C a m p a n e r : C r o n i c ó n M a y o r i c e n s e , pag . 4 8 8 , 
religiosos del Convento •de San Francisco de 
Faula y ocho Jesuítas, el Rector de Montesión, 
el de San Martin, un hermano de I). Ramón 
Fortuny y otras personas de la Ciudad y de los 
pueblos que se embarcaron en una nave mal-
tesa llamada «San Juan». 
El 22 de enero de 1708 en todas las Ig'esias 
y Conventos se hicieron rogativas por razón 
del viaje que debía hacer a Barcelona la prin-
cesa Isabel Cristina de Brunswick para despo-
sarse con el Archiduque Carlos, y el 7 de marzo 
se publicó el pregón de orden superior en vir-
tud del cual quedaban anulados y declarados 
sin valor todos los decretos y sentencias dados 
durante el reinado de Felipe V. 
En carta dirigida por S. M. a los Jurados 
de Mallorca el 10 de Julio les dio cuenta de 
haber aprobado la suerte que les había corres-
pondido y lo que de su lealtad esperaba (') y 
en el mes de Mayo de dicho año cuando Felipe 
V . concedió distintas mercedes sobre bienes 
confiscados a los enemigos en la isla de Me-
norca, a los Doctores Pedro Cervera y Miguel 
Feé, a Juan Odón Garcia, a Francisco Carde)!, 
P) a Bartolomé Comas y a Bernardo Rosselló, 
la de este último consistía en 80 libras de renta, 
pero, como las demás, tampoco pudo tener 
lugar por haber caído Menorca en poder del 
adversario. A Andrés Gelabert y Juan Crespi 
que fueron apresados por el enemigo cuando 
iban de Cartagena a Mahón para servir a Felipe 
V . como artilleros, se les concedió el dia 10 del 
mes y año anteriormente citado la cantidad de 
30 libras anuales de renta (3;, 
Publicóse en Barcelona el 13 de agosto, la 
R. O. dirigida a Zavellá, en que se mandaba 
poner en buen orden la Compañía de Guardias 
del dicho Lugarteniente que había de constar 
de cuatro oficiales de primera plana y 30 sol-
dados montados, para cuya paga se pudiese 
valer del diez por ciento de lo destinado para 
plazas de requisidores de las torres, cantidad 
que pagaba el Real Patrimonio, y caudal de la 
fortificación. Que fuese Capitán de caballos 
forzados I). Antonio Ptiig y si aquella cantidad 
no alcanzara a cubrir los sueldos de aquella 
compañía que se satisfacieran de las mercedes 
(i> A p é n d i c e n . ' 51. 
(2) Madrid: Archivo Histórico Nacional. Consejo?. 
— Situación de mercedes en bienes confiscados de Ma-
llorca, legajo n.° 1 8 . 7 8 1 . 
(3) Apéndice n.° 3 2 . 
que él y su predecesor hubieran hecho, y cuan-
do aún no fueran bastantes debía ser obliga-
ción del Real Patrimonio. (') 
Y puesto que hace referencia a la milicia, 
ya que de ella nos ocupamos, diremos que el 
primsro de junio de dicho año los caballeros 
que poseían caballerías, en Mallorca, se obli-
garon a no contribuir con el caballo armado, 
según venía de antiguo y, se comprometieron 
a pagar en su lugar, cada año la cantidad de 
cuarenta libras siendo el primero que prestó 
dicha obligación el capitán Antonio Gual Des-
puig, y desde entonces fueron extendiéndose 
en la Capitanía General los documentos que 
acreditaban la substitución del tributo. 
Unos días después de la R. O, citada, diri-
gida a Zavellá, el 28 de agosto se dio cuenta 
en la sesión que el Cabildo celebró en dicho 
día de una carta del Rey, ( a) fecha del 17 de 
dicho mes, en la que participaba la llegada de 
la reina a dicha capital, la ratificación de su 
desposorio y las victorias que sus ejércitos ha-
bían obtenido en Flandes. Estas noticias fueron 
causa de la celebración de grandes festejos y 
regocijos, y por si fuera poco el recreo que la 
buena estrella de D. Carlos les depuraba, no 
tardó en llegar la noticia de que Cerdeña esta-
ba bajo su dulce dominio por lo que las fiestas 
se repitieron y el Virrey loco de alegría iba 
echando puñados de dinero a la multitud. 
El Conde de Zavellá había desempeñado el 
cargo de Virrey durante el trienio que era 
costumbre, y llegado ya su sucesor, el Marqués 
de Rafal, fué a despedirse del Cabildo acompa-
ñado de los Sres. D. Salvador Sureda de Sant 
Martí, D Nicolás Cotoner, del hábito de San 
Juan, D . Tomás Burgués Zaforteza y el M a r -
qués de Villafranca I ) . Francisco Sureda de 
Sant Martí, a los cuales se dio asiento en la 
misma Aula Capitular, ocupando Zavellá la 
silla del Obispo y los demás se interpolaron 
con los canónigos. 
Marchó Zavellá a Barcelona y por su Sobe-
rano fué destinado Virrey de Valencia, para 
tomar posesión de cuyo cargo partió de la ca-
pital del Principado con ocho naves y mil hom-
bres de desembarco, a los que tenian orden de 
sumarse todos los catalanes residentes en la 
región valenciana, pero la empresa quedó m a -
lí) Campaner : Cronicón etc. pág. 189. 
(2) Palma de Mallorca: Archivo Capi tular . l íber 
Resolutionum etc. Col 1 1 6 v, 
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(1) M a r q u é s de San Felipe: Comentar ios etc , Libro 
XI, pág. 43- , . 
(4) id. id. Libro X I I , pág. 4 7 3 . 
lograda al ser derrotado en la playa de la Ciu-
dad del Turia un destacamento de 300 hom-
bres que habia saltado a tierra ('). 
Regresó con su hueste a Barcelona el Conde 
de Zavellá y de allí a poco se embarcó, el 27 
de septiembre de 17 i r , como procurador o 
agente de la provincia, en la escuadra inglesa 
que mandaba el Almirante Norris, (*) en la cual 
iba el Atchiduque Carlos que abandonaba para 
siempre la tierra española con la promesa de 
no olvidarla jamás. 
X I V 
La nobleza 
Dijimos al principio que en Mallorca habia 
seis clases sociales o estamentos y ahora debe-
mos añadir que el primero, por su poder, era 
la nobleza que fastuosa vivía en sus soberbios 
caserones de paredes carcomidas, de patios 
magníficos y de habitaciones suntuosamente 
decoradas con espléndidas tapicerías y dorados 
muebles. Los salones enriquecidos con adornos 
historiados y costosas colgaduras ostentaban 
retratos de familia e imágenes de santos que, 
con las pesadas mesas y las anchas butacas 
tapizadas de cuero y las ventanas y balcones 
guarnecidas de cortinas de damasco invitaban 
a las intimidades mas tranquilas. 
En los jardines a menudo alegrados por el 
murmullo de los surtidores y, en las terrazas 
embellecidas por la esbeltez de plantas solíci-
tamente cuidadas, de vez en cuando, al atarde-
cer, se reunía la brillante sociedad de la aristo-
cracia mallorquína para bailes y fiestas que no 
se prolongaban hasta altas horas de la noche a 
causa de los deberes religiosos de la mañana 
siguiente a los cuales la piedad de aquella con-
currencia tenía escrúpulos de faltar. 
En este ambiente claustral, las preocupa-
ciones religiosas marcaban una existencia lenta 
que se desenvolvía en un circulo inmutable, 
pero que, bajo su monotonía rutinaria guardaba 
una delicada seducción. 
El panorama de gracia y de frescura que la 
«Ciutat de Mallorca» ofrecía se olvidaba por 
completo al trasponer los umbrales de uno de 
estos palacios recogidos y silenciosos como los 
de los cuentos de hadas. 
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Los nobles figuraban en el ejército y ejer­
cían los cargos más preheminentes de la polí­
tica hasta el punto que de los seis Jurados de 
que constaba La Uuiversidad el primero tenía 
que ser noble forzosamente, el segundo y el 
tercero ciudadanos, esto es, nobles también, y 
aún de los tres restantes dos de los cuales tenían 
que ser mercaderes y el tercero menestral, ocu­
paban algún puesto, porque a veces, imitando 
a los romanos de la antigüedad era uno de la 
clase noble el que se presentaba por el esta­
mento de los mercaderes con lo cual tenian 
asegurada la mayoría en la dirección de la polí­
tica local. 
Ricos y considerados no se mantuvieron 
impasibles ante él cambio de soberano, sino 
que bien al contrario se afiliaron pronto con 
ardor a uno de los dos partidos que se forma­
ron, y calurosamente defendieron su nueva ac­
titud, viendo muchos de ellos recompensados 
con el favor o la merced la posición que habían 
adoptado, si bien es verdad que, también mu­
chos de ellos Unieron (pie sufrir las amarguras 
del destierro y la confiscación. 
La rivalidad entre ambos bandos fué tal, 
que incluso en los muebles, los partidarios del 
Austríaco hacían labrar águilas, emblema de su 
casa real en tanto que en los del partido del 
Borbón figuraban leones, blasón de su sobe­
rano. 
La gran mayoría de los aristócratas decidióse 
por el Archiduque y a su lado se pusieren don 
Nicolás Truyols y Dameto uno de sus mas 
grandes denfensores que fué a presentarle en 
1707 los homenajes de la Isla y a quién otorgó 
en dicho año el Titulo del Reino con la deno­
minación de Marqués de la Torre. (') 
1). Guillermo Abri­Dezcallar y Serralta, 
( 1 ) 1. Ramis de Ayrefior.— Alistamiento Noble da 
Mallorca del año 1 7 6 2 . pá¿;. 1 2 3 . 
Por R. D. firmado en Madrid el 32 de Marzo t i : 1 7 1 7 , 
se le privó de la mitad de la escribanía del Veguer de 
Palma de que disfrutaba, por haber faltado a las obl i ­
gaciones de buen vasallo, otorgándose la vacante, por 
el mismo decreto a O. Antonio Dezcallar y por cuanto 
tenia resuelto Felipe V, privarle de les oficios que 
tuviere, por la causa indicada, en la misma fecha le 
privó da la escribanía de la villa de Manacor, de la de 
Petra y de la de Santañv, cuyos t í tulos se dieron a Bar­
tolomé de Cenia?, por su fidelidad, a Juan Riera y a 
Juan Antonio Colom respect ivamente . 
El 22 de Abril de 1 7 I s se expidió Despacho a Ga­
briel Roig de una escribanía de la Villa de Campos que 
tenia 1 ) . Nicolá ¡ Truyols .—Gracia de Malloica fols. 3(1 
37. 38Y <|3. 
Teniente General de artillería (pie obtuvo de 
I ) . Carlos a nombre de soberano da. España, en 
agosto de 1707 el Título del Reino con la deno­
minación de Marqués del Palmer. ('; 
I). Tomás Purgues Zaforteza y de Oleza, 
del hábito de Alcántara, embajador que fué 
de Mallorca en ocasión de la llegada de la Rei­
na a Barcelona ya hemos dicho recibió el 8 de 
agosto de 1708 el Título de Marqués del Ver¬ 
ger, y su sobrino 1). Erancisco Sareda de Sant 
Martí que oficiosamente le acompañó, recibió 
el mismo año el de Marqués de Villafranca de 
Sant Martí. (') 
I). Pedro Dezcallar y Net, caballero de la 
orden de Montesa, obtuvo del Archiduque, en 
1709, merced del Título de Barón de L'íno­
par. (') 1 ) . Juan Dureta y Zaforteza Tagament, 
alcanzó de 1 ) . Carlos de Austria, en el mismo 
año anteriormente citado, el privilegio de No­
ble en atención a «los servicios, antigüedad y 
calificada sangre de su Casa». (') Y entre los 
partidarios del Archiduque figuró también don 
Pedro Andrea y Campos, Teniente Coronel, 
Capitán de la compañía de caballos corazas 
del Virrey de Mallorca y Sargento Mayor de la 
parte forana, que fué un apasionado por la 
Casa de Austria sirviéndola con denuedo y gran 
valor. (•') 
Érente a esta nobleza que formó un apreta­
do núcleo favorable al Archiduque 1 ) . Carlos 
de Austria, se mantuvo el de los partidarios de 
la causa de Felipe V, cuya soberanía al ser re> 
conocida de nuevo en Mallorca, fué aprovecha­
da por ellos, pues, por mediación del Doctor 
Miguel Malonda y Pons, Baile del insular reino, 
consultor de su Sanio Oficio y gran partidario 
del Borbón, se apresuraron a solicitar la mer­
ced de algún título para su casa y persona y en 
los distintos expedientes ( e) (pie para ello se 
incoaron vemos los méritos que cada uno de los 
pretendientes alegaba y que suscintamente ire­
mos exponiendo, 
Don Salvador Ballester de Oleza, Sargen­
to Mayor del Tercio de Mi icias de la parte 
forana cuando ocurrió el levantamiento del 
mes de septiembre de 1706, dejó el cargo que 
1) J Ramis de Ayreflor, op cit. pá^. 167 . 
(2) J. Ramis de Ayreflor, op. cit. páj¡. 1З9 . 
(3 ) .* * * * * * * [.(t. 
(.1) * . » * » . ••>.. 
( s i * * * » » и 'i 1 7 7 . 
(6) A p é n d i c e n.' 23. 
desempeñaba y tomando por pretexto un bene-
ficio eclesiástico, vistió los hábitos clericales 
para qiie los ministros del gobierno intruso no 
le precisaran a otro empleo alguno. Dada su 
edad avanzada y mala salud no pudo trasla-
darse a la corte y tuvo que soportar la estrecha 
vigilancia de que era objeto y el apartamiento 
de sus parientes y cantaradas que casi todos se 
mostraron desafectos a Felipe V con cuyos 
partidarios prisioneros, se comunicó frecuente-
mente socorriéndole al misrro tiempo que no 
omitía diligencia alguna para que la Isla vol-
viera a su obediencia. 
Más todavía. Teniendo ganado su vista y 
revista un pleito de mucha consideración, el 
Virrey Conde de Zavellá lo anuló mandándole 
repitiese sus razones, a lo que aquel se negó 
dejándolo perder todo por contumaz y, en 1 7 1 5 
cuando el real ejército se hallaba sobre Palma, 
con grandes riesgos y peligros, salióse de la 
Ciudad y se puso a la obediencia del sitiador 
general D'Asfeld. (') 
Don Nicolás de Berga y Santacilia que 
cuando se inició el movimiento del año 1706 
era Capitán de caballos, se había señalado en 
en todas las operaciones tocantes al servicio de 
Felipe V, asistiendo en toda ocasión al Virrey 
Conde de la Alcudia en los más conocidos ries-
gos del tumulto sacándole de él y retirándole a 
Palacio para que no peligrara y, por su orden 
ejecutó continuas rondas mandando una com-
pañía de caballos por cuyo medio logró la 
quietud de los moradores y, en una de ellas, 
puso a salvo la persona del Obispo. (') 
Don Antonio de Puigdorfila que en 1706 vio 
ocupada su casa y hacienda, por los enemigos 
y él dejando a su anciano padre D. Ramón, 
que más tarde fué desterrado a Barcelona con 
el Marqués de Bellpuig y otros siete caballeros, 
por reunirse y discurrir los medios necesarios 
para restablecer Mallorca al dominio del Rey 
Felipe, se embarcó con el Conde de la Al-
cudia. (sj 
Don Gabriel de Berga y Ztforteza, caballe-
ro de la orden de Calatrava, de infantil edad al 
ocurrir la muerte de su padre, el único caba-
; i ) Madr id: A r t h i v o H i s t ó r i c o N a c i o n a l . — E x p e -
d i e n t e s Títulos d e n o b l e z a d e Mal lorca , l ega jo n." 1 8 7 7 3 , 
(2) M a d i i d : A r c h i v o H i s t ó r i c o Nacional .—Gracia 
de Mal lorca , Col.' S. 
(;) M a d r i d : A r c h i v o H i s t ó r i c o N a c i o n a l . — Gracia 
cia de Mal lorca, Col,' 1 6 , 
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(1) M a d r i d : A r c h i v o H i s t ó r i c o N a c i o n a l . — C o n s e -
jos — D . G a b r i e l d e Verga y Zaforteza sobre auxiliatoria 
de una cer t i f i cac ión d e l Rey d e A r m a s , l e g . 131, n." 
2 2.209 
(2) J. R a m i s de Ayref lor , o p . c i t . p á g . 238, 
(3) M a d r i d : A r c h i v o H i s t ó r i c o Nacional.—GRÁCIL 
de Mal lorca , I. fo t . ' 10. 
(4) J. Raiui ! de Ayre f lor , o p . c i t . pig. 174. 
2 
llero que murió en el levantamiento del mes de 
septiembre de 1706, por el sacrificio de éste en 
el servicio de su rey, Felipe V, asegurado ya en 
el trono español, le hizo merced de la llave de 
Gentil hombre de Cámara sin ejercicio, por De-
creto firmado en Madrid el 16 de febrero de 
1 7 1 6 , cuya llave y despachos necesarios le re-
mitió por el Excmo. Sr. Marqués de Monte 
Alegre, déla Orden del Toisón y Comandante 
General de las islas de Mallorca e Ibiza, que 
le impuso la llave y le recibió el juramento en 
el Real Castillo de Raima el día 8 de abril del 
año citado. (') 
Don Marcos Antonio Cotoner aquel que 
abandonó el cargo de Jurado En Cap que ejer-
cía cuando la Isla pasó bajo el dominio del aus-
tríaco, y que renunció a su puesto marchán-
dose para no volver hasta la recuperación de 
Mallorca por las tropas de Felipe V. Su sobe-
rano el 3 de agosto de 1 7 1 7 le otorgó el Título 
de Castilla con la denominación de Marqués de 
Ariany, le nombró regidor decano del primer 
Ayuntamiento perpetuo de Palma y le recom-
pensó con otras muchas mercedes los valiosí-
simos servicios de él recibidos durante la guerra 
de Sucesión en defensa de su causa. (*) 
Don Juan Sureda y Villalonga, Caballero 
de Alcántara y Gentil hombre de Cámara, gran 
partidario de Felipe V, llevado del afecto al 
cual, ya veremos los peligros que corrió cuando 
los enemigos evacuaron el Principado, con pa-
saporte del Mariscal Stanhope se retiró a Mahón 
donde estuvo dos años no queriendo entrar en 
Mallorca hasta que fué recuperada, para cuyo 
logro comunicó desde Menorca continuamente 
las noticias convenientes, al Marqués de Valde-
cañas y al caballero D'Asfeld quién desde Al-
cudia le despachó embarcación para que pasase 
a hallarse en la toma de la Ciudad de Palajia, 
siguiéndole por razón de su prisión y ausencia 
un menoscabo de 70.000 pesos. (') El Borbón 
en 1 7 17 le hizo merced del Título de Castilla 
con la denominación de Marqués de Vivot. (') 
Don Antonio Pueyo cuya hazaña hemos 
tenido ocasión de exponer en el capítulo refe-
2 Q O 
( 1 ) Debe referirse seguramente al Castillo de Bel 1-
ver que está b j jo la invocación de dicho Sar.to 
2) Madrid: Archivo 11 i; tórico Nacional. — Gracia de 
Mallorca, ful,' ,|. 
(3) J. Ramis de Aireilor, cp cit. p3g. 119 
(,)) Madrid: Archiva Histórico Nací0n.1l. — (»1 .-cía de 
Mallorca, fot.' 1. 
esta manera una nueva fuente de ingresos. Sae 
como fuere lo cierto es que el éxito de la lucha 
se decidió por Felipe V. y al firmarse tos artí-
culos de la capitulación los vencidos incluyeron 
uno, el trece, que pedía se sustentaran y dieran 
por válidos los Títulos concedidos por el Pre-
tendiente, pero no se admitió y fué preciso lle-
gar al año 1 7 2 1 ; (') para (pie se les concediera 
una revalidación que algunos no solicitaron 
hasta muho tiempo después. 
XV 
El Marqués de Rafal Virrey de Mallorca 
El Marqués de Rafal personaje de la más 
linajuda nobleza y de una brillante y sólida 
posición social a quién al principio déla guerra 
de Sucesión vemos como fiel partidario de 
F'elipe V a nombre del cual desempeñó el 
cargo de Gobernador militar de Orihuela y su 
comarca por disposición fechada en la Corte 
el 26 de Diciembre de 1705, por una serie de 
circunstancias muy felizmente expuestas y ra-
zonadas en un «Ensayo Histórico» (*) de uno 
de sus descendientes, (') militaba en las filas 
del Archiduque. 
Cuando el Levante de España iba siendo 
reconquistado por las tropas franco españolas 
y Orihuela cayó en su poder, le fueron confis-
cadas sus valiosas propiedades, talados algunos 
de sus campos; saqueada su aristocrática resi-
dencia, desde uno de cuyos balcones se había 
proclamado al Pretendiente y que, más tarde, 
debido a la aparición de una epidemia quedó 
transitoriamente convertida en Hospital. (') Y 
en tanto que esto sucedía, mientras las tropas 
borbónicas iban'ganando terreno vióse el Ar-
chiduque forzado a retirarse de Madrid y fué 
a establecer su corte en Valencia, la ciudad 
(pie tanto entusiasmo sentía por él, en la cual 
hizo su pública entrada el 10 de Octubre 
de 1706. 
Deseoso el Archiduque de conocer perso-
(1) Iin dic'io año se firmó el halado de paz ilaniado 
de Viena por el que se reconocieron los t í tulos conce-
didos durante la guerra de Sucesión por el Archiduque 
Car iosa sus partidarios, asi como les fu-ron devueltos 
a estos sus bienes confiscados. 
(2) F.l Marqués de Rafal y el levantamiento de 
Oiihuela en la Guerra de Sucesión, 
I-\) D. Alfoivo Pan!" v Manuel de Villcn"», Marques 
de Rafal. 
(() M a r q u e do Rafal, op, cit, pág. 84. 
rente a la muerte de D. Gabriel de Herga, desde 
1690 era Veedor general de Mallorca. Fué per-
seguido por sus contrarios y llamado a Barce-
lona en 1707, por espacio de dos años tuvo 
aquella ciudad por clrcel y vuelto a Mallorca 
sufrió de nuevo la persecución basta que el 
Marqués de Rubí le puso preso en el Castillo 
de San Marcos, (') y al preparar dicho Capitán 
General la infructuosa defensa de la isla le taló 
y asoló una heredad de una legua de largo de 
donde sacó 60.000 estacas y mas de 12 000 
quintales de leña, sin contar una inmensidad de 
faginas con las que construyó un cordón en el 
Arenal de Son Suñer. (') 
Sometida Mallorca a Felipe V se le suspen-
dió de empleo y sueldo que gozaba y dos años 
después de solicitada la merced, en 1 7 1 8 reci-
bió del Soberano el Título de Marqués de 
Campo FYanco ( 3), y por último entregos par 
tidarios de nota que en Mallorca se mantuvie-
ron por el Borbón, figura I). Ramón Despuig, 
Conde de Montenegro que tenazmente le de-
fendió pero que viose precisado a abandonar la 
Isla el 6 de octubre de 1706 con el Virrey 
Conde de la Alcudia y otros caballeros por ha-
berse rendido Mallorca, para no volver hasta 
que esta pasó al poder del Rey Felipe, entrando 
él en la Ciudad formando parte del ejército 
vencedor el 9 de julio de 17 15 . Don Francisco 
Amar y Montaner, Caballero de Calatrava y 
natural de la Isla (pie, por amor a su soberano 
sufrió mortificaciones, calamidades y ofrentas y 
en 17 1 3 , cuando se trató de la evacuación de 
Mallorca fué de los primeros que propuso la 
conveniencia de restablecerse a la obedieni ia de 
Felipe V. (l> y el capitalista I). Francisco l ' izáy 
Esteva que facilitó crecidas sumas a dicho So-
berano para remedio de sus más perentorias 
necesidades. (') 
Los muchos Títulos que en tan corto espa-
cio de tiempo se concedieron nos inducen a 
pensar si el tesoro de los dos jefes contendientes 
no estaba muy sobrado de fondos y se recurrió 
al otorgamiento de mercedes para obtener de 
(5) J. Ramis de Ayreflor, op. cit. pág. 2 3 4 . 
nafmente al ilustre procer que tan fielmente 
abrazó su causa ya que los acontecimientos de 
la guerra no se lo habían permitido hasta en 
tonces, le llamó a Valencia, y allí acudió esta-
bleciéndose en dicha capital con su mujer y 
algunos deudos quedando agregado al servicio 
de su Rey como Gentilhombre de Cámara, 
merced que se le concedió sin perjuicio de 
quedar a disposición de ocupar los destinos 
militares a que por carrera y vocación se sentía 
inclinado. (') 
Antes de medio año aquella Corte trashu-
mante levantó sus realeo para trasladarse a 
Barcelona en cuyo solar se estableció el Archi-
duque acompañado de selecta aristocracia entre 
la que figuraba el Marqués de Rafal que era ya 
uno de los que se habian ganado la amistad y 
la regia confianza de su Soberano a quién siguió 
prestando sus servicios en la capital del Princi-
pado al mismo tiempo que recibía del monarca 
continuas pruebas de afecto y confianza, muy 
particularmente en la solemne entrada en Bar-
celona de la Princesa Isabel Cristina, el día 
primero de Agosto de 1708 en la que tuvo el 
alto honor de acompañarla, sirviéndola a caba-
llo al lado de su carroza por especial empeño 
del Archiduque. (') 
Palaciego y aficionado a la lectura de los 
clásicos españoles de los siglos XVI y XVII y 
particularmente de Saavedra Fajardo, de quién 
eran las «Kmpresas políticas» de dicho diplomá-
tico y filósofo lasque figuraban en primer té mi-
no enel inventario de su biblioteca y con el tomo 
de la citada obra figura en el retrato que se hizo 
pintar poco antes de contraer matrimonio. (3J 
Tal era el personaje a quién el Archiduque 
honró con el cargo de Virrey de Mallorca al 
quedar vacante en el año 1709 por cumplí 
miento del trienio del Conde de Zavellá que lo 
desempeñaba. 
El M. 1. D. Jaime Rosell Ruíz y Rocamora, 
(') Marqués de Rafal y Señor de Benejúzar 
(1) Marqués Je Rafa), op. cit, pag. 77. 
(2) Marqués de Rafal op. cit. p ig. 8 9 . 
(3) Marqués de Rafal op. cit. pag 89. 
(4) Caoipaner, en su Cronicón, al dar cuenta , en la 
página 489 de la llegada del nuevo Virrey, Marqués de 
Rafal, confunde en teramente el nombre y los dos a p e -
llidos de este. 
Es de notar que otro miembro de la familia del 
Marqués de Rafal, el religioso dominico, Fray Tomás 
de Rocamora, no hacia aúe 64 años que había ostentado 
en la propia Mallorca los honores y preeminencias anejos 
al t í tulo de Virrey j un to a las sagradas insignias de su 
ministerio como Prelado.— Marqués de Rafal, op. cit. 
pag. 90. 
2 Q I 
(1) Palma de Mallorca. — Archivo Capi tu lar . L i b e r 
Resolutionum etc. , fol." 1 4 9 . 
(3 ) Quadrado ; Islas Baleares, pág. 553 . 
(4) Campaner : Cronicón, pág. 490, 
(4) Id . t i . id. 
desembarcó en el Puerto de Palma el día cinco 
de Noviembre de dicho año, verificándose la 
solemne ceremonia de su juramento y toma de 
posesión el día diez del mismo mes, recibiendo 
en nombre del Cabildo la felicitación de los 
canónigos Togores M.c y Palou. (') 
Fuera de Mallorca, los armamentos, las 
evoluciones marítimas, las vicisitudes de la 
guerra: a los triunfos de las armas imperiales en 
Almenara y Zaragoza Villaviciosa, dando ma-
teria indistintamente, como i i fueran todo pros-
peridades a públicos regocijos (*) por los cuales 
sin excesivos gravámenes logró el Virrey arbi-
trar recursos a pesar de la carencia de trigos, 
que, a primeros de año había obligado a un 
inventario de lo existente en atención al cual 
se repartió el trigo de los habitantes del llano 
entre los de la montaña, cuya escasez remedió 
el Marqués de Rafal con acertadas medidas. 
Había empezado el año 1709 declarándose 
Pontífice por la causa del Archiduque, cuya 
decisión fué celebrada en Palma de Mallorca 
con un solemne Te-Deum. F^ l tercer mes del 
año siguiente suplicaron los Jurados a S. M. (1 
Rey Carlos 111 permitiera al Obispo, a quién 
el Conde, de Zavellá había desterrado a Barce-
lona, fuera a residir a su Diócesi en la que su 
ausencia se hacía sentir así por lo que atañía a 
las limosnas que acostu libraba repartir como 
por lo concerniente a la administración de los 
Sacramentos del Orden y de la Confirmación, 
pero la gracia fué denegada. (*) 
La cosecha de trigos de dicho año fué mala 
así los Jurados resolvieron premiar con un real 
de plata la cuartera que de dicho cereal se 
importara ideando después traerlos por cuenta 
del reino, nombrando como administradores de 
dichas adquisiciones para su venta al público 
a D. Pablo N., D. Cosme Despuig y D. Fran-
cisco Serra. (*) 
Falleció el 7 de Junio de 17 1 1 , en Pedral-
bes, el Obispo de Mallorca D. Antonio de la 
Portilla, cuyo cadáver fué trasladado a Palma 
en el mes siguiente y enterrado en la Capilla 
de la Concepción de María, en la iglesia de 
San Francisco de Asís, tañendo a muerte du-
rante tres días las campanas de los templos. Y 
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( i ) Quadrado: Islas Bateare ' , pág. 353 . 
( 1 ) Caniprner ; Cronicón, pág. 400, 
Prendió el Marqués de Ratal al destinatario 
que habia recibido la confidencia anterior y le 
einió a Barcelona en donde la Corte seguía, y 
en virtud de la declaración que le tomaron 
resultó darse a conocer la conspiración dis-
puesta. Como autor de ella se procedió contra 
I). Juan Sureda que fué conducido a Barcelona 
en donde le tuvieron preso ocho meses en la 
cárcel pública y cuatro en el encierro de la Ca-
pilla con guarda de vista dentro de ella y estuvo 
a riesgo de que le quitaran la vida como varias 
veces se resolvió Intentósele dar tormento y si 
no se ejecutó fué por haberse opuesto el brazo 
Militar y al fin de tantos peligros lo soltaron de 
la cárcel previo pago de 6 ooo doblones y con 
la obligación de no poderse ausentar del Prin-
cipado bajo la pena de otros 20.000 pesos que 
dejó en fianza. (') 
Entre los demis complicados en la conjura 
figuraba I). Nicolás de Berga y Santacilia que, 
como su hermano, aquel caballero que murió 
en la sedición de 1706, era partidario de Felipe 
V. y no cesó de trabajar con todo empeño en 
su favor durante todo el tiempo de la domina-
ción austríaca y seguramente fué debido a la 
intervención (pie en esta conjura tuvo, por lo 
que le fulminaron causa criminal como al Mar 
qués de Bellpuig, cómplice también. Para llevar 
a cabo la sublevación tramada estaban convo-
cadas las villas de Alcudia y Pollensa de la (pie 
ellos eran comandantes, con prevención de 
muchas armas, pero la fortuna no les deparó el 
éxito y viéronse expuestos todos a la última 
ruina. (') Tal fué el resultado que tuvo el in-
tento de recuperación de la Isla por el Bor-
bón durante el virreynado del Marqués de 
Rafal. 
La necesidad se sobrepuso hasta al celo de 
partido, empeñada por su propia seguridad en 
facilitar a su Rey los medios (pie reclamaba 
para terminar la contienda; no obstante ha-
ciendo un esfuerzo, se le otorgó en lo más 
apremiante de la escasez un servicio de 30 ca-
ballos, fué atendido en otra petición, y al 
año siguiente a la demanda de su real consorte 
designada Gobernadora coi respondió el Con-
sejo galantemente en 7 de Octubre votando un 
donativo de 2000 libras, y en proporción a sus 
( 1 ) Madrid; Archivo Histórico Nacional.— Gracia 
de Mallorca, I. fol. ' 10 . 
12) td. id. fol.* 8. 
(3) Apéndice, carta n, ' to.] 
a pesar de que los días eran tristes y tempes 
tuosos para el partido carlista, a los quince días 
consta ya elegido su sucesor, el bilbaíno don 
Atanasio E.tarripa y Tranajáuregui, Obispo 
auxiliar que era de Toledo y leal a la Casa de 
Austria, y sin embargo hasta el 23 de Agosto 
no llegó a Mallorca, haciendo su entrada en 
Palma el 4 de Setiembre de 17 12 . 
De cada año apretaba más la carestía que 
en Marzo de 1 7 1 1 daba margen a alborotos y 
obligó a castigar con 500 libras de multa las 
ocultaciones de cereales y premiar con un 
tercio del valor de la ocultación al que la 
delatase. Solicitóse la extracción de Cerdeña y 
Ñapóles de donde como sometidos al mismo 
cetro sabía prometerse más auxilio que de la 
Península dominada en su mayor parte por el 
enemigo. (') 
El 1 8 del citado mes de Marzo escribieron 
los Jurados a S. M. suplicándole no remitiese 
a Mallorca tantos prisioneros de gmrra como 
de su orden llegaban, pues ello era causa de 
una dificultosa vida en la Isla por ser ya 
muchas las familias que procedentes de Valen-
cia y Alicante habían buscado refugio en ella. (') 
Entre tanto que esto ocurría parte de la 
aristocracia del país iba declarándos contraria 
a la situación. A su frente figuraba como jefe 
D. Juan Sureda, Caballero de Alcántara y Gen-
tilhombre de Cámara de S. M. que en las 
fiestas de la coronación de Felipe V se habí i 
gastado más de 2500 doblones y a nombre de 
dicho soberano el Conde de la Alcudia a prin. 
cipios de 1 7 1 1 le participó estarse disponiendo 
la recuperación del Reino con el fin de que 
contribuyese a su logro y participase el numero 
de forasteros que había en él, capaces de poder 
tomar las armas que ya se tenían prevenidas y 
todos los demás informes que conviniesen, 
indicándole de paso que comunicara dicha no-
ticia a todos los demás caballeros, parientes y 
pueblo que le seguía. El Conde de la Alcudia, 
Virrey que hemos visto de Mallorca, descono-
cía sin duda la considerada situación que el 
Marqués de Rafal gozaba cerca del Archiduque, 
pues creía y confiaba en que haría traición a 
su soberano toda vez que lo escribió así a 
determinada persona, si bien, jnás tarde, en-
cargóse la experiencia de demostrar que no 
estaba en lo cierto. 
medios contribuyó también el Cabildo Cate-
dral. (') y no por última vez. (') 
Fué durante la gobernación del Virrey Mar-
qués de Rafal, que tuvo lugar la elevación del 
Archiduque Carlos al trono Imperial, noticia 
que fué recibida y celebrada con gozo en la 
hermosa isla por medio fiestas, procesiones, 
luminarias, (*) salvas reales y solemnidades re-
ligiosas. 
Y a poco de embarcarse el nuevo Empe-
rador de Barcelona para Alemania el 27 de 
Septiembre, en la armada inglesa que mandaba 
el almirante Norris, dejando el reino a cargo 
de su consorte, (') Mallorca recibió la noticia 
de que su Rey Carlos III había sido coronado 
como Emperador de Alemania con el nombre 
de Carlos VI cuyas conespondientes y obligadas 
demostraciones comunicaba esperar la Reina de 
los venerables, amados y fieles canónigos de la 
Santa Catedral Iglesia de Mallorca. (3) 
Sin sobresaltos, en medio de una relativa 
tranquilidad el trienio del Virrey Marqués de 
Rafal había transcurrido por lo que dejó su 
puesto al Marqués de Rubí nombrado para su-
cederle en el cargo. 
El 4 de abril de 1 7 1 3 pasó D JTime Rosell, 
a despedirse del Cabildo a quién había avisado 
mediante D. Carlos su capellán y mayordomo. 
Fué recibido con las ceremonias acostumbra-
das a las que estaban invitados los oficiales de 
coro, no impedidos, doctores y capellanes. F^ l 
Secretario de la Corporación con un vaso de 
plata que llevaba el pertiguero le d i o agua ben-
dita y ya en Sala Capitular ocupó el asiento del 
Obispo, mientras en el altar los cirios estaban 
encendidos. Los caballeros que le acompañaban 
en dicha ocasión como era costumbre se sen-
taron interpolados con los canónigos y al salir, 
los capitulares le recibieron en la Puerta de la 
Iglesia por donde había entrado y lo acompa-
ñaron hasta la carroza. ( 8) 
( 1 ) Apéndice, carta n.* i t . 
(2) Apéndice, carta n * 1 2 . 
(3) La cera g Stada por la i luminación verificada en 
enero de 1 7 1 0 para celebrar una victoria del Archiduque 
importó la cantidad ríe r2.- ,20 reales de. vellón y la 
consumida para celebrar su elección de Emperador 
asccndi/i a 9 858 reales l legando a 1 2 . 4 7 5 la que se 
distr ibuyó en los días 2 5 , 26 y 27 de Febrero de I 7 i 3 , e n 
las íiestas de su coronación. F. Weyler, op. cit. pág. 1 7 . 
Í4) Apéndice, carta n." 1 3. 
(5) Apéndice, carta n." 1 4 . 
(6) Palma de Mallorca.—Archivo C a p i t u l a r . Líber 
Resolutionutn etc., fol." 283 . 
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«Partió» dice D . Alfonso Pardo y Manuel 
de Villena, el descendiente del Marqués de Ra-
fal, a cuyo Flnsayo Histórico aludimos al prin-
cipio del capítulo y que en su trascurso tantas 
veces hemos tenido que citar, «para Barcelona 
en donde se hallaba como Gobernadora en 
ausencia de su marido la ya Emperatriz Isabel, 
a cuyo lado quedó como Gentilhombre de su 
Cámara hasta que salió su Soberano de la ca-
pital del Principado en dirección a la Corte del 
Imperio, en 19 de marzo de aquel año». (') 
«Poco después recibió la grata nueva de 
haber sido agraciado en Viena con el cargo de 
Consejero de Estado del Emperador, para el 
que sólo reservaba éste, a quien, además de sus 
timbres nobiliario', había prestado a su causa 
grandes servicios, y era merecedor por su ta-
lento y condiciones de asesorarle en los graves 
problemas de gobierno, no terminando con 
esta nueva merced las atenciones que con él 
tuvieron sus soberanos; pues continuaron dán-
dole durante toda su vida las más señaladas 
muestras de afecto y consideración.» 
«Terminada la guerra de Sucesión, estable-
cióse el Marqués de Rafal con su familia 
en Valencia, y en 1726 volvió a Orihuela 
habiéndosele restituido todos sus bienes confis-
dos en cumplimiento del artículo de la paz 
de Viena, por auto y despacho de 31 de Octu-
bre de 1 7 2 5 , expedido por el Juez de confisca-
dos, del Reino de Valencia, D . Tomás Martinez 
Galindo. En ella residió hasta que sintiéndose 
enfermo y achacoso se hizo conducir a su estado 
de Benejúzar, cercano a Orihuela en donde 
falleció cristianamente el 2 de Noviembre de 
17 27, siendo enterrado por disposición suya con 
el hábito de San Francisco, de quién era parti-
cular devoto, en la sepultura que la familia te-
nía en la Iglesia de aquel lugar». (') • * • 
Tales fueron los dos primeros gobiernos del 
Reino insular durante la dominación del Ar-
chiduque I). Carlos de Austria. A ellos sigue 
el del Marqués de Rubí a quién, el Sr. Sampere 
y Miquel, como hemos dicho, dedicó un estu-
dio que, enlazado al presente trabajo permite 
la reconstitución de la Historia de Mallorca 
durante la guerra de Sucesión a la Corona de 
España. 
DR. FERNANDO PORCEL. 
( 1 ) Nótese la contradicción de las fechas. 
(2 ) Marques de Rafa!, op. cit pág. 91 a 9 3 . 
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(i) Archivo de Protocolos. L-gajo de testamentos 
de este notario sin foliar. 
(a) Esta fecha es la de la defunción; la fecha del 
testamento e s i Abril 1 7 1 2 y se encuentra en el Archivo 
de Protocolos libro de tes tamentos de Felipe Terreri 
d e ] i 7 1 9 a 1747 fol. 1 8 5 . 
D. a Dionisia St. Andreu y Custurer viuda, dona 
F'rancina St. Andreu y Rossiñol ses nebodas; 
leu testament en poder de Joan Pasqttal, Nolt. 
ais 30 Maix 1 736. ('] 
Pont y Vich,fl 26¡ —Ais 13 Agost 1740 
enterraren en lo VÍS del Valiosos el Sr. Fran-
cesch Antoni Pont y Yich y Valles. Mermss. 
la Sra. Iílizabet de Moncayo y Antich sa muller 
[fol. 122 v] Dn. Joan y Dn. Lluis de Mon-
cayo germans sos cuñats, lo III.' Sr. Dn. March 
Antoni Reus de Sollerich y Valles, Dn. Jauma 
y Dn. Joachim Canals germans sos cosins, lo 
Sr. Dn. Jaume Miquel Antich de Llorach y 
lo III.1-' Sr. Dn. Agusti Antich de I.lorach 
Pre. y Guillem Pont de la Terra y Vicli y Reus 
son nebot. Feu testament en poder de Miguel 
Florit, Nott. ais 2 janer 1 733 . (4) Es de Santa 
Eulalia. 
St. Andreu y Truyols fol. 267. —\\ 26 8bre. 
1740 enterraren en lo vas de sos majors el 
Magnifich Miquel St. Andreu y Truyols. cuitada 
Militar. Mermassors D." Geronima Truyols y 
Desmas sa cosina, D." Geronima Vilallonga y 
Dameto se muller, Dn. Jordi Truyols y Dameto, 
Pre. y Canonge de la Seu de Mallorca, Inqui-
sidor Apostolich de la present Ciutat, Cavaller 
del habit de Santiago, Dn. F'rancesch Truyols 
Pre. y Canonge, D. Nicolau Truyols del habit 
de Alcatifare Procurador Real sos cosins, Fran-
cesch St. Andreu y Truyols son germa, Dioni-
sia y Miquel St. Andreu sos filis, sor María, 
Sor Dionisia y Sor Geronima ses germanes, 
monjas de Sta. Clara, y Sor Geronima Sant 
Andreu y Vilallonga sa filia monja de dit Con-
vent. Feu testament en poder de Joan Zabater, 
Nott. ais 2 Maix 1 7 1 2. (3j 
[fol. 123] Belga y Sanlacilia fol. 773.—Ais 
25 Nouembre 1740 enterraren en lo vas de sos 
majors el Sr. Dn. Nicolau de Berga y Sta. Cilia 
del habit de Santiago, fill de Dn. Gabriel de 
Berga Zanglade y Valentí, del habit de Santiago 
y de la Sra. D a Elionor de Sta. Cilia conjugues 
ya difunts. Mermassors la Noble Sra. I).-1 Isabel 
Zaforteza se cuñada y viuda del Sr. I). Gabriel 
de Berga, del habit de Santiago, son gendre 
(i) No encuentro este testamento en los libros de 
e; te notario si n fol lar. 
(3) Archivo de Protocolos. Legajo de testamentos 
de este notario sin foliar. 
(3) Archivo de Protocolos, Libro de testamentos de 
este notario, fol. 
Enterraments i Obíts 
del Real Convent de Sant Domingo 
de la C iu t a t de Mal lorca 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
Berga, Sale y Cotoner, ful. 245. —Ais 28 
Mars 1740, enterraren en lo vas d2 Bergas lo 
Noi). Sr. don Jaume de Berga Sale y Cotoner. 
Merms. lo nob. Sr. D. Nicolai! de Berga del 
habit de Santiago, lo nob. Sr. Dn. Gabriel 
de Berga del habit de Calatrave, gentil 
homo de Se Magestad y de la llave dorada, la 
Nob. Sra. IX a Beatriz de Sales viuda del Noble 
Sr. Dn. Alberti Dameto, Marques de Bellpuig, 
lo Nob. Sr. Dn. March Antoni Reus de Solle¬ 
rich Valles y Berga son nebot, Regidor Perpe-
tuo de esta ciudad de Palma, la Nob. Sra. dona 
Catharina Valles y Berga viuda del Nob. Señor 
Dn. Francesch de Villalonga se neboda, lo 
nob. Sr. Dn. Geronim Morell de Pastoritx, Re-
gidor Perpetuo de esta ciudad de Palma, y la 
Nob. Sra. D." Monica Valles y Berga se mu-
11er neboders seus. Feu testament en poder de 
Miguel Florit, Nott ais 13 Abril 1738 (') 
S.» Eulalia. 
|fol. 122] Muí, fol, 204.—Ais 15 Maix 
1740, enterraren en lo vas de Mut lo Magni-
fici! Antoni Mut y Mesquida, Cuitada Militar: 
Merms. la Sra. Geronima Font se muller el 
Dr. en Drets Joanod Mut y Mesquida son ger-
irla, la Sra. Geronima Mut y Mesquida se ger-
mana, Joanod, Pera, Francesch y Antoni Mut y 
Font sos filis; lo Sr. Francesch Font dit deis 
Olors, el Dor. D . Joseph Font, Pre. y Rector de 
Selva, y el Dr. en Drets Jaume Serra y Nadal 
sos cuñats. Feu testament en poder de Phelip 
Terrers, Nott. al 13 Maix 1740. (') F^sde la Pa-
rroquia de Santa Eultalia. 
St Andrcuy Truyols, fol. 2(¡o.—Ais 14 Ju-
liol 1740 enterraren en lo vas de sos majors el 
Sr. Dn. Francesch St. Andreu y Truyols fili de 
Miquel y de la Sra. Dionisia Truyols. Mermss. 
Dn. Miquel St. Andreu y Truyols son germa, 
Dn. Miquel St. Andreu y Villalonga son nebot, 
(sic) D. a Klionor de Berga y Zaforteza sa ne¬ 
boda, D . a Elienor de Salas viuda del noble 
Sr. un . Miquel Cotoner, la Noble Sra. D. a Vio¬ 
lant Togores y de Salas, la Noble Sra. D . a Mar-
garita de Salas y Togores, Dn. Gabriel de Berga 
Zaforteza, Zenglade y Valenti, del habit de 
Alcantare, gentil home de Sa Magestad, son 
gendre y nabot, lo III c Sr. D. Joan Sureda 
Marques de Vivot, Dn. Thomas Quint Zafor-
teza, lo Egregio Sr. Conde de Ayamans, Don 
Miquel Togores, lo Sr. Dn Joan Fuster Olim 
Sales, Dn. Gabriel y Dn. Nicolau de Sales 
Pres. y Canonges, lo Sr. D. Antoni de Sales sos 
nebots, y lo Sr. Dn. Antoni Dameto. Feu testa¬ 
ment en poder de Barthomeu Joseph Serre Pre. 
y Nott. ais 9 7bre. 1739 . ('/ Es de S . u Creu. 
[fol. 123 v.] Despuig y Fuigdorfila fol. 294. 
—Ais 28 Maix 1 74 1 enterraren en lo vas y 
capella de St. Domingo Soriano propi de los 
Puigdorfilas la Noble Sra. D." Magdalena Des-
puig viuda del Noble Sor. Dn. Ramon de Puig-
dorfila. Mermassors Dn. Antoni, Dn. Ramon, 
Dn. Nicolau, D . a Maria y D. a Magdalena Puig-
dorfila sos filis, Sr. Dn. Joan Despuig Conde 
de Montenegro y de Montoro y el Eminentissim 
Sr. Dn. Ramon Despuig, Grand Mestre de la 
Religio de St. Joan, sos germans, D . a Melciora 
Despuig sa ñora y Neboda, el Sor. Dn. Fer-
nando Guai y Moix y el Sor. Dn. Ramon For-
tuñy sos gendres, el Sr. Dn. Ramon Despuig y 
Cotoner, Dn. Francisco, Dn. Llorens, canonge 
de la Seu de Mallorca, Dn. Nicolau, Dn. Joan 
Despuig y D.° Magdalena muller de Dn. Ra-
mon Despuig y I'ortuñy, germans sos nebots, 
Dn. Ramon Despuig y Fortuñy, Dn. Joan Ca 
nonge de esta Cathedra!, Dn L'orens germans 
sos nebots; la Sra. D . a Jonna Cotoner muller 
de dit Conde son germa, y D. a Margarita For-
tunñy viuda de Dn. Llorens Despuig ses cuña-
des, D . a Maria Cotoner viuda de Dn. Geronim 
Guai, D . a Magdalena Cotoner muller de 
Dn. Salvador Sureda de St. Marti y la Señora 
D. a Eleonor de Sales muller del Sr. Dn. Miquel 
Cotoner ses cosines, el Sr. March Antoni 
[fol. 124] Cotoner Marques de Ariañy y Don 
Miguel Cotoner son germa y Dn. Joan . Sureda 
Marques de Vivot sos cosins. Feu testament 
en poder de Miguel Segui, Nott. als 9 7bre. 
1 7 3 7 . (') Sta. Eulalia. 
( 1) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro de t e s t a m e n t o s d e 
e s t e n o t a r i o , fot. 6}. 
(2) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Legajo d e t e s t a m e n t o s 
de e s t e N o t a r i o , s in foliar. 
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( 1) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro 2." de testamentos 
de e s t e notar io , fo l . 1 5 2 . 
(2) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . Libro de t e s t a m e n t o s de 
d i c h o notar io , fo l . 1 6 3 . 
(3) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . Libro j . " de testamentos 
de este n o t a r i o , fo l , 333 . 
Gual y Pueyo fol. 3oS.—Als 19 Agost 1 7 4 1 
enterraren en lo vas de sos majors la Noble 
Sra. D. a Magdalena Gual Donzella, filia del 
Nob. Sr. D. Agusti Gual Desmur y de la Seño-
ra D." Magdalena Gual y Pueyo. Mermassors 
lo FNm. Sr. Dn. Gregori Gual Desmur, Thinent 
General de los exercits de Sa Magestad son 
germa, la Sra. D a Benita del Barco se cuñade, 
el Sr. Dn. Jordi Dameto y D. a Magdalena con-
jugues sos nebots, Dn. Pedro Gual y D." Mag-
dalena Gual germans sos nebots. Feu testament 
en poder de Miquel Llabres, Nott. als 15 Juliol 
1 7 4 1 . (') La Almudayna. 
Dameto Nuñez de St. Juan y Dameto fol. 
)io.—Als 26 Agost 1 74 1 enterraren en lo vas 
de Dametos la Nob. Sra. D. a Margarita Da-
meto y Nuñez de St. Juan, muller del III.c señor 
Dn. Francisco Dameto, Regidor de esta Ciudad 
de Palma y filia del 111.« Sr. D. Pedro Dameto 
y Español, olim Marques de Bellpuig, y de la 
Sra. D. a [fol. 124 v] Barbara St. Juan. Mermas-
sors lo dit son marit lo III.e Sr. Dn. March 
Antoni Cotoner, Marques de Ariañy, D * Mag-
dalena Cotoner y St. Juan ses germanas uteri-
nas, Dn. Jaume de Togores marit de dita Elie-
nor Cotoner, lo 111.e Sr. Dn. Antoni Dameto y 
Togores son cuñat, la Sra. D." Cecilia Dameto, 
y Dn. Thomas Burgués Zaforteza son cuñat. 
Feu testament en poder de Pere Antoni Colom 
Nott. als 16 8bre 1 7 3 1 (*) S.» Creu. 
Paretsy St. Andreu, fol.328.—k\* 25 Janer 
1742 enterraren en lo vas de Santandreus la 
Sra. Margarita Parets, Viuda del Dor. Dn. Ni-
colau St. Andreu olim del consell. Mermassors 
el Dor. en I3rets Barthomeu, Anna y Nicolau 
St. Andreu sos filis, Sor Anna Parets Religiosa 
del Convent de St. Geroni se germana, la seño-
ra Catharina St. Andreu se cuñada, lo señor 
Gabriel Flor, y Andreu Parets Pre. Feu testa-
ment en poder de Miguel Dameto, Nott als 
6 Abril 1726. ( s) La Almudayna. 
Serva y Vieh,fol. 343.— Als 16 Abril 1742 
enterraren en lo vas de Garrigas la Mag. c h a se-
ñora Margarita Serra, filia del Dor. en medicina 
Francesch Serra de la ciutat de Alcudia y de 
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ferraren en lo vas de sos pares la Sra. D, n Joana 
Vilallonga Donzella, lilla de Dn. Jaume Juan y 
de la Sra. D." Geronima R o s s i ñ o l . Mermassors 
Dn. Ramon y Dn. Jaume Juan de Vilallonga 
sos german?, Ir. Sra. D." Maria Agnes Tauyols 
y St. Juan se cuñade, la Sra. D . a Emanuela 
St. pian y Truyols viuda, la Sia. 1 ) . * Margarita 
Truyols y Flor viuda, y lo Sr. Miguel St. An-
dreu son onclo. Feu testament en poder de 
Barthomen Martorell, Nott. ais 26 7bre. 1742 (') 
Sta Fulalia. 
Ballester de Olezafol. 3Ó2. — Ais 4 Novem-
bre 1742 enterraren en lo vas de Ole/.as el 
Nob. Sr. Dn. Nicolau Ballester de Oleza, del 
habit de Alcantare, lili del Nob. Sr. Dn. Salva-
dor y de la Sra. Flonofra Fttster. Mer-
massors la Nob. Sra. IX a Margarita ¡fol. 126] 
Dezcallar se muller, Dn. Salvador de Oleza y 
D. a flonofra, Donzelle, sos filis, el Sr. Dn. Jordi 
Abrí Dezcallar son cuñat. Feu testament en 
poder de Antoni De/.', Nott. al 19 Janer 1737 . 
(') Sta. Eulalia. 
Font y Andreu fol. s>SO —Ais 12 Fabrer 
1743 enterraren la Sra. IX* F'Jizabet F'ont, filia 
de Dn. Juan y de la Sia, F'Jizabet Rossiñol, viuda 
de Dn. Pedio Andreu. Mermassors lo 1 1 1 / Se-
ñor Don Miguel Rullan, Pre. y Cabiscol de la 
Sta. Iglesia de Mallorca, y D." Maria Andreu 
muller de Dn. Joseph Galera, se filia. Feu testa-
ment en poder de Joan Ginard, Nott. ais 9 F'a-
brer 1743. (,') Sta. Eulalia. 
Llibre 6 que compren los anys de 
1743 en 1756 
Puigdorjila y Despuig fol. 1. — Ais 27 De-
zembre 1743 enterraren en lo vas de Puigdor-
filas el Sr. Dn. Antoni de Puigdorfila y Despuig 
Regidor de esta Ciutat de Palma. Mermassors 
la Sra. D . a Melciora Despuig se muller, Don 
Juan Despuig, conde de Montenegro y de Mon-
toro, y D * Juana Cotoner e o s sogres, Fr. don 
Ramón de Puigdorfila del habit de St. Juan, 
[fol 126 v] Fr. Dn. Nicolau; Comendador de la 
matexa Religió, IX a María viuda de Dn. Fe-
ti) Archivo ríe Protocolos. Libio segundo de tes -
tamentos de este Notario, fol. 63. 
2 Archivo de Protocolos. Libro de testamentos de 
este Notario, fol. 1 27. 
3) No encuerrtro este testamento en los libros de 
este Notario. 
la Sra. Margarita Petro de la Vila de Pollensa 
[fol. 125] y viuda del Magnifich Antoni Vich y 
Garriga, Cuitada Militar. Mermassors Jaume 
Vich, el Rd. Francesch Vich, Religios Francis-
cano y Antoni Vich y Serra sos filis; la señora 
Elizabet, Joana y Margarita Vich y Serra ses 
filias, Dn . Thomas Quint Zaforteza, Dn . Tilo-
mas Zaforteza y Dameto y Dn. Thomas Zafor-
teza y lterga pare, fill y net respective. Feu 
testament en poder de Miquel Aleña, Nott. ais 
20 Dezembrc 1 7 1 7 (') y codicils ais 6 Abril 
1742 en poder de dit Nott. S . ' Jaume. 
Villalonga, fol. 34g.—t\\% \ juliol 1742 e n -
terraren en lo vas de Vilallongas lo Sr. D n . Ga-
briel de Vilallonga del l.abit de St Juan Novici, 
fill de Dn. Jaume Juan y de la Sra. I ) . : l Gero-
nima Rossiñol. Mermassors D n Ramón, Don 
Jaume Pre. y D." Joana de Vilallonga sos ger 
mans, la Sra. D . " Maria Agnes Truyols. se cu 
nade, la S i a . I V Juana Dameto y Dezcallar 
viuda, la Sra. D. ; l Margarita Dezcallar y D a -
meto Donzella, lo Sr, Dn. Pedre Dezcallar, 
lo Sr. I). Balthazar Zcgranade, lo Señor Don 
Joan Zegranade l're. lo Sr D n . Nicolau I.labres 
de Armengol, lo Sr. D i i . Francesch de Armen-
gol, lo Sr. Dn. Miguel St. Andreu, lo Sr. Don 
Bernad de Berard, la Sra. l ) . a Manuela St. Juan 
y Truyols, la Sra. D . a Margarita Truyols viuda, 
Feu testament en poder de Barthomen Marto-
rell, Nott. ais 25 Juñy 1742 . ! ) 
[fol. 125 v j Zeforteza y Berga, fol. 353 — 
Ais 7 Agost 1742 enterraren en lo vas de 
sos majors el Sr. Dn. Gabriel Zeforteza y 
Berga, fill del Nob. Sr. Don Thomas Ottint 
Zeforteza y de la Nob. Señora D . a Eleonor 
Berga y Zeforteza. Mermassors lo Nob. señor 
Dn. Thomas Hurgues Zeforteza, del habit 
de Alcantare son avi; los dits sos pares, 
D . a Elizabet Zeforteza y Berga se avia, lo 
Nob Sr. Dn. Thomas Zeforteza y D . a Cecilia 
sos germans, D . ° Catharina Sureda se cuñade, 
Dn. Francesch Sureda St. Marti son cuñat, lo 
nob. Sr. D. Gabriel Berga son onclo, y la 
Nob. Sra. D . a Biatriti Berga y Dameto se tia. 
No dispongue per ser de pupilar edad. Es de 
St. Jaume. 
Vilallonga fol 35').—Ais 5 8bre. 1742 en-
i i ) Archivo de Protocolos, Libro 0*0 tes tamentos de 
este notario, fol. i 35. 
(2I Archivo de Protocolos. Libro de tes tamentos de 
este notario, fol. 0 1 . 
rrando Gual y Moix, y D. ' Magdalena, muller 
de Dn. Ramón Fortuny y Gual sos germans, el 
Sr. Dn. Ramon Despuig y Cotoner, Dn. Fran-
cisco, Coronel de Infantería, Fray Dn. Nicolau 
Comendador y Bayliu, D . Llorens, Canonge y 
sumiller de Cortina de Sa Magestad, Frey don 
Juan y D. a Magdalena muller de Dn. Ramon 
Despuig y Fortuny, germans, sos cuñats y cosins 
respective y dit D . Ramon Fortuny son cuñat, 
las Sras. D . 1 Magdalena Gual y Puigdorfila, 
D. a Violant Fortuny y Puigdorfila y Dn. Tordi 
Fortuny y Puigdorfila sos nebots, la Sra. dona 
Margarita viuda de Dn Llorens Despuig se 
tia, Dn. Ramon Despuig y Fortuny, Fr. Dn. 
Llorens, Comendador de St. Juan y Dn. Juan 
Canonge y sucentor de la S.'a Iglesia de Ma-
llorca, germans sos cosins, lo Sr. Dn. March 
Antoni Cotoner Marques de Ariañy las Señoras 
D. a Maria Cotoner viuda de Dn, Geronim 
Gual y D. a Magdalena Cotoner viuda de Don 
Salvador Sureda St. Martí germanes, las Seño-
ras D. a Maria Zenglade y Puigdorfila Marqueza 
de Ciutadilla, y la Sra. D . a Beatriu se germane 
Margueza del Reguer son cosi y cosinas respec-
tive, y el Sr. D. Joseph de Pueyo y Dameto 
Thesorer y canonge de la Sta. Iglesia de Ma-
llorca son cosi. Feu testament en poder de 
Miguel Segui, Nott. als 4 Janer 1 742 . (') Es de 
la Parroquia de Sta. Eulalia. 
[fol. 127] Mir y Guells; fol. Ij.—Ale 3 Juñy 
1744 enterraren en lo vas de son marit la Se-
ñora D . a Maria Mir muller del Señor Dn. Ra-
mon Guells, y filia del Magnifich Miguel Mir 
Dor. en drets, y de la Sra. Ursula Genovi y de 
Pujáis. Mermss. son marit lo III.e Sr. Francesch 
Mir, Pre. y Canonge Coadjutor, Juan Guells 
(enut. a nativitate) y Ramon Guells sos filis y lo 
Sr. Dn. Vicens Ferrer de S.1 Jordi son cuñat. 
Feu testament en poder de Pera Francesch 
Llompard, Nott. als 14 Agost 1729 (*) 
5 . ' Andreu, fol. i33.—Als 8 Dezembre 1744 
enterraren en lo vas de sos majors el Señor 
Miguel S' Andreu y Vilallonga fili de Miguel y 
de la Sra. Onissa Vilallonga. Mermss. Dn. Joa¬ 
chim S.' Andreu y Rossiñol son fili, Sor Geroni-
ma, Sor Maria y Sor Beatriu Sant Andreu, Re-
ligiosas de S t a . Clara, ses germanes, Dn. Ramón 
de Vilallonga y D . a Maria Agnes conjugues, lo 
( 1 ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . Libro de t e s t a m e n t o s de 
e i t e n o t a r i o , s in fol iar . 
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( 1 ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . Legajo de t e s t a m e n t o s 
de es te notar io de 1 7 4 0 a 1 749 s i n fol iar (la fecha 6 D i -
c i e m b r e 1 7 4 4 ) , 
(2) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro d e t e s t a m e n t o s d e 
e s t e N o t a r i o d e 1 7 1 9 a 1746 fól . 1 76 . 
(3) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro de t e s t a m e n t o s de 
es t e notar io , 1 7 4 2 a 1651, fó l , 46. ( la fecha 1 9 - 5 - 1 7 1 4 ) . 
3 
( 3 ; A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro d e t e s t a m e n t o s de 
e s t e Notario, f o l . 8 6 ) , 
UK Sr. Dn. Jaume Moragues Pre. y Canonge, 
Dn. Antoni Moragues y D. a Catharina Custu-
rer y Moragues se neboda, Dn. Nicolau Llabres 
y Armengol y Dn. Francesch germans, Don 
Gaspar Dureta, Dn. Vicens Dureta, Paborde, y 
D. a Eleenor Bordils. Feu testament en poder 
de Francesch Crespi, Nott. als 16 Desembre de 
1744. (') Es de la Parroquia de S , a . Eulalia. 
[fol. 127 v] Valles y Vilallonga, fol. ¿7.— 
Als 8 Janer 1745 enterraren en lo vas de son 
marit la Sra. D. a Catharina Valles viuda del 
Nob. Sr. Dn. Francesch Vilallonga y Dameto. 
Mermss. Dn. F'rancesch Villalonga son fili, la 
Sra. D. a Onissa de Vilallonga muller de Don 
Jaume Juan de Cornelias y Villalonga se filia y 
gendre respective, Sor Catharina de Vilallonga 
y Valles: monge de S'. Geroni se filia, dona 
Geronima Villalonga y Valles Donzella se filia, 
Dn. March Reus y Valles de Sollerich regidor 
de esta ciutat son germa, Dn. Antoni Moragues 
son cuñat, el UK Sr. Dn. Jaume Moragues 
Pre. y Canonge de la Cathedral de Mallorca. 
Feu testament en poder de Salvador Gallard, 
Nott. als 4 Janer 1 745 . (') S". Eulalia. 
Brando y Serra, fol. 67.—Als 19 Janer 1745 
enterraren la nob. Sra. D." Bonaventura Bron-
do filia del Nob. Sr. Dn. Ramon Brondo, del 
habit de Calatrave, y de la Sra. Anna Julia, y 
muller del Nob. Sr. Dn Balthazar Nadal Serra 
y Dameto. Mermss. el dit son marit, Dn. Bal-
thazar, Dn. Ramon, Dn'Jordi y D. Miguel Se-
rra sos fills, la Nob. Sra. D . a Anna Dameto se 
ñora, Dn. Jaume Brondo y Sor Isabel Brondo 
monge de S . u Magdalena sos germans, el Señor 
Dn. Antoni Boneo, del habit de Sarjtiago, son 
cuñat. Feu testament en poder de Andreu Bes¬ 
tard, Nott. als 15 Maix 1744. (') 
[fol 128]. Bennassery SCartorell, fol. 83.— 
Als 26 Fabrer 1745 enterraren la Sra. Fran¬ 
cina Anna Bennasser viuda del Señor Juan 
Baptista Martorell y Juan de la Vila de Pollen¬ 
sa. Mermassors lo III . c Sr. Xristofol Martorell y 
Bennasser Pre. y Canonge de la Seu de Ma-
llorca, lo Dor en ambos drets Barenguer Mar-
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( 1 ) A r c h i v o de P r o t o c o l o s Legajo de t e s t a m e n t o s de 
e s t e n o t a r i o s in fo l iar , 
(2) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro 2.* d e t e s t a m e n t o s 
de e s t e notar io f ó l . 2 1 2 ( a u n q u e r e s u l t a e q u i v o c a d a la 
fecha asi a p a r e c e en e l t e s t a m e n t o o r i g i n a l ) . 
(3) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . T o m o 2 . a de T e s t a m e n -
tos de e s t e n o t a r i o , fól." 21 s. 
(4) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s l ibro d e t e s t a m e n t o s d e 
e s t e notar io , n." 38 . 
enterraren en lo vas de sos pares el Sr. Don 
Nicolau S 'Andreu. Mermss. J a Sra. D . a María 
Simo se muller, Dn. Nicolau S.' Andreu son fili, 
D . a Margarita S' Andreu y Sireroll se filia lo 
Dor. Dn. Barthomeu y I X a Anna Sant Andreu 
sos [fol. 129 1 germans, Dn. Pedro fíonofre Sire-
rol son gendre, D. 1 Maria Ballesteros y 1). Ga-
briel Simo sos cuñats. Feu testament en poder 
de Juanod Mir, Nott. als 29... 1745 (') Sant 
Nicolau. 
Pizi,fol. I47'.—Ais 3 Maix 1746 enterraren 
la Sra. D." Beatriu Pizá muller dol Sr. Dn. Die-
go Ximenes de Sotomayor, Secretari del S.< Offi-
ci y en segonas nupcias del Sr. Dn. Ramón de 
Oviedo, y filia de Magnifich Jaume Antoni Pizá 
y de la Sra. Margarita Manera conjugues ya di-
funts. Mermss. lo I 1 K Señor 1). Francisco Pizá 
Regidor de esta Ciutat, y el Dor. ]) . Antoni Piza 
sos germans, lo Dor D . Gabriel Ximenes y el 
Sr. Guillem Vidal sos cuñats y la S ra . D a Dio-
nisia Mesquida y Piza se cuñade, y la Sra. dona 
Margarita Piza se germane, y lo Sr. Dn. Joachim 
Ximenes son fili. Feu testament en poder de 
Juan Bap.» Selva, Nott. ah 6 Abril 1746. (') 
S.' Nicolau. 
Zeforteza, fol. I64.—Ais S Novembre 1746 
enterraren en lo vas de Bergas la Nob. Señora 
D . n Isabel Zeforteza viuda del Nob. Sr. Dn. Ga-
briel de Berga, y filia del Sr. I);i. Pera Antoni 
y de la Sra. D . a Beatriu Sureda de St. Marti. 
Mermassors Dn. Gabriel Berga son fili, el señor 
don [fol. 12O vj Gabriel de Berga son net, la 
Nob. Sra. dona F'.leeonor Berga, y la Nob. se-
ñora I) . ' 1 Beatriu Berga ses filias, lo Nob. señor 
D. Thomas Zeforteza y Io Nob. Sr. don Antoni 
Dameto sos gendres, el Nob. Sr. don Francesch 
Sureda de St. Marti son nebot, la Nob. señora 
dona Cecilia Zeforteza se neta, y don Antoni 
Dameto son net. Feu testament en poder de 
Pera Cladera, Nott. el 6 Fabrer 1746. ( J) St. Ni-
colau. 
JAIME DE OLEZA Y DE ESPAÑA, 
(Continuará.) 
1 1 ) Kn el Archivo de Protocolos no hav el l ibio de 
testamentos de este notario. 
(2) Archivo de Protocolos. Libro i." de testamentos 
de C'tc notario, fol. 4') del 2 . ' Índ ice , 
Archivo de Protocolos. Legajo de tes tamentos 
de este notario de 1704 a 1 7 4 0 , sin foliar. 
torell sos filis, la Sra. Juana Anna Martorell 
muller del Sr. Juan Odón Palou de Cómaseme, 
y la Sra. Francina Anna Martorell muller del 
Sr. Antoni Ferra ses filias, la Sra. Juana Lan-
divar se ñora, lo Sor. Antoni March de la Vila 
de Pollensa son cuñat. Feu testament en poder 
de Juan Muntaner Nott. als ig Fabrer 1745 . (') 
La Cathedral. 
Bauza, fol. loj.—Al Primer Maix 1745 en-
terraren el Magnifich Barthomeu Bauza de 
Lluchalcari, Ciutada Militar. Mermassors la 
Sra. Magdalena Bauza viuda de Jaume Rullan 
de Deya se germana, Miguel y Juan Bauza sos 
filis, la Sra. Clara Rubert se sogona muller, Jau-
me y P. Pera Marti Rullan sos nebots. Feu testa-
ment en poder de Guillem Roca, Nott. als 18 
7bre. 1745 . (') 
Fuster, fol 108.—Als 8 Juny 1745 enterra-
ren en la Lomba de la Capella de Fusters, 
D. Phelip Fuster y Zeforteza, fill de Barthomeu 
y de la Sra. D. a Jeronima Zeforteza. [fol 12S v] 
Mermassors el P. Fray Mathcu Fuster, Religios 
de St. Francesch son germa, D. Juan Fuster 
son germa, Sor Geronima, Sor Francina y Sor 
Anna Fuster monjes de la Misericordia, ses 
germanes, D. a Maria Fuster se germane, y don 
Francisco Desclapers son cuñat, Dn. Balthazar 
Rossiñol Zegranade y Dameto son nebot. Feu 
testament en poder de Guillem Roca, Nott. als 
29 Maix 1 745 . ( s) St. Jaume. 
Nadal y Fuster, fol. 113.—Als 15 Juliol 1745 
enterraren en lo vas de F'usters la Sra. Dona 
Francisca Nadal viuda de Dn. Phelip Fuster y 
filia de Dn. Juan Antoni Nadal y de la Señora 
Magdalena.Dureta. Mermassors D.* Magdalena, 
D. Juan Antoni, Dn. Joseph y 1). Phelip Fuster 
sos filis, Sor Elizabet y Sor Maria mongos de 
Sta. Margarita ses filias, Sor F'rancina Fuster 
monge de Sta. Clara se lilla, y D. : l Juana Vila-
llonga se ñora. Feu testament en poder de An-
dreu Verd, Nott. als 28 Juliol 1744. (') 
S.x Andreu, fol. 12o.—Als 3 1 Agost 1745 
Ejecutoria de Antigüedad 
D E L 
Tiro Nacional de España 
Siempre habíamos visto atribuir a los suizos 
la iniciativa en la organización de concursos 
de tiro, y corroborando esta opinión leímos en 
el libro del Coronel Egli «L'Armée Suisse» lo 
siguiente: 
«Se ha probado que existían ya Socieda-
des de Tiro en el Siglo XIV» y más adelante 
añade: En «1507 los tiradores de ballesta de 
Uri escribían a sus camaradas de Lucerna para 
retarles amigablemente a un noble concurso en 
su cantón». 
Pero después con ocasión de unos trabajos 
de investigación referentes a la historia de los 
artilleros mallorquines, que estamos llevando a 
cabo, hemos podido comprobar que en el 
Reino de Aragón, durante el siglo XIV (y 
probablemente también en el XIII), tenían 
lugar cada año importantes certámenes de tiro; 
el arma usada en ellos, que hasta fines del siglo 
XVI fué la ballesta, se sustituyó a su tiempo 
por el arcabuz, y continuaron realizándose 
los certámenes anuales hasta principios del 
XVIII, en que, a consecuencia de la guerra de 
sucesión, los territorios que habían formado la 
antigua Corona de Aragón perdieron sus fue-
ros y franquicias, y retiradas las armas a los 
que formaban las antiguas milicias ciudadanas, 
desapareció la costumbre de los certámenes 
que habían subsistido sin interrupción durante 
cuatro siglos. 
En comprobación a nuestro aserto vamos 
a extractar lo que hemos encontrado en libros 
y documentos referentes al asunto: 
En la «Historia orgánica de las fuerzas 
militares de Mallorca desde su conquista en 
1229 hasta nuestros días», por D. Fernando 
Weyler y Laviña, leemos: 
cDesde muy atrás, por disposición real, se 
celebraba el aniversario de la conquista con 
varios regocijos, entre los cuales figuraba el 
tiro al blanco con la ballesta, señalando una 
copa de plata [para los más sobresalientes en 
este ejercicio, y en el que solo podían entrar 
en los primeros siglos los individuos del gremio 
a quienes habían correspondido la escolta del 
pendón real en la cabalgata celebrada con 
aquel motivo. A fin de fomentar la afición a 
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tan interesante ejercicio, y a instancia de los 
Jurados, Juan Humbert y Juan Llobera, otorgó 
el Rey, en 5 de Marzo, desde Zaragoza que se 
repitiese el día de Pascua de Resurrección, 
concediendo igual premio a los más diestros 
por el bien y honra que resultaría al país. 
Más tarde, por disposición del Gran consejo 
de 9 de Abril de 1 4 1 0 , se cambió el premio en 
cucharas de plata, como más asequibles a varios 
por su numero y valor. Con el tiempo, se 
aumentó y ensanchó este ejercicio, repitiéndolo 
con más frecuencia en días determinados, para 
que se perfeccionasen en él las compañías de 
Palma, distribuyendo ocho ballestas de honor 
entre los más sobresalientes. La introducción 
de las armas de fuego indujo en 1 5 1 9 a señalar 
un día al año para hacer treinta y seis disparos 
con espingardas, premiando a los más hábiles 
con cucharas de plata, para cuyo coste se votó 
la cantidad de sesenta libras (797 reales 23 
céntimos). 
En 1543 se repartieron escopetas a varios 
pueblos para que sus vecinos se adiestraran en 
el tiro, al que eran muy aficionados. Consecu-
tivamente se propuso en 1566 la supresión del 
tiro con ballesta, sustituyéndola por el arcabuz, 
como más certero y provechoso; pero la mayo-
ría votó contra una disposición, que pronto 
debió llevarse a cabo. 
Hasta aquí, el autor, ¡lástima que se limite 
a decir «desde muy atrás» en vez de fijar el 
año que empezó a señalarse un premio para 
el tiro! verdad es que, recordando las fuerzas 
que vinieron a la conquista con Jaime I, en 
1229, vemos que figuraban en ellas numerosos 
ballesteros, pudiendo admitir como probable 
que al empezarse a celebrar en Mallorca el 
aniversario de su conquista empezó el tiro con 
ballesta junto con los juegos de cañas y otros 
ejercicios guerreros. 
Olvida también el autor el año en que el 
Rey, desde Zaragoza, otorgó se repitiese la 
tirada el día de Pascua de Resurrección; pero 
al estampar los nombres de los Jurados que lo 
propusieron nos facilita un dato importantí-
simo, pues en el «Cronicón Mayoricense», de 
Campaner, figuran las listas de Jurados desde 
la conquista hasta la desaparición de aquel 
cargo en el siglo XVIII, y en ellas encontramos 
que a Juan Humbert le correspondió serlo en 
los años 1 3 6 1 , 1 3 7 3 , 1 377 , 1 3 8 1 y 1 385 : Juan 
I.lobera, Doctor en Leyes, figura en las listas 
de 1387 y 1390. La anomalía de que no desenv 
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peñaran el cargo juntos, como parecía suponer 
el que ambos intervinieran en la petición, nos 
hace titubear, al tratar de concretar el año en 
que ésta se hizo; pero, desde luego, hay que 
suponerla comprendida, pecando por exceso, 
entre 1 385 y 1390. 
La ballesta, importada en Europa por los 
Cruzados en el siglo XII, era el arma usual de 
la Infantería aragonesa, que durante el reinado 
de don Tedro IV el Ceremonioso ( 1 336 a 
1 387) , adquirió tan alto renombre, y, según 
dice Campmany, «para conservar este crédito 
tan justamente merecido, la ciudad de Barce-
lona habia promovido un establecimiento digno 
de los juegos gimnásticos de la antigua Grecia 
y capaz de asegurar con él la defensa de las 
naves de su propio hogar. Su Magistrado, que 
conocía todo el valor de la ballestería catalana, 
tan celebrada por Zurita y apreciada entre las 
demás naciones celebraba y presidia los ejer-
cicios públicos de este arte ciertos dias del 
año, en que se adjudicaban los premtos a los 
tiradores mas sobresalientes». 
El provecho que se obtenía al estimular de 
este modo la formación de hábiles ballesteros 
lo pone de manifiesto la Historia al referir los 
triunfos de D. Pedro en sus continuas guerras. 
El cronista Muntaner relata un combate 
naval ocurrido en el Golfo de Rosas entre la 
escuadra catalana y la francesa, en la forma 
siguiente: 
«Al rayar el alba las once galeras catalanas 
que mandaban Ramón Marquet y Berenguer 
Mayol, empezaron a bogar, llegando, por fin 
delante de las 25 francesas que mandaba Gui-
llermo de Lodovia; entonces el francés arre-
metió con 15 galeras abarloadas unas con 
otras, y dispuso que las diez restantes entrasen 
por la parte de popa, a fin de cogerlas asi en 
medio, y ninguna pudiese escapar, lo que, por 
cierto, fué una sabia disposición. Pero Ramón 
Marquet y Berenguer Mayol, mandaron abar-
loar las galeras con cabos largos y del mismo 
modo sujetaron también los remos, para que 
los enemigos no pudieran meterse por medio. 
Estaban, pues, las galeras proa con proa, me-
nos las diez referidas que les venían de popa, 
y como no podian estas penetrar entre las suyas 
por tener sujetos los remos, al 1 i hubierais visto, 
lo mismo en las proas que en las popas jugar 
los ballesteros de modo que no erraban un solo 
tiro. Estaban los de las galeras de Guillermo de 
Lodovia con la espada en la mano sin saber 
que hacerse, y si alguno había que tomase 
lanza o dardo tampoco era lo que de ellos sa-
bían, que tan pronto lo arrojaban por la con-
tera como por el hierro. Largo tiempo duró la 
batalla, y viendo Marquet y Mayol que sus 
ballesteros habían despejado en gran parte las 
cubiertas de las galeras de los enemigos, hicie-
ron tocar la trompeta de su galera, a cuya señal 
se habia convenido, que, desde luego, largase 
remos todo el mundo y enbistiese por los flan-
cos al enemigo. Asi fué como se hizo, y al 
mezclarse unas galeras a otras alli hubierais 
visto repartir estocadas y dar golpes de maza, 
mientras que los ballesteros dejaron sus ba-
llestas y se lanzaron al abordaje contra los ene-
migos. De estos murieron 4 000 y de los cata-
lanes unos cien». 
Con ocasión de esta victoria, dice el mismo 
Muntaner que «los ballesteros catalanes eran 
tales que sabrían fabricar de nuevo una ballesta, 
atendiendo a que cada cual las sabe arreglar y 
sabe hacer viras, monturas, cuerdas y estas 
retorcerlas y atarlas después; en suma cuanto 
compete a la ballestería. En concepto de los 
catalanes nadie es ballestero si no sabe hacer 
desde el principio al fin todo lo que forma una 
ballesta; asi es que cada cual lleva una caja 
con todos los instrumentos necesarios, lo propio 
que si hubiese de tener un obrador de ba-
llestería, lo que no hacen otras gentes del 
mundo». 
En Mallorca se construían ballestas, no 
solo para su uso en el Reino, sino también 
para la exportación, según acreditan Reales 
cédulas fechadas en 1368 y 1 385 , que autorizan 
se saquen 500 y 150 de estas armas, respectiva-
mente, para llevarlas a las guerras de Castilla 
contra Portugal. 
Arantegui en sus «Apuntes históricos de 
las Artillería Española» cita un pregón lla-
mando a los que quieran tomar parte en el 
certamen de tiro realizado en Zaragoza en 
1436 estipulándose que cada mantenedor podrá 
jugar diez suertes, siendo condición precisa, la 
intervención de diez o doce tiradores. El pre-
mio consistía en una copa de plata. 
Otro pregón hecho el 17 de Octubre de 
1445, para el tiro de ballesta que había de veri-
ficarse en Junqueras, menciona las joyas que 
debaín adjudicarse, y consistían en una copa o 
anap y 4 cucharas, todo de plata dorada, para 
los hombres, y dos ballestas para los mozos, a 
fin de que se ejercitaran en ellas. En 1 5 de 
Enero de 1565 votaban todavía los Jurados de 
Mallorca 25 libras para joyas del juego de Ba-
llesta, a pesar de que, por entonces, a esta arma 
iba ganando en importancia el arcabuz. 
Por último encontramos en un libro de 
actas del Grande General Consejo de Mallorca 
el documento que, por su importancia, copia-
mos a continuación: «Dia 20 de Noviembre de 
1606. Ilustres Señores y Sabio Consejo: Los 
Artilleros de la Universidad dicen y representan 
a V. Mercedes de como todas las compañías 
dan cada año alguna joya para las que tiran 
mejor y asi han tirado todos en el presente 
año joyas de cucharas y copas de plata y solos 
los artilleros no tienen joya alguna para los que 
tiran mejor, por donde muchos que estudian 
han dejado de estudiar, por que de ser artille-
ros no les redundaba beneficio alguno; antes 
bien están sujetos a guardas por los baluartes, 
y en caso de invasión de enemigos, son los que 
tienen mas en peligro la vida; por tanto, supli-
can a vuestras mercedes asi para animar los 
dichos artilleros como aun los aprendices de 
artillero, que designen alguna pequeña canti-
dad para los que tirarán mejor en el dia de 
San Juan y otra joya para los aprendices, por-
que entienden se volverán a aficionar y apren-
derán dicho arte de Artillería, tan necesario 
para la república. 
Sobre cuya proposición pasaron y discu-
rrieron los votos y pareceres de dichos conse-
jeros, de uno a uno, como es costumbre, y fué 
concluido, definido y determinado por mas de 
las dos terceras partes de dicho Grande y Ge-
neral Consejo que cada año los Artilleros de la 
Universidad tengan una copa (tassa) de valor 
de diez libras para el que tirara mejor y para los 
aprendices un vaso (tassój de valor de siete 
libras, pagados por la Universidad por la fiesta 
de los Artilleros el dia de San Juan y para los 
aprendices el dia que determinen los magníficos 
Jurados». 
Estas joyas siguieron adjudicándose hasta 
el año 1 7 1 9 , según dice el «Cronicón Mayori-
cense» al relatar la «ya casi olvidada función 
del dia de San Juan», que tuvo lugar nueva-
mente y por última vez en 1740, considerán-
dola solamente como festejo, porque los anti-
guos Artilleros mallorquines que tomaron parte 
en ella habían sido sustituidos por soldados del 
Regimiento Real de Artillería, del mismo modo 
que las compañías de los gremios y parroquias 
habían dejado de existir. 
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G A L E R Í A D E A R T I S T A S M A L L O R Q U I N E S 
LV 
21 NOVIEMBRE 1 384 
Jaime de Ripis, precentot de Mallorca, contrata 
con Pedro Marsol, pintor laz pinturas de un 
retablo de madera ya constru}do por presio 
de 20 libras. 
Jacobus de Ripis, precentor Majoricis, scien-
ter de presenti trado vobis Petrus Margo!, 
pictori, civis Majoricensis unum retrotabulum, 
fustam, jam constructium, et a fusterio espe-
ditum, causa ipsum retrotabulum venuste et 
decore et complendi per vos de illis imaginibus 
relaturis et picturis de quibus, ego et vos, jam 
convenimus, et eciam convenerius de inde in¬ 
teri, videlicet que vos ut hujus per vos ad 
vestrum tamen beneplacitum, fieri poterit, dic¬ 
tum retrotabulum illinalis bono, decenti et sufi-
cienti, glutinio tale que in proposit conmode 
depingi, et in eodem retrotabulo depingatis, 
et faciatis ac opera cum bene decore venuste et 
sufficienter illa relatas imagines et pictura ad 
illis auro coloribus et opere prout ego et vos 
jam de ipsis pactem convenimus et de inde 
usque cum perfeccione ipsius retrotabuli con-
venerius per quo retrotabulo sit ut preferte 
faciendo et depingendo, per nuntio et convenio 
firma stipulatione vobis dicto Petro dore et 
solvere si et dum ac, videlicet, per illas solu-
ciones et de illis quantitatibus pecunia quas 
vos volueritís per vestris, mercedem laboribus 
et expensis totum illum quod, vos mereri ex 
inde noveritis et michi dixeritis nam de vestra 
bona fide et legalitate confidens sed omnia 
vestra conciencia discrecione et ingenio et 
prudencia, convecto ut venustius et imagis de-
core de medius faciatis, depingatis, et operatur 
retrotabulum antedictum. Et hec promitto vo-
bis, attendere et complere sub pena et officium 
restitutione, e stuenda, cum omnium et singu-
lorum domurum sumptum et interese et sub 
bonorum meorum^ omnium ubique obligatione. 
En resumen, podemos afirmar que los espa-
ñoles, en este asunto, como en tantos otros, no 
tenemos nada que envidiar a las demás nacio-
nes. 
MIGUEL RIBAS DE PINA. 
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Ad hec, ego predictus Petrus Marcol, presens 
predicti et conciens, confíteor me a vobis dicto 
venerabilis domino Jacobo de Ripis presentí 
habuisse et recepisse dictum retrotabulum cau-
sa ipsum faciendi depingendi et opcrandi ut 
que vos superius expresatur et in pecunia nu-
merata in presentía not. et testium suscriptum 
viginti libras regi Majoriccnsis minutorum per 
onna et prorrata solucionis supradicta de qui-
bus viginti libras fació vobis pactum, ulterius 
non petendo per nostras vobis solemni estipu-
lationes que per hiis que vos non superius; 
promisistis dictum retrotabulum ut alterius fa-
ceré potero in linam bono decem et sufficiente 
glutinio et ipso factam operabo et depingam 
illas imaginis picturas et cellaturas et de illis 
auro coloribus et opere quibus vos et ego jam 
part. convenimus et etiam convenerimus usque 
ad operis perfeccione et prout melium venustius 
et magis decore et faceré potero. Et hec pro-
mitto vobis attendere et complere sub pena et 
defaccione, restitucione et stuenda omnis sin-
gulorum domorum suppictorum (?) interese, et 
sub bonorum meorum omnium ubique obliga-
tione volentes nos dictas partes uterquesnostri 
de predictis fieri nobis singula supram per 
notarium infrascriptum datum est och Maj-
hac ut super, Sig num Jacobum abque Petrus 
predictorum que hac laudamus et firmamus. 
Testes hujus rey [sunt Petrus Sesoliveres et 
Bernardus Thome beneficiatus )in ecclesia Se-
dis Maj. 
( P r o t o c o l o d e J u a n d e Riera. 1 3 8 4 . ) 
GABRIEL LLAURÉS. 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
i) IÍ 1. 
ARCHIVO HISTÓRICO DE MALLORCA 
( CON TIN U ACIÓN) 
Ferrer percibía, por retribución de su des-
tino, 160 libras anuales, moneda mallorquína; 
pero de ellas debía entregar 82 libras 15 sueldes 
a la repetida señora Agilitar, quedándole para 
él 77 libras cinco sueldos por sus emolu-
mentos '. 
Sin graves contrariedades ni disgustos tuvo 
Antonio Ferrer la dirección del Establecimiento 
desde su posesorio hasta el año 1 7 7 5 , en que se 
t Leg. de Nombramientos. 
promovieron dos cuestiones: una sobre organiza-
ción del Archivo y otra referente a si se podían 
prestar sus libros y códices a otras dependen-
cias o entidades. 
Debido a gestiones y al empeño que en ello 
puso el activo Síndico Personero del propio 
año doctor Matías Bauza, se volvió otra vez 
a tratar del arreglo del Archivo, presentando 
el referido Síndico una instancia al Ayunta-
miento, de la que se dio cuenta en cabildo de 
24 de marzo, por la que se pedía se pusiesen 
en buena letra y orden los libros y papeles del 
citado Establecimiento '. Aunque el Municipio 
convino en que por ser asunto importante se 
convocasen para otro día a todos los capitula-
res, no se apresuró mucho en resolver sobre 
ello, pues trascurrieron cerca de nueve meses 
sin deliberar sobre tal materia, y aún para de-
cidir a los Regidores fué preciso un auto del 
Real Acuerdo, expedido en ó de noviembre, 
por el que ordenábase se ocupara el Municipio 
del pedimento dirigido por el Síndico Personero 
a aquel alto Tribunal, tocante al pésimo estado 
de los Archivos de la Ciudad y de la Casa del 
Sindicato foráneo. Previa convocatoria, por es-
crito, de todos los individuos del Ayuntamiento, 
Diputados y Síndicos forenses, decidida en 1 1 
del mismo mes J , se reunieron éstos a los dos 
días, y se acordó el arreglo y organización de 
los expresados Archivos, disponiéndose se hi-
ciera un índice peculiar de cada libro, más 
el inventario de los fondos de las dependen-
cias: acordóse también que supuesto que los 
antiguos Privilegios se hallaban copiados, no 
era preciso acceder a lo solicitado por el 
Síndico Personero al Real Acuerdo, de que se 
pusiera en letra corriente el contenido de los 
códices, ahorrándose así importantes cantida-
des, cuanto más no habiéndose dado nunca e\ 
caso de que por no saberse leer alguna fran-
quicia no se hayan podido extender los tras-
lados pedidos, teniéndose también en cuenta, 
además, que en el Ayuntamiento había personal 
técnico, inteligente y práctico. Se nombró para 
el arreglo de los Archivos citados una Comi-
sión compuesta de dos Regidores, don Jeró-
nimo Alemany y Vidal y don Juan Socías y 
Torrandell, y otras cuatro personas extrañas a 
la Corporación, (pie fueron, el Abogado don 
1 Arch. Mun. de P a l m a . — Í J b . de A juntamientos. 
Abastos de lyjí; fo l . 55 v.* 
1 Í d e m . — ¡ d e n : de id. id. de id.; FOL. 33Ó V." 
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Nicolás Cava, el Archivero don Antonio Fe¬ 
rrer, don Miguel Puig, entendido en Paleo-
grafía, y don José Muntaner, en calidad de 
escribiente. Estos cuatro últimos habían de tra-
bajar en su cometido dos horas diarias por 
la mañana y otras dos por la tarde, debiendo 
tener terminado el encargo a los cuatro años; 
y si no fuera suficiente, tal plazo se podía 
prorrogar todo el tiempo que creyesen ne-
cesario ambos ediles delegados. Además, si 
existiese algún códice que por su mal estado 
mereciera copiarse, como el de Sant Pere, es-
taban ellos dos autorizados para disponerlo, si 
lo juzgaren pertinente. Los salarios y gratifica-
ciones de los cuatro designados para organi-
zación del Archivo se dejaban al arbitrio del 
Real Acuerdo, del cual se abrigaba la espe-
ranza de que ordenaría la devolución a la 
Ciudad de varios documentos que había tenido 
en su poder el que fué Abogado perpetuo del 
Municipio, doctor don José Bassa, que enton-
ces paraban en la librería de la Real Univer-
sidad. El Síndico forense don Juan Terrasa 
manifestó que conferenciaría con su compañe-
ro, sobre conformarse con las cuatro personas 
ya mentadas, para que procedieran al arreglo 
del Archivo del Sindicato, o si se nombrarían 
otras '. 
Esta resolución del Cabildo Municipal parece 
que no fué del agrado del Real Acuerdo, quien 
en auto de 7 de diciembre del mismo año 1 775 
ordenó al Ayuntamiento que convocara cabildo 
con obligatoria asistencia de todos los Regido-
res no impedidos, para que en él se determinara 
cumplir en todas sus partes el auto de 6 de 
noviembre *. No sabemos ni se expresa clara-
mente en qué se le dejó de acatar con el acuer-
do Municipal de 1 3 de noviembre que hemos 
extractado, ni la oposición que a éste haría el 
Síndico Personero. Para obedecer con lo dis-
puesto en el auto de 7 de diciembre, el Cabil-
do de la Ciudad decidió, en 18 del propio mes, 
convocar, sin que se mencione el din, al Muni-
cipio, para cumplimentar lo que últimamen-
te le había mandado aquel alto Tribunal 3. 
Como el cargo de Síndico Personero sólo 
duraba un año^ pronto hubo de cesar el activo 
y laborioso Matías Bauza, y su sucesor expuso 
1 A r c h . M u n . de P a h u a . — Lib de Ayuntamientos. 
Abastos de J 7 7 5 , fo l . 128 v.* 
2 Í d e m . — Í d e m de id. id. de id.; fo l . 280 v." 
en el cabildo de n de enero de 1 776 , reunidos* 
todos sus miembros con el arriba indicado 
objeto, que deseaba enterarse de los Reales 
autos del Acuerdo pertinentes al asunto, por lo 
que se difirió para otro día tomar definitiva re-
solución '. 
Congregado el Ayuntamiento en 10 de fe-
brero siguiente, se convino por unanimidad 
que lo único que faltaba determinar para cum-
plir lo ordenado era de dónde debían satisfa-
cerse los salarios o gratificaciones de los cuatro 
delegados para el arreglo del Archivo, acor-
dándose que fuera de caudales comunes, por 
ser dispendios extraordinarios consignados en 
el párrafo último del Nuevo Arancel de sala-
rios y gastos de la Ciudad del año 1760. Res-
pecto al Interventor que, para la Comisión or-
gánica de Archivos tantas veces ya citada, ha-
bía pedido el Síndico Personero en la solicitud 
que motivó el auto de 6 de noviembre, el Mu-
nicipio fué de parecer que toda fiscalización 
estaba bien garantida con los dos Regidores 
que presidían aquella Comisión. Creía también 
el Cabildo Municipal no ser necesarios para 
el mentado arreglo los servicios de los dos sa-
cerdotes, peritísimos en Paleografía, citados en 
dicho pedimento, el Paborde y conocido ana-
lista de Mallorca don Guillermo Terrasa y don 
Pedro Antonio Colom, los cuales no hubieran 
podido realizar el encargo por la prohibición 
a los eclesiásticos, decretada por orden de Car-
los III de 25 de noviembre de 1764, de mez-
clarse de modo alguno en negocios temporales. 
Todo ello debía exponerlo al Real Acuerdo el 
Síndico de la Ciudad, acompañando copia de 
esta determinación del Ayuntamiento *. 
No satisfizo tampoco al propio Superior 
Tribunal la resolución del Municipio: por auto 
de 4 de marzo del mismo año 1776 insistió en 
que se cumpliesen íntegramente los de 6 de 
noviembre y 7 de diciembre 3 anteriores. Reuni-
dos todos los ediles en cabildo el día 1 4 de 
marzo de 1776, vista una propuesta del Síndico 
Personero de que la decisión municipal de 13 
de noviembre del año precedente perjudicaba 
al público, porque con sólo el Archivero y una 
gratificación a tanto por hoja a dos amanuenses 
1 A r c h . M u n . d e P a l m a . — L i b . de Ayuntamientos, 
de 1 776,- fo l . 39 v . ' 
2 í d e m . — Í d e m de id. de id.; f o l . 61 v." 
3 C r e e m o s q u e por error de p l u m a e x p r e s a e l d o -
c u m e n t o 14 d i c i e m o r e e n v e z de 7 d e l m i s m o m e s , 3 í d e m . — Í d e m de id. id. de id.; i d . 
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1 A r c h . M a n . de I'alma. — Lib. de Ayuntamientos 
de / 7 7 6 ; fol. 9 8 . 
3 A r c h . M o n . de Pal m a . — L i b . de Avuntamientts. 
PelUicos de / 7 7 5 ; fol. 34 
3 I d e m . — I d e m dt id., Abastos dt id,; fol. 341, 
era el titulado Recopilado de las fianquesas y 
Drei ¡Municipal de Mallorca, libro, no, por 
cierto, de los más importantes, que hoy ventu-
rosamente figura entre los fondos de este Ar-
chivo Histórico. Tal recopilación es, ni más ni 
menos, la Memoria dedicada en 1622 a los 
Jurados por los jurisconsultos Canet y Mes-
quida, sobre nuestras antiguas franquicias, obra 
que entonces era imprescindible conocer, y lo 
es aún hoy día, a los que estudian nuestra pe-
culiar legislación foral. 
Enojado, seguramente, e! Real Acuerdo, por 
haberse negado el Ayuntamiento por dos veces 
a lo que disponía, expidió en la misma fecha 
de la última sesión de que hemos hecho mérito 
otro auto mandando que para el día 28 siguiente, 
bajo pena de 200 libras, ordenase el Municipio 
que su Archivero estuviese dispuesto a hicer 
entrega del consabido libro al Ministro de la 
Audiencia Comisionado por el Real Acuerdo. 
La Corporación resolvió el día antes de expirar 
el plazo concedido, que si no se pudiese obte-
ner, en beneficio de la ciudad, la revocación 
del expresado auto, que se entregase el códice 
de referencia, continuando el Secretario de la 
Municipalidad un acta del modo en que se ha-
llaba antes de su salida del Establecimiento '. 
Por ser ella curiosa, a causa de que se des-
cribe detalladamente el libro pedido, lo mismo 
que la manera como se le custodiaba en el Ar-
chivo, nos hemos decidido a insertarla aquí: 
«En la Ciudad de Palma Capital del Reyno 
de Mallorca á veinte y ocho dias del Mes de 
Noviembre de mil setecientos setenta y cinco. 
En cumplim. 1 0 de lo resuelto en el Cabildo del 
dia de ayer, siendo á cosa de las onze y media 
de la mañana, hé passado yo el infras.'0 Secre-
tario en el Archivo del Muy 1 1 1 . r e Ayuntam.' 0, y 
entre los Libros Originales de Privilegios de 
este Reyno, hé encontrado uno manuscrito in 
folio con Cubiertas de Madera aforradas de 
vaqueta, con cinco clavos a cada una parte del 
Libro para ma. r resguardo, con un Letrero de 
letras doradas que comprende el título del 
Libro, que es: Recopilació de las Franquezas y 
Dret Municipal de Mallorca; que comprehende 
ciento cinquenta y nueve folios útiles, y antes 
de ellos dies folios útiles escritos, dos de los 
quales son de índice, y los otros de Dedicatoria 
y epithome de lo contenido en el mismo Libro, 
y lo hé encontrado con una Cadena que de los 
dichos Armarios basta para poder ponerse co-
modam. , e dicho Libro sobre de una Msesa del 
mismo Archivo, para poderse leher y hacer el 
(1) Arch. Mun. de P a l m a . — L i b . dt Ayuntamiintoi, 
Abastos de / 7 7 } ; fol, i ¡ i v , ' 
se ahorraría una cantidad no despreciable, com-
parada con lo que se tendría que pagar, para 
hacer igual trabajo, a las cuatro personas de-
signadas en la sesión últimamente referida, el 
Ayuntamiento acordó, conforme al parecer del 
Regidor Marqués de Villafranca de San Martí, 
que con las decisiones de 1 3 de noviembre y 
10 de febrero anteriores, entendía haber cum-
plido en todas sus partes los Reales autos de 
que se trataba '. Ignoramos, por falta de datos, 
la manera como en definitiva se resolvería este 
asunto, en el que, a juzgar por los postreros 
trámites, intervenía entonces mucho el amor 
propio. 
En el repetido año 1775 se originó la otra 
cuestión a que más atrás nos hemos referido, 
y versaba sobre si se podían sacar de los Ar-
chivos códices o papeles para facilitarlos a otros 
Establecimientos o dependencias. 
En el cabildo de 14 de agosto se dio cuenta 
de un auto del Real Acuerdo del día 1 1 ante-
rior, por el que se ordenaba se preguntara al 
Archivero de la Ciudad si existía el libro citado 
en la instancia causante del auto, y, en caso 
afirmativo, que lo tuviese a disposición de 
aquel Tribunal para entregarlo cuando se 
mandare. 
El Ayuntamiento acordó contestar que, 
siendo el libro de que se trataba uno de los de 
cadena, estaba pronto a dar copia de él, con 
lo que indirectamente se venía a negar la salida 
del códice , defendiendo así * la sana doctrina 
de la prohibición de prestar los documentos de 
los Archivos Históricos. 
Transcurrieron algunos meses sin ocuparse 
más del asunto hasta que en cabildo municipal 
de 25 de noviembre del mismo año se hizo 
presente que había pasado al Archivo un comi-
sionado y el Escribano Mayor del Real Acuerdo 
para recoger el mencionado libro: entonces el 
Ayuntamiento puso una segunda negativa a los 
deseos de aquel Tribunal, fundándose en lo que 
se previene en la ley 1 3 , lib. 2. 0 , tít. 1 5 de la 
Recopilación, y en la Real orden de Felipe V 
incluida en el auto 4.°, lib. 2 . 0 , tít. 1 1 de los 
Acordados por el Supremo y Real Consejo '. 
El códice que con tanta insistencia se pedía 
demás uso que se ofresca; contiene treinta y 
tres eslavas con un Grillo, unido al mismo 
Libro, y otro pasado p. r dentro una vara de 
Hierro de cosa de cinco Palmos y medio en 
poca diferencia, la qual se halla clavada á una 
Parte y otra de los Armarios donde queda cus-
todiado con Puertas y Llave; paraq. c conste lo 
continuo p. r Diligencia, y de ello doy feé. Juan 
Armengol, nott. y Secret .»—Arch. Mun. de 
Palma.— Lib. de Ayuntamientos. Aóasios de 1 775 ; 
fol. 253 v.° 
Verdaderamente debió procederse de buena 
fe por parte del Acuerdo y del Ayuntamiento, 
pues si en realidad la Recopilación llegó a 
salir del Archivo Histórico, hoy figura en él, 
lo que supone que hubo interés por ambas 
entidades en su devolución. 
El Archivero Ferrer vivió aún bastante 
tiempo, no acabando sus días hasta bien entra-
do el año 1791 '. El Ayuntamiento, en sesión 
de 4 de julio acordó escribir al Agente en 
Madrid que si tuviera noticia de que alguien 
solicitara en la Real Cámara el título de Sín-
dico Archivero como sustituto de doña Rosalía 
Aguilar, propietaria de este destino por todo el 
tiempo de su vida, con facultad de designar 
quien en su nombre ejerciera el cargo, se opon-
ga a ello, por haber pertenecido a la Ciudad la 
libre designación de pelsonas para tal empleo, 
hasta que Fernando V I lo confirió a aquella 
señora. Se había de recomendar también 
al Agente que procurara se confiriera en pro-
piedad, como representante de dicha Agui-
lar, el cargo al interino Miguel Puig y Ferrer, 
nombrado como tal por el excelentísimo señor 
Comandante General, pues a ella le había ofre-
cido la anua pensión de 82 libras 15 sueldos, 
la misma que le satisfacía el difunto Ferrer; y 
que gestionara una Real orden mandando que, 
al fallecimiento de la referida señora, se reinte-
grara a la Ciudad el derecho de nombrar a su 
Síndico- Archivero ' . 
Don Miguel Puig continuó ejerciendo el 
cargo en calidad de interino, lo cual era mo-
tivado, quizá, porque la Ciudad recurriría a Ma-
drid pretendiendo el derecho de proponer a 
su Síndico Archivero *, o por la oposición que 
1 A r c h . M u n . de P a l m a . — L i b . de Ayuntamientos 
de iy<)¡, s in n u m e r a r l o s fo l io s a partir de l 301, d o -
c u m e n t o s q u e s i g u e n al acta d e la s e s i ó n de 24 de 
d i c i e m b r e . 
2 í d e m . — í d e m de id. de id.; fo l . 235. 
3 í d e m . — í d e m 2.'de id. de ¡•¡cjS;ío\. 201. 
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hizo a otro que solicitaba el mismo empleo, 
oposición que se prueba por el siguiente párrafo 
de una carta escrita con fecha de 17 de octubre 
de 1798 por el Agente del Ayuntamiento de 
Palma en la Corte, señor Marqués de la Cueva, 
Regidor perpetuo de la misma Corporación, 
leída en cabildo de 27 del propio octubre: «Me 
ha dicho Amer, que la D . a Rosalía Aguilar, 
después q. c la ciudad hizo oposición y se mos-
tró parte en el expediente sobre q. e se aprovara 
el nombramiento á favor de D." Juan Montaner 
para q.L' sirviese el empleo de Sindico ArchE 
vero, desistió ymaiediatam." de su preten-
sión...» '. Por aquel tiempo se tuvo en Palma 
notijia del fallecimiento de la señora Aguilar, 
si bien no sabemos la fecha en que ocurrió, 
y de él da cuenta la misma carta, en los 
términos que van a continuación: 1...después 
corrió la voz de q. c havia muerto la Doña 
Rosalía Aguilar, y si esto fuese cierto podría-
mos entablar la solicitud de V. S. M. L, presen-
tando fee de muerte, y Nadie mejor qus Puig 
podra informar de ello, pues sabe a quien 
se pagas '. 
Clamado éste en el referido cabildo en que 
se trató, entre otros, de tal asunto, manifestó 
que desde algunos años había dejado de satis-
facer la pensión a la citada señora, con motivo 
de haber oído decir que había fallecido y, en 
efecto, tenía un certificado de defunción, al 
que no dio completo crédito por estar exten-
dido en papel blanco y faltarle la legalización 3 . 
E:i vista de ello el Municipio aprobó que el 
Archivero interino Puig se cerciorara de aque-
lla muerte, para proceder en consecuencias 
Como en realidad resultó cierto el fallecimiento 
de doña Rosalía Aguilar, probablemente enton-
ces la Ciudad reclamaría el derecho de proveer 
aquel cargo, que en caso de conseguirlo de 
seguro lo hubiera conferido en propiedad a don 
Miguel Puig, Ignoramos lo que ocurrió; pero 
lo cierto es que éste, en un largo período de 
tiempo, unas veces omitía la palabra interino 
en sus firmas y otras lo hacía constar, habiendo 
visto una certificación librada por él el día úl-
timo del año 1809 en que se suscribe Síndico y 
1 A r c h . M u n . de P a l a i a . — L i b . 2/ de Ayuntamientos 
de 1J9S; f o l . 219, 
2 í d e m . — ídem id de id de id.; fo l . 2:9 v." 
2 í d e m . ídem id. de id. de id.; fo l . 206. 
4 í d e m . — í d e m id. de id. de id.; fo l . 206 v.' 
4 
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Archivero interino de la antigua Universidad, 
Ciudad y Reino de Mallorca 1. 
Creemos que Puig desempeñaría durante 
algunos años, no muchos, en efectividad el des-
tino. El Ayuntamiento acordó en 22 de junio 
de 1 8 1 3 , teniendo presente sus dilatados ser-
vicios, confirmarlo en el cargo con los mismos 
Salario y emolumentos que percibía 2 , ron lo 
que tal vez vino a conferirle en propiedad la 
plaza. Desempeñándola como tal vemos que 
prestó, en 25 de mayo de 1 8 1 4 , el obligatorio y 
exigido juramento a Fernando VII ', al caer en 
este año el régimen liberal decretado por las 
Cortes de Cádiz, y como propietario del em-
pleo figura también Puig en su fe de óbito, 
acaecido a los setenta años de edad, en 7 de 
noviembre de 1 8 1 5 , siendo enterrado en la 
iglesia de San Francisco de Asís de Palma, 
sepultura de los Ferraguts k. 
A Puig le sucedió, podemos decir que por 
ascenso, don Matías Sampol del Verger y Pizá, 
que había sido hasta entonces Ayudante del 
Archivo ". Si bien no nos consta con exactitud 
la fecha de su nombramiento por faltar varias 
actas en el volumen de Cabildos Municipales 
de 1 8 1 5 , debe de hallarse comprendida entre 
el 8 de noviembre de este año, día inmediato 
posterior a la muerte de Puig, y el 31 de diciem-
bre, pues en el tomo siguiente de 1 8 1 6 , que se 
halla completo y foliado, habiendo recorrido 
con detención y escrupulosidad su índice, de 
que carece el correspondiente a 1 8 1 5 , no hemos 
dado con aquel nombramiento. Vemos pero a 
Sampol ejerciendo el empleo en la sesión de 16 
de marzo de 1 8 1 6 , en que solicita del Municipio 
un certificado de su designación para Síndico-
Archivero, con objeto de unirlo a la instancia 
presentada ante la Real Cámara, para que se le 
confiriera una de las Notarías de Palma lo 
que no logró hasta el año 1 8 1 9 . 
En cuanto a la plaza de Ayudante del Ar-
chivo, la Corporación municipal tuvo a bien 
I L e g . Nobleza. 
1 A r c h . M u n . d e Pa lma .— l . i b . 1.' de A yuntamien-
tos de i8ij;ío\. 3 Z J v." 
3 í d e m . — í d e m id. de id. de 1S14; fo l . 17.) v.' 
4 A r c h . Diocesano de M i l i . — Lib. de Difuntos de 
S. Nicolás de 1813-3./; fol. 24. 
5 A r c h . Mun . de P a l m a . — L i b . de A vuntamientos 
de iS 15; sin foliar; Cabildo de Abastos de 7 enero, 
6 í d e m . — í d e m de id. de ¡8i(>; fol, JOI. 
no proveerla por entonces, negándola en cabil-
do político de 13 de enero de 18 18 a don 
Francisco Motta, que la había solicitado '. 
Triunfante en marzo de 1S20 la revolución 
liberal, al posesionarse en 22 del propio mes el 
nuevo Ayuntamiento de Palma, recién elegido, 
el acuerdo que primero tomó fué disponer que 
todos sus empleados siguieran interinamente 
desempeñando las plazas Transcurrieron bas-
tantes meses sin que Sampol, como otros fun-
cionarios de la Casa, gozaran en propiedad de 
sus cargos, lográndolo el Síndico-Archivero en 
sesión del día 12 de diciembre 3 . 
A consecuencia de haberse restablecido el 
gobierno absoluto de Fernando VII, volvieron 
a ocupar sus puestos, en 6 de noviembre de 
1823, los Regidores perpetuos que había antes 
del 22 de marzo de 1820, quienes acordaron, 
no en su sesión inaugural, sino en la del día 
siguiente, que se habilitaran como interinos los 
empleados municipales existentes con antela-
ción al 7 de marzo de este último año, fecha 
del establecimiento del anterior sistema consti-
tucional '. Para el arreglo de la Secretaría del 
Ayuntamiento, que se dividió en Secciones y 
Negociados, leyóse en cabildo de 2 de diciembre 
de 1823 una relación de los funcionarios que 
había con anterioridad al referido día 7 de 
marzo, y por ella sabemos que Sampol percibía 
por dotación de su doble cargo de Síndico-Ar-
chivero la cantidad de 8.000 reales ". Como 
todos los incluidos en aquella nota, quedó 
nombrado en el mismo día para ocupar su 
plaza en propiedad , ;. 
Cuando sólo contaba cuarenta y dos años, 
bajó al sepulcro el laborioso e inteligente Sín-
dico-Archivero don Matías Sampol, exhalando 
el último suspiro en la casa del predio So'n 
Botet, término de Palma, el día 20 de marzo de 
1830. 
P u d r o A. S a n c h o . 
(Continuará). 
1 Arch. Mun. de P a l m a . — L i b . de Ayuntamientos 
de i^iS; sin foliar; sesión de 13 de enero. 
2 í d e m . — í d e m 2 . ' de id. de 7V .0; fol. 1 
3 í d e m . — í d e m id. de id. de id.; fol. 341 v. ' 
4 í d e m . — í d e m /'./. de id. de 1S23; fol. 6 v . ' 
s. í d e m . — í d e m id. de id. de / / . ; fol, 29 v." 
6 Í d e m . — í d e m id. de id de id.; fol. 3 2 . 
B E N E F I C I O S D E L A P A R R O Q U I A 
D E S A N T A C R U Z 
i 
Beneficio presbiteral de patronato laical, 
fundado en el altar de la Santísima Trinidad de 
Iglesia de Santa Cruz de Palma, por Veciano 
Malbosch, ciudadano de Mallorca, en testamen-
to 6 Kalendas Julio 1346 en poder de Poncio 
Bonyveru, notario. 
Después de haber poseído este beneficio 
muchos obtentores fué colado al Discreto Ni-
colás Brondo, clérigo, presentado por el Magni-
fico Tomás Bach. 
Después de otros lo poseyó el Discreto 
Gerónimo Bach clérigo, (pie lo renunció a 
favor de Pedro Aymerich, Pro. y fué colado 
a éste en 1528. 
Por renuncia de Aymerich ante Marcos 
Antonio Campegio Vicario General que hacía 
las veces de Obispo, lo obtuvo Jaime Aymerich 
clérigo, a quién fué colado a 3 Abril 1535 
presentado por dicho Tomás Bach. 
Por muerte de Aymerich, Pro. fué colado el 
7 Junio 1559 al venerable Lorenzo Calmes pre-
sentado por el Magnífico Domingo Desbach 
hermano y heredero del expresado Tomás Des-
bach. 
Después lo poseyó el venerable Antonio 
Gil, P r o . 
Y por muerte de éste fué colado el 5 Marzo 
1624 al Muy Ilustre Señor canónigo de la C a -
tedral Tomás Desbach presentado por el Magní-
fico Señor Carlos Desbach. 
Por Muerte del canónigo fué colado el 14 
Abril 1639 al Reverendo José Desbach presen-
tado por su hermano Carlos. 
Después lo obtuvo el Reverendo Presbítero 
Juan Bautista Desbach. 
Por muerte de éste fué colado en 2 Agosto 
1665 al Reverendo Jayme Amorós clerga, pre-
sentado por el Doctor Juan Bautista Desbach, 
canónigo y Obispo que fué de la Seo de Urgel. 
Por muerte de Amorós en 13 Agosto 1688 en 
Urgel, lo obtuvo el Presbítero Francisco Miró 
y Baile en virtud de sentencia de 3 Agosto de 
1690, y por presentación que hizo el Muy Ilus-
tre Señor Miguel Ludovico Togores, canónigo, 
en el concepto de heredero de I). Juan Bautista 
Desbach Obispo de Urgel. 
Por muerte de Miró en 27 Agosto 1706, lo 
obtuvo el clérigo Miguel Pleñaflor y fué colado 
el 16 Septiembre siguiente. 
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Por renuncia de éste a causa de haber pro-
fesado en el convento de Capuchinos, fué co-
lado en 22 Septiembre 1 735 al clérigo Pedro 
Noceras presentado por I ) . Antonio Figuera 
canónigo y legatario del nombrado D. Miguel 
Togores. 
Por haber fallecido en 12 Agosto 1767 No-
ceras, fué colado el 14 Abril 1772 al Diácono 
y Canónigo Ilustre Señor I) . Ramón Togores 
presentado por D. Jaime Ballester de Togores 
conde de Ayamans. 
Por haberlo renunciado el Canónigo en 6 
Septiembre 1777 fué colado el 3 Diciembre 
1777 al Clérigo I). Juan Alzina presentado por 
dicho Señor Conde. 
Alzina murió en 28 F>nero 1 S 1 9 y lo obtuvo 
el Presbítero 1). Antonio Pascual a quien le fué 
colado en 28 Junio 1 8 1 9 presentado por don 
José Zanglada Ballester de Togores. 
Murió Pascual 27 Noviembre 1829 y fué 
colado el 8 Marzo de 1830 al Presbítero don 
Miguel Colom presentado por Ü. José conde 
de Ayamans. 
Por haber muerto este Colom en 21 Mayo 
1849, fué colado en 23 Septiembre 1852 al 
Presbítero D . [osé Nicolauy Torres presentado 
por D. Pascual Felipe Zanglada Ballester de 
Togores y Rosselló, conde de Ayamans, cuyo 
obtentor lo poseyó hasta 8 Marzo 1859 en que 
falleció. 
C A R G A S 
A los Aniversarios de Santa Cruz 2 lib. en 
2 partidas por 2 aniversarios, uno el 3 Noviem-
bre y el otro el 10 Diciembre en que ocurrió 
la muerte del fundador. ?úas debe repartir a ios 
pobres de dicha parroquia 10 lib. de pan sobre 
el sepulcro del fundador construido en dicha 
capilla de la Santísima Trinidad el día de Di-
funtos al tiempo del oficie mayor. 
También debe hacer arder 2 cirios o antor-
chas sobre dicho sepulcro desde el principio de 
horas hasta concluidas las absoluciones gene-
rales en el espresado día de Difuntos y se cal-
cula en 19 lib. El patronato de este Beneficio 
corresponde al Sor. D. Pascual Felipe Zanglada 
de Togores conde de Ayamans. Actualmente 
está vacante desde el 8 Marzo 1859 en que falleció 
su último obtentor D. José Nicolau y Torrens, 
Pbro. Dia 14 Marzo de 1887 fué nombrado 
Ecónomo D. Francisco Llinás y Gaya tonsurado. 




del Colegio de fJtra. Sra. de Monte-Sión, 
de la Compañía de desús , de la Ciu-
dad de Mallorca, desde su prin-
cipio con el orden de los 
Rectores, y años . 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
El curso de Lógica en este año se continua¬ 
va muy florido en número de estudiantes y 
exercicio dellos, y 6 H. o s que lo oyan. Presidió 
el P . c Blas Vaylo, que le leya, en unas conclu-
siones impressas a 25 de Enero: las quales de-
fendieron el H.° Antonio Marques, y el Señor 
Ramón Cual. A 17 de Eebrero presidió el mismo 
P. e Blas Vaylo que le leya, a otras conclusiones 
de artes: Defendiéronlas el H.° Juan Humanes 
y Antonio Mesquida estudiante secular. 
A 21 de Abril murió el Señor Canónigo 
Guerau bienhechor deste Coll. 0 y en su ultimo 
testam.1 0 dexo a este Coll." un legado de cien 
libras. 
La Congregación Provincial se tuvo en la 
Casa Professa de Val a los últimos de Abril y 
primeros de Mayo. Halláronse en ella cinquan¬ 
ta. Fueron elegidos los P . " Lorenzo de S. Juan, 
y Garcia Aleviano para que fuesen con P. c Pro-
vincial a la Congregación General, como de 
echo le acompañaron a Roma en el mes de 
Setiembre. Embarcáronse en Barcelona con 
Galeras que passavan a Italia. A 7 de Junio 
bolvio, y llego el P. c Matheo Marimon, que 
(como esta dicho) havia ydo por procurador 
deste Coll. 0 a dicha Congregación Provincial. 
A 24 de Junio llegó a esta Isla el P . e Abdon 
Ignacio Blanc solo, con el Sor. Miguel Martínez 
del Villar, que venia por Regente deste Reino. 
Y llego a este C o l l . 0 a 25 del mismo mes de 
Junio. Vino embiado por Predicador Principal 
como lo fue deste Coll.0 y predico en la Ciudad, 
y en toda la Isla con mucho aplauso. 
La fiesta del transito de N. B. P. Ignacio a 
3 1 de Julio fue celebrada con mucho concurso 
de gente, y edificación de todos. Predico el 
P. e F. Sierra de S. Eran. c o y comió en nro. Re-
fitorio. El P. e Mathias Borrassa el mesmo dia 
también dixo missa en la Capilla con algún tra-
bajo y espacio de tpo; porque estuvo una hora 
en dezirla: y confesso a muchos la misma ma-
ñana, y oyó el Sermón del P.c Fray Sierra, y 
comia con el en nro. Refitorio con mucha ale-
gría, y gozo de su alma: usando de algunas pa-
labras de comedimiento con el dicho P . c al 
entrar en el Refitorio. Y poco después de haver 
comido se hallo algo indispuesto. Retiróse de 
la quiesse, y estuvo solo apartado en el Claustro 
assentado en un banco, como quien estava 
pensativo, Y era que la gota empecava a he-
rirle en la cabeca, y lisiarle los sentidos. A c a -
bada la quiese quiso oyr por la tarde la musica 
de las Completas: y después assistir en la Leta-
ma de la noche: y en ambas cosas havia ya 
perdido el sentido de modo, que no atinava yr 
a la Iglesia, y después yendo al Refitorio para 
pi Cena, tampoco atinava: D e modo que fue 
necessario darle guia; comió muy poco en la 
cena: y en la noche estando acostado le em-
prendió del todo la gota: y murió della del 
modo que en la siguiente relación de su vida, 
virtudes, y muerte se verá. 
Relación de la vida, virtudes, enfermedad, y 
muerte del P.Q Mathias Borrassa. 
El P. c Mathias Borrassa fue hijo de muy 
honrados P. e s y fue natural desta Ciudad de 
Mallorca. Nació en el año del Sor. de 153 1 a los 
17 de Abril dia de Viernes S.'° por la mañana 
en tpo. que se predicava el sermón de la Passion 
en su parrochia, que fue la de Santiago. El dia 
pues del Transito de N. B. P. e Ignacio a los 
3 1 de Julio del presente año de 1607 a la 
noche cayo enfermo: y al primero de Agosto 
recibió la extrema unción: y a los dos del mis-
mo Agosto a las 4 horas de la tarde passo a 
mejor vida, de edad de 77 años, y los 55 de 
Religión; y destos 37 de professo. Fue tan 
humilde, y tan bien affecto a los offirios baxos 
de casa, que andando en sus estudios de Lati-
nidad, Griego, Hebreo, Philosophia, y Theolo-
gia, (piando se hallava indispuesto pedia le 
empleassen en algún Officio humilde, con que 
luego curava, y podia volver a proseguir sus 
estudios; de los quales salio muy hábil, como 
en Philosophia, Arithmetica, Geometria, Astro-
logia, Musica, Theologia, Escolastica, y Moral. 
Y fue el primero de los nuestros que en Mallor-
ca leyó Curso de Artes, y Theologia en la 
Universidad, y en esse Col i . 0 y en el año de 
1562 se graduo de Maestro en Artes en la 
Universidad de Gandia. Fue superior en diver-
sos Collegios como 16 años; y con su industria 
y cuidado queda hecha la mayor parte de la 
Iglesia deste Col l . 0 de Mallorca. En saliendo 
de los ofñcios de superior era de ordinario 
conffessor de los nros. en Casa, y frecuente-
mente suplicava a Dios le diesse fuercas para 
trabajar mucho; y que en quitándoselas le sa-
casse desta vida: lo que alcanco tan puntual-
mente, que el mismo dia de N. B. P. 1 Ignacio 
haviendo dicho missa, y confessado toda la ma-
ñana, a la noche le dio el accidente de la muer-
te. Todos los Domingos y fiestas por muchos 
años enseño la Doctrina Xpana en nra. Iglesia, 
sin interrumpirla ann en los caniculares. Y la 
semana que murió el Domingo antes diziendole 
un Cavallero: al fin V. R. no quiere cessar de 
enseñar la Doctrina Xpana. a estos Angelitos, 
por irse al Cielo acompañado de Angeles. 
N.° cierto Señor yo no desseo otro que yrme 
al Cielo acompañado de Angeles. Y fue assí 
que passó desta vida el Jueves immediato a 2 de 
Agosto dia de Ntra. Señora de los Angeles. De-
xo muchas letrillas de la Doctrina puestas en 
Solfa; y las Letanías de Nra. Señora de Loreto, 
y del SS. Sacramt. 0 de que era muy devoto. Era 
el primero de los que entravan en el Conffessio-
nario, y el ultimo que salia. Blando y suave 
con los penitentes, llorando y gimiendo por sus 
pecados. Confessava mucha Gente principal de 
la Ciudad; amado, y respetado de todos. Muy 
dado a las missiones, y al ministerio de enseñar 
la Doctrina Xpana. Los dos últimos años co-
menco a faltalle la vista, de modo que con tra-
bajo podia rezar el off.° y dezir Missa. Dixole 
un P. e que se aplicasse a los ojos una Reliquia 
de N. B. P. c Ignacio: Respondió; Dios me ha 
dado la vista muchos años, agora también me la 
daria si el lo quisiesse, y a mi me conviniesse. 
Medio año antes de su transito comenco a de-
zir, que de la primera enfermedad moriría: y 
que en estando enfermo le oleassen presto, por-
que le duraria, poco. Oymosle a dezir algunas 
vezes: presto moriremos; pero querría haver di-
cho Missa en esse dia: Porque jamas la havia 
dexado pudiéndola dezir. Cumplióse también 
este desseo, que el mesmo dia de N. S. P. c la 
Missa que dixo le sirvió de viatico; Porque a la 
noche le dio un Accidente (que dixeron los Mé-
dicos ser Spe. de Gota) y fué oleado por la 
mañanita siguiente; y en menos de dos dias huvo 
dichosamente acabado su carrera. Sintiosse 
umversalmente mucho su muerte por toda la 
Ciudad, concurriendo mucha Gente en su en-
tierro. Porque apenas hayia casa que no huvie-
sse recibido del algún beneficio espiritual. De 
donde acontecía que cuando yva por las calles 
salía la Gente a porfía para besarle la mano: y 
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el hazia santiguar a los niños, y pidiéndoles al-
go de la Doctrina, luego les dava una Imagen. 
Fue hombre verdaderamente Santo, candido, 
puro y sin doblez, que solia acudir el primero 
quando se sacavan los Santos del mes, dizien-
do que el era el mas simple de casa. De una 
condición benigna y alegre, que se yva (dezian 
algunos) al Cielo viendo su aspecto venerable, 
con una sensillez de Paloma, y mansedumbre 
de cordero. Van despreciados de si mesmo, que 
aun siendo Seperior se reservava para si el car-
go del lugar Común. Puntual en la obedien-
cia, y resignado en las manos de sus Superio-
res. Amigo de seguir en todo a la comunidad, 
y mas ahora, aunque era viejo. Después que 
del todo dexo de ser superior, dezia que estava 
en Gloria, sin tener cosa que le diesse pena, si-
no era ver que el Señor no le dava los trabajos, 
y dolores que a otros de la Comp. a Por ser tan 
devoto de la lición espiritual, y comentándole 
a faltar la vista, los dos postreros años acudía 
sus ratos concertados a un Padre que Ieya para 
los dos: y escuchándole con atención, al fin 
dándole las gracias, se retirava a la contempla-
ción en su Aposento porque fué muy dado a la 
orón, y de la Astrología se servía de contem-
plar a su Criador: y tenía su orón, de mañana 
y tarde; y la más ordinaria era de la Gloria, de 
los atributos, y perfecciones divinas. Tuvo sin 
duda gran don de la presencia de Dios: y assi 
solia dezir que nunca perdía de vista a Dios; y 
que no sabía como se era aquello, que ni en la 
la missa, ni en el Conffessíonario, ni en otra 
parte dexava de pensar en Dios. Frequentava 
las oraciones jaculatorias, y aquellas señalada-
mente: Bendito sea Dios, bendito sea Dios, que 
fueron también las ultimas palabras que deixo 
estando en su sentido. Era inimicissimo de 
murmuraciones: y en oyendo palabras de tpo. 
de recreación que oliessen a esso, con mucha 
gracia entonava un Prefacio que sabia donoso, 
con que el otro avisado mudava de platica: y 
si el otro no lo hazia el se yva. Assi "mismo 
escusava las cosas de sus Hermanos quanto po-
dra, echándolas todas a la buena parte y si de 
sus palabras sin pretenderlo, mostrava otro 
sentido, tenia gran facilidad en pedirle perdón, 
y se dava golpes en los pechos diziendo: yo 
soy el pecador, y el mal hombre, yo le pido 
perdón, yo me enmendaré. Los encendidos 
deseos que tenia de verse con Dios en el Cielo 
le hazian salir a menudo en las quietes con pre-
guntas della: Que genero de música havia en 
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el cielo? Con que postura estaremos allí? y otras 
semejantes. Finalmente con el exercicio conti-
nuo de la mortificación, y de las otras virtudes, 
havia llegado a tal paz, que ninguna perturba-
ción entrava en su animo, ni en el rostro le 
faltava serenidad, y alegría perpetua: lo qual le 
hazia amable a todos; y assi conforme a tan 
S . u vida, fue tan preciosa su muerte. Y aunque 
este S. t o P . e en los dos, o tres últimos años de 
su vida por faltarle la vista, no podia hazer mu-
chas cosas en lo espiritual por el bien de las 
almas; y en lo temporal por el bien deste 
Coll. 0 de las que antes hacia; fue su muerte en 
extremo sentida en este Coll. 0 y con mucha 
razón, por ser grande la falta de un varón tan 
cabal en todo Y causo grande Soledad en el 
Coll. 0. Mas suplióla el Señor por medio de los 
P . " que en el residían, y de otros que á el vinie-
ron, como en el discurso desta hist. a se verá. 
(Aquí cita las páginas desta historia que tratan 
de dicho Padre). 
A 20 de Agosto deste año 1607 vino de la 
Casa Professa de Val." el H.° Miguel Serra coad-
jutor temporal natural de la villa de Campanet 
desta Isla de Mallorca á este Coll." para conva-
lecer, y residir de assiento en el, si le provasse 
bien la tierra; por haver estado de contino in-
dispuesto en dicha Casa Professa; y nro. Señor 
fue servido que le provo bien. Y assi residió 
muchos años en este Coll. 0 como en la presente 
historia se dirá. 
A 2 1 de Agosto sucedió en esta ciudad la 
muerte del 111.° y Rs.° Señor Don Alonso Lasso 
y Sedeño Arcobyspo Opo. de Mallorca; el qual 
amava de coraron la Comp. a y hazia á este 
Coll,° muchas, y gruessas limosnas, y la hizo 
muy grande en su muerte, y se servia de 
nros. P . " en Missiones, y tratava muy familiar-
mente con el P.* Juan Torrens Rector deste 
Coll.° comunicándole su espíritu, y confessan 
dosse con el frequentemente. Fue su muerte 
llorada de los S. r e ! Canónigos del Cabildo, de 
todos los clérigos, de los Religiosos, y de las 
Monjas a el sttgetas, y de todos quantos le co-
nocían y residían en estas Islas. 
A 1 de Setiembre de 1607 vino del Coll. 0 
de Girona a este el H.° Valero Pi que natl. de 
Vilarluengo del Arzobispado de Caragoca, para 
leer de Mayores, y leyó cerca de 3 años: y des-
pués bolvio á tierra firme para acabar su Pheo-
logia. 
A 29 de Setiembre deste año 1607 hizo los 
votos de Coadjutor formado en manos del 
P . c Juan Torrens Rector deste Coll.° el H.° Mi-
guel Serra, como consta en el libro de los vo-
tos fol. 104. 
A los 17 de Noviembre 1607 presidio el 
P. e Blas Vaillo al H.° Gabriel Alegre y a 
Fran. ;" Ortiz en un acto impresso de las Cate-
gorías con el resto de la Lógica en nra. Iglesia 
por todo el dia. 
Al r.° de Deziembre deste mismo año r6o7 
fue admitido en este CU.0 en la Comp.-1 el 
H.° Antonio Manera estudiante de artes 
natl. desta Ciudad de Mallorca, y de edad que 
era de-15 años: y fue poco después embiado 
á tierra firme al Noviciado. Consta en el libro 
de los Novicios fol. 162. 
A 14 de Deziembre deste mismo año 1607 
vino a este Coll. 0 el H.° Fran. c o Carulla natl. 
de la villa de Cervera, de la Diócesi de Solsona 
en el principado de Cataluña, y vino para leer 
Gramática, como realmente leyó de Medianos, 
asta el Setiembre del año 1 6 1 1 , como abaxo 
se dirá. 
Las dos Congregaciones de los estudiantes; 
y Cavalleros procedieron este año con fervor. 
Porq. corno havia apretura, y falta de trigo, y 
de dinero; de modo que se hundió mucha 
plata para hazer della dinero; y se llevo Plata a 
Marcella, para con ella comprar trigo de Fran-
cia; exercito la Congregación grande, charidad 
con los Pobres del Hospital, y con los encar-
celados que entonces los havia muchos; y al-
gunos también en el Castillo de Bellver. 
Hizose en este mismo año mucho fruto por 
medio de los sermones, y confessiones. 
El P. c Cosme Maycas predico la Quaresma 
en la Parrochial de S . u Olalla con grandíss.u 
fondo. Un hombre muy agraviado de otro esta¬ 
va foragido: oyendo el sermón de perdonar a 
los enemigos, y rogar por ellos; luego llamo el 
Notario, y con aucto perdono, y fueron ambos 
echos amigos: y se passeo el que estava foragi-
do pqr Ciudad, consintiéndolo la justicia. 
También per ser año de poco trigo, y en 
que muchos pobres padecían, el P. e en dicha 
Parrochia algunas 4vezes la semana en los ser-
mones encomendava las necessidades de los 
Pobres de la Parroquia: y entre dinero, Ropa, 
pan y coaas semejantes fueron socorridos los 
Pobres en cosas que valieron mas de doscientos 
escudos. 
La orón, de las 40 horas se celebro con no-
table concurso, haviendo un sermón por la 
mañana y dos por la tarde. El i.° hizo el 
Sor. Arzobispo opo. de Mallorca. El ultimo el 
P c Pedro Gil visitador, y su Señoría 1 1 1 . A con 
pluvial y solemnidad cerro el Ss.m° Sacram. 1 0. 
Missiones también se hizero. con notable 
fruto de los pueblos. 
Una missión fue a la Parrochia de S. , a Mar-
garita: confessaron, y comulgaron en ella mas 
de mil, y quinientas almas de la misma Parro-
quia, y circumvezinas. Instituyóse una Cofradía 
del SS.° Sacram. t o paraque los cofrades della 
entreaño frequentassen la sagrada comunión, 
Hizieronse las pazes con aucto de notario. 
Movióse la gente tanto con los sermones de la 
muerte, sacando el Predicador dos Calaveras 
en el pulpito; y con el sermón del juyzio, y del 
infierno que muchos se desmayaron de los 
oyentes en la Iglesia, de pena, miedo y lagri-
mas, que les parecía estavan ya en el fin del 
mundo. Creyóse que aquel miedo y dolor agudo 
que algunos enfermassen; y algunos dellos den-
tro de pocos dias confessados, comulgados y 
recibido la extrema unción, y aviendo ganado 
la indulgencia plenaria de la Mission, passaron 
desta vida mortal a la eterna, para goc.ar de 
Dios en ella. 
Otra missión se hizo en la villa de Sineu de 
grandissima gloria del Señor, y extraordinario 
fruto de las almas. En llegar los dos P. c s nros. se 
juntaron con cinco clérigos confessores; y con 
ellos se tuvo una junta, en que se trató del modo 
de confessar que fuessen las confessiones vali-
das, y no tuviesse nulidades, y que fuessen to-
dos uniformes. El i.° Domingo comulgaron mas 
de setecientos. El 2° mas de mil. El dia de la 
Concepción fue la fiesta en el monasterio de la 
Concepción, que es de Monjas. Aqui fue la Co-
munión; comulgaron tres mil entre naturales y 
forasteros una hora antes de anochecer se ha-
cia la Doctrina Xpana; y ya de noche el sermón 
en la Iglesia. La qual estava tan clara con las 
lumbres como si fuesse medio dia. En cada 
sermón hubo lagrimas, y gritos, clamando to-
dos, y pidiendo misericordia al Señor: y eran 
los gritos tan altos que dende la Iglesia Parro-
chial donde se predicava, se sentían los gritos 
en ta Iglesia de las Monjas: las quales entonces 
se arrodillavan en el coro, rogando al Sor. con-
virtiesse aquellas almas. 
Hizieronse muchas pazes con aucto de No-
tario: y entre ellas una paz entre dos Notarios 
que inquietava mucho aquella villa. Y otra en-
tre un Esculptor, y una Cofradía, por cierto 
retablo que no estava pagado: y con limosnas 
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gruessas que se procuraron todo se allano. Un 
hombre tuvo un sueño temerosissimo: oyó una 
voz que le dixo que se confessasse con los 
P. c s hizolo con tantas veras y lagrimas, que bien 
se vio haver sido tocado de la mano de Dios. 
Hizieron los P.« Platicas a los Clérigos de 
cosas eclesiásticas tocantes a ellos a la vida 
regular, y observancia de reglas. Fueron estas 
Pláticas, y las de los Clérigos de grande fruto. 
Y acabáronse a la despedida con Te Deum 
laudamus, que cantaron las Monjas. Visitaron 
los P . " a los Enfermos del lugar a la despedida, 
quedando todos muy edificados, y consolados 
en el Señor. Y se bolvieron al Coll. 0 cum 
exultatione, portantes Manípulos suos. 
En el discurso deste año se convirtieron 
algunos Moros a nra. S. t a fe catholica. Uno 
muy endurecido fue a oyr la Doctrina Xpana, 
y oyendo un exemplo se contó en ella, se 
convirtió, y fue cathequizado por los nros; y 
aunque otros Moros le persuadían que no lo 
hiziesse; el fue constante, y vivió bien. 
Huyéndose a Berbería muchos Moros Es-
clavos juntos, fueron descubiertos y presos; y 
algunos dellos que resistieron al prendimiento 
fueron heridos. Destos heridos se convirtieron 
dos, y fueron cathequizados por los nros. y se 
bautizaron. 
Otro moro que padecía dolor de cabega, y 
era Hidrópico mostró deseo de ser Xpano. Vi-
sitóle un P. e de los nros. dióle una Imagen del 
Niño Jesús, y le dixo, que tuviesse fee, y se hi-
ziesse Xpano., y que curaría. Tomóla, adoróla, 
y púsola encima su cabega. Poco después se 
halló sano de la cabera; y dixo que Jesús, que 
le havía curado la cabega, también le curaría el 
vientre, y assí fué que dentro pocos días fué 
también curado de la Hydropesia; y fué cathe-
quizado por los nros. y bautizado persevero 
bien esta Religión Xpana. 
Una esclava mora de 15 años desseava ser 
Xpana., y la yvan cathequizando: tres dias an-
tes que fuesse bautizada se le apareció el De-
monio en forma de una mujer More parienta 
suya, diziendole que se fuesse a su tierra: De 
lo qual se atemorizó tanto la mora, que luego 
lo dixo; y tomándole calentura fué bautizada. Y 
después del Bautismo nunca mas se le apareció 
el Demonio, y persevero con buen exemplo de 
vida. 
Otro Esclavo también de 15 años que des-
eava ser Xpano., vio de noche el demonio en 
figura de un hombre feo, con cuernos en la 
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cabeca que le amenacava si se hazia Xpano. 
Atemorizóse con aquella visión, y invoco en su 
coracón el nombre SS . m o de Jesús: y con esto 
vio una Señora que le consolava y anima. Des-
pertó con sossiego: Refirió esto después con 
lágrimas. Fué bautizado, y de inquieto que an-
tes era, y brioso fué hecho muy humilde, y sir-
viendo bien a su Amo fué buen Xpano. 
Esto es lo principal que sucedió en el año 
1607. Conforme los puntos de la Annua manus-
cripta, y otras diligencias de informaciones que 
se hicieron. 
En el año 1608 residieron en este Coll.0 de 
ordinario 38, esto es, 1 3 . P . e s hizieron officio de 
lectores: el uno de Theologia moral; y los dos de 
Curso de Artes: haviendose dado juntamente 
conclusión en este año a un Curso, y principio 
al otro, y de los estudiantes los 3 leyeron Gra-
mática. 
Cor. la venida del P." Ignacio Blanch en el 
mes de Junio del año passado para predicar en 
este Colle.° creció el concurso de los oyentes 
en los Sermones, y de los penitentes a nro 
Coll.° en gan manera. Porque por sus partes 
en Doctrina, talento, y pulpito fué los 3 años 
que estuvo en este Coll. 0 muy oido. 
El Il. e y muy R . j 0 Cabildo de los Canóni-
gos de la Iglesia Mayor, le eligieron para que 
predicasse en dicha Iglesia la Quaresma: y pre-
dicóla con extraordinario concurso, y no menos 
fruto espiritual de los oyentes. Los S. r e s Canó-
nigos y Ecclesiasticos fueron particularmente 
ayudados, y consolados en sus almas. El Señor 
Arcidiano passada la Quaresma se recogió y 
tuvo los exercicios espirituales: y después por 
espacio de 3 años y meses que vivió trató muy 
de propósito de las cosas de su alma, y de apa-
rejarse para la muerte. Predicando un día dixo 
cierta doctrina, y ciertas palabras impensada-
mente que no havia premeditado ni pensado: 
y quiso el Sor. que con aquellas tocado un 
hombre muy necessitado en su alma, se con¬ 
fesso, y quedo tan trocado, que comento a mi-
rar por si con mayor cuidado que no hazía an-
tes. Hallóse la ciudad en apretura y falta de 
trL;o: exortó a la confianza en Dios; y el día 
siguiente amanecieron siete Naves; de cuya lle-
gada exortó se diesen (como se dieron), muchas 
gras. al Señor. Y los Jurados repartieron mu-
cho trigo entre los pobres. 
El espíritu y regular observancia se renovó 
en los nros. con los Ejercicios espirituales que 
unos después de otros tuvieron. 
La Doctrina Xpana. se enseño todo esse año 
en 8 puestos differentes, con grande fruto de 
niños, y grandes, que á ellas acudieron. 
Las dos Congregaciones de Estudiantes y 
Caballeros procedieron bien conforme sus exer-
cios, y empleos en bien propio, y de los pró-
ximos. 
Entre el Sor. Opo. y el Cabildo huvo notable 
disgusto por razón de un breve Apostólico: Pú-
sose de por medio uno de los nros. y se remedio. 
También entre el Sor. Virey y su Tribunal 
por una 'parte; y el Sor. Inquisidor y su Tri-
bunal por otra, huvo no se que disgiu-tos; de 
los quales resultara estar los particulares como 
divididos. Vn P. c de los nros. emprendió se 
hiziese concordia: y de la divina gra. el, y otros 
cpte cooperaron en lo mismo se dexaron dis-
gustos y se compusieron bien las cosas. 
En los Meses de Enero, Febrero, Marco, y 
Abril, con los sermones, y Quaresma del P . c 
Blanch en la Iglesia mayor, fue extraordinario 
el augmento de hombres penitentes, y mujeres, 
en nra. Iglesia: no fue menor el provecho es-
piritual. 
A i r de Junio vinieron de tierra firme a este 
CU." los H , o s Pedro Val para leer gramática, 
Joseph Ramohi, y Culla empegaron de oyr el 
Curso del P . c Arcayna a 30 del mes siguiente 
de Setiembre, como abaxo se dirá: Y el H.° Ló-
pez estudio en el Seminario, y todos vinieron 
con las Fragatas en (pie vino el Señor Don Fray 
Simón Bauga Opo. de Mallorca. 
En la misma semana, que seria á medio ju-
nio se represento en nra. Iglesia un Dialogo en 
presencia del Señor Opo., por cuya ocasión y 
rezien venida se havia compuesto. 
A 8 de Julio el P. e Vaylo presidio en unas 
conclusiones de Phisica, que defendieron Ra-
món Gual, y Christoval Serdá, estudiantes se-
glares. 
A 16 de Agosto Ramón Morey hizo en fa-
vor de la sacristía un legado de diez libras de 
renta amortizada, como consta en su Testa-
mento que se guarda en el Archivo. 
En el mes de setiembre fue afijado un Car-
tel, en que se publicava, como día de S. Eliero-
nimo a 30 del mismo mes empegava de leer el 
Curso el P. c Vicente Arcayna, y a su dicho dia 
le empego con grande numero de Estudiantes 
seglares, y dos H 0 ! . nros, que fueron el H.° 
Franc. c o Culla, y Joseph Ramoy. Y el mismo día 
de S.' Hler." el H." Ramohi hi/.o una orón, de 
laudibus dialectice muy buena. 
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A 28 de setiembre fue recibido en la Comp. a 
el H.° Antonio Gual, ye lH . ° Pedro Juan Ponz: 
eran entrambos Estudiantes de Rhetorica, y de 
edad de 15 años. 
A 20 de Noviembre fue recibido en la 
Comp. a el H.° Juan Ballester Estudiante de 
Curso. Consta en el lib. de los Novicios fol. 162. 
En este mismo mes de Noviembre se em-
barcaron para Cathaluña en una nave Bretona 
los H. o s Juan Humanes, y Pedro Claver que ha-
vian acabado el curso con el P. c Vaylo; y con 
ellos fueron 3 H. o s Novicios llamados Juan Ba-
llester, Antonio Gual y Pedro Juan Ponz: y con 
buen tpo. llegaron al Puerto de Salou: y de allí 
a Tarragona. 
A 27 de Noviembre presidio el F." Arcayna 
una Conclusiones de los Principios de Lógica, 
que defendieron Juan Ferragut, y Fran. c o Capo 
discípulos suyos, 
A 4 de üeciembre presidio el P . e Vaylo a 
unas Conclusiones Generales de su Curso que 
defendieron el H.° Joseph F'uentes, y Miguel 
Sanseloni sobrino del Sor. Canónigo Sanseloni, 
que después murió esclavo en Argel. 
A 4 de Diciembre fueron recibidos en la 
Comp. a los H . o s Ramón Anglada, Ramón Gual, 
y el H.° Juan Alcover. Estos 3 eran F'.studiantes 
cursantes discípulos del IV Vaylo. Consta en 
el lib. de los Novicios fol. 162. 
A 9 de Deciembre en la nave Belina que 
venia de Sicilia y llevara mucha Artillería, y el 
Hijo del Marques de Villena Virey de Sicilia, 
se embarcaron diez de ia Comp. a es á saber los 
P. e s Blas Vaylo, y Pedro Planes, los H.° s Ga-
briel Alegre, Hieronimo López, Joseph Fuentes, 
Onofre Serra, Antonio Marques escolares de la 
Comp. a y los H. o s Ramón Gual, Ramón Angla-
da, y Joan Alcover Novicios de la misma Comp. a 
con orden de pasar co. ella á Alicante, donde 
yva la Nave, y después yr a Valencia. 
En el mes de Deciembre se supo, como el 
Cossario Simón Danca de Nación francés, y de 
secta hereje Lutherano yva con Naves a corso 
contra Xpanos., y encontrando con dicha Nave 
Bellina peleo de poder á poder contra ella; mas 
al fin fue vencida y presa, y con ella el Hijo del 
Virey, que después fue llevado á Constantino-
pla, y renegó; y los dichos diez de la Comp. a 
fueron presos sin ser heridos, y fueron cautiva-
dos, y vendidos como Esclavos publicamente en 
Argel; y pasando muchos trabajos fueron des-
pués rescatados con precios excessivos, como en 
los dos años que seguen se dirá extensamente, 
Hizieronse Misiones en este aflo de fruto 
inestimable para las almas. La primera Mission 
fue a la Ciudad de Alcudia. Predicóse á las 
oraciones; y aunque el P. c Rector ressistia que 
se predicasse en aquella hora, después consintió. 
Pusiéronse luzes en la Iglesia, y por las calles, 
con pregón so graves penas que de noche nin-
guuo fuesse con Guitarras durando la Mission. 
Ayudaron a confessar los Frayles, y Clérigos. 
Hallóse que comulgaron en la Iglesia Parrochial 
mil, y quatrocientas personas, sin los que co-
mulgaron en el Monasterio que fueron muchos. 
La 2 . a Mission fue á Censelles; acudieron 
á confessarse de los lugaritos vezinos muchos. 
Hizose grande fruto en todas aquellas almas. 
La 3.A Mission fue á la Villa de Arta por 
otros dos P." diferentes, fue extraordinario 
el provecho espiritual. Llegaron los P . " víspera 
de todos Santos, y el Vicario ¿impensadamente 
hizo guizar y freir mas pescado de las quatro 
partes las tres, que no solia, y empanadas: y 
quando llegaron dixoles, que Dios sin pensarlo 
el havia dispuesto la comida. Aposentáronse 
por orden de los encasa de un Notario. Ayudare 
a las confessiones los frayles, y Clérigos. Hizie-
ronse platicas á los Clérigos co. tanto fruto y 
reformación, que causo admiración. El i.° Do-
mingo comulgaron mas de ochocientas almas: y 
el 2. 0 dia mas de dos mil; acudiendo de Pos-
sessiones, y Villas comarcanas. Huvo muchis-
simas confessiones generales, y necessarias. Hi-
zose por la tarde una solemnissima procession 
con el Tabernáculo del SS . m 0 Sacram.' 0 patente. 
Ivan i.° Atabales, 2 . 0 niños de la Doctrina. 
3. 0 la Cofradía del Rozario, 4 . 0 las otras Cofra-
días con sus pendones. 5. 0 los Frayles de S. 
Fran. c° 6.° los Clérigos con Capas, 7.* el SS . m 0 
Sacra. 1 0 8 el pueblo hombres y mugeres co. ex-
traordinaria devocio. Llegada que fue la pro-
cession á la Iglesia cántaro. Te Deum laudamus. 
El P. c hizo una brevissima exortació. y despi-
diéndose de todos co. lagrimas. Cantóse, Pangc 
Lingua, y co. el S S . m o Sacram.' 0 se dio la ben-
dición á todos Concertoae una paz entre Padre 
y hijo, hicieronse muchas restituciones'de fama, 
hacienda. Reconciliáronse muchos discordes. 
Fue esta Mission de las mas señaladas que ayan 
sido en algunos años. 
La 4 . A Mission fue á Capo de Pera con con-
tradicción del Vicario, que envió á dezir á los 
P. c s que no fuessen, porque no havia necessidad, 
confirmándolo con algunas razones. Mas por las 
mesmas razones se confirmaron y moviero. á yr: 
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dado una muger moca, y rica, dio de sus vesti-
dos, y oro por¿la sacristía, cosas de seda, plata 
y oro, que se apreciaron en mas de 3oo~duca-
dos. Otra muger dio una Saya de brocado; de 
que se hizieron dos Casullas ricas. Otra persona 
dio 8 libras de renta—y otra 16 libras también 
de renta para la Sacristía, y todas las 24 libras 
están amortizadas. 
La fabrica del Retablo del Altar mayor que 
el año pasado de 1607 se havia empegado, yva 
muy adelante este año, ayudando muchas per-
sonas co. limosnas; entre ellas, una ayuda con 
300 ducados. Y otra dio 500 libras para hazer 
el Sagrario; y otras con otras limosnas. De mo-
do (pie se hallaron recibidas para la fabrica de 
dicho Retablo mas de mil, y doscientas libras. 
Los S. r e c Canónigos de la Iglesia mayor ins¬ 
taro. co. el P. e Rector que emprendiesse passar 
adelante la fabrica de la Iglesia: ofreciendo que 
ellos de lo particular, y de lo común ayudarian. 
Hubo algunas dificultades. Comunicóse co. 
el Señor Opo. el qual vino bien, en que se in¬ 
tentasse, y assi se determino el IV Rector Juan 
Torrens de empezar, y proseguir esta fabrica 
con fervor. 
Mas antes que se pussiese mano en la Igle-
sia, se acomodaron en la obra nueva el Refito-
rio, para que se comiesse en el: la Cocina, aun-
que de cosas viejas, pero puestas en orden, y 
en respecto del Refitorio salió muy bien: Y 
también se acomodaron otras cosas, especial-
mente la Sala de los Congregantes, excepto que 
no se hizo, ni se pusieron los Revoltones. Aco-
modado todo lo sobre dicho, se empego de po-
ner mano en la fabrica de la Iglesia. Mas no fue 
possible se acabasse, antes se entibio en De-
ciembre por haver sucedido el Cautiverio de 
los diez nros. de la Comp. a y assi no se pudo 
concluir, como en los dos años siguientes se 
dirá En el año 1609 residieron en este Coll.0 
veinte y nueve sugetos, esto es 1 1 P. c s 5 Her-
manos estudiantes y 10 H.° s Coadjutores tem-
porales y tres Novicios, uno para Escolar y dos 
para Coadjutores. De los IV s dos hicieron offi-
cio de Lectores, uno del Curso de Philosophia, 
y' otro de Theologia moral. De los H.° s Estu-
diantes los 3 leyeron Gramática, y los dos oye-
ron Curso. Hubo buena salud á Dios gracias. 
La Congregación de la Anunciata de los 
Estudiantes procedió con fervor este año. La 
otra Congracion de los Cavalleros se señalo en 
sustentar 8 camas de enfermos en el Hospital. 
Y se hallo por cuenta que en todo el discurso 
y hallare los P. e s y el mismo Vicario que era 
traga del Demonio para impedir el fruto (pie te-
mía se havia de seguir. El Vicario se hallo co-
rrido, y experimento quan necessaria era la 
Mission. y todos vieron el notable fruto que 
resulto della. Fue la dicha Mission breve: y por 
evitar prolixidad no se especifican muchas cosas 
que en ella se hizieron de edificación, 
La 5.A Mission se hizo á. la Villa de Campos, 
donde hávia 28 años que los de Campos no ha-
vian visto Mission. En llegar tuvieron, los nros. 
P. e s dos juntas; una con los Clérigos; otra con 
los Frayles de S.' Fran. c o de Paula, para preve-
nir, advertir, y assentar que todos los Confesso-
res procediessen con conformidad, que fueron 
estas dos juntas de grande provecho. Un dia de 
Nra. Señora comulgaron mas de quinientas 
almas. Otros tres Domingos en cada uno dellos 
mas de otras tantas. Hicieronse á los Clérigos 
cinco sermones co. fruto. Procuróse unión entre 
ellos que no la tenian qualera menester. Hizose 
un sermón á los Jurados, y Consejo del modo 
del Gobierno: y se les pidió socorro para los 
Frayles de S,' Fran. c o de Paula, de que ellos 
quedaron edificados y agradecidos. Hizieronse 
tres autos de perdón. Un hombre perdono la 
muerte de su hijo. Hizose un casamiento co, g " 
bien y edificado., de un moco y una donzella, 
que el havia infamada. Uno yva á matar á. otro, 
y oyó una voz que le dixo, no lo agas, buelve a 
la Iglesia, y confiessate: Rolvioy desistió Final-
mente por remate se hizo una procesión el ul-
timo Domingo por la tarde; y el I V un sermón 
dispidiendose go. lagrimas, dolentes in verbo 
ílio, quod amplius faciem cius no. essent visuri. 
Quatro milagros se hizieron este año por 
medio de la devoción, de N. 1!. P . Ignacio, y de 
su Reliquia. El 1 ." fue de una Muger de parto 
peligrosissimo; librada y alumbrada con la cria-
tura que nació bien, por medio de nra. Reli-
quia. El 2." de la Muger del Doctor Medico 
que visita nro. CU." la (pial en adorar la Reli-
quia, luego pidió saliessen todos, y en el punto 
parió co. g.1 facilidad, haviendo antes penado, 
y peligrado mucho. 
El 3. 0 de una Biuda librada de calentura 
ardiente, que en haviendo adorado la Reliquia 
se sintió buena. 
El 4 . 0 de una Muger de un Notario librada 
de un dolor de costado agudo, y peligroso, y 
en punto que adoró la Reliquia fue libre. 
Lo temporal deste Cll.° creció este año en 
muchas cosas. Primeramente haviendo embiu-
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del año saliere de dichas camas cien enfermos 
perfectamente curados. 
Lo espiritual, y observancia regular del 
Coll. 0 con los Exercicios que todos hizieron se 
conservo, y acrecentó; como también los minis-
terios en sermones, y confessiones, con grande 
provecho de los próximos. Uno queriendo ma-
tar a otro le perdono. 
Las lecciones del Curso, y Theologia moral, 
y las de Gramática en el discurso del año pro-
cedieron bien. 
A 3 de Febrero deste año 1609 el P . e Ar-
cayna que havia empecado de leher el Curso 
el Setiembre del año passado (como esta dicho) 
presidio unas Conclusiones estampadas que 
defendieron Don Pedro Santasilia y Fran c o Ma-
rimon Estndiantes Seglares discípulos suyos. 
A 1 1 de Mayo presidio el mismo P. c Arcayna 
á otras Conclusiones impressas que defendie-
ron Joan Antonio Puigdorfila, y Pedro Gilabert 
discípulos suyos Seglares. 
A 30 de Junio presidió el mismo P . c Arcayna 
á otras Conclusiones impressas mentales en la 
Sala de la Congregación: defendiéronlas el 
II. 0 Joseph Ramoy de nra. Comp. a y un estu-
diante Seglar llamado Antonio Barcelo. fue 
aucto que se hizo con edificación. 
A 24 de Agosto fue recibido en este Coll. 0 
en la Comp. a por coadjutor temporal el H.° Jai-
me Badia natural de la ciudad de Mallorca: y 
fué embiado á tierra firme á la probación. 
Consta en el libro de los Novicios fol. 162. 
En esse mismo mes de Agosto á 13 acabó el 
P . e Hernando Ponce su offo. de Provincial: y 
comenco de serlo el P . e Joseph de Villegas; el 
qual estava en la Provincia de Castilla la 
Nueva, y era desta Provincia natural de Gan 
dia. Fue cobrado para el fin dicho: y fue el 17 
Provincial en esta Provincia de Aragón, con-
forme el orden que se lleva de los Provinciales 
en esta Historia. 
En los meses de Agosto y Setiembre deste 
año 1609. vinieron á esta Isla é Ciudad las Ga-
leras de Ñapóles, Sicilia, Genova, España, y 
cuatro de Cathaluña, que todas fueron 50 y tan-
tas, para executar la Pregmatica del Rey de 
España contra los Moriscos della, que fuessen 
expellidos de toda ella: la qual expulsión se em-
pego á executar en el mes de Setiembre: Y los 
primeros que fueron expellidos fueron los de 
Valencia, y Andaluzia: después los de toda 
Castilla, y Aragón, y los pocos que havia en 
Cathaluña. Fue esta obra de Dios que sin san-
gre se librasse España desta Gente; por la qual 
estava en peligro de perderse, por con cierto 
que se provo havian ocho con el Turco, y otros 
para entregarles España, y levantarse con ella: 
y el buen sucesso de tan alta empressa enseño 
que fue traça del Spu. a S.'° El Señor Patriarca 
y Arçobispo de Val. a Don Juan de Ribera fue 
buena parte para que se hiziesse esta expulsion: 
y con consejo ayudaron los ntos, y no poco al 
S. o r Patriarca. De todo sean dadas gras, al Se-
ñor que con medio tan suave ha limpiado y 
assegurado los Rcynos de España. 
A 9 de Setiembre con la sobredichas Gale-
ras que se juntavan para el fin que dixe se fue 
el I I . 0 Fran. e o Culla que oya el Curso en este 
Coll." para el de Valenciü. 
A 24 de Setiembre fue admitido en la Cornp." 
el Hermano Gabriel Linas natural de Arta que 
era Pastor, y trabajador en nro. Rafal, y hizo en 
los dos años siguientes la probado en este 
Coll." y los votos, como a baxo se dira, fue ad • 
mitido para coadjutor temporal. 
A 29 de Setiembre para la Renovado de 
los F'studios se represento en nra. Igsa. la Co-
media de S.' Juan Calibita de la Choza. Assis¬ 
tieron en ella los S. r " Opo., Jurados, Capi-
tulares, y Gente innumerable. Salió muy bien, 
con satisfacción, y edificación de todos. Repre-
sentóse en dia de fiesta, que era dia de S.' Mi-
guel Arcángel. Y por quanto se experimento 
grande inquietud cerca del celebrar, y oyr las 
missas en nra. Igla, por razón de tanta gente 
como acudia: se determino que nunca en Do-
mingo, ni en dia de fiesta se representassen en 
nra. Igla. Diálogos, ni comedia que fuesse de 
fama, y concluso de mucha gente. 
A 21 de Octubre el P. e Arcayna Vicente 
presidio a unas Conclussiones impressa, que 
defendieron Juan Ferragut, y Pedro Antonio 
Salas discípulos suyos seglares de toda la Lógica. 
F^ n diferentes dias deste año 1609 obro nro. 
Sor. muchos milagros por medio de la Reliquia 
de N. B. P. Ignacio, entre ellos fueron los 3 si-
guientes 
El i.° en la persona del Sor. Mezquida, 
Doctor medico, el qual siendo desausiado d í 
los médicos, pidió la Reliquia, y en haviendola 
adorado se hallo mejor, y cobro salud: y hizo 
voto de hazer cada dia conmemorado del B. 
P. c Ignacio 
F'.l 2 . 0 en una Donzella hija de Lázaro Ni-
colas mercader, que adorándola Reliquia fue 
librada de eccessivos dolores de cabeça 
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El 3. 0 en las personas de Don Guillermo 
Berard, de su Muger, y de otra Mujer que te-
niendo calenturas fuertes que les abrasavan, en 
un mismo dia, adorando la Reliquia fueron li-
bres dellas. Y essa cura tan prompta pareció a 
todos milagrosissima. 
Por la necessidad de la tierra el Coll." hizo 
limosna á los Pobres mas de las que soba. Y 
nro. Sor. también movió los coragones de mu-
chos que hiziessen limosnas gruessas al CU.* con 
las quales creció lo temporal: Porque la obra 
que el año passado se havia principiado en la 
Igsa, passo adelante, y se hizo el Campanario, 
y la pared del cabo de la Igsa: y otras cosas 
que se continuaron el año siguiente, y algunas 
se acabaron. 
También se assento el Retablo del Altar 
mayor dorado, y casi medio echo, con el Sa¬ 
crario. Y contado todo se han gastado en dicho 
Retablo, y Sacrario, y en dorarle, y assentarle 
dos mil libras. Otras cosas en lo temporal se 
hizieron de obras en este Coll.° que no se re-
fieren. También dio orde. el P. c Rector se cora-
prassen libros para este Coll. 0 Y como acudie-
ron limosnas dadas a titulo del Rescate de los 
diez nros. cautivos, gasto el P.c Rector de dicho 
dinero grandes cantidas en dicha fabrica del 
Campanario é Igsa., con confianca que se po-
drían después bolver para la conclusión del 
Rescate. Y assi en efecto el Coll.0 se empeño 
por razón de dichas fabricas, y gastos. 
Sigúese agora que esse año se ponga bre-
vemente la Relació del Cautiverio, y libertad 
de nros. diez P." y Hermanos que fueron cau-
tivos primero, y después rescatados. 
Relación del Cautiverio de los diez nros, y como 
fuero, vendidos, quato padeció o., que hizie-
ron^ como fuero, rescatados. 
Sabiéndose en Mallorca que venia de Sicilia 
una Nave gruessa, llamada por grandeza, y her-
mosura Belina; determino el P. e Rector deste 
Coll.° el P.' Juan Torrens reservar los P . " y 
H . o s que havian de passar a tierra firme, para 
que se embarcassen, y passassen con ella. En 
haver llegado dicha Nave que fue á los prime-
ros de Deciembre del año passado 1608, vién-
dola tan grande, tan artillada (porque llevara 14 
piecas) y tan luzida de gente; porque llevara 50 
soldados de Infantería de Sicilia, y el Hijo del 
Virey llamado Don Diego Pacheco, y gente 
noble, y Marineros platicos; pareció a todos ser 
embarcación segura. Y assi el ? . e Rector se re-
solvió que se embarcassen en ella diez de la 
Comp. a que fueron el P.° Blas Vaylo, el P. c Pe-
dro Planes, 5 H. o s Estudiantes, Onofre Serra, 
Antonio Marques, Joseph Fuentes, Gabriel Ale-
gre, Hieronimo López, y 3 H.° s Novicios Ra-
món Anglada, Ramón Gual, y Juan Alcover. 
La embarcación fue á 7 de Deciembre, víspera 
de la Concepció de N.* Señora, y haziendo vela 
se levanto después viento contrario que la Nave 
se bolvio al Puerto; donde á 8 dia de \a Con-
cepción se entretuvieron, desembarcaron, y tu-
viero. nueva, y vehemente sospecha de cossa-
rios. A 9 con buen tiempo se engolfaro: mas 
pocas horas después les sobrevino una teinpes-
tat tan rezia que se hallare muy apretados. En 
la noche oyeron clamor de una trompeta ene-
miga, que tocava al arma: y á desliera una 
Nave contraria que se les llegara disparo un 
cañonazo, y echava fuego con tal arte que es-
pantava: y trahia faros, en quedava a entender 
que venia con otras. Turbáronse los de Nra. 
Nave, y respondieron con 3 piegas de Artillería 
y se pusieron en armas. Pero los enemigos se 
retiraron sin hazer otro daño: y al amanescer 
no apareciere), las Naves contrarias en todo 
aquel Mar. Sobrevínoles después una tempes-
tad, que les dio bien en que entender, por es-
pacio de una noche, y un dia. Navegaro. des-
pués otra noche con buen viento. Y prosiguien-
do su navegado., el día séptimo della, que fue 
a los 14 de Deciembre descubrieron de lexos de 
trecho como ocho leguas, cinco Naves. Tenían 
ya los nros. en frente de si á España no muy 
lexos de Xavea, y dexava á mano izquierda á 
lvica; y el viento era muy en popa por Ivica, y 
no muy bueno para España. Parte de los Ma-
rineros, Pasajeros y Soldados dezian á voges: 
Vamos á Iviga; y acertaron: parte de otros de-
zian: que no temiessen que eran Naves de paz, 
que trahian trigo; y erravan. Los que lo havian 
de resolver por punto de honra, y sobervia, y 
por no mostrar covardia, y por no estar unos 
con otros, también avenidos como era menes-
ter, juzgaron que no convenia bolver la proa 
(juizios de Dios que cuando quiere castigar, 
permite que se ciegen los juyeios humanos, y 
no tomen medio tan fácil, y conveniente como 
era girar la proa, é yr á Ivígi; y assi assegurar 
su camino). 
MARTÍN GUALDA ,S. J. 
(Continuará). 
EstaJística i e la Prensa Balear en 1928 
De la Estadística oficial de la Prensa periódica 
en España, cerrada el i.° de Febrero de 1920, 
extractamos a contiuuación los datos corres-
pondientes a la prensa que veta la luz en dicha 
fecha en Baleares, que son como sigue: 
Andraitx.— «Pueblo de Andraitx» fundado 
en 1 9 1 3 , mensual, tirada 200 ejemplares, 4 pá-
ginas, dos redactores y un empleado administra-
tivo. 
Arta. — «Llevant» en 1 9 1 6 , quincenal, 500 
ejemplares, 8 páginas, 2 redactores y un em-
pleado administrativo. 
Cludadela. — «Boletín Oficial del Obispado 
de Menorca» en 1891 , mensual, dos redactores. 
— «El Iris» en 1 9 1 3 , diario, 400 ejemplares, 4 
páginas, dos redactores.— «Monte Toro» en 
1 9 1 1 , mensual, 700 ejemplares, 4 páginas, 5 
redactores.— «Kl Propagador Ciudadelano» 
1902, 500 ejemplares, 8 páginas. 
Felanilx.—«El F"elanigense» en 1883 , 170 
ejemplares, 2 páginas. 
Ibiza —«Boletín Ecclesiástico de la Dióce-
sis» en 1899, decenal, 80 ejemplares, 8 páginas. 
— «Diario de Ibiza» en 1900, diario, 400 ejem-
plares, 2 páginas, seis redactores y dos emplea-
dos administrativos —»Nuestra Hoja» en 1909, 
quincenal, 400 ejemplares, 4 páginas.—«El Re-
sumen» en 1908, diario, 1 .0 12 ejemplares, 4 
páginas, ocho redactores y tres empleados ad-
ministrativos. 
Inca.—«Ca Nostra» en 1907, mensual, 8 
páginas. 
Lluchmayor.— «Heraldo de Lluchmayor» en 
19 16 , mensual, 350 ejemplares, 4 páginas. 
Mahón.—«El Bien Público» en 1873 , dia-
rio, 700 ejemplares, 5 páginas, un redactor.— 
«El Orano de Arena» en 1899, bisemanal, 500 
ejemplares, 4 páginas, un empleado administra-
tivo.— «Revista de Menorca», mensual, en 1888, 
300 ejemplares, 32 páginas, nueve redactores y 
dos empleados administrativos.—«La Voz de 
Menorca» en 1905, diario, 1.200 ejemplares, 4 
páginas, un redactor. 
Palma de Mallorca.—«El Adalid» en 1 9 1 0 , 
semanal, 2.800 ejemplares, 4 páginas. 
«La Almudainaa en 1887, diario, 7.250 ejem-4 
piares, 4 páginas, seis redactores, ocho colabo-
radores, y diez y ocho empleados administra-
tivos. 
Ave ÍMaria en 1 9 1 9 , mensual, 400 ejempla-
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res, 16 páginas.— «Baleares» en 1 9 1 7 , decenal, 
2,300 ejemplares, 24 páginas, seis redactores y 
y dos empleados administrativos. — «Boletín 
Agrícola Regional de la Sección Agronómica 
de Baleares» en 1906, mensual, 1 .000 ejem-
plares, 4 páginas. — «Boletín de la Cámara Ofi-
cial de Comercio, Industria y Navegación» en 
1899, mensual, 650 ejemplares, 16 páginas.— 
«Boletín de la Estadística Municipal» en 1 9 1 3 , 
mensual, 250 ejemplares, 26 páginas.—«Boletín 
de la Liga de Propietarios» en 19 1 r, mensual, 
600 ejemplares, 4 páginas un redactor y un em-
pleado administrativo. — «Boletín de la Sociedad 
Arqueológica Luliana» mensual en 1885, 300 
ejemplares, 16 páginas.—«Boletín del Colegio 
Pericial Mencantil» mensual, 300 ejemplares, 2 
páginas, dos redactores. — «Boletín del Colegio 
Provincial de Médicos, en 1 9 1 9 , mensual, 550 
ejemplares, 20 páginas, doce redactores.—»Bo-
letín Pedagógico», en ¡ 9 1 9 , mensual, 500 ejem-
plares, 24 páginas. —«Boletín Oficial» en 1866 
trimestral, 550 ejemplares, 4 páginas, un redac-
tor y un empleado administrativo.—«Boletín 
Oficial del Obispado de Mallorca en 186r , quin-
cenal, 360 ejemplares, 16 páginas.—«Bolleti 
Dominical de les Parroquies de Mallorca» en 
19 10 , semanal, 10 000 ejemplares, 2 páginas, un 
redactor y un empleado administrativo.—«La 
Caridad» en 1 9 1 6 , 300 ejemplares, 4 páginas, 
un redactor. 
«Correo de Mallorca» en 19 10 , diario, 3 .500 
ejemplares, 4 páginas, seis redactores, quince 
colaboradores y cuatro empleados administra-
tivos. 
«Diosy Patria» en 1 9 1 5 , mensual, 600 ejem-
plares, 4 páginas. — «Explorador Mallorquín» 
en 19 14 , ocasional, 400 ejemplares, 4 páginas. 
— «Foch y F'um» en 1 9 1 7 , semanal, 3 .500 
ejemplares.—«Caceta Médica Balear» en 1 9 1 5 , 
mensual, 300 ejemplares, 18 páginas.— «• Kl 
Heraldo de Cristo» en 1909, mensual, 1 .500 
ejemplares, 16 páginas, cuatro redactores y dos 
empleados administrativos.—«L'Ignorancia» se-
manal, 1.000 ejemplares, 4 páginas, un emplea-
do administrativo.—«Luz y Vida» en 1 9 1 2 , 
mensual, 2.300 ejemplares, 16 páginas.— «Men-
sajero del Círculo de Obreros Católicos de 
Santa Catalina» en 19 16 , mensual, 300 ejem-
phres, 8 páginas. — «El Obrero Balear» en 
1900, semanal, 200 ejemplares, 4 páginas, un 
redactor. 
«La Ultima Hora» en 1893 , diario, 5.000 
ejemplares, 4 páginas, ocho redactores,' tres 
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Objeto de la Sociedad 
A r t í c u l o i .° La Sociedad Arqueológica 
Luliana tiene por objeto: 
i.° Promover y secundar cuantas ideas 
y actos tiendan a honrar la memoria de su 
Patrono el Beato Ramón Lull. 
2.0 Recoger, restaurar y conservar en su 
Museo los objetos artísticos y arqueológicos 
que por compra, cesión o depósito pueda 
adquirir. 
3. 0 Formar una Biblioteca, dando prefe-
rencia a las obras de historia, arqueología 
y arte. 
4 . 0 Visitar los monumentos que existen 
en las Baleares, examinar su estado, estudiar su 
mérito y proponer y gestionar su conservación, 
restauración o terminación, según los casos, 
por los medios que se consideren más oportu-
nos y convenientes. 
5 . 0 Dar conferencias sobre temas históri-
ricos, geográficos, artísticos y de arqueología, 
para la mutua instrucción de sus socios y de 
las personas que sean invitadas a estos actos. 
(i) C o m e l s an t i c s Es ta tu t s d 'aques ta S o c i e t a t A r -
q u e o l ó g i c a Lul iana n o e s t a v e n b e n a d a p t a t s a l e s a c t u a l s 
c i r c u n s t a n c i e s , la J u n t a d e G o v e r n r e s o l g u é en s e s s i ó de 
15 d e gener d e l 'any a n t e r i o r , i n t r o d u i r en e l l s a l g u n e s 
m o d i í i c a c i o n s , p r e s e n t a n t - l o s aprés , a l ' apr obac ió d e la 
nostra p r i m e r a autori tat c i v i l , c o n f o r m e d i s p o n la v i g e n t 
Ilei d ' A s s o c i a c i o n s . O b t e n g u e r e n d ' a q u e l l a el b e n e -
p l á c i t e n 34 de j u n y prop passa t , q u e d a n t inscr i ta l ' A r -
q u e o l ó g i c a en el Reg i s t re q u e ' s d u e n el G o v e r n de 
p r o v i n c i a . P e r tot a i x ó cre im un d e v e r i n s e r t a r en 
aqüestes p l a n e s e l n o u R e g l a m e n t , pera q u e ' l c o n e g u e n 
nostres e s t i m a t i c o n s o c i s , e l s q u a l s , si l io d e m a n e n , 
poran o b t e n i r - n e un e x e m p l a r d e la t irada apart q u e 
n'hem f e t a . — N d e la R. 
6 . " Celebrar certámenes y exposiciones en 
la forma y medida que le permitan sus re-
cursos. 
7 . 0 Publicar mensualtnente una revista de-
dicada exclusivamente a los fines sociales. 
De los Socios 
ART. 2 . 0 Ingresarán como socios de nú-
mero las personas que lo soliciten y sean pro-
puestos por dos individuos de la Sociedad a la 
Junta de Gobierno, la cual en votación secreta 
resolverá sobre su admisión. Estos socios debe¬ 
rán satisfacer la cuota mensual fijada por la 
Junta de Gobierno, para sufragar los gastos de 
la Sociedad, y prestar a ésta todo el concurso 
necesario para el logro y buen éxito de los 
fines que se propone. 
La Junta de Gobierno podrá también nom-
brar socios honorarios a las personas de rele-
vante mérito o que se hayan distinguido nota-
blemente en favor de la Sociedad, previas las 
formalidades establecidas para la admisión de 
los socios de número. 
Con la denominación de socios correspon-
dientes, sin voz ni voto, podrá la Junta ñora- 1 
brar a los invividuos que se hagan acreedores 
a esta distinción por sus especiales méritos, o 
por el apoyo que dispensen a la Sociedad. 
ART. 3 . 0 Todos los socios tendrán el de-
recho de asistencia a cuantos actos sociales se 
celebren; a visitar el Museo y Biblioteca a las 
horas establecidas y a concurrir a las Juntas 
generales; pero para los cargos de la Junta de 
Gobierno sólo podrán ser elegidos los de nú-
mero, los cuales, además, recibirán gratis el 
Boletín de la Sociedad. 
ART. 4 . 0 Los socios que adeudaren las 
cuotas de un semestre perderán todos sus de-
rechos hasta ponerse al corrien'e de las men-
sualidades atrasadas; y serán dados de baja los 
que, a juicio de la Junta de Gobierno, verifi-
caren actos contrarios a lo prescrito en este 
Reglamento, o que por su comportamiento no 
sean merecedores de pertenecer a la Sociedad. 
De la Junta de Gobierno 
ART. 5. 0 Compondrán la Junta de G o -
bierno: 
El limo. Sr. Obispo de la Diócesis, como 
Presidente honorario. 
colaboradores Y cuatro empleados administrati-
vos.—«La Vanguardia Balear» en i g ' 4 , sema-
nal, T.400 ejemplares, 4 páginas, un redactor Y 
un empleado administrativo. 
Sóller.— «Sólleí» en 1885 , semanal, 1 200 
ejemplares, 8 páginas. 
Un Presidente efectivo. 
Un Vice-Presidente. 
Un Director del Museo, que representará 
a la Sociedad en la Junta de Patronato del Mu-
seo Diocesano, mientras ambos Museos con-
tinúen unidos. 
Un Director del Boletín. 
Un Secretario-Bibliotecario, y 
Diez vocales. 
ART. Ó.° Todos los vocales que compon-
gan la Junta de Gobierno serán elegidos por 
la misma, renovándose por mitades, pudiendo 
ser reelegidos, no siendo obligatorio el desem-
peño del cargo sino sólo durante dos años 
consecutivos. En la Junta general ordinaria 
que se celebrará cada año en el mes de enero, 
se dará cuenta de las designaciones que para 
miembros de ella haya hecho la Junta de 
Gobierno. 
En la primera renovación cesarán el Presi-
dente, Director del Museo y Secretario, y cin-
co de los vocales sin cargo, designados por 
sorteo. 
ART. 7. 0 Los individuos de la Junta de 
Gobierno se agruparán en cinco secciones, 
todas las cuales tendrá siempre derecho a pre-
sidir el Presidente efectivo de la Sociedad. 
Estas secciones se compondrán de un vocal 
que desempeñe cargo en calidad de Presidente, 
y dos vocales designados por la expresada Junta. 
También podrá ésta agregar temporalmente 
a las secciones a los socios que por sus aptitu-
des puedan prestarles eficaz concurso en el 
desempeño de su misión. 
ART. 8." Estas secciones se ocuparán de 
los asuntos que a cada una se asignan a conti-
nuación; pero sus acuerdos no causarán estado 
hasta que obtengan la sanción de la Junta de 
Gobierno. Actuarán también como ponencias 
en las informaciones y estudios que les sean 
confiados. 
Sección /.* La presidirá el Presidente efec-
tivo y tendrá a su cargo los asuntos de gobierno 
interior; la organización de festejos, certámenes, 
conferencias y exposiciones; las visitas a los 
monumentos; las excursiones científicas; las re-
laciones de la Sociedad con las autoridades y 
corporaciones; la ordenación de pagos y cuanto 
se refiere a gestión gubernativa. 
Sección 2 . a Presidida por el Vice-Presidente: 
serán de su incumbencia todos los asuntos 
de índole económica, excepto la ordenación de 
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pagos: de los vocales que forman parte de ella, 
uno desempeñará el cargo de Tesorero y otro 
el de Contador. 
Sección , 9 . a Será Presidente de esta sección 
el Director del Museo y se ocupará de cuantos 
asuntos se refieran al mismo, cuidando espe-
cialmente de su fomento y conservación y de 
la formación del Catálogo, sujetándose en sus 
gestiones a las bases establecidas para la fusión 
del Museo de la Sociedad Arqueológica Lulia-
na con el Diocesano, que se insertan a conti-
nuación de este Reglamento. 
Sección 4.* La Presidencia de esta sección 
corresponderá al Director del Boletín, quien 
asumirá las facultades propias de este cargo. 
Los dos vocales a fectos a la misma, y los socios 
que a ella le sean agregados por la Junta de Go-
bierno, formarán la redacción de nuestro ór-
gano oficial en la prensa. 
Sección 5 . a Será de ella Presidente el Se-
cretario, desempeñando uno de los vocales el 
cargo de Vice-Secretario y el otro el de Vice¬ 
Bibliotecario, correspondiendo a esta sección 
los trabajos propios de Secretaria, Biblioteca y 
Archivo. 
ART . g.° Los vocales que ejerzan cargo 
serán substituidos en vacantes, ausencias y en-
fermedades por el orden en que aparecen rela-
cionados en el artículo 5 . ° , y el Secretario será 
suplido por el vocal Vice-Secretario. 
ART. 10. La Junta de Gobierno en pleno 
se reunirá por lo menos una vez al mes, convo 
cada por iniciativa del Presidente o a petición 
dirigida al mismo por cinco de sus vocales. 
Las secciones se reunirán cuantas veces consi-
deren conveniente para tratar los asuntos de 
su incumbencia, pudiendo sujetarse para su 
régimen interior a las instrucciones que ellos 
mismos formulen y sean aprobadas por la Junta 
de Gobierno. 
ART. 1 1 . Las atribuciones de los vocales 
con cargo serán las propias de sus denomina-
ciones en las sociedades de índole análoga, y 
en caso de duda las fijará expresamente la Jun-
ta de Gobierno. Sus miembros no contraerán 
responsabilidad judicial por los actos regla-
mentarios en que intervengan personalmente. 
D e l a s J u n t í s g e n e r a l e s 
ART. 1 2 . Todos los años el domingo in-
mediato siguiente al día 25 de enero, en que 
320 
se conmemora la conversión del Beato Ramón 
Lull, nuestro excelso Patrono, se reunirá la 
Junta general, previamente convocada, para 
dar cuenta de la actuación de la de Gobierno 
durante el año anterior, y para tratar de los 
asuntos que a su deliberación exponga la Junta 
de Gobierno o alguno de los socios de núme-
ro. Queda terminantemente prohibido el ocu-
parse de política y de cuanto no ataña directa-
mente a los fines sociales. 
ART. 1 3 . Precederá inmediatamente a la 
reunión de la Junta general, la celebración de 
una Misa en la capilla de la Puridad de María, 
de la iglesia de S. Francisco de eita ciudad, 
donde descansan los restos de nuestro Patrono, 
seguida de un Tedeum y un responso, éste y 
aquélla en sufragio de los socios difuntos, y el 
Tedeum en acción de gracias al Altísimo por 
los beneficios recibidos durante el año. 
ART. 14 . La Junta general podrá también 
reunirse en sesión extraordinaria cuantas veces 
lo estime conveniente la de Gobierno o cuando 
lo soliciten del Presidente efectivo diez socios 
de número, siempre que manifiesten por escrito 
el objeto de la reunión y sea éste beneficioso 
para la Sociedad. 
ART. 1 5 . La disolución de la Sociedad no 
podrá acordarse mientras no asistan a la Junta 
general cuatro quintas partes de la totalidad de 
los socios de número residentes en esta capital, 
y sea votada por dos terceras partes de los 
asistentes. 
ART. 16. Llegado el caso de disolución de 
la Sociedad se hará formal entrega de todo 
cuanto posea a la Excma. Diputación Provin-
cial de Baleares o al organismo análogo que 
funcione en sustitución de la misma, y fi no 
existiera, a la corporación municipal de Palma. 
ART. 1 7 . Este Reglamento podrá ser adi-
cionado o reformado por acuerdo de la Junta 
de Gobierno y a propuesta, por lo menos, de 
dos terceras partes de los socios que integren 
dicha Junta, sujetándose a los trámites legales 
vigentes. 
B a s e s de unión en t re el Museo Diocesano 
y el de la Sociedad Arqueológica Lu-
liana, a p r o b a d a s por la Junta de Go-
bierno. 
i.° Que sea reconocida y respetada la p 
piedad de la Asociación sobre los objetos pM^ j 
ella adquiridos y la que tengan otras corpora-
ciones y personas sobre los que nos han dejado 
en depósito. 
2° Que a todos ellos se ha de indicar la 
procedencia y hacer constar el nombre de 
nuestro Museo. 
3 . 0 Que en el organismo que se cree para 
la dirección y conservación del Museo Dioce-
sano ha de estar representada la Arqueológica. 
Palma de Mallorca, 15 de enero de 1 9 2 1 . 
Aprobados, por unanimidad, por la Junta 
de Gobierno en la s?sión de 15 de enero 
de 1921. 
El P r e s i d e n t e . 
Cabríel Xlabrés. 
El S e c r e t a r l o , 
pedro Jî. Sancho. 
S U M A B I 
I. M a l l o r c a d u r a n t e la g u e r r a de suces ión a la 
C o r o n a de E s p a ñ a , ( c o n t i n u a c i ó n ) . X [ La m o n e d a del 
A r c h i d u q u e C a r l o s de A u s t r i a . — X I I Mal lorca v M e n o r -
c a . — X I I I El T i e m p o G r i s . — X I V La n o b l e z a . — X V El 
M a r q u é s ríe Rafal V i r rey de M a l l o r c a , por el Dor. Fer-
nando Porcel, 
I I . E n t e r r a m e n t s y O b i t s d e l Rea l C o n v e n t de 
S a n t D o m i n g o de la C i u t a t de Ma l lo rca ( c o n t i n u a c i ó n , 
por / ) . Jiiime de Ole\ay de España. 
I I I . E j e c u t o r i a de a n t i g ü e d a d del T i r o N a c i o n a l 
de E s p a ñ a , por D. Miguel Ribas de Pina. 
I V . G a l e r í a de A r t i s t a s M a l l o r q u i n e s . LV P e d r o 
M a r s o l , p intor , 2i N o v i e m b r e 1 3 8 4 : por D , Gabriel 
Llabrés. 
V. M e m o r i a d e s c i i p t t v a de l A r c h i v o H i s t ó r i c o de 
Mal lo rca (cont inuación^, por D. Pedro A. Sancho, 
V I . Benef ic ios de la p a r r o q u i a de S a n t a O u z , 
por la c o p i a : D. Agustín Cañellas. 
V I I . H i s t o r i a del C o l e g i o de N t r a . S r a , de M o n t e -
s ión , de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , de la c i u d a d de Mal lorca 
( c o n t i n u a c i ó n ) , por la cop ia : P. Martín Gualba, S . J . 
V I I I . Es tad í s t i ca de la P r e n s a Malear en 1920 . 
I X . Secc ió O f i c i a l . — R e g l a m e n t o de la S o c i e d a d 
A r q u e o l ó g i c a L u l i a n a . 
X . P o r t a d * y T a u l a de l tom X V I I I d e l B o l l e t i . 
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